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Cala de Sant Vicenç: Una necrópolis de cuevas 
artificiales de tipo mediterráneo en Mallorca. 
G. ROSSELLÓ B O R D O Y 
y la co laborac ión de: 
LLUÍS PLANTALAMOR MASSANET 
y J A U M E M U R I L L O TUDURÍ 
Las noticias que poseemos sobre la necrópolis de Cala Sant Vicenç se 
remontan a t i empos m u y ant iguos . Se ha aduc ido en diversas ocasiones 
que la pr imera cita sobre la m i s m a corresponde al comentar io del Dr. 
Juan Bin imel i s , pr imer histor iador de las Ba leares 1 . A u n q u e tal a f irma-
ción sea exacta, la descripción de Binimelis tan sólo es prueba que dicha 
necrópol is , aparte de conocida en su t iempo, ya había sido expol iada con 
anterior idad, con ello sólo podemos documentar una pérdida de informa-
ción, f u n d a m e n t a l , para el conoc imiento de nuestra prehistor ia . 
Pese a todo las palabras de Binimelis ofrecen un especial interés por 
tratarse de una m u y primeriza descripción de un yacimiento arqueológico 
balear , r edac tada en unos términos m u y de la época: 
"Y para dar remate y conclusión a esta mater ia con tantos e jemplos 
queda a decir que en la valle de San Vicente , territorio de Pollensa, hay 
un bosque y enc inar en donde se hal lan m u c h a cuevas hechas m a n u a l -
mente y entre ellas hay de figura redonda como un mausoleo , que deno-
tan haber sido habitación de gigantes. Y mas que por dentro se descubren 
m u c h a s sepu l turas de los tales y han ha l lado huesos de p iernas m á s 
largos que el cuerpo de un h o m b r e de estos t i empos y sin estos huesos 
hallaron una vez una quijada de un gigante y tan grande como una gran 
boca de u n horno en que cuecen el pan."^ 
1 J . M A S C A D O P A S A R I U S : Corpus de toponimia de Mallorca. P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 6 6 - 1 9 6 7 , 
V , 2 3 2 2 . 
C r i s t ó b a l V K . N Y : Las cuevas sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca. M a d r i d . 1 9 6 8 . 
1 7 9 . 
2 J u a n B I N I M E L I S : Nueva, historia de la Isla de Mallorca v ele otras islas a ella adyacentes, 
P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 2 7 , I , 7 9 
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C o m o se ha podido observar el interés científ ico de las descr ipc ión 
binimel iana es nulo y tan sólo cabe recordar su existencia por tratarse de 
la pr imera mención escrita sobre tales cuevas , que documenta además el 
saqueo de la necrópolis prehistórica. Si anal izáramos el contenido de esta 
cita textual cabría pensar que la idea del g igant i smo de los pr imit ivos 
ba leares , de fendida por Bin imel i s , era un tópico de su época y que el 
autor pese a su habitual criticismo y a su perspicacia patente en otras de 
sus m u c h a s observaciones cae en varias incongruencias , pues al referirse 
a aque l las 
" cuevas hechas m a n u a l m e n t e , y entre el las hay de f igura redonda 
c o m o un mauso leo , que denotan haber sido habi tac ión de g igantes " 
nos deja absortos ante la af i rmación de la existencia de mauso leos 
que han sido habitaciones de gigantes por cuanto en ellas se han encon-
trado 
"los huesos de p iernas más largos que un cuerpo de un h o m b r e de 
estos t i e m p o s " 
sin intuir que la presencia de huesos h u m a n o s en un yacimiento arqueo-
lógico no es el condic ionante mas firme para definirlo como un lugar de 
habi tat , a no ser que nuestros a n t e p a s a d o s a más de g igantes fueran 
antropófagos . Soslaya también el problema impuesto por la morfología de 
las cuevas al dejar de lado que la altura de tales cuevas no es la más 
adecuada como lugar de habitación de unas personas de talla gigantesca. 
De todos modos el texto de Juan Binimelis es digno de ser recordado 
por t ratarse de un hito inicial en la historia de la invest igación de la 
prehistoria balear. Hito que sin lugar a dudas no tuvo continuidad en los 
siglos poster iores . 
Las primeras referencias sobre la necrópolis de Cala Sant Vicenç que 
podr íamos considerar como científicas, dentro de los más estrictos límites 
de lo que en su época podía significar este término, se remontan a 1876, 
fecha de publicación de los Apuntes arqueológicos de Francisco Martorel l 
y Peña. : t El autor, en este caso, se adelantó en varios años a la obra de 
Emi le Carta i lhac . 
El interés de Martorel l al estudiar los restos conservados en la Cala 
de Sant Vicenç se dirigía en especial al conjunto de t u m b a s 
antropomorfas que existía en las inmediaciones de la necrópolis de cuevas 
arti f ic iales. Dichas tumbas , conoc idas , en aquel entonces , c omo tumbas 
o l e rdu lanas eran el mot ivo pr imordia l de la invest igación de Martorel l . 
A n t e la prox imidad de unas y otras se l imitó a recoger a m b o s t ipos de 
m o n u m e n t o s s iguiendo una técnica minuc iosa de descripción, no sólo de 
las tumbas sino de las cuevas vecinas, sin entrar en discusiones sobre su 
crono log ía y su posible coetane idad . ( f iguras 1- 4) 
F r a n c i s c o M A H T O K K I . I . Y P K X A : Apuntes arqueológicos. B a r c e l o n a , 1 8 7 9 , 1 3 3 - 1 3 8 

F i g u r a 2 . L a c u e v a H e m p 9 s e g ú n la v e r s i ó n d e M a r t o r e l l y P e ñ a q u e la i d e n t i f i c a 
b a j o el n ú m e r o 8 d e su s e r i a c i ó n . 
F i g u r a 3. Cova dels armariets o c u e v a H e m p 12 s e g ú n la v e r s i ó n d e M a r t o r e l l y 
P e ñ a q u e la i d e n t i f i c a b a j o el n ú m e r o 9 d e s u s e d a c i ó n . 
F i g u r a 4. C u e v a n- 5 d e M a r t o r e l l y P e ñ a q u e p o d r í a i d e n t i f i c a r s e c o n la c u e v a 
H e m p 10. 
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Las l lamadas sepulturas o lerdulanas se consideran en la actual idad 
como enterramientos unipersonales propios de necrópol is paleocr is t ianas 
y en este sentido la coexistencia de unos ritos funerarios del eneolít ico o 
bronce inicial, como son las cuevas artificiales de tipo medi terráneo , con 
otras sepulturas tardorromanas es prueba de la sacralidad de aquel lugar 
que se mantuvo durante milenios, conservándose intacta hasta la destruc-
ción de la necrópol is pa leocr is t iana y el sa lvamento in extremis de las 
cuevas arti f ic iales, si bien la convers ión del enc inar donde se ha l laban 
tales m o n u m e n t o s en zona res idencial impuso un cambio radical en la 
topografía del lugar. La publ icac ión por J. A. Enc inas 1 de la p lanimetr ía 
levantada antes de la remodelac ión del lugar es el único documento que 
contamos para conocer a p r o x i m a d a m e n t e este conjunto funerario (figura 
5). Las tumbas estudiadas por Martorell y Peña se hallaban dentro de los 
l ímites de S 'Alzinaret de Sant V i cenç y hoy no se pueden identi f icar a 
consecuencia de la total modif icación de aquel ámbito. El resto, en terre-
nos de Can Botana al otro lado de la pared seca que de l imitaba a m b a s 
prop iedades , aun se conserva . Se trata de t u m b a s m u y a b a n d o n a d a s y 
saqueadas en las que no se ha realizado nunca una exploración s istemá-
tica. 
La controvert ida urbanizac ión , aparte la destrucc ión parcial de la 
necrópolis de tumbas antropomorfas , afectó de modo particular a la topo-
grafía de las tres cuevas pr inc ipa les que quedaron co lgadas a varios 
metros de altura y a la desapar ic ión definitiva de los restos de la Cova 
dels armariets, una de las más s ingulares y que sólo pudieron observar 
Martorel l (figura 3) y Carta i lhac (figura 6), pues su destrucción fue pri -
mer iza , no pud iendo ser es tud iada por H e m p en 1927. Hoy día al no 
poder estudiar con detalle esta cueva a consecuenc ia de su destrucc ión , 
poco se puede añadir habida cuenta que Martorell ya destacaba el mal es-
tado de conservac ión de la misma . 
Por lo que respecta a la necrópolis de cuevas artificiales Martorell las 
calificó a priori c omo sepulcros , numerándo las desde el interior hacia el 
mar. La numeración propuesta por Martorell no fue mantenida por los in-
vest igadores que siguieron y salvo aquellas cuevas identificables a partir 
de las planimetr ías publicadas el resto es difícil de precisar y aun de lo-
calizar entre las que subs isten en la actual idad. 
C o m o se ha indicado el estucho de Martore l l y Peña es p u r a m e n t e 
descriptivo. En realidad ante el estado de la necrópolis poco más se podía 
hacer, no sólo por lo que respecta a Martorell sino a todos los que hemos 
prestado atención al tema. De todos modos supone una aportación funda-
menta ! para el conoc imiento de este tipo de h ipogeos por cuanto las 
pr imeras p lantas y a lzados , a u n q u e sean en exceso esquemát i cos y se 
publ icaran sin escala gráf ica, son las pr imeras representac iones 
J o s é A n t o n i o E N C I N A S : Pollensa, semblanza de un pueblo, P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 8 1 . 8 5 . 
L A N E C R Ò P O L I S D E C U E V A S A R T I F I C I A L E S D E C A L A S A N T V I C E N Ç 9 
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F i g u r a 6. Cova dels armanets o c u e v a H e n i p 12 s e g ú n la p l a n i m e t r í a p u b l i c a d a p o r 
C a r t a i l h a c . 
p lan imétr i cas que t e n e m o s de este tipo de m o n u m e n t o s . 
El trabajo de Martore l l y Peña, pub l i cado p o s t u m a m e n t e por su 
h e r m a n o Juan , retrotrae su invest igac ión al tercer cuarto del siglo XIX. 
S u act iv idad en Mal lorca no está b ien d o c u m e n t a d a pues so lamente te-
n e m o s las re ferencias que el autor registra en sus Apuntes con fechas 
acerca de su estancia en Cala Sant Vicenç : set iembre de 1875 y abril de 
1876 previas unas re ferencias orales de Mique l Costa y R a m ó n Picó en 
torno a 1874."' No ha de ex trañarnos que su nombre no aparezca en el 
F r a n c i s c o M A H T O K K I . I . Y P K N A : Apuntes arqueológicos, B a r c e l o n a . 1 8 7 9 , 133 
L A N E C R Ó P O L I S D E C U E V A S A R T I F I C I A L E S D E C A L A S A N T V I C E N Ç 1 1 
Libro de visita de Antonio Furió,' 1 cerrado en 1857. De haber visitado la 
isla en aquel la época su presenc ia habría quedado cons ignada sin lugar 
a dudas . Martorel l fue pues uno de los pioneros de la invest igación pre-
histórica en Mal lorca y sus observac iones fueron seguidas por otros 
m u c h o s eruditos que aceptaron sus conclusiones sin crítica a lguna. 
Cabe destacar a d e m á s que Rotger , otro de los autores aduc idos al 
tratar del t ema de la necrópol is de cala Sant Vicenç , en su Historia de 
Pollensa7 incorporo textualmente algunos de los fragmentos de Martorel l , 
deb idamente entrecomi l lados . Recordar la aportac ión de Rotger es , en 
consecuencia, una cuestión puramente testimonial, pues no aportó novedad 
alguna al tema de las cuevas artificiales ni tampoco realizó una observa-
ción directa de las mismas. Es más al publicar su libro ya estaba en con-
diciones de manejar la publicación de Emile Cartailhac y de hecho, aun-
que fuera en nota al m a r g e n , adujo su test imonio y sus opor tunas pre -
cisiones sin aportar nueva in formac ión de pr imera m a n o sobre el tema. 
Será prec i samente Emi le Carta i lhac el que dará a la necrópol is de 
Cala de Sant V i cenç su deb ido valor y encuadrará su función y su cro -
nología en sus m á s estr ictos l ímites . H a y que recordar que Carta i lhac , 
hombre de una probidad fuera de discusión, no quiso pronunciarse sobre 
los m o n u m e n t o s de las Baleares hasta conocerlos de visu.8 Años después 
gracias a una larga estancia en Mallorca y Menorca nació su monumental 
obra Monuments primitifs des Iles Baleares,9 pr imer punto de partida de 
toda la invest igac ión sobre este tema. 
En lo referente a la necrópolis de la Cala de Sant Vicenç planteó una 
hipótesis de trabajo que un siglo después sigue sin respuesta : 
"Puesto que debemos concluir con una hipótesis en espera de que las 
hechos nos proporcionen una luz, añadiremos que las cuevas de las islas 
son tan n u m e r o s a s que deben corresponder a un lapso de t i empo m u y 
largo. Pienso que se puede considerar que las islas estuvieron habitadas 
en torno, al menos , del 1500 antes del cambio de Era; cabe la posibilidad 
de que estos m o n u m e n t o s prol i feraran a lo largo de mil años o m á s . Si 
hubiéramos encontrado vest igios de una edad de la piedra local, habr ía -
mos podido atribuir a ellas una mayor ant igüedad. La fecha en torno al 
s. X V para la más antigua establecería un sincronismo razonable con las 
cuevas de Ar les . " 1 " 
6 C o n o c i d o g r a c i a s a J u a n L L A B R É S B E R N A L q u e lo ut i l i zó p a r a la r e d a c c i ó n d e los t r e s p r i -
m e r o s v o l ú m e n e s d e s u s Noticias y relaciones históricas de Mallorca (Siglo XIX), P a l m a , 
1 9 5 8 - 1 9 6 2 . El o r i g i n a l fue c o t e j a d o g r a c i a s a la a m a b l e c o l a b o r a c i ó n d e D . V i c e n ç F u r i ó 
q u e lo c o n s e r v a p o r d o n a c i ó n d e l p r o p i o L l a b r é s 
7 M a t e o ROTGER CAPLLONCH: Historia de Pollensa. P a l m a 1 8 9 7 - 1 9 0 6 . 3 v o l s . H a y 
r e i m p r e s i ó n P o l l e n s a , 1 9 6 5 . 
8 E m i l e C A R T A I L H A C : Les âges préhistoriques de l'Espagne et du Portugal. P a r i s , 1 8 8 6 
9 E m i l e C A R T A I L H A C : Monuments primitifs des îles Baléares. T o u l o u s e . 1 9 9 2 . H a y t r a d u c -
c i ó n a l c a s t e l l a n o : E m i l e C A R T A I L H A C : LOS monumentos primitivos de las Islas Baleares. 
T r a d u c c i ó n e i n t r o d u c c i ó n d e G . R O S S E L L Ó B O R D O Y , P a l m a . 1 9 9 1 , 5 2 - 5 8 , q u e e s la q u e se 
c i ta . 
1 0 E m i l e C A R T A I L H A C : LOS monumentos primitivos de las Islas Baleares, 5 7 
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Ciertamente han transcurrido más de cien años de esta af irmación y 
nuestros conoc imientos sobre la incidencia de los hipogeos mediterráneos 
en las Ba leares y los para le los con los h ipogeos de Ar les , pese a m u y 
diversos intentos, s iguen sin tener una solución aceptable, (figuras 6 - 7) 
Cartailhac visitó y analizó indiscr iminadamente las cuevas de Mallor-
ca y Menorca , sin establecer di ferencias funcionales entre unas y otras, 
tan sólo determinó que la frecuentación de las m i s m a s había sido larga 
en exceso c o m p o r t a n d o a d e m á s frecuentes cambios en su uso . 
Al estudiar las cuevas menorqu inas de S'Hostal , Torre den G a u m é s 
y Binimaimut observó diferencias formales respecto a las de Santa Mónica 
y Cales Coves preguntándose si en realidad todas ellas fueron lugares de 
enterramiento . Hoy p o d e m o s adelantar que sí exist ieron no sólo diferen-
cias funcionales sino también cronológicas entre estos e jemplares mencio -
nados , indicando a d e m á s que las cuevas estudiadas por Carta i lhac no 
pueden parangonarse con las cuevas artificiales características de Mallor-
ca, aunque en Menorca sí existen cuevas parecidas que no alcanzó a co-
nocer el invest igador f r a n c é s . " 
Las puntua l i zac i ones sobre Mal lorca no fueron tan ampl ias . Única-
mente dedicó su atenc ión a la necrópol is de Cala Sant V i cenç y publ icó 
la planta y alzado de dos de ellas. De manera escrupulosa recordaba que 
tales planimetrías fueron levantadas con la ayuda de Bartolomé Ferrà. De 
acuerdo con la numerac i ón establecida después por Wilfred H e m p y que 
se s igue manten iendo como válida, pese a la desaparic ión de a lgunos de 
los e jemplares catalogados por este investigador inglés, las plantas publi-
cadas por Cartailhac correspondían a las cuevas iv 7 y n'J 12, las mismas 
que Martore l l y Peña había recogido en su trabajo . 
Carta i lhac c o m p a r ó estos h ipogeos con el grupo de S'Hostal -
B i n i m a i m u t , aunque incidió de modo especial en las s eme janzas estruc-
turales que los h ipogeos mal lorquines presentaban con las cuevas del 
g rupo de Ar les y con las de Palmel la en Portugal , sa lvando todas las 
d is tanc ias , c omo o p o r t u n a m e n t e indica. 
" tenían m e n o s analog ías con la gran cripta de Sant V i cenç que con 
las otras del m i s m o lugar o de Torre d'En G a u m é s y de S 'Hostal . " 
Desgraciadamente no le fue posible dar una cronología precisa a estas 
mani fes tac iones arquitectónicas : 
"Estas cuevas de Baleares promet ían otro tanto, si bien no han pro-
porc ionado nada en abso luto a mis minuc iosas invest igac iones 
"La identidad de las plantas, lo repito, es indiscutible. No se trata de 
una seme janza fortuita, las identidades se repiten en múlt ip les detalles, 
sin e m b a r g o en las Ba leares el a juar funerario no ex i s te . " 1 2 
; ! V é a s e la c o m u n i c a c i ó n d e L u i s P I . A N T A I . A M O R M A S S A N K Í al I C o n g r e s o d e H i p o g e i s m o 
M e d i t e r r á n e o , S a s s a r i . 1 9 9 4 . en p r e n s a . 
' - E m i l e C A R T A I L H A C : LOS monumentos primitivos de las Islas Baleares, 5 7 . 
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Para nosotros la p lanimetr ía de la cueva n" 12 ofrece una especial 
importanc ia pues a consecuenc ia de su destrucc ión ulterior ( H e m p en 
1926 no pudo verla en su total integridad) es uno de los pocos documen-
tos gráf icos que prueban su existencia aparte de una fotografía de un 
detalle del interior que publ icó H e m p . Para Cartai lhac esta cueva en el 
m o m e n t o en que se levantó su planta y a lzado había perdido ya toda la 
parte anter ior o sea el s is tema de acceso: 
"Su antecuerpo se halla en ruina y es irreconocible, tiene como puerta 
exterior la apertura pr imit iva de la c á m a r a . " 
"Esta aunque s imétr ica , difiere de las que hemos visto pero está 
f lanqueada por tres camarines s i tuados de forma tr iangular y a lo largo 
de sus paredes , en lo alto se aprecia el m i s m o sal iente que descr ib imos 
antes" 1 : i 
Esta cueva a causa de los tres nichos recibió el nombre de Cova deis 
armariets y fue destruida en un momento impreciso antes de la visita de 
H e m p como ya se ha indicado. En 1967 al iniciar los trabajos de limpieza 
de la necrópolis fue posible identificar el emplazamiento de esta cueva en 
particular a partir de los pocos restos conservados del nicho abierto a la 
izquierda de la cámara en las inmed iac i ones del ábside . Este resto fue 
derruido poster iormente al urbanizar el enc inar para convertirlo en zona 
res idencial . 
La invest igac ión de Carta i lhac se real izó a lo largo de 1887, fecha 
poster ior por tanto a las explorac iones de Martore l l , sin embargo al re-
trasarse la publ i cac ión hasta 1892 Carta i lhac pudo dar un breve ju ic io 
crítico de dicha obra, sin embargo no hay referencia alguna a las notas 
que B a r t o l o m é Ferrá publ icó en las pág inas del Bolletí de la Societat 
Arqueológica Luí.liana. La colaboración de Ferrá consta al pie de una de 
las i lustraciones del libro de Cartai lhac y en diversas ocasiones es reco-
nocida su ayuda, sin embargo en este texto no hay referencias a las notas 
publ i cadas en 1888 y 1889 en las páginas del Bolletí ( f iguras 8 - 9) , 
notas que puntual izan a lgunos aspectos de c omo fue desarrol lada la in-
vest igac ión : 
"Tanto o más interesantes que las navetas y talayots de nuestra isla, 
deben serlo las excavaciones que constituyeron una importante necrópolis 
en la costa norte y sitio denominado cala de San Vicent, del término de 
Pol lensa. Nuestro malogrado consocio D. J u a n Guiraud Pbro. , nos había 
faci l itado un pianito que hab ía levantado con intel igente afición, y con 
más de ten imiento que no debió poder hacer lo D. Franc isco Martore l l y 
Peña, a juzgar por las pequeñas láminas insertas en los Apuntes Arqueo-
lógicos, pub l i cados por su señor h e r m a n o y o rdenados por el señor 
S e m p e r e y Miquel . 
1 3 E m i l e C A R T A I L H A C : LOS monumentos primitivos de los Islas Baleares. 57 . Se r e f i e r e a 
la r e p i s a q u e c o r r e a lo l a r g o d e la c á m a r a d e la c u e v a n" 7. 
F i g u r a 9. Cova dels armariets o c u e v a H e m p 12 s e g ú n la v e r s i ó n d e B a r t o l o m é 
F e r r à p u b l i c a d a e n e l В S. A. L 
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Nosotros , en unión de dicho señor E s t a d a 1 4 y de nuestro consocio D. 
Antonio M a r í a Cerda, actual Alca lde de dicha vil la, al a c o m p a ñ a r a 
Mons ieur Carta i lhac en su excurs ión, v i s i tamos por pr imera estos 
h ipogeos , abiertos en roca arenisca (mares) hasta en número de siete u 
ocho, orientados todos, al par de las navetas des Burotell, de Sur a Norte. 
El más completo e interesante por su forma simétrica y regular es el 
que presentamos , en proyección horizontal y con las necesarias secciones 
verticales para dar completa idea del mismo , con escala de uno por cin-
cuenta. Obsérvese la p lazo leta exp lanada ante su ingreso, con una 
alberquilla prismática rectangular a mano izquierda. Esta especie de pila 
en algún otro hipogeo de aquel paraje , se ve abierta en la roca natural , 
cuya irregularidad no debió permit ir la explanación como en la presente. 
En la c á m a r a G - H, resta una piedra en forma de losa que proba-
b lemente es la misma que debió servir para cerrar su ingreso. T a m b i é n 
merecen fijar la atención los agujeros en número de cuatro que acompa-
ñan la parte exterior de los boquetes laterales, y la del segundo sobre el 
eje principal. Al parecer no podían tener otro objeto sino el de recibir los 
cabos de las trancas con que debían sujetarse las losas o tapas de piedra. 
Sobre las repisas corridas, a uno y otro lado de la nave principal , se 
conservan, las impresiones grabadas de algunos círculos con dos diferentes 
diámetros. Es posible que esta repisa tuviera por objeto sostener un techo 
de troncos y ramaje sobre los cadáveres depos i tados en el suelo . 
Por úl t imo, en el fondo inferior de dicha nave se ve una excavac ión 
con escombros , que indudablemente debe haber sido practicada moderna -
mente , en busca de t e s o r o s . " 1 5 
En el número siguiente del Bolletí continuó la colaboración de Ferrá 
publicando la planta de la Cova deis armariets, acompañada de un alzado 
axial y un corte transversal que no ha sido reproduc ido por n inguno de 
los autores que con posterioridad se han preocupado del tema (figura 9). 
Sin lugar a dudas el l evantamiento original fue obra de Ferrá, uti l izado 
por Cartai lhac con algunas modif icaciones en lo que se refiere a la parte 
anterior de la cueva que carecería de corredor como los que conducen a 
la cámara de las cuevas n'-' 6, 7 y 8. Del dibujo a mano alzada que acom-
paña a los planos parece ser que esta cueva fue de simple puerta, abierta 
d i rec tamente en la ladera, sin c o r redor . 1 6 
Siguiendo la cronología de la investigación a lcanzamos el m o m e n t o 
en que J o s e p Co lominas del Institut d'Estudis Catalans desarro l la su 
act ividad de c a m p o entre 1916 y 1920. La dedicac ión de Co lominas al 
1 4 S e r e f i e r e al i n g e n i e r o E u s e b i o E s t a d a q u e F e r r á c i t a e n el m i s m o a r t í c u l o . 
1 5 B a r t o l o m é F E R R Á Y PF.REI.I.Ó: ' ' M o n u m e n t o s p r e h i s t ó r i c o s " . B.S.A.L., II. P a l m a 1 8 8 7 - 1 8 8 8 . 
3 6 5 - 3 6 6 y l á m . . L I I . 
" B a r t o l o m é F E R R Á Y P E R E I . I . Ó : " M o n u m e n t o s p r e h i s t ó r i c o s " B.S.A.L., III ( P a l m a . 1889¬ 
1 8 9 0 ) , l á m . . L I V 
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tema de las cuevas artif iciales no puede cons iderarse marg inal pues en 
su sistematización pre l iminar 1 7 las cuevas, tanto naturales como artificia-
les, llegan a definir la primera fase cultural de la prehistoria mallorquina. 
Sin e m b a r g o después de sus intervenc iones en Gaieta Gran y, quizás , 
ante el escaso rendimiento de la excavación su atención se dirigió hacia 
otros c a m p o s m á s posit ivos . 
Habrá que esperar a 1927 para obtener una pr imera vis ión de con-
junto de la necrópolis de Cala Sant Vicenç concebida con criterios plena-
mente científicos. En esta fecha se publicó la comunicación presentada por 
Wilfred J. H e m p ante la Society of Anliquaries of London el 18 de marzo 
del año a n t e r i o r 1 8 
La act ividad de H e m p en el campo de la prehistoria mal lorquina se 
desarro l ló entre enero de 1925, fecha de uno de sus via jes y un año 
después también en el m e s de enero. Parece que antes había estado en 
Mal lorca 1 5 ' según las referencias biográf icas comunicadas por su viuda a 
Mascaró Pasarius. 2 " Esta circunstancia explicaría el interés por los lápidas 
heráldicas mallorquínas y su ulterior análisis de las cuevas artificiales de 
tipo mediterráneo. Los colaboradores de H e m p fueron G. S. Crawford, en 
la p r i m e r a etapa, y el Teniente Coronel Drevv en la segunda . 
Entre las personas que contactó en Mal lorca f iguran práct i camente 
todas aquel las que ded i caban una especial atención a la prehistor ia 
balear: Moya Flaquer, Sancho y mossèn Lliteras en Arta, creadores pocos 
años después del Musen Regional d'Artà, Pedro Ventayol de Alcudia y en 
Palma con Andrés Crespí y Francisco de Sales Aguiló los cuales a través 
del Colegio Cervantes dedicaban una especial atención al tema recogiendo 
una nutrida colección de fondos prehistóricos que en la década siguiente 
1 7 J . C O L O M I N A S R O C A : " L ' e d a t del b r o n z e a M a l l o r c a . Les ¡ n v e s t i g a c i o n s d e l ' Inst itut (1916¬ 
1 9 2 0 ) . A. I. E C , V , B a r c e l o n a . 1 9 1 5 - 1 9 2 0 . 5 5 5 - 5 7 3 . 
'" W i l f r e d J . H K M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s a n d H a b i t a t i o n C a v e s in M a l l o r c a " 
Archaeologia, L X X V I . L o n d o n . 1927 . 1 19 -160 H a y t r a d u c c i ó n al c a s t e l l a n o de J . M A S C A H Ó 
P A S A R I U S b a j o el t í tu l o Cuevas artificiales funerarias y de habitación en Mallorca. P a l m a . 
1 9 5 4 . v é a s e t a m b i é n W i l f r e d J . HKMl": R o c k - c u t t o m b s in M a l l o r c a a n d n c a r A r l e s in 
P r o v o n c e . The Anliquaries -Journal. 13 . L o n d o n . 1 9 3 3 . 3 3 - 4 7 . T r a d u c i d a t a m b i é n b a j o el 
t í t u l o d e ('nevos artificiales y funerarias de Mallorca. P a l m a . 1 9 6 4 . 
" ' D e p a r t í c u l a ] ' i n t e r é s e s la p r e o c u p a c i ó n d e H e m p p o r la a r q u e o l o g í a m e d i e v a l y u n o 
d e s u s t r a b a j o s m á s i m p o r t a n t e s p a r a M a l l o r c a , a p a r t e los d i v e r s o s e s t u d i o s s o b r e 
p r e h i s t o r i a , e s la r e c o g i d a d e los e m b l e m a s h e r á l d i c o s e n b r o n c e q u e a u n p u d o e s t u d i a r 
d i r e c t a m e n t e e n i g l e s i a s m a l l o r q u í n a s B a j o el t í t u l o d e " S o m e u n r e c o r d e d S p a n i s h 
B r a s s e s " p u n t u a l i z ó a l g u n o s a s p e c t o s d e este t ipo d e e l e m e n t o s h e r á l d i c o s q u e has ta aque l 
m o m e n t o se h a b í a n c o n s i d e r a d o i n e x i s t e n t e s en E s p a ñ a , s a l v o el d e P e r a f a n d e R i b e r a 
e n la C a t e d r a l d e S e v i l l a . D e s g r a c i a d a m e n t e el a r t í c u l o d e H e m p en el Archeological 
•Journal e s di f íc i l d e l o c a l i z a r p u e s s o l a m e n t e e s c o n o c i d o a t r a v é s d e u n a r e c e n s i ó n del 
B.S.A.IJ. d e e n e r o d e 1 9 2 5 . 2 0 7 - 2 0 8 . en la q u e no c o n s t a ni el n ú m e r o ni la f e cha d e su 
p u b l i c a c i ó n L o s t r a b a j o s s o b r e p r e h i s t o r i a b a l e a r h a n s i d o a n a l i z a d o s p o r M a s c a r é 
P a s a r i u s en el l ibro c i t a d o y e x i s t e n t r a d u c c i o n e s al c a s t e l l a n o d e s u s a p o r t a c i o n e s m á s 
i m p o r t a n t e s , c o m o se ha i n d i c a d o . 
'" J . M A S C A H Ó P A S A R U S : Corpus de toponimia de Mallorca. P a l m a . 1 9 6 6 - 1 9 6 7 , V . 2 4 5 6 . 
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dar ían or igen al Museo de Bellver, c reado por expreso deseo de A n d r é s 
Crespí c u a n d o , en t iempos de la II Repúbl i ca , fue concejal del A y u n t a -
miento de Pa lma de Mal l o r ca . 2 1 
Una especial mención referencia la relación con el Coronel Rafael de 
Ysasi R a n s o m e de Pa lma. C o m p a ñ e r o de a r m a s del Teniente Coronel 
Drew y buen conocedor del inglés, su lengua materna , Ysasi empezaba a 
tener un nombre en la arqueología balear pues en aquellas fechas iniciaba 
su a n d a d u r a en compañía de Gabrie l L labrés en t ierras de Pol lentia . 
El estudio de H e m p es, sin lugar a dudas y pese a los años transcu-
rridos, u n e jemplo de lo que ha de ser una monograf ía descriptiva de un 
yacimiento prehistórico. En especial por lo que supone una tan minuciosa 
descripción de un enclave que ha sufrido una transformación tan intensa 
como la que, a partir de 1971, convirt ió u n a zona be l lamente salvaje en 
un ámbito parce lado y recorrido por viales de asfalto que han robado el 
encanto a un rincón de nuestra isla que se mantuvo virgen hasta tiempos 
re la t ivamente rec ientes . 
En especial cabe prestar atención al plano de situación de las cuevas 
que conforman la necrópolis pues nos da una precisa ubicación topográfica 
de las doce cuevas identi f icadas en aquel los m o m e n t o s de las cuales 
muchas de ellas o han desaparecido o bien han quedado ocultas por las 
modi f i cac iones sufridas. 
De acuerdo con este p lano el conjunto podía estructurarse en tres 
grupos : el del Oeste formado por las cuevas 1 a 4; el del centro con las 
cuevas 5 a 11 y el del Este , bastante separado de los restantes , 
const i tu ido por la Cova del armariets o cueva 12. La cueva 13 o Cova 
Mata en real idad queda fuera del con junto funerario que nos interesa 
pues , en rea l idad , mas que una cueva funerar ia pudo haber s ido una 
cueva de habi tac ión , tal vez una cavidad natura l con m u c h o s retoques , 
obra h u m a n a para adecuar su naturaleza a los nuevos usos a la que se 
la des t inaba (figura 10). 
La necrópolis de Cala Sant Vicenç forma, junto con la de Son Sunyer 
en el término municipal de Palma y la de Son Toni A m e r en Campos , el 
trío m á s importante de necrópol is const i tuidas por hipogeos de tipo m e -
diterráneo excavados en la roca. Sin lugar a dudas existen otros conjuntos 
de menor importancia, los de Santa Eugènia por ejemplo, sin embargo no 
2 1 L a c o l e c c i ó n C r e s p í , p o r a c u e r d o e n t r e el A y u n t a m i e n t o d e P a l m a y el M i n i s t e r i o d e 
C u l t u r a , p a s ó en c a l i d a d d e d e p ó s i t o a f o r m a r p a r t e d e los f o n d o s del M u s e o d e M a l l o r c a , 
d o n d e d e b i d a m e n t e c a t a l o g a d o s se c o n s e r v a n los m a t e r i a l e s p r o c e d e n t e s d e las c u e v a s d e 
S o n M u l e t d e L l u c m a j o r y S o n J a u m e l l d e C a p d e p e r a . e x c a v a d a s p o r C r e s p í y L u i s 
F e r b a l y C a m p o , j u n t o c o n el a j u a r f u n e r a r i o d e N a F o n d a d e Sa V a l í d e S e s S a l i n e s , 
e x p l o r a d a p o r M a l b e r t í en la e t a p a a n t e r i o r a la G u e r r a C iv i l del M u s e o d e B e l l v e r . L a 
r e f e r e n c i a d e M A S S O T Y M C N T A N E R en ' ' A n d r e u C r e s p í i la r e p r e s s i ó n a c i o n a l i s t a . ' ' Randa. 
16 ( B a r c e l o n a . 1 9 8 4 ) 144 , n o t a 5 d e q u e la c o l e c c i ó n C r e s p í en aquests moments sembla 
que és al Musen de Mallorca sensc identificar e s u n a a f i r m a c i ó n g r a t u i t a s in b a s e d o c u -
m e n t a l . 
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F i g u r a 1 0 . P l a n o d e s i t u a c i ó n d e las c u e v a s d e la n e c r ó p o l i s d e C a l a S a n t V i c e n ç 
p u b l i c a d o p o r W i l f r e d J . H e m p . 
alcanzan ni la extensión ni la variedad tipológica de estas tres necrópolis. 
De todos modos hay que reconocer que los enterramientos en cuevas 
artificiales que hasta el m o m e n t o c onocemos en Mallorca no alcanzan la 
extensión de conjuntos como Anghe lu Ruju en Cerdeña o Castelluccio en 
Sicilia. 
En este sent ido el catálogo pub l i cado por C. V e n y 2 2 nos i lustra de 
modo preciso sobre la proliferación de cuevas artificiales en la isla y hasta 
el m o m e n t o es la única base que t e n e m o s para un encuadre topográfico 
del p rob lema , del m i s m o modo que su minuc iosa b ú s q u e d a de a juares 
procedentes de tales lugares nos proporc iona unos e lemento de encuadre 
cronológico que no tuvieron ni Martore l l ni Cartai lhac o H e m p por citar 
tan sólo aquel los invest igadores que pres taron atención precisa sobre la 
necrópo l i s de Cala de Sant Vicenç . 
V e n y después de una minuciosa descripción del soporte rocoso don-
de fueron abiertas las cuevas ade lanta una posible clasif icación de las 
m i s m a s : 
"El con junto prehistór ico de la Cala de Sant V i cenç presenta dos 
t ipos de cuevas artificiales bien def inidas, que, suponiendo sean contem-
" C r i s t ó b a l V E N Y : Las curvas sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca, M a d r i d , Ins t i tu to 
E s p a ñ o l d e P r e h i s t o r i a , 1 9 6 8 , 1 9 2 - 2 0 1 . 
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poráneas , han de responder a f inal idades dist intas . Las unas , es cierto, 
son cuevas de enterramiento ; las otras hay que suponer que sean cuevas 
de habitación. A m b a s presentan característ icas m u y peculiares. Las pre -
suntas grutas de habi tac ión son m e n o s ricas en detal les estructurales y 
más i rregulares , tanto en el t razado de las p lantas como en el de la 
cubierta. En términos generales se ofrecen con una cámara grande , más 
o menos circular, con techo alto abovedado, descendiendo hacia el ingreso 
de la puerta a un nivel que permite c ó m o d a m e n t e la entrada sin nece -
sidad de encogerse. En el interior, una vez traspasado el umbral , y toda-
vía m u y cerca de la puerta, es frecuente encontrar un escalón de descen-
so, y a un lado, una plataforma o banco corrido poco elevado. Afuera, en 
algunos casos, es dado observar claros vestigios de un corredor o bien de 
un pa t i o . " 2 3 
La invest igac ión de V e n y se inició hacia 1950 según indica en su 
libro y en diversas ocasiones, hasta 1963, siguió visitando la necrópolis en 
vistas a la redacc ión de su importante monograf ía que const i tuyó , al 
parecer, su tesis doctoral. No consta la fecha de su defensa si bien en la 
Introducción del libro, fechada en 1965, se desprende que éste se hallaba 
prác t i camente listo dos años antes . La publ i cac ión aparece con pie de 
imprenta de 1968, momento en que las interesantes aportaciones de Veny 
pudieron ser conoc idas por el m u n d o científ ico. 
La act ividad del M u s e o de Mal lorca en este lugar tuvo lugar a lo 
largo de la pr imavera de 1967 grac ias a un c a m p a m e n t o de trabajo or-
ganizado por el Centro Social San José Obrero , secc ión Filial n e 1 del 
Instituto de E. M. R a m ó n Llull de Pa lma de Mal lorca y dir ig ido por el 
Sr. Barto lomé Ferragut en lo que se refiere a la acampada. Los estudian-
tes del Centro bajo el control técnico de uno de nosotros real izaron una 
completa labor de l impieza de las cuevas 6, 7, 8 y 9 según la numeración 
aportada por H e m p que s e g u i m o s ut i l izando. Se cr ibaron las t ierras y 
sedimentos conservados en el interior de las cámaras o bien depositados 
en los pat ios anter iores a las puertas de las cuevas . 
El trabajo tenía una doble f inalidad: proceder a una definit iva l im-
pieza del conjunto en vistas a obtener una nueva planimetría y compro -
bar si el saqueo ant iguo de las cuevas había de jado algún resto del ya -
cimiento original. En este sentido el Museo de Mallorca, años antes había 
realizado un trabajo similar en la necrópolis de Son Sunyer en el término 
de P a l m a 2 4 y había intentado hacer lo mismo en la de Son Toni A m e r de 
Campos . En este últ imo lugar el proyecto no pudo cuajar ante una serie 
de imponderab les que bo i cotearon nuestro p rograma de invest igac ión. 
La exper ienc ia de Son Sunyer unida a la de Cala Sant V icenç , en 
verdad, resultó más bien decepc ionante pues se pudo c o m p r o b a r que el 
2 4 G . R O S S E L L Ó B O K D O Y : " E x c a v a c i o n e s en la n e c r ó p o l i s d e c u e v a s a r t i f i c i a l e s d e S o ' n 
S u n y e r ( P a l m a d e M a l l o r c a ) " . Excavaciones Arqueológicas en España. 1 4 . . M a d r i d , 1 9 6 2 ) . 
3 8 + 1 2 1 . 
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grado de saqueo había a lcanzado unos l ímites insospechados y práct ica-
m e n t e la recogida de mater ia les fue nula . Sin e m b a r g o a lgunas piezas 
fundamenta les c o m o el beti lo decorado con dos cav idades (f igura 11), 
hal lado en el patio anterior a la cueva n 5 6, fue dado a conocer de inme-
diato en el X Congreso Nacional de Arqueo log ía ce lebrado en M a h ó n en 
F i g u r a 11 . B e t i l o h a l l a d o e n el p a t i o d e e n t r a d a a la c u e v a n» 6 ( D i b u j o d e D a m i á 
C e r d a p u b l i c a d o p o r G. R o s s e l l ó B o r d o y ) . 
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1967 . 2 5 A ñ o s después D a m i á n Cerda ante nuestra insistencia levantó un 
alzado en perspect iva de la cueva n e 7 que a causa del lugar de su pu-
b l i cac i ón 2 6 ha tenido m u y poca t rascendenc ia y que en esta monograf ía 
que ahora presentamos se vuelve a publicar j u n t o con los alzados de las 
cuevas 6, 8 y 9 que quedaron inéditos ( f iguras 12 - 15) 
La tardanza en dar a conocer los escasos resultados definitivos obte-
nidos en nuestra investigación se explican por si solos. La l impieza de la 
necrópol is poco apor taba a lo y a d icho por H e m p , trabajo que aun hoy 
ofrece u n a f iabi l idad absoluta , no me jorada por la descr ipc ión de V e n y 
que tuvo que l imitarse a plani f icar de nuevo los h ipogeos sin poder 
excavar los . T e r m i n a d a la labor en Cala Sant V i cenç otros trabajos de 
urgencia : Santa Catal ina de Sena en P a l m a (1967-1968) y poco después 
Son O m s , t a m b i é n en P a l m a (1969-1971) d e m o r a r o n el l evantamiento 
p lanimétr i co de la necrópol is . En real idad el p r o g r a m a de invest igación 
en torno a los h ipogeos de tipo med i te r ráneo excavados en la Isla de 
Mallorca necesitaba de un proyecto de investigación m u y ambicioso en el 
cual la prospecc ión geomagnét i ca y geoeléctr ica había de tener un papel 
m u y importante con el fin de localizar nuevas cuevas artificiales intactas 
F i g u r a 12 . P e r s p e c t i v a d e la c u e v a n'J 6 ( S e g ú n d i b u j o i n é d i t o d e D a m i à C e r d à p a r a 
el M u s e o d e M a l l o r c a ) . 
2 0 G. R O S S E L L Ó B O R D Ó Y : ' V a r i a p r e t a l a y ó t i c a " , A' Congreso Nacional de Arequeología. Mahón 
1967, Z a r a g o z a , 1 9 6 9 , 9 0 - 9 5 . 
2 l i D a m i á n C E R D A : ' 'El m e j o r m o n u m e n t o en su g é n e r o d e t o d o el M e d i t e r r á n e o O c c i d e n -
ta l " , Fiestas de Pollensa, 1969, P o l l e n s a , 1 9 6 9 . s. p . 
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F i g u r a 14. P e r s p e c t i v a d e la c u e v a n" 8 ( S e g ú n d i b u j o i n é d i t o d e D a m i á C e r d a p a r a 
el M u s e o d e M a l l o r c a ) . 
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F i g u r a 15 . P e r s p e c t i v a d e la c u e v a n" 9 ( S e g ú n d i b u j o i n é d i t o d e D a m i à C e r d à p a r a 
el M u s e o d e M a l l o r c a ) . 
en las inmediaciones de aquellas que desde siglos atrás aparecían abiertas 
y más o m e n o s saqueadas . C o m o tal programa ambic ioso resultó irreali-
zable , m a s bien cabría def inir lo c o m o una utopía en la que segu imos 
soñando. La exploración de los poblados talayóticos ocupó nuestros esfuer-
zos durante algo más de u n a década (1974-1986) . 
En el m o m e n t o en que la nueva organización política del pais augu-
raba una etapa esplendorosa de mayor actividad científica y menos trabas 
administrat ivas la real idad, la triste y estúpida real idad, vio c omo los 
proyectos de invest igac ión q u e d a r o n co lapsados , las subvenc iones econó -
micas anuladas y la exp lorac ión arqueológica bo icoteada por los nuevos 
responsables en materia de cultura, los cuales, amparados en unas trans-
ferencias de competenc ia , se dedicaron a una incompetente política cien-
tífica (1986) que co lapso inde f in idamente la invest igac ión s is temát ica 
dando paso a una act ividad de catalogación m o n u m e n t a l y en casos ex-
tremos de arqueología de urgencia más propia de un país subdesarrol lado 
que de una nación preocupada por el conoc imiento de su propio pasado . 
La p lanimetr ía de H e m p ha sido desde su publ icac ión un e l emento 
fundamental para la investigación aun a sabiendas de que el investigador 
inglés real izó un trabajo de c a m p o p u r a m e n t e superf ic ial , pues n u n c a 
desarrolló una excavación ni tan sólo una l impieza somera. En este sen-
tido se puede comprobar lo incompleto de la p lanimetr ía de la cueva n° 
9 (figura 16) y lo e squemát i co de las cuevas 6 y 8 (f iguras 17 - 18), 
mientras que la p lan imetr ía de la cueva Carta i lhac ( H e m p n 5 7) es 
modélica (figura 19), y gracias a su calidad ha sido repetidas veces repro-
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F i g u r a 18 . P l a n i m e t r i a d e la c u e v a n" 8 p u b l i c a d a p o r H e m p . 
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ducida, aunque los mater ia les de relleno impidieran dar un alzado c o m -
pleto de la cámara . 
Al decidir reemprender la investigación en Cala de Sant Vicenç en la 
pr imavera de 1994 se optó por real izar un l evantamiento p lanimétr ico 
completo , aprovechando que las cuevas fundamentales estaban excavadas 
en su totalidad. Esta labor fue llevada a cabo por dos de los firmantes de 
esta monograf ía (Lluís P lanta lamor y J a u m e Muri l lo ) . 
La descr ipc ión de las cuevas que a c o m p a ñ a a los p lanos de nuevo 
levantados se recoge en síntesis en el apéndice A. La descr ipc ión minu-
ciosa de Hemp , asequible sin problemas pues contamos con traducción al 
castel lano, obvia extenderse sobre la cuest ión. El número de e jemplares 
conservados hoy se ha reduc ido a la mi tad respecto a las descr i tas por 
Wilfred J. Hemp y salvo las cuevas 6, 7, 8 y 9 para las que conservamos 
la m i s m a sigla ident i f i cadora, las dos restantes recogidas en nuestro 
estudio , pese a nuestros es fuerzos no ha s ido posible identi f icarlas con 
aquel las cuevas a n t i g u a m e n t e descritas . En el apéndice B se reproduce 
parc ia lmente la descr ipc ión del beti lo de la cueva n 9 6 y los mater ia les 
hallados a lo largo de nuestra intervención son inventariados en el apén-
dice C. 
Las fotografías que completan el trabajo se remontan a 1967 mos -
trando el estado de las cuevas después de la actuación de nuestro equipo. 
Es obvio recordar que desde aquel momento ninguna otra intervención de 
l impieza se ha realizado en la necrópolis que permanece en el más abso-
luto abandono . 
Apéndice A 
C u e v a 1. 
Descr i ta por pr imera vez en 1927, cons iderada una cavidad natural , 
retocada para su adaptación como habitación y en t iempos más recientes 
para su uso como aprisco o almacén. Conocemos su planta, de forma irre-
gular , con entrada or ientada hacia el Sur , pos ib lemente con un patio 
anterior gracias a H e m p . 2 7 Por su s i tuación era la más alejada del mar, 
en d irecc ión Oeste . En 1967 existía, med io oculta por unas edif icaciones 
m o d e r n a s . En la c a m p a ñ a de 1994 no fue local izada. (Figura 20) . 
F i g u r a 2 0 . C u e v a H e m p 1, s e g ú n su p r o p i a p l a n i m e t r í a . 
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C u e v a s n 9 s 2 , 3 y 4. 
Cons ideradas como lugar de habi tac ión por H e m p que las pudo ver 
en avanzado estado de destrucción, c ircunstancia que impidió levantar su 
planimetría. Se trataba, al parecer de cavidades artificiales abiertas en la 
ladera de una ligera elevación, acantilada, de la roca en las inmediaciones 
de la cueva n" 1. En aquel la época se ut i l i zaban como escombrera o 
basurero. H e m p indica que en sus inmediaciones pudo existir una cuarta 
cueva no ident i f i cada bajo sigla a l g u n a . 2 8 
C u e v a n ? 5 
De carácter funerario, planta alargada con todo el lado Oeste destrui-
do y gran parte del techo desaparec ido . Tendr ía , según H e m p , u n o s 30 
pies de longi tud, en torno a unos 9 m., y quizás tuvo en su ex t remo 
absidal un p e q u e ñ o nicho o camar ín . No pudo ser local izada en 1967 y 
de acuerdo con el plano de s ituación publ icado por H e m p estuvo s ituada 
en el mismo eje que la cueva n° 6 . w Si quedaba algún resto de ella des-
apareció al modif icarse la zona para construir los viales de la actual ur-
banizac ión . 
C u e v a n 8 6 
Descr i ta por H e m p . 3 0 De las tres g randes cuevas que con forman el 
conjunto central de la necrópolis de Sant Vicenç es la menos espectacular 
a causa de la deficiente calidad de la arenisca en la que fue labrada. De 
forma triangular alargada, su puerta consiste en una amplia abertura que 
difiere de las puertas habituales en este tipo de monumentos . Tuvo patio 
anterior de forma cuadrangular , m u y destruido. En este patio apareció el 
betilo ya ind i cado . 3 1 La cámara ofrece indicios de una trinchera central 
de m u y poca profundidad. El piso presenta una leve inclinación que desde 
el patio exter ior conduce s u a v e m e n t e hacia el ábside donde existe un 
nicho de forma c ircular de factura m u y tosca (f igura 21) . 
Mide 12 m. de longitud m á x i m a sin contar la longitud del patio de 
acceso que en la actualidad es indeterminable a causa de las modificacio-
nes sufridas. Anchura de la cámara en la boca de entrada: 2'60 m. En el 
fondo de la cámara la anchura se reduce a 1'50 m. El nicho absidal mide 
1'60 m. de d iámetro m á x i m o por 1'50 m. de d iámetro mín imo . 
Los restos de trinchera central conservan una longitud de 4 T 0 m. por 
0'90 m. de anchura m á x i m a y una altura de 0'30 m. en el sector m á s 
pro fundo . 
2 7 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 1 3 5 . 
2 8 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 136 . 
2 " W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s " , 136 y fig. 1 
3 0 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 1 3 5 . , 1 3 3 - 1 3 4 
3 1 G . ROSSEI.I .Ó B O R D O Y : " V a r i a p r e t a l a y ó t i c a " , X Congreso Naaonal de Arqueologia. Mahón 
1967, Z a r a g o z a . 1 9 6 9 , 9 0 - 9 5 
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El pat io anter ior p u d o tener unos 7 m. de ancho por una longitud 
que no se p u e d e prec isar . H e m p tampoco pudo definir con exact i tud su 
disposic ión y sus caracter ís t i cas formales ya que marcó sus l ímites con 
una hipotét ica l ínea de t r a z o s . " 
Orientada su entrada en dirección Sur, aproximadamente. (Lámina I). 
C u e v a n ? 7. 
Es el h ipogeo m á s espectacular de la necrópol is . Conoc ido por 
Martorel l y Peña, Cartai lhac , Ferrà, H e m p , C e r d a " ha sido reproducido 
en múlt ip les ocasiones . Sus seme janzas con la Grotte des Fées de Arles 
son ev identes sa lvando todas las d istancias : técnicas , morfo lóg icas , 
cronológ icas , etc. 
Es una cueva de patio anterior de forma cuadrangular, bien definidas 
sus proporciones en cuanto a anchura. (Lámina II). H e m p pudo delimitar 
además su l ong i tud" , hoy irreconocible, si bien hay que indicar que a lo 
largo de las excavac iones del M u s e o de Mal lorca se pudieron comprobar 
a lgunas a l terac iones sufr idas respecto a la p lanimetr ía del invest igador 
inglés. En la actual idad el extremo Sur ha sido destruido por el camino 
que conduce a la urban izac i ón (figura 22) . 
El sistema de entrada a la cueva o cámara funeraria se hace median-
te u n a puerta de d i m e n s i o n e s m u y reduc idas (Láminas III y IVa) que 
conduce a una antecámara o corredor de planta rectangular, en su testero 
Norte presenta otra puer ta de iguales caracter íst icas , con dintel curvo , 
modi f i cac ión deb ida tal vez a acc iones poster iores a la construcc ión del 
hipogeo, que da entrada a una gran cámara alargada. Ésta se puede di-
vidir en dos sectores : u n o anter ior a m o d o de vest íbulo , rec tangular , 
f lanqueado por dos nichos, cuadrangulares, casi simétricos en planta, pero 
de d i m e n s i o n e s d i ferentes . Las puertec i tas de entrada a a m b o s nichos 
(Lámina Va) presentan unos rebajes de modo que una losa de cierre pu-
diera ser ajustada y asegurada mediante troncos insertos en las cavidades 
laterales que se conservan. El resto de la cámara rectangular adopta una 
forma a b o m b a d a a causa de la curvatura de sus muros largos. Existe 
tr inchera central , de poca profundidad, que determina unos bancos late-
3 2 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 1 3 3 - 1 3 4 y f ig. 3. 
3 3 F r a n c i s c o M A K T O H E I . I . Y P E Ñ A : Apuntes arqueológicos, B a r c e l o n a . 1 8 7 9 . 1 3 3 - 1 3 8 
E m i l e C A R T A I L H A C : Monuments primitifs des iles Baleares, T o u l o u s e . 1 8 9 2 , 
B a r t o l o m é F E R R A Y P E R E I . I . Ó : " M o n u m e n t o s p r e h i s t ó r i c o s " , B.S.A.L., I I , P a l m a 1 8 8 7 - 1 8 8 8 , 
3 6 5 - 3 6 6 y l á m . . LI I 
W i l f r i d J H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s a n d H a b i t a t i o n C a v e s in M a l l o r c a " Archaeologia, 
L X X V I , L o n d o n , 1 9 2 7 . 1 1 9 - 1 6 0 . 
C r i s t ó b a l V E N Y : Las cuevas sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca, M a d r i d , I n s t i t u t o 
E s p a ñ o l d e P r e h i s t o r i a . 1 9 6 8 . 1 9 2 - 2 0 1 
D a m i á n C E R D A : " E l m e j o r m o n u m e n t o en su g é n e r o d e t o d o el M e d i t e r r á n e o O c c i d e n t a l " . 
Fiestas de Pollensa, 1969, P o l l e n s a , 1 9 6 9 , s. p . 
3 4 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", l á m . . X I X . 
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rales donde se aprecian unos resaltes excavados en la roca, a modo de es-
pacios de l imi tados para la co locac ión de cadáveres , en posic ión fetal, u 
o frendas espec ia les . (Lámina Vb) . 
A med ia altura existe un resalte en los m u r o s laterales, una especie 
de repisa (Lámina IVb) en la que se aprecian excavadas una serie de ca-
v idades y surcos semic i rcu lares que fueron de f in idas por H e m p 3 5 c o m o 
cups and rings y los compara con cav idades s imi lares de yac imientos 
provenza les . Se ha quer ido suponer si esta repisa fuera un lugar 
acondic ionadopara recoger las ofrendas. La cueva n 5 12 tuvo un e lemento 
s imi lar a éste. 
En el fondo de la cámara existe una cav idad moderna , detectada ya 
por Cartailhac. con toda seguridad se trata de un escondrijo practicado por 
contrabandis tas para a lmacenar sus mercanc ías . Cr ibado el contenido de 
esta cav idad se pudieron recuperar unos pocos f ragmentos de p iezas de 
hueso conoc idas con el nombre de botones con perforación en V, de pare -
cida t ipo log ía al que publicó H e m p , 1 6 hoy c onservado en el M u s e o de 
Mal lorca . 
La cámara presenta también en sus paredes laterales una larga serie 
de cavidades d ispuestas en sentido horizontal , a m o d o de mechinales . De 
la información aportada por los investigadores anteriores se desprende que 
este detalle no existía lo que hace pensar que se trata de modif icaciones 
posteriores a Hemp. Según noticias orales recogidas en 1967 en el momen-
to de nuestra intervención, éstas fueron practicadas por los confinados po-
líticos después de la guerra civil que util izaron la necrópolis como dormi-
torio. Ta les agujeros sirvieron para apoyar un e n t r a m a d o de troncos que 
evitara la humedad . No ha sido posible confirmar la existencia de campos 
de trabajo en aquel la zona. 
Las d i m e n s i o n e s de este e jemplar , de veras excepc ional , son las si-
guientes : 
Longi tud del hipogeo desde la puerta de entrada al ábside: 12'20 m. 
El patio anterior conserva, hoy una longitud de 5'50 m. por una anchura 
de 5'75 m. que corresponde a su anchura original. La serie de engastes y 
cav idades que se pueden observar pudieron servir para soportar u n a cu-
bierta l ígnea, a u n q u e este aserto no pueda con f i rmarse ni establecer su 
exacta crono log ía . 
La anchura máxima de la cámara es de 2'50 m. y la trinchera central 
mide 3'90 m. de largo por 0'90 m. de ancho m á x i m o y una pro fundidad 
de 0'20 m. Su altura es de 1'90 m. 
El eje que de terminan los n ichos a frontados t iene una anchura de 
6'20. 
El corredor de entrada adopta una forma trapezo idal de 1'90 m. de 
largo y bases de 1'50 m. y 1'25 m. con una altura de 1T0 m. 
W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 129 . 
W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 130 . 
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Los nichos laterales son de formas d iversas . El que está abierto en 
el lado Este , adopta una forma ova lada y mide 1'60 m. por 1'50 m. de 
diámetro máximo y mín imo con una altura de 1 m. Su opuesto, de planta 
m á s b ien a largada, mide 1'50 por 1'20 m. con una altura de 0'95 m. 
Las repisas laterales fueron cortadas a una altura aprox imada de 1 
m. respecto al piso de la cámara si bien no adoptan una estructura rígi-
da. El ancho de su parte plana varía entre 0'20 y 0'30 m. 
C u e v a n 8 8 
El pat io anter ior y parte del corredor de la más oriental de las 
cuevas que forman el trío central de la necrópolis estuvo ocupada por una 
pequeña construcción según nos indica H e m p 1 ' c ircunstancia que impidió 
poder l evantar una p lanimetr ía a justada pues los restos de la cabana 
ocupaban gran parte del patio anterior. Al realizar nuestras primeras ac-
tuac iones este detalle no se pudo aprec iar pues los escombros exteriores 
hab ían desaparec ido aunque en el interior de la cámara exist iera cierta 
cantidad de tierras y piedras que fue e l iminada y cribada sin grandes re-
sultados. En el momento actual dicho patio ha sufrido graves alteraciones 
( f igura 23) . 
La morfología del hipogeo presenta un corredor de entrada singular, 
pues se halla a cielo abierto, circunstancia no habitual en esta necrópolis. 
(Láminas VI y VII) . Posiblemente en su día estuviera recubierto con unas 
losas o con una cubierta de troncos y r a m a j e . El corredor es de forma 
rectangular, organizado a base de dos tramos más anchos que las puertas 
que con forman la entrada. Da la impres ión que estos t ramos estuvieron 
s e p a r a d o s por una puerta excavada en la roca aunque en la actual idad 
su dintel aparezca roto. En el testero Norte se abre la puerta, de d imen-
siones reducidas, bastante alterada por acciones depredativas, que da paso 
a la cámara rectangular, similar en cuanto a disposición a la de la cueva 
n B 8, si b ien carece de los nichos afrontados . En el segundo t ramo de la 
c á m a r a se aprec ia un nicho lateral abierto en el lado Este, la tr inchera 
central bien definida, de planta rectangular y en la zona absidal una ca-
v idad que pudo ser el inicio de un nicho inconcluso. Los mechinales mo -
dernos, a media altura, también se pueden observar como en la cueva an-
terior . 
Presenta una longitud total de 12'70 m. de los cuales 4'70 m corres-
p o n d e n al corredor div idido en dos t r a m o s de 1'40 m. por 1'30 m. el 
pr imero y 1 T 0 m. por 1'40 m. el s egundo ; la altura m á x i m a consei-vada 
del corredor es de 1'90 m. Los restantes 8 m. corresponden a la cámara. 
Ésta es de planta rectangular como se ha dicho y la parte anterior de 1 
m. de longitud está del imitada por unos resaltes del muro perfectamente 
definidos, a modo de pilastras, que la separan del resto. En esta segunda 
: , v W i l f r e d J . H K M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 1 3 4 . 
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parte se abre la tr inchera central de 3 7 0 m. de longitud por 1 T 0 m. de 
anchura máxima y 0'50 m. de profundidad. La altura de la cámara es de 
1'90 m. desde el piso de la tr inchera 
El nicho lateral de forma ovalada tiene por diámetros 1'30 m. y 1 m. 
con u n a altura m á x i m a de 0'90. 
El patio conserva su anchura original de 5'60 m. siendo imposible de-
terminar su longitud a causa de las destrucc iones sufr idas . 
C u e v a n 9 9 
Estaba en gran parte rellena de escombros en el momento en que fue 
estudiada por H e m p hasta el extremo de que éste sólo pudo levantar la 
p lanta de la m i s m a y esbozar la sección del pat io anterior , corredor de 
entrada y parte anterior de la cámara , en la que se intuía la existencia 
de una tr inchera centra l . 3 " 
Excavada en 1967 por el Museo de Mallorca la cámara no aportó ma-
terial alguno, solamente se pudo definir con más detalle la planta y el al-
zado de la cueva que consta de pat io anterior , corredor excavado en la 
roca de un solo t ramo con puerta de acceso a la cámara . (Láminas VIII 
y IXa) . Su planta es m á s o m e n o s regular , a largada , con dos nichos de 
d imens iones diferentes abiertos en el muro Este . Al fondo de la cámara 
se observa otro nicho absidal y en el extremo opuesto a la puerta, en el 
muro Oeste , un cuarto camar ín de proporc iones mayores que los restan-
tes. (Lámina IXb). La trinchera central de escasa profundidad como todas 
las de Sant V i cenç se hal la m u y destruida (figura 24) . 
La longitud total de esta cueva desde la puerta de entrada hasta el 
fondo del nicho absidal es de 12'30 m. El corredor ocupa 2'70 m. y el 
nicho absidal 1'60 m. quedando por tanto una cámara de 8 m. La anchu-
ra m á x i m a de la c á m a r a es de 2'30 m. con una altura de 1'60. 
Los nichos descritos de Este a Oeste t ienen las siguientes proporcio-
nes : 
1B.- 1'30 m. por 1'60 m. de d iámetros menor y m a y o r con 
una altura de 0'90 m. A 0'20 m. de altura del piso de la cámara . 
2r .- Í'IO m. por 0'90 m. de diámetros y 0'80 m. de altura en 
la parte más alta. El nicho se halla a 0'30 m. del piso de la cámara . 
3 9 o abs ida l . -1 '50 m. por 1'60 m. y 1 T 0 m. de altura. Su piso está 
por sobre 0'30 m. del piso de la cámara . 
4 6 2 m. por 1'30 m. y 1 m. de altura. A 0'30 m. del piso 
de la cámara. En los umbrales no se aprecian resaltes que marquen una 
di ferencia entre c á m a r a y n icho como se pueden aprec iar en las otras 
cuevas . 
W i l f r e d J . HKMI>: " S o m e R o c k - c u t T o m b s " , 1 3 6 - 1 3 8 
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C u e v a n 9 10 
Según H e m p era una cueva de habitación cortada en la roca de for-
m a simétrica, con dos pequeña plataformas en el interior, a la derecha de 
la cueva y al fondo de la misma. (Lámina Xa) . Su entrada aparecía muy 
destru ida en aquel la época.™ Presentaba un agujero de aireación en el 
techo que en superficie tenía un rebaje periférico como para engastar una 
tapadera de piedra. Su identificación con las restantes cuevas que se con-
servan en la zona resulta difícil pues las dimensiones dadas por Hemp no 
coinciden con las reales, además dicha cueva no fue planificada por Hemp 
y tan solo la conocemos a través de su descripción y de unas medidas que 
no coinciden con las d imensiones de las cuevas conservadas en la actua-
lidad. Por la situación la cueva rr 10 ha de corresponder a una gran cue-
va de planta c ircular , con una d iminuta cavidad lateral y banco corrido 
en la parte contraria a la entrada. Mide 7'40 m. de diámetro máximo por 
6 m. de diámetro mínimo y su altura a partir del piso actual es de 2'90m 
(f igura 25) . 
En las investigaciones de 1967 el Museo de Mallorca no pudo inter-
venir en este sector . 
C u e v a n 9 11 
M u y próxima a la anterior, fue considerada también como una cueva 
de habitación. La realidad tampoco concuerda con la descripción de Hemp. 
En origen tuvo una planta circular con un diámetro de 3 yardas (más o 
m e n o s 2'75 m.) y una altura de unos 7 pies ( unos 2 T 5 m.). La entrada 
estaba muy destruida y el patio anterior, si en realidad existió, estaba to-
ta lmente recubier to por arbustos . " 1 
En el m o m e n t o presente se nos p lantea el m i s m o prob lema que al 
tratar de la cueva anterior , pues no hay posibi l idad de identif icarla de 
acuerdo con las m e d i d a s reales y las apor tadas por H e m p . 
Para nosotros la cueva n'-' 11 es la que se abre en las inmediaciones 
de la anterior y presenta cámara de planta ovalada, con la puerta m u y 
retocada y modi f i cada mediante dos mure tes de p iedra seca, con toda 
segur idad poster iores a su construcc ión original (Lámina Xb) . Mide 4'90 
m. de d iámetro m a y o r por 3 m. de d iámetro menor con una altura de 
1'80 m. Tuvo un corredor anterior que se puede imaginar a partir de cier-
tos detalles del exterior de la puerta pese a los adosamientos que la mo-
difican. Tampoco fue excavada dicha cueva a lo largo de nuestra interven-
c ión (figura 26) . 
3 9 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s " , 139 
W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ". 139 
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C u e v a n9 12 
Si bien en el año 1967 fue posible identificar parte de uno de los ca-
marines de esta cueva en la actualidad ha desaparecido todo rastro de la 
m i s m a . H e m p tampoco pudo verla ín tegramente y tan sólo publ ica una 
fotografía de sus res tos " a partir de la cual se observa que lo conservado 
en su época era mayor de lo que a l c a n z a m o s a ver nosotros . 
Dentro de la desgracia que supone su desaparición ésta es una de las 
cuevas estudiadas por Cartai lhac y dada a conocer por Barto lomé Ferrá 
4 2 que publ icó unos a lzados más completos que los recogidos por aque l . 4 1 
En este sentido la descripción de la m i s m a puede hacerse de modo pre-
ciso a t ravés de la p lanimetr ía de Ferrá , m e r e c e d o r a de toda conf ianza 
como es habitual en todos sus l evantamientos p lanimétr icos . 
Consist ía en una cueva de entrada directa, mediante puerta abierta 
en el desnive l que conduc ía sin neces idad de corredor a una cámara 
ovo ide , con tr inchera central . No c o n o c e m o s su or ientac ión exacta pero 
dada la disposición de los restos local izados en 1967 podemos considerar 
que la orientación era similar a la de la cueva n Q 9, por tanto en el muro 
Oeste se abrían dos camar ines ovales y en el m u r o contrario otro de 
planta similar. La cueva constaba de repisa corrida que se prolongaba no 
sólo a lo largo de las paredes laterales sino que cont inuaba por todo el 
ábs ide , detal le en parte s imi lar a la repisa observada en la cueva n'-' 7 
( f igura 9). 
Sus d imens iones eran m u y reduc idas pues de acuerdo con la 
p lanimetr ía de Ferrá la longitud de la cámara tomada en su eje era de 
5 m. con una anchura m á x i m a de 2'35 m y una altura de 1'60 desde la 
parte m á s profunda de la tr inchera central . 
Los n ichos , ovales todos ellos, med ían : 
1° 1'50 m. por 1 m. y 1 m. de altura máx ima . 
2" 1'80 m. por 1'20 m. por 1'05 m. de altura. 
3 5 1'85 m. por 1'20 m., sin poder de terminar su altura 
pues carecemos de a lzado de este sector . 
El piso de los nichos estaba al m i s m o nivel que el de la cámara , si 
b ien exist ían los opor tunos resaltes en el umbral de sus respect ivas 
puertec i tas para marcar una de l imitac ión entre cámara y nicho. 
La trinchera media 2'50 m. de largo por 1'30 m. de anchura máxima 
con u n a pro fundidad de 0'25 m. 
4 1 W i l f r e d J . H E M P : " S o m e R o c k - c u t T o m b s ", 138 
4 2 B a r t o l o m é F E R R Á Y P E R E I . I . Ó : " M o n u m e n t o s p r e h i s t ó r i c o s " B.S.A.L., III ( P a l m a . 1889¬ 
1 8 9 0 ) , l á m . . L I V . 
4 : i E m i l e C A R T A I L H A C : LOS monumentos primitivos de los Islas Baleares. 5 7 . 
Apéndice B 
í d o l o b e t i l o h a l l a d o e n C a l a S a n t V i c e n ç 
Esta curiosa pieza, fragmentada, es por ahora la única representación 
de u n ídolo beti lo local izada en Mal lorca . 
Fue hal lada en 1967 en el pat io de entrada de la cueva n" 6 de la 
necrópo l i s de cuevas arti f iciales de Cala Sant Vicenç . 
De inmediato su hal lazgo fue puesto al alcance de los investigadores 
mediante comunicac ión presentada en X Congreso Nacional de Arqueolo -
gía, ce lebrado en M e n o r c a en el año 1 9 6 7 4 4 dando la s iguiente descr ip-
c ión: 
"Se trata de un fragmento de de piedra pulida, de 0'161 m. de altura 
y 0'056 m. de grueso , con el extremo super ior aguzado, sección cuadran-
gular, con aristas m u y redondeadas. En una de sus caras se observan dos 
cav idades ovales , casi tangentes , de 0'037 y 0'030 m. de d iámetro y 1'5 
m m . de profundidad la superior y 0'050 m de diámetro y 5 m m . de pro-
fundidad la inferior." 4 ' ' 
P o d r í a m o s añadir que la pieza aparec ió rota faltando toda la parte 
inferior, que no fue hal lada. Desde su aparic ión se mant iene como pieza 
única sin parangón de momento . Esta publicación ha pasado desapercibida 
y no se ha reproduc ido en otros trabajos ni ha dado lugar a n ingún co-
mentar io que permi ta ac larar su s igni f icado y función dentro del 
preta layót i co mal l o rqu ín (figura 11). 
" G . RossELLó B O R D O Y : " V a r i a p r e t a l a y ó t i c a " A ' C. A R . A. Menorca, 1967. Z a r a g o z a . 1 9 6 9 , 
9 2 - 9 3 . 
4 3 E n e s ta v e r s i ó n se h a n c o r r e g i d o u n a se r i e d e e r r a t a s d e i m p r e n t a q u e n o f u e r o n s u b -
s a n a d a s e n su d ía . 
Apéndice C 
L o s m a t e r i a l e s 
El resul tado de la excavac ión fue prác t i camente nu lo , p rueba de la 
temprana violación de la necrópolis que tenemos per fectamente documen-
tada desde finales del siglo XVI. Sin embargo el cribado de los sedimentos 
que rel lenaban las cámaras y patios de acceso proporcionó algunos peque-
ños f ragmentos que d o c u m e n t a n al menos el m o m e n t o en que la misma 
dejó de ser ut i l izada como tal y en a lgunos casos su f recuentac ión pos -
terior c omo nos indica la presencia de una cuenta de pas ta vitrea en el 
interior de la c á m a r a de la cueva n s 8. 
Lo hallado corresponde a fragmentos de cerámica que conservan parte 
del borde , si bien lo reducido de su tamaño , en la mayor ía de los casos, 
es insuficiente para calcular su diámetro aproximado. En este sentido las 
reconstrucc iones gráf i cas que a c o m p a ñ a n el catá logo de mater ia les son 
s iempre hipotéticas, habida cuenta además que algunos fragmentos estu-
d iados ind ivua lmente p u e d e n pertenecer a una m i s m a pieza . 
La mayor parte de los f ragmentos cerámicos co r responden a vasitos 
g lobulares de borde vue l to , apenas d i ferenc iado y a lgunos , m u y pocos , 
podr ían identi f icarse con el cuenco g lobular achatado . A p e n a s aparecen 
labios rectos , tan frecuentes en d iversos m o m e n t o s de la fase 
preta layót ica , m o m e n t o cultural al que se p u e d e n adscr ibir , s in lugar a 
dudas , los mater ia les hal lados a lo largo de nuestra invest igac ión y los 
f ragmentos identi f icables con las característ icas piezas b icónicas son por 
d e m á s escasos . Con toda seguridad estos mater ia les corresponden a una 
fase ya avanzada de lo pretalayótico, aunque la pervivencia formal de las 
ce rámicas funerar ias de esta época sea m u y larga, lo que dif iculta la 
pos ib i l idad de estab lecer una cronología más prec isa . 
Si los materiales cerámicos corresponden a una fase tardía de la fase 
antes indicada tendr íamos una prueba de la larga pervivencia de uso de 
este tipo de enterramientos en hipogeo. Es sabido que la construcción de 
las cuevas artificiales mal lorquínas no se ha podido determinar con exac-
titud y que todos los paralelos conocidos en el Medi terráneo nos llevan a 
épocas m u y anteriores cronológicamente a las fechas que hasta el momen-
to d a m o s como aceptab les para el preta layót ico mal l o rqu ín . U n a larga 
perv ivenc ia en el uso de tales enterramientos co lect ivos podr ía ser una 
explicación al prob lema, pues por lo general el yac imiento encontrado en 
su inter ior cor responde al ú l t imo m o m e n t o de uso de tales cuevas de 
enterramiento que cons ideramos de carácter c iánico y por lo tanto con 
una hipotét ica func ional idad en extremo larga, pero impos ib le de deter-
m i n a r por el m o m e n t o . 
El análisis estadístico poco aporta, pues carecemos de estudios simi-
lares que nos sirvan de comparación y nos permitan extrapolar un índice 
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de f recuenc ias , sin e m b a r g o es posible observar que el t ipo g lobular 
achatado alcanza un porcentaje del 407r; el globular de cuello diferenciado 
el 38 '33 %; el b i cónico tan sólo un 13'33 CÁ y el cuenco semiesfér ico el 
3'33. Los f ragmentos de forma indefinible s u p o n e n el 5 RA. La t ipología 
establec ida t iene que aceptarse con las habi tuales reservas y de modo 
p u r a m e n t e re lat ivo pues al tratarse de p iezas m o d e l a d a s a m a n o una 
t ipología estr icta no puede ser tenida en cuenta. 
Respecto al material óseo queda englobado dentro de la misma facies 
cultural. Se trata, en esencia, de los característicos colgantes piramidales 
conoc idos c o m o bo tones con per forac ión en V. Estab lecer su cronología 
t a m p o c o es fácil. Los e j emplares ha l lados son de t a m a ñ o pequeño , de 
forma tr iangular , salvo una placa cuadrangu lar de ángulos romos con 
doble per forac ión . Los seis e j emplares del pr imer tipo m á s la placa del 
s e g u n d o fueron hal lados al cr ibar el rel leno del pozo de contrabandista 
abierto en el ábside de la cueva n" 7 y c o m p l e m e n t a n adecuadamente la 
tipología de este espécimen de hueso, que era conocido ya gracias al e jem-
plar hal lado por H e m p a lo largo de sus invest igac iones y que depositó 
en el Museo Diocesano, para pasar después a la Societat Arqueológica 
Luí.liana y de ésta al Museo de Mallorca, esta p ieza de perfil cónico 
escalonado fue durante muchos años un ejemplar único hasta la aparición, 
en otros y a c i m i e n t o s , de p iezas s i m i l a r e s . 4 6 
Por el t a m a ñ o reducido de estas piezas óseas cabe incluir esta serie 
dentro de un preta layot ico avanzado pues las p iezas de este tipo de ta-
m a ñ o mayor las local izamos en fases anteriores, mientras que los colgan-
tes de hueso presentes en yac imientos m á s m o d e r n o s , Son Matge por 
e jemplo , adoptan formas d i s t in tas . 4 . 
Piezas excepc ionales , fuera de lo c omún en este tipo de yac imientos , 
son el f ragmento de ídolo betilo, descrito en el Apéndice B, y el alisador 
de arenisca ha l lado en el patio de entrada de la cueva n" 9, pieza m u y 
tosca, apenas desbas tada en la que el estado de una de sus caras nos 
asegura su funcionalidad. Como se ha indicado la cuenta de pasta vitrea 
de la cueva n s 8 no es más que el indicio de una frecuentación del lugar 
en un m o m e n t o en que la necrópol is había perdido su función primaria. 
1 6 C a t a l i n a C A N T A R E L L A * C A M P S : " L a i n d u s t r i a de l h u e s o en M a l l o r c a d u r a n t e la E d a d del 
B r o n c e " . Prehistoria y Arqueología de las Baleares. VI Symposium de Prehistoria Penin-
sular. Palma. 1972. B a r c e l o n a . 1 9 7 4 . 7 3 - 8 8 
4 7 C a t a l i n a C A N T A R E L L A * C A M P S : " L a i n d u s t r i a del h u e s o en M a l l o r c a d u r a n t e la E d a d del 
B r o n c e " . 7 9 
Catálogo de los materiales: 
C u e v a n - 6 
Cerámica : 
1 Fragmento de borde de color 
ocre . Corresponde a una posible 
oll ita globular , de escaso tamaño , 
de borde l i geramente exvasado . 
0'088 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M . 15645. 
(Fig. 27, 1) 
2 Fragmento de borde de color 
gris con matices ocres en interior y 
exterior. Corresponde a una posible 
ollita g lobular , de escaso tamaño , 
de borde diferenciasdo y l igeramen-
te exvasado . 
0 '103 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M . 15646. 
(Fig. 27, 2) 
3 Fragmento de borde de color 
gris . Corresponde a una posible 
oll ita g lobular , de escaso tamaño , 
de borde apenas d i ferenc iado y li-
g e r a m e n t e exvasado . 
0'086 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M . 15647. 
( F i g 27, 3) 
4 Fragmento de borde de color 
gris con mat ices ocre al interior y 
exterior. Corresponde a una posible 
oll ita g lobular achatada , de escaso 
t a m a ñ o , de borde l igeramente 
exvasado . 
OTO m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15648. 
(Fig. 27, 4) 
5 Fragmento de borde de color 
gris con matices ocres al exterior e 
interior. Corresponde a una posible 
pieza de perfil b icónico , de tamaño 
medio , de borde recto apenas dife-
renc iado . 
0 T 1 4 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15649. 
(Fig. 27, 5) 
6 Fragmento de borde de color 
gris con tonos ocres al interior y 
exterior. Corresponde a una posible 
ollita globular achatada, de tamaño 
medio , de borde recto apenas dife-
renc iado . 
0 T 9 8 m.de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15650. 
(Fig. 28, 1) 
7 Fragmento de borde de color 
gris . Corresponde a una posible 
oll ita g lobular , de escaso tamaño , 
de borde l igeramente exvasado . 
0 '082 de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15651. 
(Fig. 28, 2) 
8 Fragmento de borde de color 
gris con tonos ocre al exterior. Co-
rresponde a una posible ollita glo-
bular, de escaso tamaño, de borde 
l i geramente exvasado . 
0 T 4 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15652. 
(Fig. 28, 3) 
9 Fragmento de borde de color 
gris . Corresponde a una posible 
oll ita b icónica , de t a m a ñ o medio , 
de borde l i geramente realzado. 
0 T 5 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15653. 
(Fig. 28, 4) 
10 Fragmento de borde de 
color ocre. Corresponde a una posi-
ble ollita g lobular , de tamaño m e -
dio, de borde l igeramente 
exvasado . 
0 T 2 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15654. 
(Fig. 29, 1) 
F i g u r a 2 7 . C u e v a rr 6: p e r f i l e s d e l o s f r a g m e n t o s c e r á m i c o s o b t e n i d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 6 4 5 , 2 ) 1 5 6 4 6 ; 3 ) 1 5 6 4 7 ; 4 ) 1 5 6 4 8 y 5) 1 5 6 4 9 . 
L A N E C R Ó P O L I S D E C U E V A S A R T I F I C I A L E S D E C A L A S A N T V I C E N Ç 4 1 
i g u r a 2 8 C u e v a n- 6: p e r f i l e s d e l o s f r a g m e n t o s c e r á m i c o s o b t e n i d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : ! ) 1 5 6 5 0 ; 2 ) 1 5 6 5 1 ; 3 ) 1 5 6 5 2 y 4 ) 1 5 6 5 3 . 
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11 Fragmento de borde de 
color rojizo. Corresponde a una po-
sible olla g lobular 
achatada , de gran t a m a ñ o , de bor-
de l igeramente exvasado . 
0'268 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15655. 
(Fig. 29, 2) 
12 Fragmento de borde de 
color gris. Corresponde a una posi-
ble oll ita b icónica , de t a m a ñ o m e -
dio , de borde algo d i ferenc iado . 
0 T 3 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15656. 
(Fig. 29, 3) 
13 Fragmento de borde de 
color rojizo con mat i ces negruzcos 
en superf ic ie ex terna e interna. 
Corresponde a u n a posib le ollita 
g lobular achatada , de gran tama-
ño, de b o r d e l igeramente 
exvasado . 
0'306 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15657. 
(Fig. 29, 4) 
14 Fragmento de borde de 
color rojizo con mat i ces superf ic ia-
les negruzcos . C o r r e s p o n d e a una 
posib le ollita g lobular , de t a m a ñ o 
med io , de b o r d e l igeramente 
exvasado . 
0 T 6 6 m. de 0 boca . 
N. I. G. M . de M. 15658. 
(Fig. 29, 5) 
15 Fragmento de borde de 
color rojizo con mat i ces superf ic ia-
les negruzcos . C o r r e s p o n d e a una 
posible ollita globular, de escaso ta-
m a ñ o , de borde l i geramente 
e x v a s a d o . 
0 '064 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M . 15659. 
(Fig. 29, 6) 
16 F r a g m e n t o de borde de 
color ocre. Podría corresponder a 
una posible ollita bicónica, de esca-
so tamaño , de borde recto apenas 
d i ferenc iado . 
0'048 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15660. 
(Fig. 29, 7) 
17 Fragmento de borde de 
color gris . Podría corresponder a 
una posible olla b icónica , de gran 
t a m a ñ o tamaño , de borde algo 
exvasado y apenas d i ferenciado . 
0'42 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15661. 
(Fig. 29, 8) 
Piedra: 
18 F r a g m e n t o de beti lo 
descr i to en el A p é n d i c e B 
N. I. G. M. de M. 15662 
( F i g 11) 
C u e v a n'J 7 
Hueso : 
19 Botón cónico escalonado 
con perforac ión en V, b ien conser -
vado 
0 '0175 m. 0 , 0 '0105 m. de 
altura 
Hallado por W. J. H e m p a lo 
largo de sus invest igac iones . 
Depósi to de la S. A. L. (Inv 
S A L 64) en el M. de M. 
N. I. G. M. de M. 8772. 
(Fig. 30, 1) 
20 Botón plano de forma 
rec tangular con ángulos romos y 
doble perforación. 
0 '022 m. long, 0'018 m. an-
chura y 0 '002 m. grueso 
Bien conservado 
N. I. G. M.de M. 15663 




F i g u r a 2 9 . C u e v a n'J 6: p e r f i l e s d e los f r a g m e n t o s c e r á m i c o s o b t e n i d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 6 5 4 ; 2) 1 5 6 5 5 ; 3 ) 1 5 6 5 6 , 4 ) 1 5 6 5 7 ; 5) 1 5 6 5 8 ; 6 ) 1 5 6 5 9 ; 7) 
1 5 6 6 0 y 8) 1 5 6 6 1 . 
4 4 G U I L L E M R O S S E L L O - L L U I S P L A N T A L A M O R - J A U M E M U R I L L O 
(Fig. 30, 2) 
21 Botón p iramidal de 
base rec tangular , con perforación 
en V. 
Base 0 '0015 m. por 0'008 m. 
y 0 '0012 m. de altura 
B ien conservado . 
N. I. G. M.de M. 15664 
(Fig. 30, 3) 
22 F r a g m e n t o de botón 
p i ramida l con per forac ión en V 
0 '0016 m. de long por 0'006 
m. de altura. 
Conserva tan solo parte de 
una de sus caras y falta todo el 
vért i ce . 
N. I. G. M.de M. 15665 
(Fig. 30, 4) 
23 F r a g m e n t o de botón 
p i ramida l con per forac ióm en V. 
0 '0016 m. base por 0'009 m. 
altura. 
Conserva tan solo parte de 
una de sus caras y falta todo el 
vért ice . Se puede observar la 
acanaladura producida por la perfo-
rac ión . 
N. I. G. M.de M. 15666 
(Fig. 30, 5) 
24 F r a g m e n t o de botón 
p i ramida l con per forac ión en V. 
C o n s e r v a tan solo la parte 
inferior de una de las caras del ob-
j e to y falta todo el vértice. Se pue-
de observar la acana ladura produ-
cida por la per forac ión. 
N. I. G. M.de M. 15667 
(Fig. 30, 6) 
25 F r a g m e n t o de botón 
p i ramida l con per forac ión en V. 
A p e n a s se conserva parte de 
la base y en mal estado de conser-
vac ión . 
N. I. G. M.de M. 15668 
(Fig. 30, 7) 
Cerámica : 
26 Fragmento de borde de 
color gris. Corresponde a una posi-
ble ollita globular, de escaso tama-
ño, de borde l igeramente 
exvasado . 
0 T 0 4 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15669. 
(Fig. 31 , 1) 
27 Fragmento de borde de 
color negruzco con matices superfi-
c iales roj izos. Corresponde a un 
posib le cuenco g lobular , de escaso 
t a m a ñ o , de borde recto. 
0 1 0 7 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15670. 
(Fig. 31 , 2) 
28 Fragmento de borde de 
color negrtuzco y superf ic ie rojiza. 
Corresponde a una posible ollita 
g lobular , de borde l igeramente 
exvasado , de tamaño indefinible a 
causa de lo diminuto del fragmento 
conservado . 
0 '012 m. de alto 
N. I. G. M. de M. 15671. 
(Fig. 31 , 3) 
29 Fragmento de borde de 
color negruzco con superficie rojiza. 
B o r d e l igeramente exvasado que 
resulta insuficiente para determinar 
su forma. 
0'015 m. de long. m á x i m a . 
N. I. G. M. de M. 15672. 
(Fig. 31 , 4) 
30 Fragmento de borde de 
color negruzco . Borde l igeramente 
exvasado que no es suficiente para 
definir la forma total de la pieza.. 
0 '018 m. de long. máx. . 
N. I. G. M. de M. 15673. 
L A N E C R Ó P O L I S D E C U E V A S A R T I F I C I A L E S D E C A L A S A N T V I C E N g 45 
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F i g u r a 3 0 . 1) D i b u j o d e l h u e s o ( M . d e M . 8 7 7 2 ) r e t o c a d o y p e r f o r a d o e n V h a l l a d o e n 
la c u e v a n" 7 ( s e g ú n H e m p ) . 2 ) B o t ó n d e h u e s o d e d o b l e p e r f o r a c i ó n ( M . d e M . 1 5 6 6 3 ) ; 
3 ) B o t ó n p i r a m i d a l ( M . d e M . 1 5 6 6 4 ) ; 3) F r a g m e n t o d e b o t ó n p i r a m i d a l ( M . d e M . 
1 5 6 6 5 ) ; 4 ) F r a g m e n t o d e b o t ó n p i r a m i d a l ( M . d e M . 1 5 6 6 6 ) ; 5) F r a g m e n t o d e b o t ó n 
p i r m i d a l ( M . d e M . 1 5 6 6 7 ) ; 7) F r a g m e n t o d e b o t ó n p i r a m i d a l ( M . d e M . 1 5 5 6 6 8 ) . A l 
d o b l e d e su t a m a ñ o . 
4 6 G U I L L E M R O S S E L L Ó - L L U Í S I ' L A N T A L A M O R - J A U M E M U R I L L O 
(Fig. 31 , 5) 
31 Fragmento de borde de 
color gris. Corresponde a un cuenco 
globular, de labios rectos y tamaño 
m u y reduc ido . 
0 '065 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15674. 
(Fig. 31 , 6) 
32 Fragmento de borde de 
color gris con mat i ces superf ica les 
de color ocre. C o r r e s p o n d e a una 
posible ollita globular, de escaso ta-
m a ñ o , de borde l i geramente 
exvasado . 
0 '102 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15675. 
(Fig. 31 , 7) 
33 Fragmento de borde de 
color gris y mat i ces exter iores de 
tonos ocres . C o r r e s p o n d e a una 
posible ollita globular, de escaso ta-
m a ñ o , de borde l i geramente 
exvasado . 
0 '052 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15676. 
(Fig. 31 , 8) 
34 Fragmento de borde de 
color negruzco y superf ic ie rojiza. 
Cor responde a una pos ib le ollita 
globular, de tamaño medio , de bor-
de l i geramente e x v a s a d o . 
0 '124 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15677. 
( F i g 31 , 9) 
35 F r a g m e n t o de borde li-
g e r a m e n t e e x v a s a d o de color ocre. 
Impos ib le d e t e r m i n a r la forma 
global de la pieza. 
0 '025 m. de 0 long. máx . 
N. I. G. M. de M . 15678. 
(Fig. 31 , 10) 
C u e v a n" 8 
Pasta vitrea: 
36 Cuenta de collar, ci l in-
drica, de color azu lado 
Buen estado de conservac ión 
de la pasta con irisisaciones produ-
cidas por la corrosión en superficie. 
0'013 m. de d iámetro y 0'005 
m. de altura. 
N. I. G. M. de M. 15679. 
(Fig. 32 , 5) 
Cerámica : 
37 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado, de pasta grisácea, li-
geramente exvasado. Corresponde a 
una ollita g lobular , de cuello 
d i ferenc iado ,de t a m a ñ o medio . 
0'264 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15680. 
(Fig. 32 , 1) 
38 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado , de pasta rojiza. Co -
rresponde a una ollita globular, de 
cuello di ferenciado, de tamaño m e -
dio,. 
0 '128 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15681. 
(Fig. 32, 2) 
39 F r a g m e n t o de borde 
apenas di ferenciado, de pasta gris. 
Corresponde a una ollita g lobular 
achatada , de t a m a ñ o medio . 
0 '182 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15682. 
(Fig. 32 , 3) 
40 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado , de pasta ocre. Co -
rresponde a una ollita globular, de 
cuello di ferenciado, de tamaño m e -
dio. 
0'118 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15683. 
(Fig. 32 , 4) 
F i g u r a 3 1 . C u e v a n" 7. P e r f i l e s d e los f r a g m e n t o s c e r á m i c o s h a l l a d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 6 6 9 ; 2) 1567(1; 3 ) 1 5 6 7 1 ; 4 ) 1 5 6 7 2 ; 5) 1 5 6 7 3 ; 6 ) 1 5 6 7 4 ; 7) 
1 5 6 7 5 ; 8 ) 1 5 6 7 6 ; 9 ) 1 5 6 7 7 ; 10) 1 5 6 7 8 . 
F i g u r a 3 2 . C u e v a n" 8. P e r f i l e s d e l o s f r a g m e n t o s c e r á m i c o s h a l l a d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 6 8 0 ; 2) 1 5 6 8 1 ; 3) 1 5 6 8 2 ; 4 ) 1 5 6 8 3 . 5) C u e n t a d e p a s t a 
v i t r e a ( M . d e M . 1 5 6 7 9 ) (al d o b l e d e su t a m a ñ o ) . 
L A N E C R Ó P O L I S D E C U E V A S A R T I F I C I A L E S D E C A L A S A N T V I C E N Ç 4 9 
Cueva n 9 9 
Piedra: 
41 A l i sador formado por 
un f ragmento de arenisca , p lano , 
irregular con tendencia a la forma 
pr ismática . La cara inferior acusa 
haber sufrido la acc ión cont inuada 
como pulidor o rascador. Un rebaje 
intermedio facil ita su ut i l ización. 
Aparec ió en el patio de entrada de 
la cueva. 
0'138 m. de longitud, 0'041 
m. de altura y 0'065 m. de anchu-
ra. 
N. I. G. M. de M. 15684. 
(Fig. 33) 
Cerámica : 
42 Dos f ragmentos que 
en lazan , de borde recto , de pasta 
gr isácea . Corresponde a una ollita 
globular achatada, de cuello apenas 
d i ferenciado , de t a m a ñ o medio . 
0'154 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15685. 
(Fig. 34, 1) 
43 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta ocre. Corresponde a 
una ollita g lobular , de cuello di fe-
renc iado , de t a m a ñ o medio . 
0'136 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15686. 
(Fig. 34, 2) 
44 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada , de 
cuello apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
0'152 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15687. 
(Fig. 34, 3) 
45 F r a g m e n t o de b o r d e 
recto , de pasta gris rojiza. Corres -
ponde a una ollita g lobular 
achatada, de cuello apenas diferen-
c iado , de t a m a ñ o medio . 
0'106 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15688. 
(Fig. 34, 4) 
46 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado , de pasta gris . Co -
rresponde a una ollita globular, de 
cuello poco diferenciado, de tamaño 
pequeño . 
0'08 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15689. 
(Fig. 34, 5) 
47 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta grisácea. Correspon-
de a una ollita g lobular achatada , 
de cuello apenas d i ferenc iado , de 
t a m a ñ o medio . 
0'12 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15690. 
(Fig. 34, 6) 
48 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta ocre. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada , de 
cuel lo apenas di ferenciado, de ta-
m a ñ o medio . 
0'14 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15691. 
(Fig. 34, 7) 
49 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada , de 
cuello apenas di ferenciado, de ta-
m a ñ o medio . 
0'18 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15692. 
(Fig. 34, 8) 
50 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado , de pasta ocre . Co -
rresponde a una ollita globular, de 
cuello poco diferenciado, de tamaño 
pequeño . 
F i g u r a 3 3 . A l i s a d o r d e p i e d r a a r e n i s c a h a l l a d o e n el p a t i o d e e n t r a d a d e la c u e v a n" 
9 ( M . d e M . 1 5 6 8 4 ) . 
F i g u r a 3 4 . C u e v a rr 9. P e r f i l e s d e los f r a g m e n t o s c e r á m i c o s h a l l a d o s al c r i b a r 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 6 8 5 ; 2 ) 1 5 6 8 6 ; 3 ) 1 5 6 8 7 ; 4 ) 1 5 6 8 8 ; 5) 1 5 6 8 9 ; 6 ) 1 5 6 9 0 
1 5 6 9 1 ; 8) 1 5 6 9 2 ; 9 ) 1 5 6 9 3 . 
52 G U I L L E M R O S S E L L Ó - L L U Í S P L A N T A L A M O R - J A U M E M U R I L L O 
0'08 m. de 0 boca . 
N. I. G. M. de M. 15693. 
(Fig. 34, 9) 
51 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada , de 
cuel lo apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
0 '132 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15694. 
(Fig. 35, 1) 
52 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
u n a ollita g lobular achatada , de 
cuel lo apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o pequeño . 
0'096 m. de 0 boca. 
N. I. G. M . de M. 15695. 
(Fig. 35, 2) 
53 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta negra. Corresponde 
a u n a ollita g lobular achatada , de 
cuel lo apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
0'16 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15696. 
(Fig. 35, 3) 
54 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado , de pasta gris. Posi-
b l e m e n t e corresponda a la parte 
super ior de una olla b icónica , de 
cuello algo di ferenciado, de tamaño 
medio , apenas representada en este 
y a c i m i e n t o 
0'20 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15697. 
(Fig. 35, 4) 
55 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada, de 
cuel lo apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
0 '102 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15698. 
(Fig. 35, 5) 
56 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada, de 
cuel lo m u y poco di ferenciado, de 
t a m a ñ o p e q u e ñ o . 
0'088 m. de 0 boca. 
N. I. G. M . de M. 15699. 
(Fig. 35, 6) 
57 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta ocre. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada, de 
cuello apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
0'166 m. de 0 boca . 
N. I. G. M . de M . 15700. 
(Fig. 35 , 7) 
58 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Podría corres-
ponde a una ollita bicónica, de cue-
llo apenas di ferenciado, de tamaño 
medio , con poca representat iv idad 
en el yac imiento . T a m a ñ o medio 
0'200 m. de 0 boca. 
N. I. G. M . de M. 15701. 
(Fig. 35, 8) 
59 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada, de 
cuello apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
0 T 6 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15702. 
(Fig. 35, 9) 
60 F r a g m e n t o de borde 
recto , de pasta gris y ocre Corres -
ponde a una ollita g lobular 
achatada, de cuello apenas diferen-
c iado, de t a m a ñ o medio . 
0 T 4 m. de 0 boca. 
N. I. G. M. de M. 15703. 
(Fig. 36 , 1) 
61 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
F i g u r a 3 5 . C u e v a n" 9. P e r f i l e s d e los f r a g m e n t o s c e r á m i c o s h a l l a d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 6 9 4 ; 2 ) 1 5 6 9 5 ; 3 ) 1 5 6 9 6 ; 4 ) 1 5 6 9 7 ; 5) 1 5 6 9 8 ; 6 ) 1 5 6 9 9 ; 7) 
1 5 7 0 0 ; 8) 1 5 7 0 1 ; 9) 1 5 7 0 2 . 
F i g u r a 3 6 . C u e v a n" 9 P e r f i l e s d e los f r a g m e n t o s c e r á m i c o s h a l l a d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 7 0 3 ; 2) 1 5 7 0 4 ; 3 ) 1 5 7 0 5 ; 4) 1 5 7 0 6 ; 5) 1 5 7 0 7 ; 6) 1 5 7 0 8 . 
F i g u r a 3 7 . C u e v a n" 7. P e r f i l e s d e l o s f r a g m e n t o s c e r á m i c o s h a l l a d o s al c r i b a r el 
r e l l e n o d e la c á m a r a : 1) 1 5 7 0 9 ; 2) 1 5 7 1 0 ; 3) 1 5 7 1 1 ; 4 ) 1 5 7 1 2 ; 5) 1 5 7 1 3 . 
56 G U I L L E M R O S S E L L Ó - L L U Í S P L A N T A L A M O R - J A U M E M U R I L L O 
u n a oll ita g lobular achatada , de 
cuel lo apenas d i ferenc iado , de ta-
m a ñ o medio . 
O ' l l m. de 0 boca . 
N. I. G. M . de M. 15704 
(Fig. 36, 2) 
62 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado, de pasta gris y ocre. 
Podr ía corresponder a una oll ita 
g lobular , de cuello di ferenciado, de 
t a m a ñ o medio . 
0 '152 m. de 0 boca. 
N. I. G. M . de M. 15705. 
(Fig. 36, 3) 
63 F r a g m e n t o de borde 
algo exvasado, de pasta gris y ocre. 
Podr ía corresponder a una ollita 
globular , de cuello di ferenciado, de 
t a m a ñ o pequeño . 
0 '082 m. de 0 boca . 
N. I. G. M . de M. 15706 
(Fig. 36, 4) 
64 F r a g m e n t o de borde 
recto, de pasta gris. Corresponde a 
una ollita g lobular achatada, de 
cuello apenas di ferenciado, de ta-
m a ñ o medio . 
0 '114 m. de 0 boca. 
N. I. G. M . de M. 15707 
(Fig. 36, 5) 
H a b i t a t i o n C a v e s in M a l l o r c a " 
Archaeologia, L X X V I , L o n d o n , 1 9 2 7 , 119¬ 
160 . 
Abstracts: 
Las actividades arqueológicas realizadas en la necrópolis de cuevas 
artificiales del primer bronce balear se estudian de nuevo añadiendo la 
información obtenida a lo largo de la limpieza del conjunto monumental 
llevada a cabo por el equipo del Museo de Mallorca en 1967. A pesar del 
expolio continuado del yacimiento, documentado desde finales del siglo 
XVI, los hallargos obtenidos en esta intervención (piezas de hueso, frag-
mentos de cerámica, objetos de piedra, entre ellos un ídolo betilo) confir-
man la cronología comúnmente aceptada. Se publica además una nueva 
planimetría de las cuevas conservadas. 
The archeological activitties carried out at the necropolis of artificial 
caves of the first Balearic Bronze Age are being studied by adding to 
them the information obtained throughout the cleaning of the ensemble 
carried through to a happy conclusion by the Museu ele Mallorca in 1967. 
In spite of the continuous pillaging on the site, already documental at the 
end of the XVI century, the few finds (bone pieces, pottery fragments, 
stone objects -among them a betyl idol-) obtained throughout the 
mentioned works confirm the chronology usually accepted. Furthermore a 
new surveying of the preserved caves is being published. 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) 5 7 - 6 8 
Elements de l'èpica clàssica al Liber Maiolichinus: 
Estudi del proemi. 
JOAN CARLES SIMO I ARTERO 
El Liber Maio l i chus de Gest is P i sanorum I l lustr ibus 1 és un exemple 
clar de la perv ivènc ia de les formes l iteràries de l 'antiguetat c làssica, 
passades a través del filtre del cristianisme d'arrel agustiniana. En aquest 
cas el gènere èpic evidencia una fidelitat extraordinària respecte a les 
obres del mate ix gènere que nodr i ren la l i teratura grega i r o m a n a des 
d 'Homer fins les darrer ies de l ' imperi romà, obres que , a m b tota 
seguretat, coneixia el nostre autor anònim, com es deixa palès pel fet que 
utilitza els m e c a n i s m e s retòrics i els recursos propis de l 'èpica així com 
l'estructura d'una part tan característica del gènere com és el proemi. Tot 
això ens pot dur a afirmar, sense por a faltar a la veritat, que l'autor era 
una persona cul t ivada en les l letres c làssiques, a m b molta probabi l i tat 
algú per tanyent al clergat, c lasse culta dins el s. XII en el qual 
s 'enmarquen els fets narrats al Liber Maiolichinus i que, com vol Guil lem 
Rossel ló B o r d o y al prò leg de la traducc ió que en fa Mire ia Mule t del 
Liber, segurament va ser testimoni presencial dels esdeveniments de l'atac 
p isano-català contra el rei de Mal lorca . 
Del gènere èpic en general d 'època clàssica, p o d e m destacar les 
següents caracter íst iques que el fan s ingular respecte a d'altres gèneres 
l iteraris tan pel que fa a la forma c o m al material i a la finalitat del 
p o e m a mate ix . 
1. Forma mètr i ca de l 'hexàmetre dactílic o metre heroic . 
2. Relació a m b la música : s embla ser que, tot i que déus i herois , 
cantats en un pr imer m o m e n t pels aoidoi grecs , ho foren a m b 
acompanyament de la lira ((fjcmui), no obstant això, les obres homèriques 
foren més tard rec i tades sense a c o m p a n y a m e n t musica l pels rapsodes . 
L 'hexàmetre es mostrava molt útil per aquest t ipus de recitació. 
1 S e g u i r e m s e m p r e l 'edició del L i b e r p u b l i c a d a p e r la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a Lu l · l i ana ( P a l -
m a 1 9 9 1 ) , la t r a d u c c i ó d e la q u a l h a e s t a t e f e c t u a d a p e r M i r e i a M u l e t i q u e s e g u e i x 
l ' ed i c i ó c r í t i c a d e C a r i o C a l i s s e d e 1 9 0 4 , ú n i c a a l ' abas t f ins al p r e s e n t . 
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3.- Propi de l 'èpica antiga des d 'Homer era una l lengua artificial, 
mesc la de dia lectes , imitada m é s tard pels r omans . En tot cas 
representava un estil e levat front al més senzill de la poesia i à m b i c a 2 i 
a l 'estil mit jà de la l ír ica 3 . 
4. Matèr ia de l 'èpica són fonamenta lment els mites que envolten els 
herois, tot i que també poden fer referència als d é u s 4 o a la didàctica' . Ja 
en época alexandrina sorgeix 1' t-jruAAiov, diminutiu d'tjtoa 6 , com un poema 
breu de tema mitològic. Segons la matèria que utilitza es distingeixen tres 
t ipus de p o e m a èpic : l 'epopeia legendar ia (els déus intervenen en les 
acc ions h u m a n e s ) , l 'epopeia històr ico- legendària (fets històrics des d'una 
lectura rel igiosa) i l 'epopeia històrica ( interpretació racionalista dels fets 
a m b rebu ig d'allò p ròp iament d iv í ) ' . 
5. L 'èpica té una d imens ió col· lectiva, a l t rament dit, el domini de 
l 'èpica es t roba al fons mate ix de la història car l 'historiador també , 
sobretot a l 'antiguetat, es converteix en narrador dels grans fets on sovint 
es nodreixen els grans herois 8 . La diferència entre història i èpica resideix 
en el fet que la primera explica mentre que la segona celebra els fets dels 
quals s'ha fet ressò . 
Pel que fa a la mètr ica usada per l 'autor del Liber, el vers és 
l 'hexàmetre dactílic amb un regust virgilià i que suposa una estabilització 
d ins el m ó n med ieva l , que havia produït tota una sèrie de modal i tats 
d 'hexàmetres que incloien com a característica c omuna la rima interna al 
vers o entre versos . Així teniem el vers anomenat l e o n i u s 9 , e l s v e r s u s 
c a u d a t i ( a m b la r ima a final de vers ) , e l s c o n c a u d a t i ( c reuament de 
r imes) , c r u d i f e r i , u n i s o n i , e t c . El Liber Maio l i ch inus no adopta cap 
t ipus de r ima de forma conscient . La imitació de Virgil i ( indubtable 
mestre dels poetes èpics de l 'ant iguetat) té com objecte la perfecció 
l ingüíst ica , que segons D. Norberg 1 " és un dels trets més típics de la 
l i teratura l lat ina del s. XII . 
Això és m é s així si ten im en compte que les escoles episcopals es 
posen al capdavant del desenvo lupament de la l lengua. Aquí els estudio-
sos apro funde ixen en l 'estudi del llatí i es crea un estil , imitació de 
2 C o m a e x e m p l e d e p o e s i a i à m b i c a r e c o r d a r e m les S à t i r e s i e l s E p o d e s d ' H o r a c i , g è n e r e 
c o n s i d e r a t m e n o r pe i ' la s e v a f o r m a m è t r i c a i p e r la s e v a t e m à t i c a . 
' L e s O d e s d ' H o r a c i . p e r e x e m p l e . 
I L a T e o g o m i a d ' H e s í o d e 
' E l s t r e b a l l s i e l s d i e s d ' H e s í o d e . 
6 A q u e s t t e r m e e n g r e c s ign i f i ca s i m p l e m e n t "paraula" , " d i s c u r s " , d 'on surt el t e r m e è p i c a , 
ç ò é s : t o t el q u e e s d i g n e d e s e r c o n t a t i t a m b é fa r e f e r è n c i a a la s e v a t r a n s m i s s i ó o r a l 
al t e m p s q u e c o m p o r t a u n a d i m e n s i ó c o l · l e c t i v a . 
7 A q u e s t a c l a s s i f i c a c i ó la t r o b e m , e n t r e d ' a l t r e s a R. M a r t i n , J . G a i l l a r d ( 1 9 8 1 ) . Les 
generes litéraires à Home. P a r i s . S c o d e l . V o l I p à g . 2 9 . 
* H o r a c i C o c l e s , A n n í b a l . l ' A g r i c o l a d e T à c i t o l ' e m p e r a d o r J u l i à d'Arnia M a r c e l i 
I I S ó n v e r s o s d e l t i p u s in t e r r a summus r ex e s t h o c t e m p o r e nuramus" 
'•" N o r b e r g D a g ( 1 9 6 8 ) . Manuel Pratique de Latin Medieval. P a r i s . Ed . A . et J . P i c a r d 
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Ciceró, Virgili i Ovidi, on de vegades és difícil distinguir si es tracta d'un 
text medieval o d'un text clàssic. Els autors no tenien encara la necessitat 
de crear un estil personal o d 'adaptar la l lengua a les c ircumstàncies del 
m o m e n t . 
L 'hexàmetre virgilià és el model que segueix el Liber fins i tot amb 
les cesures: la pentemímera o la combinació de triemínera i heptemínera: 
V s 5: R u m o r ab Hesper ia // Lat ias de latus in urbes 
V s 6: R o m a n o s // S iculosque tenet , / / gent i sque Lat ine 
L'artificialitat de la l lengua, pròpia de l 'èpica clàssica, és també una 
constant d ins el mater ia l l ingüíst ic del Liber . Així l ' a l i t e r a c i ó , recurs 
constant de la poesia llatina des de'ls textos més antics apareix sovint en 
la narrac ió de les gestes dels p isans . A g a f e m els versos 100 a 104: 
L u n e n s e s q u e suo pr ivantur robore silve. 
Arbor ibus cesis r emanet Curvar ia rara; 
A n t e n n a s que vela ferant, quod gestet easdem 
A r b o r e u m robur , celse tr ibuere Muce l l e . 
Ced i tur o m n e n e m u s , cesum descendi t ad u n d a s . " 
L'aliteració de la v ibrant donant idea de la tala dels arbres amb els 
quals es constru iran les naus ve re forçada a més per la r ima del 
homeote lèuton : Curvar ia rara; mentre que l 'aliteració de la " m " al final 
dóna idea de final suau de l 'acció després de la gran activitat anterior . 
P o d e m comparar el text anterior a m b els següents versos de Lucreci (I, 
271 -276) : 
Pr inc ipio uenti uis verberat incita p o n t u m , 
ingent isque ruit nauis et nubi la difert , 
in terdum rapido percurrens turb ine c a m p o s 
arbor ibus m a g n i s sternit , m o n t i s q u e s u p r e m o s 
si luifragis uexabat flabris: ita perfurit aeri 
c u m fremitu saeu i tque minaci m u r m u r e u e n t u s 1 2 
1 1 E n t r a d u c c i ó d e M . M u l e t , ib id . p à g 4: " t a m b é d e s p u l l e n e l s b o s c o s d e L u n i d e la seva 
f r o n d o s i t a t . D e s p r é s q u e en t a l l a r e n e ls a r b r e s , e ls b o s c o s d e C o r v a i a r o m a n e n b u i t s . E l s 
e n o r m e s a r b r e s d e M u g e l l o p r o p o r c i o n e n a n t e n e s d e n a v i u q u e a g u a n t e n les v e l e s , j a q u e 
la f o r ç a d ' a q u e s t s a r b r e s p o t r e s i s t i r - l e s . E s t a l l a t o t el b o s c i. q u a n j a e s t à t a l l a t , e s 
b a i x a a la p l a t j a . " 
1 2 T r a d u ï m a q u e s t o s v e r s o s : " E n p r i m e r l l o c , la v i o l è n c i a de l v e n t q u e e s d e s e n c a d e n a 
c o l p e i x la m a r , fa e s f o n d r a r l e s e n o r m e s n a u s i d i s p e r s a e l s n ú v o l s , d e v e g a d e s v o l a n t 
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O n l 'al iteració és usada a m b una intencional i tat pareguda a la del 
Liber. 
Però no sols el recurs fònic de l 'aliteració ens dóna prova de la 
vo luntat d 'usar la l lengua al servei de la intencional i tat èpica; d 'altres 
elements com ara la col·locació dels adjectius al vers acosten el poema del 
s. XII als g rans p o e m e s èpics , sobretot a l 'epopeia virgi l iana. H e u s aci 
a lguns exemples dels molts que hom hi pot trobar i de les d ist intes 
c ombinac i ons que s 'usen: 
vs .542: remige q u a m ccleri dictam properabat ad urbem (A a b V B) 
subst .A adj.a adj .b verb subst .B 
a m b una estructura de paral · le l isme dins el vers , o aquest altre 
d 'estructura quiàst ica : 
vs .182 : Eolia ventus d o n e c progressus ab aula (a B b A ) i : i 
Tot i a ixò , cal fer notar que l 'adjectivació no és, ni molt m e n y s , de 
l 'e legància i soltura dels autors c làssics , ans al contrari és una 
adject ivació minsa i s e m p r e al servei de l 'acció narrat iva . Les vegades , 
però, que s'usa es fa a la m a n e r a clàssica seguint els models introduïts 
a la l i teratura l latina b à s i c a m e n t per Catul i els seus coetanis . 
No estam lluny del nostre autor figures tan freqüents com la figura 
et imològica , c o m al vers 81 , on l legim: "captos / capientes" . 
Per fi, pel que fa a la l lengua, hem de fer referència a un altre dels 
trets caracter íst ics dels poetes èpics antics ; ens referim a la creac ió de 
paraules mitjançant la composició. Aquesta tècnica aplicada a substantius, 
adjectius i verbs , s 'havia fet ben usual al l larg de l 'Edat Mit jana, també 
l 'autor del Liber estabilitza aquesta tendència i, sense abusar-ne, t robam 
alguns compos tos com ara: s o n i p e s (1756) , a r c i t e n e n t u m (2079) , 
s i g n i f e r (2370) , a s t r i p o t e n s (2820) , C h r i s t i c o l e (3249) . 
Fins i tot calcs virgil ians c o m el del vs 1852: "clara comitante cater¬ 
va" , que es correspon al vz .40 del Ll ibre II de L 'Eneida: " m a g n a 
comitante ca terva" ens mos t ren la pugna per crear un poema èpic tot 
seguint els mode l s no de l 'Edat Mit jana des del s. III ençà, s inó els 
anteriors , els dels grans poetes èpics de l 'antiguetat clàssica. 
Així doncs , j a tenim ben caracter i tzat el Liber Maio l i ch inus c o m a 
poema èpic de les pr imeries del s. XII , que respon a les característ iques 
j a c i tades , s e m p r e tenint en compte que el cr is t ianisme, a través de la 
a m b u n r à p i d r e m o l í , c o b r e i x el c a m p d e g r a n s b r a n q u e s i s a c s e j a v a e l s c i m s d e l e s 
m u n t a n y e s a m b v e n t s q u e r o m p e n e l s a r b r e s : a ixí el v e n t a m b un a g u t es m o s t r a fur i ós 
i t r o n a c r u e l a m b un m u r m u r i a m e n a ç a d o r " . 
1 : 1 Es po t c o m p a r a r a m b el vs . 39 d e les B u c ò l i q u e s III d e V i rg i l i : " d i f u s s o s h e d e r a ves t i t 
p a l l e n t e c o r y m b o s " . 
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doctrina agust iniana, havia introduït a la civilització r o m a n a unes bases 
ideo lòg iques que conformar ien la l i teratura i el p e n s a m e n t dels nous 
escr ip tors 1 4 . I n t e n t a r e m , però , concretar -ho tot a m b l 'estudi detal lat del 
proemi de Liber Maio l i ch inus posant - lo en c o m p a r a c i ó a m b d'altres 
p o e m e s èpics de l 'ant iguetat clàssica: 
E l p r o e m i d e l s p o e m e s è p i c s 
Existeix una estructura típica i tòpica dels proemis de tots els poemes 
èpics conservats i que p o d e m resumir de la següent forma: 
Invocació del poeta a les M u s e s 1 5 o a Apol lo. En definitiva, invocació 
a la divinitat , qualsevol que sia la seva natura lesa . La finalitat 
d 'aquesta invocació és la d'una súplica per tal que el déu (o deesses) 
donin la des i t jada inspiració , o s imp lement fer e s m e n t del déu en 
senyal de venerac ió i respecte : 
Èpica grega 
llinda 1,1 s s . "Canta , deessa, la còlera execrable d 'Aquil · les Pèl ida, el 
qual " 
Odissea 1,1 s s . "Parla 'm Musa, de l 'home que sofrint mil canvis fou dut 
errant " 
Tebaida^. "Canta , o deessa, la mol t àrida Argos , d'on els sobirans " 
Epígons1': "I ara, Musa, c o m e n c e m pels varons m é s j o v e s " 
Petita Ilíada18: "Musa, parla 'm d'aquelles coses que no succeiren abans 
ni exist iran al futur. . . " 
Argonàutiques: "Començant per tu, o Febos, recordaré les glòries d'uns 
1 4 D e fet el g è n e r e è p i c p r à c t i c a m e n t j a h a v i a d e g e n e r a t c a p a u n a p o e s i a h í m n i c a q u e 
c a n t a v a la c o n d u c t a h e r o i c a d e l s m à r t i r s . É s , p e r e x e m p l e , el Peristephanon d e P r u d e n c i 
a l s. V , to t i q u e el m a t e i x P r u d e n c i h a v i a e s c r i t u n a l t r a e p o p e i a q u e c e l e b r a v a les 
g e s t e s d e C o n s t a n t í el G r a n i, e n c o n c r e t , la c r i s t i a n i t z a c i ó d e l ' i m p e r i r o m à . A q u e s t a e s 
c o n s i d e r a la d a r r e r a e p o p e i a d e la R o m a c r i s t i a n a , to t i q u e r e a l m e n t n o é s u n p o e m a 
è p i c j a q u e s ' a c o s t a m é s al g è n e r e sa t í r i c . F o r t u n a t , d a r r e r p o e t a l lat í d e l ' a n t i g u e t a t é s 
q u i e s c r i u la v e r i t a b l e e p o p e i a d e la l i t e r a t u r a l l a t i n a c r i s t i a n a a m b la s e v a " V i t a 
M a r t i n i " en h e x à m e t r e s 
1 5 L e s M u s e s , f i l l es d e Z e u s , d e e s s e s d e la m e m ò r i a , r e c o r d e n t o t s e l s e s d e v e n i m e n t s d e 
la v i d a h u m a n a i e l s d o n e n a c o n è i x e r al p o e t a . La M u s a é s l ' au tora de l p o e m a , el p o e t a 
é s n o m é s l ' i n s t r u m e n t t r a n s m i s s o r d e la d i v i n i t a t . 
1 6 L a T e b a i d a (0n|5<xio) a t r i b u ï d a a H o m e r o b é a A n t í m a c d e T e o s n a r r a la l lu i ta d e l s 
d o s f i l ls d ' E d i p a la c i u t a t d e T e b e s , f r u i t d e la m a l e d i c c i ó d e s o n p a r e 
1 1 E l s Eiryovoi ( D e s c e n d e n t s ) p e r t a n y e n , c o m la T e b a i d a al c i c l e è p i c al v o l t a n t d e la 
c i u t a t d e T e b e s i t r a c t a d e l s se t h e r o i s q u e s o t a el c o m a n d a m e n t d ' A d r a s t l l u i t a r e n 
d e s g r a c i a d a m e n t c o n t r a T e b e s . A q u e s t o s h e r o i s m a t e i x o s són e l s q u e d e s t r u i r e n la c i u t a t 
d e u a n y s m é s t a r d . 
1 8 E s t r a c t a d e la M I K . T K I À H X O , e n q u a t r e l l i b r e s , p e r t a n y e n t al c i c l e t r o i à , a t r i b u ï d a a 
K i n a i t h o n o a L e s c h e s . 
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homes d'un t e m p s que , per la boca del Pont i través de les roques 
Ciànees , per encàrrec de Pèhas , a la recerca del velló d'or, impulsaren la 
ben t robada Argo" . 
Èpica romana 
Odussia1'' frag. I Morel : V i r u m mihi , Camena, insece versutum. 
Es tracta de la invocació a la Musa , però aquesta té el nom romanitzat : 
( "amenes són deesses deesses de les fonts identif icades amb les Muses a 
Livi A n d r o n i c i a Nevi . 
Bellum Punicum10 frag. 1: Novem lovis c oncordes filiae sorores . 
Les n o u filles de Júpi ter són les Muses . 
Anals21 frag. 1: Mussae, quae pedibus m a g n u m pulsatis O l y m p u m . 2 2 
frag 183: Insece , Musa, m a n u R o m a n o r u m induperator 
quod quisque in bel lo gessit c u m rege pi l ippo. 2 , 1 
Eneida vs 10-11: pr imus ego in patr iam m e c u m , m o d o vita supers i t , 
Aonio red iens d e d u c a m vert ice M u s a s 2 4 
T a m b é al L i b e r M a i o l i c h i n u s trobam aquesta invocació al déu, ara 
al déu dels cr ist ians. Es ell qui ha de ser propici a l 'empresa que ocupa 
l'autor del Liber: posar en vers una sèrie de fets que són dignes de record 
i de la cons iderac ió de tots els cr ist ians: 
Cept i s ergo meis d igner is , Christe, favere . (vers 4 ) 2 5 
El poeta exposa al proemi , de forma breu , els fets que vol cantar : 
Ilíada: El t ema és la còlera d'Aquil les (unviv) , la pr imera paraula del 
text, d igna de ser execrada (ou^ouEvnv) per les conseqüènc ies que se 'n 
der ivaren : infinits dolors , la mort de mol ts herois . 
1 0 E s la t r a d u c c i ó d e l ' O d i s s e a h o m è r i c a f e ta p e r L iv i A n d r o n i c a la s e g o n a m e i t a t de l 
s. III a. C . 
- " O b r a è p i c a d e N e v i , f i n a l s de l s. III a. C. S'hi n a r r a la P r i m e r a G u e r r a P ú n i c a en la 
q u a l N e v i v a p a r t i c i p a r c o m a s o l d a t . É s u n a e p o p e i a h i s t ò r i c a 
2 1 E p o p e i a h i s t ò r i c a d 'Enn i (239 -1G9 a. C.) on c o n t a la h i s t ò r ia d e R o m a d e s d e l ' a r r ibada 
d ' E n e a s f i n s t e m p s d e l p o e t a . 
2 2 A q u e s t v e r s e s c i t a t p e r V a r r ó c o m a p r o p i d ' E n n i , t o t i q u e n o e n s d i u l ' obra a la 
qua l p e r t a n y . El p rop i V a r r ó d iu q u e E n n i i n v o c a v a les M u s e s al c o m e n ç a m e n t d e la s e v a 
o b r a , q u e t a m p o c c i t a p e r ò . pel p a r a l · l e l i s m e a m b H o m e r a qu i c i ta en el m a t e i x s e n t i t , 
p r o b a b l e m e n t e r e n e l s A n a l s : " p r i u s i n v o c a b o c o s ( s c i l . d e o s ) m e c , u t H o m e r u s e t 
E n n i u s , M u s a s , s e d d u o d e c i m d e o s c o n s e n t i s " . 
2 1 T r a d u ï m a q u e s t o s v e r s o s a ix í : " C a n t a , M u s a , e l s f e t s q u e a m b la s e v a p r ò p i a m à v a 
d u r a t e r m e c a d a s c u n d e l s g e n e r a l s d e l s r o m a n s e n la g u e r r a c o n t r a el rei F i l i p " . 
C o r r e s p o n e n al p r o e m i de l l l i b r e X d e l s A n a l s q u e t r a c t a d e la g u e r r a c o n t r a F i l i p d e 
M a c e d ò n i a . 
2 1 P r o p o s a m a q u e s t a t r a d u c c i ó : "Jo el p r i m e r , t o r n a n t a la m e v a p à t r i a ( M à n t u a ) d e s d e 
la p u n t a E ò n i a ( l ' H e l i c ó ) . si é s q u e la v i d a m ' a s s i s t e i x , d u r é a m b mi les M u s e s " . 
2 ~ ' A q u e s t v e r s e l t r a d u e i x M i r e i a M u l e t ( L i b e r . 1 9 9 1 ; p a g . 3) d e la s e g ü e n t f o r m a : " A i x í 
d o n c s , C r i s t , d i g n a ' t a f a v o r i r la m e v a e m p r e s a " . 
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Odissea: Els pat iments d 'Ulises i els seus c ompanys , la mort d 'aquests 
mentre tornaven a casa després de la destrucc ió de Troia: 
"... a la m a r va sofrir dolors sens fi (Ulises) , d isposat en la seva àn ima 
a salvar la seva vida i el retorn dels seus c o m p a n y s . Però ni tan sols 
així, encara que ho desit java, va poder salvar els companys . Per la seva 
culpa, necis , varen morir . . . " 
Tebaida: Expedic ió dels sob irans d 'Argos contra Tebes . 
Epígons: H o m e s més j o v e s que els seus avantpassats varen aconseguir 
prendre Tebes , cosa que no aconsegu i ren aquel ls . 
Ilíada Menor: Els so fr iments dels combatents grecs a Troia. 
Argonàutiques: El poeta , sota la influència de les M u s e s (|xvr|ao[Aai.) 
recordarà les glòries dels a rgonautes , homes de t emps antics que 
atravessaren les roques Ciànees , a la sortida de l 'estret del Bòsfor, a m b 
la nau A r g o , a la recerca del vel ló d'or, per encàrrec del rei Pèl ies de 
Tesàl ia (vs 1-4). 
Odussia: L 'obra de Livi Andrònic és una traducció de l 'Odissea homèrica, 
el tema reprodueix fidelment l 'or iginal grec . 
Anals: Al c o m e n ç a m e n t dels Ana l s , Enni ens refereix el seu somni , 
durant el qual havia vist al m o n t Parnàs la figura d 'Homer (frag. 3 ) 2 ( i el 
qual li explica el fenomen de la transmigració de l 'ànima segons la teòrica 
pitagòrica, que l'ha dut fins al cos del propi Enni després de passar pel 
d'un paó. 
Eneida: Virgili ens exposa el tema de la seva obra: les aventures d'Ennes 
des de Troia fins el Laci , per terra i per mar, a causa del seu desti (v.2 
"fato") imposat pels déus i mot ivat de forma immediata per la còlera de 
Juno (v.4 "Junonis ob i ram") . T a m b é tractarà de les guerres d 'Enees al 
Laci (vs. 5-7) fins fundar la c iutat de Lavini . 
El L i b e r M a i o l i c h i n u s exposa el tema al estil de l 'Eneida, abans de 
la invocació de la divinitat (vs. 1-3): Pisani populi v ires et bell ica facta 
/ Scr ips imus ac duros terre pe lag ique labores , / M a u r o r u m s t ragem, 
spoliata subac taque r e g n a 2 7 
L'èpica c làssica també parla al proemi de les causes o mot ius que 
provocaren els fets que són ob jecte de l 'obra: 
Ilíada: Causa i origen de tots els esdeveniments fou en darrer terme la 
voluntat de Zeus i, de forma immediata , la ira (XOÀXOOEIO V. 9) d'Apol·lo. 
2 ' " V e r s e j a m e l s a t a c s de l p o b l e P i s à , e l s fe ts d e g u e r r a , e l s d u r s t r e b a l l s p e r t e r r a i p e r 
m a r , la d e s t r u c c i ó d e l s m o r o s i el s a q u e i g i s u b m i s s i ó de l s s e u s r e i a m e s " . (M. M u l e t , ibid. 
p à g . 3 ) . 
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"Irritat a m b el rei (el fill de Leto i Zeus : Apol · lo ) , suscità a l 'exèrcit 
mal igna pesta, i els homes morien per l 'ofensa que l'Atrida va proferir al 
sacerdot Cr ises . " 
Odissea: El mot iu de totes les desgràc ies d 'Ulises és l 'ofensa dels seus 
companys al déu Sol. "Per la seva pròpia culpa, necis, varen morir aquells 
que devoraren els bous del Sol Hiperió i aquest , per la seva banda , els 
va pr ivar de tornar un dia" . 
Tebaida i llíada Menor: No conservam d 'aquestes obres m é s que la 
invocació a les M u s e s i l ' enunciació del t ema. 
Epígons: El punt de part ida als Epígons és: vuv uu6 up/courOu (ara, 
per la nostra banda , ... c o m e n ç a m ) . Indica o sembla indicar la conexió i 
success ió d 'aquest p o e m a a m b un altre anterior . 
Argonàutiques: La causa úl t ima de l'acció era un oracle d'Apol lo (ttqv 
Kctxít p*aiS;iv v.8) que havia anunciat que el rei Pèlias seria dominat per un 
h o m e a m b una sola sandàl ia , tal com un dia va veure Jasó . Per això és 
que va vo ler l l iurar-se d'ell exposant - lo a tots els peri l ls d 'aquella 
navegac ió , per tal que no tornàs mai a la seva pàtria (vs. 5-17). 
Eneida: Després de la invocació a la Musa (v. 8), Virgili exposa el motiu 
que s 'encadena l 'acció tractada al poema: la ira de Juno , que j a s 'havia 
apuntat al v. 4 ( Iunoin is ob iram) : 
M u s s a , mihi causas m e m o r a , quo n u m i n e laeso 
qu id iue do lens regina d e u m tot vo luere casus 
ins ignem pietate u i r u m , tot adire labores 
impuler i t . tantaene an imis caelest ibus irae? ( 8 - l l ) 2 f ( 
L i b e r M a i o l i c h i n u s : Les causes de l 'expedició dels Pisans, exposades 
de forma extensa i exhaust iva (vs.5-ss) es poden resumir en la por que 
s'ha estès per tota la costa de la regió llatina a causa dels atacts del tirà 
de Mal l o r ca contra els serv idors de Déu . El tirà compta entre els seus 
cr ims els d 'agafar presoners i aconsellar-los de negar Crist; si no ho fan 
"es consagra a cruels turments " ; d 'altres són venuts "sota condic ions 
nefastes" . M é s de trenta mil capt ius vençuts o so tmesos sense comptar 
a m b els que va vendre o va fer matar . 
H o m indica als poemes èpics el punt de partida de la narració perquè 
el poeta èpic "in medias res non secus ac notas auditorem rapit" 2 ! ) , car 
2 9 S e g u i m l ' ed i c i ó d e R. A . B. M y r o n s p e r a la O x f o r d C l a s s i c a l T e x t s ( 1 9 8 5 ) . A q u e s t o s 
v e r s o s s ó n t r a d u ï t s p e r M i q u e l D o l ç a la c o l · l e c c i ó d e c l à s s i c s d e la F u n d a c i ó " B e r n a t 
M e t g e " ( 1 9 7 2 ) d e la s e g ü e n t f o r m a : " M u s a , r e c o r d a ' m les c a u s e s , d i g u e s - m e p e r q u i n a 
o f e n s a a la t e v e d i v i n i t a t , p e r q u i n r e s s e n t i m e n t , la r e i n a d e l s d é u s i m p e l · l í u n b a r ó 
d ' i n s i g n e p i e ta t a a r r o s s e g a r t a n t e s d i s s o r t s , a a f r o n t a r t a n t e s p r o v e s . C a p t a n t a r a n c ú n i a 
d i n s l e s à n i m e s c e l e s t e s ? " . 
2 9 H o r a r i . Ars Poètica v. 1 4 8 : " p o s a r à p i d a m e n t l ' o i en t al bel l m i g d ' u n fet j a c o n e g u t " . 
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els p o e m e s èpics pr imit ius f o rmaven part d'un cicle a les peces 
anteriors del qual hi havia la prehistòria del poema. Aquestos poemes 
anter iors es donaven per sabuts : 
Ilíada: El m o m e n t en el qual ha de c o m e n ç a r al relat és la discòrdia 
que , p rovocada per la ira d A p o l · l o , es produe ix entre Aquil · les i 
A g a m e m n ó . 
Odissea: A l 'Odissea el punt de part ida és un punt intermig de l 'acció. 
A ixò suposa una complex i tat esti l ística: no hi ha l inealitat. El punt 
in termig és el dia en què els déus decretaren que Ulises , després d'un 
l larg camí , mentre era ret ingut per Cal ipso , tornàs a la seva pàtr ia . 
Argonàutiques: Apoldoni de Rodes situa el punt de partida de l'acció on 
l 'havien deixat cantors anteriors: aquestos havien arribat al punt en què 
Argos construe ix la nau Argo per encàrreg de Palas Atenea (vs. 18-19). 
Ara (nun v. 20) el poeta connectarà a m b ells , exposant a m b un catàleg 
el l l inatge i nom dels expedicionaris i les gestes que feren per la mar al 
seu llarg viatge (vs. 21-22). Aquest catàleg és el punt de partida de l'acció 
èpica, j a que no està format per una llista de n o m s i genealogies sense 
més , s inó que es troba dins una acció i té un fons narratiu: el m o m e n t 
en què els futurs argonautes acudeixen des dels seus llocs d'origen abans 
de c o m e n ç a r l'expedició' ' 1 0. 
Eneida: L'acció comença al vers 34 amb la sortida de Sicília dels enèades 
i la t empes ta que els sobrevé . Virgil i no connecta la seva obra a m b 
d'altres del mate ix cicle. 
Liber Maiolichinus: El punt de part ida són aquí els preparat ius per 
l'inici de la c a m p a n y a contra el tirà de Mal lorca : construcc ió de naus , 
organi tzar "tot el que pogués a judar els h o m e s " i preparar la flota. Tot 
seguit , com a les Argonàut iques , s'inicia un catàleg de "dotze h o m e s de 
la més alta noblesa" que es posen al capdavant de l'expedició; també aquí 
a m b el fons narrat iu dels preparat ius per la part ida . 
Sol seguir al proemi una exposic ió molt s o m e r a dels antecedents de 
l 'acció èpica: 
Ilíada: A n t e c e d e n t s de la discòrdia entre Aqui l · les i A g a m e m n ó (vs. 8¬ 
100): Apol · lo irritat per la deshonra de Cr ises envia la pesta al 
c a m p a m e n t , mot iu de l ' esmentada discòrdia . 
Odissea: Tots els que pogueren escapar a la mort després de la guerra 
" ' D ' a l t r e s c o m E. M. F r a n k e l (19681 Notem zu clen Argonautica des Apollonis. L e i p z i g , 
c r e u e n , pe l c o n t r a r i , q u e m a l g r a t a q u e s t f o n s n a r r a t i u , l ' a cc ió c o m e n ç a a b r u p t a m e n t al 
v e r s 2 3 4 . 
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de Troia, j a eren a les seves cases, excepte Ulises que estava retingut per 
Calipso. Per tornar a la seva pàtria comptava a m b la compass ió de tots 
els déus tret de Posidó irritat amb ell fins que va tornar a la seva pàtria. 
Argonàutiques: No t robam aquí els antecedents de l 'acció èpica en 
remetre ' s el poeta al que j a havien narrat d'altres rapsodes antics. 
Eneída: Del vers 12 al 33 exposa més immediats: predilecció de Juno per 
Car tago (que un dia seria destruïda per R o m a ) i predi lecc ió igualment 
pels grecs front als t ro ians , entre els quals Enees ; t a m b é la rancúnia 
contra els troians pel judic i de Paris (que l 'havia postposada, juntament 
amb Atenea, a Venus) i pels amors de Zeus amb el troià Ganímedes . Per 
tot això, Juno apartava de la seva meta el Laci, des de feia alguns anys, 
els enèades . 
L i b e r M a i o l i c h i n u s : El poble de Pisa, assabentat de tantes desgràcies, 
es mostra àvid de guerra . La ira dels vel ls ("que venceren els regnes 
cartaginesos") encén els ànims del jovent. L'arquebisbe Pere incita el poble 
a "prendre els senya ls de la salvació celestial" . 
N o m é s al p roemi es dóna a conèixer , en pr imera persona, la 
personal itat del poeta, que tot d'una s 'esvaeix sota el vel de la narració. 
Es el cas de les Argonàutiques on és present la primera persona al 
l larg de tot el p roemi (1-22) . Als grups de versos 1-4 i 18-22 sense cap 
dubte: L·ivqaoricu (recordaré) , EYOJ lU'OqaaiLiqv (jo contaria) . Però també al 
g rup intermig (5-17) on el poeta parla a m b Apol· lo i s'hi dirigeix en 
segona persona (v. 8: "segons el teu oracle") . T a m b é aquí la invocació al 
déu és només un senyal de respecte i veneració, qüestió lògica si atenem 
al fet que s 'havia de fer menció de l 'oracle del déu com a causa i motiu 
úl t im de l 'expedició dels argonautes . 
T a m b é a l'Odusia de Li vi A n d r o n i c ( traducció de l'Odissea 
homèrica) trobam la pr imera persona en la forma del datiu "mihi " 3 1 (ucu 
al corresponent grec) . Virgili a l'Eneida mostra la seva presència al vers 
1: " c a n o " i al v.8: "mihi causas memora" . 
El autor del Liber Maiolichinus apareix al v. 2: " s cr ips imus" sota 
la forma de la P persona del plural. Un plural de modèstia que tot d'una 
es d i lueix en el si de la narració . 
Ja h e m vist c o m el material èpic que usa té, e fect ivament , una 
dimenssió col·lectiva en tractar-se d'una epopeia de tipus històric. Això no 
obstant , ens fa cont ínues referències a les f igures mito lòg iques de 
l 'ant iguetat c làssica i no sols déus (Febus , Zèfir, Eol ) , s inó també 
personatges dels grans cicles èpics, sobretot el troià i també episodis que 
1 1 " V i r u m m i h i , C a m e n a , i n s e c e v e r s u t u m 
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formen part de la tradic ió r o m a n a (el rapte de les Sab ines ) , o de llur 
història (la guerra civil entre Cèsar i P o m p e u ) . Ja h e m apuntat 
anteriorment el fet que al s. XII hi ha un retorn i una predilecció per les 
formes clàssiques, però també hi trobam les figures de l 'antiguetat greco¬ 
r o m a n a en contraposic ió al m ó n m u s u l m à : la d icotomia entre pobles i/o 
herois és un calc de l 'epopeia antiga (Aqu i l · l e s -Agamemnó , Grecs -
Troians,. . . ) . Aquestes referències clàssiques, a més, remarquen les virtuts, 
dificultats, sofriments, gestes en definitiva mit jançant la comparac ió amb 
s i tuacions i personatges del nón clàssic: 
I mentre les naus s 'a l lunyen, les m a r e s ploren a la plat ja i les 
absorbents arenes s 'assacien a m b les seves l làgr imes . El pare s 'endinsa 
a les transparents aigües fins a l 'altura del pit i, dins l 'aigua, beneeix el 
seu fill a m b afectuoses paraules . Unes preguen pel seu pare , altres 
profereixen a la platja grans laments pels seus germans i mari ts . Diuen 
que no d'altra m a n e r a les aquees p lorearen pels grecs q u a n les naus 
gregues es dirigien cap a la bel licosa Pèrgam. I no cessen de mesclar els 
laments a m b els precs fins que un vent , sortir de la cova d'Eol, els 
arrabassa de la seva vista i els porta a través de l 'ample m a r . ! 2 
En el mate ix sentit , de vegades se serveix de la comparac ió èpica a 
l'estil homèr i c per des tacar les acc ions del poble pisà en aquesta lluita 
des igual : 
"Així com els Rodis fan caure i maten les aus quan , igualment el 
soldat pisà, a m b la l lança sanguino lenta , capola d u r a m e n t l 'exercit 
mal lorquí . . . " 
H e m de tenir ben present que a l 'Edat Mit jana una gesta no té 
importànc ia si no és la mi l lor del m ó n 1 4 . 
En definitiva, sovint se 'ns presenta el Liber Maio l i ch inus reproduint 
els e s q u e m e s formals i conceptuals de d'èpica c làssica: l 'acció, els 
personatges (que interessen per les seves acc ions) , els fets querrers i 
mil i tars descrits , l ' e lement de propaganda que , des de Virgi l i , és una 
constant en la creació literària èpica, són elements que perviuen, a m b les 
corresponents modif icacions, i que ens portaran pel camí de la superació 
d 'aquesta èpica cap a les cròniques medievals que sortint de la història 
i del p o e m a èpic, van cap a la novel·la. 
3 2 M . M u l e t i b i d . p à g 6 
3 3 M . M u l e t ib id . p à g 3 5 . 
3 1 P e r a q u e s t c o n c e p t e d ' è p i c a m e d i e v a l v i d . S o b r e , J . M . ( 1 9 7 8 ) L'èpica tle la reahta. 
B a r c e l o n a : C u r i a l . E d i c i o n s C a t a l a n e s . 
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Abstracts: 
Després d'una introducció general de com la mètrica clàssica va ser 
adoptada pel món medieval, s'analitza l'influx dels grans poetes clàssics 
en la redacció del Liber pisà: Poeme èpic de les primeries del S. XII que 
segueix els models no de l'Edat Mitjana des del S. VI ençà sinó els 
anteriors, els dels grans poetes de l'antiguitat clàssica sempre tenint en 
compte que el cristianisme, a través de la doctrina agustiniana havia 
introduit a la civilització romana unes bases ideològiques que 
conformarien la literatura i el pensament dels autors medievals cristians. 
En aquest sentit es fan les oportunes conexions del text pisà amb els 
corresponents antecedents clàssics. 
After a general introduction of how classic metrics was adopted by 
the medieval world, here is being analysed the influx of the great classic 
poets in the redaction of the Pisan Liber: Epic poem from the beginning 
of the XII century which follows the patterns not of the Middle Ages from 
the VI century onwards but the previous ones, those of the great poets 
of classic Antiquity always bearing in mind that Christianity -through the 
Agustinian doctrine- had introduced into the Roman civilization some 
ideological bases which would shape the literature and thought of the first 
medieval christian authors. In this sense are made the appropriate 
connections of the Pisan text with the correspondingt classic antecedents. 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) 6 9 - 9 6 
El feu de Guillem de Torrella i la cavalleria de 
Guillem Sacosta. (Segles XIII i XIV). 
PLÀCID PÉREZ I PASTOR 
La polèmica entre els historiadors que han cregut veure en el model 
de societat que s ' implantà després de la conquesta de Mal lorca pel rei 
J a u m e I u n a moda l i ta t del s i s tema de producc ió feudal a m b 
caracter íst iques pròp ies , que es f onamentar ia en la preeminènc ia de les 
jur isd icc ions senyor ia l s , l ' enfort iment de les re lac ions de servei i la 
preponderància dels treballs agrícoles; i aquells altres que es decanten per 
un model amb connotacions pre-capitalistes, d 'amples llibertats personals , 
supremacia del poder reial i predomini de les activitats mercanti ls , està 
l luny de conc loure . Aspec tes tals c o m el repart iment de la terra, el s is -
tema d'explotació, les formes de t inença, l 'aprofitament dels excedents , la 
pervivència de les jurisdiccions senyorials, la quantificació de la mà d'obra 
esc lava, la part i c ipac ió de cada un dels e s taments socials als ò rgans 
col·legiats de decisió, la ponderació del dret consuetudinari , la importància 
de les activitats comerc ia ls i mercant i l s o les relacions entre la Ciutat i 
la Part Forana de Mal lorca segue ixen essent els eixos f onamenta ls 
d 'aquest en f rontament dialèctic . 
Pel que fa als aspectes socials , la po lèmica s'ha centrat sobretot en 
l 'existència o no d 'una classe senyor ia l feudal i tzant i autòctona a m b 
amples prerrogat ives jur i sd icc ionals , que tendria els seus or ígens en els 
titulars de Cavalleries que sorgiren arran del Repartiment (Soto: 1984, 23) 
i es nuc lear i tzar ia als vo l tants de grups famil iars dotats de g ran 
d inamisme econòmic (Soto: 1986, 348) , així com la seva evolució històrica 
durant els segles poster iors (Montaner : 1978 i 1986) . D'altra banda , els 
invest igadors t a m p o c no s 'han posat d'acord sobre el signif icat i el 
contingut de la Cavalleria, concepte que alguns han limitat a una simple 
unitat de m e s u r a (Quadrado : 1958, 127), d 'altres a un s is tema de 
prestació de servei mil i tar sota la modal i tat de cavalls a rmats 
(Santamaría: 1981, 56) , i uns tercers l ' interpreten com un concepte terri-
torial amb implicacions jur íd iques i polítiques (Barceló: 1980, 99) que, en 
el cas extrem, pot cr istal i tzar en una Baronia (Montaner : 1986, 46) . 
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En qualsevo l cas , al lò que tots accepten són les re lac ions directes 
entre les cavalleries i l 'establiment d'un sistema militar capaç de defensar 
el regne de Mal l o r ca dels potenc ia ls atacs enemics , que sorge ix jus t 
després de la Conquesta i es mantendrá, a m b modificacions, fins al segle 
XVIII . 
El trebal l que tot segui t o fer im pretén incidir en a lguns dels trets 
e smentats fins aquí , a part ir de l 'estudi del procés històr ic que 
exper imentà el feu de G u i l l e m de Torre l la 1 , des de la seva creac ió poc 
després de la C o n q u e s t a fins al d e s m e m b r a m e n t d 'una part dels seus 
territoris l 'any 1318, que passaren a formar part del patrimoni reial. S'hi 
estudia, igualment, la creació i la posterior evolució de la nova Cavalleria 
de Guillem Sacosta o de Gaubert Roig, que sorgirà l 'any següent a 
l ' empar de les rendes dels territoris d e s m e m b r a t s . 
En l 'e laboració del present treball h o m ha uti l itzat d o c u m e n t s 
procedents de l 'Arxiu del Regne de Mal lorca ( A R M ) i de l 'Arxiu Diocesà 
de Girona ( A D G ) , així c o m les recens ions i t ranscr ipc ions d 'alguns 
manuscr i ts publ icats a Fontes Rerum Balear ium (FRB) i al Bolletí de la 
Societat Arqueo lòg i ca Lul · l iana (BSAL) . Per a u n a mil lor comprens ió de 
les relacions de parentiu , s 'acompanya l 'arbre genealògic de la branca de 
la famíl ia Torre l la que afecta aquest estudi . 
E l f e u d e G u i l l e m d e T o r r e l l a 
Gui l lem Cabane l l es , b isbe de Girona entre 1227 i 1245, fou un dels 
magnats que a c o m p a n y a r e n el rei J a u m e I en la conquesta de Mal lorca 
("ad captionem terre Maioricarum de manibus inimicorum fidei cristiane"). 
En compensac ió per l 'ajuda prestada i en compl iment dels pactes signats 
a Barce l ona i a T a r r a g o n a abans d' iniciar l 'expedició, ob t ingué un 
important n o m b r e de possess ions a l'illa en concepte de botí de guerra , 
s i tuades totes el les a la M e d i n a M a y ü r q a i al seu terme, així com als 
antics distr ictes m u s u l m a n s de M ü r u i de Shulyàr . Com la resta dels 
magnats i dels cavallers, el bisbe gaudia d'aquestes propietats en feu 2 , pel 
qual estava obl igat a prestar j u r a m e n t de fidelitat i homenatge de boca 
i de m a n s al Rei cada v e g a d a que es produís un canvi de t i tular a la 
diòcesi . 
Després de la violenta entrada de la host cristiana a la ciutat musul -
mana de Palma la Nit de Cap d'Any de l'any 1229, el bisbe de Girona no 
1 A q u e s t f eu n o té r e s a v e u r e a m b la C a v a l l e r i a q u e el b i s b e d e G i r o n a ins t i tu í a f a v o r 
de l m a t e i x G u i l l e m d e T o r r e l l a a m b d a t a 0 3 / 1 1 / 1 2 4 5 ( A D G V e s t u a r i , n ú m e r o 2 0 . G i r o n a , 
3 n o n e s n o v e m b r e 1245 ) i q u e fou t r a n s f e r i d a a b a n s del 1 2 8 9 a favor d e la f a m í l i a C e r d ó 
d ' Inca . T a m p o c n o ca l c o n f o n d r e ' l a m b la C a v a l l e r i a d e Mahuja i Binibassí d e B e r n a t d e 
T o r r e l l a , n i a m b el p a t r i m o n i d e B e r n a t d e S a n t a E u g è n i a i d e l s s e u s p o r c i o n e r s . 
2 U n feu é s u n a p r o p i e t a t , r e n d a o j u r i s d i c c i ó (= d r e t d ' e x e r c i r l ' au tor i ta t ) q u e u n s e n y o r 
r e p g r a t u ï t a m e n t d e l s o b i r à o d ' u n a l t r e s e n y o r , a m b l ' ob l i gac i ó d e p r e s t a r - l i d e t e r m i n a t s 
s e r v e i s . 
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romangué gaire temps a Mallorca. La pesta que s'hi desencadenà després 
de la bata l la i els quefers inherents a la diòcesi g i ron ina compor taren 
l ' immediat retorn del bisbe als seus dominis . 
El 28 de març del 1230, poc abans de partir, nomenà procurador seu 
i admin i s t rador dels béns que li per tocaven a Mal l o r ca el seu nebot 
Gui l lem de Torrel la , fill de sa germana Clara Cabanel les i de Bernat de 
Torrella, senyor del castell de Creixell (Negre: 1966,223). El nebot fou un 
dels trenta caval lers que f ormaren part de la seva host , al qual conferí 
plenes facultats per inquirir els béns que li pertanyessin a l'illa, així com 
per establ ir - los o l logar- los 3 . 
El caval ler Gui l lem de Torrel la , que a leshores devia tenir de vint a 
vint-i-cinc anys, establí el seu domicili a Mallorca per complir degudament 
els m a n a m e n t s de l 'oncle i hi r o m a n g u é per sempre . Ell fou l 'encarregat 
de dotar així c o m calia els altres caval lers que t a m b é havien a judat el 
bisbe en la creuada mallorquina, i de negociar a m b el comte d 'Empúries , 
l 'abat de Sant Fel iu de Guíxo ls , el prebost de Solsona i la c iutat de 
N a r b o n a el r epar t iment i la divisió dels béns mob les i immobles de la 
porc ió que c o n j u n t a m e n t els correspongué . 
El primer senyor: el cavaller Guillem de Torrella 
El 17 de setembre del 1232, com a paga dels serveis prestats, l 'oncle-
bisbe donà i concedí en feu a Gui l lem de Torrel la una part de les seves 
propietats , l l iure de l luïsme i de qualsevol altra càrrega o servei feudal, 
per la qual li hav ia de respondre per vint " cava l l e r i es " 4 en defensa de 
Mal lorca s e m p r e que en fos requerit "secundum quod inhabitantes 
insulam nominatam servicium fecerint pro viginti cavallariis". A q u e s t a 
donac ió 5 estava formada per un seguit de béns dispersos , sobre els quals 
Gui l l em de Torre l la c omençà a gaudir la p lena propietat i a exerc ir la 
jur isd icc ió civil : 
* U n a casa -v ivenda al carrer de Sant J a u m e de Ciutat , que 
confrontava a m b l 'honor de l 'abat de Sant Fel iu de Guíxols , a m b l 'honor 
de l 'Hospital i a m b l 'hort de R a m o n de Pexonad . 
* Un forn situat a Sant J a u m e el Vell, que confrontava amb la Riera, 
a m b l 'honor del c omte d 'Empúr ies i a m b les cases que A d e m a r Fuster 
tenia pel propi b isbe de Girona . 
3 L ' a c t a d e n o m e n a m e n t d e p r o c u r a d o r h a e s t a t p u b l i c a d a a F.R.B.Il, p à g i n a 2 9 ( 5 
k a l e n d e s a b r i l 1 2 3 0 ) . 
4 E n a q u e s t c a s s e m b l a q u e el m o t " c a v a l l e r i a " e q u i v a l a u n a u n i t a t d e m e s u r a d e v a l o r 
d e s c o n e g u t , q u e s ' u t i l i t z à p e r a v a l u a r e l s e f e c t i u s m i l i t a r s a p o r t a t s p e r c a d a u n d e l s 
n o b l e s q u e p a r t i c i p a r e n e n la C o n q u e s t a , e n el s e n t i t q u e li a t o r g a Q u a d r a d o . 
5 A R M . P e r g a m i n s d e l R e i a l P a t r i m o n i , n ú m e r o 14 , i A D G . V e s t u a r i , n ú m e r o 4 ( 1 5 
k a l e n d e s o c t u b r e 1 2 3 2 ) El d o c u m e n t h a e s t a t p u b l i c a t í n t e g r a m e n t a B SAL./13, p à g i n a 
2 6 4 , i m é s c o r r e c t a m e n t t r a n s c r i t a B . S . A . L . / 2 9 , p à g i n a 7 5 5 . 
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* El mol í de Casa o Reha Addar, s i tuat sobre la s íquia de Canet o 
s íquia ma jor de Ciutat 6 . 
* U n e s cases al carrer que entrava a l 'A lmudaina , que aleshores 
e s taven l logades a Bernat d 'Espanya per un morabat í anual , i 
confrontaven a m b les cases de R a m o n de Sant Mart í i a m b les de l'orde 
del T e m p l e . 
* U n a casa que donava al carrer de la Ferreria i estava constituïda 
per n o u obradors , l logats per cinc m a s m o d i n e s anuals . Confrontava amb 
els h o n o r s del c omte d 'Empúr ies , del c omte N u n o Sanxo i de l 'abat de 
Sant Fel iu de Guíxo l s 7 . 
* L 'a lquer ia dita Guarrada o Guartada, que estava s i tuada en el 
t e r m e de Catí , a la parròquia de Sant Mique l , i tenia una extensió de 
tres j o v a d e s . Confrontava a m b l 'honor del comte d 'Empúries i a m b el de 
l 'abat de Sant Fel iu de Guíxols . 
* La terra que el b isbe tenia en el t e rme de la Ciutat , que 
con f rontava a m b dos camins , a m b l 'honor del comte d 'Empúr ies i a m b 
l 'honor de l 'orde de l 'Hospital . 
* U n a "laboracionem" s i tuada en un indret desconegut del terme de 
la Ciutat , que confrontava a m b l 'a lqueria de Tricesinia, del comte 
d 'Empúr ies , i a m b la cYAlaquantin. 
* L 'a lquer ia a n o m e n a d a Tanchar, Taquer o Tanca, de set j ovades 
d 'extensió , que es tava s i tuada en el t e r m e de M u r o i confrontava a m b 
l 'honor del comte d 'Empúr ies i a m b l 'honor del prebost de Solsona. 
* L 'alqueria de Murel, Morel o Morell, també situada a Muro , de sis 
j o v a d e s d 'extensió , confrontant a m b l 'anterior . 
* La tercera part d'un casal de tres mol ins a la Mar ja l , prop de 
l 'Albufera de Muro , la totalitat del qual estava pendent de dividir amb el 
c o m t e d 'Empúr ies i l 'abat de Sant Fe l iu , que poster iorment també li 
ced iren la seva par t 8 . 
* La mi l lor a lquer ia que per tanyés al b isbe en el t e r m e de Sóller 
q u a n es fes la divis ió de béns entre ell i els altres magnats . Aques ta 
"meliorem alqueriam", una vegada repart ides les propietats , resultà ser 
0 T a n t a q u e s t m o l í c o m e l f o rn a n t e r i o r e l s h a v i a o b t i n g u t el b i s b e d e G i r o n a e n v i r t u t 
d e la t r a n s a c c i ó a m i s t o s a q u e féu a m b l ' a b a t d e S a n t F e l i u d e G u í x o l s el 1 7 / 0 1 / 1 2 3 2 . 
A D G . V e s t u a r i , n ú m e r o 3 ( 1 6 k a l e n d e s f e b r e r 1 2 3 1 ) El d o c u m e n t h a e s t a t r e p r o d u ï t 
í n t e g r a m e n t a B.S.A.L. I'13, p à g i n a 2 5 5 i a F.R.B./l, p à g i n a 108 , n ú m e r o 9 6 . E l m o l í e r a 
e l t r e t z è q u e hi h a v i a a la s í q u i a d e C a n e t , c o m p t a n t d e s d e la m a r c a p a l 'ul l d e la 
f o n t . 
7 U n d ' a q u e s t s o b r a d o r s el c ed í el b i s b e d e G i r o n a al p r e b o s t d e S o l s o n a el 2 d ' a g o s t del 
1 2 3 3 , c o m a s u p l e m e n t d e l b o t í . A D G . V e s t u a r i , n ú m e r o 6 (4 n o n e s a g o s t 1 2 3 3 ) . 
* L ' a b a t d e S a n t F e l i u d e G u í x o l s t r a n s f e r í e l s d r e t s s o b r e la s e v a p a r t d ' a q u e s t s m o l i n s 
al m a t e i x G u i l l e m d e T o r r e l l a el 4 d e g e n e r d e l 1 2 3 4 E l d o c u m e n t e s t à p u b l i c a t a 
B.S.A.L./13, p à g i n a 2 5 6 , i t a m b é n ' e s t à u n a r e g e s t a a F R B . / l , n ú m e r o 4 7 9 . L ' a l t r a 
t e r c e r a p a r t li fou t r a n s f e r i d a p e l c o m t e d ' E m p ú r i e s a b a n s de l 1 2 4 0 . A R M . T o r r e l l a . 
A r m a r i 7, f a r d e l l 7 2 (5 i d u s m a i g 1 2 4 0 ) . 
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la de Biniaraix que , pocs m e s o s després , fou arrodonida gràc ies a la 
donació que li féu l 'abat de Sant Feliu de Guíxo ls de "ipsam quintam 
partem quam habemus in ipso podiolo que est juxta domos vestras ad 
ipsam alchariam de Benaratx"; és a dir, de la cinquena part d'aquell pujol 
que hi ha devora les cases que Guil lem de Torrel la ja tenia a l 'alqueria 
de Biniaraix9. A més de les cases, l 'alqueria devia comptar a m b un hort 
ben extens , que es r egava a m b l 'aigua de la s íquia procedent de la 
resclosa del torrent de Forna lutx , a m b una zona de conreu de vinya i 
cereals part d a m u n t d 'aquesta síquia, i a m b un incipient o l ivar que 
estava situat a les cotes superiors i mesclat a m b àrees de garriga on hi 
pasturava el bestiar. 
A p r o x i m a d a m e n t per les mateixes dates, el comte d 'Empúries cedeix 
a Gui l l em de Torrel la , t ambé en feu, un c a m p "apud Sanctum 
L a u r e n c i u m " en el t e rme de la Ciutat. 
L 'any 1240, però, a instància del bisbe de Girona i per tal de dotar 
la diòcesi de Mallorca, fa homenatge i reconeix tenir en feu de la Seu de 
Mal lorca la desena part d 'aquests béns i dels censos que produïen , així 
com la mitat dels delmes del blat, del vi, de l'oli i dels molins. Del delme 
de la terra que es reserva per al seu propi conreu , només en cedeix la 
quarta p a r t 1 0 . 
Aprofitant aquesta cessió, Guil lem de Torrella realitzà la permuta de 
les cases de l 'Almudaina per unes altres cases situades al carrer de Sant 
Jaume, que eren de la Seu. Aquestes cases, que solien ésser un celler, les 
tenia en es tab l iment D o m è n e c d 'Arters i confrontaven a m b el carrer 
esmentat , a m b una altra via públ ica i a m b les cases de R a m o n 
L l o m b a r d 1 1 . 
Passaren els anys i Gui l lem de Torrella, que seguia administrant els 
béns de l'oncle i compartia l 'estada entre l'hospici de Biniaraix, l 'alqueria 
de Murel i la casa de Ciutat, establí el forn del carrer de Sant Jaume per 
cinc morabet ins censals i el mol í de Casa a A r n a u Roig per vint 
morabet ins , reconstruí i establí els tres molins de la Marjal i començà a 
establir a lguns camps , rafals i terres de Tanchar i de Murel i a lguns 
bocins de Biniaraix a diversos colons a canvi de rendes anuals en diner 
i en espècie . 
9 I n c o m p r e n s i b l e m e n t , el c r o n i s t a B i n i m e l i s ( 1 5 9 3 , 8 0 ) a f i r m a q u e B i n i a r a i x "en lengua 
arábiga se decía Benihathax Bernalge y era un rafal de Bernardo Celer de Tarragona que 
le dio el Rey con cuatro jovadas de tierra" T a n t D a m e t o ( 1 8 4 0 , 8 0 0 ) c o m B u l l a n ( 1 8 7 5 . 
17) c o m e t e n el m a t e i x e r r o r en c o p i a r la c ita de B i n i m e l i s . E n rea l i tat , el ra fa l B e n i a l h a x 
d e q u a t r e j o v a d e s q u e el rei c ed í a B e r n a t C e l e r de T a r r a g o n a , e s t a v a s i t u a t en el t e r m e 
d e P e t r a ( B i n i m e l i s : 1 5 9 3 , 19 ; B u s q u e t s : 1 9 5 2 , 7 2 7 ; i S o t o : 1 9 8 4 , 6 7 ) . 
1 0 A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 7. f arde l l 7 2 . (5 i d u s m a i g 1240 ) . N o c o n s t e n e x p r e s s a m e n t e ls 
b é n s q u e c o n s t i t u ï r e n a q u e s t a d e s e n a p a r t c e d i d a a l ' e s g l é s i a , q u e p r o b a b l e m e n t e s 
d e t a l l a r e n a u n a c t e p o s t e r i o r . 
1 1 A i x í e s d e s p r è n de l c a p b r e u d e l s b é n s r e a l i t z a t a n y s d e s p r é s A D G . V e s t u a r i , n ú m e r o 
4 0 (4 i d u s g e n e r 1 2 8 8 ) . 
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Els es tab l iments de Biniaraix afectaren per igual la part d'horta, la 
de vinya, la d'olivar i les garrigues i, fins i tot, les terres i els solars més 
acostats a les cases de l 'alqueria. Com a conseqüènc ia de l ' establ iment 
d 'aquests solars sorg í un petit nucli de poblac ió , que és el precedent 
i m m e d i a t del l logaret actual . Entre 1253 i 1263, B in iara ix tenia entre 
vint i trenta cases dotades d'una xarxa de c lavagueram i nuclearitzades 
als vo l tants de l 'a lqueria , la plaça, l 'era, els dos cel lers i una o dues 
tafones, i d isposava de quatre camins que la comunicaven a m b la vila de 
Sól ler i a m b les a lquer ies de Binibassí, de Fornalutx i d'Alofre. En 
aquests anys , els es forços dels habi tants es dir igien a la r o m p u d a de 
noves terres en per judic i de la garr iga i en benefici de la v inya i de 
l 'olivar, que s ' intentava ampl iar a base d 'empeltar nous u l l a s t res 1 2 . 
L 'oncle-bisbe, que probab lement mai no tornà a Mal lorca , poc abans 
de morir volgué quantif icar la donació que havia fet al seu nebot i, l 'any 
1243, en r e c o n e i x e m e n t de l 'honor i en c ompensac i ó d 'aquel les vint 
"cavalleries" que li havia conferit, li imposà l'obligació de mantenir sempre 
a punt la s isena part d 'un cavall a rmat i guarnit per de fensar el regne 
de M a l l o r c a 1 3 . 
L 'any 1259, Gu i l l em de Torre l la cede ix una part dels béns i de les 
rendes al seu fill A r n a u , a m b mot iu de les noces d 'aquest a m b Bernada 
de Font, tal com ho havia estipulat a m b el seu consogre, A r n a u de Font, 
a les cap i tu lac ions matr imon ia l s s ignades deu anys enrere , a principis 
d'abril del 1 2 4 9 1 4 . A q u e s t s béns i rendes , que corresponen a la part de 
l 'heretat i leg í t ima paterna i materna , es taven constituïts per una part 
de les cases del carrer de Sant J a u m e de Ciutat, el forn de Sant J a u m e 
el Vel l i l 'a lqueria de Tanchar. A r n a u de Torrel la , s egon senyor de 
Tanchar, p robab lement preferí viure a Ciutat abans que a M u r o i, l 'any 
1264, establ í el darrer tros que li q u e d a v a de l 'alqueria de Tanchar a 
Pere de Padrina, a m b les cases, colomers, vinyes i altres arbres per 2.200 
sous d 'entrada i a d e l m e de pa, vi , oli, lli i c à n e m ' l 
A l g u n s anys després , Gui l l em de Torre l la encara fa donació de 
l 'a lqueria de Murel i d 'un rafal a n o m e n a t Peníscola, a m b d ó s s ituats a 
M u r o , al monest ir de Santa Margari ta de Ciutat 1 6 . E n d e m é s , Gui l lem de 
1 2 T o t e s a q u e s t e s d a d e s s ' h a n e x t r e t del r e g i s t r e A R M . E C R - 3 4 3 , fo l is 4 9 a 9 3 ; i de l E C R -
3 4 4 , fo l i 2 2 2 . 
1 3 A D G . V e s t u a r i , n ú m e r o 18; i A R M . P e r g a m i n s de l Re ia l P a t r i m o n i n ú m e r o 6 6 (5 n o n e s 
j u l i o l 1 2 4 3 ) . D e s c o n e i x e m , a h o r e s d 'ara , el s i g n i f i c a t e x a c t e d e l ' e x p r e s s i ó "la sizena part 
dun cavall armat". S e g u i n t l e s i n d i c a c i o n s d e B a r c e l ó ( 1 9 8 0 , 1 0 0 ) , p o d r i a s i g n i f i c a r 
l ' o b l i g a c i ó d e s e r v i r d u r a n t d o s m e s o s c a d a a n y a m b u n c a v a l l . 
1 4 A D G . V e s t u a r i , n ú m e r o 2 2 (8 k a l e n d e s a b r i l 1 2 5 9 ) ; i A R M . E C R - 3 4 3 , foli 9 4 (15 
k a l e n d e s g e n e r 1 2 6 4 ) . 
1 5 A R M . E C R - 3 4 3 , fo l i 9 4 ( 1 5 k a l e n d e s g e n e r 1 2 6 4 ) 
" ! A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 1 1 , f a r d e l l 3 2 (4 i d u s j u l i o l 1 2 6 7 ) . C a l s u p o s a r q u e e s t r a c t a 
d ' u n a p a r t d ' a q u e s t a a l q u e r i a . L a d o n a c i ó fou c o n f i r m a d a p e r la S e u d e G i r o n a , c o m a 
s e n y o r e m i n e n t , e l 16 d ' a b r i l d e l 1 2 6 9 , i m p o s a n t al m o n e s t i r u n c e n s a l d e c i n c 
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Torrella disposà el seu testament el 12 de jul iol del 1267, i hi instituí un 
benefic i ec lesiàst ic dotat a m b dues l l iures de cera que feia de cens un 
dels obradors del carrer de la Ferrer ia , m é s el de lme , la tasca i altres 
drets senyor ia ls de l 'a lqueria de Guarrada s i tuada al pla de Catí . 
El succeí el fill segon, igualment anomenat Gui l lem de Torrel la, que 
fou l 'hereu universa l de la caste l lania de Creixel l i del patr imoni que 
restava a Mallorca, i responsable directe de la prestació del servei feudal 
d'una sisena part d'un cavall armat a la Seu de Girona, tal com ho havia 
d isposat el b i s b e 1 7 . 
El segon Guillem de Torrella, també cavaller 
El segon senyor de les alqueries de Biniaraix i de Murel, t ambé fou 
caval ler c o m el seu antecessor i es casà a m b A l a m a n d a Corró (?) , que 
aportà en dot la respectable quantitat de s is -centes lliures mal lorquines . 
Pel que fa a la gestió patr imonia l , n o m é s s a b e m que cont inuà la pauta 
d 'establ iments inic iada pel seu pare a Biniara ix . 
El 14 de jul io l del 1285 féu t e s t a m e n t 1 8 , mi t jançant el qual l legà 
quatre - centes l l iures perquè fossin repart ides als pobres , ass ignà u n a 
quantitat consemblant al fill segon Guil lemó, donzell , amb la condició que 
no les podia cobrar abans de complir els vint anys, i instituí com a hereu 
universal el fill ma jor A r n a u , a m b d ó s m e n o r s d'edat, que quedaren 
so tmesos a la tutoria de sa m a r e A l a m a n d a 1 9 . En el cas que mor iss in 
sense fills masc les legít ims, el patr imoni hav ia de passar al g e r m à del 
testador , el caval ler A r n a u , al qual n o m e n à hereu substitut. 
Segons l 'estimació de béns feta trenta anys després a sol·l icitud del 
rei , el patr imoni del caval ler Gui l lem de Torre l la quan mor í era 
equiva lent a u n e s 7.765 ll iures mal l o rqu ines , en les que hi es taven 
incloses les alqueries que adminis trava persona lment a Sóller i a Muro , 
els censals que obtenia per les terres establertes i pel mol í de Ciutat , 
l 'alou de l 'alqueria Guarrada del pla de Catí i els béns mob les i 
s e m o v e n t s 2 0 . 
Guillemó de Torrella, donzell 
La vida del donzell Gui l lemó de Torrella fou tocada d'infortuni. Quan 
sa m a r e A l a m a n d a morí , q u e d à sota la tute la del seu parent R a m o n 
m o r a b a t i n s a n u a l s p e r l ' a lquer ia d e Morel i u n a m a s m o d i n a i el d e l m e d e t o t s e l s f ru i t s 
p e l r a f a l . L a S e u e s r e s e r v à la j u r i s d i c c i ó s o b r e a q u e s t s t e r r i t o r i s i e l l l u ï s m e d e l e s 
t r a s m i s s i o n s f u t u r e s . E n c o m p e n s a c i ó p e r a q u e s t a c o n f i r m a c i ó , t a m b é li i m p o s à u n 
f o r i s c a p i d e d o s m o r a b a t i n s p e r c a d a v e g a d a q u e s ' e l e g í s n o v a p r i o r a . A D G . V e s t u a r i , 
n ú m e r o 3 5 ( 1 6 k a l e n d e s m a i g 1 2 6 9 ) . 
1 7 A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 1 1 , f a r d e l l 3 2 (4 i d u s j u l i o l 1 2 6 7 ) . 
1 8 A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 11 , f a r d e l l 3 2 ; i A R M . L R - 3 , foli 190 ( P r i d i e i d u s j u l i o l 1 2 8 5 ) . 
1 9 A R M . A H - 5 0 1 4 , fo l i 4 ( 1 3 k a l e n d e s a b r i l 1 2 8 9 ) 
2 0 V e g e u l ' a p è n d i x n ú m e r o 1. 
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Corró i, tot j u s t fets els vint- i -c inc anys , fou acusat , ju t ja t i c o n d e m n a t 
per homicidi, com a resultat del qual se li imposà una multa de sis-centes 
l l iures que havia de pagar al fisc reial en dues vegades, la meitat per la 
M a r e de Déu d'Agost i l 'altra meitat per Nadal . Com que encara estava 
so tmès a tutoria i no havia cobrat la legí t ima paterna , Gui l l emó hagué 
de recórrer a un fiador que pagàs per ell la sanció . L 'avalador resultà 
ésser Ferran Rodrigues , sogre del seu germà, qui acceptà fer-se càrrec de 
la multa solidàriament amb el seu gendre i pagà cinc-centes lliures al fisc 
sota la garant ia del patr imoni íntegre de Gui l l emó , en la que estava 
inclosa la legít ima pendent de c obrar 2 1 . El rei Sanxo, per la seva banda , 
li c o n d o n à les altres cent l l iures. 
El mate ix monarca , el 13 d 'agost del 1308, institueix una cavalleria 
en feu a favor seu, a m b l 'obligació de manten i r un caval l armat en de-
fensa de l'Illa. La caval ler ia estava dotada a m b una renda de 500 sous 
reials de Mallorca, provis ionalment pagadors pels Procuradors reials, que 
p r o b a b l e m e n t a judaren a a l leugerir l 'apurada s i tuació f inancera del 
d o n z e l l 2 2 . 
En el per íode c o m p r è s entre 1302 i 1312, Gui l l emó de Torrel la es 
casà i engendrà una filla que tingué el nom d'Alamanda. Al poc temps el 
donzel l mor í i de ixà com a hereva la filla pubi l la , sota la tutoria de sa 
mare Beatriu. Als voltants del 1320, A lamanda es casarà amb Arnaldó de 
Santac í l ia , donzel l , que aleshores tenia 14 anys. 
Arnau de Torrella, cavaller de ventura 
La biograf ia d 'Arnau de Torre l la , tercer senyor de Biniaraix i de 
Murel, combina els trets essencials d'un autèntic protagonista de nove l l e s 
de caval ler ia : caval ler de fortuna, so ldat a sou, v iatger incansable , es 
consagrà a l'ofici de la guerra i acabà notablement empobrit i entrampat. 
A r n a u fou a r m a t caval ler abans d 'arribar a la major ia d'edat i, a 
pr inc ip is de l 'any 1300, es c o m p r o m e t é per tres anys a servir 
p e r s o n a l m e n t en la defensa del regne de Mal lorca per compte d 'una de 
les cavalleries que el comte d 'Empúries estava obligat a mantenir. A canvi 
d 'aquest servei rebr ia u n salari anual de trenta l l iures v a l e n c i a n e s 2 ' . 
Aprox imadament per les mateixes dates, es casà a m b Ramoneta , filla 
del cavaller Ferran Rodrigues, V lè . senyor de Sa Bastida de Bunyola, que 
apor tà al matr imon i u n a dot de m é s de set -centes l l iures mal lorquines . 
2 1 A m é s d e l e s 4 0 0 l l i u r e s d e l e g í t i m a , e l p a t r i m o n i d e G u i l l e m ó d e T o r r e l l a c o n s i s t i a 
e n u n a a l q u e r i a no i d e n t i f i c a d a i e l s d r e t s q u e li p o g u e s s i n c o r r e s p o n d r e s o b r e C o a n e g r a 
p e r p a r t d e l s s e u s p a r e n t s d e S a n t a M a r i a . A R M L R - 3 , foli 183 ( K a l e n d e s m a i g 1 3 0 0 ) ; 
i A R M . L R - 3 , f o h 1 8 2 g (6 k a l e n d e s a b r i l 1 3 0 1 ) 
2 2 A R M . R P - 2 5 , foli 3 0 ; i A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 11 , f a r d e l l 3 0 . ( P e r p i n y à , i d i b u s a g o s t 
1 3 0 8 ) . -
2 3 A R M . D a l m a u M o r a t ó M - l , foli 2 8 g ( 1 9 k a l e n d e s f e b r e r 1 2 9 9 ) . 
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L'exercici de la guerra i les n o r m e s de c o m p o r t a m e n t mil ic ià 
arre laren fort en el cor del j o v e caval ler fins el p u n t que , en el 
qu inquenni següent , adoptà la dràst ica decis ió de dedicar -se en cos i 
àn ima a l 'orde de caval ler ia . Resolt a arr ibar fins a les darreres 
conseqüènc ies , A r n a u de Torre l la m a l v e n g u é els esc laus , el best iar , les 
reserves d'oli i de vi i els béns mob les que tenia, i a r rendà les cases 
majors , el cel ler i la tafona de l 'a lqueria de Biniaraix per aconseguir 
d iner c omptant i enro lar -se en les mil íc ies cr ist ianes, a m b les quals 
combaté al costat del so ldà A b b u - S a y d , rei del Marroc . T a n m a t e i x , no 
t ingué gaire sort . A fec tat de greu mala l t ia , l 'atzarosa v ida del caval ler 
A r n a u acabà al c a m p a m e n t cristià de la ciutat marroquina de Fez el 29 
de d e s e m b r e de l 'any 1312. 
L ' inventari dels béns de Fez , a ixecat dos dies després al duar 
d'Ifraguèn, on estava l'alcaid major de les milícies catalanes i aragoneses, 
dóna u n a idea del t a r a n n à aventurer del p e r s o n a t g e 2 4 : 
* L 'equipament de batal la consistia en un cavall negre , una sella de 
genet nova a m b estreps daurats , una a r m a d u r a composta de gramal la , 
cuirassa guarn ida de fustany, gorgera i e lm de ferro a m b bavera , i un 
escut pintat a m b les a r m e s dels Torrel la . Al davall de la gramal la hi 
portava una espat l lera de sendat vermel l i un capell j u b a t sota l 'elm. 
C o m a armes podia elegir entre dos rel ions i tres t regassets . Cal 
esmentar que l 'espatl lera i una túnica estaven empenyorades a un j u e u 
de Fez per deutes i que la cuirassa i la gorgera eren d'un amic mallorquí 
que les hi havia deixat quan decidí part ir cap a Berber ia . 
* U n se l ' imagina soberg i altiu desfilant a un torneig o fent la cort 
a una d a m a habi l lât a m b la mi l lor ves t imenta de cer imònies : una cota 
vermella llistada coberta de diaspre, un pellot de diaspre folrat de vermell 
i un serrell de seda i or. També usava un mantell blanc a m b galons grocs 
folrat de púrpura i un barret de la mate ixa tela; o bé u n a gonel la 
vermel la , una cota b lava a m b galons i un capell de sol folrat de seda 
vermel la i groga. 
* La roba i el mobi l iar i de la casa que habitava a Fez eren més bé 
pobres i fàc i lment t ransportab les , com correspon a l 'existència sempre 
i t inerant d'un caval ler : un mata làs de fustany llistat i un travesser de 
p lomes , una vànova b lanca , un parel l de l lençols i una toval lo la de bri 
l l istada, dos cofres, u n a caixa de poc valor i dues taces de plata. 
A r n a u de Torre l la mor í sense descendènc ia . Son pare , que havia 
previst un final semblant , havia disposat que en tals c i rcumstànc ies els 
béns d 'Arnau revertissin a l 'oncle A r n a u , com j a s'ha dit. El cavaller de 
2 4 A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 11 , f a r d e l l 32 (4 k a l e n d e s g e n e r 1 3 1 2 ) . El d o c u m e n t , en l lat í , 
h a e s ta t í n t e g r a m e n t t r a n s c r i t a B . S . A . L . / 3 4 , p à g i n a 54 , p e r M a r i à G u a l d e T o r r e l l a . H o m 
c a l c u l a q u e A r n a l d ó d e T o r r e l l a m o r í el 2 9 d e d e s e m b r e de l 1 3 1 2 e n c o m p t e s d e l 1 3 1 1 , 
c o m a s s e n y a l a a q u e s t a u t o r . A l ' a p è n d i x n ú m e r o 3 n ' o f e r i m la v e r s i ó c a t a l a n a i e l v a -
l o r o b t i n g u t e n s u b h a s t a , a i x í c o m e l s d e u t e s q u e e s p a g a r e n . A R M . L R - 3 , fo l i 1 6 6 g . 
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Fez no pogué respectar al peu de la lletra la darrera voluntat expressada 
pel seu pare perquè l 'oncle A r n a u j a era mort , però en respectà l 'esperit 
quan des ignà successor tes tamentar i el seu cosí g e r m à Arna ldó , també 
present a Fez . 
Arnaldó de Torrella, donzell de Muro 
Per aquel les dates , Arnaldó de Torrella j a havia heretat de son pare 
les cases del carrer de Sant J a u m e i les r endes que generaven els 
establ iments de l 'alqueria Tanchar i del forn del carrer de Sant J a u m e . 
Just després d'enterrar el seu cosí a Fez i fer l ' inventari dels béns es 
tras l ladà prec ip i tadament a Mal lorca , s 'apressà a prendre possessió de 
l 'alqueria de Biniaraix 2 r ' i tot seguit féu l ' inventari dels béns , les rendes 
i la jur i sd i c c i ó que el cosí tenia a l'illa, dels quals se n 'apodera i en 
cedeix l 'usdefruit a la v ídua R a m o n a 2 6 . A q u e s t s béns consist ien en: 
* La castel lania del castell de Creixell , que li havia llegat el seu avi 
Gui l l em. 
* La casa de l'alqueria de Biniaraix, a Sóller, amb celler i tafona, que 
estava a r r e n d a d a , i les rendes de les terres establertes . 
* La casa i el cel ler de Murel, a M u r o , ben apare l lada de mobles i 
sort ida de best iar i av i ram, i les rendes dels es tab l iments de l 'alqueria. 
* Els tres mol ins de la Mar ja l , vora l 'Albufera de Muro . 
* L'hospici del carrer de Sant J a u m e de Ciutat, ben parat de mobles 
i estris . 
* El mol í de la s íquia major , que cont inuava establert . 
* L 'a lquer ia Guarrada del pla de Catí . 
* El Camp de les Llebres, s i tuat a la parròquia de Santanyí . 
* Un obrador a la parròquia de Sant J a u m e de Ciutat . 
Així doncs, l 'any 1313 es produeix la reunificació del feu que el bisbe 
de G i rona hav ia atorgat a la famíl ia -i el c omte d 'Empúr ies i l 'abat de 
Sant Feliu havien arrodonit-, i Arnaldó de Torrella s'erigeix en el castellà 
de Creixel l i en el tercer senyor de Tanchar i quart de Biniaraix i de 
Murel. 
No obs tant això, quan A r n a l d ó pren possess ió de l 'heretat, el 
patrimoni del seu cosí havia quedat considerablement minvat i, el que és 
pitjor, c omple tament hipotecat i carregat de deutes. L 'estimació feta pels 
mate ixos p r o h o m s que hav ien avaluat anter i o rment les propietats de 
M u r o i de Sól ler n o m é s els c onced ien ara un valor de 5.345 l l iures, 
quantitat que suposava una d isminuc ió del 31 % respecte a trenta anys 
e n r e r e 2 ' . 
2 5 A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 11 , f a r d e l l 3 0 ( M a l l o r c a , 3 k a l e n d e s f e b r e r 1 3 1 2 ) . 
2 6 A R M . T o r r e l l a . A r m a r i 1 1 , f a r d e l l 3 2 . M a l l o r c a , 4 n o n e s f e b r e r 1 3 1 2 ) . 
2 7 V e g e u l ' a p è n d i x n ú m e r o 1. 
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GENEALOGIA DEL CAVALLER GUILLEM DE TORRELLA (1229-1349] 
(?) Bernat Torrella 






7 . 12 07-1267 
1 
Guillem Cabanelles 
Bisbe de Gif ona 
T. 13-11-1245 
Maria Tarragona Arnau de Font 
Guillem Torrella = Alamanda 
cavaller T . 129011231 
7 .14 -07 -1285 
I 
Ferran Rodrigues 
de la Bastida 
7 . 29-03-1302 
Arnau Torrella = Bernada 
cavaller 
I M 03-04-1243 
Beatriu Guillemó 
donzell 
Arnau = Ramona = Bernat 
cavaller Umbert 
7 . 23-12-1312 (Ftz) 
L ler. 
Alamanda = Arnaldo Santacilia 
donzell 
2ON 
Ramon Arnaldo Torrella = Cèlia 
Duran domeu de Miao 





7 . 1327 
Arnau Torrella 
donzell de Muro 
Executat novembre 1343 
T 
Guillem Torrella (Duran] 
HO P L À C I D P É R E Z I P A S T O R 
Tot j u s t possess ionat dels béns del seu cosí , A r n a l d ó de Torrel la 
hagué de fer front a les demandes i plets dels creditors, sense que pogués 
c o m p t a r a m b un sol d iner dels béns inventar iats a Fez i venuts en 
subhasta públ ica , que quedaren reduïts al no-res després d 'haver pagat 
els salaris dels criats, la sepultura, les deixes, les penyores dels jueus , els 
a lbarans dels notaris i escrivans i la gran quantitat de deutes que deixà 
el caval ler Arnau . 
* La primera demanda que hagué d'afrontar el nou hereu fou presen-
tada d a v a n t el rei per Berenguer Seguí , fill de l 'alcaid de les milícies 
cata lanes a Fez i c o m p a n y i amic del di funt, que pretenia l 'alqueria de 
Biniaraix com a llegat testamentari que suposadament li havia fet aquell. 
Aques ta demanda explica les presses d 'Arnaldó per prendre prossessió de 
l 'alqueria, i originà un llarg procés que es perl longà fins l 'any 1317-1318 
i acabà a m b la rati f icació de la propietat a favor del Tor re l l a 2 8 . 
* A cont inuac ió , Arna ldó hagué de respondre al requer iment de 
R a m o n a , la v ídua del seu cosí , tant per la dot com per l 'escreix, per la 
part de la roba de la cambra nupcial que li pertanyia i pels altres drets 
i indemni tzac i ons que ascendien en total a 1.235 ll iures. 
* Més endavant fou la seva neboda Alamanda , la filla de Guillemó de 
Torre l la , qui li r e c lamà ni m é s ni m e n y s que la legí t ima de l'avi c omú 
Gui l l em de Torre l la , mort l 'any 1285, que fou taxada pels tr ibunals en 
dues - centes l l iures pagadores a n u a l m e n t de 50 en 50 l l iures el dia de 
Sant Pere i Sant Fel iu 2 " . 
* F ina lment , A r n a l d ó hagué de pagar altres deutes per so ldades , 
compra de roba i confecció de vestits, costes judic ials , l lüïsmes i despeses 
d iverses per un m u n t a n t de 1.288 ll iures 9 sous i 6 d iners . 
Després d 'haver satisfet totes aquestes quant i tats , que pujaven a 
quasi 2 .500 l l iures, quedaven encara deutes pendents per valor d'altres 
1.285 l l iures m é s 425 dobles d'or, entre les quals s'hi c omptaven les 
quatre-centes lliures que el cavaller Guil lem de Torrella, l'oncle d'Arnaldó, 
havia deixat en testament per als pobres. Cal ia afegir-hi també les cinc-
centes l l iures que havia de tornar als hereus del caval ler Ferran 
Rodrigues per la fiança de la sentència pel "crimen omicidii" dictada con-
tra Gui l l emó de Torre l la l 'any 1300" ' . 
De tot d 'una, A r n a l d ó intenta cape jar el temporal i fer front a les 
obl igacions econòmiques del patrimoni que havia heretat, però ben aviat 
c o m p r o v a que les càrregues són excess ives i que els deutes pugen més 
que el va lor de la propietat . Davant la certesa de la s i tuació i la m a n -
ca de liquidesa, decideix declarar insolvent l 'heretat, que li és admesa pel 
rei Sanxo sense reserves . A partir d'aquell moment , Arna ldó de Torrella 
2 8 A R M . L R - 3 , foli 104 ( 1 6 k a l e n d e s a g o s t 1 3 1 3 ) . 
2 9 A R M L R - 3 , foli 181 ( 1 4 k a l e n d e s o c t u b r e 1 3 1 5 ) . 
3 0 V e g e u l ' a p è n d i x n ú m e r o 2. 
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in ic iarà un procés d 'a l ienacions que no acabarà fins a la l iquidació 
p ràc t i cament total de l 'heretat. 
Pr imerament decideix vendre una de les cases de Ciutat i, tot seguit, 
ven dues-centes quarteres i dues barcelles de forment censal que l'heretat 
rebia dels emfïteutes de l 'alqueria de Murel31; però finalment resol vendre 
í n t e g r a m e n t l 'alqueria de Biniaraix. Per tal d 'estalviar-se a lgun diner , 
A r n a l d ó de Torrel la sol·licita l ' exempció del l luïsme que li pertocava 
sat is fer al rei en r e cone ixement del domini d i rec te 3 2 . El rei Sanxo , que 
havia iniciat una dec id ida pol ít ica d 'adquis ic ions patr imonia ls (Cateura: 
1982), en un primer moment ordena als seus procuradors que facin ús del 
dret de fadiga i compr in l 'alqueria pel mate ix preu i a m b les mate ixes 
condic ions que el c omprador J a u m e Avel là , a la vegada que concedeix a 
Arnaldó de Torrella la reducció de la quarta part de l ' import del l luïsme. 
No content a m b això , el rei m a n a als procuradors que del iber in i 
estudiïn la possibilitat de confiscar legalment l 'alqueria de Biniaraix, els 
mo l ins de l 'Albufera de M u r o i les dues - centes quarteres de forment 
censals de l 'alqueria de Murel que havia venut , al·legant l ' incompliment 
dels deures feudals als quals es taven obl igats aquests béns . L ' informe 
jurídic elaborat a l 'empar del m a n a m e n t reial posa en evidència que, des 
de la concess ió dels béns per part del b isbe Cabanel les , en cap m o m e n t 
no s 'havia presentat la fadiga ni s 'havia pagat el l lu ïsme de les 
successives transmiss ions i establ iments , ni tampoc no s 'havia reconegut 
ni fet menc i ó del feu i, en conseqüènc ia , el rei podia d e m a n a r tots 
aquests drets senyor ia ls i r e c lamar els endarrer iatges i les 
indemni tzac i ons p e r t i n e n t s 3 3 . 
A la vista de l ' informe, el rei ordena paralitzar l 'operació de compra¬ 
v e n d a i entaula plet contra el senyor de Biniaraix i de Murel. Davant 
l 'evidència dels fets, la so l idesa de l ' argumentac ió i la crítica situació 
econòmica que patia, Arna ldó de Torrel la renuncia a litigar a m b el rei i 
opta per arr ibar a una compos i c ió a m b ell. La transacció amistosa se 
s igna el 15 d 'octubre del 1318 i conté els pactes s e g ü e n t s 3 4 : 
* El rei admet i atorga a Arnaldó de Torrella i als seus predecessors 
que tenen i han tengut en feu les alqueries de Biniaraix i de Murel, amb 
les seves pert inences i jur i sd i cc ió , per les quals li ha de pagar el cens 
s imbòl i c d 'un diner anual . 
* La fadiga i el l lu ïsme de les a l ienac ions futures que s'hi facin 
cor responen al rei. 
* Els e m o l u m e n t s que s 'obtenguin de les vendes i dels establ iments 
són dels Torrel la . 
3 1 L e s c o m p r a r e n el d o n z e l l A r b e r t d e C o r t a d a i e l s c i u t a d a n s P e r e i G u i l l e m R o i g , 
g e r m a n s . A R M . B e r n a t C a r r e r e s . C - 5 , foli 2 . 
3 2 A R M . R P - 2 5 , foli 2 2 ( P e r p i n y à , 10 k a l e n d e s m a i g 1 3 1 8 ) . 
3 3 A R M . R P - 2 5 , foli 2 1 ( P e r p i n y à , 16 k a l e n d e s s e t e m b r e 1 3 1 8 ) . 
3 4 A R M . E C R - 3 4 6 , foli 2 1 1 ( 1 8 k a l e n d e s n o v e m b r e 1 3 1 8 ) . V e g e u l ' a p è n d i x n ú m e r o 4. 
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* Es respectaran per a sempre els drets i els servicis feudals que es 
va reservar el b isbe de Girona . 
En el mate ix acte , A r n a l d ó de Torre l la presta h o m e n a t g e de boca i 
de m a n s al L loc t inent reial en r e c o n e i x e m e n t del feu i j u r a sobre els 
Evangel is que es comportarà com un vassall bo, legal i fidel al rei. A m b 
la s ignatura d 'aquest acte q u e d a v a preservada la legalitat vigent i es 
reconeixia la supremacia del domini i de la jurisdicc ió reial sobre la dels 
Torrel la . 
Poc després es reprenen les negociacions que el rei havia interromput 
uni la tera lment i, el darrer dia d 'octubre , Arna ldó de Torrel la ven al rei 
S a n x o l 'alqueria de Biniaraix "cum eiusdem terminis, pertinentiis, 
jurisdiccionibus, censibus, agrariis et aliis terre meritis et redditibus" per 
3.300 lliures mallorquines, de les quals cal descomptar-ne tres-centes vint-
i-cinc pel l l u ï s m e 3 5 . 
A m b aquesta venda es tanca el breu període senyorial de la història 
de Bin iara ix . En endavant , l 'a lqueria i les rendes que proporc ionava 
quedaren integrades en el pa t r imoni reial i a lliure disposic ió del rei i 
dels seus successors . 
Exceptuant la castel lania de Creixel l , la resta del patr imoni heretat 
per A r n a l d ó de Torre l la del seu cosí A r n a u quedà notab lement minvat . 
En canvi , els béns i les rendes que Arna ldó havia rebut directament del 
seu pare -les cases i el forn del carrer de Sant J a u m e de Ciutat i 
l 'alqueria Tanchar de M u r o - mai no resultaren afectats per la fallida del 
patrimoni del cavaller mort a Fez. El conjunt del patrimoni era tingut en 
feu de la Seu de G i rona i ob l igat a la prestac ió del sisè d'un caval l 
armat , i també en feu del Rei i so tmès al pagament del cens anual d'un 
diner , al p a g a m e n t del l luïsme i a la presentació de deu dies de fadiga. 
A r n a l d ó esdevé donzel l i s 'estableix a m b la seva esposa Cèl ia a 
l 'a lqueria de Murel de M u r o , de la qual en seguiren cedint boc ins en 
emfiteusi . L 'any 1322 venen als germans Guil lem i Pere Roig, c iutadans, 
altres onze gal l ines i quatre sous censals que reben dels emfi teutes 
d 'aquesta a l q u e r i a 3 5 b'\ A m b aquests censos i les altres 200 quarteres i 
dues barce l les que hav ien c o m p r a t anter iorment , els ge rmans Ro ig i 
Asber t Cortada const i tue ixen l'alou que m é s endavant s 'anomenarà den 
Gaubert Roig. 
Als vo l tants de l 'any 1327 A r n a l d ó d isposa el seu tes tament , 
mi t jançant el qual inst i tueix u n a cape l lania a l 'altar de Sant Ciprià de 
l 'església parroquia l 3 6 . L 'any següent els dos cònjuges j a eren morts , i el 
seu pubil l A r n a u quedà sota la tute la del curador R a m o n Duran. 
1 5 A R M . R P - 2 0 3 5 , foli 5 7 g (3 k a l e n d e s n o v e m b r e 1 3 1 8 ) ; i A R M . R P - 2 5 , foli 2 3 ( P e r p i n y à , 
3 n o n e s n o v e m b r e 1 3 1 8 ) . C i t a t p e r B a r c e l ó ( 1 9 8 3 , 1 4 4 ) . 
3!, b,„ A R M N o t a r i s . C - 5 , f . l . P r i d i e k a l e n d e s o c t u b r e 1 3 2 2 . 
3 6 A R M . T - 3 8 7 , fo l i 7 g ; i M - 7 8 , foli 5 8 g . 
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Arnau de Torrella, donzell, inculpat de lesa magestat 
Arribant a la major ia d'edat, A r n a u de Torrel la assoleix l 'estatus de 
donzel l i es casa a m b R a m o n a Duran , la filla del seu tutor . La parel la 
segue ix conrant i hab i tant l 'alqueria de Murel fins que , l 'any 1341, la 
cede ixen a dos ami tgers reservant -se una c a m b r a i el co lomer . 
El donzel l A r n a u heretà l 'esperit venturer del seu avantpassat el 
caval ler Arnau , però tengué la desgràcia d'elegir el bàndo l del perdedor. 
Enrolat a l 'exèrcit de J a u m e III que lluità per recuperar el regne de M a -
llorca, A r n a u de Torre l la combaté al costat del seu rei a la batal la de 
Llucmajor del 28 d 'octubre del 1349 i sobrevisqué a la lluita però caigué 
presoner , i a pr inc ip is de n o v e m b r e fou c o n d e m p n a t a m o r t i ajusticiat 
pel cr im de lesa mages ta t . Un mes després de la batal la , la Procuració 
Reial donava l 'ordre de vendre els béns i les rendes que foren de 
l ' incu lpat 3 6 b i s i, s egu int aquesta ordre , l 'alqueria de Murel i els censos 
emfïtèutics que generava foren venuts a l 'encant públic i adjudicats l 'any 
1350 al donzel l Pere de T o r n a m i r a per cent -vui tanta l l iures. 
La vídua R a m o n a i el seu fill Gui l lem, que adoptà el llinatge de son 
avi R a m o n Duran, continuaren vivint de les rendes del patrimoni matern. 
En morir R a m o n a l 'any 1384, en edat molt avançada, ordena que el seu 
patr imoni sia v e n u t i convert i t en rendes en d iner i en espèc ies ; les 
rendes les llega als futurs néts a parts iguals, i m a n a que els interessos 
siguin aplicats al manteniment del fill i a obres pies en remissió dels seus 
pecats i del seu mari t . 
La resta dels rèdits i dels béns que foren d 'Arnau de Torrel la , a m b 
la jur i sd icc ió inherent , const i tuïren la Cavalleria de Tanchar que l 'any 
1365 estava en p o d e r del donzel l J o a n Onís . A pr inc ip is del segle X V 
aquesta Caval ler ia era de Pere de Buade l la , donzel l , que l 'any 1420 la 
vené a mossèn R a m o n Safortesa, dins la família del qual r omangué fins 
el segle XIX. 
L a C a v a l l e r i a S a c o s t a o d e G a u b e r t R o i g 
El set de febrer del 1319, tres m e s o s després de l 'adquisic ió de 
Biniaraix, el rei S a n x o inst itueix u n a nova Caval ler ia en feu, sota 
l 'obligació de m a n t e n i r un cavall i u n caval ler p e r m a n e n t m e n t armats i 
aparel lats per defensar el regne de Mal lorca . El pr imer t itular d'aquesta 
Cavalleria serà l 'escuder reial Guillem Sacosta 3 7 , que la rebé en satisfacció 
se b.» A R M . N o t a r i s . M - 8 0 , f . 1 0 0 ( 2 7 / 1 1 / 1 3 2 9 ) 
37 "Servicials e escuders són aquells qui són deputats a servei curiós i polític, així com és 
servir al senyor en taula e acompanyar-lo per lla on va. Aquests deuen ésser tenguts ben 
vestits, e en terres en que s'usen portar armes van detràs de llurs senyors ab armes. 
Aquests comunament se lloguen, ells e llur servei, per cert preu e a cert temps ab aquell 
ab qui estan, e el llur servei és apellat per llogater". C i t a t p e r L ó p e z ( 1 9 8 7 , 2 3 ) . 
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dels "pluribus gratis seruiciis que tu fecisti nobis, tam in oficio illustris 
regine Marie, consorte nostre carissime, quam in nostro officio, et facis 
continué ac facías in futurum". La Cavalleria s implement fou dotada amb 
una renda anual de trenta-cinc lliures. Per pagar- les se li assignaren cinc 
censos emf i tèut ics procedents d 'altres tants es tab l iments parcials de 
l 'alqueria de Biniaraix fets pels senyors de Torrel la, i el rei es reservà el 
domini d irecte i els l lu ïsmes i foriscapis resu l tants de les vendes o 
alienacions que es fessin en endavant. Guil lem Sacosta, agraït, es declarà 
vassal l del rei , p rometé tenir s e m p r e apare l lat "unum equitem et unum 
equm armatum bonum et acceptabilem", li féu h o m e n a t g e de boca i de 
m a n s i li pres tà j u r a m e n t de f idelitat p e r s o n a l m e n t al castell reial de 
P e r p i n y à 3 8 . 
Gu i l l em Sacosta constatà ben aviat que la renda ass ignada pel rei 
Sanxo era insuficient per mantenir l 'estatus i el servei que se li exigia i, 
l 'any 1327, recorre al rei J a u m e III per sol . l i c i tarJi un augment . El rei 
s 'assessora a m b les persones que foren presents en el m o m e n t de la 
infeudació i, el 18 de març d'aquell any, resol incrementar-l i el rèdit amb 
altres qu inze l l iures anuals , en c o m p l i m e n t de la p r o m e s a feta pel rei 
Sanxo i en reconeixement dels "grata servicia que dicto domino regi bone 
memorie et nobis ac Ínclito domino Fhilipo de Maiorica, nostro patruo et 
tutori, impendisti ac impendis continué". J a u m e III no li assignà aquest 
a u g m e n t sobre uns ingressos concrets , s inó que m a n à als Procuradors 
reials que el pagass in "de redditibus, exitibus et perventibus nostris 
Civitate et regni Maioricarum"39; és a dir, de les rendes genera ls del 
regne . E n el mate ix acte de concess ió de l ' augment , Gui l lem Sacosta 
re ferma el contracte de vassal latge a m b el rei. 
La Caval ler ia j a no r o m a n g u é gaire t e m p s en m a n s de Gui l l em 
Sacosta , perquè a la mostra dels caval ls a r m a t s que fou convocada pel 
darrer dissabte de maig de l 'any 1332 hi constava com a titular el donzell 
de Ciutat Gui l lem A r n a u d 'I l la 4 0 qui, el 19 de novembre del mate ix any, 
l 'adquireix en propietat per c inc -centes l l iures 4 1 . 
El 28 d'abril del 1337, Gui l l em A r n a u d'Illa revengué la Caval ler ia 
al ju r i sper i t c iutadà A n d r e u des Va lers per la mate ixa quant i ta t 4 2 . 
3 8 A R M . E R C - 1 1 4 5 , foli 72 ( P e r p i n y à , 7 í d u s f e b r e r 1 3 1 8 ) . E l d o c u m e n t h a es ta t t r a n s c r i t 
í n t e g r a m e n t p e r J a i m e d e O l e z a y E s p a n a a B.S.A.L./30, p à g i n a 4 3 1 , a m b n o m b r o s í s s i m s 
e r r o r s q u e e l f a n p r à c t i c a m e n t i n s e r v i b l e i, p e r t a n t , e l r e p r o d u ï m a l ' a p è n d i x n ú m e r o 
5. L a c o n c e s s i ó d e l f eu f o u n o t i f i c a d a el m a t e i x d i a a l s P r o c u r a d o r s R e i a l s a M a l l o r c a 
M i q u e l R o t l a n i B e r n a t d e B r u l l . A R M . R P - 2 5 , fo l i 2 3 
3 9 A R M . E R C - 1 1 4 5 , foli 7 3 ( P e r p i n y à , 15 k a l e n d e s abr i l 1 3 2 7 ) L a c o n c e s s i ó d e l ' a u g m e n t 
fou n o t i f i c a d a el m a t e i x d ia a l s P r o c u r a d o r s R e i a l s M i q u e l R o t l a n i P e r e Roig . A R M . R P -
2 5 , fo l i 6 1 . 
4 0 A R M . L l i b r e d e S u p l i c a c i o n s , G u i a t g e s i L i c è n c i e s d e 1 3 3 1 a 3 7 , fo l i 2 9 (9 k a l e n d e s 
j u n y 1 3 3 2 ) . El d o c u m e n t ha e s t a t í n t e g r a m e n t p u b l i c a t a B.S.A.L./26, 7 3 4 - 7 3 9 , p à g i n a 7. 
4 1 A R M . E C R - 3 6 0 , fo l i 1 4 7 g (13 k a l e n d e s d e s e m b r e 1 3 3 2 ) . 
4 2 A R M . E C R - 4 4 4 , fo l i 2 4 7 (4 k a l e n d e s m a i g 1 3 3 7 ) . 
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La Caval ler ia encara canv iarà de m a n s dues vegades més abans 
d 'acabar el segle. A n d r e u des Va lers va fer fallida i els seus béns foren 
venuts en subhasta per la cúr ia del batle de Ciutat l 'any 1353. El 
patr imoni del c omprador , S imó des Va lers , parent de l 'anterior, acabà 
subhastat de la mateixa manera que el del seu homònim i, el 7 d'octubre 
del 1388, la Caval ler ia passà a m a n s del c iutadà Gauber t Ro ig i es 
m a n t e n g u é dins la seva famíl ia durant m é s d'un s e g l e 4 3 . 
C o n c l u s i o n s 
En aquest treball s 'han anal i tzat dos t ipus de feus força di ferents , 
tant per l 'origen com per la data de creació , per la naturalesa , per les 
atribucions de què estaven dotats i, fins i tot, per l 'evolució de cadascun. 
1.- En el cas de Guil lem de Torrel la es tracta d'una donació d'origen 
nobiliari feta l'any 1232 a favor d'un membre de la pròpia família a canvi 
de la prestac ió d 'un servei mi l i tar s imbòl ic , que estava l l igada a un 
territori dispers i a d'altres béns immobles i censals clarament especificats 
a la carta de concess ió , que l 'ass imi len al t ipus de cavalleria territorial 
menor e s tudiada per M o n t a n e r (1986 , 45) . 
En el cas de Gui l lem Sacosta, en canvi, es tracta d'una institució de 
caràcter reial escripturada l 'any 1318 a favor d'un funcionari, a canvi de 
la prestació d'un servei c onsemblant , que no estava l l igada d i rec tament 
a u n territori s inó a una percepc ió econòmica re la t ivament reduïda i 
poster iorment ampl iada, procedent de determinades exaccions agrícoles i 
fiscals de t i tularitat reial. 
2.- Guil lem de Torrella detentava els béns en feu del bisbe de Girona 
i aquest en feu del rei. Es tracta d 'una subinfeudac ió so tmesa al 
r e cone ixement del domini d irecte i a la prestac ió d 'homenatge i de 
jurament de fidelitat, a capbrevació, a servei d'un sisè de cavall armat per 
compte del b isbe i, t ambé , al r e cone ixement del feu per part del rei. 
Gui l lem Sacosta , al contrar i , rep la Caval ler ia d i rec tament del rei , 
que és l'únic feudatari al qual ha de prestar homenatge i fidelitat i servir 
a m b un cavall armat . 
3.- Gui l l em de Torrel la gaud i a de jur isd icc ió civil sobre els seus 
territoris : cobrava censos reservat ius en d iner i en espèc ies -gal l ines- , 
recaptava d e l m e s i tasques sobre el pa, el vi, l'oli, el lli, el cànem, la 
pal la i les altres fruites -deduïda la part que corresponia a l 'església- , 
exercia la fadiga a trenta dies , n o m e n a v a les tutories, atorgava els per -
misos d'obres i autoritzava tots els sub-establ iments i les vendes que es 
formalitzaven, en cobrava els l luïsmes i en salvava els seus drets, tal com 
ho feien els altres magnats . 
4 3 A R M . E R C - 1 1 4 5 , fo l i 72 (17 m a r ç 1 3 5 3 i 0 7 / 1 0 / 1 3 8 8 ) . 
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Gui l l em Sacosta , per contra , no posse ïa cap t ipus de jur isd icc ió . 
4.- Ni el b isbe de G i r o n a , ni després d'ell la Seu, mai no obl igaren 
els Torrel la a reconèixer el domini directe del feu i, no obstant això, per 
neg l igènc ia en aquest requis i t li fou conf iscada pel rei l 'a lqueria de 
Biniaraix i pos te r i o rment retornada . En aquest cas, el rei fa ús d'un 
te rme jur íd i c p l e n a m e n t feudal com és el t r encament del contracte de 
vassallatge per c o n s u m a r la incautac ió . A l 'acte de conf i rmació de 
l 'alqueria a Arnaldó de Torrel la , els jur isper i ts en cap m o m e n t no posen 
en dubte la seva jur i sd i c c i ó sobre aquell territori -que exp l í c i tament li 
reconeixen- sinó l 'omissió del reconeixement del feu i del domini major del 
rei, i la negl igènc ia en la satisfacció dels drets que per aquest mot iu li 
c orrespon ien ( fadiga, l lu ïsme i d 'altres) . 
5.- La família Torrella administrà directament el seu patrimoni, sense 
funcionaris ni responsab les adminis trat ius i a m b l'ajut de mà d'obra 
esclava i assalariada, unif icant així el domini útil i el directe. A mesura 
que la fretura econòmica ho feia necessari, començà a cedir una part dels 
territoris i a establ ir - los en emfiteusi , reservant -se 'n s e m p r e el domini 
d irecte i la jur isd icc ió . No obstant això, la mala gestió del t i tular i les 
nombroses càrregues que gravaren la propietat de forma successiva -cen-
sos, l legats , obres p ies , dots - acabaren per d e s m e m b r a r una part 
impor tant dels béns fami l iars , com és la venda al rei de l 'alqueria de 
Biniaraix, inclosos el d o m i n i directe i la jur isd icc ió . Tal com ocorregué 
a m b Gasto de Bearn , el c omte d 'Empúr ies i d'altres m a g n a t s que 
part i c iparen en la C o n q u e s t a de Mal lorca , els Torrel la de Biniaraix, de 
Tanchar i de Murel a cabaren pràc t i cament arruïnats a la tercera 
generac ió . 
6.- El feu de Gui l lem de Torrella es transmet per via hereditària als 
descendents del p r i m e r t i tular , que és un dels pocs part i c ipants en la 
Conques ta que r o m a n g u é a l'Illa. Aques t feu, territorial i c iutadà, entra 
dins la categoria d 'aquel ls que c o m p t a v e n a m b una v ivenda a Ciutat i 
a m b uns ingressos que inic ialment havien de permetre- l i la subsistència 
(Cateura : 1986, 84) . Hi pr imava m é s la propietat territorial que 
l ' econòmica i, en aquest sent i t , era més feudal . Per això tal vegada es 
senti més propi i es consideri més unit a la família, que intentarà retenir-
lo per tots els mit jans tal com palesa el t e s tament de Gui l l em de l 'any 
1285 i el del caval ler A r n a u del 1312, així com els plets que manté 
A r n a l d ó contra la seva cos ina i contra els altres creditors de l 'heretat. 
La Cavalleria Sacosta es transmet per via hereditària, però també és 
v e n u d a ín tegrament a indiv idus de la c lasse c iutadana - jurisperits , 
donzel ls - i fins i tot embargada per deutes i revenuda en subhasta públi-
ca. Pel fet de no gaudir de territori, era considerada pel propi detentador 
com un simple servei remunerat que es transmetia sense contemplacions. 
7.- El tret bàs ic que une ix a m b d ó s feus és l 'obligació de manten i r 
determinats cavalls armats en qualitat de servei militar -encara que per 
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compte de persones dist intes i desigual en forces- per defensar el regne 
de Mal l o r ca , tal com es feia a d'altres indrets de la Corona d 'Aragó. 
8.- Els cavalls armats tenien l'obligació de córrer mostra per verificar 
la per fecta conservac ió dels caval ls , de les a r m e s i dels arnesos , cada 
vegada que el Lloct inent genera l ho exigís . 
El sisè de cavall armat és de suposar que significa prestar el servei 
durant dos mesos cada any, però no es té constànc ia que Gui l l em de 
Torre l la mai acompl ís aquest requisit . 
En canvi , a la pr imera mostra documentada , l 'any 1332, hi concorre 
el cavaller Gui l lem A r n a u d'Illa per compte de la Procuració Reial i com 
a t i tular de la Caval ler ia de Gui l l em S a c o s t a 4 4 . Es difícil d 'acceptar el 
mot iu adduï t per Pedro M o n t a n e r per just i f i car l 'absència d 'aquesta 
Caval ler ia a la mostra del 1344 i, per tant , resta en l'aire la incògnita 
d 'aquesta o m i s s i ó 4 5 . La mostra del pr imer terç del segle XVI la passa 
Mique l Mira l les , l 'hereu de Gauber t Roig 4 f i . 
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Apèndix Documental 
1.- Valoració i plus-vàlua dels béns immobles i dels censals que el 
cavaller Arnau de Torrella tenia a Ciutat de Mallorca, a Sóller i a Muro. 
A R M L R - 3 f . 2 0 5 i 1 5 5 
D a t a d e l s d o c u m e n t s : 1 3 / 0 3 / 1 3 1 6 i 1 7 / 0 3 / 1 3 1 6 
D a t a d e r e g i s t r e : 8 k a l e n d e s a b r i l 1 3 1 5 ( 2 5 / 0 3 / 1 3 1 6 ) 
"A l h o n r a t s e n y e r e n B e r e n g u e r d e S e n t J o h a n c a v a l l e r e l o c h t i n e n t d e M a l o r c a p e r 
lo s e n y o r R e y , e n G. P o q u e t b a t l e e n M u r o p e r lo m e t e x s e n y o r R e y , r e v e r e n c i a e 
d e g u d a h o n o r . F e m v o s s a b e r s e n y e r q u e v i m v o s t r a l e t ra e n la q u a l n o s m a n a v e t s q u e 
n o s a g u e s s e m 1111 p r o h o m e n s d a s s i los q u a l s n o s r e e b u t s a g r a m e n t d e i l s d e g u e s s e n 
e s t i m a r t o t s l o s b e n s e p o s s e s s i o n s l e s q u a l s N a r n a u T o r r e l a a v i a a s s i c o m m u r i . E 
e n c a r a a q u e i l s l o s q u a l s e i l a v i a a l i e n a t s s o e s s a b e r q u a n t p o d i e n l a v o r s v a l e r , e ax i 
a q u e i l s q u e a v i a a l i e n a t s c o m a q u e i l s q u e j a q u i , n e a r a q u e p o d e n v a l e r . E ax i s e n y e r 
f e m v o s s a b e r q u e n o s v i s t a la l e t r a v o l e m c o m p l i r v o s t r e m a n a m e n t a g u e m 11II 
p r o h o m e n s a l s q u a l s f e m fer s a g r a m e n t q u e b e e l e y a l m e n t e s t i m a s s e n t o t s los d i t s b e n s 
ax i c o m v o s s e n y e r m a n a t s e n la d i t a l e t r a , l o s q u a l s p r o h o m e n s s o n s o e s a s a b e r en 
B n . M e s t r e e n P. B e i l v e h i e e n G. M u l e t e e n J a c m e G e r o n e s los q u a l s d i t s p r o h o m e n s 
a n h a u t c o n s e i l e n t r e e i l s m e t e y s e r e g o n a g u d e s t o t e s les d i t e s c o s e s e a h u d a d e l i b e r a c i ó 
e n t o t e s les c o s e s d a s s u s d i t e s p r i m e r a m e n t e s t i m a r e n to t s los s i t i s q u e l d i t A . T o r r e l a 
a v i a e n la p a r r ò q u i a d e M u r o e los q u a l s li r o m a n g u e r e n p e r e n G. T o r r e l a p a r e seu so 
e s s a b e r a v e l o r d e L V m i l i a s o l s . 
í t e m e s t i m a r e n los d i t s p r o h o m e n s tot so q u e l dit A . T o r e l a a v e n u t s e a l i e n a t s de ls 
d i t s s i t i s e la m e n y s v a l e n s a so e s s a b e r a v a l o r d e X V I m i l i a s o l s . 
í t e m e s t i m a r e n t o t s l o s b e n s m o b l e s los q u a l s r o m a n g u e r e n al d i t A . T o r r e l a p a r e 
s e u so e s s a b e r a v a l o r X V m i l i a s o l s . 
í t e m e s t i m a r e n t o t s los b e n s m o b l e s los q u a l s r o m a n g u e r e n c o m lo d i t A . T o r r e l a 
m u r i s o e s s a b e r a v a l o r d e 1111 m i l i a s o l s . 
D a t a a M u r o X I I I j o r n s a la e x i d a d e m a r s a n n o d n i . M C C C X V " . 
"A l h o n r a t en B e r e n g u e r d e S e n t J o h a n c a v a l e r e l o c h t i n e n t d e l m o l t a l t e p o d e r ó s 
s e n y o r R e y e n M a l o r c a d e m i , e n P. S a f o n t , b a t l e e n S ó l l e r p e r lo d i t m e t e x s e n y o r R e y , 
s a l u t s e t o ta h o n o r . S a p i a t s s e n y e r q u e r e e b e m letra v o s t r a e a p e l a t s 1111 h o m e n s d i g n e s 
d e fe d e ass i e r e e b u t s a g r a m e n t d e i l s q u e b e e l e y a l m e n t e s t i m a s s e n los b e n s los q u a l s 
N a r n a u T o r r e l a sa e n r e r a a v i a ass i c o m m u r i , e a q u e i l s q u e eil a v i a a l i e n a t s so e s q u a n t 
p o d i e n l a v o r s v a l e r los d i t s b e n s ax i a q u e i l s q u e a v i a a l i e n a t s c o m a q u e i l s q u e j a q u i , ne 
a r a q u e p o d e n v a l e r , s e g o n s q u e e n la v o s t r a l e t ra d a m u n t d i ta se c o n t e n i a a v e m t r o b a t 
e n s e r c a t d e t o t a s s o a b l o s d i t s IIII p r o h o m e n s d i l i g e n t m e n t p e r l e s e n t r a d e s e p r e u s 
d a s s o q u e l d i t A T o r r e l a s tab l i e t a s q u e s q u e v e n e e a l t r e s a l i e n a c i o n s m u n t e n C X I X lli. 
í t e m d e m e n y s v a l e n s a C lli . í t e m m o v e n t e a v i e y d o s c a t i u s e u n a c a t i v a e b o u s e tot 
a l t r e m o v e n t ax i d e v a x e l a d e vi c o m do l i c o m t o t a l t r e m o v e n t q u e n o ni r o m à s g e n s 
c o m a n a a F e s C L lli. E v a l i a c o m m u r i lo d i t A . s e g o n s e s t i m a c i ó d e l s d i t s p r o h o m e n s 
p e r so c o m l a v o r e s e n c a r a e r a t r e n c a t e no t o r n a t l o l i v a r p e r la t e m p e s t a t L X mi l ia so ls . 
E v a l v u y L X V m i l i a s o l s c o m lo d i t o l i v a r e s t o r n a t e m e l o r a t ; s a u l e m p e r ò q u e fos 
f r a n c h a l o u ax i c o m era e n t e m p s de l d i t A . qui m o r t es , e q u e n o n fos res e s t a t e s tab l i t 
p e r a q u e s t A. T o r r e l l a q u i v i u e s v u y . A x i s e n y e r v o s c e r t i f i c a m q u e l s d i t s p r o h o m e n s 
h o a n e s t i m a t s e g o n s lur s a b e r e lur v e r i t a t s a g r a m e n t fet axi c o m d i t es . Si a l t re s e n y e r 
v o s p l a u m a n a t s h o . D a t a a p u d S ó l l e r X V I k a l e n d e s a p r i l i s a n n o D n i . M C C C X V . S o n 
l o s I I I I p r o h o m e n s en P. V i l a l o n g a , B n . P a r a t o , B n . M o s q u e r o l e s e e n P. M a s d e l l a " . 
" A q u e s t a e s la e s t i m a c i ó h o la t a x a c i ó la q u a l fo fe ta p e r en G. d e T é r m e n s e p e r 
e n P. B a r b e r d e l s c e n s a l s q u e s s e g u e x e n 
P r i m e r a m e n t e x t i m a r e n II m o r a b e t i n s los q u a l s N a r i s C a l a f a t fa p e r u n e s c a s e s les 
q u a l s t e n i a p e r en G T o r r e l a c a v a l e r sa e n r e r a les q u a l s s o n e n la j u r i s d i c c i ó de l b i s b e 
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d e J e r o n a e n f e u h o n r r a t a r a o d e V i l i U b r e s p e r m o r a b e t i m u n t a n 16 L. 
I t e m II m o r a b e t i n s q u e fa e n P. d e s P o n t a a q u e l a r a o m a t e x a 16 L. 
I t e m I m o r a b e t i q u e v a n a D o u s a G a v a r r e r a a a q u e l a r a o m a t e x a , 8 L. 
í t e m m i g m o r a b e t i q u e fa e n B n . T e p i a d o r , 4 L 
í t e m m i g m o r a b e t i q u e fa en G G u a r d i a a a q u e l a r a o m a t e x a , 4 L 
í t e m e x t i m a r e n u n a m a s m u d i n a q u e fa n a M a r i a F e r r e r a s o t s la d i t a j u r e d i c i o , 5 
L. 
I t e m I m a s m u d i n a q u e fa en P. F e r r e r , 5 L. 
I t e m I m a s m u d i n a q u e fa e n M a r t o r e l l , 5 L. 
I t e m m i g e m a s m u d i n a q u e fa e n S i m o n d e s Pi i , 2 L. 10 s. 
I t e m II l i b r e s d e c e r a q u e fa e n S i m o D e m a r a r a o d e II s. la l i b r a , 4 L. 
í t e m e x t i m a r e n l a l o u d e l m u l i q u i e s e n la c e q u i a d e la C i u t a t , 2 5 L. 
í t e m e x t i m a r e n l a l o u d e la a l q u e r í a d e n S e r r a q u i e s al p r a t , 2 0 L. 
í t e m e x t i m a r e n lo s e l e r a n s d e la h o b r a c r e s t i a n e s c h a e n f e u h o n r r a t , 8 0 L. 
2.- Pagaments fets per Arnaldo de Torrella coni a hereu del seu onde, 
el cavaller Arnau de Torrella, i deutes de l'heretat encara pendents de 
pagar. 
A R M L R - 3 f . 1 5 6 
L a r e l a c i ó n o e s t à d a t a d a . E s d e g u é r e d a c t a r el m e s d e m a r e d e l 1 3 1 6 . 
" H e c s u n t s o l u c i o n e s q u a s A r n a l d o n u s d e T u r r i c e l l a f e c i t r a c i o n e h e r e d i t a t i s A r n a l d i 
d e T u r r i c e l l a q- c u i u s ipse es t h e r e s in q u a n h e r e d i t a t e m c a p i t e c u m b e n e f i c i o i n v e n t a r i i . 
P r i m o P e t r o d e V a l l i b u s e t h o c c o n s t a t p e r l i b r u m c u r i e b a i u l o M a i o r i c a r u m , 5 0 L. 
I t e m B e r n a r d o d e R i v o s i c c o e t c o n s t a t p e r d i c t a m c u r i a m d e X V I I L. VI s. V i l i e t 
d e r e s i d u o p e r i n s t r u m e n t u m , 3 0 L. 
I t e m M i c h e l i d e P e r a b i s b e r a c i o n e s o l i d a t e e t c o n s t a t p e r d i c t a m c u r i a m d e III L. 
II s. V I e t d e r e s i d u o p r e s t i t i t j u r a m e n t u m d i c t u s A r n a l d u s , 4 L. 
I t e m F r a n c i s c o d e S a n c t o D o n a t o e t c o n s t a t p e r d i c t a m c u r i a m , 5 4 L. 
I t e m d o m i n e R a y m u n d e u t c o n s t a t p e r s e n t e n c i a m , 100 L. 
I t e m G u i l l e r m o d e V i l l a t o r r a t a e t c o n s t a t d e C L X X X L p e r c u r i a m b a i u l i e t d e 
r e s i d u o p e r c u r i a m v i c a r i i , 2 2 5 L 
I t e m B a r t h o l o m e o P a g a n i u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m p u b l i c u m , 8 L. 
I t e m A r n a l d o d e B e r g a ut c o n s t a t p e r l i b r u m M i c h e l i s R o t l a n d i , 3 0 L 16 s. 
I t e m G u i l l e r m o d e V a l l e b o n a u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m , 11 L. 
I t e m d o m i n e R a y m u n d e u s o r i A r n a l d i d e T u r r i c e l l a q B r a c i o n e su i s p o n s a l i c i i e t 
a u g m e n t i e t a l i o r u m u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m , 9 5 5 L. 
I t e m B e r e n g a r i o G u a y t a c u r r i t o r i c u r i e e t q u i a v e n d i d i t q u o d d a m h o s p i c i u m d i c t i 
A r n a l d i p e r c u r r i t o r i s , 1 L. 
I t e m b a i u l u s p e r a u c t o r i t a t e p r e s t a n d a ips i v e n d i c i o n i , 8 s. 
I t e m J a c m e A v e l l a n i r a c i o n e l a u d i m i i d i c t i h o s p i c i i , 2 1 L. 13 s 
I t e m e i d e m r a c i o n e c e n s u s i p s i u s h o s p i c i i e t c o n s t a t p e r d i c t a m c u r i a m b a i u l i , 4 L. 
I t e m A r n a l d o S a r o v i r a c l e r i c o e t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t a p u b l i c a , 50 L. 
I t e m s o l u i t d o m i n e R a y m u n d e r a c i o n e g o y d e e t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m , 150 L. 
I t e m R a y m u n d o d e F o n t e e t p r o b a t u r p e r t e s t i u m c u m c a m b i o , 180 L. 
I t e m B a r t h o l o m e o M a r t o r e l l i e t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m , 15 L. 
I t e m P e t r o d e I n v i d i o u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m c e s s i o n i s , 2 5 0 L 
I t e m B e r n a r d o S e s c o l a u t c o n s t a t p e r c a p u d b r e v e d r a p e r i i , 6 L. 2 s. 6 d. 
I t e m A l e y a d o m i c e l l e s e u t r a d i d i t ei p a n n o s e a s v a l e n t e s ut d ie ta A l e y d i s j u r a v i t ad 
s a n c t a D e i e v a n g e l i a , 5 L. 
I t e m c o n s t a t p e r q u a m d a m l i t e r a m t e s t i m o n i a l e m d o m i n i E p i s c o p i d e M a r r o c s 
• m a n u m i s o r i s d i c t i A r n a l d i d e T u r r i c e l l a q" q u o d i p s e u t m a n u m i g o r s u u s s o l u i t a p u d 
M a r r o c s d e b o n i s i p s i u s A r n a l d i in ter d i v e r s o s c r e d i t o r e s i p s i u s A r n a l d i in s u m m a L X X X I 
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d u p l i s I X b i s a n c i o s e t V I d e n a r i o s e x u n a p a r t e e t e x a l i a L X X V I b e s a n c i o s e t V I I 
d e n a r i o s , q u e l i t e r a e s t in d o r s o s i g i l l a t a s i g i l l o p r o p r i o i p s i u s d o m i n i E p i s c o p i . 
I t e m s o l u i t M a y m o P e r i s b a i u l o d o m i n i E p i s c o p i B a r c h i n o n e r a c i o n e l a u d i m i u s 
c u i u s d a m a l q u e r i e s u e p r o p r i e q u a m v e n d i d i t a d r e q u i s i c i o n e m G u i l l e r m i d e V i l l a t o r r a d a 
cu i d i c t u s A r n a l d u s q g t e n e b a t u r in C C X X V l i b r a s u t c o n s t a t p e r l i b r u m c u r i e v i c a r i i e t 
p e r c o n f e s i o n e m i p s i u s G u i l l e r m i , 4 2 L. 10 s. 
I t e m d ixe d i c t u s A r n a l d u s q u o d ipse so lu i t in c a u s i s d e q u i b u s v u l t s tare c o n g n i c i o n i 
d o m i n i A r n a l d i T r a v e r i i , 3 0 0 L " . 
" H e c s u n t d e b i t a in q u i b u s A r n a l d i d e T u r r i c e l l a t e n e r s e u e s t o b l i g a t u s r a c i o n e 
h e r e d i t a t i s A r n a l d i d e T u r r i c e l l a q s 
P r i m o t e n e t u r P e t r o d e I n v i d i o cu i d i c t u s A r n a l d i d e b e b a t X m i l i a s o l i d i s c u m i n s -
t r u m e n t o e t d i c t u s P e t r u s f e c i t d i c t o A r n a l d o n o c e s s i o n i s d e C C L L. e t d i c t u s A r n a l d u s 
ei i n s t r u m e n t u m d e b i t u s d e a l i i s C C L , u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t a in 2 5 0 L. 
I t e m P e t r o d e V a l l i b u s u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m d o m i n i A r n a l d i T r a v e r i i , 1 3 8 
L. 10 s. 
I t e m d o m i n e R a y m u n d e p r e d i c t e u t c o n s t a t p e r s e n t e n c i a m d i c t i d o m i n i A r n a l d i 
T r a v e r i i , q u e s i b i r e s t a n t a d s o l v e n d u m d e i l l i s C X X X L. q u i b u s c o n d a m p n a v i t d i c t u m 
A r n a l d o n u m in 3 0 L. 
I t e m P e t r o C a r b o n e l l i c u m i n s t r u m e n t o in 2 5 0 L. 
I t e m B e r t r a n d o D a l b e r o s c u t i f e r o c u m i n s t r u m e n t o p u b l i c o in 2 0 L. 
I t e m R u q u i n o d e la R o c a c u m i n s t r u m e n t o p u b l i c o 3 4 L. 
I t e m e s t o b l i g a t u s d i c t u s A r n a l d u s q u a s d e b e t d a r e p a u p e r i b u s J e s u C h r i s t i u t in 
t e s t a m e n t o G u i l l e r m i T u r r i c e l l a a v u n c u l i s u i c o n s t a t in 4 0 0 L. 
I t e m t e n e t u r P u t x o B r u n e l c u m i n s t r u m e n t o p u b l i c o in C X X V I d u p l i s . 
I t e m e i d e m c u m a l i o i n s t r u m e n t o in C X I I d u p l i s . 
I t e m c u m a l i o i n s t r u m e n t o e i d e m in e t d e d i c t i s d e b i t i s h a b e t t e n e t u r h o s t a g i a e t 
i n d e f e c i t h o m a g i u m C L X X X V I I d u p l i s . 
I t e m d o m i n o R e g i u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t a in 150 L. 
I t e m G u i l l e r m o d e U l m i s u t c o n s t a t p e r i n s t r u m e n t u m in 12 L. 
3,- Relació dels béns venuts a Fez i deh deutes pagats de l'heretat del 
cavaller Arnau de Torrella, mort en aquella ciutat el 29 de desembre del 
1312, que fou tramesa a Mallorca a instància del jutge Berenguer de 
Sant Joan per fra Francese, bisbe del Marroc, legat papal per a tota 
l'Africa, i marmessor del difunt. 
A R M L R - 3 f . l 6 6 g 
L ' i n v e n t a r i é s d e l 3 1 / 1 2 / 1 3 1 2 . L a r e l a c i ó r e m e s a p e l b i s b e a r r i b à a M a l l o r c a el 1 2 / 
1 0 / 1 3 1 7 . 
" A g u e s t e s s o n l e s c o s e s q u e t r o b a m e v e n e m d e n T o r r e l l a 
P r i m e r a m e n t I c a v a i q u i s v e n e p e r 3 6 d o b l e s . 
I t e m u n a v a n o v a q u e s v e n e p e r 2 8 b e s a n t s . 
I t e m u n p e l o t e g o n e l a d e c u b e r t a d i p r e v e r m e l a q u e s v e n e p e r 4 d o b l e s 5. 
I t e m u n e l m e b a v e r a q u e s v e n e p e r 1 d o b l a 
I t e m u n p a r e y l d e l a n s o l s q u e s v e n e r e n p e r 13 b e s a n t s . 
I t e m I x i r r e l l d e s e d a e d o r q u e s v e n e p e r 2 d o b l e s e m i g a . 
I t e m u n a t a s s a d a r g e n t q u i p e s a v a V u n s s e s e q u e s v e n e p e r 3 d o b l e s . 
I t e m u n a t o v a y o l a l i s t a d a q u e s v e n e p e r u n b e s a n t . 
I t e m I c o t d e p r e s b l a u a b f r e n s e a b s e n d a t q u e s v e n e p e r 3 d o b l e s . 
I t e m u n a a l m a l a f a q u e s v e n e p e r 10 b e s a n t s 5 d i n e r s . 
I t e m I c a p e i d a r m a r q u e s v e n e p e r 2 b e s a n t s 1 d i n e r . 
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í t e m u n a c a x a q u e s v e n e p e r 8 b e s a n t s . 
í t e m II c o f r e s q u e s v e n e r e n p e r 3 d o b l e s . 
í t e m I t r a v a s s e r q u e s v e n e p e r 10 b e s a n t s 2 d i n e r s . 
í t e m I m á t a l a s q u e s v e n e p e r 18 b e s a n t s . 
í t e m I t r a g a s s e t q u e s v e n e p e r 5 d i n e r s . 
í t e m II t r a g a s s e t s q u e s v e n e r e n p e r 13 d i n e r s . 
í t e m I i r o l a q u e s v e n e p e r 8 d i n e r s . 
í t e m I t a s s a q u e p e s a v a I I I u n s e s q u e s v e n e p e r 2 d o b l e s , 
í t e m u n a s e i a q u e s v e n e p e r 7 d o b l e s . 
í t e m I m a n t e l b l a n c a b f r a s e a b s e n d a t q u e s v e n e p e r 7 d o b l e s e m i g e . 
í t e m u n e s s p a t l e r e s d e s e n d a t q u e s v e n e r e n p e r 2 d o b l e s e q u a r t a . 
I t e m u n a g r a m a y l a e p a l o t d e d i a s p e f o l r a t d e s e n d a t q u e s v e n e p e r 2 2 d o b l e s " . 
" A s s o e s so q u e a d o n a t e p a g a t lo s e n y o r b i s b e p e r A . T o r r e l l a 
P r i m e r a m e n t a n B n . T r i g u e s q u e p r e s t a a n A . T ó r r e l a a n s a m a l a l t i a , 5 b e s a n t s 
e 2 d i n e r s . 
í t e m a n P. R o s p e r c u s t u r e s d e p o n o s ( ? ) , 4 b e s a n t s . 
í t e m a n B a r t h o m e u R i b a q u e li p r e s t a 10 s o l s d e M a l o r q u e s m u n t a n 4 b e s a n t s 5 
d i n e r s . 
í t e m a n G. d e s P u g p e r II m e s e s q u e li s e r v i , 2 d o b l e s , 
í t e m a T o m a s G a n d e l l p e r II m e s e s q u e li s e r v i , 2 d o b l e s , 
í t e m a D i e g o P e r e s p e r II m e s e s q u e li s e r v i , 2 d o b l e s , 
í t e m a n B n g . G r a s p e r II m e s o s q u e li s e r v i , 2 d o b l e s , 
í t e m a n B a r t h o m e u C o r t o p e r II m e s e s q u e li s e r v i , 2 d o b l e s , 
í t e m a n A . d e M a t a s , l e s q u a l s li d e v i a A . T ó r r e l a , 10 d o b l e s , 
í t e m a G . M o l e s l o s q u a l s li d e v i a A . T o r r e l l a , 12 b e s a n t s . 
í t e m a n C a r b o n e l l l e s q u a l s p r e s t a a l i o f e r e n d a , 2 d o b l e s . 
í t e m a u n j u h e u q u e t e n i a p e n y o r a I m e n t e l b l a u a b f res e a b s e n d a t , 7 d o b l e s 6. 
ítem I j u h e u q u e t e n i a p e n y o r a les s p a t l e r e s f o l r a d e s d e s a n d a t , 2 d o b l e s e q u a r t a , 
í t e m a n J o h a n F e r r e r Sartre p e r c u s t u r e s , 6 b e s a n t s . 
ítem a l s c r i v a p e r s c r i u r e t o t e s a q u e s t e s c o s e s e p e r c o b r a r l o s d i n e r s , 3 b e s a n t s . 
í t e m al s e n y o r b i s b e q u e li d e y a a n T o r r e l l a e n s o n t e s t a m e n t , 4 d o b l e s 4 b e s a n t s . 
ítem a n R. S a f o n t p e r d i n e r q u e n T o r r e l l a li d e v i a , 3 6 d o b l e s . 
ítem d o n a m A . F r a n c j u e h u c o r r e d o r p e r c o r r e d u r e s de l c a v a i e d e la se ia e d e les 
s p a t l e r e s q u e fa p e r t o t X L V d o b l e s , 9 b e s a n t s . 
í t e m a X c l e r g u e s q u e f o r e n a s p o l i a r , 10 b e s a n t s 
í t e m a I X c l e r g u e s q u e c a n t a r e n m i s s e s , 9 b e s a n t s . 
í t e m a n M i c h e l d e P i e r a p e r u n a s p a d a e u n s s p e r o n s q u e l l a v i a v e n u t , 3 d o b l e s e 
m i g a . 
ítem a la e c c l e s i a ( ? ) p e r la s e p u l t u r a d e n T o r r e l l a , 5 d o b l e s , 
ítem a n F r a n c e s c h V i d a l p e r s e r v i q u e f o u a n T o r r e l l a , 1 d o b l a , 
í t e m a n G o l m e s p e r c o r r e d u r e s , 9 b e s a n t s . 
E t o t lo s o b r e p u s r e e b e A r n a l d o T o r r e l l a ax i c o m a a r e u " . 
4.- Transacció amistosa entre el rei Sanxo i Arnaldo de Torrella sobre 
les alqueries de Biniaraix i de Murel, tengudes en feu per aquest. 
A R M E C R - 3 4 6 f . 2 1 1 
18 k a l e n d e s n o v e m b r e 1 3 1 8 ( 1 5 / 1 0 / 1 3 1 8 ) 
" N o v e r i n t u n i v e r s i c u m q ü e s t i ó s e u c o n t r o v e r s i a v e r t e r e t u r s e u v e r t e r e r e ( d e b e n t u r 
i n t e r ) i l l u s t r i s s i m i d o m i n i S a n c i i D e i g r a c i a r e g i s M a i o r i c a r u m , c o m i t i s R o s s i l i o n i s e t 
C e r i t a n i e e x u n a p a r t e , et A r n a l d o n u m d e T u r r i c e l l a , d o m i c e l l u m , h e r e d e m u n i v e r s a l e m 
A r n a l d i d e T u r r i c e l l a , q m , c u m b e n e f i c i o i n v e n t a r i í e x a l t e r a , r a c i o n e a l q u e r i e d e 
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B e n i a r a i x , q u e e s t in t e r m i n i s d e S o y l e r , e t r a c i o n e e t i a m a l q u e r i e d e M u r e l l o , q u e e s t 
in t e r m i n i s d e M u r o . Et q u a s p r e d i c t a s a l q u e r i a s d i c t u s A r n a l d o n u s d e T u r r i c e l l a j u r e 
s u b s t i t u c i o n i s f a c t e p e r G u i l l e r m u m d e T u r r i c e l l a , q m , a v u n c u l u m s u u m , t e n e t e t 
p o s s i d e t ; q u a s q u i d e m a l q u e r i a s d i c t u s P r o c u r a t o r i n t e n d e b a t p e t e r e t a n q u a m c o m i s s a s 
d i c to d o m i n o regi p r o eo e t d iete a l q u e r i e s imi l c u m m u l t i s a l i i s p o s s e s s i o n i b u s c o n s t i t u t i s 
sub f e u d o q u o d e p i s c o p u s G e r u n d e t e n e t in i n s u l a M a i o r i c e p r o d i c t o d o m i n o r e g e , 
f u e r u n t c o l l a t e et d o n a t e p e r d i c t u m G u i l l e r m u m , o l i m e p i s c o p u s G e r u n d e , G u i l l e r m o d e 
T u r r i c e l l a , q m , n e p o t i s u o , s u b s e r v i c i o v i g i n t i c a v a l l e r i a r u m c a u s a m d e f f e n s i o n e i n s u l e 
M a i o r i c e , e t p r o c e s s u t e m p o r e p e r e u n d u m d o m i n u m e p i s c o p u m p r e d i c t u m s e r v i c i u m fuit 
r e d a c t u m a d s e r v i c i u m s e x t e p a r t i s u n i u s e q u i a r m a t i , n u l l o l a u d i m i o ve l a l i o j u r e s e u 
d o m i n i o s i b i v e l d o m i n o reg i p r e d i c t o , s u b c u i u s f e u d o d i e t e a l q u e r i e c u m s u i s t e r m i n i s 
t e n e n t u r , r e t e n t i s , se t e u m d e m G u i l l e r m u m et s u o s s u c c e s s o r e s , a d q u o s p r e d i c t e a l q u e r i e 
et a l i a p r o t e m p o r e p e r v e n i r e n t v e n d i c i o n e , o b l i g a c i o n e v e l a l ia q u a l i b e t a l i e n a c i o n e a b 
omni l a u d e m i o e t s e r v i c i o l i b e r a n d o , p r o u t h e c e t a l i a in i n s t r u m e n t i s d i c t a r u m 
c o n c e s s i o n u m la t ius c o n t i n e n t u r . Et j u x t a d i c t a s c o n c e s s i o n e s e t d o n a c i o n e s d iete a l q u e r i e 
c u m e o r u m t e r m i n i s f u e r i n t t r a n s l a t e in d i c t u m A r n a l d o n u m d e T u r r i c e l l a c a u s a 
s u b s t i t u c i o n i s p r e d i c t e , n u l l a p r e s e n t a t a f a t i c a d i c t o d o m i n i r e g i n e c s u i s , n e c d a t o 
l a u d i m i o , n e c u l l a f a c ta m e n c i o n e in d i c t i s i n s t r u m e n t i s c o n c e s s i o n u m d e d i c t o d o m i n i o 
rege, n e c d e f e u d o e i u s d e m . E t p r o p t e r h o c , d i c t u s P r o c u r a t o r , n o m i n e q u o s u p r a , 
i n t e n d e r e t s u a m p e t i c i o n e m a g e r e c o n t r a d i c t u m A r n a l d o n u m d e T u r r i c e l l a e t d i c t a s 
a l q u e r i a s c u m f r u c t i b u s i n d e p e r c e p t i s a t e m p o r e c i t r a d i c t a r u m c o n c e s s i o n u m et 
d o n a c i o n u m l e g i t i m e v e n d i c a r e . P r e d i c t u s A r n a l d o n u s (...) s u b i r e j u d i c e m c u m d i c t o 
d o m i n o r e g e n e c l i t i g a r e c u m e o , s u p l i c a v i t e i d e m d o m i n o r e g i q u e a d m i t e r e t i p s u m a d 
c o m p o n e n d u m e t t r a n s h i g e n d u m s u p e r q u e s t i o n e p r e d i c t a . Q u i q u i d e m d o m i n u s r e x , a d 
h u m i l e m s u p l i c a c i o n e m d i c t i A r n a l d o n i d e T u r r i c e l l a , c o n c e s s i t q u e d e d i e ta q u e s t i o n e 
f i e re t s e q ü e n s c o m p o s i c i o : v i d e l i c e t q u e d i c t u s A r n a l d o n u s e t s u i s u c c e s s o r e s a b i n d e in 
antea t e n e a n t p r o d i c t o d o m i n o r e g e e t s u i s s u c c e s s o r i b u s p e r p e t u o p r e d i c t a s a l q u e r i a s 
de B e n i a r a i x e t d e M u r e l l o , c u m e a r u m t e r m i n i s e t p e r t i n e n c i i s e t j u r e d i c c i o n i b u s , q u a s 
ibi habet a d f e u d u m et d c e n s u m u n i u s d e n a r i u s s o l v e n d i (...) p e r p e t u o e i d e m d o m i n i regi 
(...) M a i o r i c a r u m , e t i n d e f a c i a n t h o m a g i u m d i c t o d o m i n o r e g i e t suis Semper in 
( p e r p e t u u m ) e t q u e d e o m n i b u s a l i e n a c i o n i b u s q u e p e r d i c t u m A r n a l d o n u m vel suos f ient 
d e c e t e r o d e p r e d i c t i s a l q u e r i i s s e u a l i q u a i p s a r u m , e t t e r r i s et p o s s e s s i o n i b u s e a r u m d e m , 
d i c t u s d o m i n u s r e x e t su i h a b e a n t i n d e l a u d i m i u m s e u f o r i s c a p i u m ad s u a m m e r c e d e m 
et v o l u n t a t e m . D e s t a b i l i m e n t i s , v e r o , q u e p e r d i c t u m A r n a l d o n u m v e l s u o s f i e n t d e 
p o s s e s s i o n i b u s d i c t a r u m a l q u e r i a r u m et d e v e n d i c i o n i b u s e t i a m p o s s e s s i o n u m q u e p r o ipso 
A r n a l d o n o t e n e n t u r e t in f u t u r u m t e n e b u n t u r in t e r m i n i s d i c t a r u m a l q u e r i a r u m , d i c t u s 
A r n a l d o n u s d e T u r r i c e l l a e t su i h b e a n t i n d e l a u d i m i u m s e u f o r i s c a p i u m c o n s u e t u m . E t 
in p r e d i c t i s d i c t u s A r n a l d o n u s ve l s u i n o n p r o c l a m e n t a l i u m d o m i n u m n i s i d i c t u m 
d o m i n u m r e g e m et s u o s . L i c e a t q u e ei e t s u i s e l a p s i s d e c e m d i e b u s e x q u o in d i c t o d o -
mino r e g e v e l s u i s f a t i c a t i f u e r i t , p r e d i c t a v e n d e r e et a l i e n a r e q u i c u m q u e v o l u e r i t 
p e r s o n i s t a m e n l i c i t i s , s a l v o tarnen Semper j u r e , c e n s u , d o m i n i o et f a t i ca e t j u r e f e u d a l i 
d i c t i d o m i n i r e g e e t s u o r u m , j u x t a m o d u m et f o r m a m p r e s c r i p t a m . Et s a l v o e t r e s e r v a t o 
in p r e d i c t i s j u r e e t s e r v i c i o G e r u n d e e p i s c o p u s p e r d i c t u m d o m i n u m e p i s c o p u m , 
a n t e c e s s o r e m s u u m , q m , r e t e n t o in p r e d i c t i s , p r o ut in c a r t i s i n d e f a c t i s c o n t i n e t u r , e t 
s a l v o jure a l i o r u m si q u o d h a b e n t in p r e d i c t i s , q u e o m n i a s i n t e t r e m a n e a n t in f e u d u m 
dicti d o m i n i r e g e et s u o r u m s ine a l i e r e s f eud i p r e d i c t i . A d h e c n o s , M i c h a e l R o t l a n d i et 
P e t r u s F i g u e r a , P r o c u r a t o r e s p r e d i c t i , h e c l a u d a m u s et f i r m a m u s ut s u p r a fiat. V i c e v e r s a 
e g o , d i c t u s A r n a l d o n u s d e T u r r i c e l l a , u t s u p r a f iat , e t c . E t in r e c o g n i c i o n e m d i c t i f e u d i 
fac io inde d e p r e s e n t i h o m a g i u m et fidelitatem d i c t o d o m i n o regi et B e r e n g a r i o d e S a n c t o 
J u s t o , m i l i t i et l o c u m t e n e n t i d i c t i d o m i n i r e g e in M a i o r i c a r u m , n o m i n e e t v i c e d i c t i 
d o m i n i r e g i r e c i p i e n t i o r e e t m a n i b u s c o m e n d a t u m , e t j u r o p e r D e u m et e i u s s a n c t a 
q u a t u o r E v a n g e l i a p e r m e c o r p o r a l i t e r t a c t a q u e per d i c t o f e u d o s e m p e r e r i m u s f i d e l i t e r 
e t l e g a l e s d i c t o d o m i n o r e g i e t s u i s p r o u t b o n u s e t f i d e l e v a s s a l l u s d e b e t e t t e n e t u r 
d o m i n o s u o . E t p e r h i i s e t t a m e n o b l i g o d i c t o d o m i n o r e g i e t s u i s e t v o b i s d i c t i s 
P r o c u r a t o r i b u s , n o m i n e e i u s r e p i c i e n t i b u s , m e i p s u m e t d i c t u m f e u d u m c u m o m n i b u s 
m e l i o r a m e n t i s q u e in e o f i ent . 
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T e s t e s B e r n a r d u s O r c e t i , G u i l l e m u s ( . . . ) , (...) G i i , in p r e s e n c i a q u o r u m f i r m a v i t 
d i c t u s A r n a l d o n u s 18 k a l e n d e s n o v e m b e r a n n o p r e d i c t o " . 
5,- Còpia de la concessici d'una Cavalleria feta pel rei Sanxo a Guillem 
Sacosta per 35 lliures anuals, a canvi del manteniment d'un cavali armat. 
A R M E R C - 1 1 4 5 f .72 
P e r p i n y à , 7 i d u s f e b r e r 1 3 1 8 ( 0 7 / 0 2 / 1 3 1 9 ) 
C ò p i a d e l 7 i d u s s e t e m b r e 1 3 1 9 ( 0 7 / 0 9 / 1 3 1 9 ) 
" V I I i d u s s e t e m b r i s a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M C C C X V I I I " . 
" H o c e s t t r a n s l a t u m f i d e l i t e r s u m p t u m a q u o d a m p u b l i c o i n s t r u m e n t o c u m s i g i l l o 
c e r e a l b e a p p e n d i c i s in c o r d a s i r i c i s i l l u s t r i s s i m i d o m i n i S a n c i i r e c o l e n d e m e m o r i e o l i m 
M a i o r i c a r u m r e g i s , c o m i t i s R o s s i l i o n i s e t C e r i t a n i e a c d o m i n i M o n t i s p e s u l a n i r o b o r a t o ut 
p e r s i g n u m s c l u p c i l i c i u m ? e t l i t e r a s p r i m a f a c i e a p p e r e b a t t e n o r e m q u i s e q u i t u r 
c o n t e n e n t e m " . 
" N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d N o s S a n c i u s D e i g r a c i a r e x M a i o r i c a r u m , c o m e s R o s s i l i o n i s 
e t C e r i t a n i e e t d o m i n u s M o n t i s p e s u l a n i , a t t e n d e n t e s p l u r i b u s g r a t i s s e r v i c i i s q u e tu 
d i l e c t u s s c u t i f e r n o s t r o G u i l l e m u s S a c o s t a d o m i c e l l u s f e c i s t i n o b i s , t a m in of f ic io i l lus tr i s 
r e g i n e M a r i e , c o n s o r t e n o s t r e c a r i s s i m a , q u a m in n o s t r o o f f i c io et fac i s c o n t i n u e ac fa c i e s 
d o m i n o d a n t e in f u t u r u m , g r a t i s e t e x c e r t a s c i e n c i a d a m u s t ib i e t t u i s p e r p e t u o in 
f e u d u m e t f e u d i b e n e f i c i u m a d s e r v i c i u m u n i u s e q u i a r m a t i p r ò t u i c i o n e e t d e f e n s i o n e 
n o s t r i e t n o s t r o r u m e t r e g n i n o s t r i M a r i o r i c a r u m t r i g i n t a e t q u i n q u e l i b r a s m o n e t e 
M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m r e n d a l e s q u o l i b e t a n n o p e r p e t u o , v i d e l i c e t i l las t r i g i n t a l i b r a s 
r e n d a l e s q u a s t e n e t u r f a c e r e s e u p r e s t a r e q u o l i b e t a n n o P e t r u s B o s q u e r , e t i l l a m u n a m 
l i b r a m q u a m t e n e t u r f a c e r e s e u p r e s t a r e q u o l i b e t a n n o G u i l l e m u s B a r c e l o , e t i l l o s o c t o 
s o l i d o s q u a s t e n e t u r f a c e r e s e u p r e s t a r e q u o l i b e t a n n o J a c o b u s A l o u , et i l l os o c t o s o l i d o s 
et s e x d e n a r i o s r e n d a l e s q u o s q u o l i b e t a n n o t e n e t u r f a c e r e s e u p r e s t a r e G u i l l e m u s B o x i s a , 
i t e m t r e s l i b ras e t t r e s s o l i d o s e t s e x d e n a r i o s r e n d a l e s q u o s q u o l i b e t a n n o t e n e t u r facere 
s e u p r e s t a r e F r a n c i s c u s F r o n t e r a ; q u e p e c c u n i e q u a n t i t a t i s s u p e r i u s e x p r e s a t e c o n t i n e n t 
in u n i v e r s o t r i g i n t a e t q u i n q u e l i b r a s r e n d a l e s q u o l i b e t a n n o e t r e c i p i u n t u r in h o n o r e 
n o s t r o d e B e n i a r a x , in va l l e d e Se l l e r . R e t i n e m u s t a m e n n o b i s e t n o s t r i s p e r p e t u o d i re c ta 
d o m i n i a , l a u d i m i a e t f o r i s c a p i a in p r e d i c t i s t r i g i n t a e t q u i n q u e l i b r a s q u a s t ib i 
p r e s e n c i a l i t e r i n f e u d a m u s , e t in e t s u p e r p r e d i i s e t b o n i s q u i b u s r e c i p i u n t u r q u o t i e n s 
v e n d a t u r v e l i m p i g n o r e t u r in t o t u m ve l in p a r t e m , in q u o r u m o m n i u m t e s t i m o n i u m et 
f i d e m p r e s e n t i c a r t e n o s t r u m j u s i m u s a p p e n d i s i g i l l u m . E g o i g i t u r G u i l l e m u s C a c o s t a , 
d o m i c e l l u s , a c c e p t a n s a v o b i s s u p e r i l l u s t r i D o m i n o m e o r e g e M a i o r i c a r u m b e n e f i c i u m 
f e u d i p r e d i c t i s u b d i c t o s e r v i c i o u n i u s e q u i a r m a t i , p r o m i t o v o b i s q u o d e g o e t m e i p r ò 
d i c t o f e u d o t e n e b i m u s u n u m e q u i t e m et u n u m e q u m a r m a t u m b o n u m et a c c e p t a b i l e m a d 
v e s t r u m e t v e s t r o r u m s e r v i c i u m et s u b s i d i u m in t u i c i o n e e t d e f e n s i o n e r e g n i 
M a i o r i c a r u m ; e t p r ò d i c t o f e u d o e r i m u s s e m p e r e g o e t m e i v o b i s et ves t r i s f ide les vassa l l i 
in o m n i b u s e t p e r o m n i a , o b l i g a n d o e t a s t r i n g e n d o a d h e c m e et m e o s et d i c t u m f e u d u m , 
e t i n s u p e r p r ò h i i s f a c i o v o b i s h o m a g i u m o r e e t m a n i b u s e t p r e s t o v o b i s s a c r a m e n t u m 
f i d e l i t a t i s p e r D e u m t a c t i s a m e c o r p o r a l i t e r s a c r o s a n c t i s q u a t u o r D e i E v a n g e l i i s . A c t a 
f u e r u n t h e c e t l a u d a t a in c a s t r o r e g i o P e r p i n i a n i s e p t i m o i d u s f e b r u a r i i a n n o D o m i n i M 
C C C X V I I I " . 
" E g o L a u r e n c i u s P l a s e n s a , s c r i p t o r p re fa t i D o m i n i n o s t r i r eg i s , i p s i u s m a n d a t o h a n c 
c a r t a m s c r i b i fec i e t c l a u s i m e o p u b l i c o s i g n o " . 
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Abstracts: 
L'autor pretén aprofondir en la polèmica oberta als voltants de 
l'existència o no a Mallorca d'una classe senyorial feudalitzant i autòctona 
que tengué el seu origen en el repartiment de l'Illa després de la 
conquesta de mans dels musulmans assolida per la host de Jaume I. 
Després d'estudiar el procés històric que seguí el feu territorial de 
Guillem de Torrella des de la creació l'any 1232 fins a la segregació d'una 
part de les terres l'any 1318 per incautació reial, així com el neixement 
i posterior evolució de la cavalleria que instituí el Rei Sanç a partir de 
les rendes procedents d'aquestes terres, l'autor estableix una comparació 
entre els dos feus, tant pel que fa a les obligacions feudals com a la 
forma de transmissió, a les prerrogatives jurisdiccionals i a l'administració 
econòmica. 
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The autor intends to go deeply into the open controversy about the 
existence or non-existence in Majorca of a feudalizing and autochthonous 
aristocratical class which originated in the distribution of the island after 
the conquest of the Moslems achieved by Jaume I's army. 
After having studied the historical process which followed Guillem de 
Torrella's territorial fief since its creation in 1232 until the segregation 
of a part of the land in 1318 by royal confiscation as well as the 
beginning and subsequent evolution of the cavarly which was instituted 
by the King Sane from the rents proceeding from that land, the autor 
establishes a comparison between the two fiefs, both for what concerns 
feudal obligations and the form of transfer, as well as the jurisdictional 
privileges and the economical management. 
B S A L 4 9 ( 1 9 9 4 ) 9 7 - 1 0 4 
Contribució a la història musical de Mallorca 
(segles XIV-XVIII) 
A N T O N I G I L I I FERRER 
No és el m e u objectiu l'estudi complet del fet musical de Mallorca. El 
present treball és una modesta aportació a la encara no enllestida història 
de la mús i ca a Mal lorca . Les dades aportades són disperses i difícils de 
localitzar que un altre historiador podrà coordinar a m b altres capítols de 
la històr ia genera l de la mús i ca a Mal lorca . 
A d e m é s de l 'Arxiu Capitular , Arx iu Diocesà de Mallorca i de l 'Arxiu 
Munic ipa l de Pa lma de Mal lorca , les notes són preses , bàs i cament , a 
l 'Arxiu del Regne de Mal lorca dins la Secció de Protocols . 
Els notar is consultats s u m e n 28. Per ordre d 'aparició a l 'article són 
els següents : Gui l lem Salvà, D a l m a u M o r a t ó , Francesc Mil ià , D a m i à 
Mule t , J o a n Roca , Bernat Perera , Pere Perp inyà , J o a n i R a m o n Llull , 
Jeroni Car les , Mique l Roig , Antoni Carles , T o m à s Mercer , Anton i Joan 
Pasqual , Jeroni Prats, Gui l lem Carreres , Mique l Prats , Bernat Llaneres , 
Joan Baptista Rodríguez , Joanot Cases , Mique l Mulet , Bar tomeu Parets , 
J a u m e Cerdó , Pere Puigserver , Jordi Barce ló , Pere Joan T o m à s , 
B o n a v e n t u r a Rotger i Va lent í Ferrers . 
22-1-1328.- Berenguer Forques , t rompeta . ( A C M - n e 14. 556 s/f.) 
12-IX-1328. - Pere J o a n i Gui l l em Joan , de V a l l d e m o s s a , J a u m e Mestre , 
A r n a u Geronès , de V a l l d e m o s s a , Anton i Figuera i Gui l l em 
d 'Organyà , d 'Artà, tots t rompetes , i Gui l lem G a r a u de 
Va l ldemossa , tamborer . ( A C M - n 9 14. 556 s/f.) 
21-1-1371. - Gil de Soteres, corredor de la Cort Reial , qui toca la t rompe-
ta, Joan Argencir , Bernat March , Bernat Alegre , Pere Mersol 
i Bernat Badós , tots j og lars , que el dit j o r n feren cr ida pels 
llocs acostumats dins la Ciutat de Mallorca que tot hom i tota 
persona devia mostrar l lurs cartes a dita Cort pel 
capbrevament que novel lament es fa a Mallorca per ordenació 
i m a n a m e n t del Senyor Rei. ( A R M - R P - n Q 3444 f. 79) . 
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1390. - Bernat March , tabaler, Bernat Alegre , cornemusa, Arnau Salet, 
xaramel la , Gui l l em R a m o n i J o a n Serras , t rompetes , i Pere 
Bad ia que cr idant pels llocs acos tumats de la Ciutat de M a -
llorca la pau que nove l lament és estada feta entre el Senyor 
Rei i el C o m ú de Gènova . ( A R M - R P - n 9 3816 f. 43) 
2 - IX-1402 . - J o a n de Maio l , organer . ( A R M - P r o t - S - 5 f. 38) . 
7 -V-1412. - J o a n Maio l , àl ias Pell icer, m e s t r e d 'orgues, de la Ciutat de 
Mallorca, ordena procurador J a u m e Fortuny, conrador de l'illa 
de Mallorca, per a cobrar els diners a ell deguts. (ARM-Prot -
M - 2 f. 110v. ) . 
6-XI-1469.- Ramon Palau, mestre de construir orgues, ciutadà de Mallorca 
(ARM-Pro t -S -10 , f. 96) . 
8 - IV-1472 . - Diego , organista castellà. ( A R M - P r o t - M - 2 5 8 f. 60v. ) . 
6 -X-1490 . - J o a n Fageda , c lerga, Francí Sanç , mercader de Mal lorca , i 
B a r t o m e u Esquiats , or iünd del regne de Sicília, fan capítols 
de venda sobre un instrument músic , anomenat clavicort, del 
dit Joan Fageda , per preu de 40 ll iures. (ARM-Prot -M-269 f. 
52) . 
3 - IX-1499. - J a u m e Febrer , organer , n o m e n a procurador . ( A R M - P r o t - M -
272) . 
13 -V-1500 . - Jaume Febrer, organer de Mallorca, ordena procurador Miquel 
Nadal . ( A R M - P r o t - M - 7 0 5 f. 42v . ) . 
1 9 - V - 1 5 0 6 . - J u l i à de Jussar , mestre de cant , habitador de Mal lorca , deu 
dues l l iures i deu sous per la c o m p r a de dues quarteres de 
forment . ( A R M - P r o t - R - 7 7 3 f. 83) . 
23-XI-1512. - Antonina , vídua de Joan Mestre , arper, habitador de Mallor-
ca, ara esposa de Rafael Picornell de la parròquia d 'Esporles 
del lloc de Banyalbufar . ( A R M - P r o t - P - 4 9 5 f. 18). 
23 -XI -1513 . - Antoni Cardell , àlias Quint , t rompador de festa. (ARM-Prot -
P-518 f. 87v. ) . 
29 -VII I -1514 . -E ls j u r a t s de M a n a c o r concede ixen tocar els orgues al 
prevere B a r t o m e u Rexax , per tres anys , pel preu de tres 
l l iures anuals . ( A R M - P r o t - L L - 3 2 f. 15). 
7 -V-1526. - Gaspar Roig, de Blanes, domiciliat a Palamós, sobre l'orgue de 
Sant Nico lau. ( A R M - P r o t - C - 3 1 1 s/f.). 
24 - IV -1527 . - Franc ina Febrera , v ídua de Mest re J a u m e Febrer , organer 
de Mal lorca , confessa i recone ix haver rebut del Magní f i c 
Vicenç Navarro , originari del Regne de Sicília, ara resident a 
Mal lorca , dotze l l iures. ( A R M - P r o t - R - 1 0 1 3 f. 60) . 
6 - IX-1528 . - Isabel, esposa del mercader Joan Thomàs , fa testament. Deixa 
deu lliures a l'obra dels orgues de l 'església de Sant Francesc 
que de nou s'han de fer o reparar. (ARM-Prot-P-516 f. 36-37). 
l l - V I - 1 5 3 9 . - Gaspar Roig, organista, confessa haver rebut 386 ducats d'or 
del reverend Mart í Burguera , provincial dels conventuals de 
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la província d 'Aragó i del reverend Fra Pere Canals , guardià 
del convent de Mal lorca , per la factura dels orgues . ( A R M -
Prot -C-302 f. 118). 
9 - IV-1543. - Fra J o a n Girard , custos , Fra R a m o n Calaf, guard ià del 
monest ir de Sant Francesc de la Ciutat de Mal lorca i altres 
frares passen c o m p t e s a m b Mestre G a s p a r Roig , organista , 
haguda raó de les l lenyes, cuiros , taules i a ltres coses 
necessàr ies per dues manxes . Els frares han de pagar 34 
lliures i 7 sous . ( A R M - P r o t - C - 3 0 2 f. 170). 
10-VII -1543. - Fra R a m o n Calaf, guardià , Fra J o a n Girard, custos , Fra 
Joan Fuxà, Fra Nicolau Lobas, mestre de novicis, Fra Miquel 
Matheu , Anton i Garcia , J a u m e Saval ls , Fra Salvador Claret, 
Fra Miquel Àngel , Fra Cosme A b r a m , Fra Nicolau Sard, Fra 
Miquel Mut , Fra Pere Carbó, Fra Guil lem Garau, Fra Miquel 
Blanch , tots c onventua l s del monest i r de Sant Francesc i 
professos , per a pagar i satisfer a l 'honorable A n t o n i del 
Vinyo, mercader , habitant a la Ciutat de Mallorca, 50 lliures, 
moneda de Mal lorca , en les quals estan obligats, segons pro-
mesa feta a favor de Gaspar Roig, organista, a compliment de 
tots els doblers a ell deguts per la fàbrica dels orgues , venen 
al discret Jeroni Girad, notari, 4 lliures, moneda de Mallorca, 
censals que de nou imposen sobre tots els seus béns i alous 
i, s enya ladament , sobre l 'alou que tenen sobre les cases que 
posseeix Cristòfol Saguals a la Plaça del Pa. (ARM-Prot -C-302 
f. 175). 
24 -V-1544 . - Gaspar Roig, organista, promet al Rd. Fra Pere Rausich, Abat 
de la Real, d'avui fins a la festa de Sant Bernat pròxima, en¬ 
tregar l 'orgue perfet i sonant d ins l 'església. Ha confessat 
haver rebut 10 d iners . (ARM-Pro t -C -302 f. 199). 
26 -VI -1545 . - Francesc de V i la longa , donzel l de Mal lorca , Joanot Garcia , 
c iutadà, Jeroni Mil ià , doctor en a m b d ó s drets , B a r t o m e u 
Saguals, mercader , i Pere Riera, apotecari de Mallorca, obrers 
de l 'església de Santa Eulàl ia , i Gaspar Roig, o rganer de la 
Ciutat de Mallorca, arriben a concòrdia sobre la reparació dels 
orgues de la sobred i ta església. ( A R M - P r o t - M - 8 6 2 f. 115). 
30-VIII -1545. -Els obrers de Santa Eulàl ia han promès els o rgues de 
l 'església al venerab le Pere Pasqual , prevere , benefic iat . 
( A R M - P r o t - M - 8 6 3 f. 131-132) . 
12-11-1546,-Els obrers de Santa Eulàl ia i el prevere Bernat V i lar fan 
avinença sobre tocar l 'orgue a la mateixa església. (ARM-Prot -
M-863 f. 13v.) . 
8 -XII -1554 . -Bartomeu Ripol l , prevere , pr ior de l 'església de la Verge 
Maria de Lluc de la parròquia d 'Escorca, i G a s p a r Roig , or-
ganista, de la Ciutat de Mal lorca , fan els pert inents pactes 
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sobre el dia 2 de febrer pròx im v inent i el pr ior pagarà 
so lament el port. Per conservar l 'orgue, per espai de 5 anys, 
li d o n a r a n una quartera de xeixa cada any. Preu de 120 
ll iures, m o n e d a de Mal lorca , que pagaran distintes persones, 
entre el les , Pere Bordi ls d 'Albarca: 66 l l iures. (ARM-Pro t -M-
867 f. 138v. ) . 
30-1-1566.- P a u Vi l la longa , prevere i benef ic iat a la seu de Mal lorca , 
const i tueix procurador Nadal Comes per haver les quantitats 
de d iners a ell degudes a la parròquia de Bin issa lem en 
ocas ió dels c insos del dit benefic i . ( A R M - P r o t - P - 5 9 5 f. 29) . 
I - IV-1569. - Pau Vil lalonga, prevere, beneficiat a la seu de Mallorca i a la 
vila de Ciutadel la de l'illa de Menorca , mestre de Capella de 
la s eu , const i tueix procurador el venerab le Mique l Terrassa , 
prevere, resident a l'església de Ciutadella i beneficiat, per raó 
del seu benef ic i . ( A R M - P r o t - P - 5 9 3 f. 29) . 
4 -XI-1570. - Sa lvador Llaneres , músic de la Ciutat de Càller. (ARM-Prot -
C-377 s/f.). 
3-1-1571,- Pau de Vi l la longa, prevere i beneficiat de l 'església de la seu 
de Mal l o r ca , const i tue ix procurador mest re Antoni Mir , 
te ix idor de lli, de la vi la de Bin issa lem. (ARM-Pro t -P -593 f. 
526) . 
8-1-1572.- Esteve Serra, arpanista o sonador d'arpa. ( A R M - P r o t - L l - 3 7 f. 
130). 
27-1-1573.- P a u Vi l la longa , prevere , pr imatxer i benef ic iat a la seu de 
Mal lorca i en la vila de Ciutadella de l'illa de Menorca , orde-
na p r o c u r a d o r l 'honorable Mique l Saura , res ident a la dita 
vila, per raó del benefici que hi posseeix. (ARM-Prot -F-591 f. 
lv.) . 
21-111-1579.- B e r n a t M u n t a n y o l a , mar iner , const i tueix procurador el ve -
nerable Pau Villalonga, prevere, beneficiat a la seu de Mallor-
ca i m e s t r e major de la Capel la de la dita església. ( A R M -
Prot -P -594 f. 314) . 
22-111-1579.- P a u Vi l la longa , prevere , benefic iat a la seu de Mal lorca i 
mestre de Capel la de la dita església, subst itueix procurador 
seu el venerable Pere Llompart , prevere i beneficiat a la seu 
i a la vi la d 'Inca. (ARM-Pro t -P -593 f. 202) . 
2 7 - V - 1 5 8 1 . - J o a n o t Sòcies, diaca, obtinent el benefici a la seu de Mallorca, 
fundat pel servei de tocar els orgues, ú l t imament posseït pel 
discret J o a n Gaspar Roig, c lerga, constitueix procurador Mn. 
Llorenç Estelr ich, prevere , per a obtenir qualsevol quantitat 
de d iners per raó dels censos del dit benef ic i . (ARM-Pro t -P -
597 f. 21) . 
23-IX-1585. - Júl ia August ina , filla de l 'honorable Miquel Torrents , músic 
de Mal l o r ca , difunt. (ARM-Pro t -P -585 f. 74v. ) . 
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9-II -1587. - Joana , v ídua de Joan Sirer, mestre cant. (ARM-Prot -P-588 f. 
124). 
26-XI-1593. - J a u m e Borràs , músic de la Ciutat de Mallorca, es casa amb 
Cater ina Totxa . ( A R M - P r o t . - R - 3 3 6 f. 605) . 
3 -XII -1593. -Manuscr i t de Pau Vi l la longa en què rep tres lliures netes de 
despeses d i sposades per M n . Anton i per la caritat de la 
música del dia de Sant J a u m e de l 'església del Castel l . Les 
rep del d iscret M n . Gabrie l Torre l ló , notari , dipositari de la 
Cort Ecles iàst ica . ( A D M - D e p ò s i t i s 1565-1647) . 
29-111-1596.- Esteve Serra, músic d 'arpa de Mal lorca , i esposa Francina. 
( A R M - P r o t - C - 5 1 2 f. 45) . 
2 6 - X I - 1 6 0 2 . - M a t e u Cifre, torner i m ú s i c de la seu. ( A R M - P r o t - 1 2 6 2 f. 
154). 
12-1-1605.- Antoni Be l t ran , organis ta de la seu. ( A R M - A H - 1 0 6 9 s/f.). 
23-XII -1605. - Mn. Antoni Vicent , mestre de cant de la Capella de la seu. 
( A R M - A H - 1 0 6 9 s/f.). 
1623. -Pere Saragossa , organis ta del Castel l . ( A R M - A H - 1 0 7 3 s/f.). 
3-IV-1632.- Mn . Sebastià Carrió, prevere, beneficiat a la seu i primatxer. 
(ARM-Pro t -F -750 f. 397) . 
12 -VI -1639 . - Honorab le M a t e u Cifre, m e s t r e de la mús i ca de la seu. 
(ARM-Pro t -C -823 f. 347) . 
23-11-1653.- Fra Vicenç Pizà de l'orde de Sant Domingo cobra cent lliures 
per l 'orgue que fa pel c o n v e n t de Jesús . ( A R M - A H - C - 9 9 6 ) . 
12 -X-1656 . - Antoni Barrera, prevere, un dels músics de la seu. (ARM-AH-
1592) . 
17-XII -1658. - Mag í Fiol , prevere i mes t re de capel la de la seu ha rebut 
de la Confrar ia de Nostra Senyora de Concepc ió de Sant 
Francesc 8 l l iures per la m ú s i c a de la festa de Concepc ió : 
ofici, vespres i processó . M é s ha rebut per les xeremies que 
sonaren a la mat inada de la festa, una lliura. (ARM-C-1592) . 
13-XII-1662.- Rafael Moncada , músic de xeremia, ha rebut de la Confraria 
de Nostra Senyora de Concepc ió 20 sous per haver sonat les 
xeremies a la mat inada de la festa. (Id.Id.Id.) . 
10 -V-1666 . - Constitució de la Capella de Música de Santa Eulàlia: Miquel 
Mart í és el mestre de capel la . 
Mn. Magí Fiol és el mestre de la Capella de la seu, Mateu Ci-
fre, el corneta, Joan Gelabert , el trompeta, i Rafael Moncada , 
el flauta de la mateixa Capel la . (ARM-Prot -F-1017 f. 94-107) . 
23-IV-1672. - Magí Fiol, Mestre de Capella de la seu, rep 15 lliures per la 
música i xeremies per la festivitat de Santa Cecí l ia de l 'any 
1672. ( A R M - A H - 4 1 7 7 s/f.). 
1 6 - V - 1 6 7 2 . - J o a n Massanet , prevere, músic de la Capella de la Música de 
la seu de Mal lorca , vo lent anar -se 'n del Regne de Mal lorca , 
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nomena procurador M n . Miquel Martí , prevere i beneficiat de 
Santa Eulàl ia . ( A R M - P r o t - F - 1 0 1 9 f. 59) . 
14-1-1679.- M a g í Fiol, prevere , rep 12 l l iures per la mús i ca per la festa 
de Nostra Senyora de Concepció de Sant Francesc: completes , 
ofici, processó i vespres . ( A R M - C - 1 5 8 8 ) . 
9-II -1683. - M a g í Fiol , prevere , benefic iat i Mestre de Capel la de la seu, 
fa tes tement . ( A R M - P r o t - P - 1 1 0 2 f. 84) . 
1 0 - X - 1 6 8 3 . - J o a n Carrió, prevere i receptor de la Música de la seu, rep 11 
l l iures per la festa de Nostra Senyora de Concepc ió de Sant 
Francesc . ( A R M - C - 1 5 8 8 ) . 
10-X-1685 . - Pau Noguera , receptor de la Capella de la seu, rep 11 lliures. 
( Id .Id .Id . ) . 
20 -XII I -1685 . -Mn. J a u m e Mir , prevere i Mestre de Capel la de l 'Hospital 
Genera l i de la Univers i tat del Regne de Mal lorca , fa 
t es tament . ( A R M - P r o t - B - 7 6 8 f. 124). 
12-IV-1690.- Pau Noguera , músic de la Capella de la seu de Mallorca, té 
el càrrec i ofici de cobrador de les mús iques de dita capel la , 
elegit per M n . M a g í Fiol , prevere i Mes t re de la mate ixa . 
( A R M - P r o t - F - 1 0 2 6 f .75) . 
9-II -1698. - M n . M a g í Fiol, prevere , beneficiat i Mestre de Capel la de la 
seu, torna fer tes tament . Deixa els dos orgues petits que té, 
dins l 'Almoina, a la Capella de la música a m b la condició que 
el Mestre de Capel la prenga tot allò que a m b els dits orgues 
es guanyarà , cada any, i els músics f enguin la seva part . 
De ixa tots els papers de música al Molt Il-le. i Mo l t Rd. 
Capíto l . ( A R M - P r o t - P - 1 1 0 2 f. 110). Mor í el 17 de febrer de 
1698. 
22-11-1698.-Inventari dels béns i heretat de M n . M a g í Fiol, prevere i 
Mestre de la Mús ica : Un violí vell. Una citra i una guitarra. 
U n retaulet de Santa Cecí l ia . (ARM-Pro t -P -1103 f. 189v.) 
11-111-1698.- Encant dels béns de Mn. Magí Fiol: Dues floreres a m b vasa 
deurada al Sr. Joan Martí , prevere i Mestre de Capella. Una 
ad judicada al Rd. J o a n Mart í , prevere i Mes t re de Capel la , 
pel preu de 3 lliures. Un violí, al mateix. Un quadre de Santa 
Cecí l ia, al mateix . U n a casulla negra, al Sr. Sebastià Pieres, 
prevere . Una gui tarra , al ma jo rdom de la Miser i còrd ia , per 
u n a l l iura, dos sous i set diners . (Id.Id.Id. f. 200) . 
12 -X-1702 . - Gabriel Pujol, del regne de Catalunya, músic del Papa. (ARM-
Prot -T-795 f. 43) . 
14-XI-1704. - D a m i à i Sebast ià Ca imar i , ge rmans , fusters i o rganers , 
confessen haver rebut de Fra Gabriel Ramis , prevere , procu-
rador del C o n v e n t del Socors , certa quant i tat per la fàbrica 
dels orgues de la mate ixa església. (ARM-Prot -T -795 f. 137). 
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lO-VII -1706. - Gabr ie l Cursach , mús ic . ( A R M - P r o t - R - 6 8 3 s/f.). 
24 -VII -1706 . - M o r Gabrie l Mora , m ú s i c de la m ú s i c a nova. Havia fet 
t e s t ement en presènc ia del Sr. J o a q u i m Maio l , Mestre de 
Cape l la de la música nova . (ADM-I /75 -D /3 f. 25) . 
19-XI -1717 . - Rafel Val lès , prevere , benef ic iat a l 'església parroquial de 
Santa Creu i Mestre de Cape l la de la mús i ca nova, Pere 
Francesc Truiols , prevere, Bar tomeu Crespí , clerga, beneficiat 
a l 'església parroquial de la vi la de B in i s sa l em, Francesc 
Estade, Antoni Gelabert, Antoni Estrader, J a u m e Colom, Pere 
J o a n Coll , Antoni Cifre, Pere J o a n Bennàsser . Francesc Bas , 
Pere A n t o n i Cabanel les , Josep Soler, Anton i Mercer , Onofre 
Ferrer , J o a n Lladó, Anton i Pons , Pere M u n t a n e r , J a u m e 
Terrassa , B a r t o m e u Mir i Gabrie l Ol iver , tots músics de la 
m ú s i c a nova , en atenció d 'haver-se ocas ionat molts 
inconvenients a la seva música, i haver-se deixat de cantar en 
ella a lguns músics , per effecte d 'obtenir altra conveniència , i 
a ltres inconvenients de quedar - se la mús i ca sense mestre , 
j u n t a m e n t a m b els músics de la seu, han determinat fer una 
nova societat i concòrdia, per la conservació de la seva músi -
ca. (ARM-Prot -T -797 f. 88) . 
30 - IV-1718 . - J o a n Palou , natural de Sóller, s 'associa a la música nova 
(Id.Id.Id. f. 5) . 
4 - IV-1736. - Pere Sanxo , receptor de la capel la de la Confrar ia de Santa 
Cecí l ia , fundada en el Pa lau Reial , rep 10 l l iures. ( A R M - C -
1588) . 
1737.- Pere Sanxo , receptor de la Mús i ca Vel la , o l im de la seu, rep 
10 l l iures. (Id.Id.Id. ) . 
3-IX-1737. - Ono fre Ferrer , músic , i esposa Mar ia Llorenç . (ARM-Prot -T -
798 f. 107). 
30-1-1750.- Guil lem Albertí , músic de la Capella de Música de la seu. fill 
de R a m o n Albert í , t a m b é músic contraba ix de la mate ixa 
capel la , i de Francina Carbonel l , fa testament . (ARM-Prot -T-
579 f. 253) . 
17-1-1756.- Obra pia de Miquel Rodr íguez , músic de la Reial Capel la de 
Santa A n n a . ( A R M - C - 1 4 3 1 ) . 
22-XI-1772.- "Dia de Santa Cecília, s 'uniren les dues músiques que abans 
hi hav ia , la una es deia la Mús i ca N o v a de la Seu que 
res idia a la seu i era la mil lor i l 'altra es deia la Mús i ca 
Ve l la que no tenia a s s e n t a m e n t i anava d ivagant per la 
Ciutat i lesdues es duien puntillo sobre les músiques , així de 
morts com de festes i altres a qui en pod ia trobar més i en 
el dit dia dels dos cossos o campanyies es feu un sol còs que 
assiteix per tot". (Notic iario Nadal . Can M u l e t d 'Algaida) . 
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Abstracts: 
A partir de la recerca arxivística, en especial de la Secció de 
Protocols de l'Arxiu del Regne de Mallorca, es presenta una llarga 
sèrie de regestes documentals que abasta 71 referències a músics que 
actuaren a Mallorca i activitats musicals en ella desenrotllades entre 
1328 i 1722. 
From the inquiry in archives, especially in the Department of 
Records of the Arxiu del Regne de Mallorca, appear a long series of 
documentary registers that include 71 references to musicians who 
performed in Majorca as well as musical activities carried out between 
1328 and 1772. 
B S A L 4 9 ( 1 9 9 4 ) 1 0 5 - 1 3 8 
El albergue de Real Pere en la Ciutat de 
Mallorques (1383) 
GABRIEL LLOMPART 
Es mi propósito presentar en estas páginas el inventario de un mer-
cader mal lorqu ín del s iglo XIV , con el fin de contr ibuir con su publ i ca -
ción al conoc imiento de la v ida cot idiana en la isla de Mal lorca al final 
de la E d a d Media . Hacía años que lo tenía o jeado porque la descripción 
de los inmuebles y muebles del documento está hecha con orden y detalle, 
de forma que permite hacerse u n a idea bas tante clara de la disposic ión 
de las habi tac iones y del a m u e b l a d o y custod ia de los enseres . Pero no 
había tenido ocasión de preparar lo para su publ icac ión , hasta ahora. 
El notario que lo autenticó es conocido desde que lo toparon los pri-
m e r o s redactores del " Bo let ín de la Soc ietat Arqueo lóg i ca Luí l iana" : 
Pere Ribalta (Arxiu del R e g n e de Mal lorca , Protoco ls , Pere Ribalta , 
Testaments e Inventaris 1370-1383, ff .87-100). El inventario está redactado 
en latín y p lagado de ca ta lan ismos . 
El mercader que lo formó se l lamaba Reial Pere. Vivía en la calle de 
Sant J a u m e de la c iudad y tenía poses iones en el interior: una v iña en 
el término de Bunyola y una alquería en el ayuntamiento de Alaró . Era 
casado (con Nico lava) y dejó una heredera m e n o r de edad, l lamada 
Francesquina . Los albaceas del testamento son tres mercaderes , también 
y s e g u r a m e n t e c o m p a ñ e r o s de profes ión. Sus apel l idos co r responden a 
famil ias ant iguas y b ien conoc idas en el r a m o de la mercader ía de la 
época : Pere Bennássar , A r n a u Torrel la y J a u m e Safortesa. 
Nuestro protagonista aparece citado en los índices de la reciente obra 
de J.N. Hillgarth, Readers and books of Majorca, aunque de forma errada 
por un descuido mío comet ido hace unos años al reunir los l ibros de su 
parca biblioteca. Le recompuse — y descompuse el nombre al traducirlo del 
lat ín—dejándolo convert ido en un Pere Reial. J .N. Hillgarth, aunque ma-
nif iesta su extrañeza , se deja l levar por mi vers ión. Debo presentar ex-
cusas y rehacer la tarjeta de visita del personaje , que es realmente Reial 
Pere, hijo de Gui l lem Pere, mercader también y originario del pueblo de 
Pol lensa. Gui l lem Pere figura entre los mercaderes de finales de la m o -
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narqu ía independiente de Mal lorca , aparece entre los expedic ionarios de 
la empresa de Canar ias y se muestra fiel partidario del rey de Mal lorca 
por lo que el de Aragón le margina por un tiempo. El había sido en 1352 
el c o m p r a d o r del a lbergue en que m u e r e su hijo y que nos descr ibe el 
pasante de notar ía en 1383, tal c o m o lo v e r e m o s en estas páginas . 
Siéndonos, por el momento , imposible trazar su biografía, lo único que 
p o d e m o s af irmar es que en el m o m e n t o de morir había abandonado sus 
negocios , de forma que , no sólo, no aparece rastro alguno de a lmacén en 
el inventario, sino que ni siquiera resta ninguna partida, ni resta de par-
t ida de mercader ías , cosa a la verdad m a s b ien extraña . Pero ello nos 
ofrece la ventaja de facilitarnos una visita mas detenida y oculada de una 
casa de hab i tac ión de la época: u n a casa en que cada cosa está en su 
casil la. 
Respecto al servicio, quedamos a oscuras, como siempre. En el inven-
tario comparecen sólo los esclavos, sin determinar su estacionamiento. Los 
hombres libres -si eran afectos a la casa-tocan comparecer en el apartado 
de legados testamentarios. Existe otra manera de individualizarlos: cuando 
c o m p a r e c e n las cuentas del m e n o r de edad presentadas por los tutores . 
Pero también es tamos aquí en casos especiales. Conformémonos esta vez 
con el inventar io en sent ido estr icto , que es m u y prec iso , y ello no es 
poco . 
El albergue consta de las siguientes piezas (que he numerado de ma-
nera razonable ) : 
Dormitor io del señor de la casa (2) 
Sala (aula, 3) 
C o m e d o r (comestorium, 4) 
R e c á m a r a (reracambra, 5) 
D e s p e n s a (id., 6) 
Habi tac ión super ior de la torre (id., 7) 
Terrado (Terramen, 8) 
Coc ina (coquina 9) 
C á m a r a inferior (domus inferior, 10) 
S e g u n d a c á m a r a inferior (Id., 11) 
Entrada (intrata, 12) 
Tercera c á m a r a inferior (13) 
Cuar ta c á m a r a inferior (14) 
Establo (stabulum, 15) 
Escr i tor io (scriptorium, 32) 
Si no erramos la distribución del albergue, desde la entrada disponía 
de dos habitaciones por banda, integrando la planta baja. El establo debía 
ser asequible por la entrada. Lo mismo presupongo respecto del escritorio. 
La planta noble estaría integrada, según parece, por la sala, el dor-
mitor io señorial , el c omedor , una c á m a r a , la despensa y la cocina. 
La torre d ispondr ía de una c á m a r a a la altura de un segundo piso. 
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El terrado parece corresponder sustancialmente a la cubierta de la planta 
noble. Queda configurado un edificio gótico, correspondiente a la etapa en 
que el terrado queda sin cubrir , convirt iéndose luego en el porche típico 
de las viviendas amplias de los siglos X V y XVI . Destaca en el cuerpo del 
edif icio, a is lado, de esta forma, el s egundo t ramo de la torre . 
En l íneas genera les , el amueb lado y la decorac ión son parcos . Los 
muebles están todos en su sitio. La decoración, salvo las esteras adheridas 
al muro , se monta en ocasiones solemnes, como las fiestas y los partos de 
la señora de la casa. A p a r e c e a lmacenada , en el inventar io . 
V e a m o s de echar una o jeada a la casa y su ajuar: 
Planta baja 
Entrada 
H a y que entenderla como un patio, por el hecho de mencionarse una 
cisterna con cu cubo y una polea o grúa, tal como se encuentran todavía 
hoy in situ en diversas casas de la ciuda vieja. Se menciona además una 
gran cántara (alfábia) de aceite. También se ha conservado hasta hoy este 
e l emento , a u n q u e t ras tocado , a lo mejor , en tiesto de p a l m e r a u otra 
planta. Añádase u n a m e s a y dos taburetes (adviértase en todo el inven-
tario la ausencia de si l las) . 
Cámaras . 
Los ámbitos de la p lanta baja, que h e m o s visto eran cuatro y se di-
viden de dos en dos. La primera pareja está dedicada a a lmacén de grano 
y grasas . Una c á m a r a cont iene 9 cántaras de aceite o grano ; la otra, 17 
(7 de aceite y 10 de aceite o grano). También guarda unos tornos de lana 
y c ierta cant idad de lejía envasada . La s e g u n d a serie de habi tac iones 
sirve para dormitor ios : uno es calificado como el dormitor io de los escla-
vos ; el otro , s i m p l e m e n t e de dormitor io . S i e m p r e reduc ido a la mín ima 
expres ión : esteras o cama . 
P lanta noble 
Subiendo a la p lanta noble se accede a la sala. 
Sala. Los muebles y su disposición dejan entrever su carácter de aula 
de representación, estando normalmente en desuso. Presiden un retablillo 
con el blasón familiar y un pavés con lo mismo. Sin mesas , ni sillas, solo 
se ven, 2 candelabros , cajas (1 de papeles , 1 de ciprés, 1 de abeto ) , tres 
arquibancos (uno de tres cajones y dos de dos) y un armario (a. de plica 
con cort inajes , c u b r e c a m a s , a juar de parto y otro ajuar o r n a m e n t a l ex-
traordinar io ) . En fin, a m o n t o n a d o s , cuatro co l chones , g randes . 
El c omedor t iene aire de estar hab i tado , a j u z g a r por su contenido . 
L leva u n a estera a d o s a d a al muro , cosa corr iente entonces . Pres ide la 
mesa , a cuyo lado hay un banco (scannum) y dos s i l lones. El resto de 
asientos son volanderos y ligeros, las l lamadas estormíes, termino y objeto 
árabe , conoc idos m o d e r n a m e n t e aquí por pufs. Se e n u m e r a n 8: 4 de 
cordobán , 2 de botana (es decir de cuero ) y 2 de pa lma t renzada . 
Naturalmente , hay que tener en cuenta que el gran arquibanco de 5 
cajones también sirve para sentarse. Dentro, guarda una serie de recipien-
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tes caseros c o m o son escudi l las , vasos , un e m b u d o , una olla 
cuscussonera, etc . 
De los lanceros cuelga la panopl ia de la casa: dos lanzas, dos glavis, 
1 manaira, 1 bal lesta y 6 paveses . 
Comple tan el aderezo un espejo y un candelero para i luminar la ha-
bitac ión. 
Al otro lado , en torno de u n a mesa c ircular , que forma otro centro 
m e n o r , es tán d i spuestos tres taburetes (alcorsins). 
Despensa. Está destinada realmente a la elaboración del pan. Se ama-
sa en dos lebri l los p lantados en el piso. No hay artesa pero sí hintero 
(fenyadora). La harina se guarda dentro de un arquibanco. Se transporta 
en sacos y e spuer tas . Se filtra en un cedazo y se cubren las tablas 
paneras (en otra habi tac ión) con las telas a c o s t u m b r a d a s . 
Cocina. El hogar debía ser ampl io . Se m e n c i o n a n fogones y hierros 
de coc inar . A p a r e c e el tr ípode para sostener las o l las y los calderos ; el 
manubr i o y los asadores (menador d'asts) para aderezar las carnes . Las 
ollas son de bronce ; los calderos, de cobre. Las sartenes (grande y chica), 
de hierro. La vajilla es de cerámica valenciana (14 escudil las y 12 platos 
grandes y chicos {cizoria)). La provisión del agua se guarda en una tinaja, 
de donde se saca con un cucharón de cobre. Esta se aprovisiona con una 
jar ra . T a m b i é n se p u e d e servir la carne sobre cortadores de madera (se 
enumeran 8 entre grandes y chicos). Naturalmente no hay tenedores y las 
cucharas (4) son de madera. Para limpiar la vajilla se usa un barreño. No 
aparece armario alguno para guardar provisiones sino sólo un arquibanco 
gastado y u n a apor tadora de m a d e r a vieja. 
La habi tac ión de la torre está habil i tada para dormitorio y en el te-
rrado hay un depós i to de lechos (piezas de c a m a y esteras de T ú n e z y 
Al i cante , s e g u r a m e n t e b u e n a s para los esc lavos en caso de neces idad) . 
Los inventar ios , según una costumbre inmemoria l , comienzan por la 
cámara mortuor ia del cabeza de familia. El dormitor io señorial presenta 
un aspecto sobrio y adusto como, en general , el resto de la vivienda. La 
cama es un Hit de posts. Tiene cort ina en torno y cubierta (sobrecel). Al 
pié una estera y, a la vera, un arquibanco de una caja, según la cos tum-
bre tradic ional . La i luminac ión diaria se har ía con un candelabro y la 
extraordinaria con una lámpara de hierro (salomó). Para el aseo servirían 
el lebri l lo y el espe jo mientras que el vestuar io de mar ido y mujer se 
guardaba en tres cofres, dos de ellos pintados. El pr imer cofre guarda la 
ropa me jor y los dos restantes otras var iadas p iezas de vestir. 
Establo. F igura en él una muía con su aparejo de montar y de tra-
bajo . 
Escritorio. El escritorio tiene la apariencia de pertenecer a un comer-
ciante ret irado del oficio. Se encuentra en él a lgunas armas y arreos de 
caballería desperdigados . Algunos instrumentos de castigo de los esclavos 
(calzas de metal , cadenas y gril lones) y un mín imo de material de escri-
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torio: una caja de papeles, un tintero, unas tijeras y distintas tablillas de 
cera (catalanas y flamencas) como se estilaba usarlas en los almacenes in-
sulares de mercadería. Unas gramáticas de los viejos t iempos del estudio, 
y dos salterios , en latín y r o m a n c e para la plegaria personal . Restos , 
también , de los buenos t i empos del m e r c a d e r que fue Reial Pere son la 
brú ju la , dos cartas de navegac ión y un c o m p á s para seguir la derrota. 
La única se rv idumbre e lencada son los esc lavos , anón imos , c i tados 
según las nacionalidades. Dos esclavas: una tártara y una búlgara y siete 
esclavos: un turco, un griego, un búlgaro, un sardo, dos tártaros y un ne-
gro . 
La alquería que poseía Real Pere en el Pía de Ciutat •—especie de 
f incas rústicas que pose ían f recuentemente en torno a la capital merca -
deres, c iudadanos y n o b l e s — tenía por fin proveerle de aceite y vino. El 
primero se debía comercializar directamente en el campo o en el albergue 
c iudadano , mientras que el s e g u n d o deb ía ser vendido a granel en u n a 
taberna propia sita en el carrer deis Mariners, de la parroquia de San 
Nicolás (N.35). El instalar una taberna para despachar el vino de cosecha 
propia también era una cos tumbre de la época , que falta ún i camente 
c i rcunstanc iar d o c u m e n t a m e n t e . 
Y a di j imos en otro lugar c omo estas fincas del Pía de Ciutat se lla-
maban indistintamente viñas o torres. A menudo tenían viña, además del 
olivar que comenzaba en las pendientes de la sierra, y su núcleo solía ser 
una torre. Así, pues , la distribución de las casas de la alquería era la si-
guiente : 
Cambra de la torre 
Sala 




Porxo o menjador 
Celler 
Pressora 
Casa de l'oli 
Pallissa 
Casa del molí 
Las tres pr imeras p iezas cuentan con una o dos c a m a s , aunque el 
hecho de que d i spongan de arqu ibanco adyacente nos recuerda que son 
los auténticos dormitorios de la finca rústica. Cámara adjunta a la cocina 
es de m e n o r categor ía , puesto que la c a m a no d ispone de cort inas. La 
sala j u e g a el papel de centro del hogar porque guarda la vajilla señorial 
(de cacharrería valenc iana, como la del a lbergue c iudadano) , el recuerdo 
de la panoplia ( lanceros, pavesina) y el escritorio con sus útiles (bainots, 
t intero) . 
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Hecha esta advertencia, se debe añadir que, en la práctica, la cocina 
y el porxo, l lamado comedor , se usan como tales por el personal de ser-
vicio o companyia de la alquería. En la cocina están los enseres indispen-
sables para coc inar y yantar . Los tr ípodes para las ol las, las sar tenes 
para freir y las astas para asar. A ñ á d a n s e los lebril los para lavar y la 
artesa para amasar el pan. La presencia de luminarias , que faltan en el 
porxo, hacen suponer que el porxo se usara quizás como c o m e d o r en 
verano y que la v ida social t ranscurr iera en la coc ina, c omo acaece a 
m e n u d o en t i empos pos ter iores en la payesía insular. 
La despensa es, de hecho, el almacén general de la finca rústica, don-
de están los aperos de labranza del personal y de las best ias , el 
ins trumenta l de reparac ión de los m i s m o s , mater ia l de desboscar , 
despedregar y aserrar y artefactos para cast igar a los cautivos . A u n q u e 
en aras de la verdad h a y que decir que los porches vec inos c u m p l e n 
i gua lmente este papel , c o m o lo h e m o s visto hasta nuestros d ías hacer 
s imi larmente en la payes ía . 
Pressora, celler y casa de l'oli, tal como se describen, están funcionan-
do en orden al cultivo de la oliva y de su cosecha; del vino apenas si hay 
un recuerdo. Como el inventario se extendió a mitad de agosto se acababa 
de recoger la cosecha de g rano (70 cuarteras de trigo y 45 de cebada) y 
en espera de la reco lecc ión del aceite se g u a r d a b a n a l m a c e n a d a s 12 
cuarteras de este producto , procedentes del año anterior . 
El granado de la a lquería es escaso: tres asnos para el cultivo, siete 
bueyes de arada y dos toros. El gallinero está escasamente representado: 
ocho gall inas, cuatro gallos y una clueca. En la casa de Palma comparece 
una pareja de ocas. Son los animales que puede mantener, haciendo equi-
l ibrios, una finca de m o n t a ñ a . 
Otra finca poseía nuestro mercader, la alquería de Benhoyir en el ter-
mino de A laró . Heredada de su h e r m a n o Antoni Pere y l imitada con la 
alquería de propiedad de la familia Puigdorfila, en el actual término m u -
nicipal de Consell. Había sido establecida con su escaso equipo (dos asnos, 
dos bueyes de arar) por un censo anual de 27 libras anuales (ca.) . M a n -
tenía, a m e d i a s un p e q u e ñ o rebaño ovino. 
F ina lmente poseía Reial Pere diversos censos , unos suyos , otros per-
tenec ientes a la dote matr imon ia l . Los pr imeros estaban ub icados espe-
c ialmente en Pollensa (L'Arbossar, l'Alboraia, Valig, Crestaix); los segun-
dos , m u c h o m a s esparc idos , proced ían del patr imonio de la famil ia de 
mercaderes Savi la , a la que pertenec ía su mujer . 
Inventario del mercader 
17-8-1383. - Ciutat de Mallorques 
In Dei n o m i n e . 
C u m , ob doli m a c u l a m ev i tandam o m n e m q u e fraudis suspec t i onen 
to l l endam, tutores , procuratores e't hii qui bona incipiunt regere al iena, 
inventar ium de ipsis bon is conficere teneantur , idcirco nos : Petrus 
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Bennasser , A r n a l d u s Torrel la et Iacobus Sa -For tesa , mercator is , civis 
M a i o r i c a r u m q u o n d a m , per e u n d e m Pet rum R e g a l e m dati et assignati , 
Francesquine , pupil le , filie comuni dicti Petri Regal i q u o n d a m et domini 
Nicho laue , uxor is sue, viventi hered ique universal i dicti patr is sui , ut 
patet indicto testamento dicti quondam Regalis Petri facto in posse Petri 
Ribalta, notari i Maior i carum, infrascripti, duodec ima die mensis augusti , 
anno a Nativitate Domini M C C C L C C C tertio presenti et infrascripto (...) 
fac imus inventar ium seu reportor ium de bonis o m n i b u s et iuribus quae 
inven imus in heredi tate dicti defuncti (...) 
1,- Hospitium 
El p r i m o inven imus in dieta heredi tate q u o d d a m hospi t ium in quo 
d ic tum q u o n d a m Regal is Petri habi tabat , s i t u a t u m intus c iv itatem 
Maior i charum, in parochia et v icho sancti Iacobi , quod tenetur, prout in 
q u o d d a m publ ico ins t rumento empt ions facte de ipso hospic io per 
Gui l l e rmun Petri q u o n d a m , pa t rem dicti Regal i s , facto et c lauso 
auctoritate discreti Iacobi de Motremio (?) q u o n d a m , notarii Maior icarum, 
XVII I ka lendas iulii, anno Domini M C C C L s e c u n d o , cont inetur . 
Et affrontat, ex una parte , in vicho maiori Sancti Iacobi et, ex alia, 
in quodam carrarono Laurentii Bernardi q u o n d a m et, ex alia, in hospitio 
dicti Laurent i i Bernard i q u o n d a m et, ex alia, in q u o d a m hospit io quod 
nunc est d o m i n e uxor is Iohannis Savi la q u o n d a m . 
2 . - Camera 
I tem, inven imus in camera dicti hospit i i , in qua dictus defunctus 
iacebat , u n u m lec tum post ium scil icet septem post ibus et cum marf ica 
vetere v ir ide . 
I tem, u n u m matala f f ium l is tatum, o l d a n u m , c u m sotana viride. 
I tem, u n u m traverser ium, l i s tatum, de f luxello . 
I tem, tria aur icular ia de fluxello, c u m cohopert i s albis et botonis , 
scilicet, in duobus ipsorum, in duobus capitibus et, in aliis, in uno capite 
tantum. 
I tem, q u a s d a m cort inas v ir idas circa par i e tem et cum sobrecel et 
cortina ante l ec tum. 
I tem, u n a m v i rgam ferri ipsarum cor t inarum. 
I tem, u n u m e n s e m c u m vag ina alba, in capite lecti pendentem. 
I tem, u n u m stoig de pintas, canabi vir idis . 
I tem, u n u m arqu ibancum vetus unius cax iae , ante lectum, in quo 
inven imus res sequentes , scilicet: 
U n a m v a n o v a m , ruptam et parvis valor is , de nudis . 
I tem, duas toval l io las albas. 
I tem, a l iam toval io lam ruptam. 
I tem, duas toval l io las longas o ldanas , cum listis cotoni lividi in 
capit ibus . 
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I tem, tres tovall ionos quasi novos , in una pecia, cum listis lividis de 
co tono in capit ibus . 
I t em, u n a m v a n o v e t a m p a r v a m , a l b a m , de brès, o ldanam. 
I tem, u n u m mani le s cacatum de blandi et blau, o ldanum, de banys. 
I tem, u n u m par l i n t e a m i n u m de br ino , t r ium te larum, mediocre . 
I t em, u n u m l in teamen de companya, r u p t u m , d u a r u m te larum et 
m e d i e s . 
Item, invenimus in dictam cameran unum salomonen ferri, rotundum. 
I tem, q u o s d a m alambins p lumbi , c u m Cassola araminis . 
I t em, duos lavacaps ferri . 
I t em, u n u m l ibre l lum vir ide de pestar, mediocre . 
I t em, u n u m s p e c u l u m sive miray, m a g n u m r o t u n d u m . 
I t em, u n u m carner ium de cavalcar, corei crocei . 
I t em, u n u m cubribanch, o l d a n u m . 
I t e m , u n u m serv i tor ium vitri , p a r v u m . 
I t em, u n u m c a n d e l a b r u m ferri, l o n g u m , f ixum in pariete . 
I t em, u n u m stor ium d'espart, d e p i c t u m , vetus . 
I t em, u n u m cofretum p a r v u m , c u m launis leutoni , s ine clavi. 
I t em, al iud co f retum p a r v u m , dep i c tum. 
I t em, u n u m carnerol panni , a lbum. 
I tem, u n a m capc ie tam p a r v a m dep ic tam c u m media canna de frès. 
I tem, m e d i a m c a n n a m panni de br ino , novi . 
Item, invenimus intus dictam cameram, u n u m coffre depictum, in quo 
i n v e n i m u s vestes et raupas sequentes , sci l icet : 
U n u m epitogium fons de bota dicti defuncti, magnum, panni de cenre, 
de f iorent ino . 
I t em, u n a m jaquam seu supertunica le hominis , b ipart i tam, scil icet 
panni lividi et de tonat (?). 
I t em, u n a m g r a m a s i a m et c a p u c i u m panni lividi, c u m listis, de 
Mal l ines . 
I t em, u n a m g r a m a s i a m et capuc ium panni vermil i i , de Mal l ines . 
I t em, u n u m par ca l igarum hominis c u m polaynes, panni vermili i de 
la terra. 
I tem, u n u m capuc ium de scarlatina. 
I tem, mante l lum et supertunicale domine uxoris dicti defuncti , panni 
de corea de Fiorent ino , c u m s indone v ir ide l istata in mante l lo , et cum 
vayris, scilicet uno vayro de longo, en torn peus, in supertunicali , et cum 
pel le de aniynes in ipso supertunical i . 
I t em, u n u m m a n t e l l u m diete d o m i n e panni lividi celisti , de 
F iorent ino , c u m s indone vir ide , oldana. 
I t em, u n u m m a n t e l l u m diete d o m i n e panni de scar lat ina de 
F iorent ino c u m pelle de vays. 
Item, u n u m epitogium diete domine de cavalcar, panni de la terra, de 
tenat, cum. sex botonis parvis peru larum, guallonats. 
Item, aliud coffre m a g n u m , depictum, in quo invenimus res sequentes 
sci l icet : 
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U n a m vanovam p r i m a m , de cotonina, oper is de puntes. 
I tem, u n a m m a p a m l o n g a m , med io c rem, c u m una lista cotoni in 
capit ibus . 
Item, duas mapas longas novas, cum tribus listis amplis cotoni lividi 
in quol ibet capite , in altera q u a r u m erant , in uno capite , duo foramina 
de cremadura. 
I tem, quatuor tova l lonos longos novos , textos , de cotono , c u m una 
lista cotoni lividi in quol ibet capite . 
I tem, a l ium tova l l onum l ongum, n o v u m , cum una lista, s imil iter , 
cotoni lividi, in quol ibet capi te . 
I tem, u n a m m a p a m l ongam c u m una lista et listonis cotoni lividi in 
capit ibus. 
I tem, duas m a p a s l ongas oldanas, rup ' tas , c u m listis cotoni in 
capit ibus . 
I t em, al ias duas m a p a s , usuductas , c u m listis cotoni in capit ibus . 
I tem, u n u m toval l io lum l ongum, oldanum, c u m listis cotoni in 
capit ibus. 
I tem, u n u m toval l io lum p a r v u m , cum tr ibus listis in capi t ibus . 
I tem, u n a m m a p a m , p a r v a m , tabule ro tunde , de parlerà, oldana. 
I tem, u n a m toval l io lam o p e r a t a m de cirico c i rcum circa, cum 
flocaturis cirici nigri. 
I tem, u n a m c o h o p e r t a m auriculari , a lbam, c u m flocatura fili albi. 
I tem, u n a m a l jubam o p e r a t a m de cirico nigro et v irmi l io , cum 
flocaturis cirici croei et vermil i i . 
I tem, u n a m a l b a n e c h a m vel luti vermil i i , o p e r a t a m de perul is , cum 
oper ibus de àguiles ad c ir ico . 
Item, aliud coffre m a g n u m , depictum, in quo invenimus res sequentes, 
scilicet: 
U n u m farc ietum p r i m u m , dep i c tum trepat, s ine manic is . 
Item, unam polandam m a g n a m , panni de burello, cum folratam panni 
de blanquet, oldanam. 
Item, unam gramasiam panni de tenat de la terra, cum botonis panni 
vermil i i ante . 
Item, u n u m epitogium m a g n u m , bipart itum, panni de Mell ines , viridi 
et violati , oldanum. 
I tem, u n u m gonell, b ipar t i tum, panni nigri et de tenat, o l d a n u m . 
Item, unum sach b ipart itum, panni lane de la terra, tenat et vermilii , 
o ldanum, f loratum panni de l ino. 
I tem, u n a m jaquam, v e t e r e m , ruptam, b ipar t i tam, panni lane de 
burello et n igro . 
I tem, u n a m g r a m a s i a m panni vermil i i , de la terra, fesa devant, 
oldanam. 
I tem, u n a m tunicam d o m i n e , panni de tenat de la terra, oldanam. 
I tem, u n u m super tunica le d o m i n e , panni de' scarlatina, vetus et 
o l d a n u m , c u m pelle de vays entorn peus. 
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I tem, u n u m m a n t e l l u m d o m i n e , panni viridi obscuri , de Mel l ines , 
o l d a n u m , sine fo lratura . 
I tem, u n u m c a p u c i u m b ipart i tum, o l d a n u m , panni viridis et de 
sanguinea. 
I tem, u n u m engirpeus de dossos de vays, vetus . 
I tem, u n a m cande le r iam p a r v a m veterem. 
I tem, u n u m super tun i ca le domine , panni de ceda, veteris , lividi, 
scorxada. 
I tem, u n a m v a n o v a m pr iman. de puntes, o l d a n a m . 
I tem, u n u m l a u d e r i u m sive farc ietum, a lbum c u m trepes vermil i is . 
I tem, u n u m p a r ca l igarum panni nigri , hominis , c u m polaynes. 
I tem, u n a m c a p a m homin is , panni mixt i , o ldani de la terra. 
I tem, u n u m super tun i ca le d o m i n e , b ipart i tum panni vermil i i et de 
sanguinea, ve tus , scorxada, cum entornpeus de vayres, vey. 
3.- Aula 
Item, inven imus , in aula dicti hospicii , u n u m caxonum parvum, cum 
actis et aliis scr ipt is . 
I tem, u n a m c a x i a m magnani , d'alber, cum script is . 
I tem, u n u m a r q u i b a n c u m , vetus , tr ium cax iarum, v a c u u m . 
I tem, u n a m c a x i a m de ciprés. 
I tem, u n a m v a n o v a m o ldanam, g r o s s a m , o p e r a t a m de myleresos. 
I tem, al iud a r q u i b a n c u m d u a r u m cax iarum, c u m scriptis , in altera 
ipsarum c a x i a r u m , et in altera ipsarum cax iarum, inven imus u n a m 
m a n t e l l a t a m de vays, va lde ve te rem, ruptam. 
I tem, u n u m a r m a r i u m de pl icha, m a g n u m , dep i c tum. Et intus 
i n v e n i m u s : 
Sex cox inos de parteratge de p l u m b a , operatos de cirico nigro , cum 
botonis cirici nigr i , p lanis in capit ibus . 
I tem, d u o aur icu lar ia , parva , de f luxello, s ine cohopert is . 
I tem, u n a m c o h o p e r t a m auricular is , opera tam de cirico vermil io et 
n igro c u m f locatura cirici croeci et virmil i i . 
I tem, u n u m sobresenyal canabi nigri oldani cum una barra crocea a 
travessos. 
I tem, u n u m perfill de cuxins d'encortinar, dep i c tum operis de ras. 
I tem, u n u m c a l g u e r i u m de parlerà, pa lme , dep i c tum. 
I tem, u n a m v a n o v a m grossam, ve te rem, ruptam, bar ra tam. 
I tem, q u a s d a m cuyrassinas, c ohoper tas de s indone l ivida. 
I tem, u n a m aljubam panni lini, a l b a m , veterem ruptam, . 
I tem, u n u m cubrilit s taminis , dep i c tum, vetus et r u p t u m . 
I tem, u n u m par l in teaminum brini o ldanorum, de tribus telis 
quodl ibet , c u m denteys et randam. 
I tem, al iud par l i n t e a m i n u m de br ino , m e d i o c r u m , de tr ibus telis. 
I tem, u n a m v a n o v a m m a g n a m de cuyas, u s u d u c t a m . 
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í t e m , u n u m serv i tor ium fustis, r o t u n d u m , dep i c tum, de partera. 
í t em, duas telas de coto veteres, abtas a pestar seu ad cooper iendum 
panes . 
í t em, desuper d ic tum armar ium, u n a m cohopertam p lumbe , parvam, 
dep i c tam scacatam. 
í t em, octo coxinos de seura, veteres et ruptos, cohopertos panni lane, 
depict i , rupti et veter is . 
í t e m , u n u m cubribanch, vetus , de p i c tum. 
í t em, u n u m cubrilit s taminis , scacat, ve tus et r u p t u m . 
í t e m , u n u m mani l e s taminis , s caca tum d'anar a bany, vetus et 
r u p t u m . 
í t e m , u n u m t raverser ium p a r v u m , de p l u m b a , scacat, vetus . 
í t e m , u n u m aur iculare p a r v u m , de fluxello, sine cohoperta . 
í t e m , u n u m cohoper tor ium pe l l ium, putre fac tum et r u p t u m . 
í t e m , u n u m a r q u i b a n c u m d u a r u m cax iarum quasi n o v u m ; in altera 
q u a r u m cax iarum, inven imus : 
Decem pots terre, vacuos, inter m a g n o s et parvos, abtos ad tenendum 
confecta . 
í t e m , u n a m sa l ser iam terre, dep i c tam, med ioc rem. Et , in altera 
d i c tarum cax iarum, inven imus : 
U n a m c a p s a m r o t u n d a m , p a r v a m s ine cohoperta . 
í t e m , u n u m toroc ium s indonis , v ir idi , veter is . 
í t e m , u n u m p a n e r i u m pa lme p a r v u m c u m ancia. 
í t em, invenimus , in dicta aula, u n a m matalaff ium parvum, o ldanum 
c u m cohoperta alba l istata et cum sotana livida. 
í t em, aliud matalaff ium m a g n u m , v ir idum, cum sotana livida, medio-
cre. 
í t e m , aliud mata la f f ium scacatum, m a g n u m , cum sotana viride. 
í t e m , al iud mata la f f ium m a g n u m , canabi , albi desuper et interius. 
í t em, u n u m orator ium m a g n u m c u m tabernáculo fustis, depicto cum 
signis dicti defuncti et d o m i n e matr is sue. 
í t e m , u n u m p à v e s i u m l ongum, vetus , in pariete p e n d e n t e m , cum 
signis dicti defuncti . 
í t e m , duo cande labra ferri, u n u m m a g n u m et aliud p a r v u m . 
A.Comestorium 
í t e m , inven imus in comestor io s ive menjador dicti hospit i i , u n u m 
arquibancum vetus, quinqué caxiarum, fixum in pariete reddens scannum 
sine post ibus versus par ie tem. 
In altera q u a r u m cax iarum erant quatuor massos lini et X V serros, 
et in altera d i c tarum cax iarum i n v e n i m u s septem grasáis et u n u m 
tayador de stany. 
í t e m , u n a m capc iam r o t u n d a m fustis , m a g n a m cum cohoperta . 
í t e m , duodec im grassals fustis, parvos . 
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I tem, u n u m b a c i n u m vetere , p a r v u m , operis de Mal i cha . 
I tem, u n a m ydr i e tam p a r v a m , v i r idem, terre , c u m tribus ansibus . 
I tem, quator scute l las depic tas , terre , operis de Valenc ia . 
I tem, u n u m m o r t e r i u m terre p a r v u m . 
I tem, u n a m ol lam parvam terre cuscussoneriam. 
I tem, in altera d i c tarum c a x i a r u m , u n u m ambut, f ractum. 
Item, quasdam balancias palme, parvas, cum batxio fustis sine cordis. 
I tem, u n u m ca lguer ium p a l m e p a r v u m , vetus , dep i c tum. 
I tem, u n a m rayam ferri f ractam. 
I tem, u n a m l ibram ferri. 
I tem, u n u m day f ractum. 
Item, in altera dictarum caxiarum, u n a m sanalliam parvam, pr imam, 
de p a l m a , c u m d u a b u s ansis . 
I tem, q u o s d a m lancers f ixos in pariete . 
I tem, duos glavis. 
I tem, duas lanceas . 
I tem, u n a m manayram. 
I tem, sex paves ios inter m a g n o s et parvos , pendentes in pariete . 
I t em, duas bal l istas parvas . 
I tem, u n a m bal l i s tam magnan i . 
I t em, u n u m p a n n u m dep i c tum de pimeli, p a r v u m , vetus . 
I t em, u n u m s p e c u l u m r o t u n d u m , m a g n u m . 
I tem, u n u m c a n d e l a b r u m ferri, l ongum, f ixum in pariete . 
I tem, u n u m stor ium p a r v u m , dep i c tum, circa par ie tem sive a les 
spatles. 
I tem, u n a m m e n s a m l ongam, fustis d'evet, c u m pedibus . 
I tem, u n u m s c a n n u m l o n g u m c u m quator ped ibus . 
I tem, duas catedras fustis. 
Item, sex stormias corei veteres, scilicet quator de Cordova et duas de 
botana, v i rmi l ias . 
I tem, duas stormias corei veteres , scilicet quator de Cordova et duas 
de botana, v i rmi l ias . 
I tem, duas stormias pa lme , veteres . 
I tem, u n u m reffradador terre , r o t u n d u m , dep i c tum. 
I tem, u n a m m e n s a m r o t u n d a m , p a r v a m , ve te rem, fractam. 
I tem, tres alcorsins sive banquetes de Flandres, cum tribus pedibus 
qui l ibet , veteres . 
5.- Reracambra 
I tem, inven imus in q u a d a m d o m o vocata reracambra, u n u m lec tum 
pos t ium, vetus , c u m q u a d a m marf i ca parva , vetere , rupta . 
I tem, u n u m l in teamen s tupe , r u p t a m , tr ium te larum. 
I tem, u n a m vanovan p a r v a m , v e t e r e m , ruptam, parvi valoris c u m 
oper ibus de roses. 
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I tem, u n u m f o g o n u m ferri, m a g n u m , quadra tum. 
I tem, q u a s d a m cuyrassinas, fo lratas corei virmili i , parvi valoris . 
I tem, q u a s d a m coreaceas m a g n a s , c u m cohoperta canabi albi. 
I tem, q u a s d a m m a n i c a s de cuyrassa, veteres . 
I t em, u n u m gorger i de maya vetus . 
I t em, u n a m cape l l inam ferri, g e n o v e s c h a m . 
I tem, u n u m cap de maya, vetus . 
I tem, duas m a n i c h a s de maya, ve teres . 
I tem, u n a m ax iam. 
I tem, u n u m t raveser ium l is tatum, p a r v u m , de p l u m b a . 
I tem, u n u m t roc ium marf i che , r u p t u m , vetus . 
I tem, u n a m rater iam fustis. 
I t em, u n a m c o h o p e r t a m matalaff i i , l i s tatam, ve te rem, ruptam. 
I tem, u n u m cubrilit panni lane, virmil i i , r u p t u m et arnat, 
I tem, u n a m catiffetam, p a r v a m , ante l ec tum, ve te rem. 
I tem, u n u m m a n i l e , r u p t u m , parvi valoris . 
I tem, u n u m t ro c ium cohopertor i i , putre fac tum et r u p t u m parvique 
valor is . 
I tem, u n a m c o h o p e r t a m travesseri i , ve terem, cum listis in capit ibus 
parvi valoris . 
I tem, u n u m t roc ium vanove , r u p t u m , parvi valoris . 
I tem, u n u m aur i cu lare de p l u m b a s ine cohoperta . 
I tem, u n u m b a c i n u m leutoni , r o t u n d u m , p a r v u m , s ine ancia. 
I tem, duos petges de Ut. 
I tem, duas poste , ampl as , portandi panes ad furnum. 
Item, u n a m concham leutoni, magnani , rotundam, cum duabus ancis. 
I tem, a l ium b a c i n u m leutoni , r o t u n d u m , s ine ancia. 
I tem, u n u m t roc ium de catiffa, ve tus , ruptum. 
I tem, u n a m t a b u l a t a m parvam, l ongam, c u m ped ibus in ea fixis. 
6.- Despensa 
I tem, in q u a d a m d o m o vocata despensa, duos l ibrel los vir idos, 
plantats. 
I tem, u n a m fanyadoriam fustis. 
I t em, u n u m t roc ium de marbré, v i rmi l ium, ruptum. 
I tem, u n u m sach de lana d u a r u m q u a r t e r a r u m , v a c u u m , ab tum ad 
p o r t a n d u m b l a d u m ad m o l e n d i n u m . 
I tem, aliud sach lane , s imile predicto , c u m media quarter ia farine 
f rumenti , vel circa. 
I tem, u n u m c a l e s t o n u m ferri. 
I tem, u n u m a r q u i b a n c u m unius caxie , cum duabus quarter i is farine 
f rumenti , vel c irca. 
I tem, una te lam de cenyal, cohoper iendi panes . 
I tem, u n u m vernisat, f ractum. 
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I tem, tres te las de cotonina, abtas ad c o o p e r i e n d u m postes panis . 
I tem, d u o s mani l e s parvos , veteres , ruptos , c u m una lista a lba in 
quol ibet capite . 
I tem, u n u m tara tantarum de ceda, p a r v u m . 
I tem, duas sanal l ias pa lme , grossas , c u m ancis , qual ibet de miga 
quartera . 
7.- Camera superior de la torra 
I tem, i n v e n i m u s in q u a d a m camera superior i de la torra, u n u m 
lectum n o v u m p o s t i u m , encaxat, p l enum pal leis s ine marf ica . 
I tem, u n u m matala f f ium p a r v u m , canabi albi . 
Item, u n u m traverserium parvum, vetus, squinsat, a lbum et l istatum. 
I tem, u n u m s c a n n u m , l ongum, cum ped ibus ante lectum. 
I tem, u n a m c o n q u e a m p a r v a m araminis , f rac tam, cum uno anulo . 
I tem, u n a m scute l lam m a g n a m de Mal i cha , cohoper toratam. 
8.- Terramen 
I tem, inven imus , in terramine , sex postes lecti, parvas , veteres c u m 
uno petge. 
I tem, tria storia de spari, operis de Tun is , vetera , rupta, parvis 
valor is . 
I tem, tria storia de spart d'Alacant, vetera , rupta , parvi valor is . 
I tem, d u a s bone tas f landeschas , corei , ruptas , veteres . 
I tem, u n u m barr i le desfonat, vetus . 
I tem, u n u m par ancerum sive d'ochas. 
9.- Coquina 
I tem, i n v e n i m u s , in coquina dicti hospit i i , u n a m concham leutoni 
ve terem s ine ancia. 
I tem, u n u m a r q u i b a n c u m vetus , putre fac tum, d u a r u m cax iarum. 
I tem, u n a m conquetam parvam, araminis , c u m duabus ancis, abtam 
ad d a n d u m c o m e d e n d u m gal l inis . 
I tem, u n a m al fabiam terre , tenendi a q u a m . 
I tem, u n a m tass iam araminis , p a r v a m , t rahendi a q u a m de alfàbia, 
c u m mànech. 
I tem, u n a m cohoper tam r o t u n d a m , fustis, diete alfabie. 
I tem, u n a m ger ram terre portandi aquam. 
I tem, q u o s d a m fogons de cuynar. 
I tem, u n a m por tadoram, fustis , ve terem parv ique valoris . 
I tem, u n u m cossi sive b u g a d e r i u m m a g n u m , enserpeyat. 
I tem, octo sc izoria fustis, inter m a g n a et parva . 
I tem, tres boxos fustis. 
I tem, quator cuyerias fustis. 
I tem, u n u m m o r t e r i u m lapidis valde p a r v u m . 
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I tem, u n u m almut fustis. 
I t em, duo lumanar ia ferri. 
I tem, u n a m sar tag inem m a g n a n i , araminis . 
I tem, al iam sar tag inem p a r v a m , araminis . 
I tem, u n a m girator iam. 
I tem, duo verva , parva , ferri. 
I tem, duas crat iculas ferri, f ractas . 
I tem, u n a m ol lam de cupro , c u m pedibus et ancia, per foratam. 
I tem al iam o l lam de cupro , c u m ancis . 
I tem, u n u m ca lderonum aramin i s , s ine ancia. 
I tem, u n u m manador d'asts, ferri . 
I tem, q u o s d a m tr ipodes m a g n o s , ferri, coquinandi . 
I tem, u n u m m o r t e r i u m lapidis , m a g n u m , cum ancis . 
I tem, quatordec im scutel las terre , parvas , operis de Valenc ia . 
Item, duodec im scizoria terre, inter magna et parva, operis de Valen-
cia. 
I tem, u n u m sc izor ium fustis , m a g n u m . 
I tem, u n u m tara tantarum de serras. 
I tem, u n u m s c a n n u m , r o t u n d u m , cum quatuor pedibus . 
I tem, u n u m pagès fustis. 
I tem, u n a m ca lder iam m a g n a m , c u m ancia. 
10.- Quaedam domus inferior 
I tem, i n v e n i m u s in q u a d a m d o m o inferiori , n o v e m alfabias terre , 
m a g n a s , de Va lenc ia , abtas ad t e n e n d u m f rumentum seu o l eum, que 
erant vacue . 
I tem, u n u m torri neendi l a n a m . 
I tem, u n a m gerram v i r idem, c u m ancis . 
I tem, al iam gerram v i r idem, c u m ancis . 
I tem, u n a m al fabietam p a r v a m , ab tam ad t e n e n d u m lexiu. 
Item, u n u m armarium fustis, pendens in pariete cum quatuor mediis . 
I tem, u n u m torri neendi , f ractum. 
I tem, u n a m canalliam pa lme , ve te rem, cum d u a b u s ancis . 
I tem, u n u m l u m a n e r i u m ferri s ine cuya. 
11.- Alia domus inferior 
Item, in q u a d a m alia domo inferiori, septem alfabias terre de Valen-
cia, m a g n a s , veteres , abtas ad t e n e n d u m oleum. 
I tem, alias d e c e m alfabias terre , de Valenc ia , m a g n a s , novas , abtas 
ad t e n e n d u m o l e u m seu f r u m e n t u m , quae o m n e s decem alfabie erant 
vacue . 
I tem, duos paner ios v i r g a r u m , enserpeyats. 
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12.- Intrata 
I tem, in intrata dicti hospit i i , u n a m al fabiam p a r v a m o l ieram, 
v a c u a m . 
I tem, u n a m m e n s a m r o t u n d a m , magnani , de noguer io . 
Item, u n u m poaleo fustis, serviens ad auriendum aquam de puteo qui 
ibi est. 
I t em, q u o s d a m lavamans leutoni , r o tundos , veteres , p e n d e n t e s in 
capite gradari i c u m u n a catena ferri. 
I t em, duo s canna l onga c u m quatuor ped ibus . 
I tem, u n a m tayam c u m cordul is canabi , p e n d e n t e m in intrata 
predicta . 
13.- Quaedam domus inferior 
Item, in q u a d a m d o m o inferiori, in qua iacent servi, u n a m alfabiam 
terre, f ractam. 
I tem, a l iqua trocia de fustam, vetera . 
I tem, u n u m stor ium de spart, p i l osum, vetus , m a g n u m . 
I tem, u n a m perxam de pi, l ongam, ve te rem. 
I tem, u n a m t a b u l a m ve terem, c u m quatuor ped ibus . 
Item, duo trocia f laciatarum, vetera, rupta, deservientia dictis servis. 
I tem, u n u m l u m a n e r i u m ferri sine cuya . 
I tem, u n u m basì asini , vetus . 
I t em, duo storia pi losa , med iocra . 
14.- Quaedam camera inferior 
Item, in quadam camera inferiori, unum lectum postium, cum marfica 
veteri canabi albi. 
I tem, u n u m matalaf f ìum parvum, vetus, l istatum, cum sotana livida. 
I tem, u n u m t raverser ium p a r v u m , vetus , l i s tatum, de p l u m b a . 
I tem, u n u m par l i n t e a m i n u m brini , o l d a n o r u m , de tr ibus tel is . 
I t em, u n a m v a n o v a n valde p r i m a m ve terem, p a r v a m , oper is de 
Sicilia. 
I tem, u n u m s c a n n u m l o n g u m , cum ped ibus , ante l ec tum. 
I tem, duos storia de jonchs, vetera , c irca par ie tem. 
I tem, u n u m coffre ve tus , f ractum, parvi valor is . 
15.- Stabulum 
I tem, in stabulo sive stable dicti hospiti i , unam mulam de cavalcar, 
pili rodai. 
I tem, u n a m sel lam diete mule , quasi n o v a m . 
I tem, duos frenos ips ius mule , u n u m quasi n o v u m et a l ium quasi 
ve te rem. 
I tem, q u o s d a m corbayons de tirar lenya. 
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16.- Sciavi 
I tem, i n v e n i m u s , in dieta heredi tate , u n u m servum voca tum 
Maf fumet , nat ionis turchorum. 
I tem, a l ium servum, v o c a t u m Toder , nat ionis de burgars, malaltis. 
I tem, a l ium servum, voca tum T a y m a s , nat ionis tartrorum. 
I tem, a l ium servum, v o c a t u m Baxà , nat ionis tar trorum. 
I tem, a l ium servum babt i za tum, n ig rum, v o c a t u m Anthon ius . 
I tem, a l ium servum g r e c u m , v o c a t u m Georg ius . 
I tem, a l ium s e r v u m s a r d u m , v o c a t u m Cont ino . 
I tem, u n a m servam tar t rorum, voca tam Cater ina . 
I tem, al iam servam nationis de burgars, vocatam Cali , malaltissam. 
I tem, u n u m servum s a r d u m , voca tum Iohannes , q u e m d o m i n a 
Nicho laueta , u x o r dicti q u o n d a m Regal is Petr i , asserit esse s u u m . 
17. Alqueria 
Item inven imus in dieta hereditate q u a n d a m alquer iam cum olivari, 
orto et q u o d a m trocio vinee et c u m casamento in omnibus suis terminis 
et pert inenti is universis , quas dictus q u o n d a m Regalis Petri, in a lodium 
franchum, habebat et possidebat , in termino plani civitatis Maior i carum, 
satis prope parroch iam de Bunyola , cum expleto quod est in dicto trocio 
v inee satis modico . In dieta v inea et in c a s a m e n t o diete alquerie 
inven imus b o n a sequent ia : 
18. Camera de la torra 
Pr imo , inven imus in camera de la torra u n u m lectum post ium 
encaxat, c u m canyissada inferius, p l e n u m p a l e a r u m , sine marf ica. 
I tem, u n u m matala f f ium o l d a n u m viride m a g n u m . 
I tem, u n u m traversser ium de p l u m b a , a l b u m , c u m una lista in 
quol ibet capi te . 
I tem, u n a m f lassiatam m a g n a m , a lbam. 
I tem, u n u m stor ium vetus , l ongum, s caca tum, circa par ie tem. 
I tem, u n a m cort inam ante d i c tum lectum, canabi viridis. 
I tem, u n u m stoig de pintes, canabi , v ir idis , p a r v u m . 
I tem, u n u m a r q u i b a n c h u m unius caxie , ve tus , ante d ic tum lectum, 
v a c u u m et s ine sobrepany. 
I tem a l ium lectum post ium, encaxat, cum post ibus inferius, p l enum 
pa learum, s ine marf ica . 
I tem, u n u m matalaf f ium canabi vir idis , c u m sotana alba, vetus . 
I tem, u n u m traverser ium p a r v u m , de p l u m b a , c u m listis a través, 
parvi valor is . 
I tem, duo trocia v a n o v a r u m r u p t a r u m , ve tera et parvi valoris . 
Item, u n a m cortinam canabi viridis, veterem et ruptam, cum rosis de 
oripell, parv i valor is . 
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I tem, u n a m cax iam fustis , a b t a m ad t e n e n d u m f r u m e n t u m . 
I tem, u n u m coffre, ve tus , ferrat, s ine pany, parvi valoris . 
I tem, u n a m m a p a m longam, c u m listis de cotono, ve terem, ruptam, 
intus d i c tum coffre. 
I tem, u n u m c ir ietum p a r v u m , cere albe. 
I tem, decem serros lini pantinat. 
I tem, u n a m cax iam de scrits, de noguer io , cum anulis c i rcum circa, 
intus q u a m erat c irca una barcella de lavor de li. 
I tem duo cande labra parva , de coure. 
I tem una cenderiam et u n u m filat, p a r v u m , fili canabi . 
I tem, u n u m boxart p a r v u m . 
19. Aula casamenti. 
Item, invenimus in aula casamenti diete alquerie, u u m lectum novum, 
p o s t i u m , encaxat, c u m canyissada in fer ius , p l enum pa l l earum, sine 
marf i ca . 
I tem, u n u m mata la f f ium canabi v ir id is , c u m sotana alba, p a r v u m . 
I tem, u n a m trossetam de f luxello , ve te rem, a lbam, c u m listis. 
I tem, u n u m t raverser ium, l i s tatum a travers, de p lumba . 
I tem, u n u m par l i n t e a m i n u m de br ino , tr ium te larum, o ldanorum. 
I tem, u n a m v a n o v a m de nud is , p r i m a m , ve terem et ruptam. 
I tem, u n u m par de cox ins , de p l u m b a , c u m cohopert is albis. 
I tem, u n u m s tor ium dep i c tum, c irca par ie tem. 
I tem, u n a m cor t inam l iv idam, v e t e r e m , cum floribus de liri croceis , 
arnat is . 
I t em, u n u m a r q u i b a n c h u m unius caxie , ante d ic tum lec tum, parvi 
va lor is . 
I t em, d u o d e c i m scute l las terre , oper is de Valenc ia . 
I t em, sex tayadors terre , parvos , dicti operis de Va lenc ia , intus 
d i c tum arch ibancum. 
I tem, u n u m scr iptor ium fustis vetus . 
I tem, u n u m matalaf f ium viride, n o v u m , desuper d ic tum scriptorium. 
I tem, u n a m v a n o v a m , p r i m a m , v e t e r e m , ruptam, parvi valor is . 
Item, unum pavessetum parvum, depictum, cum figura Sancti Georgii. 
I tem, qu inque faus de segar. 
I tem, u n a m corbellam. 
I tem, u n a m gabiam de fil d'aram de pichroigs. 
I tem, q u o s d a m lancers parvos , f ixos in pariete . 
I tem, u n a m lanceam veterem. 
I tem, u n a m p a l a m fustis de forn, p a r v a m , novam. 
I tem, q u o s d a m baynots redons, parvos , c u m Under, parvi valoris . 
I t em, u n u m troc ium de fuyla de spasa, cun uno trocio de beyna. 
I tem, u n u m troc ium, post is , p a r v u m , c u m computo Pasche . 
I tem, u n u m barrubi. 
I tem, duos filats de tords, cum suis canèis. 
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I tem, duas sanal l ias pa lme cum ancis : u n a m p a r v a m et a l iam 
med ioc rem, cum media quarteria amgigda larum sive d'amel.les vel circa. 
I tem, u n u m orator ium parvum, stans in pariete , vetus , c u m duabus 
imag in ibus . 
20.-Camera de la cuyna 
Item, invenimus, in quadam camera de la cuyna diete alquerie, unum 
lectum postium, encaxat, cum canyissada inferius, p lenum pal learum sine 
marf ica . 
I t em, u n u m mata la f f ium vetus , r u p t u m , canabi vir idis et albi, 
p a r v u m . 
Item, unum traverserium parvum, vetus, ruptum de plumba, listatum. 
I tem, u n u m cobertoret p a r v u m , de bort, ve tus , r u p t u m . 
I tem, u n u m a r q u i b a n c h u m p a r v u m , d u a r u m cax iarum, vetus , parvi 
valor is . 
I t em, duas postes fustis, veteres . 
I t em, u n u m c a n d e l a b r u m ferri, p a r v u m , f ixum in par iete . 
21 Coquina . 
I tem, inven imus , in coquina diete a lquerie , u n a m tabu lam longam, 
ve terem c u m ped ibus . 
I tem, u n a m pos tem de pastar, p a r v a m . 
I tem, u n a m p a l a m ferri, f ractam. 
I tem, u n a m c o n q u e t a m de leutó, f ractam. 
I tem, u n u m b a c i n u m leutoni , r o t u n d u m , f ractum. 
Item, duas sartagines: u n a m magnani ferri, fractam, et al iam d'aram 
p a r v a m . 
I tem, u n a m g i rator iam. 
I tem, u n a m ca ldere tam. 
I tem, u n a m o l lam m a g n a m de cupro , c u m ancia. 
I tem, u n a m ol lam de cupro, parvam, cum suo ganxo ferri a levar del 
foch. 
I tem, quatuor l u m a n a r i a ferri. 
I tem, u n u m m a n a d o r d'asts ferri, c u m tribus ped ibus . 
I tem, q u o s d a m tr ipodes ferri, coquinandi , cum d u o b u s pedibus 
tantum. 
I tem, u n u m m o r t e r i u m lapidis , m a g n u m . 
I tem, al iud m o r t e r i u m lapidis , p a r v u m . 
2 2 . - D e s p e n s a 
I tem, invenimus in q u a d a m domo diete alquerie, vocata la despensa, 
sex càvechs m a g n o s . 
I tem, u n u m c a v a g u e l l u m , p a r v u m . 
I tem, a l ium c a v a g u e l l u m ' p a r v u m , fractum. 
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quatuor axades. 
u n u m fes. 
u n a m secur im magnani , 
u n a m axola. 
u n a m day. 
u n u m m a r t e l l u m p a r v u m . 
u n u m parpal ferri, g r o s s u m . 
u n u m tayant parvi valor is . 
s ep tem reyas bonas . 
tres rater ias . 
u n u m poale a raminis , c u m uno trocio ca tene ferri. 
X V I I armel las ferri aratri , inter s inceras et fractas. 
tres scarpras et u n a m g u b i a m ferri. 
q u a s d a m tanayas ferri, parvas . 
d u a s barr inas m a g n a s . 
u n a m b a r r i n a m parvam. 
u n a m p l a n a m parvam. 
u n u m pich de moli. 
u n u m c a v a g u e l l u m p a r v u m . 
u n u m ast ferri, m a g n u m . 
a l ium ast ferri, m a g n u m . 
u n u m m o r t e r i u m de cupro , f ractum, c u m sua m a n u . 
u n a m fer ramentam corei cum q u i b u s d a m tenall is ferri parvis . 
u n u m co l te l lum, parvi valor is , s ine vag ina . 
u n u m strigol. 
u n a m lanceam. 
u n u m sercapou ferri. 
u n a m g a b i a m de pichroigs. 
u n a m serram m a g n a m , arborer iam. 
u n a m serram m a n e r i a m . 
u n a m s e r r a m p a r v a m , de empeltar. 
u n a m bal l i s tam. 
u n u m croch. 
u n u m lavacap ferri. 
duo cande labra ferri. 
u n u m collar et duas mani l las ferri. 
u n a m gavetam fustis fractam cum aliqua ferramenta, vetera et 
u n u m ca les tonum ferri, p e n d e n t e m in uno trocio catene ferri. 
u n a m rovam lap ideam. 
m e d i a m rovam lap ideam. 
u n u m l ibre l lum m a g n u m de pestar, l iv idum. 
tres aguyades cum restells. 
u n u m tabuler ium de taules, c u m tabull is . 
u n a m v e g e t e m de mena, ve terem, desfonada. 
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í t em, u n u m cubell. 
í t e m , u n u m carratellum. 
í t em, u n u m sèrcol de ferro c u m anc ia , quod serv i i ad d i c tam 
ca lder iam scr iptam in coquina. 
í t e m , u n u m sc izor ium fustis, m a g n u m . 
í t e m , duo sc izor ia fustis, parva . 
í t e m , duo taratantara: u n u m de serris et al iud de seda , 
í t e m , dúos arquibanchs veteres , d u a r u m cax iarum quodl ibet . 
í t e m , u n u m jou n o v u m , c u m u n a t rasegua , 
í t e m , u n u m arer ium vetus . 
í t e m , u n a m m a p a m longam, v e t e r e m , parvi valor is . 
í t e m , u n u m toval l io lum, p a r v u m , squinsat. 
í t e m , u n a m toval l io lam p a r v a m , c u m listis in capit ibus , ruptam. 
23 . - Porxet inferior 
í t e m , inven imus in q u o d a m porxet inferiori dicte alquería , duas ve -
getes de mena, fonades. 
í t e m , u n a m v e g e t e m de mena, desfonada. 
í t e m , dúos carrate l los , fonats. 
í t e m , u n u m carrate l lum desfonat. 
í t e m , tres ciueras. 
í t e m , u n u m par de corbeyons padrers. 
í t e m , duas portadorias cum ancis ferri, 
í t e m , un cep fustis de catius. 
í t e m , u n u m jou o v i u m . 
í t e m , u n u m garbe l lum garbe l landi terram. 
í t e m , u n a m m e n s a m r o t u n d a m , v e t e r e m , f ractam. 
í t em, u n u m s c a n n u m longum, cun quatuor ped ibus , vetus , fractum. 
í t e m , u n a m tayam furnitam, de collar sachs. 
24.- Porticum inferiore sive menjador 
í t em, invenimus in porticu inferiori sive menjador dicte alquerie, tres 
barr i l los parvos , fonats. 
í t e m , u n a m t a b u l a m longam, de pi, c u m suis ped ibus . 
í t e m , al iam t a b u l a m longam, v e t e r e m , s ine ped ibus . 
í t e m , tres jous furnitos cum treseguins e axenguers. 
í t e m , q u a s d a m sconel las , parvas . 
í t e m , tria aratra sive aradres. 
í t e m , quatuor cayrats, veteres . 
í t e m , a l iquam fustam veterem. 
í t e m , u n u m cavali fust, p a r v u m . 
í t e m , u n a m se l lam equitandi , p a r v a m , ve terem. 
í t e m , quatuor odres oliers, vacuos . 
í t em, duas pichas parvas ga l l inearum, lapideas . 
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25.- Lo celler 
I tem, inven imus in q u a d a m d o m o dicte a lquer ie , vocata lo celler: 
U n u m c u p u m m e d i o c r e m , c u m tr ibus congrenys et c u m uno canyís. 
I tem, u n a m sca lam l o n g a m . 
I tem, XIII furchas de ventar blat. 
I tem, duas alfàbias olieras. 
I tem, duos garbella de porgar blat. 
I tem, u n u m ambut m a g n u m , de trescolar 
I tem, tres rater ías novas , ferri. 
I tem, u n u m barri le m a g n u m , desfonat, ve tus . 
Item, u n u m troc ium p a r v u m postis de noguerio, abtum a fanyadore. 
Item, u n a m postern c u m duobus pedibus et cum uno troció marf iche 
et cum uno traverserio parvo, veteri, rupto, in quo jacebat quidam servus. 
26.- La pressura 
I tem, i n v e n i m u s , in pressora diete a lquer ie , u n u m rotlo c om sua 
scutel la faciendi o l eum. 
I tem, qu inquag inta sportinos, veteres , abtos ad fac iendum o l e u m . 
I tem, duas b iguas faciendi o l eum, cum suis quintar ibus , c u m tr ibus 
capit ibus de quintars de canem et cum capit ibus de corrióla s ive de ca-
nela . 
I tem, sexaginta q u i n q u é al fabias mediocres , abtas ad t e n e n d u m 
o leum. 
27.- La casa del oli 
I tem, i n v e n i m u s , in d o m o vocata la casa del oli, diete a lquer ie , 
sexaginta n o v e m quarter ias et m e d i a m frumenti , col lect ionis anni 
present is dicte a lquerie . 
Item, quadraginta quatuor quarterias ordei, collectionis diete alquerie 
anni present is . 
Item, quatuor alfàbias migenserias, olierias, altera quarum erat media 
olei s eu in ea erant c irca d u o d e c i m quateras olei. 
I tem, q u a n d a m al fab iam p a r v a m , o l ier iam. 
I tem, u n a m gerram m e n s u r a n d i o leum. 
I tem, u n u m stor ium p a l m e , r o t u n d u m , ab tum ad p u r g a n d u m 
b l a n d u m . 
I tem, aliud s tor ium m a g n u m , p i l osum, vetus . 
I tem, duas palas fustis, abtas a palegar blat. 
I tem, m e d i a m quar ter iam fustis m e n s u r a n d i b ladum. 
28.- Els animals 
Item, invenimus, in dicta alquería, tres asinos: duos videlicet pili albi 
et u n u m pili nigri . 
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I tem, d u o s basts d i c torum as inorum. 
Item, invenimus, in ipsa alqueria, novem boves, scilicet septem àrechs 
et duos braus, q u o r u m V i l i erant pili vermil i i et u n u s pili nigri . 
29.- Payissa 
I tem, i n v e n i m u s q u a n d a m d o m u m sive payissa diete a lquerie , 
s e m i p l e n a m vel quas i , pa learum ordi vel f rument i . 
30.- Domus del moli. 
I tem, in q u a d a m domo vocata del moli, diete a lquerie , u n u m 
m o l e n d i n u m best ie c u m suo furn imento . 
Item, duodec im furcos alleorum iniuntorum, collectionis diete alquerie. 
I tem, u n u m c u n a b u l u m sive bres fusti. 
31.- Volàtils 
Item, invenimus, in ipsa alqueria, quatuor paria gal l inarum et quator 
gal los . 
I tem, u n d e c i m paria pu l l o rum p a r v o r u m , qui adhuc ibant retro 
locham. 
32.- Scriptorium hospitii ciuitatis 
I tem, i n v e n i m u s , intus scr iptor ium hospiti i c iv itat is dicti q u o n d a m 
Regal is Petr i : 
U n u m par de gamberas ferri, m a g n a s , veteres . 
I t em, u n a m serv i cem ferri. 
I tem, u n a m faus s icandi b lad ium. 
I tem, q u a t u o r cande labra de march. 
I tem, u n u m rebeu cum suo archu de canya . 
I tem, tres grillons ferri, parvos . 
I tem, q u a s d a m farinas ferri. 
I tem, u n a m m a s s a m fustis, p a r v a m , de scriptori. 
I tem, u n u m trepant. 
I tem, d u a s forfices ferri, m a g n a s , veteres . 
I tem, al ias forfices parvas , de scriptori. 
I tem, q u a t u o r streps ferri, equi tandi . 
I tem, q u i n q u e serpons, inter ro tundos et de brocha. 
I tem, u n u m party ferri, m a g n u m . 
I tem, al iud party ferri, f ixum in q u o d a m trocio post is . 
I tem, X V pet ias vel circa, de viratons, de fletxes e de matrassos. 
I tem, duos cadenats ferri parvos , u n u m morisch et al ium flandesch. 
I tem, q u a s d a m balanc ias parvas , ponder is de reyal. 
I tem, u n u m a l ium rebeu, p a r v u m . 
I tem, u n u m c a n d e l a b r u m ferri, p a r v u m , r o t u n d u m , de scriptori. 
I tem, u n u m inc laustor ium sive tinter, p l u m b i , r o t u n d u m , p a r v u m . 
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I t em, al ias forbices de scriptori, parvas . 
I t em, sex tabulas parvas scr ibendi de cera et de blanquet, parvi 
va lor is , c u m cohopert i s corei . 
I t em, duas bri l las , parvi valoris , fractas. 
I t em, u n u m ast ferri, p a r v u m . 
I tem, u n u m pitrale corei , best ie , parvi valoris . 
I t em, d u a s tabulas cere vir idis , scr ibendi , flandeschas. 
I t em, u n a m b u x o l a m p a r v a m . 
I t em, u n a m sanal l i e tam p a r v a m p a l m e , c u m duobus volantins et 
u n a m lengam. 
I t e m , u n u m par de serpons de roda, veteres . 
I t em, u n a m c a t e n a m ferri, cum collar. 
I t em, u n a m ca l c iam ferri, de catiu. 
I t em, u n u m ferrum p l a n u m , ad m o d u m calcie ferri, de catiu. 
I tem, u n a m serram parvam. 
Item, al iquam ferramentam veterem et aliquas frasques, parvi valoris. 
I t em, q u a s d a m bone tas canabi albi, de scriptori. 
I t em, u n u m scr iptor ium fustis c u m cohoperta canabi viridis . 
I t em, u n u m s c a n n u m fustis, c u m quatuor pedibus , p a r v u m , ante 
d i c t u m scr ip tor ium. 
I t em, u n a m c a t e n a m ferri, m a g n a m . 
I tem, u n a m cax iam de scrits, de noguerio, c u m diversis scr ipturis , 
intus i p s a m cax iam. 
33.- Blata 
I tem, invenimus, in dieta hereditate, u n u m cohopertorium de sendat, 
b a r r a t u m , ve tus , c u m barr is croceis et vermil i is . 
I t em, u n a m t a c e a m argent io de a u r a t a m , cum "agnus dei" ab Ihs, 
ponder ia sex u n c i a r u m vel circa. 
I tem, duas taceas argenti , albas, ponder is octo vel novem unc iarum, 
inter a m b a s . 
Item, al iam taceam albam, parvam, d'infants argenti, non boni neque 
legis . 
I t em, u n a m ol lam de cupro , m a g n a m , c u m ancis coquinandi . 
I t em, u n u m perfil de migvayres, ve tus , sine supertunica le . 
I t em, d u o c l oquear ia argenti . 
34.- Collita 
I t em, i n v e n i m u s , in dieta hered i tate , med ie ta tem explet i anni 
present is , v inee, quae fuit Nicholay Sevi la q u o n d a m , soceri dicti Regalis 
Petr i q u o n d a m , q u a m v ineam d o m i n a Nicho lava , uxor dicti q u o n d a m 
Regalis Petri , constituerat, sub certa condit ione, in dotem dotalem (sic) et 
i n e x t i m a t a m ipsi Regal i , s imil i ter cum medie ta te ususfructus et expleti 
diete v inee constante eorurh m a t r i m o n i o , que medietas dicti expleti 
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pertinet diete hereditati ex pactis nuptialibus dicti quondam patris sui et 
diete d o m i n e Nicho lave , uxor sua , matr is ips iua heredis , content is in 
eorum sponsalicia, facto in posse discreti Petri de Torderia, notarii publici 
M a i o r i c a r u m XXIII I die m e n s i s octobris , anno a Nat iv i tate Domini 
M C C C L X X V . 
35.- Domus vici dels Mariners 
Item, invenimus quasdam domos situatas intus civitatem Maioricarum 
in paroch ia Sti. Nichola i , in v icho vulgar i ter nuneupato dels mariners, 
quas d ictus q u o n d a m Regal is Petrus emit a Petro Tàrrega , autore , 
manumissore domine Rose , uxor is Iohannis Cabanes q u o n d a m , c u m ins-
t rumento facto et c lauso , auetore Andree de Plandol i to , notar io publ ico 
M a i o r i c a r u m , XXVII I die mens i s februari i , anno a Nat iv i tate domini 
M C C C L X X X tertio. Q u a e d o m u s tenetur, prout in ipso ins t rumento 
continetur , sub alodio et directo dominio d o m u s Hospital is Sti. Iohannis 
Ieroso l imitani , ad s e x t u m de laudimio et ad c e n s u m XXIIII so l idorum 
annue so lvendorum, in festo beati Michael is mens i s septembr is ; tenetur 
etiam sub alodio per Laurent ium Durandi , curr i torem, ad censum XXIIII 
so l idorum annue s o l v e n d o r u m , in festo Pasche Domin i . 
Et af frontantur , diete d o m u s , ex una parte , c u m d o m i b u s Bernard i 
Masqueron i , et, ex alia, c u m via publia et, ex alia, cum d o m i b u s d'en 
Flor, et, ex alia, c u m trans i tu Riarie c ivitatis , et, ex alia, c u m domibus 
heredum domine Na Creus , in quibusquidem domibus supradict is , dictus 
q u o n d a m Regal is Petri fecerat ce l lar ium, pro vendendo v inum procedens 
ex med ie ta te sue expleti diete v inee . 
Et, in qu ibus , inven imus octo vegetes m a g n a s , vacuas , que sunt 
domine Magdalene , uxoris Nicholay Savila quondam, soerus dicti Regalis, 
quas vegetes dieta domina, nobis, dictis tutoribus, aecomodavit, et, in dicto 
cellario, dimisit pro mi t tendo , in eis, v inum anni present is , tarnen quod 
précedet ex medietate dicti expleti diete v inee , et, quas , sibi, reddere et 
restituere d e b e m u s et t e n e m u s incontinenter , c u m dic tum v i n u m fuerit 
venditum, et ipse vegetes erunt vacue, cum dictus Regalis haberet so lum 
usum fruetum dictarum vegetum de vita sua, prout, in suo sponsalitio et 
diete d o m i n e Nicho laue uxor is sue, cont inetur . 
Item, invenimus, in dicto cellario, duas vegetes parvas vacuas quarum 
utraque est cont inent ie C L quarter iorum vini vel circa. 
36.- Domus in parrochia Sti. Iacobi 
I tem, invenimus , in dieta hereditate , q u a s d a m domos , s i tuatas intus 
civitatem Maior icarum, in parrochia Sancti Iacobi, retro hospit ium Ugueti 
Serra q u o n d a m , quas , d o m i n a Dulc ia , uxor Iohannis Nigri mercator is , 
civis M a i o r i c a r u m , avia m a t e r n a dicti q u o n d a m Regal is Petri , e idem 
Regali , donayi t , cum ins t rumento facto in posse S imonis de Campis , 
notarii M a i o r i c a r u m , sep t ima die ianuari i , anno a Nat iv i tate Domini 
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M C C C L X X pr imo. Q u e d o m u s tenetur et affrontatur, prout , in ipso ins-
t r u m e n t o , cont inetur . 
37.- Alquerìa in parrochia de Alaró 
Item i n v e n i m u s in ipsa hereditate q u a n d a m a lquer iam quae est in 
parroch ia de A l a r o n o voca tam Benhoy i r , q u a m dictus q u o n d a m Regalis 
Petri habebat et poss idebat , nomine hereditario Anthoni i Petri quondam 
fratris sui . Q u e tenetur , sub domin io et alodio venerabi l i s Anthoni i de 
Podio Orfila, civis Maioricarum, ad laudimium et ad censum octo librarum 
et XVI sol idorum, quolibet anno solvendarum, videlicet V i l i libras in festo 
Natal ia Domini et X V I solidos in feato Sancti Michael i s . Tenetur et iam, 
per e u n d e m A n t h o n i u m de Puigdorf i la , ad c e n s u m tr ium c a p o n o r u m et 
tr iginta d u o r u m q u a r t a n o r u m et medi i olei, anno quol ibet , so lvendorum 
in festo Nata l ia Domin i . 
Af frontatur a u t e m , dieta alqueria , ex una parte , c u m alqueria Petri 
de Podio , et, ex al ia , c u m possess ione Jul iani Asbert i , et, ex alia, cum 
possess ione d o m i n e D o m e n e g u e , et, ex alia, c u m possess ione Gui l lermi 
Guayta , et ex al ia , c u m possess ione Arna ld i Albert in i et, ex alia, cum 
possessione dicti Anthoni i de Puigdorfda, quoddam camino regali median-
te. 
Que alqueria , fuit, per d ictum A n t h o n i u m Petri s tabl i tam ad novem 
annos R o m e o Mar inar i i et Anthonie eius uxorate et Bernardo Marinari i 
e o r u m filio, ad c e n s u m X C X V I l ibrarum et XVI so l idorum, so lvendorum 
anno quolibet, in festo Pasche Domini et in festo Sancti Michaelis. . . prout 
constat per i n s t r u m e n t u m inde factum in posse Iacobi Guitardi , notarii 
Maior i carum, secunda die augusti anno a Nativitate Domini M C C C L X X X 
pr imo . 
Item invenimus in ipsa alqueria duas axias et u n u m martel lum, duas 
scarpres , u n a m ax ia tam, u n u m fes, duos j o u s , dues aradres , al iam 
a r a d r e m , u n a m b u t a m , tres al fabias , u n a m serram, duas t raseguas et 
duas axades, q u e n d a m servum sardum vocatum Uguet, u n u m par bovum 
arechs et duos as inos ; quas res et dictos s e r v u m et as inos , dictus 
Anthonius Petri quondam, tempore dicti stabilimenti, per eum factum, de 
dieta a lqueria , tradidit dictis adquis i tor ibus , sub certis pactis et 
condi t ion ibus , in dicto instrumento content is . 
Q u a m q u i d e m a lquer iam suprad i c tam, in dieta parroch ia de A larono 
s i tuatam, c u m o m n i b u s iuribus, terminis et pert inent i is univers is , 
furnimentis et apparat ibus , qui in ea sunt, supradictis et omne ius, sibi, 
in eam pertinens, dictus Regalis Petri, in suo ultimo testamento predicto, 
legavit a En M o n a y Pere , filio Phil ipi Petri patr ini sui , habitatoris 
parroch ie Po l lenc ie , prò suis vo luntat ibus inde fac iendis , prout in dicto 
e ius t e s tamento cont inetur . 
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38.- Censualia 
í t e m , inven imus in dicta hered i tate , censual ia infrascripta, quae 
dictus q u o n d a m Regal is Petri rec ip iebat , s ingul is annibus , in parrochia 
Pollencie, et, in termino de Crastaig, parrochie de Vuyal fàs , quae faciunt 
persone infrascripte, in festo S a n c t o r u m Petri et Felicis augusti . 
Et, primo, facit Bartholomeus Martorelli , habitator ville Pollencie, ceto 
quarter ias frumenti censuales , quas dictus Bartho lomeus et Beneta , eius 
uxor , et Dulc ía , uxor Petri Martore l l i q u o n d a m , vend iderunt Gui l le lmo 
Petr i , civi Ma ior i carum q u o n d a m , patri dicti Regal is Petri , cum instru-
m e n t o publico, facto in posse Petri Mel iani , notarii publici Maior i carum, 
XVII I I die septembr is , anno a Nat iv i tate D o m i n i M C C C L sépt imo, et, 
c lauso , m a n u e iusdem. 
í t em, facit Gui l lermus Vaqueri i , sartor, habitator dicte ville Pollencie, 
duas quarter ias et m e d i a m frumenti , c ensua les , quae dictus Gui l le lmus 
Vaqueri i vendidit dicto quondam Gui l lermo Petri, patri dicti Regalis, cum 
instrumento publico, facto in posse dicti Petri Mel iani , XXIII die aprilis, 
anno a Nativ i tate Domin i M C C C L octavo , et, c lauso , m a n u e iusdem. 
í t e m , faciunt Iacobus Iuliani, filius Salvator ia Iuliani de Crastaig et 
Iacobus Seguini , filius Iacobi Seguini de Navarre , decern quarter ias 
frumenti censuales , videlicet dictus Iacobus Iuliani quinqué quarterias et 
m e d i a m , et, dictus Iacobus Seguini , quatuor quarterias et med iam, quas 
so lebat faceré Petrus Porquer del Arbossar, que qu inqué quarterie et 
m e d i a frumenti censuales supradicte , ex dictis decern, fiunt pro q u a d a m 
pecia terre quae est in terra de Crastaig, q u a m domina Berengaria, uxor 
q u o n d a m Petri Porquerii et Arnaldus Porqueri i , tutor et curator filiorum 
dicti Petri Porqueri i , s tabi l iverunt , ad c e n s u m ipsarum quinqué 
quarter iarum et m e d i a m frumenti , Petro Uguet i , cum instrumento facto 
in posse Guil lermi Aul ini , notarii publici Ma ior i carum, tertio ydus iunii 
anno D o m i n i M C C n o n a g e s i m o . 
I tem, inven imus quod , dictus Regal i s Petri q u o n d a m , recipiebat in 
dicta parochia Pol lencie , u n d e c i m quarter ias , quatuor barcel l ias et duos 
almuts f rumenti , in dicto festo s a n c t o r u m Petri et Felicia augusti , 
videlicet, septem quarterias , quatuor barcel l ias et duos almuts quas facit 
A n t h o n i u s Vital is , autor , tanquan poss idens partem alquerie de la 
Alboraya, et, Macianus Massa, quatuor quarteria frumenti, pro alia, item, 
q u a m poss idet de dicta alqueria , q u o d q u i d e m censúale fuit Mart in i 
Oliverii , filii et heredis Raymundi Oliverii , mercatoris , civis Maior icarum 
quondam. De quo censuali dictus Regalis Fuit missus in possessionem ex 
pr imo decreto, de mandato venerabilis vicarii civitatis Maioricarum, prout 
in q u o d a m processu inde ducto , inter d i c tum Rega lem Petri et d ic tum 
M a r t i n u m Oliverii , in causa dicti venerabi l is vicarii , sub die martis V i l i 
mens is martii , anno a Nativitate Domini M C C C L X X nono, rationibus, in 
ipso processu, seu in petitione inde, per dictum Regalem Petri, presentata, 
content is , latius cont inetur et expressatur . 
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Q u a e q u i d e m , o m n i a censual ia supradicta , rec ip iuntur in dieta 
parochia Po l lenc ie et in dicto termino de Crastaig , de quibus Regal is 
Petri , in dicto suo u l t imo t e s tamento , legavit dicto Phi l ipo Petri patruo 
suo, habitator i diete parochie Pol lencie , et suis , prò suis vo luntat ibus 
fac iendis , prout in ipso t e s tamento continetur . 
Item inven imus in ipsa hereditate sex quarterias frumenti censuales , 
quas facit, ann is s ingul is , in festo sanc torum Petri et Felicis august i , 
A n t h o n i u s Aul in i , habi tator diete parochie Pol lenc ie et quas d ictus 
q u o n d a m Regal i s Petri emit a Gui l l e rmo Aulini , patre dicti Anthoni i et 
M a g d a l e n a e ius uxore , et ab ipso A n t h o n i o Aul ini et Francesquina e ius 
uxore , cum ins t rumento facto et c lauso , auctoritate Blasi i Mir , notari i 
publici M a i o r i c a r u m , XXVII I die mens i s iulii, anno a Nativitate Domini 
M C C C L X X X , quasquidem sex quarterias frumenti censuales dictus regalis 
Petri, in dicto suo ul t imo tes tamento , legavit , relaxavit et definivit dicto 
A n t h o n i o Aul in i et suis ac, in p e r p e t u u m abso lvens , et suos et o m n i a 
b o n a sua ad in p e r p e t u u m , ab o m n e so luc ione , prestat ione et 
contr ibut ione d i c tarum sex quar te r ia rum frumenti censual ium, prout in 
dicto eius t e s tamento latius cont inetur . 
Item, inven imus tres l ibras et quatuor solidos regal ium Maior i carum 
minutorum censuales , quas, annis singulis , in festo Natalis Domini , facit 
R a y m u n d u s d A l m a n a r a , notar io , prò q u a d a m vinea sua, quam dictus 
Gui l l e lmus Petr i q u o n d a m , pater dicti Regal is ad d i c tum c e n s u m et ad 
intratam vigint i l ibrarum diete m o n e t e , dicto R a y m u n d o d A l m a n a r a 
stabil ivit , ut patet in ins t rumento ipsius stabi l imenti , facto el c lauso 
auctoritate Inhannis Clavelli, notarii publici Maioricarum, vicesima quarta 
die mensis novembris , anno a Nativitate Domini mil lesimo C C C L X X sex¬ 
to. 
I tem i n v e n i m u s sex l ibras diete monete censuales , quas , al latas ad 
c iv i tatem M a i o r i c a r u m , intus d o m u m habitat ionis dicti Regalis Petri et 
s u o r u m , annis s ingul is , d a n d a s ac so lvendas , in festo Natal is D o m i n i , 
Bernardus Moraton i , habitator parocie Pollencie ol im civis Maior i carum, 
M a g d a l e n a e ius uxor et Francesqu ina , uxor venerabi l is Petri de 
Conangle l l o , domicel l i q u o n d a m , cum instrumento , facto et c lauso 
auctoritate lohannis Clavelli , notarii publici Maior i carum, XII die mensis 
apri l is anno a Nat iv i tate Domin i M C C C L X X octavo , vend iderunt dicto 
q u o n d a m Regal i Petri , h a b e n d a s et rec ip iendas , annis s ingul is , a 
Francischo Tauler i i , habitatore parrochie de Calviano, qui facit alias sex 
l ibras censuales dicto Bernanrdo Moraton i , annis s ingulis , in dicto festo 
Natalis Domini , prò quadam sua possessione, quam habet in termino diete 
parochie de Calv iano , prout , in dictis instrument is vendit ionis dicti 
censual is et cons ignat ion is e i u s d e m , haec et alia latius cont inentur . 
I tem, inven imus tres quarter ias et mediani et tres almuts f rument i 
censuales , q u a s , al latas ad c iv i tatem Maior i carum, intus d o m u m 
habitat ionis dicti Regal is Petri et s u o r u m , annis s ingul is , d a n d a s et 
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so lvendas in festo santorum Petri et Felicis august i , dicti Bernardus 
Moraton i et M a g d a l e n a , eius uxor , c u m ins t rumento facto et c lauso 
auctoritate dicti Iohannis Clavelli , notarii Maior i carum, XIIII die mensis 
octobris , anno a Nativ i tate Domini M C C C L X X octavo , vendiderunt dicto 
q u o n d a m Regal i Petri , prout in dicto ins t rumento latius continetur . 
I tem, i n v e n i m u s quatuor ins t rumenta ant iqua , inter or ig inaba et 
translata, fac ient ia , pro prox ime , dictis censual ibus pecunie et frumenti 
dicti Bernard i Moraton i . 
Item, invenimus viginti quartanos olei censuales , quos En Vallcanera 
de B e n i a m a r , paroch ie de Si lva, facit de censu, quol ibet anno , dicto 
q u o n d a m Regal i Petri , prout t u m , in q u o d d a m libro ipsius Regal is , 
scr iptum invenimus . Et alia instrumenta seu scr ipturam autenticam dicti 
censual is , pro nunc , non inven imus in posse dicti Regal is Petri , nisi 
d ic tam sc r ip turam, in dicto suo l ibro, m a n u sua, scr ipta . 
I tem, i n v e n i m u s in dicta heredi tate c e n s u a b a pecun ie infrascripta, 
quae fuerunt in d o t e m , sub certa extract ione , d icto Regal i Petri per 
d o m i n a m N i c h o l a u a m eius uxor const i tu ía , et quae , sub e a d e m 
extract ione , iuxta pacta nupcia l ia diete domine Ni cho laua restituí seu 
tornari possunt, prout in suo sponsalicii instrumento et dicti Regalis Petri 
q u o n d a m facto, in posse Petri de Torder ia , notari i publici Maior i carum, 
die mercurii XXIIII mensis octobris, anno a Nativitate Domini M C C C L X X 
quinto , latius cont inetur , quequ i dem c e n s u a b a sunt haec que sequuntur 
prout in ipso sponsalit io continentur, cum aliqua instrumenta censual ium 
non i n v e n i m u s , in posse dicti Regal is Petri seu in posse nostro . 
39.- Censales de la dot de la esposa. 
Et, pr imo , facit A n d r e a s Marce t , civis M a i o r i c a r u m , pro q u i b u s d a m 
domibus suis , quas habet et possidet , in civitate Maior i carum, iuxta seu 
prope ortum domini regis, quolibet anno, in festo Sancti Andrée , quinqué 
l ibras et quatuor sol idos rega l ium M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m censuales . 
í t e m , facit, et faceré tenetur , d ictus A n d r e a s Marce t , pro dictis 
domibus , quol ibet anno , in festo Sánete Mar ie mens i s septembr is , duas 
l ibras et faceré tenetur , B e r e n g u e r Palaci i , c ivis M a i o r i c a r u m prope 
balneum en Granada, quolibet anno, in festo Sánete Marie mensia martii, 
tres l ibras et decern octo sol idos. 
í t em, facit et faceré tenetur, quolibet anno, Michael Trespolerii , civis 
M a i o r i c a r u m , pro q u o d a m fundico suo , quod est prope Rier iam civitatis 
Maioricarum et prope hospitium Iacobi de Manso , in festo sancti Iohannis 
mens is iunii , d u a s l ibras. 
í tem, facit et faceré tenetur, quolibet anno, dictus Michael Traspolerii 
pro dicto fundico , in festo Sancti Mac ian i , virginti so l idos . 
í tem, facit et faceré tenetur, quolibet anno, Franciscus Bestard, civis 
M a i o r i c a r u m , pro q u i b u s d a m d o m i b u s , s ituatis prope dictas domos dicti 
Michae l i s Trespoleri i , " in festo Sancti Iohannis jun i i , duas l ibras. 
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I t em, facit et facere tenetur , quol ibet anno , de censu, Iohannes 
Fusteri i , pro qu ibusdam domibus suis, quae sunt infra hospitia Michael is 
Trespo ler i i et Francisc i Bestax , in festo Sanct i Iohannis iunii , u n a m 
l ibram diete monete . 
I t em, facit et facere tenetur , quol ibet anno , Iacobus Gisbert , textor, 
pro q u a d a m vinea quae est in termino civitatis Maior i carum, in camino 
de S i sneu , in festo Natal is Domin i , u n a m l ibram et sexdeeim sol idos. 
I t em, facit et facere tenetur , quol ibet anno , de censu , R o m e u s 
Serdani , pro q u o d a m campo , situato in termino civitatis Maior i carum, in 
c a m i n o de S isneu , duas l ibras et octo so l idos . 
I t em, facit et facere tenetur , quol ibet anno , de censu, U g u e t u s Sa 
Rocha, parator , pro qu ibusdam domibus situatis prope payeriam, in festo 
O m n i u m S a n c t o r u m , u n a m l ibram, XVII so l idos et sex denarios . 
I t em, facit et facere tenetur , quol ibet a n n o , B e r n a r d u s Sinter , pro 
q u i b u s d a m d o m i b u s , s i tuatis prope P o r t a m Dep i c tam, quae fuerunt 
Anthon i i R ibes , fabri, in festo Sancti Bar tho lome i , X V I I sol idos. 
I tem, facit et tenetur facere, quolibet anno, Anthonius Puial, lapiscida, 
pro q u i b u s d a m d o m i b u s quas habet prope monetariam, in festo Sancti 
Michae l i s , sexdee im sol idos . 
I t em, facit et facere tenetur , quol ibet anno , d o m i n a Salel las , pro 
q u i b u s d a m d o m i b u s s i tuat is intus c iv i tatem Maior i carum, prope 
m o n e t a r i a m , in festo Sancte Mar ie M a g d a l e n e , u n a m l ibram et quatuor 
so l idos . 
I tem, facit et facere tenetur, quolibet anno , Bartho lomeus Bouloni et 
Gui l l e rmus Bouloni , pro qu ibusdam domibus , quas habent prope v i chum 
Gerrarie, c ivitatis M a i o r i c a r u m , in festo Nata l i s Domini , viginti sol idos. 
I t em, facit et facere tenetur, Petrus Serdani , civis Maior i carum, pro 
q u i s b u s d a m d o m i b u s quas habet in paroch ia Sancti Michael is , in vicho 
vu lgar i te r dicto Michae l i s de M o n t e s o n o , notari i Maior i carum, quol ibet 
anno , in festo Sancti I ohannis juni i , v iginti sol idos. 
I t em, facit et facere tenetur, quolibet anno , Micholaus Ciges , sartor, 
civis M a i o r i c a r u m , pro q u i b u s d a m d o m i b u s quas habet prope ecc les iam 
Sancte M a r i e M a g d a l e n e , inter duas v ices , sci l icet, in festo Sancti 
I ohannis iunii et in festo Natal is Domin i , u n a m l ibram et duodee im 
so l idos . 
Item, facit et facere tenetur, annis singulis, Ferrarius Palou, habitator 
parrochie de Robines , in festo sanctorum Petri et Felicis augusti , septem 
quarter ias et m e d i a m frumenti censua les , al latas ad c iv i tatem 
Maior i carum, quas dieta domina Nicholava, similiter, in dotem, constiruit, 
sub certa extraccione, dicto Regali Petri, et, quae, sub eadem extractione, 
restituì possunt ipsi domini Nicho laue , s imul c u m aliis censual ibus 
pecunie supradic t i s , prout , in eo rum sponsal i t io , cont inetur . 
Est tarnen certum quod, de al iquibus d ic torum censual ium venerunt 
ad m i n u s al ique quant i tates seu certa pars ipsorum, de qu ibus , dieta 
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d o m i n a Nicho laua , tenetur de evict ione diete heredi iuxta d o n u m 
sponsa l i t ium s u u m . Et e t iam d o m i n a M a g d a l e n a , uxor Nicho lay Savi la 
quondam, soerus dicti Regalis , prout , in instrumento facto, in posse dicti 
Petri de Torderia, notarii Maior icarum, die veneris, XXII mensis februarii, 
anno a Nat iv i tate Domin i M C C C L X X sexto , et c lauso m a n u e i u s d e m , 
continetur . 
I tem, inven imus quod , occas ione o m n i u m censua l ium supra 
contentorum, debentur diete heredi d iverse quant i tates pecunie et 
frumenti per d iversas personas , quae ea faciunt , quas quant i tates , pro 
nunc nos i g n o r a m u s p o n e m u s , prout eas reeep imus . 
Item, invenimus quoddam publ icum instrumentum, factum et c lausum 
aiictoritate Petri Cornil iani, notarii Maior i carum, XXIIII die iulii, anno ä 
Nativ i tate Domin i M C C C L X X X pr imo , in quo cont inetur quod dictus 
q u o n d a m Regal i s Petri , vi et d istr ictu vicarie forensis , ut possessor 
cuiusdam alquerie quae fuit Petri Guitardi d'Alarono vocate Benhoyir , site 
in ipsa parroch ia solvit Abra f f im Alatzar , iudeo Maior i carum, sexag inta 
libras, ex una parte, et duas libras, X solidos, ex altera, rationibus in ipso 
instrumento contentis, de et pro quibus quantitat ibus, dictus iudeus fecit 
cessionem dicto Regali Petri, adversus dictum Petrum Guitart, El issendam 
eius u x o r e m , Iacobum Pehaf lor diete parrochie , A r n a l d u m Magis tr i et 
S a u r i n a m , eius u x o r e m , paroch ie Sancte M a r i e de Camino . 
I tem, inven imus q u o d d a m p u b l i c u m i n s t r u m e n t u m , fa c tum ac 
c lausum auctor i tate Petri Me l ian i , notari i publ ic i M a i o r i c a r u m , VII die 
marti i anno a Nat iv i tate D o m i n i M C C C L nono , in quo cont inetur quod 
Bernardus Ferrarli et B lancha eius uxor, commorantes in valle de Valig , 
parochie Pol lencie , p romisserunt servare i n d e m p n e s dictum G u i l l e r m u m 
Petri , p a t r e m dicti Regal is Petr i , in b o n a sua a q u a d a m f idei iussione 
q u a m dictus Gui l l e rmus Petr i prec ibus et a m o r e d ic torum c o n i u g u m 
fecerat in q u a d a m vendi t ione viginti m o r a b a t i n o r u m censua l ium, q u a m 
fecerunt Obert ino de Dameto , mercator i Maior i carum, tanquam tutori et 
curatori Nichol ini et I ohannis de D a m e t o , f ratrum fi l iorum et h e r e d u m 
Nicholini de Dameto quondam, c u m instrumento facto in posse Guil lermi 
Petri Taraschoni , notari i M a i o r i c a r u m , prout in ipso ins t rumento 
indempnitat i ts cont inetur . 
40.- Darreres trobades, descuits 
I tem, inven imus duo i n s t r u m e n t a de n a v e g a r cum una sesta sive 
compàs. 
I tem, inven imus u n u m l ibrum v o c a t u m "Psal ter ium" , in p e r g a m e n o 
scr iptum, c u m cohoperta corei vermil i i . 
I tem, u n u m al ium l ibrum p e r g a m e n e i v idel icet "Partes , Regulas , 
Catonem, Contemptus et Thobiam" , in uno volumine cum cohopertis corei 
vermil i i . 
I tem, u n u m "Psa l ter ium" , in p lano , papir i ; cum cohopert is 
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p e r g a m e n e i s engrutat. 
I tem, u n u m c a r n e r i u m de ceda vetus , ruptum. 
I tem, i n v e n i m u s , in q u a d a m d o m o inferiori dicti hospiti i dicti 
quondam defuncti, q u a n d a m alfabiam magnani ex aliis, in presenti inven-
tario descriptis, et, in ipsa domo, repertis, p lenam frumento, quod tamen 
frumentum dicta domina Nicholaua, uxor dicti deffuncti, asserit esse suum 
et lucratum fuisse in mess ibus prox ime lapsis ad s i c candum per dictum 
s e r v u m s a r d u m , q u e m ipsa d o m i n a asserit esse s u u m , licet superius 
s c r ip tum sit et c on t inea tur quod o m n e s diete alfabie erant vacue . 
I tem, i n v e n i m u s u n a m ensem c u m vag ina , q u a m tenet Bernardus 
A d r o v e r . 
I tem, i n v e n i m u s in posse Romei Mar inar l i , habitator is parochie de 
A l a r o n o , in a lquer ia suporad ic ta vocata Benhoyir, t resdec im agnos qui 
veniunt ad partem diete heredis, ex illis X X V I agnis quos dictus quodam 
Regal is Petri miserat a miges in soc ietate dicto R o m e o Mar inar io . 
I tem, i n v e n i m u s u n a m rater iam. 
Haec , et non alia, bona , inven imus nos , dicti tutores , in dicta 
heredi tate dicti q u o n d a m Regal is Petri seu ad m a n u s aut not i t iam 
n o s t r a m u s q u e n u n c pervenerunt (..) 
A c t u m est hoc , in civitate Maior i carum, dec ima sept ima die augusti , 
anno a Nat iv i tate D o m i n i mi l less imo C C C L X X X tertio. 
S igna n o s t r u m , Petri Bennasser , Arnald i Torre l la et Iacobi 
S a - F o r t e s a , t u t o r u m pred i c torum, qui , hec , l audamus conced imus et 
f i rmamus . 
Testes inde sunt : discreti S imon de C a m p i s , B e r n a r d u s Mart ini , 
B a r t h o l o m e u s de B a c h o , notari i , et Gabrie l de Terminis , mercator , cives 
M a i o r i c a r u m et R a i m u n d u s Coltal ler . 
A R M , P. Pere Ribal ta , R-24 (Testam. et Invent . 1370-1383) , ff. 87¬ 
100). 
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Abstracts: 
Se ofrece el inventario de los bienes de un mercader mallorquín de 
mediados del siglo XIV. En la fecha de la redacción (1383) se había apar-
tado del negocio. La cescripción de los vanos, mobiliario y personal de su 
domicilio ciudadano así como de sus propiedades rústicas es muy suges-
tiva. Ayuda a comprender el ambiente en que se movían los grandes 
mercaderes del tiempo de la guerra entre Pere IV y Jaume II, cuyos 
apellidos eran Bennásser, Sa-Fortesa i Torrella. El padre de nuestro 
protagonista estuvo presente en las expediciones mallorquínas contempo-
ráneas a Canarias. Se trata del pollensín Guillem Pere, partidario de la 
dinastía mallorquína. Su hijo es Real Pere, cuya actividad figura en los 
protocolos coetáneos del Archivo Capitular de Mallorca. 
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The inventary of the goods belonging to a Majorcan merchant in the 
middle of the XIV century is stated. At the times of its redaction (1383) 
he had retired from business. The description of openings in walls, 
furniture and staff in his residence as well as of his rural possessions is 
very evocative. It helps to understand the atmosphere in which the 
important merchants moved in the war period between Pere IV and 
Jaume II whose surnames were Bennàsser, Sa-Fortesa i Torrella. Our 
protagonist's father was present at the contemporary Majorcan expedition 
to Canary Islands. He was called Guillem Pere, from Pollença; he was a 
supporter of the Majorcan dynasty. His son was Real Pere whose 
activities are on record in the contemporary registers of Majorca's Chapter 
Archives. 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) 1 3 9 - 1 6 6 
Rentas eclesiásticas de la Isla de Menorca 
JAUME SASTRE M O L L 
I n t r o d u c c i ó n 
La promesa hecha por Ja ime I el Conquistador a la Iglesia, antes de 
conquistar las Baleares , de dotarla convenientemente, tomó firmeza cuan-
do el 5 de abril de 1232 el monarca le cedió el d iezmo y la primicia de 
todos los frutos de la Porción Real de la isla de Mallorca, así como los de 
M e n o r c a e Ibiza, cuando éstas fueran conquis tadas . Tal medida era ex-
tensiva sobre otras regal ías c omo la pesca y la m o n e d a que pudiera 
acuñarse en un próx imo futuro 1 . 
La donac ión , hecha con un cierto retraso , es taba mot ivada por su 
deseo de dotar al reino, recien conquistado , de Sede Episcopal , idea a la 
que se oponía el papa Gregorio IX si el monarca no la sufragava conve-
n i e n t e m e n t e 2 . 
Era difícil ponerse de acuerdo a la hora de cuantificar el diezmo. En 
1238 J a i m e I, el Infante Pere de Portugal y el Obispo de Mal lorca 
(Raymundo de Torrel la) suscribieron un convenio sobre la percepción de 
los d i e z m o s 3 que tenían que ser d o n a d o s a la Iglesia. 
Los otros nob les porc ioneros , copart íc ipes en la conquista , también 
estaban obl igados a tal donación como subditos del monarca . En 1230 se 
obligaban Pere, Sacristán de Gerona, en nombre de la Condesa de Bearn 
y su hijo Gastón (esposa e hijo de Gui l l em de M o n e a d a ) 4 ; Bernat de 
Vil lagranada, arcediano de la catedral de Barcelona 5 ; Pone Hug, conde de 
A m p u r i e s 6 ; Gui labert de Crui l les 7 . En el año 1239 lo hacían Gui l lem de 
Montgr í y Ñ u ñ o S a n e 8 . . . 
1 S A L V A , J . La fundación del reino de Mallorca. E n H i s t o r i a d e M a l l o r c a c o o r d . p o r J . 
M . P. II ( P a l m a 1 9 7 5 ) 1 3 0 - 1 3 4 ; P É R E Z , L. Corpus Documental Balear II. Reinado de 
Jaime L F o n t e s R. B ( P a l m a d e M a l l o r c a 1 9 7 8 ) 4 d o c . 106 
2 P É R E Z , L. Documentos conservados en los registros vaticanos relativos al primer pon-
tificado de Mallorca (1230-1266). B . S . A . L . 3 2 ( 1 9 6 1 - 7 ) 5 0 d o c . 1 
3 R O T G E R , M . y M I R A L L E S , J . Biografía y Cartulario del primer obispo de Mallorca. 
B S A L 12 ( 1 9 0 8 - 9 ) 2 9 3 
4 P É R E Z , L. Corpus Documental... O b . c i t . I ( P a l m a 1 9 7 7 ) 4 7 - 4 8 d o c 37 
5 P É R E Z , L. Corpus Documental... O b . c i t . I p . 5 0 d o c . 4 2 
6 P É R E Z , L. Corpus Documental... O b . c i t . I p . 4 8 d o c . 3 9 
7 P É R E Z , L. Corpus Documental... O b . c i t I p . 4 8 d o c . 3 8 
8 R O T G E R , M . y M I R A L L E S , J . Biografía y Cartulario.Ob. c i t . p. 2 9 4 y. 6 5 - 6 7 
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Pero no todos estaban dispuestos a pagarlo. As í lo recordaba el papa 
C lemente IV, en 1267, a Pere de Mured ine , Obispo de Mallorca, al pre-
sionarle para que recordara a los magnates isleños la obligación de satis-
facer el d i ezmo ec les iást ico 9 . 
Estas rentas eclesiásticas, cuyo valor desconocemos , sirvieron en cier-
tas ocasiones de apoyo económico a la Monarquía Mallorquína para hacer 
frente a s i tuac iones c o m p r o m e t i d a s , tanto en el c a m p o político c o m o de 
defensa. La documentac i ón nos br inda e jemplos bastante signif icativos. 
En 1285 el papa Mart ín IV concedía a J a i m e II el importe del diez-
mo ec les iást ico de un trienio c omo contr ibución papal en defensa de las 
pretensiones políticas de su hermano , Pedro III de Aragón, menos el que 
se recaudaba en territorio francés 1 0 . En 1305 Clemente V eximía al mismo 
m o n a r c a del pago del d iezmo durante un qu inquen io para invertir lo en 
la lucha contra los ataques piráticos sarracenos que amenazaban las is-
las 1 1 , y en 1316, un año después de la firma del "Pariatge" con la Iglesia 
de Mal l o r ca , volvía a donarlo para contener n u e v a m e n t e la a m e n a z a 
s a r r a c e n a 1 2 . 
As í pues , no ha de sorprender que la m o n a r q u í a mal lorquína y la 
iglesia d io cesana l legaran a un acuerdo en 1315, que se conoce con el 
n o m b r e de Par iatge . 
Los móv i l es de la concordia eran múlt ip les ; entre ellos el cont inuo 
incremento de los b ienes patr imoniales de la Corona entre 1300 y 1314; 
la creac ión de las monedas de plata (1301) y oro (1310) mal lorquínas ; y 
la pre tens ión real de acaparar la jur isd icc ión cr iminal del Reino. 
J a i m e II ya había empleado esta fórmula en 1301 para organizar la 
iglesia m e n o r q u i n a 1 1 . 
S a n x o I de Mal lorca , a imitac ión de su padre , empleó este m i s m o 
s i s tema en Mal lorca para avenirse con la Ciutat y la Iglesia. Con ésta 
ú l t ima los pr inc ipales acuerdos fueron los s iguientes : 
El m o n a r c a se reservaba toda la jur isdicc ión criminal , mientras que 
la civil sería compart ida . En agradec imiento , el rey donó a la Iglesia la 
" P A S C U A L , E. El segundo obispado de Mallorca., D. Pedro de Muredine 11266-1282). 
B S A L 13 ( 1 9 1 0 - 1 1 ) 1 8 3 d o c . 1 
" ' P É R E Z , L Documentos conservados en los registros vaticanos relativos al tercer pon-
tificado de Mallorca. ID. Poncio de Jardi 1283-1303). B S A L 3 2 ( 1 9 6 1 - 7 ) 1 9 4 - 2 9 5 , d o c . 3 8 
" P É R E Z , L. Documentos conservados... Oh. c i t . B S A L 3 3 ( 1 9 6 8 - 7 2 ) 2 3 0 d o c . 81 
1 2 P É R E Z , L. Documentos conservados... O b . c i t . B S A L 3 3 ( 1 9 6 8 - 7 2 ) d o c . 159 
1 3 El d o c u m e n t o o r i g ina l se ha l la e n el A . R. M. ( P e r g a m i n o s ) R e a l P a t r i m o n i , S i g l o X I V 
n" 2 9 . U n a c o p i a de l m i s m o es tá i n s e r t a e n el L L i b r e V e r m e l l d e C i u t a d e l l a fol. 9 3 v - 9 5 v . 
A R A G O , A . M . y C O N D E . R. El Llibre Vermell de Ciutadella. Catàleg dels seus 
documents. ( B a r c e l o n a 1 9 7 7 ) p. 7 0 , d o c . 8 9 H a s i d o p u b l i c a d o p o r : S A L O R T i 
F A R N E S , J . El Pariatge fet pel senyor rei en jaume sobre la Pabordia i rectories de 
Menorca segons la còpia del Llibre Vermell" C i u t a d e l l a , I m p . A l . l é s 1 9 6 0 . U n a n u e v a 
t r a n s c r i p c i ó n h a s i d o h e c h a por S A S T R E . F. El Pariatge de Menorca de 1301. M A Y U R Q A 
2 0 ( 1 9 8 1 - 1 9 8 4 ) 1 4 1 - 1 5 4 
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alquería de S'Aranjassa, en el término de Ciutat 1 4 . En cuanto a los bienes 
mater ia les y pecuniar ios devengados de los territorios , aquel los serían 
recaudados con juntamente , para luego ser repart idos a partes iguales. 
Seis días después del convenio se redactó otra escritura por la que el 
rey entregaba al Obispo y Cabi ldo la mitad del d iezmo de la m o n e d a 
a c u ñ a d a 1 ' . 
Como la Concordia tenía que ser ratif icada por el Papa Clemente V, 
éste, en 1317, env iaba a Mal lorca a H u g o de Mirabel lo para que, en 
nombre de la Santa Sede Apostólica, firmara el convenio establecido entre 
el rey y el Pre lado mal lorquín" ' . 
Este documento , tan importante para ambas instituciones, fue reite-
radamente copiado. Una copia fue hecha ya en 1320 por un tal "Bernat 
escrivà del Honrat Bisbe de Barcelona, per lo procés que feu del Pariatge 
del Senyor Rey e los Bisbes de M a l o r q u e s e puys per translat quen feu 
XII Ib . " 1 7 . El as iento indica la fuente y el proced imiento a seguir en el 
acuerdo similar suscrito entre Sanxo y el Obispo de Barce lona, por las 
posesiones que el prelado tenía en la isla de Mallorca (en Ciutat, el barrio 
de Santa Cruz y "El Pla de Catí" , en la isla, Andrai tx , Calvià , 
Pu igpunyent y Marratx í ) , y que cr ista l izaron en la f irma de un nuevo 
Pariatge en 1 3 2 3 1 8 . 
E l c o n v e n i o r e a l - e c l e s i á s t i c o s o b r e l a s r e n t a s d e M e n o r c a ( 1 3 1 5 ) 
El Arch ivo del Reino de Mal l o r ca guarda una copia del convenio 
suscrito entre el rey Sanxo I y el Obispo (Guillem de Vilanova) y Cabil-
do de Mal lorca , el 13 de set iembre de 1315, sobre la cesión a la Iglesia 
del d iezmo de las rentas de M e n o r c a . 
El d o c u m e n t o 1 9 , m u y deter iorado por la h u m e d a d , presenta una 
mut i lac ión en la parte super ior que afecta la mayor parte de los diez 
pr imeros renglones , y varias roturas internas que dif icultan una total 
c omprens ión del texto latino. 
De su contenido se desprende que Sanxo I hacia donación del diezmo 
de la isla de Menorca al Obispo, exceptuando algunos derechos (sobre la 
lana, quesos , cerdos. . . ) . Con esta cesión se rescindía el convenio suscrito 
entre el rey J a i m e II y el Paborde de M e n o r c a ( concertado en 1301 y 
conocido con el nombre de Pariatge) , aunque el rey seguía reservándose 
el patronato de la iglesia de Ciutadella. Por ese motivo también quedaba 
1 5 V I L L A N U E V A . J . Viaje literario a las iglesias de España. T o m . X X I ( M a d r i d 1 8 5 D p. 
170 
1 6 P E R E Z , L. Documentos conservados... O b . c i t . B S A L 3 3 ( 1 9 6 8 - 7 2 ) d o c 81 
1 7 A R M R P 3 3 9 5 fol . 1 3 2 v 
1 8 E N S E N A T P U J O L , J . Historia de la baronía de los señores obispos de Barcelona en 
Mallorca. T o m . I ( P a l m a 1 9 1 9 ) 1 1 9 - 1 2 8 . 
1 9 A R M P e r g a m i n o s R P . S i g l o X I V n" 8 3 
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vigente la donación hecha, en aquel documento , de la casa y la alquería 
(de dos quar teradas de extens ión ) cedidas a la Iglesia menorqu ina . 
Sanxo facultaba a la Iglesia isleña el poder nombrar procurador para 
captar las rentas , a un "saig ' para e m b a r g a r a los deudores , y poder 
vender el producto de aquellas. A d e m á s ponía a su disposición los batles 
reales de las parroquias para que garant i zaran la percepc ión de las 
mismas . 
El acto se celebró en la Sala del Tinel l del castillo real de la 
A l m u d a i n a de Ciutat de Mal lorca , en presenc ia de las más altas j e rar -
quías del re ino y de la Corte del monarca . En el documento f iguran: 
Pere de Fonol let , v izconde de Isla 
Pere de Pulcro Castro (Bel lcastel l ) 
Pere de A q u a Frígida (Aiguafreda) 
Ar ies Ferrandis 
B e r e n g u e r de Santa Cilia 
Pone de L u p p i a n o (Llupiá) , doncel . 
Gui l lem de Ortis , rector de Sta. Eulalia de Ciutat 
A r n a u de Traver , juez 
A r n a u de Codo let , tesorero. 
Pere F iguera y Michel Rot lan , procuradores reales. 
Laurenc io Plasenc ia , escr ibano real. 
Pere Ant i ch , actuó de notario 
R e n t a s r e a l e s y e c l e s i á s t i c a s d e l a i s l a d e M e n o r c a . 
La concord ia suscr ita entre el monarca y el obispo de Mal lorca , en 
1315, hizo que , a partir del año s iguiente , los procuradores reales en 
Menorca tuvieran que abonar parte de las mismas al procurador eclesiás-
tico, cuyas cuentas y desg loses han dejado un rastro suficiente para re-
hacer , en parte , el s i s tema recaudator io . 
Todo parece indicar que anua lmente , a pr incipios de marzo , el pro-
curador real procedía a las venta de las rentas en pública subhasta en las 
dos poblaciones principales de la isla, Ciutadella y Mahón. En la primera 
se vend ían también las rentas devengadas del término del "Castel l de 
Santa Agatha" , mientras que en la segunda se subhastaban las pertene-
c ientes a la recien creada pueb la de Yalor (Alaior) . 
Aprovechando los días de mercado, los procuradores real y eclesiástico 
contrataban un "corredor" para que ante ellos vendiera a la baja cada uno 
"Deis Drets e De lmes que es recapten en la yla de Manorcha" , o torgán-
dolo al me jor postor. 
C o m o algunas rentas eran cuantiosas , era frecuente la asociación de 
tres o m á s personas para adquir ir un determinado derecho. Otras veces 
no se halló comprador, en cuyo caso se tuvo que asalariar a alguien para 
cobrarlo . 
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Para dar una idea de ello bas tarán a lgunos e jemplos : En 1329 el 
"De lme del B la t " de Ciutadel la fue c o m p r a d o por Bernat Morey l y 
Berenguer des Prats por 1165 quarteras: el de Santa Ágata por Pere Tari, 
Berenguer Ferrer , Bernat Sa lom y Gisbert Thar i por 1125 quarteras ; y 
el de M a h ó n por Bernat Morey l , Berenguer Parets , Marth i Sa Pinya y 
B e r e n g u e r A legre por 1150 q u a r t e r a s 2 0 . 
Al año s iguiente 2 1 , Bertrán Salamó y Pere Vidal compraron por 3.775 
quarteras todo el "Dret del B lat " de la isla, acaparando con ello toda la 
renta cereal ista . 
No s iempre reinó el buen entendimiento entre los procuradores y los 
c ompradores del d iezmo. En 1342 Francesc Esquel la de Ciudadela se 
quejaba al Gobernador de Mallorca argumentando que había comprado el 
diezmo eclesiástico del trigo del término de Ciutadella y Santa Águeda al 
procurador del prelado, y éste después lo había revendido a otro por un 
precio m a y o r 2 2 . Por idéntico motivo Francesc Tari de Ciutadella elevó una 
protesta al mismís imo rey, en 1349, quejándose de cierto abuso de poder 
por parte del procurador real Bernat de G o s t e m p s . Según él, en 1347 
compró el "de lme del B lat " de las local idades de M a h ó n y Ala ior por 
1.455 quarteras de cereal, pero luego el procurador revendió a otro com-
prador el derecho por 1707 quarteras . A d e m á s , en su protesta a legaba 
haber sufr ido otras pérdidas en años anter iores en otros negocios con 
trigo, y tener un cobro pendiente, del que era deudor la Corona, de unas 
100 l ibras 2 3 . Con esta argumentac ión Francesc Tari consiguió del rey la 
revocac ión de la reventa . 
N a t u r a l e z a d e l a s r e n t a s e c l e s i á s t i c a s 
Los derechos rentísticos sobre los que la Iglesia obtenía el d iezmo en 
Menorca eran eminentemente agro-pecuarios, de los que el "Dret del Blat" 
era el único que se cobraba en especie y el más importante por su cuan-
tía. Los d e m á s , su recaudac ión e ingreso se e fectuaba en metál ico . 
El Dret del Blat. 
Gravaba la producc ión de cereales , que incluía el trigo, cebada , 
mezcladizo y legumbres, cuya cuantificación era aproximadamente 1/10 de 
la producc ión real. Se valoraba d i rec tamente sobre la era, e inmediata -
mente después de la trilla. El valor del diezmo eclesiástico era una cuarta 
parte del "Dret del Blat" . 
Con tales valoraciones podemos hacernos una idea aproximada de la 
producción cerealista de los años en los que conocemos uno u otro dato, 
2 0 A C M R e g . 2 5 9 6 L i b r o II fo l . 4 7 - 4 7 v 
2 1 A C M R e g . 2 5 9 6 L i b r o III fo l . 4 3 v 
2 2 A R M L C 3 fol. 3 8 v ( R e g e s t a d o p o r R O S E L L Ó , R. Aportació a la Història medieval de 
Menorca. Segle XIV, C I M . 1 9 8 5 ) 
2 3 A C A R e g . 1 4 1 3 fol . 4 1 v ( reg , p o r R O S S E L L Ó . R. Aportació.. O b c i t . ) 
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aunque somos conscientes que hay muchos factores que desvirtúan nues-
tra pretensión. Uno sería la ocultación intencionada de algunos colonos de 
parte de su cosecha con el fin de cotizar menos ; otra y tal vez la más a 
tener en cuenta, el saber que la compra del "Dret del Blat" se hacía por 
una cant idad inferior a la real, cuya di ferencia suponía el margen de 
benef ic io para quien lo recaudaba . 
Otras Rentas. 
En orden de importancia a aquella s iguen: El "Dret del Best iar" que 
gravaba la venta de ganado vacuno y lanar, base principal de la economía 
menorquina , y de cuyas rentas el Obispo y Cabildo obtenían la mitad de 
la recaudación. Del "Dret del V in" y "De la Ortal issa" la Iglesia también 
obtenía la mitad del importe, mientras que de la producción de lino "Dret 
del l iy" es taba est ipulado que percibir ía la cuarta parte del d iezmo. 
Esta diferencia proporcional en la percepción de unos derechos comu-
nes dif iculta una valorac ión comparat iva entre las rentas reales y ecle-
s iást icas , a pesar de su idéntica natura leza . 
R e c a u d a c i ó n e i n g r e s o 
Los c o m p r a d o r e s de las rentas iban entregando per iód icamente al 
procurador real el importe de la renta, en dinero o en especie, de manera 
que aquellas eran pagadas en Ciutadella o Mahón , según su procedencia. 
De ellas, una parte era abonada al procurador eclesiástico en concepto de 
d i ezmo . 
Procuradores R e a l e s 2 1 Procuradores eclesiást icos 
1301-1315 Pere Bernat Puig d 'Orf i la 1328-32 A r n a u Borreyl 
1318-1331 Ferrer Malfer i t 
1334-1342 A r n a u Borrey l 1342-47 S imón Garau 
1343 Pere Squel la 1348 Bernat Asnar 
En a m b a s local idades el procurador eclesiást ico tuvo que alquilar 
" b o t i g u e s " para a l m a c e n a r el cereal , p a g a r a la gente que lo l impiaba, 
m e s u r a b a y ensacaba , y a quienes lo vend ían al detalle entre la pobla-
c ión, pues los Jurados de la isla no permit ían la exportac ión de trigos, 
sobre todo en años de carestía. 
No fue hasta 1349 cuando el p rocurador eclesiástico dispuso de un 
"saig", nombrado por el propio Obispo y Cabi ldo , para presionar y en su 
caso e m b a r g a r los b ienes de aquel las personas que se d e m o r a b a n en el 
pago de las r e n t a s 2 ' . 
S A S T R E M O L L . J Política y finanzas de la Corona Mallorquína en la isla de Menorca 
(1300-1343). R e v i s t a d e M e n o r c a ( M a ó 1 9 8 8 ) 2 4 7 - 2 9 1 
2 5 A R M L C 9 fol. 161 
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Según las "Mess ions e despeses" e fectuadas por el procurador, Bng. 
de Parets (1329-1331) y Bernat Torrent (1346-47) de Ciudadela se encar-
garon de la venta del cereal en aquella localidad, mientras que en Mahón 
fueron Mart i G. (1329) y Huguet Gilabert (1347). Como en otras veces el 
grano no era vendido , aquél era reunido en Ciutadel la con el fin de ex-
portarlo a Mal lorca . 
E s t a m o s in formados del t ransporte , vía mar í t ima , de cant idades de 
trigo y cebada de M a h ó n a Ciutadel la , fruto de las rentas eclesiást icas. 
En 1330, A r n a u de Gua lba transportó en su nave 194 q. de cereal de 
M a h ó n a Ciutadel la ; en 1331 Bonanat Desprat lo hizo con otras 150 q. 
de trigo y 100 q. de cebada, y aquel mismo año Bernat Torrent llevó con 
otra embarcac ión a Ciutadel la 59 q. de tr igo y 107 de c e b a d a 2 6 . 
Seguramente la medida no debía ser bien vista por los síndicos de la 
población de Mahón , sobre todo en años de escasez. Pero quienes levan-
taron mayores protestas fueron los Jurados de Menorca cuando el Obispo 
de Mallorca, según el privilegio que le concediera el rey Sanxo en 1315 2 7 , 
quiso sacar el trigo que le correspondía . El contencioso más conoc ido se 
produjo en 1341 cuando los Jurados , ante la escasez de grano, vendieron 
el trigo de las rentas ec les iást icas sin el consent imiento del pre lado , lo 
que supuso la inmediata Excomunión de la Universitat m e n o r q u i n a 2 8 y el 
inicio de un compl i cado y esp inoso proceso . 
Su ingreso 
Las trabas impuestas a la extracción de trigo, por parte de los Jura-
dos de Menorca , hizo que el procurador menorqu ín tuviera que ingresar 
en dinero contante el importe de las rentas a la Procuración Eclesiástica 
mal lorqu ína . Ello se hizo aprovechando el ir y venir de de te rminadas 
personas que tenían negocios enlas dos islas, u otras de un cierto pretigio 
social y d ignas de conf ianza. 
En 1327 los Procuradores mallorquines anotaron, en su libro contable, 
los ingresos que aquél año A r n a u Borreyl de M e n o r c a había hecho y la 
persona que en su nombre había efectuado el pago. Su relación, de poco 
interés aparente, nos informa de la llegada a Mallorca de gentes que van 
y v ienen de Menorca , seguramente por motivos comerciales y profesiona-
les. 
2 5 A R M L C 9 fol. 161 
2 6 A C M R e g . 2 5 9 6 L i b r o III fol. 4 4 v 
2 7 A C M L l i b r e V e r m e l l fo l . 6 v - 7 ; A R A G O , A . M . y C O N D E , R. El Llibre Vermell de 
Ciutadella. Catàleg dels seus documents.Barcelona 1 9 7 7 N B 6 6 
2 8 A R M L C 2 fol. 1 5 5 v ; S A S T R E M O L L . J . Menorca en la primera mitad del siglo XIV. 
Problemas económicos y su actividad comerciaL E n I V J o r n a d e s d ' H i s t o r i a d o r s i 
A r q u e ò l e g s ( M a ó 1 9 9 3 ) en p r e n s a . 
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Su re lac ión es la s igu iente 2 
1326 
26 m a y o 1327 
14 j u n i o 
12 n o v i e m b r e 
17 n o v i e m b r e 
16 febrero 1328 
11 abril 1329 
J o h a n Cabessa 23 Ib 7 s. 
P. Sale les carnisser 62 Ib 12 s. 7 d. 
P. Sale les 46 Ib. 
G. Ribes , metge 40 Ib. 
B e r t h o m e u E s p a n y a 20 Ib. 
P. Sale les carnisser 49 Ib. 
B e r t h o m e u E s p a n y a 45 Ib. 19 s. 9 d. 
pel isser 
Junto con este dinero, el procurador incluyó algunas cartas en las que 
in formaba a aquel los procuradores mal lorqu ines de las dif icultades que 
aquel año había tenido en la recolección de las rentas , lo difícil que re-
sultaba mandar les el dinero ante la continua amenaza pirática, o s imple-
m e n t e por el mal t i empo re inante en alta mar . Otras , les ponía al co-
rr iente de las f luctuaciones que había tenido el tr igo y de la venta de 
aquél entre otras not ic ias . R a r a m e n t e pudo enviar les parte del cereal a 
pesar del pr iv i legio real de que gozaba el Obispo . 
V a l o r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Con todo , las rentas eclesiást icas ñuc tuaron entre las 200 y 600 li-
bras, cantidades que oscilaban en más o en menos según la cotización del 
cereal en el mercado . Es significativo señalar que en los años en los que 
hubo una escasa producc ión , y por tanto una baja percepc ión de trigos, 
las rentas ec les iást icas en dinero son cuant iosas , debido pr inc ipalmente 
a la fuerte alza del precio del trigo y la cebada, mientras que en los años 
de "abundancia" , o con síntomas de buenas cosechas, las rentas en dinero 
se reducen os tens ib lemente debido al bajo precio del cereal . 
U n o s e j emplos serán suf ic ientes : 
A ñ o T R I G O S P R E C I O S (Tr /Ce) S U M A T O T A L R E N T A 
1328 556 q. 13 s. y 5 s. 391 libra 
1329 957 q. 14 s. y 7 s. 675 " 
1330 946 q. 8 s. y 4 s. 462 " 
1331 945 q. 8 s. y 4 s. 434 " 
1332 416 q. 14 s. y 7 s. 499 " 
Los ingresos procedentes del "Dret del Balt" osc i laban entre el 60 y 
7 5 % del total , que j u n t o al 20 -40% que suponía el "De lme del Best iar" 
cuantif icaban casi la totalidad de las rentas. Los otros derechos oscilaban 
entre el 8 y el 14%. 
2 ! l A C M R e g . 2 6 0 2 fol 3 9 v 
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Según la división administrat iva con carácter recaudatorio efectuada 
en su m o m e n t o , Ciutadel la y Santa Á g u e d a era la zona con una mayor 
producc ión cereal ista y con m a y o r p lantac ión de v iñedos , mientras que 
M a h ó n y A layor sobresal ía por su producc ión de lino. Las hortal izas se 
concentraban en los huertos que e m p e z a b a n a proliferar en los alrededo-
res de los dos pr incipales núcleos urbanos , s iendo Ciutadel la la que pa-
rece tenía un mayor comerc io de horta l izas . 
D e todas las rentas ec les iát icas , el pr inc ipal interés recaía en la 
captac ión y comerc ia l izac ión de los cereales , cant idades , en especie y 
metá l i co , que se ano taron m e t i c u l o s a m e n t e para l levar u n adecuado y 
rígido control. Esta preocupación del procurador nos ha permitido observar 
(TABLA I) que el ingreso cerealista del Obispo y Cabildo era exactamente 
u n cuarto del "Dret del B lat " r e caudado , de manera que cuando se des-
conoce el importe de uno de ellos p u e d e calcularse la cuantía del otro, 
y de una forma aprox imada la producc ión total de la isla en aquel año. 
D E L M E D E L B L A T Y D I E Z M O E C L E S I Á S T I C O 
R E C A U D A D O E N L A I S L A D E M E N O R C A 
Ciutadel la Santa A g a t a 
500q. 
1165q. 




D e l m e 
Obispo 
555q. Ib 1 
957q. 3b 

















Ala ior M a h ó n Dret del De lme 
Blat Obispo 
(2221q.) 555q. Ib 1 
1540q. 3830q. 957q. 3b 
1575q. 3785q. 946q. Ib 3 
1660q. 3780q. 945q. 
244q. 516q. (1665q.) 416q. 2b 
(2588q.) 647q. 
(1456q.) (3336q.) 834q. 
Santa A g a t a Ala ior M a h ó n Año 
136q. 5b 2 218q. 4b 4 1328 
281q. I b 3 385q. 1329 
275q. 395q. 4b 1330 
227q. 3b 415q. 1331 
l l l q . I b 3 60q. 4t > 5 128q. 4b 2 1332 
226q. 363q. 4b 4 
1346 
1347 
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DOCUMENTO I 
fol 3 9 R e s s e p t e s d e l e s r e n d e s d e M a n o r c h a d e l a n y X X V I I 
P r i m e r a m e n t r e e b i d e n A r n a u B o r r e y l d e M a n o r c h a p e r l e s r e n d e s d e l d i t a n y M 
C C C X X V I I X X V l l i u r e s les q u a l s d o n a p e r m i a n J o h a n C a b e s s a e d a q u e s t e s m e t e m en 
p a g a e n l a n y d e M C C C X X V I 1 I b X I I I s . R o m a n e n a a q u e s t a p a g a 2 3 I b 7 s. 
í t e m reb i de l dit A r n a u B o r r e y l e a q u e s t s n o s d o n a e n P. S a l e l e s c a r n i s s e r a X X V I I 
d e m a g C I I I b . X I I s. V I I I d e les q u a l s ac e n G. M a r X X X X l l i u r e s . R o m à s a m i 
6 2 I b . 12 s. 7 d. 
í t e m r e b i d e l d i t A r n a u B o r r e y l e a q u e s t s m e d o n a e n P. S a l e l e s c a r n i s s e r a X I I I I 
d e j u n y p e r e l c o n t a n s 4 6 I b . 
í t e m r e b i d e n B e r t h o m e u E s p a n y a a X I I d e n o e m b r e e f o r e n p e r N a r n a u B o r r e y l 
d e M a n o r c h a q u i l e s I iura a n G. R i b e s m e t g e 4 0 Ib . 
í t e m r e e b i d e n B e r t h o m e u E s p a n y a a X V I I d e d e s e m b r e e f o ren p e r N a r n a u B o r r e y l 
d e M a n o r c h a q u i l e s a v i a l l i u r a d e s a n G. R i b e s m e t g e e a q u e s t l i u r a p e r m i lo d i t 
b e r t h o m e u a n M i q u e l R o t l a n 2 0 I b . 
e f o r e n p e r m o n s e n y e r e n F a l i p . 
í t e m r e e b i d e n A r n a u B o r r e y l q u e feu d a r ass i a n P. S a l e l e s c a r n i s s e r e e l d o n a l e s 
p e r m i a n G. M a r p e r lo d e u t e q u e y o li d e g p e r m o n s e n y e r lo B i s b e e fo a X V I d e 
f a b r e r 4 9 I b . 
í t e m r e e b i q u e n d o n a en B e r t h o m e u E s p a n y a p e l i s s e r c o n t a n s a X I d e abr i l e n M 
C C C X X I X e f o r e n p e r N a r n a u B o r r e y l d e M a n o r c h a C l l i u r e s d e l e s q u a l s m e t e n 
r e e b u d a e n l a n y d e M C C C X X V I I I , L I I I I l l i u r e s X I I I I s o u s III d. e a q u e s t s a l t r e s m e t 
ass i 4 5 I b . 5 s. 9 d. 
S u m m a 2 8 6 I B 19 s. d. 
A C M R e g . 2 6 0 2 fol . 3 9 
DOCUMENTO II 
fol 4 5 R e n d e s d e M a n o r c h a d e l a n y M C C C X X V I I I 
P r i m e r a m e n t fo v e n u t lo d e l m e de l b e s t i a r t o t d e la y l a d e M a n o r c h a a n R. S e g u i 
y a n B n g . d e P a r e t z p e r C C l l i u r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e y a s o n C a p i t o l p e r la 
m e y t a t 1 0 0 lb . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e C i u t a d e l a a n P. B a r e r a p e r V I I I I l l iu res 
p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 4 lb 10 s. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e del liy de l t e r m e d e C i u t a d e l a a n M a t h e u S e r r a p e r X I I s o u s 
p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r lo q u a r t 3 s. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e del l iny d e S e n t a A g a t h a an R. M a l f e r i t y a n G. D a l m e r p e r 
X X s o u s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 5 s. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l l i n y d e M a h o a n G i s b e r t p e r L X I I s o u s p e r t a n y al 
S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 1 5 s . 6 d 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l o r t a l i s s a d e M a h o a n B n . C a l a t x a p e r L V s o u s p e r t a n y 
al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 11b 7 s 6d . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e del v i n y de C i u t a d e l a e d e S e n t a A g a t h a an P. T h a r i p e r 
L V l l i r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 27 lb 10 s. 
í t e m fo 
v e n u t lo d e l m e d e l v i n y d e M a h o a n B n . Q u a r t y a n B e r t h o m e u A l e g r e t p e r X X X X V 
l l i u r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 2 2 lb lOs . 
S u m m a 157 lb 1 s. 
fol 4 5 v . í t e m fo v e n u t lo d e l m e de l b l a t d e C i u t a d e l a a n J a c m e R e v u y l y 
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a n P. V i d a l p e r D q u a r t e r e s m i g d o r d i y m i g f o r m e n t p e r t a n y al S e n y o r B i s b e y 
í t e m lo d e l m e de l b l a t d e M a h o n o fo v e n u t m a s f e ren lo l evar y p a g a t z los l e v a d o r s 
v e n g r e n a la q u a r t a p a r t q u i p e r t a n y al S e n y o r B i s b e y C a p i t o l d e f o r m e n t C III I 
q u a r t e r e s I I I b a r c e l e s í t e m d o r d i C X X X V I I I q u a r t e r e s I b a r c e l a e I I I I a l m u t s e m i g . 
í t e m d e m e s t a y l X X X I X q u a r t e r e s . 
í t e m lo d e l m e de l b l a t d e S e n t a A g a t h a n o fo v e n u t m a s feren lo l e v a r y p a g a t z los 
l e v a d o r s v e n g r e n a la q u a r t a p a r t q u i p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l d e f o r m e n t 
C V I I I q u a r t e r e s . í t e m d e o r d i X X I I I I q u a r t e r e s e I I I I b a r c e l e s e V a l m u t z e m i g . í t e m 
d e m e s t a y l I I I I q u a r t r e s e I I I a l m u t z . 
í t e m a c s e d e t o t z a q u e s t s l o c s d e l e g u m s q u i p e r t a n y e n al S e n y o r B i s b e y C a p i t o l 
I q u a r t e r a II b a r c e l e s e m i g a 
E s lo f o r m e n t q u i p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l 2 6 3 q. e m i g a 
E s l o r d i t o t q u i p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l 2 4 8 q. 3 b . 4 a 
E s lo m e s t a y l t o t q u i p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l 4 3 q. 3 a 
fo l . 4 6 V e n d e s d e l b l a t d e M a n o r c h a d e l a n y M C C C X X V I I I 
P r i m e r a m e n t v e n e N a r n a u B o r r e y l p e r n o s C L V I I q u a r t r e s d e f o r m e n t a r a o d e 
X I I I s o u s . í t e m v e n e lo d i t A r n a u C V I q u a r t e r e s e m i g a d e f o r m e n t a r a o d e X s o u s 
m u n t a p e r t o t 1 5 5 lb 6s . 
í t e m v e n e lo d i t A r n a u C C X X X X V I q u a r t r e s y u n a b a r ç e l a y I I I I a l m u t z d o r d i a 
r a o d e V s o u s p e r q u a r t e r a 6 1 lb l i s 4 
í t e m f e u d e m i n v a lo d i t o r d i II q u a r t e r e s e II b a r c e l e s 
í t e m v e n e lo d i t A r n a u X X X X I I I q u a r t e r e s e III a l m u t z d e m e s t a y l a r a o d e V I I I 
s o u s 17 lb 4 s 8 
í t e m v e n e lo d i t A r a n u I q u a r t e r a e II b a r c e l e s e m i g a d e l e g u m s a r a o d e X s o u s 
e a m e n y s 1 4 s 2 
S u m m a d e d i n e s p e r t o t lo b l a t v e n u t 2 3 4 lb 16s 2 d . 
S u m m a m a j o r p e r to tz los d i n e s d e b la t y b e s t i a r y o r t a l i s s a y l iny y l e g u m s y v i n y 
d e q u e s t a n y 3 9 1 lb 17s 2 d . 
fol 4 6 v M e s s i o n s q u e h a f e t e s N a r n a u B o r r e y l a M a n o r c h a a q u e s t a n y . 
P r i m e r a m e n t c o s t a lo b l a t qu i v e n c h d e S e n t a À g a t a a C i u t a d e l a d e m e s u r a r e d e 
m e t r e e n b o t i g a e d e r e e b r e 4 s 2d 
í t e m c o s t a r e n d e l o g e r II b o t i g e s o n e s t e c h t o t lo b l a t a C i u t a d e l a 2 l b 16s 
í t e m c o s t a I h o m qu i r e e b e t o t lo b l a t a C i u t a d e l a e l m e s u r a y lo l iura a l e s g e n s c o n 
se v e n i a 2 lb 
í t e m c o s t a r e n c o r r e d o s q u i v e n e r e n les r e n d e s 15s 
í t e m c o s t a I h o m q u i r e e b e e m e s u r a t o t lo b l a t d e M a h o 1 lb lOs . 
í t e m c o s t a r e n s a g s e e s c r i p t u r e s d e c o r t e p r o c u r a d o s en c o r t 2 lb lOs . 
í t e m c o s t a p a p e r o b s d e s c r i u r e l e s d i t e s v e n d e s e c o n t e s 3 s . 7 d . 
í t e m p e r lo s a l a r i d e l d i t A r n a u B o r r e y l d a q u e s t a n y 10 lb . 
C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t q u a r t e r e s 125 
S u m m a 19 lb 18s . 9 d . 
R e s t e n n e t e s l e s d i t e s r e n d e s 
a b a t u d e s m e s s i o n s 3 7 1 lb 18s . 5 d . 
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P e r t a n y a c a s c u n a p a r t 185 lb 1 9 s 2 d o b l a t . 
fol 4 8 S U M E S D E T O T E S L E S R E N D E S E N D I N E S D E L D I T A N Y D E 
M C C C X X V I I I 
M u n t a t o t lo d e l m e d e l b e s t i a r d a q u e s t a n y M C C C X X V I I I e n V I I I I c a r t e s 
2 4 7 lb 17 s 7 
í t e m m u n t a t o t lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d a q u e s t a n y m a t e x e n V ( c a r t e s ) 
1 4 5 l b 12 s 6 
í t e m t o t lo d e l m e d a l s c u n e s p a r r ò q u i e s v e n u d e s a d i n e s d a q u e s t a n y e n III ( c a r t e s ) 
4 2 8 lb 12 s. 
í t e m t o t lo d e l m e d e l v i n y d a q u e s t a n y d e s ú s d i t e n V I I I ( c a r t e s ) 
1. 1 5 3 lb 5 s. 
í t e m m u n t a t o t lo f o r m e n t v e n u t p e r n o s p e r n o s t r e s v e n e d o r s e n X X X X II ( c a r t e s ) 
2. 0 1 2 lb 6 s. 7 d. o b l a t 
í t e m m u n t a to t l ord i v e n u t p e r n o s e p e r n o s t r e s v e n e d o s a q u e s t a n y e n X X X X III 
( c a r t e s ) 8 4 3 lb 16 s o b l a t 
í t e m m u n t a to t lo m e s t a y l e l e g u m s v e n u t p e r n o s t r e s v e n e d o s e n X X X X III ( car tes ) 
1 6 5 lb 1 s. 11 d. 
í t e m t o t l o l y q u e n o s a v e m v e n u t a q u e s t a n y d e s ú s d i t e n X X X X I I I I ( c a r t e s ) 
1 .053 lb 7 s l d . 
S U M M A 6. 0 4 9 lb 18 s. 9 d . 
fo l . 4 8 v . E ax i m u n t e n t o t e s l e s r e n d e s c o m u n e s a b a t u d e s t o t e s l e s m e s s i o n s 
d a q u e s t a n y d e M C C C X X V I I I en X X X X V I I ( c a r t e s ) m e n y s d e les r e n d e s d e M a n o r c h a 
5. 7 1 8 lb . 12 s. 
E s la m e y t a t q u i p e r t a n y al C a p i t o l 2 . 8 5 9 lb 6 s. 
í t e m li p e r t a n y p e r l e w s r e n d e s d e M a n o r c h a d a q u e s t a n y n e t e s d e m e s s i o n s e n 
a q u e s t l i b r e e n X X X X V I 1 8 5 lb 19 s 2 d. o b l a t 
S u m m a m a j o r p e r t o t a la p a r t q u i p e r t a n y al C a p i t o l d a q u e s t a n y d e M C C C X X 
V I I I 3. 0 4 4 lb 12 s 5 d. o b l a t . 
A C M . R e g . 2 5 9 6 L i b r o l . fol 4 5 - 4 8 v . 
D O C U M E N T O III 
fol 4 6 S U M M E S D E T O T E S L E S R E N D E S D E L A N Y M C C C X X I X 
P r i m e r a m e n t m u n t a t o t lo d e l m e de l b e s t i a r d a q u e s t a n y e n c a r t e s II 
5 2 9 lb 7 s 6 d. 
í t e m m u n t a to t lo d e l m e d e la o r ta l i s sa e v e n d e s a d i n e s a l s c u n e s p a r r ò q u i e s en IIII 
( c a r t e s ) . 7 7 5 lb 10 s. 
í t e m m u n t a t o t lo d e l m e d e l v i n y d a q u e s t a n y e n c a r t e s V I I I 7 4 0 lb 16 s. 
í t e m m u n t a t o t lo d e l m e d e l ol i d a q u e s t a n y e n c a r t e s d a q u e s t l i b r e e n X X X V I 
( c a r t e s ) . 2 4 1 lb l s 6 d. 
í t e m m u n t a to t lo f o r m e n t v e n u t p e r n o s e p e r n o s t r e s v e n e d o s e n X X X I X ( c a r t e s ) 
2. 7 0 0 lb 19 s 8 d. 
í t e m m u n t a t o t lo o r d i v e n u t p e r n o s e p e r n o s t r e s v e n e d o s e n X X X X ( c a r t e s ) 
1. 2 8 4 lb 4 s. 4 d. 
í t e m m u n t a t o t s l a g u m s e m e s t a y l v e n u t p e r n o s e p e r n o s t r e s v e n e d o s e n X X X X 
I ( c a r t e s ) 3 3 lb 1 s. 
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S U M M A m a j o r p e r t o t e s l e s r e n d e s d a q u e s t a n y e n c a m a r a d e s 6 . 1 1 5 lb 
D e v e n a b a t r e p e r l e s m e s s i o n s 2 4 8 lb 10 d 
R o m a n e n n e t e s 5. 8 6 7 lb 19 s. 2 d 
P e r t a n t a c a s c u n a p a r t 2. 9 3 3 lb 9 s 9 d 
fol 4 7 R e n d e s d e M a n o r c h a d e l a n y M C C C X X I X 
P r i m e r a m e n t fo v e n u t to t lo d e l m e de l b e s t i a r d e la y l a d e M a n o r c h a a n G. F u s t e r 
y a n A r n a u D o r d e f o g a d e r p e r C C C V l l i u r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la 
m e y t a t 152 lb lOs . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e l t e r m e d e C i u t a d e l a a n P. B a r r e r a p e r 
V I I I I l l i u r e s X s o u s p e r t a n y a la p a r t d e l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 
4 lb 15s . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e del l iny del t e r m e d e C i u t a d e l a an B e r e n g u e r d e P a r e t z p e r 
X I I s o u s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 3s . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e del l iny del t e r m e d e S e n t a À g a t a a n P. T a r i p e r X X s o u s 
v e n e n a la p a r t d e l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 5 s 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e del l iny del t e r m e d e M a h o a n M a y m o C a r d o n a e en B e r n a t 
A l b a y l p e r V I I I l l i u r e s II s o u s p e r t a n y al B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 
2 lb 6d . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e l t e r m e d e M a h o a n R. P o r t e r e B e r n a t 
P o r t e r p e r V I I l l i u r e s p e r t a n y al B i s b e y al C a p i t o l p e r la m e y t a t 3 lb 13s 6d . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e de l v i n y de l t e r m e d e M a h o a n B e r n a t Q u a r t y a n 
B e r t h o m e u A l e g r e p e r X X I l l i u r e s V s o u s p e r t a n y al B i s b e e al C a p i t o l 
10 lb 12s 6d . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l v i n y d e l t e r m e d e C i u t a d e l a y d e S e n t a A g a t h a an J o h a n 
R u v u y l p e r X V l i u r e s p e r t a n y a la p a r t d e l s e n y o r B i s b e y C a p i t o l p e r la m e y t a t 
7 lb lOs . 
S u m a 181 lb 9 s 6 d . 
fol 4 7 v . í t e m fo v e n u t lo d e l m e de l b l a t de l t e r m e d e C i u t a d e l a a n B e r n a t M o r e y l 
y a n B e r e n g u e r d e P a r e t z p e r M C L X V q u a r t e r e s m i g o r d i y m i g f u r m e n t p e r t a n y al 
S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la I I I I p a r t 2 9 1 q 1 b . 3 al 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l b l a t de l t e r m e d e S e n t a À g a t a a n P. T h a r i , B e r e n g u e r 
F e r r e r y B e r t r a n S a l o m y G i s b e r t T h a r i p e r M C X X V q u a r t e r e s m i g o rd i y m i g f o r m e n t 
p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 2 9 1 q. 1 b . 3 al . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l b l a t de l t e r m e d e M a h o a n B e r n a t M o r e y l y B e r e n g u e r 
d e P a r e t z , M a r c h i S a P i n y a y a n B e r t h o m e u A l e g r e p e r M D X X X X q u a r t r e s m i g o r d i 
e m i g f o r m e n t p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e al C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 3 8 5 q 
S u m a d e q u a r t e r e s 9 5 7 q. 3 b . 
fol 4 8 . V e n d e s de l b l a t d e M a n o r c h a d e l a n y M C C C X X I X 
V e n d e s d e f o r m e n t . 
P r i m e r a m e n t v e n e C C C C LVI q u a r t e r e s e V b a r ç e l e s e III a l m u t z a rao d e X I I I I s . 
la q u a r t e r a . 3 1 9 lb 16s 10 
í t e m v e n e r e n X V I I I I q u a r t e r e s e m i g a a r a o d e X s o u s la q u a r t e r a m u n t a 
9 lb 15s. 
I t e m feu d e m i n v a t o t lo f o r m e n t II q u a r t e r e s e II b a r ç e l e s 
S u m a d e q u a r t e r e s d e f o r m e n t 4 7 8 q. 4 b 3 al 
S u m a d e d i n e s d e l f o r m e n t 3 2 9 lb . l i s lOd . 
V e n d e s d o r d i . 
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V e n e C C C C L I I I q u a r t e r e s e III a l m u t z d o r d i a r a o d e V I I s o u s la q u a r t e r a 
1 5 8 lb l i s 7d . 
í t e m v e n e X X I I q u a r t e r e s d o r d i a r a o d e V s o u s la q u a r t e r a 5 lb lOs . 
í t e m feu d e m i n v a t o t l o r d i III q u a r t e r e s I I I I b a r c e l e s 
S u m a d e q u a r t e r e s p e r t o t l o rd i 4 7 8 q. 4 b . 3 al 
S u m a d e d i n e s d e l o r d i 1 6 4 lb l s 7 d . 
S u m a m a j o r d e t o t z l o s d i n e s de l b l a t 
4 9 3 lb 1 3 s 5 d . 
S u m a m a j o r d e t o t z l o s d i n e s d e l e s r e n d e s 
d e M a n o r c h a d e l d i t a n y d e X X I X 
6 7 5 lb 2s l l d . 
fol 4 8 v . M e s s i o n s q u e h a f e t e s N a r n a u B o r r e y l a M a n o r c h a a q u e s t a n y d e X X I X 
P r i m e r a m e n t d o n a a n M a r t i G. p e r sa lar i qu i r e e b lo b la t a M a h o e m e s u r a el l iura 
a la g e n t 1 lb lOs 
í t e m s e n p r e s e l p e r s o n s a l a r i d a q u e s t a n y 10 lb 
í t e m p a g u a al c o r r e d o r d e M a h o p e r s a l a r i d e v e n d r e l e s r e n d e s a M a h o 5 s . 
í t e m c o s t a d e r e e b r e lo b l a t d e M a h o 3 s 2 d . 
í t e m c o s t a r e n d e l o g e r l e s b o t i g u e s o n m e s e r e m lo b l a t d e M a h o 1 lb lOs . 
í t e m p a g u a an B e r e n g u e r d e P a r e t z p e r s a l a r i d e r e e b r e lo b l a t e v e n d r e d e 
C i u t a d e l a y d e S e n t a A g a t h a d e l d i t a n y 2 lb . 
í t e m c o s t a r e n d e l o g e r II b o t i g e s o n e s t e c h lo b l a t a C i u t a d e l a 3 lb . 
í t e m c o s t a p a p e r a e s c r i u r e t o t z l o s c o n t e s 3s 5 d . 
í t e m c o s t a r e n s a i g s e e s c r i v a n s e p r o c u r a d o r s e n c o r t 2 lb lOs . 
í t e m p a g u a al c o r r e d o r q u i v a n e les r e n d e s a C i u t a d e l a lOs . 
S u m a 2 1 lb l i s 7d . 
fo l . 4 9 
M u n t e n t o t e s l e s r e n d e s d e M a n o r c h a d a q u e s t a n y d e M C C C X X I X 
D C L X X V l l iures II s o u s e X I d i n e s d e l e s q u a l s d e v e m a b a t r e p e r les messions 
X X I l l i u r e s X I s o u s V I I d i n e s . R o m a n e n n e t e s D C LIII l l i u r e s X I s o u s I I I I . P e r t a n y a 
c a s c u n a d e l e s p a r t s d e l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l 3 2 6 lb 1 5 s 8 d . 
A C M 2 5 9 6 L l i b r e I I , f o l s . 4 6 - 4 9 
D O C U M E N T O I V 
fol 4 3 R e n d e s d e M a n o r c h a de l a n y M C C C X X X 
P r i m e r a m e n t fo v e n u t lo d e l m e del b e s t i a r d e t o ta la y la de M a n o r c h a a n F r a n c e s c h 
E s q u e l a y G, F u s t e r P. N a t a n y e M a r t i S a P i n y a p e r C C C L l i l l i u r e s d e les q u a l s 
p e r t a n y e n al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 176 l b . 
í t e m lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e C i u t a d e l a a n P. T a u l a d a e G" T o r t o s a p e r X I I 
l l i u r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 6 l b 
í t e m lo d e l m e de l l i n y d e C i u t a d e l a a n P. B a r r e r a p e r I l l iura p e r t a n y al S e n y o r 
B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 5s . 
í t e m lo d e l m e de l l i n y d e S e n t a À g a t a a n G. F u s t e r p e r II l l i u r e s I s o u p e r t a n y e 
al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la III p a r t lOs 3 d . 
í t e m lo d e l m e d e l l i n y d e M a h o a n B e r e n g u e r d O l i v e s p e r V l l i u r e s p e r t a n y al 
S e n y o r B i s b e e C a p í t o l p e r la q u a r t a p a r t 1 lb 5 s 
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í t e m lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e M a h o a n P. O l i v a r p e r V l l iu res X I I s o u s p e r t a n y 
a la p a r t de l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 2 lb 16s. 
í t e m lo d e l m e d e l v i n y d e M a h o a n A r n a u L u n e d a p e r X X X I I l l i u r e s X s o u s 
p e r t a n y e al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 16 lb 5s 
í t e m lo d e l m e de l v i n y d e C i u t a d e l a a n J a c m e R u y l p e r X I l l iures p e r t a n y al S e n y o r 
B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 10 lb . 
S u m a 2 1 3 lb l s . 3 d . 
fol 4 3 v í t e m fo v e n u t lo d e l m e de l b l a t d e C i u t a d e l a a n B e r t r a n S a l a m o e an P e r e 
V i d a l p e r M C X q u a r t e r e s m i g d o r d i e m i g f o r m e n t de l q u a l p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e 
C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 2 7 7 q. 3 b . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e de l b l a t d e S e n t a A g a t h a a ls d a m u n t di tz p e r M C q u a r t e r e s 
m i g d o r d i e m i g f o r m e n t p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 
2 7 5 q. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e de l b l a t d e M a h o als d a m u n t d i tz p e r M D L X X V q u a r t e r e s 
m i g o r d i e m i g f o r m e n t p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e al C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 
3 9 3 q. 4 b . 
S u m a p e r t o t lo b l a t 9 4 6 q. 1 b . 3 al . 
S o n d e f o r m e n t 4 7 3 q. 4 al . y m i g 
S o n d e o r d i 4 7 3 q. 4 al . y m i g 
fol 4 4 D e M a n o r c h a . 
V e n d e s d e f o r m e n t . 
P r i m e r a m e n t v e n e a l s J u r a t s d e C i u t a d e l a L q u a r t e r e s a r a o d e V I I I s o u s 
2 0 lb . 
í t e m v e n e a n P. F u x a C L X X V I q u a r t e r e s e III b a r ç e l e s 
I a l m u t a r a o d e V I s o u s V I d i n e s 5 7 lb 4 s 3 d . 
í t e m v e n e a d i v e r s e s g e n s C C X X I I q u a r t e r e s a r a o d e V I I I s o u s y I b a r c e l a e III 
a l m u t s 8 8 lb 1 8 s 6 d . 
í t e m f e u d e m i n v a lo d i t f o r m e n t X X I I I I q u a r t e r e s e II b a r ç e l e s 
S u m a d e d i n e s d e l f o r m e n t 166 lb 2 s 9d . 
V e n d e s d o r d i . 
V e n e d e l o r d i C C q u a r t e r e s a n B e r n a t M a r t o r e a r a o d e I I I I s o u s 
4 0 lb . 
í t e m v e n e m a n J a c m e V i l a r C X L I I I I q u a r t r e s e m i g a a r a o d e III s o u s I I I I 
2 4 lb l s 8 d . 
í t e m v e n e m a n P. F u x a L X X X q u a r t e r e s a r a o d e III s o u s . 12 lb . 
í t e m n e v e n e a d i v e r s s e s p e r s s o n e s X X X q u a r t e r e s a r a o d e I I I I s o u s 
6 lb . 
í t e m n e v e n e a m e n u t V I q u a r t e r e s y m i g a a r a o d e III s o u s 19s . 6 d . 
í t e m d e u d e m i n v a t o t l o r d i X I I q u a r t e r e s I I I I a l m u t z e m i g 
S u m a d e q u a r t r e r e s 4 7 3 q. 4 a l s y m i g 
S u m a d e d i n e s 8 3 lb l s . 2 d . 
S u m a p e r t o t z l o s d i n e s d e l b l a t 2 4 9 lb 3 s U d . 
E ax i m u n t e n en s u m m a t o t s l o s d i n e s d e l e s r e n d e s d e M a n o r c h a d a q u e s t a n y 
4 6 2 lb 5s 2d . 
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fol 4 4 v . M e s s i o n s q u e h a f e t e s N a r n a u B o r r e y l a q u e s t a n y d e M C C C X X X 
P r i m e r a m e n t c o s t a d e r e e b r e lo b l a t d e M a h o y p o r t a r a b o t i g u a 5s 8 d . 
í t e m c o s t a d e l o g e r la b o t i g u a a M a h o o n e s t e c h lo b l a t 17s 6 d . 
í t e m c o s t a d e m e s u r a r l o rd i d e M a h o c o n lo t r a m e s a C i u t a d e l a l s 8 d . 
í t e m c o s t a d e p o r t a r lo d i t o r d i a la m a r p e r c a r r e g a r 9 s 8 d . 
í t e m c o s t a d e m e s u r a r lo f o r m e n t d e M a h o 2s . 
í t e m c o s t a d e p o r t a r lo d i t f o r m e n t a m a r 12s . 
í t e m d o n a p e r s a l a r i a n M a r t i G q u i p o r t a lo d i t b l a t a M a h o 
1 Ib lOs . 
í t e m d o n a al c o r r e d o r d e M a h o p e r v e n d r e les r e n d e s 5 s . 
í t e m d e s p e s N a r n a u B o r r e y l c o n a n a a M a h o p e r c o b r a r m o n e d a e d e s p e s e n l o g e r 
d e b e s t i a e v i a n d a 15s 6 d . 
í t e m c o s t a r e n V I f e m b r e s q u i m u d a r e n e p a l e g a r e n lo b l a t a C i u t a d e l a lOs . 
í t e m c o s t a r e n d e no l i t C X C IIII q u a r t e r e s d o r d i qui v e n c h d e M a h o a C i u t a d e l a d e 
la q u e a p o r t a N a r n a u d e G u a l b a 2 Ib 6s 9 d . 
í t e m c o s t a r e n d e m e s s u r a r lo d i t o r d i c o n lo r e e b e a C i u t a d e l a 2s . 
í t e m c o s t a r e n d e p o r t a r a b o t i g a 9s I d . 
S u m a 8 Ib 6 s lOd . 
í t e m c o s t a r e n d e m e s u r a r L X X X q u a r t e r e s d e o rd i q u e t r a m e s a A l c u d i a p e r v e n d r e 
5 s 2 d . 
í t e m c o s t a r e n d e m e s u r a r C C C X X X X I I I I q u a r t r e r e s e m i g a d o r d i q u e v e n e a n 
J a c m e V i l a r e a i s c o m p a n y o n s 3 s 6 d . 
í t e m c o s t a d e l o g e r I b o t i g u a d e R, S e g u i o n e s t e c h lo b l a t 2 Ib l i s 
í t e m c o s t a d e l o g e r la b o t i g u a o b s d e l b l a t p e r I X m e s s e s 2 Ib 14s . 
í t e m d o n a p e r s a l a r i a n B e r e n g u e r d e P a r e t z q u i r e e b l o s b l a t z a C i u t a d e l a 
3 Ib. 
í t e m c o s t a p a p e r 2s 3 d . 
í t e m d o n e a l c o r r e d o r d e C i u t a d e l a p e r c o r r e d u r e s d e l e s r e n d e s l O s 
í t e m d e s p e s lo d i t A r n a u c o n a n a a M a h o p e r f e r c a r r e g a r lo b l a t 9 s 7 d . 
í t e m d o n a a I p r o c u r a d o r d e c o r t 5s 
í t e m p e r s o n s a l a r i d a q u e s t a n y 10 Ib. 
S u m a 2 0 Ib 6 d . 
S u m a m a j o r p e r t o t e s l e s m e s s i o n s 2 8 Ib 7 s 4 d . 
fol 4 5 
M u n t e n e n s u m m a t o t e s l e s R e n d e s d e M a n o r c h a de l d i t a n y d e M C C C X X X , 
C C C C L X II l l iu res V s o u s II d i n e s d e les q u a l s d e v e n a b a t r e p e r les m e s s i o n s fe tes p e r 
N a r n a u B o r r e y l a q u e s t a n y X X V I I I l l iures V I I s o u s IIII d i n e s R o m a n e n n e t e s C C C C 
X X X I I I l l i u r e s X V I I s o u s X d i n e s . 4 3 3 lb 17 s l O d . 
E s la p a r t q u e p e r t a n y a c a s c u n 2 1 6 lb 19 s 11 d. 
fol 4 6 . S U M M A G E N E R A L D E T O T E S L E S R E N D E S D E L A N Y M C C C X X X 
P r i m e r a m e n t va l lo b e s t i a r d a q u e s t a n y e n a q u e s t l i b r e e n c a r t e s III 
4 7 0 lb 15 s. 
í t e m la o r t a l i s s a e n c a r t e s 2 2 4 lb 3 s 6 d. 
í t e m a l s c u n e s p a r r ò q u i e s v e n u d e s a d i n e s e n c a r t e s V 6 0 2 lb 15 s. 
í t e m lo v i n y e n c a r t e s V I I I I 8 5 6 lb 18 s 6 d. 
í t e m lol i v e n u t d a q u e s t a n y en X X X X I 1 .190 lb 9 s 11 d. 
í t e m lo f o r m e n t d a q u e s t a n y en X X X V I I I I 2 . 2 7 1 lb 4 s 11 d. 
í t e m l o r d i d a q u e s t a n y e n X X X X 1 .126 lb 13 s. 
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í t e m lo m e s t a y l q u e v e n e e n T h o m a s C o m t e e n X X V I I I ( c a r t e s ) e e n P. C a s t e l o 
e n X X X I I I I ( c a r t e s 17 lb 9 d. 
í t e m los l e g u m s q u e v e n e e n V a y l s t r u g a en X X I I I I ( c a r t e s ) e en T h o m a s C o m t e e n 
X X V I I I ( c a r t e s ) 16 lb 10 s. 9 d. 
S U M M A m a j o r p e r t o t e s les r e n d e s d a q u e s t a n y e n c a r a m a d e s 
6 . 7 7 6 lb 11 s. 4 d. 
fol 4 6 v . í t e m m u n t e n t o t e s l e s r e n d e s c o m u n e s d a q u e s t a n y M C C C X X X 
e n c a r a m a d e s q u i p e r t a n y e n al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l V I ( m i l i a ) D C C L X X V I l l i u r e s e 
X I s o u s XIII. D e l e s q u a l s d e v e n a b a t r e p e r l e s m e s s i o n s c o m u n e s e s c r i t e s e n X X X X I I 
c a r t e s , C C C C L X X V I I l l iures X I I s o u s I d i n e s r o m a n e n n e t e s V I (mi l ia ) C C L X X X X VII I 
l l i u r e s X I X s o u s III d e l e s q u a l s p e r t a n y e n a c a s c u n a d e l e s p a r t s 
3 . 1 4 9 lb 9 s 7 d. o b l a t 
A C M . R e g . 2 5 9 6 L i b r o I I I , fol 4 3 - 4 6 v . 
D O C U M E N T O V 
fo l . 4 7 S U M A G E N E R A L D E T O T E S L E S R E N D E S D E L A N Y X X X I 
M u n t a t o t a la r e n d a d e l b e s t i a r d e l a n y p r e s e n t e n a q u e s t l i b r e e n c a r t e s I I I I 
4 9 4 lb 16 s. 
í t e m t o t a la r e n d a d e la o r t a l i s s a de l p r e s e n t a n y e n c a r t e s d a q u e s t l i b r e e n V 
1 9 8 lb 17 s. 
í t e m t o t a la r e n d a d e V p a r r ò q u i e s v e n u d e s a d i n e s d a q u e s t p r e s e n t a n y en c a r t e s 
V I 5 0 2 lb 5 s. 
í t e m t o t a la r e n d a d e l v i n y d a q u e s t p r e s e n t a n y e n c a r t e s d a q u e s t l i b r e e n X 
( c a r t e s ) 1 .094 lb 4 s. 
í t e m m u n t a e n s u m a t o t s l o s d i n e s qui s o n a u t s d e l f o r m e n t d a q u e s t p r e s e n t a n y 
e n c a r t e s X X X X III 2 0 3 7 lb 10 s 9 d. 
í t e m m u n t a e n s u m a t o t s l o s d i n e s q u i s o n a u t s d e l o r d i d a q u e s t a n y p r e s e n t e n 
c a r t e s X X X X I I I I 1 0 9 6 lb 9 s l l d 
í t e m m u n t e n en s u m m a t o t s los d i n e s qu i s o n a u t s de l oli d a q u e s t p r e s e n t a n y e n 
X X X X V I 2 7 4 lb 3 s. 
S u m a m a j o r p e r t o t e s l e s v e n d e s d a q u e s t a n y 5 . 6 9 8 lb 4 s. 7 d. 
fo l . 4 7 v . M u n t e n t o t e s l e s r e n d e s c o m u n e s d a q u e s t a n y M C C C X X X I e n 
c a r a m a d e s V ( m i l i a ) D C X C V I I I l l iures IIII s o u s V I I d i n e s . D e les q u a l s d e v e m a b a t r e 
p e r les m e s s i o n s c o m u n e s e s c r i t e s en a q u e s t l i b re e n X X X V I I ( c a r t e s ) C C X X II l l iu res 
X V I I I I s o u s X d i n e s . R o m a n e n n e t e s V (mi l ia ) C C C C L X X V l l iures X I I I I s o u s X d i n e s 
P e r t a n y a c a s c u n a d e les p a r t s 2 . 7 3 7 lb 17 s. 5 d. 
fol 4 8 . R e n d e s d e M a n o r c h a de l a n y X X X I. 
P r i m e r a m e n t fo v e n u t lo d e l m e d e l b e s t i a r d e t o t a la y l a d e M a n o r c h a C C X X X I I 
l l iu res a n B e r e n g u e r d e P a r e t s e a n B e r n a t E s q u e l a p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e al Cap i t o l 
p e r la m e y t a t 116 lb. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e C i u t a d e l a a n G. A r m e n t e r a p e r X I I I 
l l i u r e s X V s o u s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e al C a p í t o l p e r la m e y t a t 
6 lb 17 s 6 d. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l l iny d e C i u t a d e l a a n P. R o s s e y l p e r X X X V I I I s o u s 
p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 9 s. 6 d 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l l iny d e S e n t a À g a t a a n F r a n c e s c h E s q u e l a p e r X X X X 
s o u s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t lOs. 
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í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l l i n y d e M a h o p e r X I I l l i u r e s V s o u s p e r t a n y al S e n y o r 
B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 31b l s . 3 d 
í t e m fo v e n u t l o d e l m e d e l o r t a l i s s a d e M a h o a n R. P o r t e r p e r V l l i u r e s . P e r t a n y 
al S e n y o r B i s b e e al C a p i t o l p e r la m e i t a t 2 lb 10 s. 
S u m m a 
1 2 9 lb 8 s. 3 d. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l v i n y d e M a h o a n X a n x o D a r b r e p e r X X I l l i u r e s V s o u s . 
P e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 10 lb 12 s. 6 d. 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l v i n y d e C i u t a d e l a a n P. T a r i p e r X X X l l i u r e s X V s o u s 
p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 15 lb 7 s. 6 d. 
S u m m a 2 6 lb . 
í t e m r e e b e N a r n a u B o r r e y l d e l s J u r a t s d e M a n o r c h a p e r I l e t r a d e l S e n y o r R e y 
2 lb 10 s. 
S u m m a m a j o r p e r 
t o t a s s o 1 5 7 lb 18 s 3 d. 
fo l . 4 8 v 
D E M A N O R C H A 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l b l a t d e C i u t a d e l a a n J a c m e R a v u y l e B e r e n g u e r P a r e t s 
e F r a n c e s c h E s q u e l a p e r M C C X q u a r t e r e s m i g o r d i e m i g f o r m e n t p e r t a n y al S e n y o r 
B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 3 0 2 q. 3 b a r . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l b l a t d e S e n t a A g a t h a a n F r a n c e s c h E s q u e l a B e r e n g u e r 
d e P a r t e s , G. F u s t e r e M a r t h i S a P i n y a p e r D C C C C X q u a r t e r e s m i g o rd i e m i g f o r m e n t 
p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 2 2 7 q. 3 b a r . 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l b l a t d e M a h o a ls d a m u n t d i t s c o m p r a d o s p e r M D C L X 
q u a r t e r e s m i g o r d i e m i g f o r m e n t . P e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 
4 1 5 q. 
S u m m a p e r t o t 9 4 5 q. 
D e l e s q u a l s s o n d e f o r m e n t 4 9 2 q. 3 b a r . 
í t e m s o n d o r d i 4 3 2 q. 3 b a r . 
E p e r s o f o r e n m e n y s d o r d i q u e d e f o r m e n t c o n f a l i r e n les X X X X q u a r t r e s d o r d i e 
d o n a r e n n e X X q u a r t r e s d e f o r m e n t a r a o d e I q u a r t e r a d e f o r m e n t p e r II d o r d i 
fo l . 4 9 V e n d e s d e F o r m e n t 
P r i m e r a m e n t v e n e N a r n a u B o r r e y l de l d i t f o r m e n t X V q u a r t e r e s a rao d e V I I s o u s 
V I d i n e s m u n t e n 5 lb 12 s. 6 d. 
í t e m v e n e C C C C L X V q u a r t e r e s II b a r c e l l e s a r a o d e V I I I s o u s 186 lb 2 s 8 d. 
í t e m f e u d e m i n v a e p o d r i t e c o r q u a t X I I q u a r t e r e s e I 
b a r c e l l a 
S u m a d e d i n e s d e f o r m e n t 191 lb 15 s. 2 d. 
V e n d e s d e l O r d i 
V e n e lo d i t A r n a u B o r r e y l d e l d i t o r d i C C C C X X V I q u a r t e r e s a r a o d e I I I I s o u s 
m u n t e n 85 lb 4 s. 
í t e m f e u d e m i n v a lo d i t o r d i p e r p o d r i t e c o r q u a t V I q u a r t e r e s X I I I b a r c e l e s 
S u m m a d e q u a r t e r e s 4 3 2 q. 3 b a r c . 
S u m m a m a j o r d e t o t s los d i n e s d e t o t lo b l a t v e n u t 2 7 6 lb 1 9 s 2 d 
S u m m a g e n e r a l d e l s d i n e s d e t o t e s les r e n d e s d e M a n o r c h a de l p r e s e n t a n y d e M 
C C C X X X I 4 3 4 lb 17 s. 5 d. 
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M e s s i o n s e d e s p e s e s q u e h a n f e t e s 
N a r n a u B o r r e y l a q u e s t a n y d e X X X I 
P r i m e r a m e n t s e r e t e n c h p e r s o n s a l a r i d a q u e s t a n y p r e s e n t 10 lb . 
í t e m c o s t a r e n d e n o l i t C L q u a r t e r e s d e f o r m e n t a r a o d e 1111 d i n e s e C q u a r t e r e s 
d o r d i a r a o d e III d i n e s q u e v e n c h d e M a h o a C i u t a d e l a el l e n y d e n B o n a n a t d e s P r a t 
3 lb 15 s. 
í t e m c o s t a r e n d e n o l i t L I X q u a r t e r e s d e f o r m e n t a r a o d e 1111 d i n e s e C V I I 
q u a r t e r e s d o r d i a r a o d e III d i n e s d e M a h o a C i u t a d e l a e p o r t a l e s e n B e r n a t T o r r e n t 
2 lb 6 s. 5 
í t e m feu d e m e s s i o n s e n t r e m e s u r a r e p o r t a r a m a r c o s t e c a r r e g a 
1 lb . 7 s. 
í t e m c o s t a I p r o t e s t q u e f eu a l s J u r a t s d e M a n o r c h a 6 s. 
í t e m d o n a al c o r r e d o r d e C i u t a d e l a p e r e n c a n t a r les r e n d e s 10 s. 
í t e m c o s t a d e g i r a r e p a l a j a r lo b l a t e n l e s b o t i g u e s q u i s a f o l a v a e n d i v e r s e s 
v e g a d e s 14 s. 2 d 
í t e m c o s t a I m i g a q u a r t e r a d e fust 11 s. 8 d. 
í t e m c o s t a r e n d e l o g u e r III b o t i g u e s on e s t e c h lo b l a t 3 lb 6 s. 7d . 
í t e m c o s t a d e d e s c a r r e g a r lo b l a t qu i v e n c h d e M a h o a C i u t a d e l a e p o r t a r a 
b o t i g u e s 1 lb 14 s. 11 d. 
S u m a 2 4 lb 11 s. 9 d. 
í t e m cos ta lo b l a t d e t r e r d e les b o t i g u e s e v e n t a r e r e f r e d a r e d e c ó r r e r en b o t i g u a 
p e r ta l c o n s e a f f o l a v a p e r m o l t e s v e g a d e s 1 lb 14 s. 4 
í t e m d o n a p e r s a l a r i a n R d e P a r e t s e a n B e r e n g u e r d e P a r e t s p e r r e e b r e los b la t s 
e m e s u r a r e l i u r a r a l e s g e n s 4 l b . 
í t e m al c o r r e d o r d e M a h o p e r v e n d r e l e s r e n d e s 5 s. 
S u m a 5 lb 19 s. 4 d. 
S u m m a m a i o r p e r t o t e s l e s m e s s i o n s d a q u e s t a n y d e M a n o r c h a 3 0 lb 11 s l d 
fo l . 5 0 M u n t e n t o t e s l e s r e n d e s d e M a n o r c h a e n c a m a r a d e s d a q u e s t a n y M C C C 
X X X I e n t r e B i s b e e C a p i t o l C C C C X X X IIII l l iures X V I I s o u s V d i n e s d e les q u a l s d e v e n 
a b a t r e p e r m e s s i o n s c o m u n e s X X X l l iures X I s o u s I d i n e ax i c o n a p a r e n en a q u e s t l ibre 
en L ( c a r t e s ) . R o m a n e n n e t e s C C C C IIII l l iures V I s o u s IIII d i n e s , p e r t a n y a c a s c u n a d e 
l e s p a r t s 2 0 2 lb. 3 s. 2 d. 
A C M R e g . 2 5 9 7 fol . 4 7 - 5 0 . 
D O C U M E N T O V I 
fol 4 6 v - 4 7 S U M M A G E N E R A L D E L A N Y M C C C X X X II 
P r i m e r a m e n t m u n t a e n s u m a to t lo b e s t i a r d a q u e s t a n y p r e s e n t en c a r t e s d a q u e s t 
l i b r e III 7 5 2 lb 2 s 6 d. 
í t e m m u n t a t o t a la o r t a l i s s a d a q u e s t a n y e n c a r t e s d a q u e s t l i b r e e n V 
199 lb 8s 
í t e m m u n t e n a l s c u n e s p a r r ò q u i e s v e n u d e s d a q u e s t a n y p r e s e n t e n a q u e s t l i b r e en 
V I 7 4 8 lb 15 s. 
í t e m m u n t a to t lo v i n y d a q u e s t p r e s e n t a n y e n a q u e s t l i b r e e n c a r t e s X 
3 1 5 lb 19 s 6 d. 
í t e m m u n t a to t lo f o r m e n t d a q u e s t a n y v e n u t p e r n o s e p e r n o s t r e s f a e d o s e n 
X X X X I I I I 1 4 4 0 lb 7 s 2d. 
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í t e m m u n t a to t l o r d i d a q u e s t a n y v e n u t p e r n o s e p e r n o s t r e s f a e d o s e n X X X X V 
7 5 7 lb 14 s. 10 d. 
í t e m q u e m u n t a p e r t o t lo m e s t a y l e l e g u m s d a q u e s t a n y p r e s e n t e n X X X X V I 
157 lb 13 s. 7 d. 
í t e m m u n t a e n s u m a t o t lo p r e u d e l ol i v e n u t d a q u e s t a n y p r e s e n t e n X X X V I I I 
3 4 3 lb 14 s. 5 d. 
í t e m m u n t a l a l t r a v e n t a d o l i e n X X X X I I I 2 4 0 lb 1 s 1 d. 
í t e m a l t r a v e n d a d o l i e n X X X X I I I 4 8 lb 11 s. 7 d. 
í t e m a l t r a v e n d a do l i e n X X X X I I I I 127 lb 19s 7 d. 
S u m m a m a j o r p e r c a r t e s l e s r e n d e s d a q u e s t a n y p r e s e n t 6 . 1 4 3 lb 6 s. 3 d. 
A N N O D O M I N I M C C C X X X II 
M u n t e n e n s u m m a t o t e s les r e n d e s d a q u e s t a n y en c a m e r a d e s ax i c o n s o n e s c r i t e s 
e n X X X X V I I c a r t e s d a q u e s t l i b re V I ( m i l i a ) C X X X I I I l l i u r e s V I s o u s III d i n e s . A b a t e m 
p e r les m e s s i o n m s f e tes en a q u e s t l ibre e n X L III y e n X X X V I I I e en X X X I X ( car tes ) qu i 
m u n t e n p e r t o t e s C C V I l l i u r e s I I I I s o u s V I I I d i n e s . R o m a n e n n e t e s l e s d i t e s r e n d e s 
5 . 9 3 2 lb 1 s 7 d. 
E s la m e y t a t q u i p e r t a n y a c a d a p a r t 2. 9 6 3 lb 10 s. 9 d. ob l . 
fo l . 4 8 R E N D E S D E M E N O R C H A D E L A N Y M C C C X X X II 
P r i m e r a m e n t fo v e n u t lo d e l m e d e l b e s t i a r d e t o t a la y l a a n J a c m e R a v u y l , P. 
N a t a y , J a c m e M a r t i e G i s b e r t T h a r i p e r C C C C X X X V I l l i u r e s v e n e n a la p a r t de l S e n y o r 
B i s b e e C a p í t o l 2 1 8 lb. 
í t e m lo d e l m e d e la o r t a l i s s a de l t e r m e d e C i u t a d e l a an P. E s t e v e e A r n a u C o l o m e r 
p e r X l l i u r e s X s o u s v e n e n a la p a r t de l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l 5 lb 5 s. 
í t e m lo d e l m e de l li de l t e r m e d e S a n t a A g a t h a a n F r a n c e s c h E s q u e l a p e r X X s o u s 
p e r t a n y e n a l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 5 s. 
í t e m lo d e l m e d e i a o r t a l i s s a d e M a h o a n P. R. S a B i s b a l e M a y m o C a r d o n a p e r 
1 lb 11 s. 
í t e m lo d e l m e de l li d e M a h o a n P. R S a B i s b a l e a n M a y m o C a r d o n a p e r 
13 s. 4 d. 
í t e m lo d e l m e d e l v i n y d e C i u t a d e l a e d e S e n t a À g a t a a n J a c m e R a v u y l P. T h a r i 
p e r L X X l l i u r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 3 5 lb 
í t e m lo d e l m e d e l v i n y d e M a h o a n B a r t h o m e u R. e J o h a n R. p r e v e r e s p e r LI 
l l i u r e s p e r t a n y al S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la m e y t a t 2 5 lb lOs . 
í t e m r e e b e lo d i t A r n a u B o r r e y l d e n B e r e n g u e r d e P a r e t s p e r lo d e l m e d e l l iy d e 
C i u t a d e l a 3 s. 
S u m m a 2 8 6 lb 7 s. 4 d. 
fol 4 8 v. M A N O R C H A 
í t e m fo v e n u t lo d e l m e d e l b l a t d e l t e r m e d e S a n t a A g a t h a a n F r a n c e s c h e s q u e l a 
e a n B o n a n a t D o s o n a p e r C C C C X X X X V q u a r t e r e s m i g o r d i e m i g f o r m e n t p e r t a n y al 
S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a p a r t 111 q. 1 b a r . 3 al . 
í t e m lo d e l m e d e l b l a t d e l t e r m e d e C i u t a d e y l a n o fo v e n u t e f e r e n lo l e v a r a n 
B e r e n g u e r d e P a r e t s e p a g a t lo d i t B e r e n g u e r d e s o n t r e b a y l v e n c h a la p a r t de l S e n y o r 
B i s b e e C a p i t o l p e r la q u a r t a 
d e f o r m e n t 4 4 q. 1 b a r . 4 al 
E d o r d i v e n c h a la d i t a p a r t 66 q. 4 b a r 3 a l . 
E d e m e s t a y l v e n c h a la d i t a p a r t 4 q. 3 b a r 
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í t e m lo d e l m e d e l b l a t d e M a h o n o fo v e n u t e f e r e n lo l e v a r a n S i m ó n D o m è n e c h 
e p a g a t lo d i t S i m ó n d e s o n t r e b a y l v e n c h a la p a r t de l S e n y o r B i s b e e C a p i t o l p e r lo 
q u a r t d e f o r m e n t 6 0 q. 1 b a r 3 al 
E d o r d i v e n c h a la d i t a p a r t 55 q. 4 al e m i g 
E d e m e s t a y l a la d i t a p a r t 13 q. 2 b a r 1 al 
í t e m lo d e l m e d e l b l a t d e Y a l o r n o fo v e n u t e f e r e n lo l e v a r an P. F e n a l s e p a g a t 
d e s o n t r e b a y l lo d i t P. F e n a l s v e n c h a la p a r t d e l S e n y o r B i s b e e c a p i t o l p e r la q u a r t a 
d e f o r m e n t 2 6 q 2 bar . 2 al . 
E d o r d i v e n c h a la d i t a q u a r t a p a r t 2 6 q. 5 a l . 
E d e m e s t a y l a la d i t a p a r t 8 q 1 b a r 4 a l . 
S u m m a p e r t o t e s e s t e s q u a r t e r e s 4 1 6 q. 2 b a r . 
fol 4 9 M A N O R C H A 
D e les q u a l s C C C C X V I q u a r t e r e s e II b a r c e l e s d e b l a t s o n d e f o r m e n t 
186 q. 3 b a r 1 al . e m i g 
í t e m s o n d o r d i 2 0 3 q. 3 b a r . 5 al . 
í t e m s o n d e m e s t a y l 2 6 q. 5 al . e m i g 
V e n d e s d e f o r m e n t 
P r i m e r a m e n t v e n e r e n V q u a r t e r e s d e f o r m e n t a r a o d e X V s o u s 
3 lb 15 s. 
í t e m n e v e n e r e n C L X X V I I I I q u a r t r e s e I a l m u t e m i g a r a o d e X I I I I s o u s p e r 
q u a r t e r a m u n t e n 1 2 5 lb 6 s 7 d. 
í t e m f iu d e m i n v a II q u a r t e r e s e I I I b a r c e l e s 
S u m m a 1 2 9 lb . I s . 7 d 
í t e m f o r e n v e n u d e s X X V I q u a r t e r e s V a l m u t s e m i g d e m e s t a y l a d i v e r s e s p r e u s 
12 lb 16 s. 5 
v e n d a d o r d i 
P r i m e r a m e n t v e n e r e n C C II q u a r t e r e s d o r d i a r a o d e V I I s o u s 
7 0 lb 14 s. 
í t e m f e u d e m i n v a lo d i t o r d i I q u a r t e r a e m i g a 
í t e m f o r e n v e n u t s V a l m u t s d o r d i a r a o d e V I I s o u s la q u a r t e r a 1 s. 
í t e m v e n e I I I I a l m u t s d e l e g u m s q u e a c h d e t o t a la y l a 1 s. 
S u m m a 7 0 lb 16 s. 
S u m m a m a j o r p e r 
t o t a la m o n e d a d e l b e s t i a r l y n e o r t a l i s s a v i n y e b l a t e l e g u m s d e t o t a q u e s t a n y 
4 9 9 lb 1 s. 4 d 
fol . 4 9 v M e s s i o n s e d e s p e s e s q u e h a f e t e s N a r n a u B o r r e y l a q u e s t a n y de X X X I I en 
M a n o r c h a 
P r i m e r a m e n t c o s t a r e n f e m b r e s q u i t i r a r e n lo b l a t q u e a g u e n a q u e s t a n y d e la 
b o t i g u a d e l R e y a q u e l a d e n J a c m e M a r i o n lo v a n e m 10 s. 11 d. 
í t e m c o s t a r e n d e l o g u e r II b o t i g u e s o n e s t e c h lo b l a t V m e s e s 2 l b . 
í t e m d o n a a n J o r d à V i v o t c o r r e d o r p e r v e n d r e l e s r e n d e s de l d i t a n y d e S i u t a d e l a 
e S e n t a A g h a t a 10 s. 
í t e m al c o r r e d o r d e M a h o p e r v e n e d u r e s d e l e s r e n d e s 5 s. 
í t e m d e s p è s en v i a n d a e b è s t i a lo dit A r n a u B o r r e y l c o n a n a a M a h o p e r v e n d r e lo 
b l a t 18 s. 
í t e m c o s t a p a p e r a e s c r i u r e les r e n d e s d e l d i t a n y 3 s. 9 d. 
í t e m se r e t e n c h lo d i t A r n a u p e r s o n s e l a r i d a q u e s t a n y p r e s e n t l O lb 
í t e m c o s t a lo p r o c u r a d o r d e C o r t e s a g s p e r d e m a n a r les r e n d e s 2 lb 5s 
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í t e m d e s p è s lo dit A r n a u c o n a n a a M a h o p e r m o n e d a q u e li d e v i e n e a Y a l o r p e r 
m o n e d a a r e e b r e 1 lb 5 s. 
S u m a 17 lb 17 s. 8 d. 
S u m m a m a i o r p e r t o t e s l e s r e n d e s d e M a n o r c h a d a q u e s t a n y p r e s e n t C C C C X C 
V I I I I l l i u r e s I s o u s I I I I d e les q u a l s a b a t e t s p e r l e s m e s s i o n s a s s i f e t e s X V I I l l i u r e s 
X V I I s o u s e V I I I d i n e s e r o m a n e n 4 8 1 lb 3 s. 8 d 
E s la m e y t a t 2 4 0 lb . l i s . 10 d. 
A C M 2 5 9 8 fol . 4 6 v - 4 9 v 
D O C U M E N T O V I I 
R E N D E S D E L I L L A D E M E N O R C A 
f. 1 C o m t e f ina l d e n S i m ó n G u e r a u d e les r e n d e s q u e l S e n y o r B i s b e el C a p i t o l d e 
M a y l o r c h a h a n e n la i l la d e M a n o r c h a so e s de l a n y d e N o s t r e S e n y o r M C C C X L V I I . 
A q u e s t q u e r n d e c o m p t e d e u r o m a n d r à e n p o d e r d e n S i m ó n G u e r a u p r o c u r a d o r de l 
S e n y o r B i s b e e d e l C a p i t o l d e M a l o r c h a . 
f. 2 A n n o D o m i n i M i l l e s i m o C C C " X L " S e p t i m o 
A q u e s t e s lo c o m t e q u e n S i m ó n G u e r a u p r o c u r a d o r d e les r e n d e s de l S e n y o r B i s b e 
e d e l C a p i t o l d e M a y l o r c h a e n la i l la d e M a n o r c h a h a r e t u t e a s s i g n a t a l s d i s c r e t s e n 
B n . M a s o p r o c u r a d o r m a i o r d e l d i t S e n y o r B i s b e en B e r t h o m e u V e n r r e l l p r o c u r a d o r de l 
d i t C a p i t o l d e to t so q u e l d i t S i m ó n p e r r a h o d e la d i ta p r o c u r a c i o s u a h a r e e b u t d a t e 
d e s p è s d e l e s d i t e s r e n d e s e n l a n y d e N o s t r e S e n y o r M C C C X L V I I s e g o n s q u e p e r 
p e r t i d e s d a v a l l p u s l a r g a m e n t se c o n t e n . 
P r i m e r a m e n t m e t e n r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t a n P. T a r i la p a r t p e r t a n y e n t a l s 
d i t s S e n y o r B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e de l b e s t i a r d e t o ta la i l la d e M a n o r c h a q u e e s 
128 lb 10 s. 
í t e m m e t en r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t a n G" F o n o l l p e l l i s s e r la p a r t p e r t a n y e n t als 
d i t s S e n y o r B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e d e la o r ta l i s sa del t e r m e d e la v i la d e C i u t a d e l l a 
q u e e s 7 lb . 
í t e m r e b e n r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t a n B n . A s n a r e n G" d e P e r e t s la p a r t 
p e r t a n y e n t a l s d o s s e n y o r s B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e de l l in d e l t e r m e d e la v i la d e 
C i u t a d e l l a q u e e s 5 s. 
S u m m a 1 3 5 lb 15s . 
f. 2 v í t e m m e t e n r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t a n B e r t h o m e u A l a g r e t e a n S i m ó n 
L u n e d a la p a r t p e r t a n y e n t a l s d i t s S e n y o r B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e de l v in de l t e r m e 
d e C i u t a d e l l a e de l C a p i t o l d e S a n t a À g h a t a q u e e s 3 1 lb 12 s 6 d. 
í t e m m e t en r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t an S i m ó n L u n e d a la p a r t p e r t a n y e n t als dits 
S e n y o r B i s b e e C a p i t o l e n lo d e l m e de l l in d e l t e r m e d e l C a s t e l l d e S a n t a A g a t h a q u e 
e s 3 s 9 d. 
í t e m m e t en r e e b u d a q u e fo v e n u t an G. V e n y la p a r t p e r t a n y e n t a l s d i t s S e n y o r 
B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e d e la o r t a l i s s a d e l dit t e r m e d e M a h o e d e la p a r r ò q u i a d e 
H i a l o r q u e e s 3 lb. 
í t e m m e t e n r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t a n A n t h o n i A s s e l m la p a r t p e r t a n y e n t a l s 
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d i t s S e n y o r B i s b e e C a p i t o l e n lo d e l m e d e l l in d e l t e r m e d e M a h o e d e la p e r r o q u i a 
d e H i a l o r q u e e s 1 lb 5 s 3 d . 
I t e m m e t e n r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t an M o n t s e r r a t B l a n c h la p a r t p e r t a n y e n t a l s 
d i t s S e n y o r B i s b e e C a p i t o l e n lo d e l m e d e l v i n d e la p e r r o q u i a d e H i a l o r q u e e s 
4 lb . 
I t e m m e t e n 
r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t an D o m i n g o T a l t a h u l l la p a r t p e r t a n y e n t als d i ts S e n y o r B i s b e 
e C a p i t o l e n lo d e l m e d e l v i n d e l t e r m e d e M a h o q u e e s 2 5 lb . 
S u m m a 6 5 lb 1 s. 6 d . 
f. 3 R e e b u d a d e l s b l a t s d e l s d e l m e s d e la i l la d e M a n o r c h a . 
P r i m e r a m e n t m e t en r e e b u d a s u a q u e fo h a u t e l e v â t p e r e n B e r n a t A s n a r en G. 
d e P e r e t s l e v a d o r s de l b l a t de l d e l m e d e l t e r m e d e C i u t a d e l l a lo q u a l n o fo v e n u t e n lo 
d i t a n y , s o e s p e r la p a r t p e r t a n y e n t a l s d i t S e n y o r B i s b e e C a p i t o l e n lo d i t d e l m e . 
F o r m e n t 118 q. 3 al 
í t e m O r d i 9 9 q. 4 al . 
í t e m m e s t a l l 2 4 q. 4 b 3 al . 
í t e m l e g u m s 2 q. 2 b 2 al . 
I t e m m e t e n r e e b u d a q u e fo v e n u t a n J a c m e P e d i o l o e a n S i m o n L u n e d a la p a r t 
p e r t a n y e n t a l s d i t s S e n y o r B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e d e l b l a t d e l t e r m e de l C a s t e l l 
d e S a n t a A g a t h a q u e e s m i g o rd i e m i g f o r m e n t 2 2 6 qu .ar teres 1 b a r c . 3 
a l m . 
D e l e s q u a l s s o n f o r m e n t 1 1 3 q. 4 e m i g al . 
í t e m o r d i 113 q. 4 e m i g al 
S u m m a f o r m e n t 2 3 1 q 1 b a r 1 al e m i g 
S u m m a o r d i 2 1 2 q 1 b a r . 1 a l . e m i g 
S u m m a m e s t a l l 2 4 q 4 b a r . 3 a l . 
S u m m a l e g u m s 2 q 2 b a r . 2 a l . 
f. 3v . I t e m m e t en r e e b u d a s u a q u e fo v e n u t an P. T a r i n la p a r t p e r t a n y e n t als d i t s 
S e n y o r B i s b e e C a p i t o l en lo d e l m e de l b l a t de l t e r m e d e M a h o q u e e s m i g o r d i e m i g 
f o r m e n t 3 6 3 q u a r t e r e s 4 h a r c e l l e s 4 a l m u t s . D e les q u a l s s o n f o r m e n t 181 q. 5 
b a r , 1 a l . e m i g 
í t e m o r d i 181 q 5 b a r 1 al . e m i g 
E a x i e s p e r t o t lo d a m u n t d i t f o r m e n t d e l s d i t s d e l m e s f o r m e n t 
4 1 4 q. 3 al . 
í t e m o r d i 3 9 4 q 4 al 
í t e m m e s t a y l 2 4 q. 4 b a r . 3 a l . 
í t e m l e g u m s 2 q. 2 b a r 2 al . 
f. 4 R e e b u d a d e la m o n e d a q u e e s s t a d a h a u d a d e l f o r m e n t d e l s d e l m e s d e 
M a n o r c h a s o e s d e la p a r t de l S e n y o r B i s b e e d e l C a p i t o l s e g o n s q u e d a v a l l s e s e g u e x . 
M u n t a la r e e b u d a d e l f o r m e n t d e l s d i t s d e l m e s s e g o n s q u e p e r c o m t e a e n t r a s a 
p a r . F o r m e n t q u a r t e r e s c c c c X I I I a l m u t s III 
E n los q u a l s fo a t r o b a t d e m i n v e c o n f o r e n v e n u d e s e l i u r a d e s en g r o s e a m e n u t 
s e g o n s q u e a p a r p e r los c o n t e s q u e n B e r n a t T o r r e n t e n U g u e t G i l a b e r t qui f oren r e g i d o r s 
e v e n e d o r s n e h a n d o n a t s so e s s a b e r q u a r t e r e s V I , h a r c e l l e s V , a l m u t s II . 
E a x i r o m a n a b a t u d a la d i ta m i n v e f o r m e n t q u a r t r e s C C C C V I , b a r c e l l a I, a l m u t l 
L e s q u a l s f o r e n v e n u d e s a r a h o d e X V s o u s la q u a r t e r a . 
M u n t a 3 0 4 lb 12 s. 11 d. 
S u m m a 3 0 4 lb 12 s. l l d . 
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f 4v . R e e b u d a d e la m o n e d a q u e e s s t a d a h a u d a del o rd i d e l s d e l m e s d e M a n o r c h a 
so e s d e la p a r t p e r t a n y e n t al S e n y o r B i s b e e al C a p i t o l s e g o n s q u e d a v a l l s e s e g u e x 
M u n t a la r e e b u d a d e l o r d i d e l s d i t s d e l m e s s e g o n s q u e p e r c o m t e a p a r a e n t r a s 
o r d i q u a r t e r e s C C C L X X X X I I I I a l m u t s I I I I 
E n los q u a l s fo a t r o b a t d e m i n v e c o n f o r e n v e n u d e s e l i u r a d e s e n g r o s e a m e n u t 
s e g o n s q u e a p a r p e r los c o m t e s q u e n B e r n a t T o r r e n t e n U g u e t G i l a b e r t q u i f o r e n 
r e g i d o r s e v e n e d o r s n e h a n d o n a t s so e s s a b e r q u a r t r e s V I b a r c e l l e s II a l m u t s I I . 
E ax i r o m a n net a b a t u d a la d i t a m i n v e ord i q u a r t r e s C C C L X X X V I I b a r c e l l e s IIII 
a l m u t s II 
L e s q u a l s f o r e n v e n u d e s a r a h o d e V I I I s o u s la q u a r t e r a . 
M u n t a 1 5 5 lb. I s . 9 d. 
S u m m a 1 5 5 lb l s . 9 d. 
f. 5 R e e b u d a q u e e s s t a d a h a u d a d e l m e s t a y l e d e l s l e g u m s d e l s d i t s d e l m e s . 
M u n t a la r e e b u d a de l m e s t a l l s e g o n s q u e p e r c o m t e a e n t r a s se c o n t e n m e s t a l l -
q u a r t r e s - X X I I I I b a r c e l l e s I I I I a l m u t s III . E n les q u a l s fo a t r o b a t d e m i n v e c o n f o r e n 
v e n u d e s s e g o n s q u e a p a r p e r lo c o n t e q u e n B e r n a t T o r r e n t ne d o n a q u a r t r e s I l . b a r c e l l e s 
I I I I , a l m u t s I I I . R e s t e n m e s t a l l q u a r t r e s X X I I q u e f o r e n v e n u d e s p e r lo d i t B e r n a t 
T o r r e n t a r a o d e V I I I I s o u s la q u a r t e r a m u n t a 9 lb 18 s. 
í t e m e s la r e e b u d a d e l s l e g u m s q u a r t r e s II b a r c e l l e s II a l m u t s II d e l e s q u a l s 
fo v e n u t f a v e s q u a r t e r e s II b a r c e l l e s I a l m u t I I I I a r a h o d e X s o u s la q u a r t e r a m u n t a 
1 lb 2 s. 9 d . 
í t e m fo v e n u t c i u r o n s a l m u t s I I I p e r 1 s. 
í t e m fo v e n u t p è s o l s a l m u t I p e r 2 d . 
í t e m fo h a u t d e III f o n c h s d a y l l s d e l d i t d e l m e l s . 6 d . 
S u m m a 11 lb . 3 s. 5. 
S u m m a m a i o r d e r e e b u d a 6 7 1 lb 14 s. 7 d. 
f. 6 A q u e s t e s s o n les d a d e s e d e s p e s e s f e t e s p é r e n S i m ó n G u e r a u p r o c u r a d o r de l 
S e n y o r B i s b e e d e l C a p i t o l d e M a y l o r c h a e n la i l la d e M a n o r c h a p e r r a h o d e la d i t a 
p r o c u r a c i o e n l a n y d e s ú s d i t M C C C X L V I I s e g o n s q u e d a v a l l p e r p e r t i d e s p u s 
l a r g a m e n t se c o n t e n 
P r i m e r a m e n t p a g a lo d i t p r o c u r a d o r p e r s a l a r i s e u d e r e g e r la d i ta p r o c u r a c i o e n 
l a n y d a m u n t d i t 10 lb. 
í t e m p a g a a n J o r d à N i n o t c o r r e d o r p e r sa lar i s e u d e s u b a s t a r e v e n d r e les 
r e n d e s de l d i t S e n y o r B i s b e e de l C a p i t o l d e l a n y d a m u n t d i t 10 s. 
í t e m p a g a a n A r n a u M a n y a c o r r e d o r d e M a h o p e r s a l a r i s e u d e s u b a s t a r e v e n d r e 
l e s r e n d e s d e M a h o d e l d i t s e n y o r B i s b e e C a p i t o l de l a n y d a m u n t d i t 5 s. 
í t e m p a g a a n R o m e u Sa Q u a d r a m i s s a t g e d e la d i t a p r o c u r a c i o p e r s a l a r i s e u d e l 
d i t a n y d e fer los m a n a m e n t s e d e s t r e n y i m e n s d e p e n y o r e s d a q u e l l s qui d e u e n a la d i ta 
p r o c u r a c i o 1 lb 10 s. 
í t e m p a g a p e r m e s s i o q u e fo f e t a e n r e e b r e e m e s u r a r e m e t r e en g r a n e r e e n 
b o t i g u e s l o s b l a t s de l d e l m e de l d i t S e n y o r B i s b e e d e l C a p i t o l s o es de l t e r m e d e 
C i u t a d e l l a e d e l C a s t e l l d e S a n t a A g a t h a axi c o n en B e r n a t T o r r e n t r e g i d o r e v e n e d o r 
d e l s d i t s b l a t s e d o n a e n c o m t e p e r e s c r i t a m e n u t a b III l l i u r e s X s o u s q u e p a g a p e r 
l o g u e r d e b o t i g u e s e n q u e los d i t s b l a t s s t i g u e r e n en la v i l a d e C i u t a d e l l a 4 lb 5 s. 
S u m m a 16 lb 10 s. 
f. 6 v í t e m p a g a p e r m e s s i o q u e fo f e t a e n r e e b r e e m e s u r a r e m e t r e e n g r a n e r e 
e n b o t i g u e s l o s b l a t s d e l d e l m e d e l d i t S e n y o r B i s b e e de l C a p i t o l s o es de l t e r m e d e 
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M a h o a b so q u e c o s t a r e n l o g u e r s d e b o t i g u e s en q u e los d i t s b la t s s t i g u e r e n en lo Cas te l l 
d e M a h o ax i c o n n U g u e t G i l a b e r t r e g i d o r e v e n e d o r d e l s d i t s b l a t s o d o n a en c o m t e p e r 
s c r i t a m e n u t 2 lb 8 s. 
í t e m p a g a a n B e r n a t T o r r e n t p e r s a l a r i s eu d e r e g i r e r e e b r e e v e n d r e e 
l i u r a r e n g r o s e a m e n u t l o s b l a t s d e l d i t S e n y o r B i s b e e d e l C a p i t o l s o e s 
de l t e r m e d e C i u t a d e l l a e de l C a s t e l l d e S a n t a A g a t h a 2 lb 
í t e m p a g a a n U g u e t G i l a b e r t p e r s a l a r i s e u d e r e g i r e r e e b r e e v e n d r e e l i u r a r en 
g r o s e a m e n u t l o s b l a t s d e l d i t S e n y o r B i s b e e d e l C a p i t o l so e s d e l t e r m e d e M a h o n 
2 lb . 
í t e m p a g a q u e c o s t a p a p e r a o b s d e s c r i p t u r e s d e la d i t a p r o c u r a c i o 2 s 6 d. 
í t e m p a g a p e r s c r i p t u r e s e m e s s i o n s fetes p e r r a h o d e la e n q u e s t a q u e la C o r t R e y a l 
h a f e ta c o n t r a e n B e r n a t A u l a g u e r sa e n t r a s m o s t a s s a f d e M a h o p e r r a h o c o n t r e n c h a 
i n j u s t a m e n t I m i g a q u a r t e r a d e fust del dit S e n y o r B i s b e e de l C a p i t o l s e g o n s q u e d e les 
d i t e s m e s s i o n s d o n a c o n t e n U g u e t G i l a b e r t o l t r a so q u e p e r a q u e s t a r a h o n e s s t a t j a 
p a g a t e n l a n y p a s s a t 4 lb 
S u m m a 10 lb 10 s. 6d . 
S u m m a m a i o r d e d a d a 2 7 lb 6 d . 
R e s t a 6 4 4 lb 14 s. 1 d. 
E s la p a r t d e l C a p i t o l 3 2 2 lb 7 s ob l . 
f. 9 H a r e e b u d e s e n B a h . V e n r e y l d a q u e s t a y n d e la p a r t de l C a p i t o l 
175 lb 5 s ob l . 
R e s t e n q u e s o n d e g u d e s 147 lb 2s 
A C M R e g . 2 6 6 4 fol 1-9 
Abstracts : 
El acuerdo suscr i to entre Sanxo I y el Obispo de Mal lorca 
(Guil lem de Vi lanova) en 1315 resolvió def init ivamente la donación 
hecha a la Iglesia, del d iezmo y la primicia de las Rentas de la 
Porc ión Real , por el Conquis tador , el 5 de abril de 1232. 
Menorca , conquis tada en 1287, d ispuso de un acuerdo propio , 
entre Iglesia y Estado , en cuanto a organización eclesiástica, entre 
1301 y 1315, med iante el d o c u m e n t o del Par iatge , suscr i to entre 
J a i m e II de Mal lorca y el Paborde de Menorca . 
C o m o la concordia suscrita por Sanxo I anuló los acuerdos de 
su progenitor , a part ir de entonces las rentas Eclesiást icas fueron 
recaudadas junto con las Reales, c ircuntancia que motivó fricciones 
entre a m b a s admin is t rac iones y los Jurados isleños. 
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T h e a g r é m e n t s igned be tween Sanxo I and the B i s h o p of 
Majorca (Gui l lem de Vi lanova) in 1315 so lved definit ively the 
donat ion m a d e to the C h u r c h of the t i the and first fruits of the 
Rents of the Royal Share by the Conqueror on the 5th of Apri l 
1232. 
Minorca , conquered in 1287, had an agreement of its own, 
between Church and State, as to ecclesiastical organisation, between 
1301 and 1315, through the d o c u m e n t of the Pariatge (mixed 
jur i sd i c t i on rég ime) s igned be tween J a u m e II of Majorca and the 
Provost o f Minorca . 
A s the concord s igned by Sanxo I revoked his father 's 
a g r e e m e n t s , s ince then the ecclesiastical rents were col lected 
together with the Royal ones; such circumstance occasioned frictions 
b e t w e e n both adminis trat ions and the Jur ies of the island. 

B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 1 6 7 - 1 9 8 
El procés repoblador a Mallorca 
durant la primera meitat del segle XIV. 
Una aportació al seu estudi. 
ANTONI M A S I FORNERS. 
L'estudi del procés repoblador que segueix a la conquesta catalana de 
1229 encara és l luny d'esser clos. Així mate ix , estudis recents (Portella, 
1985-6, Rodríguez, 1985-6, Soto, 1985-6, 1990, 1991) han permès avançar 
de forma significativa en el coneixement de la colonització del medi rural. 
Aques t s trebal ls , que han coincidit en destacar el caràcter feudal de la 
nova societat mal l o rqu ina , haurien d 'obl igar a rev issar els postulats 
adoptats tradic ionalment per la historiografia illenca. Una historiografia, 
que en la seva major part , no s'estava -ni s'està- de ressaltar el caràcter 
"no feudal" , " l l iure" i " m o d e r n " de la societat del Regne de Mal lorca ; a 
més d'insistir, re i teradament , en l 'exaltació de les suposades benignitats 
de l 'emfiteusi com a forma predominant d'accés a la terra. 
Així , no és extrany que el procés de repoblació sia un dels aspectes 
de la història de Mal l o r ca que han generat més controvèrs ia , fins i tot 
fora dels àmbits historiogràf ics . No tan sols pel debat entorn a la 
natura lesa de la soc ietat mal lorquina , s ino també , i sobretot , per una 
altra qüestió: l 'origen dels repobladors . Endarrera d 'aquesta discussió hi 
ha la voluntat, explícita o no, de dictaminar quina és l 'adscripció cultural 
de la societat cr ist iana mal lorquina . 
Tot i l ' abundància de referències histor iogràf iques al respecte , la 
major ia es solen reduir a general i tzac ions cont ingudes en un pocs 
paràgrafs , les quals, més allà més ençà, segueixen -com és la norma- les 
asseverac ions de Q u a d r a d o al respecte : "entre los pob ladores obtuvieron 
los del pr incipado catalán una preponderanc ia notable , los del mediodía 
de Franc ia acudieron bastantes ; de A r a g ó n casi n inguno . " 1 
A part ir d'aquí, i en funció dels seus propis interessos , m é s d'un 
autor s'ha dedicat a especular a legrement a m b la identif icació i la pos-
terior quanti f icació de les contrades d 'origen dels repobladors . Aquestes 
1 J . M . Q u a d r a d o ( 1 8 5 0 , a p è n d i x 6 è: 4 3 8 - 4 4 4 ) . 
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pràct iques han donat lloc a un autènt ic ball de xi fres, de vegades a m b 
resultats inesperats ; com per exemple , que el mate ix autor arribi a 
conclussions diametralment oposades fent servir pràcticament les mateixes 
fonts. 1 ' 
No em detendré més en aquest punt. No vull entrar en el conegut joc 
de tractar de determinar el caràcter "català" o "no català" de la societat 
mallorquina, mesurant- lo a partir dels previssibles càlculs de percentatges 
de repobladors catalans , repobladors no catalans i m u s u l m a n s bat iats . 1 
La pert inença d'una societat a una cultura de terminada no és fruit del 
càlcul de p e r c e n t a t g e s . ' 
Un altre aspecte que resta també a determinar, el qual constituiex el 
mot iu d 'aquest treball , és quan es pot donar per acabada la repoblació , 
i c onseqüentment , el procés de colonització de Mal lorca . Ara bé, tot i la 
m a n c a d 'estudis específ ics, els h istor iadors que s 'han referit al tema 
semblen co inc id ir en que la repoblac ió no havia acabat a darreries del 
segle XIII. Per a R. Soto (1990) "la repoblació és un procés que comença 
2 E s el c a s , p e r e x e m p l e , d 'A. S a n t a m a r í a . V e g e u u n a c r í t i c a d ' a q u e s t e s p r à c t i q u e s a A. 
M a s ( 1 9 9 3 ) . 
3 T o t i a ix í , c o n v é r e c o r d a r q u e a q u e s t j o c c o m p t a ací a m b n o m b r o s o s a d e p t e s , s o b r e t o t 
e n t r e a q u e l l s q u e p r e t e n e n q ü e s t i o n a r la " c a t a l a n i t a t " d e la s o c i e t a t m a l l o r q u i n a . I és un 
j o c on , c o m a t o t s e l s j o c s , m é s d ' u n a v e g a d a s'hi h a n fet s e r v i r les p e r t i n e n t s - d i e m - l e s 
a i x í - m a n g a r r u f e s . P e r e x e m p l e , c o n v e r t i r e l s r e p o b l a d o r s d e l R o s s e l l ó , el V a l l e s p i r , 
C o n f l e n t , la F e n o l l e d a i la C e r d a n y a e n o c c i t a n s o f r a n c e s o s , d o n a r p e r c e r t q u e un 
r e p o b l a d o r q u e p o r t a s u n l l inatge q u e i n d i c a s u n t o p ò n i m occ i tà , si m é s no en a p a r i e n c i a , 
e r a s e m p r e o c c i t à ( N o f ó r a n e c e s s a r i r e c o r d a r q u e p e r a i x ò h a c a l g u t o b v i a r q u e m o l t s 
d e t o p ò n i m s o c c i t a n s e s r e p e t e i x e n a C a t a l u n y a , c o m t a m b é la i m p o r t à n c i a d e l s o c c i t a n s 
en el r e p o b l a m e n t d e C a t a l u n y a a m b a n t e r i o r i t a t a la c o n q u e s t a d e M a l l o r c a ) . I 
f i n a l m e n t , s u p o s a r la p e r s i s t è n c i a d e b o n a p a r t d e la p o b l a c i ó d ' o r i g e n m u s s u l m à , d e 
la q u a l , t o t i r e c o n e i x e n t la m a n c a d e f o n t s p e r e s t u d i a r - n e la p e r s i s t è n c i a - s ' a f i rma q u e 
h a u r i a e s t a t , i d e m o l t , el c o l · l e c t iu m a j o r i t a r i d e la p o b l a c i ó m a l l o r q u i n a q u e s e g u e i x a 
la c o n q u e s t a . 
S o b r e a q u e s t s p u n t s i d ' a l t r e s a s p e c t e s q u e hi s ó n r e l a c i o n a t s p o d e u c o n s u l t a r , a ta l l 
d ' e x e m p l e i n o m é s p e r v e u r e p a r e r s c o n t r a p o s a t s : G . A l o m a r ( 1 9 7 8 ) , A . S a n t a m a r í a 
( 1 9 9 0 ) , G . E n s e n y a t ( 1 9 9 4 - a , 1 9 9 4 - b ) i A . M a s ( 1 9 9 3 ) . S o b r e la p a r t i c i p a c i ó d e l s o c c i t a n s 
a la r e p o b l a c i ó de l P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a v e g e u A . B e n e t ( 1 9 8 8 ) . Pel q u e fa a la s i t u a c i ó 
d e l s m u s u l m a n s i b a t i a t s d e s p r é s d e la c o n q u e s t a c a t a l a n a d e 1229 , v e g e u R . S o t o ( 1 9 8 2 . 
1 9 9 1 ) . 
1 A p a r e r m e u , a l l ò q u e e n t o t c a s c a l d r i a a v e r i g u a r , d e i x a n t d e b a n d a les x i f r e s d e 
r e p o b l a d o r s - c a t a l a n s o n o - i d e m u s s u l m a n s o b a t i a t s - i n d í g e n e s o f o r a s t e r s - é s q u i n 
g r u p i q u i n a c u l t u r a é s la p r e d o m i n a n t , n o t a n t s o l s d e m o g r à f i c a m e n t , s i n ó t a m b é 
s o c i a l m e n t i c u l t u r a l m e n t , a la soc i e ta t f euda l m a l l o r q u i n a n a s c u d a a r r a n d e la d e s t r u c c i ó 
d e M a y u r q a . I e n c o n s e q ü è n c i a , q u i n é s el g r u p i la c u l t u r a q u e p a s s a a c a r a c t e r i t z a r 
e l s c r i s t i a n s v e l l s d e la n o v a s o c i e t a t , a d j u d i c a n t a l s r e s t a n t s g r u p s o c u l t u r e s - s o b r e t o t 
a les r e s t e s d e la p o b l a c i ó i n d í g e n a d e M a y u r q a - el p a p e r d e m i n o r i e s , o si m é s n o , de 
p o b l a c i o n s m i n o r i t z a d e s o r e s s i d u a l s . I q u e , p e r t a n t , i p e r a l l ò m a t e i x , r e s t e n s u b j e c t e s 
a u n p r o c é s a c c e l e r a t d ' a c u l t u r a c i ó . U n p r o c é s q u e h o m p o t c o n s i d e r a r f i n a l i t z a t en 
c o n s u m a r - s e la s e v a a s s i m i l a c i ó - s o v i n t t r a u m à t i c a - al g r u p i c u l t u r a p r e d o m i n a n t . En 
el c a s d e M a l l o r c a , c r e c q u e no h i h a d u b t e s d e q u i n e r a el g r u p i la c u l t u r a 
p r e d o m i n a n t . P e r i l · l u s t r a r a q u e s t a d a r r e r a a f i r m a c i ó v e g e u M . S á n c h e z ( 1 9 8 8 ) 
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a m b el Repart iment , però que acabà en data incerta, probab lement 
ul trapassant la cronologia d 'aquest estudi " [el segle XIII ] (Soto, 1990:20). 
A. Riera (1987) és d 'un parer semblant . Aques t autor considera que, el 
1279, el Regne de Mal lorca era encara un enc lavament en vies de 
repoblac ió . D 'aquesta manera , la migradesa demogràf i ca del Regne 
privatiu hauria esdevengut un dels principals llasts de la seva trajectòria 
política (Riera, 1987:67). De fet, la política de Jaume II sembla encaminada 
a promoure la repoblac ió o, si m é s no , a assentar la població als seus 
dominis. L'exempció del pagament del morabatí per aquells que fes menys 
de deu anys que residissin a Mal lorca ha estat interpretada d 'aquesta 
forma. 5 D'altra banda , les ordinacions de noves viles al reialenc semblen 
apuntar en la mate ixa direcció: envers la voluntat d 'atracció de nous 
pobladors , de d ins o fora de l'illa, c a p als territoris del rei. 
B. Font (1973) és qui ha mostrat , i de forma ben clara, la 
continuitat del procés repoblador durant el segle XIV. L'autor explica que 
"durante todo el siglo X I V fueron l legando catalanes para contribuir 
dec i s ivamente al proceso de formación de nuestros pueblos" , indicant el 
poble de Cata lunya d'on eren nad ius entre otros 23 habitants de 
Llucmajor , a més de 7 pob ladors or ig inaris d'altres llocs de la Corona 
d 'Aragó i de la de Mallorca. ' ' La xifra és ben signif icativa, sobretot si 
tenim en compte que la mitjana de focs de Llucmajor -parròquia afectada 
per les ordinacions de J a u m e II- a les recaptacions que precedeixen a la 
pesta negra és de 221 focs. 
Pel que fa al segle XTV, no conec altres publicacions en les quals hom 
hi estudii d i rec tament la cont inuitat o no d 'aquest procés . Així mateix , 
referències contingudes a d'altres estudis, tot i la seva dispersió, semblen 
conf irmar- la . 
D'aquesta manera , M. Rotger, a la seva Historia de Pollensa (1898), 
af irma que "durante la segunda mitad del siglo XIII iban l legando a 
nuestra isla, desde les vec inas p layas catalanas , numerosas famil ias, 
atraídas por los pr iv i legios y fueros del reino". Aques ta arr ibada de 
repobladors del Pr inc ipat haur ia cont inuat durant el segle XIV, en el 
qual molts dels j o rna lers i assalariats agraris eren "emigrados de Cata-
luña" (Rotger, 1967:16, 98) . 
5 S e g o n s A . S a n t a m a r í a ( 1 9 8 0 - 1 9 8 4 : 192 ) e s t r a c t a r i a d ' u n a " e x c e p c i ó n t e m p o r a l e n c u a -
d r a d a a f o m e n t a r la i n m i g r a c i ó n p a r a p r o m o v e r el c r e c i m i e n t o d e m o g r á f i c o . " 
6 La d i s t r i b u c i ó d e l e s c o n t r a d e s d ' o r i g e n d e l s r e p o b l a d o r s d o c u m e n t a t s a L l u c m a j o r é s 
la s e g ü e n t : 
P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a 23 6 9 , 7 % 
R e g n e d e V a l è n c i a 4 12 ,1 % 
S a r d e n y a 3 9,1 % 
M e n o r c a 2 6 % 
M o n t p e l l e r 1 3 % 
T o t a l 30 100 
E l a b o r a c i ó p e r s o n a l a p a r t i r d e les d a d e s c o n t i n g u d e s a B. F o n t ( 1 9 7 3 : 2 4 8 - 2 5 0 ) 
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Al llistat nominal dels contr ibuents del morabet í de 1308 de la Vila 
de Montu i r i , publ icat per J. Sastre Mol l , hi apare ixen sis persones que 
varen j u r a r que no fa deu anys que són a la terra, causa ex iment del 
p a g a m e n t de dit impost . En concret , tres dels 84 focs i tres dels 96 
macips que "no tenen alberch e estan ab senyors" . 7 G. Ensenyat també 
ha d o c u m e n t a t l 'existència de repobladors del Pr inc ipat de Cata lunya a 
Montuir i en el t emps de la re incorporació del Regne de Mal lorca a la 
Corona d'Aragó (Ensenyat ,1990) . Altrament fent referència a Montuir i , al 
Llibre de Cort Reial publ icat per J .Miral les (1984) hi apareix un procés 
de l 'any 1357 en el qual hi ha esments a repobladors originaris de Bar-
celona, V i la f ranca del Penedès i Tarragona que residien a S ineu a la 
pr imera mei ta t del segle XIV, a p r o x i m a d a m e n t a 1325, segons es 
desprèn del text: 
"na Guiamona, muler qui fo den Jacme Ribellas, ssantràs, de la [parròquia 
de Sineu, testamoni], jurada, intorogade sobre lo damunt dit capítol ho 
denunci[ació, e] dix sobra [aquel so saber], que passats ssón XXXV anys que la 
dita Guiamona ab sson marit sí fayan messes en sso d'en Ramon Balaguer de 
Manrese, sa entràs, e que viu en Jacme Arnau, para del dit Franesch [sic] 
Arnau, e n'Alichseen, eius uxor, sa entres, que estavan en Manrese 8, e que hauïa 
dir, an aquel temps, que.l dit Jacme Arnau que era nadiu de Vilafrancha de 
Panadès, e la dita Halicsèn, eius uxor, que era de Berssallona, e que la dita 
Alichssèn que era parenta d'en Berenguer Ortha, sa entràs, de la Vila de 
Ssineu, notari de Mallorques, e d'en Pere de Qaralt, palicer, sa entràs, de la 
villa de Sineu (...) e que l'auhïa raonar ab lo dit Ribelles, marit seu, moltes 
vagades, qui era de Tarragona, que.s raonaven de les lurs terres e lochs." s 
7 S e g o n s J . S a s t r e M o l l "e l ú n i c o d a t o q u e c o n o c e m o s de l p r i m e r " m o n e d a t g e " r e c a u d a d o 
en la i s la d e M a l l o r c a d e 1 3 0 8 e n la r e l a c i ó n n o m i n a l d e los c o n t r i b u y e n t e s d e la v i l la 
d e M o n t u i r i , e s c r i t a p o r J o h a n P a l i c e r y B e r e n g u e r L o r a c h . S e g ú n e l la , d e los 8 4 " f o c s " 
e x i s t e n t e s e n la v i l la , 8 0 p a g a r o n el i m p u e s t o , los o t r o c u a t r o n o lo h i c i e r o n p o r q u e u n o 
se h a b í a a u s e n t a d o d e M a l l o r c a , m i e n t r a s los o t r o s t r e s j u r a r o n q u e no l l e v a b a n 10 a ñ o s 
r e s i d i e n d o e n la is la , c a u s a e x i m e n t e . P e r o a d e m á s d e e s o s 8 4 h o g a r e s , los r e c a u d a d o r e s 
a n o t a r o n e n el c u a d e r n o los n o m b r e s d e 9 6 " m a c i p s " ( j ó v e n e s ) r e s i d e n t e s en la p u e b l a , 
d e l o s q u e se d e c í a q u e " n o t e n e n a l b e r c h e e s t a n a b s e n y o r s " . S e g ú n el d o c u m e n t o 
n i n g u n o d e e l l o s p a g ó el i m p u e s t o - s u s n o m b r e s a p a r e c e n b o r r a d o s - p u e s s u s i n g r e s o s y 
b i e n e s n o s o b r e p a s a b a n las 10 l i b r a s , en c a m b i o t r e s d e e l l o s m a n i f e s t a r o n q u e a ú n no 
l l e v a b a n 10 a ñ o s r e s i d i e n d o e n la i s la" ( J . S a s t r e : 1 6 2 - 1 6 3 ) . 
8 L ' a c t u a l p o b l e m a l l o r q u í d e L l o r e t d e V i s t a l e g r e . 
9 V a b a s t a r q u e P e r i c o P e l l i c e r insultas a F r a n c e s c A r n a u , d i e n t q u e s o n p a r e , el d i f u n t 
J a c m e A r n a u , e r a moro, p e r q u è F r a n c e s c A r n a u c i t à s a d e c l a r a r g e n t q u e l ' h a g u é s 
c o n e g u t , i, a i x í , t r a c t a r d e r e s t i t u i r - n e la i m a t g e : t o t s e l s t e s t i m o n i s d e c l a r a r e n q u e son 
p a r e n o e r a moro, s i n o catallà. El t e r m e c a t a l à , e n a q u e s t c o n t e x t , n o i n d i c a t a n t s o l s 
la p r o v i n e n ç a d e l s u b j e c t e , s i n o q u e i d e n t i f i c a el g r u p m a j o r i t a r i i c a r a c t e r i t z a d o r d e la 
s o c i e t a t m a l l o r q u i n a d e l ' è p o c a . I a i x ò e n t e r m e s q u e e m s e m b l e n b e n i l · l u s t r a t i u s , 
s o b r e t o t pe l q u e fa a la p e r c e p c i ó d e q u e són o b j e c t e a l t r e s co l · l e c t ius , c o m a r a e l s moros 
i e l s calius : 
" X V I d i e m e n s s i s m a r t i i a n n o a n a t h i v i t a t e D o m i n i M C C C L V I I . 
C o m e n P e r i c ó P a l i c e r , h a b i t a d o r d e la p a r ò q i a d e M u n t u y r i , s s i e n e s t a d e s m o l t e s e 
d i v e r s e s i n j ú r i e s e p e r a u l e s d e s o n e s t e s e n F r a n s s e s c h A r n a u , a b i t a d o r de l d i t l och , e n t r e 
les q u a l s p e r a u l e s [el i n j ú r i e s , d i x a q u e l d i t F r a n s e s c h A r n a u q u e s s o n p a r a e r a m o r o 
e s t a t , les q u a l s p e r a u l e s lo d i t F r a n s s e s c h e n t é n ara s e r v a r n o se r v e r e s p e r t a s t i m o n i s 
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Una altra via -pràcticament inexplorada- per estudiar la cronologia 
i les característiques del flux repoblador de Mallorca consisteix en l'estudi 
dels fons d o c u m e n t a l s de les àrees d 'origen i, més concretament , del 
Pr inc ipat de Cata lunya . Aques t s dos exemples ho poden il· lustrar 
per fec tament : 
Xav ier Soldevi la , a la seva tesi doctoral , en curs de redacció , a la 
qual hi es tudia l 'estructura agrària de la comarca Torroel la de Montgr í 
als segles XIII i XIV, ha pogut localitzar un total de 73 documents , del 
període comprès entre 1298 i 1341, que contenen esments a Mallorca i a 
Menorca . La major ia d 'aquests documents ens informen sobre les 
activitats de gent originària o nadiva de la comarca de Torroel la de 
Montgr í , establerta a Mal lorca i a Menorca , que ven o transfereix, 
n o r m a l m e n t mit jançant un procurador , les seves terres al Principat 1 " . 
De la mate ixa manera , l 'estudi de la documentac ió -del Principat i 
i de Mal lorca- que fa referència a dos repobladors nadius de Fontanil les, 
a la diòcesi de Girona, i residents a Santa Margal ida el 1342 i el 1348, 
ha permès reconstruir el seu patr imoni a Fontani l les , així com la seva 
condició jur íd i ca -un d'ells era remença i l 'altre estava subjecte a 
prestac ions de t ipus servil-. T a m b é ha possibil itat el coneixement , tot i 
que parcial , de quines foren les activitats que dugueren a terme en els 
anys que precediren el seu desplaçament a Mallorca i després d'haver-s'hi 
instalat, s e m b l a que forma definit iva, entre 1333 i 1 3 4 8 . " 
t a s t i m o n i s d i c h n a s d e fe , e p e r so ffa la p r e s e n t d e n u n c i a c i ó e n m a n e r a d e c a p i t o l . C . ) 
T o t e s l e s p e r s o n e s c i t a d e s a d e c l a r a r c o i n c i d i r e n - en t e r m e s m o l t c o n s e m b l a n t s a l s 
s e g ü e n t s - e n " q u e n u y l t e m p s (...) n o u h a h u y d i r a n u l l a p e r s o n a de l m ó n , q u e a q u e l 
d i t J a c m e A r n a u f fos e s t a t moro ne catiu, n e a q u e l s e m b l a n s s e s n o n ' av ia , ans era beyl 
hom e bé catallà en parenses e fayssons e feytases e bo " ( M i r a l l e s , 1 9 8 4 : 2 1 0 - 2 1 4 v ) . 
U n d e l s p a r e n t s d e la b a r c e l o n i n a E l i c s e n , el n o t a r i B e r e n g u e r d ' O r t h a -o p o t s e r el s e u 
p a r e - a b a n s d e r e s i d i r a S i n e u , h a b i t a v a i e x e r c i a e l s e u o f i c i d e n o t a r i a la P o b l a 
d ' H u y a l f à s , o n al 1 3 3 9 hi p o s s e ï a t e r r e s , p r e c i s s a m e n t a la p o r c i ó d e l s h o m e s d e B a r c e -
l o n a . A q u e s t e s t e r r e s h a v i e n e s t a t a d q u i r i d e s p e r v ia d ' e s t a b l i m e n t a u n a d a t a a n t e r i o r 
a l e s o r d i n a c i o n s d e J a u m e II . (J. O b r a d o r , 1 9 8 7 ) P e r t a n t , e n el c a s d e J a u m e A r n a u 
i la s e v a m u l l e r E l i c s é n , es t rac tar ia d e r e p o b l a d o r s q u e s ' h a u r i e n a s s e n t a t a la m a t e i x a 
p a r r ò q u i a o n v i v i e n e l s s e u s p a r e n t s , a r r i b a t s a l m e n y s f e ia q u a r a n t a a n y s , i a m b e l s 
q u a l s m a n t e n i e n r e l a c i o n s . A q u e s t c a s p o t c o n s t i t u i r u n b o n e x e m p l e d e c o m les 
r e l a c i o n s d e p a r e n t i u p o d i e n j u g a r u n p a p e r i m p o r t a n t a l ' hora d e d e t e r m i n a r el l l oc d e 
d ' a s s e n t a m e n t d e l s r e p o b l a d o r s . 
1 0 A q u e s t a d o c u m e n t a c i ó p r o v é d e l 'Arx iu h i s t ò r i c d e G i r o n a ( P r o t o c o l s N o t a r i a l s , n o t a r i s 
d e T o r r o e l l a ) . V u l l fer c o n s t a r el m e u a g r a ï m e n t a X a v i e r S o l d e v i l a p e r h a v e r - m e 
p r o p o r c i o n a t a q u e s t a i d ' a l t r a i n f o r m a c i ó . 
L e s a c t i v i ta t s q u e d u e n a t e r m e a q u e s t s r e p o b l a d o r s , j u n t a m e n t a m b les de l s r e p o b l a d o r s 
d ' a l t r e s i n d r e t s , s e r a n e s t u d i a d e s p e r X a v i e r S o l d e v i l a i p e r rai m a t e i x a un e s t u d i d e 
p r o p e r a p u b l i c a c i ó . 
1 1 E n el c a s d ' u n d ' e l l s , B e r e n g u e r D e s p u i g , e s t r a c t a r i a d ' u n p a g è s s u b j e c t e a 
p r e s t a c i o n s s e r v i l s en t reba l l - ser ia h o m e prop i - , p e r ò n o a la r e m e n ç a . El s e u p a t r i m o n i , 
o b l i g a t al p a g a m e n t d e d e t r a c c i o n s s e n y o r i a l s s o b r e la c o l l i t a , c o n s i s t i a e n s i s p e c e s d e 
t e r r a , u n a v i n y a , u n h o r t i u n a c a s a . C a l p e n s a r , p e r ò , q u e r e s u l t a r i a i n s u f i c i e n t , 
a l m a n c o e n a p a r i è n c i a , p e r a s s o l i r l ' a u t o r e p r o d u c c i ó s e n s e e l r e c u r s a d ' a l t r e s v i e s 
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Tot plegat , no fa més que ev idenc iar les possibi l i tats que ofereix la 
consulta i s istematització conjunta de la documentac ió del Principat i la 
de Mallorca per a l'estudi del procés repoblador i les seves conseqüències, 
tant a Mal lorca com a Cata lunya . 
Ací , el m e u propòsit és mostrar la cont inuïtat i estudiar les 
caracter íst iques del procés repoblador a a lgunes parròquies mallorquines 
durant els anys que precede ixen a la pesta negra del 1348, més 
c o n c r e t a m e n t en el per iode comprés entre 1338 i 1350. 
A b a n s de tot, he d 'advertir que la mos t ra documenta l emprada a 
aquesta invest igació es reduiex, quasi exc luss ivament , als protocols 
notarials que serviren de base per a la redacció d'un treball, en curs de 
publicació, en el qual hi vaig estudiar el funcionament del sistema feudal 
a la parròquia de Santa Marga l ida entre 1335 i 1350 1 2 . U n a cronologia 
que v e n g u é de terminada en bona part per l 'escassesa de protocols 
notar ia ls del pr imer quart del segle XIV. 
La mostra es cenyeix , doncs , f o n a m e n t a l m e n t a la informació 
cont inguda a protocols que contenen informació referent a Santa 
M a r g a l i d a 1 3 i també a les cates pract icades en altres protocols notarials 
-un d'ells del 1329- que contenen bàsicament actes referents a Sóller i les 
seves p r o x i m i t a t s 1 4 , i en els quals h o m hi podia suposar també la 
localització de dades relatives a Santa Marga l ida . 1 5 Tot plegat ha permès 
d ' i n g r e s s o s B e r e n g u e r D e s p u i g i la s e v a m u l l e r R a m o n a , r e s i d e n t s a F o n t a n i l l e s el 1333 , 
el 1 3 4 8 j a s ' h a v i e n d e s p l a ç a t a M a l l o r c a , a la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , d a t a a la 
q u a l n o m e n a r e n p r o c u r a d o r el s eu fill G u i l l e m p e r q u è Uogàs , e s t a b l í s o a l i e n à s e ls s e u s 
b é n s a F o n t a n i l l e s . L a i n s t a l · l a c i ó a M a l l o r c a s e m b l a , d o n c s , d e f i n i t i v a . 
L ' a l t re r e p o b l a d o r , P e r e B a u s , r e s i d e n t a F o n t a n i l l e s el 1333 , ser ia un p a g è s s u b j e c t e als 
m a l s u s o s - la r e m e n ç a , l ' e i x o r q u i a i la i n t è s t i a . E l s e u p a t r i m o n i e s t a v a c o n f o r m a t 
a l m a n c o p e r v u i t p e c e s d e t e r r a , d ' u n a e x t e n s i ó m í n i m a d e 2 0 v e s s a n e s , i u n a c a s a . Per 
a q u e s t p a t r i m o n i , e s t a v a o b l i g a t al p a g a m e n t d e l d e l m e i la t a s c a i al d e c e n s o s en 
e s p è c i e i e n d i n e r , a m é s d e t o t u n s e g u i t d e p r e s t a c i o n s e n t r e b a l l . S e m b l a q u e P e r e 
B a u s p a s s à o p a s s a v a p e r d i f i c u l t a t s e c o n ò m i q u e s , j a q u e el 1322 c o n t r a g u é d e u t e s p e r 
v a l o r 2 2 0 s o u s , en b o n a p a r t p e r la c o m p r a d e r o c i n s ; i el 1325 es v e g é o b l i g a t a c r e a r 
u n c e n s a l d e 10 m i t g e r e s d ' o rd i s o b r e u n a d e l e s s e v e s p e c e s d e t e r ra . El 1 3 4 2 . ell i la 
s e v a f a m í l i a j a r e s i d i e n a M a l l o r c a , a la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a . Igua l q u e en el 
c a s a n t e r i o r , s e m b l a q u e el d e s p l a ç a m e n t a M a l l o r c a e s d e v e n í res idènc ia de f in i t iva , j a que 
la s e v a f i l la G u i l l e l m a n o m e n à p r o c u r a d o r al s e u av i m a t e r n , t a m b é r e s i d e n t a S a n t a 
M a r g a l i d a , p e r q u è e x i g í s e l s d r e t s d e s a m a r e a la d i ò c e s i d e G i r o n a , 
A q u e s t a i n f o r m a c i ó p r o v é d e P A r x i u H i s t ò r i c d e G i r o n a ( P r o t o c o l s N o t a r i a l s , R e s t a 
d i s t r i c t e la B i s b a l , 27 i T o r r o e l l a 6 5 8 ) i de l s r e g e s t s 31 i 4 8 de l ' apènd ix d o c u m e n t a l . Les 
d a d e s d e l P r i n c i p a t e m f o r e n p r o p o r c i o n a d e s p e r X . S o l d e v i l a . 
' - A . M a s ( en p r e m s a ) . 
' ' A r x i u d e l R e g n e d e M a l l o r c a , p r o t o c o l s n o t a r i a l s ( d ' a r a en d a v a n t A R M Prot . N o t . ) A -
1, M - 7 4 , M - 7 5 , M - 7 6 , M - 8 0 , T - 3 8 5 , T - 3 8 8 , T - 3 8 9 , T - 3 9 0 , T - 4 0 0 , 
" A R M P r o t . N o t . R - 1 5 , R - 1 6 , A H - 5 3 3 0 . 
1 5 A i x ò , p e l fet q u e b o n a p a r t d e les t e r r e s q u e l l a v o r s c o n s t i t u ï r e n l e s p a r r ò q u i e s d e 
M u r o , S a n t a M a r g a l i d a i S ó l l e r v a r e n t o c a r al r e p a r t i m e n t a l s m a t e i x o s s e n y o r s f e u d a l s : 
el C o m t e d ' E m p ú r i e s , el B i s b e d e G i r o n a i l ' A b a t d e S a n t F e l i u d e G u i x o l s ( S o t o , 1 9 8 4 ) . 
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la local ització d'un total de 51 documents a m b menc ions explícites a 
repobladors . 
Una precissió: empr el terme repoblador en comptes del d ' inmigrant, 
j a que les caracter íst iques del procés estudiat , com es veurà més 
endevant , fan pensar en la cont inuitat de la repoblació i no en una 
inmigrac ió local itzada a dates més tardanes . 
E l s r e p o b l a d o r s . 
La documentac ió sol identif icar l 'origen de la persona o persones en 
qüestió adject ivant el s eu n o m a m b el t e rme "or iundus" o s implement 
indicant la parròquia de la qual és natural. Tot seguit apareix usualment 
la fórmula "nunc degens" , "nunc habitator" o "nunc c o m o r a n s " i després 
es fa constar la parròquia mallorquina a la qual residien 1 6 . Les fórmules 
"nunc degens" , "nunc comorans" i les seves variants poden fer pensar que 
es tracta de persones d 'arribada recent, és a dir, de "barranis" , de per-
sones que no fa deu anys que són a la terra. Així mate ix , no crec que 
una o altra fórmula dess ignin necessàr iament formes di ferents 
d 'assentament o de cronologia. La mateixa persona de la qual es fa cons-
tar l 'origen a un d o c u m e n t , en tornar aparèixer e s m e n t a d a ho fa 
genera lment sense que s'hi torni a fer m e n c i ó . 1 7 Sembla que la 
1 6 V e g e u a tal l d ' e x e m p l e : " B o n a n a t a filia B e r n a r d i B o n e t i q u o n d a m d i ò c e s i s G e r u n d u m 
d e loco a p e l l a t o la B i sba l n u n c in insu la M a i o r i a c a r u m in loco d e U y a l f à s d e g e n s " ( R e g e s t 
n" 18) . " J a c o b u s d e C o m a f r e d a o r i u n d u s d e C a t a l o n i a E p i s c o p a t o d e V i c o n u n c d e g e n s in 
i n s u l a M a i o r i c a r u m " ( R e g e s t n " 1 9 ) . " S a l v a t o r d e F r e p a s t e l l d e F u x a n o d i ò c e s i s 
G e r u n d e n s i s " ( R e g e s t n" 2 1 ) . " E g o B e r e n g u e r i i O l i v e r a d e p a r r o c h i a B e a t o P e t r i d e l s 
A r c h e l s d i ò c e s i s V i c e n e n s i s (...) o r d i n o p r o c u r a t o r e m m e u m (...) v o s A n d r e u m d e P o d i o 
A l q u e r i o e i u s d e m loci n u n c d e g e n t e m in p a r r o c h i a d e F a l a n i g i o d i ò c e s i s M a i o r i c a r u m " 
( R e g e s t n y 2 3 ) . " R a y m u n d u s M e r t i n i o r i u n d u s d e R i u d e c o l s d i ò c e s i s T a r r a c o n e n s i s n u n c 
h a b i t a t o r v i l l e A l c u d i e " ( R e g e s t n'-' 2 4 ) . " B e r n a r d i Bo f in i f i l ius S i m o n i s Bo f in i e t e i u s u x o r 
G e r a l d e o l i m d e f u n c t o r u m in p a r r o c h i a S a n c t i P e t r i d e P u b e l d i ò c e s i s G e r u n d e n s i s n u n c 
a u t e m f a c i e n s i n c o l a t u m in p a r r o c h i a B e a t i J o h a n n i s d e M u r o d i ò c e s i s M a i o r i c a r u m " 
( R e g e s t n- 2 5 ) . " B e r e n g a r i u s C a r b o n e l l i o r i u n d o d e H u y a s t r e t n u n c a u t e m c o m o r a n s in 
p a r r o c h i a S a n c t i J o h a n n i s d e M u r o " ( R e g e s t n'-' 2 6 ) . " J a c o b u s T o r r e n s o r i u n d o B e a t i 
C u c u f f a t i d e V a l e s n u n c a u t e m c o m o r a n s v i l l e B e a t i J o h a n n i s d e M u r o " ( R e g e s t n'-'27). " 
G u i l l e l m a f i l ia P e t r i B a u c i i n u n c v i v e n t i s e t M a r i e e i u s u x o r q u o n d a m p a r r o c h i e S a n c t i 
M a r t i n i d e F o n t a n i l l i s d i ò c e s i s G e r u n d e n s i s h a b i t a t o r p a r r o c h i e S a n c t e M a r g a r i t e d e M u r o 
d i ò c e s i s M a i o r i c a r u m (...) c o n s t i t u o p r o c u r a t o r e m m e u m te B e r n a r d u m M a y m o n i , a v u m 
m e u m e x p a r t e m a t r i s h a b i t a t o r e in d i e t a p a r r o c h i a S a n c t e M a r g a r i t e d i e t e d i ò c e s i s 
M a i o r i c a r u m " ( R e g e s t n" 3 1 ) . " B e r e n g a r i u s D e s p u i g e t R a y m u n d a e i u s u x o r o r i u n d i d e 
F o n t a n i l l e s d i ò c e s i s G e r u n d e n s i s n u n c c o m o r a n t e s in p a r r o c h i a S a n c t e M a r g a r i t e d e M u r o 
i n s u l a M a i o r i c a r u m " ( R e g e s t n'J 4 8 ) . 
1 7 A q u e s t s d o s c a s o s p o d e n s e r v i r d ' e x e m p l e : 
l ' I d ' a b r i l d e 1 3 3 8 , B e r e n g u e r B o s c h , h a b i t a d o r d e S ó l l e r , a p a r e i x e s m e n t a t a u n a c t e 
n o t a r i a l s e n s e q u e se n ' i n d i q u i l ' o r i g e n . ( A R M P r o t . n o t . A H . 5 3 3 0 f. 7) . El m a t e i x d ia , 
n o m e n à p r o c u r a d o r s a F e r r e r d ' O l t z i n a i al s eu cos í G u i l l e m B o s c h p e r q u è e x i g i s s e n tots 
els s e u s d r e t s a M a l l o r c a ( R e g e s t n'J 13) , i t a m b é feu t e s t a m e n t ( R e g e s t n" 12) . En e l s 
d o s c a s o s a p a r e i x e s m e n t a t c o m a " B e r e n g u e r B o s c h d e la p a r r ò q u i a d ' A n g l è s a la d i ò ces i 
d e G i r o n a . " 
L ' I d e d e s e m b r e de 1339 S a l v a d o r d e F r e p a s t e l l , de l q u e n o m é s e s d iu q u e é s h a b i t a d o r 
d e M u r o , ( " S a l v a t o r e d e F e r p a t e l l p a r r o c h i e d e M u r o " ) d e i x a en c o m a n d a 8 q u a r t e r e s d e 
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procedència n o m é s s'especifica en els casos en els que és necessari atesa 
la natura lesa de l ' instrument , com per exemple , als actes notarials que 
impl iquin re lac ions a m b l 'àrea d 'origen, i, de vegades , als testaments . I 
això no s e m p r e : hi ha documents en els quals el context ens permet 
suposar una prov inença no mal lorquina d'una o m é s de les persones 
jur íd iques , o si m é s no, relacions a m b indrets de fora Mal lorca . 1 " 
Això fa que resulti molt difícil esbrinar quin fou realment l 'abast de 
la repoblació durant la primera meitat del segle XIV. A més a més, hom 
ha de tenir present l 'existència d ' importants buits documenta ls a la 
documentac i ó notarial d 'aquest per íode . D'aquí que no sigui massa 
agossarat pensar que els càlculs que h o m pugui inferir seran sempre a 
la baixa, si el que hem pogut constatar es pot fer extensiu a la resta de 
documentac i ó . 
L a c r o n o l o g i a d e l p r o c é s . 
El con junt de referències b ib l iogràf iques c itades i la documentac ió 
reunida fan pensar en la cont inuïtat del procés repoblador des de 
c o m e n ç a m e n t s del segle XIV. Així s emblen indicar-ho la documentac ió 
reunida per X. Soldevila concernent als repobladors originaris de Torroella 
de Montgrí , les referències del 1308 a Montuiri , les de l a dècada del 1320 
contingudes al procés del 1357 de Cort Reial de Montuiri -si atenem a la 
dec laració dels test imonis ("passats ssón X X X V anys" ) - i les dades 
localitzades per Sóller del 1329, i tot el conjunt del període comprès entre 
1338 i 1350 1 9 . 
A més de les referències anteriors a 1338, les dades contingudes als 
t es taments i a d'altra documentac ió , a la qual s'hi menc ionen els 
f o r m e n t a B e r e n g u e r G o i x a t d e S a n t a M a r g a l i d a ( R e g e s t n " 1 5 ) . El 5 d ' a b r i l d e 1 3 4 0 , 
a p a r e i x e s m e n t a t c o m a S a l v a d o r d e F r e p a s t e l l d e F u i x à d e la d i ò c e s i d e G i r o n a 
( " S a l v a t o r e d e F r e p a s t e l l d e F u x a n o d i ò c e s i s G e r u n d e n s i s " ) . A i x ò , en n o m e n a r p r o c u r a d o r 
a s o n p a r e , R a m o n d e F r e p a s t e l l . p e r q u è e x i g e s q u i e l s 150 s o u s d e B a r c e l o n a q u e li d e u 
el s e u o n c l o B e r n a t d e P u j o l , h a b i t a d o r a F u i x à ( R e g e s t n " 2 1 ) . 
1 8 P e r e x e m p l e , el 1 3 2 4 . B e r n a t B o l e t , p r e v e r e , c o n m o r a n t i r e g e n t l ' e s g l é s i a d e S a n t 
A n t o n i d ' H u y a l f à s , ' ' s i t a m in í n s u l a M a i o r i c a r u m " , n o m e n à p r o c u r a d o r al s e u c u n y a t 
G u i l l e m A l e g r e t p e r q u è e x i g i g i s a P e r e d e C a s t e l l v e l l , m i l i t a r , a q u e l l s 115 s o u s . m o n e d a 
d e B a r c e l o n a , q u e li d e u i a . ( A R M Prot . N o t . T - 4 0 0 f. 6 3 v - 6 4 ) . V e g e u - n e a l t r e s e x e m p l e s 
al m a t e i x p r o t o c o l n o t a r i a l al foli 70 v ( P e r e F ò r m i c , " c o m o r a n s in í n s u l a M a i o r i c a r u m " 
) o al f. 74 v. ( P e r e d e M a t a m a l a . " c o m o r a n s m í n s u l a M a i o r i c a r u m " ) . T o t p l e g a t fa 
p e n s a r q u e la c o n s t à n c i a d e la c o n t r a d a d ' o r i g e n d e l s s u b j e c t e s j u r í d i c s d e l ' i n s t r u m e n t 
p o d i a t e n i r m o l t a v e u r e a m b la v o l u n t a t d e p r e c i s s i ó del n o t a r i . 
1 9 E n a l g u n s c a s o s - b e n p o c s - h o m p o t a v e n t u r a r a p r o x i m a d a m e n t la d a t a d ' a r r i b a d a o 
si m é s no . u n a d a t a a la q u a l els r e p o b l a d o r s e n c a r a ress id i en al P r i n c i p a t . E s el c a s de l 
p r o c é s d e l ' a n y 1351 c o n t r a el c l e r g u e t o n s u r a t G u i l l e m B e l t r a n , en el q u a l a l g u n s 
t e s t i m o n i s , n a d i u s d ' I g u a l a d a i r e s s i d e n t s a M a l l o r c a , r e c o r d a v e n h a v e r a s s i s t i t a la 
t o n s u r a , feta a I g u a l a d a fe ia a p r o x i m a d a m e n t 16 a n y s (a 1335'. ' ) . ( R e g e s t n" 5 1 ) , V e g e u 
t a m b é e ls c a s o s , e s m e n t a t s a la i n t r o d u c c i ó , d e l s r e p o b l a d o r s d e F o n t a n i l l e s i n s t a l a t s a 
S a n t a M a r g a l i d a . 
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F O N T : B . F o n t ( 1 9 7 3 ) , J . M i r a l l e s ( 1 9 8 4 ) i la d o c u m e n t a c i ó c i t a d a e n a q u e s t t r e b a l l 
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descendents i parents dels repob ladors , permeten suposar que, a lmanco 
en certes ocasions, l 'arribada a Mal lorca es produí bastant anter iorment 
a la data de l ' instrument. En concret , els esments a avis, oncles, cosins 
i nebots dels repobladors res idents a la mate ixa parròquia o d'altres 
indrets de Mal lorca 2 " o, fins i tot, al Principat de Catalunya. 2 1 Tot plegat 
pareix indicar l 'existència d'un flux cont inuat de repobladors cap a M a -
llorca durant tota la primera meitat del segle XIV. Un flux, com es podrà 
c omprovar a les p lanes que segue ixen , conformat en la seva pràct ica 
totalitat per repob ladors que provenen del Principat de Catalunya. 
Si no es pot fixar amb certesa quan s'inicià aquest procés repoblador 
-si és que l 'engegat el 1230 mai s 'havia aturat - resta clar que es va 
interrompre o que minvà considerablement la seva intensitat arran de la 
mortaldat causada per la pesta negra del 1348. La consulta de nombrosos 
protocols de la segona meitat del segle X I V així ho corrobora. 
La raó sembla clara: la morta ldat causà , tant a Mal lorca com al 
Principat de Catalunya, una disminució brusca del volum de renda feudal 
i de la d e m a n d a de terra, de ixant d'existir bona part de les condic ions 
que haur ien pogut just i f i car l ' emigració . Al Principat de Cata lunya , els 
efectes de la pesta no es reduiren tans sols a la desaparició de la pressió 
demogràfica i a un augment sobtat de la proporció terra/treball, favorable, 
almanco en principi, al pagès. A més , els senyors feudals del Principat de 
Cata lunya , sol ien d isposar d 'altres estratègies per e l iminar servar el 
p o b l a m e n t dels seus dominis , barrant la l l ibertat de mov iment de bona 
part dels seus h a b i t a n t s . 2 2 
L ' o r i g e n d e l s r e p o b l a d o r s . 
Els repobladors que he pogut identificar, tret del cas de Miquel Peris, 
de la Ciutat de València , 2 : ! són tots originaris del Principat de Catalunya, 
en la seva gran major ia de les diòcesis de la Cata lunya Vel la i, en 
concret, de la Catalunya oriental. Es tracta, en gran part, de repobladors 
- ' "Vegeu a ta l l d ' e x e m p l e e l s r e g e s t s n" 12 . 2 1 , .'¡0. 37 i 4 2 . 
2 1 V e g e u e l s r e g e s t s 2 4 . 2 9 i 3 0 . 
2 2 S e g o n s P. F r e e d m a n , d e s p r é s d e la p e s t a n e g r a , " e l s s e n y o r s s ' h a g u e r e n d ' e n f r o n t a r 
a m b u n a cr i s i d e l s i n g r e s s o s i de l v a l o r d e les t e r r e s . M a l g r a t e l s c a n v i s en l ' o fer ta d e 
m à d ' o b r a i d e t e r r e s , q u e en t e o r i a s e m b l a v a q u e h a v i e n d e f o r ç a r u n a c a i g u d a d e la 
r e n d a o u n a m i l l o r a d e les c o n d i c i o n s p a g e s e s , no t e n i m c a p i n d i c a c i ó q u e d e s p r é s d e la 
P e s t a N e g r a m i n v é s l ' exerc i c i d e la s e n y o r i a o q u e e l s p a g e s o s f o s s in m é s i n d e p e n d e n t s 
0 p r o d u ï s s i n m é s p e r al m e r c a t . (...) E l s s e n y o r s h a v i e n a p u j a t les t a x e s d e r e d e m p c i ó 
1 h a v i e n a m p l i a t l ' a b a s t d e l ' e x p r o p i a c i ó m é s e n l l à d e les r e n d e s f i xes , e s p e c i a l m e n t e n 
a l lò r e f e rent a l s m a l s u s o s i al dret d e m a l t r a c t a m e n t . N o hi ha d u b t e q u e es p r o d u ï r e n 
m o v i m e n t s p a r a l · l e l s e n la d i r e c c i ó d ' a l l e u g e r i r e l s v i n c l e s d e la s e r v i t u d p e r ta l d e 
p r o m o u r e el c u l t i u p r o d u c t i u , p e r ò en t e r m e s g e n e r a l s e s c o n s i d e r à q u e el b a s t ó e ra m é s 
út i l q u e la p a s t a n a g a . " ( F r e e d m a n , 1 9 9 3 : 1 9 1 - 1 9 3 ) . 
2 , R e g e s t n" 3 5 . 
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provinents de parròquies rurals 2 4 , i que ­com és veurà més endevant­ , un 
cop a Mallorca , es tornen a assentar major i tàr iament a la ruralia 2 ' ' . Pel 
que fa al nombre de casos documentats destaca la diòcesi de Girona amb 
un total de 23 documents (45 % del total). Aquest fet pot ésser explicable 
per les característ iques de la mostra, centrada a documents de les zones 
que havien tocat al repart iment a senyors d'aquella diòcesi . 
D I Ò C E S I S D ' O R I G E N D E L S R E P O B L A D O R S 
Diòcesi № D. % № 
Barce lona 4 7,8 5/7 
Elna 4 7,8 9/10 
Girona 23 45 46 
Lleida 1 1,9 7 
Tarragona 5 10 13 
Tortosa 2 3,9 2 
Urgel l 1 1,9 1 
Vic 9 9,8 14 
"Cata lon ia" 1 1,9 1 
Valènc ia 1 1.9 1 
Total 51 99/102 
N " D : n o m b r e d e d o c u m e n t s a m b e s m e n t s e x p l í c i t s a d i f e r e n t s r e p o b l a d o r s . 
N " : n o m b r e d e r e p o b l a d o r s i p e r s o n e s a m b v i n c l e s d e p a r e n t i u d i r e c t e a m b e l s 
r e p o b l a d o r s r e s i d e n t s a M a l l o r c a , s e m p r e q u e a la f o n t n o s ' i n d i q u i q u e s ó n d ' o r i g e n 
m a l l o r q u í ( p a r e s , a v i s , m u l l e r s , f i l l s , o n c l e s , c o s i n s , n e b o t s ) 
Aques t flux inmigrator i ha d'esser f orçosament re lac ionat a m b les 
c ircumstàncies soc io ­econòmiques del Principat de Catalunya, com ara el 
pes i l 'extensió de les càrregues remences i dels mals usos , la distribució 
social de la terra i el pes de la renda feudal . Si el pr imer aspecte és 
encara l luny de ser resolt i dépassa de molt els límits d'aquest trebal l 2 6 , 
h o m sol coincidir a l 'hora de parlar de l 'existència d'una certa pressió 
demogràf ica , si més no relativa a la distr ibució dels recursos , durant el 
segon quart del segle XIV. (Freedman, 1993: 178; Batlle, 1989: 221). C. 
Guil leré (1993: 333) ha mostrat una situació ben semblant a 
2 i V e g e u la T a u l a t i t u l a d a " P o b l a c i o n s i d i ò c e s i s d ' o r i g e n d e l s r e p o b l a d o r s . " 
2 5 V e g e u el m a p a " T e r m e s e n e l s q u a l s hi h a d o c u m e n t a d a l ' e x i s t è n c i a d e r e p o b l a d o r s . " 
2 6 D e m o m e n t és i m p o s s i b l e r e s p o n d r e l ' i n te r rogant p l a n t e j a t p e r R. Soto : " u n a s p e c t e q u e 
p o t s e r c a l d r i a p r e g u n t a r ­ s e pe l q u e fa a a q u e s t a p o b l a c i ó , é s q u e si u n a b o n a p a r t 
p r o c e d i a d e la C a t a l u n y a v e l l a , d e t e r r e s d e r e m e n ç a , c o m é s q u e a r r i b a r e n a M a l l o r c a ? 
P e r q u è , o b é la s e v a s o r t i d a v a é s s e r r e d i m i d a e n e f e c t i u , o b é e l s m a t e i x o s s e n y o r s e l s 
la v a n c o n m u t a r p e r l ' e s t a b l i m e n t a l e s s e v e s t e r r e s m a l l o r q u i n e s . ( S o t o , 1 9 9 0 : 17) , 
P e r t r a c t a r d ' e s b r i n a r ­ h o . c a l d r à la c o n s u l t a d e d o c u m e n t a c i ó del P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a , 
j a q u e a la d o c u m e n t a c i ó c o n s u l t a d a n o s'hi a s s e n y a l a en c a p o c a s i ó q u i n a era la c o n d i c i ó 
j u r í d i c a de l r e p o b l a d o r al P r i n c i p a t . E l s e x e m p l e s c i t a t s a la i n t r o d u c c i ó són u n a b o n a 
m o s t r a d e les p o s s i b i l i t a t s q u e o f e r e i x a q u e i x t i p u s d e r e c e r c a . 
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l ' anter iorment descrita a la diòcesi de Girona , indret d'on provenia la 
major ia de repobladors que hem pogut documentar . Aques ta situació 
s 'hauria manifestat amb més duresa a la ruralia, fet que podria explicar 
que la g ran major ia dels repobladors p rovengu in de parròquies rurals . 
Si d'acord amb l'anterior, la voluntat d'emigrar sembla explicar-se per 
la s i tuac ió concorrent a les zones d 'origen, resta encara per determinar 
com es d u g u é a terme aquest procés . Una emigrac ió important , j a sia 
re la t ivament o quant i ta t ivament , n o m é s sembla possible a m b un 
c o n e i x e m e n t m í n i m de les c i r cumstànc ies de la zona on hom hi pretén 
emigrar . Dit d'altra manera , hi hagué una direcció d 'aquest procés , i si 
n'hi h a g u é , qui la dirigí? 
Ca ldrà demanar - se , doncs , si els senyors feudals del Principat de 
C a t a l u n y a que manten ien la possessió dels seus feus a M a l l o r c a 2 7 
cont inuaren captant gent dels seus dominis i dir igint l 'assentament de 
repob ladors cap als seus senyor ius il lencs. 
La gran majoria dels repobladors de la diòcesi de Girona s'establiren 
a les parròquies on els senyors feudals gironins hi mantenien la possessió 
dels seus senyor ius (Muro i Sóller) . La resta, a parròquies que hi 
con f rontaven (Alcúdia, Huial fàs , Santa Marga l ida , Va l ldemossa ) . A ixò 
podria fer pensar en que e fect ivament hi hagué una direcció del procés, 
però caldria explicar com és que els repobladors gironins també tenen una 
presènc ia signif icativa a L lucmajor , u n a parròquia del re ialenc 
(B.Font, 1973:248-250), i, també, com és que hi ha repobladors provinents 
d'altres diòcesis del Principat a les parròquies on es s ituaven els feus 
dels senyors de Girona. 
Sense negar aquel la possibi l i tat , j a que les fonts a l 'abast no 
permeten contestar aquest interrogant de forma adequada, crec més fac-
tible pensar que es tractàs d'un m o v i m e n t autònom dels inmigrants . 
Aquests haurien preferit dirigir-se cap aquells indrets amb un important 
p o b l a m e n t de la seva àrea d 'origen des del segle XIII , a m b el qual hi 
podien cont inuar mantenint relacions o, si més no, el podien unir vincles 
de p a r e n t i u o de sol idaritat . 2 8 
U n a notíc ia ben interessant al respecte , j a citada anter iorment , és 
la que dóna M.Rotger par lant del procés de repoblació de Pol lença : 
" D u r a n t e la segunda mitad del siglo XIII iban l legando a nuestra isla, 
desde las vec inas playas cata lanas , numerosas familias, atraídas por los 
privi legios y fueros del reino, y obtenían de los que ya habían fijado su 
residència en el suelo recién conquistado y adquirido vastas posesiones o 
alquerias, porciones de terreno, ya para edificar casa, ya para trabajar y 
- 7 L a B a r o n i a de l C o m t e d ' E m p ú r i e s fins a 1818 , l 'abat d e S a n t Fel iu d e G u í x o l s , el B i s b e 
d e G i r o n a , e n t r e d ' a l t r e s 
- 8 P e r l ' e x i s t è n c i a d e p o s s i b l e s v i n c l e s d e s o l i d a r i t a t v e g e u e ls r e g e s t s n'J 25 i 5 1 , a m é s 
de l p r o c é s c i t a t a la n o t a 8. 
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mejorar lo , subdiv iéndose no tor iamente la propiedad. No pocas veces los 
que habían antes pasado a vivir en la isla, después de pasajera residencia 
renunciaban sus derechos y tierras a favor de los que llegaban de nuevo, 
quienes , en cambio , les cedían las prop iedades que dis frutaban en el 
pueblo de su procedenc ia , o r ig inándose de aquí cont inua movi l idad y 
aumento de pob lac ión" (Rotger , 1967: 16). 
D 'acord a m b això, el procés repob lador haur ia donat lloc a una 
important recompos ic ió patr imonia l a les contrades d'origen. A q u e s t 
fenomen, com demostra el treball en curs de X. Soldevi la, es ref lecteix 
a les fonts del Principat, tot i que encara no ha estat objecte d 'estudis 
específics. 
Aquesta continua mobil itat poblacional hauria estat afavorida per les 
relacions, no tab lement fluïdes, entre Mal lorca i aquel les àrees dels 
Principat, com ara Girona, on tant senyors feudals com d'altres col·lectius 
servaven la possessió de béns i rendes a Mallorca rebuts al repart iment. 
Aques t s béns i rendes eren adminis trats mit jançant un procurador o 
arrendador , sovint un m e r c a d e r del Principat , que en duia a t e rme la 
recaptació . 2 9 
Tot això, a banda de l 'existència de re lac ions comerc ia ls molt 
freqüents entre el Principat de Cata lunya i Mal lorca . J .Fernández , 
estudiant les activitats del mercader gironí Pere de Belhl loc , indica que 
"el que sembla ser una l larga es tada a Mal lorca es va convert ir en un 
tràfec incessant , un cont inu anar i venir entre Girona i Mal lorca , 
majoritàriament a través del port de Sant Feliu de Guíxols, que va omplir 
la v ida d 'aquest act ivíssim m e r c a d e r " (Fernández , 1989: 191). 
Les procures manant l 'alienació de béns al Principat de Catalunya o 
reclamantJai drets semblen conf irmar de l ' intensitat d 'aquestes relacions. 
Una mostra el pot const ituir el fet que , el 1329, un veí de la V i la de 
Sóller, Ponç "Storgua" , n o m e n à s procurador al seu fill Ponç " S t o r g u a " 
perquè exigís a A r n a u Esteve , de la parròquia de Lambil les a la diòcesi 
de Girona, la quantitat de 50 sous que li devia, a més de les despeses 
que li ocasionas el viatge, tan per terra com "in t ranseunda mare apud 
2 9 S e g o n s J . F e r n á n d e z , " l a p r à c t i c a d e l ' a r r e n d a m e n t d e les r e n d e s v a s e r t a m b é 
u t i l i t zada en l ' a d m i n i s t r a c i ó d e les p o s s e s s i o n s d e M a l l o r c a . E s f r e q ü e n t t r o b a r m o r a b e t i n s 
o b e s a n t s c e n s á i s m a l l o r q u i n s en e l s p a t r i m o n i s d e les f a m í l i e s g i r o n i n e s , e l s a s c e n d e n t s 
d e les q u a l s h a v i e n p a r t i c i p a t en la c o n q u e s t a i r e b u t t e r r e s e n c o m p e n s a c i ó . D e r e t o r n 
a la p e n í n s u l a l ' a d m i n i s t r a c i ó i c o b r a m e n t d e les r e n d e s va p l a n t e j a r p r o b l e m e s i u n a d e 
les f o r m e s h a b i t u a l s d e r e s o l d r e l ' s v a s e r el s e u a r r e n d a m e n t a u n m e r c a d e r , el q u a l a 
c a n v i d e l p a g a m e n t d ' u n a q u a n t i t a t e s t i m a d a g l o b a l m e n t e s p e r a v a t r e u r e un b e n e f i c i d e 
l ' operac ió . A i x í l ' onze d 'agos t d e 1 3 1 2 , a b a n s d ' e m p r e n d r e el s e g o n v i a t g e a M a l l o r c a , P e r e 
d e B e l l - l l o c v a c o m p r a r al c i u t a d à R a m o n A n d r e u el d r e t d e r e c a p t a r les s e v e s r e n d e s 
d e la p a r r ò q u i a i Va l l d e Só l l e r (...) D o s a n y s d e s p r é s , el 1 3 1 4 , P e r e d e Be l l - l l o c o b t i n g u é 
el c à r r e c d e p r o c u r a d o r g e n e r a l d e l m o n e s t i r d e S a n t F e l i u d e G u í x o l s e n l e s s e v e s 
p o s s e s s i o n s d e la c i u t a t i i l la d e M a l l o r c a . P e r e d e B e l l - l l o c v a e x e r c i r la p r o c c u r a d o r i a 
a s s o c i a t a m b el s e u c u n y a t B e r n a t N e t i a m b el s e u g e n d r e B e r n a t S a m p s ó , a m b d ó s 
m e r c a d e r s , d u r a n t u n a d è c a d a " . (J. F e r n á n d e z , 1 9 8 9 : 1 9 2 - 1 9 3 ) . 
3 0 R e g e s t n s 2 . 
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dic tum l o c u m " 3 0 
P O B L A C I O N S I D I Ò C E S I S D ' O R I G E N D E L S R E P O B L A D O R S . 
(en el cas d ' indicar-se) 
2 -Cabassers 
L a i n t e n s i t a t d e l p r o c é s . 
Ateses les dif icultats, j a c omentades , per mesurar la intensitat del 
procés , l 'únic mètode que sembla , sino adient, a lmanco representatiu, és 
la comparac ió del n o m b r e de focs de cada parròquia a m b el nombre de 
documents que contenen referències a repob ladors que hi habi taven, 
sempre que facin esment a subjectes di ferents . Així mateix , les 
característiques de la mostra aconsellen només dur a terme la comparació 
a aquel les parròquies a les quals s'hi centrà l 'activitat dels notaris 
consultats . D'altra banda , els càlculs que es pugu in obtenir d 'aquesta 
relació s e g u r a m e n t seran a la baixa. I això pels mot ius anter iorment 
exposats : les caracter íst iques dels esments a repobladors , i l 'abast 
cronològic de la mostra documenta l , f onamenta lment protocols datats 
D i ò c e s i d e B a r c e l o n a 
1-Ciutat de Barce lona . 
2-Sant Cugat del Val lès 
D i ò c e s i d ' E l n a 
1-Sant Joan de Pla de Corts 
2-Torrel les 
3-Val de B a n y u l s 
4-No s ' indica la població 
D i ò c e s i d e L l e i d a 
1-No s ' indica la població 




D i ò c e s i d e T o r t o s a 
1-Tortosa 
D i ò c e s i d e G i r o n a 
1-Anglès 9-Sant Cl iment 
2-La Bisbal 10-Sant Pere de Púbol 
3-Comtat d'Empúries 11-La Tal lada 
4-Fontclara 12-Torrel la de Montgr í 
5-Fontanil les 13-Ullastret 
6-Fuxà 14-Val lóbrega 
7-Garriguel la 15-Vidreres 
8-Sa Pera 
D i ò c e s i d e V i c 
1-Igualada 5-Sant Pere dels Arche ls 
2-Moià 6-Sant Vicenç de Castellet 
3-Saluges 7-Vallfogó [na?] 
4-Sant Quirze de M u n t a n y o l a 
D i ò c e s i d ' U r g e l l D i ò c e s i d e V a l è n c i a 
1-Solsona 1-Ciutat de València . 
entre 1338 i 1351. 
R e l a c i ó f o c s / e s m e n t s a r e p o b l a d o r s . 
1329 1336 1343 Mit jana. n 3 doc. Relació 
L lucmajor 195 180 
M u r o 296 278 
Santa Marga l ida 82 80 
Sóller 548 559 
 288 221 30 
 337 303 14 
75 79 9 





El n o m b r e d e f o c s q u e h a e s t a t o b j e c t e d e d i v i s s i ó é s la m i t j a n a d e les 
r e c a p t a c i o n s d e l m o r a b e t í q u e p r e c e d e i x e n a la p e s t a n e g r a . 
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La relació obtinguda crec que és prou significativa: més d'un 10 % de 
la recaptac ió de L lucmajor i Santa Marga l ida , a p r o x i m a d a m e n t un 5 % 
de la de M u r o i un 2 % de la de Sóller. Un càlculs que semblen reflectir 
un flux inmigratori d'una intensitat ben palesa, i d'una extensió geogrà-
fica bas tant ampla , j a que les referències a l 'abast permeten fer lo 
extensiu a àmplies zones de l'illa. 1 1 Es a dir, es tracta de repobladors que 
provenien f onamenta lment d'àrees rurals i que en la seva gran majoria 
es tornaren a assentar a parròquies rurals. Cal tenir present , però, que 
la majoria de les referències es concentren a aquells indrets en els quals 
es centrava l 'activitat dels notaris (Muro , Santa Margal ida , Sóller) . 
Una cosa sí resta clara: no són tant sols les àrees de reialenc, i en 
concret , les a fectades per les Ord inac ions les que atreuen repobladors , 
sinó també les àrees de senyoriu. De confirmar-se els càlculs anteriorment 
exposats, l 'antic districte senyorial de Muro-Santa Margalida hauria rebut 
quasi tants de repobladors com la gran parròquia del reialenc de 
Llucmajor, on els assessors reials hi havien previst la construcció de dues 
noves pob les a L lucmajor i a Capocorb . De tota manera , no cal 
minusva lo rar la capacitat d 'atracció de la polít ica ordenadora de J a u m e 
II: els repobladors de Llucmajor provenen de tota la franja oriental del 
Principat oriental del Principat de Catalunya, i, a més, d'altres indrets de 
repoblació recent o encara en curs, com ara Menorca, València i Sardenya 
(Font ,1973 :248-250) . La capaci tat d 'atracció, d 'acord a m b això, no seria 
gens menyspreab le . 
I m m i g r a n t s t e m p o r a l s o r e p o b l a d o r s ? 
Un dels interrogants que cal tractar de respondre és la naturalesa 
d 'aqueix repob lament . Dit d'altra manera : si ens t robam a m b veritables 
repobladors , o només amb inmigrants temporals . La documentac ió , quan 
ofereix in formació al respecte , mostra una poblac ió -tant famíl ies com 
homes sols - j a assentada a Mal lorca o de la qual en podem suposar la 
vo luntat de romandre -h i . Gent que concerta el seu casament a m b 
mal lorqu ins o mal lorquines , o que fa societats de béns prèv iament a la 
seva ce lebrac ió . : t ó Gent que fa tes tament a Mal lorca , en el qual hi 
apareixen com a legataris els parents del testador residents a l'illa (fills, 
mul lers , nebots i cosins) però també els res idents al Principat de 
Cata lunya . ' " Persones , que , a tots el t es taments , mani festen la seva 
voluntat d'esser enterrats al fossar de la parròquia a la qual resideixen; 
i que n o m e n e n procuradors , genera lment a un dels m e m b r e s de la 
família, perquè venguin o establesquin els béns de la família al Principat 
3 1 V e g e u el m a p a " T e r m e s en e l s q u a l s hi ha d o c u m e n t a d a l ' e x i s t è n c i a d e r e p o b l a d o r s " . . 
3 2 R e g e s t s n'J 3 , 4 , 7 , 1 6 , 2 7 , 3 4 , 4 5 , 4 7 i 5 0 . 
3 3 V e g e u e l s r e g e s t n" 2 4 , 3 0 i 4 2 . 
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de Cata lunya , o perquè hi ex igesquin els seus drets , de vegades part 
d 'herències i n c o b r a d e s . 3 4 De fet, aquests darrers documents poden ser 
indicatius d'una arribada recent, però també de la voluntat de liquidar els 
vincles econòmics a m b la contrada d'origen, un cop assegurada la 
subsistència a M a l l o r c a . ' ' 
De tota m a n e r a , bona part d 'aquests repobladors cont inuava 
mantenint relacions, si més no ocasionals, amb el Principat de Catalunya. 
Aquests vincles s 'establien o r o m a n i e n pel fet, tot jus t ara esmentat , de 
que part dels repobladors conservaven la possessió de béns i drets al 
Principat 3 6 ; també pel manten iment de l l igams fami l iars , " o, s implement , 
de caràcter afectiu. Aquest és el cas de Berenguer Saborit, moliner nadiu 
de la parròquia de Sant Quirze de Muntanyo la , a la diòcesi de Vic i veí 
de Sóller, qui al seu tes tament deixà 1 0 0 sous per aquell dels seus 
parents que tras l ladàs els seus ossos des del cement ir i de Sóller al de 
l'església de Sant Quirze de Muntanyola (quod si aliquis de parentela mea 
voluerit translatare ossa mea de cimeterio dicte ecclessie de Soyler in 
cimiterium dicte ecclessie Sancti Quirze de Muntanyola)36 
L e s a c t i v i t a t s E c o n ò m i q u e s 
A di ferència dels repobladors instalats en les pr imeres dècades que 
seguiren a la conquesta , els arr ibats durant el decurs del segle X I V 
trobaren j a una societat p lenament consolidada, amb un poblament fixat, 
tot i que de m a n e r a desigual i a m b grans di ferències locals. 
La di ferenciació a la pages ia mal lorquina j a era un fet, i això 
poss ib lement des de les mate ixes dècades que segue ixen el repart iment 
3 4 R e g e s t s n" 2 1 , 2 8 , 3 1 , 3 8 . 4 8 . 
3 5 V e g e u e l c a s d e l s r e p o b l a d o r s p r o v o n e n t s d e F o n t a n i l l e s c i t a t s a la i n t r o d u c c i ó . 
3 6 L a q u a l c o s a p e r m e t p l a n t e j a r la p r e g u n t a - d i f í c i l m e n t c o n t e s t a b l e a m b les f o n t s m a -
l l o r q u i n e s - d e q u i e l s a d m i n i s t r a v a i d e q u i n a m a n e r a 
3 7 E n a l g u n s t e s t a m e n t s e l s p a r e n t s d e l s r e p o b l a d o r s r e s s i d e n t s al P r i n c i p a t p a s s a r i e n a 
s u c c e i r a ls h e r e u s i n s t a l · l a t s a l'illa en la p o s s e s s i ó de l s b e n s d e M a l l o r c a , n o r m a l m e n t 
e n el c a s q u e e l s s e u s f i l ls o p a r e n t s h a b i t a d o r s en el R e g n e d e M a l l o r c a h a g u e s s i n 
m o r t a b a n s d e la d e f u n c i ó de l t e s t a d o r . P a r t d e les c l à u s u l e s d e d o s t e s t a m e n t s p o d e n 
s e r v i r d ' e x e m p l e : R a m o n M a r t í , o r i ü n d d e R i u d e c o l s . d e la d i ò c e s i d e T a r r a g o n a i 
h a b i t a d o r d e la V i la d ' A l c ú d i a a M a l l o r c a , inst i tu í h e r e u u n i v e r s a l E s t r u ç M e r c e r , el s e u 
n e b o t , a b s e n t d e M a l l o r c a Si d e c a s e l s e u n e b o t n o v i s q u é s e n el t e m p s d e l s e u ò b i t , 
e l s u c c e i r i a c o m h e r e u u n i v e r s a l P e r e M a r t í , el s e u g e r m à , t a m b é a b s e n t d e M a l l o r c a 
( R e g e s t n" 2 4 ) . P e r e B e r n a t , n a d i u d e la v i l a d i t a " S a P e r a " a la d i ò c e s i d e G i r o n a i 
h a b i t a n t d e L a V i l a d e Só l l e r , a l ' illa d e M a l l o r c a , feu d o n a c i ó a G u i l l e m B e r n a t , el s e u 
g e r m à , h a b i t a d o r d e la v i la d e Sa P e r a , d e t o t s e l s d r e t s q u e t e n i a a l là i q u e f o ren d e l s 
s e u s p a r e n t s . E n el c a s q u e el h e r e u u n i v e r a l P e r i c ó " P u p i l l o " fill d e G u i l l e m B e r n a t el 
s e u n e b o t , " c o n v i c i n i m e i in d i c t a v i l l a d e S o y l e r " , h a g u é s m o r t a b a n s q u e el p o g u é s 
s u c c e i r en la p o s s e s s i ó d e l s b é n s , n o m e n a h e r e u u n i v e r s a l el s e u p a r e G u i l l e m B e r n a t , 
n e b o t de l t e s t a d o r Si a q u e s t n o a r r i b a s a s u c c e i r - l o en la p o s s e s s i ó d e l s b e n s , l ' h e r e u 
u n i v e r s a l s e r i a P e r e B e r n a t d e la V i l a d e S a P e r a , el s e u n e b o t . ( R e g e s t n" 3 0 ) 
3 8 R e g e s t n B 2 9 
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de l ' i l la. 3 9 D'aquí que, segons es desprèn de la documentació , la majoria 
dels repobladors s ' integrassin en els darrers esglaons dels lliures de la 
societat mal lorquina . Uns esglaons constituïts pels posse ïdors de petites 
explotac ions que es veien obl igats a ofertar mà d'obra de forma 
estacional a les grans explotacions pageses o senyorials, per la mà d'obra 
fixa d 'aqueixes exp lotac ions , pels j o rna lers i per bona part dels 
treballadors de la menestral ia. Tot i que esdevé difícil d'escatir quina era 
l 'extracció social dels repobladors , i que prev iss ib lement hi havia 
di ferències pel que fa a la seva r iquesa 4 , ) , la major part de la 
documentac i ó sembla apuntar en aquest sentit . 
Aquesta impressió sembla confirmar-se per les paraules de M. Rotger, 
el qual , en referir-se als j o rna lers i assalar iats agrícoles de Po l l ença 4 1 , 
afirma que "muchos de estos obreros eran emigrados de Cataluña. (...) así 
en 15 de m a r z o de 1376, en una causa sobre robo dec lara G. Tria, 
brasser, nat en lo loch apellat Mata del Bisbat de Girona qui está per 
missatge ab en P. Bru dAlcudia" (Rotger , 1967:98) . 
Poden valer d 'exemple el cas de Pere Torrent, nadiu de Sant Cugat 
del Val lès , que , abans de la pesta negra , havia estat el majoral d'una 
1 1 9 S e g o n s R. S o t o , " e l fet d e t r a c t a r - s e I M a l l o r c a ] d ' u n a z o n a d e p o b l a m e n t n o u , 
c o n s e q ü è n c i a d ' u n a e x p a n s i ó m i l i t a r r e l a t i v a m e n t e x c è n t r i c a d e s d e l p u n t d e v i s t a 
g e o g r à f i c d e C a t a l u n y a , a f a v o r e i x q u e la n o b l e s a hi s i g u i a b s e n t i s t a , m e n t r e q u e e ls 
c o l o n s q u e s'hi e s t a b l e i x e n e n è p o q u e s i n m e d i a t e s a la c o n q u e s t a , q u a n e n c a r a hi h a la 
n e c e s s i t a t d e p o b l a r , t e n e n a c c é s a u n r à p i d e n r i q u i m e n t o, a l m e n y s , a u n a r à p i d a 
a c a p a r a c i ó d e t e r r e s (...) L e s f o r m e s d e t i n e n ç a d e la t e r r a , e m p e r ò , e n t e r b o l e i x e n 
c o n s i d e r a b l e m e n t a q u e s t r i a l l e r p a n o r a m a en i n t r o d u i r e l e m e n t s n e t a m e n t f e u d a l s en les 
f o r m e s d e re lac i ó e c o n ò m i q u e s , d e m a n e r a q u e m i t j a n ç a n t la i n t r o d u c c i ó d e l s e s t a b l i m e n t s 
a c e n s i d e l ' e m f i t e u s i , c o m a f o r m e s h e g e m ò n i q u e s d e t i n e n ç a d e la t e r r a , a l l ò q u e e s 
fa é s r e p r o d u i r l ' e s t r u c t u r a e c o n ò m i c a d e l l loc d ' o r i g e n d e l s r e p o b l a d o r s " ( S o t o , 1 9 9 0 : 1 7 ) . 
A m i t j a n s s e g l e X I V , i, e n g e n e r a l , a la r e s t a d e l ' e d a t m i t j a n a , l ' e s t r u c t u r a a g r à r i a 
m a l l o r q u i n a e s c a r a c t e r i t z a v a p e r l ' e x i s t è n c i a , d ' u n a b a n d a , d e g r a n s e x p l o t a c i o n s 
( a l q u e r i e s i ra fa l s , o la c o n c e n t r a c i ó d ' a q u e s t s ) , p o s s e ï d e s en d o m i n i úti l p e l s t e r r a t i n e n t s 
p a g e s o s o e n d o m i n i út i l o t o ta l p e r s e n y o r s o c i u t a d a n s , les q u a l s - tot i la i m p o r t à n c i a 
de l ' e s c l a v a t g e - d e m a n d a v e n r e g u l a r m e n t m à d ' obra , j a fos de m a n e r a e s t a c i o n a l o d u r a n t 
b o n a p a r t de l c a l e n d a r i a g r í c o l a . I d e l ' a l t ra b a n d a , a m b un n o m b r e c o n s i d e r a b l e 
d ' e x p l o t a c i o n s d e p e t i t e s d i m e n s i o n s , n o r m a l m e n t c o n f o r m a d e s p e r p a r c e l · l e s d i s p e r s e s , 
c o n r e a d e s d i r e c t a m e n t p e r la m a t e i x a f a m í l i a q u e n ' e r a t i t u l a r , i q u e e s d e d i c a v e n 
p r i m o r d i a l m e n t a l s c o n r e u s c e r a l í s t i c s . S o v i n t , l ' e x c e d e n t q u e e n r e t e n i e n r e s u l t a v a 
i n s u f i c i e n t , la q u a l c o s a e l s o b l i g a v a a r e c ó r r e r al l l o g u e r d e t e r r a i/o b e s t i a r en 
c o n d i c i o n s d e s a v a n t a j o s e s , o a l l o g a r - s e a les g r a n s e x p l o t a c i o n s p a g e s e s i/o s e n y o r i a l s 
q u a n a q u e s t e s h a g u e s s e n d e m e n e s t e r t r e b a l l s u p l e m e n t a r i . ( M a s , 1 9 9 4 ) 
1 0 E l fet d e c o n s e r v a r t e r r e s al P r i n c i p a t s e g u r a m e n t n ' é s u n i n d i c i . V a l g u i a q u e s t c a s 
d ' e x e m p l e : B o n a n a t a f i l la d e B e r n a t B o n e t d i f u n t , de l l loc de la B i s b a l d e la d i ò c e s i de 
G i r o n a , h a b i t a n t a I l u y a l f à s , feu d o n a c i ó a B r u n i c s e n d a , sa t ia m a t e r n a , t a m b é r e s i d e n t 
a la d i t a V i l a d ' I I u y a l f à s d e " o m n e s h o n o r e s t e n e d o n e s p o s s e s s i o n e s d o m o s v i n e a s 
c e n s u a l i s e t a l i a b o n a m o b i l i a e t i n m o b i l i a ac se m o v e n t i a et j u r a u n i v e r s a et s i n g u l a 
q u e h a b e o e t h a b e r e d e b e o (...) in t o t o c a s t r o et p a r r o c h i a d e la B i s b a l l et in t o t o 
E p i s c o p a t o G e r u n d e n s i s " ! R e g e s t s n" 16. 17 i 18) . 
1 1 " la c l a s e (...) q u e h a c í a las f a e n a s o r d i n a r i a s d e l c a m p o y v i v i a e x c l u s i v a m e n t e d e su 
p o b r e j o r n a l " ( R o t g e r , 1 9 6 7 : 9 8 ) . 
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alqueria de Pere Fornari a la parròquia de Santa Margal ida 4 2 ; o les dades 
documentals referides a les soldades ("solidatem") i jornals ("jornaliorum") 
percebuts per tres repob ladors . 4 3 En altres dues ocasions s'indica que el 
repoblador estava o havia estat per "nunc io " d 'una altra persona. En un 
cas n o m é s s'indica aquesta condició, mentre que a l'altre, una procura, el 
" n u n c i o " exigeix al seu antic senyor el p a g a m e n t de part de la seva 
so ldada ("residum so l idate " ) . 4 4 
El fet que a lguns d 'aquests repob ladors cobrin deutes o deixin 
forment , oli i d iners en c o m a n d a no és necessàr iament una mostra de 
r i q u e s a 4 5 . Els esc laus en procés d 'a l l iberament o "alforres" , que solien 
trebal lar per j o rna l s o s e tmanes a les explotac ions que requer ien m à 
d'obra sup lementàr ia , sovint d isposaven d'un cert capital en diners i 
cereal , n o r m a l m e n t forment -pot ser rebut com a pagament de la seva 
feina- a m b el qual feien préstecs en forma de comanda als pagesos 
endeutats 4 6 . No crec que sia massa aventurat pensar que almanco part de 
les activitats que dugueren a terme els repobladors fossin de naturalesa 
s e m b l a n t 4 7 . 
Però , d'altra banda , també hi ha repobladors que tenen deutes amb 
esc laus . Segons es desprèn de la documentac i ó , poss ib lement s 'haurien 
contrets en els pr imers anys de la seva arr ibada a Mal lorca . A ixò , en 
4 2 R e g e s t n" 5 1 . 
4 3 L a d o c u m e n t a c i ó fa r e f e r è n c i a als d r e t s a d e u t a t s a l s r e p o b l a d o r s en c o n c e p t e d e s o l d a d a 
( " s o l i d a t e m " ) i a l s q u e h o s ó n p e r p e r r a ó d e " j o r n a l i o r u m " . El s e n t i t d e l t e r m e 
" j o r n a l i o r u m " s e m b l a p r o u c l a r - es t r a c t a r i a d e j o r n a l s - , m e n t r e q u e el t e r m e " s o l i d a t e " 
so l d e s s i g n a r la f o r m a d e r e t r i b u c i ó d 'un t r e b a l l f ix o p e r un p e r i o d e d e t e m p s 
p r è v i a m e n t f i xa t . V e g e u e l s r e g e s t s n'J 8, 10 i 2 3 . 
4 4 N o c r e c q u e en a q u e s t s c a s o s el t e r m e " n u n c i o " h a g i d ' e s s e r i n t e r p r e t a t e n el s e n t i t 
m é s u s s u a l a la d o c u m e n t a c i ó n o t a r i a l d e l ' època , el d e m i s s a t g e r o e n v i a t , s i n o q u e en 
a q u e s t c o n t e x t s e r i a el r e s s u l t a t d e la U a t i n i t z a c i ó de l t e r m e " m i s s a t g e " , e n t è s c o m a 
t r e b a l l a d o r a g r a r i . D e fet , al c a t a l à m e d i e v a l d e M a l l o r c a el t e r m e " m i s s a t g e " d e s s i g n a v a 
t a n t el " n u n c i s " , " m i s s a t g e r s " o " e n v i a t s " c o m e l s t r e b a l l a d o r s a g r a r i s l l o g a t s d u r a n t tot 
u n a n y o p e r u n p e r i o d e d e t e m p s d e t e r m i n a t a u n a e x p l o t a c i ó a g r à r i a . U n a m o s t r a d e 
l 'ús d e la p r i m e r a a c c e p c i ó la p o d e u v e u r e al llibre de Bons Amonestaments d e A . 
T u r m e d a ( 1 3 9 8 ) : " S i e s t t r a m è s p e r m i s s a t g e . / l l e i a l m e n t fé lo v i a t g e ; / e n o t r e m u t s 
[ m a i ] t o n c o r a t g e / p e r la m o n e d a " ( M e t g e - T u r m e d a ; 1 4 1 ) . S o b r e l 'ús d e la s e g o n a al s e g l e 
X I V , p o d e u v e u r e A M a s ( 1 9 9 4 ) i M . R o t g e r ( 1 9 6 7 : 9 5 - 9 8 ) . V e g e u t a m b é e l s r e g e s t s n" 
8, 10 i 2 0 . 
4 5 R e g e s t s n- 1, 15 , 2 2 , 2 6 . 3 9 i 4 0 . 
4 6 V e g e u - n e n o m b r o s o s e x e m p l e s a G. A l o m a r - R. R o s s e l l ó , ( 1 9 8 9 2 4 1 - 2 4 4 , 2 4 8 - 2 5 0 , 259¬ 
2 6 1 ) . 
4 ' A l r e s p e c t e , p o d e n ser i n d i c a t i u s e l s b é n s d e q u e d i s p o s a v a G u i l l e m V e n r e l l , n a d i u de 
V a l l f o g ó a la d i ò c e s i d e V i c i h a b i t a d o r d e S a n t a M a r g a l i d a , en fer t e s t a m e n t . C a l t e n i r 
e n c o m p t e , p e r ò , q u e é s p o s s i b l e q u e a b a n s h a g u é s fet a c t a d e d o n a c i ó d e p a r t d e l s s e u s 
b é n s a a l g u n s d e l s s e u s p a r e n t s , p e r a e x e m p l e al s e u " c o n s a n g u i n e u s g e r m a n u s " B e r n a t 
V e n r e l l d e S a n t a M a r g a l i d a . E l s b é n s i d r e t s s ó n 70 s o u s . , 12 q u a r t e r e s d ' o r d i i 2 
q u a r t e r e s d e f o r m e n t , u n a e s p a s a , a l g u n s v e s t i t s i 3 0 s. i 10 d. q u e en F r a n c e s c R o c a 
d ' E r o li d e u p e r raó d e " j o r n a l i o r u m " . ( R e g e s t n" 3 7 ) . 
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ésser anterior la data d'aquests instruments a la del document en el qual 
s'hi fa constar l 'origen dels r e p o b l a d o r s . 4 8 
Encara que no s ' indiqui l 'ocupació de la resta de repobladors que 
habitaven a les parròquies foranes, hom pot pressumir igualment la seva 
dedicac ió a les tasques agràries . En general , la documentac ió n o m é s 
menc iona ocas iona lment la dedicac ió del subjecte jur íd ic a les activitats 
agrícola-ramaderes, segurament per tractar-se de l'activitat econòmica que 
ag lut inava a la gran major ia de la pob lac i ó . 4 9 
Un cop establert això, caldria destr iar de quina manera els 
repobladors accediren a la possessió de la terra. Les notícies al respecte 
no són m a s s a nombroses , però fan pensar que els mit jans d'accés a la 
terra no s 'haurien diferenciat dels que s'han descrit per als estrats més 
ba ixos de la poblac ió mal lorquina . En tres ocasions , els repobladors 
accediren a la possesió de béns inmobles rebent-los com a dot. '" En altres 
dos, acceptant terres en establ iment, tot i que un d'aquests establ iments 
és en real itat un contracte de rota per t emps de cinc a n y s 5 1 . En u n a 
altra, només he pogut constatar que els repobladors posseïen terres en 
emf i t eus i . 5 2 
4 8 E l fe t q u e n o r m a l m e n t n o m é s s ' i n d i q u i l ' o r i g e n d e la p e r s o n a en q ü e s t i ó a c e r t s 
i n s t r u m e n t s j u r í d i c s , h a d i f i c u l t a t c o n s i d e r a b l e m e n t la s e v a i d e n t i f i c a c i ó a d ' a l t r e s 
i n s t r u m e n t s n o t a r i a l s . P e r m o r d 'a ixò , ac í n o m é s fa ig e s m e n t a l s q u e h e p o g u t ident i f i car 
a m b c e r t a s e g u r e t a t q u e e s t r a c t a d e la m a t e i x a p e r s o n a . E n a q u e s t e s o c a s i o n s , el n o m 
d e l r e p o b l a d o r a p a r e i x en c u r s i v a i e n t r e c l a u d à t o r s la c o n t r a d a o p a r r ò q u i a d ' o n e r a 
n a t u r a l . 
1 3 3 8 , a g o s t , 6 , 
Pere Martí [de F o n t c l a r a , a la d i ò c e s i d e G i r o n a l í la s e v a m u l l e r N i c o l a v a r e c o n e i x e n 
d e u r e 8 s o u s a B a r t o m e u , c a p t i u d e S a l v a d o r G u a l . ( A l o m a r - R o s s e l l ó , 1 9 8 9 : 2 4 7 ) . 
1 3 3 8 , a g o s t . l l , 
Bernat Bofill [de S a n t P e r e d e P ú b e l , a la d i ò c e s i d e G i r o n a l r e c o n e i x d e u r e 85 s o u s a 
B a r t o m e u , c a p t i u d e S a l v a d o r G u a l . ( A l o m a r - R o s s e l l ó , 1 9 8 9 : 2 4 7 ) . 
1 3 3 9 , a b r i l , 2 8 , . 
S a l v a d o r F o r n a r i i Guillem Martí, [de F o n t c l a r a , a la d i ò ces i d e G i r o n a l t a m b é a n o m e n a t 
G u i l l e m F o n t , d e v e n 5 0 s o u s a M i q u e l G r e c , c a p t i u d ' A n t o n i A u g e r ( A l o m a r - R o s s e l l ó , 
1 9 8 9 : 2 7 3 ) 
4 9 E l c o n t e x t i les a c t i v i t a t s q u e a q u e i x e s p e r s o n e s d u e n a t e r m e s ó n c l a r a m e n t i n d i c a t i u s 
d e q u e e s t r a c t a d e g e n t d e d i c a d a f o n a m e n t a l m e n t a l ' a g r i c u l t u r a ( c o m p r e s i v e n d e s d e 
t e r r a , s o c i e t a t s i c o m a n d e s r a m a d e r e s , s o c i e t a t s p e r a l ' e x p l o t a c i ó d e la t e r r a , c o n t r a c t e s 
d e r o t a i d ' a m i t g e s , a c c e p t a c i ó d e t e r r e s e n s o t s e s t a b l i m e n t e m f i t è u t i c , e t c ) . 
5 0 V e g e u e l s r e g e s t s n" 2 7 , 3 4 i 4 5 . 
5 1 1 3 3 7 , g e n e r , 5 , 
S a l v a d o r G u a l e s t a b l e i x a Bartomeu Palou, s a b a t e r [ d e S a n t C l i m e n t , a la d i ò c e s i d e 
G i r o n a l u n t r o s d e t e r r a , p a r t l l aura t p a r t g a r r i g a , a la s e v a a l q u e r i a L o s G u a l s a c e n s 
d e 5 b a r c e l l e s d e b l a t ( A l o m a r - R o s s e l l ó , 1 9 8 9 : 2 7 5 ) . 
1 3 4 1 , a b r i l , 1 8 , 
A r c í s G a s s ó e s t a b l e i x a Guillem Roig [ de l C o m t a t d ' E m p ú r i e s , a la d i ò c e s i d e G i r o n a ! 
a r a h a b i t a n t a M u r o , u n t ros d e g a r r i g a p e r q u è l ' a r rabass i , a la s e v a a l q u e r i a S a b o l e d a , 
s i t u a d a a la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , p e r t e m p s d e c i n c a n y s . ( A l o m a r - R o s s e l l ó , 
1 9 8 9 : 2 6 2 ) . 
5 2 1 3 4 5 , a g o s t , 1 , 
Bernat Bofill [de S a n t P e r e d e P ú b o l , a la d i ò c e s i d e G i r o n a l i la s e v a m u l l e r G u i l l e m a 
v e n e n a D o m i n g o F a b r e g a t u n t r o s d e t e r r a s e m b r a t e n p a r t d e v i n y a , s i t u a t al t e r m e 
d e l ' E s t r e t , p e r p r e u d e 7 LI. ( A l o m a r - R o s s e l l ó , 1 9 8 9 : 2 7 9 - 2 8 0 ) . 
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Descone ixem t a m b é de quin capital podien d isposar els repobladors 
per fer front al pagament de les entrades dels establiments, la compra de 
terra o dels mit jans de treball . En tot cas , el recurs al crèdit i, 
possiblement, les procures manant l 'al ienament de les terres al Principat 
responen a la necess i tat de capital. 
No tots els repobladors , emperò, es dedicaren a les tasques agràries, 
s ino que altres o cupac ions de caire m a n u a l deveren ésser freqüents: 
Bernat Palou, sabater habitant a la Vi la de M u r o , era or iünd de la 
parròquia de Sant Climent, a la diòcesi de Girona."' 5 A r n a u Spelt, forner 
c iutadà de Mal lorca , D a l m a u mercader , mar iner habi tant a l 'alberg de 
Pere Morey de la Ciutat de Mallorca, i A r n a u Ferrer, c iutadà de Mallor-
ca, eren tots or iünds d ' Igualada . 5 4 
Tot i així, h o m pot pressumir que a lmanco part dels repobladors 
dedicats a aquestes tasques s'havien dedicat anteriorment a l 'agricultura 
-ja fos a Mal lorca o al Principat- , atès que , una vegada desplaçats a 
Mal lorca , s ' iniciaven en diferents oficis. Els contractes d 'aprenentatge en 
són mostra: de pescador (a Sóller), de picapedrer (a M u r o ) i de sabater 
(a Só l l e r ) . 5 5 
Un cas apart el constituïren els clergues. Un d'ells, Pere Nebot, nebot 
de Ramon de Castellet, ' ' ' nadiu de Sant Joan de Pla al Roselló, era rector 
de Santa Margal ida el 1338. Guillem Bertran, clergue tonsurat habitador 
a Santa Marga l ida , havia rebut la seva tonsura a Igualada , d'on era 
natural, aproximadament a 1335. 5 7 El 1350 la rectoria de Santa Margalida 
fou transfer ida a Francesc Jacomí , prevere de la diòcesi d 'E lna . 5 8 En 
aquests darrers casos es tracta de amb seguretat de clergues que reberen 
la tonsura o les ordes al Principat de Catalunya. Com i perquè passaren 
a la diòcesi mal l o rqu ina és, ara per ara, una incògnita. 
De tota m a n e r a , una cosa sí sembla clara: que ser ien els únics 
repobladors documentats que no es trobassin al cap d'avall de l'estructura 
social mal lorquina . 
A t a l l d e c o n c l u s s i ó . 
Malgrat la provis ional i tat de les conc lus ions recol l ides en aquest 
treball , a partir de la documentac ió estudiada i de les referències 
cont ingudes a d 'altres estudis , hom pot a f i rmar que la repoblació de 
Mallorca continuà durant tota la primera meitat del segle XIV, tot i que 
poss ib lement a m b osci l · lacions, tant pel que fa a la seva intensitat com 
a la seva local ització geogràfica. 
5 3 R e g e s t n- 2 8 
5 4 R e g e s t n" 5 1 
5 5 R e g e s t n B 5, 9 i 19. 
5 6 R e g e s t n" 4 2 . 
5 7 R e g e s t rr 5 1 
5 8 R e g e s t n" 4 9 . 
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A q u e s t procés és s igni f i cat ivament important : malgrat les xifres 
calculades -segurament a la baixa- es referesquin bàsicament al període 
comprès entre 1338-1350, els repobladors d o c u m e n t a t s suposen més del 
10 % de la mit jana de la recaptac ió del morabet í a dues parròquies i 
percentatges re l levants a d'altres. 
Com al segle XIII , el g rup més nombrós , i a m b notable di ferència 
sobre els altres , eren els cata lans . En aquest cas , el predomini dels 
habitants del Principat és ac laparador . Això és explicable per la situació 
de press ió demogràf i ca , si més no relat iva, que s'hi ha descrit ; una 
tessitura que explicaria que el Principat s 'hagués convertit en una àrea 
d 'expulsió d 'emigrants durant la pr imera mei tat del segle XIV. 
Mallorca aleshores era un espai de conquesta recent on, atesa la seva 
qualitat d'àrea receptora, cal suposar que el procés de colonització -o en 
el mi l lor dels casos , d 'ocupació de la terra- encara no s 'havia clos. Les 
inic iat ives de la monaquia al respecte -les Ord inac ions de J a u m e II-
semblen corroborar -ho . 
En aquest sentit , és important assenya lar que els repobladors 
proven ien f o n a m e n t a l m e n t d 'àrees rurals i que en la seva major ia 
s 'assentaren a parròquies rurals mal l o rqu ines . A m b la diferència, però , 
que es t robaren a m b una estructura agrària conso l idada, si més no en 
comparac ió a la del segle XIII , i a m b una polarització creixent de la 
distr ibució social dels recursos . A ixò devé forçar a la gran majoria dels 
repobladors a integrar-se dins els darrers esg laons de la societat feudal 
mallorquina, tot i que deveren millorar la seva situació respecte a la que 
t ravessaven al Pr inc ipat de Cata lunya . 
A q u e s t flux migratori s e g u r a m e n t s 'estroncà o va reduir 
cons iderab lement la seva intensitat arran de la minva demogràf ica cau-
sada per la pesta negra. A ixò tant per la mi l lora de la situació de la 
pagesia que hav ia de comportar -a lmanco en principi - l 'augment de la 
proporc ió terra/trebal l , com per les estratègies de caràcter coercit iu 




1 3 2 9 , j u l i o l , 9. 
P e r e G a m u n d í d e C a t a l u n y a ( "de C a t a l o n i a " ) r e c o n e i x q u e A r n a u V i d a l d e la 
p a r r ò q u i a d e S ó l l e r li ha p a g a t 6 LI. d e M a l l o r c a d ' a q u e l l e s 11 LI. en q u e li e r a t e n g u t . 
A R M . P r o t . N o t . R - 1 6 f. 2 7 v. 
2 
1 3 2 9 , a g o s t , 1. 
P o n ç " S t o r g u a " d e la p a r r ò q u i a d e S ó l l e r , n o m e n a p r o c u r a d o r al s e u fill P o n ç 
" S t o r g u a " p e r q u è e x i g e s q u i a A r n a u E s t e v e , d e la p a r r ò q u i a de L a m b i l l e s a la d i ò c e s i d e 
G i r o n a , e l s 5 0 s. q u e li d e u i l e s d e s p e s e s q u e li o c a s i o n a r à el v i a t g e , t a n t p e r m a r c o m 
p e r t e r r a 
A R M . P r o t . N o t . R - 1 6 f. 3 2 . 
3 
1 3 2 9 , a g o s t , 9. 
S ib í l i a d e M a n l l e u , filla d ' A r n a u d e M a n l l e u i d e la s e v a m u l l e r B r u n i s s e n d a , d e la 
p a r r ò q u i a d e V i d r e r e s a la d i ò c e s i d e G i r o n a , d e v o l u n t a t i c o n s e n t i m e n t d e l s s e u s 
g e r m a n s B e r n a t d e M a n l l e u i F r a n c e s c d e M a n l l e u , h a b i t a d o r s d e l ' i l la i R e g n e d e 
M a l l o r c a ; i d e la s e v a a m i g a G u i l l e m o n a , f i l la d e P e r e U m b e r t d i f u n t d e la d i t a 
p a r r ò q u i a d e V i d r e r e s , i de l s e u e s p ò s R a m o n " d e S a g u a r n e t o " , h a b i t a d o r s a l 'illa d e M a -
l l o r c a , e s c o l . l o c a e n m a t r i m o n i a m b P e r e C l a r e t , d e la p a r r ò q u i a d e S ó l l e r a m b d o t d e 
4 0 LI. P e r e C l a r e t hi a f a g e i x 10 LI. p e r r a ó d e la v i r g i n i t a t d e la n ú v i a . 
A R M . P r o t . N o t . R - 1 6 f. 3 4 . 
4 
1 3 2 9 , s e t e m b r e , 2 3 . 
A r n a u T o r t e l l i M a r g a l i d a f i l la d e P e r e E s c r i v e n t , d i f u n t , i d e la s e v a m u l l e r 
S ib í l ia , c i u t a d a n s d e B a r c e l o n a , h a v e n t c o n c e r t a t el s eu m a t r i m o n i fan soc i e ta t d e l s s e u s 
b é n s . 
A R M P r o t . N o t . R - 1 6 f 4 7 . 
5 
1 3 3 0 , g e n e r , 7. 
P e r e S a v a y l d e C a t a l u n y a ( " C a t a l o n i a " ) d e la d i ò c e s i d e B a r c e l o n a e s c o l . l o c a p e r 
t e m p s d ' u n a n y a m b B e r e n g u e r P a s q u a l , p e s c a d o r d e S ó l l e r , p e r a p e n d r e l 'o f ic i . 
A R M . P r o t . N o t . R - 1 6 f. 5 9 v. 
6 
1 3 3 0 , g e n e r , 2 0 . 
R a m o n L e c u n a , de l V a l l d e B a n y u l s d e la d i ò c e s i d ' E l n a , r e c o n e i x t e n i r 100 s e n 
c o m a n d a d e R a m o n R o c a , c o n v e í s e u a la d i t a V a l l . 
A R M . P r o t . N o t . R - 1 6 f. 6 9 . 
7 
1 3 3 8 , g e n e r , 2 3 . 
B e r n a t C a , o r i ü n d d e C o n s t a n t í , al c a m p d e T a r r a g o n a , i B l a n c a , f i l la d e S i m ó 
F i g u e r a i d e la s e v a m u l l e r N i c o l a v a d i f u n t s , h a b i t a d o r s d e l V a l l d e S ó l l e r , h a v e n t 
c o n c e r t a t el s e u m a t r i m o n i , fan s o c i e t a t d e l s s e u s b é n s . 
A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 s.f. 
8 
1 3 3 8 , f e b r e r , 15 . 
P e r e P u j o l , d e C a s t e l l d ' E u s a la d i ò c e s i d ' E l n a , n o m e n a p r o c u r a d o r a I s e r n d e 
L a u t r e , h a b i t a d o r d e la V i l a i p a r r ò q u i a d e S ó l l e r , p e r ta l q u e e x i g e s q u i a J a u m e 
C a s t e l l ó , c o n v e í d ' a m b d ó s a la p a r r ò q u i a d e S ó l l e r , a q u e l l s 6 1 s. q u e li r e s t e n a p a g a r 
d e la s o l d a d a ( " r a o n e r e s i d u m s o l i d a t e " ) d e l t e m p s e n q u e e s t i g u é a m b el l p e r n u n c i . 
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A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 s.f. 
9 
1 3 3 8 , f e b r e r , 18. 
J a u m e P i có d e S o l s o n a d e la d i ò ces i d ' U r g e l l e s co l · l o ca p e r t e m p s d e d o s a n y s a m b 
G u i l l e m B a r b e r , s a b a t e r h a b i t a d o r d e la V i l a d e S ó l l e r , p e r a p r e n d r e l 'of ic i . 
A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 s.f. 
10 
1 3 3 8 , m a r ç , 19. 
A r n a u d e M a n r e s a h a b i t a d o r d e la v i la d ' I n c a r e c o n e i x q u e F r a n c e s c d e M a n r e s a , 
fill d e F e r r e r d e M a n r e s a d e S a n t V i c e n ç d e C a s t e l l e t d e la d i ò c e s i d e V i c , i q u e e s t à 
p e r n u n c i ( "nunc i o " ) a m b B e r n a t d ' E s t a d a d e la p a r r ò q u i a d e Só l l e r , li h a p a g a t al lò q u e 
li d e v i a , t r e t d e 6 0 s. d e M a l l o r c a . 
A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 s.f. 
11 
1 3 3 8 , a b r i l , 1 , 
A r n a u D o m è n e c d e la p a r r ò q u i a d ' A n g l è s a la d i ò c e s i d e G i r o n a fa d o n a c i ó al s e u 
g e r m à B e r e n g u e r D o m è n e c d ' a q u e l l s 10 s. d e B a r c e l o n a q u e el s e u o n c l e P e r e D o m è n e c , 
d e la d i t a p a r r ò q u i a , li v a d e i x a r e n el s e u d a r r e r t e s t a m e n t . 
A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 f. 6 v - 7 . 
12 
1 3 3 8 , a b r i l , 1. 
T e s t a m e n t d e B e r e n g u e r d e B o s c h , d e la p a r r ò q u i a d ' A n g l è s , a la d i ò c e s i d e G i r o n a . 
E l e g e i x m a r m e s s o r s a G u i l l e m d e B o s c h , el s e u c o s í ( " c o n s o b r i n u m g e r m a n u m m e u m " ) 
i a F e r r e r d ' O l t z i n a , h a b i t a d o r s a la V i l a d e S ó l l e r N o m e n a h e r e u u n i v e r s a l e l s e u fill 
B e r e n g u e r . F a d i v e r s o s l l e g a t s a la p a r r ò q u i a d e Só l l e r p e r a la s e v a à n i m a i la s e v a s e -
p u l t u r a . 
A R M . P r o t . N o t . R - 1 5 f. 4 - 4 v . 
13 
1 3 3 8 , a b r i l , 1. 
B e r e n g u e r d e B o s c h d e la p a r r ò q u i a d ' A n g l è s d e la d i ò c e s i d e G i r o n a , n o m e n a 
p r o c u r a d o r s a G u i l l e m d e B o s c h i F e r r e r O l t z i n a p e r q u è e x i g e s q u i n en el s e u n o m t o t s 
e l s d r e t s q u e li s ó n d e g u t s a la C i u t a t i al R e g n e d e M a l l o r c a . 
A R M . P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 f. 10 v - 1 1 . 
14 
1 3 3 8 , d e s e m b r e , 16 
P e r e S a C o m a , d e la p a r r ò q u i a d e V a l l d e m o s s a , n o m e n a p r o c u r a d o r el s e u n e b o t 
P e r e G r a s s e t i el s e u p a r e P e r e G r a s s e t , d e la p a r r ò q u i a d e T o r r o e l l a d e M o n t g r í , a la 
d i ò c e s i d e G i r o n a , p e r q u è e x i g e s q u i n e n el s e u n o m al s e u g e r m à G u i l l e m S a C o m a , 
c i u t a d à d e V a l è n c i a , a q u e l l e s 5 0 LI q u e li d e v i a 
A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 s.f. 
15 
1 3 3 8 , d e s e m b r e , 19 
B e r e n g u e r G o i x a t d e la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a r e c o n e i x t e n i r 8 q u a r t e r e s d e 
f o r m e n t en c o m a n d a d e S a l v a d o r d e F e r p a s t e l l h a b i t a d o r d e M u r o [ n a d i u d e Fuxà| . 
A R M P r o t . N o t . M - 7 4 f. 5 5 v . 
16 
1 3 3 9 , f e b r e r , 9. 
B r u n i c s e n d a , filla d e P e r e N a d a l ,d i funt , h a b i t a d o r a a la v i la d ' H u y a l f à s , co l · l oca e n 
m a t r i m o n i a m b G u i l l e m C a m e r ó d ' H u i a l f à s la s e v a n e b o d a B o n a n a t a . f i l la d e B e r n a t 
B o n e t , d i f u n t , h a b i t a n t a la V i l a d ' H u i a l f à s , a m b to t s e ls d r e t s q u e li p e r t a n y e n c o m a 
l e g í t i m a , t a n t d e l s b é n s p a t e r n s c o m a m a t e r n s . G u i l l e m C a m e r ó a u g m e n t a la d o t e n 8 
LI. p e r la v i r g i n i t a t d e la n ú v i a , a m b la q u a l c o s a la d o t m u n t a a 3 8 LI. 
A R M P r o t . N o t . M - 7 4 f. 7 1 - 7 1 v . 
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17 
1339, m a r ç , 2 2 . 
B o n a n a t a , filla de B e r n a t B o n e t , d i funt , del l loc d e la B i s b a l d e la d i ò ces i d e G i r o n a , 
h a b i t a n t a H u y a l f à s , a t e s o s e l s s e r v e i s q u e li ha fet B r u n i c s e n d a , la s e v a t ia m a t e r n a , 
q u e t a m b é h a p a s s a t a r e s i d i r a H u i a l f à s , li fa d o n a c i ó d e t o t s e l s d r e t s q u e té al 
c a s t e l l i a la p a r r ò q u i a d e L a B i s b a l , a la d i ò c e s i d e G i r o n a . 
A R M P r o t . N o t . M - 7 4 f. 6 3 . 
18 
S e n s e d a t a . 
R e p e t i c i ó d e l ' a n t e r i o r d o c u m e n t , a m b la d i f e r è n c i a q u e é s i n c o m p l e t , q u e n o 
s ' e s m e n t a la d a t a , i q u e l ' o b j e c t e d e la d o n a c i ó s ó n " o m n e s h o n o r e s t e n e d o n e s 
p o s s e s s i o n e s d o m o s v i n e a s c e n s u a l i s e t a l ia b o n a m o b i l i a e t i n m o b i l i a ac se m o v e n t i a et 
j u r a u n i v e r s a e t s i n g u l a q u e h a b e o e t h a b e r e d e b e o (...) in t o t o c a s t r o e t p a r r o c h i a d e 
la B i s b a l l e t in t o t o E p i s c o p a t o g e r u n d e n s i s . " 
A R M P r o t . N o t . M - 7 4 f . 69 . 
19 
1339, a g o s t , 9. 
B e r n a t d e C o m a f r e d a o r i ü n d d e C a t a l u n y a ( " C a t a l o n i a m " ) d e la d i ò c e s i d e V i c , 
r e s i d e n t a M a l l o r c a , e s co l . l o ca p e r t e m p s d e t r e s a n y s a m b P e r e P a s q u a l , p i c a p e d r e r d e 
M u r o , p e r a p r e n d r e l 'o f ic i . 
A R M P r o t . N o t . M - 7 4 f. 7v . 
20 
1339, o c t u b r e , 5 
A r n a u d e M a n r e s a , h a b i t a d o r d e la v i la d ' I n c a , r e c o n e i x q u e B e r n a t d ' E s t a d a d e la 
p a r r ò q u i a d e S ó l l e r li h a ha p a g a t a q u e l l s 6 0 s. q u e li d e v i a F r a n c e s c d e M a n r e s a , fill 
d e F e r r e r d e M a n r e s a d e S a n t V i c e n ç d e C a s t e l l e t d e la d i ò c e s i d e V i c , el q u a l e s tà p e r 
n u n c i ( " n u n c i o " ) a m b el d i t B e r n a t d ' E s t a d a 
A R M P r o t . N o t . A H 5 3 3 0 s.f. 
2 1 
1340, a b r i l , 5 , 
S a l v a d o r d e F r e p a s t e l l d e F u i x à d e la d i ò c e s i d e G i r o n a , n o m e n a p r o c u r a d o r a 
R a m o n d e F e r p a s t e l l , s o n p a r e , p e r q u è e x i g e s q u i a al s e u o n c l o B e r n a t d e P u j o l , 
h a b i t a d o r d e l d i t l l oc d e F u x à , 150 s. d e B a r c e l o n a . 
A R M M - 7 4 f. 100 v. 
22 
1340, m a i g , 2 5 
P e r e M a r t o r e l l i B e r n a t N i e l l , h a b i t a d o r s d e la p a r r ò q u i a d e P o l l e n ç a , c o n f e s s e n 
d e u r e 8 LI. i 15 s p e r raó d e 5 0 q u a r t a n s d'oli a R a m o n M a r t o r e l l o r i ü n d d e la V i l a d e 
C a b a s s e s , d e la d i ò c e s i d e T o r t o s a , h a b i t a d o r d e la V i l a d e P o l l e n ç a . 
A R M P r o t . N o t . M - 7 6 f .42 v. 
23 
1340, a g o s t , 11 . 
B e r e n g u e r O l i v e r , d e la p a r r ò q u i a d e S a n t P e r e d ' A r c h e l s , a la d i ò c e s i d e V i c , 
n o m e n a p r o c u r a d o r a A n d r e u d e P u i g A l q u e r , de l d i t l l o c , p e r ò h a b i t a d o r a F e l a n i t x , a 
la d i ò c e s i d e M a l l o r c a , p e r ta l q u e e x i g e s q u i t o t s e l s s e u s d r e t s a l ' i l la d e M a l l o r c a , 
e n t r e d ' e l l s e l s q u e h o s ó n p e r r a ó d e s o l d a d a . 
A R M P r o t . no t . M - 7 6 f. 6 2 v. 
24 
1340, n o v e m b r e , 5 , 
T e s t a m e n t d e R a m o n M a r t í , o r i ü n d d e R i u d e c o l s , d e la d i ò c e s i d e T a r r a g o n a , 
h a b i t a d o r d e la V i la d 'A lcúdia . E l e g e i x s e p u l t u r a al c e m e n t e r i d e l 'església d e S a n t J a u m e 
d ' A l c ú d i a , d 'on é s p a r r ò q u i a D e i x a 100 s a la s e v a m u l l e r S i m o n a . D e i x a 10 LI. al s e u 
n e b o t R a m o n M a r t í i d i v e r s e s r o b e s al s e u n e b o t R a m o n M a r t í . C o n f i r m a a la s e v a 
m u l l e r S i m o n a la d o t i l ' e s p o n s a l i c i , i q u e p o d r à v i u r e a l ' a l b e r g q u e té a la V i l a 
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d ' A l c ú d i a d u r a n t to ta la s e v a v ida . I n s t i t u i e x h e r e u u n i v e r s a l E s t r u ç M e r c e r , el seu nebot , 
a b s e n t d e M a l l o r c a , fill d e n R a m o n M e r c e r i d e la s e v a m u l l e r E l i c s e n d a , g e r m a n a s e v a . 
Si e n el t e m p s del s eu òb i t el s eu n e b o t n o v i s q u é s , ins t i tuex h e r e u u n i v e r s a l P e r e M a r t í , 
el s e u n e b o t , fi l l d e G u i l l e m M a r t í d i f u n t , e l s e u g e r m à , a b s e n t d e M a l l o r c a . 
A R M A - l f . l l v - 1 2 v . 
2 5 
1 3 4 1 , j u l i o l , 2 3 . 
B e r n a t Bo f i l l , fill d e S i m ó Bof i l l i d e la s e v a m u l l e r G e r a l d a , d i f u n t s r e s i d e n t s a 
la p a r r ò q u i a d e S a n t P e r e d e P ú b o l a la d i ò c e s i d e G i r o n a , r e s i d e n t a a la p a r r ò q u i a d e 
S a n t J o a n d e M u r o ( " n u n c a u t e m m e u m f a c i e n s i n c o l a t u m in p a r r o q u i a B e a t i J o h a n n i s 
d e M u r o d i ò c e s i s M a i o r i c a r u m " ) , a t e n e n t e l s s e r v e i s q u e li ha fet A n t o n i R e s c l o s a , fill d e 
G a b r i e l R e s c l o s a d i f u n t , n a d i u d e p a r r ò q u i a d e S a n t P e r e d e P u b o l , p e r ò h a b i t a d o r d e 
la p a r r ò q u i a d e S a n t J o a n d e M u r o , li c e d e i x a e l l s i a l s s e u s t o t s e l s s e u s d r e t s a la 
p a r r ò q u i a d e S a n t P e r e d e d e P u b o l . 
A R M M - 7 5 f. 2 6 - 2 6 v. 
2 6 
1 3 4 1 , a g o s t , 5. 
B e r e n g u e r C a r b o n e l l , o r i ü n d d ' U l l a s t r e t a la d i ò c e s i d e G i r o n a , h a b i t a n t a la 
p a r r ò q u i a d e S a n t J o a n d e M u r o , r e c o n e i x q u e B e r e n g u e r M a r t í d e la d i ta p a r r ò q u i a li 
h a p a g a t a l l ò q u e li d e v i a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 . f. 2 3 v. 
2 7 
1 3 4 1 , s e t e m b r e , 8. 
F r a n c e s c d e M a t a m a l a d e S a n t J o a n d e M u r o c o l . l o c a e n m a t r i m o n i s a f i l la 
E l i c s e n d a a m b J a u m e T o r r e n s o r i ü n d d e S a n t C u g a t d e V a l l é s , h a b i t a d o r a la d i ta V i l a 
d e M u r o , a s s i g n a n t - l i c o m a d o t i l e g í t i m a 2 0 LI. i u n a p e ç a d e t e r r a , q u e té al t e r m e 
d e M u r o , e n p a r t s e m b r a d a d e v i n y a , v a l o r a d a e n a l t r e s 2 0 LI . . J a u m e T o r r e n t s li 
a u g m e n t a la d o t e n 10 LI p e r r a ó d e la v i r i g i n i t a t d e la n u v i a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 . f. 3 1 - 3 1 v. 
2 8 
1 3 4 2 , m a r ç , 2 5 . 
B a r t o m e u P a l o u s a b a t e r , M a r g a l i d a f i l la d e F r a n c e s c S o l e r e n c a r a v i v e n t i d e sa 
m u l l e r A s t r u g a , d i f u n t a , g e r m a n a p e r p a r t d e m a r e d e l d i t B a r t o m e u , o r i ü n d s d e la 
p a r r ò q u i a d e S a n t C l i m e n t , a la d i ò c e s i d e G i r o n a , h a b i t a d o r s a M u r o , n o m e n e n 
p r o c u r a d o r s a P e r e i B e r n a t So l e r , g e r m a n s , c o s i n s s e u s h a b i t a d o r s a la p a r r ò q u i a d ' A r a u 
a la d i ò c e s i d e G i r o n a , p e r q u è e x i g e s q u i n e n el s e u n o m t o t s e ls s e u s d r e t s a la V i l a d e 
S a n t C l i m e n t . 
A R M M - 7 5 f. 5 1 v - 5 2 
2 9 
1 3 4 2 , m a i g , 1. 
T e s t a m e n t d e B e r e n g u e r S a b o r i t , m o l i n e r , d e la p a r r ò q u i a d e S a n t Q u i r z e d e 
M u n t a n y o l a , a la d i ò c e s i d e V i c . N o m e n a m a r m e s s o r s G u i l l e m M a s d e y l a i B e r e n g u e r 
V e n r e l l , e l s c o n v e ï n s s e u s a la v i la d e Só l l e r . E l e g e i x s e p u l t u r a e n el c e m e n t e r i d e Só l ler . 
D e i x a 5 0 s. a l s e u fill P e r e , a l t r e s 5 0 s. al s e u fill B e r e n g u e r , 5 s. al s e u fill M a r c d e 
S a b o r i t , i 5 0 s. a la s e v a fi l la S i b í l i a . D e i x a 2 0 s. a S i m o n a , filla d e B e r e n g u e r V e n r e l l 
d e la V i l a d e S ó l l e r , la s e v a f i l l o la , a l t r e s 5 a C a t a r i n a , f i l la d e P e r e M o s q u e r o l e s , p e s -
c a d o r , fillola s e v a , i 5 s. m é s a la filla d e B a r t o m e u d 'Ol ives , t a m b é fillola seva . D e i x a 
t a m b é 10 s. al s e u c o s í F r a n c e s c sa R o c a . Si a l g u n d e l s s e u s p a r e n t s v o l d r à t r a n s l l a d a r 
e l s s e u s o s s o s d e s d e l c e m e n t e r i d e S ó l l e r a l ' e s g l é s i a d e S a n t Q u i r z e d e M u n t a n y o l a 
r e b r à a q u e l l s 1 0 0 s. q u e li d e u e l s e u fill M a r c d e S a b o r i t . 
A R M P r o t . N o t . R - 1 5 f. 7 1 - 7 2 . 
30 
1 3 4 2 , j u n y , 2 2 
T e s t a m e n t d e P e r e B e r n a t , o r i ü n d d e la v i la d i ta " S a P e r a " , d e la d iòces i de G i r o n a , 
h a b i t a n t d e la V i l a d e S ó l l e r . N o m e n a m a r m e s s o r s C í l i a , la s e v a m u l l e r , J o a n M a r t í i 
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B e r n a t D u r a n , e l s s e u s c o n v e ï n s a la v i l a d e S ó l l e r . E l e g e i x s e p u l t u r a a l ' e s g l é s i a d e 
Só l l e r . D e i x a 5 s. a P e r e d e Q u i n t a c i u t a d à d e M a l l o r c a , cosí g e r m à s e u i sa filla A g n e t a , 
a l t r e s 5 s o u s al s e u c o s í M a t e u d e P o n ç c i u t a d à d e M a l l o r c a , 2 0 s. a la s e v a g e r m a n a 
C í l i a , m u l l e r d e J o a n C a s t e l l à . A M a s e t a , f i l la d e C í l i a , 5 s. F a d o n a c i ó a G u i l l e m 
B e r n a t , el s eu g e r m à , h a b i t a d o r d e la v i la d e Sa P e r a , d e to ts e l s d r e t s q u e té al là i q u e 
f o r e n d e l s s e u s p a r e n t s . I n s t i t u i e x h e r e v a d e t o t s e l s s e u s a l t r e s b é n s la s e v a m u l l e r 
C í l i a . D e s p r é s d e la s e v a m o r t la s u c c e i r à e n la p o s s e s s i ó d e l s b é n s c o m h e r e u u n i v e r s a l 
P e r i c ó , fill de l s e u n e b o t G u i l l e m B e r n a t , c o n v e í s e u a la V i l a d e Só l l e r . E n el c a s d e dit 
P e r i c ó h a g u é s m o r t a b a n s q u e el p o g u é s s u c c e i r e n la p o s s e s s i ó d e l s b é n s , n o m e n a h e r e u 
u n i v e r s a l el s eu p a r e G u i l l e m B e r n a t , n e b o t del t e s t a d o r . Si a q u e s t n o a r r i b a s a s u c c e i r -
lo e n la p o s s e s s i ó d e l s b é n s , l ' h e r e u u n i v e r s a l s e r i a P e r e B e r n a t d e la V i l a d e S a P e r a , 
e l s e u n e b o t . 
A R M P r o t . N o t . R - 1 5 . f. 7 2 v - 7 4 . 
31 
1 3 4 2 , j u l i o l , 1 5 . 
G u i l l e m a , filla d e P e r e B a u s , e n c a r a v i u , i d e M a r i a s a m u l l e r , d i f u n t a , d e la 
p a r r ò q u i a d e S a n t M a r t í d e F o n t a n i l l e s a la d i ò ces i d e G i r o n a , h a b i t a d o r s d e la p a r r ò q u i a 
d e S a n t a M a r g a l i d a a la d i ò c e s i d e M a l l o r c a , n o m e n e n p r o c u r a d o r a B e r n a t M a i m ó , el 
s e u av i p e r p a r t d e m a r e , t a m b é h a b i t a d o r a la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , p e r q u è 
e x i g e s q u i e n el s e u n o m t o t s e l s s e u s d r e t s a la d i ò c e s i d e G i r o n a , e s p e c i a l m e n t a l s 
d e t e n t o r s d e l s b é n s d e s a m a r e . 
A R M P r o t . N o t . M - 7 5 f. 8 4 . 
32 
1 3 4 2 , j u l i o l , 17. 
T e s t a m e n t d e S a l v a d o r S a l v à , d e la p a r r ò q u i a S a n t M a t e u d e V a l l ó b r e g a a la d iòces i 
d e G i r o n a , h a b i t a d o r a la p a r r ò q u i a d e S a n t J o a n d e M u r o . E l e g e i x s e p u l t u r a al 
c e m e n t e n d e l ' e sg lés ia d e S a n t J o a n d e M u r o , d e la q u a l é s p a r r o q u i a . F a u n a d e i x a d e 
3 s. al s a g i s t r à d e S a n t M a t e u d e V a l l ó b r e g a i d ' a l t r e s 3 s. al r e c t o r d e M u r o pel d re t 
d e la s e v a s e p u l t u r a . M a n a q u e el s e u m a r m e s s o r e x i g e s q u i t o t s a l l ò q u e é s a d e u t a t al 
t e s t a d o r , t a n d i n s c o m f o r a d e la C i u t a t d e M a l l o r c a ( I n c o m p l e t ) . 
A R M P r o t . N o t . M - 7 5 f. 8 4 v. 
3 3 
1 3 4 3 , f e b r e r , 19. 
T e s t a m e n t d ' E l i c s e n d a , m u l l e r d e B e r e n g u e r A r b ó s , d e C o n s t a n t í , d e l ' a r q u e b i s b a t 
d e T a r r a g o n a , r e s i d e n t s a M u r o a l 'illa d e M a l l o r c a . E l e g e i x m a r m e s s o r s a B e r n a t M a r t í 
d e l d i t l l o c d e C o n s t a n t í i a P e r e M a y o l d e la v i l a d e M u r o , el s e u g e n d r e . E l e g e i x 
s e p u l t u r a en el c e m e n t e r i d e l ' esg lés ia d e S a n t J o a n d e M u r o . N o m e n a h e r e u s u n i v e r s a l s 
P e r e M a y o l , e s p ò s d e s a f i l la M a r i a , i e l s s e u s f i l l s E l i c s e n d a i G u i l l e m . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 . f. 152 . 
34 
1 3 4 3 , m a i g , 17. 
M a r i a , v í d u a d e B e r n a t P o r c e l l d e la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , c o l · l o c a en 
m a t r i m o n i s a f i l la M a r i a a m b B a r t o m e u S e s C o r t s , o r i ü n d d e M o i à , a la d i ò c e s i d e V i c , 
a s s i g n a n t - l i c o m a d o t i l e g í t i m a 15 LI. i d u e s c a s e s a m b el s e u p a t i c o n t i g u q u e té a 
la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , a la c a v a l l a r i a d e F r a n c e s c A r n a u d ' I l la , v a l o r a d e s en 
2 5 LI . B a r t o m e u S e s C o r t s a u g m e n t a la d o t e n 10 LI p e r r a ó d e la v i r g i n i t a t d e la 
n ú v i a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 . f. 1 0 7 - 1 0 8 . 
35 
1 3 4 3 , j u n y , 2 5 
M i q u e l P e r i s , o r i ü n d d e la c i u t a t d e V a l è n c i a , i P a s q u a l a , filla d e P e r e " A l i n c a t i " 
d i f u n t , d e la v i la d e M u r o , h a v e n t c o n c e r t a t el s e u m a t r i m o n i , f a n s o c i e t a t d e l s s e u s 
b é n s . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 . f. 117 . 
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3 6 
1 3 4 3 , j u l i o l , 10 . 
" M a n s í l i a " i G e r a l d a , filles B e r n a t d e M o n t o l i u , d e S e l v a d e T a r r a g o n a , h a b i t a d o r e s 
a la V i l a d e M u r o n o m e n e n p r o c u r a d o r el s e u g e r m à G u i l l e m d e M o n t o l i u p e r q u è 
e x i g e s q u i e n el s e u n o m t o t s e l s s e u s d r e t s i p e r q u è v e n g u i t o t s e l s b é n s , t a n t m o b l e s 
c o m i n m o b l e s , q u e t e n e n a S e l v a d e T a r r a g o n a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 . f. 1 1 5 v - 1 1 6 . 
37 
1 3 4 3 , a g o s t , 8. 
T e s t a m e n t d e G u i l l e m V e n r e l l , o r i ü n d d e V a l l f o g ó a la d i ò c e s i d e V i c , h a b i t a d o r a 
S a n t a M a r g a l i d a . E l e g e i x s e p u l t u r a al c e m e n t e r i d e S a n t a M a r g a l i d a . N o m e n a h e r e u s 
D e u i la s e v a à n i m a ( " D e u m et a n i m a m m e a r a " ) S e g u e i x l ' i n v e n t a r i d e l s s e u s b é n s : 7 0 
s., 12 q u a r t e r e s d ' o rd i i 2 q u a r t e r e s d e f o r m e n t , u n a e s p a s a , a l g u n s v e s t i t s i 30 s. i 10 
d. q u e e n F r a n c e s c R o c a d ' E r o li d e u p e r r a ó d e j o r n a l s . E n t r e e l s t e s t i m o n i s a p a r e i x 
e s m e n t a t B e r n a t V e n r e l l , c o s í ( " c o n s a n g u i n e u s g e r m a n u s s u u s " ) d e l d i t G u i l l e m . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 f. 118 . 
3 8 
1 3 4 3 , a g o s t , 10 . 
P e r e M a r t í , h a b i t a d o r a la p a r r ò q u i a d e S a n t J o a n d e M u r o , n o m e n a p r o c u r a d o r el 
s e u g e r m à G u i l l e m M a r t í , p e r q u è e x i g e s q u i e n el s e u n o m al s e u g e r m à B e r n a t M a r t í , 
d e la v i la d e F o n t c l a r a , a la d i ò ces i de G i r o n a , a q u e l l e s 8 LI. , m o n e d a d e B a r c e l o n a , q u e 
li d e u p e r r a ó d e la c o m p o s i c i ó a la q u a l a r r i b a r e n . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 f. 1 1 9 - 1 1 9 v . 
3 9 
1 3 4 3 , a g o s t , 2 8 . 
P e r e d e P u i g c e r v e r , d e la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , r e c o n e i x t e n i r 15 LI. en 
c o m a n d a i d e p ò s i t d e J a u m e V i l a , o r i ü n d d e T o r r e l l e s a la d i ò c e s i d ' E l n a , h a b i t a d o r d e 
la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 f. 122v . 
40 
1 3 4 3 , n o v e m b r e , 2. 
B e r e n g u e r M a r t í d e la v i la d e M u r o r e c o n e i x t e n i r 2 q u a r t e r e s d e f o r m e n t e n c o -
m a n d a d e B e r e n g u e r Cor ta l l , o r i ü n d d e F u i x à a la d i ò c e s i d e G i r o n a , h a b i t a d o r a M u r o . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 5 f. 1 2 7 - 1 2 7 v 
4 1 
1 3 4 4 , m a r ç , 10 . 
T e s t a m e n t d e G u i l l e m R o i g o r i ü n d d e l C o m t a t d ' E m p ú r i e s , h a b i t a d o r d e l l l o c d i t 
V e r n i s s a a la p a r r ò q u i a d ' A l c ú d i a . V o l é s s e r e n t e r r a t a la c a s a d e l g e r m a n s m e n o r s 
d ' I n c a . N o m e n a m a r m e s s o r s B e r n a t M a r c h d e l d i t l l o c d e V e r n i s s a i el s e u c o s í 
B e r e n g u e r L o s a . 
A R M P r o t . N o t . R - 1 5 f. 1 0 7 - 1 0 8 . 
4 2 
1 3 4 4 , m a i g , 1 8 
T e s t a m e n t d e R a m o n d e C a s t e l l e t , o r i ü n d d e S a n t J o a n d e P l a d e C o r t s d e 
R o s s e l l ó a la d i ò c e s i d ' E l n a , h a b i t a d o r d e la p a r r ò q u i a d ' A l a r ó . N o m e n a m a r m e s s o r s e l s 
s e u s n e b o t s G u i l l e m V i l a s o e r a , p r e v e r e , i P e r e N e b o t , r e c t o r d e S a n t a M a r g a l i d a , i 
R a m o n d e " S t r i n e e " p r e v e r e , el s e u cos í . D e i x a a la s e v a fi l la R a m o n a , c o m a s u p l e m e n t 
d e la p a r t d e l ' h e r è n c i a i l e g í t i m a q u e li p e r t o c a , t o t e s les s e v e s p e r t i n e n c e s al l l oc d e l 
R o s s e l l ó a l t e r m e d e V a l l e s p i r a la d i t a d i ò c e s i d ' E l n a . D e i x a 3 0 LI. a l e s f i l l e s d e 
G a r s e n d a , d i f u n t a , m u l l e r d e D e u l o s a l C o m a , h a b i t a d o r e s al d i t l loc d e S a n t J o a n d e P la . 
D e i x a 16 l l i u r e s p e r q u è e s c e l e b r i n m i s s e s p e r a la s e v a à n i m a a l ' e sg lés ia d ' A l a r ó i p e r 
r a ó d e la s e v a s e p u l t u r a 
A R M P r o t . N o t . R - 1 5 f. 9 9 - 1 0 0 v. 
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4 3 
1 3 4 4 , j u l i o l , 16 . 
T e s t a m e n t d e B e r n a t B a l e s t r e s , o r i ü n d d e la d i ò c e s i d e L l e i d a , h a b i t a d o r a la 
p a r r ò q u i a d ' A l a r ó . D e l s b é n s q u e té a M a l l o r c a , a s s i g n a 5 5 s. p e r a la s e v a à n i m a i 
s e p u l t u r a . D e i x a la l e g í t i m a d e l s s e u s b é n s a la s e v a f i l la E l i c s e n d a . R e c o n e i x el s e u 
e s p o n s a l i c i a sa m u l l e r S a l v a d o r a i li d e i x a e l s s e u s b é n s a M a l l o r c a pe l va lor d e la s e v a 
d o t . D e l s s e u s a l t r e s b é n s d e i x a 5 0 0 s. a D o l ç a i E r m e n s e n d a , f i l les s e v e s i d ' E s t r a n y a , 
la s e v a p r i m e r a m u l l e r , d i f u n t a D e i x a 5 0 s. al s e u fill B e r n a t c o m l e g í t i m a . N o m e n a 
h e r e u u n i v e r s a l B e r n a t , f i l l s e u i d ' E s t r a n y a , la s e v a p r i m e r a m u l l e r . 
A R M P r o t . N o t . R - 1 5 f. 1 0 1 v - 1 0 2 
4 4 
1 3 4 5 , m a r ç , 19 . 
G u i l l e m Sa T a l l a d a , o r i ü n d d e la T a l l a d a , a la d iòces i d e G i r o n a , h a b i t a n t a la V i l a 
d e M u r o , v e n a B o n J u h a M o s s e , j u e u d e d e la V i l a d ' I n c a , t o t s e l s d r e t s q u e li 
p e r t a n y e n p e r raó de l s 8 0 s. q u e li d e v e n B e r n a t d e R i u s e c i B e r n a t Sot p e r p r e u d 'a l t res 
8 0 s. . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 8 f. 6 7 . 
4 5 
1 3 4 5 , m a i g , 17 . 
P o n ç Con i l l , d e la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , co l . l o ca en m a t r i m o n i n ' A l a m a n d a , 
filla s e v a i d e la s e v a m u l l e r V a l e n ç a , d i f u n t a , a m b G u i l l e m A l f o r g e s , o r i ü n d d e T o r t o s a , 
a s s i g n a n t - l i c o m a d o t 2 0 LI. i u n a s o r t d e t e r r a d i ta " L o f o n o y a r " , v a l o r a d a e n 15 LI . ; 
la q u a l sor t é s al t e r m e d e la s e v a a l q u e r i a a la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a . G u i l l e m 
A l f o r g e s a u g m e n t a la d o t e n 9 LI . , p e r r a ó d e la v i r g i n i t a t d e la n ú v i a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 8 f. 6 4 - 6 5 . 
4 6 
1 3 4 5 , j u n y , 2 4 . 
F r a n c e s c G a r r i g u e l l a , d e G a r r i g u e l l a a la d i ò c e s i d e G i r o n a , r e c o n e i x q u e B e r e n g u e r 
S a l a d e M u r o li hi p a g a t t o t a l l ò q u e li a d e u t a v a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 8 f .20 v. 
4 7 
1 3 4 5 , n o v e m b r e , 2 7 . 
C a t a r i n a , filla d e B e r n a t D o m è n e c d e B i n i a m a r , d e la p a r r ò q u i a d e Se lva , es co l . l o ca 
e n m a t r i m o n i a m b P e r e d e G a v e r , o r i ü n d d e S a l u g e s , d e la d i ò c e s i d e V i c , a m b d o t d e 
5 0 LI . . P e r e d e G a v e r h i a f e g e i x 12 LI. i 10 s. p e r r a ó d e la v i r g i n i t a t d e la n ú v i a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 8 8 f .59 v - 6 0 . 
4 8 
1 3 4 8 , s e t e m b r e , 1. 
B e r e n g u e r D e s p u i g i R a m o n a s a m u l l e r , o r i ü n d s d e F o n t a n i l l e s a la d i ò c e s i d e 
G i r o n a , h a b i t a n t s d e la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , n o m e n e n p r o c u r a d o r el s e u fill 
G u i l l e m D e s p u i g p e r q u è a d m i n i s t r i i g o v e r n i el s e u b é n s i p e r q u è l l o g u i , v e n g u i o 
e s t a b l e s q u i en e m f i t e u s i t e m p o r a l o p e r p è t u a les s e v e s c a s e s , h o r t s , v i n y e s i a l t res t e r r e s 
i p o s e s s i o n s q u e t e n e n al l l o c d e F o n t a n i l l e s . P e r e i (... ) D e s p u i g , g e r m a n s , f i l l s 
d ' a m b d ó s c ò n j u g e s , c o n f i r m e n la d i t a p r o c u r a . 
A R M P r o t . N o t . T - 3 9 0 f 
4 9 
1 3 5 0 , a b r i l , 2 3 . 
Co l · lac ió d e la r e c t o r i a d e S a n t a M a r g a l i d a a F r a n c e s c J a c o m í , p r e v e r e d e la d i ò c e s i 
d ' E l n a . 
A R M P r o t . N o t . M - 8 0 f. 1 2 v - 1 3 . 
5 0 
1 3 5 0 , m a i g , 2 7 . 
S a l v a d o r E s t e v e d e la p a r r ò q u i a d e P e t r a c o l . l o c a e n m a t r i m o n i la s e v a f i l la 
M a r g a l i d a a m b P e r e R o c a f o r t o r i ü n d d e T a r r a g o n a , r e s i d e n t al R e g n e d e M a l l o r c a , 
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a s s i g n a n t - l i u n a do t d e 2 5 LI. P e r e R o c a f o r t a f e g e i x a l t r e s 6 LI p e r raó d e la v i r g i n i t a t 
d e la n ú v i a . 
A R M P r o t . n o t . M - 8 0 . f . 5 0 v - 5 1 . 
51 
1 3 5 1 , m a r ç , 2 2 , 
P r o c é s i n c o a t p e r la c ú r i a re ia l p e r ta l d e d e t e r m i n a r si G u i l l e m B e l t r a n , h a b i t a d o r 
a la p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , é s c l e r g u e t o n s u r a t . 
E n t r e d ' a l t r e s , f o r e n c i t a t s a d e c l a r a r A r n a u S p e l t , f o r n e r c i u t a d à d e M a l l o r c a , 
D a l m a u M e r c a d e r , m a r i n e r , h a b i t a n t a l ' a l b e r g d e P e r e M o r e y d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , 
i A r n a u F e r r e r , c i u t a d à d e M a l l o r c a , t o t s o r i ü n d s d ' I g u a l a d a ; d 'on e r a n a t u r a l G u i l l e m 
B e l t r a n . E l s t r e s t e s t i m o n i s c o i n c i d e i x e n e n a f i r m a r q u e G u i l l e m B e r t r a n fou t o n s u r a t 
a I g u a l a d a pel B i s b e d e V i c T a m b é fou c i ta t a d e c l a r a r R a m o n G u a s c h , f o r n e r , h a b i t a n t 
al f o r n d e n T e r r a d e s d e la C i u t a t d e M a l l o r c a , e l q u a l a f i r m a v a h a v e r v i s t a G u i l l e m 
B e r t r a n a B a r c e l o n a h a b i t a n t a m b u n c a n o n g e d e la S e u d e B a r c e l o n a d e n o m B. S o l e r . 
U n a l t r e d e l s t e s t i m o n i s e r a P e r e t o r r e n t , o r i ü n d d e S a n t C u g a t d e V a l l é s , h o s t a j a t a 
l ' a l b e r g d e P e r e d e P u i g c i u t a d à d e M a l l o r c a , v o r a l ' e s g l é s i a d e S a n t B a r t o m e u , i q u e 
a b a n s d e l t e m p s d e la m o r t a l d a t e s t a v a p e r m a j o r a l a l ' a l q u e r i a d e P e r e F o r n a r i , a la 
p a r r ò q u i a d e S a n t a M a r g a l i d a , a la q u a l r e s i d i a el d i t G u i l l e m B e r t r a n . 
A R M S u p l i c a c i o n s - 17 . f. 1 6 7 - 1 7 1 
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Abstracts : 
A partir de la documentació notarial conservada lAutor analitza 
el procés repob lador de Mal lorca i sobretot el de la zona de Sta. 
M a r g a l i d a , durant els anys que precede ixen a la pesta negra de 
1348, en especial entre 1335 i 1350. Arr iba a algunes conclusions, 
encara que provis ionals , entre les quals destaca el fet de què el 
f enomen repob lador de Mal lorca cont inuà durant tota la pr imera 
meitat del segle XIV. Possiblement el flux migratori s 'estroncà o al 
m a n c o es va reduir arran de la minva demogràf ica causada per la 
pesta negra . 
F r o m the notarial documentat i on which has been kept the 
author analyses the repopulation process in Majorca especially that 
of Santa Marga l ida area dur ing the years previous to the Black 
Death in 1348, part icular ly be tween 1335 and 1350. He comes to 
several conclusions, even though provisionally, among which stands 
out the fact that the repopulation phenomenon in Majorca went on 
throughout the who le first half of the X I V century. The migratory 
s t ream w a s possibly interrupted or at least reduced as a result o f 
the demograph i c decrease caused by the Black Death. 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 1 9 9 - 2 1 8 
Farmàcia i alimentació: L'exemple del sucre 
a la Mallorca baixmedieval 
M A R I A BARCELÓ CRESPI 
ANTONI CONTRERAS M A S 
L ' e x e m p l e d e l s u c r e 
La interrelació entre fàrmac i a l iment és un dels trets característics 
de la medic ina antiga. Segons les seves concepcions, tot el que existeix a 
la naturalesa és susceptible d'esser utilitzat com a medicina, al temps que 
es pot emprar per a l 'alimentació. Aquesta tessitura arrela en els primers 
escrits de la medicina hipocràtica, essent perfeccionada i estructurada pel 
ga lenisme i el seus seguidors , que la transformaran en una de les eines 
m é s importants de la seva terapèutica . 
Això donà peu a l 'existència d'una branca de la medicina, la dietètica, 
que constitueix, encara ara, una de les parts fonamentals en nombrosos 
t rac taments . 
Pretenim mostrar com el sucre , un dels al iments que ha esdevingut 
més habitual en la nostra dieta, començà essent un medicament dels més 
utilitzats en la farmacopea medieval. Hem triat aquest, j a que és un dels 
més emblemàt i cs i s ignif icatius productes que arriben a la cuina per la 
v ia de la farmàcia , de la m à de les prescr ipc ions farmaco lòg iques o 
d ietèt iques dels metges . 
H e m recorregut , per aquest fi, a l 'anàlisi d 'alguns inventar is dels 
obradors dels apotecaris mallorquins del segle X V i de la pr imera dècada 
del XVI . La consideració dels seus registres, a l'hora de la mort del seus 
propietaris , ens permet contemplar la realitat quot idiana del que era el 
seu quefer professional habitual . A través d'ells podem observar una 
perspectiva del procés evolutiu de la introducció del sucre a la nostra illa. 
L'anàlisi esmentat ens conduirà , esperam, a un estudi més ampli , en el 
qual un equip de medieval istes j a hi estam treballant, essent el present 
escrit l 'avenç d'un poster ior treball més complet . 
El sucre , que estava pràct i cament absent de la cuina dita c làssica, 
malgrat era conegut com a fàrmac pels metges de l 'antiga R o m a , és un 
dels a l iments que s ' incorporen a la cuina de l 'Edat Mit jana . La seva 
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introducció és un dels exemples més paradigmàt ics de l 'entrada de nous 
queviures, i en concret d'un element de condimentació en la cuina medie-
val. 
Les seves pr imeres menc ions apare ixen a textes de l 'entorn de la 
medicina, referint-s'hi autors com Plini, Dioscórides i Galé. El primer dels 
anomenats , assenyalarà que el seu ús és jus t medic inal , mentre que els 
altres dos des tacaran l'alt preu a què es pagava . 1 
A la Península Ibèrica comença a introduir-se en els voltants del 714, 
de mans , com és lògic, dels àrabs . 2 A França el t robam en primer lloc a 
les obres de m e d e c i n a del segle XIV , actuant com a un remei més , a 
distintes preparacions medicinals i en els plats preconitzats per a la dieta 
dels malalts. ' 1 
El seu ús es va mantenir c ircumscrit a l'àrea exc lus ivament mèdica, 
fins ben envant. Aquesta utilització inicial va fer que el seu paper dietètic 
se qüest ionés , en pr imer lloc, en els tractats de medic ina . Així , diverses 
obres dels metges àrabs , varen debatre si era més adequada la qualitat, 
par lant des d'un punt de vista es tr i c tament dietètic , del sucre o la mel 
per endolçar els a l iments . Recordem, com a més significativa i específica 
d 'aquesta qüestió , l 'obra d 'Avenzoar (n. c. 1091 - m. c. 1162) Epístola de 
la superioritat de la mel sobre el sucre. Els metges cristians tractaren 
també aquest assumpte . Arnau de Vi lanova, per exemple , recomanava la 
mel , en lloc del sucre , en la confecc ió de la c larea, j a que així se 
conservava mi l lor i més t e m p s . 4 
E l s u c r e c o m a p r o d u c t e c o m e r c i a l : i m p o r t a c i o n s i i n d ú s t r i a 
m a l l o r q u i n a d e l s u c r e 
El sucre c o m a article comerc ia l era una de les mercader ies que 
s ' importaven a m b més freqüència a Mallorca. Malgrat tenir notícies de la 
possible producció local del sucre de canyamel, d'ençà la segona meitat del 
segle XV, és c lar que aquesta producc ió no bastava per cobrir les 
necessitats corrents de l'illa. Per això les importacions d'aquest producte 
cont inuaren essent una constant en la nostra balança comercial . 
No cone ixem test imonis de què els àrabs de Mal lorca conrassin 
canyamel i produïss in sucre , encara que M a g u e l o n n e Toussa int -Samat 
assenyali l 'existència, a les Balears, en els segles medievals , de camps de 
M a g u e l o n n e T o u s s a i n t - S a m a t ( 1 9 9 1 ) Historia Natural y Mord de los alimentos, vol . 7: 
El a z ú c a r , el c h o c o l a t e , el c a f é y el té , A l i a n z a E d i t o r i a l , M a d r i d , p á g . 17, 
- J . V o r n e t ( 1 9 7 8 ) La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente. B a r c e l o n a , pág . 3 0 . 
1 B r u n o L a u r i o u x ( 1 9 8 5 ) S p i c e s in the m e d i e v a l d iet : A n e w a p p r o a c h , Food and foodivay, 
v o l . I, p á g . 6 5 . 
1 A r n a u d e V i l a n o v a ( 1 9 4 3 ) Regiment de sanitat, e d . p e r M i q u e l B a t i l l o r i . p á g s . 122 i 
1 8 7 ; ( 1 9 8 0 ) El maravilloso regimiento y orden de vivir, ed . d e J . A . P a n i a g u a , Z a r a g o z a , 
p á g . 3 4 . 
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canyamel "abandonados por los à rabes " . 5 Posse ïm, en canvi , nombrosos 
test imonis sobre la presència del sucre a Mallorca, a partir de la segona 
mei tat del Quatre -cents . 
Ignoram d'on procedien les pr imeres canyamels que se varen conrar 
a Mallorca, però sabem de la possible existència de cultius de la mateixa. 
Ens ha arribat documentac i ó de què , devers 1466, se va formar una 
soc ietat per posar en func ionament un trapitg de sucre . 6 La societat 
estava formada pels mercaders Pere Amet l l e r i Francesc Prats , els 
g e r m a n s Verí , Anton i i Pere que eren també mercaders , i Gabriel , que 
era doctor en Lleis. T a m b é hi prenia part el ciutadà militar Mateu Sala. 
Disposam d'algunes referències documentals que ens aporten detalls sobre 
la dita societat. 
En els primers anys de la segona meitat del segle XV, Francesc Prats 
havia obtingut mercè de poder util itzar les aigües del torrent d'Artà, per 
a l 'ús que est imàs oportú. Tot fa pensar que el dret d'ús de l 'aigua del 
torrent era per poder- la aprof itar c o m a força motr iu , c o m ho feien els 
mo l ins drapers o far iners . 
Els formants de la societat ob tengueren una franquesa reial per 
explotar un trapitg de canyamel, a Ar tà , a la possesió de la Torre de 
Canyamel . Tal vegada s 'establís el trapitg en el mol í anomenat La 
Figuera, adquirit amb el seu dret d'aigua, per alguns dels membres de la 
societat. Aques t mol í que els socis c o m p r e n , un molí draper o fariner, o 
bé dest inat a l ternat ivament a les dues feines, pareix que va ésser 
l 'util itzat per tr iturar la canyamel , opor tunament adaptat ." La seva 
producc ió estaria dest inada a prove ir de sucre les taules mal lorquines 
d 'aquell temps. 
El 1468, V i cenç Guanya lons , de Ciutadel la , patró d 'una caravel· la 
anomenada Sant Antoni , surta en el moll de la ciutat de Mallorca, venia 
als mercaders Antoni i Pere de Verí , part de l 'embarcació, a m b els seus 
arreus ad opus societatis del trapit del sucre.8 
El darrer dia de febrer de 1469, J o a n Castel ló , de Santa Margal ida 
de Muro , es llogava a m b Mateu Sala, cavaller, Gabriel de Verí , doctor en 
Lleis , Antoni i Pere de Verí , mercaders , tots ells senyors del trapit del 
çucre presentis insule. El dit Castelló es comprometia per 12 lliures i deu 
sous, fins el proper mes d'agost ad opus plantandi, iresplantandi et alia 
5 M a g u e l o n n e T o u s s a i n t - S a m a t ( 1 9 9 1 )op. c i t . , p á g . 2 2 . 
6 L a i n d u s t r i a s u c r e r a d e G r a n a d a ha e s t a t o b j e c t e d ' a t e n c i ó , e n t r e d ' a l t r e s , en a q u e s t s 
d o s a r t i c l e s : M . G a r z ó n P a r e j a ( 1 9 7 1 ) . N o t a s s o b r e el a z ú c a r d e c a ñ a e n G r a n a d a , 
Saitabí, vo l X X I ; J . M a r t í n e z ( 1 9 6 4 ) . N o t a s s o b r e el r e f i n a d o de l a z ú c a r d e c a ñ a e n t r e 
l o s m o r i s c o s g r a n a d i n o s , Revista de dialectología y tradiciones populares, vo l . X X . n" 3. 
7 E . P a s c u a l ( 1 8 9 1 ) F a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r e n M a l l o r c a . B. S. A. L., IV, p á g s . 4 1 - 4 3 . 
A n t o n i G i l i F e r r e r ( 1 9 8 3 ) Arta en el segle XV, M a l l o r c a , p á g s . 1 9 8 - 1 9 9 . 
6 A . R. M . , P r o t . C - 2 0 0 , fol . 2 6 3 . 
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servida faciendum in dicto trapit. Es de destacar que entre els testimonis 
del contracte figurava l 'apotecari J a u m e Ametler , tal vegada familiar d'un 
dels m e m b r e s de la soc ie tat . 9 
El 17 d'octubre de 1470 mossèn Mateu Sala, cavaller, l logava durant 
tres anys i tres esplets a R a m o n Vivot , Gabriel de Verí , Antoni de Verí 
i B a r t o m e u Pons , cinc parts d'un conjunt de devuit que pertanyien a 
l 'esmentat Sala en lo trapit, torre, alcharia, rafals, molins, terres, 
canyamels, lenyes, aygües, bestiars, mobles, arreus e altres coses les quals 
són en lo trapit.1" 
Sabem també que Anton i de Ver í , potser el mate ix m e m b r e de la 
societat del trepitg, era c onrador o importador de canyamel . Dia 11 de 
desembre de 1472, assenyala un document en molt mal estat , era 
posseïdor de canyes mels que, degut al mal temps, s'estaven perdent. Com 
que se t robava endeutat , el l loct inent m a n a v a que el seus creditors en 
prenguess in com a paga dels seus crèd i ts . 1 1 
La producció local de sucre era insuficient per cobrir les demandes de 
tota l'illa. Per això s'importa de diverses procedències. Des de mitjans del 
s. X V a principis de la centúria següent, sabem de l 'arribada a Mallorca 
de càrregues d'aquest producte, de les quals la documentació coetània així 
mateix se'n fa ressò. Exposarem alguns casos il·lustratius d'aquest comerç, 
en un dels quals hi trobam com a comprador l 'apotecari Salvador Tomàs . 
L 'existència d 'aquest altre apotecari implicat en el comerç de sucre , 
és un més dels trets que ens demostraran la relació de la comercialització 
d'aquest producte al imentari a m b el m ó n de la farmàcia. Aquesta relació 
apare ix a p u n t a d a j a en el tes t imoniatge de l 'apotecari A m e t l e r en un 
contracte de la societat del trapitg de sucre i en la seva presumib le 
relació famil iar a m b un dels socis del mateix . Un exemple de l 'estreta 
relació entre apotecaris i sucrers a nivell social , el ten im en el 
nomenament del sucrer Pere Gilabert com a curador del fill de l 'apotecari 
J o a n Agui ló , quan aquest darrer morí . 
El 29 de desembre de 1450, el mercader de Mallorca Pons Deslaners 
assegurava a Babi lano Catani , mercader genovès , 100 lliures sobre sis 
caixes de sucre i altres mercader ies , per transportar, des de la ciutat de 
Mal lorca a Barce lona , a m b la nau del també mercader R a m o n V i d a l . 1 2 
En una carta dels jurats , dirigida al rei, el dia 15 de gener de 1481, 
a m b referència a la prob lemàt i ca del corsar isme practicat en el m a r 
balear , li c omunicaven que un castellà de Palos, Joan Genti le , feia pocs 
dies havia a temptat contra una nau venec iana en el moll de la Ciutat . 
9 A . R. M . , P r o t . F - 1 1 3 , f. 171 
111 A . R. M . , P r o t . T - 8 0 8 , f. 8 1 . 
1 1 A . R. M . , A . H. 4 2 5 , f. 17v. 
1 2 O n o f r e V a q u e r ( 1 9 9 0 ) N a v e g a c i ó i c o m e r ç a M a l l o r c a . S e g l e X V s e g o n a m e i t a t , Fontes 
rerum Balearium, v o l . V I , p à g . 1 1 1 . 
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Aquesta nau veneciana, patronejada per Salva de Steffani, havia vengut 
de Sevil la carregada de sucres , argents vius i tonyines , entre d'altres 
m e r c a d e r i e s . 1 3 
El dia 7 de m a r ç de 1485, el procurador reial rebia de l 'apotecari 
Salvador T o m à s la quantitat de 53 lliures, 18 sous i 10 diners (quantitat 
que corresponia al quint del rei) pel preu de dues càrregues de 50 lliures 
de sucre net de tares. Aquest sucre havia arribat a Mallorca de manera 
certament accidentada, ja que procedia de 62 caixes que el capità mossèn 
Miquel de Busquets , havia pres en les mars de Salou de dues naus por-
tugueses, pretenint que l 'esmentat sucre pertaneixia a enemics del rei. El 
capità B u s q u e s t s el portà i descarregà a la c iutat de Mal lorca on fou 
entregat al Castell Reial. Més tard seria encantat i venut, adquirint-lo el 
j a citat apotecar i Salvador T o m à s . 1 4 
El dimecres 27 d'octubre de 1490, els collidors del dret del victigal de 
la mercader ia , certif icaren als ju ra t s que Bernat A r n a u , patró de barca, 
a efectes d 'obtenir els avantatges del guiatge de vitualles , havia 
descarregat d ist intes mercader ies i, entre elles, b lats , espícies i s u c r e . 1 5 
El 24 de gener de 1505 mossèn Bar tomeu de Pacs, rebedor del dret 
del victigal de la mercader ia , certi f icava que el portuguès Gonsa ldo 
Baveto , capità de dues carabel les en aquells m o m e n t s surtes en el port 
de la Ciutat de Mallorca, havia descarregat caixes de sucre de Made i ra . 1 6 
Hem de fer notar la procedència d'quest sucre d'un domini portuguès. 
Recordem que l 'arxipèlag de Madeira , descobert pels portuguesos (1419) , 
ofereix u n a c l imatologia idònia per al cult iu de la canya de sucre . En 
temps d 'Enric el Navegant (1394-1460) s'hi va c o m e n ç a r a conrar a m b 
notable èxit, exportant-ne a diversos indrets , 1 7 entre els quals es comptava 
Mallorca. Així ho veim també a l 'inventari de Babtista Rutlan (1507), un 
dels apotecaris que hem considerat. En el seu obrador, entre els simples, 
trobam a n o m e n a t expl íc i tament sucre de Madera . Tal vegada fos també 
de Made i ra el que portaven les dues naus por tugueses , que hem vist 
adquir ir per l 'apotecari Sa lvador T o m à s el 1485. 
El dimarts 23 de desembre de 1507, Pau Nicolau, receptor del victigal 
de la mercader ia , in formava que el dia 20 del mate ix mes arribà en el 
port de la ciutat de Mallorca el patró Joan Batista de Caretto en el seu 
vaixell carregat de distintes mercader ies al imentic ies , entre les quals hi 
f igura el sucre . 1 " 
3 A . R. M . , A . H . - 6 8 2 , fo l s . 6v . - 7 . 
4 A . R M . , R. P. - 3 . 8 8 2 , f. 1 8 5 v . 
5 A . R. M . , E. U. - 19. f. 3 3 v . 
6 A . R M . , E. U. - 2 4 . f. 6 5 v . 
7 M a g u e l o n n e T o u s s a i n t - S a m a t ( 1 9 9 1 ) o p . c i t . , p é g . 2 2 . 
8 A . R. M . , E. U. - 2 5 , f. 2 3 2 v . 
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Entre els sucrers mal lorqu ins més destacats d 'aquells temps , hem 
d ' esmentar Pere Cantí , J o a n Val le trera , J a u m e Castel lar , Galceran 
Casel les , Pau Brondo, Pere Gilabert, Joan Satries, Batista Garcia, Jaume 
P lanes , Joanot Valent í i Perot Galvany . 
E l s u c r e a l a c u i n a 
El sucre, encara que conegut pels grecs i els romans, gairabé no era 
ut i l i tzat a la cuina clàssica, això és, la g rega i la romana. Es un dels 
a l iments que s ' introdueixen en el m ó n cul inari al l larg dels segles de 
l 'Edat Mit jana. La seva incorporac ió és un dels exemples més 
caracter íst i cs de la introducc ió de n o u s quev iures , i en concret d'un 
c o n d i m e n t en la cuina medieval . 
L'ús del sucre com a aliment el va situar dins la vida quotidiana amb 
mol ta major intensitat en relació al que hav ien fet els med i caments . 
Podem veure 'n proves en els tractats culinaris, els quals donen testimoni 
d 'un ús progress iu . 
Encara que la mel va cont inuar ut i l izant-se com a edulcorant 
f onamenta l i de forma mol t profusa a tota la cuina medieval , és en 
aquesta època quan el sucre c omença a a fermar-se com a producte 
endolçant de més bona qualitat dietètica. En els darrers segles de l 'Edat 
Mi t jana , la presència del sucre en els receptar is , sobretot en els plats 
do lços , va essent cada vegada m é s important . En el Libre de totes 
maneres de confits, m a n u a l català sobre conserves i conf itures dolces , 
datat als voltants del Quatre-cents , s 'adverteix j a la presència del sucre 
en n o m b r o s e s fórmules dels dolços que hi apareixen, encara que 
l ' edulcorant principal i d'us més freqüent sigui la m e l . 1 9 
El paper del sucre en els receptaris francesos i italians, en especial 
els de cuina toscana i venec iana , resulta mol t signif icatiu per veure la 
progressiva incorporació d'aquest condiment en la cuina d'aquestes regions 
a l 'Edat Mitjana. Si l'atracció pel sucre en els plats de carn i a les salses 
hagués estat per un igual a toscans i francesos, més mal abastats que els 
v e n e c i a n s , els dos pr imers haguess in pogut fer com els romans de 
l ' Imperi , que endolçaven els seus plats a m b mel o amb sucre de panses , 
p roduc tes locals de les dues contrades . Però la mel no apareix més que 
de forma molt rara en un text cul inari tosca i quasi mai en textos de 
cuina italians i francesos. L'afegir un endolçant és més aviat considerat 
com a una opció més a les receptes d 'aquests llibres com a una 
possibi l i tat . 
En opinió de Flandrin i Redon el gust ensucrat en les distintes 
preparacions culinàrias salades no s'havia mantengut de forma continuada 
10 Libre de totes maneres de confits, e d i c i ó a c u r a d e L l u í s F a r a u d o d e S a i n t G e r m a i n 
( 1 9 4 6 ) , feta en el Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona, pags . 124¬ 
1 2 5 . 
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de l 'Antiguitat ençà, sinó que va ésser un gust retrobat per la cuina de 
l'Edat Mit jana. L'anàlisi de les receptes medievals dóna també testimoni 
d'un gust més o manco tradic ional per la mesc la salat /ensucrat i més 
aviat un interès pel sucre, aleshores considerat una espícia més entre els 
productes exòt ics , de caracter ís t iques t e m p e r a m e n t a l s semblants al que 
ara entenem per espícies , i, com totes elles, un e lement de distinció so-
c ia l . 2 0 
El veim passar d'un ús , en principi medic inal en el manuscr i t de Le 
Viandier de la Bibl iothèque Nationale francesa (s. XIV) , en el qual entra 
just en els plats delicats i destinats als malalts, a un paper més culinari, 
com el que li donen en el manuscr i t del mate ix text de la Bibl ioteca 
Vat i cana (s. X V ) . La importànc ia del paper del sucre es pot veure així 
mateix en el manuscr i t anglès Harleian 279 (s. XV) , on entra gairebé en 
la meitat de receptes . 2 1 
A q u e s t a tendènc ia es veurà m a n t e n g u d a i cont inuada, encara de 
forma m é s radical , durant el Rena ixament . Mai sucre affolla neguna 
vianda, és l 'opinió de l 'autor del Libre del coch, tractat cul inari , de 
començaments del s. XVI , del que s'ha dit potser estigui basat en un text 
medieval i atribuït a un desconegut mestre Robert de Noia. Semblants o 
les mate ixes paraules les podem veure reproduïdes a la versió , que farà 
el francès Didier Christo l , de la popular obra de Bar to l omeo Sacchi De 
honesta voluptate et valetudine. En la traducció d 'aquesta obra en el seu 
idioma, feta en els primers anys del segle XVI , repetirà Jamais sucre ne 
gaste viande, preconitzant, com veim, un ús generós i sovintejat d 'aquest 
condiment . Aix í el t robam en el Eenen nyeuwen cook boeck, tractat 
f lamenc de 1560, en el qual és l 'espícia més uti l i tzada. 
A diferència dels llibres de cuina, on el sucre anava prenint un paper 
de cada vegada més significatiu, no pareix passar el mateix en els textes 
mèdic - farmaco lòg ics . Entre 1' Antidotarium Nicolai, la Concordie 
Apotecariorum Barchinone i la Concòrdia Aromatariorum Civitatis 
Cesarauguste, els percentatges de composicions en què hi trobam el sucre 
com a c o m p o n e n t farmaco lòg ic , no ofereixen molta variació , c om es pot 
veure reflectit en el Quadre I. 
L'edició de \Antidotarium emprada en aquesta obra, és el comentari 
del magister Platearii (Venèc ia , 1497) . Es , per tant, una edició 
re lat ivament pròx ima c rono lòg i cament a les dues concòrdies , cata lana i 
aragonesa, més properes en el temps i la cultura dels nostres apotecaris. 
Malgrat tot, no és arriscat pensar que, potser, les modes del cuinar serien 
més suscept ib les de modi f i car -se , per raons que aquí no ens correspon 
esbrinar , que les tendènc ies del medicar . 
2 0 J . L. F l a n d r i n i O d i l e R e d o n ( 1 9 8 1 ) L e s l i v r e s d e c u i s i n e i t a l i e n s d e s X I V et X V 
s i è c l e s , Archeologia Medievale, vo l . V I I I , p â g s . 3 9 5 - 3 9 7 . 
2 1 B r u n o L a r i o u x ( 1 9 8 3 ) . D e l ' u s a g e d e s é p i c e s d a n s l ' a l i m e n t i o n m é d i é v a l e , Médiévales, 
n û m . 5, N o v e m b r e , p â g . 19 . 
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H e m triat X Antidotarium Nicolai c o m a obra de referència respecte 
a les dues concòrdies per les raons que exposam a continuació . Aquesta 
obra farmacològica dels voltants del 1200, atribuïda a l 'Escola salernitana, 
va ésser c o m e n t a d a més tard per diversos autors medieva ls . Això , i les 
seves repetides impress ions , la pr imera a Venèc ia a 1471, possibil itaren 
la seva àmplia difusió, fet que potser condicionà que se mantengués com 
a un dels l l ibres de capçalera dels nostres apotecar is fins el primer 
decenni del segle X V I . 
Així pareix sugger ir ­ho la seva presènc ia constant en els inventaris 
estudiats , com es pot comprovar en el Quadre II. A tots ells s'en troba 
sempre, al manco , un exemplar. Existien nombroses obres conegudes com 
a Antidotaris, però la identi f icació de les que t robam en els inventaris 
esmentats , no ofereix dubtes . 
Q U A D R E I 
№ Total de 
receptes 
1,­ Antidotarium Nicolai, 
ed. 1497: 147 
2.­ Concordie Barchihone, 
ed. 1511: 273 
3.­ Concòrdia Caesaraugustae, 
ed. 1546: 243 
Q U A D R E II 
Apotecar i Pere M o r a (1473) : 
Hun libre de paper apellat lo Nicolau 
Apotecar i J a u m e A m e t l e r (1483) : 
Hun antidotari de Nichollau en pergamí 
Apotecar i Joan Agui ló (1506) : 
Un llibre apellat Nicholau de pergamí 
Apotecar i Babt is ta Rut lan (1507) : 
Altre volum de pregamins vells cubert de post apellat lo Nicolau ja 
exorbat. 
I % De composic ions 
en que hi entra 
el sucre 
/ 2 1 , 0 9 % 
/ 2 5 , 2 7 % 
/ 2 3 , 0 0 % 
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Altre libre de paper intitulat les concordàntias Joannis de Santo 
Amando22. 
Altre libre cubert de paper engrutat intitulat viridiarium Steffani 
Arlandi súper anthidota (rium) Nicholai23 
La presencia del sucre a les apotecaries mallorquines. Els 
inventaris de Pere Mora (1473), Jaume Ametler (1483), Joan 
Aguiló (1506) i Babtista Rutlan (1507) 
H e m analitzat quatre inventaris , tres d 'apotecaries real itzats , per 
mort dels seus propietaris i a instància dels seus hereus i un d'una botiga 
de sucrer. El més antic és el de l 'apotecari Pere Mora, redactat dia 18 de 
ju l io l de 1 4 7 3 . 2 4 V a seguit del de J a u m e Amet ler , apotecari també de 
Ciutat , fet el 1 4 8 3 . 2 5 H e m considerat així mate ix els productes que es 
trobaven a la casa particular i a la botiga de Joan Aguiló, l ' inventari del 
qual restà acabat el 8 d'octubre de 1506 . 2 e El darrer inventari pertany a 
l 'apotecaria de Babtista Rutlan i va ésser començat el 30 de setembre de 
1 5 0 7 . 2 7 
El sucre com a simple 
D'acord a m b la nominac ió de la farmàcia medieval era anomenat 
s imple tot aquell producte que es tengués en estat natural i que no 
hagués estat manipu la t o modif icat en les seves qual i tats e lementals . 
Par larem aquí del sucre com a tal. 
El sucre i les seves diverses varietats apareixen com a un producte 
farmacèut ic més , en un dels pr imers textes de l iteratura especí f icament 
farmacèut ica . Ens refer im en el Compendium aromatariorum o Liber 
Saladini, del metge Saladino d'Ascoli (c. 1450), obra que va ésser impresa 
a Venèc ia (1486) . A l 'edició d 'aquesta obra de 1493 2 H apare ixen les 
següents castes de sucre : Zucari rubeus, Zucari unius cocte, Zucari 
duarum coctarum, Zucari tabarzed id est trium coctarum. 
Parla, aquest text, t ambé , de l ' anomenat sucre candi , per la seva 
procedència de l'illa de Creta, dita Qandi pels àrabs, varietats següents : 
Candi violati, Candi rosati, Candi simplex, Candi de Ribes.29 
2 2 E s t r a c t a d e la Expositio súper Aní i dota rium Nicolai, c o m e n t a r i d e J o a n d e S a n t 
A m a n d ( 1 2 6 1 - 1 2 9 8 ) a VAntidotarium Nicolai. Hi ha u n a e d i c i ó v e n e c i a n a d ' a q u e s t a o b r a 
( 1 4 9 7 ) . 
2 3 E s el c o m e n t a r i s o b r e VAntidotarium Nicolai d ' E s t e v e A r l a n d i , m e t g e b a r c e l o n í q u e 
v i s q u é e n t r e e l s s e g l e s X I I I - X I V . A m é s d e l ' obra s e n y a l a d a , t r a d u í d e l ' à r a b al l lat í el 
Dietarium d e C o s t a b e n L u q a 
2 4 A . R. M . , P r o t . A - 1 4 3 , f o l s 6 -9 . 
2 5 A . R. M . , P r o t . R - 4 3 2 , f o l s 6 3 - 6 6 . 
2 6 A . R. M . , P r o t . B - 1 0 8 , f o l s 3 9 - 4 8 . 
2 7 A . R. M , P r o t . T - 4 9 7 , f o l s 2 0 - 4 0 . 
2 8 E d . d e G r e g o r i o d e G r e g o r i i s . V e n è c i a ( 1 4 9 3 ) p à g . 3 4 9 v . 
2 9 A q u e s t a s v a r i e t a t s s ' o b t e n i e n a f e g i n t en el s u c r e p e r f u m s i s u c s d e p l a n t e s i f r u i t e s . 
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Degut a la seva aplicació com a medicament , el trobam formant part 
de les compres que se podien fer a una apotecaria. En el compte que la 
senyora Beatr iu de Pinós manten ia a m b el seu apotecari , entre els anys 
1474-76, hi ha adquisicions de partides de sucre de una cuyta,3" de sucre 
rosat,31 de sucre de mestures32 i de sucre fi,33 que, com podem comprovar 
en la llista anterior, coincideixen a m b les varietats del sucre esmentades 
en el Liber Saladini, per la qual cosa podem pensar que devien ésser les 
d'ús més corrent en aquel ls anys . 
En els inventaris de les quatre apotecaries que hem sotmès a revisió 
hi trobam diverses partides de sucre, anotades com a producte simple. Es 
a dir, el sucre sense f o rmar part de cap preparac ió do lça o 
m e d i c a m e n t o s a . Són les següents : 
Apotecaria de Pere Mora (1473) 
Una onza e mitga de sucre candi 
Sinch lliures de sucra de mixtures 
Tres lliures de sucre blanch de dues cuites 
Apotecaria de Jaume Ametler (1483) 
Dos caxons lo hun de sucre Valtre de andiana ab ses destraletes per 
cinch sols 
Un quintar de cucre ço es pols e huns quants pans per tot set lliures 
Una caxa de mels de cucre34 per quatre lliures 
Apotecaria de Joan Aguiló (1506) 
V lliures dues onzes sucre candi per I lliura 5 sous X diners 
Vuyt pans de sucre fi pesaren nets XI lliures VI onsas 
Apotecaria de Babtista Rutlan (1506) 
Dues lliures de sucra 
Dues unces e mitga de sucre rosat 
Cuatre lliures e mitja de sucre de la Madera 
Sobre una post XTV pans de sucre 
Sinch pans de sucre fi valencià 
3 0 S e r e f e r e i x a l g r a u d e p u r i f i c a c i ó d e l s u c r e . N 'h i h a v i a d ' u n a , d u e s , t r e s o q u a t r e 
c u i t e s , s e g o n s el g r a u d e p u r i f i c a c i ó q u e s ' i n t e n t à s o b t e n i r E l m é s p u r e ra el d e q u a t r e 
c u i t e s . 
3 1 P a r e i x t r a c t a r - s e d e l s u c r e d e c a n y a m e l . A i x í s e l ' a n o m e n a e n el t e x t d e l m e t g e 
M i c h e l e S a v a n a r o l a , e d i t a t el 1 9 8 8 p e r J a n e N y s t e d , a m b el t í t o l d e Libreto de tutte le 
cosse che se magnano; un'opera de dietètica del sec. XV, E s t o c o l m , p à g . 1 6 1 . 
3 2 S e m b l a u n a m e s c l a d e s u c r e s , d e d i s t i n t e s q u a l i t a t s i a m b c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e t e r m i n a d e s . 
3 3 T o t e s a q u e s t e s v a r i a n t s d e l s u c r e a p a r e i x e n e n el d o c u m e n t p u b l i c a t p e r E s t a n i s l a u 
d e K. A g u i l ó ( 1 8 9 0 ) . U n c o m p t e d e l ' a p o t e c a r i d e la S r a . B e a t r i u d e P i n ó s , B. S. A. L , 
I I I , p à g . 2 3 . 
3 4 E s t r a c t a , p o s i b l e m e n t , d ' u n a m e l a s s a d e s u c r e . E s a d i r , el p r o d u c t e o b t i n g u t 
d i r e c t a m e n t d e la t r i t u r a c i ó d e la c a n y a m e l , s e n s e r e f i n a r . 
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E l s u c r e c o m a a l i m e n t : E l s d o l ç o s a l e s a p o t e c a r i e s 
Potser ens cridi l 'atenció el fet de trobar en els inventaris dels 
apotecaris que es tud iam, diverses confecc ions dolces , m é s pròpies d 'una 
pastisseria o d'una confiteria actuals. Ja abans hem fet notar que el sucre 
comença a ut i l i tzar-se com a un m e d i c a m e n t i per tant el seu lloc 
apropiat , in ic ia lment , és una apotecaria . 
Recordem que , a Mal lorca , el gremi dels apotecar is estava també 
format pels sucrers o confiters. x ' Aquests darrers artesans no varen veure 
les seves act ivitats professionals separades i d i ferenciades de les que 
pract i càvem els apotecaris fins a 1579, any en què se fraccionaren en 
dues agrupac ions gremials o confraries, del imitant-se d 'aquesta manera , 
molt més prec isa , les seves capacitats i atr ibucions labora l s . 1 6 
H e m de fer notar , així mate ix , que j a des de les pr imeres obres 
pròp iament farmacèut iques , les preparac ions dolces no es troben en 
aquests textes . A ixò ens pot fer pensar que , encara que els apotecaris 
assumien la confecció i venda de confits, confitures, l lavors anomenades 
conserves , torrons i altres productes semblants , les obres dedicades a la 
ciència farmacèut i ca pura , no se 'n feien càrrec d 'aquest aspecte. 
Els torrons, les conserves o les confitures no les ve im incloses en el 
Antidotarium Nicolai, ni a les Concordias, perquè no són pròp iament 
productes de farmàc ia , encara que es venguess in a les apotecaries . En 
canvi sí els trobam, per exemple, i en un nombre no escàs, en els tractats 
de confiteria o de cuina de l 'època. 3 7 En relació en aquests productes, hem 
de dir que la majoria d'ells se confeccionaven a m b sucre o mel, de forma 
indistinta. Per això j u s t hem inclòs les conserves , a m b tots dos a la 
vegada, o bé els que assenyalen de manera concreta la presència de sucre 
en la seva compos ic ió . 
A p o t e c a r i a d e P e r e M o r a ( 1 4 7 3 ) 
Confit38 d'en Cases 
Conserva de buglosa 
Conserva de roses 
B. Q u e t g l a s G a v à ( 1 9 8 4 ) L o s gremios de Mallorca. P a l m a d e M a l l o r c a , p à g s . 5 5 i 9 9 . 
E n a q u e s t a n y e l s a p o t e c a r i s f o r m a r e n u n Col·legi g r e m i a l s e p a r a t d e l s s u c r e r s , q u e 
a la v e g a d a t a m b é e s c o n s t i t u ï r e n en a g r u p a c i ó p r o f e s s i o n a l d i f e r e n c i a d a . Cf. B. Q u e t g l a s 
G a y à ( 1 9 8 4 ) o p . c i t , p à g s . 5 5 i 9 9 ; L u í s A l e m a n y V i c h ( 1 9 7 9 ) Presencia y función del 
Apotecari en la Sociedad mallorquina. D i s c u r s o d e i n g r e s o e n la R e a l A c a d è m i a d e M e -
d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a , p à g s 7 a 12. 
17 Libre de totes maneres de confits, o p c i t . 
: i" E l n o m d e Confit d e r i v a d e la p a r a u l a confegir ( lat . c o n f i c e r e ) q u e v o l d i r c o u r e a m b 
m e l , s u c r e o a x e r o p s , f r u i t e s o r e l s a fi d e c o n s e r v a r - l e s . E s , p e r t a n t , en el s e n t i t 
t r a n s l a t i c i , s i n ò n i m d e c o n f i t a r , a i x ò é s , f e r c o n f i t s o c o n f i t u r e s . 
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Apotecaria de Jaume Ametler (1483) 
Hun caxó en què ha codonyat 
Una alfàbia de sitronat 
Una alfàbia petita ab conserva de poncir 
Hun caxó en què ha codonyat 
Una capsa de carn de codony de sucre 
Apotacaria de Joan Aguiló (1506) 





Conserva de cintas? 
Conserva de sticados'"' 
Altre partida de conserva rosada 
Codonyat 
Carabassat de sucre 
Apotecaria de Babtista Rutlan (1507) 
Conserva de serves 
Batalafuga cuberte de sucra 
Lavor de capseta cuberta de sucra 
Adraga4" cuberta de sucra 
Fonols dols cubert de sucre 
Celiandre cubert de sucre 
Conserva de flor de toronger 
Conserva rosada vella 
Conserva rosada resent 
Conserva de lengua bovina 
Conserva de bocatjens 
Conserva de nenúfars 
Conserva violada 
Conserva valsia 
Tres unces de confit d'en Cases 
Confit de ventrel 
Un cànter mig de peres confites 
Sis lliures de confit d'en Cases 
Conserva de tomaní 
3 8 E l n o m d e Confit d e r i v a d e la p a r a u l a confegir ( lat . c o n f i c e r e ) q u e vol d i r c o u r e a m b 
m e l , s u c r e o a i x e r o p s , f r u i t e s o r e l s a fi d e c o n s e r v a r - l e s . E s , p e r t a n t , e n el s e n t i t 
t r a n s l a t i e z s i n ò n i m d e c o n f i t a r , a i x ò é s , f e r c o n f i t s o c o n f i t u r e s . 
3 9 S t i c a d o s o S t i c h a d o s : d e n o m i n a c i ó v u l g a r d e l t o m a n í ( c a n t u e s o ) . 
í 0 D e l n o m d ' a d r a g a o a d r a g e a , p r o c e d e i x e n l e s a c t u a l s g r a g e a s , a ix í c o m el d e l s 
a n o m e n a t s confits d'adragea o de ratjea. 
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Conserva de puncir 
Alqueremilla cubert de sucre 
Conserva violada 
Conserva rosada de sucre 
Conserva de romaní 
Ponsirat rallat 
Coranta lliures de codonyat 
Els estris per a conservar i confeccionar els dolços 
Els inventar is que ens o cupen han proporc ionat també un n o m b r e 
considerable dels estris que s ' empraven per a la confecció dels d iversos 
.medicaments o dolços en què hi entrava el sucre . Tots ells són un 
testimoni més de la presència i la utilització habitual del sucre en aquests 
obradors . Ofer im una llista dels mateixos , distribuïts segons l 'apotecaria 
de procedènc ia . 
Apotecaria de Pere Mora (1473) 
Hun paroll meys de ansas de fer torrons 
Hun parolet amb dues anses de fer letovaris 
Apotecaria de Jaume Ametler (1483) 
Dos caxons lo hun de sucre Valtre de andiana ab ses destraletes per 
cinch sols 
En lo terç perestatge dels pots de conserves e lavors tot per dues 
lliures e dos diners 
El primer perestatge de les ampolles dels exarops e aygues tot per 
dues lliures e quinze sols 
Lo segon perestatge de les ampolles dels axarops per cinch lliures e 
set sols 
Onze pots trencats sis confiteres trenquades tot per deu sols 
Huns neules per fer neules de sucre stimat per dues lliures 
Apotacaria de Joan Aguiló (1506) 
Sis confiteres per sis sous 
VIII dotzenes de marsés per tenir axerops e aygües 
En la casa part icular de aquest mateix apotecari , es t roben també 
alguns recipients per guardar o transportar sucre. Els feim constar, j a que 
pensam que la divissió entre el domicili particular i l 'obrador professional 
no pot ésser establ ida de forma rigorosa i a lguns d 'aquests ob jectes 
pertanyen més a l 'esfera profess ional que al domini privat . 
En la rebotiga hi havia una caixa de tenir sucre coberta; en l 'estudi, 
al replà de l'escala d'una altra casa de la seva propietat, que estava a la 
placeta de misser Malfer i t , es trobava una caixa de portar sucre ; en el 
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menjador , u n a ca ixa de pa lmer de sucre i en la c a m b r a se'n guardava 
u n a altra igual a l 'anter ior . 4 1 
A p o t e c a t i a d e B a b t i s t a R u t l a n ( 1 5 0 7 ) 
Un caxó de tenir sucre 
Una post de fer lletovaris 
Uns naulés per a fer neules de sucre 
Una post per tenir codonyat 
Tres alfàbies a un requó de dit passetjador per a tenir composta 
buydes 
Dos perollols xichs per fer letovaris penjen en dit penestatje 
Tre manadors de fust vels per a manar torrons 
Dues cueres de lautó per saunar axerops 
Dos pots de terre grans per metre axerops 
Dues alburines de tenir confitures buydes 
Un trapant de ferro per tenir lo collador de colar sucre 
Un molí de molre les lavós de la composta sobre dit banch 
Sis alfàbies de tenir conserves 
Una caxa de tenir sucra en què hi ha coranta lliures de codonyat 
Tres confiteres rompudes e set cubertes en què hi ha una rompuda 
Una capsa de tenir sucre 
Una caxa de tenir sucre 
Una caxa gran de tenir sucre 
E l s u c r e c o m a m e d i c a m e n t 
Constras tant a m b el moderat nombre d 'anotacions en què el sucre 
apareix com a s imple , el t robam formant part d 'abundants composic ions. 
Ens o cuparem aquí de les fórmules farmacològ iques en les quals sabem 
que el sucre hi era comprès . 
Ú n i c a m e n t h e m inclòs les preparac ions de les que h e m pogut cons-
tatar que hi ent ra el sucre , bé perquè estigui indicat en el n o m del 
fàrmac , o bé per conèixer la fórmula. En aquesta hi pot estar com a 
producte s imple o prenint part de qua lque composic ió que a la seva 
v e g a d a intervé en la preparac ió del fàrmac , del qual h e m pogut saber 
t a m b é el seus e l ements . 
Per d e t e r m i n a r aquests extrems ens hem servit del Antidotarium 
Nicolai (abreviat : A. N.) , en concret de l 'edició de Venèc ia (1497) , de la 
concòrd ia dels apotecar is barce lonins , impresa a Barce lona (1511) 
(Concordie Apothecariorum Barchione: C. B.) i del text semblant que feren 
imprimir els apotecaris de Saragossa, a 1546 (Concòrdia Aromatariorum 
Civitatis Caesaraugustae: C. Z.). Feim constar, amb aquestes abreviatures, 
4 1 A . R. M . , P r o t . N o t . , P - 4 5 0 , fo ls 1 5 7 v . , 1 5 8 v . i 159 . 
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la procedenc ia d'on h e m obt ingut la identi f icació i compos i c ió de la 
fórmula . 
H e m de fer notar que m a l d a m e n t YAntidotarium Nicolai est igués 
present a totes les apotecaris i les concòrdies encara no haguessen estat 
impreses, la pràctica real dels nostres apotecaris, al manco segons apareix 
en les composic ions en què hi entra el sucre , sembla molt m é s pròxima 
a les fórmules que ve im a les segones , al manco a l 'hora de seguir les 
denominac ions de les d iverses receptes a m b sucre . 
En aquest llistat destaca la presència freqüent d'aixarops. Farem, per 
això, un breu recordatori dels mate ixos . Els aixerops o juleps eren 
confecc ions farmacèut iques , d'ús pràc t i cament general i tzat , que se feien 
a m b sucre o amb mel. En el Libre de totes maneres de confits (c. 1400), 
se donen receptes d'un a ixarop de mel , en el capítol pr imer , i d'un fet 
a m b sucre, en el capítol devuit. Aquest darrer rep el nom d'aixarop sim-
ple. S'obté per cocció pro longada d'aigua i sucre amb blancs d'ou batuts, 
fins que prenguin la consistència d'almíbar. El nom d'almíbar deriva del 
n o m àrab del sucre : al mibrat o al miba. En el llatí farmacèut ic 
s ' anomena syrupus miva i en francès syrop massé, ja que era una 
preparac ió de consistència més o m a n c o sòl ida, denominant - se així per 
oposició als aixarops l íquids. Solien fer-se a m b un e lement per fumador o 
t intorial , que podien ésser les violetes , o les roses, o bé a m b el suc 
d'alguna fruita. Se conservaven mercè a l 'endolçant, generalment sucre o 
mel , i s 'obtenien coent sucre a m b aigua fins que espessís , sense fer fils, 
afegint-hi l lavors els sucs de les fruites o de les flors. 
El sucre forma part de les següents medec ines que apareixen en els 
tres inventaris que ens ocupen: 
Apotecaria de Pere Mora (1473) 
Axerop de fumaterra: C. B.; C. Z. 
Triffara Magna: A. N. 
Benedicta: A. N.; C. B.; C. Z. 
Diacatalicon: A. N.; C. B.; C. Z. 
Letovari de such de roses: A. N. 
Axerop de radissibus: C. B.; C. Z. 
Apotecaria de Jaume Ametler (1483) 
A la relació de productes d 'aquesta apotecar ia no s 'especi f iquen les 
denominacions dels diferents productes farmacèutics. No podem, per tant, 
establir si en els mateixos hi entrava o no el sucre en la seva composició. 
Apotecaria de Joan Aguiló (1506) 
Miva42 muscada: ¿C. Z.? 
Axerop de fumisterre simple: C. B. 
1 2 M i v a : P r o c e d e i x de l n o m à r a b de l s u c r e : al mibrat o al miba. E n el l lat í f a r m a c è u t i c 
s ' a n o m e n a syrupus miva. 
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Axerop de donzell de sucre 
Axerop de buglosa compost: C. B. 
Axerop de donzell de menta: C. B. 
Axerop de suco acetose: C. B. 
Axerop de such de roses: A. N.; C. B. 
Axerop de fumusterre compost: C. B. 
Axerop de roses: A. N.; C. B. 
Axerop de V' radissibus: ¿C. B.ì 
Axerop de papaveris: C. B. 
Minve citoniorum: C. Z. 
Oxiacre simple: ¿A. N.ì; C. B. 
Axerop de corticibus sitri: C. B. 
Limonada de sucre: C. Z. 
Julep rosat: A. N.; C. B. 
Axerop violat compost: A. N. 
Julep violat: C. B.; C. Z. 
Asseto simple: C. B.; C. Z. 
Axerop de indivia simple: C. B: 
Axerop de captili veneris: C. B.; C. Z. 
Axerop de buglosa simple: C. B.; ¿C. Z.ì 
Axerop de bisancis: C. Z: 
Axerop de indivia composta: ¿C. B.? 
Axerop de laquirícia: C. B.; C. Z. 
Axerop de bisancis sine aceto: ¿C. Z.? 
Axerop de scamiosa: C. B. 
Axerop de eupatorio: C. B. 
Axerop de scolopendria: C. B. 
Oxiacre compost: C. B. 
(¿Axerop?) de V' radissibus: ¿C. B.; C. Z.ì 
Axerop de cicória: C. B. 
Triffara Magna: A. N. 
Requies Galieni: C. B.; C. Z. 
Diasene: A. N.; C. B.; ¿C. Z.ì 
Confectio indi maioris: C. Z. 
hoc de pino: C. B. 
Diaprunis: A. N. 
Trifera Magna: A. N. 
Micleta: C. B. 
A p o t a c a r i a d e B a b t i s t e R u t l a n ( 1 5 0 7 ) 
Axerop de buglosa compost: C. B.; C. Z. 
Axerop de scolopendua: C. B. 
Axerop de guíngols: C. Z: 
Axerop de oxiacre compost: A. N. 
Axerop de scabiosa: C. B. 
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Axerop de assato simple: C. B.; C. Z. 
Axerop de axiacre simple: C. B.; C. Z: 
Axerop de buglosa simple: C. B.; C. Z. 
Axerop violat simple: A. N. 
Diadregant: A. N. 
Confectio biquies: C. B.; C. Z. 
Pindolas biquies: C. B. 
Pólvora diacatolicem: A. N. 
Requies galieni: ¿A. N.?; C. B.; C. Z. 
Confectio de micheta: ¿A. N.?; C. B: 
Laticie Galien: ¿A. N.?; C. B.; C. Z. 
Requies galieni: ¿A. N.?; C. B.; C. Z. 
Pólvora rosada novella: A. N. 
Axerop de sine raéis: C. B. 
Axerop de endívie simple: C. B. 
Axerop de bisancis: C. Z. 
Letovari de such de roses: A. N.; C. B.; C. Z. 
Diecartami: C. B. 
Dieprunis: A. N. 
Lot de pino: C. B. 
Diassene: A. N.; C. B. 
Diacatolicon: A. N.; C. B.; C. Z. 
Benedicta: A. N.; C. B.; C. Z. 
Pólvora de turbitada: C. Z. 
Pólvora rasontiva: C. B.; C. Z. 
Dieambra: C. B. 
Pólvora de triasandils: A. N.; C. B. 
Pólvora de letovari de pliris: ¿A. N.?; C. B.; C. Z. 
Pólvora de diadragant: A. N.; C. B. 
Pólvora de diemargariton fret: C. Z. 
Pólvora de benedicta: A. N.; C. B.; C. Z. 
Axerop de oxiacre compost: C. B.; C. Z. 
Axerop de cinc raéis: C. B. 
Axerop de bisancis sens vi agre: C. Z. 
Axerop de such de roses: A. N.; C. B. 
Axerop de mina de codonys: ¿C. B.?; C. Z. 
Axerop de bissancis: C. Z. 
Axerop de sinch raéis43: C. B 
Axerop de buglosa compost: A. N.; C. B.; C. Z. 
4 3 D ' a q u e s t a i x a r o p n 'h i h a t r e s p a r t i d e s d e d i f e r e n t q u a n t i a s e g u i d e s . H o f e i m c o n s t a r 
c o m a u n a s o l a a n o t a c i ó , j a q u e el p r o p ò s i t n o é s la q u a n t i f i c a c i ó d e c a d a u n a d e l e s 
f ó r m u l e s , s i n ó c o n s t a t a r la p r e s è n c i a d ' a q u e s t s m e d i c a m e n t s 
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Axerop de donzell de sucra44 
Axerop violat: A. N 
Pancristum: A. N. 
Anacardina: C. B.; C. Z. 
Axerop de scorxa de poncir de sucra: C. Z. 
Axerop de bissancis sens vi agre: C. Z. 
Axerop de fumes terres: C. B.; C. Z. 
Axerop mestruai de sucra: ;A. N.?* 
Diva4S de sucra 
Axerop de such de roses de sucra: A. N.; C. B.; C. Z. 
Axerop mestruai de sucre: jA. N.? 
Axerop de valsia de sucra 
Axerop de lengua bovina compost de sucra 
Axerop de roses seques de sucre: A. N.; C. B.; C. Z. 
Axerop de cascays de sucre 
Axerop de acorna de sucre 
Medrigat (i. e. Metridat): C. B: 
Scorxa de puncir compon lo axerop de sucra. 
" D ' a q u e s t a i x a r o p n 'hi ha d u e s p a r t i d e s s e g u i d e s , d e d i f e r e n t s q u a n t i e s . C o m en l 'a l tre 
c a s j u s t e n f e i m c o n s t a r u n e p í g r a f . 
, : ' S e m b l a u n a e r r a d a de l t r a n s c r i p t o r , p o s s i b l e m e n t v o l d i r miva. Cf. n o t a 4 2 . 
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Abstracts: 
La interrelació entre fàrmac i aliment és un dels trets característics 
de la medecina antiga. Una branca de la medicina, la dietètica, 
constitueix, encara ara, una de les parts fonamentals en nombrosos 
tractaments. 
El sucre, un dels aliments que ha esdevingut més habitual en la die-
ta actual, començà essent un medicament dels més utilizats en la 
farmacopea medieval. El sucre és un dels més emblemàtics i significatius 
productes que arriben a la cuina per la via de la farmàcia, de la mà de 
les prescripcions farmacològiques o dietètiques dels metges. 
S'analitzen, per demostrar això, alguns inventaris dels obradors dels 
apotecaris mallorquins de finals del segle XV i principis del XVI. La 
consideració dels seus continguts ens permet contemplar la realitat 
quotidiana del que era el seu quefer professional habitual. 
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The interrelation between medicament and food constitutes one of the 
typical features of acient medicine. Dietetics as a branch of medicine 
constitutes still nowadays one of the basic parts in numerous treatments. 
Sugar, one of the foods which has become most usual in present-day diet, 
began by being a most usual medicine in medieval pharmacopoeia. Sugar 
is one of the most emblematic and significant products which come to the 
kitchen by way of pharmacy, and from pharmacological or dietetic 
prescriptions made by doctors. In order to demonstrate it some inventaries 
from Majorcan pharmacists' workrooms of the XV and XVI centuries are 
being analysed. On considering their contents one can take account of the 
everyday reality which constituted their habitual professional task. 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 2 1 9 - 2 5 2 
El Bandolerisme Mallorquí del 
Barroc: alguns punts de partida 
JAUME SERRA I BARCELÓ. 
Introducció. 
La historiograf ia tradic ional , i espec ia lment Q u a d r a d o , c omença a 
par lar de bando ler i sme cap a la dècada de 1.610 1 , en el decurs dels 
esdeven iments que envol taren l 'assassinat B e r g a 2 . Es cert que es 
reconeixen antecedents anteriors , però existia un consens en considerar-
lo un fenomen propi del Segle X V I I , de tal m a n e r a que s'arribà a 
conèixer aquest segle com el "dels bandejats". Emperò , i tal com passa a 
Catalunya, les banderies i el bandolerisme anteriors, i especialment en el 
S. XV , no desd iuen en res a les del S. XVII . El que caracteritza el 
1 P I F E R R E R / Q U A D R A D O : Islas Baleares E d L u í s R i p o l l , E d i c i o n e s d e A y e r . P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 .969 , p . 2 1 9 . 
2 D u r a n t m o l t d e t e m p s e s c o n s i d e r à q u e el P r o c é s B e r g a s ' h a v i a p e r d u t . S o l s e s 
c o n e i x i e n e ls f r a g m e n t s c o p i a t s p e r P a s c u a l a les s e v e s M i s c e l à n e e s ( A . R . M . - M . P . t o m s 
I V i e s p e c i a l m e n t X I X ) , o p e l s t e s t i m o n i s q u e p u b l i c à A . C A M P A N E R (Cronicon 
Mayoricense. E d . L u í s R i p o l l / A j u n t a m e n t d e P a l m a . P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .984 p p . 456¬ 
4 5 8 ) . E m p e r ò e s l o c a l i t z a r e n a l 'Arx iu del R e g n e d e M a l l o r c a d o s g r o s s o s l l iga l l s q u e en 
c o r r e s p o d r i e n i c o m a t a l s e s c o n s i d e r a r e n ( A . R . M . - R . A - C .R . L. 4 4 5 a i 4 4 5 b ) . T o t i 
a i x ò , u n e s t u d i a c u r a t d e l s m a t e i x o s e n s d e m o s t r a q u e no e s t r a c t a de l nuc l i f o n a m e n t a l 
d e l p r o c é s s i n ó d e p r o c e s s o s c o l · l a t e r a l s . D ' a q u e s t a m a n e r a ni l ' o r d r e ni la f o l i a c i ó e s 
c o r r e s p o n e n a m b e l s r e s u m s d e P a s c u a l . T o t i a i x ò , i d e g u t al c o s t u m d e r e p e t i r 
t e s t i m o n i s , e s p o t t e n i r u n a i d e a b a s t a n t a p r o x i m a d a d e c o m e r a el p r o c é s . A q u e s t 
c o n j u n t d o c u m e n t a l h a e s t a t t r e b a l l a t p e r : 
L E - S E N N E , A : Canamunt i Canavall. Ed . M o l l . E l s T r e b a l l s i e l s D i e s n- 19. P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 .981 p p . 1 1 3 - 1 2 7 . 
í d e m : "La justícia en Mallorca en el Siglo XVII a través de los procesos Berga, Pont y 
Albanell". In B.I.E.B. n» 2 9 - 3 0 , 1 .988, p p . 9 5 - 1 0 0 . 
S E R R A I B A R C E L Ó , J : "Bandolerisme i Reial Audiència: El procés de residència del Sr. 
Albanell" In B.S.A.L T o m X L V I I , 1 .991 , p p . 1 5 1 - 1 8 0 . 
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bando le r i sme barroc , no és el m o d u s operandi de les colles tant com la 
forma de conceptual i tzar - lo i enfrontar-se a el l 3 . 
Per sort o per desgràcia , i contràr iament al que passà a m b 
Catalunya, el bandolerisme mallorquí del barroc no fou un tema d'especial 
preocupac ió pels histor iadors dec imonònics . D 'aquesta manera , si bé és 
cert que no es realitzà cap manipulac ió històrica del fenomen com passà 
a Catalunya 4 , no es publicà cap estudi mín imament seriós de conjunt fins 
arr ibar a l 'obra d 'Aina Le-Senne sobre les bander ies de Canamunt i 
Canaval l . 
I.- M a l l o r c a : u n a i l l a a ï l l a d a ? 
Al tema de la insularitat es sacrif iquen moltes d'anàlisis històriques. 
D 'aquesta m a n e r a , f enòmens que tenen clars paral· lels a altres indrets 
apare ixen estudiats a Mal lorca com a part icular i tats . No cal dubte que 
moltes vegades aquest p lante jament a m a g a un conjunt de mancances 
teòr iques i/o metodo lòg iques , e m p e r ò en altres ens t e m e m que s 'hagin 
intentat posar de relleu uns certs "part i cu lar ismes i pecul iar i tats" 
disgregadors que no resisteixen una anàlisi mín imament seriosa' . Aquest, 
entre d 'altres, és el cas del bando le r i sme del barroc . 
En pr imer lloc, s'ha de part ir del concepte que el fenomen era 
tota lment i n c ò m o d e per a un con junt d ' intel . lectuals dec imonònics que 
consideraven Mallorca com un paradís allunyat dels problemes polítics de 
la península , en general , i de Cata lunya en particular . Per això, la 
identif icació que va fer Quadrado entre agermanats i bandolers va ser 
automàtica" . 
El que s'ha de considerar és que, malgrat les peculiaritats regionals, 
el f enomen de les bander ies i el bando ler i sme dels segles XVI i XVII a 
Cata lunya , Va lènc ia , Mal lorca , M e n o r c a i Eivissa, parteix d 'esquemes i 
con juntures semblants . Així es va entendre a l 'època i per això 
s 'adoptaren mesures repressives semblants a cada un dels indrets 
esmentats. De fet, alguns catalans j a intentaren lligar el bandolerisme del 
: l S A L E S , N."¿Existí un «bandolerisme català del Barroc-?" In L'Avenç n" 104. 1.987, p p . 
6 1 - 6 2 . 
' G A R C I A C Á R C E L . R I C A R D O : "El bandolerisme al llarg de la història" In L'Avenç n" 
8 2 , M a i g 1 .985 , p p . 3 0 - 3 4 . 
5 A q u e s t é s el c a s d e G A B R I E L A L O M A R {Historia de las Islas Baleares P a l m a d e 
M a l l o r c a . 1.979. p . 319) En el c a p í t o l t i t o l a t El bandolerismo en Mallorca. Sus deter-
minantes, s 'hi l l e g e i x : "En cuanto a sus determinantes inmediatas (prescindamos de la 
división causada en la lucha por la independencia, en los años de Jaime III y del 
usurpador Pedro IV} en Mallorca aparecen bastante claras Isicl". 
6 P I F E R R E R , P / Q U A D R A D O , J . M : Islas Baleares Ed . L u í s R i p o l l . P a l m a d e M a l l o r c a . 
1 .968 p p . 2 1 8 - 2 4 1 . 
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Principat a m b el mal lorqu í 7 i E. Be lenguer , en una recent publ icació fa 
notar com les instrucc ions que des de la cort es donaren als virreis de 
Cata lunya i Mal lorca a la segona meitat del S. XVI eren idèntiques pel 
que es refereix al tractament del bandoler isme. Es cert que la burocràcia 
dels Austries podia adoptar fórmules idèntiques que sols varien en alguns 
detalls , però fins i tot això ens indica que ens t robam front a fenòmens 
gairebé idèntics que requer ien t rac taments gairebé idèntics". 
Un altre punt que s'ha de recuperar és la profunda relació que existí 
a tots aquests indrets entre les bander ies aristocràtiques i les colles de 
bandolers. A la Mallorca del S. XVII , també se n'era conscient d'aquestes 
relacions, malgrat que s'intentaren amagar o minimitzar. Un exemple clar 
d'això és la única menc ió que fa, de passada Vicenç M u t , contemporani 
de la major part d 'esdeveniments i corresponsal de d. Pere de Santacília: 
"En medio del estruendo de las armas en que ardía la Europa, y los 
trabaxos comunes a sus provincias, podía gozar el Reyno de Mallorca de 
aquella felicidad que suele benificiar la paz, a vista de las desdichas y 
sangre que entonces inundava el mar y tierra [...]. Pero lo que no padeció 
de las desdichas de las armas, sintió en algún modo su fortuna domés-
tica. Despertóse algún odio entre algunos que recordó el nombre antigo 
(sic) de los bandos de otro tiempo que llamaron Canamunt y Canavall, 
que es dezir los del Monte y los del Llano, vozes que se originaron de 
unos bandidos que huvo en la Isla [...]. Por los daños que causaron en 
otro tiempo aquellos primeros vandos, dexaron estruendosos aquellos nom-
bres con que se apedillavan las parcialidades; de modo que quando des-
pués han sucedido algunas enemistades, se han nombrado tanbién 
Canamunt y Canavall; y estas vozes han echo más ruidosos los vandos de 
que lo han sido; más horror ha causado el vocablo que su misma signifi-
cación"9 
Per això, s 'establiren paral · le l ismes entre el C a n a m u n t i Canaval l 
mallorquí i els Nyerros i Cadells Catalans com a rerafons dels problemes 
d'ordre públic. L'algutzir reial Miquel Ferrando de la Cárcel, que participà 
molt d irectament en aquests e s d e v e n i m e n t s 1 0 , traçà aquest paral· lel isme 
en la seva obra cabdal : 
7 S E G U R A , J O A N : "Bandolerisme en los sigles XVI y XVII" In Revista de la Asociación 
Artística-Arqueológica barcelonesa Vo l 3 ( 1 . 9 0 1 - 1 . 9 0 2 ) p p . 5 0 9 - 5 2 5 . 6 1 4 - 6 2 8 i 6 9 0 - 6 9 8 . T o t 
i a i x ò , la i n t e r p r e t a c i ó q u e d ó n a a q u e s t a u t o r d e la f i g u r a d e d. P e r e d e S a n t a c í l i a é s 
m o l t q ü e s t i o n a b l e . 
s B E L E N G U E R , E: "Presentació" a J A U M E D A N T I : Aixecaments populars als Països 
Catalans (1.687-1.693). FA. C u r i a l . B a r c e l o n a , 1 .990 p p . 2 3 - 2 4 . 
8 M U T , V i c e n t e : Tomo II de la Historia del Reyno de Mallorca, que escriviu Vicente Mut 
su cronista, ingeniero y su sargento mayor por su Magestad. En M a l l o r c a en c a s a d e los 
h e r e d e r o s d e G a b r i e l G u a s p 1 .650 . p p 4 8 8 - 4 9 0 . 
1 0 M A S i V I V E S , J O A N : "Miquel Ferrando de la Càrcel i el -Vigilant Despertador-" In 
Llengua i Literatura 1. 1.986 p p . 1 7 9 - 2 3 6 . 
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" ¡Quants v iuen vuy malcontents 
per bal lar aquest ball ! , 
quants se posen en treball ! , 
¡a quants fa perdre los béns 
C a n a m u n t y Canaval l ! 
¡Quants qui tenían govern 
an y a pretèr i t son niu! , 
quants ploran, que sols no .s diu! 
¡quants arr iban a l ' infern 
per est terrible mot iu ! 
Y los Hierros y Cadel ls , 
com los va per Catha luña? 
No fan cosa que no gruña , 
tots patexen , ells y el ls , 
que qui mal fa, no.l se a l luña" 1 1 
No obl idem que les relacions entre Mal lorca , i Catalunya i Valènc ia 
eren molt estretes. No sols es tracta de què les illes fossin lloc habitual 
de complir condemnes a bandolers catalans o va lenc ians 1 2 o que el virrei 
valencià d. Alonso de Cardona anàs cap a 1.638 acompanyat d'un escamot 
de bandejats del seu pa í s 1 1 . Existeixen indicis que ens permeten sospitar 
com les bander i es mal l o rqu ines podien fer acompl i r les seves ven jances 
a Valènc ia o Cata lunya , cosa que no es podria fer sense algun tipus de 
relació entre les bander ies mal lorquines i les v e ï n e s 1 4 . 
Ara bé , eren els caval lers els que tenien relacions més estretes a m b 
les bander ies cata lanes o va lenc ianes . No ob l idem, per exemple que 
1 1 C Á R C E L , M I Q U E L F E R R A N D O D E L A : Vigilant Despertador. E d i t o r i a l B a r c i n o . 
C o l · l e c c i ó A n y 1 2 6 , B a r c e l o n a 1 .988 v s 1 6 8 2 - 1 . 6 9 6 . 
1 2 C O D I N A , J A U M E : Bàndols i bandolers al Baix Llobregat (1.580-1.630). P u b l i c a c i o n s 
d e l ' A b a d i a d e M o n s e r r a t . B a r c e l o n a , 1 .993 p 3 1 7 . E s el c a s d e J a u m e P r a t s , à l i e s 
" B a r b a f i n a " d e l ' H o s p i t a l e t q u e fou c o n d e m n a t a d e u a n y s d e g a l e r e s p e r h a v e r t r e n c a t 
el d e s t e r r a m e n t a l ' I l la d e M a l l o r c a q u e t e n i a d e s d e 1 .605 
1 3 W E Y L E R , F: Historia militar de Mallorca. E d . L u í s R i p o l l P a l m a , 1.968 p p . 4 0 - 4 1 
1 4 A . R . M . - A r x i u T o r r e l l a 6 3 7 . "Llibre de memòries" d e Ra fe l S a n x o , f. 14: " F o s memòria 
com vuy he rabuda una carta de Dénia de 30 de desembre 1.648 que me ha escrita mon 
jermà Miquel Sancho ab la qual carta me done avís com en Alacant, la nit de San 
Thomàs que fonch a 21 de desembre 1.648, mataran ab tres escopetades a M" Josep 
Sancho, prevere de misa, fill de mon cosí Juan Sancho, Nostra Señor lo age acollit a la 
sua santa glòria. Amén." D ' a l t r a b a n d a el c a v a l l e r f r a n c è s D e s E s s a r t s q u e r e a l i t z à u n 
v i a t g e e n t r e 1 . 6 5 9 - 1 . 6 6 0 ( J O S É G A R C I A M E R C A D A L : Viajes por España. A l i a n z a E d i -
t o r i a l . E l L i b r o d e B o l s i l l o . M a d r i d , 1 .972 , p p . 1 5 4 - 1 5 5 ) e n s fa n o t a r r e s p e c t e d e les 
b a n d e r i e s i el b a n d o l e r i s m e d ' A l a c a n t : "Son aquí muy severos para los que llevan armas 
de fuego; y a menos de que no vayan en compañía más fuerte que la de los alguaciles 
se ven sometidos a buenas multas. Los jefes de las partidas son de tal modo temidos que 
entran a menudo en las ciudades y hacen en ellas lo que quieren. Han atentado a me-
nudo a las personas de los virreyes". 
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Geroni P a u de la Caval ler ia , un dels assass ins de d. J a u m e J o a n de 
Berga, era beneficiat a la Seu de Barcelona i que fou allà on es parlà per 
pr imera v e g a d a de la seva m o r t 1 5 . D'altra banda , un hereu Sentmenat 
perdé la v ida a l 'estiu de 1.614 en una brega que tengué lloc en els 
carrers de Barce lona on hi hagué impl icat un caval ler mal lorquí de 
l l inatge A n g l a d a 1 6 . 
II.- E l p e s d e l e s c o n j u n t u r e s . 
En el fons, al darrera el t rac tament que se li ha donat hi ha un 
m e n y s p r e u del bando ler i sme del barroc . Per tal de minimitzar - lo se'l 
c ontempla sols des del seu punt de vista jur íd i c real i tzant-ne una 
identif icació total entre bando ler i l ladre de camins . La conseqüènc ia 
lògica d 'aquesta identificació ha estat anihilar- lo com a mov iment social 
al contemplar - lo des d'un punt de vista unid irecc ional , sense tenir en 
compte di ferències conjunturals i fins i tot estructurals que el 
caracteritzaren al llarg del temps. Així, es contribuïa a allunyar cada cop 
m é s Mal lorca dels fenòmens de Cata lunya i Va lènc ia i no sols respecte 
del bando ler i sme , sinó i espec ia lment de la Guerra dels Segadors i dels 
confl ictes que la preced i ren 1 7 . Mal lorca podia aparèixer , doncs c o m un 
paradís que no trabucà en res, i contràriament a Catalunya, la legitimitat 
d inàst i ca 1 8 . El propi G. A l e m a n y , un dels pr imers histor iadors que es 
preocuparen del tema, j a partí d 'aquest menyspreu : 
"Qual fue el primer y antiguo origen de aquellos desconciertos y de 
peregrinar por los incultos e las malesas aquellos foragidos, se ignora; con 
distinción lo que sabemos es que no sólo lo adoleció el público d.este 
accidente en el siglo de que escriuimos, si que también en los otros ante-
cedentes. [...] Bien es verdad de que muchos malhechores buscaron allí el 
seguro de sus culpas haviendo cesado las antiguas calamidades. La ne-
cesidad también tuvo parte en ello, activándose allí algunos de los años 
estériles que precedieron. Con que la riña o pendencia de algunos pocos 
1 5 A . R . M . - M . P . T o m X I X p p . 3 3 7 - 3 3 9 : "lo que passe és que estant, jo en Barcelona ab 
componia de Jordi Catllar, al qual havia pres lo noble d. Jaume Joan de Berga ab un 
pedrenyal curt de nits y fonch condemnat a relegatió a servir en lo castell de Perpinyà, 
y estant dit Cal.lar molt sentit del dit noble d. Jaume perquè lo havia pres, y perquè 
li havia dit al temps que.s despedí d.ell per anar.se.n del present regne que no ley agraís 
a ell sinó a la menor edat, me digué lo dit Cal.lar que tenia grans ganes de matar al 
dit d. Jaume y havent.me.n jo de venir assí en Mallorca me pregà y encarregà molt que.l 
matas sempre que tingués ocasió dihent.me que li.n faria molt gran plaher" 
1 6 T O R R E S I S A N S , X A V I E R : Els bandolers (S. XV1-XVI1). E u m o E d i t o r i a l . B a r c e l o n a , 
1 .991 p p . 1 1 3 - 1 1 4 
1 7 S E R R A i B A R C E L Ó , J A U M E : "Mallorca i la Unió d'Armes: primeres aportacions". In 
Randa n~ 18 , 1 .985 p p 2 5 - 4 4 
1 8 A L E M A N Y , G : O p . C i t . p . 13: "En el XVII si los baleares se hallaron presentes en la 
guerra dels segadors fue frente a aquel, en las tropas y en los corsarios del Rey. Y en la 
de Sucesión, los documentos recientemente sacados a la luz, demuestran sin lugar a 
dudas que la mayoría de los insulares, fue proborbónica" 
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en el principio traxo consigo, aunque indirectamente, la avenida de tantos 
males [...] Y así la causa inmediata, y próxima d.estos bandidos fueron 
los graves crímenes de algunos hombres e pocas obligaciones, y sus odios 
particulares, y activados en los montes atrahieron a otros delinquentes 
más viles. Y en breve aquel pequeño arroyo vino a ser un grande abis¬ 
mo IJ 
La periodització sugger ida per A ina Le -Senne , tot i que es centras 
sols en les banderies aristocràtiques, j a marcà d'alguna manera una sèrie 
de conjuntures 2 " . Empero es pot afirmar que cap dels autors anteriors han 
realitzat un intent com la periodització que realitzà Regla per Catalunya 
la qual no es troba reflectida en cap moment a Mallorca 2 1 . Aquest aspecte 
és important , tota vegada que en el capdaval l hi graviten les arrels del 
p rob lema , i l ' entroncament de Mal lorca a m b la Crisi de 1.640 2 2 . 
En un pr imer estadi es podria re lac ionar l'esclafit del bandoler isme 
a m b la major pressió demogràf ica que es detecta a Mallorca a partir de 
la segona meitat del S. XVI . D'alguna manera és temptador parlar d'una 
sèrie de crisis malthusianes com a causa del bandoler isme mallorquí del 
Barroc . D 'aquesta m a n e r a es podria p lante jar un p a n o r a m a d'inici a 
part ir de la segona meitat del S. XVI . A partir de la dècada de 1.540 
conf luir ien una sèrie de males anyades i un augment substancial de la 
poblac ió que donar ia lloc al na ixament d 'una vertadera ep idèmia de 
vagabundatge que esclataria de manera violenta a principis del S. XVII 2 1 . 
El c imal d 'aquesta con juntura estaría cap a 1.566 m o m e n t en què es 
donaren mov iments que pressagiaven noves revoltes popu lars 2 4 . A partir 
d'aquest moment el bandolerisme aniria en augment arribant el seu cimal 
cap a la dècada de 1.620, tot i que algunes buidades demogràfiques de la 
dècada anter ior provocades per les l l e v e s 2 ' o les emigrac ions 2 " pogueren 
1 : 1 B I B L I O T E C A M A R C H . A L E M A N Y , G: Historia general del reino de Mallorca ff. 315¬ 
3 1 6 . 
2 0 L E - S E N N E : Canamunt i Canavall, p p 8 7 - 9 6 . 
2 : R E G L A , J : El bandolerisme català I: La Història. E d . A y m à . B a r c e l o n a . 1 .962 . 
I d e m : " ¿ 7 bandolersuno en la Cataluña del Barroco". In Saitabi 1.966, p p . 1 4 9 - 1 6 0 . 
I d e m : A 7 bandolerisme del barroc. E d . / 6 2 . B a r c e l o n a . 1 .966 . 
í d e m : Bandolers, pirates i hugonots. E d . S e l e c t a . C o l e e . P o p u l a r C a t a t o n í a . B a r c e l o n a , 
1 .969 . 
2 2 P e r al c o n c e p t e d e c r i s i de l S X V I I é s i m p r e s c i n d i b l e r e c o r r e r a la r e c o p i l a c i ó d e : 
A S T O N , T : C r i s i s en Europa, q u e p o r t a u n a p è n d i x d e F E R N A N D E Z A L B A D A L E J O pel 
c a s e s p a n y o l . T a m b é va l la p e n a c o n s u l t a r : 
B E L E N G U E R , E."La crisis económica de Europa en el S. XVII. Algunas precisiones en 
torno a su disparidad bibliográfica" in Mayurqa n" 19 p p . 1 4 7 - 1 7 3 . 
2 3 V I D A L R E T T I C H . J . A L F R E D O : " L o . s pregones del Virrey D. Hernando Çanoguera 
(1.595 v 1.6041". In B.S.A.L., 1 .984 . T o m X L . p p . 2 0 3 - 2 4 2 . 
2 4 P I F E R R E R / Q U A D R A D O : Islas Baleares p p 2 0 6 - 2 0 7 
2 3 J U A N V I D A L , J O S É : Contribución de Mallorca a la Monarquía en el S. XVII". 
S e p a r a t a d e l H o m e n a j e a A . D o m í n g u e z O r t i z . 
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sevir per paliar la conjuntura. Aquesta vendria qualificada per una major 
pressió demogràf i ca que perdurar ia fins la gran pesta de 1.652 que, 
actuant com una sagnia vivi f icant, implicaria la capdeval lada de 
l 'epidèmia de bando ler i sme . 
A simple vista, el paral· lel isme entre demograf ia i major pressió del 
bando ler i sme sembla indiscutible . El p rob lema rau en què aquest 
p lante jament , si bé permet expl icar a lguns per íodes , no fa s inó actuar 
d'una m a n e r a mecanic ista . Alces demogràf iques n'hi havia hagut abans, 
però no donaren lloc a una epidèmia semblant. D'altra banda, l 'automatis-
me que es dóna en els f e n ò m e n s que teòr i cament els potenc iaren no 
donaren lloc al mate ix a u t o m a t i s m e en els r i tmes descendents . Aquests 
semblen tenir més a veure a m b el potencial repressor de la Corona i del 
suport de les bander ies rurals i ar istocràt iques que no a m b m o v i m e n t s 
demogràf i cs o dels r i tmes agrícoles . La perv ivènc ia del bando ler i sme 
després de la pesta de 1.652 2 7 (que hom sol oblidar que coincideix amb els 
darrers esclafits de la Guerra dels Segadors ) , tot i suposar un cert 
parèntesi , no actuà de fre de les banderies rurals. D'aquesta manera , i a 
partir d 'aquests p lante jaments , és prob lemàt i c parlar de crisis 
mal thus ianes . 
Un altre punt que es pot fer servir per expl icar el n a i x a m e n t del 
bando ler i sme pot ser els r i tmes de coll ites cereal ícoles i el preu que 
assol ien en el m e r c a t 2 8 . El t e m a està ben estudiat a M a l l o r c a 2 9 i el que 
2 6 C O S T A i M A S , J O S E P : " L a repoblació mallorquina a la Marina Alta i el seu entorn en 
el S. XVII. In Trabajos de Geografia n g 3 4 , 1 . 9 7 7 - 7 8 , p p . 8 7 - 9 3 . 
S E R R A D E G A Y E T A , ¥:"Una expedició de pollencins a l'illa de Sardenya l'any 1.599". 
In B.S.A.L. T o m X X X I X , 1 .982 p p 2 6 5 - 2 6 7 . 
2 7 C A S A N O V A T O D O L I , U B A L D O de:"La peste de 1.652: problemas de cuanüficación y 
gasto". In B.l.E.B. ne 2 1 , 1 .986 p p . 5 1 - 6 2 . 
P O R T E L L A C O L L , J O S E P : " C o n s i d e r a c i o n s sobre la repercusió econòmica a Ciutadella de 
la pesta de 1.652" In Estudis d'Història Econòmica 1 . 9 8 9 . 1 , p p . 6 3 - 7 0 
V A Q U E R B E N N A S S E R , 0 : " L a peste de 1.652 en Mallorca". In B.S.A.L. T o m X L V 1.989 
p p . 2 3 3 - 2 4 8 . 
2 8 S E R R A I B A R C E L Ó , J : " D e l i n q ü è n c i a a M a l l o r c a e n el s e g l e X V I I ( 1 . 6 1 3 - 1 . 6 1 9 ) " In 
B . S . A . L . T o m X L I I I , 1 .982 , p p 2 6 5 - 2 6 7 . 
2 9 J U A N V I D A L , J O S E : "Problemas trigueros en la época de las Gemianías". In Homenaje 
a Juan Regla. F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s . V a l e n c i a , 1 .975. 
I d e m : " L a problemática de los censales y su incidencia en Las Gemianías", in Mavurqa 
n s 13 , 1 .975 , p p 2 6 1 - 2 7 9 . 
í d e m : Problemática de la agricultura en Lluchmajor en la Edad Moderna. P r e g ó n d e 
F e r i a s , 1 .976 . 
I d e m : L a s Crisis Agrarias y la Sociedad en Mallorca durante la Edad Moderna. C u a d e r n o s 
d e H i s t o r i a M o d e r n a y C o n t e m p o r á n e a n" 12 D e p a r t a m e n t o d e H i s t o r i a M o d e r n a y 
C o n t e m p o r á n e a . F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s . P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .976. 
I d e m : 7 V c n ¡ c a s , rendimientos y productividad agricola en la Mallorca Moderna. S e m i n a r i o 
d e H i s t o r i a A g r a r i a . F u n d a c i ó n J u a n M a r c h . M a d r i d , 1 .978 
í d e m : "La evolución de la producción agrícola en Mallorca durante la Edad Moderna. 
Fuentes y problemas de su estudio". In Moneda y Crédito n" 1 4 5 , 1 .978. p p . 6 7 - 9 7 . 
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es destr ia en la producc ió cereal ícola és una forta intervenció de les 
autoritats en el mercat per tal d'evitar, fins on fos possible, l 'esspeculació. 
S'ha realitzat una anàlisi de correlació adoptant com a variables la 
producció i els preus pel període 1.550-1.700. En concret s'ha estudiat la 
regressió l ineal entre els preus (valor depenent ) i la producc ió (valor 
independent) . D 'aquesta anàlisi es pot concloure que existeix una relació 
signif icativa entre les dues var iables (P < 0 ,00001) . El coeficient de 
correlació és -0 ,503046 , la qual cosa indica que sols un 2 5 , 3 1 % de la 
variabi l i tat dels preus és expl icada per l 'abast de la producc ió . 
En altres paraules, un 7 5 % dels preus es degueren a manipulacions, 
més o manco intenses , del mercat . Aquestes manipulac ions varen estar 
provocades , en certes anyades , per la fixació del preu per part de les 
autoritats per tal d'evitar aldarulls. Tal és el cas de 1.613 en qué l'índex 
de la collita fou de 35, mentres el dels preus fou de 78; o de 1.682 amb 
un índex de col l i ta de 31 i un de preus de 68. En canvi , en altres 
m o m e n t s eren els mercaders que provocaven alces artificials dels preus. 
La majoria de vegades aquestes alces no són proporc ionals a la collita, 
com a 1.630, en què l ' índex de producc ió fou de 61 , mentres el dels 
preus fou de 193 (100,3 sous la quartera de blat , quan a 1.550 s'havia 
pagat a 29 sous /quartera)" ' . Per això no podem negar la incidència pun-
tual de males a n y a d e s com les de 1.613 o 1.618 en el decurs dels 
e s d e v e n i m e n t s " . 
Tal com af irma Xavier Torres la conjuntura agrària, la pressió del 
n o m b r e d 'homes poden expl icar-nos un agreujament sobtat o tendencial 
del f enomen conegut com a bando ler i sme , però rarament ens expl iquen 
la seva gènesi , es tructurac ió o de terminades trajectòries intermèdies o 
locals. Les re lac ions entre pressió demogràf i ca i bando ler i sme semblen 
moure ' s per m e c a n i s m e s complexos i no automàtics (no sols en relació 
directa causa-efecte) . A l trament , una lectura merament malthusiana mai 
no ens expl icarà sat is factòr iament per què el malcontent o la deses-
perança dels "fills de la misèr ia" s 'expressarà j u s t a m e n t per via del 
í d e m : Problemàtica de la agricultura en Calvià durante la Edad Moderna. F e s t e s del rei 
E n J a u m e , 1 .979. 
í d e m : Las crisis agrarias y la Sociedad en Mallorca durante la Edad Moderna. R e s u m 
d e la t e s i d o c t o r a l . B a r c e l o n a . 1 .979. 
í d e m : "La distribución de los cultivos en la Mallorca del S. XVI". In li.SAL T o m X L V , 
1 .989 , p p . 1 6 5 - 1 7 6 . 
M O L L , I / S E G U R A , A / S U A U , J : "Les Crisis de Subsistències a Mallorca. Metodologia per-
ol seu estudi". In Estudis de Prehistòria, d'Història de Mayúrqa i d'Història de Mallorca 
dedicats a Guillem Rosselló Bordoy P a l m a , 1 .982 p p . 3 0 3 - 3 2 7 . 
3 0 A g r a i m al p r o f e s s o r Ra fe l C o r t è s l 'anàl is i q u e e n s va fer s o b r e p r o d u c c i o n s i p r e u s d e 
b l a t en el p e r í o d e 1 . 5 5 0 - 1 . 7 0 0 q u e e n s ha p e r m è s e x t r e u r e a q u e s t e s c o n c l u s i o n s . 
: " S E R R A i B A R C E L Ó , J A U M E : "Delinqüència a Mallorca en el segle X\7II (1.613-19)" 
In U.S.AL. T o m X L I I I p p . 1 0 5 - 1 4 6 . 
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bando le r i sme i no en forma d 'a ix icaments populars , revoltes urbanes o 
sota la forma d'un vagabundatge com passà en alguns àmbits europeus 
c oe tan i s 3 2 . 
III.- U n f e n o m e n m u n t a n y e n c ? 
Sovint s'ha interpretat el bando le r i sme com un f enomen gairebé 
exclusiu de la muntanya, emperò aquesta afirmació s'ha posat en entredit 
en els darrers estudis. Entre 1.560-1.600 tenim una idea bastant aproxi-
mada de les sortides de diferents autoritats a la Part Forana per pacificar 
bregues i a ldarul ls , perseguir bando lers o invest igar assass inats 3 3 : 
Vi la 1.560-70 1.570-80 1.580-90 1.590-1.600 
Selva 2 2 5 
Pol lença 2 1 2 4 
C a m p a n e t 1 1 
Alcúdia 1 8 
Inca 1 4 
Santa Maria 1 
Binissa lem 1 2 
A laró 3 
Bunyo la 1 
Sól ler 3 5 
Va l ldemossa 1 1 3 
Esporles 1 
Pu igpunyent 1 
A n d r a t x 1 1 
Calvià 1 1 
3 2 T O R R E S I S A N S , X: Els bandolers (S. XV(-XVII) E u m o E d i t o r i a l . B a r c e l o n a , 1 .991, p. 
4 2 . 
G E R E M E K , B R O N I S L A W : La piedad y la horca. A l i a n z a Ed i t o r ia l . A l i a n z a U n i v e r s i d a d 
n" 6 0 5 . M a d r i d , 1 .989. 
í d e m : La estirpe de Caín. E d . M o n d a d o r i . M a d r i d , 1 .990. 
W O O L F , S T U A R T : Los pobres en la Europa Moderna. E /Cr í t i ca . Co lee . H i s t o r i a y T e o r í a . 
B a r c e l o n a , 1 .989 
ldem:"Estamento, clase y pobreza urbana". In Historia Social n" 8, p p . 8 9 - 1 0 0 , 1 .990 
3 3 T a b l a r e a l i t z a d a a p a r t i r d e : 
C A M P A N E R , A : Cronicón Maiorience, p p 2 7 0 - 2 8 3 . 
A . R . M . - A H . - 3 5 4 . 
A . R . M . - A H . - 4 2 8 . 
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Vila 1.560-70 1.570-80 1.580-90 1.590-1.600 
L lucmajor 1 2 3 2 
C a m p o s 1 
Santanyí 1 1 
Felanitx 2 2 10 
M a n a c o r 2 4 5 
Ar tà 1 2 3 
Porreres 1 1 7 
Sencel les 1 1 
Montuïr i 1 1 2 
Petra 1 4 3 
Sant J o a n 1 1 
S ineu 2 1 
M u r o 3 
Sta Marga l ida 2 
Sa Pobla 2 
Alga ida 1 4 
Indubtab lement aquesta sèrie no és completa ni reflecteix l 'autèntic 
abast de la situació de l 'ordre públic a la Part Forana, però resulta prou 
representativa. D'ella es desprèn que, si bé la Muntanya fou un important 
centre de desordres, no ho és més que fou la zona del Pla la que presen-
ta una major quant i tat de sort ides , espec ia lment Felanitx , Porreres i 
Alcúdia . 
D'aquesta manera, i així ho demostra tota la documentació manejada, 
h e m de cos iderar que fou tota l'illa la que va estar immersa en el pro -
b l ema del bando le r i sme i no sols la m u n t a n y a . A q u e s t fet no inval ida 
que, a no ser les grans col les, els escamots de bandolers tenguess in un 
territori propi d'actuació en què senyorejaven i on, fins i tot, arribaren a 
substituir les autoritats legals. 
En conjunt, el que podríem denominar territori propi d'una colla, era 
molt més petit que respecte de les colles d'Aragó, València o Cata lunya ' 4 . 
M C O L A S D E L A T O R R E , G R E G O R I O : " E l fenómeno del bandolerismo en el Reino de 
Aragón durante el Siglo XVI". In Estudios, 1.976, p p . 8 1 - 1 1 5 . 
C O L A S D E L A T O R R E , G R E G O R I O / S A L A S A U S E N S , J O S E ANTOmO:"Delincuencia y 
represión en le Reino de Aragón durante el Siglo XVI". In Estudios, 1.976 p p . 7 9 - 8 0 . 
G A R C I A M A R T I N E Z , S E B A S T I A N : " C o m ¡ s ¿ ó n del virrey duque de Veragua al bandido 
valenciano Josep Cases (1.679-1.680/". In Primer Congreso del País Valenciano!III. V a l e n -
c i a , 1 .976 , p p . 4 5 9 - 4 7 9 . 
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Això fou provocat pel propi tamany de l'illa que concentra en un territori 
molt petit una gran varietat d 'aspectes. D'altra banda , ens explicarà que 
les colles, contràr iament al que passava a altres i n d r e t s 3 5 , es m o u r a n 
sempre a peu: les cavalcadures es resservaven a cavallers i clergues i sols 
en casos excepc ionals t robam colles re lac ionades a m b cava l l s 3 6 . 
Ara bé , un tema concret és el dels territoris d 'actuació i l 'altra els 
llocs de procedènc ia dels bando lers . Per desgràc ia la documentac ió es 
mostra m a s s a esquif ida per poder tenir una visió de conjunt completa , 
però les notícies que tenim a l 'abast, també ens indiquen c larament que 
í d e m : Bandolerismo, piratería y control de moriscos en Valencia durante el reinado de 
Felipe 11. U n i v e r s i d a d d e V a l e n c i a . D e p a r t a m e n t o d e H i s t o r i a M o d e r n a . V a l e n c i a , 1 .977. 
í d e m : "Bandositats de la Ribera" In Premios «25 d'Abril». B e n i s s a , 1 .981 , p p . 1 1 - 3 6 . 
R E G L A , ¿"El bandolersimo en la Cataluña del Barroco". In Saitabi, 1.966, p p . 1 4 9 - 1 6 0 . 
í d e m : El bandolerisme del barroc. E d . / 6 2 . B a r c e l o n a , 1 .966 . 
í d e m : Bandolers, pirates i hugonots. E d . S e l e c t a . C o l e e . P o p u l a r C a t a l o n i a . B a r c e l o n a , 
1 .969 . 
S A L A S A U S E N S , J O S É A N T O N I O : " L a represión del bandolerismo". I n Estudios, 1.976, 
pp. 1 1 7 - 1 4 6 . 
S A L E S , N U R I A : Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya deis 
segles XVI al XVIII. E d . E m p ú r i e s . B a r c e l o n a , 1 .974 
í d e m : "«Bandoliers espaignols» i guerres de religió franceses". In L'avenç n" 82 , 1.985, pp . 
4 6 - 5 5 . 
T O R R E S i S A N S , X A V I E R : "Les bandositats de Nyerros i Cadells a la Reial Audiencia 
de Catalunya (1.590-1.630): "Policía o alto gobierno". In Pedralbes, Revista d'Història 
Moderna n- 5, 1 .985 , p p . 1 4 7 - 1 7 1 . 
í d e m : "Senyors i bandolers a l'Antic Règim". In L'avenç n'J 8 2 , 1 .985 , p p . 3 6 - 4 5 . 
í d e m : "Guerra privada y bandolerismo en la Cataluña del Barroco" In Historia Social n" 
1, 1 .988, p p . 5 -18 . 
í d e m : " El bandolerisme català del Barroc: ¿FUI de la misèria o de la benestança?" In 
Actes de les jornades celebrades a Girona els dies 17, 18 i 19 de desembre de 1.987: El 
Barroc català. E d i c i o n s Q u a d e r n s c r e m a , 1 .989 , p p . 4 7 - 6 0 . 
í d e m : "Alteracions aragoneses i bandolerisme català. Nyerros i Cadells a les terres de 
Ponent (1.579-99). In Recerques n" 2 1 , 1 .989 . p p . 1 3 7 - 1 5 4 . 
í d e m : Els bandolers ( S. XVI-XVII). E u m o E d i t o r i a l . B a r c e l o n a , 1 .991 . 
G U I A M A R Í N , L .J : "La represión del bandolerismo durante el virreinato de Fray Pedro 
de Urbina (1.650-1.652)". In Primer Congreso del País Valenciano. V a l e n c i a , 1 .976, p p . 
4 1 1 - 4 1 9 . 
M A R T Í N E Z F E R R A N D O , J . E : "Algunes notícies sobre Jorge Artas, famós bandoler 
valencià". In Homenaje a Jaime Vicens Vives III F a c u l t a d d e F i l o s o f í a y L e t r a s . U n i v e r -
s i d a d d e B a r c e l o n a . 1 .967 , p p . 3 8 3 - 3 8 7 . 
3 0 A la P e n í n s u l a , c a v a l l i c o l l a d e b a n d o l e r s , s o l e n é s s e r d u e s f i g u r e s q u e s e m p r e v a n 
p l e g a d e s . E n el c a s d ' A r a g ó , s e g o n s d e m o s t r a r e n C O L A S D E L A T O R R E i S A L A S 
A U S E N S ( C O L A S D E L A T O R R E , G R E G O R I O : " E l fenómeno del bandolerismo en el Remo 
de Aragón durante el Siglo XVI". In E s t u d i o s . 1976 p p . 8 1 - 1 1 5 i C O L A S D E 
L A T O R R E , G R E G O R I O / S A L A S A U S E N S , J O S É A N T O N I O : "Delincuencia y represión en 
le Reino de Aragón durante el Siglo XVI". In Estudios, 1976 , p p . 7 9 - 8 0 . ) , e ra f o n a m e n t a l 
n o so l s la u t i l i t z a c i ó , s i n ó el c o n t r a b a n d e c a v a l l s . E l s p r o p i s m o n f i e s d e L a s A l p ú j a r r a s 
a c t u a v e n s o v i n t a c a v a l l . 
3 6 A . R . M . - A . H . 3 5 4 . f. 7v". 6 - I X - 1 . 5 8 4 : A n a d a d e la R e i a l A u d i e n c i a a M a n a c o r i A r t à 
p e r d e m a n a r i n f o r m a c i ó c o n t r a b a n d e j a t s d e s c o n e g u t s q u e r o b a r e n u n s c a v a l l s a A r t à . 
B I B L I O T E C A M A R C H : G. A L E M A N Y : Historia general del Reino de Mallorca f. 3 1 8 - 3 1 9 . 
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si bé la Muntanya i el Raiguer, així com les viles amb conflictes de caire 
senyorial , eren les zones més destacades, els bandolers provenien de tota 
l'illa. 
Durant el segle XVII hi hagué tres centres de bandejats c larament 
def inits : Sóller i Bunyo la fins a p r o x i m a d a m e n t 1.606 i Selva a partir 
d 'aquesta data. Que la Col la de Selva fou un fenomen específ ic de la 
m u n t a n y a resulta bén palès en el Procés Berga . Es cert que degut a la 
mult itud de procedències dels seus membres i a la contínua fragmentació 
de l ' escamot podem trobar-ne a lguns d 'arreu de l'illa, però els propis 
bando lers tenien molt clar que el seu "territori d 'actuació" era la serra. 
Resulta molt clarificador el testimoni del bandoler de la colla Joan Mulet 
c i tant u n e s paraules d'un altre m e m b r e de la mateixa: 
"- fadrins, jo seria de parer que ne tornassem devès Selva, que allà 
és la nostra fortalesa-; i que lo dit Mulet digué: 
- jo ja tinch aquexa intenció, que aquest no és lo meu agre, perquè no 
m.agrada de lloch pla-; y axí comensaren anarse.n..."" 
E m p e r ò que aquests munic ip is fossin els més importants no vol dir 
que fossin els únics . Ga irebé cada poble tenia la seva pròpia colla de 
"bandejats" . Per aquest motiu, els propis bandolers a l'hora de tractar de 
la Colla de Selva uti l itzaven expressions qualif icadores per diferenciar-la 
de les altres , tal com el de la Colla dels Bandejats Grossos de Selva. 
U n conjunt de procesos dels bandolers de Sóller, el procés Berga, i la 
d o c u m e n t a c i ó referida a Llorenç Coll B a r o n a ens permeten deduir a m b 
gran quant i tat de detalls els mov iments i estratègies de les grans colles 
de finals del S. XVI i del XVII . Els bando lers tenien com a centre 
d 'actuació tota la Serra i el Raiguer , però si hi havia necessitat , es 
mov ien en petits grups per tota l'illa i fins i tot es passe javen per 
Ciutat™. En cas d'haver de viatjar, i per tal d'evitar les desfetes de l'esca-
E n u n a c a r t a q u e c e r t e s g l e s i à s t i c e n v i à al rei F e l i p IV q u e i x a n t - s e de l b a n d o l e r i s m e , 
e n t r e a l t r e s c o s e s d e i a : "Los bandidos se aumentan de tal manera que se han ya apode-
rado y de hecho señores de todo, matan, roban, cautivan y hedían composiciones a 
muchos. Quitan las mugeres a sus maridos, las hijas a sus padres y las que no quieren 
condescender con sus maldades y lascivias, después de haverlas maltratado, las deshonran 
y matan con bárbara violencia. Toman los mejores cavallos de los particulares /...]" 
1 7 A . R . M . - M . P . T o m X I X p p . 5 7 4 - 5 7 5 . 
3 8 T O R R E S , F R A N C I S C O J U A N : Edictes Reials C a p . 6 1 : "Ítem ordena y mana que de la 
hora de la publicació de la present crida en avant, ninguna persona gose ni presumesca, 
essent bandejat o citat ad fines banni o arrestat, passetjar per la present Ciutat de 
Mallorca, ni per la de Alcúdia, ni per les viles de la Part Forana de dia ni de nit , sots 
pena de què consttant haver contravengut a la present crida o edicte, ultra la pena del 
arrest encorrega en pena de trecen/es lliures moneda del present Regne, applicadores com 
en lo capítol 132 se diu, e irremissiblement executadorcs y si no pora pagar dita pena, 
(pie hoja de servir, y servesca sinch anys, o més temps a arbitre de sa Senyoria 
Il·lustríssima y Real Consell, en la fortaleza o lloch que per sa Magestad se li designará, 
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mot, es repart ien en petits grups de 3,4, 5 о 6 p e r s o n e s 3 9 tornant ­se а 
reagrupar a llocs prèv iament determinats , genera lment a Sóller о Selva 
on vivien els factòtums de les Colles d'aquestes viles. T a m b é Lluc, 
considerat un refugi de b a n d o l e r s 4 0 , fou un centre de reunió i gua lment 
que els voltants de les grans possessions dels cavallers de cada banderia. 
La Colla de Sóller es m o u en un eix que va des de Sóller a Ciutat 
i els seus voltants, tenint com centre d'actuació la possessió d'Alfàbia de 
d. A r n a u Santací l ia . Resul ta clari f icador que M n . Francesc A x e l ó es 
mogués l l iurament per Ciutat anant de lloc d'asil en lloc d'asi l 4 1 i que, 
sols quan es veia molt estret, es refugiava amb la colla a les muntanyes . 
La Colla de Selva i la de Llorenç Coll Barona tengueren un territori 
més ampli d'actuació. Fou el marcat per les viles de Bunyola, Selva, Inca, 
Santa Maria , Binissa lem i Lluc. Les raons d'aquesta zonif icació són 
evidents. Inclou grans possessions on podien trobar aixopluc, té abundants 
si serà persona militar o qui gose de privilegi militar; y si serà de inferior condició en 
pena de sinch anys de galera, o de més temps a arbitre de dita sa Senyoria 
Il·lustríssima y Real Consell ultra les quals penes pecuniàries, y en son cas corporals, 
incorrega també en pena de no poder ésser perdonat, ni composat per rahó de aquell 
delicte per lo qual serà bandejat o cridat ad fines banni, o arrestat, encara que tingues 
perdó de la part". 
3 9 A . R . M . ­ R A . ­ C R . L. X V I , 4 4 5 B. foli 2 1 0 : "[...] anàrem al bosch de Massanella, y 
allí sentí que lo dit capellà Boda digué que.ms departissem, perquè anant tots junts 
faríem massa fressa /.../". 
4 0 B U S Q U E T S , R A F E L : L / i 6 r e de la invenció i miracles de la prodigiosa figura de Nostra 
Senyora de Lluc. P u b l i c a c i o n s d e l S a n t u a r i d e L l u c . I n c a 1.989 , p p . 8 5 ­ 8 6 , 9 7 ­ 9 8 . 
A i x ò n o o b s t a q u e hi h a g u é s c o n c e n t r a c i o n s d e b a n d o l e r s a a l t r e s i n d r e t s . E n a q u e s t 
a s p e c t e é s s u m a m e n t i m p o r t a n t la n o t í c i a q u e p u b l i c a A. C A M P A N E R (Cronicón 
Mayoricense p. 2 6 3 ) d e la q u a l n o en t e n i m c a p m é s n o t í c i a : ¡Marzo 17, 1.5481 Pagó la 
Procuración Real el gasto de la expedición del Lugarteniente interino D. Miguel Sureda 
Sanglada a Felanitx, donde en una riña fué muerto el Baile; a Campos por la muerte de 
N. Barceló; al Puig de Randa, en cuya cima debían reunirse los bandidos de esta isla; 
y a Selva por el alboroto promovido contra un tal Mulet". 
4 1 A . R . M . ­ R A . ­ C R . L V I / 1 6 4 . 
A . R . M . ­ R A . ­ C R . L V I / 1 6 3 . 
A . R . M . ­ R A . ­ C R . L V I / 1 6 5 . 
A . R . M . ­ R A . ­ C R . L V I / 1 6 7 . 
P o s s i b l e m e n t p e r a q u e s t m o t i u a 1.581 s ' o r d e n à q u e e l s r e g e n t s d e l ' H o s p i t a l G e n e r a l 
i m p e d i s s i n q u e s'hi a s s i l a s s i n b a n d e j a t s : 
A . R . M . ­ A . H . ­ E.I. 4 8 f. 3 6 3 : "De part del molt Il·lustre Señor don Antoni d.Oms, (...) 
feu manament als Magnífichs Jurats del present Regne que antes que los Regents del 
Hospital General, novament elegits percesquen llur offici los fessen prestar jurament de 
bé y lealment haver bé en lo exercici de llur offiçi, specialment juren lo statut fet per los 
Regents passats donat y autoritzat per lo Juge Apostòlich de dit Hospital General a circa 
lo receptar en dit Hospital bendetjats y delats y que an els dits sujetx no.Is sien donades 
la clau que no ha/ien) prestat dit jurament e per què dits Magnífichs Jurats qui vui són 
y los qui per temps seran tinguen notítia de dites coses mana al scrivà de dita 
Universitat que lo dit statut registre en los libres de dita casa o scrivania. Datta en 
Mallorca a XIII de Janer de M CLXXXI". 
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amagatal ls 4 2 , permet una ràpida comunicació entre Palma i la Muntanya ; 
i una sèrie de camins secundaris que possibiliten un ràpid pas del Pla a 
la Serra . 
La xarxa viària mal lorquina de l 'època es mal c oneguda 4 3 , malgrat a 
què s a b e m que es caracter i tzava pel seu mal estat e n d è m i c 4 4 . Tot i que 
no hi ha grans corrents fluvials, l 'orografia del terreny, a m b multitud de 
t o r rents 4 5 i unes m u n t a n y e s no molt altes, però que pugen en poc espai 
des del nivell de la mar , ha dificultat les comunicac ions interiors. La 
principal via era l 'eix Pa lma-Alcúdia que actuava com a vertebrador de 
mol tes de viles de la Part Forana, però hi ha una sèrie de camins 
secundar is que, c o m e n ç a n t a Pol lença, permeten arribar a Ciutat a peu 
de muntanyes : és la que podríem anomenar ruta dels bandejats i a on hi 
ha documentats mult i tud de colles i enfrontaments . Aques ta permet un 
fàcil trasllat des de qualsevol vila del Raiguer, està molt ben comunicada 
a m b el C a m í Reial Pa lma-Alcúdia i p e r m e t una ràpida ret irada a les 
muntanyes . Coherentment és l'eix on s'hi poden situar els esdeveniments 
més importants protagoni tzats pels bandolers . 
Si bé les grans colles actuaven pre ferentment en aquests territoris, 
res impedia que els seus efectes es realitzassin també a altres indrets. Un 
aspecte diferent és el de les colles més reduïdes. De fet gairebé cada vila 
tenia la seva colla i sols la manca d'històries locals impediex documentar-
ies totes , però cada nova publicació ampl ia el prob lema a llocs on, es 
1 - La i m p o r t à n c i a d e l s " a m a g a t a l l s " en la v ida d e l s b a n d e j a t s ha e s d e v i n g u t en mi to l òg i ca . 
C e r c a v e n p o u s , a v e n c s , s o q u e s d ' a r b r e s , e d i f i c i s e n r u ï n e s , r e s t e s a r q u e o l ò g i q u e s , . . . A 
d i f e r e n t s i n d r e t s e n c a r a e s m o s t r e n a q u e t s l l o c s ( C o v a d e n D u r í , a r b r e d e n R o t g e t , . . . ) . 
N o hi ca l d u b t e q u e b o n a p a r t d ' a q u e t s i n d r e t s ( m o l t e s v e g a d e s r e l a c i o n a t s a m b 
p r e s u m p t e s t r e s o r s a m a g a t s ) t e n e n el s e u o r i g e n s o l s e n la i m a g i n a c i ó p o p u l a r . E m p e r ò 
n o ca l d u b t e , t a m p o c , d e la " h i s t o r i c i t a t " d ' a l g u n e s d ' a q u e s t e s f onts . E n F e m b r e , s e g o n s 
e s d e s p r è n de l P r o c é s B e r g a , v i v i a h a b i t u a l m e n t a u n a c o v a d e la S e r r a on el C a p e l l à 
B o d a li p o r t à T r e u f o c i a l t r e s f u g a t s d e la p r e s ó . L a i m p o r t à n c i a d ' a q u e s t s a m a g a t a l l s 
fou t a n t a q u e , a m b m o t i u d e la p e r s e c u c i ó d e 1.666, el v i rre i o r d e n à , e n t r e a l t r e s c o s e s , 
f e r u n i n v e n t a r i d e c o v e s i a m a g a t a l l s ( P E R E X A M E N A : El problema de/s bandejats a 
Mallorca. A j u n t a m e n t d e M a n a c o r . P a p e r s d e Sa T o r r e n" 17, P a l m a d e M a l l o r c a , 1.987, 
p . 2 0 ) . 
" F O R T E Z A , M I Q U E L : L o s antiguos caminos de Mallorca. P a n o r a m a B a l e a r n" 3 1 . 
4 1 A . R . M . - R .A . - P D . ( 1 . 6 3 1 - 3 3 ) f. 4 4 1 : "Los síndics c/avaris diluïen que s'acustuma tots 
los anys designar alguna quantitat de diner, segons la necessitat, per adobar camins, 
ponts, etc. y que lo any corrent en lo camí de Pollença se han de adobar tres pons que 
van a total ruïna, los quals costeran molts de ducats, axi bé se han de adobar molts 
altres passos de dit camí y de molts altres de manera que la necessitat és urgent, se ha 
de menester molta cosa y molt bona partida de diner..." D a t a t a 3 d e m a r ç d e 1 .632. 
' ' S o l s c o n e i x e m u n e s t u d i r e f e r i t al S. X V s o b r e l e s o b r e s p ú b l i q u e s e n la i n f r a - e s t r u c -
t u r a v iàr ia . T o t i a i x ò , a q u e s t e n s d e m o s t r a l ' e n o r m e c o m p l e x i t a t q u e s u p o s a v a a b a n s del 
S. X V I I I el m a n t e n i m e n t d e la m a t e i x a . C o n f e r : 
G A R A U L L O M P A R T , I: «El Pont de Súria-: Un ejemplo de construcción medieval (1.420¬ 
1.421)". T r a b a j o s de l M u s e u d e M a l l o r c a n" 4 8 . P a l m a d e M a l l o r c a . 1 .990 . 
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suposava , no passava res. En el cas dels bandolers que servien 
directament a les ordres d'un noble, com és les colles d'Artà subordinades 
als marquesos de Bel lpuig , poques vegades actuaven més enllà de la 
parròquia on el senyor els podia protegir. Però fins i tot les petites colles 
local i tzades , de caire famil iar , tampoc sol ien bandole jar molt més enllà 
dels límits de la seva vila, j a que allà hi podien arresserar-se. Tot i això, 
no s'ha de pensar que en aquests cassos no es reproduïssin els mateixos 
prob lemes que en el dels grans escamots . Els petits tenien les mateixes 
arrels, de tal manera que les formes d'actuació (enfrontaments, assalts a 
possessions , violacions.. . ) eren comuns a uns i altres i, fins i tot a m b la 
mate ixa virulència. 
IV . - B a n d o l e r s , b a n d e j a t s i m a l f a c t o r s . 
L 'augment de les bander ies aristocràtiques, així com l'esclafit de les 
mor t s v io lentes que provocaven bander ies rurals i col les de bandolers , 
provocaren que la corona ves peri l lar el seu dret al ius punendi. Era 
imposs ib le que certs de l inqüents arr ibass in a les seves m a n s i, quan 
aconseguien capturar -ne algun, sovint fugia d'una m a n e r a 0 altre. 
Pràct icament l 'única arma que podia uti l itzar era el bande jament 4 B , però 
l 'abús que se'n va fer ( igualment que passà amb el tema de l 'excomunió) 
provocà que, en un curt període, perdés la seva operat ivitat . Es 
ver i tab lement difícil def inir a m b c laredat el que suposava una acta de 
b a n d e j a m e n t . En la pròpia documentac i ó hi ha confusions entre el que 
era una bandejat i un bando ler 4 7 i a la pràctica, termes com a bandejat , 
bando ler i aquadri l lat esdevengueren en s inònims , malgrat a què fossin 
termes legals diferents. 
Aques t fenomen no és exclusiu de Mal l o r ca 4 8 , Victòria Suau defineix 
per a Cata lunya un bàndo l com un es camot que actuava al servei d'un 
s e n y o r 4 9 el qual no tenia sols una funció guerrera, sinó que actuava com 
a guàrdia d'honor per a qualsevol sortida. L'acte de sortir un senyor amb 
el seu bàndol i la bandera rebia el nom de banderejar'". A Mallorca, des 
4 6 P e n s e m q u e fins a 1.625 n o s ' e s tab l í u n a p r a g m à t i c a q u e p e r m e t i a j u t j a r e l s a b s e n t s 
( A . R . M . - A . H . 4 . 3 8 6 ff. 3 1 - 3 2 v " ) . P e r a c o n t e x t u a l i t z a r la p o l è m i c a q u e o r i g i n à a q u e s t a 
m e s u r a , v e g e u : 
S E R R A i B A R C E L Ó , J A U M E : "Mallorca 1 la Unió (l'Armes: primeres aportacions". In 
Randa n" 18, 1 .985 , p p . 2 5 - 4 4 . 
1 7 A . R . M . - R . A . C .R . X X V I / 1 1 . E n a q u e s t p r o c é s , d e 1 .677. P e r e J o a n M a y o l , en un 
i n t e r r o g a t o r i r e s p e c t e d e l s b a n d o l e r s G r u a (a ) C a m a l l a n e g a n t c r i d a t s m o r t s 0 v i u s , 
c o n t e s t à : " Senor, jo no sabia que fossen cridats, sinó que eran bandetjats". 
1 8 A L V A R E Z B A R R I E N T O S . J / G A R C I A M O U T O N , P: "Bandolero y bandido. Ensanyo de 
intèrpretación". I n Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares T o m X L I , 1 .986, pp . 
7 -58 . 
4 9 S U A U , V : El catalan, un bandolerismo espanol. p p 1 5 - 1 7 . 
5 0 TORRES, X: Els Bandolers... p p . 6 5 - 7 9 . 
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de finals del S. X V i principis del S. XVI , es reconeixia impl í c i tament 
aquesta tàctica com a legal a Mal lorca a m b uns paràmetres molts 
semblants als usos ca ta lans ' ' . 
5 1 A . R . M . - R A . - E .C .C . 1.525-29, ff. 1 5 3 v " - 1 5 5 : "Nos, clon Carlos, /.../. La malignitat dels 
comuns y primats inninuehs nostres és tanta que per tots los medis y vies que li són 
pocibles se desvellan en invadir y ocuparse nostres Regnes y/tats (?) fem nos dura guerra 
axí per mar com per terra, considerant (¡ue lo principal remey y de hont tots los 
altres proveyran per abaxar.los les farses és que entre nostres súbdits y vassalls hage tota 
concòrdia par.a què, en cas de invasió se troben units y conformes se trobassen lo que 
ferya en gran perill de perdre.s y que resultas gran dan a ells matexos y a nos que, ab 
ells com conjunts y una matexa cosa, y si esta unió y conformitat és just que.s tròpia en 
tots nostres regnes, molt més la deuen procurar en aquellos que, apartats y constituïts en 
la mar, no pot axí ésser ab ells prest nostre presidi en cas de necessitat y, considerant 
que entre los altres que Déu nos ha acomanats, és la nostra Ciutat y Regne de Mallorques 
y sie necessari, per les causes y rahons desús dites, obviar y remoure tota manera de 
guerres, dissentions, bandositats, bregues y debats qui, entre nostres súbdits y vasal/s, en 
dites Ciutat y Regne, ya mogudes continuar se poguessen y, en lo sdevenidor se 
moguessen, es seguissen. Ab tenor del nostre present edicte, per nostra supprema potestat 
e regalía et als, per aquella via, modo e forma que myllor podem e llevem, incidim, 
possam e metem nostres reals y generals treves, seguretat e salvaguarde entre tots e 
sengles ecclesiàstichs, barons, nobles, cavallers, gentilshomes e hòmens de paratge, 
ciutedans, burgesos e homes honrats de vila e totes altres qualsevol personas de qualsevol 
stat, grau, preheminència o condició sien, domiciliats, stants e habitants e convenients en 
la nostre Ciutat y Regne de Mallorques e altres ciutats, viles e locs de aquell qualsevol, 
sien al present en guerra o bendositat, principalment per sí o com a valedors per causes 
de homeys, nafres, invasions o per altres qualsevol casos higual no sien en guerras o 
bandositats o encare que fossen ya en treves o a/tres seguretats convecionals a les quals, 
per lo present nostre edicte, no entenen derogar, de traure edinnució (?) en alguna ma-
nera, les quals treves reals, seguretat e salvaguarde volem que duren per temps de un any 
contador del dia que les presents seran publicades en avant. Axí que, durant lo dit temps, 
no sie lícit ni perinés a algú, encare (¡ue altrament pogués lícitament, guerrejar acorda-
danent o delliberada, offendre o dampnificar algú en persona o en béns, ne moure bre-
gues, bandositats, agressions, insults, invasions e concitaaons ne en alguna manera 
guerrejar, bandejar, reta treves, donar o acceptar deeseiments o luydament o arrevyments 
d.armes ne combatre o córrer punites (?), duellar ne fer junctes delauses ne altres fets 
d.armes a tota ultransa, requesta o musa requesta o en qualsevol altri' manera e forma 
que dir e cogitar se puxa en qualsevol manera. Com nos haiam mesos, posats, constituïts 
e rebuts tots los dessús dits de les dites Ciutat y Regne de Mallorques e de qualsevol 
grau, dignitat, sèrie o condició sien, sots les dites treves reals, seguretat y salvaguarde 
e protectió tant quant lo dit any durarà. Per açò no entenem ni volem que alguns (¡ue 
al present no són en guerra o bandositat passat lo dit temps sie vist romandre o 
bandolejat, ans quiscú romangua levares en aquell punt o stament en i/itè are són, manam 
de nostra certa sciència expressament e consulta e per nostre real autoritat a tots e 
sengles, los quals en lo present nostre edicte, segons que dessús és dit volem ésser 
compressos que aquell e totes e segles coses dessús dites en aquell expressades tingueu 
fermament e observin/ e no.y contrafasseu per alguna via, causa o raó, sots les penes 
contengudes c possades en les constitucions de Catalunya e altres en les quals penas 
incorregueu ipso facto y encara sots pena de la fidelitat e naturalesa, a la qual nos són 
obligats e altres penes a arbitre nostre reservades inflingidores a vaselina persona qui 
contrafarà, violarà e no observarà lo nostre present edicte real, sense sperança de alguna 
venia y perdó. Volen/s y declarants (¡ue tots a<¡uells e sengles que, present nostre real vio-
laran o inseguirán, ultra les altres ditas penas, sien vists e remanguen lesos e taqnats 
en lur honor y fama axí com són aquells que les treves y altres ligams, seguretats 
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Aina Le -Senne r ' 2 demostrà com el b a n d e j a m e n t era un acte legal 
mitjançant el qual es posava fora de la llei, de manera pública i notòria, 
a una persona , animal o c o sa ' 1 . Segons aquesta autora, el pr imer 
document en el que apareix l'acció de bandejar data de 1.352. Emperò és 
anterior tota vegada que en les confirmacions de les franqueses de 13 de 
jul io l de 1.269 apare ix la prohibic ió de donar ajuda als bandejats , així 
com el bande jament per deutes ' ' . Lògicament, encara que no es citi amb 
convencionals rompen e trunquen, lo qual nostre edicte e altres coses dessús dites volem 
ésser inconcusse, irrefraga bla ment observades tota interpretatió y exceptw remogudes. No 
obtsant qualsevol ordinacions, provisions y manaments per fonts!?) e derogatòries que sien 
e altres que a açò poguessen contrariar o repugnar en qualsevol manera a les quals, de 
nostre certa sciència e constultament e per nostre real auctoritat derogant. Manam, per 
ço, quant stretament podem als Spectable/sl Nobles, Magnífichs consellers y arnats y faels 
nostres lo Loetinent General en lo dit nostre Regne de Mallorques, Regent nostre Concell, 
Bal.le y Vaguer de nostre Ciutat de Mallorques, Procurador Real, Advocat y Procurador 
Fiscal, Algutzirs, Bal.les, Mestre de la Seca, Capdeguaytes , Jurats e altres officials 
nostres e a lurs lochtinents, y regents los dits officis que hara són o per temps seran, sots 
incorriment de nostra ira, indignatió y pena de sinch mi'lia florins d'or als nostres còfrens 
applicadors que de continent, sens alguna triga, lo present nostre edicte, treves reals, 
seguretat y salvaguarde generals e totes coses sobredites fasseu ab pública crida e 
solepmne publicar per tal que negú de açò puxe ignoràntia al·legar o pretendre. E si algú 
de les dites seguretat e salvaguarde e totes altres coses susdites violaran o infrigiran 
manam als dits officilas y a quiscu d.ells, sots la dita pena que aquell o aquells de 
continent prenguen e hagueu a lurs mans e aquells pressos al dit Loetinent General 
remeten perquè puxa contra ells procehir e aquells castigar e punyr segons sos demèrits 
e altrament com per justícia sie permès. E per ço que lo present nostre edicte myllor sie 
observat e als violadors e no observadors sie tolta tota sperança de perdó havem tolt, 
abdicat e tolem e abdicam a tots los dits officials nostres e a quiscún de aquells e altres 
qualsevol presents o sdevenidors de qualsevol grau, condició o prcheminència sien e als 
loctinents de aquells, exceptant lo dit Loetinent General tota auctoritat de poder perdonar, 
remetre e composar los crims que cometran e penes que incorregan aquells que lo present 
edicte e coses en aquell contengudes violaran e no observaran y encare tota potestat de 
guiar les persone y béns dels dessús dits. E si lo contrari serà fet, volem ésser hagut per 
mille e invàlit ipso jure afretmeham de tota efficàcia y valor . En testimoni de les quals 
coses manam ser fetes les presents segellades ab nostre segell comú, del qual usàrem 
abans que fossem elets al Sacro Imperi com encare los altres fabricats no sien al dors 
segellades. Datt. en la nostre vila de Monçó a XII del mes de juliol del any de la 
nativitat de Nostre Senor Mil Sinch cents y vint y vuyt." 
° 2 L E - S E N N E , A : Los conflictos sociales en Mallorca durante el S. XVII. Canamunt y 
Canavall M e m ò r i a d e L l i c e n c i a t u r a . F a c u l t a d d e F i l o so f ia v L e t r a s . l ' a l m a d e M a l l o r c a , 
1 .978 , ff. 1 1 1 - 1 1 4 . 
5 : 1 X A M E N A , P: Anys enrera. S. XVIII, primera part (U\2). m a i g 17. 
5 4 B.S.A.L. T . I V p p . 3 3 9 - 3 4 0 . A m é s a m é s a l ' obra : 
M O L L , A : Ordinacions y sumari de privilegis, bons usos y costums del Regne de mallorca 
p p . 2 3 2 - 2 3 3 e s p o d e n v e u r e m o l t e s d i s p o s i c i o n s de l b a n d e i g c o m s ó n : 
- Q u i c o n t r a farà el b a n d e i g e a cu l l i rà s c i e n t m e n t a l g u n b e n d e j a t d e c r i m e n o r m e stà a 
m e r c è d e la c o r t e n b é n s e p e r s o n a . 
- N o . s p o t d e f f e n s a r lo b a n d e t j a t s i n ó é s en p o d e r d e la c o r t . 
- L a f r a n q u e s a e ú s o b s e r v a t q u e los o r d i n a r i s p o d e n p u n i r l o s a c u l l i n s b a n d e j a t s . 
- Q u e los b a n d e i g s se f a s s e n e n la C i u t a t e d e f o r a iux ta les f r a n q u e s e s . 
- Com se dehuen bandetjar los cruninosos. 
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aquesta terminologia, el bande jament es troba implícit amb l 'ordenament 
de la P a u i Treva dels Usatges r , r ' . 
D 'aquesta manera es pot establir una dicotomia entre BANDOLER 
i BANDEJAT. En el pr imer cas, el mot es deriva de BÀNDOL, i en el 
segon de BAN. En molts d 'aspectes el bande jament podria considerar-se 
com un acte paral·lel a l 'excomunió esglesiàstica. Conseqüentment no cal 
confondre, ni tan sols des del punt de vista lingüístic, els termes bandoler 
i b a n d e j a t 5 6 . El bando ler seria l ' integrant d 'una colla delictiva, nascuda 
per a "de l inquir" . En canvi el bande jat era una persona, animal o cosa 
que, mi t jançant un acte legal , se'l foragitava de la societat, fet que 
n o r m a l m e n t impl icava el des terrament i/o posar preu al seu cap. Així 
podem trobar bandejats inquisidors , canonges , b isbes , aucells, productes , 
manufac tures . . . que lòg icament no eren b a n d o l e r s 5 7 . 
El bandoler era perseguit pel simple fet d'estar agrupat per delinquir 
i ser un h o m e en peu de guerra (alçat o home armat): En els Edictes 
Reia ls , els bando lers no bande ja ts rebien el n o m d 'aquadri l lats 5 8 . Ja en 
una reial crida de 7 de febrer de 1.602 es definí com a aquadri l lat un 
conjunt de tres persones per amunt que anass in de nit per qualsevol 
indret, encara que no portassin armes 5 9 . En canvi el bandejat era perse-
30 Usatges de Barcelona i Commemoracions de Pere Albert. E d i t o r i a l B a r r i n o E l s N o s t r e s 
C l à s s i c s . B a r c e l o n a , 1 .933 , p. 1 4 2 . 
5 6 A L V A R E Z B A R R I E N T O S , J / G A R C I A M O U T O N , P: "Bandolero y bandido. Ensayo de 
interpretación". In Revista de Dialectologia y Tradiciones Populares T o m X L I , 1.986 p p . 
7 -58 . 
5 7 T O M À S Y V A L I E N T E , F: "Delincuentes y pecadores" pp . 11 -31 de Sexo barroca y otras 
transgresiones premodernas. L ' e s m e n t a t a u t o r e n s p r e s e n t a u n j u d i c i q u e e s c e l e b r à a 
P à r r a c e s a 1 .650 en el q u a l l ' a c u s a t f o u u n e s t o l d e l l a g o s t s . F o u c o n d e m n a t a l ' ex i l i 
s o t s p e n a d ' e x c o m u n i ó . C o m e s p o t c o m p r e n d r e f à c i l m e n t dit p r o c e d i m e n t n o r e s o l g u é el 
p r o b l e m a . P e l c a s d e M a l l o r c a t e n i m a b u n d a n t s e x e m p l e s d e b a n d e j a m e n t d ' a n i m a l s . 
V e g e u : 
R U L L A N , J : Historia de Sóller/I p p . 1 4 0 - 1 4 1 . 
5 8 V I D A L R E T T I C H , J . A : "Los pregones de! virrey d. Hernando Çanoguera (1.595 y 
1.604)" In B.S.A.L. T o m X L ( 1 . 9 8 4 ) , p. 2 1 2 . CAP. IX.- CONTRA LOS AQUADRILLATS.-
Més avant per quant de reprimir los hàmens aquadrillats ha vingut molt gran pau y 
quietut en lo present Regne, per ço, volent Sa Senoria conservar dita quietut y provehir 
en sdevenidor en dits aquadrillaments, provehex y mana que ningú gos anar aquadrillat, 
entenent quadrilla quant seran més de tres armats de pedrenyals, arcabussos, ballestas 
o llances de qualsevol mida sian ditas armas sots pena de bandeix del present Regne o 
de galera per temps de tres anys ultra les armas perdudas, las quals vol sa Senoria sian 
del official qui pendrà dits aquadrillats, exceptats los qui staran a una llegua de la mar, 
puvs no vagen aquadrillats per camins reals ni altrement sian hòmens obligats a la Regia 
Cort". 
B.S.A.L. T o m V I I , p . 3 8 0 . 
E l s p r i m e r s o r d e n a m e n t s c o n e g u t s s o b r e q u a d r i l l e s t e n e n a v e u r e a m b e s c a m o t s d e 
j o v e n ç a n s d u r a n t el C a r n a v a l . V e g e u : 
D E L G A D O , P. / S E R R A , J : "La festa domada: la reglamentació del carnaval en el segle 
XVI" In Espai i temps d'oci a la Història. XI Jornades d'Estudis Històrics Locals. G o v e r n 
B a l e a r . C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s . P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .993, p p . 339¬ 
3 5 2 . 
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guit pels delictes que j a havia comès. Estava sotmès a la constant pressió 
dels baties, algutzirs, comissaris i caça-recompenses i per això procuraven 
sortir de l'Illa quan podien o es refugiaven en sagrat o a les muntanyes 
agrupant -se a m b colles de bando lers . D'aquí que també arr ibaren a ser 
s inònims els termes Bandoler, Delat, Home de sentència, Asilat i Refu-
giat60. 
En aquest context és c lari f icadora la notíc ia que ens par la de 
l 'escamot format pel comte de Santa Maria de Formiguera per assassinar 
Antoni Comel les : estava integrat per una gran colla de bando lers dels 
quals sols un estava b a n d e j a t 6 1 . A r a bé , si els textos legals de l 'època 
procuren di ferenciar c larament els termes bando ler i bande jat no passa 
el mateix a m b altra documentació . D'aquí que la historiografia mallorqui-
na ha confós sovint els dos termes . A Mal lorca , el S. XVII és el Segle 
dels Bandejats i, per ara, es prou difícil rompre la tradició de considerar 
bando ler i bande ja t com a s inòn ims . 
Els mot ius per bande jar eren diversos : u n deute no pagat , la 
incomparexença a una cúria al tercer c lam (o al pr imer en cas greu) , la 
peri l lositat de certs an imals , els insults , qüest ions d 'et iqueta, les 
mercader ies f raudu lentes 0 2 , etc. La decisió de bande jar partia s e m p r e 
d'una alta autoritat i en el cas de les persones, el bandejament per causa 
criminal partia del virrei a proposta de la Reial Audiènc ia . Una vegada 
presa la decisió, l'acta es feia pública mitjançant una crida que a més es 
fixava a les portes de l 'Almudaina, de les esglésies i les cúries; es llegia 
en veu alta per places i mercats i es trametia a tota l'Illa. Tan sols a tall 
d'exemple podem presentar l'acta de bandejament d'una sèrie de bandolers 
de Sóller: 
Ara oiats que us fan a saber de part del Ilm. Sr. don Femado 
Çanoguera, Lloctinent y Capità General per sa magestat en lo present 
Regne de Mallorques [...] que com a humil supplicació del Procurador 
Fiscal de la Regia Cort sian citats les persones de Antoni Vallespir, dit 
6 0 D e fe t , a c e r t s p r o c e s s o s e s n o t a la i d e n t i f i c a c i ó e n t r e b a n d e j a t i a s i l a t . V i d i t , p e r 
e x e m p l e A . R . M . - R .A . - O R . L I V / 1 0 5 . S o b r e el t e m a d e l s a s i l a t s , l e s p r e s o n s d e 
c o n t e n c i o n s i la t r a s c e n d è n c i a d e s o r t i r d e l ' i l la , v e g e u : 
BERNAT i ROCA. MARGALIDA IGONZALEZ GOZALO, ELVIRA/SERRA i BARCELÓ, 
JAUME: "La presó del Campanar de Sant Miquel", in B.I.E.B. n" 7. 1 .982 , p p 9 6 - 1 3 1 . 
í d e m : "Els graffiti del Campanar de la Seu de Mallorca". In B.I.E.B. n" 2 3 , 1 .986 , p p . 
7 - 4 6 + l a m . 
S E R R A i B A R C E L Ó , J A U M E : "Graffiti de presos y usilados. El caso de Mallorca". In 
Actas del V Coloquio Internacional de Gliptografía 111 P o n t e v e d r a , 1 .986 , p p . 9 1 5 - 9 3 2 . 
6 1 R A M I S D ' A Y R E F L O R , J : La nobleza mallorquina y el Conde Malo p p . 1 4 1 - 1 4 3 . 
L E - S E N N E , A : Canamunt i Canavall p p . 5 9 - 6 0 . 
6 2 R U L L A N , J : Historia de Sóller/1 p. 5 5 0 . 
M O L L , A : O p u s C i t p p 2 3 2 - 2 3 3 
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lo Gal de Bàlix, Juan Colom Corretjot y Gabriel Colom Carritxcra Art 
Dols, de la vila de Sóller, per a què dins tres dies comparaguessen a la 
Regia Cort a respondre y donar rahó a les cosses de què stan impetits per 
dit Procurador Fiscal y no han curat en comparèxer, ans sien en 
contumàtia, la qual los és stada acusada per dit Procurador Fiscal, per 
ço y altrament inseguint la del.liberatió en lo Real Consell pressa a relatió 
del noble y amat de Sa Magestat don Franciscà Pacheco, Jutje de la 
Regia Cort, sa llima. Sria. bandeja y per bandejats aver vol als sobredits 
Antoni Vallespir, Juan Colom Corretjot y Gabriel Colom Corretger de tota 
la present Illa. E per si ignoràntia falsa no puge ésser al·legada mana les 
presents ésser publicades per los llochs acustumats de la present Ciutat 
y vila de Sóller. Data en Mallorca a 14 de Juny de 1.604.'i:> 
A partir d 'aquest moment , el bande jat podia ésser det ingut per 
qualsevol persona. En el cas de què el bandejament pogués implicar una 
c o n d e m n a a mort , el bande jat deixava la seva casa i s 'amagava a la 
ruralia, però també n'hi havia una sèrie que eren expulsats de l'Illa per 
les pròpies autoritats 1 ' 1 . Mentrestant havia de subsistir com podia: rebia 
ajuda de parents i amics ' ' ' , però quan això mancava es dedicava a petits 
robatoris i a acarnissar bestiar. La convivència a m b la gent dels pobles 
els permetien baixar de tant en tant, de nits o desfressats, tàctica que es 
podia repetir fins que algú els traïa. 
Un altre punt important a cons iderar és que no p o d e m qualif icar 
s implement com un delinqüent el bandoler mallorquí del barroc, tot i que 
sovint s'intenti reduir el problema al seu aspecte legal. Per exemple , les 
col les adscrites a un determinat partit ga irebé mai robaven ; d 'aquesta 
manera , els bandejats illencs tenen poc a veure amb l 'arquetipus que s'ha 
intentat consagrar a altres indrets. En general , actuaven per motius de 
de fensa o ven jança , per un instint molt especial de la just í c ia que es 
re lac ionava a m b el dret de la venjança pr ivada que la monarquia 
autoritària intentava retallar''' '. 
Tot i això, la inèrcia d'identificar bandoler a m b lladres de camins és 
molt forta. Un bon exemple el tenim en la replega documental que va fer 
6 3 A . R . M . - R .A . - C .R . 11/44. 
6 4 A . R . M . - M i s c e l à n e a s P a s q u a l T o m X I X p p . 4 1 9 - 4 2 0 . 
6 0 E s po t v e u r e a ixò on el p r o c é s s obre a l g u n s b a n d e j a t s d 'Artà i e l s s e u s f a u t o r s ( A . R . M . 
- R . A . - C .R . - L 11/34. ) o en l e s d e c l a r a c i o n s d ' A n t o n i G i b e r t (a ) T r e u f o c en el p r o c é s 
B e r g a ( A . R . M . - R .A . - C . R L 4 4 5 b ff. 1 9 4 v - 2 1 8 v ) . 
6 6 T O M À S Y V A L I E N T E . E R A N C I S C O : El derecho penal de la monarquia absoluta (siglos 
XVI-XVII-XVIII) E d . T e c n o s , 1 .969 . 
T O R R E S I S A N S , X A V I E R : Els bandolers Is. XVI-XVII). E u m o Ed i t o r ia l . B a r c e l o n a 1.991. 
p p . 2 4 - 2 6 E s m o l t i m p o r t a n t l ' a s p e c t e q u e a q u e s t a u t o r fa n o t a r en el d e c u r s de l 
b a n d o l e r i s m e c a t a l à d e l b a r r o c d e les v a r i a n t s i n s t i t u c i o n a l i t z a d e s d e v i o l è n c i a p r i v a d a 
v e r s u s n o n o p o l i e s t a t a l d e l t e r r o r 
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J .M. B o v e r d 'unes rúbr iques de la Cúria Criminal . La major ia son com 
l 'exemple següent : 
"Font, Benito y Miguel; hermanos naturales de Santa Margarita; 
degollados y descuartizados por salteadores de caminos y por haver ase-
sinado a Pedro Malonda y a Nadal Miguel de Muro, la que fue executada 
en 20 de noviembre de 1.607; era conocido por el apodo de Cunill".67 
Per les notícies que tenim dels g e r m a n s Font , sabem que estaven 
profundament implicats en les banderies que assolaven Santa Margal ida, 
però en cap lloc consta que fossin l ladres en camí reial. E m p e r ò si que 
foren bande ja ts per assass ins , i a cabaren essent executats per aquest 
mot iu . 
Lòg icament , l 'acte de bande jament partia de les mateixes autoritats 
que produïen les lleis, i, per tant qual i f i caven un determinat fet com a 
delicte. Per això, de tots els actes que podia cometre un bandoler, els més 
famosos i notoris, els que rebien més publicitat, eren els delictes. Ja Julio 
Caro Baro ja demostrà com aquest m e c a n i s m e és tan antic com el propi 
fenomen del bandoler isme 6 8 . Coneixem relativament la "vida delictiva" dels 
Font i d 'altres bande jats ressenyats per Bover , i en cap m o m e n t ens 
consta que fossin uns "lladres de camins" almanco en el sentit tradicional 
del t erme . Foren bando lers , i com a tal actuaren: assass inant , v io lant 
donzel les , part ic ipant en bregues a m b comissar is o colles enemigues , . . . 
Però no foren l ladres en el sentit tradic ional del terme. En aquest cas, 
i a m b mol ts d'altres, Bover traduí el t e rme bandejat pels de ladrón y 
salteador de caminos. 
Malgrat que es detecta la presència de lladres de camins, o escamots 
de bandolers que es dedicaven per s is tema al l ladrocini, aquesta no fou 
la forma d 'actuar habitual de les colles mal lorquines del b a r r o c 6 9 . Per 
entendre aquest fet hem de partir de la caracterització abans esmentada: 
els bandolers sols eren deliqüents en tant que realitzaven actes en contra 
de la normat iva legal v igent , normat iva que responia a vegades a 
interesos de partit. D'aquesta manera, front a un acte delictiu d'una colla 
sempre ens cal di lucidar de quina acció es tracta, contra qui va dirigida 
i per quins objectius. Si s 'aconsegueix donar resposta a aquests 
interrogants poques vegades ens t robarem a m b lladres de camins en el 
sentit popular del terme 7 " . 
6 7 B I B L I O T E C A M A R C H - M I S C E L Á N E A S B O V E R V . p p . 8 1 - 8 8 v - . 
6 8 C A R O B A R O J A . J U L I O : Realidad y fantasía en el mundo criminal. C o n s e j o S u p e r i o r 
d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s . M a d r i d , 1 .986. 
6 9 A . R . M . - A . H . 3 5 4 . f. 193 . 1 0 - X - 1 . 5 9 2 . S o r t i d a a V a l l d e m o s s a c o n t r a F r a n c e s c M a t e u 
M e n u t i J o a n M a r q u e s , l l a d r e s e n c a m í r e ia l . 
7 0 C o n t r à r i a m e n t al q u e p a s s a v a a a l t r e s i n d r e t s , c o m C a t a l u n y a , on f i n s i t o t e l s 
c a v a l l e r s p o d i e n o r g a n i t z a r e s c a m o t s p e r e n r i q u i r - s e i n d e p e n d e n t m e n t d e l e s b a n d e r i e s 
a r i s t o c r à t i q u e s , a M a l l o r c a n o s e ' n d o c u m e n t a c l a r a m e n t c a p , a l m a n c o d e c e r t a 
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Nogensmenys , no podem oblidar les diferents conjuntures i estructura 
de les col les. En pr imer lloc, la mala situació econòmica , en certs 
m o m e n t s , potencià que s 'arreplegass in escamots de vagabunds que 
d e m a n a v e n a lmoina per la força, podent -se quali f icar més de bandolers 
que de ver i tables r o d a m ó n s 7 1 . D'altra banda , una de les tàctiques dels 
caps de les bander ies ar istocràt iques consit ia en aconseguir un 
n o m e n a m e n t com a comissari per els seus bandolers . El guiatge que 
pressuposava aquest n o m e n a m e n t implicava que els bandolers poguessin 
perseguir i fins i tot assassinar els seus enemics; es trobaven sota salva-
guarda reial ; pod ien portar armes i rec lamar l 'ajuda de les autoritats 
foranes al t emps que cobraven importants dietes i r e c o m p e n s e s 7 2 . 
La pr imera persona de la qual en tenim notícia que relitzà aquesta 
pràctica fou el doctor de la Reial Audiènc ia Miquel Miral les . Aquest era 
l 'hereu, en tots els aspectes, de Mn. Antoni Puigderós de Sóller, cap rural 
de la bander ia dels Torrel les a aquel la vila i oncle del caval ler-bandoler 
M n . Francesc Axe ló . Es conserva el f ragment d'un procés (de residència 
?) en contra seva iniciat el 1.602™. En ell, i entre altres càrrecs, consta 
com protegia el bando le r Antoni Ferrà (a) Mala Esquena , que fou 
n o m e n a t comissar i reial. Per ordres del dr. Miral les , el bandoler havia 
a temptat contra la vida del bando ler Antoni C a m p i n s el qual , a la 
vegada, havia intentat matar diversos parents del jutge . A partir d'aquell 
moment ni el dr. Miralles ni el seu fill vivien tranquils. El jutge no sortia 
de ca seva sense protecc ió de gent a rmada , i el temor obligà al seu fill 
a organitzar un dinar de conciliació amb els seus enemics a una possessió 
de son pare. Tot i això no s'evità que el 1.604 Antoni Ferrà fos assassinat 
t r a s c e n d è n c i a ( T O R R E S , X: Els Bandolers... pp . 1 0 7 - 1 1 9 ) . D 'a l tra b a n d a , J A U M E C O D I N A 
(Bàndols i bandolers al Baix Llobregat (1.580-1.630) P u b l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e 
M o n t s e r r a t , B a r c e l o n a , 1 .993 ) . p u b l i c a d i v e r s o s p r o c e s o s e n q u è q u e d a b e n p a l è s la 
f o r m a c i ó d e c o l l e s , t a n t d e p a g e s o s b e n e s t a n t s c o m d e s i m p l e s p a s t o r s , q u e t e n i e n c o m 
a f i n a l i t a t i m m e d i a t a el s i m p l e r o b a t o r i p e r m i l l o r a r , m o l t e s v e g a d e s m o m e n t à n i a m e n t , 
la s e v a p o s i c i ó e c o n ò m i c a . 
7 1 V I D A L R E T T I C H , J . A : "Los pregones del virrey d. Hernando Çanoguera (1.595 y 
1.604)" In B.S.A.L. T o m X L ( 1 . 9 8 4 ) , p . 2 1 6 CAP. XVIII.- CONTRA LOS QUI VAN PER 
MASSIAS DEMANANT PA O VI O ALTRA COSA AB ARMAS.- ítem per llevar lo abús 
que alguns vagabundos y altres cometan anant de nits per las masias, alcharias, 
possessions, molins y altres casas solitàrias y armats de arcabussos, ballestas, llances, 
demanant pa, vi, sebatas o altres provisions o vestits, mana y statueix Sa Senoria que 
qualsevols qui anirà armat, sol o en componia, en ninguna de les sobre dítas cases, 
demanant pa, vi, sebates o altres provisions o vestits, incidesca en pena de galera per 
temps de sich anys". 
7 2 A . R . M . - R .A . - C .R . - L l i b r e d e P r e g o n s C r i m i n a l s 1 . 6 3 9 - 1 . 6 4 9 f. 3 0 2 . E n u n a c r i d a 
d e 21 d 'agos t d e 1.646 el p r e m i q u e es d o n a v a p e r la c a p t u r a d e L l o r e n ç Col l B a r o n a era 
d e 1 .000 L. e q u i v a l e n t s a u n s 2 . 0 0 0 j o r n a l s d e l ' è p o c a . 
7 : 1 A . R . M . - R .A . - C . R . L X X V I / 5 . 
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en una gran brega amb els seus enemics que tengué lloc prop de l'Alcaria 
d 'Aval l 7 4 . 
Hi ha molts d'altres exemples en què els caps de bander ies 
aconseguiren guiatges per bando lers . El C o m t e de Santa M a r i a de 
Formiguera n 'aconseguí un pel seu batle per perseguir els seus enemics , 
i Joan Güel ls , la persona que denunc ià els assassins de d. J a u m e Joan 
de Berga, arribà a ser carcel ler de la Torrre de l 'Angel protagoni tzant 
greus prob lemes entre el virrei Agust ín i la Univers i ta t 7 5 . En general 
aquesta pràct ica es detecta fins que les bander ies ar istocràt iques de 
C a n a m u n t i Canaval l t engueren força, essent-ne el darrer gran exemple 
el cas de Llorenç Coll Barona i la seva colla que a 1.644 assissà bando -
lers enemics quan, actuant c o m a comissaris , els portaven a Ciutat ' 1 ' . 
V . 2 . - E l p a p e r d e l s P r o h o m s F o r a n s i a m o s d e p o s s e s s i ó . 
En principi , a Mal lorca , els nobles que es posaren al front de les 
seves col les , en els segles X V I i XVII , foren excepc ionals . Es cert que 
alguns cavallers es retiraren a les muntanyes entre els seus bandolers per 
por o ven jança 7 7 ; i que el Comte Mal alguna vegada es posà al front del 
seu exèrcit part icular , e m p e r ò sols en un cas tenim un donzel l (Mn. 
Francesc Axeló ) que es pugui comparar amb els nobles catalans 7 " que es 
posaven al front d'una colla de la mateixa manera que ho feia la petita 
noblesa rural a altres indrets. L'equivalent mallorquí d'aquest fet s'hauria 
de cercar en els amos de possessió i els membres de l 'oligarquia forana, 
com els Seriol d 'Andratx , els Forns o Janer d 'Artà, els B e n n à s s e r de 
C a m p a n e t i molts altres exemples . 
De fet no sembla haver-hi dubte que les relacions que s 'establiren 
entre el C a n a m u n t i Canaval l aristocràtic i les colles de bando lers es 
feren a través de les banderies rurals. Així ho permeten deduir casos com 
els d 'Andratx , Va l ldemossa , Sóller, Felanitx, L lucmajor , Artà o Santa 
Margal ida . B o n a part d 'aquestes colles tenen el seu origen en aquestes 
bander ies i els m e m b r e s d 'unes i altres tenen prou e lements en comú. 
7 4 A . R . M . - R .A . - C .R . L. 11/44. 
7 5 S E R R A i B A R C E L Ó . J A U M E : "Mallorca i la Unió d'Armes: primeres aportacions". In 
Randa n" 18, 1 .985 , p p . 2 5 - 4 4 . 
7 6 C A M P A N E R . A : Cronicon... p . 4 6 6 . 
7 7 C A M P A N E R . A: Cronicon... p . 4 6 3 : "A 12 Agost 1.6-12 se dix que lo Senyor Nicholau 
Dameto y Simonet se era mesclat ah los bandejats per venjar la mort de son germà". El 
C o m a n a d o r D a m e t o ( C a n a m u n t ) fou m o r t pel C o m a n a d o r R o s s i n y o l ( C a n a v a l l ) el d i a d e l s 
R a m s d ' a q u e l l m a t e i x a n y . N i c o l a u D a m e t o e s r e f u g i à , s e g u r a m e n t , a m b la c o l l a d e 
L l o r e n ç C o l l B a r o n a . 
7 8 S A L E S . N: Senyors bandolers, miquelets i botiflers. Estudis sobre la Catalunya dels 
segles XVI al XVlll Ed . E m p ú r i e s . B a r c e l o n a . 1.984. e s p e c i a l m e n t p p 3 2 - 7 1 . L ' e s m e n t a d a 
a u t o r a p o s a e n e n t r e d i t q u e e l s s e n y o r s d e b a n d o l e r s a C a t a l u n y a f o s s i n u n a n o b l e s a 
r u r a l e m p o b r i d a 
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D'aquesta m a n e r a no cal sorprendre ' s de què les colles de bandolers 
actuassin més com a forces armades d'una determinada banderia que com 
a lladres de camins. En aquest context resulta coherent que bona part de 
les colles estassin presidides i, en bona m e s u r a integrades , per pagesos 
benestants . T a m b é Onofre V a q u e r , en la curta anàlisi que fa pels 
bandolers de Felani tx af irma: 
"Al menos en Mallorca es la violència y no la pobreza la que engen-
dra bandoleros. Los «bandejats» de Felanitx de los que tenemos noticia no 
eran pobres, incluso pertenecían a familias bastante acomodadas. Algunos 
«bandejats» no cometieron nunca ningún robo [...]'r9 
La mate ixa estructura la p o d e m veure a altres viles. A Campanet , 
per exemple , ens t robarem a m b mult i tud de bandejats de l l inatge 
Bennàsser , que tot i ser habitual a la vila™, estaren relacionats a m b 
grans i mit jos propietaris . A tall d 'exemple p o d e m citar com a 1.600 
mataren a Joan Bennàsser de Monnàber* 1 , senyor d'una de les possessions 
més impor tants de la vila i centre de bando lers durant tot el S. X V I i 
XVII. A Andratx trobarem com a integrants de colles Alemanys, de la mà 
major i sovint relacionats a m b el govern i la compra de drets" 2 . A Muro , 
7 9 V A Q U E R , O : Una Sociedad del Antiguo Régimen. Felanitx y Mallorca en el S. XVII 
II, p . 5 4 2 . P e r a r e a f e r m a r a q u e s t a p o s t u r a d o c u m e n t a ( n o t a 1 3 5 , p. 5 5 8 ) e l s s e g ü e n t s 
b a n d e j a t s : 
" E n u n a r e l a c i ó n d e " b a n d e j a t s » q u e d a el v i r r e i V i c h e n 1 .584 ( F a j a r n e s , 2 3 3 ) f i g u r a 
C o s m e R i g o d e F e l a n i t x , q u e s e g ú n el c a t a s t r o t e n i a s u s b i e n e s v a l o r a d o s en 2 2 0 l ibras . 
E n los l i b r o s d e d e f u n c i o n e s d e F e l a n i t x h a l l a m o s : 
- « A l s 11 d e j u n y d e 1 .605 m o r í P e r e J o a n M a y m ó , b e n d e j a t , al q u a l m a t a r e n d e 
e r c a b u s s a d a y lo se n p o r t a r e n a e n t e r r a r a n el p e u d e l a l t a r m a j o r de l S o c o r s d e la 
C i u t a t d e M a l l o r c a » ( A . P . F . L l i b r e 3 d e l s m o r t s ) . 
I l a b í a n a c i d o e n 1 .566 y e n t r e 1 .589 y 1 .603 t i e n e h i j o s e n F e l a n i t x d e su e s p o s a 
A n g e l i n a V a q u e r . S u p a d r e p o s e í a e n 1 .581 b i e n e s v a l o r a d o s en 3 . 4 3 5 l i b r a s . 
- E n 2 1 - 3 - 1 . 6 0 8 « f onch e n t e r r a t A n t o n i O l i v e r , d e T r e s M a l l e s , b e n d e j a t , fill d e G u i l l e m » . 
E n 1.581 t e n i a 1.930 l ibras d e b i e n e s . H a b í a h e c h o t e s t a m e n t o en 1.597 d e j a n d o un of ic io 
p e r p e t u o y 4 5 m i s a s " . 
P e r t e n i r u n a i d e a d e l v a l o r d ' a q u e s t s b é n s va l la p e n a a s s e n y a l a r q u e s e g o n s : 
D E L G A D O A L E M A N Y , P.P: Algunos aspectos econòmicos de la parròquia de San Miquel 
en 1.624. E n t r e e l s p a r a i r e s el p r o m i g d e v a l o r d e l e s s e v e s p r o p i e t a t s era d e 2 9 0 L. 
o s c i l · l a n t e n t r e u n m à x i m d e 2 . 5 1 7 i u n m í n i m d e 2 7 , 5 . P e l s t e i x i d o r s d e l l a n a , la 
m i t j a n a e r a d e 1 4 1 , 9 3 L. o s c i l · l a n t e n t r e u n m à x i m d e 6 2 1 i u n m í n i m d e 15 . P e l s 
t e i x i d o r s d e lli la m i t j a n a era d e 116 .4 L. osc i l · lant e n t r e u n m à x i m d e 300 i un m í n i m 
d e 2 5 L. 
8 0 S o b r e e l s o r í g e n s d e l s B e n n à s s e r . v e g e u : 
M O N T A N E R , P. D E / R I E R A F R A U , M . M : "Los Bennàsser d'Alfàbia: del clan andalusí al 
llinatge catalan" In Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver. G o v e r n Ba lear . C o n s e l l e r i a 
d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s . P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .993 , p p 1 7 5 - 2 0 8 . 
8 1 R O S S E L L Ó V A Q U E R , R ; L Ó P E Z P O N S . A: Història de Campanet. De la Prehistòria al 
S. XVI. P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .982 , p. 2 0 1 . E l s a s s a s s i n s f o r e n m e m b r e s de l ' o l i g a r q u i a 
f o r a n a : P e r o t S ò c i e s d e l F a n g a r i S a l v a d o r V i n a g r e l l a , t o t i q u e s e m b l a q u e la m o r t 
t e n g u é l loc a 1 .597 ( A . R . M . - A H . 3 5 4 f. 3 1 1 ) . 
8 2 A . R . M . - A H . - 4 . 6 2 2 . 
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dos dels grans propietaris, de llinatge Ferragut i propietaris de l 'Alqueria 
de Son Ferragut , foren morts de m a n e r a v io lenta 8 3 . En aquesta darrera 
vi la també hi t robam en n o m b r o s o s enfrontaments a membres de la 
família Alomar, una de les més rellevants de la vila, des de la dècada de 
1.530 fins als períodes més virulents de Canamunt i Canaval l 8 4 . A 1.655, 
i poques hores abans de morir executat , Miquel Pons , hereu de Son 
Vi lardel l /Son Monge t i Son Mon jo de Lluny (Llucmajor ) atorgava 
tes tament en les càrcels reials de P a l m a 8 5 . Els exemples es podr ien 
mult ipl icar a gairebé totes les viles 8 1 ' . 
No cal dubte que la major pressió fiscal a què es veren sotmesos els 
pagesos benestants , les males anyades agrícoles i les dif icultats que es 
trobaven en el règim de tenències i contractes de terres 8 ' , provocaren que 
bona part de la crisi e conòmica ca igués sobre ells. T a m p o c es poden 
perdre de vista les tradicionals bandosi tats populars de les viles, que es 
creaven, desapareixien o reestructuraven amb el pas del temps, però que 
sempre n'eren presents . Fou en el sí d 'aquestes bander ies foranes que 
cercaren els nobles de Canamunt i Canavall els seus contactes i establiren 
les seves xarxes de c l ientelatge. En aquest aspecte resulta s u m a m e n t 
important un procés d 'Alcúdia contra J a u m e Bennasser (a) Forneret de 
1.663, m o m e n t en què es pot par lar de la pacif icació de facto dels 
Canamunt i Canaval l aristocràtics, en el qual hi ha implicats el l logater 
d 'una possessió i un cap de colla. 
Jeroni Cerdà havia llogada la possessió de Son Bennàssar a Alcúdia 
a Mn. Pere Bennàssar , prevere, a canvi del pagament cada 3 anys de 30 
quarteres de blat i 38 L. Acabant el temps del contracte, el volgué reno-
var i va aparè ixer J a u m e B e n n a s s e r a m b altres h o m e s amenaçant els 
l logaters : 
"[...] buydau dins 8 dies de esta casa que assò és lo nieu,[...], y no 
vull gent de Canavall en las cosas inias" ss. 
8 3 S E R V E R I R O T G E R , P A U J O A N : "Huyalfas. Alqueria San Ferragut" In B.I.E.B. n" 4 1 , 
1 . 9 9 1 . p p . 1 2 3 - 1 2 8 . 
M F I O L I T O R N I L A . P E R E R O S S E L L O I V A Q U E R . R A M O N P A Y E R A S I C A P O . 
D A M I A : Història ile Muro/JV p p . 7 6 - 7 7 . 
A L O M A R . G A B R I E L : Un poble i una nissaga. La vita de Mura i els Alomar "de la 
Serra". Q u a d e r n s d o C a la G r a n C r i s t i a n a / 8 . P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .987, p. 3 8 . Q u o e l s 
A l o m a r s e g u i r e n i m p l i c a t s e n les b a n d e r i e s e n s h o d e m o s t r a el fet d e q u e l ' a s s a s s i n a t 
d e l n i n d e L L o r i t o d e 1.644 e s c o m e t e en u n fili d e G a b r i e l A l o m a r i S o c i e s . 
8 5 F O N T O B R A D O R . B A R T O L O M E : Història de LluemajorIIV, p p 2 7 2 - 2 7 4 . 
8 C A . R . M . - A . H . 3 5 4 f. 3 2 8 : "Tothom y tota persona que valle o entenga comprar dos 
lliures censals, les quals fa la possessió N" Segui, dita Les Artigues, del terme de Alaró 
a Marti Campins, bandejat, les quals se vénen per instùntia del Procurador Fiscal de la 
Règia Cort y provisió del Real Consell y qui.s culle sic lo comprador ha de pagar totes 
les despesses li loisme, per co digue y qui dir y coirà (ine al mes donant se han de 
lliurar. Data en Mallorca a VI de octubre 1.587". 
6 T F E R R E R F L O R E S . M: El trabajo agrario en los siglos X\'I y XVII. P a l m a d e M a l l o r c a . 
1 .983. 
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La presència de bando lers que resolen plets per la força entre amos 
i senyors de possess ions i pretendents al l loguer de les mate ixes no fou 
un fet excepc ional . A 1.642, la possessió de Fangar (Campanet )* 9 era 
propietat de Miquel Sòcies , rector del Col·legi de la Companyia de Jesús 
i la tenia llogada a B a r t o m e u Gallard per preu de 500 lliures anuals. El 
l logater fou amenaçat per B a r t o m e u Garau de Lloseta i altres bandejats 
perquè l 'abandonàs . Hi varen haver d ' intervenir els jurats , perquè de la 
possessió la vila no en treia cap profit, j a que d'una banda el propietari 
la pretenia franca per ser esglesiàstic i, d'altra s'havia de tenir en compte 
el destorb dels bande ja ts . H o m volia que els jurats de C a m p a n e t 
l ' emparassen, a la qual cosa es negaren al· legant que els bando lers no 
eren del terme i que la destroça era p o c a 9 0 
V . 3 . - L ' o r i g e n s o c i a l d e l s b a n d o l e r s . 
És en el grup de pagesos benestants i de l 'oligarquia rural que s'ha 
de situar la família Ferragut (a) Boda. A partir dels cadastres de la vila 
de Selva 9 1 hem pogut trobar l'abast dels seus béns i destriar un tant com 
es va construir el seu patr imoni . Des de principis del segle XVI , la 
documentac ió d 'aquesta vila apareix plé de m e m b r e s del l l inatge com a 
arrendadors de drets reials, del delme de l'oli, talles, etc, al mateix temps 
que com a propietar is mit jos de terres. A la segona meitat del S. XVI , 
B a r t o m e u Ferragut era un autèntic potentat. No arribava a la categoria 
dels béns dels grans Ll inatges , però estaria en la cota super ior de les 
c lasses mitges o a l ' inferior dels r i c s 9 2 . En un principi , a més de les 
rendes de talles, censals i altres inversions, els Ferragut sembla que es 
» 8 A . R . M . - R . A . - C R . II , 2 2 . 
6 9 R O S S E L L O / L O P E Z : O p u s C i t . p. 1 7 3 , s e g o n s u n a e s t i m a c i ó d e 1.578 e s t a v a v a l o r a d a 
e n 9 . 0 0 0 l l i u r e s . 
9 0 R O S S E L L O / L O P E Z : O p u s C i t . p. 2 0 4 . 
9 1 F o n a m e n t a l m e n t e l s : 
E s t i m s d e 1 .578 ( A R X I U M U N I C I P A L D E S E L V A - C a i x a 4 4 7 ) . 
E s t i m s d e 1 .590 ( A . M . S . - C a i x a 4 4 7 ) . 
E s t i m s d e 1 .609 ( A . M . S . - C a i x a 4 4 8 ) . 
9 2 S e g o n s e ls E s t i m s d e 1.578 ( A . M . S . - C a i x a 4 4 7 ) , B a r t o m e u F e r r a g u t t e n i a , e n t r e a l t res : 
U n e s c a s e s v a l o r a d e s e n 2 5 0 1. 
U n e s a l t r e s c a s e s v a l o r a d e s e n 120 L. 
M i t j a q u a r t e r a d e t e r r a v a l o r a d a e n 70 L. 
A 1 .609 t e n i a ( A . M . S - C a i x a 4 4 8 / 2 , f. 47v " ) 
C a s a , c l o s y c a s e s v a l o r a d e s e n 2 5 0 L. 
L a m e i t a t d ' u n a m e t l a r à v a l o r a t e n 2 1 0 L. 
L a m e i t a t d ' u n o l i v a r v a l o r a t e n 190 L. 
L a t e u l e r a v a l o r a d a en 2 0 0 I. 
B e n s m o b l e s 55 I. 
T O T A L 9 0 5 I. 
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dirigiren cap a la producció i comercial ització d'oli, reinvertint bona part 
dels seus guanys . 
De la mateixa manera es podria considerar el patriarca de la família 
Ferragut (a) B o d a que d isposava , a més a m é s , de propietats signifi -
catives. En el cadastre de 1.609 tenia: 
J o a n F e r r a g u t B o d e , c a s e s y c l o s c i n c c e n t s e n q u a n t a l l i u r e s D l . 
L . 
( L l e v a d e s c e n t l l i u r e s y h a v e n t a b a t u d e s l e s c a s e s l a j u s t í c i a ) . 
L a v i n y a d e ' n G a t e t , s e t a n t è L L X X L. 
( J o [ a n ] ( ? ) C a p ó d . e l e r o [ d ' A l a r ó ] ( ? ) ) 
L a m i t a t d e l a m e l . l e r a l l d o c e n t e s y d e u L D D L L. 
M i t a t d e l o l i v a r c e n t n o r a n t a l l i u r e s C L X X X X L. 
L a m i t a t d e l a t a u l e r a c e n t c i n q u a n t e C L L . 
B é n s m o b l e s c i n q u a n t e L L L . 
T O T A L M L X X X L. 
P a g a e n t a l l X V I I I s. 6 d . M 
Com es pot veure , no es tractava d'una famíl ia prec isament misera-
ble , j a que pels seus béns catastrals devien ser de l a mà major. D'altra 
b a n d a s'ha de fer constar que bona part de les propietats les tenien a 
mitges a m b Bartomeu Ferragut. A més a més , és molt significatiu que la 
teulera 9 4 era l'única instal·lació manufacturera de Selva no vinculada amb 
activitats agràr ies . A l 'any 1.609 (i fins 1.620, m o m e n t en què es fa la 
darrera anotació en aquest document) , la teulera j a era molt rendible, tal 
com es por veure en la seva valoració i la comparac ió a m b les ta fones 9 5 . 
El propi cap operat iu de la Col la , el capel là Boda , demostrà el seu 
estatus dirigint una colla de Canamunt i a m b les relacions que mantenia 
amb els capitostos d'aquest partit. Sembla que les raons d'aquests vincles 
personals s 'han de cercar en l 'ajuda que li d o n a r e n m e m b r e s d 'aquest 
partit per obtenir un benefici esglesiàst ic . No es tractava doncs d'un 
miserable com el capellà Busquets , un altre dels implicats en l 'assassinat 
Berga, que per tal de poder sobreviure (o tal volta per recabar informació) 
exercia de b a r b e r 9 6 . 
9 3 A . M . S . -. C a i x a 4 4 8 / 2 , f. 6 2 . 
9 4 O R D I N E S G A R A U , A N T O N I : Els noms de lloc del terme de Selva. C o n s e l l e r i a d e 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s . G o v e r n B a l e a r . P a l m a d e M a l l o r c a ( 1 . 9 8 9 ) , p . 196 . 
9 5 L a t e u l e r a , e n t o t a l , e s t a v a v a l o r a d a e n 4 2 0 L. L e s t a f o n e s a 1.578 j a so l i en t e n i r u n 
a l t p r e u : L e s c a s e s i t a f o n a d ' A n t o n i V i c e s t a v e n v a l o r a d e s e n 4 7 5 L. ( A . M . S . - C a i x a 
4 4 7 , f. 2 1 v " ) ; l e s d ' A r n a u V i c e n ç en 5 7 5 L. ( í d e m . f. 2 2 ) ; les d e J o a n o t A l b e r t í e n 7 0 0 L. 
( í d e m , f. 2 6 ) , e t c . 
9 6 A . R . M . - M . P . T o m X I X p . 4 5 2 . 
9 7 C A P O V I L L A L O N G A , J A U M E : Història de Lloseta!II. M a l l o r c a 1 .986 , p p . 2 5 - 3 7 . El 
s e u t e s t a m e n t e s t r o b a a l ' a p è n d i x n" 9. 
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Més dificultosa resulta destriar la posicció socio-econòmica d'un altre 
famós cap de bando lers : Llorenç Coll Barona . Les poques notícies que 
tenim d'ell ens parlen de les seves aventures , però no dels seus orígens. 
Era natural de Biniamar i malgrat les seves relacions amb la noblesa, per 
les m a n d e s pies del seu testament , p o d e m deduir que no es tractava 
d 'una persona benestant al manco a f inals de la seva vida m o m e n t en 
què , s egurament , j a li havien segrestat els b é n s 9 7 . De fet quan a 1.635 
s 'enviaren comissaris a B in iamar per enderrocar ca seva, s 'hagueren de 
p a g a r les despeses de béns del Reial Patr imoni tota vegada que no en 
tenia de p r o p i s 9 8 . 
Tot i això, en el Cadastre de 1.668 hi ha prou notícies sobre gent del 
l l inatge Coll (a) B a r o n a que ens permeten deduir que no eren 
pres isament miserables . Aquests tenien els seus béns a Alcudieta, i allà 
hi d o c u m e n t a m : 
"V iuda de Joan Coll , Barona . 
La meitat de la de J o a n Balle Sauret 950 L. 
Gabrie l Coll , Barona i sa mare . 
Cases c o m e n ç a d e s i dues parts de So 'n Saureta 1.200 L. 
D u e s mules , s omera i ase 75 L. 
Entre d'altres, fa un cens de 4 sous a la comunitat parroquial d'Inca. 
Paga per talla, 2 LL i 11 s.'m 
No es tracta sols dels dir igents de les colles, en ells hi havia fins i 
tot persones amb treballs qualificats com notaris, escrivans. . . 1 0 1 , i per tant 
no pertanyents a la població marginal . En altres casos ens trobam a m b 
persones v inculades a m b grans possess ions com Antoni Cànoves de 
M a n u t , o Miquel Perelló que tenia béns a Selva per valor de 3.000 L" 1 1 . 
D'altra banda no són sols els membres directes els que s'han de contabi-
l itzar: fautors i caso lans són tan demost ra t ius com els m e m b r e s actius 
d'un determinat escamot , i aquests tampoc eren prec isament "fills de la 
misèr ia" . 
N o g e n s m e n y s no es poden negar les d iverses vies per a formar i 
engre ixar una de terminada colla. E s q u e m à t i c a m e n t el procés es podria 
r e sumir així: 
(Veure esquema a la pagina següent) 
9 8 A . R . M . - R .A . - E C O 1 . 6 2 2 - 3 9 , f. 4 1 1 v " - 4 1 2 . 
9 9 C A P O V I L L A L O N G A , J : Història de Lloseta ¡11 M a l l o r c a 1 .986. p p . 1 7 7 - 1 8 0 . 
""» A . R . M . - M . P . T o m X I X p. 5 4 2 . E n t r e e l s m e m b r e s d e la C o l l a d e S e l v a hi h a v i a 
S e b a s t i à F i o l , d e 4 3 a n y s , n o t a r i i J o a n G ü e l l s , e s c r i v à de l S a n t O f i c i . 
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C a s o l à 
F a u t o r 
D e l i n q ü e n t — 
V a g a b u n d — 
-Aquadrilat 
L - b a n d e j a t m e n o r 
B A N D E J A M E N T B A N D O L E R 
Aques t e s q u e m a requere ix a lgunes mat izac ions : En pr imer lloc, les 
qualificacions de casolà, fautor, vagabund i aqüadrillat corresponen, segons 
la legislació de l 'època, a de l inqüents , encara que aquest terme no 
impliqui necessàriament una població marginal. La distinció que es fa, per 
tant és purament indicat iva. D 'aquesta manera , també els aquadri l lats 
podrien correspondre a les colles de "bandolers socials", lladres de camins 
o de bestiar organitzats, mentres que els delinqüents del primer escaló els 
cons ideram no sols con al petit de l inqüent , genera lment l ladre, sinó al 
m e m b r e d'una bander ía popular que per diverses actuacions acabarà per 
integrar-se a una colla. Lògicament aquestes categories no eren escluients: 
un v a g a b u n d podia ésser al mate ix t emps un lladre i arribar-se a 
aquadrillar. Tampoc ens pot estranyar que fautors i casolans, tant per la 
pressió que exerc ien sobre ells les autoritats com les colles enemigues , 
acabassin per refugiar-se entre els escamots de bandolers que ajudaven. 
Malgrat que no podem desprec iar la importància dels j o rna lers , 
pagesos i menes t ra l s 1 " 2 que acudissin a les colles sense necessitat d'una 
acta de bandejament, no podem negar la relació que arribà a principis del 
s. XVII entre la delinqüència de subsistència i les banderies populars amb 
les gran colles de bandolers. Tot i això, la proporció de "bandolers socials" 
en el sí d'una societat rural era sempre minoritària. H o b s b a w m no creu 
que, en c ircumstàncies normals , es pugui esperar trobar més d'un 0,1 % 
de la població rural const i tuïda rea lment per bando lers 1 " 1 . Es cert que 
algunes persones , pels seus propis vincles personals , s ' integraven 
directament a les colles, emperò molts ho feien després d'algunes topades 
amb la just íc ia . V e g e m - n e a lguns exemples : 
1 0 1 A . R . M . - R . A . - E . C . C . - 1 . 6 3 8 - 4 4 f. 13 -14 
1 0 2 F I O L I T O R N I L A . P E R E / R O S S E L L Ó I V A Q U E R . R A M O N / P A Y E R A S I C A P O , 
D A M I À : Història de Mura IIV p. 7 5 . D e fe t , e n t r e e l s b a n d e j a t s e s t r o b e n p e r s o n e s d e 
to ts e ls e s t a m e n t s i c l a s s e s soc ia l s : El 6 d e m a r ç d e 1.538 fou a d m è s a c o m p o s i c i ó d e 25 
l l i u r e s M i q u e l R o t g e r ( a ) P a g o t , c u l p a t d e la m o r t d e J a u m e C a n t a l l o p s i d ' h a v e r 
p a r t i c i p a t en u n a b r e g a d i n s l ' esg lés ia d e M u r o i d e p o r t a r c a n s d 'a juda . N o p o g u é p a g a r 
i fou p o s a t a les g a l e r e s E n el m e s d e j u n y d ' a q u e l l m a t e i x a n y fou c o m p o s a t el l l ibert i 
P e r e B a n a n a t . 
1 0 3 H O B S B A W M . E.J . "Bandolensmo sonal" p. 2 0 2 . 
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M I Q U E L A M E N G U A L , va estar tancat 7 dies a la presó per ordre 
dels sobreposats carnissers . Poster iorment hi va estar 12 dies per 
blasfèmies i abans d'integrar-se a la Colla de Selva, fou tancat per fautor. 
A N T O N I B A R C E L Ó , va estar tancat en primer lloc un mes i 17 dies 
per "tirar a mà treta". La segona vegada, abans d'integrar-se en una colla, 
el t robam tancat per "diversos cassos". 
J O A N B E N N A S S A R , va estar tancat 7 dies per coltel lades. 
Posteriorment 13 dies per "testimoni de veritat" abans d'esser empresonat 
com a m e m b r e de la Colla de Selva. 
N A D A L S E R R A L T A fou tancat 14 dies per coltellada. Posteriorment 
el t robam d u r a n t 7 mesos i 16 dies tancat a la presó per fautor. Pel 
mateix motiu tornà a la presó per 10 mesos i 25 dies. La darrera notícia 
que tenim d'ell és l ' empresonament que patí j u n t a m e n t amb altres 
m e m b r e s de la Col la de Se lva 1 " 4 . 
Tot i les mesures per controlar els preus i salaris a la segona meitat 
del S. XVI , no cal dubte que després de Les Germanies va aparèixer una 
important massa de jornalers que, en certa manera , vengueren a substi-
tuir els esc laus a m b mans dels quals va estar la major part del treball 
agrari , al t emps que es proletaritzaven amplis sectors de la menestral ia. 
D'aquesta m a n e r a no ens podem sorprendre ni les postures anti-esclavis-
tes dels a g e r m a n a t s , per exemple , ni les vagues de camperols l l i r > . 
V . 4 . - E l c a s d ' A n t o n i G i b e r t ( a ) T r e u f o c . 
El cas d'Antoni Gibert (a) Treufoc és pot considerar en aquest aspecte 
com a representat iu d'un determinat t ipus de bando ler i que de cap 
m a n e r a s 'assembla a la imatge que d'ell ens volgué donar Bover: 
Fue sentenciada a 10 de agosto del ano 1.619. Mató con pedernal a 
Mosén Sanceloni, notario""1, y con un tiro de arcabúz a Antonio de 
Montblanc; a punyaladas mató a Luís de Villalonga, al que asesinó en su 
pròpia casa a la subida de la cuesta de la catedral; también mató a 
Antonio y Leonardo Forleza, hermanos. Dia 14 de agosto se le fue cjecu-
tada la sentencia, fue puesto en un carretón y pasando por delante de la 
casa de Berga le cortaron la mano derecha y la oreja; atenazado con 
1 0 4 S E R R A i B A R C E L Ó , J : Societat i delinqüència... a p è n d i x e s t a d í s t i c I n" 115 ,810 , 1.598 
i 1 .603 ; n- 1 3 5 , 1 .287 ; n" 1 1 1 , 4 6 4 , 5 8 1 , 1 .666 ; n" 4 5 9 , 8 6 6 , 1 .060 i 1 .663. 
1 0 5 R U L L A N , J : Historia de Sóller11 p p . 8 0 2 - 8 0 3 . 
1 0 6 D e fet , l ' autor d e la m o r t d e S a n c e l o n i , s e g o n s c o n f e s i ó d e G e r o n i P a u d e la c a v a l l e r i a 
f ou F r a n c e s c S a l e s S a n t c l i m e n t a p r e c s d e C a v a l l e r i a q u e , a la v e g a d a , h a v i a r e b u t 
l ' e n c a r r e c d e M a t e u G u a l d e T a l a p i ( A . R . M . - M . P . T o m X I X p. 3 7 3 ) . 
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tenazas ardientes, delante del Real Castillo le cortaron la otra oreja, pues 
el virrey se empeñó en le cortasen el otro trozo y lo consiguió, después fue 
arrastrado a la cola de un caballo, y de este modo llegó al suplicio, que 
estaba en la plaza de Santa Eulalia; después lo descuartizaron y la ca-
beza fue colocada en la Torre dels Penjats. Fueron confiscados sus bienes 
y demolidas sus casas, cuyo producto fue aplicado al Real Fisco, sus 
descendientes declarados inhábiles de obtener honores, dignidades y oficios 
públicos. Su padre se ausentó de Mallorca.107 
En bona part , aquesta caracter i tzac ió de Treufoc beu dels propis 
test imonis de di ferent caire que es donaren arran del procés Berga . 
Segons la defensa de Mn. Mut, Antoni Gibert era "un home de boxa y vil 
condició y oscur llinatge" i que "sempre és estat un perdut, pullisó, vaga-
bundo y famater". La seva fama era de "lladre criminas y escandalós a 
la república" que havia "stat capturat per lladre y per haver.li provat 
molts furts" per la qual cosa fou c o n d e m n a t a g a l e r e s 1 0 8 . 
Residia en el Terme de Ciutat on treballava d'hortelà i les primeres 
topades que tengué amb la just íc ia foren per petits robatoris d 'aliments. 
A m b motiu de la fam de 1.613 anà amb un forner a la vinya del canonge 
A m e n g u a l i robaren un parell de ra ïms . Els va sorprendre l 'algutzir 
Sanxo i els va fer buidar la cistella on portaven el producte del robatori. 
Antoni Gibert a m e n a ç à al 'algutzir dient-l i que no s 'atrevís a dir res al 
canonge . Per tal de reforçar l 'amenaça es dirigí a casa seva i agafà un 
arcabús que posà als pits de l 'algutzir dient-li : "que si ell ne deya res a 
n.el canonge Amengual, que yo sabia de qui.m havia de guardar y ell 
també ho sabia"109. 
L'any 1.618, també a m b mot iu de la fam que hi va haver, tengué 
la segona topada a m b la justícia. Anà al rafal de l'hortelà Francesc Màlia 
i se'n portà dues garbes de blat al rafal de Benet Verger on estaven ell 
i son pare. Començaren a treballar a l'era amb companyia d 'Arnau Mora 
1 0 7 A . R . M . - M . P . T o m V , pp . 4 2 3 - 4 2 5 . La m a j o r i a d ' a q u e s t e s a f i r m a c i o n s , c o m v o r e m e r e n 
f a l s e s . A n t o n i G i b e r t n o e r a u n a s s a s s í " p r o f e s s i o n a l " ni m a t à a M n . S a n c e l o n i , ni 
l ' a l g u t z i r M o n t b l a n c ni a L l u í s d e V i l l a l o n g a i a l s g e r m a n s Ç a f o r t e s a . . . E s c e r t , ta l c o m 
e s d e d u e i x d e l s p r o c e s s o s B e r g a , q u e e s t r a c t à d e m a t a r , en a l g u n m o m e n t , a q u a l s e v o l 
d ' a q u e s t e s p e r s o n e s , p e r ò la s o r t li t o c à a d. J a u m e J . d e B e r g a 
D e fet a q u e s t a r e p l e g a e s t à p l e n a d ' i n e x a c t i t u d s i e x a g e r a c i o n s . P e r e x e m p l e ni P e r e 
F o r t e s a T a g a m a n e n t ni N i c o l a u Q u i n t f o r e n e x e c u t a t s a la p e n a c a p i t a l a m b m o t i u d e 
l ' a f e r B e r g a . G e r o n i P a u d e L a C a v a l l e r i a n o f ou e x e c u t a t ta l c o m h o r e l a t a a q u e s t 
a u t o r , . . . E n c o n j u n t a q u e s t a r e p l e g a s 'ha d ' i n c l o u r e e n la p o l è m i c a q u e t e n g u é el S r . 
B o v e r a m b la n o b l e s a i l l e n c a d e la p r i m e r a m e i t a t d e l S. X I X . D ' a q u í , s e g u r a m e n t e l 
p r o p i t í t o l d e la r e p l e g a q u e fa r e l a c i ó a l e s c a s e s n o b l e s a m b " a f r e n t a s " . D ' a l t r a b a n -
d a s e m b l a e s t r a n y q u e el Sr . P a s q u a l , q u e e r a el q u i m i l l o r c o n e i x i a d e la s e v a è p o c a 
l ' a fer B e r g a , n o p u n t u a l i t z é s a q u e s t e s e r r a d e s i e x a g e r a c i o n s . 
1 1 1 8 A . R . M . - M . P . T o m X I X p p . 4 7 8 - 4 7 9 . 
1 0 9 A . R . M . - R .A . - C R . X V I , 4 4 5 B, foli 2 1 2 i 2 1 7 v". 
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quant es presentà l 'amo de les garbes que els d e m a n à d'on les hav ien 
tretes. Com a resposta, Antoni Gibert li tirà una pedrada a conseqüència 
de la qual restà malferit. Fou detingut i portat a la presó, on hi apareix 
per pr imera vegada el 3 de desembre de 1.618 essent condemnat aquest 
cop a g a l e r e s " " . 
A la presó hi va estar fins el 9 de març de l 'any següent , però la 
seva sort ida no es va deure al compl iment de la c ondemna , s inó a la 
f u g a 1 " . Mentres era allà degué trabar coneixença amb altres empresonats 
re lac ionats a m b la Colla de Selva que el rec lutaren, de tal m a n e r a que 
quan fugiren el se'n portaren a m b e l l s " 2 . 
L'efecte fou preparat d i rec tament pel Capel là Boda que, malgrat les 
ordres v i rregnals per fer més segura la presó reial de C i u t a t " 3 , se 
n'aprofità d'unes instal·lacions velles i insegures " 4 . La fuga tengué lloc un 
dijous després de Quaresma, a posta de sol, quan els carcellers encenien 
els l lums. El del pr imer pis se n 'adonà que Sebast ià Esbert , Onofre 
J a u m e i Anton i Gibert fugien, mit jançant una clau mestre a m b la qual 
obriren les portes de l 'escr ivania del Veguer . Q u a n t els carcel lers hi 
entraren , t robaren la porta de l 'excusat r o m p u d a i uns ca lçons de 
Sebastià E s b e r t " ' . El fet de què els presos fugissin per allà va fer pensar 
als carcel lers que s 'haurien ofegat. Emperò no era així, en el carrer els 
esperava el Capellà Boda i altres clergues que els protegiren fins arribar 
a la Serra 1 1 " . 
1 1 0 A . R . M . - R A. - C R . X V I . 4 4 5 B, f. 2 1 7 v". 
S E R R A i B A R C E L Ó , J A U M E : Societat i delinqüència... L O . n" 1.590. A p a r e i x e n a l t r e s 
A n t o n i G i b e r t en el L .C . a n t e r i o r s a a q u e s t a d e t e n c i ó (n" 3 3 7 , p e r a l a b a r d a d a ; n" 351 p e r 
l l a d r o n e t i a l a b a r d a d a ) , p e r ò no hi h a s e g u e r t a t d e q u è e s t r a c t à s d e l m a t e i x j a q u e a 
la m a t e i x a C o l l a d e S e l v a hi h a v i a u n a l t r e A n t o n i G i b e r t (a ) F u l l a n a 
1 1 1 A . R . M . - A I I . • P. i E 3 f. 1 2 8 v " - 1 2 9 : E d i c t e Re ia l del V i r re i V i laragut de 1.607: "ítem 
per quant està molt freqüentat en lo dic de de vuy lo delicte de truncar y scalar les 
presons v fugir.se los presos de aquelles ah ajuda de altres persones o sens ella en gran 
destorp de la justíttta y dany de la cosa pública y convé usar de condecent remey per.a 
prevenir a que nos fassa de aquí al elevant per ço y altrament sa Senyoria Il·lustríssima 
mseguint la dcliberutió en lo Real Consell sobre assò feta mana, statueix y ordena que 
no sie persona alguna encarcerada qui ah aiuda de altri o sens ella gose fugir dels eàrcer 
de la present Ciutat ab rompiment de aquelles o scalant.los ah cordes o altrament y i/ue 
no sie persona altra alguna qui gose ajudar a fer lo sobre dit al (¡111 estarà encarserat 
ni dels càreers de la l'art Forana estant ah guardes en dits càreers gose fugir ni ajudar 
a fugir en los modos demunt dits sots pena de mort natural per al qui serà trobat 
contrafer al present edicte 0 li fora provar que haia contrafet a aquell". 
1 1 2 A . R . M . - M . P . T o m X I X p p . 4 6 7 - 4 7 5 . 
' " A . R . M . - R .A . - E C O 1 . 5 6 4 - 1 . 5 7 7 s.f. 
: " A . R . M . - R .A . - C R . L. VII 2 3 4 . A 1.661 e n c a r a t e n i m el c a s d 'un intent d ' u n a fuga 
e s p e c t a c u l a r de la p r e s ó s e m b l a n t a la d e T r e u f o c 
A . R . M . - M . P . - T o m X I X p p 4 6 8 - 4 7 3 . 
" " A . R . M . - M . P . T o m X I X , f. 4 5 1 . 
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Els dos a companyants de Treufoc eren prou coneguts . Sebast ià 
Esbert , p a s s a m a n e r , j a s 'havia hagut de re fugiar en sagrat a 1 .607 1 1 ' . 
Entrà a la presó el 30 d'abril de 1.616 per "diversos cassos" i hi restà 
fins a la fuga. Onofre J a u m e hi entrà pel mate ix mot iu el 17 de febrer 
de 1.618. S'ha de fer notar que la demoninac i ó "diversos cassos" solia 
amagar les mal i fetes dels bando lers o grans de l inqüents . 
Una vegada fora de la Ciutat, el Capellà Boda incluí a Treufoc en la 
seva colla, portant- lo a un altre famós bande jat , J a u m e G a m u n d í (a) 
Fembra per a què el preparàs : 
"Anant jo bandejat per les comunes [...] de Caymari, juntament amb 
Pere Bennasser als. Penjaroy, un dia, prop diumenge dels Rams de la 
quaresme del any passat, vingué lo Capellà Boda y aportà amb sa com-
partia a Antoni Gibert Treufoch y a Sebastià Esbert, y digué.ns que 
anassem junts, que ell nos los encomenava"UH. 
No ens pot estranyar que el capellà reclutàs a Treufoc a la presó. En 
aquells moments , la colla estava pràcticament desfeta: En el decurs d'una 
batalla a m b comissar is prop del Grau de L L u c 1 1 9 , part dels bandolers 
havien ca igut en mans de la Just íc ia . El seu propi germà arribà a ser 
executat malgrat els intents que va fer el capel là Boda per sa lvar - l o 1 2 0 . 
En diverses cases nobles es parlà d'alliberar-los, cosa que es va fer difícil 
quant , en el m e s de març , els t ras l ladaren a la Torre de l 'Angel. 
A m b l 'execució del germà del Capel là Boda , es començà a preparar 
la venjança i per això havia de refer la colla. Treufoc , uns dels darrers 
que hi entrà , passar ia a ser un protagonista impor tant de la venjança: 
seria l 'autor mater ia l de l 'assassinat de don J a u m e Joan de berga. 
Emperò sols estaria lliure des del mes de m a r ç fins al 9 d'agost del 
mateix any, dia en què fou detingut i executat gairebé immediatament 1 2 1 . 
Si Antoni Gibert (a) Treufoc suposa el prototipus de "bandoler social", 
el darrer escaló en l 'estructura de les colles en serien els esclaus. Es cert 
que n'hi havia a lguns que bé seguint els seus amos , bé pel seu origen 
s ' incloïen en les colles de bande jats . A lgunes vegades eren b o r t s 1 2 2 que 
1 1 7 C o n e i x e m a q u e s t fet p e r u n gra f f i t i q u e v a fer a la S e u c a p a l 'any 1.607. V e g e u : 
B E R N A T i R O G A . M / G O N Z A L E Z G O Z A L O . K! S E R R A i B A R C E L Ó . J : "Els graffiti del 
Campanar de la Seu de Mallorca". In B.I.E.B. n" 2 3 p p . 2 4 . 3 1 i Iam. 11 i 12 
1 1 8 A . R . M . - M . P. T o m X I X . p p . 4 7 0 - 4 7 1 . 
1 1 9 S E R R A i B A R C E L Ó : Socientat i delinqüència... L O n" 1 . 6 5 6 - 1 . 6 6 9 . 
1 2 0 A . R . M . - M . P. T o m X I X , p p . 3 3 8 . 3 3 9 . 3 4 1 . 3 4 5 . 3 6 6 . 3 6 9 . 3 9 4 i 3 9 9 . 
1 2 1 A . R . M . - R .A . - C R . X V I , 4 4 5 . ff 1 9 4 - 2 1 9 v". 
C A M P A N E R , A : Cronicon... p. 3 7 1 . 
1 2 2 M O N T A N E R Y A L O N S O , P E D R Ó d e : "Sobre los siervos temporales en la Mallorca 
Moderna". In Mayurqa n" 17. 1 9 7 7 - 7 8 . p p . 6 9 - 7 2 . 
í d e m : "Aspectos de la esclavitud en Mallorca durante la Edad Moderna" In B SAL. T o m 
X X X V I I , 1 .979 . p p . 2 8 9 - 3 2 8 . 
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s 'adcrivien a a lguns escamots , bé contrar is als interessos del seu pare, 
c o m Benet , lo Bort d 'Alfàbia, fill de M n . A r n a u de Santací l ia , o que 
passaven a les muntanyes amb el suport dels seus pares 1 2 : i . Un cas a part 
e ren e ls fugit ius. La major ia dels esc laus fuits di f íc i lment t robaven 
a ixopluc , corrien ells tot sols , esperant poder fugir de l'illa, refugiant-se 
tant dels comissar is i caça - recompenses que els perseguien com dels 
prop is bande jats . 
Abstracts: 
Tot i les expurgacions documentals realitzades en els processos 
criminals de la Reial Audiència (gens inocents), queden prou elements 
d'anàlisi per poder incloure el bandolerismo mallorquí del Barroc en un 
context més general sense suposades peculiaritats. D'aquesta manera, es 
destria un dels aspectes més notoris de la crisi de 1.640: el social. Ara bé, 
aquest fenomen no sembla poder-se relacionar amb crisis malthusianes en 
les què la pressió demogràfica i producció agrícola siguin les causes 
directes del fenomen. Pel que sembla, tenien més a veure amb el control 
del poder i el terror institucionalitzat. 
In spite of the documental expurgations carried out in the criminal 
processes of the Royal Audience, a fairly good number of elements for 
analysis have remained in order to be able to include. Majorcan banditry 
of the baroque in a more general context without any alleged 
peculiarities. In this way one of the most obvious aspects of the crisis in 
1640 can ba made out, that is to say, the social one. However this 
phenomenon cannot apparently be connected with Malthusian crises in 
which the demographic pressure and agricultural production may be the 
direct causes of the phenomenon. To all appearances they had more to 
with power control and institutionalized terror. 
1 2 3 A . R . M . - R .A . - C.R. 111/62 1 . 566 , I n c a : "Inquisició fiscal rebuda de manament de se 
Illtre. Senyoria en la vila de Incha contra M" Gabriel Serre als. Berbut per haver at/robat 
dins casa sua Antoni sclau seu, la qual anave bandetjat y contra dit Antoni, sclau, per 
aportar ballesta essent bandetjat". 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 2 5 3 - 2 8 6 
AERIS SALUBRÍTATE 
Neteja i Higiene pública a Ciutat de Mallorca. 
(S. XIV - XVII) 
MARGALIDA BERNAT I R O C A 
1. Introducció. 
Fins pràc t i cament les darrer ies del S. XIX, tant les malalt ies més 
comuns com les grans epidèmies que assolaven la Humanitat s 'explicaren 
per un mateix paradigma. Es tracta de l 'anomenat "humoral -miasmàtic" , 
ben acreditat des de l 'Antiquitat Clàssica i consistent en atribuir tots els 
mals als h u m o r s i a les m i a s m e s que provocaven la corrupció de l'aire. 
Aquest , un cop corrupte, bé inhalat, bé per contacte, podia fer aparèixer 
la malalt ia i podia conduir a la mort , tant i més si es produïen 
determinats fets extraordinaris com certes conjuncions astrals. Lògicament, 
davant de la malalt ia en genera l i, sobre tot, del desastre que 
representaven les di ferents ep idèmies , espec ia lment les de pesta 1 , les 
autoritats es preocupaven en gran manera d 'esquivar els factors que 
poguessin enmetzinar l'aire. D'aquí les mesures per evitar brutor i, sobre 
tot, les consegüents males olors que el vic iassin 2 . 
Mallorca no fou una excepció en aquest corrent. Les seves autoritats 
munic ipals , els Jurats , malgrat trobar-se més preocupats per qüest ions 
com la defensa o l 'abastiment de l'illa, no eren aliens a la problemàtica 
de la higiene i la neteja dels espais urbans i el seu manteniment per la 
seva repercusió en la bona salut dels habitants . De fet, n 'estaven ben 
assebentats. Una ràpida ullada als comentaris que sobre aquest particular 
va emetre el Dr. Joan Binimelis (1.538-1.616), metge i matemàtic 1 , a més 
1 T E R R A D E S ; F. Compendi de la Pesta. G a b r i e l G u a s p - M a l l o r c a . 1 .580 
2 C I P O L L A ; C.M*. Contra un enemigo mortal c invisible. E d . C r í t i c a . Co l . H i s t o r i a y 
T e o r i a - B a r c e l o n a . 1 .993 . p p . 1 8 - 1 9 . 
3 C O N T R E R A S M A S ; A . "Geografía y Medicina en el Renacimiento Mallorquín: El His-
toriador Juan Bautista Binimelis" in B.S.AL. A n y C I X - Tora X I J X - n" 8 4 7 ( 1 . 9 9 3 ) , p p . 
4 5 1 - 4 8 4 . 
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de cronista del R e g n e 4 , permet veure-ho . Com a cronista, va redactar , a 
l 'any 1.593, la N u e v a H i s t o r i a d e la I s la d e M a l l o r c a 5 , obra prec isa-
ment dedicada als Jurats de Ciutat de Mallorca. En ella, a l 'historiador 
s'hi sumà el sanitari' 1. Per això, no és d'estranyar que el Capítol IV tracti 
d'aquest tema, tot titulant-lo D e l p a r t i c u l a r t e m p e r a m e n t o q u e t i e n e 
la I s l a d e M a l l o r c a s e g ú n s u s p a r t i c u l a r e s v i e n t o s 7 . L 'exposició val 
la pena d'esser recol l ida en qualcuna de les seves a f i rmacions més 
puntuals . Per exemple , la que informa de: 
"ser la tierra de Mallorca muy temperada y por consiguiente muy 
sana; y como la experiencia nos lo demuestra, tiene sus aires muy su-
tiles y delicados, y además de esto está poco sujeta a los vientos recios 
y particulares injurias del viento. De ningunos vientos es Mallorca mo-
lestada, sino del Norte y del mestral. Es la verdad que son vientos 
sanísimos, aunque muy secos [...] pero conservan muy sanos nuestros 
cuerpos. Está toda la isla sujeta a mutaciones del aire y por consiguien-
te recibe varias y cotidianas impresiones y varios influjos, aunque no 
tan perniciosos como en otras provincias que hasta el vulgo las conoce 
y experimenta, que ya no desembre enfermedad que luego no diga es 
pasa, que es como decir influjo celeste"8. 
U n " i n f l u j o c e l e s t e " q u e , en op in ió g e n s pr ivat iva de l 'autor , és 
tal sobre les m u t a c i o n s de l 'aire q u e tot un altre capíto l , el V l è , s'hi 
t roba ded i ca t , tal i c o m ho indica a m b e l oqüènc ia el títol : D e b a j o 
c u a l d o m i n i o y d e q u e r e g i ó n c e l e s t e y p l a n e t a s e s t á l a I s l a d e 
M a l l o r c a " . D e fet, la p r e o c u p a c i ó pe ls t e m e s d 'as t ro l og ia 1 0 i f e n ò m e n s 
1 D U R A N ; E. "Joan Binimelis i la seva Historia de Mallorca" in B.S.A.L. Any ( ' I X - T o m 
X L I X - n" 8 4 7 (1 .9931. p p . 4 8 0 - 4 9 6 . 
E N S E N Y A L R I P O L L ; O "Quina aceptaría fengué la 'Història del Regne de Mallorca' de 
Joan Binimelis?" in B.S.AL. A n y O I X - T o m X L I X - n" 8 4 7 ( 1 . 9 9 3 ) , p p . 4 9 7 - 5 1 0 . 
5 B I N I M E L I S ; ,J. Nueva Historia de la Isla de Mallorca y de otras islas a ella adyacentes, 
compuesta por el Dr. —, sacerdote, natural de Mallorca, dirigida a los Ilustres Señores 
Jurados del Reino de Mallorca. Año 1.593. I m p r e n t a de .José T o u s - P a l m a , 1 9 2 7 . T o m I. 
6 C O N T R E R A S "Geografia y Medicina ... Juan Bautista Binimelis", p p . 4 7 5 - 4 7 8 . 
7 A q u e s t c a p í t o l i a l t r e s r e f e r è n c i e s d i s p e r s e s a la s e v a H i s t o r i a c o r r e s p o n e n a la s e v a 
o b r a m a n u s c r i t a Tractat del temperament propi <lr la Illa de Mallorca. C o n f e r : 
B O V E R ; J . M " . Biblioteca de Escritores Baleares. Ed . C u r i a l Co l . D o c u m e n t s d e C u l t u r a -
F a s c í m i l s , n" 4 - B a r c e l o n a . 1.976. T o m I, p. 102 . 
C O N T R E R A S "Geografia y Medicina ... Juan Bautista Binimelis" p . 4 5 3 . 
" B I N I M E L I S Nueva Historia de la Isla de Mallorca ... p 2 4 - 2 6 
'•' B I N I M E L I S Nueva Historia de la Isla de Mallorca ... p p . 3 3 - 3 7 . 
1 0 V I D A L A L C O V E R ; J . i L l i b r e a c u r a d e : — i Llibre dels Planetes i deis signes. Un 
tractat d'astrologia mallorquí del S. XVI. A j u n t a m e n t d e P a l m a J J d e O l a ñ c t a - P a l m a 
d e M a l l o r c a . 1 .991 . 
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c o m els t e r r a t r è m o l s " , els ecl ipses, tant els de S o l 1 2 com els de L l u n a 1 3 , 
o l 'aparició d'estels a m b coa 1 ' 1 foren objecte de l 'atenció de les gents de 
l'illa a tota època, malgrat que romaguessin " s p a n t a t s d e tal v i s i ó " . Una 
mostra més d 'aquesta curiositat són els a n o m e n a t s " P r o n o s t i c h s " , ben 
coneguts al l larg de tot el S. X V I I 1 ' . 
Ara bé , les af irmacions del Dr. B in imel i s sobre la bondat d'aire i 
vents , i de la genera lment possit iva influència dels astres i les seves 
mutac ions , malgrat la rotunditat , apare ixen cur iosament i con-
trad ic tòr iament desment ides a la pròpia obra, en el Capítol V. El seu 
títol, de sí mateix , resulta altament expressiu en aquest sentit: D e l p r o -
p i o y p a r t i c u l a r t e m p e r a m e n t o d e la Is la d e M a l l o r c a p o r r a z ó n d e 
las p a r t i c u l a r e s e n f e r m e d a d e s a q u e s u s m o r a d o r e s e s t a n s u j e t o s l f i , 
tot oferint un catàleg de malal t ies i penúr ies que desd iu del p a n o r a m a 
ofert en els altres. " T e r c i a n a s , f i e b r e é t h i c a , g u s a n o s , l a m p a r o n e s y 
c á l c u l o s " 1 7 són les dolències puntua lment enumerades , tot insistint una 
vegada més en què: 
"El hombre [...] está sujeto al Sol, a la Luna, a las estrellas y a los 
planetas que tienen próximo poder sobre el aire, y el cuerpo es inspirable 
y expirable, como dice Hipócrates; y por consiguiente, si estamos sujetos 
a las mutaciones del aire, estamos también sujetos a los autores de las 
mutaciones de él" 
La postura sobre la salubritat i els mals més freqüents , dins de la 
línia del més pur ambiental isme hipocràtic i les topografies mèdiques , es 
va manten i r pràct i cament inalterada fins el S. XIX , con j a s'ha indicat. 
1 1 B O R R A S ; J . "Explicación del terremoto según se encuentra en los libros del Beato Lull" 
in B.S.A.L. A ñ o X X V I , T o m X I I I . n" 3 6 1 ( M a r s . 1 .910) , p p . 6 2 - 6 3 . 
L L A B R E S ; G. "Noticia de algunos terremotos en Mallorca" in B.S.A.L. A ñ o II. T o m o III . 
n g 5 7 ( M a y o . 1 .887 ) . p p . 7 2 - 7 6 . 
1 2 S A N C H O ; P . A . "Eclipse total de sol en 1.539" in B.S.A.L. A ñ o X I . T o m o V I . n" 185 
( A g o s t o , 1 .985) p. 1 3 2 . 
1 3 M U N T A N E R ; J . "Noticia de un eclipse de Luna ti. 190)" in B.S.A.L. A ñ o L I , T o m 
X X V I , n- 6 5 0 - 6 5 1 ( G e n e r / A b r i l , 1 .935) . p. 3 6 . 
1 4 C A M P A N E R ; A. Cronicón Maioricense. A j u n t a m e n t d e P a l m a / L . R i p o l l . E d i t o r - P a l m a 
d e M a l l o r c a , 1 .984 . p p . 4 7 3 . 4 7 4 i 6 0 8 . 
1 5 A t o t s e l l s hi a p a r e i x e n el sol . la l luna i les s e v e s fases , a m é s de l g o v e r n de l s s i g n e s . 
C o m e x e m p l e d e l s c o n e g u t s : 
A Q U A N E R A ; M . d e Pronosticli y discurs general del Any del Señor 1.637. Calculat pel-
lo Meridiano de Barcelona, y tot son principal de Catalunya y Mallorca. C o m p o s t p e r el 
D o c t o r — , M a t h e m m a t i c h y n a t u r a l d e la C i u t a t d e C a r a g o ç a . Al) l l i c enc ia en M a l l o r c a , 
e n c a s a d e M a n u e l R o d r i g u e z y l u á n I ' i za . 1 6 3 6 . 
P E D R O T ; P. Pronostica general de la que usseñalcn lo Sol, la Lluna y Estrelles, ab los 
Plens, Girants i Quarters de cada mes, ab los feriats de aquest Regne per lo Añy Bixest 
de 1.668. C o m p o s t p e r lo L i c e n c i a d o — N a t u r a l d e la C i u t a t d e A l c u d i a . A s t r o l e c h 
M a t h e m a t i c h p e r lo p r e s e n t A ñ y . E n M a l l o r c a , p e r F r a n c e s c h O l i v e r I m p r e s o r . 
1 6 B I N I M E L I S Nueva Historia de la Isla de Mallorca... p p . 2 6 - 3 3 . 
1 7 C O N T R E R A S "Geografia y Mediana ... Juan Bautista Binimelis", p p . 4 7 8 - 4 8 0 . 
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E n aquest sentit, i per a Mal lorca , l 'obra de Fernando Wey ler y Laviria, 
T o p o g r a f i a F í s i c o - M é d i c a d e l a s I s l a s B a l e a r e s v e n p a r t i c u l a r 
d e l a d e M a l l o r c a 1 " , ed i tada a 1.854, és u n a mos t ra b e n representa -
t iva : a les seves S e c c i ó n l a i 2 a la recul l p u n t u a l m e n t . F ins i tot, 
c o n t r i b u í a u n fet c a b d a l c o m el de la d e m o l i c i ó de les m u r a d e s de 
C iutat de Mal lorca , j a que encara bategava en els r a o n a m e n t s que uti-
l i tzà Euseb i E s t a d a en la seva de f ensa de l ' enderrocament d 'aquestes , 
pub l i cada a 1.885 i reed i tada a 1 .892 1 9 , tant m é s refoçats p e r la succe-
siva i oportuna aparició de les ep idèmies de " p e s t a g r o g a " 2 0 que en els 
a n y s 1.804, 1.821 i 1.870 h a v i e n fet m a t x e n els carrers p r o p e r s a la 
m u r a d a 2 1 i q u e s e r v i r e n d ' ind iscut ib le a r g u m e n t de força per fer 
d e s a p a r è i x e r el cèrco l de m u r a d e s . 
1. E l p a p e r d e l e s a u t o r i t a t s . 
E n tot m o m e n t , les autor i tats m u n i c i p a l s es m o s t r a v e n atentes en 
t reba l lar en u n a prevenc i ó de mala l t i es i ep idèmies . A i x ò impl i cava la 
p o s a d a e n m a r x a de to ta u n a sèr ie d e m e s u r e s i r e c u r s o s no sols en 
e ls m o m e n t s cr í t ics , s inó t a m b é en e ls q u e e s p o d r i e n d e n o m i n a r de 
b o n a n ç a , p r e c i s a m e n t p e r no h a v e r - s e d ' en frontar a m b e m e r g è n c i e s . 
E n el cas de C iu ta t de Mal l o r ca , u n a respos ta és la q u e es pod ia 
d o n a r a m b la creac ió de la M o r b e r i a , a 1.457. Les pr imeres m e s u r e s 
foren les de publ icar les O r d i n a c i o n s d e l M o r b o a 1.459 que consten 
d 'un total de 12 capíto ls , seguides pels C a p í t o l s d e l M o r b o , redactats 
e n t r e 1.475 i 1.518, i q u e són b à s i c a m e n t u n con junt de t renta - c inc 
art ic les , de caràcter prof i làct ic la ma jor part d'ells. A m b d ó s d o c u m e n t s 
1 8 W E Y L E R y L A V I Ñ A ; F. Topografía Físico-Médica de las Islas Baleares y en particular 
de la de Mallorca. VA. El T a l l . C o l . F a s c í m i l s , n" 2 - P a l m a d o M a l l o r c a , 1 .992. 
1 ! l E S T A D A ; E. La Ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones 
sanitarias y su ensanche, con un apéndice sobre las condiciones que han de reunir las 
viviendas para ser salubres. E d . G e l a b e r t - P a l m a d o M a l l o r c a , 1.885 i Ed . J T o u s -
P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .892 . 
2 " P e r a la n a t u r a l e s a d ' a q u e s t a m a l a l t i a , v e u r e la i n t r o d ú c e l o a c u r a d ' A n t o n i ( ' e n t r e r a s 
M a s a: 
A L M O D O V A R ; A. Descripción de la fiebre reinante en esta capital. Su método curativo 
y precauciones que deben tomar estos habitantes. I m p r e n t a F e l i p e G u a s p - P a l m a . 1.82. 
E d i c i ó f a s c í m i l Opúsculo Minora, n" 8. M i q u e l F o n t , E d i t o r - M a l l o r c a , 1 .993. 
J 1 Z A F O R T E Z A La Ciudad de Mallorca . . . / Z A F O R T E Z A y M U S O L E S ; D . - E n s a y o H i s -
t ó r i c o - T o p o n í m i c o 14 v o l s l - A j u n t a m e n t d e P a l m a . P a l m a d e M a l l o r c a . 1987 1989 . T o m 
I, p . 8 1 . 
E n c o n c r e t , p e r a l ' e p i d é m i a d e 1 .821 . a m e s d e la n o t a a n t e r i o r , v e u r e : 
M O L L ; I. "La fiebre amarilla de 1.821 en Palma" in Homenatge a Antoni Mut Calafell, 
arxiver. G o v e r n B a l e a r / C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s - C i u t a t d e M a l l o r c a , 
1 .993. p p . 1 5 3 - 1 7 4 . 
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es troben ben estudiats per Antoni Contreras M a s 2 2 . També s'ha d'incloure 
en aquesta línia tant la creació i m a n t e n i m e n t de diferents inst itucions 
hospitalàries i d'acoll iment, de les que Ciutat de Mallorca es pot dir que 
es trobà ben abas t ida 2 i , com la formació d'un personal sanitari preparat 
per a l 'atenció de dites inst itucions i de la poblac ió en genera l 2 4 . 
Però no és aquest t ipus de notícies, de naturalesa mèdico­sanitàr ia , 
el que es tractarà aquí , sinó el referent al que, per tradic ió , s'ha 
anomenat P o l i c i a d e l a C i u t a t no tant en el sentit de què s 'havia de 
preocupar de qüest ions com l 'orde i la seguretat , l ' enl lumenat i l 'ornat, 
sinó en el de la neteja de la poblac ió , a m b les seves impl icac ions de 
higiene pública. No és la primera vegada que aquests aspectes són objecte 
d'atenció. De fet, Diego Zaforteza y M u s o l e s j a se n'ocupà a m b certa 
extensió, però s'ha de dir que l 'ampli repertori de referències aportat es 
centrà principalment en els S. XVIII ­XX 2 5 , mentres que l 'apropament que 
es planteja aquí es dirigeix f onamenta lment vers els S. XIV­XVII . 
El canonge Antoni Garau , en el seu conegut plànol fet a 1.644 i 
gravat per Antoni C o m p a n y 2 6 , col·locà una cartel . la en la que Ciutat de 
Mallorca és descrita així: 
"MAIORICA CPVITAS olim Palma, amaenitate solis, aeris salubritate, 
frugum omnigenarum, copia felix, AEdifïcorum pulchritudine speciosa [...]" 
2 2 C O N T R E R A S M A S ; A . "Lesgislación frente a la peste en Mallorca Bajomedieval" in 
Medicina e Historia, rr 7 4 ­ D e s e m b r e , 1 9 7 7 . 
C O N T R E R A S M A S ; A . "Legislación frente a la peste en Mallorca Bajomedieval. 
Ordínacions; Capítols del Morbo de la Ciutat e Regnes de Mallorques". C o m u n i c a d o 
p r e s e n t a d a а V C o n g r e s o N a c i o n a l d e H i s t o r i a d e la M e d i c i n a M a d r i d , 2 9 ­ 3 0 d e s e p t i e m ­
bre /1 d e o c t u b r e d e 1.977. V o l I I , p . 167 i s s . 
2 3 C O N T R E R A S ; A . / R O S S E L L Ó ; R. La asistencia pública a los leprosos en Mallorca (S. 
XIV­XIX). E l T a l l E d i t o r i a l . C o l . El T a l l d e l T e m p s , n'­' 2 ­ P a l m a d e M a l l o r c a , 1.990 . 
S E V I L L A N O C O L O M ; F . / P O U M U N T A N E R ; J. Historia del Puerto de Palma de Mallor­
ca. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a l e a r e s I n s t i t u t o d e E s t u d i o s B a l e á r i c o s ­ P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1.974, p p . 1 3 7 ­ 1 4 3 i 3 4 3 ­ 3 4 9 
T E J E R I N A ; J . M ' . R . Historia de ¡a Medicina en Mallorca 11: Desde los orígenes hasta el 
S. XVI. C a j a d e A h o r r o s d e las B a l e a r e s " S a N o s t r a " ­ P a l m a d e M a l l o r c a , 1.981. p p . 85¬ 
100. 
T E J E R I N A ; J . M S . R . Historia de la Medicina en Mallorca III: Del Barroco a la Ilustración. 
C a j a d e A h o r r o s d e las B a l e a r e s " S a N o s t r a " ­ P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 8 4 . p p . 2 7 ­ 4 0 . 
2 4 C O N T R E R A S M A S ; A . "La formación de los profesionales sanitarios en Mallorca (XIII­
XVIII)" in B.I.E.B. A n y I I I , n" 11 ( D e s m e b r e , 1 9 8 3 ) , p p . 3 5 ­ 5 1 
C O N T E R A S M A S ; A . "La versión catalana de la 'Cirugía' de Teodorico de Luca por 
Guillem Correger de Mayorcha (Un intento de la formación teórica de los cirujanos" in 
B.I.E.B. A n y I V , n" 14 , ( S e p t e m b r e , 1 .984) , p p . 5 5 ­ 7 4 . 
2 5 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca.../I Т о т I. p p 2 3 6 ­ 3 7 7 . 
2 6 J U A N T O U S ; J. Grabadores Mallorquines. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a l e a r e s . I n s t i t u t o 
d e E s t u d i o s B a l e á r i c o s / C . S . I . C . ­ P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 7 7 p p . 2 0 ­ 2 1 
700 anys de Cartografía de les Ules Balears. p . 1 1 0 . 
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S'ha de posar especial esment en l'expressió " a e r i s s a l u b r i t a t e " que, 
novament , recondue ix el d iscurs al tema dels aires sans . Efect ivament , 
una de les preocupacions dels Jurats de Ciutat era la de garantir la salut 
dels habi tants de la urbs fentJa , entre altres coses , respirable , a més 
d 'agradable. Aques ta preocupació es p lasmava mater ia lment en la figura 
del m o s t a s s a f . Es tracta d'un oficial r e ia l 2 7 del que era incumbencia la 
v igi lància de les obres d'edificació, els servicis públ ics i la sanitat de 
carrers , p laces , edificis i mercats , així com els pesos i les mesures d'a-
quests 2 " , per m é s que , en la realitat , les seves funcions eren molt més 
complexes , malgrat aquí només interessin les relacionades a m b la neteja 
i la seva vigilància. Seran, per tant, les disposicions d imanades d'ell, per 
de legac ió , i les d i c tades d i rec tament pels Jurats , a les que s 'afegiran 
algunes dades relat ives a l 'abastiment i control d 'aigües, tan importants 
també per a la salubri tat de Ciutat de Mal lorca , les que es tractaran. 
2 . L e s f o n t s d ' i n f o r m a c i ó . 
Bàs i cament , cap de les fonts e m p r a d e s és inèdita ni tota lment 
desconeguda . El que si és cert és que , entorn a la neteja i la higiene 
pública, contenen un bon nombre de notícies que en cap moment , com a 
conjunt, s'havia intentat sistematizar, romanent fins a hores d'ara aïllades 
i inconnexes . 
La pr imera d'elles és el L i b r e d e l M o s t a s s a f d e M a l l o r c a , que en 
el seu dia fou curosament transcrit i publicat per Antoni Pons , precedit 
d'un es tud i 2 9 . El corpus principal d 'aquesta p u b l i c a c i ó 1 0 correspon al 
C ò d e x 2 7 de l 'Arxiu del Regne de Mallorca, però a més a més , conté un 
apèndix documental en el que recollí un bon ventall de notícies referents 
a actuac ions concretes del mostassaf . Un pr imer b l o c 3 1 d 'aquest apèndix 
consisteix en una selecció del llibre signat com A . H . 5.409 de l 'Arxiu del 
Regne de Mallorca, mentres que un s e g o n 1 2 és un amplíssim recull de re-
2 7 S o b r e l ' o r í g e n e n c a r a n o m a s s a c i a r d ' a q u e s t c a r r e e : 
F E B R E R R O M A G U E R A ; M . V . "Los orígenes de la Mostassafia y su introducción en la 
Ciudad de Mallorca" in XI I I C o n g r é s d ' H i s t ó r i a d e la C o r o n a d A r a g ó . C o m u n i c a c i o n s I 
( P r i m e r a P a r t ) . I n s t i t u í d ' E s t u d i s B a l e á r i c s - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .989 p p . 7 -14 . 
P O N S ; A . Libre del Mostassaf de Mallorca. C . S . I . C . E s c u e l a d e E s t u d i o s M e d i e v a l e s -
M a l l o r c a , 1 .949 p p . I X - L I X . 
2 8 Á L V A R E Z D E N O V O A ; O La Justicia en el antiguo Rano de Mallorca. - P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 .971 , p p . 4 7 - 4 8 . 
C A S N O V A S y T O D O L I ; U . / L Ó P E Z B O N E T ; J . F . Diccionario de términos históricos del 
Reino de Mallorca (S. XIII-XVIID. Ins t i tu í d ' E s t u d i s B a l e á r i c s - P a l m a d e M a l l o r c a , 1.986, 
p 8 1 . 
2 9 P O N S ; A. Libre del Mostassaf... V e u r e i n t r o d u c c i ó . 
3 0 P O N S Libre del Mostassaf ... p p . 1 -137. 
3 1 P O N S Libre del Mostassaf p p . 1 4 1 - 1 7 6 . 
3 2 P O N S Libre del Mostasasf p p . 1 7 7 - 3 4 2 . 
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ferències documenta l s d isperses a les d iverses sèries del mate ix Arxiu , 
com consta a la puntua l s ignatura que a companya a cada transcripció . 
D'altra banda, s'ha consultat el C a p í t o l s f a b r i c a t s a c i r c a la r e c t a 
y b o n a a d m i n i s t r a c i ó d e l O f f i c i d e M o s t a s s a f , que foren cridats a 
1.678, d'acord amb la còpia existent a S u p l i c a c i o n s 63 de la secció A .H. 
de l 'Arxiu del Regne de Mallorca. El mate ix any se'n feu una impressió 
ba ix el títol de C a p í t o l s p e r l o e x e r c i c i d e la J u r i s d i c c i ó d e l 
M a g n i f i c h M o s t a s a p h " , re-editats a 1.712 i a 1.796, tot afegint-hi 
a lgunes disposic ions posteriors , malgrat que en aquesta darrera data el 
càrrec de mostassaf j a havia desaparegut a m b el D e c r e t d e N o v a P l a n -
t a 3 4 . 
Una tercera i important font és el conjunt de notícies recoll ides per 
Enric Fajarnos que , com a metge , mostrà un gran interés per aquest 
tema i ho reflectí a les planes del B o l l e t í d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a 
L u l · l i a n a (B.S.A.L. ) . A aquest erudit es deu el buidat s istemàtic de les 
A c t e s d e l G r a n i G e n e r a l C o n s e l l , E x t r a o r d i n a r i s d e la U n i v e r s i t a t 
i S u p l i c a c i o n s , fonamentalment pel S. XVI i XVII, tal i com indiquen les 
nombross í s imes transcr ipc ions aparegudes al referit Bol let í , totes a m b 
indicació de la procedènc ia del d o c u m e n t . 
També autors com Pere d'Alcantara Peña, Pere Antoni Sanxo i altres 
aportaren aquest t ipus de notíc ies , a les que , per úl t im, s'hi ha sumat 
una petita sèrie de referències d isperses que s 'havia anat aglut inant al 
l larg de la realització d'altres treballs i que fins ara no havien trobat el 
seu lloc. 
3. L a n e t e j a d e l e s v i e s p ú b l i q u e s . 
A 1.950, Antoni Pons, tot parlant de les vies públiques de la Ciutat 
de Mal lorca del S. XVII I i de la seva neteja escrivia que , de poder- les 
veure , 
"las contemplaríamos a trechos empedrada de cuestas y riscos; surca-
da algunas por arroyos de agua immundas, bordeadas muchas por casas 
de aspecto triste y desmantelado. Y cuando no obstruyen el paso gallinas 
y otros animales domésticos, que campan a su gusto, merced a una liber-
tad ya prescrita, vienen a atravesarse otros obstáculos que ofenden por 
3 3 A . R . M . - R e i a l A u d i è n c i a - I m p r e s s o s i Capítols per lo exercici de la jurisdicció del 
Magnifich Mostesaph, deretats per Su Illustrissima del Senor Virrey a XXXI Agost de M 
DC L XXX Vili a petició de Su Senoria del llustres y Molt Magnifichs Senors D. Fer-
nando Gual y Moix, donzell; Francesch Armengol, Andreu Rosinol de Deste, ciutadans; 
Miquel Fiol, Francecesch Serra, mercaders; y Damià Cassa, ferrer; Jurats de la 
Universitat y Regne de Mallorca - En la Imprenta Real. 
3 4 P O N S Libre del Mostassaf p . L V I I I . 
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igual la vista y el olfato. Montones de desperdicios, cuerpos casi 
putrefactos, se manifiestan de vez en cuando, echados a hurtadillas en 
medio de la vía pública, con manifiesto desacato a las disposiciones dic-
tadas contra el abuso, harto punible, y reiteradas con heroica persistencia 
por parte de la superioridad"^. 
Diego Zaforteza y Muso les , quan a 1.953 parlava de la vella Ciutat 
de Mal lorca , afegia: 
"El piso de terrisco, o empedrado, por lo general en mal estado, las 
calles angostas, sin alineación, sucias las más de las veces, con escaso 
alumbrado [...] su lobreguez y desaliño"™. 
I, realment, l'únic que fan ambdós autors, en bona mesura, és recollir 
opinions anter iors , tals com la de l 'Arxiduc Luis Salvador a 1.882 3 7 , 
R a m ó n M e d e l a 1.889 3", o el j a esmentat Eusebi E s t a d a ' 9 , n o m é s per 
citar-ne qualcunes. Tots ells, d'una o altra manera, es manifestaren sobre 
el mal estat de les vies públ iques de Ciutat en relació al seus carrers 
estrets i mancats de llum, que donaven peu a mal i fetes 4 0 i altres succesos 
que molestaven les gents ben pensants de començaments de S. X I X 4 1 ; tot 
conf igurant una xarxa viària que no conegué l ' enl lumenat públ ic fins 
1 .812 4 2 i que , a la pràctica, no es va veure substanc ia lment modi f i cada 
fins el S. X X , com a derivació del j a referit enderrocament de les 
m u r a d e s 4 3 . 
Tal estat de coses era ben alié a les intencions de les autoritats . Si 
Ciutat de Mal lorca es presentava baix aquest aspecte , no era a 
conseqüènc ia de la seva despreocupac ió o inhibició , j a que es dic taven i 
3 5 P O N S ; A . Antiguas Historias. E d . C l u m b a - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .950. p p . 4 1 - 4 2 . 
3 6 Z A F O R T E Z A La Ciudad de Palma ...II, p 2 8 8 . 
3 7 H A B S B U R G O y L O R E N A ; L .S . La Ciudad de Palma. A j u n t a m e n t d e P a l m a - P a l m a 
d e M a l l o r c a , 1 . 9 8 1 . p . 2 1 
3 8 M E D E L ; R . Manual del Viajero en Palma de Mallorca ( 1 . 8 8 9 ) . El D r a c , E d i t o r i a l . Co l . 
D r a c F a s c i m i l , n- 2 - M a l l o r c a , 1 .989. p p . 1 2 - 1 3 . 
3 9 E S T A D A La Ciudad de Palma ( 1 . 8 9 2 ) , p . 9 3 . 
4 0 P O N S Antiguas Historias, p p . 1 2 6 - 1 5 4 . 
4 1 F A J A R N E S ; E. "Deshonestidades en un callejón cerca de la Inquisición y del Teatro 
(1.802)" in B . S . A . L . A ñ o X V I , T o m V I I I , n" 2 4 2 , ( M a y o , 1 9 0 0 ) , p . 2 9 2 . 
i b . i d e m "Escenas escandalosas en un callejón del Cali (1.805)" in B.S.A.L. A ñ o X V I , T o m 
V I I I , n" 2 4 5 , ( A g o s t o , 1 9 0 0 ) , p p . 3 5 0 - 3 5 1 
4 2 P O N S Antiguas Historias, p p . 1 5 5 - 1 9 8 . 
Z A F O R T E Z A La Ciudad de Mallorca ...II, p p . 2 3 6 - 2 6 8 
4 3 L A D A R I A B A Ñ A R E S ; M ? D . El ensanche de Palma. Planteamiento del tema, proble-
mática, construcción y valoración de un nuevo espacio urbano (1.868-1.927). A j u n t a m e n t 
d e P a l m a - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 9 2 . 
L L A U G E R i L L U L L ; M A Les rondes de Ciutat. G o v e r n B a l e a r C o n s e l l e r i a d ' O b r e s 
P u b l i q u e s i O r d e n a d o d e l T e r r i t o r i - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 9 2 
S E G U Í A Z N A R ; M . Arquitectura contemporánea en Mallorca (1.900-1.947). U n i v e r s i t a t d e 
les Ules B a l e a r s / C o l . I e g i Of i c ia l d A r q u i t e c t e s d e les B a l e a r s - P a l m a d e M a l l o r c a , 1.990. 
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reiteraven les pertinents mesures per a la seva conservació. Si es rastreja 
fins el S. XIV, es troba com la Universitat ja comptava a m b una persona 
que tenia obl igació de tenir cura de la recollida de tot tipus de deixalles 
dins Ciutat 4 4 , exepte el fems, com s'explica en aquesta referència de 1.479, 
segons la que hav ia de tenir 
"neta la dita Ciutat, tant los carrers curribles com carrerons, ço és 
que ab un asa e sàrria, sobre la que aportera un drap de cànyem, lo qual 
drap los dits Magnifíchs Jurats li doneran ab senyal de la dita Uni-
versitat, [...], anàs per la dita Ciutat, cullint i aplegant los gats, cans, 
gallines i altres animals morts e altres sutzures, e que aquelles portàs e 
llançàs a la mar, a les torres llevaneres, en lo loch acostuma lançar la 
sanch e altres sutzures de la dita carniceria [..J"4r'. 
Al marge d'això, a m b el pas del temps es va intentar comptar amb 
la col·laboració individual dels habitadors de la ciutat. A 1.676, s'ordenava 
que cada persona, de qualsevol estament , grau o condició, havia de tenir 
cura de què el seu tram de carrer fos agranat com a mínim els dissabtes 
i els d iumenges 4 6 . Del cas que es devia fer de dita ordre en dóna compte 
cabal la seva reiteració , feta el mate ix any, en el sentit de què 
"la limpiesa dels Carrers y demés puestos de dins la Ciutat seria molt 
convenient a la salut pública, excusant.se algunas putrefaccions, que se 
experimenten de la poca aplicació dels Moradors, en limpiar cada hu son 
trast o contrada. Se ordena y mana, que de qui al devant tothom 
generalment de qualsevol lley, grau y condició sia, tinga obligació de fer 
netejar tot lo trast y encontrada de casa sua, y habitació comprenint.se tot 
el districte fins a lo enfront, encare que fo Plaça o altre lloch, publich y 
comú, sosts pena de vint sous aplicadors, ut supra"47. 
A m b tot, les places i carrers de Ciutat de Mal l o r ca prec isament no 
lluïen i això fou una constant al l larg del temps. Per les disposicions del 
mostassa f es sap que la brutor seguia invadint- la any rera any: aigües 
brutes, terres, fems, animals morts , a més dels v ius , i altres inmundícies 
es podien trobar a les vies públ iques, quan no u l trapassaven a les cases 
dels veïnats sense cap escrúpol, com li succeí al Convent de Santa Clara 4 S 
4 4 E l e c c i ó n d e u n e n c a r g a d o d e la l i m p i e z a ( 1 . 3 4 4 ) in B.S.A.L. X X I I , p . 156 
4 a P O N S ; A . "Elecció d'un home encarregat de llensar a mar les sutzures que trobarà 
exepte fems, per la Ciutat (1.479)" in B.S.A.L. A n y X X X V I I I , T o m X I X , n- 4 9 6 ( F e b r e r , 
1 .922) , p p . 2 3 - 2 4 . 
4 6 A . R . M . - S u p . 6 3 - f. 3 2 9 : C a p . 9 5 . 
47 Capítols per lo exercici de la Jursidicció del Magnifich Mostesaph, decretats per Su 
Illustrissima del Seiïor Virrey a XXXI Agost de MCLXXVIII. C o r r e g i t s y r e i m p r e s o s - E n 
la I m p r e n t a R e y a l , a n y 1 .796. ( C i u t a t d e M a l l o r c a ) , p p . 7 0 : C a p . I I I . 
4 8 P O N S Libre del Mostassaf ... 
p. 1 5 6 . - Entre les monges de Santa. Clara e Antoni Desvílar. 
p p . 1 5 7 - 1 5 8 . - Testimonis produits per part d'en Berenguer Ricard, procurador de les 
monges del Monestir de Madona Sta. Clara. E assò per raó d'una tàpia la qual és migera 
entre Berenguer Desvilar e lo Monestir de Sta. Clara. 
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o a altres espais d'ús part icular 4 9 , tot fent cas omís de l'obligació de disi-
mular-les o, almanco, dur-les a llocs apartats on, aparentment, no causas-
sin problemes . Així ho manava una disposició de 1.678 5 0 i que no fa més 
que recoll ir-ne d'altres anteriors a m b els mate ixos arguments en idèntic 
sentit i que es tornaren repet ir a l 'any 1.747 5 1 . 
Tal panorama no és que fos exclusiu de Ciutat de Mallorca. Es poden 
citar, entre mol ts , els di ferents nucl is de poblac ió de la Repúbl ica de 
Florènc ia que oferien un paisatge urbà que res tenia que enve jar ' 2 ; 
p ràc t i cament el mate ix desgavel l que , per les mate ixes èpoques , 
presentava la " v i l l a y c o r t e d e M a d r i d " ' 1 i que no diferia del que es 
donava a qualsevol altra de les ciutats europees, més grans o més petites, 
fins i tot en qüest ions urbanístiques" ' 4 . 
A q u e s t desgavel l es fa més patent q u a n més s 'analitza la pro-
b lemàt i ca en cada un dels seus factors, ma lgra t les actuacions de les 
autoritats per a controlar-ho r ' r ' . El primer dels esmentats , el de les aigües 
res iduals , era greu. A la pràct ica , fins ben entrat el S. XVII , només 
existia una única canalització d'aquest tipus en tota Ciutat, que discorria 
per l 'actual C a r r e r M o r e l l , i es sap de la preocupació de les autoritats 
tant per adobar-ne els deperfectes com per netejar-la, com ho demostren 
algunes notícies aïllades. A 1.397, per exemple , es va procedir a escurar-
la i es tracta de la que recoll ia les a igües res iduals de la Jurar ia de 
l 'Hospital de Sant A n d r e u i de la Presó 5 6 . En molta posterioritat, es sap 
que es va fer el mateix amb les de del Call i de la Plaça de la Inquisició, 
en els anys 1.656 i 1.657 respec t i vament 5 7 . 
4 9 A . R . M . - A . H . 5 .409 - f. 71v : 8 de g e n e r de 1.938. P r o h i b i c i ó d e t irar "sutzura, ni terra, 
ni fems ne metra porchs en la carrera qui.s derrera l.alberch den Bonanat Sureda", b a i x 
p e n a d e 2 0 s. 
5 0 A . R . M . - S u p . 6 3 - f. 3 1 8 : C a p . 1. 
5 1 F A J A R N E S ; E. "La limpieza pública en Palma (1.747)" in B.S.A.L. A ñ o X I V , T o m V I I , 
n" 2 2 2 ( S e p t i e m b r e , 1 .898) , p . 4 0 . 
5 2 C I P O L L A Contra, un enemigo ... p p . 2 4 - 2 6 
5 3 S A L A S ; H . La España Barroca. A l t a l e n a , E d . C o l . L a H i s t o r i a I n f o r m a l - M a d r i d , 
1 .978 . p p . 4 8 - 5 2 . 
5 4 B E N E V O L O ; L. La Ciudad Europea. E d . C r í t i c a / G r i j a l b o . Co l . L a c o n s t r u c c i ó n d e 
E u r o p a - B a r c e l o n a , 1 .993, p p . 7 9 - 1 6 6 . 
G A R C I A i E S P U C H E ; A / G U A R D I A i B A S S O L S ; M. Espai i societat a la Barcelona pre-
industrial. E d i c i o n s d e la M a g r a n a / I n s t i t u t M u n i c i p a l d ' H i s t ò r i a - B a r c e l o n a , 1 .986 
V R I E S ; J . d e La urbanización de Europa 1.500-1.800. E d . C r í t i c a - B a r c e l o n a , 1 .987. 
3 5 N o s 'ha d ' o b l i d a r q u e u n a b o n a p a r t d ' a q u e s t i n t e r é s r e s p o n i a t a m b é a q ü e s t i o n s d e 
c a i r e e s t r a t à g i c - m i l i t a r p e r a la d e f e n s a d e C i u t a t . C o n f e r : 
A . R . M . - M i s c e l á n e a s P a s c u a l - T o m V - pp . 3 6 9 - 3 7 7 : "Estado de las murallas y algunos 
pisos de algunas calles en 1.681". 
5 6 P O N S Libre del Mostasaf Per l'escuró de la cequia comuna de la presó, juraria e 
espita! de Sant Andreu, p. 164 
' A R M - A.I 1 5 . 4 0 8 : 
f. 4 0 v : El 9 d e s e p t e m b r e d e 1.656 s ' a c a b a v e n d e r e p a r a r u n a sè r i e d e c l o ts e x i s t e n t s a 
la c l a v a g u e r a de l C a l l . 
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El que si hi havia era la intenció d ' incrementar-ne l 'existència, sinó 
de clavagueres generals, si, com a mínim, la de sèquies cobertes, tal i com 
s'intentà al S. XVII , m o m e n t en què es va ordenar que totes les aigües 
brutes de les cases havien de canalitzar-se, tant si els residents a la casa 
eren propietaris com l logaters, en un termini de vuit dies, baix pena de 
2 L. 10 s . 5 8 . 
Sobre les brutíc ies , en caràcter general , una de les pr imeres 
disposicions conegudes , poss iblement de finals del S. XIV, fa referència a 
què es penar ia a m b un b a n de 6 s. si es desobeïa el m a n a m e n t de no 
tirar brutor o aigua a les portes de Ciutat, ni en les barbacanes ni en el 
nou carrer fet devora el mur 5 " . Aques ta mesura es c omplementava a m b 
la prohibic ió de tirar des de f inestres i terrats " a i g ü e s l e t g e s " a la 
carrera, autor i tzant-se n o m é s el vertit de les prov inents de p luges i 
d 'escurar pous , a més de les der ivades de netejar certs utensi l is com 
botes , carretel les i c u p s 6 0 . 
A 1.676, una de les causes més esteses d ' embasament eren les 
l le ixivades prov inents de les bugades domèst iques , c i r cumstànc ia que 
s'intentava controlar ordenant que s'instal.lassin canonades a les cases per 
a què aquestes aigües vesass in fins en terra sense ésser v i s t es 6 1 . Als 
vertits resultants de les feines que es poguessin desenvolupar a l 'interior 
de les v ivendes s'hi afegien les or ig inades per altres petites tasques 
domèstiques, o complementàries d'aquestes, comunment realitzades per les 
dones directament al carrer. Tal és el cas de la neteja de llana, que habi-
tua lment es feia a ix í 6 2 . 
Però no n o m é s eren les a igües de les cases particulars. Els a n o m e -
nats " l l e v a d o r s " o rentadors públics també hi contr ibuïen. Per tal 
d 'esquivar-ho, a 1.479 es d isposà que els que es trobassin el centre de 
Ciutat i fossin confrontants a m b Sa Riera havien de tenir " c è q u i e s e 
a n g u l l i d o r s " que conduïssen les seves aigües al llit de la torrentera 6 , 1 . 
Per a la resta de la c iutat no sembla que es preveiess in so luc ions . 
A l 'any 1.668, Anton i i Jac inta Cortés posseien uns d 'aquests 
" l l e v a d o r s " a la Porta de Sant Antoni i els desa iguaven 
"per damunt terra o siquia descuberta, y no per canonada cubería [...] 
f. 6 5 v : E l 17 d e n o v e m b r e d e 1 .657 e s v a e s c u r a r la c l a v a g u e r a d e la P l a ç a d e la 
I n q u i s i c i ó . 
5 8 Capítols per lo exercici .... p p 7 1 - 7 2 : C a p IV. 
5 9 PONS Libre del Mostassa)' ... X V . Capítols de no gitar pedres al mur de la Ciutat, ne 
sutzura fer a les portes de la murfalla] ne a la cequiu, ne bèsties mortes gitar, e de 
femers: C a p . 2 , p . 6 6 . 
eo poNS Libre del Mostassaf ... XV. Capítols de clavagueres e de carreres e de taules, 
Cap. 6, p. 53. 
6 1 A . R . M . - S u p . 6 3 - f. 3 1 8 v : C a p . 3. 
6 2 A . R . M . - S u p . 6 3 - f . 3 1 9 : C a p . 1 1 . 
G : ! P O N S Libre del Mostassaf XV. Capítols de clavagueres e de carreres e de taules 
C a p . 10, p. 5 3 . 
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cosa inconvenient a la salud [...] prendrà la dita aygua per damunt terra 
se ha de ocasionar algunes enfermedats per mal olor que causa dita 
aygua com la trehuen dels dits levadors per star empantanada". 
Com a resultat de la denúncia que es va interposar, es procedí a una 
visura i es va resoldre ordenar que s'instal.lassin les necessàries sèquies 
cubertes , tota v e g a d a que 
"per ser molt danyós y perillós de infectar.se los ayres en aquellas 
pars la experiència que.s té de los molts malalts que.s troben en la 
visindat y que les ocasionen les aygues putrefactes dels llevadors 
Al que s'ha dit, s'ha de sumar la problemàtica de les aigües residuals 
prov inents de les act ivitats manufactureres que encara en el present es 
diuen contaminants . Les instal·lacions dedicades a elles, i contra les que 
avui en dia s'alcen constants protestes per la seva condició de nocives, es 
trobaven ubicades en el cor de les ciutats, constituint un problema comú 
a tot l 'Occ ident europeu , no menor que el que provoquen les actuals , j a 
que les conseqüènc ies de certes activitats artesanals de la Ba ixa Edat 
Mitja i l 'Edat M o d e r n a no eren més inòcues, per a l 'època, que algunes 
de les del m ó n a c t u a l 6 5 . D 'entre totes elles, tres són els exemples més 
representatius que es poden donar per a Ciutat de Mallorca: els tints, els 
mol ins drapers i les adobar ies . 
Els t ints , tant els de draps de l lana, com els de seda, cotó o lli, 
donades les seves característ iques d'industria poc desitjable en el sí d'un 
nucli urbà, j a a 1.381 foren objecte d'una disposició que ordenava el seu 
desplaçament de l 'interior, obligant a que fossin instal·lats fora murada 6 6 , 
sense que els contratemps econòmics què tal disposició pogués suposar pel 
Col·legi de T intorers serviss in d 'atenuant 6 ' . 
La prob lemàt i ca de la contaminac ió provocada pels tints era 
conseqüènc ia de dos factors : per una part, c o n s u m i e n una considerable 
quantitat d'aigua que quedava totalment inutilitzable per a qualsevol altra 
activitat degut als residuus químics derivats del propi tintatge (mordents 
i co lorants ) i de la netet ja posterior dels draps (argiles i sabó) que hi 
63 poNS Libre del Mostassaf .... XV. Capítols de clavagueres e de carreres e de taules 
C a p . 10, p . 5 3 . 
6 1 F A J A R N E S ; E. "Peligro de las acequias descubiertas (1.668)" in B.S.A.L. A ñ o X V I -
T o m . V I I I - n- 2 4 9 ( D i c i e m b r e , 1 .900) p p . 4 5 6 - 4 5 7 . 
6 5 C Ó R D O B A D E L A L L A V E ; R. "Los residuos de origen industrial de la Córdoba me-
dieval y su tratamiento" in A c t e s d e l e s IX Jornades d'Estudis Històrics Locals: La 
manufactura urbana i els menestrals (S. XIII - XVI). I n s t i t u t d ' E s t u d i s B a l e a r i o s . 2 1 / 2 3 
d e N o v e m b r e d e 1 .990 - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .991. p p . 4 1 - 5 4 . 
6 6 C A T E U R A B E N N A S S E R ; P. Política y finanzas del Reino de Mallorca bajo Pedro IV 
de Aragón. I n s t i t u t d ' E s t u d i s B a l e a r i o s - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .982 . T o t c i t a n t : 
A . R . M . - C ò d e x R o s e l l ó V e l l - f. 2 8 9 . 
8 7 B E R N A T i R O C A ; M "De la companyia al monopoli: El cas dels tints (S. XV)" in T. 
IX, n" 18, pp. 
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quedaven en suspens ió i, de l 'altra, per la pol· lució atmosfèr ica que 
suposava la contínua emissió dels fums de la combustió de les llenyes per 
a l imentar els focs de les tines. A m b d u e s raons just i f iquen sobradament 
el que se'ls vo lgués tenir fora de Ciutat . 
El trasllat a la zona exterior no fou ràpit. A començaments del S. 
XVI , encara restaven obradors de tints res iduals a l ' interior de les 
m u r a d e s i s 'ubicaven pr inc ipa lment entorn de l ' anomenat C a r r e r d e l s 
A b a i x a d o r s , actual C a r r e r d e J o v e l l a n o s , en bot igues que tenien els 
seus darreres sobre Sa Riera, cosa que permetia evacuar les aigües brutes 
provinents del tintat i la neteja dels draps directament al seu llit 6 8 . A m b 
la desviac ió d 'aquesta torrentera, a 1.613, això j a no fou possible i el 
problema es desplaçà temporalment cap a les afores. No serà fins a 1.715 
que se'n trobaran altra cop d'instal.lats dins murada, al Carrer dels Olms, 
i sols com a conseqüència d'haver enderrocat les cases de tints exteriors 6 9 , 
sense que això evitàs les corresponents queixes i protestes per la seva 
insa lubr i tat 7 0 . 
A 1.661, Pere Antoni Ripoll, tintorer, sol·licità permís per obrir uns 
tints "en lo hort devant lo abeurador de la Porta Pintada", cosa que li fou 
concedida a m b la condició que no causàs prob lemes d ' embasaments 
d'aigües als veïnats convents de Santa Catalina de Sena, Santa Margalida 
i el d'Itria, per la qual cosa havia de 
"envencar les aygues y vasures de dits tints, de manera que no.y 
hagués pantanos ni basses de aygua que poguessen dar alguns vapors 
i..r\ 
En concret , el convent d'Itria sí que fou v íct ima de les molèst ies 
ocasionades per uns altres tints i en el matex any de 1.661. Els tintorers 
Rafel i Joan Pont de la Terra, que tenien els seus obradors veïnats de dit 
convent , reberen ordre de construir sèquies per permetre l 'evacuació de 
6 8 Z A F O R T E Z A y M U S O L E S ; D. La Ciudad de Mallorca... 111 p . 3 5 . 
6 9 S A N T A N E R M A R I ; J . Historia del Arrabal de Santa Catalina. G r á f i c a s M i r a m a r -
M a l l o r c a , 1 .967. p p . 44 i 44 E s t r a c t a d ' u n a d e les c o n s e q ü è n c i e s d e l ' e s t a b l i m e n t , al s. 
X V I I I , d e l ' a n o m e n a d a "zona polèmica" p e l q u e fa a la d i s t à n c i a d e s e g u r e t a t q u e 
i m p o s a v a la s e r v i t u d m i l i t a r d e l ' è p o c a , q u e e x i g i a u n a d i s t à n c i a d e 1 .250 m. e n t r e la 
m u r a d a i l e s e d i f i c a c i o n s m é s p r ò x i m e s . A m é s d e l s t i n t s , s u p o s à l ' e n d e r r o c a m e n t d e 
c o n v e n t s c o m el d e S a n t a C a t a l i n a , q u e d o n à n o m a la b a r r i a d a e n c a r a ex i s tent , el d ' Itr ia 
i el d e J e s ú s . C o n f e r : 
P O N S F À B R E G U E S ; B. Los Capuchinos. Fundación de esta Orden. Sus monasterios. 
Propiedad de sus edificios. E s t a m p a T i p o g r á f i c a d e F r a n c i s c o S o l e r P r a t s - P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 .909 , p p 1 9 - 2 2 . 
7 0 F A J A R N E S ; E. "Insalubridad de las tintorerías de la Calle Olmos (1.715)" in B.S.A.L. 
A ñ o X V I . T o m V I I I . n- 2 4 7 . ( O c t u b r e , 1 .900) . p . 2 1 0 . 
7 1 A . R . M . - A . H . - E . U . 7 5 - f. 1 5 3 v - 1 5 4 . P u b l i c a t a: 
F A J A R N E S ; E. "Industrias insalubres cerca del Convento de ¡tria (1.661)" in B.S.A.L. A ñ o 
X V I I - T o m . V I I I - n" 2 4 8 ( N o v i e m b r e , 1 .900) p . 4 4 9 . 
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les a igües contaminades que vessaven dels seus tints i que 
s ' e m p a n t a n a v e n 7 2 . 
D'altra banda, els molins drapers també eren un focus de problemes. 
A l ' igual que en el cas dels tints, les a igües emprades quedaven 
fortament impregnades d 'e lements com terres desengre ixants , amoníac i 
sabó , que les inuti l i tzaven. Uns dels més confl ict ius dels emplaçats a 
l ' interior de Ciutat eren els del C a r r e r d e n S i n t e s , devora la P l a ç a 
M a j o r . Eren dos i a 1.628 foren denunc iats per què 
"ab la aygua corrupta y embassada de que.s servexen dits molins són 
dahoses, nocives y perjudicials a la salut humana dels moradors de la 
present Ciutat". 
Reberen la visita dels morbers i la conclusió a la que arr ibaren fou 
la de r e c o m a n a r que l 'autoritat c ompetent 
"se servesca manar llevar y destruir del tot los molins drapers que se 
troben dins Ciutat"73. 
Tal ordre apuntava quelcom més que el conflicte higiènic i sanitari , 
que no era sols exclusiu d'aquest molins. De fet, entroncava a m b tota una 
altra problemàtica de caire polític i econòmic , que afectava al conjunt de 
mol ins drapers de Ciutat de Mal lorca , independentment de la seva 
ub i cac i ó 7 4 . El que és cert és que la recomenac ió d 'enderrocament no fou 
atesa. A 1.634, la situació es tornà repetir: els mol iners deixaven córrer 
l l iurement 
"la aygua sabonosa que ix de les cases de dits molins a la plassa del 
Carme, que.s prohibí per ser danyosa a la salut humana". 
Veïnats i vianants es varen queixar novament i altre cop es repetí la 
v i sura , podent comprovar - se que 
"han fets dos pous dins la matexa casa a.hont llansen dita aigua 
perquè no isca fora" 
havent cesat el prob lema d'aquesta manera 7 " ' , a lmenys aparentment . 
Però a 1.667 es tornà donar una s ituació i dènt i ca 7 6 i sembla que no 
s'assolí una definitva solució fins que s'intal.là una canonada que conduís 
les male ïdes aigües a la c lavaguera de La Rambla , tot aprofitant que a 
1.680 es procedia a 
"[...] reduir esta sèquia en millor posant.la ab forma que puga recullir 
les ayguas dels confrontants cubrint.la de manera que se scuren los pan-
7 2 A . R . M . - A H . - E U . 75 - f. 157v . 
7 : 1 A . R . M . - A H . - E .U . 6 8 - f. 1 3 7 - 1 3 7 v . 
7 1 B E R N A T i R O C A ; M . Els "III mesters de la llana": Paraires, Teixidors de Llana i 
Tintorers a Ciutat de Mallorca (S. XIV-XVIll. T e s i D o c t o r a l . U n i v e r s i t a t d e les I l l es 
B a l e a r s . D e p e r t a m e n t d e C i è n c i e s H i s t ò r i q u e s i T e o r i a d e les A r t s . F e b r e r , 1 .992. T o m 
I, ff. 1 4 2 - 1 4 4 . 
7 3 F A J A R N E S ; E. "Desagües peligrosos para la salud en la Calle de Sintes 11.634)" in 
B.S.A.L. A ñ o X V I - T o m . V I I I - n u 3 4 6 ( S e p t i e m b r e , 1 .890 ) , p. 3 6 8 . 
7 6 A . R . M . - A H. - E .U . 7 7 - f. 19 . 
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tanos de estàs matas ayguas [...] que ocasionen molts de en-fados y 
afera.la se tem la salut dels vicins"". 
L'adobat de les pells i cuiros exigeix la uti l i tzació d'alum i tanins , 
productes fortament contaminants que impregnaven les aigües vesants de 
les adobaries. Pells i cuiros, tant en fresc a l 'espera de l 'adobat, com en 
remull dins de l 'aigua preparada qu ímicament desprenien una pudíc ia 
constant i o cas ionaven e m b a s s a m e n t fetorosos. 
Una part d 'aquestes pells provenien de les carnisseries de Ciutat , 
altres de la matança d o m è s t i c a 7 8 . Eren adquir ides tant per part iculars 
com pels assaonadors i blanquers. De darreries del S. XIV o primers anys 
del S. XV, es té que es va haver de vetar que n ingú posàs a a ixugar 
pells fresques ni cuiros pudents de qualsevol animal en els m u r s de la 
Ciutat ni a qualsevol altra indre t 7 9 . Aques ta ordre general es va veure 
completada a m b disposicions més particulars que expecif icaven llocs més 
puntuals on no exposar-les, com eren la "Carrera dels Mercaders del Pont 
Jussà, de la taula den Renovard a la Porta den Segarram' o en el S o r t i -
d o r i el M o l l N o u , si bé en aquest darrer indret s 'admetien, com a 
excepció, els cuiros que s 'haguessin banyat a les naus amb aigua de mar 
per acc ident 8 1 . 
Per altra part , des del S. XIV, hi havia l 'obligació per part dels 
carnissers d'exibir les pells prov inents dels an imals sacrificats penjades 
a les taules de tall per si el mostassa f les volia reconèixer. Hi havien 
d'estar fins el vespre, empudegant l'aire, m o m e n t en què els assaonadors 
podien recoll ir- les i dur- les a les adobar ies 8 2 . A m b el temps , es va fer 
patent que 
"tenir tot lo dia les pells de les bèsties scorxades aporta gran pudor 
y poria causar alguna infecció". 
A 1.538 es determinà que sols estiguessin penjades fins a migdia, po-
dent-les retirar l lavors a la carnisser ia 8 ' , lloc d'on passaven a mans dels 
7 7 F A J A R N E S ; E. "La alcantarilla de La Rambla construida en el S. XVII (1.680)" in 
B.S.A.L. A ñ o X V - T o m . V I I I - n g 2 2 7 ( F e b r e r o , 1 .899) p. 3 5 . 
7 8 C O R T E S ; B. La Reyal Casa General d'Espòxits de Mallorca. Monografia Històrica 
(1.798-1.842). E s c o l a - T i p o g r à f i c a P r o v i n c i a l - C i u t a t d e M a l l o r c a , 1 .923. p. 2 3 0 : A q u e s t e s 
p e l l s r e b i e n el n o m e s p e c í f i c d e " p e l l s d e v e n t u r a " o " p e l l s v e n t u r e r e s " . 
7 9 P O N S Libre del Mostassaf .... I. Capitols dels Carnicers, C a p . 4 2 . p 7. 
XVI. Capitols comuns sobre los ornaments de la ciutat, C a p . 7. p. 5 5 . 
6 0 P O N S Libre del Mostassaf ...: XVI. Capítols comuns sobre los ornaments de la ciutat, 
C a p . 6, p . 5 5 . 
8 1 P O N S Libre del Mostassaf ...: XVI. Capítols comuns sobre los ornaments de Ciutat, 
C a p . 2 5 , p. 5 7 . 
8 2 P O N S Libre del Mostassaf...: I. C a p i t o l s d e l s C a r n i c e r s , C a p . 5 1 , p. 8. 
8 , i P O N S Libre del Mostassaf ...: Que les pells de les bèsties, se scorxeran fins a mig dia, 
no puxan scorxar los scorxedors o carnicers fins passades sis hores de dia, y las pells de 
les bèsties, se scorxeran de mig dia en avall, degueu estar en la cermceria, sens stojar 
fins al vespre, p p 1 1 - 1 2 . 
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a s s a o n a d o r s i b l a n q u e r s , essent aquesta la pràct ica encara imperant a 
les d a r r e r i e s de l S. X V I I 8 4 . 
Entorn a les adobar ies , les aigües fètides i la pudor de l'aire arribà 
a d o n a r u n s e g o n n o m al C a r r e r d e l s A s s a o n a d o r s , que passà a de-
n o m i n a r - s e C a r r e r ó B r u t 8 ' . C o m a c o n s e q ü è n c i a , va exist ir tota u n a 
pràc t i ca al l larg de 500 anys de no de ixar extendre les seves activitat 
fora dels carrers aceptats t rad ic iona lment en el Barr i de Sa Calatrava, 
tal i c o m es r e c o r d à a 1.735 a m b m o t i u de vo ler - se instal · lar unes 
a d o b a r i e s fora d 'aques t espa i , "pues son [...] hediondas'm\ La f a m a 
d ' m a n u f a c t u r a g r o l l e r a acabà , f ins i tot , per d e t e r m i n a r la imatge 
e x t e r n a del p r o p i Col · legi de B l a n q u e r s i A s s a o n a d o r a tal p u n t que , 
a 1.595, era descr i t c o m 
"[...] el mes brut, mes oiecte y hidiondo offici de tots los officis, 
perquè quasi de ordinari han de fer feyna desnuus y sens bragues y tal 
que no mareix ésser exercit per ningun home ben nat ni honrat [...]81. 
U n a q u a r t a ac t iv i ta t c o n t a m i n a n t no e s t r i c t a m e n t u r b a n a , però 
q u e si a fec tava als h a b i t a n t s de C iutat i, e s p e c i a l m e n t , als del T e r m e 
era l 'amarat de c à n y o m i lli. La peri l lositat de les a igües e m p r a d e s en 
la seva preparac ió deriva de les substàncies que aquestes dues matèries 
tèxt i ls contenen . El c à n y o m e m p r a t p e r al t issatge és el de la varietat 
C a n n a b i s S a t i v a L . que , si bé en m e n o r quant i tat q u e la C a n n a b i s 
I n d i c a , c onté la r e i n a d ' h a x i x 8 8 , a m é s de què la p lanta , en verd , 
c o n t é u n oli vo làt i l d 'e fecte narcò t i c i en els l locs on es s e m b r a sol 
h a v e r - h i f ebres i n t e r m i t e n t s 8 9 . El lli p e r t a n y a la var i e ta t L i n u m 
U s i t a t i s s i m u m L . i q u a n es fa la seva macerac ió en a igua freda pro-
d u e i x cer ta e m a n a c i ó , e n c a r a que pet i ta , de c i a n h í d r i c 9 0 . E ls m o t i u s 
exposa ts són suf ic ients per c o m p r e n d r e la necessitat d 'establir qua lque 
t ipus de control sobre la ubicació dels seus llocs de manipulac ió , j a que 
8 4 A . R . M . - S u p . 6 3 - ff. 3 2 5 - 3 2 6 : C a p . 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 64 , 6 5 i 6 6 . 
8 5 Z A E O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca ...III p p . 2 4 5 - 2 4 6 ; T o m . III . p p . 1 9 9 - 2 0 0 . 
8 C F A J A R N E S "Perjucios para la salud pública de las adoberías 11.735)", p . 5 1 . 
" T A . R M . - L .R . 9 1 - f. 2 9 4 - 2 9 4 v . 
8 8 O P I S S O y V I Ñ A S ; A. Plantas Industriales. S u c e s o r e s d e M a n u e l S o l e r , E d i t o r e s -
B a r c e l o n a , / s . a . / , p p . 8 4 - 8 6 . 
F O N T Q U E R ; P. Plantas Medicinales. El Discórides renovado. E d . L a b o r S.A. - B a r c e -
l o n a , 1 .988 p p . 1 2 7 - 1 3 0 . 
™ E L I A S D E M O L I N S ; R. Tratado de medicina rural. B i b l i o t e c a A g r í c o l a I l u s t r a d a -
M a d r i d / B a r c e l o n a , 1 .884 , p p . 1 1 8 - 1 1 9 . 
9 0 O P I S S O Planta Industriales, p p . 8 6 - 8 7 . 
F O N T Plantas Medicinales .... p p . 4 1 1 - 4 1 3 . 
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els e fectes dels vapors e m a n a t s de l 'amarat eren ben coneguts, especial-
ment en llocs on el seu conreu i preparac ió es poden ésser definits com 
a intensius , com era el cas de Sa P o b l a 9 1 . 
La pr imera regulac ió de la que es té notícia data de 1.513 i 
afectava a tota illa, marcant-se en precisió quins eren els punts de cada 
indret en els que, ob l igatòr iament , s 'havia de fer l ' amarat 9 2 . A 1.676, 
c oncre tament per Ciutat de Mal lorca , s 'estatüïa que 
"ninguna perçona gos amerar lli, ni canum a ningun lloch del terma 
de la Ciutat que sia menos distant de dos mil passas y que en lo lloch 
a.hont se amererà no.y puge entrar bestiar per beurà, sots pena de sinch 
lliures per cada vegada aplicadora, ut supra y lo lli o canum perdut"93. 
A 1.696, poss ib lement com a resultat del cas omís que es devia fer 
d'aquesta disposició, els Jurats decidiren ratificar les disposicions de 1.513, 
que foren novament cr idades i publ icades . A 1.712 es repetí la crida i a 
1.796, encara s'insistia en la necessitat de subjectar-se als llocs marcats 
tot argumentat , a l ' igual que a 1.513, que 
"podria la major copia de vapors, que las ayguas corrompudas 
despedirian, inficcionar los ayres y causar algunas epidèmias y 
enfermeda ts"94. 
Els llocs d 'amarat autoritzat en el Terme de Ciutat de Mallorca eren 
els següents : 
"El de Son Pont de la Terra = El de la vina dita den Fonoll = El de 
Son Llompard de Gabriel Palou = El de Son Caldes = El del Rafal 
anemenat Selasas - El de Son Gallard - El de Son Axeló de Sant Jordi 
= El de Son Suner en lo hort vell = El de Son Suher en lo hort nou = El 
de Son Sant Joan = El de Guillem Tia de Son Sant Joan = El de 
Gregori Gosis = El de Son Oms = El de Son Metge - El de Llabía = El 
de Son Net = El de Son Garcia = El del Rafal o Casa de Hieronym 
Sòcies = El de Son Manuel = El de Son Olivaret ~ El de Rafel Brondo 
= En los de Son Bisbal = El de Nadal Fiol = El de Joseph Pujol = El de 
Don Orlandis = El de Fernando Gual y Moix = El del Refal Vell de Son 
Forteza. 
En tos los quals, y no altres se podrà amerar, com també en tots los 
altres safareixs, y Estanys, o Basses qui es troben mes enllà del Torrent 
9 1 B E R A R D ; G. d e Viaje a la Villas de Mallorca - 1.789. A j u n t a m e n t d e P a l m a - P a l m a 
d e M a l l o r c a , 1 9 8 3 , p. 2 9 4 . 
9 2 F A J E R N E S ; E. "Ordinacions sobre amerar llins y canum en els viles de Mallorca, fetes 
en 1.513" in B.S.A.L. Arïo X V , T o m V I I I , n" 2 3 1 , ( J u n i o , 1.899), pp . 8 9 - 9 2 . L ' o r d r e i c r ida 
c o r r e s p o n e n t q u e a q u í e s p u b l i c à n o m é s c o n t é la C i u t a t d ' A l c ú d i a i l e s v i l e s . 
9 3 A . R . M . - S u p 6 3 - f. 3 2 8 : C a p . 8 4 
94 Capítols per lo exercici ... p p . 6 6 - 6 7 . 
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del Pont de Inca, cots pena cada contrafacció de 10 lliures y la cosa 
perduda f...]"9''. 
El problema dels fems també podia arribar ésser agobiant. Hi havia 
el costum generalitzat el guardar-lo, especialment els dels animals, j a que 
era el fertilitzant més apreciat per abonar els camps i això duia a l 'afany 
d 'enmagatzamar- lo 9 ( i . En aquest sentit és en el que s'ha d'intrepretar una 
primera disposició, segurament del S. XV, de què cap hortolà o hortolana 
gossas fer femers en els camins p ú b l i c s 9 7 , i que es troba pràc t i cament 
re i terada a m b els mate ixos termes a 1.676, però concret i tzant-se més a 
l ' interior de Ciutat , tot dient que 
"no sia perçona alguna qui per los carrers publichs, gos ajuntar ni 
aplegar fems a titol de guardar aquells un dia per altra, sots pena de 20 
s. [...]•*». 
Un gran productor de fems era el conjunt de tot tipus d'animals que 
transi taven o, s implement , v iv ien al carrer. Entre els pr imers , s 'han de 
comptar els ramats que entraven a Ciutat a m b destí al c onsum. Les 
bèst ies de transport hi contr ibuïen en gran manera , j a que , tal i com 
deien els mol iners d 'aigua, 
"[...] vagen per la Ciutat tants animals de femeters, de traginers de 
garrot, de tiradors de terra, de altres mil maneres de exercicis com de 
tregniners de lenyas, de carbons, de forment ett."99 
A elles s'hi afegien els animals domèstics. Entre aquests, es trobaven 
els porcs , sobre els que hi havia disposic ions que intentaven regular la 
seva presència dins Ciutat i afectaven per un igual als carnissers que els 
fenguessin per a la venda de la seva carn i als particulars que volguessin 
fer-ne la matança domèstica. Els carnicers tenien prohibit entrar-ne dins 
m u r a d e s i tenir- los a l loure dins Sa Riera. En tot cas, els hav ien de 
tancar en els seus corrals per tal de què no sols no embrutassin sinó que 
t a m p o c "puxen fer dan algun en publich o privat" i això només per un 
d ia 1 0 " . Els part i culars no sols els hav ien de tenir tancats , sinó t a m b é 
fermats. L 'única excepció admesa eren els " p o r c h s d e S a n t A n t o n i " 1 0 1 , 
dest inats a rifes i que gaudien d'un especial privilegi per pasturar per 
dins C i u t a t 1 0 2 . A m b tot, el best iar porquí anava a l loure, tot real i tzant 
95 Capítols per lo exercici .... p 6 7 - 6 9 : C a p . I. 
9 6 C I P O L L A Contra un enemiga pp 36-37. 
2 1 P O N S Libre del Mostassaf XX Capítols de no gitar pedres al mur de la ciutat, ne 
sutzura fer a les portes de la mur/alia] ne a la cequia, ne bèsties mortes gitar, e femers, 
C a p . 1, p 6 6 
9 8 A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 - f. 3 1 9 : C a p . 12 . 
9 9 P O N S ; A. Ordinacions Gremials i altres Capítols a Mallorca (S. XIV - XV). E s t a m p a 
d e ' n G u a s p - C i u t a t d e M a l l o r c a , 1 .930 : Capítols dels Moliners de Aygue, p . 1 6 3 . 
1 0 0 P O N S Libre del Mostassaf .... /. Capítols dels Carnicers, C a p . 3 1 , p. 5. 
í o i P O N S Libre del Mostassaf I. Capítols dels Carnicers, C a p . 5 7 , p . 9. 
10- FA.JARNES; E "Privilegia concedida a los antonianos de apacentar cerdos por las 
calles" in B.S.A.L. A h o X L , T o m X X , n" 5 2 5 ( J u l i o l . 1 .924) , p . 1 0 1 - 1 0 3 . 
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una doble actuació: per una part, e l iminant amb la seva voracitat innata 
part de les escombrer ies que anaven a parar als carres i generant-ne de 
nova , a la vegada que , per una altra, desbarataven comit ives religioses 
i devoraven infants : 
"anant lo Santíssim Sagrament en case de algun malalt, se ha vist 
un dels dits animals evestir per mig de los qui portaven el palio y pançar 
fer caurà el sacerdot hi portava lo S'" Viatico, lo mateix se ha seguit en 
ocació de procesons, per altra part se ha també comprovat que han donat 
y donen molt gran dany, pues se ha vist menjar un minyó de llet que se 
mare havia dexat a la porta, y estos dias passats, per fam, un de dits 
animals llevar una cama a una minyona la qual encara vuy està en 
cura . 
A això s'han d'afegir altres contratemps que podien suscitar reaccions 
més o manco airades per part dels afectats i que podien acabar amb la 
mort violenta d 'aquest an ima ls 1 0 4 . Ev identment , els porcs es podien tenir 
fora de les m u r a d e s , però en aquest indret t a m b é hi havia certes 
restricc ions: per ordre de 1.402, porcs i t ruges no podien grufar dins la 
Sèquia de Canet ni tan sols apropar-s 'hi a m e n y s de quatre palms de 
Montpeller 1 0 " ' . Clar que tal prohibició es feia extensiva al bestiar b o v í 1 0 6 , 
així com al bestiar menut (ovelles, cabres , ...) i el best iar equ í 1 0 7 . Lògica-
ment , aquestes l imitac ions d'espai ob l igaven a la gent a espabilar-se i 
cercar llocs on poder tenir els ramats, tant i més si eren guardes de porcs 
j a que la seva cria dins el recinte de Ciutat podia suposar considerables 
benef ic is , tal i com els succeia als a n t o n i a n s 1 0 8 . Per tant, no és 
d'estranyar la localització, entre unes ordinacions de l'Ofici de Paraires de 
1.432, d'una disposició en la que s'especificava que els guardes del Tirador 
no havien de permetre que ningú aficàs en el recinte d'aquesta instal·lació 
cap casta de best iar , ni gros ni menut , per a què hi pasturàs , marcant -
se una pena de 5 s. per animal que s'hi trobàs i que havia de satisfer el 
p rop ie tar i 1 0 9 . 
Els an imals de p loma també eren prou presents i pululaven pels 
carrers i p laces . Per ordre de 1.397, es sap que les gal l ines no podien 
anar a lloure, especialment "de la sglesia de Sant Miquel fins a la Porta 
1 0 3 F A J A R N E S "Privilegio I. Graves inconvenientes de ir los cerdos por las calles de 
Palma (12 de julio de 1.627)". 
1 0 4 A . R M . - A . H . 5 . 4 0 9 : 
f. 7 1 . - 9 d e g ê n e r d e 1 3 9 8 . Ta l fou la so r t q u e v a c ó r r e r u n a t r u j a s a n a d a p r o p i e t a t d e 
"n.Argiles" i q u e fou m o r t a a a d e s t r a l a d e s . 
1 0 5 P O N S Libre del Mostassaf .... Font de Canet, C a p . 2 , p . 2 5 5 . 
1 0 6 P O N S Libre del Mostassaf ...: Font de Canet, C a p . 3, p . 2 5 5 . 
1 0 7 P O N S Libre del Mostassaf ...: Font de Canet, C a p . 5, p p . 2 5 5 - 2 5 6 . 
1 0 6 F A J A R N E S "Privilegio II. El apacentar cerdos en el recinto de la Ciudad producia 
500 L. anuales 11.775)", p p . 1 0 1 - 1 0 2 . 
1 0 9 A . R . M . - A . H . - S u p . 3 4 - f. 2 3 8 - 2 7 9 : C a p . < 9 > . 
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Pintada" j a que embrutaven l 'aigua de la Sèquia de Ciutat; en general , 
s 'havien de tenir tancades dins dels albergs o en les anomenades " p a l l e -
r e s " 1 1 0 . A 1.398 es reitera un manament contra porcs i, de passada, con-
tra les gal l ines, havent-hi d'afegir ánades i oques, tot especificant que el 
M o l l , el S o r t i d o r i la P l a ç a d e l B l a t eren llocs particularment ve tats 1 1 1 , 
de la mateixa manera que hi tenien la P l a ç a d e la Q u a r t e r a , juntament 
a m b els c o l o m s 1 1 2 . Aques t indret devia ésser visitat en part icular per 
aquest animalons , j a que en ell podien pel lucar els grans aperduats dels 
cereals a la venda. 
Fins i tot després de morts , els an imals podien embrutar les vies 
púb l iques , j a que no era un fet es trany que els seus cossos hi fossin 
abadonats , encara que sembla que hi havia llocs predilectes per deixar-
los com el vall de murada i l 'anomenada "marina" de la Porta del Temple. 
Llocs als que , per altra part , també hi anaven a parar les despul les de 
la carnissseria, malgrat que, des d'antic, les bèsties mortes i les deixalles 
de les des t inades al c o n s u m al imentic i s 'haguess in de dur a tirar a les 
Torres L l e v a n e r e s 1 1 3 . 
D i re c tament relacionat a m b l 'e l iminació del fems prov inent dels 
animals es troben les eufemísticament denominades " p r i v a d e s " o " s e c r e -
t e s " 1 1 , 1 , que necess i taven per iòdiques nete jes dels pous n e g r e s 1 1 5 . Es sap 
de la seva existència corrent a les cases de Ciutat de Mallorca des de ben 
prest, com ho demostren algunes referències de 1.397 sobre els problemes 
d 'humitat que aquestes instal·lacions provocaven a les parets mi tgeres 1 1 6 . 
no P O N S Libre del Mostassaf ...: Que ningú fassa sutzures en les fonts. Que les galines 
sien tancades. C a p . 2 . p 2 4 6 . 
1 1 1 P O N S Libre del Mostasaf Que nigú leix anar franc galines, ànedes ne altres 
animals, p . 2 4 7 . 
1 1 2 P O N S Libre del Mostassaf .... IV. Capítols de revenedors de volatería e d'ous e de 
casses e de mercers e foramtges e tenders, C a p 9, p 2 2 . 
us P O N S Libre del Mostassaf ...: XX. Capítols de no gitar pedres al mur de la ciutat, ne 
sutzura fer a les portes de la mur(alla) ne a la cequia, ne bèsties mortes gitar, e de 
femers, Cap. 3, p. 66. 
1 1 4 G U E R R A N D ; R . H . Las letrinas. Historia de la Higiene Urbana. E d i c i o n s A l f o n s , el 
M a g n à n i m . I n s t i t u c i ó V a l e n c i a n a d ' E s t u d i s d ' I n v e s t i g a c i ó . C o l . E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s , 
n* 4 8 - V a l e n c i a , 1 .991 . 
1 1 5 A q u e s t s p o u s e s c o n s t r u ï e n e n e l s u b s ò l , p r o p d e l e s v i v e n d e s i e r e n s o v i n t r e -
u t i l i t z a t s A i x í e s t e n e n p o u s d ' è p o c a i s l à m i c a e n c a r a e m p r a t s en p l e n a E d a t M i t j a 
L a s e v a c o n s t r u c c i ó e r a fe ina d e l s p i c a p e d r e r s i el s e u co l l s o v i n t e s t r o b a v a c o b e r t p e r 
u n p e t i t a r c d e d e s c à r r e g a , j a q u e e s t r o b a v e n a t r a v e s s a t s p e r p a r e t s m i t g e r e s : 
G E L A B E R T ; J . De l'Art de Picapedrer. D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e B a l e r e s I n s t i t u t o d e 
E s t u d i o s B a l e á r i c o s . C . S . I . C . - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .977 p. 2 8 : "se diu un arc paredat 
devall terra [...] se sagueix a un buit de una sitja o algun lloc extraordinari /...]". 
1 1 6 A . R . M . - A H . 5 . 4 0 9 : 
f. 4 - 12 d e g e n e r d e 1.387, U n a p r i v a d a p r o p i e t a t d e G u i l l e m S a l a p r o v o c a v a h u m i t a t s 
a l ' a l b e r g d e R a m o n D i s e l e s I?) , p e r q u è la s e v a c a n o n a d a e s t a v a e n m a l e s c o n d i c i o n s , 
f. 3 8 - 16 d e m a r ç d e 1.397 U n a p r i v a d a o " l e t r i n a " ( s i c ) d e D o m i n g o C a r a n y a n a c a u s a 
h u m i t a t s a la c a s a d e G u i l l e m S a d u r n í i el m o s t a s s a f d i c t a m i n a q u e s 'ha d ' a r r e g l a r a 
"comuns messions". 
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Fins i tot, i degut a aquesta situació entre cases ve ïnades , eren objecte 
de compra-venda entre immobles pròxims, tal i com succeí, a 1.466, a m b 
la d 'unes cases s i tuades a la Plaça de C o r t 1 1 ' . 
Les vivendes devora Sa Riera, entre la Porta Plegadissa i la mar, que 
disposassin de " p r i v a d a n e a y g u e r e s " descarragaven en el llit d'aquesta 
i ho havien de fer per un canó de tal manera que la brutícia no es 
pogués v e u r e 1 1 8 . 
El contengut dels pous negres 1 1 " , de detritus ma jorment h u m a n s , 
també era molt desit jable com a fertil itzant i, cal suposar , que 
s'intentaven retenir fins un cert punt, per tal d'esser igualment venut als 
hortolans. D'aquí el fet de regular el com i el quan s 'havien d 'escurar, 
posant un especial e sment a m b la rapidessa a m b què s'havia de fer: 
"de nits passada la queda, tenint llum encès tot lo temps que se 
trebellerá, y antes del dia tinga obligació de tepar lo clot, o bassas, y lo 
carrer net, sots pena de vint sous"120. 
Com j a s'ha dit, els pr inc ipals interessats en els fems eren els 
hortolans que l 'adquirien i hav ien de transportar- lo fins als horts , tant 
als interiors de Ciutat com als del T e r m e 1 2 1 . A ells anava dir igida la 
prohibició d 'emprar les mateixes sàrries en les que haguessin transportat 
les hortal isses i fruites per endur-se 'n aquesta m a t è r i a 1 2 2 . 
A més de tot el que s'ha dit, hi havia la problemàtica de la retirada 
de les escombrar ies que or ig inaven la C a r n i s s e r i a (la d ' A m u n t i la 
d 'Ava l l ) i la P e s c a t e r i a . Les deixal les de les carns s 'havien de dur a 
abocar a les Torres L levaneres 1 2 1 , mentres que el "peix malfrechs, moques, 
coes de ratjades ne altre natura de peix" s 'havia de tirar dins mar , 
indicant que qui ho fes havia d 'endisar-se dins les aigües fins que li 
arribassin als genol ls o m é s a m u n t 1 2 4 . 
1 1 7 A . R . M . - A r x i u T o r r e l l a - F a r d o 5 0 , n" 3 1 : Venda de l'empriu d'una letrina o lloc comú 
de les cases de la Plassa de Cort feta per Joan Cessa a favor de Franeesch de Milia, 
notari, en poder de Franeesch Canet, notari, a 18 de mars de 1.466. 
us pONS Libre del Mostassaf XV. Capítols de clavagueres e de carreres e de taules, 
C a p . 7, p . 5 3 . 
1 1 9 A q u e s t s p o u s n e g r e s , a n i é s d e r e c o l l i r r e s i d u u s o r g à n i c s , s o v i n t t a m b é s e r v i e n 
d ' e s c o m b r e r e s , la q u a l c o s a e l s c o n v e r t e i x e n j a c i m e n t s a r q u e o l ò g i c s d e p r i m e r o r d r e . 
C o n f e r : 
R O S S E L L O - B O R D O Y ; G. Excavaciones Arqueológicas en Palma de Mallorca. Sondeos en 
el casco antiguo. Trabajos de! Museo de Mallorca, n" 45 - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .985 /1 .987 . 
1 2 0 A . R . M . - A H . - E .U . 6 3 - f. 3 1 8 : C a p 7 
1 2 1 B A R C E L Ó C R E S P Í ; M" . "Apectcs agraris d'un nucli urbà (Ciutat de Mallorca a la 
Baixa Edat Mitjana)" in B SAL. A n y C I C , T o m X L I V . n" 8 4 2 ( 1 . 9 8 8 ) , p p . 1 9 5 - 2 0 2 . 
1 2 2 P O N S Libre del Mostassaf XXX111. Capítols de la Hortaliça, C a p . 2. p . 1 0 5 . 
A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 - f. 3 2 8 . 
i2:i poNS Antiguas Historias p p . 4 2 - 4 3 . 
P O N S Libre del Mostassaf XX. Capítols de na gitar pedres al mur de la ciutat, ne 
sutzura fer a les portes de la mur/alia] ne a la cequia, ne bèsties mortes gitar, e de 
femers, C a p . 3, p . 6 6 . 
1 2 4 P O N S Libre del Mostassaf ...: Capítols dels peixcadors, C a p , 19. p. 2 9 . 
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El cert és que la brutor de qualsevol t ipus o or igen es trobava a 
qualsevol indret de Ciutat de Mallorca. A les disposicions de caire general, 
que intentaven la netedat de tot el seu espai, es sumaren paulat inament 
altres m é s puntua ls dest inades a hig ienitzar determinats indrets 
par t i cu larment cast igats per la desídia dels seus habitants . En aquest 
sentit, eren punts espec ia lment conflictius la P l a ç a d e S a n t A n t o n i , on 
es removia la terra i es feien bugades a la sèquia n o v a 1 2 5 i, fins i tot, en 
els abeuradors , que compart ien aquesta funció, a lmenys a 1.678, amb la 
de donar aigua a les cava lgadures 1 2 6 ; la P l a ç a d e l P o r t a l d e P o r t o P i 
i la P l a ç a d e la F u s t a 1 2 7 ; la R i b e r a 1 2 8 i les P l a c e s d e S a n t a M a g d a -
l e n a i la de l ' H o s p i t a l , a més de l 'obra del mur sobre Sa Riera que, en 
aquest any de 1.414, s 'estava alçant 1 2 1 ' . 
Al m a r g e d 'aigües brutes , escombrer ies i fems, les obres de 
construcció, tan particulars com públiques, també contribuïen a deteriorar 
les vies, principalment pel que fa a l'estat del pis dels carrers, que no es 
va veure subs tanc ia lment modif icat fins la introducc ió de l ' empedrat 
s is temàtic cap a l 'any 1 .778 1 3 0 , encara que hi havia vies pav imentades . 
Aques t és el punt que més atenció va rebre, tot manant que si, per al-
guna raó, l ' empedrat o les lloses dels carrers havien d'esser alçats, 
s 'havien de tornar col·locar en un termini màxim de vuit dies, anant les 
despeses a compte del qui fes les o b r e s 1 1 1 , afegint-s 'hi a 1.676 
"que no sia perçona alguna, ni picapedrer ni altre perçona qui gos 
desenipedrer carrers, ni plassas publicas a titol de adobar canonades, que 
no torn dexar lo empredrat o carrer ab la matexa fornia [...] vint sous 
i...rvi. 
A 1.696, es precisava que si aquestes obres havien afectat a qualsevol 
sèquia o canonada, el picapedrer, j a fos mestre , fadri, manobra o mosso, 
havia de de ixar di tes instal· lacions exac tament igual com les havien 
t robades , baix pena de 10 s. i sense que servís d 'excusa haver rebut 
ordres en sentit c o n t r a r i 1 3 3 . Ara bé , pel que es sap de t e m p s posteriors , 
no dev ia ésser aquesta una disposició espec ia lment acatada , fent-se tot 
t ipus d ' in te rvenc i ons 1 3 4 
125 p o N S Libre del Mostassaf XVI. Capítols comuns sobre los ornaments de la ciutat, 
C a p . 1, p . 5 4 . 
1 2 6 A . R . M - S u p . 6 3 - f. 3 1 8 v : C a p . 6. 
1 2 7 p o N S Libre del Mostassaf .... XVI. Capítols comuns sobre los ornaments de la ciutat, 
C a p . 15 i 16, p. 5 5 . 
1 2 8 P O N S Libre del Mostassaf Que no sien gitades terra ni fems a la Ribera, p. 2 4 3 . 
' -" P O N S Libre del Mostassaf ...: Sobre policia de la Ciutat, p . 2 6 1 . 
1 : 1 , 1 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca ...II, p 2 6 9 
1 , 1 P O N S Libre del Mostassaf XVI. Capítols comuns sobre los ornaments de la ciutat, 
C a p . 1, p . 5 4 . 
1 3 2 A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 - f. 3 1 8 v - 3 1 9 : C a p . 8. 
133 Capítols per lo exercia p p . 7 2 - 7 3 : C a p . V 
1 3 4 H A B S B U R G O y L O R E N A La Ciuda de Palma, p . 17. 
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Una de les malalties principiáis de les enumerades pel Dr. Binimelis 
era la " f i e b r e é t h i c a " , nom a m b que es coneixia la t i s i p u l m o n a r o 
t u b e r c u l o s i . La seva propagació és especialment fàcil entre persones amb 
u n a a l imentac ió poc adequada i en ambients d 'atmosfera poc saludable 
com, per exemple , els indrets propers a zones molt h u m i d e s i d 'aigües 
estancades . A m b d u e s condic ions es donaven en determiants convents de 
Ciutat de Mallorca. Tal és el cas del de Santa Elizabet (més conegut com 
a Sant Jeroni ) i el de Sant Francesc , en els que , a 1.592, la tisi, 
juntament amb el paludisme, eren una dolències freqüent degut a la seva 
ubicació prop de la Porta del C a m p , j a que els aires del ve ïnat Prat de 
Sant Jordi, a les hores un aiguamoll , els afectaven de p l e 1 3 3 . Exactament 
la mateixa influència que patí la Comunitat dels Mín ims durant els seus 
dos períodes de permanència fora de la murada de Ciutat, al Convent de 
La Soledat, un pr imer entre 1.582 i 1.586 i entre 1.665 i 1.682 el segon. 
En ambdós , f eqüents malalt ies atacaren els frares i cal inferir que les 
dues referides eren algunes d 'e l les 1 3 6 . De fet, la insalubridad del Prat de 
Sant Jordi i els seus efectes sobre la població de Ciutat propera a ell fou 
una constant fins la seva desecació a 1 .849 1 3 7 , def init ivament conseguida 
després dels intents del S. X V I I I 1 3 8 . 
4. E l s m e r c a t s i e l s q u e v i u r e s . 
Retornant a les opinions del Dr. Binimelis , com a metge , considerava 
que , convents a part , els mal lorquins en general pat ien de l ' esmentada 
" f i e b r e é t h i c a " per 
"la mucha putrefacción que se engendra de las crudezas que tienen los 
cuerpos mallorquines por razón de la depravada y mala cocción del estó-
mago". 
Aquesta sentència, unes poques línies més endavant, es veu reforçada 
a m b un nou a r g u m e n t , tot mani festant que el fet també der ivava 
"de que hagan mala digestión los de esta isla, por la consuetud y 
costumbre que tienen de comer muchas veces al día [...] y más la variedad 
de viandas viles y groseras y de fácil corrupción"™. 
Cal preguntar-se, en conseqüència, no tant el que m e n j a v e n 1 4 0 sinó les 
condicions a m b què es trobaven els al iments abans d'esser consumits , en 
1 3 5 F A J A R N E S ; E. "La tisis en la Ciudad ,1,- Palma en el S. XVI" in B.S.A.L. A ñ o X V I , 
T o m o V I I I , n- 2 5 4 ( A g o s t o . 1 .900) , p p . 3 3 3 - 3 3 4 . 
1 3 6 C A P Ó J U A N ; J . El Convent de La Soledat de Santa Mana del Camí. - M a l l o r c a , 
1 .993 , p p . 2 0 - 2 1 . 
1 3 7 M A S C A R Ó P A S A R I U S ; J . Corpus de Toponímia de Mallorca/III. - M a l l o r c a , 1 .964/ 
1 .965 , p. 1 .368. 
1 3 8 F A J A R N E S ; E. "Saneamiento del Prat de Sant Jordi de Palma en 1.770" in B.S.A.L. 
A ñ o X L , T o m X X . n" 5 2 7 ( S e p t i e m b r e 1 .924) . p p . 1 3 6 - 1 3 7 . 
1 3 5 B I N I M E L I S Nueva Historia de la Isla de Mallorca .... p . 2 9 . 
1 4 0 C O N T R E R A S M A S ; A . La cocina del Medievo Mallorquín (I). L u i s R i p o l l . E d i t o r . Co l . 
P a n o r a m a B a l e a r , n- 124 - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .986. 
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una època en què els medis de conservac ió dels productes deter iorables 
eren p o c s 1 4 1 . 
Els principals punts de venda de queviures es concentraven a la Vila 
d 'Amunt , entorn de la Plaça de Santa E u l à l i a 1 4 2 . Al seus voltants s'hi 
localitzaven la P l a ç a d e l e s C o l s 1 1 1 , la P l a ç a d e l P a 1 4 4 , la P e s c a t e r i a 1 4 ' 
i la C a r n i s s e r i a d ' A m u n t 1 4 6 , indrets als que s 'haurien d'afegir, a la vila 
d'Avall, la P l a ç a d e l M e r c a t 1 4 7 i la C a r n i s s e r i a d ' A v a l l 1 4 * entre altres, 
a més de la vend a ambulant . 
D'entre tots els productes de consum al imentari , el que més atenció 
rebia era la carn, de la que se n'ofertava una gran diversitat de castes: 
ovella, mol tó i anyel l , crestat (galls i gall ines) annares i oques , cabrum, 
bou, carn de caça i porc, no podent-se comercialitzar "alguna carn que no 
sia acostumada de menjar a les gents", cosa que, en cas de produir-se, es 
penava a m b el cons iderable ban de 25 L . 1 4 9 . 
í d e m . La cocina del Medievo Mullorquín (11). L u i s R ipo l l , E d i t o r . Co l . P a n o r a m a B a l e a r , 
n- 1 2 8 - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .987. 
A l e s //7 Jornades d'Estudis Històrics Locals: La vida quotidiana dins la perspectiva 
històrica. 2 4 / 2 6 d e N o v e m b r e d e 1.983. I n s t i t u t d ' E s t u d i s B a l e à r i c s - P a l m a d e M a l l o r c a , 
1 .985 i p u b l i c a t a l e s c o r r e s p o n e n t s A c t e s : 
V A Q U E R ; O . "L'alimentació a la Mallorca de l'Antic Règim", p p . 2 5 5 - 2 6 2 . 
R O S S E L L Ó ; J . "Como se alimentaban los PP. Dominicos", p p . 2 6 3 - 2 7 5 . 
S A S T R E ; F. "El sector alimentició en los estatutos del oficio de 'Mostassaf de Menorca 
de 1.569", p p . 2 7 7 - 2 8 9 . 
P e l S. X V I I I : 
M A R T I i O L I V E R ; J . Receptari de cuina del S. XVIII. [ E d i c i ó a c u r a d e M I R A L L E S ; ,1./ 
C A N T A L L O P S ; F. P u b l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t . Co l . B i b l i o t e c a M a r i a n A g u i l ó 
- B a r c e l o n a , 1 .989 . 
1 4 1 U n s d ' a q u e s t s p o c s r e c u r s o s , al m a r g e d e la sa l i l es e s p í c i e s , e r a la n e u : 
V A L E R O i M A R T I ; G . "Nevaters i cases de neu" in W . A A . Elements de la societat pre-
turística mallorquina. G o v e r n B a l e a r . C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s - P a l m a 
d e M a l l o r c a , 1 . 9 8 9 , p p . 7 3 - 9 0 . 
E n c o n c r e t p e l S. X V I I : 
F A J A R N E S ; E. "Depósitos y consumo de meve en la Isla de Mallorca iS. XVII-XIX): I. 
El llochtínent als Balles de Sóller, Selva, Bunyola i Valldemossa manant adobar les cases 
i recullir la neu (1.696)" in B.S.A.L. A n o X L , T o m X X . n" 5 2 3 - 5 2 4 ( M a y o / J u n i o , 1 .924 ) , 
p . 7 4 . 
1 4 2 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca ...IV p . 2 3 1 - 2 2 4 4 . 
1 4 : 1 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca .../III, p . 3 7 ; IV , 3 3 1 
1 4 4 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca . . . / V , p p . 9 -10 . 
us P E N A ; P. d e A . "Notas referentes a la untigua pescaderia de Ciudad de Palma (S. 
XIII, XV, XVII y XVIII)" in B.S.A.L. A n o X V I . T o m VII I . n" 2 3 8 ( G e n e r , 1.900), p p . 220¬ 
2 2 3 . 
Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca ...IV, p p . 4 3 - 4 6 . 
1 4 6 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca ...III, p p 3 9 1 - 3 9 2 
1 4 7 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca ...IIV p p 2 0 7 - 2 0 8 . 
1 4 8 Z A F O R T E Z A . La Ciudad de Mallorca .../III, p p . 4 0 9 - 4 1 2 . 
H 9 p o N S Libre del Mostassaf Capítols dels Carntcers, C a p . 4 0 , p. 7. 
A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 : f. 3 2 4 . 
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Una de les pr imeres mesures era la d 'assegurar que no fossin carns 
estantises . Així , s 'ordenava que no fos " m a l f r e s c a , ç o e s p u d e n t " 1 5 0 , 
manant-se que no es guardàs mes de 48 h o r e s 1 5 1 , especialment durant la 
temporada de més calor " d e l d a r r e r d i a d e l m e s d ' a b r i l t r o f i n s a l a 
f e s t a d e S a n t M i q u e l " 1 5 2 , si bé aquesta ordre es va derogar a 1.538, 
argumentant , per una part que provocava manca d 'abast iment , i, per 
l 'altra que 
"repugna a la publica utilitat per quan la carn del dia passats es mes 
tendre per a manjar y conseqüentment mes sana que del dia present"153. 
T a m b é es preveia el frau que es podia cometre per part del venedor 
despatxant genero manipu la t per d i s imular els defectes o les males 
condic ions , posant -se e sment en 
"que ningun carnisser ni altre perçona qui matarà carns per vendre 
gos inflar ni fer inflar los moltons, anells, crestats, bous ni qualsevol altre 
genero ni espècia de bestiar [...]"u'4 
i t ambé en què 
"ningun carnisser ni altre perçona j...] gos en manera alguna 
ensangonar en sanch fresca lo cap del bestiar, ni benar, ni inflar lo grex 
de ninguna manera f...]"155. 
D'igual forma, en un principi , s ' intentava controlar que la carn que 
sortia a mercat provinent d 'animals morts en accident es venes en llocs 
concrets com era la B o q u e r i a 1 5 f i , però a 1.676 es prohibí la seva 
comercial i tzació en especial si era mort pel que s 'anomenava " m o r -
d o r i a " 1 7 . 
Un altre problema que comportaven les carns, al marge del seu estat 
de conservació o del seu or igen, era el de la possible transmiss ió de 
determinades malalties. Tal era el cas de la pigota, que sembla afectava 
de manera particular al bestiar oví. Això és el que succeí a 1.680, any en 
què en una de les taules de la carnisser ia " [ se ha] t r o b a t u n p e u d e 
m o l t ó [...] a b p i g o t a d e c l a r a d a " , havent-se d 'ordenar que no 
s 'admetessen an imals vius o morts a m b s ímptomes d 'aquest mal , tot 
150 P O N S Libre del Mostassaf Capítols dels Carnieers, C a p . 2 9 , p. 5. 
1 5 1 A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 - f. 3 2 5 v : C a p . 6 1 . 
152 P O N S Libre del Mostassaf ...: Capítols dels Carnieers, C a p . 19, p. 4. 
1 5 3 P O N S Libre del Mostassaf .... p p . 1 0 - 1 3 . 
1 5 4 A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 - f. 3 2 4 : C a p . 4 9 . 
1 5 5 A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 - f. 3 2 4 : C a p . 5 0 . 
156 P O N S Libre del Mostassaf Capítols dels Carnieers, C a p . 4 9 , p. 5. 
1 5 7 A . R . M . - A H . - S u p . 6 3 : f. 3 2 5 : C a p . 5 8 . 
El t e r m e mordoria p o s s i b l e m e n t s 'ha d ' e n t e n d r e c o m a re fer i t a a q u e l l b e s t i a r m o r t p e r 
c a n s , a c c i d e n t q u e p r o v o c a v a f o r t e s p r e o c u p a c i o n s i d e l q u e e s t e n e n t e s t i m o n i s : 
F A J A R N E S ; E. "Destrucción del ganado de Llucmajor por un perro salvaje (1.376)" in 
B.S.A.L. A ñ o X I I I , T o m V I I , n s 2 0 3 ( F e b r e r o , 1 . 8 9 7 ) . p. 3 6 . 
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intentant evitar una m é s que posssible e p i d è m i a 1 5 8 . A 1.684 es tornà 
produir un brot. Es repet iren les prohib ic ions ordenant-se que 
"cada die, antes de comensar a tallar en ninguna de las carnisserias 
y antes de pasar lo bestiar que se haurà mort en el Pes de la Sisè, lo 
visuren per si té pigota donar orde a que no tallen en pena de 25 L. "ir'9. 
La vigilància de les malat ies era extensiva a les que poguessin patir 
els venedors , en part i cu lar si aquel les eren de pell i molt visibles, 
est ipulant que 
"algun carnicer ne alguna altra persona que sia tinyos no pusque 
tallar ne escorxar algun bestiar ne encara alguna cassa"UM. 
Entorn al peix, la vigi lància també anava dirigida a què fos f resc 1 6 1 , 
establint-se marques per indicar el contrari : el que no fos del dia havia 
de tenir la coa tal lada, a m e n y s que fos peix m e n u t 1 6 2 . Igua lment , es 
prohibia retenir- lo més de 48 h o r e s 1 6 ' . El peix salat, a la vegada , podia 
ésser igua lment objecte de manipu lac i ons poc escrupoloses . Una de les 
més freqüents era la d 'adobar les tonyines i les s a r d i n e s 1 6 4 a m b 
a lmangara per desfressar el seu mal estat o la mala qua l i ta t 1 6 5 , tot 
aprof itant el color g e n e r a l m e n t rogent d 'aquesta substància . 
Pel que fa a les fruites es troben poques referències. Les que 
restassin d'un dia de mercat per l'altre s 'havien de senyalitzar a m b una 
bandereta b lanca a cada covo o paner , penal i tzant-se a m b 20 s. en cas 
contrari . Les j a ben estant isses s 'havien d ' indicar a m b una bandero la 
negra, havent de pagar t a m b é 20 s. si no es posava dit s e n y a l 1 6 6 . 
Al m a r g e d 'aquesta o r d e n a n ç a general , n 'existien a lgunes de més 
puntuals . Per exemple , una molt part icular , de 1.695, que afectava a 
melons i s índries , j a que 
"se ha representat que sempre se ha considerat danyós a la salud el 
que los minyons de quinze anys en avall se.Is venen melons y sindrias que 
solen ésser de mala calitat, qui los enferma". 
F A J A R N E S ; E. "La viruela lanar (1.680)" in B.S.A.L. A ñ o XVI - T o m III - n" 2 4 9 
( D i c i e m b r e , 1 . 900 ) , p. 4 5 9 . 
; " F A J A R N E S ; E. "Inspección tic carnes en l'alma (1.684) in B.S.A.L. A ñ o X V I - T o m . 
I l i - n" 2 4 6 ( S e p t i e m b r e . 1 .900) p. 3 6 7 . 
"'" P O N S Libre del Mostassaf Capítols dels Carnicers, C a p . 4 9 , p. 8. 
1 6 1 P O N S Libre del Mostassaf ...: Capítols dels peixcadors e venedors de peix, C a p . 1, p. 
2 7 . 
"'- P O N S Libre del Mostassaf Capitals dels peixcadors e venedors de peix. C a p . 9, p. 
2 7 . 
A . R . M . - A H - S u p . 6 3 - f. 322-322V. 
1 , 1 : 1 A . R . M . - A l i . - S u p . 6 3 - f. 3 2 2 v : C a p . 3 4 . 
1 6 1 M A R T I i O L I V E R Receptan de cuma del S. XVIII, p. 5 3 . É s d ' e s t r a n y a r la no 
u t i l i t z a c i ó del t e r m e arengada a m b q u è es d e n o m i n a tot p e i x sec g e n e r a l m e n t s a l a t , 
m a l g r a t q u e a q u e s t a e x p r e s s i ó e s té d o c u m e n t a d a a M a l l o r c a d e s d e 1.521 
1 6 5 A . R . M . - S u p . 6 3 • f 3 2 8 v : C a p . 8 9 . 
111 ,1 A . R . M . - S u p . 6 3 - f. 3 2 2 : C a p . 3 1 . 
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Contra tal costum es va fer pregó i es privà tota lment tal pràctica, 
podent, emperò vendre aquests melons i síndries als jovençans majors de 
15 anys " ' 7 . Una altra, no m e n y s curiosa, és la re lac ionada a m b la 
comercial i tzació de magranes . Al mateix 1.695, es va donar llicència per 
a la seva venda després de ce lebrar consulta mèdica i es va considerar 
que el seu c o m s u m no era peri l lós per a l 'època de l 'any "per haver 
diferents vegades plogut y esser.se refrescat el temps"]m. Tal volta, aquesta 
preocupac ió pel c onsum de m a g r a n e s s'hagi de relacionar a m b la 
utilització que d'aquesta fruita com a vermífug, degut als diversos alcaloi¬ 
des que conté 1 1 ' 9 o a m b l 'aplicació que es feia de la seva clovella com a 
matèria tintorea pels seus tanins 1 7 1 1 . I més anecdòtic encara, la prohibició, 
de 1.678, d 'adobar les camarrotges a m b les dents abans de posar-les a la 
v e n d a 1 7 1 . 
Tot f inalitzant aquest apartat , una breu referència a la venda de vi 
i pa. Pel que fa al pr imer , sovint solia ésser adulterat mesc lant-hi 
d iverses substànc ies per tal de d is imular la seva m a l a qualitat o poca 
graduació i així f reqüentment se li afegia calç, guix , carn salada i, com 
no, a i g u a 1 7 2 . Periòdicament, es feien proves dels vins que es despatxaven 
a les tavernes i en cas de trobar-ne que fos agre o picat, segons disposició 
de 1.459, s 'obligava a t i rar - lo 1 7 3 . A m b bona lògica, també es vigilaven les 
mesc les de vins de di ferents anyades o de dist inta qua l i ta t 1 7 4 . 
Pel que fa al pa, al marge de les mixtures que es podien fer a m b la 
farina, mesc lant -h i guix o altres substàncies semblants , a 1.681 es va 
donar u n a forta protesta dels fadrins del Col. legi de Forners per què 
"los mestres se serveixen de moros infaels a la Religió, qui pastan per 
lo poble ab gran riesgo de la salud de tots y dany del bé públic"115 
1 6 7 F A J A R N E S ; E. "Prohibición de vender melones de mala calidad a los niños 11.695)" 
in B.S.A.L. A ñ o X V I - T o m . V I I I - n" 2 4 7 ( O c t u b r e . 1 .900) p. 3 9 4 . 
l r , s F A J A R N E S ; E. "Licencia para vender granadas, previo informe facultativo (1.6951" in 
B.S.A.L. A ñ o X V I - T o m . III - n" 2 4 6 ( S e p t i e m b r e . 1 .900) p. 3 6 9 . 
is» F O N T Plantas Medicinales ... , p p . 3 9 9 - 4 0 1 . 
1 7 0 V A N d e V R A N D E ; L. Teñido artesanal. E d i c i o n e s C E A C - B a r c e l o n a , 1 .988, p . 9 6 . 
1 7 1 A . R . M . - S u p . 6 3 - f. 3 1 8 v : C a p . 5. 
1 7 2 P O N S Libre del Mostassaf Capítols dels taverners e de mesuradors. C a p . 9, p . 3 3 . 
D e la p r e s è n c i a de l d a r r e r e l e m e n t e s m e n t a t , l ' a igua , la r o n d a l l í s t i c a se 'n fa e c o , e n c a r a 
q u e n o m é s s igui en l 'apartat de l s m i r a c l e s a t r b u ï t s a S a n t V i c e n ç F e r r e r q u a n vis i tà l 'illa. 
C o n f e r : 
R A C Ó ; e n J o r d i d ' es ( A L C O V E R ; A . M ' J ) Rondaies MallorquinesIV. p p . 1 2 0 - 1 2 1 , on r e l a t a 
d u e s t o p a d e s a m b un t a v e r n e r d e V a l l d e m o s s a Cal d e s t a c a r la p r i m e r a , j a q u e el m i r a c l e 
del s a n t c o n s i s t í es e s c o l a r d i n s del f a l d a r de l s h à b i t s el vi tot s e p a r a n t - l o d e l ' a igua q u e 
el t a v e r n e r d e S o n F e r r e r hi h a v i a m e s c l a t d e v e r s la m i t a t . 
na p o N S Libre del Mostassaf Avols mixtures de vins, p. 3 1 8 
1 7 < A . R . M . - S u p . 6.3 - f. 3 2 3 v : C a p . 4 4 . 
1 7 5 F A J A R N E S ; E. " M o r o s t a h o n e r o s ( 1 . 6 8 1 ) " in B.S.A.L. A ñ o X I I I - T o m V I I - n" 120 
( S e p t i e m b r e , 1 .897) p. 1 7 1 . 
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5. L e s a i g ü e s d e C i u t a t . 
Al tra vegada seran les mani festac ions del Dr. B in imel i s les que 
serv iran per iniciar aquest apartat . Dit doctor creia que la presència 
concreta de les terc ianes a l'illa es donava per una característ ica parti-
cu lar del mal lorquins : 
"porque accidentalmente tiene los estómagos muy humedos por ser tan 
grandes bebedores de agua"176. 
Opinió que veia tan més reforçada per certes pràctiques habituals de 
molts dels illencs, que a les referides tercianes, hi afegien una mul-titud 
m é s d 'altres mals c o m a conseqüènc ia de 
"[...] esta usanza y costumbre que en Mallorca se tiene, y es muy 
usada, esto es, el resfriar de las aguas en invierno, puestos los càntaros 
al sereno por los tejados y ventanas; [...] y acontece muchas veces que 
aquellas aguas reciben algun aire infecto y malo, que seria no poca oca¬ 
sión de engendrar con aquellas bebidas algunas inopinadas enfermedades 
en nuestros cuerpos"177. 
Al m a r g e d 'aquestes d isquis ic ions cientí f iques del m o m e n t , ¿què 
opinaven les gents dels segles passats sobre l'aigua que havien de beure?. 
Els principals punts d 'abast iment d 'aigua per a Ciutat de Mal lorca , 
des d 'antic eren: la F o n t d e la V i l a , la S è q u i a d e n B a s t e r i la F o n t 
d e X i l b a r o de M e s t r e P e r e 1 7 * . Per notíc ies del 1.628 es pot tenir una 
idea bas tant real de quin era l 'estat, a lmanco , de les dues pr imeres , j a 
que, en aquest any, es dugueren a terme visures dels punts de naixament 
d 'amdues . Es tractava, una vegada més , de discutir si s 'havien d'ajuntar 
o no les a igües prov inents de la Font de La Vi la a m b les de la Sèquia 
den Bas ter d 'acord a m b l 'antic privilegi concedit per Al fons II a 1.285, 
que fou conf irmat per Pere IV a 1.356 i reconfirmat per Mart i , l 'Humà. 
El projecte no s'havia duit mai a terme. I si a 1.628 es re -emprengué la 
po lèmica és perquè la centúria s'havia vist fortament marcada per conti-
nuus períodes de sequera, interromputs per catastròfiques r iuades 1 7 9 , cosa 
1 T , i B I N I M E L I S Nueva Historia de la Isla de Mallorca p. 2 9 . 
L ' a f i r m a c i ó de l Dr . B i n i m e l i s s o b r e l ' a fecc ió d e l s m a l l o r q u i n s a l ' a i g u a n o d e i x a d ' e s s e r 
s o r p r e n e n t q u a n , p e r a l t r e s f o n t s , é s s a p t a m b é d e l ' a f e c c i ó a l ' a i g u a r d e n t i a m b d u e s 
s e m b l e n i n c o m p a t i b l e s C o n f e r : 
L Ó P E Z B O N E T ; J . F . "Vindicació de les virtuts de l'aiguardent (1.642-1.643)" in B.l.E.B. 
A n y I V , n- 2 0 ( M a r ç , 1 .986) , p p . 3 7 - 4 3 . 
! 7 ; B I N I M E L I S Nueva Historia de la Isla de Mallorca .... p. 2 6 . 
1 7 H F O N T A N A L S J A U M A ; R. Un plànol de la Sèquia de la Vila del S. XIV (Ciutat de 
Mallorca). Quaderns de Ca La Gran Cristiana, n" 5 - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .984 p p . 9¬ 
1 1 . 
1 7 8 C A M P A N E R y F U E R T E S ; A . Cronicon Maioricense, p p . 3 5 4 - 4 5 0 d e d i c a d e s al S. X V I I 
i en l e s q u e e s r e c o l l e i x el s e g u i t d e p e r í o d e s d ' i n t e n s a s e q u e r a i f o r t e s p l u g e s . 
Q U A D R A D O ; J . M". Memòria de las innundaciones de la Riera. M i q u e l F o n t , Ed i t o r . -Co l . 
Opuscula Minora, n" 6 - P a l m a d e M a l l o r c a , 1 .993 , p p . 1 0 - 1 9 . 
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que propicià que els jurats rellançassin la qüestió. Les tasques d'inspecció 
s ' iniciaren per l 'ullal de la Font de La Vi la i les conc lus ions no podien 
ésser més desa lentadores : 
"[...] ab ditas visuras se.ha vist que la aygua de dita Ciutat en son 
cap o manantial es bruta y sussia, embaçada y empantanada, plena de 
arbey, aspre, grose y dassabrida, de mala vista y olor; y a lo que diuen 
los metges, de que verbo se ha rebuda informació, que per ço dita aygua 
es de mal y depravat natural y tal que no sols causa moltissims mals 
a.n.els que las beuen com son grans obstruccions de la melsa, ventra y 
fetja, hidropesia y molts accidents mortals, febres llargues en los joves, 
malaties agudes en els vells, nauseas, dificultats del concebre, corruptio 
del menjar, a minyons trencadures, en los homens nafres en les cames y 
altres accidents que ja cada dia es van connaturalitzant, ço es de pedres 
y arenas ab los demés, melancolia tal que aporte perdre lo enteniment y 
que, segons Hipocrates, en los tractat de aquiis, los homens usant o bevent 
de tal aygua no poden viure molt y que antes del temps tornen vells [...] 
y que es begués al ull de aquella, majorment en dejú, seria sufficient y 
bestant, per.a metzinar y matar a qualsevol [...] produeix y sustenta 
animals ponsonosos y verinosos com son serps y calapots, tortugues 
verinoses, ab altres que sols pensar.los causa asco, alteració y orror'nm. 
Les aigües de la Sèquia den Baster, a diferència de les de la Font de 
la Vi la que és un manant ia l natural , provenen d'una captació del t ipus 
anomenat q a n à t 1 8 1 , per la qual cosa és igualment coneguda a m b el nom 
de C a n e t . A for tunadament , aquestes també arribaven a Ciutat de Ma-
llorca pel consum dels seus habitants , j a que els resultats de la seva 
paralel . la inspecció foren f rancament bons : 
"[...] leve, dolsa, clara christalina y transparent, sens olor ni sabor 
alguna, a.lo que dihuen los metges y practichs, de bondat de natural, 
que.s perfecciona y millora sempre manant o discorrent [...] han de ésser 
majors los sustentos y profits que ha de causar, perquè tenint el sustento 
de aygua tan bona, els servirà de vehiculo per el menjar, se los restaurarà 
la humido radical y los humors viscosos y crassos se.Is atenuaran y 
aprimaran, ab que es feran o seran de ingeni o enteniment actius y subtils 
y se.Is confortaran los ventrells colèrics, [...] ab las dames virtuts ço es 
digestió atructiva, retentiva y expulsiva y finalment veuran en la generació 
y procreació una rara y extremada fecunditat [...] casi se alcansara lo 
temperament ad pondus y es rastrejarà vivint vida sana, llarga, gallarda 
y feliz, la immortalitat y cumplida felicidad"lli2. 
1 8 0 A . R . M . - A . H . - P r e s i d á i s D e c r e t s 1 . 6 2 6 - 1 . 6 2 8 - ff. 2 1 9 v - 2 2 0 . 
1 8 1 B A R C E L Ó ; M . / C A R B O N E R O ; W A . / M A R T I ; R . / R O S S E L L O - B O R D O Y ; G. Les aigües 
cercades (Els qanat[s] de Villa de Mallorca). I n s t i t u t d ' E s t u d i s B a l e à r i c s - P a l m a d e 
M a l l o r c a , 1 .986. 
1 8 2 A . R . M . - A . H . - P r e s i d á i s D e c r e t s 1 . 6 2 6 - 1 . 6 2 8 - f. 2 2 1 . 
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Pel que fa a les aigües de la Font de La Vila s'han d'afegir també els 
ma l s que se li atr ibuïen en quan a la conservac ió dels espais físics de 
Ciutat de Mal lorca i el seu entorn: 
"Pero encara causa mal [...] a las terras, sequias y canonades hon va 
discorrent y passant com se veu notòriament en la present Ciutat, en que 
sino fos la continua y instant diligència se te es scurar y netejar les 
sequias y canonades por on passa dita aygua de la Font de La Vila, se 
vindrian a tapar, obstruir y endurir, de modo que no sols les sequias y 
canonades se convertirian en terra, pero encara lo matex penyal de hont 
tota esta Ciutat pateix tant ya en gastos de adobar y netejar canonades, 
que per els discurs de la any son molt grans, y ya en las plasas y carrers 
que per ralw de dits adobs resten fosos o clots y desempedrats; 
directament contra la policia que tan preia y officio profesa tota esta 
Ciutat"lH\ 
De la veracitat o no d'aquesta darrera afirmació en donen cabal testi-
moni les intervencions que, entre octubre de 1.654 i novembre de 1.658, 
va tenir la Universitat en concepte de manteniment , reparacions i neteja 
de la xarxa d'aigües tal i com es recolleixen en el L l i b r e d e l s c o m p t e s 
d e l m e n e s t r a l s d e l a U n i v e r s i t a t 1 " 4 . Es tracta d 'una font que permet 
sebre quins eren els llocs de major conflictivitat en quan a intervencions 
i la freqüència a m b què es duien a terme les tasques de manteniment i 
neteja. De la lectura dels registres es desprèn que els punts més conflic-
tius eren, f onamenta lment , tres: la sèquia del Carrer de Sant Miquel , la 
canonada de la Porta de Sant Antoni i la Font de la Vila. 
La sèquia del Carrer de Sant Miquel necessitava freqüents adobs com 
tapar clots, amarar la canal de calç, reposar mitjanades, escurar-la i tapar 
de bel l nou '* ' . Les intervencions que es feien en aquest tram sovint es 
veien completades per la seva ampliac ió a tot el recorregut, passant per 
davant la Inquis ic ió i fins arribar l 'Almudaina 1 * 6 . 
La c a n o n a d a que anava des de la Porta P intada fins a la Porta de 
Sant Antoni es deter iorava fàc i lment i els canons eren reposats a m b 
freqüència, cosa que no evità que, en un m o m e n t donat , es refés tota la 
t irada, sense que aquesta mesura impedís noves avaries '* ' . 
Els abeuradors , els l levadors i l ' anomenada Font Nova a la pròpia 
Porta de Sant Antoni const ituïen punts d ' intensa uti l i tzació , donat que 
aquesta porta era, possiblement, la de major tràfec de Ciutat. Les neteges 
dels l levadors i dels abeuradors , escurar la font, reposar tronetes i 
mi t janades eren actuac ions freqüents 1**. 
1 8 3 A . R . M . - A H . - P r é s i d a i s D e c r e t s 1 . 6 2 6 - 1 . 6 2 8 - f. 2 2 0 . 
1 8 4 A . R . M . - A H . 5 . 4 0 8 . 
1 8 5 A . R . M . - A l l . 5 . 4 0 8 : f. 1, 3, 3v , 2 5 , 2 9 , 3 1 v , 4 0 - 4 0 v , 5 6 , 5 9 i 65 v. 
1 4 , i A . R . M . - A H . 5 . 4 0 8 - f. 2 5 . 3 2 , 4 7 , 5 4 , 6 5 v , 6 6 . 7 9 v . 8 0 v i 8 1 . 
l n ; A . R . M . - A . H . 5 . 4 0 8 - ff. 14, 15v i 16. 
1 8 8 A . R . M . - A . H . 5 . 4 0 8 - f. l v . lOv , 12 . 13v , 14, 17, 5 1 , 6 8 v i 7 2 . 
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A m b tot, era la pròpia Font de la Vi la la que més desvet l laments 
causava. El seu cabal resultava molt fluctuant i no sempre a causa només 
de la sequera. Per això sovintajaven les feines a m b què es pretenia tant 
la seva neteja com l 'augment del cabal. Així, a 1.635, s'habilità una par-
tida de 100 L. en raó de què 
"es notoria la premura y falta de aygua de la Font de la Vila que ve 
a esta Ciutat, axi per la gran esterilitat com per estar dita font molt bruta 
y sutza de fanch, llot y herba, que te precisa necessitat de escurar, com 
se acostuma cada any"™ 
I en el per íode de quatre anys entre 1.654 i 1.658, les dues feines 
més destacades afectaren prec i sament a la Font de la Vi la pròp iament 
dita i la sèquia que conduia l'aigua des d'ella fins a la Porta Pintada, des 
d'on es ditribuïa a tota Ciutat de Mal lorca . Entre els dies 11 de 
septembre de 1.656 i el 30 de gener de 1.657 es procedí a una 
rehabil i tació completa de la Font de la Vi la en el seu ullal: es retirà el 
trosam, es revisà els fonaments del tancat i s'hi dugué grava 1™. A conti-
nuació, s 'amarà de calç, es feren mescles per renovar el trespol i es picà 
pedreny per adobar part de les parets i la canal, emprant-se pedra v iva 1 9 1 
fins a dotze carretades que es d u g u e r e n del Coll den R e b a s s a 1 9 2 . Final -
ment , es varen "emparedar" els portals de la Font i es donà la feina per 
a c a b a d a 1 9 3 . 
6. C o n c l u s i ó . 
Rea lment es fa difícil extreure u n a conclusió de tot el que s'ha dit 
fins aquí, j a que els fets exposats són prou explícits per si mateixos: tots 
i cada un d'ells reflecteixen ben a les clares quin era el paisatge urbà de 
qualsevol ciutat pre-industrial, en aquest cas, la Ciutat de Mallorca entre 
els S. X I V i XVII . 
La freqüència i insistència de les mesures per part de les autoritats 
munic ipa ls el que fa és patent i tzar que les condic ions hig ièniques dels 
centres urbans eren senzil lament inexistents i que, amb tota probabilitat, 
aquest fet no es l imitava a les vies urbanes . Aquestes , a l 'hivern oferien 
uns carrers i p laces , la majoria sense empedrar , que els dies de pluja 
eren una sèrie d 'a iguamol ls sovint pudents a conseqüènc ia dels fems 
acumulats. A l'estiu, en els llocs on no hi havia fonts, abeuradors o lleva-
dors que desaiguassin, es donava una autèntica polseguera. Un fet comú, 
per altra banda , a tots els nuclis urbans en el mate ix període. 
1 8 9 F A J A R N E S ; E. "Gastos para la limpia de la Fuente de la Vila 11.635) in B.S.A.L. A ñ o 
X V I , T o m V I I I , n-' 2 4 7 ( O c t u b r e . 1 .900) , p 3 9 5 . 
1 9 0 A . R . M . - A . H. 5 . 4 0 8 - f. 4 1 . 
1 9 1 A . R . M . - A H . 5 . 4 0 8 - f. 4 1 v , 4 2 . 4 3 . 4 8 , 4 8 v , 4 9 i 5 1 . 
1 9 2 A . R . M . - A H . 5 . 4 0 8 - f. 6 1 . 
1 9 3 A . R . M . - A H 5 . 4 0 8 - f. 8 2 v . 
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El que si resalta, és que , si les gents d 'aquesta època acceptaven 
d'una o altre manera aquest estat de coses, aquesta postura responia a 
molts de motius diversos, que podien anar des de la simple resignació fins 
a la convicc ió de què tal estat de coses era sa ludable . 
Emperò l 'actitud de les autoritats en aquest sentit resulta represen-
tativa de la seva preocupació pel benestar de la col·lectivitat, al marge de 
les opinions d'aquesta al respecte i de la seva disposició en col·laborar al 
bon estat i manteniment de l 'àmbit urbà en qüestions de neteja i higiene 
públ ica. Per això, i després de les notícies fins aquí enumerades , no es 
pot més que mat i tzar les af irmacions que Antoni Pons exposà a la seva 
introducc ió al L i b r e d e l M o s t a s s a f d e M a l l o r c a en el sentit de què 
"Nuestros antepasados desconocían la intervención municipal en los 
servicios públicos: problema de las aguas, alcantarillado, alineación y 
pavimentación de las calles, parques, avenidas, alumbrado y otras mejo-
ras; [,..P94. 
V e g i ' s s inó com l 'existència de la figura del mostassaf , les funcions 
a ell e n c o m a n a d e s i les n o r m e s dictades , tan per ell com per altres 
autoritats , al respecte ho desmente ixen per sí mate ixes . 
De fet, el propi Anton i Pons , en altre lloc, comenta la ex istènc ia 
d'aquestes "disposiciones dictadas contra el abuso" i que eren "reiteradas 
con heroica persistencia por parte de la superioridad"195. L'únic que cal dir 
és que, si bé és cert que l 'ordenació que es volia fer no encaixa, en línies 
generals, a m b el concepte de política municipalista del present, també és 
cert que l 'activitat desenvolupada en aquest camp al llarg de les èpoques 
passades aquí vistes perseguia l 'eficàcia tant o més que l 'actual. 
En def init iva, que el que es planteja és un aspecte més de la 
confl ictivitat normal d 'una c iutat pre- industr ial que cerca la seva 
configuració, amb una problemàtica extensa que, a més dels aspectes aquí 
tractats, abarca altres conflictes relacionats amb la demografia, el control 
de l 'espai, la seva j e rarqui tzac ió , la comunicac ió i tants d'altres factors 
que con formen el s i s tema urbà . 
1 9 1 P O N S Libre del Mostassaf .... p . X V I I . 
1 9 5 P O N S Antiguas Historias, p . 4 2 . 
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Abstracts: 
Fins pràcticament les darreries del segle XIX, les malalties i 
epidèmies que assolaven la Humanitat s'explicaren pel paradigma 
"Humoral-miasmàtic", ben acreditat des de l'Antiguitat Clàssica i les 
autoritats municipals es preocuparen per la higiene i la neteja dels espais 
urbans i el seu manteniment. Aixó implicava la posada en marxa de 
mesures de vigilància i recursos de control. En el cas de Ciutat de Ma-
llorca, el que s'exposarà són alguns aspectes del que s'ha anomenat 
Policia de la Ciutat a través de la figura del Mostassaf, tot centrant-se 
en el marc cronològic general dels segles XIV-XVII. 
Until practically the end of the XIX century the deseases and 
epidemics which ravaged Humanity were explained by the paradigm 
humoural-miasmatic well vouched for from the Classic Antiquity. The 
municipal authorities cared for hygiene and cleaning or urban space and 
its maintenance. This fact imposed on them the starting of vigilance 
measures and means of control. In the case of the Ciutat de Mallorca will 
be stated several aspects of what has been called City Police through the 
figure of Mostassaf by concentrating on the general chronologic frame of 
the XIV-XVII centuries. 

B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 2 8 7 - 3 0 8 
La Capella de música de la Seu 
Aproximació històrica. 
D R . JOAN ROSSELLÓ LLITERAS 
Sovint en les re lac ions entre el capitol i la capella de la seu hi 
faltava molt perquè s iguessen cordials , i en més d'una ocasió les 
di ferències es d ir imien devant el tribunal eclesiàstic . Un dels processos 
formats durant el s. XVIII ens abasteix una valuosa informació, útil per 
compilar alguns capítols de l 'història de la capella de música de la seu, 
sens dupte una de les institucions musicals més significatives de Mal lor -
ca ' . 
L ' a n y 1728 sorgiren dissensions entre el capitol de la seu i el mestre 
de capel la i a lguns mús ics . El capitol deia que "es troba en pacif ica i 
quieta pocessio mes que centenària e inmemorial de provehir y anomenar 
mestre de la capella de mus i chs de dita Sta. iglesia cathedral y de 
admetrà y elegir los demés musichs de la matexa capella; com també de 
assenalar a cada qual de ells la porció y quant i tat de salari que ha de 
reber en los actes de música conforme la sua perícia y veu; de dispondre 
1 C o n t r o v e r s i a e n t r e el c a b i l d o y la c a p i l l a d e m ú s i c o s s o b r e el d e r e c h o q u e t i e n e el 
c a b i l d o , p a r a n o m b r a r y d e p o n e r el d i r e c t o r y m ú s i c o s c o m p o n e n t e s d e la c a p i l l a d e 
m ú s i c a , 2 3 , m a y o 1 7 2 8 . 3 1 x 2 2 . 5 0 fs. A D M . 1 7 / 8 3 / 1 ; V i d e t a m b i é n A D M . 1 7 / 8 3 / 6 . 1 
A c t i t a t s f e t a s p e r l o s m u s i c h s d e la c a t h e d r a l c o n t r a al m o l t I l t re . c a p i t o l d e la s a n t a 
i g l es ia c a t h e d r a l . S o b r e i n t e r f e r e n c i a s q u e p r e t e n el c a b i l d o en la e l e c c i ó d e m ü s i c s , 12, 
j u l i o , 1 7 2 7 = 3 1 x 2 2 , 1 3 3 f s , e l s ü l t i m s en m a l e s t a d . A D M . 1 7 / 1 1 2 / 8 - L i t t e r a e 
e x e c u t o r i a l e s s e n t e n t i a e d e c r e t i e t d e c i s i o n u m s a c r a e r o t a e r o m a n a e in f a v o r e m c a p i t u l i 
e c c l e s i a e c a t h e d r a l i s m a i o r i c e n s i s e t c o n t r a m ú s i c o s e l e c t o s a c a p e l l a m u s i c o r u m e i u s d e m 
s a n c t a e e c c l e s i a e in c a u s i s t a n s u p e r b o n o i u r e q u a m s u p e r m a n u t e n t i o n e p r a e d i c t i 
c a p i t u l i in q u i e t a e t p a c i f i c a p o s s e s s i o n e ad e j u s n u t u m , l i b e r e et s i n e c a u s a a l i q u a 
a m o v e n d i et e x p e l l e n d i m ú s i c o s , e a r u m q u e (sic) m a g i s t r u m et s u b s t i t u t u m et t a m n u m e -
r a r i o s q u a m s u p e r n u m e r a r i o s ( t a m q u a m e i d e m c a p i t u l o s u b j e c t o s ac p n v a t i v e i l los 
a d m i t t e n d i in f u m c t i o n i b u s m u s i c a l i b u s t a m i n t r a q u a m e x t r a c a t h e d r a l e m p e r a g e n d i s , 
e i s d e m q u e ( a r b i t r i o e j u s d e m c a p i t u l i d i s t r i b u e n d i p o r t i o n e s e m o l u m e n t o r u m q u a e p e r c i p i 
s o l e n t e x f u n c t i o n i b u s s u p r a d i c t i s , in ó m n i b u s et p e r o m n i a , P a l m a e M a j o r i c a r u m T y p i s 
Petr i A n t o n i i C a p o . C u m s u p e r i o r u m p e r m i s s u . A n n o 1 7 3 0 , 3 5 + 16 p p . - B e r n a r d o J u l i a 
Rosse l l ó , M a e s t r o s y m ú s i c o s d e la c a t e d r a l d e M a l l o r c a . T e s i s p a r a el m a g i s t e r i o d e canto 
g r e g o r i a n o . I n s t i t u t o P o n t i f i c i o d e M ú s i c a S a c r a , R o m a , 1965 . T r a b a l l m e c a n o g r a f i a t - Les 
d u e s u l t i m e s r e f e r e n c i e s h a n s i g u t f a c i l i t a d o s p e r el n o s t r e a m i c J o a n P a r e t s S e r r a . 
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y ordenar el modo ab que se ha de governar dita capella y aixi matex de 
corregir y cast igar los t ransgrassors ab las penas proporc ionadas y ben 
vistas fins a pr ivar y expell ir qualsevol de e l ls" ( fo l . l ) (...) "El capitol te 
el govern y r eg imen de dita Sta. iglesia cathedral y de fer qualsevols 
constitucions y estatuts, tant concernents a la direcció y govern del chor, 
com en lo d e m é s tocant a dita Sta. iglesia (...) y per concequent tant si 
la capella de musica se concidera com a part del cor, com si se mira com 
a m e m b r a de altra qual i tat , s empre esta subord inada al M.I. y Rd. 
capitol , ma jo rment quant el mestre de dita capella y los demés musichs 
de ella redolent famulatum y son meros conductic ios , com se expresa en 
la creació de mus i ca de ninistri ls y en concequenc ia son amovibles ad 
nutum et l iberam facultatem conducentium. Y per concequent en qualsevol 
t emps pot lo M.I . y Rd. capitol dexar de conduhir aquel ls o conduhir 
altres mus i chs sens mot iu ni causa a ses l iberas vo luntats com aixi se 
pract ica en los esco lans y altres personas dest inadas al servici de dita 
iglesia en lo respect iu a son art o facultat . " (f.lv.) 
El motiu que provocà la incoació de l 'expedient que tenim entre mans 
fou l 'expulsió de Miquel Suau Pvre. substitut de mestre de capella i dels 
músics Bernat Pa lmer Pvre. Joan Crespí Pvre. , Pere Barrera Pvre., Pere 
Joan Llodrà Pvre. , Francesc Pujol, J a u m e Fornari, Cl iment Garau, Antoni 
Pont de la Terra , Pau Re, Bernat Fàbregues , Anton i A l e m a n y Pvre. , 
Jaume Martí , Ramon Rotger, Pere Carbonell , Mateu Crespí, i Pere Sansó. 
(f.2v) 
El capítol presenta les seves proves . 
1 . - C r e a c i ó d e l s m i n i s t r i l s 
"Mes avant p r o p o s a m a Vs . Ms . com lo Sr. degà y lo Sr. canonge 
Guerau de part del Ilm. Sr. bisbe y molt Revt. capitol han feta embexada 
a ses Magcies dihent convendria molt al cuito divi haverhi en lo regne un 
joch de ministrils, los quals fosen obligats a servir totas las festas, axi las 
ques fan universals com las que fa la seu y ben considerat dit Ret. capitol 
ha de terminat posar ma en sercar de hont mes conv ingue un j o ch de 
ministrils y tenirlos llogats a tant cade any ab obligació que haje de servir 
totas las d iades que convindrà , ab aso emperò que la universitat sie 
t ingude pagar la mitat del flete o salari de aquel ls y la altre mitat dit 
Revsim. Sr. bisbe y molt Revt. capitol; los Magchs. jurats entès segons les 
apar asser cosa molt honrosa per lo regne y convenient han determinat 
proposarho a Vs . Ms . perquè determinen lo que es deu fer y aparaxent a 
Vs. Ms . se degué axi fer, donar poder a las personas los aparega las quals 
ab dit molt Revt . capitol o persones para deso deputades , puguen haver 
dit j o ch de ministr i ls , tatxantlos salari competent , com millor convinga y 
fer pactes y capitulac ions necessarias ab los musichs , quins dies heuran 
de servir forssat , V s . M s . de terminaran lo que mes convindrà . Sobre la 
L A C A P E L L A D E M U S I C A D E L A S E U . A P R O X I M A C I Ó H I S T Ò R I C A 2KÌ 
qual proposic ió pessaren y d iscorregueren los vots y peres de dits 
consel les , de un en altre com es acos tumat (per dos vegades ) y font 
conc lus , difinit y determinat per mes de las dos parts del dit Gran y 
Genera l Consel l que lo contengut en dita proposic ió sia remes com de 
present remet en als M a g c h s . Srs. ju ra t s y honorables s indichs clavaris 
de la part forana, los quals per fer lo quels aparega, t inguen tant y tan 
gran poder com de lo present General Consel l , ab asso que los musichs 
sien obligats entre las altres cosas aparexera a ses Magc ies . de anar de 
franch a las flras ord inar ias una diade tanso lament cade any. ( f .3 -4) 2 . 
El bisbe i capítol de la seu acorden comunicar als ju ra t s que les 
despeses dels ministrils sien pagades per iguals parts per el capítol i els 
jura ts : 
"Die veneris X X X I mart . MDLxxxxv .=Convocat i et congregati Il lmus. 
et Rdmus . Dns. episcopus , archidiaconus, decanus, Palou, Callar, Garau, 
A n d r e u , Abr ines , Nada l , Armengo l , L loscos , Gil, B e r n a r d u s Palou. = In 
notif ïcatis per s u a m I l lmam. d o m i n a t i o n e m super c o m p o n e n d a et 
in troducenda musica decenti de ministr i ls in presenti ecclesia cum qua 
solemnizentur festa solemnia, quae decernent presens capitulum et domini 
jurat i hujus regni et u n d e haberi po terunt salaria necessar ia pro 
conservandis dictis music is , c o m m i s s u m dominis decano et canonico Ca-
llar, et quod ex parte totius capituli notifïcent dominis jurat is voluntatem 
et m e n t e m suae R m a e . dominat ionis et quot in omnibus sumpt ibus et 
salari is necessari is pro dicta musica sua Rma. dominat io et domini 
canonic i aequal i ter so lvent med ie ta tem et quod universi tas dicti regni 
so lvat a l iam med ie ta tem. (f.5) 
El capítol dona les gràcies als j u r a t s per la creació dels ministri ls . 
Die vener is VII april is M D L X X X X V . = C o n v o c a t i et congregati 
archidiaconus , v icarius , decanus , Palou, Cal lar , Garau, Andreu , Abrines , 
Albert i , Armengo l , Lloscos , Gil, B e r n a r d u s Palou, A m o r ó s . =Attenta 
relatione facta per Dnos . decanum et canocicum Garau de oblatione facta 
per Consi l ium Generale presentis regni de solvenda medietate salariorum 
pro music i s dels ministr i ls i m p o n e n d o r u m , c o m m i s s u m e isdem dominis 
re lator ibus ut i terum adeant Magcos . ju ra tos referentes eis gratias ex 
parte present is capituli , (f.5) 
El capítol acorda pendre el salari dels ministrils del deume del blat. 
Die vener is XIIII aprilis M D L X X X X V . = C o n v o c a t i et congregati 
archidiaconus , vicarius, decanus , Palou, Callar, Garau, Andreu , Abrines , 
Ver i , Albert i , Nadal , Armengo l , L loscos , Gil. Omiss is aliis, Conc lussum 
insuper pro majori parte quod pro so lvendis salariis dels ministri ls , hoc 
est, portione tangente huic Rdo. capitulo imponantur onera super decimis 
2 C e r t i f i c a c i ó l l i u r a d a p e r M a t e u A r m e n g o l , n o t a r i , p r o s i n d i c i a r x i v e r p e r p e t u u d e la 
a n t i g u a u n i v e r s i t a t i r e g n e d e M a l l o r c a . E s p r e s a de l L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s d e 
C o n s e l l s G e n e r a l s 1 5 9 4 - 1 5 9 6 , de l c o n c e l l c e l e b r a t el d i a 1 d ' abr i l d e 1 5 9 5 . 
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f rumentorum pro nunc septuag inta qu inqué l ibrarum repart ienda inter 
quinqué aut sex ex majoribus dec imis , quae mera recuperabit procurator 
m e n s a e capitular is et ex illis solvet per tertias salaria dictis music is , 
taxanda pro port ione hujus Rdi. capituli (f.5) 
El capitol acorda imposar 100 lliures sobre el deume , les que 
distr ibuiran el degà i el canonge Callar. 
Die vener is V maii M D L X X X X V . = C o n v o c a t i et congregat i 
archidiaconus, vicarius decanus, Palou, Pol, Abrines , Veri , Alberti , Nadal , 
Armengo l , Lloscos , Gil, B e r n a r d u s Palou, A m o r ó s . Omiss is a l i is .=Super 
notif icatis per D. d e c a n u m de oner ibus imponend is super dec imis 
f rumentorum quae affigi debent in tabula et notif icari emptor ibus pro 
salari is m u s i c o r u m dels ministr i l s , conc lusum quod imponantur centum 
librae super dictis dec imis repart iendae per dominós d e c a n u m et 
canon i cum Cal lar et per d o m i n ó s mensar ios . (f.5v) 
El capital acorda autoritzar el degà i el canonge Garau per firmar el 
contracte a m b els ju ra t s sobre els mus i chs ministri ls . 
Die vener is XIIII ianuari i M D X X X X V I . = C o n v o c a t i et congregat i 
arch id iaconus , v icar ius , decanus , Palou, Callar, Garau , Andreu , Pol, 
Abr ines , Albert i , Armeng o l , Gil, A m o r ó s . = Fuit insuper c o m m i s s u m et 
data plena facultas et potestas Dnis . decano et canonico Garau f irmandi 
i n s t r u m e n t u m pro parte capituli una cum magnif ic is jurat i s quod 
f i rmandum est music is dels ministr i ls juxta convent iones et capitula et 
salaria per presens capitulum j a m alias decreta, lecta et approbata. (f.5v) 
El capitol acorda pagar 80 11. a Pau Vilal longa, i a cada cantador 5 
sous cada vegada que cantarà la capel la , mes dos sous al qui tocarà 
l 'orgue i sis d iners al m a n x a d o r . 
Die mercur i i X X X I ianuari i M D L X X X X V I . = C o n v o c a t i et congregat i 
archidiaconus, vicarius, decanus , Callar, Garau, Abr ines , Verí , Armengo l , 
Gil, A m o r ó s , Ensenat et a n t e q u a m aliquid decernerent , advenerunt a 
ce lebrat ione misse major is A n d r e u et Pol. = Super proposita per Dns . 
decanum et canoc icum Callar capel lae cantorum conc lusum quod dentur 
honor . A n t o n i o V icens , magis t ro capel lae annuae octuaginta l ibrae, et 
e idem sexdec im librae pro loguerio domus , et Rdo. Paulo Vi la l longa 
qu inquag inta l ibrae annuae , et un icu ique ex aliis cantor ibus inferius 
descr ibendis pro qual ibet vice qua canere tenebuntur in ordinatis horis 
quinqué solidi monetae Majoricarum. Necnon tangenti organa pro qualibet 
vice qua dicta musica cantorum fiet, duo solidi et ducenti folles dicti 
organi pro qualibet vice sex denarii, que salaria et distributiones solventur 
ex nonaginta libris annuis de mensa episcopali per d ictum ep iscopum 
girandis et ex nonaginta libris annuis de mensa capitulari designandis et 
ex centum et viginti libris annuis ex anniversar i is present is ecclesiae 
so lvendis . 
Et pro dicta musica et capel la e legerunt cantores et musicos pro 
singulis voc ibus sequentes : 
B A X O S . 
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R d u m . Dion i s ium Oliver P b r u m . R d u m . A n t o n i u m Cabot Pbrum. 
R d u m . J o a n n e m Pi Pbrum. Gabrie l Ribes . 
T E N O R S . 
R d u m . P a u l u m Vilal longa P b r u m . R d u m . A n t o n i u m Pujol. Honor . 
A n t o n i u m Vicens . R d u m . J a c o b u m Verger . Honor . Michae lem Company . 
C O N T R A L T S . 
Rdum. Franciscum Bordoy Pbrum., Rdum. Joannem Antonium Seguì. 
R d u m . Gabr ie l em Alcanys . , M i c h a e l e m Llabrès , Honor . Nico laum 
Marcada l . 
T I P L E S . 
Pueros inserv ientes choro hujus ecclesiae (f .5v-6) 
El capitol acorda f irmar contraete a m b cada u n dels músics . 
Die mercur i i XXVII I I m a n M D L X X X X V L = Convocat i et congrgati 
Garau , v icar ius , decanus , Callar, A n d r e u , Pol, Abr ines , Veri , Albert i , 
Nadal , Seguì, Armengo l , Gi l ,Amoròs .=Comissum Dnis. canonicis Callar et 
G a r a u ut s imul c u m Dno. decano et cum Rdo. H y e r o n i m o Tafoya Pro. 
suae Illmae. dominationis, faciant instrumentum necessarium cum musicis 
(f.6) 
El capitol acorda demanar a Jeroni Tafoya, procurador del bisbe, que 
pagui la part que li correspon. 
Die mercuri i XXII aprilis M D L X X X X V I I I . = Convocat i et congregati 
Archidiaconus, vicarius, Palou, Garau, Andreu, Lloscos, Amorós , Ensehat, 
Gual . Conc lussum etc. Scribatur debi tum musicorum per Dns. mensarios 
et dent ord inem Rdo. Tafoya procuratori Rmi. Dni. episcopi ut faciat eis 
solvere par tem cont ingentem ad R m . D n u m . ep i s copum. (f.6) 
El capitol acorda aumentar la quota que paga el bisbe. 
Die sabbati X septembris M D C V . = Convocati et congregati Illmus. et 
R m u s . dominus episcopus , arch id iaconus , decanus , Garau, Andreu , 
Abr ines , Ver i , Forteza , Alberti , Nadal , Segui , A r m e n g o l , Lloscos, Gil, 
Amorós , Ensehat , Gual , Sanceloni , Callar, Mayol , Tafoya .=Super musica, 
qua canunt music i in duplici choro , contentatur Dns. episcopus 
contr ibuere in salario d ictorum m u s i c o r u m , non m o d o in illa port ione 
quam solvebat R m u s . Dns . episcopus, ejus praedecessor , verum etiam si 
plus apparuer i t presenti capitulo. (f .6) : i . 
1607, n o v e m b r e , 28 . -Disposic ions del capitol re ferents a l 'organista 
Miquel Pasqual . 
Die 28 novembris 1607.=Convocati et capitulariter congregati sacrista, 
v icarius capitular is , archid iaconus , decanus , Abr ines , Vey , Albert i , 
A rmengo l , Lloscos , A m o r ó s , Ensehat , Sanceloni , Gual , Callar, Mallol , 
coadjutor P.H. Nadal . Conc lusum per o m n e s quod archid iaconus curet 
3 L e s p r e c e d e n t s c e r t i f i c a t o r i e s s o n p r e s e s d e d o s l l i b r e s d e d e t e r m i n a c i o n s c a p i t u l a r s : 
1 5 9 2 - 1 6 0 3 i 1 6 0 4 - 1 6 2 0 d e l ' A r x i u C a p i t u l a r d e M a l l o r c a , s e g o n s t e s t i m o n i d e l D r . 
B a r t o m e u T e r r e r s , p r e v e r e , n o t a r i i s e c r e t a r i d e l c a p i t o l . 
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quod Rdus . Michae l Pasqual presbyter , organista , accomodet lo paper a 
la que sona lo orga las vespres a dos chors, si be diu no el te, y que se 
ly done una m a de cardò , et quod pr ivetur a musica , ( f .7) 4 . 
1611 , agost , 3.- El capítol acorda que el canonge protector de la 
musica i el mestre de capella tenen facultat per expel·lir els músics si ho 
troben convenient , i per ara es expel·l it Anton i Reus Pvre. per alguns 
excessos comesos . 
Die 3 mens is augusti anno Dni. 1611. = Congregat i et capitulariter 
congregat i archid iaconus , Forteza, v icar ius general is , Verí , Lloscos , Gil, 
Amorós , Ensehat, Sensaloni, Callar, Roig, Lull et coadjutor Mallol , omnes 
canonic i , caeteri vero citati e t c .=Conc lusum pro majori parte quod 
canonicus protector musicae et magister capellae expellant musicos ut eis 
v ideb i tur esse insolentes , et pro nunc expel latur Rdus . Anton ius Reus 
presbyter pro nonnul l is excess ibus comiss is . ( f .7 ) 5 . 
1622, septembre , 16. - El capítol acorda renovar la planti l la dels 
mús i cs de la capella. 
Die 16 septembr is 1622. = Convocat i et capitulariter congregati 
Armengol , vicarius capitularis, thesaurarius, Verí , Alberti , Lloscos, Callar, 
Sensaloni , Lull , A m o r ó s , A n d r e u , A l e m a n y , B a c h et coadjutor Ferregut 
etc. Hic advenerunt decanus , Nadal , Sureda , Togores et Santandreu . = 
Fuit conc lusum quod fiat descriptio mus i corum pro erigenda capella, pro 
qua fuere electi A m o r ó s et A l e m a n y , ( f .7 ) 6 . 
1622, septembre , 17.-El capítol aprova la llista de músics que ha 
presentada el canonge A m o r ó s , pero m a n a cancel· lar el nom de Joan 
V ives . 
Die 17 septembr is 1622. = Convocat i et capitulariter congregat i 
Armengo l , vicarius capitularis, archidiaconus, decanus, Lloscos, Sanceloni, 
Cal lar , Lul l , Sureda , A m o r ó s , A n d r e u , Santandreu , A l e m a n y et Bach, 
o m n e s canonic i .= A d re lat ionem canonic i A m o r ó s approbarunt omnes 
musicos descriptos per eum, quam fecit magister capelle, de qua deleatur 
J o a n n e s V ives per tenor. ( f .7v) 7 . 
1647, gener, 11.-El capítol determina de quin modo es ferà la música 
de les terceres domin iques fundades per Mique l Albanel l Pvre. 
Die vener is XI mens is i anuari i anno a nat . Dni. M D C X X X X V I I . = 
Convocat i etc. Domenge , vicarius capitularis , sacrista, decanus, Melchior 
Sureda , Rotger , Sanches , Salvator Sureda , Cotoner , Barceló , Ferrer , 
Va lperga , R a y m u n d u s Sureda , Font et Genestar . = Fonch legida una 
petic ió per part dels adminis t radors de la heretat del qu. Sr. Miquel 
Albanel l prevere dihent que dit Sr, m a n a en son testament se fasse de 
4 F a r e f e r è n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 0 4 - 1 6 2 0 , fol 170 . 
5 F a r e f e r è n c i a al m a t e i x l l i b r e fol . 2 6 9 v. 
6 F a r e f e r è n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s 1 6 2 1 - 1 6 3 5 , f . 3 6 . 
7 F a r e f e r è n c i a al m a t e i x l l i b r e i m a t e i x fol 
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la sua heretat musica en totas las terceras dominicas , si su Sria, gusta 
se fasse a un chor o a dos , perquè puguen determinar la distr ibució se 
ha de donar a los musichs. = Habito tractatu fuit conclusum que es fasse 
dita musica y se fasse tant so lament a un chor y donen tant so lament 
distribució a los musichs qui assist iran porció taxada, y ho tracten dits 
adminis tradors ab lo Sr. canonge protector de la musica . ( f .7v) 8 . 
1647, febrer, 15.-El capitol elegeix J a u m e Antoni Bordoy per mestre 
de capella. 
Die lunae X V februani anno a nat. D m . M D C X X X X V I I . = Convocat i 
etc. D o m e n g e , v icarius capi tular is , sacrista, decanus , Melch ior Sureda , 
A lemany , Rotger, Sanches , Barceló , Bach, Gual et Oleza. = Fonch elegit 
en mestre de capella el Rnd. J a u m e Antoni Bordoy ab lo mate ix salari 
del mestre passat , durante beneplac i to Rdi. capituli . ( f .7v) 9 . 
1654, decembre , 11.-El capitol n o m e n a mestre de capella Mag i Fiol 
Pvre . en sust i tuc iò de J a u m e Antoni Bordoy , que ha professat en la 
religió de la Cartoixa; admet fr. Bennasser , religiós mercedari , per cantar 
a la capel la i dona certes facultats al mestre de capella referents als 
pr imatxers . 
Die mercur i i XI mens is decembr is anno a nat. Dni. M D C L I I I I . = 
Convocati etc. Ferrer, locum vicarii capitularis Coll sede vacante, sacrista, 
A l e m a n y , Rotger , D o m e n g e , Barce ló , Bach , Gual , M a t h e u s de Oleza, 
Genestar et Clapes .=Fui t conc lusum nemine discrepante que lo Rnd. 
Matgi Fiol, prevere qui vuy servex de mestre de la capella, per causa que 
lo Rnd. J a u m e Antoni Bordoy se es fet religiós de la Cartuxa y com dit 
Bordoy y a haje fet professia, se done dita plassa al dit Rnd. Matg i Fiol 
Pvre. ab propr ietat , ab tots los emo luments que tenia y gaudia lo dit 
J a u m e Anton i Bordoy , per mestre de capella. 
Fuit c onc lusum, n e m i n e d iscrepante , que lo lector fr. Bennazer , 
religiós de Ntra. Sra. de la Merçe , sia admès a cantar a la capella y que 
se ly don salari de contra alt. = Que lo mestre de capella pugue cridar 
qualsevol p r imatxer per cantar , encare que sia s e m m a n e r , d u m m o d o 
romangue un pr imatxer en el chor y que en aquest tal, si es de la 
capella, se ly don la distr ibució de la musica , (f .8) 1 ". 
1679, novembre , 24. - El capitol pren determinacions referents a les 
distr ibucions dels pr imatxers . 
Die vener is XXIIII mens i s novembr is anno M D C L X X V I I I I . = 
Convocat i etc. Rosinol , v i car ius capitularis , Bel loto , Togores , Palou, 
Alcover, et Genestar etc .=Que los primetxers musichs, qui feran son offici 
de pr imatxer dins el chor et alies, s ian presents a las d istr ibuc ions de 
8 F a r e f e r è n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 3 1 - 1 6 5 1 , f o l . 3 3 2 . E x p e d i e n t i 
R e s o l u c i o n s 1 7 1 7 - 1 7 2 2 , f.7 v. 
9 F a r e f e r è n c i a a id. f . 3 3 6 
1 0 F a r e f e r è n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 5 1 - 1 6 6 0 f . l l l . 
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totas las mús icas , axi capitulars com altres y que esta resolució se don 
entendre a los bossers . ( f .8 ) 1 1 . 
1682, novembre , 27. - El capitol pren determinac ions referents a les 
distr ibucions de Mique l Mart i Pvre. organista , i declara vacant la plaça 
que aquest tenia de tenor por mort de Joan Casti l lo Pvre . 
Die veneris X X V I I mensis novembris anno a nat. Dni. M D C L X X X I I . 
= Convocat i et capitular i ter congregati etc. Rossiñol ,v icar ius capitularis, 
sacrista, Bel loto , Cal lar , Sureda major , L lompard , Mir , Salvà, Genestar , 
Barce ló , Bal lester major , Togores minor , Bal lester minor , et coadjutor 
Perpinà. = Fuit conc lusum que el Rnd. Miquel Marti Pvre. tinga part de 
organista con los musichs de veu y que en las músicas de fora la seu los 
mus i chs ly fassen part integra y el t ingan per present quant tocarà lo 
orga a la seu, per ser esta pr imera obl igació , y que desde are estiga 
vacant la part de musich de tenor que tenia dit Marti per mort del Rnd. 
J o a n Casti l lo Pvre . ( f . 8v ) 1 2 . 
1693, febrer, 11. - El capitol dona normes per regular les votacions 
que faran els m ú s i c s per decidir els propis interessos. 
Die XI mensis februarii anno a nat. Dni. MDCXXXXIII . Convocati etc. 
Cal lar , v icarius capitular is , uti ant iquior ex commiss i one etc. Palou, 
Alcover , Barce ló , Flor , Bennasser , Serralta et Sureca. = De inde fonch 
proposat que lo mestre de la capella de la musica de esta cathedral y los 
demés musichs de ella, tenen diferencia en el modo de votar entre de ells, 
en las ocasions sels oferexen, axi havent, o volent admetre algun musich, 
donant ly part , mi tge part o un cortó, en la dita capel la , com en altres 
funcions que acostumen fer per vots, pues tots volen tenir vot, encare que 
no s ian part i c ipants en ella, que en mitge part o un cortó. = La qual 
materia fonch comesa al Sr. canonge Dameto , el qual havertse informat, 
y fet relació al mo l t l i tre .capitol de la mater ia y haventse discorregut 
sobre ella. Fuit conc lusum que de coetero quant acontexerà ajuntarse la 
capel la per fer a lguna funció , que se haje de votar, sia en esta forma: 
Que tots los m u s i c h s qui tenen part cencera en la capel la , t ingan vot 
cumplit ; los empero qui tant solament tindran mitge part, se ajunten dos 
de mitge part y concorden entre ells qual heura de votar y estos dos 
t indran una veu o vot, y semblantment los qui tantso lament t indran un 
corto, se ajunten quatre y se concorden entre ells, qual dels quatre heura 
de votar, pues tots junts los quatre tindran un vot y no concordantse tant 
los de mitge part com de cortó, passarà la nominac ió del que heura de 
votar al l i tre. Sr. canonge protector de la musica , qui a las horas serà, 
qui en tal cas el igirá el qui heura de votar de los quatre o de los dos i 
1 1 F a r e f e r e n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 7 5 - 1 6 8 6 , f. 142 
1 2 F a r e f e r e n c i a a id . f . 2 5 0 
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el mestre tinga son vot en la matexa conformidad que fins al present ha 
acostumat . ( f .8v ) K i . 
1707, juliol , 1.-E1 capítol determina informarse de certes divergències 
que t enen els músics , tal com veurem inmedia tament . 
Die pr ima mensis iulii anno a nat. Dni. M D C C V I I . = Convocati etc. 
decanus , vicarius, uti antiquior ex comiss ione etc. praesentor , inquisitor, 
A lcover , Barceló , Togores major , Truyo ls , habens votum domini canonici 
Serralta , Flor, Sales , Casti l lo , Sureda , Togores minor , Palou, Figuera, 
Pena, Gual, Bauçà, et coadjutores Mir et Llorens. = In primis feu relació 
lo Sr. canonge Alcover a circa certa petició presentada per la major part 
dels musichs de la capella de esta santa iglesia qui de orde del molt litre, 
y Rnd . capítol se ly havia remesa , no se havia pogut encare del tot in-
formar y que el secretari de aquest mol t Rnd. l loch, ly havia participat 
que a lguns sehors canonges ly havian m a n a t ly digues que volien en lo 
present capítol se proposas y tractas a circa dita petició y axi V.S. podrà 
determinar y pendre resolució que ly aperegue a circa dita materia. = Et 
habito tractatu fuit conc lusum que lo dit Sr. canonge Alcover , protector 
de la dita capel la de la musica dins vuyt dias prengué total informació 
c irca la dita petició presentada per los tals musichs y fera citar capitol 
pera dita mater ia quant ly aparegué , ( f .9 ) 1 4 . 
1707jul io l , 11.-Reacció del capitol devant la petició presentada per els 
mús i c s de la capella que volen sia des ignat un sustitut de Joan Marti 
Pvre . mestre de capella. 
Convocat i etc. Decanus , v icar ius capitularis uti ant iquior ex 
commiss ione etc. praesentor, Mir, Alcover, Barceló, habens votum domini 
canonici Matheu , Togores major , Truyols , habens votum domini canonici 
Serralta, Flor, Sales, habens votum domini inquisitoris, Sureda, Togores 
minor , Palou, Pena, Gual , Bauçà et coadjutor Cal lar et Figuera qui 
advenit finita oratione. 
Fonch llegida petició presentada per differents musichs de la capella 
de esta santa iglesia y axi be la informació rebuda de orde del molt litre, 
y Rnd. capitol sobre la continencia de aquella y la satisfaccio y disculpa 
que donave a son carrech lo Rnd. J o a n Mart i , mestre de la capella, los 
quals papers fonch manat per lo molt l i tre, capitol se reservassen en el 
archiu del dit molt l i tre , y Rnd. capitol . 
E venint a votar circa dita materia lo Sr. cabiscol fonch de sentir que 
lo dit mestre sia expellit de ofici de mestre et simul los musichs formats 
en la petició sian expellits de la dita capella de la musica. Lo Sr. canonge 
Truyols fonch de sentir que los quatre motors principals, qui han causat 
1 3 F a r e f e r è n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 8 7 - 1 6 9 4 f . 3 1 0 
1 4 F a r e f e r è n c i a al L l i b r e d e D e t e r m i n a c i o n s C a p i t u l a r s 1 7 0 5 - 1 7 1 6 f .80 
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el present disturbio en la dita capel la , sian privats de sas parts 
respect ivament , que tenen en dita capel la у a los demés se los assenal 
algun temps a V.S . ben vist pera pensar si volen assistir у cantar a la 
dita capel la , quant no, se del l iberarà sobre este particular . 
Et tàndem fuit reso lutum pro majori parte que de promte sian 
expell its de la dita capella los quatre principals , qui han mogut estàs 
acusacions, у discensions en la capella, processant lo mestre de aquella es 
a saber lo Rnd. Guillerm Marco Pvre., Jaume Fonollar, Francisco Martinez 
у Pere Carbonell у los demés qui han firmat a la dita petició, qui son lo 
Rnd. Joseph Coll Pvre. , lo Rnd. Pere Barrera Pvre. . , lo Rnd. Hyeron im 
Cardona Pvre. , Phel ip Pasqual , J o a n Servera Rafel Vallès . Francesch 
Pujol , Gabrie l Cursach , Mique l Capdebou , Antoni Cladera , Hyeron im 
Suner у tots los demés qui han f irmat en dita petició se los dona vuyt 
dies de temps pera delliberar si volen assistir a la dita capella, quant no, 
se los dona facultat de dexar aquel la . ( f .9v ) 1 5 . 
1707, ju l io l , 13. ­ El capítol accepta la renunc ia presentada pels 
músics . 
Die XIII mens is jul i i anno a nat. Dni. M D C C V I I . = Convocat i etc. 
Alcover, vicarius capitularis uti antiquior ex commissione etc. praesentor, 
Togores major, Truyols , Flor, Sales, Castil lo, Palou, Figuera, Pena, Gual, 
B a u ç à et coad jutor Martorel l . 
Se llegí una petició presentada per alguns musichs de la capella, que 
es del tenor següent : Molt l i tre , у Rnd. capítol . =Jesus .=Los infrascrits 
diuhen que havent representat a lgunas vegades a V.S . molt . l i tres, que 
per j u s tas causas es dignàs donar substitut al Rnd. Joan Marti Pvre. 
mestre de la capella en lo que toca a las musicas se cantarian fora de la 
santa iglesia, quedant dit Rnd. Marti en lo mateix ofici com de antes en 
lo que toca a las musicas de esta cathedral , han t inguda noticia que no 
sols no ha aconsolat V.S . a los supl i cants , en tant just i f icada d e m a n d a , 
sino que t a m b é se ha dignat ex abrupto , privar al Rnd. Guil lem Marco 
Pvre. lo Rnd. Jaume Fonollar Pvre., Franceisco Martinez у Pere Carbonell 
de las parts tenian gràcia en dita capella, ço es, en la cathedral , 
expoliantlos de dita gràcia, per lo que se requiria causa, у en el present 
no se pot considerar altre que el haver empelat la pretensió referida dels 
supl icants , en que se esperava el consuelo de V.S . molt l itre, у com sia 
una matexa la causa en los suplicants que en los quatre referits у no sia 
jus t sia desigual la pena; per ço renunc ian axi mate ix los exposants las 
parts tenen en dita cathedral , supl icant a V.S . molt l itre, se digne 
admetre dita renuncia , contentantse los supl icants de lo que podran 
guanar cantant a sa indústria alli ahont seran per dit afecta cridats que 
ho rebran a s ingular gràcia у mercè . Omni etc .=Alt iss imus etc .=Joseph 
F a r e f e r e n c i a a id . f . 81 
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Coll Pvre. , Pere Barrera Pvre., Gui l lem Cladera, Rafel Valles , Francesch 
Pujol , Joan Servera , Antoni Cladera , Hyeron im Suñer . 
En vista de la qual petició fuit reso lutum que se les admet la dita 
renunc ia , c u m hoc que per n ingún temps sien admesos a la matexa 
capel la , y axi be los quatre expell its en lo capitol antecedent , ( f .10) 1 6 . 
1707jul iol ,26. -Els jurats demanan al capitol per celebrar la conquista 
de Napols pel rei Caries III, i imploren clemencia a favor dels musics. El 
capitol otorga el p r i m e r punt i vol del iberar sobre el segon. 
Die X X V I mens is jul i i anno a nat. Dni. M D C C V I I . = Convocati etc. 
decanus , v icarius capitularis uti ant iquior ex commis ione etc. , sacrista, 
praesentor , Togores maior , Flor, Sales , Casti l lo , Togores minor , Palou, 
Gual , Bauçà et coadjutores Llorens et Cal lar , et finita oratione advenit 
Figuera . 
Proposà lo Sr. vicari capitular que los magni f i chs Srs. jurats volien 
venir in capitulo y foren elegits pera rebre y acompañar dits magnifichs 
Srs . j u r a t s los Sres . canonges Togores minor et Gual . 
Entraren en la aula capitular los magni f i chs jurats Miguel 
Santandreu, c iutadà y Antoni Mulet , notari y part ic iparen al molt l itre, 
y Rnd. capitol que el regne de Napo l s havia prestat obediencia a Sa 
Magestad de nostron rey Caries tercer y axi estimarien a su Sria. que se 
fes a lguna demostrac ió de alegria en accio de gracias . 
Junctament suplicaren dits magnifichs jurats de part de la ciutat que 
suposat se trobaven en temps de alegria, estimaria la ciutat al molt litre, 
y Rnd. capitol alsàs la ma a la privació feta a dif ferents musichs de la 
capella de la Sta. iglesia de las suas parts perceben respective en la dita 
capel la . 
Et habito tractatu en quant a la pr imera fuit reso lutum que acaba-
das completas se fasse un Te D e u m general en accio de gracias per el 
r end iment del dit regne de Napols . 
En quant e m p e r o a la segona d e m a n d a fuit reso lutum que se citas 
capitol après del ofici major per a pendre resolució circa dita materia y 
que lo videll avis ad hunc affectum a tots los Srs. prebendáis qui no son 
estats en el present acte capitular, (f. 10v ) 1 7 . 
1707, ju l io l , 26. -Els musics per intercessió dels jurats retiren la re-
nuncia presentada, pero el capitol ho vol resoldre a m b major deliberació, 
referent als quatre promotors . 
Die X X V I mens is iulii anno a nat. Dni . M D C C V I I , finita missa 
majori . = Convocat i etc. decanus , v icar ius capitularis uti antiquior ex 
commiss ione etc. , Togores major , Truyols habens vo tum domini 
inquisitoris, Flor, Sales habens votum domini canonici Serralta, Castillo, 
1 6 F a r e f e r e n c i a a id . f . 8 2 
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succentor , Sureda, Togores minor , Palou, Figuera, Pena, Gual, Bauçà et 
coadjutores M i r et Callar. 
In primis se lletgi una petició presentada per differents musichs que 
es del tenor següent. = Molt litre, y Rnd. capitol.= Jesús.=Los infrascrits 
diven que si be es veritat que en dias passats presentaren petició a V.S. 
molt l itre, tant acirca la pretensió tenian intentada contra el Rnd. Joan 
Mart i Pvre . mestre de la capel la com en la renunc ia han pretès fer de 
las parts de que tenian gràcia de V.S. molt l itre, han desprès considerat 
(meliori consi l io ducti) haver errat el medi ab la desatenssio ab que es 
anat acompahat , quant al iunde es tan precisa la obligació dels suplicans 
y los d iguts obsequis a V .S . molt l i tre, de qui tenen conseguits y 
continuan tants repetits beneficis, gracias y mercès per lo que apartantse 
de ditas desatencions , adherexen a la mil lor resolució ha pres V.S. molt 
l i tre, en dita matèr ia .=Supl i can per ço h u m i l m e n t a V .S . molt l i tre , el 
perdo en lo que han errat y esperan de la grandesa de V.S. t indrà mi-
ser icòrdia dels supl icants re intregantlos en las mercès y gracias tenian 
de antes f ranqueat de la l iberal ma de V .S . en las parts o porc ions de 
que ten ian gràcia en dita capel la que ho rebran a singular gràcia y 
mercè , lo que supl ican n e d u m praedicto etc. sed omni etc. et licet 
etc.=Altissimus etc.=Joseph Coll Pvre., Guillem Marco Pvre., Pere Barrera 
Pvre. , J a u m e Fonol lar Pvre . , Gui l lem Cladera Pvre. , Rafel Val ies , 
Francesch Pujol, Joan Servera, Pere Carbonell , Antoni Cladera, Francisco 
Mar t ínez , H y e r o n i m Suher . 
Deinde proposà lo Sr. vicari capitular que el motiu de haver ajuntat 
a su Sria. en el precent capitol era la supl icaciò y demanda havian fet 
los magni f i chs Srs. jurats de que los honras el molt litre, y Rnd. capitol 
en a lsar la m a en las pr ivac ions de las parts percebian respect ive 
differents musichs en la capella de la musica de esta santa iglesia y axi 
V .S . resoldrà lo que ly aperexera ser de major conveniència, max ime en 
attencio de haver lo supl icat la ciutat. 
Et d iscus is votis fuit reso lutum que se re integren las parts de la 
mus i ca que se t roban pr ivants los de sobre escrits , demptis lo Rnd. 
Guillem Marco Pvre., lo Rnd. Jaume Fonollar, Pere Carbonell y Francisco 
Mart inez , puis que en estos quatre militan altres circunstancias que en 
los altres, las quals circunstancias necessitan de major delliberaciò y que 
se torne esta resposta als magni f i chs jurats , (f. I I ) 1 8 . 
1707,agost ,3 . -El capitol admet de bell nou els quatre músics que 
havia excluits en la gràcia precedent . 
Die III mensis augusti anno a nat. Dni. M D C C V I I . = Convocati etc. 
praesentor , vicarius capitularis uti antiquior ex commisione etc. Togores 
major, Truyols habens votum Dni. inquisitoris, Flor, Sales habens votum 
1 S F a r e f e r e n c i a a id. f .84 
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domini canonici Serralta, Casti l lo , Palou, Figuera, Peña, Bauçà et coad-
jutores Mir , Llorens et Callar. 
In pr imis feu relació lo bidell de haver citat a tots los señors 
canonges per provehir en el present capítol las parts qui estan vacants 
de la musica . 
Deinde feu relació lo Sr. vicari capitular que el mot iu de haver 
ajuntat a su Sria. era pera provehir las ditas parts y axi V.S. porà passar 
a fer las ditas provis ions en la forma los aparexerà . 
Et in pr imis fuit reso lutum que attenent ante omnia a la 
recomendaciò y demanda feta per los magnifichs Srs. jurats de la present 
ciutat y regne y axi be a los servicis prestats per lo Rnd. Joseph Coll 
Pvre. en la capella de la musica se fa gracia novament a favor del Rnd. 
Guillem Marco Pvre. nebot del dit Rnd. Coll de mitge part de dita capella 
de la musica y semblantment de altre mitge part a Francisco Mart ines , 
neboder axi be del dit Rnd. Coll Pvre. cum hoc autem que lo dit Martines 
degué y tinga obligació de habil itarse pera tocar orga y acompañar ab lo 
orga la musica dins mitg any y no obtemperant a esto, ex nunc vaga la 
dita mitge part de que se ly fa gracia, conforme ya en altre ocasió fonch 
determinat per lo molt l itre, y Rnd. capítol en lo acte capitular celebrat 
als 16 n o v e m b r e 1696. 
Rnd. Guil lem Marcó Pvre. dos cortons.=Francisco Martines 2 cortons. 
E passant a votar sobre la provisió de las demés parts vacants se 
distribuiren aquellas ab la forma siguent, pro majori parte. =A Francesch 
Pujol àlies Cardona dos cortons.=A Bernat Palmer, dos cortons.= A March 
dos cortons. =A J a u m e Fornari dos cortons. =A1 Rnd. Miquel Cañel las un 
cortó.=A1 Rnd. Joan Llodrà un cortó .=A R a m o n Albert i un cortó .=A 
Cl iment G a r a u un cortó. 
Tándem fonch ordenat a lo secretari infrascrit de orde de alguns Srs. 
capitulars que la mitge part de faltes tenia lo Rnt. Jaume Fonollar digues 
en la forma següent, ço es, a Antoni Pont de la Terra, pera suplir la falta 
de Pere Carbonell en lo baxó, un cortó, y a Miquel Capdebou para suplir 
la falta de J a u m e Fonol lar en lo orga, durante in utraque beneplác i to 
capituli , un cortó. = C o m p r o b a t u m . (f. l l v ) 1 9 . 
1692, agost,13.-El capitol nomena sustituí de mestre de capella Joan 
Marti Pvre. 
Die XIII mensis augusti anno a nat. Dni. M D C L X X X X I I . = Convocati 
et capitulariter congregati Mir , v icar ius capitularis , uti ant iquior ex 
commissione etc. praecentor, Alcover, Togores menor, Truyols, Bennasser , 
Serralta, M a t h e u et coadjutor Figuera. 
Praeterea fuit conclusum que se elegex en substitut de mestre de la 
capella de la musica de esta cathedral el Rt. Joan Marti Pvre . a 
1 9 F a r e f e r e n c i a a id . f .85 
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beneplàc i t del molt l i tre , capitol de tal m a n e r a que en qualsevol temps 
puga el molt litre, capitol, sens averiguar causa alguna, mudarlo de la tal 
subst i tuc ió y ferne altre y que el molt l i tre , capitol puga fer nominac ió 
durant dit temps y dega fer nominació de organistas per esta cathedral 
de la persona o personas que ben vistas ly sera y a respecte del musich 
valencià se troba en esta ciutat, que fentse examan de la sua habilitat se 
procurarà el acomodar lo en la capella de esta cathedral, lo qual examan 
se fasse per los Srs. canonges Mir y Togores minor . (f. 13) 2 < ) . 
1717, j u n y , 16.-A petició de Joan Mart i Pvre. mestre de capella 
durant quaranta anys , el capitol n o m e n a subst i tut del mate ix Miquel 
S u a u Pvre . 
Die mercuri i X V I mens i s iunii anno a nat. Dni. M D C C X V I I I . = 
Convocat i et capitulariter congregati Togores major , vicarius capitularis, 
sacrista, praecentor, Castillo, Togores minor, Palou, Figuera, Pena, Bauçà. 
Mir , Serre. Llorens, Val l s , Pueyo , et coadjutor Noguera , o m n e s canonici . 
Deinde fonch l legida petició presentada per lo Rt. J o a n Marti Pvre. 
y mest re de la capel la de la musica de esta santa iglesia ab la qual 
d e m a n a y suplica a Su Sria, que en atenció de haver servit 40 anys a la 
capella de dita musica ya de substitut del Rt. Matgi Fiol Pvre. mestre de 
dita capel la , de la qual substitució ly feu gràcia su Sria. als 13 agost 
1692, y de proprietari de dit offici als 28 marts 1696, y que trobantse 
vaxat de a lgunas exaques qui repet idas vegades lo tenen impedit per 
porer acudir ab la puntualidad diguda a la obligació de dit offici estimaria 
que dita su sria. es servis fer nominació de algun musich de dita capella 
substituhintlo en son lloch en sas ausencias y enfermedads y com tingues 
posada la conc iderac iò que ningú sera mes a propòsit per la dita 
substitutio que el Rt. Miquel Suau Pvre. , suppl ica per ço sie servit dita 
su Sria. fer elecció de sa persona en subst i tut del dit offici. 
Et habi to t ractatu fonch elegit en subst i tut del dit Rt. Joan Marti 
Pvre . y mestre de la capella de la musica de esta santa iglesia cathedral 
lo Rt. Miquel Suau Pvre. y musich a beneplàcit del molt l itre, capitol de 
tal m a n e r a que en qualsevol temps puga el molt l itre, capitol sens ave-
r iguar causa alguna mudar lo de la tal substitució y ferne altre, conforme 
la elecció de substitut de mestre feta a favor del dit Rt. Joan Marti Pvre. 
ab de terminac ió capi tu lar ce lebrada dit dia 13 agost 1692. ( f .13)- 1 . 
1727, abril, 5.-El capitol determina cubrir algunes places vacants de 
la capella de música . T a m b é dirimeix les divergències entre els músics i 
l lur procurador . 
2 0 F a r e f e r è n c i a a L l i b r e d e R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 8 7 - 1 6 9 4 , f . 2 9 2 
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Die V mensis aprilis anno a nat. Dni. M D C C X X V I I . = Convocat i et 
capitular i ter congregati praecentor , v icar ius capitularis , uti canonicus 
ant iquior ex commiss ione etc. sacrista, decanus , Togores minor , Palou, 
Figuera, Salas major, Moragues , Noguera, Burdils , Seguì, Femenia , Salas 
minor , Dameto , Ant i ch et coadjutor Puel ls , o m n e s canonici . 
In primis feu relació lo bidell de haver citat a tots los Srs. canonges 
per capitol extraordinari per la present hora per affecte de donar la part 
de musica qui vaga en esta sancta iglesia y la plasa de c o m e t a per mort 
de Phelip Pasqual y que lo señor canonge Muntaner donarà son vot al Sr. 
sacrista. 
Deinde digué lo señor canonge Femenia , protector de la musica, que 
su Sria. sa era servit remeter ly quatre pet ic ions de mus ichs , una de 
Bernat Fàbregues, arpista altre de Rafel Gener, arpista y las restants dos 
de M a t h e u Crespi y Pere Sampsò , qui d e m a n e n a V .S . uns la part de 
musica y los altres la plassa de c o m e t a y per consegüent que su Sria, es 
servis fer la provisió segons los mèrits de cada qual. 
Deinde discussis votis a majori parte fonch donada la part de musica 
qui vaga en esta santa iglesia per mort de Phel ip Pasqual al Rt. Pere 
J o a n B e n n a s s e r Pvre . 
Deinde discussis votis etiam a majori parte fonch donada la plasa de 
c o m e t a a Antoni Estrader y a Pere Sampsò , ço es, 12 11 10 sous a cada 
hun de ells , que obtenia lo dit Phel ip Pasqua l etc. omissis aliis. 
Deinde fonch llegida la petició que es del thenor s iguent:=Molt Iltre. 
señor Los musichs de esta sancta isglesia cathedral posan en noticia de 
V .S . c o m haja circa 8 mesos que J o s e p h Cas tañer renuncià la cobransa 
de la capella y en vista de esto lo Rt. Mique l Suau Pvre. y substitut de 
mestre se ha assumit dita cobransa ab sa propria authoridad sens donar 
part a los dits musichs, cobrant y no donant satisfaccio a los interessats 
y c o m de esto result quedar los sobredi ts mus i chs desconsolats y sens 
poderse sustentar y subvenir a las suas obl igac ions ; per tant del millor 
modo que poden suplican a V .S . molt l i tre, sie servit donar aquella pro-
videncia que ben vist sie a V .S . lo que esperan de la benignidad de V.S. 
Pere Joan Llodrà Pvre. , Antoni A l e m a n y Pvre. , Pere Carbonell , Guil lem 
Albert i , Anton i Albert i , M a t h e u Crespi . = Et audito tenore dictae 
petit ionis fuit remissa domini canonico F e m e n i a protectori musicae . 
( f . 14 ) 2 2 . 
1631, octubre, 13.- Sentencia del vicari general Talledo confirmant la 
facultat del capitol per donar reg lament i ordinac ions a la capella de la 
seu i per cast igar i mul tar els desobedients , a arbitre del pres ident del 
capitol . ( f . 15 ) 2 2 . 
1716, febrer, 7.-El capitol de termina expel l ir de la capella Francese 
Pujol perqué ha projectat contreure matr imoni . 
F a r e f e r e n c i a a L l i b r e d e R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 7 2 6 s s . , f. 122 
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Die VII mensis februarii anno a nat. D n i . M D C C X V I . = Convocati et 
capitulariter congregat i Togores major , vicarius capitularis , decanus , 
praecentor , Casti l lo , Togores minor , Palou, Figuera, Peña, Bauçà , Mir , 
Serré , Llorens , Val ls et coadjutor Noguera omnes canonici . 
Imprimís proposà el señor vicari capitular que el mestre de la capella 
de la musica ly havia dit que Francesch Pujol, musich de veu de 
quantral t , se vol ia casar y que t robava no era de convenienc ia pera la 
mus i ca que los mus i chs de veu se casassen y axi V .S . es servirà 
del l iberar lo ques degué fer. 
Et habito tractatu fuit ord inatum que de coetero tots los musichs de 
veu que se casaran expellantur y que el señor vicari capitular ho diga al 
mes t re de la capel la , para que en don noticia a los musichs . ( f . 23 ) 2 ! . 
1716, juliol , 24.- El capítol per intercessió del Marquès de Lede torna 
admetre Francesc Pujol , músic de veu , expel·lit perquè se havia casat . 
Die veneris XXIIII mens is iulii anno a nat. Dni. M D C C X V I . = 
Convocat i et capitular i ter congregat i praecentor , vicarius capitularis uti 
canonicus ant iquior ex comiss ione etc. sacrista, Palou, Figuera, Peña, 
Bauçà , Mir , L lorens , Val ls , Salas et Pueyo , omnes canonici . 
D e m u m digué lo señor cabiscol que el señor M a r q u e s de Lede 
dif ferents vegades ly havia parlat del mus ich que V .S . experli de la 
capel la y asseña ladament antes de ahir lo envià a d e m a n a r y li digué 
que tenia antes que V .S . havia experl i t de la capella de la musica a 
Francesch Pujol per haver contrectat matr imoni y que havent ly respost 
que la causa era per haver contrafet a una determinació capitular qui axi 
ho disposa ly respongué que ly hav ian dit que tenia bona veu y que en 
la capella ey havia falta y que est imaria que V.S. el tornas reintegrar a 
la capella y axi V.S. es servirà determinar quina resposta se ha de tornar 
a su Excia. = Et habito tractatu fuit nemine discrepante conclusum que 
se estiga a la resolució capitular presa sobre esta materia ab determinació 
capitular ce lebrada ais 7 febrer pròxim pasat; pero que el dit Francesch 
Pujol sie re intregat a la capel la de la musica , tenint los matexos 
emoluments que antes tenia, d ispensant a la dita resolució capitular pro 
hac vice tantum en atenció de haver ho demanat el dit señor Marques de 
Lede . ( f . 23 ) 2 4 . 
1728, abril, 21.-El capítol n o m e n a procurador per proseguir la causa 
contra els músics a m b facultat per acudir a la cort real i a la curia ro-
m a n a si es precis . 
Die mercuri i XXI mens is apri l is anno a nat. D n i . M D C C X X V I I I . = 
Convocat i etc. praecentor , vicarius capitularis uti canonicus antiquior ex 
commiss ione etc. Figuera, Serra, M o r a g u e s , Burdi ls , Segui , Salas minor , 
2 3 F a r e f e r e n c i a a L l i b r e d e R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 7 0 5 - 1 7 1 6 f . 415 
2 4 F a r e f e r e n c i a a id . f . 4 5 1 
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D a m e t o , Ant i ch et Vi la l longa o m n e s canonic i . = Su Sria. (nemine 
discrepante) donà y conferì a los Srs. canonges D. J a u m e Moragues , D. 
Antoni Seguì, D. Nicolau Salas y D. August i Antich, diputats per el molt 
l i tre, y Rt. capitol per estas dependenc ias occurrents , axi per la causa 
fessen totas y qualsevols deligencias que sien possibles ferse sobre ditas 
dependencias y en qualsevols altres que se offerescan tant en la present 
ciutat y regne com y tambe en la cort de Sa Magestad (que D e u guarde) 
y en la curia r o m a n a y per lo subsdit effecte const i tuhir un y molts 
procuradors ab los poders que los apperexerà et c u m facúltate 
substituendi tant en la present ciutat com y tambe en qualsevol part fora 
del present regne . ( f . 28 ) 2 5 . 
1677, agost , 4.-El capitol autoritza els músics P a u Lladó y Gabriel 
Mestre per ausentarse de Mallorca. 
Die mercurii IIII mensis augusti anno 1677. = Facto circulo etc. Font, 
v icar ius capitular is , Martore l l , Ross iñol , A m a n g u a l , Sureda minor , 
Llompard, Mir, Palou, Alcover, Rotger, Genestar et Barceló. = Fonch con-
cedida llicencia a Pau Lledó y Gabriel Mestre , musichs de quantralt per 
anar a España , suspenent los la plassa per temps de u n any. ( f .29) 2 ( i . 
1678, septembre , 23.-El capitol autoritza el músic . Gui l lem Carbonell 
por ausentarse de Mal lorca . 
Die vener is XXII I mens is septembr is anno 1678.=Convocat i etc. 
Sureda major , v icar ius capitularis , Font , Ripoll , Martore l l , Togores , 
Llompard, Mir , Palou, Alcover, Rotger, Genestar et Ballester etc. = Ques 
dona t emps de un any a Gui l lem Carbonel l , mus i ch de tenor per fer 
ausencia del present regne . ( f .29) 2 7 . 
1715, agost, 9.-El capitol autoritza Antoni Pont de la Terra, músic de 
la capella, per anar a apendre composic ió musical en les majors capelles 
d 'Europa. 
Die mercur i i VIII I mens is augusti anno a nat .Dni . M D C C X V . = 
Convocati et capitulariter congregati : Togores major, vicarius capitularis, 
sacrista, praecentor , Palou, Peña, B a u ç à , Mir , Serra , Llorens , Val ls , 
Moragues et coadjutor Noguera, et finita oratione advenit Figuera omnes 
canonici. = Deinde fonch llegida petició presentada per Antoni Pont de la 
Terra , mus i ch de la capel la de esta Sta. iglesia ab la qual d e m a n a 
llicencia para anar a pendre de composició musical en las majors capellas 
de la Auropa y attes are esta ubert al pas ha determinat passar a la cort 
per t emps de un añy y un poch mes y suppl ica en dita sa petició sie 
servit su Sria. conservar ly la que te en dita capel la per dit temps . Et 
habito tractatu fonch provehit lo següent : Jesus . Die 9 august i 1715. 
Fiant suppl icata per spat ium unius anni se cundum est i lum et aliis 
2 0 M a n u a l e Q u a t e r n i o n e s/f. 
2 6 R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 6 7 5 - 1 6 8 6 , f .81 
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concessum.=Dr . Terrers presbiter secretarius subst i tutus.=Se partí als 18 
agost 1715. ( f .29) 2 t t . 
1722, agost , 13.-El capítol autoritza Sebast ià Bel tran Pre .músic , per 
anar a Huarte , per ajustar negocis . -També autoritza Macià Jaume, músic, 
organista per a ordenarse i li dona un any de l l icencia. 
Die XIIII mensis augusti anno a nat. Dn i .MDCCXXII . = Convocati et 
capi tu lar i ter congregat i : Dezcal lar , v icarius capitularis , uti canonicus 
antiquior ex commis ione domini vicarii general is sede episcopali vacante , 
decanus , praecentor , Togores minor , Palou, F iguera , Bauçà , Mir , Val ls , 
M o r a g u e s , Pueyo , Noguera et Burdi ls , o m n e s canonic i .=Su Sria. donà 
l l icencia al Rt. Sebast ià Be l t ran Pvre . de porer anar a Huarte de la 
diòcesis de Cuenca para ajustar sos negocis ab retenció de la plasa te a 
la capella de la musica de esta Sta. iglesia cathedra! per tot lo temps que 
haurà menester per ajustar dits negocis. = Deinde Su Sria. donà llicencia 
a Math ià J a u m e , musich, y organista de la capel la de la musica de dita 
santa ig lesia para anar a pendre ordas y fer aucenc ia per espay de un 
any ab retenc ió de la mitja part te en dita capel la de musica per dit 
t emps . ( f . 2 9 v ) 2 9 . 
1724, agost , 23. - El capitol autoritza Pau Antoni Re per anar a M a -
drid. 
Die mercur i i XXIII mens is augusti anno a nat. Dn i .MDCCXXII I I . = 
Convocat i et capitulariter congregat i : Pueyo , v icar ius capitularis ex 
c o m m i s s i o n e domini episcopi , sacrista, praecentor , Palou, Serra, Val ls , 
Salas , Burd i l s , Segui , M u n t a n e r et Femenia o m n e s canonici . = De inde 
fonch l legida petició presentada per Pablo Anton io Re, que es del thenor 
siguent: M u y litre, senor. = Pablo Antonio Re , natural de Pavia y mùsico 
de V.S. m u y litre, dice que se halla precisado a haver de passar a Madrid 
sin perder la parte de que V .S . m u y Iltre. le hizo la g r a d a que apreciarà 
mas que qua lqu ier otra conveniènc ia , que lo recivirà a s ingular favor y 
gracia que espera omni etc. et licet etc. A l t i s s imus etc. 
Y oh ida la cont inencia de dita petició Su Sria ly concedí l l icencia y 
el permis pera passar a Madr id conservant ly la part de la musica te en 
la capella de esta sancta iglesia per el termini de un any. = Se embarcà 
als 21 s e p t e m b r e 1724. ( f .29v) : , H . 
1725, septembre , 28.-El capitol prorroga la llicencia concedida a Pau 
Re . 
Die veneris XXVIII mensis septembris anno a nat. Dni .MDCCXXV. = 
Convocat i et capitulariter congregat i : praecentor , v icarius capitularis uti 
canonicus ant iquior ex commiss i one etc. sacr ista , decanus , Palou, Val ls , 
Salas major , Moragues , Burdi l s , Seguì , Femen ia et coadjutor Vi la l longa, 
2 8 R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 7 1 7 - 1 7 2 2 , f . 4 6 4 
2 9 R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 7 2 3 - 1 7 3 5 , f . 1 6 8 v 
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omnes canonici . = De inde fonch l legida petició presentada per part de 
Pablo Antonio Re, mus ich de la capel la de esta santa iglesia ab la qual 
representa a Su Sria. que havent obtesa llicencia de passar a la vila de 
Madrid per certa dependencia ab la circunstancia de que dins el termini 
de un any y un dia se hagués de restituhir a esta ciutat, no lo ha pogut 
executar per certas precisas occupac ions y que com s u m m a m e n t des i tg 
servir a dita Su Sria, y a sa capella, suplica per ço sie servit concedir al 
supl icant el termini de sis m e s o s pera que se pugue rest ituhir a esta 
ciutat para exercir dit empleo o el termini que apperexerà ben vist a dita 
Su Sria. com ho espera y supl ica. 
Et audito tenore dictae petitionis Su Sria ly concedi los sis mesos que 
d e m a n a ab dita petició conservant ly la part de mus i ca que te en dita 
capella, ( f . 31 ) 3 1 . 
1720 ,novembre , 13.-El capitol tracta de cubrir una plaça de músic 
vacant per mort de Joan Simonet Pvre. - També tracta de la jubi lació del 
mestre Marti . 
Die mercuri i XIII mens is novembr i s anno a nat. D n i . M D C C X X . = 
Convocat i et capitular i ter congregat i : Togores major , sacrista, v icar ius 
capitularis , decanus , praecentor , Casti l lo , Palou, Figuera , Bauçà , Mir , 
Serra, Valls , Salas, Moragues , Pueyo , Noguera, et coadjutores Dameto et 
Vilallonga. = Deinde digué lo secretari que tenia vuit peticions de musichs 
ab las quals d e m a n e n a Su Sria. la part de musica qui vaga en esta 
santa iglesia per obit del Rt. Joan Simonet Pvre. que lletgiria si dita Su 
Sria. ly donava llicencia. = Et fuit conclusum que se rematessen al señor 
canonge protector de la mus i ca . 
Demum digué lo señor capiscol que j a que se parlava de musichs que 
no poria dexar de posar en noticia de V.Sria . el que consideras si seria 
de conveniencia el jubi lar el mestre Marti perqué los musichs se quexan 
molt de ell y d iuhen que no tenen mús i cas y ho atr ibuexen al seu mal 
modo. = Et habito tractatu súper hoc digue lo señor degà que a vista deis 
c lamors dels musichs y las notic ias que te del seu mal modo , y que per 
dita causa tenen tan pocas mús i cas y que molts dels musichs casi se 
moren de fam, que per estas rahons y para la conservació de la capella 
de la musica, que son vot era que el mestre Marti fos jubi lat de mestre 
y que sois aportas al c ompás dins la seu y no fora de la seu y que no 
t ingues vidit algu en las mús i cas fora de la seu y que las 4 parts te lo 
dit mestre Marti se repartissen entre lo dit mestre Marti y mestre Suau, 
ço es, duas parts a cada qual y axi mate ix los miñons en sas casas 
igualment , quedant per el dit mestre Mart i lo salari de mestre y la 
mesada deis miñons del chor. Et fuit conclusum pro majori parte que se 
executas ab lo modo y manera que havia dit lo señor degà, renuente lo 
3 1 Id . f. 2 9 2 v 
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Sr. canonge Casti l lo que d igué que el seu sentir era que no venia a be 
de que se castigas el dit mestre Marti sens ohir primer las suas defenses 
per lo qual son vot era que esta mater ia se remates al señor canonge 
protector de la mus i ca , para que informat de los carrechs que se ly 
attr ibuexen y oidas las suas deffensas, fentse relació in capitulo y citant 
a tots los señors c a n o n g e s ad hunc ef fectum a las horas se pendr ia la 
resolució ques jud icar ia ésser de major convenienc ia sobre dit assumpto 
y al sentir del dit señor canonge Casti l lo adheriran los señors canonges 
Palou, F iguera , B a u ç à , Val ls et coadjutor Vi la l longa. ( f . 35 ) ! 2 . 
Mique l Suau Pvre . organista y sust i tut de mestre de capel la de la 
seu, es autor de la mús i ca d 'alguns vi l lancets , dels quals en tenim la 
lletra: Vi l lancicos que se han de cantar en los maytines de la Natividad 
de el Señor este año de 1719 en la iglesia cathedral de Mallorca. Puesto 
en mús i ca : Por Migue l S u a u prebytero , organista y lugarteniente de 
m a e s t r o de capil la de ella. = Con l icencia: En Barce lona , por Raphael 
Iguerò , impressor , año 1719, 20 x 14'8 fs.s/n (vide post fol 36) 
El mate ix M. S u a u l 'any 1728 dirigí un oratori , del qual tenim la 
lletra impresa: Orator io a la sacratiss ima imagen de N.S. de Monserrat , 
cuyo pequeño culto le dedica el regimiento de infantería de León, siendo 
su coronel D. Joseph Francisco Pinel Ladrón de Guevara, comendador de 
el Mont i jo en el orden de Santiago y se celebra en el muy religioso con-
vento de la advocación de N. Señora de el Carmen de la c iudad de Pal-
ma, en el reyno de Mal lorca . = Cantólo la capilla de la cathedral , siendo 
su maestro el l icenciado Miguel Suau presbítero, en el dia 8 de septiem-
bre de 1728. = Con l icencia. = En Palma: Por Pedro Anton io Capó , im-
presor , 15 x 10'6 fs. ,s/n. (Vide post fol. 36) 
1726, novembre, 27.-Joan Marti Pvre. mestre de capella de la seu cer-
tifica que els mús i cs gaude ixen de l l ibertat per deixar la capel la quan 
vul len. 
Jo debaix f irmat J u a n Mart i Pvre. mestre de capella de la santa 
iglesia cathedral de Mallorca, certifich y don fee del millor modo que puch 
y de dret me es permès , qualment en tot lo temps que ha que servesch 
a dita santa iglesia en el referit empleo , ço es, desde 13 agosto 1692 en 
que lo molt litre, y Rnd.capítol me anomenà substitut de mestre y desde 
28 mars 1696 en que hem feu gracia de mestre en proprietat, sempre he 
vist esti lar que los m u s i c h s que perceben part o porció a lguna dins la 
seu, s e m p r e que han vo lgut dexar de servir ia , han dexat o cessant de 
cantar o pasantse l iberalment a la música nova, sens mes previa diligen-
cia que la sua mera vo luntat de pasar a ella com axi ho t inch observat 
y espec ia lment en la dexasio de la part tenia lo Rnd. Rafel Val les Pvre. 
y en la porció perc ibía lo Rnd. Gui l lem Cladera Pvre. y pera que const 
R e s o l u c i o n s C a p i t u l a r s 1 7 1 7 - 1 7 2 2 f . 2 9 2 v 
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a hont convinga don la present a requisicio y instància del discret March 
Rossel ló notari , f i rmada de ma propria ma vuy als 27 del mes de 
novembre 1728. = Juan Mart i prevere en dit nom. (f.42) 
1728, novembre , 27^L 'arx iver de la seu certif ica que no consta que 
certs mús i cs d e m a n a s s e n l l icencia per passar a la música nova. 
El Dr. B a r t h o m e u Terres prevere , notari , sotsarchiver del arxiu del 
molt l i tre , y Rt. capitol de la santa iglesia cathedral de Mal lorca y 
secretari del dit Molt l i tre, y Rt. capitol. = Certifico y fas fee qua lment 
vists y dil igentment regoneguts los llibres de resolucions capitulars qui se 
troban recòndits en dit arxiu, no he encontrat que los RRs.Rafel Val ies 
Pvre. mus ich qui tenia una part de musica a la capella de la musica de 
esta santa iglesia, y lo Rt. Guil lem Cladera Pvre. qui tenia un cortò, qui 
se passaren a la música nova , que per dit effecte demanassen l l icencia 
alguna al molt litre, y Rt. capitol, y para que a la present se dona entera 
fee y crèdit ha hont se vulla convenga, la f irma de mon propri nom y la 
authoris ab lo sello del susdit archiu de dita sancta iglesia en la Ciutat 
y regna de Mal lorca vuy als 27 novembre de 1728. = Dr. B a r t h o m e u 
Terrers Pvre. notari appostòl ich, sotsarchiver y secretari del molt litre, y 
Rt. capitol de dita santa iglesia. (f.43) 
El 14 d'abril de 1729 el b isbe Joan Fernàndez Zapata , estant per 
sortir de Mal lorca , n o m e n a j u t g e especial per aquesta causa Mique l 
Ful lana Pvre . D 'aquesta forma acaba el procés que hem estudiat . 
E P Í L E G 
Del procés que su ara hem esbrinat en podem treure algunes de les 
dades m e s importants : 
1607. Miquel Pasqual Pvre . es organista de la seu. Dispos ic ions 
especials . 
1622.El capitol renova la planti l la de cantadors . 
1647. Es n o m e n a t mestre de capella J a u m e Antoni Bordoy. 
1654. Es nomenat mestre de capella Mag i Fiol Pvre. en subst i tució 
de J a u m e A. Bordoy , que ha professat en el monast i r de la Carto ixa . 
1654. Es contractat fr. Bennassar , mercedar i , per cantador , que 
tendra salari de contralt . 
1682. Miquel Marti Pvre. es organista i es declara vacant la plaça de 
cantador que tenia per mort de Joan Casti l lo Pvre . 
1693. El capitol dona normes per regular les votacions que feran els 
músics per decidir els propis interessos . 
1707. Els músics volen que Joan Marti, organista, tenga un substitut. 
Divergències amb el capitol. Son processats: Guil lem Marco Pvre. , Jeroni 
Cardona Pvre. Felip Pasqual , Joan Servera, Rafel Vallés, Francesc Pujol, 
Gabriel Cursach, . Miquel Capdebou , Antoni Cladera , Jeroni Sunyer etc. 
1707. Els jurats intercedeixen a favor dels músics i son perdonats . 
1692. El capitol n o m e n a substitut de mestre de capella Joan Mart i . 
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1717. Joan Marti demana que sia el seu substitut Miquel Suau Pvre. 
1727. Per cubrir una plaça de músic hi ha quatre petic ions: Bernat 
F à b r e g u e s arpista, Rafel Gener , arpista, M a t e u Crespi i Pere Samsò , 
músics , per cubrir la vacant produida per mort de Felip Pasqual, corneta. 
F o u otorgada a Pere Joan Bennasser Pvre. T a m b é foren contractats per 
la plaça de corneta Antoni Estrader i Pere Samsò . 
1716. Francesc Pujol es expel·lit de la capella de mús i ca per haver 
contret matr imoni . Per intercessió del M a r q u è s de Lede es tornat 
admetre . 
1677. Pau Lladó i Gabriel Mestre se ausentan de Mal lorca . 
1678. Gui l lem Carbonel l , se ausenta de Mallorca. 
1715. Anton i Pont de la Terra se ausenta per anar a apendre 
compos i c i ó en les ma jors capel les d 'Europa. 
1722. Sebast ià Bel tran Pvre. se ausenta per anar a Huarte . 
1722. Mac ià J a u m e , músic organista , se ausenta. 
1724. Pau Anton i Re se ausenta. 
1720. J o a n S imonet Pvre. mús ic , mor . 
Abstracts 
L'intervencionisme, tal volta excesiu dels canonges vers l'activitat de 
la capella de música de la seu va crear situacions conflictives entre 
cantadors i capitol. Ambdues parts, quan el mestre Miquel Suau Pvre. 
sigué expulsat el 1728, aportaren antecedents històrics de músics, salari 
dels mateixos, ordinacions de la capella de la seu, trajectòria artística de 
alguns cantadors, i sobre tot el domini absolut del cabildo sobre la 
capella. Les noticies fan referència a finals del segle XVI fins al 1729. 
The interventionism, perhaps excessive, on the part of the cannons 
towards the Cathedral chorus's activity, created tense situations between 
singers and chapter. Whwn the priest called Miquel Suau was expelled in 
1728, both parties brought historical antecedents on the creation of 
minstrels, the organist's wages, the election of the choirmaster, the 
nomination and dismissal of musicians as well as their wages, ordinances 
of the Cathedral chorus, the artistical course of development of some 
singers, and above all the absolute authority of the chapter over the 
chorus. The news refer to the end of the XVI century continuing up to 
1729. 
BSAL 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 3 0 9 - 3 2 8 
Distribució social de la terra a Porreres 
a finals del s. XVII. 
BARTOMEU SERVERA I SITJAR 
I n t r o d u c c i ó 
Els trets que def ineixen l 'estructura soc io -econòmica de Mal l o r ca al 
segle XVII venen determinats per la forma d'apropiació de les terres i la 
distr ibució del seu producte . La noblesa , a part ir de les derrotes de les 
revoltes pageses (1450 i Germanies ) , es feu a m b bona part de les terres 
dels campero l s , donant lloc a una pressió sobre la terra per part d 'una 
pagesia empobrida. Aquesta pressió, segons G. J o v e r (1991), s 'accentuaria 
després de la crisi de la pr imera meitat del Sis-Cents degut a l 'augment 
de la població i a la limitació del mercat de la terra per la vinculació dels 
grans patr imonis agraris de la noblesa i l 'organització product iva 
d 'aquests . 
Porreres , munic ip i s ituat al Pla de Mal lorca i a m b una extens ió de 
85'63 k m 2 . (12.054 quarterades) , limita amb els termes de Montuïri , Sant 
Joan , Vi la franca de B o n a n y , Felanitx , C a m p o s i L lucmajor . A m b la 
conquesta catalana del 1229 i el poster ior Repart iment , una de les vuit 
parts en que el Rei dividí l'illa tocà a N u n y o Sanç. Aquesta estava for-
m a d a per una part de Ciutat i els distr ictes de Bunyola i M a n a c o r , 
incloent-hi al darrer el que seria el terme munic ipa l del nostre estudi . 
Entre aquest fet i les Ord inac ions de J a u m e II de Mal lorca l 'any 1300, 
quan Porreres quedà constituïda com a vila, el domini directe de la zona 
sofrí a lgunes variac ions : N u n y o Sanç cedí vàries porc ions de la dita 
(alqueria de Porrera) a diversos particulars; a la seva mort (1242) els seus 
béns passaren al rei J a u m e I, i, poster iorment , el seu fill J a u m e II 
comprà bona part de la terra que Don Nunyo havia cedit en domini total 
(M. B a r c e l ó i C r e s p í , 1984) 
El nostre article es basa en tres Registres fiscals, organitzats a nivell 
munic ipa l , que proporc ionen informació d'un t emps i lloc concrets . Per 
ordre cronològic, pel que fa a la seva execució, aquests Registres són: els 
Est ims , Cadastres i Ll ibres dels A lous ; ín t imament lligats entre sí. El 
pr imer és l 'avaluació del béns immobles (rurals i urbans) d 'un terme 
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munic ipa l a m b el n o m del seu posseïdor , fet pels sumadors de Ciutat i 
de la Part Forana, re lac ionant aquests béns de forma geogràf ica . El 
Cadastre seria la conjunció dels béns mobles i immobles de cada un dels 
veïns del munic ip i en qüest ió , a més dels censals que carreguen cada 
propietat . El darrer Regis tre , el Llibre dels A lous , e n u m e r a el domini 
directe sota qui està adscrit cada bé immoble . Per a finals del S.XVII 
d i sposam dels Est ims de 1685, encara que al munic ip i de Porreres 1 no 
s 'acabà la redacció del Cadastre fins l 'any 1695. 
H e m organitzat l 'analisi en dues parts : 
1- La tipologia dels usos del sòl en funció del territori i dels cultius 
que s'hi contabi l i tzen. 
2- La seva distr ibució per dominis (Directe i Útil ) , acabant a m b les 
conc lus ions a les que h e m arribat. 
Així doncs, la nostra aportació seria la de donar un poc de llum sobre 
la distr ibució dels béns a una comunitat rural , remarcant la necessitat 
d 'aquests t ipus d 'estudis per al cone ixement de l 'estructura socio¬ 
e conòmica de Mal lorca a un període d e t e r m i n a t . 2 
1- U t i l i t z a c i ó d e l s ò l 
La totalitat dels béns avaluats als Estims suposen una valoració total 
de 456 .560 ll iures. Els r u r a l s 1 serien el 8 6 ' 6 4 % del total , formats per 
2.162 finques rústiques. L'avaluació de cada bé agrari vendrà donada per 
la qual i tat i extensió de la terra i el t ipus de cultiu. Dins d 'aquests 
podem di ferenciar dues t ipologies fonamentals : 
- les parcel · les 
- les possess ions . 
1 A R M , D - 1 2 5 5 : E s t i m s d e P o r r e r e s , P e t r a , S a n t a M a r g a l i d a , etc . ( 1 6 8 5 - 9 3 ) ; A R M , D - 1 2 8 8 : 
C a d a s t r e d e P o r r e r e s i A l g a i d a ( 1 6 9 3 - 9 5 ) ; A R M , D - 3 4 3 : L l i b r e d e l s a l o u s d e P o r r e r e s , 
A l g a i d a i M o n t u ï r i ( 1 6 9 5 ) . 
1 A l g u n s a u t o r s , c o m M . F e r r e r F l ó r e z : Población y propiedad en la cordillera septentrio-
nal de Mallorca (evolución histórica), h a n fet u n a a n à l i s i h i s t ò r i c a d e d i v e r s e s z o n e s d e 
l 'illa, b a s a n t - s e en p a r t en e l s C a d a s t r e s d e 1576 i 1685 ; a l t res e s t u d i s s 'han dut a t e r m e 
a n a l i t z a n t s o l s p a r t d e la i n f o r m a c i ó q u e e n s d ó n a a q u e s t a f ont : P d e M o n t a n e r i A . 
M o r e y : " N o t a s p a r a el e s t u d i o d e la m a n o m a y o r m a l l o r q u i n a " a Estudis Balcanes n" 4 . 
M é s r e m a r c a b l e , p e l s e u e s t u d i de l c o n j u n t s o c i a l d ' u n m u n i c i p i , é s l ' o b r a d ' O n o f r e 
V a q u e r : Una sociedad del Antiguo Régimen Felanitx y Mallorca en el S.XVI. F i n a l m e n t , 
hi h a d i v e r s e s h i s t ò r i e s l o c a l s o n s ' h a n t r a n s c r i t ( e n a l g u n s c a s o s a n a l i t z a n t - l o 
t í m i d a m e n t ) p a r t s del C a d a s t r e en q ü e s t i ó : G. M u n a r : Història de Porreres T . - I I , B. F o n t 
O b r a d o r : Història de Llucmajor T . - I I I , e t c . 
3 E l s b é n s u r b a n s , v a l o r a t s en 5 9 . 6 2 7 l l iures , e ls h e m d ' ident i f i car a m b e l s b é n s a g r u p a t s 
a la V i l a , f o r m a t s p e r 7 0 2 c a s e s ( a m b to ta u n a t i p o l o g i a q u e va d e s d e les m a j o r i t à r i e s 
cases i corral f i n s a la c a t e g o r i a d e cases, celler i corral, q u e s o l e n s u p e r a r les 5 0 0 
l l i u r e s d ' e s t i m a c i ó , p r o p i e t a t d e l s c i u t a d a n s i d e la m à m a j o r p o r r e r e n c a ) , t r a s t s , p a t i s 
d e t e r r a , e t c . 
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AJ Les parcel·les (amb una relativa pet i ta extensió , pel nostre cas 
menys de 10 quarterades per unitat): són 2.087 trossos de terra amb una 
extensió de 2.903 quarterades ; així doncs suposen el 2 4 T % de la 
superfície del munic ip i i el 5 7 ' 1 7 % del valor dels béns agraris (226.926 
l l iures) . Quas i les 3/4 parts estarien local i tzades rodejant la vi la, i les 
altres formarien part d 'establ iments parc ials de possessions a la part 
peri fèrica del t e r m e . 4 
A q u e s t e s estarien conrades pel trebal l famil iar i, en el cas d'esser 
posse ïdes per la mà major o c iutadans , mi t jançant arrendaments i/o 
treball assalariat . 
Dels Est ims en podem extreure les d i ferentes t ipologies de cultiu 
existents a aquestes parcel·les. Destacam la seva elevada roturació, ja que 
el percentatge de garr iga existent representa tan sols un 0 '3%, 
presentant -se més f reqüentment c o m b i n a d a a m b altres e lements ( camp, 
terra, v inya) . 
Les categories principals que podem observar són: terra, vinya i camp 
i v inya 5 . Aques tes tres suposen el 90 '44%, el 8 9 ' 0 8 % i el 9 6 ' 6 5 % de la 
seva extensió , estimació i nombre de les petites t inences respect ivament 
(vegeu quadre 1). 
Dins la categoria terra, forma majoritària, segurament serien trossos 
dedicats a cereals , cult iu fonamental del Pla (J. Joan Vidal, 1978) , a 
més de l l egums, arbres fruiters i els d e m a n d a t s per activitats 
manufac tureres , espec ia lment lli i cànem (I. Moll, 1989). 
L 'e levat índex de vinya'1 ( amb una presènc ia al 4 4 ' 8 7 % de la 
superfície dels trossos), possiblement té el seus origen en la intensificació 
del cultiu de les parcel·les. Aque ixa es derivaria del límit del mercat de 
la terra per les classes dirigents. Això donà lloc a la substitució del goret 
per les l legums, arbres fruiters, i, pel periode de franquícia del delme, la 
v inya (G. Jover, 1991) 7 . La seva baixa valorac ió mitja per quartera 
podria donar-se per ésser un cultiu alternatiu per a terres poc aptes per 
cereals o que fossin majoritàriament plantes joves , encara poc productives. 
El seu conreu donaria lloc a un fluid comerç de vins i aiguardents. Així, 
4 E s t a b l i m e n t s d e S o n M o r a B a l l e t , S o n G a l l , S o n G i r o n è s M o r l à , S o n M o r a , S o n 
G o r n a l s , e t c . 
D L e s d e m é s s ó n b à s i c a m e n t u n a c o m b i n a c i ó d ' a q u e s t e s t r e s a m b la g a r r i g a : c a m p i 
g a r r i g a ; t e r r a i g a r r i g a ; v i n y a i g a r r i g a ; c a m p . v i n y a i g a r r i g a ; t e r r a , v i n y a i g a r r i g a . 
M a l g r a t q u e el s e u p e r c e n t a t g e d ' a v a l u a c i ó i e x t e n s i ó d a m u n t el t o t a l d e l e s p a r c e l les 
é s m o l t b a i x ( m a n c o del 100Í d e la s e v a e x t e n s i ó ) , p o d e n e s d e v e n i r i n t e r e s s a n t s si v e i e m 
en e l l e s u n p r o c é s d e r o t u r a c i ó d e la j a m i n v a d a g a r r i g a e x i s t e n t a l s t r o s s o s . 
6 C o m a c o m p a r a c i ó po t s e rv i r la S e r r a d e T r a m u n t a n a , la qua l d u r a n t el C i n c - C e n t s fou 
un i m p o r t a n t f o c u s d e l c u l t i u d e la v i n y a ( P o l l e n ç a ) , i al S X V I I p a t e i x u n i m p o r t a n t 
d e s c e n s e x t e n s i u , p a s s a n t d e 5 5 2 p a r t i d e s d e v i n y a al 1578 a les 4 4 9 d e 1685 (M. F e r r e r 
F l ó r e z , 1 9 7 4 ) . 
; E n t r e 1 5 9 9 i 1615 les d e n ú n c i e s d e p l a n t a c i o n s d e v i n y a a P o r r e r e s foren 139 , a m b u n a 
e x t e n s i ó d e 139 q d e s . i m i t j a ( A R M , R P - 2 6 8 2 i 2 6 8 3 ) . 
Quadre 1 
E x t e n s i ó ( q d e s % v a l o r 
( l l i u r e s ) 
% 
t r o s s o s 
% Ext . -MI 
TERRA 1.490 5 1 , 1 4 125 .865 5 5 , 4 6 1204 5 7 , 6 9 1,25 
VINYA 455 15 ,78 31.004 1 3 , 6 6 435 2 0 , 8 4 1 
CAMP 1 VINYA 715 2 4 , 5 4 45.303 1 9 , 9 6 378 18 ,11 2 
TERRA 1 VINYA 30,5 1,05 2.115 0,93 15 0,72 2 
CAMPI GARRIGA 74,75 2,57 '.226 0,54 16 0,77 4,75 
TERRA 1 GARRIGA 17 0,59 510 0,22 4 0,19 4,25 
VINYA 1 GARRIGA 17,5 0,6 475 0,21 10 0,48 1,75 
CAMP, VINYA 1 GARRIGA 63 2,17 2.345 1,03 11 0,53 5,75 
TERRA, VINYA 1 GARRIGA 20,5 0,71 1.060 0,47 2 0,1 10,25 
GARRIGA 8,25 0,28 65 0,03 5 0,24 1,75 
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entre 1695 i 1696 el vi venut a Porreres arribà a les 1.300 somades i 
mitja a m b un valor de 2.211 lliures, essent els principals compradors Joan 
Mol l , mercader de vi, i els bot iguers i taverners de la Vi la (G. M u n a r , 
1979) . 
Per acabar, cal destacar els 19 horts , 15 mol ins de vent i 1 d'aigua 
que ens refereixen els Est ims . Els pr imers , repart i ts per tot el terme i 
amb un cultiu d'hortalisses, solen estar dotats de tota una infraestructura 
de recerca i canal i tzac ió d 'aigua: Hort reguiu de mitge quarterada amb 
casas, sènia i safareig, d'Antoni Sastre d'Antoni, per 840 lliures. 
B/ Les p o s s e s s i o n s (36 possessions i 39 rafals) cobrir ien el 7 5 % de 
l 'extensió del munic ip i i el seu valor arribaria a les 170.000 lliures 
(42 '83% del béns rurals) . Estarien formades per unes construcc ions a m b 
finalitat d'habitatge i d'ús agrari (llocs de recollida del bestiar i magatzem 
per a les collites), rodejat generalment d'una gran extensió de terra de la 
seva propietat . La di ferència entre el rafal i la possess ió està, quasi 
s e m p r e , re lac ionada a m b la menor extensió del pr imer front la segona, 
a m b una conseqüent m e n o r avaluació . 
Ja que la seva explotació es feia major i tàr iament mit jançant 
contractes d 'arrendament (a més de mà d'obra jornalera) podem acudir a 
aquesta mena de contractes per tal d 'esbrinar el tipus d'activitat agrària 
que es feia en elles, observant que es basa en la ramaderia i els cereals 8 : 
ítem més vos dóna los grans de baix scrit per llevors de dita possessió (...) 
vint quarteras de blat de gra nou, item quinza quarteras sivada, item deu 
quarteras de ordi porgat, item sinch quarteras xexa (...).9 Item sal's dóna 
dosentas sinquanta bestias de llana.10 
Si comparam aquestes possessions a m b les dels Est ims de 1578, una 
pr imera conclusió es pot treure: a lgunes de les re lac ionades en aquesta 
darrera font desapareixen o minva espectacularment el seu valor. Això es 
donar ia per dues causes fonamentals : 
- Pels establ iments totals (Son Mora de Joan X a m e n a del Cantó , Sa 
Mesquida) o parcials (Son Gall) , duits a terme durant aquests cent anys. 
- Divisió de les possess ions entre els m e m b r e s d 'a lgunes famílies 
pageses (Son V a l l s 1 1 , Es Rafal , Ses Talaies ) . 
8 E n m e n o r m i d a t a m b é hi ha z o n e s a m b v i n y e s : 2 0 ' 5 q d e s . de c a m p i v i n y a a S o n M o r a 
N e g r e , S o n ' O m s ab tes vinyes contigües ( A R M , D - 1 2 5 5 ) ; "... si al temps de hivernada ma 
aparaxarà bé, dexarem entrar la novalada a la vinya per desmamar" ( A r r e n d a m e n t d e Sa 
B a s t i d a , 3 0 d e m a r ç d e 1 6 5 8 : A R M , C - 2 9 4 2 , f. 18)" 
9 ARM, C-2942, f. 17. 
1 0 A r r e n d a m e n t d e les p a s t u r e s i r a m a t s d e So n ' O m s , 8 d e s e t e m b r e d e 1 6 5 8 ( A R M , C-
2 9 4 2 , f. 145 ) . 
1 1 S o n V a l l s ( B i n i f e t ) , q u e a l s E s t i m s d e 1578 s u r t a v a l u a t en 5 . 5 0 0 11., f ou d i v i d i t a la 
m o r t d e M i q u e l V a l l s ( 1 5 8 1 ) e n t r e e l s s e u s d o s f i l ls : D a m i à (Son V a l l s d e la C a s a G r a n 
o V e l l a ) i B a l t a s a r ( S o n V a l l s d e la C a s a N o v a ) ( A R M , A H - 4 0 1 1 : f. 8 2 ) . 
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2- D i s t r i b u c i ó d e la t e r r a p e r d o m i n i s 
Mal lorca , a finals del S.XVII, estava sota l 'organització socio¬ 
econòmica del feudalisme, un feudal isme entès com una combinació d'un 
cert tipus de repartició de drets sobre la terra entre el senyor i el pagès 
de tinença, amb un poder de coerció del primer sobre el segon i obtinguent 
aquell una sostracció (G. B o i s , 1986, pàg. 14). El sistema imposat a l'illa 
després del 1229 seria el feudalisme català, basant les relacions entre una 
aristocràcia i alta clerecia que, en concert a m b la Corona, es reservaren 
el domini directe d'una bona part de la terra, i una pagesia que estava 
obligada a pagar censos (delme, tasca), l lüïsmes, fadiga i altres drets, en 
la f igura de l ' e m f i t e u s i 1 2 . A i x í , establ i rem el nostre anàlisi en els dos 
nivells que comporta aquesta organitzac ió : el domin i directe i l'útil. 
A - D o m i n i d i r e c t e 
La visió del municipi objecte de l'article a m b les zones baix diferents 
dominis d irectes i la seva valoració , ens dóna una pr imera conclusió : la 
importànc ia del Reialenc a Porreres (vegeu quadre 2 i gràfica 1). Si 
distribuïm soc ia lment els beneficiaris d'aquest dominis podem veure que, 
a més del Rei , tots són e lements pertanyents als estrats més alts de la 
societat : l 'Església Diocesana i la noblesa . 
Però , a nivell de la t ipologia dels drets sobre la terra, podr íem 
establir una primera diferenciació, que seria el Reialenc i les Cavalleries. 
Al Reialenc hi inclouríem les terres en alou del Rei i els demés dominis 
aloers (al nostre cas el Bisbe i di ferents e l ements de la noblesa) . Les 
cavalleries serien els senyorius mallorquins. Aquesta seria una de les tres 
des ignac ions del terme "caval ler ia" : territori posat en feu, subjecte a 
Domini Directe i a drets dominicals13, jurisdicció civil, a vegades amb 
l'obligació de prestar cavall(s) armat(s) i d'altres sense obligacions (P . d e 
M o n t a n e r , 1986, pàg. 45) . Així , a les di ferències pràct iques entre la 
caval ler ia i la zona de reialenc s 'hauria de destacar la tenència de 
jur isd icc ió civil (amb la cr iminal al cas de les cavalleries majors o 
Baronies ) i la part del de lme que c o b r a v e n . 1 4 
12 "... en el ámbito de la antigua Corona de Aragón, el territorio quedó organizado tras 
la Reconquista de acuerdo con los esquemas tradicionales de Cataluña. La figura de la 
enfiteusis sería común a buena parte de estos territorios..." ( R o m e r o G o n z á l e z , J . , 1 9 8 9 . 
p á g . 3 4 9 ) 
" El senyor d'una cavalleria cobra va censos, una part del delme, lluísme, fadiga, tasca 
i altres drets ( J . P o r t e l l a , 1 9 8 2 , p á g . 2 2 8 ) . 
1 1 El d e l m e a l e s z o n e s d e r e i a l e n c .se repartían entre un 257/ para la parroquia y un 
37'5"/i para el Rey, y otro 37'5"A para la Catedral, que después lo subdwidía entre el 
Obispo y el Capítulo Catedralicio m e n t r e s q u e a les c a v a l l e r i e s permanecía invariable 
el porcentaje parroquial, pero disminuían los del Rey y los del Obispo y Capítulo, al tener 
derecho de apropiarse del 507/ del diezmo el titular de la caballería, repartiéndose los 
representantes del monarca y de la Seo a partes iguales, el 25c/¡ restante ( J . J o a n V i d a l , 
1 9 8 9 , p á g . 1 6 7 ) . 
Quadre 2 
% b.immobles % b.urbans % b. rurals % p a r c e l . l e s % v i n y a % terra % camp i vinya % possessions 
REI 54,7 100 47,91 47,53 62,27 40,35 61.97 48.41 
BISBE 13,7 15,8 23,42 15,37 29,32 18,47 5,62 
SRA. SIMONET 12,8 14,68 24,63 17,02 27,22 22,02 1,39 
ES MONJOS 5,46 6,01 4,2 5,34 2,71 8,65 8,42 
ELS OMS 4,07 4,48 10,47 
SA ROCA 3,18 3,66 8,54 
VILLALONGA MIR 2,63 3,02 7,06 
JAUME SUNYER 1,31 1,51 3,53 
ANTONI DE VERI 1,19 1,31 0,12 0,39 2,76 
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S e g u i d a m e n t veurem la situació i composic ió d 'aquests dominis a 
Porreres , d istr ibuïnt- los de la següent m a n e r a (quadre 2): 
a- El Rei . 
b - L' Esglés ia Diocessana (Seu de Mal lorca) , 
c- L 'aristocràcia: 
* Domin i s alodials : senyora S imonet i Antoni de Ver í i Olesa. 
* Caval ler ies : 
- a m b jur isd icc ió civil: Es Monjos , Els O m s i Sa Roca. 
- baronies : Sant Mart í d 'Alanzell . 
* A lous francs o propis : J a u m e Sunyer i Francesc de Vi l la longa 
Mir . 
a - La zona en domini directe del R e i (Senyor Rei), a m b més de la 
meitat de la valoració dels béns immobles , es localitza quasi totalment a 
u n a part cont ínua al centre i l 'est del munic ip i . La seva importànc ia 
s 'explica per la successió als béns de N u n y o Sanç pel seu nebot J a u m e 
I, i per la c o m p r a de dominis senyorials duita a terme pels monarques , 
majoritàriament al S.XIV (M. B a r c e l ó i C r e s p í , 1984) i r ' . El Rei detentava 
la jur isd icc ió civil i cr iminal del munic ip i , excepte a les caval ler ies 
menors , on sols posseia la criminal , i a la Baronia de Sant Mart í on no 
en tenia de cap t ipus. 
Quant a la distinció d'aquests béns, s'han de tenir en compte dos fets: 
1- La Vi la to ta lment en alou Reial , és a dir el 1 0 0 % dels béns 
urbans . 
2 - Quasi la meitat dels béns rurals (47'9%) estan sota aquest domini; 
tant a les parcel·les com a les possessions. Són 959 trossos, que suposen 
un 70 ' 7% del valor de l 'alou reial , destacant el percentatge a les 
categories a m b vinya (més del 6 0 % a cada una d'elles), i 18 possessions 
i 28 rafals, els quals són t inguts major i tàr iament en domini útil pels 
p o r r e r e n c s . 1 6 
b - E l B i s b e i C a p í t o l C a t e d r a l i c i d e M a l l o r c a (Porció Temporal), 
a més de rebre un percentatge important del delme de totes les terres de 
Porreres, posseien una part del terme en domini directe, situada al cen-
tre-oest i al nord (13 '7% dels immobles) . Es caracteritza pel predomini de 
la parcel.lació (89% del valor del domini) amb l 'establiment total de vàries 
possessions, com S'Olivar i Sa Mesquida (part d 'aquesta darrera donaria 
lloc a la C o m u n a de la V i l a 1 7 ) . 
1 5 N u n y o S a n ç l 'any 1230 ced í a G u i l l e m d e P o r r e r a el q u e l lavors ser ia l 'a lquer ia i t e r m e 
d e P o r r e r e s . L ' a n y 1 3 0 8 , J a u m e i F r a n c e s c d e C a l d e s , q u e h e r e t a r e n la c i t a d a a l q u e r i a 
i t e r m e , v a r e n v e n d r e la m e i t a t d e l s s e u s b é n s a l s p r o c u r a d o r s d e J a u m e II d e M a l l o r c a . 
1 6 S o l s t r e s p o s s e s s i o n s , p a r t d e s P a g o s d e F r a n c e s c d e V ü l a l o n g a - M i r ( 1 2 . 0 0 0 11.), S o 
n ' O m s d e B e r e n g u e r D o m s ( 9 . 0 0 0 11.) i Sa T o r r e d e la S r a . C l a r a C o n t e s t í ( 8 . 0 0 0 11), 
p e r t a n y e n a c i u t a d a n s , m e n t r e s q u e a les p a r c e l · l e s la s e v a p r e s è n c i a é s í n f i m a . 
17 Comuna de la Vila que fou pertinences de La Mesquida ( A R M , ü - 1 2 5 5 , f. 1 8 3 5 ) . 
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c - L ' A r i s t o c r à c i a : 
1- Es poden observar dos d o m i n i s a l o d i a l s : els de la senyora 
S imonet i els d A n t o n i de Verí . 
La S e n y o r a S i m o n e t manté sota el seu domini una zona 
re lat ivament petita del municipi anomenada Otzor, situada just al nord 
de la Vila fins a Sa Serra, Son Font i Son Mora Negrí 1 8 . A m b un 12'8% 
del total, cal destacar l'alta valoració proporcional d'aquesta zona, que ve 
donada per la total preeminènc ia parcel· laria (més del 9 5 % del total) a 
una zona fèrtil (Ses Planes) . Les possessions es situen a la part a m b un 
rel leu m é s accentuat : una possess ió (Son Font ) i tres petits rafals (Son 
Serra i Son M o r a Negrí ) , tots en domini útil d 'emfitèutes porrerencs . 
Rebia fadigues, lluïsmes, foriscapis y demés drets tocants al directe 
domini.19 
La part d ' A n t o n i d e V e r í i O l e s a , a una zona de terres molt primes 
al sud i f ormada per tres rafals (Son Cota, Son Drago i Son Draguet ) i 
6 parcel· les de terra (9 qdes. ) , suposa tan sols un 1 T 9 % del valor muni -
cipal. El detentor d'aquest domini rebia los drets de luïsmes i fadigues20, 
a m é s comparte ix a m b Nico lau Ross inyol Sagranada (per indivís) el 
domini útil de Son Cota. 
2 - Les c a v a l l e r i e s s i tuades ( to ta lment o en part) al terme de 
Porreres són quatre : Es Monjos , Els O m s , Sa Roca i Sant Mart í 
d 'Alanzell . Les tres pr imeres serien caval ler ies menors (jurisdicció civil), 
a m b un administrador a la seva cura, destacant que tant a la des Monjos 
com la dels O m s ens surt valorada als Est ims la quantitat de que 
gaudien en raó dels drets dominicals exercits a les cavalleries,...,(ja que) 
al 1685 es tragué pel coeficient del 5% sobre la producció calculada en 
una mitjana de 20 anys ( P . d e M o n t a n e r , 1986). Mentre que l 'altra, 
Sant Mart í , seria una baronia , a m b jur isd icc ió civil i cr iminal . 
La d 'Es M o n j o s , a m b immobles estimats en 23.865 lliures (5 '46% del 
total) i en 2.000 lliures del que gaudia en drets senyorials formats per 
todos los cenços y lodas las pertinencias en qualquier manera a dieha 
Cavalleria pertenecientes2'. Era posseïda, per indivís , per Donya Elionor 
Quint (v ídua d'Antoni Nunis de Sant Joan ) i Mossèn Gabriel Fuster, 
donzel l , prestant dos cavalls armats per a la defensa del Regne. La seva 
extens ió era a p r o x i m a d a m e n t de 900 q u a r t e r a d e s 2 2 , exteses al sud del 
" , A q u e s t s a l o u s f o r e n c o m p r a t s p e r P e r e J o a n S i m o n e t , d o n z e l l , a F r a n c i n a de 
V i l a l l o n g a , v í d u a d e J a u m e J o a n d e V i l a l l o n g a , el 22 d e j u n y d e 1599 ( A R M . E R C - 1 . 1 5 1 , 
f . 2 0 ) . 
1 9 C a p b r e v a c i ó d e J o a n D a m e t o el 2 9 d e j u l i o l d e 1 6 7 8 ( I b i d e m 18) . 
2 0 A R M , E R C - 1 1 5 1 , f. 16. 
2 1 C a p b r e v a c i ó de l 14 d e f e b r e r d e l ' any 1 6 6 0 f e ta p e r I ) . A n t o n i N u n i s d e S a n t J o a n 
( A R M . E R C - 1 1 4 9 , f. 2 1 7 v . ) . 
2 2 L ' a n y 1 8 3 0 , D. Jaime Sitjar y Gelabert (...) po.iehe por indi viso con el Excelentísimo 
Seíwr Marqués de Bellpuig una cavalleria llamada Los Monjos sita en Porreras, de ex¬ 
tensión 900 quartercidas , ... ( A R M , E R C - 1 1 2 5 , f. 1 8 5 ) . 
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terme amb parts de terra molt prima (Es Monjos) i d'altra més fèrtil (Son 
Porquer). La seva configuració al 1685 era de tres possessions i dos rafals 
(14.320 11.) i 109 trossos de quasi 234 qdes . ; és a dir, el 2 6 % de la 
superfície de la cavalleria es composava de parcel· les, destacant les que 
contenen vinya. 
La dels O m s , posse ïda per Berenguer D o m s Sant Joan i Mira l les , 
cavaller de l 'hàbit d 'Alcàntara, és un cas de caval leria a m b demarcac ió 
dispersa (Porreres, Ciutat, Campos , Artà) , de la qual el senyor té dret a 
rebre lluïsmes, agrers, fadigues, censals, delmes y altres drets23. A 
Porreres s 'extenia sobre dues grans possess ions (So n 'Art igues i Son 
R o m a g u e r a ) , valorades en 16.800 ll iures i posse ïdes en domini útil per 
ciutadans. A més, dit Berenguer tenia sobre aquestes dues possessions un 
altre alou y dret de rebre delmes24. Els drets dominicals sobre la part 
porrerenca de la caval leria estaven est imats en 1.000 lliures. 
S a R o c a , t inguda per R a m o n de Puigdorf i la , donzel l , f ormava part 
d'un feu honoríf ic otorgat pel Rei , sens obl igació de servey algunzr'. Són 
vuit possessions i rafals 2 6 situats a unes terres molt primes al sud-oest del 
terme, cinc en domini útil dels porrerencs (destacant Son Lluís Gros de 
Miquel Roig de Lluís), i les altres dues per ciutadans. Els drets senyorials 
pertanyents a dita cavalleria són lluïsmes, fadigues, forescapis, obvencions, 
censos allodials (en gal l ines) y demés emoluments2''. 
Les parts de les possessions de Son Joi i Binibaba (actual Son Bou) 
dins Porreres i va lorades en 1.300 l l iures, s ' integren a la B a r o n i a d e 
S a n t M a r t í d ' A l a n z e l l . Destaca la coincidència del domini directe i l'útil 
en la mate ixa persona: Francesc Sureda Sant Martí . 
3- Per últ im cal r emarcar l 'existència de dues possess ions en alou 
franc, és a dir, sens tenir obl igació de pagar alou, però cont inuant a m b 
les altres obligacions. Les dues, part D e s P a g o s (que, amb 12.000 lliures, 
és la possessió més ben est imada del terme) i Sa B a s t i d a (6.000 lliures), 
foren tingudes per la mà major de la vila 2 " fins al S.XVII, quan membres 
del braç noble les adquir i ren (Vi la l longa-Mir als Pagos , i els Sunyers , 
c iutadans mil itars , a Sa Bastida 2 ' 1 ) 
2 3 C a p b r e v a c i ó d o B e r e n g u e r D o m s S a n t J o a n el 5 d ' a g o s t d e 1 7 1 0 ( A R M , E R C - 1 1 5 1 , f. 
5 4 0 ) . 
2 4 I b i d e m 2 3 
2 5 C a p b r e v a c i ó d e R a m o n d e P u i g d o r f i l a feta el 5 d e n o v e m b r e d e 1695 ( A R M . E R C - 1 1 5 1 , 
f. 3 1 4 ) . El f eu h o n o r í f i c e s c o m p o s a v a d e 3 c a v a l l e r i e s i m i t j a : d u e s i m i t j a a M a n a c o r 
( L a R a e l l a , S a n t a C i r g a i el P u d r a d ' A v a l l ) i u n a a P o r r e r e s ( S a R o c a ) 
2 6 S o n L l u í s G r o s , d o s ra fa l s a n o m e n a t s S o n L lu i s só , B a u l e n e s , Son V e r d e r a , S o n V a i l e t s , 
E s T a s t i E s M o r e i s . 
2 7 I b i d e m 2 5 
2 h E l s N i c o l a u s a l s P a g o s i e l s M e s q u i d e s a Sa B a s t i d a . 
2 9 J o a n B a p t i s t a S u n y e r , c i u t a d à m i l i t a r , v a c o m p r a r d i t a p o s s e s s i ó al R v d . D r . G a b r i e l 
C o l l . p r e v e r e i c a n o n g e d e la S e u . el 3 d e n o v e m b r e d e 1651 ( A R M . E R C - 1 1 5 1 . f. 130 ) . 
P r í a m d e V i l l a l o n g a , el 31 d ' a g o s t d e l ' any 1 6 7 1 , a d q u i r í E s P a g o s m i t j a n ç a n t p ú b l i c a 
s u b h a s t a a la C ú r i a R e i a l , d o n a t l ' e n d e u t a m e n t c e n s a l í s t i c q u e g r a v a v a s o b r e e l l a . 
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B- D o m i n i U t i l 
Després de l 'estudi dels titulars del domini directe i la quantif icació 
i drets de les zones sota el seu poder , destr iarem l 'altre estrat de les 
relacions en tota societat feudal: els t itulars del domini útil, encara que 
la propietat dels senyors és indestriable de la possessió dels pagesos ( J . 
P o r t e l l a , 1982) , d ividint la seva anàlisi en dues coordenades : 
- la seva res idència 
- la seva r iquesa. 
A m b l'ajut del registre dels Es t ims 3 0 podem saber el lloc de residència 
de cada posse ïdor , indicant així l ' índex d 'absent isme, qui són els 
absent istes i què possee ixen . 
El total de posseïdors a m b béns immobles a Porreres l 'any 1695 són 
706, els quals p o d e m dividir en tres g r u p s : 1 1 
- Ve ïns : res idents a Porreres (681 posse ïdors ) . 
- Externs : res idents a un altre munic ip i de la part forana (1 
posse ïdor . ) . 
- C iutadans (24 posse ïdors ) . 
1- E l s C i u t a d a n s : els 24 c iutadans tenen béns a Porreres valorats 
en un total de 89.980 lliures; així doncs, el 3'4% dels posseïdors tenen en 
domini útil el 20'62%> dels béns immobles (vegeu gràfica 2). La base del 
seu poder e conòmic és la t inença de 15 grans possess ions a m b una 
est imació que suposa el 4 4 % de totes les del munic ipi . 
Es poden establ ir quatre grups, soc ia lment parlant, dintre d'aquesta 
categor ia de posse ïdors : 
a - Nobles . 
b - M e m b r e s de la m à major porrerenca establerta a Ciutat , 
c - C o m u n i t a t s rel ig ioses (Convent de Sant Francesc de Ciutat , que 
posse ïa una posada a la vila) . 
d - Al tres (paraires , metges , missèrs ) . 
S'hi comptabi l i tzen 13 posseïdors pertanyents al b r a ç n o b l e amb un 
14 '6% dels béns immobles i 11 possessions, cinc de les quals avaluades en 
m é s de 5.000 l l iures (8 en tot el munic ip i ) . Cal remarcar l 'existència de 
var is indiv idus que , essent els t i tulars de cavalleries del municipi 
(Berenguer D o m s , Francesc Sureda Sant Martí ) o de zones alodials 
(Antoni de Ver í ) , t enen el domini útil de diverses possess ions , podent 
co inc idir o no a m b el d i rec te 1 2 . 
: i" A l ' e s q u e r r a d e c a d a p o s s e ï d o r hi h a u n a l l e t ra i n u m e r a l q u e d e s i g n e n el c a d a s t r e a 
i foli o n e s t r o b a a q u e s t ; s a b e n t q u e les l l e t r e s A, B i C, c o r r r e s p o n e n al C a d a s t r e d e 
C i u t a t , R al d e P o r r e r e s i les r e s t a n t s a l s a l t r e s m u n i c i p i s . 
3 1 C o m a c o m p a r a c i ó , e x p o s a m el n o m b r e d e p o s s e ï d o r s a d i v e r s o s m u n i c i p i s d e la S e r r a 
d e T r a m u n t a n a e x t r e t s d e l m a t e i x C a d a s t r e : P o l l e n ç a a m b 1.085 p o s s e ï d o r s , S ó l l e r a m b 
8 5 4 , E s p o r l e s a m b 3 0 7 i V a l l d e m o s s a a m b 2 0 2 0 . ( M . F e r r e r F l ó r e z , 1 9 7 4 ) 
3 2 D e s t a c a r la c o i n c i d è n c i a d e d o m i n i s al t i t u l a r d e la b a r o n i a d e S a n t M a r t í d ' A l a n z e l l , 
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A m b el posseïdor dels Monjos , J a u m e Sitjar, apotecari , tenim un 
exemple de la residència a Ciutat d'un individu procedent de la mà major 
porrerenca. Aquest, fill de l 'honor J a u m e Sitjar de Son Roig i de Miquela 
Cases , heretà de la seva mare aquel la possess ió i li agregà la de Son 
Gran , va lorades a m b d u e s en 4.500 l l iures ' 3 . Cal dir que el seu germà 
Mique l rebé la possessió de son pare (Son Roig) . 
2 - Respecte als externs, posseïdors d'altres municipis , podem dir que 
la seva representació és quasi nul . la, j a que so lament hi apareix un 
posse ïdor , A n d r e u A m e r de C a m p o s , a m b dues quarterades de terra 
es t imades en 200 l l iures. 
3- Ja s'ha dit que el nombre de posseïdors residents al munic ipi , és 
a dir veïns, és de 681, encara que ens resta saber quants n'hi ha que no 
tenen cap tipus de bé i que, lògicament, no estan quantif icats a aquests 
registres fiscals. 
A q u e s t s 681 posse ïdors representen el 9 6 ' 5 % del n o m b r e total de 
posse ïdors del terme i tenen el domini útil del 79 '33% dels seus béns 
immobles . Els seus habitatges es distribueixen de forma concentrada a la 
vila, a m b 698 cases de les 778 existents (89 '7%). Això no és més que un 
ref lexe de la forta urbani tzac ió de les comuni ta ts del c a m p mal lorquí , 
e spec ia lment a la zona Sud i L levant de l'illa: Felanitx , Porreres , 
L lucmajor , C a m p o s , M a n a c o r , etc. ( J . S u a u i A . S e g u r a , 1 9 8 4 ) . 3 4 
Com ja ho feia l 'Arxiduc Lluís Salvador l'any 1876 a la seva obra Die 
Balearen, anomenarem a aquest grup a m b el terme genèric de p a g e s o s , 
des ignant a tot aquell que no habita a C iu ta t . 3 5 Així mateix, cal dir que 
la pages ia no és una c lasse h o m o g è n e a , integrant- la diferents grups 
pagesos lligats entre ells per relacions d'explotació, malgrat trobar-se 
sotmesos a la classe dominant (I . M o l l i J . S u a u , 1979), aquest fet ens 
de termina a enfocar el nostre anàlisi a part ir d 'aquesta diferenciació 
interna. La capacitat econòmica de la pagesia (establerta per les 
valoracions cadastrals) la feia dividir en tres grups: mà major, mitjana i 
m e n o r (Gràfica 2). 
F r a n c e s c S u r e d a S a n t M a r t í , a t o t e s l e s p o s s e s s i o n s d ' a q u e s t a b a r o n i a , p r o v o c a n t la 
i n e x i s t è n c i a d e p o s s e ï d o r s a m b p a t r i m o n i v a l o r a t e n m é s d e m i l l l i u r e s d i a n t r e s e u . 
3 3 E l s e u fill, A n d r e u , p a b o r d e d e la S e u . a d q u i r i r i a l ' any 1 7 2 0 la m e i t a t d e la c a v a l l e r i a 
d e l s M o n j o s a S a l v a d o r d ' O l e s a , p r o c u r a d o r d e G a b r i e l F u s t e r i de S a n t J o a n , c o n s e r v a n t -
la a q u e s t a f a m í l i a f ins l ' abo l i c i ó d e les c a v a l l e r i e s ( A R M . , E R C - 1 1 2 5 ) . C a l d i r t a m b é q u e 
m e m b r e s d e la m à m a j o r i c o m e r c i a n t s p o d i e n p o s s e i r c a v a l l e r i e s m e n o r s (P . d e 
M o n t a n e r , i A . M o r e y , 1 9 8 9 , p à g . 5 5 ) . 
3 4 L a p o b l a c i ó d e P o r r e r e s e l s a n y s 1 6 6 7 i 1 7 4 6 s e r i a , s e g o n s a q u e s t s a u t o r s , d e 2 8 4 9 
i 3 .266 h a b i t a n t s r e s p e c t i v a m e n t . P e r a l ' època e s t u a d i a d a , f inals del S .XVII , la d i f i cu l tats 
d e f e r u n c à l c u l d e la p o b l a c i ó d e l m u n i c i p i v e d o n a d a p e r la fa l ta d ' i n f o r m a c i ó o, en 
a l g u n s c a s o s , p e r la p o c a c r e d i b i l i t a t d e la m a t e i x a ( m u l t i p l i c a n t p e r c i n c el n o m b r e d e 
c a s e s e x i s t e n t s , a G a s p a r M u n a r li r e s t a u n a p o b l a c i ó d e 3 . 6 7 0 h a b i t a n t s . 
3 5 A l t r e s a u t o r s t a m b é a c c e p t e n d i t t e r m e p e r a d a t e s a n t e r i o r s a a q u e s t a : P. d e 
M o n t a n e r i A . M o r e y ( 1 9 8 9 ) , I. M o l l ( 1 9 8 9 ) , e t c . 
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Als estrats més baixos , on es def ineix la mà menor36, podem trobar 
330 posse ïdors ( 48 ' 5% dels p o r r e r e n c s ) " que, a m b una r iquesa xi frada 
entre 0 i 199 l l iures i tots ells a m b manco de 1 quarterada i mit ja de 
terra cada un (6 ' 9% dels béns immob les ) , no podien assolir la seva 
subsistènc ia sense acudir al mercat de treball , és a dir, havien de: 
- l logar-se com a missatges o j o rna lers . 
- arrendar terres o sub-arrendar petites parcel·les de terra de pitjor 
qual i tat (roters) ( D a v i u P o n s , I. M o l l i J . S u a u , 1978). 
Altres dues tàct iques d 'aquests pagesos serien, com remarca G . 
J o v e r , les de dedicar part de les seves petites t inences a la v inya i 
l ' inserció a temps parcial a activitats no agràries (sobre tot tèxtils). Res -
pecte a la pr imera , s'ha de destacar que més de la meitat de les 
parcel·les a m b categories on està inclosa la vinya són posseïdes per la mà 
menor (50 '5% vinya, 53'4% camp i vinya, i sols el 3 2 ' 9 1 de les de terra). 
En segon lloc, al Cadastre ens trobam a 33 posseidors porrerencs amb un 
ofici relacionat a m b el sector tèxtil: 18 paraires i 15 teixidors (9 de lli, 4 
de llana i 2 sens definir la matèria prima que util itzaven), dels quals 13 
paraires i tots els teixidors tendrien béns agraris avaluats en manco de 
500 l l iures. 
Els 72 representants de la mà mitjana, un 10 '2% dels veïns i H ' 8 1 % 
dels béns rurals, tenen un índex quasi nul de possessions (9 petits rafals 
est imats en 4.864 l l iures) , basant - se en les parcel· les (18'529<), a m b un 
índex m é s elevat , com és el cas anterior , a les categories amb v inya 
(18 '36% de v inya i 19 '94% de c a m p i v inya) . 
El grup de major potencial e conòmic era la mà major, def inida 
aquesta com a pagesos que gaud ien de un patrimonio agrario valorado 
por encima de las 1.000 libras de valoració cadastral (P . d e M o n t a n e r 
i A . M o r e y , 1989, pàg. 72) . A Porreres estaria integrada per 80 
posse ïdors (11 '33%) , a m b béns agrar is valorats en un 43'57r del total , 
definits aquests com més de la meitat del de les possessions i un menor , 
encara que signif icatiu, percentatge de parcel·les (38 '259r) 1 8 . 
Durant els darrers cent anys aquest grup havia sofert una disminució 
del seu poder e conòmic al munic ip i per l'acció de l 'aristocràcia i dels 
c iutadans en general . Així , o b s e r v a m casos de pagesos integrants de la 
m à major que, a m b una situació greu d'endeutament, veien com les seves 
terres eren posades en venda per la Cúria del Batle de Ciutat a 
A m b b é n s a g r a r i s v a l o r a t s en m e n y s d e 5 0 0 l l i u r e s : 74'9'/< d e l s p o s s e ï d o r s a m b el 
27'2'/í d e l s v a l o r s d e l s b é n s i m m o b l e s 
3 7 D ' e l l s n 'h i h a 9 3 q u e no p o s s e e i x e n t e r r a , s i n o t a n s o l s l ' h a b i t a t g e . 
1 8 C o m s 'ha c o m p r o b a t , la m à m e n o r i m i t j a n a t e n i e n en d o m i n i úti l m é s del 707, d e les 
p a r c e l · l e s a m b c u l t i u d e v i n y a ; m e n t r e s q u e la m à m a j o r e r a p o s s e ï d o r a d e l m a j o r 
p e r c e n t a t g e d e les d e t e r r a ( m é s v a l o r a d e s ) : 46T5'7r . U n a c o s a s e m b l a n t la p o d e m v e u r e 
e n l e s d e l s c i u t a d a n s , j a q u e q u a s i t o t e s s ó n d ' a q u e s t a c a t e g o r i a ( 4 ' 1 8 9 í ) . 
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instàncies dels creditors, encara que moltes d'elles serien adquirides per 
pagesos o individus benestants del mateix munic ipi 3 9 . Si escollim les dades 
de P . d e M o n t a n e r i A . M o r e y (1989) extretes de la comparac ió dels 
cadastres de 1576 i de 1685 ve im que a Porreres la m à major passà de 
detentar el 78 ' 21% dels béns superiors a 1.000 lliures a la primera dada, 
a 4 1 ' 8 % cent anys després , és a dir sofreix un descens d'un 36 '47% (el 
major de l'illa després de Sineu). No estam d'acord a m b aquest càlcul, j a 
que a m b les nostres dades del Cadastre de finals del S.XVII, observam 
que la mà ma jor controla el 6 9 ' 4 % dels béns immob les en mans de 
posseïdors amb valoracions cadastrals superiors a 1.000 lliures, resultant 
el seu descens d'un 11 '26%. 
Els pr inc ipals posseïdors veïns , a m b patr imoni valorat en més de 
10.000 ll iures, e r e n 4 0 : 
- M i q u e l L l o m p a r t i M e s q u i d a : que tenia la possessió de Son 
Servera, adquir ida pel seu oncle el Rvd. Gaspar L lompart (6.000 
l l iures) , més de 22 qdes . de terra i v inya i un hort de 7 qdes. (2.848 
l l iures) i d iverses cases a la Vi la , destacant unes a m b celler al carrer 
Major (1.360 l l iures) , a més d'altres béns a Felanitx i Ciutat. 
- El Capità de Guerra de la Vi la , B e r n a t N e b o t d e l 
P u i g i L l o m p a r t , posseïa Son Nebot (9.000 lliures), 4 qdes. de camp 
i hort reguiu (1.000 lliures) i unes cases a m b celler i corral (400 lliures). 
Cal dir que, després de la seva mort sense descendènc ia l 'any 1711, 
aquests béns passar ien a m a n s del seu germà Joan, el qual j a posseïa 
Son Redó . 
Per altre part , l 'existència de 7 c lergues i 2 paraires de Porreres , 
inclosos al grup de posseïdors de més de 1.000 lliures de patrimoni agrari, 
s 'explicaria per la seva pert inença a famíl ies de la m a major , j a que a 
cada una d'elles hi havia un o més dels seus membres al clergat secular 
o regular (mascul í quasi en la seva total i tat ) 4 1 . El mate ix passa amb els 
dos paraires , els quals , com a paraires , arr ibaren a manipular tot el 
3 9 L ' h o n o r J o a n X a m e n a c o m p r à el 2 9 d e g e n e r d e 1 5 8 6 S o n M o r a a la C ú r i a de l b a t l e 
d e C i u t a t , ad instantiam creditorem de l s h e r e u s d e V i c e n s M o r a ( A R M , A H - 4 0 1 1 , f. 112) . 
A d q u i s i c i ó , en la m a t e i x a f o r m a , d e S o n S e r v e r a p e l R v d G a s p a r L l o m p a r t . r e c t o r d e 
P o r r e r e s , el 5 d e f e b r e r d e 1 6 5 3 ( I b i d e m a n t e r i o r , f. 174 ) . 
4 0 E l s c i u t a d a n s q u e s u p e r a v e n a q u e s t a q u a n t i t a t al t e r m e d e P o r r e r e s e r e n : F r a n c e s c 
M o r a a m b 1 2 . 4 1 0 l l i u r e s ( S o n P o r q u e r . S o n R o m a g u e r a i u n e s c a s e s , c e l l e r i c o r r a l ) . 
F r a n c e s c d e V i l l a l o n g a M i r a m b 1 2 . 0 0 0 l l i u r e s ( E s P a g o s ) i B e r e n g u e r P o m s , s e n y o r d e 
la c a v a l l e r i a d e l s O m s , a m b 11 4 0 0 l l i u r e s ( S o n ' O m s . d i v e r s e s p a r c e l · l e s i u n e s c a s e s i 
c e l l e r ) . 
4 1 A c a i r e d ' e x e m p l e s d e s t a c a r e m a: el Rvd . S e b a s t i à R o s s e l l ó , s u b - d i a c a d e P o r r e r e s , fill 
d e l ' h o n o r A n t o n i R o s s e l l ó , p o s s e ï d o r d e d o s t e r ç o s d e l s R i q u e r s ( 2 . 0 6 6 l l i u r e s ) ; el R v d . 
R a m o n M o r a . b e n e f i c i a t d e la V i l a . fill d e l ' h o n o r A n t o n i M o r a G a r a m e t . q u e té e n 
d o m i n i út i l 5 3 q d e s . d e t e r r a ( 3 . 7 2 8 l l i u r e s ) ; i el R v d o . Dr . P e r e S i t j a r , d o c t o r t e ò l e g i 
a c u l l i t d e P o r r e r e s , g e r m à d e l ' h o n o r G a s p a r S i t j a r , q u e p o s s e e i x d i v e r s e s p a r c e l · l e s 
a v a l u a d e s en 3 . 7 4 0 l l i u r e s . 
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m o n t a t g e de la indústria tèxtil , fent peri l lant la supervivència dels 
te ix idors i t in torers 4 2 . 
La Universitat de la Vila i l 'Església Parroquial eren les institucions 
bàssiques de la comunitat. La primera posseïa uns béns valorats en 1.920 
l l iures, que consist ien en la C o m u n a i l 'Escrivania Reial. Respecte a la 
segona, hi ha una ocultació als registres emprats dels seus béns immobles 
(casa de la Rector ia) , tan sols sen 's def ineix el seu poder com a gran 
censal ista del municipi. 4 '* 
Per acabar , tan sols vo ldr íem introduir el tema dels censals i cen-
sos, informació que també ens dóna el Cadastre a la seva part pasiva, ja 
que per ells mateixos j a constituirien un altre article. Els tipus existents 
són: el cens emfitèutic44, el censal reservatiu (que carrega la terra i no 
per tene ix al senyor del D. Directe , der ivant de segons establ iments o 
préstecs ) i el censal consignatiu (procedeix de l 'entrega d'un capital en 
efectiu a canvi d'una prestació anual, a m b la garantia hipotecària d'uns 
béns) ( O . V a q u e r , 1987). Als dos últ ims el cànon anual dura mentre no 
es red imes -qu i o torni el seu valor (quitació) . 
El total de pensions de censals ( cons ignat ius i reservatius) que 
haur ien de pagar els porrerencs l 'any d 'e laboració del registre, puja a 
3.395 l l iures 4 sous i 2 diners , 98 quarteres 5 barcelles i mig a lmud de 
forment , 22 quarteres i 4 barce l les d'ordi, i 2 quartans d'oli.4"' 
La major ia dels censal istes ser ien els propis porrerencs , a m b un 
6 9 ' 2 % dels censals pagats pels veïns . El pr inc ipal receptor, com j a s'ha 
dit, ser ia la Parròquia ( 3 5 ' 5 % del total) , seguint- la la Universitat , les 
A lmoines de la Vila, i membres de la mà major . Els ciutadans rebien un 
24 '13% dels censals, destacant el major percentatge de censals cobrats en 
espècie respecte als altres g r u p s 4 6 , els quals , a diferència dels monetaris , 
augmentaven la seva càrrega damunt els que havien de pagar-los segons 
la f luctuació del preu dels grans . 
1 2 D E Y A , M . (2 d e m a i g d e 1991 ) : a la t a u l a r e d o n a " L a i n d ú s t r i a a b a n s d e la i n d ú s t r i a , 
e l e m e n t s d ' u n a s o c i e t a t p r e - t u r í s t i c a ' , a l c i c l e De Societat Pre-industrial a Societat 
Turística. 
4 3 F i n s i t o t la U n i v e r s i t a t d e P o r r e r e s e s t r o b a v a e n d e u t a d a m a j o r i t à r i a m e n t a la 
P a r r ò q u i a , j a q u e q u a s i el 64"/í d e l s a c e n s a l s q u e h a v i a d e p a g a r a n u a l m e n t e s t a v e n 
d e s t i n a t s a a q u e s t a i n s t i t u c i ó r e l i g i o s a 
4 4 D o n a t p e r u n c o n t r a c t e e m f i t è u t i c , q u a n el t i t u l a r de l d o m i n i d i r e c t e c e d e i x el d o m i n i 
út i l a c a n v i d 'un c e n s a n u a l . A l c a d a s t r e p o d e m v e u r e c e n s o s a l o d i a l s en d o b l e r s , f o r m e n t 
i g a l l i n e s . 
4 5 A m b la q u a l i t a t d e q u i t a c i ó q u e e n s s u r t d e v o r a el c e n s a l a p a g a r , p o d e m s a b e r c ó m 
e s v a l o r a b a la u n i t a t d e c e n s a l s en e s p è c i e ( a v e r i g u a t p e r A n t o n i M a s i F o r n e r s ) , 
o b s e r v a n t q u e c o i n c i d e i x a m b el p r e u d e l s p r o d u c t e s a l 'any d e la in t roducc i ó de l s c e n s a l s 
al C a d a s t r e ( 1 6 9 5 ) : 1 l l iura i 12 s o u s p e r q u a r t e r a d e b l a t . 
4 6 D e s t a q u e n l e s c o m u n i t a t s r e l i g i o s e s ( m a s c u l i n e s i f e m e n i n e s ) , i n s t i t u c i o n s r e l i g i o s e s 
s e c u l a r s ( la S e u i l e s p a r r ò q u i e s ) , l ' H o s p i t a l G e n e r a l i la n o b l e s a 
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Com s'ha pogut observar , e s tam davant una comuni tat rural , 
Porreres , a m b la terra d istr ibuïda en un 2 5 % de la seva superf íc ie en 
parcel·les molt petites, a la meitat de les quals es cultiva la v inya, i un 
7 5 % de possessions i rafals, dedicats als cereals i a la ramaderia. Aquesta 
terra estaria, major i tàr iament , en domini directe de la Corona (48%) , 
encara que m e n y s que el que podr íem suposar a les zones de Reia lenc , 
j a que podem resaltar les parts de l 'Església Episcopal (16%) i, sobretot, 
de la noblesa (36%) , d istr ibuint -se aquesta en dominis alodials i 
cavalleries menors . Cal remarcar això, j a que implicaria la sortida de la 
comunitat de b o n a part de la seva producció i capital en forma de tota 
la sèrie de drets der ivats de la t inença d 'aquest domini (de lme, a lou, 
agrers , etc) . 
A l'hora, la mà major porrerenca posseïa gran part de les terres en 
domini útil ( 46%) , def inides per parcel· les i possess ions , seguida pels 
ciutadans (21%), els quals basaven les seves tinences en grans possessions 
s i tuades quasi totes a les zones de terra més pr ima del munic ip i . Els 
estrats més baixos, m à menor, suposaven quasi les tres quartes parts del 
nombre de posse ïdors , de tentant però sols petits trossos en gran part 
dedicats a v inya, la qual cosa no els hi bastava per a sobrev iure , 
contractant-se com a j o rna lers o arrendant terres (rotes) als senyors de 
les possess ions . 
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Abstracts: 
Aquest article intenta establir un tall sincrònic de la situació socio¬ 
econòmica d'un municipi del Pla, Porreres, a les acaballes dels Sis-cents, 
basant-se en el buidatge d'un registre fiscal, el Cadastre observant els 
drets i usos que afecten a la terra i als seus posseïdors. 
Com a tota societat feudal, s'estableix una diferenciació entre el 
domini directe: predomini del reialenc amb algunes importants cavalleries; 
i útil: clara preponderància de mà major, però amb una disminució del 
seu pes des del segle anterior, produïda per l'adquisició de grans 
possessions per part de la noblesa, aprofitant l'endeutament censalístic 
d'algunes famílies pageses. 
This article intends to establish a synchronous cutting of the 
socioeconomic situation of Porreres, a municipality of the Plain, at the end 
of the XVI century, basing on the emptying of fiscal registration, in line 
with the Property Register on the observation of rights and usage 
affecting the land its owners. 
As in all feudal societies, a differentiation is established between the 
direct dominion: predominance of royal patrimony with some important 
cavalries; and the useful one: obvious preponderance of the militarycivic 
state, yet with a decrease in weight from the previous century produced 
by the acquisition of large possessions on the part of the nobility, availing 
themselves of the debts contracted by some peasants' families owing to 
the annual ground rent. 
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La abogacía en Mallorca 
(Siglos XIII-XVIII) 
ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ 
I . I n t r o d u c c i ó n : O b j e t o d e l e s t u d i o y f u e n t e s d e c o n o c i m i e n t o . 
El término abogado se utiliza en ocasiones como s inónimo de jurista, 
pues la abogacía es la act iv idad más c o m ú n a los profes ionales del De-
recho. Otras veces se uti l iza para des ignar a la persona que ejerce el 
patrocinio de una de las partes de un proceso, sin que necesariamente se 
trate de un jur is ta . Este doble uso de la palabra abogado es fuente de 
confusiones. El objeto de nuestro estudio es el de los juristas que ejercen 
la abogacía . Queda fuera de nuestro interés el ejercicio de la act ividad 
judicial por los jur istas (jueces delegados, jueces de magnates y asesores 
de los oficiales jurisdiccionales) y el patrocinio de las causas ejercida por 
notar ios y otras personas . 
Las normas expresas que regulan el oficio de abogado son escasas. Se 
entiende que son de aplicación las normas de Derecho romano en cuanto 
a requisitos y reglas generales . H a y una normat iva no formulada expre-
samente para Mal lorca que es la propia del Derecho romano , que se 
introduce por vía consuetudinaria , al ser derecho consuetudinario en Ca-
taluña. Las d ispos ic iones de Derecho regio operan como excepc ión al 
Derecho común, regulando cuestiones no previstas por aquél, o reforzando 
normas de Derecho c o m ú n que no son apl icadas. Estas normas guardan 
gran simil itud con las de los Furs de Valenc ia , las Cos tums de Tortosa, 
y otros textos del ámbi to catalán, aunque en Mallorca las d isposic iones 
se sue len adoptar m á s tard íamente que en Cataluña. 
II. L a i n t e r v e n c i ó n d e a b o g a d o s e n e l p r o c e s o . 
Tras la Conquis ta del Reino de Mal lorca , se instaura un s istema 
procesal relativamente maduro, como consecuencia de la avanzada difusión 
del Derecho común. Esto supone que desde un principio será frecuente 
que las partes estén asistidas técnicamente en el proceso por un abogado. 
En fecha tan temprana como 1247 se establece el j u r a m e n t o de los abo-
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gados y se prohibe a los clérigos e jercer la abogacía ante los tr ibunales 
civiles. 
En Mallorca, la recepción oficial del Derecho común, la más temprana 
de los reinos hispánicos , se produce en 1299. Con anterioridad no existe 
prohibición alguna de que los legistas intervengan en las causas ni de que 
se invoque a los civilistas y canonistas. Por consiguiente no existen trabas 
pol ít icas para la intervención de jur i s tas ante los tr ibunales . 
Aunque en la época medieval la asistencia de abogado no es precep-
tiva en n inguna de las cur ias , su intervención debe ser frecuente ya 
durante el siglo XIII . En esta época conocemos siete disposiciones referi-
das a ellos. En 1299 Jaime II, al regular el procedimiento ordinario, prevé 
que las partes c o m p a r e z c a n ante la curia con sus abogados , en caso de 
que cuenten con su patroc in io 1 . 
En los siglos X I V y XV, numerosas disposiciones presuponen la par-
ticipación de abogados en los litigios, por ejemplo, la prohibición a los pro-
curadores de apelar las sentencias sin el consejo del abogado -si haurá -
establecida en 1398. En las Ordinacions de Pelay Unic (1413) se establece 
que una vez e leg idos los p r o h o m b r e s se dé di lac ión a las partes para 
haver Uurs advocáis 2 . Sin embargo , la part ic ipación de los abogados en 
los pleitos ha dejado escasas huellas en la documentación. En la mayoría 
de pleitos ú n i c a m e n t e el texto de las sentenc ias señala que se dictan 
habiendo oído las a legaciones de los abogados de las partes . 
Aunque la participación de abogados en los litigios no era infrecuente, 
la de los procuradores debía ser casi universal . Las mismas ordenanzas 
disponen, por vía de excepción, que los principales possint eorum causas 
per se ipsos ducere\ 
Las dispos ic iones para la abreviac ión de pleitos l imitaron la partici-
pación de unos y otros profesionales. Los capítulos de Berenguer Unic, de 
1439, establecieron que las cuestiones suscitadas en torno a hechos docu-
mentados mediante contratos o en fe de corredor, albarán o testigos, cuya 
cuant ía no exced iese las 200 £ , y que se pudiesen terminar mediante 
altercado verbal , se debiesen fallar oídas las partes sin abogado ni pro -
curador. Quedaron exceptuados de esta norma las mujeres y los menores, 
que podr ían ser representados por procurador que no fuese notario o 
jur i s ta 4 . Poco m á s tarde , en 1441, Al fonso V reformó el menc ionado ca-
pítulo, considerando que era lesivo para los hómens rústichs e grosers que 
no podr ían obtener just i c ia por no saber razonar su derecho. Por ello 
estableció que dicha disposic ión rigiese sólo para las causas inferiores a 
1 A . R . M . , Llibre de jurisdiccions i stils, f . 4 3 v . 
-' P u b . M O L L , A . , Ordinacions y sumari dels privilegis cansuetuts y bans usos del regne 
de Mallorca, M a l l o r c a , 1 6 6 3 , p 11 
3 Ibid., p . 5 . 
' Ibid , p . 4 5 . 
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50 £ , y que en las superiores a 50 e inferiores a 200 se siguiese el pro -
ced imiento ordinario' ' . 
La vigencia de un ordenamiento de gran comple j idad técnica, el ius 
c o m m u n e , hacía necesar ia la intervenc ión de los abogados , porque las 
partes eran incapaces de alegar por ellas mismas en el proceso. Por ello, 
salvo en las causas de escasa cuant ía , los particulares tenían derecho a 
ser representados por procurador y asistidos técnicamente por un letrado. 
Correlativamente el patrocinio de las partes constituía una obligación para 
los abogados, de forma que si n inguno de ellos quería asumirlo vo lunta-
r iamente, el lugarteniente podía obligar a hacerlo al abogado elegido por 
la parte o a cualquier otro des ignado por él mismo. Los casos documen-
tados son abundantes 6 . 
Para evitar los inconvenientes de esta obl igación los abogados se 
procuraron exenciones indiv iduales , c omo la concedida a Bonifaci Morro 
en 1474 por ser septuagenario" . Ta les exenciones debieron mult ipl icarse 
a principios del siglo XVI por lo que el monarca, a petición de los jurados, 
revocó las concedidas hasta el momento , salvo que respondiesen a causas 
justif icadas*. 
El derecho de las partes a ser asistidas por un abogado suponía un 
evidente perjuicio para aquel las personas que no d i sponían de medios 
para satisfacer sus honorar ios , si ten ían que enfrentarse por sí solas al 
jurista que defendía las pretensiones de la parte contraria. Para evitar tal 
desequilibrio Pedro IV instituyó la figura del abogado de pobres en 1343 9 . 
La tendencia señalada debía d e s e m b o c a r en la precept iv idad de la 
asistencia de abogado , que se intentó imponer desde principios del siglo 
X V I . 
En 1519, a petición de los jurados , los reyes Juana y Carlos estable-
c ieron que no se pudiesen presentar posic iones ni otros escritos en los 
procesos sin la firma de un abogado que fuese doctor, l icenciado o bachi-
ller en leyes, salvo en causas propias o inferiores a 100 £ 1 0 . Sin embargo, 
tal disposición no debió tener una aplicación inmediata pues en 1549 los 
j u r a d o s sol ic itaron su ratif icación al gobernador 1 1 . 
5 Ibid., p p . 9 7 - 9 8 . 
6 A s í , en 1 3 7 9 el l u g a r t e n i e n t e o r d e n a a B a r t o m e u M a r t í , j u r i s p e r i t o , q u e p r e s t e s u 
p a t r o c i n i o a J o a n V i l l a l o n g a in ómnibus questionibus motis el monendis tam ¡n agendo 
quam defendendo quibuscumque rationibus sive causis ( A H - 4 5 6 , f . 35 ) . E n e n e r o d e 1 4 2 0 
J a u m e d e G u i l l e m e l i g e c o m o a b o g a d o a P e r e S u e r r a . y el g o b e r n a d o r le o r d e n a q u e 
a s u m a el p a t r o c i n i o d e la c a u s a , b a j o p e n a d e m u l t a ( A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 3 4 , f. 18) . 
7 A . R . M . , L .R . 7 3 , f . 3 6 0 . 
8 A . R . M . , L .R . 8 5 . f. 146 . P r i v i l e g i o c a p i t u l a d o d e 10 d e j u l i o d e 1 5 1 9 . 
9 A . R . M . , Llibre de Sant I'ere. f .26v . P u b . C A T E U R A , I' . . Política y finanzas del Reino 
de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón. P a l m a , 1 9 8 2 , p p 2 6 7 - 2 6 8 . S o b r e la a s i s t e n c i a l e -
t r a d a a los p o b r e s v i d . I n f r a . V I . 
1 0 A . R . M . , Llibre de n'Abelló, f. 162 . P r i v i l e g i o c a p i t u l a d o d e J u a n a I y C a r l o s . 
1 1 A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 5 1 , f . 3 1 2 . 
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A ñ o s m á s tarde, en 1558, la infanta Juana , lugarteniente de Felipe 
II, derogó cierta o rdenanza del gobernador Gaspar de M a r r a d a s que 
exigía que los particulares no pudiesen presentar escritos ni peticiones en 
negoc ios propios , ante el g o b e r n a d o r o cualquier otro j u e z , si no iban 
o rdenadas o f i rmadas de la m a n o de un abogado , con que no sean por 
cosas processales, que estas queremos que las signen advocados12. 
La precept iv idad de la as istencia de letrado se hizo efectiva en la 
Curia de la Gobernac ión y, c omo en C a t a l u ñ a 1 3 , en la Real Audienc ia , 
desde su creación en 1571. En 1582 Felipe II permit ió , con carácter ex-
cepc ional , que en las causas de recusación se admit iesen pet ic iones y 
cédulas de las partes sin firma de abogado 1 4 . Sin embargo , en las curias 
inferiores no se llegó a imponer . En 1622 Canet y Mesquida , en su pro-
yecto de recopilación, propusieron de lege ferenda que en ninguna de las 
cortes, tanto reales c o m o de magnates , se pudiesen presentar súpl icas , 
peticiones, cédulas articuladas u otros escritos, sin firma de abogado 1 ' ' . En 
su propuesta no se alude a las disposiciones anteriores, que debían haber 
q u e d a d o en el olvido. 
III. L o s l í m i t e s a s u e j e r c i c i o . 
Pese a la dec idida pol ít ica de recepc ión del Derecho c o m ú n y de 
atribución a los legistas de los oficios de la Administración de justicia, no 
deja de advertirse en Mallorca un importante recelo hacia los letrados, cu-
yos a r g u m e n t o s son s igni f i cat ivamente cal i f icados como malicies y 
subtilitats de Dret. 
La importanc ia de la intervención del abogado en los procesos para 
la consecuc ión de las pretens iones de las partes hizo que se concibiese 
como un derecho de éstas, y se dispusiesen medios para garantizarla. Sin 
embargo , por la misma razón, en muchos casos, bien por vía normativa , 
bien por vía de hecho, se intentó privar a la parte contraria de un abo-
gado que patroc inase su causa . Un capítulo aprobado en 1420 permit ió 
que los abogados defendiesen a los delats sin licencia de los oficiales rea-
les. Esto demues t ra que hasta la fecha la l icencia era precept iva o, al 
m e n o s , que los oficiales reales pretendieron introducir este requisito 1 ' ' . 
En el m i s m o sentido Alfonso V en 1441, dictó una disposición prohi-
biendo a los abogados defender causas contra el fisco o el patrimonio real 
sin licencia del gobernador 1 7 , prohibición que había sido establecida en Va-
lencia en 1 3 4 2 1 8 . 
1 2 A . R . M . , L . R . 8 8 , f f . 2 2 3 - 2 2 4 . 
1 : 1 F e r n a n d o II e n l a s C o r t e s d e M o n z ó n d e 1 5 1 0 ( C . Y . A . D . C . , I I , V I , 7 ) . 
1 1 A . R . M . , C ó d . X X X I , f . 2 9 v . D i s p o s i c i ó n d a d a en L i s b o a a 2 9 d e o c t u b r e d e 1 5 8 2 . P u b . 
F A J A R N É S , E., ' - C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s " , en B.S.A.L. V I I I , p . 1 9 0 , q u e la f e c h a en 1 5 8 1 . 
1 5 R . F . D . M M , I, X X V I , 9. 
1 6 A . R . M . , Llibre de n'Abelló, f . 5 6 . 
1 7 A . R . M . , Llibre de Jurisdicción.-! i Síils, f , 1 2 2 v . R e c o g i d a e n R . F . D . M . M , I, X X V I . 1. 
1 8 F U R S D E V A L E N C I A . II . V I . X X I 
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La disposición debió tener efecto pues en 1443 el obispo de Mallorca 
expuso al m o n a r c a que por causa de ella le resul taba imposible hal lar 
algún abogado en Mallorca que defendiese sus intereses en un pleito con-
tra el fisco regio . El rey, a tendiendo a la pet ic ión del obispo, derogó la 
disposición con carácter particular respecto a la defensa de los intereses 
de la Mitra m a l l o r q u i n a ' 9 . 
T a m b i é n el Gran i General Consel l aprobó d ispos ic iones contra los 
abogados que e jerc ieran su oficio a favor de los extranjeros frente a los 
intereses del re ino 2 0 , y el Consell de la Ciutat contra aquéllos que patro-
c inaran las causas de la Univers idad Foránea frente a la c i u d a d 2 1 . A 
tanto l legaban estas disposiciones que en Aragón las cortes de Alcañiz de 
1436 aprobaron un fuero prohibiendo a las c iudades, villas, universidades 
y colegios que establec iesen p e n a s en las personas y b ienes de aquel los 
abogados y procuradores que ejerciesen sus funciones en las causas tocan-
tes a las m i s m a s 2 2 . No existe u n a disposic ión seme jante para Mal lorca . 
Estas disposiciones manifiestan que no estaba c laramente asumido el 
derecho del abogado a utilizar todos los medios legales para defender los 
intereses de su cl iente. Por el contrar io , se e s t imaba que los abogados 
hacían uso de hábiles subterfugios para confundir a los jueces , defendien-
do intereses injustos. Así, la menc ionada disposición de Alfonso V se j u s -
tifica dic iendo que ab color de defensa impugnan y moltes voltes vensan, 
no perqué sia axí la justítia sinó perqué ells, convertint lo sentit de las 
lleis ab malítia, ab ses cavillations sercan vexatió. 
Si esto ocurr ía en las instituciones públ icas , en los ambientes popu-
lares, la s i tuación era más difícil. En 1584 el v irrey Vich y Manr ique 
hubo de dictar una ordenanza castigando con la pena de pérdida de puño, 
destierro o ga leras , a quienes a m e n a z a s e n o agrediesen f ís icamente a 
quienes les hab ían vencido en pleito , o a sus a b o g a d o s 2 3 . 
A u n q u e a lgunas d ispos ic iones mani f iestan cierto recelo frente a la 
actividad de los abogados, su intervención en los pleitos no fue prohibida 
1 9 A . R . M . , L .R . 6 0 , ff. 1 1 8 - 1 1 9 . 
2 0 A . R . M . , A . G . C . 10, f 65 = D o c . 6 
2 1 E n 1597 los j u r a d o s p r i v a r o n d e t o d o c a r g o p ú b l i c o a los a b o g a d o s q u e d e f e n d i e s e n los 
i n t e r e s e s d e l S i n d i c a t d e F o r a Cfr . P L A N A S R O S S E L L Ó , A . , El Sindicat de Fora, cor-
poración representativa de las villas de Mallorca, T e s i s d o c t o r a l i n é d i t a , U . I . B . , 1 9 9 2 . 
2 2 F U E R O S y O B S E R V A N C I A S , L i b . I I , R u b d e a d v o c a t i s , J u a n , r e y d e N a v a r r a , 
l u g a r t e n i e n t e d e A l f o n s o V , A l c a ñ i z 1 4 3 6 . E d . S A V A L L y P E N E N , I, p . 7 6 - 7 7 . 
2 3 P u b . F A J A R N É S , E. , " E d i c t o de l v i r r e y D . L u y s V i c h " , e n B.S.A.L., X X I I I , p . 4 3 0 . E n 
1618 se e s t a b l e c i ó u n a d i s p o s i c i ó n s e m e j a n t e c o n t r a q u i e n e s a g r e d i e s e n o a m e n a z a s e n a 
c u a l q u i e r p e r s o n a o a s u s a b o g a d o s p a r a q u e d e s i s t i e s e n d e s u s d e m a n d a s o q u e r e l l a s , 
o p a r a f o r z a r l e s a f i r m a r u n c o m p r o m i s o (Edictes reals fets per lo Illustrísim senyor D. 
Francisco Juan de Torres. M a l l o r c a , M a n u e l R o d r í g u e z y J u a n P i z á , 1 6 1 8 , p p . 3 1 - 3 2 ) , 
n o r m a q u e se r e p r o d u j o e n 1 6 7 1 (Edictes reals fets per lo Illustrísim senyor D. Juan 
Francisco Cebrián, Conde de Fontclara, M a l l o r c a , R a p h e l M o y a y T h o m a s , 1 6 7 1 , p . 2 2 ) 
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j a m á s . Ciertamente , la intervención de los abogados motivaba la prolon-
gac ión de los litigios y el a u m e n t o de los gastos del proceso , pero tales 
inconvenientes fueron asumidos para evitar la indefensión que su ausen-
cia suponía para las partes. La exclusión de los abogados sólo triunfó en 
la curia del Consulado de M a r donde el derecho común tuvo escasa in-
cidencia. Por lo demás, la desconfianza respecto a los abogados se tradujo 
exclusivamente en una serie de disposiciones que pretendían erradicar los 
abusos en su ejercicio , tales como los descr i tos por Francesc Eix imenis 
Car aquests aitals, per tal se diu com han a teñir gran estament, han a 
pendre grans salaris de llurs advocacions e han a teñir grans maneres a 
tractar les causes a llurs profits, axí com és dar grans dilacions en les 
causes, puntejar agudament e supérflua en go que es ciar, emparar molts 
negocis e espetxar-ne pocs24. 
Para erradicar los posibles abusos de los abogados se establecieron 
expresamente las obl igaciones propias de su normal ejercicio mediante la 
f órmula de j u r a m e n t o instituida en 1247. Sin embargo , ni el j u r a m e n t o 
inicial, ni las disposiciones de derecho romano resultaron suficientes para 
poner freno a las triquiñuelas de los abogados. Las autoridades adoptaron 
diversas medidas para poner límite a los honorarios exces ivos 2 ' , e inten-
taron evitar la eternizac ión de los pleitos penando a aquel los abogados 
que l it igasen de forma temerar ia . En 1390 se castigó con inhabil i tación 
perpetua a los abogados que comprometiesen a sus clientes a no sustituir-
los por otro, y a los que les impidiesen convenir con la parte contraria 2 6 . 
En 1439 se les obligó a jurar que tenían más razón que la otra parte, y 
se d i spuso que debiesen pagar las costas en caso de perder una misma 
causa ante dos instancias 2 7 . Esta disposición se reformó en 1441, por con-
s iderarse impract icable , y se restableció la antigua fórmula de j u r a m e n -
t o 2 8 . 
En Valencia en 1329 se estableció un control por parte de los propios 
abogados, mediante la elección de dos corrigidors o veedors con competen-
cia para inquirir las denuncias sobre abusos de los abogados y capacidad 
para amonestar les verbalmente 2 ' 1 . En Mal lorca la f iscalización de los 
a b o g a d o s fue s iempre competenc ia de la jur isd icc ión ordinaria. 
E I X I M E N I S , F., Regiment de la cosa pública. C a p X X V I I I . (Ed . B a r c i n o , p p . 1 5 2 - 1 5 3 ) . 
T e x t o s s e m e j a n t e s d e a u t o r e s c o m o N i c o l a u d e P a x y R a m ó n Llul l p u e d e n v e r s e c i t a d o s 
p o r V A L L S - T A B E R N E R , F., " L o s a b o g a d o s en C a t a l u ñ a d u r a n t e la E d a d M e d i a " , en 
Obras, I I , Estudios histórico-juridicos, M a d r i d - B a r c e l o n a . 1 9 5 4 . p p . 3 0 1 - 3 0 6 . 
-'•"' V i d I n f r a . I X 
* P u b . P O N S , A . , Constitucions e ordinacions del Regne de Mallorca (S.XIII-XV), I, 
P a l m a , 1 9 3 2 , p 125 
2 7 P u b . M O L L , A . , Ordinacions... p . 5 0 . 
2 8 P u b . M O L L , A , Ordinacions..., p . 1 0 2 . 
F I I R S , I I , V I , 11 . E s t o s corrigidors s o n q u i e n e s d e b e n e x a m i n a r a los a b o g a d o s . 
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I V . A b o g a c í a y j u r i s t a s 
En la época medieval el ejercicio de la abogacía no es privativo de los 
jur is tas . En 1359 se permite a las partes menar son plet ab advocat o 
rnenys de advocat ab aquella persona que li plaurá3", y en 1398 se reitera 
aquella disposic ión y se ut i l izan las expres iones advocat jurista y patró 
jurista, que revelan la ex istenc ia de abogados l e g o s " . 
Esta real idad parece contravenir a las suces ivas d ispos ic iones que 
exigen determinados estudios para el ejercicio de la abogacía. Sin embar -
go, la aparente contradicción se debe a que tales disposiciones util izan el 
término 'advocat ' para referirse a los profesionales capacitados para j u z -
gar, asesorar y abogar. Los estudios de Derecho se exigen r igurosamente 
para acceder a las asesor ías o para ejercer c omo jueces de legados . Sin 
embargo, se admite el patrocinio de las causas por personas que carezcan 
de tales estudios, aunque con carácter excepcional y somet ido a a lgunas 
l imitaciones . Los legos sólo pod ían patroc inar de forma esporádica , sin 
hacer de ello una profesión, pues sólo los jur is tas podían menar mes de 
un plet32. A d e m á s sólo los abogados jur istas ejercen el papel de verdade-
ros directores de la litis, pues los procuradores pueden apelar las senten-
cias sin conoc imiento del abogado cuando éste no es jur is ta 3 , 1 . 
A pesar de lo dicho, las fuentes manifiestan que los notarios ejercían 
regularmente la abogacía. En 1340 se prohibió a los escribanos abogar en 
las cur ias en que e jerc ían escr ibanía , para evitar los posibles perjuic ios 
que podían reportar a la parte contraria 3 4 , pero no se privó a los notarios 
del derecho a abogar ante otros tr ibunales. A u n q u e los notarios poseían 
ciertos conocimientos del Derecho , se les exigía una cualificación inferior 
a la requer ida a los abogados . En 1345 se estableció que los notar ios 
fuesen examinados por el veguer, indicándose que non tantum teórica sed 
exercicium artis et honestitatis vite ac morum gravitas sunt attendenda35. 
En Valenc ia la pos ib i l idad de que los notar ios e jerc iesen c o m o abo-
gados estaba c laramente establec ida . Los di ferentes textos de Furs de 
Valencia indican que el ejercicio de la abogacía estaba adscrito a los j u -
ristas y a los notarios , que indis t intamente podían ejercerlo . 
Alfonso IV, en las cortes de 1329 estableció la sanción para los abo-
gados , fuesen jur istas o notar ios , cuya negl igencia ocasionase la pérdida 
de un p l e i t o 3 6 , un fur de Mart ín I en las cortes de 1403 establece las 
3 0 C a p í t u l o s de l g o b e r n a d o r B e r e n g u e r d e A b e l l a c o n f i r m a d o s p o r P e d r o I V a 2 5 d e s e p -
t i e m b r e d e 1 3 5 9 . P u b . C A T E U R A , P., Política..., p . 3 3 0 . 
3 1 P r a g m á t i c a d ' a b r e v i a c i ó d e p l e t s . c a p . X X X I V ( P O N S . A. , Constitucions..., II , p p . 1 8 0 - 1 8 1 ) . 
3 2 A s í s e s e ñ a l a e n 1 2 8 4 ( A . R . M . , Llibre dels reis. f . 5 6 v ) y 1 3 8 0 ( A . R . M . , Llibre de Corts 
Generals, f . 7 2 ) . 
3 3 P O N S , A . , Constitucions... I I . p . 1 8 0 . 
3 4 A . R . M . , Llibre de n'Abelló, f 9 5 . P u b . S A N X O I V I C E N S . P .A. . Antichs privilegis y 
franqueses del Regne. Regnat de Jaume III. P a l m a . 1 9 1 1 . p p . 3 5 - 3 6 
3 5 A . R . M . , Llibre de Sant Pere, f. 130 . P u b C A T E U R A . P , Política..., p . 2 8 7 . 
3 6 F U R S , I I , V I , 6. 
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penas para el abogado -valla.s sia jurista o notan - que pierde un pleito 
en tres i n s t a n c i a s " , y otros dos furs de las mismas cortes establecen los 
requisitos para que los notarios que sean creados en el futuro puedan 
ejercer la abogac ía 3 8 , y las penas para aquellos notarios que no habiendo 
sido aprobados como abogados, ordenen en algún pleito, aunque sean pro-
curadores en el m i s m o 3 9 . 
Sin embargo, el propio Alfonso TV en las cortes de 1329 estableció que 
el jur ista que quisiera abogar en la c iudad de Valencia , tras acreditar 
haber oído derecho durante cinco años, debiese ser examinado por dos 
savis, requisito que en las villas y lugares se reducía al estudio durante 
tres años en estudio general 4 0 . Sin duda esta exigencia no se armoniza bien 
con la posibilidad de que los notarios, cuyos estudios eran distintos y más 
breves, pudiesen patrocinar causas ante los tribunales. Como hemos indi-
cado la contradicc ión se resuelve atendiendo al doble uso del término 
abogado. 
Aunque en Mallorca no se manifiesta de forma tan explícita, sin duda 
los notarios debieron asesorar a las partes durante el siglo XIV. Lamen-
tablemente los documentos de aplicación no permiten determinar el alcance 
de su intervención. Paulat inamente los jur istas debieron desplazar a los 
notarios del ejercicio de la abogacía, y desde entonces la causa de la co-
lisión de funciones entre notarios y abogados reside en que los notarios 
acostumbraban ejercer la procura judicial , y en consecuencia, el problema 
se reconduce a la colisión de funciones entre abogados y procuradores 4 1 . 
Puesto que no era preceptivo que las partes estuviesen patrocinadas por 
un abogado , los procuradores e laboraban los escritos y ejercían el aseso-
ramiento de las partes, invadiendo las funciones propias de los abogados. 
Esta intervención de los procuradores resultaba especialmente contraria a 
los requisitos exigidos, pues su cualifícación profesional era muy escasa 4 2 . 
3 1 F U R S , I I , V I , 9. 
3 B F U R S , I I , V I , 13 . S e e x i g e q u e s e a e x a m i n a d o e n furs y p r i v i l e g i o s y en la p r á c t i c a 
d e d i c t a r p r o p i a d e l o s a b o g a d o s , p o r d o s j u r a d o s , d o s e x a m i n a d o r e s d e l o s a b o g a d o s y 
d o s e x a m i n a d o r e s d e l o s n o t a r i o s , e n p r e s e n c i a d e l j u s t i c i a c i v i l . 
3 9 F U R S , I I , V I , 14 . 
4 0 F U R S , I I , V I , 1 2 . 
4 1 E n l o s c a p í t u l o s s o b r e l o s o f i c i o s d e n o t a r i o y p r o c u r a d o r , d e 1 3 9 0 . se s e ñ a l a q u e 
a u n q u e ser ía c o n v e n i e n t e q u e los n o t a r i o s n o p u d i e s e n p r o c u r a r , e n M a l l o r c a t r a d i c i o n a l -
m e n t e h a b í a s u c e d i d o lo c o n t r a r i o h a s t a el p u n t o d e q u e son molts e diversos notaris qui 
sabents la custuma contraria e confiants que poguessan procurar sa son fets notaris e 
viuen mes decó que guanyen de procuracions que de art de notaría. P o r e l l o s e e s t a b l e c e 
q u e los n o t a r i o s y a c o n s t i t u i d o s p u e d a n p r o c u r a r , p e r o q u e l o s q u e se c o n s t i t u y a n en el 
f u t u r o t e n g a n q u e j u r a r q u e n o e j e r c e r á n la p r o c u r a ( P O N S , A . , Constitucions..., I, 
p p . 1 2 8 - 1 2 9 ) . E s t e m a n d a t o n o se c u m p l i ó ; en 1 4 3 6 se e s t a b l e c i ó q u e los n o t a r i o s n o p u -
d i e s e n e j e r c e r c o m o p r o c u r a d o r e s e n las c a u s a s n a c i d a s d e a c t o s d o c u m e n t a d o s p o r e l l o s 
( A . R . M . , Llibre de n'Abelló, f 69 ) . P o r c o n s i g u i e n t e , p o d í a n e j e r c e r la p r o c u r a en las d e m á s 
c a u s a s . 
4 2 E n u n p r i n c i p i o , e l o f i c i o d e p r o c u r a d o r s ó l o r e q u e r í a s a b e r l e e r y e s c r i b i r . A u n q u e los 
c a p í t u l o s d e L é r i d a d e 1 3 8 0 e s t a b l e c i e r o n q u e n o se p u d i e s e e j e r c e r el o f i c i o s in h a b e r 
o í d o D e r e c h o ( A . R . M . . Llibre de Corts generáis, f . 72 ) , en 1441 A l f o n s o V d i s p u s o q u e p u -
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La primera disposic ión por la que el ejercicio de la abogacía propia-
mente dicha queda adscrito a los jur istas se dicta en 1519, cuando a pe-
tición del reino se prohibe a los notar ios y otros que no sean doctores , 
l icenciados o bachi l leres en Derecho , e jercer la abogacía y presentar es-
critos en los procesos, salvo en causas propias o de cuantía inferior a cien 
l ibras 4 3 . La medida se adopta en el m i s m o momento en que la asistencia 
de abogado se convierte en precept iva, por lo menos ante la curia de la 
Gobernac ión , y se exigen requis itos más estrictos para ser asesor. Esto 
indica que nos hal lamos ante una mayor tecnif icación de la administra-
ción de justicia. Desde entonces el problema residirá en la extralimitación 
de los procuradores en sus funciones, que es puesta de relieve en la Prác-
tica de la Real Audiencia, de 1576, donde se señala que muchas veces las 
causas se retrasan por las cavi lac iones de los procuradores que quieren 
hacer oficio de abogados o per voler fer ells mes del que toca a son offici, 
y se ordena que se les multe en tales c a s o s 4 4 . 
V . L a e x c l u s i ó n d e l o s j u r i s t a s e n e l C o n s u l a d o d e M a r . 
Del m i s m o m o d o que las d ispos ic iones sobre abreviac ión de pleitos 
exc luyen la actuación de los abogados en las causas de escasa cuantía 
ante la jurisdicción ordinaria, los abogados no pueden intervenir ante la 
curia del Consolat de M a r -i.e. en cuest iones de derecho mercant i l - per 
squivar tota longitud de pledeljar. Se considera que la acreditada tenden-
cia de los juristas a prolongar los pleitos es incompatible con la agilidad 
que debe caracter izar al p roced imiento mercant i l . 
Según García Sanz , en sus pr imeros t iempos no hubo en los consu-
lados de mar limitaciones a la representación de las partes mediante pro-
curadores y abogados 4 ' ' . La primera disposición que se conoce en este sen-
tido fue establecida por Pedro IV en 1370, prohibiendo a los juristas pa-
trocinar causas y presentar alegaciones en derecho ante la curia del Con-
sulado de Mal l o r ca 4 6 , y fue conf i rmada en 1439 4 7 . Poster iormente se es-
d i e s e n e j e r c e r la p r o c u r a t o d a s las p e r s o n a s q u e n o lo t u v i e s e n e x p r e s a m e n t e p r o h i b i d o 
p o r la l e y ( M O L L , A . , Ordinacions, p . 9 8 ) . r",n 1 6 2 2 C a n e t y M e s q u i d a . s i g u i e n d o lo e s -
t a b l e c i d o e n C a t a l u ñ a p o r las c o r t e s d e M o n z ó n d e 1 5 4 7 ( C . Y . A . D . C . II . V I . 8 ) . p r o p u -
s i e r o n q u e p a r a s e r p r o c u r a d o r se e x i g i e s e s e r grainàtich congruo, y s o m e t e r s e a un 
e x a m e n a n t e los a s e s o r e s de l b a i l e y el v e g u e r , y d o s c a u s í d i c o s vells i prúlichs 
( R . F . D . M . M . , I, X X V I . 8 ) . 
4 3 A . R . M . , Llibre de n'Abelló, f 168 . = D o c . 7 
4 4 M O L L , A . , Ordinacions..., p . 2 0 9 . 
4 5 Cfr . G A R C Í A S A N Z . A . . Llibre del Consolat de Mar, III ( B a r c e l o n a , 1 9 8 4 ) , l . Estudi 
jurídic, p p . 1 3 1 - 1 3 3 . 
4 6 B a r c e l o n a 12 d e j u l i o d e 1 3 7 0 . P u b . G A R C Í A S A N Z , A. , o p . c i t . , I I I . 2. Diplomatari, 
p p . 2 1 2 - 2 1 3 . 
1 7 A . R . M . . Llibre de n'Abelló, f . l l l . O r d i n a c i o n s d e B e r e n g u e r U n i ç , G a e t a 17 j u n i o 1439 . 
P u b . M O L L , A. , Ordinacions..., p .68 , P u b . G A R C Í A S A N Z , A. , op . cit . III . 2, p p . 2 5 1 - 2 5 2 . 
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tablec ieron parec idas d ispos ic iones para otros consulados 4 " . Las razones 
que se aducen en las exposic iones de motivos de las mismas son la cele-
r idad procesal y la evitación de costas excesivas . 
La intervenc ión de los jur i s tas , además de pro longar el proceso , 
hubiese podido per judicar al Derecho mercanti l sustant ivo , en benefic io 
del Derecho común. En 1371 el mismo monarca revocó ciertas comisiones 
hechas a juristas , para conocer de las causas de apelación de las senten-
cias de los cónsules de mar , en contravenc ión de los capítulos del Con -
su lado 4 9 . La institución de los j u e c e s de apelaciones prec isamente servía 
para cerrar el paso a los jur i s tas y al Derecho común en los tr ibunales 
c onsu lares 5 0 . 
Sin e m b a r g o , como ha d e m o s t r a d o Pina H o m s , el Derecho r o m a n o 
consiguió abrirse paso en el tr ibunal consular' ' 1 , y se permitió que, a pe-
tición de a m b a s partes , los cónsules y el juez de apelac iones pudiesen 
designar un jur ista que part ic ipase en la decisión de las causas, con ca-
rácter consultivo. Como señala Pina Homs, esta intervención de un home 
de sciéncia era necesaria en las causas que dependían de las disposicio-
nes de Derecho c o m ú n o m u n i c i p a l 5 2 . Sin embargo , hemos d o c u m e n t a d o 
una causa en 1478 que, ante el desacuerdo de los cónsules y prohombres 
de mar, se somete al dictamen del doctor en leyes Ferrer Berard, con ca-
rácter decisorio' ' 1 . En 1726 el rey creó el oficio de juez asesor del Consu-
lado de M a r a quien compet ían estas funciones de forma p e r m a n e n t e , 
aunque no podía asesorar al juez de apelaciones si previamente no había 
d i c taminado en pr imera ins tanc ia 5 4 . 
En 1744 se nombró cónsul de mar a un abogado, lo que motivó pro-
testas por parte de los c iudadanos militares, que tenían Derecho a que el 
cargo se sortease entre e l los 5 5 . A u n q u e en este conñicto se invocaron las 
prohibiciones de 1370 y 1439 los motivos que indujeron a la impugnación 
4 8 C o n s u l a d o d e P e r p i ñ á n p o r p r i v i l e g i o d e 11 n o v i e m b r e 1 4 0 2 ( G A R C Í A S A N Z , A . , o p . 
cit . III . 2 . p p . 2 9 8 - 2 9 9 ) , q u e se r e m i t e a u n a d i s p o s i c i ó n o t o r g a d a al C o n s u l a d o d e B a r -
c e l o n a q u e n o s e h a l o c a l i z a d o 
4 9 C a s p e 2 5 d e o c t u b r e d e 1371 P u b Ibid., p p . 2 1 3 - 2 1 4 . 
5 , 1 C f r . G A R C Í A S A N Z , A . , o p . c i t . , I I I , 1, p . 8 6 . 
5 1 P i n a H o m s ha l o c a l i z a d o d i v e r s a s s e n t e n c i a s q u e a c r e d i t a n la a p l i c a c i ó n de l d e r e c h o 
r o m a n o en el C o n s u l a d o d e M a r d e M a l l o r c a (Cfr . P I N A H O M S . R . El Consola! de Mar. 
Mallorca 1326-1800. P a l m a . 1 9 8 5 , p . 1 0 6 ) P o r e j e m p l o , en u n a d e e l l a s d a t a d a en 1 5 8 8 , 
se a l e g a la o p i n i ó n d e C a y o T r e b a c i o . 
5 2 Ibid., p p . 1 1 6 - 1 1 7 . 
A . R . M . , A H - 6 1 7 6 , f . 66 . 
~'4 A . R . M . , L . R . 9 9 , f . 2 7 1 . S e le a s i g n a el m i s m o s a l a r i o p e r c i b i d o h a s t a e n t o n c e s (4 d i -
n e r o s p o r l i b ra d e la c u a n t í a de l l i t i g i o , c o n un m á x i m o d e 4 0 £ y u n m í n i m o d e 16 
s u e l d o s ) , s u p r i m i e n d o l o s p e a j e s d e 1 £ q u e p e r c i b í a c a d a v e z q u e d e b í a d e s p l a z a r s e a 
la cur ia p a r a o i r a las p a r t e s . El p r i m e r a s e s o r fue el Dr . L e o n a r d o A r n a u y d e M a r r ó n . 
5 5 P u b . p o r F A J A R N É S , E , " C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s " , e n B.S.A.L., V I I , p . 2 7 6 . 
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fueron de tipo estamental, y no de defensa de la pureza de la jurisdicción 
mercant i l . 
La intervención de abogados siguió estando prohibida en la curia del 
Consulado. Sin embargo , en algunos casos intervinieron juristas en repre-
sentación de las partes, aunque lo hicieran a título de procuradores y no 
propiamente de abogados" 6 . La creación del Consulado de Mar y Tierra en 
1800 no supuso la modi f icac ión de éste rég imen, pues siguió estando 
prohibida la intervención de abogados en pr imera instancia y en apela-
c ión 5 7 . La Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 24 de jul io de 1830 dejó al 
arbitrio de las partes la asistencia de abogados y la declaró preceptiva en 
apelación. 
V I . L a a s i s t e n c i a l e t r a d a a l o s p o b r e s . 
Entre las inst i tuciones asistenciales para los pobres establecidas 
durante la Edad Med ia se cuenta la defensa judic ia l gratuita™. C o m o 
señala Bermúdez Aznar, en un principio la defensa gratuita de los pobres 
corrió a cargo de los clérigos, y por ello, las disposic iones canónicas que 
prohiben a los clérigos abogar en las causas civiles, exceptúan a las cau-
sas de pobres de esta prohib ic ión 5 9 . Sin embargo , el derecho secular rei-
teró la prohibic ión sin reflejar, en muchas ocasiones , aquella salvedad 1 ' 0 . 
Este es el caso de Mal l o r ca 6 1 . 
Cuando la asistencia de letrados en los procesos se general izó , los 
intereses de los litigantes pobres corrieron el peligro de quedar indefensos 
por la imposibi l idad de satisfacer los honorarios de un abogado. Por ello 
los poderes públ icos intervinieron garant izando la asistencia letrada a 
través de u n s is tema de turno rotatorio entre los abogados , o mediante 
la institución de los abogados de pobres como oficio específico. En Cata-
luña, según Valls-Taberner, la defensa de los pobres se garantizó median-
te el es tab lec imiento de unos turnos entre los abogados matr iculados , 
5 6 P o r e j e m p l o , e n 1 4 7 8 i n t e r v i e n e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e u n a d e las p a r t e s el d o c t o r e n 
l e y e s G u i l l e m d e D a m e t o ( A . R . M . , A H - 6 1 7 6 , f f . 6 2 v - 6 3 ) . 
°' Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo por la qual se establece un Consulado de 
Mar y Tierra en la ciudad de Palma y su puerto, M a d r i d , 1 8 0 0 , I m p r e n t a d e V e g a y 
C o m p a ñ í a . 
5 8 T a m b i é n e x i s t í a u n a a t e n c i ó n m é d i c a g r a t u i t a p a r a los m i s e r a b l e s . En 1 4 2 0 se e s t a -
b lec i ó q u e tots los metges sian tenguts de consellar e metjur sens paga los pobres malalts 
( A . R . M . , Llibre de nAbelló, f . 5 6 v ) . 
5 9 B E R M Ú D E Z A Z N A R , A. : " L a a b o g a c í a d e p o b r e s en la E s p a ñ a m e d i e v a l " , en Actas das 
Ps jornadas luso-espanholas de Historia Medieval ( 1 9 7 3 ) , I. 1 3 7 - 1 5 5 . 
6 0 Ibid., p p . 1 4 0 - 1 4 3 . 
0 1 S o b r e la p r o h i b i c i ó n d e q u e los c l é r i g o s a b o g u e n v i d . I n f r a . V I I . 4 . 
6 2 V A L L S - T A B E R N E R , F., " L o s a b o g a d o s . . . " , p 2 9 6 
6 3 G U A L C A M A R E N A , M . , " L o s a b o g a d o s d e la c i u d a d d e V a l e n c i a e n el s i g l o X I V " , e n 
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tanto para los asuntos penales (gratuitos) c omo para los civiles ( remune-
rados) , que establecía cada curia' 1 2 . En Valenc ia se instituyó el oficio de 
abogado de pobres en 1357 con carácter anual y su elección corrió a cargo 
del munic ip io ' 1 1 . 
En Mal lorca , el abogado de pobres fue inst ituido por Pedro IV en 
1343, con f igurándose como un oficio anual , pagado de los b ienes del 
patr imonio regio 6 4 . El carácter de oficial real, constituye una singularidad 
del a b o g a d o de pobres mal lorquín . Poco después de su inst itución los 
procuradores reales fueron renuentes a satisfacerle el salario provocando 
que el oficio se suspendiese t empora lmente . En 1372 ante las protestas 
de los j u r a d o s por la desatención jur íd ica a los miserables el rey ordenó 
al procurador que satisficiese los e m o l u m e n t o s a dicho a b o g a d o 6 ' , y en 
1375 reiteró dicho mandato 6 6 . Tras este periodo crítico parece que el cargo 
tuvo u n func ionamiento regular . 
La designación del abogado de pobres correspondió siempre al monar-
ca. A u n q u e el privilegio fundacional establec ía su carácter anual , desde 
sus inicios el oficio fue concedido a beneplác i to , o con carácter vitalicio. 
En 1410 en el Ínterin entre la vacante por fallecimiento del abogado Joan 
Bertós y el nombramiento de su sucesor A r n a u Sala, el monarca ordenó 
al g o b e r n a d o r que hiciese dar a cierta persona un abogado y un procu-
rador franchs de salaris*1. La conge lac ión de su remunerac ión supuso 
hacia f inales del siglo XVII la d isminución de su eficacia. Por ello, tras 
la Nueva Planta de Gobierno , la C á m a r a de Casti l la solicitó a la Real 
A u d i e n c i a un informe acerca de las personas aptas para ejercerlo y la 
remuneración que se consideraba adecuada. La Audiencia el 8 de abril de 
1720 elevó su informe proponiendo un salario de 80 £ y aportando diver-
sos n o m b r e s 6 8 . En octubre del m i s m o año fue des ignado el abogado de 
pobres propuesto por la Real Audiencia, con el salario expresado 6 9 . Duran-
te el siglo XVIII el abogado de pobres fue nombrado a beneplácito por el 
rey, previo informe de la Real Audienc ia ' " . C u a n d o se producía una va-
cante , el c o m a n d a n t e general des ignaba un abogado interino hasta la 
des ignac ión del t itular por el r ey ' 1 . 
VIH CUCA, V a l e n c i a , 1 9 7 0 , II , p p . 2 3 1 y 2 3 7 . 
6 1 A . R . M . , Llibre de Sant Pero. f . 2 6 v . Pul ) . C A T E I I R A . P., Política..., p p . 2 6 7 - 2 6 8 . 
6 5 A G U I L Ó , E .K . . " L l e t r e s r e a l s " , e n B.S.A.L., X X I I I , p . 3 1 . ( R . P 1 3 7 2 . f . 1 0 5 ) . 
6 6 A . R . M . , R o s s e l l ó ve l l , f. 2 6 9 v y N o u , f . 2 2 6 . 
6 7 A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 3 3 , f . 2 9 0 . 
** A . R . M . , A U Consultas e informes al rey 1717-1725. f f . 3 - 5 . 
m A . R . M . , L . R . 9 9 . 1.143. S e n o m b r a al Dr . C u g u l l a d a a b e n e p l á c i t o . 
7 0 E n 1 7 3 5 se n o m b r a al Dr . P e d r o S u a u p o r f a l l e c i m i e n t o d e l Dr . C u g u l l a d a ( L . R . 9 9 , 
f . 3 7 0 ) y e n 1 7 3 8 al D r . R a i m u n d o M o r r o p o r f a l l e c i m i e n t o d e S u a u Ubid., f 4 1 4 ) . E n 
1 7 6 4 al D r . F i o l p o r f a l l e c i m i e n t o de l Dr . V a l e n t í n T e r r e r s ( A U X V / 1 3 2 9 ) . 
7 1 A . R . M . , A U X V / 1 3 2 9 . 
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La abogacía de pobres no era incompatible con el libre ejercicio pro -
fesional. En 1773 la Audienc ia se opuso a un incremento del salario del 
abogado de pobres , que entonces era de 80 £ , a legando que "el abogado 
de pobres puede en este reino, sin faltar a su propio instituto, patrocinar 
a muchos, por ser pocas las causas criminales en que interviene, y ahun 
es regular valerse del mismo abogado los encarcelados que no son pobres, 
en cuias causas se le satisfacen sus derechos a más de su salario"72. El 
cargo era incluso acumulable a los oficios judiciales. Por ejemplo, en 1588 
se conceden s imultámente al Dr. Gabriel Berga los oficios de abogado de 
pobres y j u e z del Par ia tge 7 1 . 
No tenemos constancia acerca de cuáles eran los litigios en que los 
pobres podían solicitar la asistencia de este abogado . En 1410 se le de -
signa como advocatus pauperorum et incarceratorum'4 y en 1441 se señala 
que le compete la defensa de los pobres de Cristo, personas miserables , 
v iudas y huér fanos 7 5 . La única disposic ión relativa a sus atribuciones se 
refiere a su intervención en las causas sumarias de reclamación de liber-
tad por los esc lavos 7 6 . En cualquier caso su asistencia estaba sometida a 
las prohibiciones generales por razón de la cuantía del litigio establecidas 
en los capítulos de Berenguer Uniç de 1439 y reformadas en 1441. Segu-
ramente podía intervenir en las restantes causas , pues la exposic ión de 
mot ivos de la re forma de 1441 indica que la ausencia de abogado se 
consideraba lesiva para las partes . El. abogado de pobres - leemos en un 
expediente de 1763- defiende a los reos pobres en las causas criminales, 
y en las civiles queriéndose valer de él el litigante pobre77. El texto parece 
indicar que en las causas cr iminales su intervención era obligada, mien-
tras que en las civiles actuaba exc lus ivamente a petic ión de la parte . 
Para gozar de la defensa gratuita se precisaba de la declaración for-
mal de pobreza que se obtenía mediante un expediente de jurisdicción vo-
luntaria. Para aver iguar la verac idad de la pobreza alegada por el 
postulante se interroga a los testigos preguntándoles qué bienes posee y 
si es reputado por rico o pobre , según se establece en la Práctica de la 
Real Audienc ia 7 8 . El concepto legal de pobreza no aparece definido en las 
fuentes, aunque es probable que coincida con el concepto de pobreza que 
se apl icaba para la exenc ión de impuestos , que se extendía a qu ienes 
contaban con un patr imonio inferior a 10 £ 7 ! l . De todas formas en los 
7 2 A . R . M . , A U X V / 1 4 8 7 
7 : 1 A . R . M . , R . P . 6 9 , ÍT.71-72 y 7 3 - 7 4 . 
7 < A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 3 3 , f . 2 8 8 . 
7 5 A . R . M . , L R . 5 9 , f . 3 4 6 . 
7 6 P u b . M O L L , A . , Ordinacions..., p . 6 7 
7 7 A . R . M . , A U X V / 1 3 2 9 . 
7 8 P u b . M O L L , A . , Ordinacwns..., p p . 1 8 2 - 1 8 3 . 
7 9 Cfr . S A N T A M A R Í A , A . , " L a a s i s t e n c i a a los p o b r e s en M a l l o r c a en el B a j o m e d i o e v o " , 
e n A.E.M., X I I I ( 1 9 8 3 ) , p p . 3 8 1 - 4 0 6 . 
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interrogator ios se a lude a un concepto indeterminado como es el de ser 
reputado pobre . 
El abogado de pobres no era la única institución establec ida para 
garant izar la as istencia letrada gratuita. A lgunas o rdenanzas gremiales 
preve ían la de fensa de los agremiados pobres con cargo a los fondos 
comunes de la corporación™. Esta prestación se puede entender destinada 
a aquel las personas de escasos recursos que no entraban en el concepto 
legal de pobreza , o debida a que los servicios del abogado de pobres no 
eran considerados eficaces. Los estatutos del Colegio de Abogados de 1779 
establec ieron que el colegio debería n o m b r a r anua lmente dos abogados 
para el patroc inio de los pobres , así en causas civiles, como criminales, 
en que no pueda entender el que hay asalariado para éstas*1. 
V I L R e q u i s i t o s p a r a e j e r c e r l a a b o g a c í a 
Los abogados debían reunir los requisitos ordinarios establecidos por 
el Derecho común para el ejercicio de la profesión. El derecho propio del 
re ino de Mal lorca no señala expresamente la neces idad de ser varón y 
poseer plena capac idad de obrar, que implica el cumpl imiento de las 
condic iones que ésta ex ige , ni la neces idad de ser catól ico que aparece 
expresamente en las Costums de Tortosa, y en las restantes regulaciones 
med iante la exc lus ión de los herejes . 
Objeto de nuestra atención serán los requisitos específ icos: 
1) La formac ión jur íd i ca . 
Desde finales del siglo XIII y durante el siglo XIV los monarcas dic-
taron diversas d ispos ic iones regulando la cuali f icación técnica necesaria 
para el ejercicio de la abogacía. Aunque desde un principio aparece clara 
la voluntad de exigir que se haya estudiado el ius c o m m u n e en un estu-
dio general , el nivel de los estudios requeridos se eleva paulat inamente , 
a m e d i d a que el n ú m e r o de personas que los han cursado es suficiente 
para cubrir las neces idades de la práctica jur íd ica . Por este motivo en 
Cataluña y Valencia se establecen requisitos más o menos estrictos según 
se e jerza la abogac ía en la capital o en otros lugares del reino. 
En 1284 se prohibió patrocinar más de una causa al abogado que 
Dret no haja aprés, s in otra espec i f i cac ión 8 2 , aunque la palabra Dret se 
refiere al ius commune que en aquel la época es el Derecho por 
antonomasia. Sin embargo, el medio para controlar tales conocimientos no 
se fijó hasta 1343, con notorio retraso respecto a Cata luña 8 ' . Por d ispo-
8 0 Ibid., p p . 3 9 3 - 3 9 4 . 
8 1 C a p . X V I I I . 
8 - A . R . M . , Llibre deis reís, f . 5 6 v . 
8 : 1 E n l a s C o r t e s d e M o n z ó n d e 1 2 8 9 se a p r o b ó q u e n i n g ú n j u r i s p e r i t o p u d i e s e e j e r c e r 
i n q u i s i c i ó n , a b o g a c í a o j u d i c a t u r a en C a t a l u ñ a h a s t a q u e f u e s e e x a m i n a d o p o r los 
p r o h o m b r e s d e c a d a l u g a r c o n l o s o t r o s s a b i o s en d e r e c h o ( C . Y . A . D . C . , I I , V I , I) 
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sición de Pedro IV se exigió aprobar un examen ante un tribunal formado 
por tres jurisperitos designados por el veguer 8 4 . En 1359 se modificó dicha 
disposición precisando que los examinadores serían elegidos por el gober-
nador en presencia de los jurados , y el examen registrado en el libro de 
la G o b e r n a c i ó n 8 5 . D e s c o n o c e m o s la natura leza de tales exámenes . 
En 1380 en un capítulo presentado por el reino en las cortes de 
Lérida se estableció que ningú que Dret no hoja ohit gos menar més de 
un plet, ne sia admès per los officials en advocarm. La expres ión oit 
indica que era sufic iente u n aprendiza je práct ico sino que se requer ía 
haber asistido a un estudio general . Ciertamente esta es la pr imera dis-
posición en la que se exige haber cursado estudios en uno de tales cen-
tros, pero todo parece indicar que s iempre había sido así, y que el capí-
tulo se dirige a erradicar a lgunos casos de anómalo intrusismo. 
Durante el siglo X I V escasearon en Mallorca los doctores y licencia-
dos en derecho civil o canónico . La mayor ía de jur i s tas os tentaban el 
título de iurisperit o savi en dret*1, que no refleja con precisión los es-
tudios jur íd icos que habían cursado , aunque nos consta que algunos de 
ellos, como Berenguer Bassa y Berenguer Fuser, frecuentaron los estudios 
de Montpe l l i er y Bolonia . La natura leza de sus conoc imientos queda 
patente en la expres ión iuris utroque peritus con la que se des igna a 
alguno de e l los 8 8 . En Mallorca no existía escuela alguna donde se pudie-
sen estudiar leyes o cánones, siquiera de forma privada. Los únicos legum 
professores documentados son R a m o n de Villar y Joan Llobera, a quienes 
se debió apl icar tal denominac i ón como s inón imo de su grado de legum 
doctores, que les facultaba para la enseñanza , aunque no la e jerc iesen 8 9 . 
Los juristas mallorquines se vieron obligados a estudiar fora regne, y por 
este motivo fueron escasos en número , como se señala en un privilegio de 
1390 9 0 , y de condic ión social e levada . 
8 4 A . R . M . , Llibre de Sant Pere, f .26v . P u b . C A T E U R A , P , Política..., p .268 . E n B a r c e l o n a 
se h a b í a n e s t a b l e c i d o d i s p o s i c i o n e s a n á l o g a s e n 1294 y 1 3 0 1 ( V A L L S - T A B E R N E R , F., 
" L o s a b o g a d o s p 2 9 2 ) . E n V a l e n c i a en 1 3 2 9 se e s t a b l e c e el e x a m e n y se e x i g e q u e h a -
y a n e s t u d i a d o 5 a ñ o s e n e s t u d i o g e n e r a l p a r a e j e r c e r e n la c a p i t a l , y 3 en las v i l l a s y 
l u g a r e s ( F U R S , I I , V I , 12 ) . 
8 5 C a p í t u l o s de l g o b e r n a d o r B e r e n g u e r d e A b o l l a c o n f i r m a d o s p o r P e d r o IV a 25 d e s e p -
t i e m b r e d e 1 3 5 9 . P u b . C A T E U R A , P. , Política..., p 3 3 1 
8 6 A . R . M . , Llibre de Corts Generáis, f . 7 2 . 
8 7 I n c l u s o los q u e o s t e n t a n c a r g o s d e i m p o r t a n c i a , c o m o los a s e s o r e s del g o b e r n a d o r . Cfr . 
P L A N A S , A . , " R e l a c i ó n d e j u r i s t a s m a l l o r q u i n e s . S i g l o X I V " , en p r e n s a en Boletín de la 
Academia mallorquína de Estudios Genealógicos, 6 ( 1 9 9 4 ) . 
8 8 P o r e j e m p l o así s e d e s i g n a al a b o g a d o y a s e s o r de l g o b e r n a d o r R a m ó n d e C a p c i r 
( A . R . M . , L . R . 17, f . 8 3 ) . 
8 9 S o b r e e l c o n c e p t o d e legum professor C f r . R O M A N O , D , "Legum doctores" e cultura 
giuridica nella Sicilia Aragonese, M i l a n o , G i u f f r é , 1 9 8 4 , p p . 3 5 - 4 0 . 
9 0 C o n c a r á c t e r e x c e p c i o n a l se e s t a b l e c e q u e los a s e s o r e s d e l b a i l e y del v e g u e r v a q u e n 
d u r a n t e d o s a ñ o s e n t a l e s c a r g o s , m i e n t r a s q u e los r e s t a n t e s o f i c i a l e s d e b e n v a c a r d u -
r a n t e t r e s , ob paucitate iurisperitorum. 
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La Pragmática de abreviación de pleitos de 1398 reguló de forma más 
r igurosa la formación jur íd i ca necesaria para el ejercicio de la abogacía, 
ex ig iendo ser doctor , l i cenciado, o aprobado en leyes o, en su defecto, 
haber estudiado derecho durante cinco años en un estudio general , y 
pasar un examen ante dos juristas elegidos por el gobernador, en presen-
cia de éste y de los j u r a d o s ' " . La obl igac ión de examinarse se refiere 
ú n i c a m e n t e a qu ienes no hubiesen obtenido una titulación. 
Durante el siglo X V no se modificó la normativa establecida en 1398. 
Sin embargo , el examen previsto entró pronto en desuso de forma que los 
grados confer idos por los estudios genera les se convirt ieron en el único 
medio para acceder al e jercic io de la a b o g a c í a 9 2 . 
No hemos podido determinar qué universidades fueron las preferidas 
por los mallorquines. Es probable que en los primeros t iempos acudiesen 
al estudio general de Montpe l l i er , aunque Anton io García ha localizado 
siete estudiantes mal lorquines en Bolonia, en los primeros años del siglo 
X I V 9 3 . No faltaron t a m p o c o estudiantes en Av iñón y en Lérida, donde 
Rius Serra ha documentado a varios de el los 9 4 . Desde finales del siglo X V 
abundan los doctores formados en las universidades de Pisa (Joan Andreu 
1493-94; J o a n Garc ía 1492-94; J a u m e M o n t a n y a n s doctorado en 1518; 
Rafel Ballester en 1520), Florencia (Jaume Carbonell documentado en los 
años 1490-94) , Padua (Ferran Valent í 1505-13) y Pavía (Arnau Albert í , 
doctorado en 1509) 9 , \ Sin embargo en la Proles Aegidiana de Pérez 
M a r t í n no f igura n i ngún mal lorquín en el bolones Colegio de España 9 1 ' . 
Las univers idades i ta l ianas poseen el m á x i m o prestigio intelectual . En 
1494 los j u r a d o s se ref ieren a varios jur is tas mal lorquines como 
sollempnes doctors deis quals en qualsavol studi general d'Italia se.n 
haguera fet festa-'1. 
9 1 E n B a r c e l o n a se e s t a b l e c i ó u n a d i s p o s i c i ó n s e m e j a n t e e n 1 3 3 5 , q u e s e r e i t e r ó , c o n 
a l g u n a s m o d i f i c a c i o n e s , e n C o r t e s d e 1 3 5 9 y 1 3 6 9 ( V A L L S - T A B E R N E R , F., " L o s a b o g a -
d o s . . . " , p . 2 9 2 ) . El p l a z o d e c i n c o a ñ o s r e c u e r d a el e s t a b l e c i d o en V a l e n c i a en 1 3 2 9 ( n o t a 
8 4 ) . 
C a n e t y M e s q u i d a s e ñ a l a n e n 1 6 2 2 q u e el e x a m e n n o se p r a c t i c a p o r r e s p e t a r s e los 
g r a d o s o t o r g a d o s p o r las u n i v e r s i d a d e s a p r o b a d a s ( R . F . D . M . M . , I, X X V I , 2 ). E s t e h e c h o 
se r e m o n t a al s i g l o X V p u e s p r o n t o d e s a p a r e c e el t é r m i n o j u r i s p e r i t o d o c u m e n t á n d o s e 
s i e m p r e los c o r r e s p o n d i e n t e s a los g r a d o s a c a d é m i c o s . E n 1434 los j u r a d o s se o p o n e n a 
la d e s i g n a c i ó n d e G a b r i e l C a s t a n y e r c o m o l u g a r t e n i e n t e del a s e s o r d e la g o b e r n a c i ó n 
a l e g a n d o q u e se t ra ta d e u n s i m p l e e s t u d i a n t e d e c á n o n e s y q u e , a t e n o r d e lo d i s p u e s t o 
p o r la p r a g m á t i c a , n o r e ú n e l o s r e q u i s i t o s p a r a a c c e d e r al c a r g o ( A . R . M . . L .R . 5 6 , f. 162) 
9 3 G A R C Í A Y G A R C Í A , A . : e n " E s c o l a r e s i b é r i c o s e n B o l o n i a 1 3 0 0 - 1 3 3 0 " , en Derecho 
Común en España. Los juristas y s u s obras. M u r c i a , 1 9 9 1 , p p . 2 1 - 4 5 . 
R I U S S E R R A , J : " L ' E s t u d i G e n e r a l d e L l e i d a " , " L ' E s t u d í G e n e r a l d e L l e i d a el 1 3 7 8 " 
y " E s t u d i a n t s e s p a n y o l s a A v i n y ó al s e g l e X I V " , e n Miscelánea, 2 v o l s . , S a n C u g a t d e l 
V a l l e s , 1 9 6 4 . 
9 5 D a t o s t o m a d o s de H I L L G A R T H , J .N . , Readers ans books m Majorca. 1229-1550, P a r i s , 
1 9 9 1 , e s p e c i a l m e n t e e n V o l . I , p p 2 4 4 - 2 4 7 
9 6 P É R E Z M A R T Í N , A . , Proles Aegidiana, R o m a - M a d r i d , 1 9 7 9 . 
9 7 A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 4 2 , f. 158 . 
9 H R . F . D . M . M . , I, X X V I , 3 
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La pragmát i ca de 1398 no estableció el s is tema para acreditar la 
posesión del título. Las ordenanzas del Colegio de Doctores de 1529 dis-
pus ieron que se debiese dar fe del t ítulo ante los rectores del colegio, 
aunque el control colegial apenas se debió poner en práctica pues , como 
veremos , el colegio entró pronto en decadencia . En cualquier caso, Canet 
y M e s q u i d a propusieron en 1622 que se debiese registrar el título de 
doctor o l i cenciado por el escr ibano m a y o r de la curia del v e g u e r 9 8 . 
En el siglo X V I los grados o torgados por le janas univers idades no 
parecieron garantía suficiente de la cualif icación de los jur istas . Las au-
toridades mallorquínas pretendieron que los futuros abogados demostrasen 
púb l i camente sus conoc imientos antes de iniciar su ejercicio profesional 
en la isla. En 1549, a petic ión de los j u r a d o s , se estableció por decreto 
presidal que los juristas no pudiesen abogar si no defendían previamente 
conc lus iones públ icas : Ningún doctor en leys sia admès en la prática ni 
a advocar, ni en pendre alegacions, ni en regir offici algú de doctor, ni 
pusque ésser en lo collegi dels altres doctors, si primer no ha tengut un 
acte públich in iure civili y professió de doctors en leys, y assò deu mesos 
après que serà arribat de studi, o abans si abans volrà, y que no pusque 
tenir més de vint conclusions in utroque iure, y menys de vint si volrà y 
sols in iure civili99. Canet y Mesquida propusieron que esta obligación se 
dispensase a los juristas que pudiesen acreditar cinco años de ejercicio en 
una c iudad o vil la populosa , cabeza de veguer ía o de r e i n o 1 0 0 . 
Las instituciones del reino intentaron poner remedio al e levado coste 
de los estudios de los jur i s tas . En 1500 el Gran i General Consel l se 
planteó la necesidad de contratar un profesor de leyes para que enseñase 
Derecho per que los fills de la terra se.n pugueu habilitar, aunque la 
propuesta fue remitida al Consell M e n o r y o lv idada por algún t i e m p o 1 0 1 . 
Años más tarde, en enero de 1512, la asamblea del reino acordó contratar 
a un doctor en leyes per a legir una Usó de leys per los fills de la terra 
los quals, volen studiar, per no haver hic algun que liga, han de anar en 
Leyda e altres parts fora lo regne, a gran despesa e dan lur, e aquells que 
no poden anar resten ignorants, a rguyéndose además que a lgunos h o m -
bres de honor y alto e s tamento así lo d e s e a b a n 1 0 2 . En cumpl imiento de 
este acuerdo los jurados contrataron a misser Antoni de Veri para que le-
yese la Instituto durante un periodo de dos a ñ o s " " . Por entonces el Es -
tudio General no podía otorgar graduac iones , pero esos dos años de ini-
9 9 L a s u p l i c a c i ó n d e los j u r a d o s d e 10 d e abri l d e 1549 en A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 5 1 , f f .311v-
3 1 2 . 
1 0 0 R . F . D . M . M . , I, X X V I , 2 
1 0 1 S A N T A M A R Í A , A. , La promoción universitaria en Mallorca, P a l m a , 1 9 8 3 , p p . 2 4 0 - 2 4 2 
1 1 1 2 A . R . M . , A . G . C . 2 1 , f . 6 9 v - 7 1 . Cfr . S A N T A M A R Í A , A . , La promoción universitaria..., 
p p . 1 3 3 - 1 3 4 y 2 5 9 - 2 6 0 ; L L A D Ó F E R R A G U T , J . , Historia del Estudio General Luliano y 
de la Real y Pontificia Universidad de Mallorca, P a l m a , 1 9 7 3 , p . 8 3 . 
1 0 3 S A N T A M A R Í A , A . , La promoción universitaria..., p . 1 3 6 . 
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ciación probab lemente se pudieron conval idar en otras univers idades . 
H u b o que esperar hasta 1673 para que la Univers idad pudiese otorgar 
t í tulos , al obtener un breve pontif ic io que la facultó para el lo 1 " 4 . Sin 
e m b a r g o la val idez de sus títulos fuera de Mal lorca estuvo en entredi -
c h o 1 0 5 , y la adecuac ión de sus p lanes de estudios a los establecidos con 
carácter general para toda la Monarquía no se realizó hasta el siglo XIX. 
C u a n d o la Univers idad de Mal lorca estuvo facultada para otorgar 
títulos, la publicidad de los conocimientos quedó garantizada por las con-
clusiones públicas que se debían defender en la iglesia de San Francisco 
para obtener el grado de doctor. Exigir la defensa de conclusiones públicas 
parec ió entonces inoperante pues , en palabras de los j u r a d o s y s índicos 
c lavarios foráneos , encare que ditas conclusiones públicas sian molt 
importants pare posar en notícia del poble la sciència y pericia deis 
doctors, però no aseguren el asierto en lo pràctich [...] pues que ditas 
conclusions sols tenen mirar a lo escolástica y especulatiu, no a lo 
pràctich. Entonces se extendió a los abogados la preocupac ión por la 
experiencia práctica, que ya había motivado que en 1519 se exigiese a los 
doctores que acredi tasen dos años de práct icas para regir oficio de ase-
s o r 1 0 6 , y tres años , en 1653, para ser abogado de la U n i v e r s i d a d 1 0 7 . Por 
ello, los jurados y s índicos propusieron que, para ejercer de abogado, los 
g raduados en la univers idad de Mal lorca debiesen real izar dos años de 
práct icas en el estudio de un abogado y poster iormente ser examinados 
de práct ica por la Real Audienc ia , mientras que los graduados en otras 
univers idades aprobadas deberían acreditar su ciencia mediante un exa-
m e n en la Univers idad de Mal lorca , y su experiencia a través de los 
m i s m o s requis itos . El lugarteniente aprobó dicha propuesta por decreto 
presidal de 17 de marzo de 1 6 9 8 1 0 6 . 
El periodo de prácticas se incrementó tras la Nueva Planta de Gobier-
no. Por Real Resolución de 20 de dic iembre de 1717 se exigió a los futu-
ros abogados el grado de bachi l ler en leyes, obtenido en Univers idad 
aprobada , cuatro años de pasant ía con un abogado aprobado , y la 
superación un examen ante la Real Audienc ia 1 0 9 . Mediante esta diposición 
los requisitos para ejercer la abogacía en Mallorca quedaron equiparados 
a los de los otros tr ibunales de España. La Real Audienc ia llevó a cabo 
104 Ibid., p p . 1 5 4 - 1 5 5 . 
1 0 5 L a U n i v e r s i d a d d e C e r v e r a a p e l ó a la A u d i e n c i a d e M a l l o r c a e n 1785 p o r c o n s i d e r a r 
q u e el g r a d o d e d o c t o r se o t o r g a b a c o n m u y p o c o r i g o r e n la U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a d e 
M a l l o r c a (Cfr . A . R . M . , R A 1 7 8 5 / 15) . 
1 0 6 A . R . M . , Llibre de n'Abelló, f . 1 6 4 . 
1 0 7 A . R . M . , C o d . 3 2 , f . 2 4 8 v . P u b . p o r F A J A R N É S , E. , " C u r i o s i d a d e s h i s t ó r i c a s " , en 
B.S.A.L., V I , p p . 2 6 7 - 2 6 8 . 
1 0 S A . R . M . , A U , Presidáis Decrets 1698-1701, f f . 2 5 - 2 7 v . 
1 0 9 N O V Í S I M A R E C O P I L A C I Ó N , V , 10, 5. C f r . A . R . M . , A U , E x p . 8 1 / 3 9 . 
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los exámenes entregando a los candidatos el expediente de un pleito segui-
do ante aquel tribunal, del que debían hacer relación 1 1 0 . Por Real Provisión 
de 21 de agosto de 1770 se establecieron las reglas para el examen de los 
abogados de la Corte que, con alguna modificación, se extendieron a todas 
las chancillerías y audiencias. Dicha provisión establece que una vez acre-
ditados los cuatro años de pasantía se examine a los pretendientes sobre 
práctica judicial: acciones, demandas, recursos, método de libelar, introducir 
y sustanciar toda clase de juicios, poner acusaciones en criminales, etc. La 
provisión fue comunicada a la Real Audiencia de Mal l o r ca 1 1 1 que, a tenor 
de ella, designó seis abogados examinadores para que en lo sucesivo lle-
vasen a cabo los exámenes según lo prescrito. Al constituirse el Colegio de 
Abogados en 1779 se creó una escuela de práctica jurídica organizada por 
el m i s m o 1 1 2 . 
2) La posesión de libros. 
En 1398 se dispuso que los abogados debiesen poseer los libros ordi-
narios de aquel derecho que hubiesen oído, fuese civil o canón i co 1 1 3 . En 
Cataluña las cortes de Cervera de 1359 habían establecido una obligación 
semejante, exigiendo la posesión de los cinco libros ordinarios de derecho 
civil o, por lo menos, de los libros ordinarios de derecho canónico 1 1 4 . Tales 
libros aparecen indefect iblemente en los inventarios de bibliotecas de ju -
ristas mallorquines publicados por Hillgarth, aunque no parece que se deba 
a la disposición de 1398. 
En Cataluña, las Cortes de Barcelona de 1422 establecieron que los 
abogados debiesen tener asimismo los Usatges de Barcelona y las 
Constitucions y Capítols de Cort, pues assats és cosa ridiculosa als juristes, 
e no poc damnosa als litigants, que los jur istas ignoren las leyes de la 
t ierra 1 1 5 . El precepto, primera medida en favor del conocimiento del derecho 
propio, indica que debían circular colecciones privadas de tales constitucions 
y capítols. En Mal lorca no se encuentra ninguna disposición semejante, 
aunque no debieron faltar las colecciones de franquicias en las bibliotecas 
privadas de los abogados mal lorqu ines 1 1 6 . 
1 1 0 E n la s e c c i ó n A u d i e n c i a de l A r c h i v o del R e i n o d e M a l l o r c a se c o n s e r v a n los e x p e d i e n -
t e s d e l o s e x á m e n e s d e a b o g a d o s r e a l i z a d o s a t e n o r d e e s t a d i s p o s i c i ó n . 
1 1 1 L a c o m u n i c a c i ó n a la A u d i e n c i a d e M a l l o r c a se c o n s e r v a en A . R . M . , A U , E x p . 8 3 / 66. 
1 1 2 Se e s t a b l e c e la e n s e ñ a n z a d e la p r á c t i c a j u d i c i a r i a p o r p r i n c i p i o s y o r d e n s i s t e m á t i c o , 
c o n c a r á c t e r a n u a l , d u r a n t e u n a t a r d e a la s e m a n a q u e i m p a r t i r á u n m i e m b r o del co leg io 
e l e g i d o a n u a l m e n t e e n la J u n t a g e n e r a l e n la q u e se e l i g e n l o s r e s t a n t e s c a r g o s . L a 
c e r t i f i c a c i ó n d e i d o n e i d a d e x p e d i d a p o r los m a e s t r o s d e p r á c t i c a s e r á r e q u i s i t o p a r a ser 
a d m i t i d o a e x a m e n p o r la R e a l A u d i e n c i a ( C a p s . X X V I I y X X V I I I ) 
1 1 3 P r a g m á t i c a d ' a b r e v i a c i ó d e p l e t s ( A . R . M . , L . R 4 4 . P u b . p o r P O N S , A , Constitucions..., 
I I , p . 1 7 0 ) . 
1 1 4 C . Y . A . D C , II , V I , 4. 
1 1 5 C Y . A . D . C , I I , IV , 1 
1 1 6 A r n a u d e R o a i x p o s e í a el l i b r o Stilos et consuetudines Maioricarum ( I n v e n t a r i o en 
1.372; R B , II , 4 3 2 ) , A n t o n i D e s l a n e r s u n a s Ordinacions i franqueses e s c r i t a s d e su p u ñ o 
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3 ) El j u r a m e n t o 
En 1247 se estableció la obl igación de prestar un j u r a m e n t o " 7 cuya 
fórmula es casi idéntica a la establecida en Barce lona un año antes 1 1 " y 
en los Furs de Valencia 1 1 1 1 , y en la que se recogen disposiciones proceden-
tes del derecho romano 1 2 ' 1 . 
Med iante el j u r a m e n t o los abogados se obl igan a obrar lealmente, a 
no recibir ba jo su patrocinio causas que cons ideren injustas, a no hacer 
ni decir cosas malic iosas, a no alegar contra su conciencia, a no percibir 
quota litis, y a no instruir a las partes para que mientan . 
En 1359, por los capítulos de Berenguer de Abel la se les obl igó a 
jurar anualmente la observancia de las franquicias del reino en poder del 
veguer , que debería registrar el j u r a m e n t o 1 2 1 . Sin embargo , la obligación 
debió entrar pronto en desuso , pues en 1386 Pedro IV ordenó que los 
abogados , procuradores y notarios , que según los j u r a d o s a menudo vul -
neraban las franquicias del reino, j u raran en poder del veguer la obser-
vancia de las mismas , según lo dispuesto en dichos capítulos 1 2 2 . En virtud 
de este m a n d a t o todos los abogados de Mal lorca prestaron el juramento , 
pero algunos notarios se negaron a hacerlo y movieron litigio contra esta 
d i spos i c ión 1 2 ' . En 1398 se confirma la obligación de j u r a r las franquicias 
en poder del veguer , aunque el j u r a m e n t o no es anual sino que sólo se 
debe prestar antes de ser admit ido al oficio de a b o g a d o 1 2 4 . 
En el s ig lo XVIII , los abogados , tras aprobar el precept ivo e x a m e n 
ante la Real Audiencia , deben j u r a r haberse bien y lealmente en el ejer-
cicio del of icio, de fender a su parte según la just i c ia que le asistiere y 
desengañarla cuando no la tuviere, defender sin salario a viudas, pupilos 
y pobres de so lemnidad , y guardar y observar las d e m á s cosas que per-
tenecen al oficio de a b o g a d o 1 2 5 . 
y l e t r a ( I n v . e n 1 4 9 0 ; R B , II , p . 5 5 6 ) , A n s e l m o P o r q u e r , en 1 5 2 1 . s e n d o s l i b r o s d e 
ordinations i franqueses ( R B , II , 6 9 9 ) , e n t r e o t r o s e j e m p l o s . S i n e m b a r g o , no e x i s t e n i n -
g ú n e j e m p l a r en u n a b i b l i o t e c a tan rica en o b r a s de d e r e c h o c iv i l y c a n ó n i c o c o m o la d e 
F e r r a n V a l e n t í ( I n v . 1 4 7 6 , R B , I I , 5 2 5 - 5 3 0 ) . 
1 1 7 P u b A G U I L Ó , E .K . , " F r a n q u e s e s i p r i v i l e g i s d e l r e g n e " , e n B.S.A.L., V . p p 1 0 7 - 1 0 8 . 
" " S e g ú n V A L L S - T A B E R N E R , F , ' L o s a b o g a d o s . . . " , p . 2 8 9 . ( A . M . B . , Uibre verd, I, f . 217 ) . 
1 1 9 F U R S , I I , V I , 3. 
, 2 " El j u r a m e n t o , c o m o s e ñ a l ó V a l l s - T a b e r n e r , e s s e m e j a n t e al e s t a b l e c i d o en O o d e x 
I u s t i n i a n i , I I I , I, 14. 
1 2 1 C a p í t u l o s d e l g o b e r n a d o r B e r e n g u e r d e A b e l l a c o n f i r m a d o s p o r P e d r o I V a 2 5 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 3 5 9 . P u b . C A T E U R A , P. , Política..., p 3 3 1 . 
1 2 2 A . R . M . , L . R . 3 4 , f 158 . 
1 2 1 C f r . el p r o c e s o e n L . R 3 4 , ff 159 , 196 y 2 2 4 
1 2 4 P O N S , A . , Constitucions..., II , p . 1 6 9 
1 2 ' P u e d e n v e r s e los j u r a m e n t o s e n los e x p e d i e n t e s d e e x á m e n e s d e a b o g a d o s c o n s e r v a d o s 
en la s e c c i ó n A u d i e n c i a del A R M . D e s d e la c o n s t i t u c i ó n del C o l e g i o d e A b o g a d o s en 1779 
b a j o el p a t r o c i n i o d e la I n m a c u l a d a , t a m b i é n d e b e n j u r a r q u e d e f e n d e r á n en p ú b l i c o y 
e n p r i v a d o e l m i s t e r i o d e la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . 
L A A B O G A C Í A E N M A L L O R C A ( S I G L O S X I I I - X V I I I ) :-i4¡) 
No deben confundirse los ju ramentos como requisito para el ejercicio 
de la profesión, con los j u r a m e n t o s particulares que se exigen a los abo-
gados en cada causa para reforzar la prohibición de litigar temerariamen-
t e 1 2 6 . 
4) La exc lus ión de los c lérigos 
Los clérigos tenían vetado el ejercicio de la abogacía ante las curias 
seculares . La prohibic ión , c o m ú n a los notarios y a otros oficios de la 
administración de justic ia , fue establecida en 1247, en la primera dispo-
sición sobre los abogados d ictada para el Reino de Mal lorca . 
La prohib ic ión es propia t a m b i é n del Derecho canónico , que sólo 
permite abogar en nombre propio, de su iglesia, o de los pobres y desva-
lidos, y pasará al Corpus Iuris Canonic i y al Código (que prohibe cual -
quier intervención en las causas criminales, incluso como testigos, cuando 
no resulta es tr i c tamente n e c e s a r i o ) 1 2 7 . En Mal lorca v iene reforzada por 
una constitución sinodal aprobada bajo el pontificado de Pedro de Morella 
( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) 1 2 6 . 
En algunas regulaciones de la Corona de Aragón, como en Tortosa y 
Valenc ia se admite el ejercicio de la abogacía por los c lérigos en los 
supuestos previstos en las Decreta les 1 2 8 . Su exclusión de los tribunales es 
especialmente tajante en Mallorca, donde no se admite excepción alguna. 
La prohibic ión responde en el Derecho regio a una mot ivac ión dife-
rente a la canónica. De hecho, Pedro IV señala expresamente que si los 
clérigos de l inquiesen en el e jercic io de tales funciones , sus cr ímenes no 
serían punib les por la jur i sd i cc ión regia. Por ello a los notarios se les 
eximió del requisito si juraban que no se acogerían al privilegio c lerical 1 3 0 . 
La n o r m a fue conf i rmada por Pedro IV en 1372 y 1 3 7 9 1 1 1 (en esta 
última se extiende la prohibición al ejercicio de la judicatura , pues hasta 
entonces frecuentemente los clérigos ejercían como jueces delegados), y por 
Felipe IV en 1 6 5 3 1 3 2 . Las dos ú l t imas disposiciones manif iestan expresa-
mente que la n o r m a no se cumpl ía . 
La prohibic ión afectaba a un importante número de jur is tas , pues 
abundaban entre la clerecía los estudiosos del Ius Commune . Los eclesiás-
1 2 6 V i d . S u p r a . I I I . 
1 2 7 L a p r o h i b i c i ó n d a t a de l C o n c i l i o L a t e r a n e n s e d e 1 1 7 9 y fue s u c e s i v a m e n t e a m p l i a d a 
p o r I n o c e n c i o III y G r e g o r i o IX. Cfr . la e v o l u c i ó n de e s ta d i s p o s i c i ó n en B E R M Ú D E Z , A . , 
" L a a b o g a c í a d e p o b r e s . . . " , p p . 1 4 0 - 1 4 2 . 
l a s p u b p 0 r N E B O T , M a t e o : " E l s e g u n d o o b i s p o d e M a l l o r c a D . P e d r o d e M u r e d i n e 
( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) " , e n B.S.A.L.. X I I I . p p . 2 6 8 - 2 6 9 . 
1 2 9 C o n l i g e r a s v a r i a n t e s . C O S T U M S . II , V I L I V : en lurs feyts propis, per lurs esgleyes 
o per lurs monestirs. F U R S , II , V I , X X I I I : per lurs esgleyes o per conjunctes persones, 
o miserables, o per clergues. 
1 : 1 0 P r a g m à t i c a d ' a b r e v i a c i ó d e p l e t s d e 1398 , c a p . V I I . P u b . P O N S , A. , Constitucions.., II , 
p p . 1 6 3 - 1 6 4 . 
1 3 1 A . R . M . , L R 3 1 . f 51 = D o c . 4 
1 3 2 A . R . M . , C o d . X X X I I , f . 2 1 0 v . 
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ticos contaban con ayudas para la real ización de estudios en el extran-
jero . En 1266 el papa C lemente IV concedió licencia para que dos canó-
nigos de la Catedral de Palma pudiesen abandonar Mallorca para estudiar 
en u n i v e r s i d a d e s " ' , mientras que los restantes eclesiásticos debían soli-
citar un permiso episcopal ind iv idua l i zado 1 ' 4 . En 1401 por conces ión de 
Bened ic to XIII se dotaron cinco pensiones de 60 £ para sufragar tales 
e s t u d i o s 1 ' 5 . 
A d e m á s , para comprender el alcance de la prohibición, se debe tener 
en cuenta que la frontera entre clérigos y seglares era entonces imprecisa. 
Según una decretal de Inocencio III, la tonsura, incluso la dada por un 
abad, confería el carácter clerical 1 " ' . Los clérigos tonsurados -denominados 
coronáis - podían casarse (los l lamados clergues conjugáis ) y no vestían 
ropas t a l a r e s " ' . Por consiguiente , existían personas que, sin estar some-
tidas a importantes obligaciones canónicas, podían alegar su tonsura para 
acceder a beneficios o quedar aforados ante los tribunales eclesiásticos. En 
Tortosa la prohibición no les afectaba pues se permitía ejercer la abogacía 
a todo clérigo co que preveré no sia o hom religiósrm. Los Furs de Valen-
cia prohibieron el ejercicio de abogacía a los presbíteros, canónigos regu-
lares y otros re l ig iosos 1 1 9 , y sólo en 1283 a los clérigos t o n s u r a d o s 1 4 0 . En 
Mal lorca la prohibic ión no establece excepc iones y, por cons iguiente , se 
ext iende a los s imples tonsurados . 
Sin embargo, no faltan las exenciones individuales. El rey Sancho, en 
1315 autorizó, por gracia especial, al jurisperito Pone de Vilardida a ejer-
cer la abogacía, a pesar de ser clérigo tonsurado, dumtaxat nullum habens 
sacrum ordinem nec beneficium per quo ad divina oficia teneaturw. 
M á s adelante consta que el incumplimiento es generalizado. En 1368 
J a u m e de Gal iana, tonsurado que ejercía la abogacía , se acogió al fuero 
eclesiástico al ser acusado de la muerte del notario Guil lem Villar, y sólo 
1 3 1 E n 1 2 7 0 el o b i s p o P e d r o d e M o r e r a d e t e r m i n ó q u e d u r a n t e los c i n c o a ñ o s q u e t a l e s 
c a n ó n i g o s p e r m a n e c i e s e n e n el e s t u d i o g e n e r a l p e r c i b i e s e n la m i t a d d e lo q u e les c o r r e s -
p o n d i e s e en la d i s t r i b u c i ó n d e p r e b e n d a s ( P u b . N E B O T , M a t e o , " E l s e g u n d o o b i s p o d e 
M a l l o r c a . . . " , p p . 1 8 5 - 1 8 6 ) . 
1 3 4 C o n o c e m o s u n e j e m p l o en 1 3 7 5 c o n c e d i d o a u n b a c h i l l e r en d e c r e t o s , p u b l i c a d o p o r 
R O S S E L L Ó L L I T E R A S , .J., " R e g i s t r a c o l l a t i o n u m E c c l e s i a e M a i o r i c e n s i s " , en F.K.B.. II . 
p . 1 3 6 . 
1 3 5 X A M E N A , P. y R I E R A . F . Historia di- l'Església a Mallorca, p . 8 6 . 
1 3 6 C f r . R O S S E L L Ó L L I T E R A S , J . . " E s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l d e c l e r o en M a l l o r c a " , en 
B.SA.L X X X V I , p p . 1 9 0 - 1 9 1 . 
1 1 7 S o b r e e s t o s c l é r i g o s C f r . C o n s t i t u c i ó n s i n o d a l d e 1 4 3 5 . en R . F . D . M . M . , I, I V , 1. 
1 3 8 S o b r e los a b o g a d o s en las C o s t u m s d e T o r t o s a Cfr O L Í V E R . B . Historia del Derecho 
en Cataluña, Valencia y Mallorca. Código de las Costums de Tortosa, M a d r i d , 1876 . t .III , 
p p . 4 5 6 - 4 5 9 . El T e x t o c i t a d o C O S T U M S II . V I I . 4 ( O L I V E R , B., O p . c i t . , IV . p . 7 6 ) . 
1 1 : 1 F U R S . II . V I . X X I I I 
1 4 0 A L A N Y A , L., Aureum Opus regalium prtuilegioru/n civitatis et regni Valentiae. P e d r o 
I, c a p . X V I I , f . xxx i i ( E d . l ' b i e t o . V a l e n c i a . 1972 ) . 
1 , 1 A R . M . , I, R 3, f . l 4 8 v . 
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entonces , a instancias de los famil iares de la víct ima, se le prohibió el 
e j erc i c i o 1 4 2 . Un caso interesante al respecto es el protagonizado en 1393 
por el legum doctor Joan Llobera, antiguo jurado y embajador del reino, 
quien tras haber sido condenado a restituir cierta cantidad a la Univer-
s idad consiguió que el obispo de Mal lorca le administrase la tonsura, y 
alegó su condición clerical para acogerse a la jur isd icc ión eclesiástica, 
re fugiándose en el Palacio Episcopal . El gobernador , en represal ia , le 
prohibió el ejercicio de la abogacía, pero Llobera consiguió un rescripto del 
m o n a r c a autor izándole a ejercerla por ser cos tumbre en Mal lorca . M á s 
tarde el monarca revocó dicho rescripto que vulneraba las franquicias del 
re ino 1 4 1 . Sin embargo, en 1397 aparece como comisionado para juzgar cier-
ta c a u s a 1 4 4 . 
Los casos aducidos demues t ran que , en la práctica, los tonsurados 
ejercían la abogacía sin traba alguna. Como éstos clérigos podían acogerse 
a la jurisdicc ión eclesiástica, las s i tuaciones que la prohibición pretendía 
evitar se producían per iód icamente . En tales casos, como represal ia por 
el uso de la inmunidad eclesiática, se intentaba la aplicación estricta de 
la disposición, privando del ejercicio de la abogacía a quienes soslayaban 
la jurisdicción regia, aunque incluso en tales casos, finalmente los contra-
ventores consiguen l ibrarse de esta sanc ión . 
5) Requisitos por incompat ib i l idad. 
La escasez de jurisperitos en Mallorca permitía que éstos asumiesen 
indist intamente la función de juzgar - como jueces delegados o como ase-
sores de los oficiales jur i sd i cc iona les - y la de patroc inar a una de las 
partes en las causas . Los inconvenientes que reportaba a la just ic ia la 
posible coincidencia de una misma persona ejerciendo ambas funciones en 
una curia exigieron que se dictasen disposic iones estableciendo incompa-
tibil idades. Sin embargo , la normativa se elaboró con criterios poco rigu-
rosos y a d e m á s fue f recuentemente transgredida . 
En 1288 Alfonso III prohibió a los asesores de las curias ejercer la 
abogacía, salvo en aquellos pleitos que hubiesen asumido antes de acceder 
al oficio de a s e s o r 1 4 5 . Dicha prohib ic ión fue conf irmada por el infante 
Felipe en 1328 1 4 6 . Sin embargo , su alcance fue objeto de interpretaciones 
d ivergentes . En 1344 A r n a u Dorca, asesor del baile, fue procesado por 
1 1 2 A . R . M . , L .R . 2 5 , f f . 4 8 - 4 9 y 77 , E l j u r i s t a , s o b r i n o do l o b i s p o A n t o n i o d e G a l i a n a , 
e s t a b a c a s a d o , y en el m o m e n t o d e su d e t e n c i ó n v e s t í a r o p a s t a l a r e s y m o s t r a b a su 
t o n s u r a . E n 1 3 7 3 e s t á d o c u m e n t a d a su a c t u a c i ó n c o m o d e l e g a d o d e l o b i s p o (C f r . 
H I L L G A R T H . J . N . y R O S S E L L Ó , J . , The Líber Communis Curiae of the dwcese of 
Majorca (1364-1374), M o n t r e a l - P a r i s , 1 9 8 9 , d o c s . 4 2 . 1.35 y 2 0 8 ) . 
1 4 3 A . R . M . , L .R . 4 2 . ff. 4 6 , 7 0 y 8 1 . 
1 4 4 A . R . M . , L R . 4.3. f . 2 8 4 . 
1 4 5 A . R . M . , Llibre de Sant Pere, f . l 4 1 v . = D o c . l 
1 4 6 A R M , Llibre de n'Abelló, f f . 9 1 v - 9 2 . = D o c . 3 
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ejercer la abogac ía ante la curia del veguer de fora, aunque f inalmente 
fue absuel to por cons iderarse que la prohibic ión sólo se extendía a la 
práct ica de la abogac ía en aquel la curia de la que se era asesor 1 1 7 . 
De todas formas , esta prescr ipc ión, incluso interpretada 
restrictivamente, no fue observada siempre. En 1435 el doctor en decretos 
Bonifaci Morro , asesor del veguer de la c iudad, fue recusado por ejercer 
la abogacía ante su propia curia. Sin embargo , el gobernador, a solicitud 
del abogado de la parte contraria, designó un sustituto para que actuase 
como asesor en las causas que patroc inase el Dr. Morro 1 4 " . Este e jemplo 
indica que la ant igua prohibic ión de abogar se había sustituido por la 
suspens ión part icular del oficio jur i sd i cc iona l . 
En las correciones de 1441 a los capítulos de Berenguer Ilnic de 1439 
se establec ió una nueva incompat ib i l idad que trasc iende al ejercicio de 
distintas funciones en una misma curia. Se determinó que quien hubiese 
sido j u e z de una causa en pr imera instancia no puediese ejercer c omo 
abogado de una de las partes ante la instancia superior, para extirpar los 
abusos de algunos juristas que, para mantener su sentencia, abogaban en 
favor de la parte vencedora en el l i t ig io 1 4 9 . Esta práctica era habitual 
desde ant iguo . Así , en cierto litigio p lanteado en 1315 sabemos que el 
asesor del gobernador Francesc Dalmau, que juzgó la cuestión en primera 
instancia, actuó como abogado de la parte vencedora en dos apelaciones 
sucesivas de su sentenc ia 1 5 0 . Curiosamente , en Castilla se permite al juez 
asistir con los abogados de la parte apelada, en cuyo favor pronunc ió , 
de fend iendo su sentencia y a legando derechos en su favor, aunque sin 
perc ibir s a l a r i o 1 5 1 . 
La pragmát i ca de la Real A u d i e n c i a prohibió expresamente a los 
m i e m b r o s de la Rota ejercer c omo abogados pública u ocul tamente , dis -
posic ión que es c o m ú n a todas las aud ienc ias 1 5 2 . El motivo es que todas 
las causas podían ser e levadas en apelac ión ante la Real Audienc ia , y 
di f íc i lmente los jueces inferiores , también abogados , dictarían sentencia 
contraria a los intereses de fendidos por uno de los magistrados de la 
superior instancia. Por otra parte, se deseaba la dedicación exclusiva de 
estos mag is t rados para evitar el retraso en la resolución de las causas . 
El carácter permanente del oficio de oidor y la superior remuneración del 
" ; Q U A D R A D O , J . M . , " P r o c e s o a A r n a u d e E r i l l en 1 3 4 5 " , en B.S.A.L., X V . p . 6 6 . 
1 4 8 A . R . M . . S u p l i c a c i o n s 3 5 , f . 79 . 
1 4 3 M O L L , A . , Ordinacions..., p . 1 0 6 . 
1 5 0 A R M . , L R . 3, f . l 7 9 v . 
1 , 1 D o n F e r n a n d o y D o ñ a I s a b e l e n las O r d e n a n z a s d e M a d r i d d e 1495 s o b r e los a b o g a -
d o s , c a p . 16 ( N O V Í S I M A R E C O P I L A C I Ó N , V , 2 2 . 17) . 
1 5 2 E n C a t a l u ñ a se e s t a b l e c e en 1503 en las t e r c e r a s c o r t e s d e B a r c e l o n a del r e i n a d o d e 
F e r n a n d o II ( C . Y . A . D . C . . I. X X X I I . 1) E n V a l e n c i a en 1507 ( A L A N Y A , L , Aureum 
Opus..., F e r n a n d o II , Pr iv . X X X V I ) . E n A r a g ó n se e s t a b l e c e c o m o e x c e p c i ó n q u e p u e d a n 
a b o g a r en l a s c a u s a s f i s c a l e s p o r p a r t e d e l r e y ( F U E R O S y O B S E R V A N C I A S . L i b . I I , 
R u b . d e a d v o c a t i s . C a r l o s I. Z a r a g o z a , 1 5 2 8 . E d . S A V A L L y P E N E N , 1866 , I, p . 1 2 6 ) . 
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m i s m o , permit ían establecer esta disposic ión sin lesionar exces ivamente 
los intereses del jurista. Sin embargo, aunque no hemos localizado en Ma-
llorca ningún caso de inobservancia de la norma, sabemos que en Valen-
cia fue t ransgred ida 1 5 3 , por lo que es probable que en Mallorca sucediese 
lo propio . 
Otras normas sobre incompatibi l idades se establecieron con respecto 
a los notar ios que patroc inaban causas en las curias donde ejercían la 
escr ibanía . La progres iva di ferenciac ión entre notarios y abogados hizo 
que estas disposic iones de jasen de ser necesar ias . 
V I I I . P r e e m i n e n c i a s d e l o s a b o g a d o s . 
Los jur i s tas o cupan cargos destacados en la Admin i s t rac i ón del rey 
y del reino, y en la j e rarqu ía eclesiástica. Esto impl ica su parale la ele-
vac ión social en el s istema estamental de la é p o c a 1 5 4 . Los jur is tas están 
exentos de la prohibición de cabalgar en muía a quienes no poseen caba-
llo o roc ín 1 5 5 . Diversas disposiciones establecen en el siglo XIII que los j u -
ristas deben contr ibuir en las colectas v e c i n a l e s 1 5 6 y otras e x a c c i o n e s 1 5 7 . 
Los jur istas intentaron eximirse de tales prestaciones, probablemente por 
equiparación a los miembros del estamento militar. Así , en 1329 los abo-
gados de Mallorca se negaron a pagar una imposición establecida por los 
j u r a d o s para atender las deudas de la Univers idad . La cuest ión fue 
d i r imida ante Pere de Verdera , archidiácono de Mal lorca , j u e z delegado 
por el monarca, que dictó sentencia contra la pretensión de los abogados. 
Estos apelaron de nuevo ante el monarca que encomendó la causa al Dr. 
A r n a u Montaner , asesor de la Gobernación. Lamentab lemente no hemos 
local izado la sentencia d ictada por é s t e 1 5 8 . 
Probab lemente la cuest ión radicaba en que no todos los jur isper i tos 
facultados para e jercer la abogacía gozaban de una m i s m a condición 
estamental , y sólo los doctores en derecho se consideraban acreedores de 
tales exenc iones . En Lérida nos consta que los doctores y l icenciados 
1 5 3 F U R S , I I , V I , 2 2 . C a r l o s V r e i t e r a la p r o h i b i c i ó n e s t a b l e c i d a en 1 5 0 7 , a p e t i c i ó n d e 
las C o r t e s . 
1 5 4 Cfr . M A R A V A L L , J . A . , " L o s ' h o m b r e s d e s a b e r ' o l e t r a d o s y la f o r m a c i ó n d e su c o n -
c i e n c i a e s t a m e n t a l " , en Esludios de Historia del Pensamiento Español, I, p p . 3 3 1 - 3 6 2 , y 
M O X Ó , S. d e : " L a e l e v a c i ó n d e l o s l e t r a d o s e n la s o c i e d a d e s t a m e n t a l d e l s i g l o X I V " , 
Semana de Estudios Medievales de Estella, 1 9 7 4 . 
1 5 5 E n 1 4 9 7 F e r n a n d o II les p e r m i t i ó c a b a l g a r e n m u í a a p e s a r d e n o p o s e e r c a b a l l o o 
r o c í n , p r i v i l e g i o d e l q u e y a g o z a b a n l os m é d i c o s ( P u b . S A N X O , P .A . , e n B.S.A.L. IV , 
p . 2 0 5 ) . 
1 5 6 A . R . M . , Llibre deis reis, f . 3 3 v . A ñ o 1 2 7 4 . 
1 5 7 E n 1 2 8 6 s e e s t a b l e c e q u e p a g u e n e n l a s messions d'armadas ( A . R . M . , Llibre den 
Rosselló vell, f . 1 7 0 ) . 
1 5 8 A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 6, f. 140 . S ó l o se r e c o g e la a p e l a c i ó n d e l o s a b o g a d o s (omnes 
advocatos Maioricarum) y la r e s o l u c i ó n de l m o n a r c a d e l e g a n d o la c a u s a en el Dr . 
M o n t a n e r . 
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formaban parte en el siglo XIV de la mano mayor, mientras que los s im-
ples bachi l leres en Derecho se hal laban integrados en la m e d i a n a 1 5 9 . 
En Mal lorca , en el siglo XVI los doctores en derecho formaban parte 
del brazo noble, integrados en el estamento de ciudadanos militares y, por 
consiguiente, gozaban de las exenciones propias de este estamento. Como 
tales podían ingresar en la Confraria de Sant Jordi , que agrupaba a los 
m i e m b r o s del b razo noble mal lorquín , aunque , s e g ú n Montaner , " como 
cofrades excepc iona les anotados en grupo aparte"" ' " . A h o r a bien, según 
este autor, sólo podían ingresar en la Cofradía y estamento , los doctores 
que tuviesen plena facultad para ejercer la abogacía o judicatura: no bas-
taba el título de doctor sino que era necesario cumpl ir los requisitos es-
tablec idos en el s iglo XVI para defender conclusiones públ icas o acceder 
al cargo de asesor , etc. C o m o señala Montaner "En principio, los hijos y 
descendientes de semejantes doctores heredaban la cal idad de c iudadano 
mil itar, pero cabe advert ir que esa hereditar iedad fue s iempre contradi-
cha". En 1727 los descendientes de doctores litigaron ante la Real Audien-
cia para que se les respetase la exenc ión de cargas reales y personales 
como m i e m b r o s del e s tamento mil i tar , por ser c o s t u m b r e incontrastada 
hasta la fecha. El fiscal de S.M. y la Universidad no negaron la existencia 
de dicha cos tumbre , si bien alegaron que la misma por ser contra legem 
no creaba derecho , y que la creación de la univers idad literaria había 
supues to un notab le incremento de su n ú m e r o 1 6 1 . 
Los jur i s tas acceden a las p lazas de conse jeros del Gran i General 
Consell y, en ocasiones, a las de jurado , como miembros del estamento de 
cabal leros o de c iudadanos . M u c h o s de ellos proceden de familias perte-
necientes a tales estamentos , otros acceden a los mismos por su condición 
de jur i s tas , p ro ced iendo de famil ias de notarios o de la mano mayor 
foránea. Lo cierto es que en el Gran i General Consell habrá siempre una 
nutrida representación de juristas. Sólo durante el Regirnent de Concordia 
de 1440 es tuvo proh ib ido que hubiese m á s de dos jur i s tas miembros de 
la asamblea , s eguramente para favorecer los intereses de los c iudadanos 
no j u r i s t a s 1 6 2 . 
I X . R e m u n e r a c i ó n . 
El j u r a m e n t o de 1247 prohibe expresamente el l lamado pacto de 
quota litis, por el que el cl iente se c o m p r o m e t e a abonar a su abogado 
una parte de la cosa litigiosa. Se trata de una prohibición que procede del 
derecho romano, y es común en derecho comparado. Las Partidas señalan 
dos razones : que s iendo así el abogado procurará ganar el pleito a toda 
1 5 9 G R A S y d e E S T E V A , R , La pañería ele Lérida. L é r i d a , 1 9 1 1 , p . 6 1 . 
1 6 0 M O N T A N E R , P. d e : " L a e s t r u c t u r a del b r a z o n o b l e m a l l o r q u í n b a j o los A u s t r i a s " , en 
E.B. 2 7 ( 1 9 8 7 ) , p . 2 2 . 
; 6 1 A . R . M . , R A 1 7 2 7 / 1. 
1 6 2 P O N S , A . , Constitución*..., I, p . 2 3 8 . 
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costa quier a tuerto, quier a derecho, y que si se admitiese , no se halla-
rían abogados que en otra manera aceptasen casos sin tal postura "lo que 
sería contra derecho , e cosa m u y dañosa a la g e n t e " 1 6 1 . 
Los honorarios de los abogados , l lamados palmarium c omo en Cata-
l u ñ a 1 6 4 , no se de jan a la libre contratac ión con su cl iente, sino que son 
tasados por las autoridades. En 1291 fueron fijados por el baile, el veguer 
y los jurados (cónsules) , y conf irmados por Alfonso III 1 6 " . En Valencia los 
salarios fueron tasados por Jaime I en 1 2 5 8 1 6 6 y en Barcelona, más tarde, 
en 1 3 0 1 1 6 7 . No hemos hallado posteriores disposiciones en Mallorca, lo que 
parece indicar que más tarde debieron dejarse a la libre contratación. De 
todos modos , son muchos los casos en que los abogados tenían que acudir 
a la Real Audienc ia para rec lamar el pago de sus h o n o r a r i o s 1 6 8 . 
En 1367 se estableció que los jur i s tas , que pretendían percibir un 
salario por aconsejar al gobernador para dir imir las causas , e incluso 
exigían que se les pagase por adelantado a la publicación de su dictamen, 
no percibiesen remunerac ión alguna, salvo que diesen consejo a instancia 
de las partes y que, en tal caso, hubiera de satisfacer el salario la parte 
que lo hubiese sol ic i tado, según el t rabajo y el carácter del n e g o c i o 1 6 9 . 
Sin embargo , aunque existe una preocupac ión por evitar que los 
abogados perciban salarios excesivos, también los poderes públicos adoptan 
medidas para garantizar que las mis iones oficiales que se encargan a los 
abogados no les supongan perjuic ios económicos . Es frecuente que sean 
encomendadas a los jur istas las embajadas dirigidas por la universidad y 
reino a los monarcas. Estas embajadas son remuneradas a los juristas con 
mayor salario que a los nuncios no juristas. Así, en 1375 se asigna mayor 
remuneración al embajador Antoni Negre que ha perdut los guanys de la 
sua advocado110, y en 1398 la cos tumbre de darles mayor remunerac ión 
en atención a las pérdidas que las embajadas les ocasionan, se convierte 
en n o r m a general , mediante la p r a g m á t i c a de A n g l e s o l a 1 7 1 . 
1 6 3 P a r t i d a s I I I , V I , 14. 
1 6 4 A s í s e d e s i g n a n e n u n t e x t o d e 1 3 9 0 ( P O N S , A , Constitucions..., I, p . 1 2 5 ) . E n C a t a -
l u ñ a e s t a d e n o m i n a c i ó n e s tá d o c u m e n t a d a en la E d a d M o d e r n a (Cfr . L A L I N D E , J . , " L o s 
g a s t o s d e l p r o c e s o e n el D e r e c h o h i s t ó r i c o e s p a ñ o l " , e n A.II.DE.. X X X I V ( 1 9 6 4 ) , p . 3 1 9 ) 
1 6 5 A . R . M . , Llibre de Sant Pere, f . l 4 2 v = D o c 2 
1 6 6 A L A N Y A , L. , Aureum Opus..., J a i m e I, c a p . LVT, f. 17 ; c o n f i r m a d o s en 1283 p o r P e d r o 
III ( F U R S , II , V I , 5) y r e f o r m a d o s en 1 3 1 4 p o r J a i m e II ( Cfr . G U A L C A M A R E N A , M . , 
" L o s a b o g a d o s d e la c i u d a d d e V a l e n c i a . . . " , p . 2 3 5 ) 
1 6 7 V A L L S - T A B E R N E R , F., " L o s a b o g a d o s ". p p 2 9 4 - 2 9 5 . 
1 6 8 P o r e j e m p l o el Dr . J o a n B e r a r d en 1437 ( A H - 4 8 1 . f .77) y N i c o l a u M o n t a n y a n s en 1512 
( L . R . 8 3 , f f . 4 3 - 4 4 ) . 
1 6 9 A . R . M . , Llibre de Sant Pere. f 9 1 . P u b . C A T E U R A . P . Política.... p . 3 7 8 . 
1 7 0 A . R . M . , L .R . 2 9 . f . 7 2 . 
1 7 1 S e e s t a b l e c e u n s a l a r i o d e 3 0 £ p a r a l o s e m b a j a d o r e s , q u e e n el c a s o d e q u e s e a n 
j u r i s t a s se e l e v a a 4 0 £ açò per tant com comunament los turistes qui pertexen de llurs 
cases han a iaquir llurs fets e perden llurs guanys de advocacions ( P u b . P O N S , A . , 
Constitucions..., I, p . 1 8 3 ) . 
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Otra m e d i d a para garant izar sus ingresos económicos consiste en 
ordenar que se paralicen las causas patrocinadas por un abogado cuando 
éste debe apartarse de el las para cumpl ir un encargo o f i c ia l 1 7 2 . 
X . C o l e g i o . 
La colegiación de los abogados como tales es tardía. El hecho de que 
la abogacía fuese sólo una de las funciones que podían realizar los jur is -
tas s i m u l t á n e a m e n t e con las de j u e z y asesor, y el hecho de que hasta 
el siglo X V I la abogacía no fuese función privativa de los jur istas , expli-
can que no exist iesen corporac iones de abogados . En todo caso lo que 
existe son corporaciones de juristas , de doctores o licenciados en Derecho, 
que const i tuyen un colect ivo más homogéneo . Prec i samente , u n a de las 
misiones que podían tener tales colegios de jur istas es la de poner freno 
al in trus i smo de otros pro fes ionales . 
En Barce l ona se facultó a los abogados para reunirse en colegio en 
1333 1 7 3 . La colegiación era obligatoria para abogar. Pero aunque el privi-
legio va dirigido a los abogados (concedimus vobis advocatis ) se establece 
para ordenar el officium advocandi et iudicandi. Se trata de un colegio 
de juristas, entre cuyos miembros se elegía a los asesores de los vegueres 
y b a i l e s 1 7 4 . En las o rdenanzas aprobadas por Mart ín I en 1399 se cons -
tituye un colegio de juristas para que pus legítimament usen de lur offici 
de judicar, consellar et advocar115. 
En Mallorca, al no existir colegio correspondía a las instancias oficia-
les el contro lar que los jur i s tas cumpl iesen los requis itos ex ig idos para 
desempeñar sus funciones, de forma que sus títulos y exámenes se regis-
traron sucesivamente en la curia del veguer y en la del Gobernador 1 ' 6 . El 
s istema de matr ícula oficial de los jur istas que se seguía en Mal lorca es 
semejante al establec ido para Barce lona con anterior idad a la apar ic ión 
de un co legio . As í , en 1328 A l f onso III ordenó que los savis en dret de 
aquel la c iudad se inscr ib iesen en un l ibro o registro de las cur ias del 
veguer y del baile de la m i s m a , y estableció el turno de aquéllos en di-
1 7 2 E s el e a s o d e J a u m e V e d r i n y a n s en 1 3 6 8 ( A . R . M . , L R 2 5 , f , 1 4 7 v ) y d e B o n i f a c i o 
M o r r o e n 1 4 3 8 ( L R . 5 8 , f . 2 6 2 ) . 
1 7 3 C f r . V A L L S - T A B E R N E R , F., " L o s a b o g a d o s . . . " , p . 2 9 6 y P E L L A Y F O R G A S , J , Del 
ejercicio de la jurisprudencia especialmente en Cataluña, B a r c e l o n a , 1 9 0 6 , p 14 , q u e 
p u b l i c a el p r i v i l e g i o d e A l f o n s o I I I . B r o c a c o n s i d e r a q u e la f e c h a d e f u n d a c i ó n e s 1 3 3 0 
( B R O C A , G . M . , Historia del Derecho de Cataluña especialmente del civil, B a r c e l o n a , 1 9 1 8 , 
I, 3 8 4 - 3 8 5 ) . 
1 ' i L A L I N D E , J . , La jurisdicción real inferior en Cataluña, B a r c e l o n a , 1 9 6 6 , p 2 2 2 . 
1 7 5 P u b s p o r G A R C Í A - G A L L O , A , Manual de Historia del Derecho español, I I , p p . 1 4 5 ¬ 
149 . 
1 7 6 V id . S u p r a . V I I . 1. E n el Llibre de Jurisdiccions i Stils d e la cur ia d e la G o b e r n a c i ó n 
se r e c o g e la n ó m i n a d e l a ñ o 1 4 7 4 e n la q u e a p a r e c e n t a c h a d u r a s y a ñ a d i d o s 
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chas curias, compensando la labor gratuita de las inquisiciones criminales 
con las de los asuntos civiles que eran r e t r i b u i d o s 1 7 7 . 
Entre los stils publicados en las Ordinacions de Molí se recoge una 
suplicación de los jurisperitos mallorquines presentada por sus rectores el 
1 de sept iembre de 1422. Este dato permite suponer la existencia de un 
colegio de jur istas en aquella fecha, aunque su tenor no basta para afir-
m a r l o 1 7 8 . 
De forma m á s clara, hemos documentado la existencia de un colegio 
de doctores en la pr imera mitad del siglo XVI . La primera noticia de su 
existencia data del año 1509 y sólo nos permite saber que se hallaba bajo 
la advocación de San Ivo 1 7 3 . En 1529 el colegio, presidido por dos rectores, 
aprobó unas ordenanzas por las que se exigía que los doctores y licencia-
dos debieran acreditar su título ante los rectores del colegio, para poder 
ejercer la a b o g a c í a 1 8 0 . Unos m e s e s m á s tarde tales o rdenanzas fueron 
ratificadas y juradas por los miembros del co leg io 1 8 1 . Sin embargo, la vida 
del colegio debió ser breve , pues en 1548 tots los doctors de terminaron 
solicitar al lugarteniente que volviese a instaurar el colegio bajo el patro-
cinio de San I v o 1 8 2 . Sólo podían formar parte del colegio de doctores los 
t i tulados que cumpl iesen los requis itos exigidos para abogar. El decreto 
presidal de 1549, exige la defensa de conc lus iones públ icas para poder 
ingresar en el c o l eg i o 1 8 3 . 
En la s egunda mitad del siglo X V I la v ida colegial debió entrar en 
decadencia. No hemos documentado noticia alguna del mismo durante este 
periodo y, cuando reaparece a principios del siglo s iguiente, es objeto de 
una t rans formac ión radical . 
Por decreto presidal de 2 de octubre de 1617 se aprobó la restaura-
ción del Col.legi de Juristes o Confraria de Sant Ivo, de acuerdo con unos 
nuevos estatutos . El colegio de jur is tas queda integrado por cuatro cate-
gorías de m i e m b r o s . En pr imer lugar los doctores de la Audienc ia , ase-
sores del baile y del veguer, jueces de magnates y canónigos juristas. En 
segundo término los restantes doctores y l icenciados en leyes. En tercer 
lugar los procuradores , causídicos y escribanos. Por últ imo los miembros 
de gracia que, sin pertenecer a las categorías descritas, merezcan ser ad-
1 7 7 V A L L S - T A B E R N E R , F., " L o s a b o g a d o s . . . " , p . 2 9 6 . 
1 7 8 M O L L , A . , Ordinacions..., p 134 . 
1 7 9 El r e y F e r n a n d o II o r d e n ó al g o b e r n a d o r q u e c o m p e l i e s e al c o l e g i o d e j u r i s t a s a s a -
t i s f a c e r el i m p o r t e d e u n a re ja d e h i e r r o d e la c a p i l l a d e S a n I v o q u e a d e u d a b a n al 
h e r r e r o m e s t r e G a b r i e l B a l a g u e r ( S A N X O , P .A . , " R e x a t e n la c a p e l l a d e S. I b o " , e n 
B.S.A.L., X X I , p . 3 1 5 ) . 
1 8 0 A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 4 8 , f f . 9 5 v - 9 7 . = D o c . 8 
181 Ibid. f f . 1 3 7 v - l . 3 8 . 
1 8 2 A . R . M . , A H - 5 8 0 . f . 8 4 . 
1 8 : 1 A . R . M . , S u p l i c a c i o n s 5 1 , 1.311 
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m i t i d o s 1 8 4 . Como se observa en esta ocasión el colegio agrupa a todos los 
jur i s tas propiamente dichos, tanto religiosos como seglares, y a otros ofi-
cios técnicos del ámbito de la administración de justicia. Por consiguiente, 
a u n q u e se establece la colegiación obl igator ia , de forma que sin ella no 
se podrá abogar, patrocinar o defender causas, los fines de la corporación 
deb ie ron ser de tipo rel igioso. 
El Colegio de A b o g a d o s de Mal lorca se fundó por Real Cédula de 
Car los III, en 1 7 7 9 1 8 5 . En esta época y a no t iene sentido que el colegio 
sea de juristas porque ya no existen los jueces delegados ni los oficios de 
asesor ía a sorteo. El ejercicio de la abogac ía es profesión di ferenciada y 
no sólo una de las funciones que s imultáneamente pueden desempeñar los 
j u r i s t a s 1 8 6 . 
, M A . R . M . , A U . Presidáis Decrets 1617-1618, f f . 2 5 1 - 2 5 3 v . C f r . Q U E T G L A S , B. , " L ' a n t i c h 
c o l . l e g i d e i s j u r i s t e s i el g l o r i e s S a n t I v o , a d v o c a t d e i s a d v o c a t s " , e n Correo de Mallorca, 
5 d e f e b r e r o 1 9 3 1 
18~' R e a l C é d u l a d a d a en M a d r i d a 2 3 d e o c t u b r e d e 1 7 7 9 . I m p r e s a p o r I g n a c i o S a r r á y 
F r a u e n 1 7 8 0 E x i s t e e d i c i ó n f a c s í m i l p o r el I l u s t r e C o l e g i o d e A b o g a d o s d e B a l e a r e s , 
P a l m a d e M a l l o r c a , 1 9 7 9 . 
1 8 6 A u n q u e en e s t a é p o c a los a b o g a d o s p u e d e n e j e r c e r c o m o j u e c e s en las c u r i a s s e ñ o r i a -
l e s . 
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A P É N D I C E D O C U M E N T A L 
D o c 1 
1 2 8 8 , J u l i o . B a r c e l o n a 
Alfonso III prohibe a los asesores del baile, veguer y procurador real patrocinar 
pleito alguno durante su mandato, excepto aquellos que hubiesen asumido antes de ac¬ 
ceder al cargo, y ordena que juren el cumplimiento de esta disposición. 
A . R . M , L l i b r e d e S a n t P e r e , f . H l v . 
S à p i e n t u y t q u e n o s n ' A m f ó s p e r la g r à c i a d e D é u r e y d ' A r a g ó , d e M a l l o r q u e s 
e d e V a l è n c i a e c o m t a d e B a r s a l o n a . V o l e m e a t o r g a m a v ó s p r o h ò m e n s e a la 
u n i v e r s i t a t d e M a l l o r q u e s q u e n a g u n a s s e s s o r d e p r o c u r a d o r o d e b a t l e o d e v a g u e r d e 
M a l l o r q u e s n o p u s c a n e g o s e m p e r a r o m e n a r a l c ú p l e t o m a n t a n i r , d e m e n t r a q u a s ia 
en of f ic i d e a s s e s s o r i a d e m u n t d i t , s i n ó t e n s o l a m e n t a q u e l l s p l e t s q u e h a g u é s e m p e r a t s 
o m a n a t s a b a n s q u e h a g u é s lo o f f ic i d e m u n t d i t , e q u e c a s c u n a s s e s s o r e n lo 
c o m e n s a m e n t d e u s a r lo s e u o f f i c i j u r a s s ò , e j u r a r s ia t e n g u t e n p o d e r d e l s c ò n s o l s e 
d e l s p r o h ò m e n s d e la c i u t a t d e m u n t d i ta . M a n a n t s a l s v a g u e r s , b a t i e s , p r o c u r a d o r s e a ls 
a l t r e s u n i v e r s e s o f f i c i a l s e s o t s m e s e s n o s t r e s q u e a q u e s t a t o r g a m e n t n o s t r e f e r m h a g e n 
e o b s e r v e n , e n o . y v e n g u e n c o n t r a p e r n a g u n a r a h ó . D a d e a B a r c h e l o n a m i j a n j u l i o l en 
l . a n y M C C L X X X V I I I . 
D o c . 2 
1 2 9 1 , m a y o , 2 4 . B a r c e l o n a . 
Alfonso III confirma las ordenanzas hechas por el batle el veguer y los cónsules 
(jurados) sobre salarios de abogados, escribanos, procuradores y sayones. 
A . R . M . , L l i b r e d e S a n t P e r e , f . l 4 2 v . 
N ' A m f ó s p e r la G r à c i a d e D é u r e y d ' A r a g ó , d e M a l l o r q u e s e d e V a l è n c i a e c o m t a 
d e B a r c h a l o n a , al fael s eu en P e r e d e L a b r a , ba t ia m a i o r de l r e g n e d e M a l l o r q u e s , s a l u t s 
e g r à c i a . H a v e m e n t è s q u e . l b a t l e e l v e g u e r n o s t r e d e M a l l o r q u e s e. ls c ò n s o l s d . a q u e l l a 
c i u t a t a b c o n s e l l v o s t r e f a e r e n o r d i n a c i ó e t a t x a c i ó sobre .1 fet de l s a l a r i d e l s a d v o c a t s e 
s c r i v a n s e p r o c u r a d o r s de l s p le ts , a y t a m b é de l s sa igs d .aque la c iutat . O n s a p i a t s q u e p lau 
a n ó s d e la o r d i n a c i ó d e m u n t d i ta f a s s a t s o b s e r v a r ax í c o m p e r l o s d e m u n t d i t s v e g u e r 
e b a t l e e c ò n s o l s a b c o n s e l l v o s t r e e s s t a t o r d o n a t . D a d e a B a r c h e l o n a I I I I " n o n a s d e 
m a i g e n l . a n y M C C X C h u . 
D o c .3 
1 3 2 8 , a b r i l , 2 8 . P e r p i ñ á n . 
El Infante Felipe de Mallorca prohibe a los asesores del lugarteniente ejercer la 
abogacía ante su propia curia. 
ARM.. L l i b r e d e n ' A b e l l ó , 9 1 v - 9 2 . 
P h i l i p p u s d e M a i o r i c i s , e c c l e s i e S a n c t i M a r t i n i T u r o n e n s i s t h e s a u r a r i u s , p a t r u u s 
a t q u e t u t o r d o m i n i r e g i s M a i o r i c e n s i s i l l u s t r i s , n o b i l i et d i l e c t o A r n a l d o d e O a r d e l a c o 
l o c u m t e n e n t i M a i o r i c e n s i s , s a l u t e m et d i l e c t i o n e m . A u d i v i m u s p l u r i m a s r a t i o n e s a n u n c i i s 
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d e s t i n a t i s a d d o m i n u m r e g e m M a i o r i c a r u m et n o s p e r i u r a t o s e t u n i v e r s i t a t e m 
M a i o r i c a r u m , s u p e r e o q u o d n u l l u s a s s e s s o r u m c u r i e n o s t r e e t c u r i a r u m e t i a m a l i a r u m 
a u d e r e t in c a u s a a l i q u a a d v o c a r e s e u p a t r o c i n i u m s u u m p r e s t a r e , q u i b u s a u d i t i s p r o 
u t i l i t a t e rei p u b l i c e d u c i m u s o r d i n a n d u m q u o d n u l l u s a s s e s s o r v e s t e r ve l a l i u s a u d e a t in 
p r o p i o c o n s i s t o r i o a d v o c a r e q u a m q u a m c a u s a c o m m i s s a ibi fuer i t a l t e r i a u d i e n d a ve l 
e t i a m t e r m i n a n d a s e d l i c e a t a s s e s s o r i b u s i p s i s a l t e r u m in a l t e r i u s c o n s i s t o r i o e t c a u s i s 
q u e d u c e n t u r in eo p a t r o c i n i a s u a p r e s t a r e e t a d v o c a t i o n i s o f f i c i u m e x e r c e r e . M a n d a m u s 
i t a q u e v o b i s q u a t e n u s o r d i n a t i o n e m n o s t r a m p r e s e n t e m s e r v e t i s firmiter e t f a c i a t i s 
s e r v a r i D a t u m P e r p i n i a n i I U I - k a l e n d i s m a d i i a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o 
t r e c e n t e s i m o v i c e s i m o o c t a v o . 
D o c . 4 
1 3 7 9 , a b r i l , 5. B a r c e l o n a 
Pedro IV prohibe que los clérigos juzguen las causas en las curias seculares, 
extendiendo la prohibición de ejercer la abogacía. 
A . R . M . , L . R . 3 1 , f . 5 1 y L l i b r e d e S a n t P e r e , f. 9 2 . 
P e t r u s D e i G r a t i a r e x A r a g o n u m , V a l e n t i e , M a i o r i c a r u m , S a r d i n i e e t C o r s i c e 
c o m e s q u e B a r c h i n o n e , R o s i l i o n i s et C e r i t a n i e . D i l e c t o e t f i d e l i b u s g u b e r n a t o r i c e t e r i s q u e 
o f f i c i a l i b u s n o s t r i s r e g n i M a i o r i c a r u m et e o r u m l o c a t e n e n t i b u s p r e s e n t i b u s et f u t u r i s ad 
q u o s p r e s e n t e s p e r v e n e r i n t e t p e r t i n e a n t i n f r a s c r i p t a , s a l u t e m et d i l e c t i o n e m . U t 
f r a n c h e s i a d i c t i r e g n i p e r q u a m n u l l u s c l e r i c u s p o t e s t in c u r i i s s e c u l a r i b u s a d v o c a r e 
n e d u m in a d v o c a n d o s e d in i u d i c a n d o e t i a m o b s e r v e t u r c u m e a d e m r a c i o e t i a m m a i u s 
p e r i c u l u m i u d i c a n d o q u a m a d v o c a n d o v i d e a n t u r h o c es t q u o d e s s e n t d i c t o r u m c l e r i c o r u m 
a d v o c a t i o e t iud i ca t i o n o b i s et n o s t r i s j u r i s d i c t i o n i e t j u r i b u s m u l t u m q u i d e m p r e i u d i c i a l e s 
e t n o c i v e n e c u b i c l e r i c i ips i in p r e m i s s i s d e l i n q u e r e n t e o s c o m o d e p u n i r é p o s s e m u s 
D i c i m u s e t m a n d a m u s v o b i s et cu i l ibe t v e s t r u m f i r m i t e r et e x p r e s s e d i s t r i c t i u s i n h i b e n t e s 
n e c ler i c i s in sacr i s o r d i n i b u s cons t i tu t i s vel n o n c o n i u g a n t i s n e g o c i u m a l i q u i d i u d i c a n d u m 
p e r e o s n u l l a t e n u s c o m i t a t i s q u i n i m o si a n o s t r a c u r i a t a l e s c o m i s s i o n e s p e r a l i q u o s 
i m p e t r a r e n t u r i l l a s v o l u m u s p e n i t u s c a r e r e v i r i b u s e t e f f e c t u . M a n d a n t e s p e r h a n c 
e a n d e m v o b i s e t c u i l i b e t v e s t r u m n e d e i l l is u l l a t e n u s i p s o s ut i p e r m i t a t i s s e d e n o s t r í 
c o n f i d e t i s g r a t i a et m e r c e d e . D a t a B a r c h i n o n e s u b n o s t r o s ig i l lo s e c r e t o q u i n t a d i e apr i l i s 
a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M " C C C - L X X " n o n o . = B d e V a l . 
Doc. . r ) 
1 4 0 4 , f e b r e r o , 16. V a l e n c i a . 
Martín I ordena al gobernador, Roger de Moneada, que oiga a los abogados de las 
partes que litigan ante su curia. 
A . R . M . , L l i b r e d e n R o s s e l l ó v e i l . f . 4 3 0 v y N o u , f . 3 9 1 . 
M a r t i n u s D e i g r a t i a r e x A r a g o n u m . V a l e n t i e . M a i o r i c a r u m . S a r d i n i e e t C o r s i c e , 
c o m e s q u e B a r c h i n o n e , R o s s i l i o n i s et C e r i t a n i e . N o b i l i et d i l e c to c o n s i l i a r i o e t c a m e r l e n g o 
n o s t r o R o g e r i o d e M o n t h e c a t e n o , m i l i t i , g u b e r n a t o r i r e g n i M a i o r i c a r u m , s a l u t e m et 
d i l e c t i o n e m . R e m q u a n d a m a u d i t u d a m p n a t a m p e r c i p i m u s s[c|il icet q u o d d u m p a r t e s in 
v e s t r o i u d i c i a l i e x a m i n e c o n c e r t a n t e s a d i l lud e o r u m a d d u c e r e a d v o c a t o s f o r s i t a n v o b i s 
i n g r a t o s i p s a r u m l i t ig ia s i v e i u r a o m n i m o d e d e f f e n s u r o s p r o p o n u n t s e u v o l u n t , v o s e i s 
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i n i u n g i t i s q u o d t u n c e o s n o n i l luc a d d u c a n t c u m a l i a s i n d e ips i s a u d i e n t i a m n o n d a r e t i s 
q u o v i s m o d o q u e si v e r a e x i s t a n t s u n t D e o e t m u n d o e x o s a ex q u i b u s l i t i g a n t i b u s a u f e r t u r 
p a r s m a x i m a s u e d e f f e n s i o n i s e t t a l i a q u e p l e c t e n d a et p e n i t u s e v i t a n d a m o s t r a t u r . 
Et i d e o d i c i m u s e t m a n d a m u s d e c e r t a s c i e n t i a et e x p r e s s e , s u b p r i v a t i o n e v e s t r i o f f i c i i 
a c s u b i r e e t i n d i g n a t i o n i s n o s t r e i n c u r s u , q u a t e n u s a p r e d i c t i s si Veritas i a m q u e e a 
q u o v i s m o d o in a p e r t u m d e d u c a t , c e s s e t i s e t p e n i t u s a b s t i n e r e c u r e t i s , n i s i f o r s a n c a u s a 
c o g n i t a p e r v o s e s s e n t a d v o c a t i ips i i u d i c i a l i t e r p r i v a t i a p a t r o c i n a n d o c o r a m v o b i s p e r -
p e t u o v e l a d t e m p u s , s in a u t e m t e n e r e v o s v o l u m u s q u o d n o s p l e n u m et d e b i t u m 
a n t e d i c t i s s e d v o b i s m o l e s t u m et d u r u m n o n p a r u m c u r a b i m u s a d h i b e r e r e m e d i u m 
i n d i l a t u m . D a t u m V a l e n t i e s e x t a d e c i m a d ie f e b r o a r i a n n o a n a t i v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o 
q u a d r i g e n t e s i m o q u a r t o = D a l m a t i u s v i d i t . 
D o c .6 
1 4 6 0 , e n e r o , 1 0 . C i u t a t d e M a l l o r c a 
El Jurado Mossèn Francesc Reya plantea en el Gran i General Consell la necesidad 
de aplicar cierta ordenanza mediante la cual se priva de los oficios, beneficios y honores 
de la Universidad del reino a aquellos abogados y procuradores que defiendan los inte-
reses de los extranjeros frente a ella.. 
A . R . M . , A G C 1 0 , ff 6 5 y 6 6 v 
í t e m m é s f onch p r o p o s a t p e r lo dit h o n o r a b l e j u r a t q u e corn en lo G e n e r a l C o n s e l l 
c e l e b r a t a x x x d i e s d e m a r ç p r o p p a s a t s ia s t a t d i f f in i t e d e t e r m e n a t q u e a l g u n d o c t o r e 
j u r i s t e , n o t a r i e c a u s í d i c h e a l t ra q u a l s e v o l p e r s o n a n o g o s a d v o c a r , p a t r o c i n a r , p r o c u r a r , 
e n d r e s a r o e n a l t r a m a n e r a p a r l a r p e r a l g u n s t r a n g e r o s t r a n g e r s e n a l c u n a c a u s a o 
q ü e s t i ó q u a l s e v o l c o n t r a la u n i v e r s i t a t de l p r e s e n t r e g n e , e si a l g u n a d e les d i t e s c o s e s 
e r a f e ta q u e a q u e l l ta l fos h a g u t é s e r inàb i l e i n s u f f i c i e n t el l e la s u a d e s c e n d è n c i a p e r 
l í n e a d i r e c t a , d e t o t s o f f i c i s , b e n e f f i c i s , e h o n o r s d e la d i t a u n i v e r s i t a t , la q u a l 
d e t e r m i n a c i ó f i n s al p r e s e n t n o é s s t a d a d e d u h i d a a d e g u t e f f e c t e , e c o m t o t s j o r n s se 
t r ò p i e n q u i a d v o q u e n e p r o c u r e n los d i t s s t r a n g e r s c o n t r a la d i ta u n i v e r s i t a t , q u e s e m b l a 
c o s a d e m o l t m a l e x e m p l e , p e r ç ò d e n u n c i a n t v o s les d i t e s c o s e s v o s p r e g u a m d e t e r m e n e u 
s o b r e a q u e l l e s q u e s ia o u s a p p a r e g u a út i l e p r o f i t ó s a la d i t a u n i v e r s i t a t . 
S o b r e la p r o p o s i t i ó fe ta s o b r e la o r d i n a t i ó f a h e d o r a c o n t r a los q u i a d v o q u e n , 
p a t r o c i n e n , p r o c u r e n , p a r l e n e e n d r e s e n los s t r a n g e r s c o n t r a la d i t a u n i v e r s i t a t f o n c h 
d i f f i n i t e d e t e r m e n a t q u e s ia r e m e s a la d i t a o r d i n a t i ó a l s d i t s h o n o r a b l e s j u r a t s e p e r -
s o n e s d e s s u s d e p u t a d e s . 
D o c . 7 
1 5 1 9 , j u l i o 10 B a r c e l o n a . 
Capítulos del Privilegio capitulado de Juana 1 y Carlos I.Se exigen dos años de 
práctica a los doctores y licenciados para ejercer las asesorías. Se prohibe a ¡os notarios 
y otras personas presentar escritos en los procesos salvo en causas propias o inferiores a 
100 £. Se establece que los pobres que tienen derecho a la defensa gratuita sean también 
francos de otras costas judiciales. 
A R M . , L l i b r e d e n ' A b e l l ó , ff 1 6 0 - 1 6 8 . 
15" M é s a v a n t s u p p l i c a r e u sa M a g e s t a t q u e li p là c ia p r o v e h i r e m a n a r q u e n e n g u n d o c t o r 
n o p u g a h a v e r n e r e g i r offici o a s s e s s o r i a si p r i m e r n o h a u r à p r a c t i c a t p e r t e m p s d e d o s 
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a n y s en la p r e s e n t c i u t a t , é s s e r e m p e r ò d e l e g a t o p r o m e n a l g u n a c a u s a p e r s e n t e n t i a r 
n o s ia p r o h i b i t , c o m p e r e x p e r i è n t i a h a i a m v i s t l o s o f f i c i s é s s e r m a l r e g i t s p e r d o c t o r s 
n o u s y n o h a v e r p r a t i c a t . P l a c e t R e g i i s M a i e s t a t i b u s . 
16- M é s a v a n t s u p p l i c a r e u sa M a g e s t a t q u e li p l à c i a p r o v e h i r y m a n a r q u e n i g u n n o t a r i 
n e a l t r e p e r s o n a n o p u g u e f e r p o s a t s n e s c r i p t u r e s e n p r o c e s s o s si ia d o n c h s n o s o n 
d o c t o r s b a c h i l l e r s o l i c e n c i a t s , c o m p e r e x p e r i è n t i a a i a m vist e v e h e m to t s d i e s q u e m o l t s 
h ò m e n s i g n o r a n t s e i l l i t e r a t s fan e o r d o n e n p o s a t s e n los p r o c e s s o s c iv i l s e c r i m i n a l s , d e 
qu i r e s u l t a g r a n c o n f u s i ó y d a n a les p a r t s , si ia d o n c h s a q u e l l ta l p o s a t e s c r i p t u r a n o 
s e r à s i g n a d e d e m à d e a l g u n d o c t o r , b a c h i l l e r o l i c e n c i â t , y s o b r e a ç ò i m p o s a r a l g u n a 
p e n a p e c u n i à r i a y a l t r e a r b i t r à r i a y p e r lo s e m b l a n t los a c t e s s i e n n u l l e s e invà l i t s ipso 
f a c t o si ia d o n c h s n o s e r a n c a u s e s p r ò p i e s o m e n o r s d e q u a n t i t a t d e c e n t l i u r a s . P l a c e t 
R e g i i s M a i e s t a t i b u s q u o d n o t a r i i n o n e x e r c e a n t o f f i c i u m a d v o c a t o r u m . 
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S t a t u t a s i v e o r d i n a m e n t a c o l l e g i a l i t e r f a c t a s e u o r d i n a t a p e r m a g n i f i c o s j u r i u m 
d o c t o r e s in l o c o s o l i t o m o n a s t e r i i B e a t e V i r g i n i s M a r i e d e C a r m e l o . 
|1| Et p r i m o a d e f f e c t u m et m e l i u s et d e c e n t i u s c u l t u s d i v i n u s n e d u m c o n s e r v e t u r 
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o m n i d i l a t i o n e p o s t p o s i t a r e c t o r i b u s h u i u s c o l l e g i i v e l d e p u t a t o a b e i s e t ( c l a v a r i i ? ] 
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Abstracts : 
El artículo estudia la profesión de abogado en Mallorca durante el 
amplio periodo anterior a la unificación de su régimen en España. La 
paulatina tecnificación de la administración de justicia desemboca en la 
imposición de la preceptividad de su asistencia y la adscripción de la 
defensa de los intereses de las partes a unos juristas, a quienes se exige 
cualificación académica y experiencia práctica. Esta evolución incide sobre 
la eficacia del proceso, que pierde agilidad y resulta costoso. Tales incon-
venientes, que no consiguen detener el influjo de los letrados (salvo en la 
jurisdicción mercantil del Consulado de Mar) motivarán un conjunto de 
medidas, como la creación del abogado de pobres, que son minuciosamente 
analizadas. Con todo, no deja de existir un cierto recelo hacia los juristas, 
que se manifiesta no sólo popularmente, sino también en los poderes 
públicos, que se preocupan por mantener una posición privilegiada en el 
proceso. 
The article studies the legal profession in Majorca during the 
extensive period previous to the unification of its reles in Spain. The 
g r a d u a l increased use of technology of the Administration of Justice 
r e s u l t s in the imposing of the compulsory character of its assistance and 
t h e joining of the defence of the parties' interests on some jurists from 
w h o m academic qualification and practical experience is demanded. This 
evolution affects the effectiveness of the process which loses agility and 
p r o v e s to b e costly. Such drawbacks, which do not succeed in stopping the 
influence of lawyers, (except in the commercial jurisdiction of the Sea 
Consulate) will bring about a number of measures such as the creation 
of t h e lawyer for the poor which are analysed in a very detailed way,. 
However it is impossible to prevent a certain distruts towards jurists 
which is manifested not only popularly, but also among public authorities 
who give special attention to their maintaining a privileged position in 
the process. 
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Las relaciones entre el Marqués de Coupigny 
y el Marqués de Vivot 
M I G U E L FERRER FLÓREZ. 
I - I n t r o d u c c i ó n 
L o s a g i t a d o s años de la G u e r r a de la I n d e p e n d e n c i a en M a l l o r c a 
( 1 8 0 8 - 1 8 1 4 ) es tuv ieron carac te r i zados por d iversos acontec imientos en -
tre los q u e d e s t a c a n la r e a l i d a d de u n a g u e r r a que ex ig ía sacr i f i c ios 
c ont inuos en h o m b r e s y en m e d i o s al t i e m p o que se produc ía un c a m -
b io po l í t i co que r e p e r c u t i ó en la e s t r u c t u r a del e s tado y en la f o rma 
de e jercer el gob ie rno . En el es fuerzo q u e d e m a n d ó la guerra destaca 
el hecho de crear la Div is ión M a l l o r q u i n a con su oportuna dotac ión de 
m e d i o s labor e n c a r g a d a al genera l ing lés Sant iago W h i t t i n g h a m quien 
no e s ca t imó trabajos y mov i l i zac i ón de recursos para a l canzar el éxito 
en esta mis ión que le encargó el gob ierno español . La obtenc ión de los 
m e n t a d o s recursos c o m p o r t ó i n n u m e r a b l e s ges t i ones que h u b o de rea-
l i zar c on la c o l a b o r a c i ó n del C a p i t á n G e n e r a l del re ino de M a l l o r c a 
c a r g o q u e o c u p a r o n en a q u e l l o s a ñ o s v a r i o s m i l i t a r e s de pres t ig io 
a u n q u e aquí interesa re cordar sólo a D. Gregor io Garc ía de la Cuesta 
y F e r n á n d e z de Ce l i s que lo d e t e n t a b a en 1811 c u a n d o se act ivó la 
f o rmac ión de la un idad mi l i tar e n c a r g a d a a W h i t t i n g h a m y sobre todo 
a D . A n t o n i o Male t , M a r q u é s de C o u p i g n y que d e s e m p e ñ a este cargo 
desde el 12 de Febrero de 1812 hasta principios de Nov iembre de 1813 
en s u p r i m e r a e tapa de g o b i e r n o m i l i t a r de M a l l o r c a . 
L a s relaciones tensas y hasta a lgún forcejeo se d ieron entre 
W h i t t i n g h a m y García de la Cuesta e incluso con el propio Coup igny 
sobre todo a partir de mayo de 1812' . Formada ya la División Mallorqui-
na y t ras ladados gran parte de sus efect ivos a la Península Ibérica, se 
inicia un nuevo capítulo de necesidades a cubrir para dotar a esta unidad 
de toda su capacidad de maniobra y ello requiere el procurarse recursos 
1 V e r : F E R R E R F L Ó R E Z , M i g u e l : "Las fuerzas militares en Mallorca durante la Guerra 
de la Independencia (1808-1814)." P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 9 3 . I I .4 . P é g . 2 3 y s ig . 
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humanos imprescindibles que se hallaban todavía en Mallorca. Ello deter-
mina que Whi t t ingham dé los pasos oportunos en este sentido y de esta 
forma encarga al Marqués de Vivot , su segundo en el mando , (ver Docu-
mento 1), que se desplace a Mallorca como figura pertinente para que con 
su d ip lomacia obtenga los med ios necesar ios ges t ionando las so luciones 
adecuadas con el M a r q u é s de Coup igny . 
La gestión de Vivot en Mallorca tiene lugar desde los últimos días de 
1812 hasta b ien entrado el año de 1813. 
I I - L o s p e r s o n a j e s : C o u p i g n y y V i v o t . 
D . Anton io Male t , M a r q u é s de Coup igny , era un francés al servicio 
de España y su hoja de servicio ofrece una prolongada carrera en servi-
cios militares destacando su intervención en la batalla de Carmona en la 
guerra contra los franceses donde estuvo al mando de la segunda división 
y al parecer no se le reconoc ieron los méritos de su actuación. Ascendió 
después a mariscal de campo por haber preservado Andalucía del ataque 
de los franceses. En octubre de 1808 solicitó el ascenso a teniente general 
pues se sintió minusva lorado y hasta postergado frente a otros qaue lo-
graron tan prec iado ascenso 2 . 
En febrero de 1812 llegó a Mallorca ya nombrado Capitán General de 
este Reino y en su nuevo dest ino tuvo que atender cuestiones de la 
m a y o r impor tanc ia en el orden mil i tar : por una parte la defensa de la 
isla frente a los posibles ataques franceses y por otra ayudar a la provi-
sión de los med ios necesar ios que la Divis ión Mal lorquína rec lamaba 
entonces en pleno proceso de organizac ión . El atender a estas dos cues -
tiones capitales sumergió a Coupigny en un verdadero mar de difilcutades 
que su habilidad y capacidad de organización tuvieron que vencer. La pre-
mura de recursos que caracter izaba aquel la s ituación obligó a Coup igny 
a usar una f irmeza frente a pet ic iones que sin dejar de ser jus tas y le-
gales no era posible satisfacer con premura , lo que le valió la hosti l idad 
de elementos militares y singularmente la del Marqués de Vivot quien por 
diversas c ircunstancias y vo luntad de Whi t t ingham estaba encargado de 
tales mis iones . A ello había que añadir la compl i cada situación pol ít ica 
originada a consecuencia de la proc lamación y jura de la Constitución de 
1812 que mot ivó un agudo estado de tensión entre la población creando 
u n c l ima poco propic io para la obtenc ión de los medios que requería la 
del icada s i tuación bé l i ca 3 . 
2 V e r : F E R R E R F L Ó R E Z , M i g u e l : "El gobierno del Marqués de Coupigny en Mallorca 
(1812-1820)". C a p . I II . A p . 2 : V i d a y p e r s o n a l i d a d . 
3 V e r : F E R R E R F L Ó R E Z . M i g u e l : "Las fuerzas militares en Mallorca durante la Guerra 
de la Independencia /1808-1814) 2 .II : El e s f u e r z o d e la g u e r r a . A p . 4. D i f i cu l tades d e g e s -
t i ó n p á g . 3 3 y s ig . Palma de Mallorca 1993. 
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El otro persona je histórico que las c ircunstancias que acabamos de 
mencionar pusieron en relación con el Marqués de Coupigny fue D. Juan 
Migue l Sureda y Ver i hijo del M a r q u é s de Vivot cuyo título heredó al 
morir su padre . Siguió la carrera de las armas por verdadera vocación. 
En 1789 era subten iente y por ascensos sucesivos l legó a br igadier y a 
mariscal de campo . Su entus iasmo por la profesión mil i tar se puso par-
ticularmente de manifiesto a partir de 1808, pues fue nombrado miembro 
de la Junta de Guerra y luego su espíritu de iniciativa promovió la for-
mac ión de un reg imiento de vo luntar ios que llevó su nombre . Al frente 
del mismo intervino en las campañas militares en el frente de Cataluña 
(noviembre y d i c iembre de 1808) y su actuación al parecer no se vio co-
ronada por el éxito . Al ser organizada la Divis ión Mal lorquina por 
Whit t ingham, Vivot fue nombrado 2 S Jefe de la misma lo que implica de 
a lguna forma su total rehabi l i tac ión 4 y en este nuevo cargo (Ver Docu-
mento 1) desempeña importantes misiones de carácter militar y diplomá-
tico. Estas ú l t imas son la causa de nuevas e intensas relaciones con 
Coup igny lo que provocó tens iones y descubrió desacuerdos en los que 
Vivot llevó la peor parte y en definitiva la sumis ión a las directrices y 
formas de proceder e m a n a d a s del poder que Coup igny de tentaba 5 . 
Coupigny con su carácter autoritario, su formación del más puro es-
tilo castrense y un claro sentido de sus atribuciones y responsabi l idades 
es el celoso defensor de su autoridad e impone su criterio ante las peti-
c iones de W h i t t i n g h a m gest ionadas por Vivot , quien rec lama una parti-
cular atención para dotar de medios idóneos a la Divis ión Mal lorquina 
que permitan a ésta d e s e m p e ñ a r a i rosamente las mis iones que se le 
pud ieran e n c o m e n d a r en el futuro c omo unidad especial que era. 
Esta s i tuación así surgida da lugar a frecuentes tensiones entre 
ambos jefes y a una serie de hechos ambiguos en la manera de proceder 
de cada uno lo que no permite esclarecer de una forma definitiva algunos 
de los acontec imientos ocurr idos según se verá opor tunamente . 
III La D i v i s i ó n M a l l o r q u i n a 
1-Resumen de su formación. 
La División fue creada gracias a la iniciativa del general Sir Samuel 
o Sandfer W h i t t i n g h a m Richardson mil i tar inglés nac ido en 1778 en la 
c iudad de Bristol (Gran Bretaña) que estaba al servicio de España. Tuvo 
4 V i v o t r e c ib i ó u n a s e v e r a r e p r e n s i ó n p o r su d e s a c e r t a d o p r o c e d e r en C a t a l u ñ a . F u e ob l i -
g a d o a p r e s e n t a r s e e n P a l m a p a r a p r e s t a r la d e b i d a d e c l a r a c i ó n ; h a b i a l l e g a d o a la isla 
d e M a l l o r c a p r o c e d e n t e d e la P e n í n s u l a . 
5 V e r : S A M P O L R I P O L L , P e d r o : "Algunos hechos memorables de los Marqueses de Vivot. 
Siglo XVIII.T. V I L pág . 3 7 8 - 3 8 0 . B . S . A . L . T a m b i é n n u e s t r a o b r a c i t a d a en la n o t a 3. A p . 
4. P á g . 3 3 y s ig . 
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una notable actuación en la Guerra de la Independencia, interviniendo en 
la bata l la de Bai len con el grado de capi tán ascendiendo ráp idamente 
hasta general . Dotado de buena preparación militar" y pensando en dotar 
al e jército español de una unidad idónea que el desarrol lo de la guerra 
según él r e c lamaba , solicitó la formación de una división que en cierta 
forma v ino a ser algo así c o m o una unidad especial . La gest ión la hizo 
contando con el beneplácito del embajador inglés que acaso desempeñó la 
misión de sugerirle tal idea. Ello sucedía en el segundo semestre de 1810 
e Inglaterra proporc ionaría la ayuda mil itar que se consideraba impres -
cindible. El gobierno español, basándose en la ayuda inglesa prometida y 
que se refería a vestuario , a r m a m e n t o y m o n t u r a , concedió el opor tuno 
permiso el 22 de nov iembre del menc i onado año. 
En su origen la división debía contar con unos 1.000 hombres llegan-
do en el futuro hasta 3.000, pero la real idad es que l legó a contar con 
más de 10.000 hombres al ser ampliados los e lementos que la debían in-
tegrar . Prec i samente el d i sponer de efectivos h u m a n o s suficientes para 
comple tar esta formación es lo que mot ivó la gest ión del M a r q u é s de 
Vivot ante el Cap i tán Genera l de Mal lorca Coupigny" . 
0 D . S a n t i a g o W h i t t i n g h a m e s a u t o r d e "Sistemas de maniobras de Caballería en línea, 
por el teniente general D...". M a d r i d . 1815 I m p . q u e f u e d e F o n t e n e b r ó . E s u n a o b r a d e 
7 7 p á g y 2 7 l á m i n a s . O t r a o b r a q u e d e b i ó r e c o g e r d e a l g u n a f o r m a s u s e n s e ñ a n z a s e s 
la e s c r i t a p o r D . S a l v a d o r M o x ó , m a l l o r q u í n q u e l leva p o r t í tu l o : "Escuela del recluta de 
caballería que para instrucción de la que se organiza en la isla de Mallorca, ha formado 
D... teniente coronel y actual comandante del Regimiento de Cazadores de Olivencia, por 
orden del comandante general e inspector de la división Mallorquína, el mariscal de 
campo D. Santiago Whittingham". R a i m a I m p . d e M i g u e l D o m i n g o . 1 8 1 2 . 
E n el d e s a r r o l l o d e l a s c a m p a ñ a s d e la D i v i s i ó n M a l l o r q u í n a W h i t t i n g h a m d e m o s t r ó su 
c a p a c i d a d d e o r g a n i z a c i ó n en n u m e r o s o s p e r c a n c e s q u e e x p e r i m e n t ó la c a m p a ñ a . D e s t a c ó , 
s i n e m b a r g o , e n s u s s u g e r e n c i a s al G o b i e r n o d e la n a c i ó n 
A s í e n 1 8 1 3 d e s p u é s d e la b a t a l l a d e S a l a m a n c a ( B a t a l l a d e A R A I ' I L E S ) ( 1 8 1 2 ) r e m i t i ó 
al M i n i s t e r i o d e la G u e r r a y v a r i o s v o c a l e s d e las c o r t e s u n m a n i f i e s t o s o b r e las v e n t a j a s 
del a r m a d e C a b a l l e r í a q u e t u v o m u y b u e n a a c o g i d a ( V e r : "Extracto de la Historia de la 
División Mallorquina" de l M a r q u é s d e V i v o t : F o l s 2 6 y s i g M a n u s c r i t o . A r c h i v o C a n 
V i v o t . 
E n o c t u b r e d e 1 8 1 3 El D u q u e d e C i u d a d R o d r i g o r a t i f i c ó a W h i t t i n g h a m en el m a n d o 
d e la C a b a l l e r í a L u e g o el m i s m o J e f e le e n c a r g ó u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l a t r a v é s d e l I n s -
p e c t o r G e n e r a l d e C a b a l l e r í a p a r a f o r m a r u n D e p ó s i t o G e n e r a l d e e s t a a r m a y a ta l 
e f e c t o se le p i d i ó u n p l a n r a z o n a d o de l s i s t e m a y o r g a n i z a c i ó n de l m i s m o q u e 
W h i t t i n g h a m r e m i t i ó o p o r t u n a m e n t e . (Fo l . 9 2 . 94 y s ig . d e la o b r a c i t a d a en el p á r r a f o 
a n t e r i o r ) . 
A d e m á s fue un b u e n e s t r a t e g a . C o m o e j e m p l o p u e d e c i ta rse la car ta r e m i t i d a al G e n e r a l 
M u r r a y a c e r c a d e l p l a n d e o p e r a c i o n e s q u e a s u j u i c i o d e b e r í a s e g u i r s e e n r e l a c i ó n al 
s i t io d e T a r r a g o n a q u e al p a r e c e r n o fue t e n i d o en c u e n t a y q u e el d e s a r r o l l o d e las a c -
c i o n e s m i l i t a r e s d e m o s t r ó el a c i e r t o d e su c o n c e p c i ó n . {"Extracto...", y a c i t a d o Fol . 7 4 - 7 7 ) . 
' P a r a el o r i g e n , f o r m a c i ó n y d o t a c i ó n d e la u n i d a d c o n s u l t a r n u e s t r a o b r a m e n c i o n a d a 
e n la 1. A p . 2 y 3 p á g . 2 9 y s ig . 
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2-La actuación de la División Mallorquina. 
En apretada síntesis las c a m p a ñ a s mil i tares en las que interv iene 
ráp idamente determinan su formación acelerada y cuando se j u z g ó sufi-
cientemente instruida por lo menos en alguna de sus unidades se procedió 
a su embarque desde Palma a la Península el 20 de jul io de 1812. Este 
traslado de fuerzas se efectuó ut i l izando barcos ingleses afectando a las 
s iguientes unidades : 
-Batal lón de Granaderos : 837 hombres . 
-Batal lón de Murcia : 1.019 hombres . 
- 2 Q Batal lón de Mal lorca : 511 hombres . 
-Compañías de Granaderos y Cazadores de Córdoba y Guadala jara : 
640 hombres . 
-Compañía de Zapadores : 103 hombres . 
-Un escuadrón montado de A l m a n s a . 
-Un escuadrón de Ol ivencia . 
Junto con estos efectivos h u m a n o s fueron embarcadas ocho piezas de 
artillería con cureñas y barras fabricadas especialmente para la División. 
Otras un idades de m o m e n t o quedaron en las Baleares . As í el 2Q de 
Burgos fue dest inado a M e n o r c a con el fin de completar su instrucc ión 
encargándose de este cometido, D. Manue l Cavañas coronel Jefe del Ba -
tal lón de Guadala jara y el encargado de Estado M a y o r D. J a y m e 
Fàbregues . 
Esta expedic ión con sus j e fes al frente se dirigió a M a h ó n donde se 
unió a diversas fuerzas inglesas que habían l legado de Sicilia al m a n d o 
del Teniente General Mait land y el Maestre General Doukin. El conjunto 
de fuerzas se dirigió a Cataluña para desembarcar en Blanes, pero no fue 
posible porque la derrota de los españoles en la batalla de Castalia (1812) 
puso en peligro la c iudad de Al icante y fue preciso que la expedic ión se 
dirigiera a este puerto donde llegaron el 10 de agosto de 1812 después de 
una travesía real izada en condic iones meteoro lógicas adversas . 
Las actuaciones de la División Mallorquina en la Guerra de la Inde-
pendencia tienen lugar entre el 30 de jul io de 1812 y el mes de mayo de 
1814. Su historial bélico puede dividirse en cuatro períodos: 
-Actuación en el SE. de España : 30-VII -1812 a 31-V-1813. 
-Actuación en Cata luña y Levante : 31-V-1813 a oct . -nov. de 1813. 
-Actuación en Aragón y Cata luña : Oct . -nov. de 1813 a 22-111-1814. 
-Actuac ión de marzo a m a y o de 1814. 
Los hechos mil itares en los que intervino la División van desde pe -
queñas mis iones de guardia y vigi lancia a la presencia activa en opera-
ciones de rastreo, defensa, ataque y sobre todo verdaderas batallas como 
la de Castalia ocurrida el 13 de abril de 1813 que resultó un importante 
triunfo para las armas españo las hasta tal punto que fue creada una 
condecorac ión para premiar el valor que demostraron los que en ella 
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intervinieron 8 . Al final de la cont ienda desarrol la una mis ión de capital 
importanc ia en la repos ic ión de Fernando VII como rey absoluto" . 
I I I - L a c o m i s i ó n d e V i v o t . 
1-La gestión. 
La campaña de 1812 fue espec ia lmente activa para la División M a -
l lorquina espec ia lmente en el segundo semestre del año. Sin entrar en 
detalles de todas las acc iones por ella l levadas a cabo, recordaremos las 
más importantes : 
-La defensa de A l i cante (sept iembre de 1812) . 
-Acc ión de Castal la (29- IX-1812) . 
-Acc ión de Monfor te (8 -X-1812) . 
-Acc ión de cubrir la l ínea avanzada por el coronel A lgarra . 
-Acción de C a m p b e l l en Alcoy. 
-Acc ión del Coronel Casaus . 
-Otra acción en Casta l ia (finales de 1812) 1 " . 
Estas actuaciones provocaron el natural cansancio de las fuerzas de 
la División y sobre todo pusieron de manifiesto la necesidad de cubrir las 
bajas ocas ionadas . El general Whi t t t ingham comprend iendo la situación 
y percatándose de que la División bajo su mando no debía perder la ca-
pacidad de maniobra decide llevar a la práctica un plan que comprendía 
los ex t remos s iguientes : 
1-En el mes de agosto decide solicitar del Marqués de Coupigny que 
se incorporaran las fuerzas de la División que aún estaban en Baleares : 
bata l lones de Córdoba y Guadala jara con los restos de otros cuerpos lo 
que suponía una fuerza de unos 2.400 hombres . Para el debido traslado 
se contaba con los b u q u e s de transporte de la escuadra inglesa. 
2-Aunque llegaron algunas tropas y se produjo un relevo en las fuer-
zas ello no se consideró suficiente. En efecto, el 2q Regimiento de Mallorca 
mandado por el Brigadier Despuig regresó a Mallorca en unos buques de 
transporte que en el viaje de vuelta embarcaron el 2" batallón de Burgos 
que se hallaba en M a h ó n . Sin embargo Whit t ingham no quedó satisfecho 
" S e c o n o c e n c o n e s t e n o m b r e t r e s a c c i o n e s m i l i t a r e s y d o s b a t a l l a s . L a D i v i s i ó n M a l l o r -
q u í n a i n t e r v i e n e en t o d a s m e n o s en la p r i m e r a b a t a l l a d e e s te n o m b r e ( 2 1 - V I I - 1 8 1 2 ) en 
la q u e el e j é r c i t o e s p a ñ o l al m a n d o d e I ) . . l o s é O ' ü o n e l l s u f r i ó u n a d e r r o t a . 
L a c o n d e c o r a c i ó n a la q u e se a l u d e fue c r e a d a p o r R e a l O r d e n d a d a e n M a d r i d el 27 
d e j u n i o d e 1816 . B o v e r la i n c l u y e en s u s "Misceláneas Históricas" ( T . V I I . Fo l 58 a. y v.) 
V a a c o m p a ñ a d a d e u n d i b u j o d e la m i s m a c o n d e c o r a c i ó n . 
• ' C o n s u l t a r : "Las fuerzas militares en Mallorca durante la Guerra de la Independencia 
(1808-1814)", y a c i t a d a . III A p . 3 : L a D i v i s i ó n M a l l o r q u í n a e n A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
" ' P a r a v e r c o n m á s d e t a l l e e s t a c u e s t i ó n c o n s u l t a r n u e s t r a o b r a " L o s fuerzas militares 
en Mallorca durante la Guerra de la Independencia". I I I . A p . 1.1 
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y sometió algunas fuerzas a un plan de entrenamiento especial, según nos 
relata Vivot : "Notando el General que el regimiento 2" de Burgos no 
estava en su instrucción igual á los demás de la División se lo trajo cerca 
de sí algun tiempo, y travajando por mañana y tarde á su presencia y 
bajo de las reglas que tenia establecidas y dirección inmediata del 2a 
General Marqués de Vivot se logro mejorarlo en lo que permitía una 
campaña tan activa que apenas pasaba dia que no tuviese que hacer 
algun movimiento"11. 
3-Además ante la neces idad de pertrechos y medios d iversos que 
hac ían falta a la División part i cu larmente en lo que se refiere al arma 
de cabal ler ía 1 2 , decide recurrir a la Regencia con el fin de que autorizara 
una requis ic ión que no fue concedida por haberse opuesto a ella el Ge-
neral en Jefe del 2 5 Ejército y el encargado de la Inspección D. J u a n 
d 'Onoju. 
4-Por otra parte los cuerpos de infantería habían exper imentado 
bastantes ba jas entre her idos , en fermos , pr is ioneros y desertores sobre 
todo; en consecuenc ia W h i t t i n g h a m solicitó su reposic ión a la Regencia . 
Esta dio su conformidad señalando que la isla de Mallorca debía propor-
c ionar los e l ementos h u m a n o s pert inentes . 
Estando así las cosas Whitt ingham decide comunicar a Vivot, segundo 
jefe de la División, que se desplace a Mallorca con un doble fin: Obtener 
la reposición de quintos y hacerse cargo de los cuerpos de la División que 
todavía se encontraban en la isla. De jemos a Vivot que con sus palabras 
narre el encargo recibido para el desarrol lo de la comisión: "Haviendo 
experimentado los cuerpos de Infanteria algunas bajas por razón de los 
enfermos, heridos, prisioneros y desertores se pidieron quintos á la Supe-
rioridad y contesto que la Isla de Mallorca era lo que devia llenar las 
vajas de la División; con este motivo dispuso el General que el Brigadier 
Marques de Vivot, acompañado del Ayudante 2" de E.M. D. Jayme 
Fàbregues pasase á Mallorca para activar con aquellas autoridades el 
embio de quintos tomando al mismo tiempo en Mallorca el mando de los 
cuerpos de la División que estovan de guarnición en dichas Islas en efecto 
verificó su marcha el 6 de Diciembre pero fue tan mal recivido de aquel 
Capitán General que lo embio á Ibiza sin permitirle tomar el mando de 
aquella Tropa con el pretesto de que hiciese quinta en aquella Isla y sin 
haver embiado jamas un quinto, por mas que después se han reclama-
do."13. 
1 1 V e r : "Extracto de la Historia de la División Mallorquína" d e l M a r q u é s d e V i v o t . Fo l . 
4 0 v. M a n u s c r i t o . A r c h i v o C a n V i v o t . 
1 2 C o n t a b a c o n c u a t r o e s c u a d r o n e s : A l m a n s a , M u r c i a y o t r o s d o s d e s m o n t a d o s p o r fa l ta 
d e c a b a l l o s y a d e m á s s in v e s t u a r i o , a r m a m e n t o y m o r r i o n e s . 
1 3 V e r : M a r q u é s d e V i v o t . O b . c i t . F o l . 4 2 a. A r c h i v o C a n V i v o t . 
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La actuación de Whit t ingham obedece a su carácter decidido y activo 
que se apresura a hacer realidad la obtención de unas fuerzas que corres-
pondían a su mando. Además el 14 de diciembre de 1812 tiene lugar una 
reorganizac ión de los ejércitos de España en vistas a una mayor efecti-
v idad, cuyos ex t remos pr incipales eran los s iguientes: 
-Restablec imiento de las ant iguas Capitanías y Comandanc ias gene-
rales con sus respect ivos je fes . 
-Desaparic ión de las ant iguas denominac iones de los ejércitos. 
-La nueva organizac ión reduce a cuatro los ejércitos: 
1 Ejército : Ejército de Cata luña . 
2S Ejército : F o r m a d o por los ant iguos 2" y 35. 
3 Ejército : F o r m a d o por los ant iguos 4" y 5 9 . 
4 S Ejército : F o r m a d o por los ant iguos 6 Q y 7 S. 
-Se forman otros dos e jérc itos de reserva que se d e n o m i n a r á n de 
Anda luc ía y Gal ic ia , cuyos je fes no dependían de los anteriores sino di-
re c tamente del gob ierno . 
En esta nueva ordenación de las fuerzas militares se disponen otras 
ordenaciones de interés como las un idades que integran cada uno de los 
e jércitos , lo cual no afecta a la cuest ión que aquí t ra tamos excepto dos 
que son del tenor siguiente. En una de ellas se consigna. "Los Generales 
en Gefe de estos Exércitos, como tales no tendrán en las provincias otro 
mando que el prescriplo por la Ordenanza General, si al mismo tiempo 
no fuesen Capitanes Generales de la comprensión del distrito en que se 
hallasen"14. Y otra de mayor interés para el caso que nos ocupa.. Se halla 
en las "Providencias que deben servir de vase en la nueba organización 
de les Exércitos" y dice así: "Aunque los Cuerpos de la División del Ge-
neral Roch deben hacer parte del 2" exercito para la comunicación con el 
Govierno se consideraran por ahora conunidas para las operaciones Mi-
litares a la División Inglesa que se halla sobre Alicante. La División 
Mallorquína que se halla a las ordenes del General Whittingham, deben 
(sic) considerarse bajo la misma relación, aunque independiente de cual-
quiera otro Exercito, quedando á su cargo las Guarniciones de Mallorca 
y Menorca, según las ordenes que diere el Govierno"1''. 
Esta cierta anb igüedad que aparece en el documento relativa a la 
División Mallorquína es la que aprovecha Whitt ingham para reclamar las 
fuerzas de la División que se hal laban en Mallorca y el apoyo legal para 
la reposición de quintos, puesto que el gobierno -según Vivot- le autorizó 
para ello. 
" V e r : "Copias de órdenes". Fo l 2 -3 . A ñ o d e 1 8 1 2 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
' ' V e r : "Copias de Ordenes". Fo l . 5-6. A ñ o s d e 1 8 1 2 . A r c h i v o d e C a n V i v o t 
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2-La llegada de Vivot a Mallorca. 
Al amparo de todas estas disposiciones y prevenido Whi t t ingham de 
posibles complicaciones ordena al Marqués de Vivot salga hacia Mallorca 
lo que éste efectúa el 6 de dic iembre como sabemos por su propio testi-
monio y en la cita que antes se ha insertado afirma c laramente que "fue 
tan mal recluido de aquel Capitán General (Coupigny) que le embio á 
Ibiza sin permitirle tomar el mando de aquella tropa"16. 
¿Qué sucedió para que Coupigny manifestase este desafecto al mar -
qués de Vivot hasta el punto de que éste pudiese afirmar que ni siguiera 
envió un solo quinto? No resulta fácil contestar satisfactoriamente a esta 
cuestión, pero a la luz de los documentos a los que se ha tenido acceso, 
cons ignemos el s imple desarrollo de los acontecimientos para luego estar 
en disposición de formular una adecuada respuesta a la cuestión tratada. 
El general W h i t t i n g h a m informó al coronel D. Migue l C a v a n a 1 7 que 
el Marqués de Vivot por disposición del propio general pasaría a Mallorca 
para t omar el m a n d o de las fuerzas de la División Mal l o rqu ina que to-
davía se hallaban en la isla 1 8 . En consecuencia Vivot llega a la citada isla 
si bien no se conoce con exactitud el día en que lo verificó, pues sabemos 
que el 21 de d i c i embre escribe Rafael P a l e t 1 9 a V ivot d ic iendo que 
C o u p i g n y pensaba conceder el permiso de desembarco en Alcúdia , tres 
días antes , es decir el 17. Le notifica que la orden no está en su poder 
cosa que no es regular, pero piensa que Vivot puede contar con la segu-
ridad de que el permiso se extendería a sus acompañantes entre los que 
se encontraba D. J a y m e Fàbregues Ayudante de Estado Mayor 2 " . En efec-
to, Coupigny concedió el permiso el 1 de enero de 1813 según comunica-
ción al Alcalde de Alcúdia . Por el contexto del citado permiso se deduce 
que C o u p i n g n y conoc ía la urgencia de la comis ión que traía Vivot (Ver 
D o c u m e n t o 2). 
1 6 V e r : M a r q u é s d e V i v o t . O b . c i t . F o l . 4 2 a. A r c h i v o C a n V i v o t . 
1 7 L a c o m u n i c a c i ó n v a d i r i g i d a a D . M a n u e l M e d i n a V e r d e s y e s u n a c o p i a e f e c t u a d a p o r 
el A y u d a n t e d e V i v o t J a y m e F à b r e g u e s . A p a r t i r d e e s t e m o m e n t o las c o m u n i c a c i o n e s 
d i r i g i d a s a e s t e p e r s o n a j e c a m b i a n c o n f r e c u e n c i a y a q u e se le d e s i g n a a v e c e s c o m o 
M a n u e l C a v a n a o C a b a n a V e r d e s , M a n u e l M e d i n a V e r d e s y C a b a n a lo q u e o r i g i n a u n a 
v e r d a d e r a c o n f u s i ó n . P o d r í a p e n s a r s e , e v i d e n t e m e n t e , q u e se t r a t a d e d o s p e r s o n a s d i s -
t i n t a s p e r o el c o t e j o d e l o s d i v e r s o s d o c u m e n t o s p a r e c e d e s c a r t a r e s t a p o s i b i l i d a d . 
E n el "Extracto de la Historia de la División Mallorquina" de l M a r q u é s d e V i v o t se le 
d e s i g n a v a r i a s v e c e s c o n el n o m b r e d e M a n u e l C a v a ñ a s o C a v a n a s y al l i c o n s t a q u e 
t e n í a , c o m o c o r o n e l , el m a n d o d e l R e g i m i e n t o de G u a d a l a j a r a , u n i d a d q u e n o se d e s p l a z ó 
a la P e n í n s u l a c o n las p r i m e r a s f u e r z a s de la D i v i s i ó n M a l l o r q u i n a , s i n o q u e lo h i z o d e s -
p u é s ( m e s d e m a y o d e 1 8 1 3 o p o c o a n t e s ; D. M a n u e l C a v a n a s m a n d ó l u e g o u n a b r i g a d a . 
( O b . c i t a d a . Fo l . 7 0 ) . 
1 8 V e r : C o m u n i c a c i ó n f e c h a d a en M u c h a m i e l el 9 - X I I - 1 8 1 2 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
1 9 R a f a e l Pa le t fue f iscal y h a b í a f o r m a d o par te d e la Sa la d e J u s t i c i a c r e a d a en 1808 p o r 
la J u n t a d e H a c i e n d a . 
2 0 V e r : D o c . R e g . 8 8 5 8 . A r c h i v o C a n V i v o t . 
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El M a r q u é s de Vivot tuvo que hacer la "Quarentena" en M a h ó n y el 
úl t imo día del año lo comunica Coupigny al Jefe Político que en aquella 
ocasión era D. Anton io Desbrul l y Boil de Á r e n o s sin menc ionar que al 
día s iguiente pensaba conceder el p e r m i s o 2 1 . En el escrito se alude a la 
mis ión que traía Vivot para d e s e m p e ñ a r en Mal lorca de orden de 
W h i t t i n g h a m y afirma que la leva de quintos debía preverse, pues c o m -
portaría dificultades: Afectaría a los de primera clase "que aun quedan sin 
aplicación en los respectivos pueblos y que estaban declarados soldados, 
no habiéndose verificado su deslino por falta de vestuarios y fondos para 
su organización"; "recuerda" "que estas islas por su situación han tenido 
la felicidad de no experimentar los rigores del tirano" y que por lo mismo 
"deben esmerarse no olvidando que las provincias del continente han dado 
hasta la 63 clase, después de haber sufrido en sus bienes estragos, y aun 
en muchos la pérdida total", (ver D o c u m e n t o 3). 
En cuanto a la dificultad que suponía la leva de quintos , Coup igny 
explica que cumpl iendo esta obl igación "quedarán desvanecidos los senti-
mientos de algunos Pueblos que se quejaban del repartimiento, quando si 
con este pudo haber algún defecto fue proveniente de la mala formación 
de las listas que por ignorancia en unos, y malicia en otros, presentaron 
las anteriores Comisiones de partido y que sirvieron de norma para el; 
pues que incluyéndose ahora todos los de dicha primera clase establecerá 
el equilibrio que exige la justicia, ninguno podrá clamar con fundamento, 
ni habrá necesidad de tocar a los demás hasta que este enteramente con-
sumida esta", según se lee en el menc ionado Documento 3. Queda claro, 
pues , que el dar cumplimiento a la misión de Vivot comportaba dificulta-
des y así se lo comunicó a Vivot el propio Coupigny al remitirle copia del 
oficio env iado al Jefe Político que c o m e n t a m o s . 
3-Las dificultosas relaciones con Coupigny. 
El en frentamiento de los personajes en cuest ión es de presumir que 
se puso de manifiesto cuando Vivot inicia las gestiones para la realización 
del plan que le había traído a Mallorca. Su inicio tuvo lugar en los días 
12 y 13 de enero de 1813. 
Vivot toma la iniciativa y el 12 de enero comunica a Coupigny que ha 
sido d e s i g n a d o 2q Jefe de la Divis ión Mal l o rqu ína y que ha venido a 
Mallorca a desarrollar una función que le ha sido encomendada y que ya 
conocemos (Ver Documento 4). A partir de este m o m e n t o actúa Vivot en 
dos c a m p o s diferentes. Por una parte, solicita se le otorgue el m a n d o de 
las fuerzas de la División que todavía se encontraban en Mallorca y a tal 
efecto cumunica a D. Manue l Cavanas que le dé el m a n d o de la 2 a Sec -
ción de la Divis ión junto con las instrucciones que le dejó Whi t t ingham. 
2 1 V e r : E s c r i t o d e C o u p i g n y al J e f e P o l í t i c o d e 3 1 - X I I - 1 8 1 2 . A r c h i v o C a n V i v o t . 
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Sin embargo, Cavanas consulta a Coupigny si tiene que hacerlo así y éste 
le prohibe atender a la petic ión de Vivot a la vez que le comunica que 
pone en conoc imiento de W i t t i n g h a m la cuestión. Cavanas obedece y 
manifiesta a Vivot la imposibil idad de dar cumpl imiento a sus indicacio-
nes por orden expresa de C o u p i g n y 2 2 . Todavía el día s iguiente, es decir 
el 13, Vivot insiste a Cavanas recordándole que las Ordenanzas prescriben 
las atr ibuciones que corresponden a Vivot como 2° C o m a n d a n t e de la 
División Mal lorqu ina y a Coup igny como Capitán General de Baleares . 
Este ataja la cuestión manifestándole el dia siguiente -que es el 14- que 
Vivot ha de ir a Ibiza donde el propio Coupigny le ha encomendado una 
importante misión para la División Mallorquina. De todo ello se ha dado 
cuenta a Whit t ingham y este preceder se hace de acuerdo con el Gobier-
no 2 3 . Todavía el 23 de enero insiste Vivot en esta cuestión para que cum-
pla lo que c o r r e s p o n d a 2 4 pero C a v a n a s tiene instrucc iones concretas y a 
desde antes del propio Coupigny prohibiendo la entrega de las instruccio-
nes dejadas por W h i t t i n g h a m a Vivot , porque el m a n d o de la Divis ión 
Mal lorquina fue concedido a W h i t t i n g h a m bajo la dependenc ia del M a r -
qués de Coupigny y éste responsabi l i za d i rec tamente a Cavanas de lo 
o r d e n a d o 2 ' . 
Por otra parte , Vivot pre tende reso lver el prob lema de la leva de 
quintas, pero la forma como actuó Vivot en el asunto del mando de las 
fuerzas de la Divis ión en Mal lorca al no ser del agrado de Coup igny 
ocasionó un cambio de p lanes en este ú l t imo y decidió enviarle a Ibiza 
"con el fin de encargarse de una comisión importante que le será encomen-
dada allí por mi"26. A d e m á s en Ibiza ha de act ivar la remesa de los 
quintos ya sorteados que se hallan en aquella isla y que esperan su tras-
lado por falta de barcos. Por último, le asigna como ayudante a D. Jayme 
Fàbregues y le indica que se ponga de acuerdo con el general 
Whitt ingham para la remisión de buques y otras ayudas 2 7 . La reacción de 
Vivot fue inmediata. Se excusa de pasar a Ibiza, apoyándose en que tiene 
instrucciones de Whitt ingham del día 2 dadas en el cuartel de San Juan 
para que organice las fuerzas; pero Coupigny insiste en que pase a Ibiza 
y dé cumpl imiento a la misión que le ha sido por él confiada 2 " . Téngase 
2 2 V e r : O f i c i o s 1, 2 y 6 d e 1 2 - 1 - 1 8 1 6 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
2 3 V e r : Of i c i o n" 13 d e V i v o t a C a v a n a o M e d i n a V e r d e s ( 13 -1 -1813 ) y Of i c i o d e C o u p i g n y 
a C a v a n a o M e d i n a V e r d e s de l 1 4 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
2 4 C o m u n i c a c i ó n d e 2 3 - 1 - 1 8 1 3 , f e c h a d a e n I b i z a . A r c h i v o d e C a n V i v o t -
2 5 C o m u n i c a c i ó n d e C o u p i g n y a M e d i n a V e r d e s de l 1 4 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
2 6 C o m u n i c a c i ó n d e C o u p i g n y a V i v o t de l 1 2 - 1 - 1 8 1 3 . ( F i c h a n g 2 ) . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
2 ' V e r el m i s m o o f i c i o d e la n o t a a n t e r i o r . E s c u r i o s o q u e C o u p i g n y a s i g n e a V i v o t a 
J a y m e F à b r e g u e s c o m o su a y u d a n t e . E l l o i n d u c e a p e n a s a u n a r e a f i n n a c i ó n d e a u t o r i -
d a d p o r p a r t e d e C o u p i g n y , p u e s t o q u e J a y m e F à b r e g u e s l legó a M a l l o r c a con V i v o t s i e n -
d o y a s u a y u d a n t e 
2 8 O f i c i o s 7 y 5 de l 1 2 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
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en cuenta que todas estas órdenes y réplicas l levan la fecha del m i s m o 
día: 12 de enero de 1813. 
El día s iguiente -el 13- las cosas t oman un sesgo di ferente y 
Coup igny tuvo que recurr ir al ejercicio p leno de su autor idad para que 
Vivot se tras ladase a Ibiza c omo le había ordenado . (Ver D o c u m e n t o 5) 
Vivot da su consent imiento "por obediencia á su Superior autoridad de 
Capitán General de estas Islas" si b ien mani fes tando que esta comis ión 
que le ha sido confiada le impide dar cumplimiento a la que Whitt ingham 
le había dado en virtud de las órdenes dadas por la Regenc ia que le 
confer ían a éste la autor idad pert inente (Ver Documento 6). Todav ía el 
m i s m o día 13 y después de haber aceptado la comis ión de C o u p i g n y a 
real izar en Ibiza debían exist ir en el án imo de Vivot ret icencias para 
cumpl ir esta misión, pues c o m u n i c a d a ya por el Capitán General la re-
misión del pasaporte de Vivot que le adjunta junto con el anuncio de la 
provisión del adecuado medio de transporte y raciones para el v ia je , 2 9 se 
le envía otro oficio redactado en términos contundentes para que "trate 
de cumplir mi disposición de qualquier modo que quiera entenderla, y 
represente después a quien y como juzgue conveniente'™'. Por últ imo y por 
medio de otra comunicac ión le da cuenta de que el Comisario de Guerra 
encargado del embarque de tropas tiene ya preparado el buque correspon-
diente a cargo del patrón V i cente Bel trán para su traslado a I b i z a " . 
4-Las gestiones de Vivot en Ibiza. 
Decidido Vivot a obedecer los planes de Coupigny se pone en relación 
con Miguel de Llamas, gobernador militar de Ibiza, persona probablemen-
te afín a la ideología liberal puesto que D. Antonio Desbrull, Jefe Político 
de Mal lorca , le e n c o m e n d ó a lgunas mis iones concretas al no tener éxito 
la gestión que hizo ante el Secretario de Estado y de Despacho de Gober-
nación acerca del n o m b r a m i e n t o de unos representantes del Jefe Político 
en M e n o r c a e Ibiza con el fin de activar la re forma const itucional (no-
v iembre de 1812) . 
En consecuenc ia el M a r q u é s de Vivot comunica a L lamas que se 
desplazará a Ibiza para d e s e m p e ñ a r una importante comisión encargada 
por C o u p i g n y y que éste le comunicará . Le insta a que envíe los 200 
quintos retenidos en la isla por no disponer de medios de transporte para 
conducir los a Mal lorca o a donde fuere conveniente ' 2 . Llamas contestó a 
vuelta de correo que su pet ic ión no podía cumpl irse , pues estos quintos 
de Ibiza y Formentera se hal laban en sus respect ivos domici l ios porque 
- " 'O f i c i o rr 9 de l 1 3 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
' " O f i c i o n" 14 d e l 1 3 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
" O f i c i o n- 16 d e l 1 3 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
' - C o m u n i c a c i ó n de l 1 7 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t 
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se carecía de fondos para su concentrac ión. Al día s iguiente V ivot le 
comunica su deseo de que D. Roque M a Corchón sea alojado en una fonda 
cercana al domicilio de Vivot en Ibiza y que la ciudad sufrague los gastos 
de tal alojamiento 1 " . El 18 probablemente Vivot estaba ya en Ibiza o llegó 
pocos días después y fue remiso en entregar a D. Miguel de L lamas un 
pliego que Coup igny le había confiado para éste con instrucciones. El 1 
de febrero C o u p i g n y se dirige a Vivot p reguntándo le qué ha hecho del 
pliego que se le había dado y en el que se le daban instrucciones a Lla-
mas para que prestase la ayuda necesaria para la remisión de los quintos 
(Ver D o c u m e n t o 7. Pr imera Parte. ) 
La cuestión, pues , giraba en torno a la entrega de los 200 quintos a 
los que se ha aludido y que debían integrarse en la División Mallorquina. 
En concreto el prob lema se reducía a los s iguientes extremos : 
-Entrega de los 200 quintos para incorporarse a la División Mal lor -
quina. 
-Falta de medios adecuados para tras ladar los a la Península o a 
Mal lorca . 
-Entrega del resto de quintos de I a Clase que aun estaban en Ibiza 
y no hab ían ingresado en el ejército. 
-Percepción de los sueldos correspondientes por el Marqués Vivot , su 
ayudante D. J a y m e Fàbregues y Zacar ías Fealdi . 
La dificultad principal quedó centrada en las dos primeras cuestiones 
indicadas. El 5 de febrero de 1813 Coupigny comunica a Vivot la forma 
cómo debe precederse para la incorporación de los quintos (Ver Documen-
to 8) . La entrega de éstos se debió demorar bastante t iempo, pues en el 
mes de marzo el prob lema estaba sin resolver, pues Coupigny comunicó 
a V ivot que había dado orden al Jefe Polít ico D. Anton io Desbrul l en 
fecha del 15 para que prestara toda la a y u d a necesar ia al Gobernador 
Militar de Ibiza, al Ayuntamiento de esta ciudad y al propio Marqués de 
Vivot para la entrega de los 200 quintos ya sor teados 3 4 . Esta noticia fue 
c o m u n i c a d a a Vivot por el gobernador L l a m a s pocos días d e s p u é s 3 5 . 
En el m e s de abril , por fin, parece que la cosa entró en vías de 
solución def init iva, pues el día 12 y ante una petic ión de Whi t t ingham 
acerca de cuando estarían los 200 hombres preparados para el embarque, 
L lamas le anunc ia que el A y u n t a m i e n t o de Ibiza cuida de reunir los 
quintos y que procederá también en todo lo que se refiere a su transpor-
t e 3 6 y pocos días después -el 16- le comunica que el Ayuntamiento tendrá 
concentrados los quintos el día 22 y que a d e m á s ha fletado un buque 
para su conducc ión a M a l l o r c a 3 7 . 
3 C o m u n i c a c i ó n de l 1 8 - 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t 
4 C o m u n i c a c i ó n d e l 15-111-1813. A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
5 C o m u n i c a c i ó n d e l 21 -111 -1813 . A r c h i v o d e S a n V i v o t . 
6 C o m u n i c a c i ó n d e l 1 2 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
7 C o m u n i c a c i ó n de l 1 6 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
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El plan de Whit t ingham preveía que los 200 quintos fueran enviados 
a Al i cante para ser dest inados a la Divis ión Mal lorquína, pero Vivot ya 
en el mes de M a r z o parece que tuvo notic ias de la posibi l idad que 
Coupigny los enviara a Mallorca e incluso sospechaba que había órdenes 
en este sentido del propio Duque de Ciudad Rodrigo (aunque él las des-
conocía) y así lo comunica al Gobernador Mil i tar de Ibiza D. Miguel de 
L lamas advirt iéndole que no puede intervenir , pero que la operación es 
m u y urgente 1 1 8 . R e s u m i e n d o , la embro l lada cuestión se desarrol ló de la 
s iguiente forma: 
-Los 200 quintos debían ir a Al icante para ser destinados a la Divi-
s ión Mal l o rqu ína según el plan de W h i t t i n g h a m . 
-Luego se pensó que podían quedar en Mal lorca , según supuestas 
órdenes del D u q u e de Ciudad Rodr igo a Coup igny (marzo de 1813). 
Desaparec ido el pel igro de ataque francés por la derrota de Suchet 
en Castal ia (13 de abril de 1813) se determina por decisión de 
W h i t t i n g h a m que sean trasladados a Mal lorca para completar las bajas 
del Reg imiento de Granada . 
En este contexto hay que insertar la comunicac ión de Coup igny a 
Vivot para que los quintos se dirigieran a Alicante y no a Mallorca como 
estaba previsto a causa de "razones poderosas que le obligan a ello'm. 
Estas razones m e n c i o n a d a s por C o u p i g n y eran las concentrac iones de 
tropas francesas a las que antes se ha aludido y como ya s a b e m o s la 
derrota de Suchet en Castalia obligó a las modif icaciones pertinentes ya 
seña ladas . 
A finales de abril la situación exper imenta un giro. L lamas pone en 
conoc imiento de V i v o t 1 0 que en el j a b e q u e de Antonio Planells se embar-
carán 124 quintos para unirlos a los 18 ya remitidos de los que algunos 
fueron prófugos y otros se enrolaron en la marina; a ellos hay que añadir 
12 que se hallan enfermos y 6 que se eximieron del servicio por la cuota 
abonada . Se total izan así 160 y en consecuenc ia faltan 40 que serán 
remitidos al curarse otros que están enfermos y se incorporen otros pró-
fugos . 
Estas noticias Vivot las puso en conocimiento de Coupigny el mismo 
día, añadiendo que había recibido órdenes de Whit t ingham para que los 
quintos se dirigieran a Mallorca para completar el Regimiento de Grana-
da. Esta comis ión cu lminó con el envío de los 124 quintos a Mal lorca 
según comunicac ión de L lamas a C o u p i g n y 4 1 . 
La segunda parte de la comisión de Vivot en Ibiza se refería al envío 
de estas fuerzas a Al icante plan que luego fue modificado para que fue-
" C o m u n i c a c i ó n d e V i v o t a L l a m a s de l m i s m o 2 2 - 1 1 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t 
1 9 C o m u n i c a c i ó n d e l 2 2 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
<° C o m u n i c a c i ó n del 2 6 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e S a n V i v o t . 
" C o m u n i c a c i ó n de l 2 6 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
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ran trasladadas a Mallorca. El proporcionar los medios adecuados para su 
transporte presentó sus di f icultades. El M a r q u é s de Vivot cuando se 
percató de la dificultad real que existía no tuvo otro remedio que recurrir 
a C o u p i g n y para que le proporc ionara los medios idóneos y lo hizo en 
términos m u y enérgicos : "que V.S. se sirva proporcionar fondos para la 
manutención de dicha gente (los 200 quintos y el resto de la I a Clase), y 
su transporte", pues "no podrá remitirse, ni un solo hombre, pues no hay 
caudal alguno de que disponer, ni puede facilitarlo el Comandante Gene-
ral de la División Mallorquina Dn. Santiago Whittingham según V.S. me 
insinuó en oficio de 12 de Enero último, atendiendo al que le ha pasado 
con fecha de 8 del mismo mes, desde Cádiz el Excmo. Señor Duque de 
Ciudad Rodrigo y que dicho General me ha copiado". (Ver Documento 9). 
Téngase en cuenta que Coupigny había indicado a L l a m a s que le 
proporc ionar ía a V ivot "los auxilios que pidiese" (Ver D o c u m e n t o 7. 2 a 
parte) . A d e m á s el 15 de marzo (ver nota 29) le recuerda Coup igny a 
Vivot que se han de procurar los buques y auxil ios necesar ios para el 
traslado de los quintos a Alicante. El 21 Coupigny vuelve a insistir en el 
m i s m o sent ido (ver nota n e 30) y comunica a Vivot lo que Desbrul l ha 
ordenado al A y u n t a m i e n t o de Ibiza en este sent ido recordando que el 
Intendente y el Ayuntamiento han de aprestar los barcos para trasladar 
los hombres a Al icante de acuerdo con Vivot . En el mes de abril el pro-
b l ema de sufragar los gastos del traslado esta ya rusuelto . El Ayunta -
miento de Ibiza asume esta obligación que incluye también la concentra-
ción de los quintos y t iene ya fletado un transporte i d ó n e o 4 2 . 
Por últ imo hay una tercera cuestión referente a la precisión respecto 
a que la leva de los 200 quintos es independiente de la entrega del resto 
de los quintos pertenec ientes a la l 8 Clase todavía pendientes de incor-
poración a fdas y que el mando militar se encarga de recordar con insis-
tencia. En efecto el M a r q u é s de Coupigny en oficio remit ido a D. Miguel 
de Llamas (ver Documento 7.2 a parte) le dice textualmente: "encargándole 
la pronta entrega al expresado Marqués (Vivot) de la gente ya sorteada, 
y que no omita diligencia para que tenga efecto la de los mozos restantes 
de Ia Clase, sobre cuyo particular tiene oficiado á V.S. el Ge fe Político". 
En el mes de marzo Coupigny comunica a Vivot refiriéndose a los quintos 
ya sorteados en número de 200 "que deberían estar hace ya mucho tiempo 
a (en) la división Mallorquína sin confundirle con el resto de la Ia Clase, 
pues que esta debiera sucesivamente irse entregando"". Y seis días después 
-el d ía 2 1 - L lamas dice textua lmente lo m i s m o a V i v o t 4 4 . 
Tales insistencias en estas distinciones entre ambos grupos de quintos 
y la dificultad -ya cons iderada- que entrañó la entrega de los 200 hom-
4 2 C o m u n i c a c i o n e s de l 12 y 16 d e a b r i l d e 1 8 1 3 . y a c i t a d a s . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
" C o m u n i c a c i ó n d e C o u p i g n y a V i v o t de l 15-111-1813, y a c i t a d a . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
4 4 C o m u n i c a c i ó n d e L l a m a s a V i v o t de l 21 -111 -1813 , y a c i t a d a . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
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bres es consecuenc ia de la impopular idad manif iesta que suponía la in-
corporac ión al e jército para intervenir en una guerra tan cruenta. En 
nuestra opinión la dificultad de la leva era m u y grande , pues Coupigny 
tuvo que a m e n a z a r a Llamas -a través de Vivot- si no activaba la incor-
poración; L l a m a s la verificaba lentamente ante la dificultad de la impo-
pular medida. Coupigny se expresa en términos contundentes que revelan 
su talante autor i tar io y lo hace mezc lándo los con palabras dirigidas a 
Vivot para que la diplomacia de éste alcance el éxito de la gestión. Dice 
así Coupigny : "...lo segundo activar y velar las operaciones de dicho 
Gobernador (Miguel de Llamas) en quanto á Quinta, las quales hasta 
ahora han sido muy tivias, para tomar providencias muy serias contra él 
(Llamas) sino cumple con lo mandado, empleando V.S. toda política que 
le debe ser característica para lograr los efectos que requiere el bien del 
servicio y la salvación de la Patria". (Ver D o c u m e n t o 8). 
Comple ta esta prob lemát ica lo referente al cobro de haberes por el 
Marqués de Vivot y varios colaboradores suyos. La cuestión se planteó en 
el mes de m a r z o de 1813. Al parecer el Exmo . Sr. Duque de Ciudad 
Rodrigo, es decir Sir Arturo Vallesley Duque de Well ington que ostentaba 
el m a n d o s u p r e m o de las fuerzas mi l i tares , informó al general 
W h i t t i n g h a m que los mil itares que formaban parte de la División y se 
hal laban en comis ión fuera de la Península podían recibir sus pagas con 
fondos procedentes de la Gran Bretaña si era para sostener la causa de 
España . C u a n d o tal d isposic ión fue c o m u n i c a d a a Vivot -que lo m i s m o 
que sus ayudantes se hallaba en esta situación- solicitó éste para él y sus 
ayudantes (D. J a y m e Fábregues , 2q A y u d a n t e de Estado Mayor , y el 
ayudante de Vivot el teniente D. Zacarías Fealdi) que el Subdelegado de 
la Intendencia de Mallorca procediera al correspondiente abono de haberes 
a lo que éste se negó sin la autor izac ión de su je fe . En consideración a 
sus co laboradores que "están atenidos a su haver sin otro recurso", Vivot 
solicita de Coupigny que dé la orden, pues piensa que la anterior solicitud 
se ha perdido 4"' . El l y de abril insiste Vivot sobre el particular para que 
por lo m e n o s se conceda al A y u d a n t e 2" de Estado M a y o r D. J a y m e 
Fábregues algo a cuenta de sus raciones, pues se han concedido grandes 
sumas a otros indiv iduos sin sol ic itar prestac ión o ayuda al pueblo 4 1 ' . 
Ante la rea l idad del prob lema Vivot reitera en la petición ante 
C o u p i g n y 4 7 t ras ladando parte del oficio que W h i t t i n g h a m había remitido 
a Vivot cuando éste le consultó sobre el part icular que coincidió con la 
primera petición de Vivot a Coupigny. Las palabras de Whitt ingham fue-
4 5 I n s t a n c i a d e V i v o t a C o u p i g n y de l 14 -111-1813 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
4 6 C o m u n i c a c i ó n d e V i v o t a C o u p i g n y d e l l - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
4 7 C o m u n i c a c i ó n d e V i v o t a C o u p i g n y d e s d e I b i z a del l l - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t 
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ron del tenor s iguiente : "Lo que traslado a V.S. expresando que bien 
persuadido de la absoluta imposibilidad de que se nos habone (sic) por 
aquella Pagaduría nuestros haveres, y atendiendo á que los oficiales que 
tengo a mis órdenes, atenidos únicamente a su sueldo se hallan en la 
mayor escasez, y aun haviendo contraído ya algunos empeños vencidos ya 
tres meses que les faltan sus pagas, tendra a bien servirse dar las provi-
dencias que considere mas oportunas al fin (sic) de que llegando el caso 
de salir de esta isla no se bean (vean) bochornados por los sugetos que les 
han facilitado para su subsistencia, manifestando con esta ocasión a V.S. 
que apesar de las mayores gestiones que he practicado, no se ha consegui-
do que el Governador de esta Plaza (Llamas) les facilite cantidad alguna 
á cuenta de sus raciones lo que ha hecho absoluta su miseria". 
En relación al asunto de la falta de abono de sus pagas y además en 
otras cuest iones de interés resulta curioso examinar un documento que 
no va fechado, pero que fue elaborado en fecha posterior al 16 de febrero 
de 1813. Lleva por título "Encargos que se haven a D. Pedro Martínez Co-
ronado encargado del E.M. de la División Mallorquina". Resumiendo su 
contenido se le encargan a Mart ínez cuatro cuest iones concretas : 
-Procurar que se remita a través del Marqués de R e g u e r 4 8 la contes-
tac ión al oficio del M a r q u é s de Vivot del 8 de febrero ú l t imo acerca de 
las pagas o abono de haberes . 
-Contestac ión "al oficio del 16 de febrero en que se le pregunta al 
General (Whittingham) su parecer acerca del embuste que ha fingido el 
Marqués de Coupigny". 
-Copia del oficio a S e n s e v e 4 9 para que reconociese al M a r q u é s de 
Vivot como 2° Jefe de la Divis ión Mal lorquina . 
-Copia de las órdenes que el D u q u e de Ciudad Rodrigo (Well ington) 
referentes a la Divis ión Mal lorqu ina . 
Esta comunicac ión demuestra las reticencias de Vivot y sus acompa-
ñantes , pues se a lude "al embuste que ha fingido el Marqués de 
Coupigny". I gnoramos a qué pueda aludirse al hablar de tal embuste , 
pero parece referirse a algo re lac ionado con las pagas que se debían a 
Vivot y sus co laboradores , ya que el otro asunto en el que se podría 
pensar -la comis ión de Vivot en Ibiza- la actuación de Coup igny en el 
4 8 D . R a m ó n D e s p u i g y Z a f o r t e z a ; e r a b r i g a d i e r y m a n d a b a el b a t a l l ó n 1" d e M a l l o r c a . 
4 Í 1 D . R a m ó n d e S e n s e v e e r a c o r o n e l d e l R e g i m i e n t o d e B u r g o s y fue d e s i g n a d o d i r e c t o r 
d e la A c a d e m i a M i l i t a r q u e f u n d ó el g e n e r a l W h i t t i n g h a m . P r o b a b l e m e n t e c o n t ó c o n la 
c o n f i a n z a de l M a r q u é s d e C o u p i g n y q u i e n le e n c a r g ó m i s i o n e s d e i m p o r t a n c i a c o m o la 
d e p r e s i d i r u n a m e s a q u e d e b í a c u i d a r d e la e l e c c i ó n de a l c a l d e s y s í n d i c o s p r o c u r a d o r e s 
c u a n d o se p r o c e d i ó a la i n s t a u r a c i ó n de l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l T u v o el c a r g o d e G o b e r -
n a d o r M i l i t a r d e P a l m a y e r a h o m b r e d e i d e a s l i be ra l es . Por su f i d e l i d a d a C o u p i g n y se 
e n f r e n t ó c o n los p o l í t i c o s l i b e r a l e s y l l e g ó a m a n i f e s t a r s e en c o n t r a d e la C o n s t i t u c i ó n 
e n 1 8 1 4 . ( C o n s u l t a r n u e s t r a o b r a "El gobierno del Marques de Coupigny en Mallorca 
(1812-1820)". C a p . I V . A p . 4 ) . 
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m i s m o parece clara y congruente . Corroboran estas reticencias unas pa-
labras que lleva el documento al final del texto escritas en letra diferente 
y que d icen así: "que se hace con disimulo y eficacia". "Fàbregues"''". 
Estas desconf ianzas y acaso el mismo "enbuste que ha f ingido el 
M a r q u é s de Coup igny" q u e d a n conf irmados en nuestra opinión con la 
comunicac ión enviada por Vivot de carácter confuso o por lo m e n o s a m -
biguo en la que parece intentar cubrirse de cualquier sospecha sobre un 
posible doble j u e g o por su parte ante la opinión del M a r q u é s de 
Coupigny . (Ver D o c u m e n t o 10). 
I V - F i n d e l a c o m i s i ó n d e l M a r q u é s d e V i v o t . 
La gestión llevada a cabo por Vivot fue laboriosa y a la vez delicada, 
pues le ocasionó roces con el Marqués de Coupigny al presentarse aquél 
como un fiel e jecutor de las instrucc iones del general Sant iago 
Whit t ingham y originarse de esta forma problemas de ámbito jurisdicc io-
nal entre altos j e fes mi l i tares . 
El tesón, la autor idad y el sentido del deber predominaron en la 
gestión de Coupigny quien reconoció en Vivot su fidelidad a Whit t ingham 
y la capacidad de maniobra política que puso de manifiesto en el desem-
peño de su misión. Los temores de Vivot estaban patentes y acaso cono-
ciendo el carácter de Coup igny cuidó desde el pr imer m o m e n t o el hacer 
valer su categoría y mando para actuar decididamente en la comisión que 
le había s ido confiada. Dos notas pueden destacarse en el final de este 
episodio que def inen la actuac ión y la personal idad de Vivot . 
Una es la apurada situación que en algunas ocasiones el cumplimien-
to de su misión le produjo . En este sentido contamos con un test imonio 
histórico del mayor interés. Se trata de un escrito del Gobernador Militar 
de Ibiza dir igido a C o u p i g n y en el que le anuncia el envío de los 124 
quintos que tanto costó rec lutar añadiendo que según sus noticias Vivot 
comunicó a su ayudante de c a m p o Jorge Montaner , al subten iente de 
Mil ic ias Urbanas Josef M o r e n t e y al sargento de Milicias Antonio Testa 
que le costó m á s tr ibulac iones la remis ión de los quintos que cuando 
estuvo a punto de expirar por una grave fractura sufrida en el campo de 
batal la" 1 . 
La otra conc ierne m á s a la personal idad del M a r q u é s de Vivot . Se 
trata de la f idelidad al servic io de su patria y a su vocación castrense . 
A m b a s las puso de mani f ies to en un oficio dirigido al M a r q u é s de 
Coupigny donde le dice que concluida su misión en Ibiza pasará a c u m -
plir el dest ino "que sea más conforme a los deseos que tengo de sacrifi-
carme"52. 
'" D o c u m e n t o d e l A r c h i v o d e C a n V i v o t s in f e c h a 
" ' ' C o m u n i c a c i ó n f e c h a d a en I b i z a d e l 2 6 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o C a n V ivo t 
5 2 C o m u n i c a c i ó n f e c h a d a e n I b i z a d e l 2 7 - I V - 1 8 1 3 . A r c h i v o d e C a n V i v o t . 
A P É N D I C E DE D O C U M E N T O S 
N o t a s : - L o s d o c u m e n t o s e s t á n t r a n s c r i t o s l i t e r a l m e n t e c o n s u s f a l t a s d e o r t o g r a f í a y d e 
c o m p o s i c i ó n q u e a v e c e s h a c e n d i f i c u l t o s o el s e n d i d o d e l t e x t o 
- C a d a f ina l d e p á g i n a de l d o c u m e n t o o r i g i n a l l l eva el s i g n o // 
D O C U M E N T O 1 
"E l Sor . G e f e de l E s t a d o m a y o r , d e o r d e n de l Sor . C o m a n d a n t e G e n e r a l d e e s ta D i v i s i ó n 
m e d i c e c o n e s t a fha lo s i g u i e n t e = L a R e g e n c i a d e l R e y n o h a d e s t i n a d o al B r i g a d i e r 
M a r q u é s d e V i v o t , á las o r d e n e s d e l M a r i s c a l d e C a m p o D n . S a n t i a g o W h i t t i n g h a m , 
d e c l a r á n d o l e al m i s m o t p o . ( t i e m p o ) S e g u n d o G e f e ( d e ) la D i v i s i ó n d e l m a n d o d e e s t e 
G e n e r a l = Y y o lo c o m u n i c o a V . c o n el o b j e t o q e . ( q u e ) d e s d e 1* d e l c o r r i e n t e d i s f r u t a 
el m e n c i o n a d o 2" C o m a n d a n t e g r a l . ( g e n e r a l ) d e la D i v i s i ó n , q u a t r o m i l rs . ( r e a l e s ) 
m e n s u a l e s = lo t r a s l a d o a V . p a . ( p a r a ) s u i n t e l i g e n c i a y c u m p l i n t o . ( c u m p l i m i e n t o ) en 
la p a r t e q e . ( q u e ) le t o c a = D i o s gre . ( g u a r d e ) á V . m. ( a ñ o s ) 1. ( q u a r t e l ) gl . ( g e n e r a l ) d e 
M u c h a m i e l 3 0 d e A g t o . ( a g o s t o ) d e 1 8 1 2 - A g u s t í n d e I t u r b i d e = S o r . D n . A n t o n i o d e 
O r b a n e j a . 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t S e c c i ó n S u r e d a L e g a j o M i l i t a r e s . C o r r e s p o n d e n c i a d e l IV 
M a r q u é s d e V i v o t c o n D . A g u s t í n I t u r b i d e . 1 8 1 2 - 1 8 1 3 . 
D O C U M E N T O 2 
" P a r a p r o p o r c i o n a r al B r i g a d i e r M a r q u e s d e V i v o t el q u e p u e d a d e s e m p e ñ a r c o n b r e v e d a d 
la c o m i s i ó n q u e t rae de l G e n e r a l en G e f e de l E x e r c i t o d e A l i c a n t e , ha r e sue l t o e s ta J u n t a 
s u p e r i o r q u e s e le p e r m i t a d e s e m b a r c a r e n e s e p u e r t o a s u a r r i v o c o n s u A y u d a n t e s , 
c r i a d o s , y e q u i p a j e s si e n su v e n i d a d e M a h o n d o n d e se h a l l a , l l e g a s e a e l ; e n c o n s i d e -
r a c i ó n a q u e e s t a r í a e x p u e s t o e n la e s t a c i ó n p r e s e n t e a q u e l o s v i e n t o s c o n t r a r i o s le 
i m p i d i e s e n p o r m u c h o s d i a s s u v e n i d a al d e e s t a C a p i t a l : lo q u e c o m u n i c o a v m . p a r a 
su i n t e l i g e n c i a y c u m p l i m i e n t o 
D i o s g u a r d e a v m . m u c h o s a ñ o s . P a l m a 1" d e E n e r o d e 1 8 1 3 . 
E l M a r q u e s d e C o u p i g n y 
S o r . A l c a l d e y D i p o n . d e s a n i d a d d e A l c u d i a " 
F U E N T E . C o r r e s p o n d e n c i a r e c i b i d a . 1 8 1 1 - 1 8 1 3 . A r c h i v o M u n i c i p a l d e Alcudia. 
D O C U M E N T O 3 
A l S o r . G e f e P o l í t i c o d e e s t a P r o v i n c i a d i g o c o n e s t a f e c h a lo q u e s i g u e . 
" E l B r i g a d i e r M a r q u e s d e B i b o t 2" C o m a n d a n t e d e la D i v i s i ó n M a l l o r q u í n a d e b e l l e g a r 
en b r e b e á e s t a Is la d e s d e la d e M e n o r c a d o n d e p a s ó a h a c e r su q u a r e n t e n a : L a c o m i s i ó n 
q u e t r a h e d e l C o m a n d a n t e G e n e r a l d e la m i s m a D n S a n t i a g o W h i t t i n g h a m 
a r r e g l a d a m e n t e á las o r d e n e s a n t e r i o r e s de l G o b i e r n o e s d e r e c o g e r y e n b i a r a A l i c a n t e 
t o d o s l o s q u i n t o s d e e s t a s I s l a s p e r t e n e c i e n t e s á la p r i m e r a c l a s e q u e a u n q u e d a n / / 
s in a p l i c a c i ó n e n s u s r e s p e c t i v o s P u e b l o s , y q u e e s t a b a n d e c l a r a d o s s o l d a d o s , n o 
h a b i é n d o s e v e r i f i c a d o su d e s t i n o p o r fa l ta d e v e s t u r a r i o s y f o n d o s p a r a su o r g a n i z a c i ó n : 
L a s d i s p o s i c i o n e s p a r a e s t e t a n u r g e n t e c o m o i n t e r e s a n t e y p r o n t o s e r v i c i o , c o r r e s p o n d e 
a V . S . c o m o G e f e P o l í t i c o e x p e d i r l a s a los A y u n t a m i e n t o s , C o r p o r a c i o n e s , y d e m á s p e r -
s o n a s q u e d e b a n t e n e r i n t e r v e n c i ó n en el : P o r t a n t o , n o d u d a n d o q u e el c e l o d e V . S . p o r 
la j u s t a c a u s a q u e d e f e n d e m o s , se i n t e r e s a r á c o n la m a y o r e f i c a c i a y e n e r g í a e n q u e los 
e x p r e s a d o s P u e b l o s a p r o n t e n á d i c h o M a r q u e s s i n r e t a r d o ni e x c u s a la i n d i c a d a / / 
g e n t e , e s p e r o q u e e x p e d i r á las m a s o p o r t u n a s al i n t e n t o , h a c i e n d o p r e s e n t e a los A y u n -
t a m i e n t o s y d e m á s q u e h a l l e c o n v e n i e n t e la i n d i s p e n s a b l e n e c e s i d a d en q u e se h a l l a la 
N a c i ó n d e e s t a c l a s e d e s o c o r r o , q u e d e b e s in d u d a c o n t r i b u i r á s u s a l v a c i ó n , as i c o m o 
a las o p e r a c i o n e s d e n u e s t r o s a l i a d o s ; y q u e e s t a s i s las q u e p o r su s i t u a c i ó n h a n t e n i d o 
la f e l i c i d a d d e n o e x p e r i m e n t a r los r i g o r e s del t i r a n o , d e b e n e s m e r a r s e , p o r lo m i s m o e n 
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d a r u n a p r u e b a d e su f e l i c i d a d y p a t r i o t i s m o , n o o l v i d a n d o q u e las P r o v i n c i a s de l C o n -
t i n e n t e , h a n d a d o h a s t a la 6" c l a s e , d e s p u é s / / 
d e h a b e r s u f r i d o e n s u s b i e n e s los m a s e n o r m e s r e c a r g o s , y a u n e n m u c h o s la p e r d i d a 
to ta l : v e r i f i c a d o es te e n o r m e s e r v i c i o q u e d a r á n d e s v a n e c i d o s los r e s e n t i m i e n t o s de a l g u n o s 
P u e b l o s q u e se q u e j a b a n de l r e p a r t i m i e n t o , q u a n d o si c o n e s t e p u d o h a b e r a l g ú n de fec to 
fue p r o v e n i e n t e d e la m a l a f o r m a c i ó n d e las L i s tas , q u e p o r i g n o r a n c i a en u n o s , y ma l i c ia 
en o t r o s , p r e s e n t a r o n las a n t e r i o r e s C o m i s i o n e s d e P a r t i d o , y q u e s i r v i e r o n d e n o r m a p a r 
e l ; p u e s q u e i n c l u y é n d o s e t o d o s los d e d i c h a p r i m e r a c l a s e se r e s t a b l e c e r á e l e q u i l i b r i o 
q u e e x i g e la j u s t i c i a , n i n g u n o p o d r á c l a m a r c o n f u n d a m e n t o . / / 
ni h a b r á n e c e s i d a d d e t o c a r a l a s d e m á s h a s t a q u e e s t é c o n s u m i d a e s t a . 
T r a s l a d o á V . S . p a r a su i n t e l i g e n c i a , e s p e r a n d o q u e v e r i f i c a d o q u e h a y a su r e g r e s o a es ta 
c o n t r i b u i r á p o r su p a r t e e n q u a n t o c o n d u z c a a la r e a l i z a c i ó n d e l i n d i c a d o o b j e t o . 
D i o s g u a r d e a V . S . m u c h o s a ñ o s . 
P a l m a 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 8 1 2 . 
E l M a r q u e s d e C o u p i g n y 
S o r . M a r q u e s d e B i b o t 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t S e c c i ó n S u r e d a . L e g a j o M i l i t a r e s . 
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E x m o . S e ñ o r = El E x c m o . S e ñ o r M i n i s t r o d e la G u e r r a m e d i c e c o n f e c h a d e l g d e M a y o 
u l t i m o lo s i g u i e n t e . A l C a p i t á n G e n e r a l del R e y n o d e M a l l o r c a c o n f e c h a 1" del c o r r i e n t e 
lo q u e s i g u e . = L a R e g e n c i a d e l R e y n o h a d e s t i n a d o al B r i g a d i e r M a r q u e s d e V i v o t , a las 
o r d e n e s d e l M a r i s c a l d e C a m p o D. S a n t i a g o W h i t t i n g h a m , d e c l a r a n d o al m i s m o t i e m p o 
2" G e f e d e la D i v i s i ó n d e l m a n d o d e e s t e G e n e r a l . = Y d e o r d e n d e S .A. lo c o m u n i c o a 
V I . p a r a s u i n t e l i g e n c i a y s a t i s f a c c i ó n . = D i o s g u a r d e a V I . m u c h o s a ñ o s . C á d i z 8 d e 
M a y o d e 1 8 1 2 = C a r b a j a l . = Y el r e f e r ido M a r i s c a l d e C a m p o al e n c a r g a r m e d e la c o m i s i ó n 
q u e d e b o e v a c u a r e n e s t a I s la m e d i j o c o n f e c h a d e 9 d e D i c i e m b r e u l t i m o d e s d e 
M u c h a m i e l e n t r e o t r a s c o s a s lo s i g u i e n t e = S e s e r v i r á V . I . p a s a r a la I s l a d e M a l l o r c a 
p a r a q u e e n m i n o m b r e y p o r la m i s m a r e p r e s e n t a c i ó n d e V . I . c o m o 2" C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e e s t a D i v i s i ó n a c t i v e c o n el C a p i t á n G e n e r a l d e a q u e l l a s i s l a s , el q u e a la 
m a y o r b r e v e d a d s e r e m i t a a q u i a l c a r g o de l C a p i t á n / / 
d e D r a g o n e s d e A l m a n s a D . S e r a f i n de l R i n c ó n , l o s 4 6 h o m b r e s d e l R e g i m i e n t o d e 
A l m a n s a , y 26 d e O l i v e n c i a , c o n los v e s t u a r i o s , a r m a m e n t o s y M o n t u r a s c o m p l e t a s , y 200 
s a b l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a D r a g o n e s d e A l m a n s a , y q u e v e a V . I . d e t r a e r s e el B a t a l l ó n 
d e G u a d a l a j a r a á su r e g r e s o o f r e c i e n d o , al C a p i t á n G e n e r a l e m b i a r en s u l u g a r , si as i 
lo j u z g a r a n e c e s a r i o 5 0 0 h o m b r e s d e l R e g i m i e n t o d e B u r g o s . T a m b i é n p e d i r á V . I . al 
C a p i t á n G e n e r a l y J u n t a S u p r e m a d e a q u e l R e y n o m i l q u i n t o s en c u e n t a d e los q u e 
d e b i e r o n d a r n o s á n u e s t r a s a l i d a p a r a el r e e m p l a z o d e los c u e r p o s . D i o s g u a r d e a V . I . 
m u c h o s a ñ o s . Q u a r t e l G e n e r a l d e M u c h a m i e l 4 d e D i c i e m b r e d e 1 8 1 2 = S a n t i a g o 
W h i t t i n g h a m = M a n i f e s t á n d o m e lo q u e c o n i gua l f e c h a d e c i a al C o r o n e l d. M a n u e l M a r i a 
C a b a n a s , y a V . I . lo s i g u i e n t e = E l 2" C o m a n d a n t e G e n e r a l d e la D i v i s i ó n M a r q u e s d e 
V i v o t p a s a á e s t a s i s l as á t o m a r el m a n d o d e t o d o lo q u e h a y ah í p e r t e n e c i e n t e á e l la ; 
lo q u e p a r t i c i p o a V I p a r a su c o n o c i m i e n t o y q u e s e s i r v a e n t r e g a r l e el m a n d o a su 
l l e g a d a , y d e m á s i n s t r u c c i o n e s q u e t e n g a . D i o s g u a r d e a V . I . m u c h o s a ñ o s . Q u a r t e l 
G e n e r a l d e M u c h a - / / 
m i e l 5 d e D i c i e m b r e d e 1 8 1 2 = S a n t i a g o W h i t t i n g h a m = T o d o lo q u a l no t i f i c o á V . I . p a r a 
su d e b i d o c o n o c i m i e n t o , y c u m p l i m i e n t o d e mi o b l i g a c i ó n . = D i o s g u a r d e a V . I . m u c h o s 
a ñ o s . P a l m a 12 d e E n e r o d e 1 8 1 3 . E x c m o . S e ñ o r = El M a r q u e s d e V i v o t = E x c m o . S e ñ o r 
M a r q u e s d e C o u p i g n y = 
( R ú b r i c a ) . 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t : M a n u s c r i t o t r e s f o l s . 
L A S R E L A C I O N E S E N T R E E L M A R Q U É S D E C O U P I G N Y Y. 387 
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" H e l e y d o l o s e s c r i t o s q u e V . I . m e i n c l u y e e n o f i c i o d e a y e r , y a p e s a r d e q u a n t o le 
e n c a r g a el M a r i s c a l d e C a m p o D. S a n t i a g o W h i t t i n g h a m , c o n s i d e r a n d o y o d e m a y o r 
i n t e r é s y u r g e n c i a e n el d i a la C o m i s i ó n q u e le c o n f e r i d o , n o d i l a t a r a u n m o m e n t o su 
sa l ida , p a r a la q u e c o m o le d i g o en o t r o o f ic io d e e s ta f e cha , d o y las o r d e n e s c o n v e n i e n t e s 
al I n t e n d e n t e d e e s t e E x e r c i t o s o b r e r a c i o n e s , y B u q u e , y p u e d e ir a s e g u r a d o d e d e x a r 
a c u b i e r t o su r e s p o n s a b i l i d a d , c o n lo q u e m e t i e n e m a n i f e s t a d o en s u s d o s d i c h o s o f i c i os , 
y d e q u e s a b r é y o l i v e r t a r m e d e la m i a , p o r lo q u e t e n g o p a r t i c i p a d o s o b r e el a s u n t o al 
G e n e r a l W h i t t i n g h a m , y lo h a r é p r e s e n t e t a m b i é n a la S u p e r i o r i d a d , m a n i f e s t á n d o l e las 
v e n t a j a s q u e d e la e s p e r a d a C o m i s i ó n d e b e r á n r e s u l t a r al s e r v i c i o , y á la P a t r i a : = D i o s 
g u a r d e a V . I . m u c h o s a ñ o s . P a l m a 13 d e E n e r o d e 1 8 1 3 . El M a r q u e s d e C o u n i g n y - = 
S e ñ o r M a r q u e s d e V i v o t . 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t . N s 10. ( O f i c i o ) . 
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" E x c m o . S e ñ o r = P a r a a c l a r a r el s e n t i d o d e m i o f i c i o d e a y e r (en c o n t e s t a c i ó n al d e V . I . 
d e l m i s m o d i a e n q u e se s i r v i ó m a n d a r m e p a s a r á u n a C o m i s i ó n á I b i z a , ) q u e i n f i e r o 
e s t a r o b s c u r o p o r la c o n s t e s t a c i o n d e V E . d e h o y d e b o m a n i f e s t a r l e c o m o lo h a g o q u e m i 
ida á I b i z a n o n a c e d e h a b e r m e c o n f o r m a d o v o l u n t a r i a m e n t e c o n la C o m i s i ó n q u e ha te -
n i d o á b i e n e n c a r g a r m e , y c u y o o b j e t o i g n o r o , s i n o e s p o r o b e d i e n c i a á s u S u p e r i o r 
a u t o r i d a d d e C a p i t á n G e n e r a l d e e s t a s I s l a s , p u e s n o p u e d o p r e s c i n d i r d e q u e d i c h a 
C o m i s i ó n en c u a n t o m e s e p a r e d e M a l l o r c a e s i n c o m p a t i b l e c o n las q u e m e h a c o n f i a d o 
el C o m a n d a n t e G e n e r a l d e la D i v i s i ó n M a l l o r q u í n a e n v i r t u d d e la a u t o r i d a d q u e le 
c o n c e d e n las o r d e n e s d e la R e g e n c i a d e 4 d e D i c i e m b r e ú l t i m o s e g ú n t e n g o a V . E . m a -
n i f e s t a d o . D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . P a l m a 13 d e E n e r o de 1 8 1 3 = E x m o . S e ñ o r 
= E l M a r q u e s d e V i v o t = E x c m o . S e ñ o r M a r q u e s d e C o u p i g n y . = 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t . N" 12 ( O f i c i o ) . 
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P r i m e r a p a r t e . 
" E n o f i c i o d e 17 d e E n e r o u l t i m o m e d i c e el G o b e r n a d o r d e e s ta I s la , q u e n o t i e n e o t ro 
c o n o c i m i e n t o d e la C o m i s i ó n d e V . I . q u e el P a s a p o r t e q u e le h a p r e s e n t a d o á su a r r i b o ; 
y d e b i e n d o i n f e r i r d e e s t o q u e V . I . n o le e n t r e g o o t r o P l i e g o q u e r e c i v i ó a q u i a l e f e c t o , 
en q u e s e t r a t a b a d e la i n d i c a d a C o m i s i ó n lo q u e m e h a s i d o m u y e x t r a ñ o , s e h a c e p r e -
c i s o q u e V . I . m e d i g a el u s o q u e h a h e c h o d e ta l p l i e g o ; e n el c o n c e p t o d e q u e c o n e s t a 
f e cha r e p i t o su c o n t e n i d o al e x p r e s a d o G o b e r n a d o r en los t é r m i n o s q u e d e n o t a la a d j u n t a 
c o p i a . " / / 
D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s a ñ o s . P a l m a I a d e F e b r e r o d e 1 8 1 3 . 
E l M a r q u e s d e C o u p i g n y 
S o r . M a r q u e s d e V i v o t . 
S e g u n d a p a r t e . 
C o p i a A l t i e m p o d e e n t r e g a r s u P a s a p o r t e al B r i g a d i e r M a r q u e s d e V i v o t , s e le d i o i gua l -
m e n t e u n p l i e g o p a r a V . I . c u y o c o n t e n i d o e s el s i g u i e n t e . = P a r a r e c o g e r l o s Q u i n t o s y a 
s o r t e a d o s d e es ta Isla u o t r a s C o m i s i o n e s m a s i m p o r t a n t e s del R e a l S e r v i c i o , p a s a á es ta 
el B r i g a d i e r m a r q u e s d e V i v o t . L o q u e d i g o a V . I . p a r a su i n t e l i g e n c i a , y q u e a d e m a s d e 
fa c i l i ta r l e los a u x i l i o s q u e p i d i e r e , p r o c u r e q u e n o se d i l a t e la e n t r e g a d e a q u e l l o s , p u e s 
de q u a l q u i e r a d e m o r a h a r é a V . I . r e s p o n s a b l e s Y c o m o s e g ú n V . I . m e da á e n t e n d e r en 
su o f i c i o d e 17 de l a n t e r i o r n o se h a e n t r e g a d o el r e f e r i d o o f i c i o , s e lo s u p l i c o 
e n c a r g á n d o l e d e n u e b o la p r o n t a e n t r e g a al e x p r e s a d o M a r q u e s d e la g e n t e y a s o r t e a d a , 
y q u e n o o m i t a d i l i g e n c i a p a r a q u e t e n g a e f e c t o la d e los m o z o s r e s t a n t e s d e la l 9 c l ase , 
s o b r e c u y o p a r t i c u l a r t i ene o f i c i a d o a V . I . el G e f e Po l í t i co d e es ta P r o v i n c i a . = D i o s g u a r d e 
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a V . I . m u c h o s a ñ o s . P a l m a 1" d o F e b r e r o d e 1813 = El M a r q u e s d e C o u p i g n y . = S e ñ o r D . 
M i g u e l d e L l a m a s -
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t . 
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A c a b o d e r e c i b i r el o f i c i o d e V . I . d e 18 d e E n e r o u l t i m o c o n l a s d o s c o p i a s q u e e n él 
i n c l u y e , d e l a s q u e i n f i e r o q u e V . I . c o m o y a le t e n g o m a n i f e s t a d o e n o f i c i o d e 1- de l 
a c t u a l n o e n t r e g ó á e s e G o b e r n a d o r el p l i e g o q u e a q u i se le d i o c o n su p a s a p o r t e : L o 
t e n g o r e p e t i d o c o n la m i s m a f e c h a al e x p r e s a d o G o b e r n a d o r , y r e m i t i d o a V . I . c o p i a d e 
s u c o n t e n i d o ; p o r c o n s i g u i e n t e l u e g o q u e V . I . s e h a y a e n t r e g a d o d e los Q u i n t o s y a s o r -
t e a d o s p a s a r á á e v a q u a r p a r t e d e la C o m i s i ó n q u e le m a n i f e s t é / / 
á V . I . a n t e s d e su s a l i d a q u e s e r a e n c a r g a r l e , y q u e r e c l a m a p o r p o r s u i n d i c a d o o f i c io , 
q u a l e s la s a c a e n t e r a d e la 1" C l a s e as i q u e el G o b e r n a d o r h a y a r e c i b i d o o r d e n e s de l 
G e f e P o l í t i c o s o b r e el p a r t i c u l a r , lo s e g u n d o a c t i v a r y v e l a r l a s o p e r a c i o n e s d e d i c h o 
G o b e r n a d o r e n q u a n t o á Q u i n t a , las c u a l e s h a s t a a h o r a h a n s i d o m u y t iv ias , p a r a t o m a r 
p r o v i d e n c i a s m u y s e r i a s c o n t r a é l s i n o c u m p l e c o n lo m a n d a d o , e m p l e a n d o V . I . t o d a 
p o l í t i c a q u e le d e b e s e r c a r a c t e r í s t i c a p a r a l o g r a r los e f e c t o s q u e r e q u i e r e el b i e n d e l 
s e r v i c i o y la s a l v a c i ó n d e la P a t r i a , y e n c u a n t o á las / / 
d e m á s á m e d i d a q u e V I m e d é p a r t e d e las a n t e r i o r e s , le iré c o m u n i c a n d o m i s i n s t r u c -
c i o n e s . 
D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s a ñ o s . P a l m a 5 d e F e b r e r o d e 1 8 1 3 
E l M a r q u e s d e C o u p i g n y 
S e ñ o r M a r q u e s d e V i v o t . 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t . 
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" E x m o . S e ñ o r = P o r el u l t i m o c o r r e o v e n i d o d e M a l l o r c a a c a b o d e rec iv i r el of ic io de V E . 
d e 3 1 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o , e n q u e m e c o p i a el q u e e n a q u e l l a f e c h a 
d i r i g i ó V . E . al Sr . G e f e P o l í t i c o d e la P r o v i n c i a , á c u y o c o n t e n i d o m e a b s t e n g o d e c o n -
t e s t a r p u e s la C o m i s i ó n p o r la q u e m e o b l i g o V . E . á s a l i r d e P a l m a el 14 d e l m e s d e 
E n e r o u l t i m o , m e i m p o s i b i l i t a el p r a c t i c a r d i l i g e n c i a a l g u n a e n a q u e l p a r t i c u l a r . = P o r el 
m i s m o C o r r e o h e r e c i b i d o o t r o o f i c io d e V . E . c o n f e cha 30 d e E n e r o u l t i m o en el q u a l m e 
p r e b i e n e , q u e d e a c u e r d o c o n el G o b e r n a d o r d e es ta P l a z a p r a c t i q u e las d i l i g e n c i a s , q u e 
c o n c e p t u é p o d r a n c o n t r i b u i r al b r e v e a p r o n t o d e t o d a la g e n t e d e la l 8 C l a s e , q u e p o r 
el m i s m o m e d i c e , h a v e r el G e f e Po l í t i c o d e la P r o v i n c i a o f i c i a d o al A y u n t a m i e n t o C o n s -
t i t u c i o n a l e s t a s m e d i d a s p a r a su logro . D e s p u é s d e c o p i a d o á V . E . el o f i c io del G o b e r n a -
d o r d e e s t a P l a z a d e 17 d e E n e r o / / 
en el m i ó d e l d i a s i g u i e n t e , c o n s t a r a a V . E . d e q u e f a l t a n d o m e d i o s p a r a la r e m e s a d e 
los d o s c i e n t o s h o m b r e s y a s o r t e a d o s , c o n m a y o r r a z ó n f a l t a r a n p a r a t o d a la 1° C l a s e d e 
q u e s o l o s o n u n a p a r t e a q u e l l o s , p o r lo q u e s i n q u e V . E . se s i r v a p r o p o r c i o n a r f o n d o s 
p a r a la m a n u t e n c i ó n d e d i c h a g e n t e , y su t r a n s p o r t e n o p o d r a n r e m i t i r s e , ni u n s o l o 
h o m b r e , p u e s n o h a y c a u d a l a l g u n o d e q u e d i s p o n e r , ni p u e d e f a c i l i t a r l o el C o m a n d a n t e 
G e n e r a l d e la D i v i s i ó n M a l l o r q u í n a D. S a n t i a g o W h i t t m g h a m s e g ú n V . E . m e i n s i n u ó en 
o f i c i o d e 12 d e E n e r o u l t i m o , a t e n d i e n d o al q u e le ha p a s a d o c o n f e c h a d e 8 de l m i s m o 
m e s , d e s d e C á d i z e l E x c m o . S r . D u q u e d e C i u d a d R o d r i g o , y q u e d i c h o G e n e r a l m e h a 
c o p i a d o = T o d o lo q u e m a n i f i e s t o a V . E . e n s u s d o s c i t a d o s o f i c i o s = D i o s g u a r d e a V . E . 
m u c h o s a ñ o s I b i z a 10 d e E n e r o d e 1813 E x c m o . S e ñ o r = El M a r q u e s d e V i v o t . = E x c m o . 
S e ñ o r M a r q u e s d e C o u p i g n y 
( R ú b r i c a ) 
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" E x c m o . S e ñ o r = L o s o f i c i o s d e V E . d e 1- y 5 d e f e b r e r o l l e g a r o n a m i s m a n o s p o r el 
u l t i m o C o r r e o v e n i d o d e P a l m a el 15 del c o r r i e n t e , las r e f l e x i o n e s q u e d e la c o m p a r a c i ó n 
d e lo s u c e d i d o , c o n el c o n t e n i d o d e d i c h o s p a p e l e s m e h a n o c u r r i d o , las h e m a n i f e s t a d o 
al C o m a n d a n t e G e n e r a l d e la D i v i s i ó n m a l l o r q u í n a e l M a r i s c a l d e C a m p o D n . S a n t i a g o 
W h i t t i n g h a m , y se las e x p r e s a r é a V E . c o n t o d a e x t e n s i ó n l u e g o q u e r e c i v a c o n t e s t a c i ó n 
d e e s t e G e n e r a l . = D i o s g u a r d e a V . E . m u c h o s a ñ o s . I b i z a 19 d e F e b r e r o d e 1 8 1 3 = 
E x c m o . S e ñ o r = E l M a r q u e s d e V i v o t = E x c m o . S e ñ o r M a r q u e s d e C o u p i g n y " . 
( R ú b r i c a ) 
F U E N T E : A r c h i v o C a n V i v o t . 
Abstracts: 
La Guerra de la Independencia de España supuso la movilización de 
fuerzas militares de modo exhaustivo y aquí se consideran los conflictos 
de autoridad y competencia surgidos entre el segundo jefe de la División 
Mallorquina o de Whittingham -Vivot- y el capitán General de Baleares 
-Coupigny-. La situación creada por la gestión de Vivot supuso tensiones 
y enfrentamientos que son analizados a través de documentos inéditos 
sobre todo en lo referente a la obtención de medios humanos de Mallorca 
y de Ibiza. 
The Independence War in Spain entailed the mobilization of the 
armed forces in an exhaustive manner and here taken into consideration 
the clashes of authority and rivalry which arose between the second field 
officer of the Majorcan Division or of Whittingham -Vivot- and the field 
marshal of the Balearic's -Coupigny-. The situation created by Vivot's 
procedure entailed tensions and confrontations which are analysed through 
unpublished documents refering above all the obtaining of human 
resources from Majorca and Ibiza. 
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Poesia catalana inèdita de 
Tomàs Aguiló i Cortès 
JOAN M A S I V I V E S 
L'escriptor Tomàs Agui ló i Cortès (1775-1856) gaudí d'una certa fama 
a la Mal lorca del segle passat . Va ésser un h o m e cu l tura lment molt 
inquiet i s ' interessà t a m b é per la música , la matemàt i ca i les ciències 
aplicades. Com a literat és autor d'una obra diversa, escrita en castellà, 
català i llatí, en prosa i en vers, no sempre fàcil de localitzar. Tot i això, 
és un dels pocs autors del primer terç del segle XIX que va veure algunes 
de les seves producc ions edi tades amb èxit , sobretot la Rondaya de 
rondayas en mallorquí (edicions de 1815, 1817, 1834 i 1881), i això ha fet 
que també sigui un dels escassos personatges d 'aquella època, 
immediatament anterior a la irrupció del Romantic isme, que ha entrat en 
els m a n u a l s d 'història l i terària, tot i que a m b poca inc idènc ia 1 . 
Aqu í volem publicar la seva poesia catalana inèdita a m b la voluntat 
que la recuperac ió d 'aquest autor pugui ésser més exhaust iva , ara que 
d isposam d'una edició facsímil de la Rondaya e s m e n t a d a 2 . 
En un altre indret j a vàrem fer una presentac ió con junta de l 'obra 
cata lana de T o m à s Agui ló i Cortès i v à r e m anal i tzar els prob lemes 
d 'atribució que p lante ja . 3 T a m b é vàrem descr iure i caracter i tzar 
m í n i m a m e n t aquests poemes . Tot i això, ara hi vo lem insistir un poc. 
Els dos primers varen ésser redactats com a contribució a les festes 
de la beatificació de sant Alonso Rodríguez, que se celebraren a l'església 
i col·legi de Monti-sion entre els dies 23 i 30 d'octubre de 1825. C o m diu 
Joaqu im Mar ia Bover , quan fa la crònica d 'aquest esdeveniment , «entre 
otras cosas de que es taban adornados los c laustros había t a m b i é n una 
1 Cf. J o a q u í n M a r í a B O V E R , Biblioteca de escritores de Baleares, P a l m a , I m p . G e l a b e r t , 
1 8 6 8 , p á g . I, p á g s . 4 - 6 . 
2 T o m à s A G U I L Ó I C O R T È S , Rondaya de rondayas. 1912. E d i c i ó F a c s í m i l . I n t r o d u c c i ó d e 
J o a n M a s i V i v e s . P a l m a d e M a l l o r c a , M i q u e l F o n t , E d i t o r , 1 9 9 3 . El f a c s í m i l é s tret d e 
l ' ed i c i ó e r u d i t a q u e el 1 9 1 2 n ' h a v i a fet , a B a r c e l o n a , R. M i q u e l i P l a n a s . 
3 J o a n M A S I V I V K S , « L ' o b r a c a t a l a n a d e T o m à s A g u i l ó i C o r t è s » , Llengua & Literatura, 
5 ( 1 9 9 2 - 1 9 9 3 ) , p à g s . 2 1 5 - 2 3 8 . 
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gran porción de bien l imadas poesías de todas cal idades» 4 i entre elles les 
que ara presentam, complement de dos dibuixos possiblement també obra 
d 'Aguiló i Cortès. Es tracta de dos poemes escrits en quartets heptasil -
làbics força senzills i directes, però resolts amb una certa gràcia. Sobretot 
el primer, protagonitzat per un diable que conta les temptacions a què va 
sotmetre el sant, la qual cosa fa que automàticament la seva hagiografia 
s'assimili a la de sant Antoni Abat, potser el més popular de la Mallorca 
pre- industr ia l . L 'autor també sap fer enca ixar en aquest esquema 
l 'exaltació de la C o m p a n y i a de Jesús i dels seus fundadors , Ignasi de 
Loiola i Francesc Xavier . A la primera part del poema encara hi ha una 
llarga relació dels sectors socials o professionals que a m b més facilitat fan 
camí cap a l'infern, cosa que recorda alguna de les obres de Quevedo," un 
autor força present en la producció d 'Aguiló , com v e u r e m . 
Els poemes tres i quatre, que també són de temàtica religiosa, s'han 
de re lac ionar a m b l 'activitat musical d 'Aguiló , compos i tor potser menor , 
però que algun dia caldrà que algú estudi ï a m b més deteniment. ' 1 La 
nadala té el mate ix to ingenu que els poemes que acabam de presentar, 
però és més insigni f icant . Quant a la traducció de l 'himne dels 
domin i cans , s e g u r a m e n t té l ' interès d 'haver contribuït , poc o molt , a la 
cata lanitzac ió del cant l itúrgic, cosa poc habitual a les esglésies de la 
Mal lorca de l 'època. 
Entre els p o e m e s bur lescos o satírics , hi t robam els dos esquemes 
mètr ics que es convert i ren en els gèneres poètics més representat ius de 
la literatura catalana popular a la Mallorca del segle XVIII : les codolades 
i les dèc imes desbaratades . La codolada havia derivat cap a un tipus de 
p o e m a «de to popularesc i vulgarot , humorís t i c i sat ír ic» ' que alternava 
els versos llargs i els curts -generalment octosil làbics i tetrasil·làbics- amb 
rima apariada, encara que prenia també aquest nom qualsevol composició 
escrita en apariats, o, fins i tot, qualsevol composició llarga de to popular 
i t emàt i ca narrat iva o sat ír i co -bur lesca . 8 La pr imera de les que trobam 
aquí , el poema [5 ] , de fet, no és p r ò p i a m e n t una codolada en sentit 
estricte, perquè no repeteix amb regularitat els versos curts, però sí que 
en té la rima i la temàtica, i això j a justif ica, que l 'autor la designi amb 
aquest nom. Es tracta d'un poema satíric dirigit contra un frare 
4 C i t a t p e r J u a n L L A B R É S B E R N A L , Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. 
Tomo II 11821-1840). P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 5 9 , p à g . 2 4 1 . 
3 P e r e x e m p l e , el « s o m n i » , L·is zahurdas de Plutón (cf. Q I K V F . D O , Los suenos. 1. M a d r i d , 
E s p a s a - C a l p e ( « C l à s i c o s C a s t e l l a n o s - 3 1 ) . p à g s . 9 9 i s s . ) 
6 Cf. Bie l M A S S O T I M U N T A N E R , « M ú s i c a - M u s e s . T o m à s A g u i l ó i C o r t è s ( C i u t a t , 1775 -1856 ) » , 
a Panora-MA MUSICAL. 1-2 ( T a r d o r de l 1 9 9 0 ) , p à g . 15 . 
1 Cf. F r a n c e s c d e B. M o u . , . I n t r o d u c c i ó » a R a f e l G I N A R D B A U Ç A , Cançoner Popular de 
Mallorca. V o l u m q u a r t . M a l l o r c a . E d i t o r i a l M o l l . 1 9 7 5 , p à g . 2 6 . 
* S o b r e la h i s t ò r i a i la p r o b l e m à t i c a , f o r ç a c o m p l e x a , d e la c o d o l a d a , v e g e u : A l b e r t 
R O S S I C H , « L a c o d o l a d a , u n a f o r m a m è t r i c a c a t a l a n a » , a Estudis Universitaris Catalans, 
X X V ( 1 9 8 3 ) , p à g s . 4 7 3 - 4 8 8 . 
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exc laustrat que pretén d 'ordenar-se sacerdot . Com és característ ic en el 
gènere , i sobretot en les seves der ivac ions tardanes , la fluencia del 
p e n s a m e n t és desordenada i el poema resta com un martel le ig constant 
dels apariats, sense que l'autor es preocupi gaire d'aconseguir una mínima 
contenció expressiva. El p o e m a [7] sí que és una codolada en el sentit 
estricte, i, a més, té l'interès de mostrar-nos el món de les representacions 
populars teatrals a través de la car icatura d'un actor mascul í que inter-
preta , a m b poca fortuna, un personatge femení , fet habitual a l 'època. 9 
L'acumulac ió de trets r idículs p r o v o q u e n la comicitat de l 'obra, però 
t a m p o c en aquest cas l 'autor sap seguir un fil narrat iu coherent . 
Les dècimes desbaratades, aquí presents als poemes [6] i [12] , tornen 
a respondre a una m o d a de la l i teratura popular d 'aquells anys. És un 
gènere d'origen erudit, segurament de procedència castellana, com defensa 
Francesc de B. M o l l . 1 0 Pretén d 'aconseguir l 'humor a través de l 'absurd 
i dels canvis sobtats, tant en el sentit cronològic , com en el geogràfic. Hi 
són freqüents les referències a personatges i a topònims de procedència 
l l ibresca, combinats , però , a m b altres extrets de la realitat immediata . 
Aquest contrast entre el món i els personatges quotidians i les al·lusions 
històriques, l legendàries o, s implement, l l ibresques és sovint l 'aspecte més 
interessant d 'aquestes composic ions . Les de Tomàs Agui ló ho demostren, 
tot i que no sempre és fàcil de reconstruir els personatges i les anècdotes 
concretes a què fan referència . 
Per tot això, els poemes més reeixits i els que millor han resistit el 
pas del temps són la sàt ires dels p o e m e s [8 ] , [10] i [11] que tenen un 
r i tme mol t àgil, accentuat per la presènc ia en els tres p o e m e s d'un 
re frany o tornada. S 'han d ' incloure entre les obres més ree ix ides de la 
l i teratura postbarroca a Mal lorca i, al m e u parer , podr ien f igurar en 
qualsevol antologia de la l i teratura de l 'època. Ja vaig mostrar la 
dependència del poema [10] respecte a a lgunes composic ions de Cadalso, 
que alhora imita Q u e v e d o i G ó n g o r a . 1 1 El [8 ] , que podria referir-se al 
mate ix personatge que el [5 ] , deriva, en canvi , d irectament de Quevedo . 
En efecte , l 'autor d'El Buscón, té a lgunes compos ic ions que presenten 
gairebé el mateix e squema mètric i la mate ixa tècnica de construir cada 
estrofa a m b una frase complet iva inicial introduïda per «Que. . .» . Per 
exemple , el poema 668 de l 'edició de José Manue l Blecua, que comença : 
Que no tenga por molesto 
en doña Luisa don J u a n 
ver que , a puro so l imán, 
a S o b r e a q u e s t t e m a , v e g e u A n t o n i S E R R À - C A M P I N S , El teatre burlesc mallorquí, 1701-1850, 
B a r c e l o n a , C u r i a l / P u b l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t , 1 9 8 7 , p à g . 6 2 . 
1 0 Cf. F r a n c e s c d e B. M o u , , o p . c i t . , p à g s . 1 8 - 1 9 . 
1 1 Cf. J . M A S I V I V E S . o p . c i t . , p à g . 2 3 6 . 
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traiga med io turco el gesto, 
porque p iensa que con esto 
ha de agradar a la gente , 
imal haya quien lo consiente! 
Que adore a Bel isa un bruto , 
y que ella olvide sus leyes, 
si no es , cual la de los reyes , 
adorac ión con tr ibuto; 
que a todos les venda el fruto 
cuya flor l levo el ausente , 
jmal haya quien lo consiente!12 
I si el [8] repeteix la complet iva i gairebé l 'estrofa -amb vuit versos , 
perquè el re frany en té dos , i a m b alguns canvis de r ima- l'El 1] 
reprodueix sense cap variant aquest esquema mètric (7a 7b 7b 7a 7a 7c 
7c). T. Agui l ó , sens dubte , té en compte aquest poema quan escriu els 
seus ; 1 2 ' " 5 tanmate ix , no el t radueix , s inó que en fa una versió personal , 
adaptada a l 'anècdota mal l o rqu ina que vol satiritzar. Aques tes 
coincidències , però, just i f iquen prou que el considerem un autor típic del 
postbarroc català. Aquesta adscripció es confirma plenament si tenim en 
compte que els p o e m e s escato lògics que ens resten per comentar , el [9] 
i el [13] , també tenen ressonàncies queved ianes , 1 3 encara que ja s 'havien 
convertit en un lloc comú, i mai tan ben dit això, si tenim en compte la 
seva temàt ica . 
A cont inuac ió reprodu ïm els p o e m e s , tots ells procedents de l 'Arxiu 
Agui ló de la Soc ietat Arqueo lòg i ca Lul· l iana (SAL) . Són tots d 'atribució 
segura. En la transcripció accentuam, separam els mots i puntuam segons 
les n o r m e s actuals i posam el punt volat en les elisions que avui no 
tenen representac ió gràfica. 
F r a n c i s c o d e Qi .KVK.no, Poesia original completa. E d i c i ó n , i n t r o d u c c i ó n y n o t a s d e J o s é 
M a n u e l B l e c u a . B a r c e l o n a , P l a n e t a , 1 9 8 1 , p à g s . 7 3 0 - 7 3 2 . T a m b é el p o e m a n ú m . 6 4 5 
( p à g s . 6 8 9 - 6 9 1 ) r e s p o n al m a t e i x e s q u e m a , e n c a r a q u e a l l a r g a m é s l ' e s t ro fa 
1 2 bn s e g ] e X V I I I , a q u e s t m o d e l d e « l e t r i l la » , a m b un r e f r a n y i a m b el m a t e i x e s q u e m a 
m è t r i c , va é s s e r i m i t a t p e r d i v e r s o s a u t o r s c a s t e l l a n s , c o m D i e g o d e T o r r e s y V i l l a r r o e l 
i J o s é I g l e s i a s d e la C a s a (cf . L e o p o l d o A u g u s t o C U E T O , Poetas líricos del siglo XVIII 
T o m o P r i m e r o . M a d r i d ( B A E 6 1 ) , 1 8 6 9 , p à g s . 7 4 - 7 5 , 4 2 0 i 4 2 8 - 4 3 0 ) . A m b tot , e l s t e x t o s 
d ' A g u i l ó s ó n m é s s e m b l a n t s a l s d e Q u e v e d o q u e a l s d ' a q u e s t s a u t o r s 
" P e r e x e m p l e , Q u e v e d o t a m b é té u n « e n i g m a » a les « n a l g a s » ( p o e m a 6 2 9 d e l ' e d i c i ó 
c i t a d a , p à g . 6 4 3 ) i u n a l t re « e n i m a d e l o j o d e a t r à s » ( ib id . p o e m a n ú m 7 9 6 , p à g s . 1127¬ 
1 1 2 8 ) . 
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[ V I D A DEL BEATO A L O N S O baylar ins arreu-arreu 
R O D R Í G U E Z ] 1 4 y còmichs qui no sé quans . 
Quart i l las 
[1] 
DIMONI 
X a u - m a n a r , no h e m digueu res, 
qui j o estig qui h e m penjaria 
y de rabi h e m tiraria 
de cap dins u n forn ensès . 
D'ensà que fas de l'ofici 
n ingú , si n o s aquest j a y , 
m'ha costad tant de trebay 
ni fet prende m é s mal ic i . 
Jo he tractat en marcaders , 
missers y procuradors , 
en menestra ls y sehors , 
en mossons y caval lers ; 
j o m'he-nduit escr ivans , 
qui l ' infern j a n 'està ple, 
y u n exèrcit tot sense 
de c o t a s 1 5 de es tod ians . 
Jo m h e n'hi va ix dur un dia 
un balitre d 'esgotsí , 
qui m a y li vaix dir «arri» 
de tant correns que venia . 
Petr imetas y ga lans , 
mús i chs de sons y de veu , 
E m p e r ò aquest j e p e r u t 
m'ha donat tant de quefer 
que fins y tot Llosi fer 
s'i seria vist perdut . 
Vui tanta anys li va ix anar 
sempre devant y darrera , 
sense m o d o ni m a n e r a 
de q u e l pogués enganar . 
Jo al punt li va ix oferir 
honras , r iquesas , d inés , 
que d e m e n à s quant vo lgués 
sols que m 'hagués de servir . 
«Alonso , d igues què vols , 
no est igues empaga ï t , 
tot te serà concedit , 
quant tenc és teu, si tu vols . 
Que vols poder? Vo l s grandeza? , 
vols un talec de d inés? 
En vols deu mil? En vols més? 
Vols infinita r iqueza? 
Dimoni som, no het retj iras, 
qui tot quant vui heu pug fe, 
y pes qui hem servexen bé 
dins infern hey tenc cadiras.» 
E m p e r ò ell me responia 
que tot axò que li deia 
1 4 S A L , Autògrafs de Tomàs Aguiló i Cortès; u n p l e c t a m a n y fo l i , d e 4 p à g i n e s ; c o n t é e l s 
p o e m e s [1 ] i |2] . U n a a l t r a c ò p i a , a u t ó g r a f a d e l fill d e l ' a u t o r , T o m à s A g u i l ó i F o r t e z a , 
a S A L , A 1 0 7 1 . E d i t a m el p r i m e r m a n u s c r i t , p e r ò p r e n e m el t í to l g e n e r a l del s e g o n , q u e , 
d a v a n t a q u e s t p o e m a , e n c a r a p o s a : «En las fiestas de su Beatificación, año 1825, había 
en el claustro de Montesión, a más de otras composiciones poéticas del autor, un papel en 
que estaba pintado un demonio, y bajo de él se leía ¡o siguiente, suprimidas algunas 
cuartetas.» M a l g r a t el c a r à c t e r f r a g m e n t a n q u e s e m b l a i n d i c a r , el s e g o n m a n u s c r i t t é 
q u a t r e v e r s o s m é s , q u e a n o t a r e m al l l o c o p o r t ú . 
1 0 c o t a s : é s u n t i p u s d e v e s t i t , a q u í , p e r ò , u t i l i t z a t d e f o r m a m e t o n í m i c a p e r r e f e r i r - s e 
a l s e s t u d i a n t s q u e e l p o r t e n . Cf. v e r s 1 5 3 . 
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li entrava per u n o r e i a 
y per s 'altre li sortia. 
i j o , qui no h e m sé cansar , 
encara l ' importunava ; 
però ell , ni sols m'escoltava 
y m e dexaVa esbrevar . 
Y q u a n t no podia pus, 
qui c o m e n s a v a a tombà , 
fent e m b l e v i n s 1 6 en sa m à , 
se p o s a v a a di « e s cabús . » 1 7 
No sé qui li va enseñar 
d 'anar -me e m b aquesta m a u l a , 1 8 
qui j o en sent ir tal peraula 
s e m p r e h e m pos a tremolar . 
Y que eréis que li donàs 
mol tas t reguas per axò? 
No sé rend ir tant prest j o 
sa d u r e s a de[s ] m e u bras. 
Jo no li d o n a v e s p a i , 
s inó v ida trabaiosa , 
perquè s o m mosca enfadosa 
qui no sé e s t a t u r a t mai. 
V iudo , du ia v ida trista, 
j o li deie q u e s casas , 
y què eréis q u h e m contestas? 
«Jo m é s m'est im se anegista.» 1 1 1 
E m b axò sí que hem ferí 
tot dret a s'os de sa cama, 
es m e u cor encara b r a m a 
so lament de pensar-hi . 
Bestant vaix fer j o sa meua , 
n o m é s per impedir - ley 
però no hey va haver remey , 
qu-hagué de sortí en la seua. 
Un dia li vaix sortí 
jus t y fet un hermità 
que j a vos podeu pensà 
si és quant se pot dir de mi. 
Però ell s'i féu com un m a c , 2 " 
que es tava tan encarat 
que-1 m ó n no haur ia bestat 
per tréurer- l i es gat des sac . 
Aqu í sí que fonc pressís 
que j o m 'armàs de bell nou, 
fent, a forsa de renou, 
per lograr que-s desxondís . 
De vegadas li sortia 
com un negre de Guinea , 
emb una cara tant fea 
y tant lletja com podia. 
Y no es pressís que j o fasse 
molt per axò que preteng, 
p e r q u è n sa cara que teng, 
no teng d'afagir-hi masse . 
Que , com j o j a hen véng de casta, 
per negre q u h e m vulga fer 
poc carbó teng manester 
y poca tinta j a hem basta . 
1 6 e m b l a v i n s : ' g e s t o s o p a r a u l e s e x a g e r a d e s o e n g a n y o s e s , d ' u n a m o r o i n t e r è s f i c t i c i ' 
( D C V B ) . 
1 7 e s c a b ú s : e s t r a c t a d ' u n a i m p r e c a c i ó o r e n e c p e r f o r a g i t a r el d i a b l e . N o el v e i g 
d o c u m e n t a t a l s d i c c i o n a r i s e t i m o l ò g i c s c a t a l a n s 
m a u l a : ' a r t i f i c i a m b q u è e s p r e t é n e n g a n y a r a l g ú ' ( D C V B ) . 
: ' ' a n e g i s t a : ' n o m a m b q u è e s d e s i g n a v e n e l s j e s u ï t e s f i n s al s e g l e xix ' ( D C V B ) . 
-> 0 « f e r - s ' h i c o m u n m a c » : vol d i r ' m a n t e n i r f e r m a m e n t u n a a c t i t u d ' , p e r ò no v e i g d o c u -
m e n t a d a la l o c u c i ó 
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Fantasmas molt formidables , 
bubotas molt espantosas , 
f iguras molt horrorosas 
com un exèrcit de diables : 
Creureu que tot aquest ball 
el tregués des seu govern? 
Ni encara que tot l ' infern 
es giràs d e m u n t devall . 
Un vespre el vaix atupar , 
qui el vaix posar com un pop , 
y en sas unglotas de llop 
per tot el va ix aranar . 
Jo el me 'n duia de remolc 
pes corredors de sa casa, 
emperò e l l , 2 1 s e m p r e fent s 'asa, 
m a y lo vaix treure des solc . 
En res m'ofenia m é s 
que quant feye es x e p - a - x e p , 2 2 
se li donava un e t s e p 2 3 
si tot el m ó n s 'encengués . 
Jo l levonsas, pes m e u gust , 
d'ell n 'hauria fet mil trossos , 
y rebentat tots ets ossos 
emb una m a s s a de fust. 
Y no m'hi va ix atrevir 
perquè 1 punt baledret java , 
y sempre s e m p r e invocava 
aquell qui j o no gos dir. 
Colcú hey havia també 
qui li anava s e m p r a j u d a , 
una pòl issa perduda 
qui tot m'ho feye malbé . 
Aques t era aquell bruxot , 
aquell v isco l legahós, 
aquell cox tan enfadós , 
sabeu qui dic? N ' Ignac io t . 2 4 
Ningú sia qui h e m pari d'ell, 
ni sols de sa seua casta; 
per conte m e u j a los basta 
ser fill d 'aquest estornell . 
No vui j o mai pau e m b el ls , 
ni la volen ells en mi , 
que j a no los p u g sofrí, 
massa són esquitarel ls . 
Ells se'n van sempre-n sas cotas , 
trescant la xeca y la meca , 
y quant du im dins sa butxeca , 
tot mos ho tréuan de p o t a s . 2 5 
Si vesseu es m e u c o d e r n ! 2 6 
Lo que va fe en X a v e r o t , 2 7 
treure es conte n ingú pot 
de lo que robà a l ' infern. 
Tans d 'anys j o vaix governar 
dins tota la índ ia oriental , 
y no m'anava tant mal 
que mos poguéssem quexar . 
2 1 e l l : p o n d e r a t i u , el q u e fa l ' a se é s el d i a b l e . 
2 2 x e p - a - x e p : ' p a r a u l e s d i t e s e n v e u m o l t b a i x a a l ' o re l la d ' a l g ú ' ( D C V B ) . A q u í m é s 
e s p e c í f i c a m e n t ' r e s a r ' . 
2 3 « d o n a r u n a t z e p » : h a d e v o l e r d i r ' n o i m p o r t a r g e n s ni m i c a ' , p e r ò n o t r o b d o c u m e n -
t a d a a q u e s t a e x p r e s s i ó 
2 4 R e f e r è n c i a a s a n t I g n a s i d e L o i o l a . 
2 0 « t r e u r e d e p o t e s » : ' s o s t r e u r e u n a c o s a a a l g ú m a l g r a t la s e v a v i g i l à n c i a o r e s i s t è n c i a ' , 
s e g o n s el D C V B q u e n o m é s h o d o c u m e n t a a P e r e d ' A l c à n t a r a P e n y a . 
2 6 c o d e r n : v u l g a r i s m e p e r ' q u a d e r n ' . 
2 7 R e f e r è n c i a a F r a n c e s c X a v i e r , u n a l t r e d e l s f u n d a d o r s d e la C o m p a n y i a d e J e s ú s . A l s 
v e r s o s s e g ü e n t s e s m e n t a la s e v a p r e d i c a c i ó a í n d i a . 
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Llevonsas sí q u e r a un p l e 2 8 
veure 'n venir a mi l ions 
d 'ànimas , a forfol lons, 
qui l ' infern n 'estava ple. 
Però al punt q u h e y posà es nas , 
j a h e m va donar porta f o ra , 2 9 
y tot l ' infern ara plora 
de sa falta que j o hey fas. 
Ets altres per lo matex , 
m a l b é fas-se pes mil ió , 
qui m a y perden s 'ocasió 
si mos poden l levà es pex. 
Jo n'he tengut no sé q u a n s 
en so badai a sa boca , 
c o m un nin qui té u n a coca 
b e n estreta dins sas m a n s , 
y en estar en tanta dent " 1 
si l 'agaf si no l'agaf, 
ve s 'anegista y d iu «naf», 
y los me l leva des vent . 
Ells m o s m è n a n a b a r r a d a s 3 1 
que mos han perdut sa po , 
y m o s t réuan per axò 
tocant caxas d e s t r e m p a d a s . 3 2 
A mi j a m'han fuit sas ganas 
de donar- los b a t e r i a , 3 3 
perquè j a veix que seria 
perder s'asa y sas m a g r a n a s . 3 4 
No tornaré j o a c ombatre 
en gent de tan b o n à s m a ñ a s , 
qui a tots mos g u a ñ a n de bañas 
per quant ells ne dúan q u a t r e . 3 5 
En vèurer j o corna lons 
y gent qui fa olor de ranci , 
per no tenir-hi gananc i 
val més posar-hi es t a l o n s . 3 6 
A l ' infern me 'n va ix tot jus t , 
que no teng feynes aquí , 
si co lcú vol vení en mi , 
j o ley duré de bon gust . 
Y si hey voleu venir tots , 
com l ' infern és tan estret , 
vos j u r que no hey tendreu fret, 
ni hey pod[r ]eu fer m a s s a bots . 
Es qui ve en mi q u a l s es dit, 
sas rahons acúrsan es d i a , 3 7 
si vo leu venir feis via 
que sinó, j a som par t i t . 3 8 
2 8 p l e : p e r ' p l a e r ' . 
d o n a r p o r t a f o r a : e q u i v a l a ' t a n c a r la p o r t a , n o d e i x a r e n t r a r ' , p e r ò la l o c u c i ó n o 
é s d o c u m e n t a d a . 
3 0 « e s t a r e n d e n t » : l o c u c i ó n o d o c u m e n t a d a , s e m b l a q u e vo l d i r ' t e n i r - n e m o l t e s g a n e s ' . 
3 1 « m e n a r a b a r r a d e s » : ' t r a c t a r d e m a l a m a n e r a , s e n s e m o d e r a c i ó ' ( D C V B ) . 
3 2 « t r e u r e o e n g e g a r a m b c a i x e s d e s t r e m p a d e s » : ' e n g e g a r q u a l c ú d e m a l a m a n e r a , a m b 
a m e n a c e s o i n s u l t s ' ( D C V B ) 
3 3 É s a d i r , d e f e r - l o s la g u e r r a ; « b a t e r i a » é s u s a t en el s e n t i t m i l i t a r , ' b a t e r i a 
d ' a r t i l l e r i a ' . 
3 4 « p e r d r e s ' a se i s e s m a g r a n e s » , ' p e r d r e el t e m p s ' ( D C V B ) . 
3 3 R e f e r è n c i a m e t a f ò r i c a al b a r r e t d e l ' h à b i t d e l s j e s u ï t e s . T a m b é hi a l · l u d e i x e n e l s 
« c o r n a l o n s » d e l v e r s s e g ü e n t . 
3 6 É s a d i r , ' a n a r - s e ' n ' 
3 7 s a s r a h o n s a c ú r s a n e s d i a : el D C V B n o m é s r e c u l l u n a v a r i a n t d ' a q u e s t r e f r a n y , 
« m o l t e s r a o n s e s c u r c e n la n i t » , ' vo l d i r q u e l e s d i s c u s s i o n s fan p e r d r e m o l t d e t e m p s i 
l l e v e n el d e s c a n s . ' 
3 8 A g u i l ó i F o r t e z a (cf. n o t a 14) a f e g e i x u n a e s t r o f a m é s : « E m p a g a i d s no e s t i g u e u , / qu a 
l ' i n f e r n n o l t r o s , d i m o n i s , / n o f e i m m a s s a c i r i m o n i s : / t o t c u a n t v e eu p r e n i m a r r e u . » 
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y m a y m e vaix apartà 
un m o m e n t des seu costad. 
Es seu cor, jus t bescuit mol l , 
tan fàcil de menet jar 
que bé el podia amol lar 
en so cabreste en es coll. 
C o m b a d a v a ell b o n o r e i a 
s e m p r e que l 'aconseiava, 
qui, al parèxer , m'escoltava 
en sa bava qui li caia! 
Tot quant li vaix ensehar 
vos ho pug dir e m b un mot , 
que fugis , m é s que de tot, 
sols des perill de pecar. 
Un t emor filial a Déu 
fonch sa pr imera instrucció , 
y res m é s q u o f è n d r e r - l o 
li hav ia de sebre greu. 
Y s e b e u com, des de luego , 
en sas l l issons que li dava, 
de quin m o d o aprof i tava 
y c o m feya hora per l l ego . 4 1 
Seguint d 'aquesta manera , 
a judant- l i j o en sa mà , 
en mol t poc t e m s 4 2 s 'enfilà 
com u n a carabassera . 
Jo li vaix posà en es cor 
es que se fes j esu ï ta , 
3 9 A l c o m e n ç a m e n t d ' a q u e s t p o e m a , la v e r s i ó d 'A. 1 0 7 1 a n o t a : «En otro papel del mismo 
tamaño había pintado un ángel que parecía bajar del cielo para recitar los siguientes 
versos con algunas otras cuartetas que faltan al final». D ó n a el m a t e i x n o m b r e d e v e r s o s 
q u e e l m a n u s c r i t a u t ò g r a f d e l ' a u t o r (cf. n o t a 14 ) . 
4 0 « b a l l a r » t é a q u í el s e n t i t d e " a n a r b é " , q u e n o v e i g d o c u m e n t a t . 
4 1 « f e r h o r a p e r l l e g u a » : d ' a n a r m o l t d e p r e s s a , a v a n ç a r v e l o ç m e n t , t a n t e n s e n t i t l o ca l 
c o m i m m a t e r i a l ' ( D C V B ) . 
4 2 D e s p r é s d ' a q u e s t m o t r a t l l a « a p r o f i » 
À N G E L 3 9 
La p a u de Déu sia aquí 
y sia s e m p r a l a b a d 
per tota la eternidad. 
D igau tots «amén» en mi . 
Jo vui he sentit renou 
de repicar sas c a m p a n a s , 
y luego m 'han vengut ganas 
de seber q u h e y ha de nou , 
y som partit cap avall 
en es punt de sortí es sol , 
que per venir e m b un vol 
no teng menes ter cavall . 
Al p u n t que m'han in format 
des m o t i u s de s 'alegria, 
dic: «Ja he afinat j o b o n dia, 
de b o n toc som arribat. 
A q u í faré j o la siesta, 
que j o som vingut del cel , 
ab permís de sant Mique l , 
n o m é s per honrar la festa. 
Per n 'Alonso tot me b a l l a , 4 0 
cal lau si vo leu sentir 
tot lo que d'ell vos vui dir, 
que-n per lar j o to thom calla. 
Jo va ix ésser dest inad 
per conduir - lo per sa m à , 
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y tan prest ell sol icita 
possehir aquest tresor. 
Al punt que fonch anegista 
tengué sa j o y a g u a ñ a d a , 
perquè pegà u n a vo lada 
qui se va perder de vista. 
Fins el cel no s 'aturà, 
que 1 m ó n per ell no era res, 
perquè un cor d 'amor encès 
sols en D é u pot descansà . 
Al là estava contemplant 
s'infinita Mages tad , 
aquel l poder y b o n d a d 
que no pot tenir semblant . 
Sas d iv inas per fecc ions , 
tanta de glòria y grandeza , 
tanta h e r m o s u r a y bel leza 
que atreu totas atenc ions . 
Aque l l poder infinit 
qui en so bras o m n i p o t e n t 
crià a tot quant hey à existent 
y h e u sostén tot e m b un dit. 
La sabiduría e terna , 
qual major no pot ésser , 
qui a tot quant va donar ser, 
tot ho regex y governa . 
Aque l l amor inefable , 
de D é u a tota cr iatura , 
y m é s a sa qui és f igura 
de sa seua cara amable . 
A m o r qui el féu devel lar 
des de el cel fins a la terra, 
per acabar una guerra 
qui el m ó n feya tremolar . 
A lonso aquí tot s ' inflama 
de vèurer tanta bondad , 
quant mira un D é u h u m a n a t 
qui m o r per aquel ls qui ama. 
Lo que més pot desit jar 
per correspòndrer al Señor 
és un cor encès d 'amor 
per poder- ley entregar . 
Es seu tot sol no li basta, 
ni tots es del m ó n tampoc , 
perquè s 'amor és un foc 
qui c rema fins q u h e y ha pasta . 
D 'aquest amor abrasat , 
tot quant fa, tot quant respira, 
tot se dirigex y mira 
a s 'honor des seu amat . 
Sa vida li donaria , 
y mil , si mil ne tengués , 
y n'i donaria m é s , 
si més donar-n ' i podia . 
Quant mira s ' ingratitud, 
d 'aquells qui el ténan ofès, 
quina amargura ! , quin pes! , 
oh, quin torment tan agud! 
Quin torment tan excessiu, 
per es seu cor angust iad , 
és es vèurer desprec iad 
el matex fill de D é u viu! 
A x ò és s 'espasa més cruel 
qui li t raspassa es seu cor, 
vèurer perdut un tresor 
qui val tant c o m tot el cel.» 
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VILLANCICO EN MALLORQUÍ PER DONAR 
LAS BONAS FESTAS 4 3 
C o r . 4 4 
A dar-li ses bonas festas 
ara tots ven im correns , 
perquè de tan b o n señor 
no quedarem descontens . 
Cor. 
Q u e tregue mel· las y neulas , 
cocas , confits y torrons , 
y es mus iquets de la Seu 
cantaran quatre cansons . 
Solo 
U n m i n o n e t 4 ' vui és nat, 
tan h e r m ó s , y tan garrit , 
que té dos ul lets de perlas 
y la care de un confit . 
Cor. 
Que tregue, ett. 
Solo 
U n bouet y una m u l e t a 
li es tan escaufant es llit 
en aquest h e r m ó s infant 




Encare que a m o r ardent 
sia sempre el miñonet , 
are, per nóstron amor , 
no fa cas de tenir fret. 
Cor. 
Que tregue ett. 
Solo 
Ell està ple de mil grac ias , 
y de hermosura el minó , 
per axò, ab m o n cor rendit , 
vull anar a adorar- lo . 
Cor. 
De cantar j a es tam cansats , 
las cobletas bastaran , 
are noltros vo lem vèurer 
qu inas cocas m o s daran. 
Mus iquets , no mos va mal , 
bonas cocas són aquestas , 
es señor visca mol [s ] añys 
y Déu li don bonas festas. 
4 i S A L , M s . A 1 4 3 . ff. 1 1 - 1 2 . 
4 4 R e s p e c t a m el p u n t d e . . c o r » , tal c o m el d ó n a el m a n u s c r i t , p e r q u è s e g u r a m e n t A g u i l ó 
a b r e v i a « c o r o » . 
4 ' m i n o n e t : e s d e u h e v e r d e l l e g i r « m i n y o n e t » ; cf. v e r s o s 18 i 2 2 . 
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I 4 | 
H I M N E AL S M . SAGRAMENT, EL QUAL 
SE POT CANTAR EN EL MATEX TO DE 
«SACRIS SOLEMNIS». É S TRADUCCIÓ DEL 
QUE SOLEN CANTAR LOS DOMINICOS EN 
LAS COMUNIONS GENERALS. 4 6 
Soberano Señor , 
que vo lguérau quedar 
present en el altar 
mos t rand -nos gran amor : 
c onsed iu -me e l 4 7 favor 
de poder contemplar 
lo que va ig a combregar . 
Jo som aquel l ingrat 
que , o lv idant vostro amor , 
confés , ab gran dolor, 
que he ofès vostra bondad . 
Teniu de mi p iedad 
y gràc ia e m vul lau dar 
per a poder perseverar . 
Confús est ich, Señor , 
s o lament de pensar 
que j o p u g a men jar 
el plat de vostro amor . 
Estich pie de temor ; 
Vós , però , em confortau 
quant e m b la gràcia hem 
/convidau. 
Vostro cor generós 
a tant vos ha obl igat 
que el poder ha acabat 
a un D é u tot poderós . 
A m o r és prodig iós 
a quant puga arribar, 
que un D é u no tenga 
/més què dar. 
En el t e m p s de morir 
vàreu sebre trobar 
un medi per quedar 
quant hav íau de partir. 
Ax í no p o d r e m dir 
que heus apartau , Señor, 
perquè tot lo pot vostro amor . 
Mirant a tentament 
nostra fel ic idad 
romane e n e m o r a t 
de un D é u omnipotent ; 
enveja c e r tament 
nos té el chor celestial , 
qui no ha merescut favor tal. 
El poble qui menjà 
un m a n n à prodig iós , 
si bé fonch victoriós, 
de mor ir no escapà ; 
mes , qui men ja aquest pa, 
en un cor pur y net, 
vida eterna se li promet . 
Sou mort al pecador 
qui h e u s rep ind ignament , 
sou vital a l iment 
al qui h e u s rep en fervor. 
O inefable Señor ! , 
que e m b un matex menjar 
la v ida y la mort sabeu dar. 
Vós vo lguérau quedar 
dins aquest pa escondit , 
que el h o m o , empagaï t , 
n o s voldr ia acostar. 
El qui vos vé a menjar 
més mèr i t se li deu 
perquè té fe en lo que no veu. 
4 6 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 4 9 - 5 1 . 
4 7 A b a n s d e « e l » r a t l l a « S e ñ o r » 
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Divina Tr in idad , 
què gràcia vos puch dar 
per bé tant s ingular 
c o m el que m e haveu dad? 
Dega a vostre b o n d a d 
per tan alt s a g r a m e n t 
alabar-vos e ternament . 
[5] 
CODOLADA A UN CERT LLESENSIADOT, 
MOL[T] ESPORGAT D'AIRES Y MOLT 
ABUNDANT DE FORMATGE. 4 8 
Are me ha pasat pes cap 
compondre una codolade 
per posar a se bugade 
cert estornel l , 
y arribar fin a se pell 
ses bonàs c remeionadas , 
y en duas est irades 
el posaré com un mac . 
P r e n g u e m un poc de tebac 
y ve jem què sortirà. 
Conexeu un capel là , 
com un l lesensiadot , 
qui ha aferrat es bigalot , 
o, per dir-o a senendret , 
va a captar pes basinet 
de ànimes de Santa Creu? 
H e u diré si no heu sabeu, 
y a vos podeu prevenir 
perquè pr imé heu de sentir 
se descripsió que faré; 
ses breguetes li trauré 
a tal caspitè florit, 
li tench de treura s'enfit 
perquè hen d u fins en es coll. 
Ell és com allò des moll 
y més dur que una rebasa; 
sebeu com fa bona casa 
y aplegué mols de doblés? 
De enginy no ha de m e s t e r 4 9 més , 
basta que sia estat frare, 
y encare que no heu sia are 
li queda se bona maña . 
Are se ha aficat se baña 
y vol eser capai la , 
y per poder-o logra 
ha aferrat un basinet , 
y se 'n va de dret en dret, 
a captà pel purgator i , 
y ha mogut tal rebumbor i , 
que és una gran confusió , 
y qu ídam, señó recto, 
ha fet donar-li corona. 
Que no i hage una persona 
qui tenga un poc de conciencia 
per poder fer evidència 
de aquesta incapacidad, 
y no feien s 'etentat 
qui hem fa està en sos cabéis drets 
y donà es cap per ses perets ! 
Valdrà més dexar-o anà, 
que és cert que emb axó n'i ha 
per tirà es berret es foc, 
com vex aquest eubercoc 
que s'és pogut ordenà. 
Ara si que xerrera, 
fent de doctor de so le i ; 5 0 
si Déu no i posa remei 
encara serà més mal, 
perquè el fulano de tal, 
4 8 S A L , M s A 1 4 3 , ff. 1 3 - 1 5 . « e s p o r g a t d ' a i r e s y m o l t a b u n d a n t d e f o r m a t g e » ha d e v o l e r 
d i r ' a m b p o c s m è r i t s o p o c i n t e l · l i g e n t , p e r ò m o l t e n g r e ï t ' , e n c a r a q u e n o h o t r o b 
d o c u m e n t a t . 
4 9 C o r r e g e s c l ' o r i g i n a l q u e p o s a « m e s t e s » 
5 0 d e s o l e i . ' d e p o c a v à l u a ' ( D C V B ) 
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des que li daren tonsura , 
va més ensès que u n a fura 
per tenir ses altres ordes . 
Ses oreies seran sordas 
perquè és cert no fa l tarà 
qualcú qui puga in formà 
nòstron prelat . 
Llevo quedarà espentat 
quant li daran se pel l isa ; 
en lloc de donar-l i misa , 
li l l evaran se tonsura , 
per c lavar se ferradura 
a cada peu, 
y en tenir- lo de gurbeu"' 1 
li p lantaran un morral . ' ' 2 
Y a farà un sermó mora l 
com se veurà e n d i u m e n j a t 
e s 5 3 s 'euberdà ben posat , 
axò c o m li correspon. 
A c a p perquè j a tench son , 
axò j a li bastarà , 
si hen vol més j a tornera 
y veurà quin desconcert ; 
j o li tocaré un concert 
qui serà pes martex to: 
per ara j a basta axò. 
[6] 
DÈCIMAS DISPARATÒRIAS'' 4 
Demunt es Coll den Rebasa, 
venint David de París, 
va trobar, prenint anís, 
a ftr]a D o m i n g o Terrasa . 
C o m va veure tanta c a s a , 5 5 
se anunt jà tant sant Gregor i , 
que per no di un responsor i 
li va dexar fer se cranca 
n o m é s perquè es met ja Ranca 
no 1 t ragués de purgator i . 
Lo entretant lo alcait majó , 
pasant per bax de la forca 
va fer es bal la d 'Escorca 
sacristà del con fa ló / ' 6 
Don Jordi de se presó 
s'i oposà d i rec tament , 
y àdhuc es metja Ev inent 
no es vo lgué confesà 
en sant Cosme y sant D a m i à 
ni en so page del regent . 
Dins es cotxo den Sosias , 
quant se embarcà Car los Quint , 
pagà cent dobles de vint 
per tocar ses xeremias . 
Va vení en ses tres Mar ias , 
y en so pr íncep del Brasi l , 
y dia trenta-u d'abril 
part iren de A lexandr ia 
per anar a se novia 
de se Sínia d'en Gil. 
D i sponguéran un s a r a u 
y luego el gran T o l o m e o 
vo lgué bal lar un copeo 
vestit e m b un sayo blau. 
En Mart í de can G a r a u 
5 1 d e g u r b e u : 'a la t o r t a ' ( D C V B ) . 
5 2 E l s v e r s o s 7 1 - 7 4 e q u i v a l e n a d i r q u e , en c o m p t e s d e p o s a r - l i la s o t a n a d e s a c e r d o t , el 
g u a r n i r a n c o m u n a s e . 
5 3 e s : e r r o r g r à f i c , e q u i v a l a « a m b » . 
5 4 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 2 4 - 2 5 . 
'"' c a s a : l l e g i u « c a ç a » . 
6 c o n f a l ó : ' b a n d e r a q u e p e n j a d ' u n pa l t r a v e s s e r i q u e so l é s s e r la i n s í g n i a d ' u n a 
c o n f r a r i a , g r e m i o a l t r a c o r p o r a c i ó ( D C V B ) . 
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va cantar una canso 
y, per m é s satisfacció , 
la h e r m o s a Caba Espanola 
los c o m p o n g u é una casolà 
des gal let de la pasió. 
Es m a t e x any n 'Amengual 
se 'n v a anar una vagada 
tot sol a fer se nedada 
dedins s'ort de la Real . 
Tragué un dinar sens igual 
y se esvergà mitx capó, 
mit ja sàrr ia de carbó, 
tres do tzenes de mans iu las , 
quoranta -se t sous de piulas , 
y quatra l luquets d'eubó. 
Quant se embarcà en Garroví 
de escr ivà en sos reguseus , 
c o m e n à es pabordo Reus 
un e s curadens de pi. 
Ley d u g u é es cap y a la fi, 
estojat d ins set papes , 
y per conta des doblés 
li costà, fora pasatge , 
nòlits , sant T e m y mol latge 
trenta l l iuras , deu dinés . 
[7] 
A UN ENTREMÈS QUE REPRESENTAREN 
ALGUNS APASIONATS, EN EL QUAL VA 
FER PAPER DE DONA UN EN A QUI, PER 
LA SEUA DISPOSICIÓ Y FIGURA, MENOS 
LI CORRESPONIA, Y ADAMÉS, QUE 
REPRESENTÀ MOLT MAL EL SEU PAPER 5 7 
CODOLADE 
Care de rosa most ia , 
nas de confit : 
el m e u cor fa s'esclefit, 
no puc estar , 
d e x a m Jac inta espeiar, 
que no puch més , 
d e x a m estar a recés, 
en ton costad, 
cap de dàtil confitad 
ple de hermosura , 
manetas de confitura, 
bon caspitel lo, 
axò sí que és caramel- lo 
ben ensucrat . 
-Vo ls -me per anemorat? 
-Ay, j o no u hec, ' ' 8 
j o sent tocar un tec-tec 
dins el m e u co. 
-Si Jac inta , axò és axò, 
j a hen cau se b a v a . 5 9 
Ja crec j o que te agredave 
es f lautadet ; 
dexa fer, no tengas fret, 
que tot v indrà , 
per are hen de conversar 
de l ' entremès , 
j a hei heura m e n u t y espès , 
pot en remui , 
allà en va una , alsa s'ui, 
5 7 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 2 6 - 3 0 . 
3 8 n e c : d e f o r m a c i ó b u r l e s c a d e « n e c » . V e g e u - h o t a m b é al p o e m a 110] . 
0 9 E n a q u e s t c o m e n ç a m e n t d e la c o d o l a d a p o t s e r r e p r o d u e i x a l g u n f r a g m e n t d e l ' e n t r e m è s 
q u e e s m e n t a . 
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que no gos dir, 
de r iure creie morir , 
tot esbutsat , 
quant sortires entonat , 
vestit de dona. 
A q u e s t a sí que fonch bona 
per comensar , 
h e m cagares es collar 
en se pr imera : 
b e n mirat , de part derrera 
y per devant , 
perex ias tan galant 
com se monea . 
H e r m o s a cara de j e a , 6 0 
m o n cor se excita, 
j u s t paréis ne Pasta frita 
p int iparada ; 
m e filia het vege casada 
e m b un pobil , 
y ch i ch i rbeus 6 1 més de mil , 
ga lans y bel ls , 
v e n g a n a tu com ausel ls 
a se baguda . 
T u ets un poquet mostexuda , 
bé és varitad, 
m a s a garrut y granat , 
y gran b a n d u a , 6 2 
ay, quin bosí de carn crua! , 
retad com j o , 
ja -t pots dexà anar de axò, 
que t r a n 6 3 no et té 
vo ler sortir fen papé , 
tot empo lvat , 
en el famós , ce lebrat , 
gran entremès 
que de Tetuan fonch remès 
n o s sap quin añy, 
lo que no tench per estrañy 
y és cosa certa 
que una m o n a poch desperta 
el c o m p o n g u é 
y per premi maresqué , 
per cosa rara, 
dur mostaxos a se cara 
ben rafilats. 
D e x a m anar desberats , 
va lgue -y rahó, 
j o tench per cert que s 'autó, 
mol t en bona hora, 
no serà de masa enfora 
des Set Cantons , 
que tal casta de cansons 
són de aquí p r o p , 6 4 
ay, com se conex de cop, 
en girà fuya, 
un poetot com se vuya 
d'ora pasar! 
De axò no n 'em de perlar, 
lo dit va dit. 
No h e m tret encare s'enfit 
a qualsevol , 
a l lerguem es potracol , 
que encare és curta. 
A r e h e m de e s campar se murta 
arreu-arreu ; 
veniu atlots, si vo leu 
met les torrades ; 
poc a poc , fora grapades , 
per tots heura ; 
vos pensàveu escapà? , 
Ay , com un mac ! 
Picadeta de tabac 
y avant ne vénen. 
A y de voltros si heus emprenen 
tots ets atlots! 
Vos t iraran bigalots , 
t ronchos de col, 
m o u r a n contra qualsevol 
6 0 j e a : v u l g a r i s m e p e r « j a i a » . 
6 1 c h i c h i r b e u s : p e r « x i x i s b e u s » , ' a m a n t s ' ( D C V B ) . 
6 2 b a n d u a : ' p e r s o n a q u e n o va d e f e i n a ni d ' e s t a r s u b j e c t e i q u e e n fa d e les s e v e s ' 
( D C V B ) . 
6 3 t r a n : d e u é s s e r u n e r r o r g r à f i c p e r « t r a n c » . 
0 4 A l c o m e n ç a m e n t d ' a q u e s t v e r s r a t l l a « e n g i r à f u y a » . 
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mil c a b a r m o n i s . 6 5 
V o l e u no ser b e n i n o n i s , 6 6 
grans pol isons? 
Y tu, Cosme des ca lsons? 
Par lem-ne un poc: 
Ay , caparrot d 'eubercoc ! , 
feyes te planta 
vestit de s e m m a n a santa , 
o de Pilat. 
D igues , qui t'ha e n d i u m e n j a t 
tant ga lanment? 
Has perdut s ' enteniment , 
o es ca l endar i ? 6 7 
De hont has tret es vestuar i 
de s a c r a p à s 6 8 
que deye bé en so teu nas , 
gros com la Seu? 
Vest i t de M o n s i r a r e u 6 9 
fas bon papé . 
Per are j a estirà bé , 
no n'i heura pus , 
j a heus he tocat s ' e u b e r n ú s 7 0 
sens violència. 
Cal lau, teniu pac iènc ia , 
que fins aquí 
entre amichs se pot di 
mol t be l lament , 
y en t emps de dever t iment 
tot és permès ; 
j a que férau s 'entremès 
aferra-pi l la 
allà va se tonadi l la . 
I8| 
A UN TAL PISTOLA, QUI SE ORDENÀ DE 
TONSURA Y GRAUS, ESENT AXÍ QUE ERA 
HOMO DE SOBRADA IGNORÀNCIA. 7 1 
Gois 
Que un homo m é s dur que fust, 
qui té en es front tant de tox, 
més granat que un tros de box , 
qui a res nat del m ó n té gust, 
quant es llegir li ve jus t , 
se hage pogut ordenà , 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
Que el bisbe, qui és tant prudent, 
qui coneix que és un tros d'ase, 
com un dos, qui no fa vase , 
o c o m un mac des torrent , 
y que ell, en tant poc talent , 
1 0 hage pogut trastornà , 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
Q u e a un qui no pase es supins 
11 hajen de servar respecta 
n o m é s perquè el tal subjecta 
s'és valgut de bons padr ins , 
quant n'i ha de altres més llatins 
qui no lo han pogut logrà, 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
6 5 c a b a r m o n i s : ' e m b u l l , c o n j u n t d e c o s e s d e s o r d e n a d e s i m a l e s d e r e s o l d r e ' ( D C V B ) . A q u í , 
m é s e s p e c í f i c a m e n t , ' d i f a m a c i o n s ' . 
6 6 b e n i n o n i s : ' p e r s o n a m a s s a b o n a , q u e d e t a n b o n a r e s u l t a b e n e i t o n a ' , s e g o n s el D C V B , 
q u e n o m é s el d o c u m e n t a e n el fi l l d e l n o s t r e a u t o r , T o m à s A g u i l ó i F o r t e z a . 
6 7 « h a p e r d u t e s c a l e n d a r i » : ' é s d i u d ' u n x e r r a i r e , q u e p a r l a s e n s e a t u r a l l ' , s e g o n s el 
D C V B , q u e n o m é s h o d o c u m e n t a a T o r t o s a . A q u í s e m b l a m é s ' p e r d r e el s e n y ' . 
6 8 s a c r a p à s : ' d o c t o r d e la l l e i ' ( D C V B ) . 
6 9 M o n s i r a r e u : p e r « m o n c i r i n e u » : ' h o m e q u e e n la p r o c e s s ó d e l s s e t s e r m o n s a j u d a a 
p o r t a r la c r e u al q u i fa d e B o n J e s ú s ' ( D C V B ) . 
7 0 « t o c a r s ' a u b e r n ú s a q u a l c ú » : ' t u p a r - l o , p e g a r - l i f o r t ' ( D C V B ) . 
7 1 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 3 3 - 3 5 
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Q u e a una cosa tan poca 
li ha jen vo lgut dar corona, 
quant és una tal persona 
qui no sap qu in pito toca, 
quant és m é s 7 2 dur que una roca 
en tot lo qui no es xerrà, 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
Q u e 7 : i un h o m o curt de gamba l s 
li donen mo l t pres [ t ] recapta, 
n o m é s per fer una capta 
qui no arr iba a quatre reals , 
per espolsar dos misals 
y cuidar-se de un altà, 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
Q u e un cert, de tal qual idad, 
qui no ha vist més ll ibreria 
que es t oms de se confraria 
des platet de la Piedad, 
que siga privi legiat 
de ser un p u r seculà , 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
Q u e un famós estrefolari 
pas tot es reso en lletí, 
quant ell no sap repetí 
ses l l isons des breviari , 
quant no és m é s que un perdulari 
qui en res del m ó n pot perla, 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
Que un pobre b a b a l u e t 7 4 
vage ensès c o m una fura 
perquè li d o n e n tonsura 
per fer de diable boyet , 
per dur sobrepel l iset , 
y tot dia culet jà, 
a mi, res de axò me admira, 
si en Pistola és capellà. 
[9] 
A L T R E ENIGMA EN MALLORQUÍ 7 5 
Som principi de la culpa, 
de v ida mo l t re lepsada, 
que escandal í s tot el món 
en perlar una paraula . 
Don e x e m p l e co r romput 
que dóna horror al qui pasa, 
tant que de parlar de mi , 
to thom t r a s m u d a se cara. 
Nigú es vol posà a se boca 
es m e u n o m de mala trasa; 
per axò h e m ve ix presisat 
de cubr i r -me e m b una capa 
y de v íurer escondit , 
per t emor de se ruxada, 
que hen cercan de nas a nas 
per t i rar -me escopetadas . 
Es es cul perlant en perdó. 
1 1 D a v a n t « m é s » h a r a t l l a t « u n a » . 
7 1 Q u e : s 'ha d ' i n t e r p r e t a r ' q u e a'. 
7 4 b a b a l u e t . ' b e n e i t o t , p e r s o n a d e p o c e n t e n i m e n t ' ( D C V B ) . 
7 5 S A L , M s . A 1 4 3 , f. 4 7 . 
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[10] 
Que diga que hey à guanat 
un fadrí qui l 'an burlat , 
jo ja u crec, 
però que no est im se dona 
més que rebre enhorabona , 
jo no u nec. 
Que dona de tal t a m a h y 
pens casar-se d ins un any, 
jo ja u crec, 
però que , en tota se plata, 
no r o m a n g u e s e m p r e beata , 
jo no u hec. 
Que diga fort un fadrí 
«no vui qui no h e m vol a mi» , 
jo ja u crec, 
però que din[s] quatre dia[s ] 
no li torn fer moxon ias , 
jo no u nec. 
Q u e s serf enrevenada 
una fadrina irr itada, 
jo ja u crec, 
m e s que no venga a parar 
en so que va rebutjar , 
jo no u hec. 
Que dos cors qui es són vo lguts 
se sían desavenguts , 
jo ja u crec, 
emperò que no ve jeu 
compondre - se e m b una creu 
jo no u nec. 
7 6 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 5 8 - 5 9 . 
' 7 « q u e d a r - s e a m b l es v a s e s [o b a s e s ] t i r a d e s » : n o v e i g la l o c u c i ó d o c u m e n t a d a , p e r ò t é 
u n s e n t i t c l a r : ' q u e d a r - s e s e n s e res ' , fa a l · l u s i ó a l s j o c s d e c a r t e s . 
S À T I R A 7 6 
Que unas cosas tals se fan, 
que m a y se aver igüeran , 
jo ja u crec, 
però que tal sort de v iurà 
no sia cosa de r iurà, 
jo no u nec. 
Que tot fadrí e n a m o r a t 
voldria j a ser casat , 
jo ja u crec, 
però que las m é s vegades 
qued en ses vases t i rades , 7 7 
jo no u nec. 
Que una fadrina se casa 
sols per sortir de se casa, 
jo ja u crec, 
però que, quant se n 'anà, 
hei fes contes tornà, 
jo no u nec. 
Q u e un fadrí qui l 'an burlat 
r o m a n confús y enutjat , 
jo ja u crec, 
però , quant fa es desentès , 
se c reguen que no n'és res, 
jo no u nec. 
Que una dona prest se embaula , 
donant segura paraula , 
jo ja u crec, 
però que , quant ve s 'estrena, 
r o m a n g u e com u n a pena, 
jo no u nec. 
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[11] 
A UN FADRÍ QUI VA CITAR UNA ATLOTA 
PER CASAR-SE, LA QUAL LI VA FUGIR 7 8 
SÀTIRA 
Juan, què és lo que te ha pasat? 
Per hont t'és fuite se atlota? 
La cosa parex que t ro ta ; 7 9 
calla, que te ets concagat ! 
Com te ha dexat ben burlat ! 
C o m hei ets r omàs , mort y fret! 
Ay, dimontre de Juanet! 
No eras tu es qui brevet jave 
més content que un ca e m b un os, 
ara te h a n fet quedà a d o s , 8 0 
j a m e r e x e s un b o n rave . 
Toca , d igues com se esbrave , 
què i d iu es capel lanet? 
Ay, dimontre de Juanet! 
A x ò està fet y m a n s d a d a s 8 1 
y qui-s pr imé que se a fa i t , 8 2 
j o me 'n vax a ca s 'alcait, 
y al m o m e n t veureu c i t a d e s . 8 3 
Com te han fallat se[s] j u g a d e s ! 
Ara j e u r à s tot solet. 
Ay, dimontre de Juanet! 
« V a m o s , va de bon de veres , 
tel lau roba, feis foldetes, 
comprau- l i f locs, posau vetes . 
Tot hei va, es suc y ses peres ! » 8 
Ay, t'o creies de deveres ! 
No hei penses pus y colguet . 
Ay, dimontre de Juanet! 
Mil l l iuras, d inés contans? 
Feye b o n so tanta plata ; 
ella est ima m é s ser beata 
més tost que dar-te ses m a n s . 
Te han connat aquets p e r f a n s ? 8 5 
Dóna es cap per se peret . 
Ay, dimontre de Juanet! 
Dóna-l i aygo gelada! , 
dóna-l i pasta real! , 
dóna-l i un cirvicial ! , 
dóna-l i una ensegonada! . 
Quant l'as h a g u d a a p a n a d a 8 6 
7 8 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 6 0 - 6 1 . 
7 9 t r o t a : « t r o t a r » t é a q u í u n s e n t i t f i g u r a t p r ò x i m a ' a n a r m a l a m a n e t u n a c o s a ' . N o el 
v e i g d o c u m e n t a t a m b p r e c i s i ó , p e r ò a l g u n e s d e les a c c e p c i o n s q u e J o a n C o r o m i n e s r e g i s -
t r a , al Dicccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, p e r « t r o t e r » s 'hi 
a p r o p e n 
8 0 « Q u e d a r - s e a d o s » : d e u v o l e r d i r ' q u e d a r - s e d ' e s q u e n a (a d o r s ) , m a l s i t u a t ' , p e r ò e l s 
d i c c i o n a r i s e t i m o n ò g i c s n o r e g i s t r e n a q u e s t s e n t i t . 
8 1 m a n s d a d a s : é s a d i r ' a c o r d a t ' . 
8 2 q u i - s p r i m é q u e s e a fa i t : n o p u c d o c u m e n t a r a q u e s t a l o c u c i ó . D e u v o l e r d i r ' qu i h o 
h a a c o n s e g u i t , q u e e n g a u d e i x i ' . 
8 8 c i t a d e s : d e u v o l e r d i r ' c i t a c i o n s ' o ' a m o n e s t a c i o n s ' p e l m a t r i m o n i . 
8 4 « a n a r - h i e l s u c i les p e r e s » : u n a a l t r a l o c u c i ó n o d o c u m e n t a d a , t é el s e n t i t d e ' j u g a r -
s 'ho t o t e n u n a a c c i ó ' . 
8 3 L a l e c t u r a d e l v e r s é s c l a r a , p e r ò n o t r o b d o c u m e n t a t ni « c o n n a t » ni « p e r f a n s » . E l 
s e n t i t d e u é s s e r : ' T ' h a a g r a d a t a q u e s t e n g a n y ? ' . 
8 6 a p a n a d a : t é el s e n t i t d e ' a l i m e n t a d a , r e g a l a d a ' . T a n m a t e i x l ' e n u m e r a c i ó d e l s v e r s o s 
a n t e r i o r s é s p a r ò d i c a : al c o s t a t d e p o s t r e s d e l i c a d e s ( « a i g u a g e l a d a » i « p a s t a r e i a l » ) , h i 
p o s a m e n j a d ' a n i m a l s ( « e n s a g o n a d a » ) i, f i n s i t o t , u n a « l a v a t i v a o s e r v i c i a l » 
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te ha cagat d ins es barret . 
Ay, dimontre de Juanet! 
A h o n t la pegarà es f ib ló ! 8 7 
Ja hey aniràs desheretat ! 
Crec que , en tot s 'endiumenjat , 
r omandràs s e m p r e p a n ó . 8 8 
Se'n r iuen des teu amó , 
no heu veus , x imple babaluet? 
Ay, dimontre de Juanet! 
Dexa't anar de casà, 
j a pots bere tar de ofici, 
se[r]ca 't un bon benefici 
y tire't a capel là . 
Ja het farias respectà 
y servar-te co l lare t ! 8 9 
Ay, dimontre de Juanet! 
[12] 
DlSPARATORI 9 0 
Calvino, rey de Judà , 
ben esmocat com un m a c , 9 1 
no se tregue es gat des sac 
c omensant es b e a b à . 9 3 
Un pelut s'i va encarà 
y li féu dar c a r a b a s a 9 4 
f i rmada en paper de estrasa 
y, e m b un caset de consiència , 
tirà es t intés de la audiència 
a un carreró qui no pase. 
Va treure es carro des fanc 9 ; ' 
axí com mil ió pogué, 
y, per anar més j eugé , 
dinà de un esc latasanc . 
T inguéran c a m b r e s de sanc 
quant véran que s ' intendant, 
sortint des pasavo lant , 9 6 
digué: «tot axò és gent culta, 
n igú que los pac se multa» , 
y j a fonch cap a l levant. 
Cinc rebb ins en ba l indrancs , 9 7 
mangui to , j u b o n s y co l l , 9 8 
en se neu la te den Moll 
mos feyen mals a v a r a n c s . 9 9 
A n a v e n drets com uns crancs: 
un qui n o s veu fart de aglà, 
s'altre qui-s posa a ballà, 
s 'altre t regué un cap de lloro, 
s'altre se posà a fe es moro 
y féu s'altre es cagat ela. 
8 7 A q u e s t v e r s t é el s e n t i t d e 'a o n t ' e s p a s s a r à s la r à b i a ' , 'a q u i h o f a r à s p a g a r ' . 
8 8 p a n ó : N o h o r e g i s t r e n e l s d i c c i o n a r i s ; d e u s e r s i n ò n i m d ' « a p e n a t » . 
8 9 « s e r v a r c o l l a r e t a a l g ú » : ' g u a r d a r - l i m o l t e s c o n t e m p l a c i o n s , t en i r - l i a t e n c i o n s e x c e s s i v e s ' 
( D C V B ) . 
9 0 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 6 2 - 6 4 . 
9 1 e s m o c a t c o m u n m a c : d e u v o l e r d i r ' c o m p l e t a m e n t e n g a n y a t ' (cf. J a u m e V I D A I . 
A L C O V E R , « R o n d a l l e s d e r o n d a l l e s ( D u e s n a r r a c i o n s p a r è m i q u e s d e G u i l l e m R o c a i S e g u í » , 
Randa, 6 ( 1 9 7 7 ) , p à g . 9 3 , n o t a 2 3 . 
9 2 « t r e u r e ' s e l g a t d e l s a c » : ' s o r t i r d e d u b t e s ' ( D C V B ) . 
9 3 b e a b à : ' l l ibret o p l e g u e t a o n e s t a n e s c r i t e s les d i v e r s e s c o o m b i n a c i o n s d e s í l · l abes , p e r 
m o s t r a r d e c o n f e g i r ' ( D C V B ) . 
9 4 d a r c a r a b a s a : ' s u s p e n d r e ' , p o t s e r p e r c a s t e l l a n i s m e . 
9 5 t r e u r e e s c a r r o d e s f a n c : ' v è n c e r l e s d i f i c u l t a t s ' ( D C V B ) . 
9 6 p a s a v o l a n t : ' v e h i c l e , a m a n e r a d e c a r r e t ó , m o l t l l e u g e r , q u e c o r r e m o l t ' ( D C V B ) . 
9 7 b a l i n d r a n c s : p e r « b a l a n d r a m s » , ' s o t a n a o b e r t a d e d a l t a b a i x , i g u a r n i d a d ' e s c l a v i n a , 
q u e e l s c a p e l l a n s d u e n d a m u n t la l l o b a ' ( D C V B ) . 
9 8 m a n g u i t o , j u b o n s y co l l : d i v e r s e s p a r t s d e l v e s t i t . 
9 9 « f e r m a l s a v e r a n y s » : ' i n s p i r a r r e c e l s o a v e r s i ó ' ( D C V B ) . 
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S'escrivà des Corp Marí , 
m é s groc que ciri de f a s , 1 0 0 
va espantar un capatàs 
de la tr ibu de Levi . 
P r e n g u é port a Marratx í , 
d e m u n t fulla, deval [ l ] ful la, 1 " 1 
y a l largant es coll de grul la 
e s 1 0 2 camposanto es tirà, 
y de peus se engirgolà 
e s 1 " 2 convent , sense capul la . 
C a u s à major rebumbor i 
un l lop, en ung les y bec , 
qui va donar un j a m e c 
es dia de sant Libori . 
Li va cantar gor i - gor i , 1 0 3 
en solfa, un caso m a r í , 1 0 4 
qui p rengué el tal asgotzí , 
o min is tre de faraó, 
y el c lavà din[s] se presó 
y lo mal és que sortí . 
Dal t s 'abra qui fa l l inatges 
se va enfi là en Rosel ló , 
pensant cullir un m a l ó 
no hei va trobar més que imatges . 
V a pasar , fent mals caratges , 
es carrer de la amargura , 
y, per cercar se ventura , 
pegà foc en es t inter, 
per tenir un caval ler 
qui és de la triste figura. 
Pensave fer-se més ric 
que los tres Reis de Orient , 
que creie ser desendent 
des cul des duc de Lambric . 
A cap pronòstic antic, 
ni en es sa lms de Sa lomó , 
ni en llibres de garbaió , 
ni en es tractat des llunari 
pogué trobar Dn. Ferrari , 
nob leza de Roselló. 1""' 
Supl ic per caridad que no 
l legéscan aquest disparatori . 
1131 
E N ES VENT DE SE TRAMUNTANA POSTE-
R I O R 1 0 " 
Quarti l las 
De ses bufas que j o fase 
no hen faseu n igun caudal , ' " 7 
no és cosa qui fase mal , 
no és més que un ayre qui pase. 
Preniu- las com un confit, 
que les vos don de bon grat, 
'"" c i r i d e f a s : ' c a d a s c u n d e l s c i r i s q u e c r e m e n e n el t r i a n g l e m e n t r e s e s c a n t e n les 
m a t i n e s d e l s d i e s s a n t s ' ( D C V B ) . 
" " d e m u n t f u l l a , d e v a l l l ] f u l l a : l o c u c i o n s q u e e q u i v a l e n a 'bé o m a l a m n e t ' . El D C V B 
les r e g i s t r e i n d e p e n d e n t m e n t « a n a r d a m u n t f u l l a » i « a n a r d a v a l l f u l l a » . 
1 0 2 e s : l l e g i u « a s » , é s a d i r «a l » . 
1 0 3 g o r i - g o r i : ' c a n t f ú n e b r e , a b s o l t e s ' ( D C V B ) . 
1 0 4 c a s o m a r í : la l e c t u r a é s c l a r a , p e r ò n o v e i g q u i n s e n t i t fa . 
"'*' L e s d u e s d a r r e r e s d è c i m e s fan r e f e r è n c i a a la h i p o t è t i c a n o b l e s a d e l s R o s s e l l ó , c o m 
a d e s c e n d e n t s d e F e r r e r d e R o s s e l l ó (s . X I V ) . A c o m e n ç a m e n t s del s eg l e X I X va é s s e r u n 
t e m a m o l t p o l è m i c , s o b r e t o t q u a n e s p r o d u í l ' e s c à n d o l d e l c a s a m e n t d e J o r d i - I g n a s i 
d ' O l e z a i D e z c a l l a r a m b I g n à s i a R o s s e l l ó i T e r r e s . Cf . P. d e M O N T A N E R , « S e n y o r a 
M a l l o r c a , u n c o n c e p t e h e t e r o g e n i » , Estudis Baleàrics, 3 4 ( s t e m e b r e 1 9 8 9 ) , e s p e c i a l m e n t 
p à g s . 1 4 - 1 6 i 2 6 
1 0 6 S A L , M s . A 1 4 3 , ff. 6 7 - 7 0 
1 , 1 7 c a u d a l : c a s t e l l a n s i m e p e r « c a b a l » . 
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j o vos ne present un plat 
y que heus fase b o n profit . 
Aqu í n'i ha per qui en vol 
qui no fan olor de a u g ü e n t , l u H 
és una bol la de vent , 
és bol lete y no és buno l . 
Sofrir es ba f es presís 
per vèurer cosa tan rare , 
que són ben frescas encare 
y fan olor de estantís . 
Es casta de un animal , 
de un gènit qui no heu creuràs ; 
si no het fa dany en es nas , 
no het podrà fer altre mal . 
És u n ventet cosa brava , 
qui sols no es dexa sentir ; 
si put , j o no m e n 'admir 
que surt de se Calatrava . 
No t ingau por, xau- lo corre , 
que no arr ibarà en ets osos ; 
de cap vaxell ha fet trosos , 
ni encare ha tomat cap torre. 
No ha destruït mai es c a m p s , 
que és un oretjet ben sa. 
De què vos heu de quexà? 
No són pitjós trons y l lamps? 
Si h e u de fer cap g a r a v a n a " 1 9 
o si h a g u é s e u de viat jar , 
j a vos podeu embercar , 
que bufa se t r emuntana . 
En desperar -se es fibló, 
surt es vent com un couet ; 
si no estau a lloc estret , 
correu per agafar-lo . 
Són casta de a n d a r i v e l l s , 1 1 0 
ni de terra ni de mar , 
que si bé saben volar , 
no tenen p lomas de aucel ls . 
A lguns n'i ha de ells qui càntan, 
però ets altres tots són muts , 
tots tenen mals atr ibuts 
qui no maten , però espanten . 
Costa també des procés 
que en entonar aquest punt , 
correspon es contrapunt 
a se clau de s 'enrevés. 
Per cantar re, mi, fa, sol, 
en se solfa den F igura , 
endret de se e m b o c a d u r a 
hei pots c lavar un fabiol . 
V e u r e u quina habi l idad, 
que, e m b aguda armonia , 
sona se trompeter ia 
per bona casual idad. 
A lguns qui tenen es mol·lo 
ben granat y gruxadot , 
qui en amol lar en es xot 
de se coua es fan fer rol l o , 1 1 1 
1 0 8 a u g ü e n t . « u n g ü e n t » . 
1 0 9 f e r c a p g a r a v a n a : El D C V B r e g i s t r a l ' e x p r e s s i ó « fer s e s g a r a v a n e s » e n el s e n t i t d e 
' a n a r t r e s a n y s e n c ó s e l s n o v i c i s m a l t e s o s ' , a p r o x i m a t al q u e h a d e t e n i r a q u í . 
1 1 0 a n d a r i v e l l s : ' e m b u l l s , s è r i e s d e d i f i c u l t a t s ' ( D C V B ) . 
1 1 1 « f e r - s e e s r o t l o d e s a c o a ( d ' u n a c o s a ) » : ' f e r - n e el q u e v o l e n , o b r a r a m b c o m p l e t a 
l l i b e r t a t , s e n s e c o n t e m p l a c i o n s ' ( D C V B ) . 
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segons es vent com los dóna, 
en c o m e n s à alsar la veu, 
r everguen un crit arreu 
qui 1 s enten de Barce lona . 
Co lque cul de fariseu, 
qui de boca en bada un pam, 
dexa càurer co lque b r a m 
de p r i m e t x e r 1 1 2 de la Seu. 
A l g u n s , t irats d ins un catre 
y ben d inats , a mi tx dia, 
amol len se bater ia 
de canons de v int y quatre . 
C o l q u u n s qui axécan es bel 
m é s que qualsevo l merda , 
qui en esvergar -se a tronà 
se ennigula tot el cel. 
Altres qui fan un j a m e c 
qui és més axut que una esponja , 
són com e bufes de monja , 
com a pets de frare Hec. 
A lguns qui hei tenen es llis, 
qui sense pasar trabai , 
com qui fa j u s t un badai , 
t réuan, p r e m e n t , un ois. 
N'i ha qui sense fer remó 
se t réuan es ventre d'orde, 
són com escopete sorde 
qui mata es nas a traïció. 
Y no és cuento ni rondaya, 
que de aquest ba f de Caifàs 
més se 'n d ú a n en so nas 
que e m b un càvec y senaye. 
Y si d iuen que axò és brut , 
j o no dic que sia net, 
dexarem està es rivet 
que en r e m e n a r - o més put. 
Abstracts 
L'article recupera tretze composicions inèdites de Tomàs Aguiló i 
Cortès (1775-1856), un autor força popular durant les primeres dècades del 
segle XIX. Aquests poemes permeten de considerar-lo un escriptor 
plenament representatiu de la literatura catalana postbarroca i, tot i que 
la seva qualitat és molt irregular, ens sorprenen pel seu enginy. Els més 
remarcables mostren una evident influència de Francisco de Quevedo. 
The article recovers thirteen unpublished compositions of Tomas 
Aguilo i Cortes (1775-1856), who was a very popular writer during the 
first decades of the XIX century. These poems enable the readers to 
consider him as a most representative writer of the postbaroque Catalan 
literature. In spite of the quality of his works being very irregular, he 
displays a surprising ingenuity. His most remarkable works show an 
obvious influence from Francisco de Quevedo. 
" - p r i m e t x e r : ' c a n t o r p r i n c i p a l , q u e d ó n a el to e n el cor d ' u n a e s g l é s i a o func ió re l i g i osa ' 
( D C V B ) . 
B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 4 1 5 - 4 4 0 
Aproximació bibliogràfica al 
P. Rafel Ginard Bauçà (1899-1976). 
L'obra del P. Rafel Ginard Bauçà (1899-1976) és d'una amplitud tan 
gran i va aparèixer d'una manera tan dispersa que l'exhaustivitat a l'hora 
de reunir-la en una bibliografia resulta quasi impossible. Tot i que aquest 
recul l contengui l lacunes — q u e tanmate ix ens era impossible ompl i r—, 
hem cregut que podia resultar interessant per a tots aquells que vulguin 
conèixer més a fons l 'obra del recopi lador del Cançoner Popular de Ma-
llorca. Per una part , pot interessar tots aquel ls que vulguin conèixer 
l'obra literària, especialment la poesia, del P. Ginard. El nostre autor, que 
mai no va publ icar un recull de p o e m e s , és autor d 'una obra poètica 
abundant , perfectament classificable dins els límits de l 'Escola Mallorqui-
na, obra que hem reunit i tenim en projecte publicar. Per altra part, els 
estudiosos de la cultura popular trobaran en aquesta bibliografia una font 
de consulta molt rica. Aques t és s e g u r a m e n t el terreny en què la labor 
del P. Ginard va destacar més . Per altra part , a m b un interès més 
relatiu, els articles sobre religió, sobre R a m o n Llull i altres personatges 
de la nostra història, sobre excursions i viatges —espec ia lment , sobre els 
indrets ar tanencs—, etc. poden ompl i r altres camps . En tot cas, sempre 
ens serviran per conèixer millor la f igura intel·lectual del nostre poeta i 
per aprofundir en la seva personal i tat l i terària . Pensam que aquesta 
aprox imac ió bibl iogràf ica — q u e sobretot és el resultat de l 'escorcoll en 
diverses publ i cac ions— pot ésser una pr imera passa cap a la recopilació 
i edició de l 'obra de Ginard . 
H e m classificat en diversos apartats el material bibliogràfic per tal de 
faci l itar-ne la consulta. I hem a c o m p a n y a t les diverses referències 
d'aquelles informacions entre claudàtors — c o m són els pseudònims usats— 
que poguessin resultar necessàries o útils. T a m b é hi hem inclòs un últim 
apartat a m b bibliografia sobre el P. Ginard . 
No descartam la possibil itat de comple tar en el futur aquest treball 
a m b noves addendes. Si ara, després de tota una sèrie d'anys de recerca, 
ens h e m decidit a publ icar- lo , és perquè ens ha semblat que pot tenir 
interès per a molts d ' invest igadors . 
Pere Rosselló Bover 
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L A = «La A l m u d a i n a » 
C M = «Correo de Mal lorca» 
U H = «Úl t ima Hora» 
S = «Sóller» 
A P = A r x i u de la Porc iúncula 
Cast . = en castel là (només si no es nota pel títol) 
D C = secció «Del Cançoner...» 
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B l a n q u e r n a ] . 
"Flors a Maria" . E H C , 161 (setembre 1922), p. 135. [Sgt. Blanquerna] 
/ LL , 438 (10 -se tembre -1928) , p. 2. [Sgt. Fèl ix ] . 
"Jesús infant qui dorm" . E H C , 169 (maig 1923) , pp .72-73 . [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"Sant Bonaventura" . E H C , 171 (juliol 1923) , p. 104-105. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"La gu ineu i el corp (Traducció de la fàbula XIII del llibre Ier. de 
Fedre) " . E H C , 172 (agost 1923), p. 115. [Sgt. B l a n q u e r n a ] . 
"A Jesús Crucificat". EHC, 180 (abril 1924), p. 245. [Sgt. Blanquerna] . 
/ LL, 422 (31 -març -1928 ) , p. 1. [Sgt. Fèl ix] / BP , 4 (5 abril 1960) , p. 4 
(29) . 
"A mon amic" . E H C , 179 (març 1924), p.230. [Sgt. B lanquerna] / LL, 
429 (10 j u n y 1928) , p. 2. [Sgt. R.G.B.J. 
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"Orac ió a la Verge Maria" . LL, 336 (20 febrer 1926). / E H C , 226 
(març 1928) , p. 37. [Sgt. B l a n q u e r n a ] , 
"Romer ia a una ermita de Nostra Dona" . LL, 341 (30 gener 1926). / 
E H C , 205 (maig 1926) , p. 72. [Sgt. B l a n q u e r n a ] . 
"Cant d'alegria". EHC, 206 (juny 1926), p. 86. [Sgt. Blanquerna] / LL, 
432 (10 ju l io l 1928) , p. 2. [Sgt. Fèl ix ] . 
"A Jesús infant", LL, 379 (31 desembre 1926) . 
"A Sant Francesc d'Assis". LL, 381 (21 gener 1927), p. 1. [Sgt. Fèlix] 
/ E H C , 227 (abril 1928), p. 55. [Sgt. B lanquerna] . / Dins Antologia lírica 
franciscana. (Barce lona: 1949) , pp. 124-125. 
' V i d a trista". LL, 408 (31 octubre 1927) , p. 2. [Sgt. Fèl ix ] . 
" A m o n e s t a m e n t s " , LL, 414 (31 desembre 1927) , pp. 1-2. [Sgt. Fèl ix] , 
"Agra iment " , LL, 405 (20 se tembre 1927) , p. 2. [Sgt. Fèl ix] . 
"Elegia" , LL, 415 (10 gener 1928), pp. 1-2. [Sgt. Fèl ix] 
" C a n t e m cansons" . LL, 419 (20 febrer 1928) , p. 2. [Sgt. Fèl ix ] . 
" H i m n e de la Peregr inació franciscana a la M a r e de D é u de Cura" . 
LL, 430 (20 j u n y 1928), p. 3. / "Himne a la Mare de Déu de Cura". EHC, 
229 ( juny 1928) , pp . 88-89. / "Cançó a la M a r e de D é u de Cura" . Dins 
Corona Poètica a la Mare de Déu de Cura en la seva coronació pontifícia. 
(Mal lorca : 1955) , pp . 63-64. / D M (5 j u n y 1955) [ f ragment] . 
"La Mare de Déu cosia". LL, 441 (20 octubre 1928), p. 2. [Sgt. Fèlix] . 
"Adeu! " . LL, 444 (10 n o v e m b r e 1928) , p. 1. [Sgt. Fèl ix ] . 
"A Sant Tarsic i" . LL, 445 (20 novembre 1928) , p. 1. [Sgt. Fèl ix ] . 
"Cançó de Nadal". LL, 449 (30 desembre 1928), p. 1. [Sgt. Fèlix] / BP, 
60 (8 d e s e m b r e 1964), p. 5 (89) [Sgt. R .G .B . ] . 
"El vell castell empenyalat " . LL, 452 (31 gener 1929), pp. 2-3. [Sgt. 
R .G .B . ] . 
"Ramel l de sonets" . Dins J o c s Florals de Barcelona. Any LXXII de 
llur restauració. (Barcelona: 1930) , pp . 121-125. [6 sonets ] . / E H C , 253 
( juny 1930) , pp. 85-86. / Dins Antologia de sacerdots poetes. En el 350è 
aniversari del Rector de Vallfogona. A cura de Josep Grau i Colell. (Zuric, 
1975), pp. 54-55. [Conté els poemes "La blanca pau", "Les pinedes d'Artà" 
i "Ofer int m o n llibre «Croquis artanencs»" ] . 
"Febrer" . E H C , 273 (març 1932) , pp .51-52 . [Sgt. B l a n q u e r n a ] . 
"Mes t re R a m o n Barba-f lor ida. (Episodi de l 'any 1306)" . E H C , 272 
(febrer 1932) , pp . 29-30. [Sgt. B l a n q u e r n a ] , 
"Torrent saltador . . . " Dins Jocs Florals de Barcelona. Any LXXIV de 
llur restauració. (Barcelona, 1932), pp. 53-55. / E H C , 277 (juliol 1932), pp. 
123-124. 
" M e d a l l o n s artanencs" . E H C , 283 (març 1933) , p. 44. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] , [3 p o e m e s ] , 
"Soliloqui de primera Comunió" . «La Nostra Terra», 92 (octubre 1935), 
p. 346. / E H C , 314 (novembre 1935) , p. 202. / C M (21 octubre 1935). 
"A la M a r e de Déu de Sant Salvador d'Artà". C M (21 octubre 1935). 
/ E H C , 314 (novembre 1935), p. 203. / BP, 85 (3 agost 1984), p. 10 (316). 
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"Un gorg. (Molí d'abaix. Ses Vergunyes)" . E H C , 449 (desembre 1936), 
p. 464. / «L 'A lmanac de les Lletres» (1936) , pp. 68-69 . 
"R i tmes artanencs . (I i II )" . E H C , 327 (gener 1937), p. 23. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"R i tmes artanencs . (III)" . E H C , 330 (abril 1937), p. 55. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"R i tmes artanencs . (IV)" . E H C , 331 (maig 1937) , pp. 71-72. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"R i tmes artanencs . (V)" . E H C , 332 ( juny 1937) , p. 89. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"Jorns Festivals de Sant Marc" . Dins Corona Poètica (29 junio 1645 
- 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San Marcos Evan-
gelista para Patrono de Sineu. (Pa lma: 1945), pp. 5 1-53. 
"Himne de la pelegrinació franciscana a Sineu". Dins Corona Poètica 
(29 junio 1645 - 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San 
Marcos Evangelista para Patrono de Sineu. (Palma: 1945), pp . 75-76. 
"De l 'agre de Sant Joan" . Dins Amistat i recordança al P. Miquel 
Batllori. (Palma: 1945) , p. 14. [2 p o e m e s ] . 
"Poemas lulianos. El genio". C M (1 agost 1946). / E H C , 443 (setmbre 
1946), pp. 369-370 . 
" P o e m a s lul ianos. Invocac ión" . C M (8 agost 1946) . 
"A lmendros f loridos". E H C , 449 (març 1947) , pp .57-58 . 
"Nit eucaríst ica" . LA (3 abril 1947) . 
"Monte de Randa" . E H C , 450 (abril 1947), pp. [57-60] . 
"Deixem lo dol", LA (6 abril 1947). / S (4 abril 1953). / BP, 5 (5 maig 
1960) , p. 6 (30) . 
"La cançó dels pelegrins". L A (4 maig 1947). / E H C , 452 (juny 1947), 
p. 131. 
"Les coves d'Artà". LA (25 maig 1947). / EHC, 456 (octubre 1947), p. 
207 / BP , s.n. (abril 1967), p.8 (308) . [Aquí el poema porta també una 
nota en prosa ] , 
"Gozos a San Isidor Labrador" . E H C , 451 (maig 1947), p. 104. / Im-
presos també en un full solt pels Franciscans de Quintanar de la Orden, 
s.d. 
"Les roses . El dia i la nit". L A (15 j u n y 1947). [2 poemes ] . 
"Salt d 'aigua. Paisatge . Els gri l ls" . LA (22 j u n y 1947). [3 p o e m e s ] . 
"Romancer lul·lià. L 'home de Desigs" . LA (3 jul iol 1947). / E H C , 459 
(gener 1948) , p. [6 ] . 
"Hípica". LA (25 juliol 1947). / C M (26 juliol 1947). / «Arriba», 475 (26 
jul iol 1947), p . l . / "Festa de la Poesia a Manacor" . L A (27 jul iol 1947). / 
E H C , 455 ( setembre 1947) , p. 181. 
"Lletania lírica". Dins Montserrat. Homenatge dels poetes mallorquins. 
(Mallorca: 1947), pp. 75-79. / "A la M a r e de Déu de Montserrat" . L A (27 
abril 1947). / E H C , 453 (juliol 1947) , pp. 141-143. 
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"A la Mare de Déu de Sant Salvador dAr tà " . EHC, 454 (agost 1947), 
pp . [ 168 -169 ] . / Dins Fiestas Patronales de Artà 1948. (Artà: 1948) , pp. 
[11 -13] . 
"Vent a muntanya" . E H C , 476 (juny 1949), p. 350 / (Fundació Rotger-
Vil lalonga, Cala Murta de Formentor. Pollença,' 1982). [Cartó que du com 
a títol "Jesús és nat. D é u és a m b Nosaltres . Nadal -82" ] . 
" U n terratèmol d 'alegria va ésser l 'entrada del Rector" . E H C , 476 
(juliol 1949) , pp . 377 -378 . 
"La mar , la mar . . . " L A (29 octubre 1950) . / E H C , 508 (març 1952), 
p .305. 
"Mar exultant". LA (29 octubre 1950). / EHC, 508 (març 1952), p.305. 
"Octubre " . L A (19 novembre 1950). 
"Noviembre" . LA (10 desembre 1950). [El text és en català, tot i que 
el títol s igui en caste l là ] . 
"Poema matutinal . Michaeli Arbona Oliver..." LA (26 novembre 1950). 
"A Mar ia Antòn ia Salvà de l 'Al lapassa". L A (17 gener 1951). 
"Paisa je rural" . E H C , 476 (març 1951) , pp. 32-33. 
" G e r m a n a aigua" . E H C , 505 (desembre 1951), p. 237. 
"L ' inassequib le ideal" . E H C , 506 (gener 1952) , p .267. 
"Cançó d'abril". E H C , 509 (abril 1952) , p. 325. 
"Cop ia a M i n g o Revulgo" . B (18 gener 1952). 
"Vis ions serenes" . E H C , 510 (maig 1952) , p. 345. 
"A na Marga l ide ta Capel là Fornés , en el dia de la seva pr imera 
comunió " . E H C , 510 (maig 1952) , p. 361 . 
"Corona Poètica a la M a r e de D é u del Cocó" . B (23 m a i g 1952) . / 
E H C , 518 (gener 1953) , p. 9. 
"Corona Poètica a la M a r e de Déu de la Trapa" . B (23 maig 1952). 
/ E H C , 519 (febrer 1953) , p. 33. 
"Corona Poèt ica a la M a r e de Déu de Gràcia" . B (25 m a i g 1952). / 
E H C , 515 (octubre 1952) , p. 436. 
"Lliri de carn... / Infant humil. ." . E H C , 512-513 (juliol-agost 1952), p. 
406 / A m b el títol "Dos petits poemes de Pr imera C o m u n i ó " . B P , s.n. 
( juny 1967) , p. 2 (318) . 
"Glosada" a Bartomeu Llabrés Ramis i Catalina Ramis Perelló en ses 
noces d'or matrimonials (agost 1953)". EHC, 525 (agost 1953), pp. 173-174. 
/ [Fragment ] D M (26 agost 1953). 
"Lluch" . E H C , 516 (novembre 1952) , pp. 464-465. / Dins Corona 
Poètica a la Mare de Déu en les noces de Diamant de la seva Coronació 
Pontifícia. (Lluc: Publ i cac ions del Santuari de Lluc, 1960), pp. 51-52. 
"Goigs al gloriós Pare Sant Felip N e n " . E H C , 517 (desembre 1952), 
pp. 491 -492 . 
"El Ramell de taronges". Dins Fiestas Patronales de Artà. 1952. (Artà: 
1952), p. [22]. / «Sant Joan. Bolletí Informatiu», 90 (desembre 1979), p.6. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de la Pau". EHC, 520 (març 1953), 
p .49. 
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" C o r o n a Poètica a la M a r e de D é u de la Rosa . Banyalbufar" . E H C , 
522 (maig 1953) , p. 88. 
"A la M a r e de Déu del Cocó" . B (23 m a i g 1953) . 
"A la M a r e de D é u de Banyalbufar" . B (29 m a i g 1953). 
"A la M a r e de D é u de Lloret de Vista Alegre" . B (30 m a i g 1953). 
" C o r o n a Poèt ica a la M a r e de D é u de Portals . Calvià" . E H C , 523 
( juny 1953) , p. 105. 
"Corona Poètica a la Mare de Déu de la Victòria. Sóller". E H C , 525 
(agost 1953) , p. 153. 
"Poes ia eucaríst ica" . E H C , 528 (novembre 1953) , p. 211 . 
"La font de Bellpuig" . Dins Fiestas Patronales de Artà. 1954. (Artà,: 
1954) , pp . [8 -9] . 
" E n la Pr imera C o m u n i ó de Mar ie ta de Lluch i Joaneta Ma . 
Sol ivel las Canals" . E H C , 554 (febrer 1956) , p. 34. 
" A u n infant". E H C , 568 (abril 1957), p. 96. [Traducció d'un poema 
francès de Théodore de Banvi l l e ] , 
"El Diví Sembrador" . E H C , 595-596 (setembre-octubre 1959), pp. 263¬ 
264. 
" L a pr imavera del cor". E H C , 597 (novembre 1959), p. 288. 
"Èxtasi" . Dins Poetes mallorquins. Antologia Poètica mil nou-cents 
cinquanta- nou. (Ciutat de Mal lorca : At lante , 1959) , p. 27. 
"En la Primera Comunió de les dues germanetes Franciscà i Catalina 
Fernàndez Gili". E H C , 598 (gener 1960), p. 17. 
"La V e g a de sa Torre" . B P (5 se tembre 1961) , p. 4. 
"Go igs de la M a r e de D é u de Sant Sa lvador d'Artà". BP (5 agost 
1962) , p. 2. [Sgt. En Tià de Sa Rea l ] . 
"A Gui l lem Francesc Bu josa Massanet " , BP , 42 (8 j u n y 1963) , p. 6 
(332) . 
"Es faraió de Cala Rat jada" . BP (8 gener 1964) , p. 3. 
"Contra un xerraire" . B P , 59 (8 n o v e m b r e 1964), p. 2 (78). [Sgt. 
R .G .B . ] . 
" E n la pr imera comunió - 12 jul io l , 1964 - de Francesc Xavier 
Garc ias , orfe de mare" . B P , 56 (5 agost 1964) , p. 3 (59). 
" [En homenatge al P. Jeroni Genovard]" . Dins l'article "Recordant un 
h o m e n a t g e al P. Jeroni Genovard" . BP (8 oc tubre 1964), p. 5. 
"Lletania al Pare Juníper Serra", BP, 63 (8 març 1965), pp. 2 (110)-
3 (111) . 
"Estiueig" . E H C , 667 (octubre 1965), p.7. / Dins Certamen Poético en 
homenaje al poeta "Mestre en Gai Saber" Ramon Picó y Campamar Hijo 
llustre de esta villa. (Pa lma: Caja de A h o r r o s y Monte de Piedad de las 
Ba leares & A juntament de Pol lença, 1966) , pp . 21-22 . / BP (octubre-
n o v e m b r e 1966) , pp. 6 (266)-7 (267) / «Te lec lub Sant Joan . Bol let í 
in format iu» , 65 (octubre 1977) , pp. 2-3. 
"Vigí l ia de Sant Andreu" . E H C , 668 (novembre 1965), p. 17. 
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"De l 'agre de Sant Joan" . Dins Amistat i recordança al P. Miquel 
Batllori. (Palma: 1965) , p. 14. 
"Cançons per la festa de Pasqua" . BP , s.n. (març 1967), p. 8 (300) . 
"Capvespre vora la mar" . BP , 10 (novembre 1969) , pp.4 (170) - 5 
(171) / E H C , 717 (desembre 1969) , pp. 12-13. 
"A la M a r e de D é u de Consolac ió de Sant Joan" . E H C , 758 (maig 
1973) , p. 5. 
"Goigs populars a la M a r e de D é u de Sant Salvador de Felanitx" . 
(Radio J u v e n t u d de Felanitx , s.d.) [4 pàgs . ] . 
3 .2 . I n è d i t s o s e n s e c o n e i x e n ç a d e p u b l i c a c i ó 
"A M n . Mels ion Massot , en les seves bodes d'or sacerdotals" . Dins 
Àlbum d'homenatge a Melcior Massot i Planes. Manuscrit . Inèdit. Família 
Masso t . 
"Formentor " . Manuscr i t . AP . 
" R o m a n ç a la M a r e de D é u de Sant Salvador de Felanitx" . Text 
mecanogra f ia t . A P . 
"Cançó en resposta a l 'eixerida «Glosa mallorquina del gran amic del 
Cançoner Popular de Mallorca Francesc de Bor ja Moll»" . Text 
mecanogra f ia t . [Data: Nadal , 1973] . A P . 
[Vegeu també les referències a altres poemes seus inclosos dins 
art ic les ] . 
4. P r o s e s 
" E s t a m p a s san juanenses . « D o c u m e n t a » (20 novembre 1943 i 10 
d e s e m b r e 1943) , pp . 275-282 . 
"Sa lmó de los a lmendros en flor". E H C , 449 (març 1947), p. 56. 
"Veraneo pintoresco". EHC, 597 (novembre 1959), pp. 284-286. [Porta 
un prò leg en castel là , però la resta del text és en cata là ] . 
5. A r t i c l e s 
5 .1 . C u l t u r a p o p u l a r 
"D iada de St. Antoni " , LL, 340 (20 gener 1926), p. 1. [Sgt. Fè l ix ] . 
"La festa de la música a Mal lorca" . LL, 339 (10 gener 1926), pp. 1¬ 
2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"La processó del Corpus". LL, 359 (20 j u n y 1926), pp.1-2. [Sgt. Fèlix]. 
"El fogueró de matances" . LL, 347 (28 febrer 1926) , pp. 1-2. [Sgt. 
Fè l ix ] . 
"El fogueró de matances , II". LL, 350 (20 març 1926), pp. 1-2. [Sgt. 
Fè l ix ] . 
"La Asunción en el folklore". EHC, 293 (desembre 1950), pp. 229-232. 
"El conde malo" . E H C , 494-495 (gener- febrer 1951) , pp. 10-11. 
"El conde de Raixa" . E H C , 496 (març 1951), pp. 34-35. 
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"Las gracias a los amigos del «Cançoner Popular de Mallorca»" . EHC, 
580 (maig 1958), pp . 119-121 . 
"Mossèn Antoni M a . Alcover" . BP , 30 (8 j u n y 1962), p . l (231) . [s .s] . 
"Goigs antics al Sant Crist en agonia de l 'Ermita d'Artà". 
[Transcr ipc ió ] . BP ; 40 (8 abril 1963), pp.6 (316) - 7 (317) . [s .s ] . 
"Música i poesia en conserva". E H C , 678 (setembre 1966), pp. 19-20. 
"La festa de Sant Antoni Abat" . BP, s.n. (desembre 1966), p. 8 (276). 
"Foguerons i g losses" . BP , s.n. (gener 1967) , p.8 (284) . 
" U n a altra t irada de cançons" . BP , s.n. (febrer 1967) , pp . 7 (29D-8 
(292) . 
" N o m s personals" . E H C , 723 ( juny 1970) , pp. 14-15. [ D C ] . 
"Cançons populars mallorquines" . E H C , 722 (maig 1970), pp. 14-15. 
"Fruita i arbres fruitals" . E H C , 773 ( setembre 1974) , pp .4 -15 . [DC] . 
"Santa Catar ina T o m à s . Cançons populars" . E H C , 770 (maig 1974), 
pp . 14-15. [DC] . 
"Figueres, figues i figueralers". E H C , 762 (setembre 1973), pp. 14-15. 
[ D C ] . 
"Pascua florida. Panades " . E H C , 757 (abril 1973), pp. 14-15. [DC] . 
"Cançons de segar" . E H C , 747 ( juny 1972) , pp. 14-15. [ D C ] . 
"Com tornen verament populars les cançons (30 abril 1955)" . «Lluc», 
692 ( juny 1980) , p .23 [87] . 
"Mn. Antoni Maria Alcover, folklorista". «Affar», 2 (1982), pp. 187-199. 
[Text datat a Artà , 23 de gener de 1962] . 
"Després de la festa". BP , 31 (8 jul io l 1962) , p. 2 (240) . 
5 .2 . R e l i g i o s o s 
"Patir m'és dolç i el mor ir m'és viurer" . E H C , 137 ( se tembre 1920), 
p. 130. 
" D o m i n g o de G u z m à n y Franc isco de Asís" . E H C , 137 (setembre 
1920) , pp. 146-148. 
"Hora est j a m de s o m n o surgere" . E H C , 152 (desembre 1921), pp. 
205-206. [Sgt. B l a n q u e r n a ] . 
"Augur io de paz y de amor" . E H C , 154 (febrer 1922) , pp . 35-36. 
"El temple de Sa lomó" . E H C , 183 (juliol 1924), pp. 295-296 . 
"El temple de Sa lomó" . E H C , 184 (agost 1924), pp . 309 -310 . 
" D é u vos Salve , Mar ia . (Del bisbe S. Germà) " . LL, 352 (10 abril 
1926) , p. 1. [Traducc ió ] . [Sgt. Fèl ix] . 
"El Pobrissó d 'Assís" . LL, 361 (10 jul io l 1926), p. 1. [Traducció d'un 
article de «L 'Osservatore R o m a n o » j . 
"El Pobrissó d 'Assís. (Acabament ) " . LL, 362 (20 jul io l 1926) , p. 1. 
[Traducció d'un article de «L 'Osservatore R o m a n o » ] . 
"Santa Catal ina verge i màrtir" . LL, 446 (30 novembre 1928) , p. 1¬ 
2. [Sgt. Fèl ix ] . 
"Mal lorca y Santa Catal ina Thomàs" . Conferència l legida a la Casa 
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d 'Espanya a R o m a dia 21 j u n y 1930 a m b mot iu de la canonització de 
Santa Cata l ina T h o m à s . Text original . AP . 
"La Verna" . E H C , 256 (setembre 1930) , p. 192. [Sgt. B lanquerna ] , 
"L ' Inmaculada , patrona de Nostra Provincia". E H C , 266 (juliol 1931), 
pp. 97-98 . [Sgt . B l a n q u e r n a ] . 
"Sia lloança als homes gloriosos". EHC, 271 (gener 1932), p. 8-9. [Sgt. 
B l a n q u e r n a ] . 
"La M a r e de Déu de Sant Salvador" . E H C , 279 (setembre 1932), p. 
164. [Sgt. B l a n q u e r n a ] . 
"Dietar i de la meva anada a Assís" . E H C , 280 (octubre 1932), pp. 
183-184. [Sgt . B l a n q u e r n a ] . 
"Nues t ra herencia" . E H C , 348 (octubre 1938) , pp. 365-366. 
"La Mare de Déu de Consolació. Sermó predicat en el seu oratori dia 
20 d'abril de 1941." «Documenta» (1 / 15 octubre 1941), pp. 34-36 i 37-39. 
"Biograf ia del Ven . P. Lluís J a u m e Val lesp ir natural de Sant J o a n 
(1740-1775) " . «Documenta» (14 febrer 1942) , pp . 69 -72 . 
"La escond ida senda" . E H C , 401 (abril 1943) , p. [67] . 
"Rend i c i ón de un nuevo sagrar io" . E H C , 414 (maig 1944), p. 92 . 
"Del momento . Fiestas de San Marcos en Sineu. (I)". EHC, 427 (maig 
1945), p. 89 -90 . 
"Del momento . Fiestas de San Marcos en Sineu. (II)". EHC, 428 (juny 
1945), pp. 109-110. 
"Fiestas de San Marcos en Sineu". EHC, 429 (juliol 1945), pp. 140-141. 
"Del m o m e n t o . Fiestas de San Marcos en Sineu" . E H C , 430 (agost 
1945), pp. 151-152 . 
"Fiestas de San Marcos en Sineu". «Documenta» (28 febrer 1946), pp. 
445-446 . 
"Peregrinación franciscana a Arta. Salmo a Ntra. Sra. de San Salva-
dor". E H C , 451 (maig 1947), pp .95-96 . 
"Nuestra Señora de San Salvador". EHC, 452 (juny 1947), pp. 120-121. 
"Nues t ra Señora de San Salvador . (II)" . E H C , 453 (juliol 1947) , pp. 
139-140. 
"Miguel R a m i s Alonso" . E H C , 463 (maig 1948) , p. 93. 
"Nues t ra Señora de Cura" . E H C , 465 (juliol 1948) , pp. 126-127. 
"La cantera" . Dins En la partida de Fray Junípero. Mallorca 1749¬ 
1949. (Pa lma: 1949), pp. [6-7] . / E H C , 473 (maig 1949), pp. 323-324. 
"San Sebast ián , mártir" . E H C , 482 (gener 1950) , pp. 6-8. 
"Santa Escolást ica" . E H C , 483 (febrer 1950) , pp. 26-28. 
"El patr iarca San José" . E H C , 484 (març 1950) , pp. 47-50. 
"Bernard i ta Soubirons" . E H C , 485 (abril 1950) , pp. 65-66. 
"Bernardita Soubirons (conclusión)". E H C , 486 (maig 1950), pp.84-87. 
"San Vic tor iano , mártir" . E H C , 487 ( juny 1950) , pp. 113-114. 
"Santa M a r t a , virgen". E H C , 488 (juliol 1950) , pp. 125-127. 
"Santa Ana" . E H C , 489 (agost 1950) , pp. 146-148. 
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"El arcángel san Miguel" . E H C , 490 (setembre 1950) , pp . 173-174. 
"El arcàngel San Rafael" . E H C , 491 (octubre 1950) , p. 188-190. 
"Santa Catalina de Alejandría" EHC,492 (novembre 1950), pp.219-221 
"La Santís ima Virgen" . E H C , 494-495 (gener-febrer 1951), pp. 16-18. 
' V i d a e jemplar" . E H C , 497 (abril 1951) , pp. 54-56. 
" H o m e n a j e a San Fel ipe N e n " . E H C , 517 (desembre 1952), p. 490. 
"La bendic ión de los frutos en Cura" . E H C , 569 (maig 1957), p .121. 
"La carretera y las sendas" . E H C , 571 (juliol 1957), p. 174. 
"Bodas de Oro de las Obreras de San José de Arta". EHC, 579 (març 
1958) , pp . 61-62 . 
"Maitines de navidad en la ermita de Arta". E H C , 598 (gener 1960), 
pp. 8-10. 
"Homenaje a un terciario de Artà (I)". E H C , 606-607 (setembre-octu-
bre 1960) , pp. 231-233 . 
" H o m e n a j e a un terciario de Ar tà (II)". E H C , 608 (novembre 1960) , 
p. 284. 
"Sermón de circunstancias en la Basílica de San Francisco". EHC, 608 
(novembre 1960) , pp . 272-275 i 286 . 
"Homena je a un terciario de Artà (III)". E H C , 609 (desembre 1960), 
pp. 313-314. 
" H o m e n a j e a un terciario de Ar tà (IV y últ imo)" . E H C , 610 (gener 
1961) , pp . 19-20 i 22 . 
"El venerable Padre Antonio Llinàs" . E H C , 622 (gener 1962), pp. 21¬ 
22. 
"Sa lmo a Ntra . Sra. de San Salvador" . BP, 32 (5 agost 1962), p. 1 
(247) . [s.s.] 
"Santa El isabet d 'Hongria (1207-1231) " . E H C , 657 (desembre 1964) , 
pp . 19-20. 
"Santa Elisabet d 'Hongria (II i darrer)" . E H C , 658 (gener 1965), pp. 
17-18. 
"Sant Honorat, arquebisbe d'Arles". EHC, 659 (febrer 1965), pp. 16-17. 
"Sant Honorat , arquebisbe d 'Arles (II i darrer)" . E H C , 660 (març 
1965) , pp. 19-20. 
"Sant Diego d'Alcalà. 1400-1463" . E H C , 670 (gener 1966), pp. 16-17. 
"Missa nova" . E H C , 671 ( febrer 1966) , pp. 17-18. 
"La Mare de D é u de Fàt ima. I". E H C , 672 (març 1966), pp. 16-17. 
"La M a r e de D é u de Fàt ima. II". E H C , 673 (abril 1966), pp. 19-20. 
"La Mare de Déu de Fàtima. III i darrer". EHC, 674 (maig 1966), pp. 
21-22 . 
"La Mare de Déu de Consolació (Sant Joan) I". EHC, 675 (juny 1966), 
pp . 17-18. 
"Sant Roc". E H C , 679 (octubre 1966) , pp. 16-17. 
"L 'esglesia vella de Sant Joan" . [Un sermó inèdit . Introducció de 
Miquel Gayà i Sit jar] . «Sant Joan . Bolletí Informatiu del Tele-Club» , 58 
(febrer 1977), pp.2-10. [Al núm. 59 (març 1977), p.24 surt una correcció] . 
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5.3. S o b r e R a m o n L l u l l i e l l u l . l i s m e 
" T e m a s lul ianos. Un paso en f irme". LA (23 jul io l 1938) , pp . 2-3. 
"Puntos lulianos". E H C , 357 (juliol 1939), p. [80] . [Sgt. B lanquerna] . 
"Temas lulianos. El billetito perfumado". E H C , 372 (octubre 1940), pp. 
[305 -306] . 
"Santo T o m á s de Aqu ino y el Beato R a m ó n Lull (contrastes y seme-
janzas ) " . E H C , 390 (abril 1942) , pp. 190-191. 
"Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Lull" (contrastes y seme-
janzas ) " . E H C , 391 (maig 1942) , pp. 314-315 . 
"Desper tar lul iano". E H C , 405 (agost 1943) , p. 141. 
" L a devoc ión lul iana" . E H C , 405 (agost 1943) , p . 146. 
"Cofradía lul iana". E H C , 406 (setembre 1943) , p. [161] . 
"Franc isco de Asís y R a m ó n Llull". E H C , 417 (agost 1944), pp. 139¬ 
141. 
" E s t a m p a s lul ianas. 1. Introducción" . C M (7 març 1946). 
" E s t a m p a s lul ianas. 2. Conquista de Mal lorca" . C M (14 març 1946). 
" E s t a m p a s lul ianas. 3. Progenitores de R a m o n Lull" . C M (21 març 
1946) . 
" E s t a m p a s lul ianas. 4. Nac imiento (1233)" . C M (28 març 1946) . 
" E s t a m p a s lul ianas. 5. Pr imera educac ión (1242-1247)" . C M (4 abril 
1946). 
" E s t a m p a s lul ianas. 6. Paje del Conquis tador (1247-1256)" . C M (11 
abril 1946) . 
" E s t a m p a s lul ianas. 7. El misterio de la Cruz" . C M (18 abril 1946). 
" E s t a m p a s lul ianas. 8. Senescal" . C M (25 abril 1946). 
" E s t a m p a s lul ianas. 9. Libre «Benedicta tu in mul ier ibus»" . C M (2 
m a i g 1946) . 
" E s t a m p a s lul ianas. 10. Cortesano" . C M (23 m a i g 1946). 
"Es tampas lulianas. 10. Cortesano". C M (6 j u n y 1946). [Continuació] . 
" E s t a m p a s lul ianas. 11. Trovador" . C M (19 j u n y 1946). 
" E s t a m p a s lul ianas. 12. Leyenda" . C M (4 jul io l 1946). 
" E s t a m p a s lul ianas . 13. Blanca Picany". C M (11 jul io l 1946) . 
" E s t a m p a s lul ianas. 14. La Inmacu lada y R a m ó n Llull". C M (5 
desembre 1946). 
"La Inmaculada y el Beato Ramón Llull". E H C , 530 (gener 1954), pp. 
3-5. 
"El huerto de B lanquerna" . E H C , 572 (agost 1957), pp. 211 -212 . 
"Fiesta lul iana en mi pueblo" . E H C , 412 (març 1944), p. [51 ] . 
"Paternidad luliana del «Libre de Benedicta tu in mulier ibus» por el 
P. B a r t o l o m é Salva". E H C , 440 (juny 1946), pp. 286-287 . 
"Obras literarias de Ramon Llull". EHC, 464 (juny 1948), pp. 104-105. 
[Vegeu t a m b é els punts 2, 3.1 i 5.4] 
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5.4. S o b r e i n d r e t s i v i a t g e s 
"Glorias y grandezas de Roma" . EHC, 151 (novembre 1921), pp. 179¬ 
180. 
"El m o n t e de Randa . (I)" . E H C , 346 (agost 1938) , pp. 327-328. 
"El m o n t e de Randa . (II)" . E H C , 347 ( setembre 1938) , pp. 344-345 . 
"El m o n t e de Randa. (III)". E H C , 349 (novembre 1938), pp. 396-397 
i 408. 
"Excurs ión a Cabrera. (I)". E H C , 370 (agost 1940) , pp. [273-275] . 
"Excursión a Cabrera. (II i III)". EHC, 371 (setembre 1940), pp. [293¬ 
296] . 
"Hac ia el monte de San Onofre" . E H C , 402 (maig 1943), p. [87] . 
"Peñas arriba" . E H C , 403 ( juny 1943), p. 107. 
"La m a t a escrita" . E H C , 404 (juliol 1943) , p. 123. 
"Itinerario del monte de Randa. (II)". E H C , 466 (agost 1948), pp. 141¬ 
142. [El p r i m e r article de la sèrie no hi apareix , a lmenys a m b aquest 
títol; potser es tracta de "Nuestra Señora de C u r a " ] . 
"Itinerario del monte de Randa. (III)". E H C , 467 (setembre 1948), pp. 
162-164. 
" I t inerar io del monte de Randa . (IV)" . E H C , 468 (octubre 1948), 
pp .183 -184 . 
"Itinerario del monte de Randa. (V)". E H C , 469 (novembre 1948), pp. 
201-202 . 
"Itinerario del monte de Randa. (VI)". E H C , 470 (desembre 1948), pp. 
221-222 . 
" I t inerar io del monte de Randa . (VII)" . E H C , 471 (gener 1949) , pp. 
251 -252 . 
"El monte de Randa y la musa popular". E H C , 492 (novembre 1950), 
pp . 217-218 . 
"San Migue l de Campanet " . E H C , 498 (maig 1951) , pp. 71-72 . 
"San Miguel de C a m p a n e t (conclusión)" . E H C , 499 ( juny 1951) , pp. 
107-109. 
"It inerario del monte de Randa (I)". E H C , 500 (juliol 1951), pp. 130¬ 
131. 
"Itinerario del monte de Randa (II)". E H C , 501 (agost 1951), pp. 153¬ 
154. 
"Itinerario del monte de Randa (III)". E H C , 502 (setembre 1951), pp. 
184-186. 
"Itinerario del monte de Randa". EHC, 503 (octubre 1951), pp.206-208. 
"Notas de interés para quien sube al Santuario de Cura". E H C , 546 
( juny 1955) , pp. 140-143. 
"La cueva del Beato Ramón" . E H C , 573-574 (setembre-octubre 1957), 
pp . 233-234 . 
"Formentor " . E H C , 611 (febrer 1961), pp . 19-20. 
" F o r m e n t o r (II)". E H C , 612 (març 1961) , pp. 19-20. 
" F o r m e n t o r (III)". E H C , 613 (abril 1961) , pp . 21-22 . 
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" F o r m e n t o r (IV)" . E H C , 614 (maig 1961) , pp. 23-24. 
" F o r m e n t o r (V)" . E H C , 616-617 ( jul iol -agost 1961), pp. 21-22 . 
" F o r m e n t o r (VI)" . E H C , 618 ( se tembre 1961) , pp. 21 -22 . 
" F o r m e n t o r (VII)" . E H C , 619 (octubre 1961) , pp. 19-20. 
" F o r m e n t o r (VIII)" . E H C , 620 ( n o v e m b r e 1961) , pp. 21-22 . 
5 .5 . L i t e r a t u r a i a l t r e s t e m e s c u l t u r a l s 
"Dante i Sant Francesc" , LL, 356 (20 m a i g 1926). [Traducció d'un 
article de Pietro Bernard in i ] . [Sgt. Fè l ix ] , 
"Dante i Sant Francesc , II", LL, 357 (31 maig 1926). [Traducció d'un 
artic le de Pietro Bernard in i ] . [Sgt. Fè l ix ] , 
" T e m p s de pr imavera genti l , I". LL, 391 (30 abril 1927), p. 1. [Sgt. 
Fè l ix ] , 
" T e m p s de pr imavera gentil , II". LL, 393 (20 maig 1927) , pp. 1-3. 
[Sgt. Fè l ix ] . 
"El cinquantenari de l'Atlàntida". LL, 394 (31 maig 1927), pp.1-2. [Sgt. 
Fè l ix ] . 
"El c inquantenari de l 'Atlàntida, II". LL, 395 (10 j u n y 1927), pp.1-2. 
[Sgt. Fè l ix ] . 
"El cinquantenari de L'Atlàntida III i últim". LL, 399 (20 juliol 1927), 
pp. 1-2. [Sgt. Fè l ix ] . 
"L 'exposic ió del llibre català a Madrid" . LL, 414 (31 desembre 1927), 
p. 1. [Sgt. Fè l ix ] . 
" E n el VII Centenar i de la Conquis ta de Mal lorca" . LL, 482 (31 
d e s e m b r e 1929), p. 1. [Sgt. Fèl ix ] . 
"Mossèn Cosme Bauçà" . LL, 471 (20 agost 1929), pp.1-2. [Sgt. Fèlix]. 
"Libros nuevos". EHC, 398 (gener 1943), pp. 18-19. [Recensions breus] . 
" C a l m a s de Enero en San Juan" . E H C , 400 (març 1943) , p. 45. 
"Pasacal le " . E H C , 406 (setembre 1943) , p. [165] . 
"L ibros nuevos" . E H C , 411 (febrer 1944) , p. [44] . 
"Discurso del Pres idente del Jurado" . «Arr iba» , 436 (27 jul io l 1946). 
[El text és en cata là ] . 
" R a m o n Muntanyo la , poeta" . C M (19 desembre 1946). 
"Gabrie l Cortés , novel ista" . C M (24 desembre 1946). 
" Ja ime III de Mal lorca" . E H C , 481 (desembre 1949), pp. 467-470. 
" E n defensa de la poesia" . Conferènc ia l legida a l 'Ateneu «Ramon 
Llul l» , L lucmajor , 14 de març 1950. 11 pàgines . Text original . AP. 
"La poet isa Mar ia Antònia Salvà". E H C , 512-513 (juliol-agost 1952), 
pp . 399-400 . 
"La poetisa Mar ia Antònia Salvà (y II)" . E H C , 514 (setembre 1952), 
pp . 415 -417 . 
" E n el pr imer aniversario de la m u e r t e de Mar ia Antònia Salvà". 
E H C , 589 (març 1959) , pp.85-87. [L ' encapça lament és en espanyol , però 
la resta de l 'article és en català] . 
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"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva (II)". 
E H C , 591 (maig 1959) , pp . 152-153. 
"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva (III)". 
E H C , 592 (juny 1959) , pp . 170-171. 
"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva (IV)". 
E H C , 593 (juliol 1959) , pp . 198-199. 
"En el primer aniversario de la muerte de María Antonia Salva (V)". 
E H C , 594 (agost 1959) , pp . 234-236. 
"En el pr imer aniversario de la muerte de María Antonia Salva (VI 
y ú l t imo) " . E H C , 595-596 (setembre-octubre 1959), pp. 155-257. 
"Par lament de gràc ies en la Festa del Premi de Poes ia «Sant 
F r a n c e s c " . E H C , 615 ( juny 1961) , pp. 23-24. 
"El «Diccionari A l cover -Mol l » " . BP , 31 (8 jul io l 1962) , p. 1 (238) . 
"Apuntes para la Historia de Arta. (Recordando al P. Cerdà)" . E H C , 
635 ( febrer 1963), pp. 17-18. 
"Apuntes para la Histor ia de Artà . (Recordando al P. Cerdà) (II y 
úl t imo)" . E H C , 636 (març 1963) , pp. 17-18. 
"A nuestros queridos subscriptores". BP , 40 (8 abril 1963), p. 1 (310). 
"Recordant un homenatge al P. Jeroni Genovard" , BP, 58 (8 octubre 
1964) , p. 5 (73). [Conté una g losada original de R.G.B. ] . 
"Sobre el nom de les Coves d'Artà". BP , s.n. (maig 1967), pp. 7 (315)-
8 (316) . 
"El n o m dels nostres carrers" . B P , s.n. (agost 1967) , pp . 7 (339)-8 
(340) . 
"Aspecte folklòric o popular de la poesia de Mn. Costa i Llobera" . 
Conferènc ia l legida a Ar tà , 20 d 'octubre de 1972. Text original . AP . 
"El m o n u m e n t al Venerab le P. Antoni Llinàs". BP , 43 (febrer 1973), 
p. 7 (111) . 
"El m o n u m e n t al Venerab le P. Antoni L l inàs" (Acabament ) . BP , 44 
(març 1973) , p. 5 (119) . 
"L 'historiador d'Artà". BP , 49-50 (setembre-octubre 1973), p. 4 (158). 
[Sobre Llorenç Ll i teres] , 
5.6. P r i n c i p a l s s è r i e s d ' a r t i c l e s 
5 . 6 . 1 . " C r o q u i s a r t a n e n c s " . 
[Pr imera sèrie; sgts . Fèl ix] 
"Pòrt ic" . LL, 400 (31 ju l io l 1927) , pp. 1-2. 
"La Mare de Deu de St. Salvador". LL, 401 (10 agost 1927), pp. 1-2. 
"La Mare de Deu de St. Salvador". LL, 403 (31 agost 1927), pp. 1-2. 
"Carreteres i camins" . LL, 404 (10 se tembre 1927), pp. 1-2. 
"Diada de Sant Antoni A b a d , I". LL, 417 (31 gener 1928) , pp . 1-2. 
"Diada de Sant Anton i Abad , II". LL, 418 (10 febrer 1928) , pp. 1-2. 
"Diada de St. Anton i A b a d , III". LL, 420 (29 febrer 1928) , pp . 1-2. 
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"La Torre de N 'Anyana" . LL, 421 (10 març 1928) , pp . 1-2. 
"El Poble , I". LL, 421 (20 març 1928), pp.1-2 . 
"El Poble , II". LL, 423 (10 abril 1928) , pp .1-2 . 
"La plat ja de Canyamel " . LL, 425 (30 abril 1928) , pp. 1-2. 
"Les Ata la ies de s 'Heretat" . LL, 426 (10 m a i g 1928) , pp. 1-2. 
"Les coves" . LL, 427 (20 m a i g 1928) , pp. 1-2. 
"La carretera nova" . LL, 428 (30 maig 1928), pp. 1-2. 
"Després de l 'a iguada". LL, 429 (10 j u n y 1928) , p. 1. 
"El Caló de Bet l em" . LL, 452 (31 gener 1929) , pp . 3-4. 
"Festa campero la a So'n Marí" . LL, 463 (20 m a i g 1929), pp. 1-2. 
"El Torrent de Na Borges" . LL, 465 (10 j u n y 1929) , pp. 1-2. 
"El Torrent de Na Borges [ II ] " . LL, 466 (20 j u n y 1929), pp. 1-2. 
"El Pu ig d 'Alpara" . LL, 472 (30 agost 1929) , pp. 1-2. 
"En Ferrutx" . LL, 475 (30 se tembre 1929) , pp . 1-2. 
" E n Ferrutx , II" . LL, 479 (30 novembre 1929) , pp . 1-2. 
"Cala Guia" . LL, 481 (20 desembre 1929), pp. 1-2. 
5 .6 .2 . " G r a n o s d e sa l " . 
[Tots sgts . B lanquerna ; de t ema rel ig iós] . 
E H C , 411 ( febrer 1944) , p . [31] , 
E H C , 4 1 2 (març 1944) , p .57. 
E H C , 413 (abril 1944) , p . [72] . 
E H C , 4 1 5 ( juny 1944) , p . [107] . 
E H C , 416 (juliol 1944) , p . [131] . 
E H C , 421 (desembre 1944), p .223. 
E H C , 4 2 2 (gener 1945) , p .30. 
E H C , 425 (març 1945) , p.57. 
E H C , 426 (abril 1945) , p.69. 
E H C , 427 (maig 1945) , p .100. 
E H C , 428 ( juny 1945) , p .121. 
E H C , 429 (juliol 1945) , p.134. 
E H C , 430 (agost 1945) , p .162. 
5 .6 .3 . B r e v i a r i o P o p u l a r " 
E H C , 459 (gener 1948), p.13. 
E H C , 460 ( febrer 1948) , p . [28] . 
E H C , 461 (març 1948) , p . [47] . 
E H C , 462 (abril 1948) , p . [66] . 
E H C , 463 (maig 1948) , p . [85] . 
E H C , 464 ( juny 1948) , p .116. 
E H C , 465 (juliol 1948), p . [134] . 
E H C , 466 (agost 1948) , pp . [139 -140 ] . 
E H C , 467 ( se tembre 1948), pp. 171-172. 
E H C , 468 (octubre 1948) , pp .190 -191 . 
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E H C , 469 (novembre 1948), p .211 . 
E H C , 470 (desembre 1948), pp .228-229 . 
E H C , 471 (gener 1949) , p .253. 
E H C , 473 (març 1949) , pp .283-284 . 
"Nues t ra Señora de Bonany" . E H C , 474 (abril 1949), pp .305-306 . 
E H C , 485 (abril 1950) , p . [74] , 
E H C , 486 (maig 1950) , p.88. 
E H C , 487 ( juny 1950) , p .112. 
"El Comte M a l " de Guil lem Co lom y Ferrà" . E H C , 488 (juliol 1950), 
pp . 132-133. 
E H C , 489 (agost 1950) , p . [153] . 
E H C , 490 (setembre 1950), p . [175 ] . 
E H C , 491 (octubre 1950), p .197. 
E H C , 497 (abril 1951) , p .61. 
E H C , 498 (maig 1951) , pp .75-76 . 
E H C , 499 ( juny 1951) , pp .105 -106 . 
E H C , 500 (juliol 1951), pp .137 -138 . 
E H C , 501 (agost 1951) , pp .161 -162 . 
E H C , 502 (setembre 1951), pp . 179-180. 
E H C , 503 (octubre 1951), pp. 199-200. 
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Abstracts 
La dispersió de l'obra del P. Rafel Ginard i Bauzà, que va dedicar 
pràcticament tota la seva vida a la recopilació del Cançoner Popular de 
Mallorca, n'ha fet difícil la consulta. La nostra aproximació bibliogràfica 
recull tant les referències de l'obra poètica con les dels articles, pròlegs, 
parlaments i llibres. També hi hem inclòs les obres inèdites que coneixem. 
Finalment, indicam la bibliografia existent sobre el nostre autor. 
The dispersal of Father Rafel Ginard Bauzà's works who dedicated 
practically all his life to the compiling of the Cançoner Popular de Ma-
llorca has rendered the consulting rather difficult. Our bibliographic 
approach has gathered both the references to his poems and articles, 
prefaces, speeches and other works. Unpublished works have also been 
included therein. The actual bibliography on our writer is stated at the 
end. 

D O S S I E R 
L ' A r x i d u c i M a l l o r c a 

B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 4 4 3 - 5 2 6 
Corrientes políticas y actitudes religiosas 
en Mallorca durante el siglo XIX 
M I G U E L FERRER FLÓREZ 
I - E s t r u c t u r a p o l í t i c a d e M a l l o r c a e n e l s i g l o X I X . 
1. - E l h e c h o h u m a n o 
A principios del siglo X I X tiene lugar en España una pro funda con-
moc ión política debida al estal l ido y desarrol lo de la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814) , cuyas consecuencias son de gran trascendencia en 
todos los órdenes de la vida. La transformación que exper imenta la socie-
dad con la introducción de un régimen de l ibertades en el orden político 
y en el social provocan u n a reacción del rég imen absoluto y a m b a s rea-
lidades no pueden impedir el proceso de evolución económica ya iniciado 
que supone grandes cambios en los métodos agrarios y una introducción 
lenta y segura de nuevos medios de progreso industrial y comerc ia l que 
acabarán por crear n u e v a s formas de v ida en el hombre . 
Todas estas rea l idades posibi l i tan un crec imiento notable e ininte-
r rumpido de la pob lac ión grac ias a las nuevas y mejores condic iones 
agrarias , creación de nuevos medios de v ida en los órdenes industr ial y 
comercial que a su vez dan lugar a necesidades y exigencias en la socie-
dad y en la e conomía hasta entonces n u n c a puestos en ev idenc ia . La 
sociedad acepta este reto y los cambios demográf i cos y soc iales se desa-
rrol lan y acumulan de tal f orma que ella m i s m a se muest ra incapaz de 
dosif icar su aparic ión y ordenar su evolución. 
Esta situación que se da en Europa y naturalmente en España cons-
tituye también una real idad en Mallorca. A t e n d a m o s el proceso evolutivo 
de esta cuest ión desde sus or ígenes . Ya en los años que t iene lugar la 
Guerra de la Independencia , la población mal lorquína y concretamente la 
de Pa lma exper imenta un incremento considerable por la inmigrac ión de 
gentes procedentes de la Península Ibérica huyendo de los trastornos 
produc idos por la guerra . 1 
1 R e i t e r a d a m e n t e se h a d a d o a c o n o c e r e s t e h e c h o . V e r : O L I V E R , M i g u e l d e los S a n t o s : 
"Mallorca durante la Primera Revolución". L i b r o I V C a p . I. P a l m a d e M a l l o r c a . 1 9 8 2 . 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
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Un e x a m e n detenido de las cifras de población a través de los datos 
que de ella conocemos notifican c laramente el aumento producido que es 
de 111.588 personas para toda Mal lorca y de 31 .995 para la c iudad de 
P a l m a en un per íodo de 103 años (1797-1900) . Ello supone un elevado 
índice de c rec imiento . 
El s iguiente cuadro ofrece una visión de con junto del hecho comen-
tado : 2 
A ñ o s Poblac ión de Mal lorca Poblac ión de Palma 
1797 136.671 31 .942 
1825 168.110 36.617 
1840 171.134 40 .405 
1845 176.500 40 .892 
1857 203.999 51.871 
1860 209 .064 53 .019 
1875 220.427 54.421 
1877 230.396 58 .224 
1887 249.008 60 .514 
1897 244.322 62.525 
1900 248.259 63.937 
De la observación de estos datos pueden sacarse interesantes conclu-
s iones que r e s u m i m o s así: 
- El índice de crec imiento es alto y bastante regular . 
- El crecimiento es notable entre 1845 y 1867, es decir, en el tránsito 
de la pr imera a la segunda mitad del siglo. 
- El c rec imiento se mant iene con índices altos a part ir de 1857. 
- A part ir de 1887 se produce un descenso de poblac ión de 4.686 
personas (entre 1887 y 1897) para recuperarse algo en los últ imos tres 
años del siglo: a u m e n t o de 3.937 p e r s o n a s . 3 
2 F U E N T E : "Evolución de la población de la isla de Mallorca por municipios"; p o r 
B a r t o l o m é B a r c e l ó P o n s . B . C . O C . I . N . n" 6 3 7 
3 E l c o n o c i m i e n t o d e o t r a s f u e n t e s p e r m i t e n a ñ a d i r d a t o s q u e c l a r i f i c a n los d a t o s d e 
p o b l a c i ó n e n d e t a l l e s c u r i o s o s : 
- 1 8 4 2 : e n e s t e a ñ o P a l m a c o n t a b a c o n 4 0 . 8 9 2 h a b 
- 1 8 5 0 : P a r t i d o d e P a l m a : 8 5 . 1 7 9 h a b . 
I n c a : 6 1 . 5 1 6 . 
M a n a c o r : 4 9 . 1 5 6 . 
M a h ó n ( M e n o r c a ) : 3 0 . 6 5 7 . 
I b i z a : 2 2 . 7 4 5 . 
T o t a l : 2 4 9 . 2 5 3 h a b . 
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Estos mov imientos demográf i cos requieren una expl icac ión que se 
ofrece de forma esquemát ica y cuyas causas principales son las s iguien-
t e s : 4 
- Las transformaciones agrarias que experimenta Mallorca en el siglo 
XIX : parcelación del lati fundio, acceso a la propiedad agraria de masas 
de población hasta entonces casi indigentes , selección de cultivos, inicios 
de mecanizac ión en las labores agrar ias , creación de inst i tuciones para 
proteger y f omentar la agr icultura. 
P o b l a c i ó n d e a l g u n a s l o c a l i d a d e s . 
P a l m a ( c a s c o u r b a n o ) 3 4 . 4 9 7 h a b . e n 7 . 8 0 5 h o g a r e s ( v e c i n o s ) . 
M a n a c o r " " 1 0 . 6 8 9 " 
F e l a n i t x " " 1 0 . 1 0 7 " 
L l u c m a j o r 8 . 0 3 8 " 
S ó l l e r " " 7 . 7 2 3 " 
P o l l e n ç a " " 6 5 1 2 " 
A n d r a t x " " 5 . 1 1 4 " 
I n c a " " 4 . 9 0 2 " 
M a h ó n 1 0 . 9 5 4 ( c o n s u s a g r e g a d o s 1 5 . 3 0 6 ) . 
C i u t a d e l l a " " 7 . 2 4 6 h a b . 
A l a ó " " 4 . 5 0 9 " 
E i v i s s a (v i la ) " 5 . 3 9 2 " 
E n t o t a l la p o b l a c i ó n f e m e n i n a e x c e d í a a la m a s c u l i n a e n 8 . 7 6 7 a l m a s . 
- 1 8 5 7 : E n e s t e a ñ o la p o b l a c i ó n f e m e n i n a e x c e d í a a la m a s c u l i n a e n 3 . 6 4 9 p e r s o n a s o 
s e a q u e r e p r e s e n t a b a e l 5 1 ' 2 2 p o r c i e n t o . 
- 1 8 6 0 : p o b l a c i ó n en a l g u n a s l o c a l i d a d e s : 
P a l m a : 5 5 . 0 1 9 
M a n a c o r : 1 2 . 5 9 0 
F e l a n i t x : 1 0 . 5 6 3 
I n c a : 6 . 0 3 8 
S ó l l e r : 9 . 4 4 2 
P o l l e n ç a : 7 4 5 1 
I n c a : 6 0 3 8 
E n P a l m a la p o b l a c i ó n f e m e n i n a e r a s u p e r i o r a la m a s c u l i n a e n 2 . 6 5 3 a l m a s , e s 
d e c i r , el 5 2 ' 5 % 
- 1 8 6 1 : P o b l a c i ó n d e B a l e a r e s 2 6 9 . 7 9 4 h a b i t a n t e s . 
S e d a n a c o n o c e r u n o s d a t o s p a r c i a l e s q u e n o p a r e c e n t e n e r g r a n f i a b i l i d a d . E n -
t r e s a c a m o s a l g u n o s q u e j u z g a m o s d e m a y o r i n t e r é s : 
- E x t r a n j e r o s : 4 6 4 
- E c l e s i á s t i c o s : 9 8 6 
- S i r v i e n t e s : 8 . 7 6 7 
- A r t e s a n o s : 1 9 . 1 5 9 ( a m b o s s e x o s ) 
- J o r n a l e r o s d e l c a m p o : 6 7 . 6 5 0 
F U E N T E : L L A B R É S B E R N A L , J u a n : "Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo 
XIX". T. III p á g . 6 4 ; T . III p á g . 4 6 2 ; T . III p á g . 8 2 4 ; T . III p á g . 1 0 4 0 - 1 0 4 1 ; T . I V p á g . 
5 6 . 
Se i n s e r t a n e s t o s d a t o s a t í tu lo d e c u r i o s i d a d , p u e s en n u e s t r a o p i n i ó n p r e s e n t a n 
a n o m a l í a s d e de f í c i l i n t e r p r e t a c i ó n . 
4 P a r a u n a f o r m u l a c i ó n j u s t a del p r o b l e m a s o b r e u n o s d a t o s f i d e d i g n o s se p r e c i s a n c i e r tos 
p r o c e s o s d e i n v e s t i g a c i ó n , h o y i n c o m p l e t o s a c e r c a d e las f u e n t e s d e r i q u e z a e n el s i g l o 
X I X 
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- Instalación de factorías industriales nacidas de la evolución de los 
gremios artesanos con la concurrenc ia de capitales cada vez m a y o r e s y 
expans ión del comerc io que const i tuyen el soporte económico adecuado 
para el desarrollo de la burguesía que se convierte en el principal agente 
impulsor de la puesta en m a r c h a de nuevas fuentes de r iqueza. 
- Política sanitaria m u y activa y que aumenta su eficacia a lo largo 
de la centuria. Se centra espec ia lmente en la detención y corte de deter-
minadas ep idemias (peste amari l la , cólera entre otras) d i sponiendo de 
remedios adecuados e incluso con una cierta preocupac ión científica que 
contr ibuye a la ef iciencia de la sanidad pública. 
- Per fecc ionamiento y aumento de los establec imientos benéficos que 
cuidan mejor de la protección y asistencia a las clases menos favorecidas. 
- Una mejor distribución de los bienes económicos -enmarcada en las 
l imitadas estructuras del siglo XIX- que contr ibuye al aumento del con-
s u m o y de la producc ión . 
- La di fusión de un proceso de escolarización y extensión de la cul-
tura, p lasmados en la creac ión de centros de enseñanza , soc iedades de 
tipo recreat ivo -cul tural , fundac ión y extensión de numerosos med ios de 
comunicac ión : diarios , semanar ios , revistas dedicadas a temas religiosos, 
l iterarios e inc luso de promoc ión humana . 
Por otra parte , el desarrol lo político que trajo consigo la 
inst i tucional ización del l iberal ismo involucró la v ida de la poblac ión con 
los problemas nacionales participando íntegramente de los acontecimientos 
de todo orden que se d a b a n en España . A pesar de todo en la pr imera 
mitad del siglo vivió m u y encerrada en sí misma con una fuerte influen-
cia de la rel igión. Lentamente la incidencia del l iberal ismo abre sus ho-
rizontes y participa de los grandes movimientos culturales como el Roman-
ticismo. En los últ imos cincuenta años del siglo la vida experimenta fuer-
tes cambios sobre todo en el orden político (desarrollo del l iberalismo, ini-
cios y consol idac ión del car l i smo, aparic ión del part ido republ i cano y de 
las organizac iones obreras) todo ello como consecuenc ia de las modi f ica-
ciones que exper imentaron las estructuras sociales y económicas. En este 
nuevo estado de cosas la Iglesia no permanece indiferente, sino que actúa 
en defensa del ideal cristiano con una política de adaptación a la realidad 
de los hechos que vive la soc iedad. Es un plan ambic ioso que desarrol la 
con denuedo y cuyo resultado se percibe cuando la nueva sociedad aparece 
ya creada y que supone una reforma de la estructura de la Iglesia pre-
parada de esta forma para entrar en un nuevo reto en el siglo XX. 
2 . - E l h e c h o p o l í t i c o 
2 . 1 . - N a t u r a l e z a y e v o l u c i ó n 
El siglo X I X po l í t i camente hablando es de una gran trascendenc ia 
para Mal lorca , pues crea un moderno condic ionamiento posible y real de 
intervenir en el gobierno del país donde vive y aun tomar parte en la 
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gestión del gobierno que en el orden nacional rige los destinos de España. 
Esta importante cuestión se verifica a través de una serie de circunstan-
cias que iniciadas a principios del siglo permiten al pueblo alcanzar una 
realidad de gobierno que a finales de la centuria aparece ya consolidada. 
La pr imera nota importante es la apertura de la mental idad política 
del pueblo . Ello es obra , como luego se verá, del g rupo l iberal f ormado 
por algunos mallorquines apoyados por elementos peninsulares que logran 
unas cotas de poder a partir de 1812, aun cuando su gestión y actividad 
se inicia anter iormente a lrededor de la Real Soc iedad Económica de 
Amigos de País, que no se limita a una labor científica o técnica solamen-
te, sino que constituye el germen de difusión de las ideas enciclopedistas 
que i m p r e g n a r á n lentamente de rac ional i smo todas las act iv idades del 
espíritu humano . Militares y funcionarios estatales creyeron y fomentaron 
estos ideales de l ibertad alrededor de tres f iguras destacadas en esta lí-
nea: el Obispo Bernardo Nadal y Crespí , Gui l lermo Ignacio de Mont is y 
Pont y Vich y en menor intensidad y con otra prudencia política Antonio 
Desbrul l y Boi l de Árenos . La l iberación moral que significa la l ibertad 
de imprenta, la consiguiente aparición de una prensa libre de tendencias 
encontradas : la liberal Aurora Patr iót ica Mal l o rqu ína , el conservador 
Semanar io Polít ico Religioso y una secuela de otras publ icaciones perió-
dicas divulgaron entre los funcionarios públicos, militares y civiles pr ime-
ro, y después , si b ien de una forma parcial e incompleta , la posibil idad 
de conocer y aun intervenir en la política y en los acontecimientos de la 
vida; todo ello completado por el conoc imiento de los graves sucesos que 
ocurrían en el territorio peninsular y en Europa conmovidos por la revo-
lución francesa y las guerras napoleónicas. La Guerra de la Independencia 
impuso de hecho una transformación global de la v ida y las re formas 
políticas completaron el cambio. A partir de estas convulsiones el hombre 
se s iente m á s libre y a la vez interesado en la labor de gobierno que 
aprueba o descali f ica so lapadamente al socaire de la forma de gobierno 
imperante . 
En segundo lugar se instaura, aunque sea en tres etapas distintas un 
rég imen de l ibertades : Pr imero en 1812-1814; luego en 1820-1823 y a 
partir de 1833 ya de una forma segura que el paso de los años no hace 
sino consolidar. La primera tiene gran relevancia, pues de hecho significa 
una ruptura con la s ituación anter ior y ello supone el implantar unos 
cauces nuevos de gobierno y administrac ión capaces de crear una nueva 
menta l idad en el pueblo a los que éste se a c o m o d a mal que bien con 
avances y retrocesos . El período del Trienio Const i tuc ional (1820-1823) 
ofrece m e n o s interés. Intenta restaurar y hacer efectivo un s istema que 
la época absolutista de 1814 a 1820 había intentado en vano borrar. Los 
éxitos son m u y relativos y acaso el más importante queda cifrado en la 
carta de naturaleza que adquiere el s istema liberal lo cual se obtiene de 
una forma casi inconsc iente nacida del s imple acto de gobierno a tenor 
de las instituciones creadas. A partir de 1833 el sistema constitucional se 
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consolida definitivamente y sólo cambia en sus formas a lo largo del siglo 
XIX. En general el pueblo mallorquín lo acepta e incluso desarrolla aunque 
no acierte a darle sello alguno de nacionalismo inconcebible en el sistema 
de partidos que rigen la política española sobre todo en la primera mitad 
del siglo XIX. 
El tercer aspecto viene impuesto al instaurarse este régimen de liber-
tades polít icas, ya que crea unas efectivas peculariedades de tendencias 
opuestas al régimen liberal constitucional y monárquico . En ocasiones 
uti l izando unos cauces de actuación -a veces no admit idos en su concep-
ción política como sucede en la primera época carlista- pero que son uti-
l izados como caminos "legales" para abrir posibi l idades de intervención y 
acceso al poder. Incluso se utilizan legalmente cuando implícita su triunfo 
un cambio de veras revolucionario como sucede con el partido republica-
no u otras organizaciones de carácter más extremo que empiezan a mani-
festarse con una cierta intensidad en la segunda mitad del siglo. 
Una cuarta cuestión hay que tener en cuenta y es la consolidación de 
un s is tema de partidos como expresión la más pura de la realidad del 
ideario liberal. Este hecho acapara la vida política española y en ella el 
pueblo mallorquín se introduce de la mano de sus dirigentes a veces por 
medio de un caciquismo evidente y otras por su propia iniciativa. Este 
sistema en líneas generales es aceptado por la mayoría del pueblo, y se le 
juzga sistema adecuado para que aquél se sienta representado en el estado. 
Naturalmente ello no abarca la totalidad del pueblo. Corrientes integristas 
por un lado, tendencias revolucionarias por el otro, aunque siempre mino-
ritarias muestran su inconformismo a menudo más utópico que real. 
Por últ imo, hay que consignar que el s istema permitió realizarse po-
l í t icamente a una serie de personas y ello en un doble plano: por una 
parte en el ámbito nacional donde numerosos mallorquines intervienen a 
lo largo del siglo en la administración, en el ejército y aun en la política 
de España. Por otra y de un modo más modesto en el ámbito de la isla 
en la que algunos intentan y logran el desempeño de una función política 
de cierta consideración. 
2 .2 - E l l i b e r a l i s m o 
La tradición liberal campea a sus anchas en la política mal lorquina 
a partir de 1833, consolidándose paulatinamente hasta instaurarse de una 
forma general izada en la estructura política de la isla a finales del siglo 
XIX. En esta evoluc ión de casi setenta años exper imenta unos cambios 
adoptando o asumiendo las características propias de Mallorca. Esta evo-
lución presenta unas notas peculiares que pueden resumirse de la siguien-
te manera:"' 
' N o e x i s t e u n e s t u d i o c o m p l e t o s o b r e el d e s a r r o l l o d e l l i b e r a l i s m o en M a l l o r c a . El p r e -
s e n t e e s t u d i o e s un e n s a y o s o b r e e s t a c u e s t i ó n q u e e s p e r a m o s s i r v a d e b a s e p a r a u n es -
t u d i o m á s c o m p l e t o . 
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- El l iberal ismo mal lorquín sigue las pautas del español tal como 
había sucedido en la pr imera época. Las t omas de postura del pueblo 
mallorquín coinciden con los postulados políticos expuestos por los partidos 
nacionales s iguiendo una periodi f icación genera lmente aceptada: Década 
moderada (1844-1854) ; Bienio Progresista (1854-1856) ; Período moderado 
(1856-1858) , gobierno de la Unión Liberal (1858-1863) y por úl t imo el 
camino hacia la revolución caracterizado por la descomposición del sistema 
(1863-1868) . 
- La influencia de e lementos peninsulares es notoria, concretamente 
del estamento militar tal como sucedió en los anteriores períodos liberales 
de 1812 y 1820. 
- En la pr imera mitad del siglo es clara la mayor ía m o d e r a d a y la 
oposición dentro del s istema -el progresismo- , defiende más bien mejoras 
de orden material con cierta tendencia a remarcar los derechos de orden 
demagógico . Es poco notable la real ización del pensamiento polít ico que 
dice r epresentar 6 
- El l iberalismo en la isla se mueve con una política concordante con 
los elementos extraños en realidad a la misma esencia del sistema liberal, 
pero que determinan la política a nivel nacional , es decir, con el mil ita-
r ismo y con la Iglesia con la que no surgen prob lemas espec ia lmente 
graves . 
El hecho de la consolidación del sistema a lo largo se explica porque 
supo y pudo asumir el reto que significó la revolución de 1868 y la con-
siguiente implantac ión de una const i tución de avanzada ideología -la de 
1869- y además la instaurac ión de la I Repúbl ica ráp idamente 
autoarruinada por su incapacidad de adecuada gest ión política. La tran-
sición iniciada después de los fracasos de "la Gloriosa" y de la I República 
desembocaron en la nueva creac ión de un s i s tema de part idos polít icos 
renovado que en definitiva consol ida el l iberal ismo como estructura y 
s istema de gobierno. 
La historia del l iberalismo mal lorquín es una cuestión esencial para 
comprender la evolución política de Mallorca en el siglo XIX y obedece su 
condic ionamiento y evo luc ión a los presupuestos ideológicos v iv idos 
coe táneamente en España , pero sin embargo , pueden establecerse una 
serie de etapas en esta evo luc ión de un gran interés. 
Son las s iguientes : 
- Instauración del s i s tema: 1820-1840. 
-Persistencia o cont inuidad del l iberal ismo: 1841-1868. 
-Ruptura del ant iguo s i s tema liberal y aparic ión de un cierto plura 
l ismo: 1868-1874. 
-El asentamiento del l iberal ismo (1874-1899) 
8 S A S T R E B A R C E L Ó . J o a n C a r l o s : "Mentalitat política mallorquína del primer 
romanticisme: una historia de despropòsits" (Raixa n" 14 p á g . 1 0 9 - 1 2 0 ) n o a c l a r a n a d a 
al r e s p e c t o . 
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2 . 2 . 1 . - I n s t a u r a c i ó n d e l s i s t e m a ( 1 8 2 0 - 1 8 4 0 ) 
En esta primera etapa al considerar su desarrollo histórico se tendrán 
en cuenta especialmente la composición de la estructura social del partido, 
las d iversas tendenc ias que aparecen en su seno y la naturaleza y difu-
sión de su ideario. 
Los primeros pasos del liberalismo fueron protagonizados en el Trienio 
Liberal (1820-1823) por líderes políticos aristócratas: Gui l lermo Ignacio de 
Montis y Pont y Vich, Jefe Político desde 1820 a mayo de 1822, el Conde 
de Montenegro y de Montoro Ramón Despuig Martínez de Marcilla que le 
sustituyó en el cargo de Jefe Político y Juan Despuig que formaba parte 
de la Diputac ión entre otros , si bien se observa una tendenc ia a la a m -
pl iac ión en los m a n d o s ut i l izando e l ementos de la nac iente burgues ía 
De esta forma se dio entrada a personas nuevas en determinados car-
gos: En el Ayuntamiento de Palma de 1821 de los 16 miembros que lo in-
tegran (2 alcaldes y 14 regidores) sólo tres eran aristócratas declarados: 
Ramón Vil lalonga y Rossiñol (sic), alcalde, José Amer de Troncoso y Juan 
D a m e t o y Sureda a los que acaso podría añadirse Juan Perelló de Vidal 
y en 1823 los tres alcaldes des ignados ya no eran nobles . A d e m á s en la 
divis ión e fectuada en 1822 de la c iudad en cuarte les y barrios de los 
numerosos je fes y ce ladores des ignados al efecto apenas seis pertenecían 
a la nob leza 7 . 
En la lista de los electos para sustituir al Ayuntamiento anterior de 
diez designados sólo dos eran nobles (Joaquín Villalonga y Pedro Jerónimo 
de A l e m a n y ) y en ella figuran importantes personal idades liberales como 
Esteban Bonet y Rosselló* y el mismo A l e m a n y (dic. de 1822) ; pocos me -
ses antes una serie de militares pertenecientes a la Milicia Voluntaria fe-
l ic itaron al gob ierno . En cada escala de m a n d o se c i tan los nombres de 
los c omponentes . Sólo uno -Juan Zaforteza- por la clase de capitanes es 
nob le 9 . 
Un respaldo moral importante lo recibió el l iberalismo del Obispo de 
Mal lorca D. Pedro Gonzá lez Val le jo que en 1822 dio a conocer una 
pastoral m u y interesante en este aspecto lo mismo que la alocución pro-
nunciada en el acto de la bendición de la bandera de la Milicia Nacional 
7 E l C o m a n d a n t e G e n e r a l d e B a l e a r e s v e r i f i c ó u n a o r d e n a c i ó n m i l i t a r e n c u a r t e l e s . S e 
n o m b r a r o n 15 j e f e s d e c u a r t e l p e r t e n e c i e n t e s al r a m o m i l i t a r . C i n c o p e r t e n e c í a n a la 
n o b l e z a m a l l o r q u i n a ( j e f e s o s e g u n d o s j e f e s ) . E l r e s t o e r a n m i l i t a r e s d e g r a d u a c i ó n a l -
g u n o s d e e l l o s n o b l e s p e r o n o d e M a l l o r c a 
8 E n 1 8 2 4 al t r i u n f a r d e n u e v o el a b s o l u t i s m o f u e a p r e s a d o , s e l l a d o su d e s p a c h o y e n -
c e r r a d o e n la m i s m a h a b i t a c i ó n q u e o c u p ó el p r i o r d e los d o m i n i c o s a q u i e n él a n t e s h a -
b í a m a n d a d o a p r e s a r . L u e g o fue e n c e r r a d o e n la "olla" de l c a s t i l l o d e B e l l v e r j u n t o c o n 
J u a n Co l l y C r e s p í o t r o d e s t a c a d o l ibera l . ( E s t a n o t i c i a la r e c o g e L l a b r é s en su o b r a y a 
c i t a d a y la a t r i b u y e a B o v e r ) . 
'•' J u n t o a él f i g u r a o t r o d e s t a c a d o l i b e r a l , P a b l o J o s é T r i a s . 
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Voluntaria , documentos testimoniales tan notables que serán examinados 
con deten imiento m á s adelante (Ver Ap.II .1 .2 ) . 
En la siguiente etapa liberal (1833-1840) la tendencia es de signo pa-
recido, si bien en el pr imer año gobernaron la ciudad dos ayuntamientos 
absolut istas , como consecuenc ia de haber s ido nombrados al final de la 
etapa absolutista el pr imero y el otro a principios de 1834 que práctica-
mente sólo tomó poses ión 1 0 ; pero en la designación de personajes electos 
para procuradores a cortes -13- sólo dos eran nobles. Fueron nombrados 
tres: uno noble , Luis de San Simón y Or landis , v izconde de San Simón 
y dos burgueses Pedro IVP Canals Mayol y Juan Reus Salord (que acaso 
fuera noble por su s e g u n d o apel l ido) . 
En 1835 al designarse los elegibles para integrar el ayuntamiento de 
Palma la situación experimentó un cambio . De 25 elegidos 7 eran nobles 
y el resto burgueses y uno de procedencia judío-conversa; sin embargo en 
la elección efectuada salieron seis nobles, y otros pertenecientes a la rica 
burgues ía (tres hacendados y un notario) . 
A part ir del año s iguiente (1836) se conf i rma esta estructura en el 
poder. La Diputación integrada por seis miembros son al parecer burgue-
ses acomodados junto con algún noble (Guil lermo Moragues) . En los años 
siguientes se designaron nuevos procuradores en cortes. Lo fueron: D. Pe-
dro J e r ó n i m o de A l e m n a y y el abogado D. José Fontichell i j u n t o con el 
alcalde de M a h ó n D. Narciso Mercadal . Como los dos primeros renuncia-
ron en la nueva elecc ión ce lebrada sal ieron el Conde de A y a m a n s y D. 
Pedro J u a n Morel l , catedrát ico , aunque pertenec iente a la nobleza . La 
m i s m a tendenc ia se observa en las e lecc iones para d iputados a cortes 
efectuada por los mayores contribuyentes (agosto de 1836), matizada por 
la profesión clara del ideal liberal. Así sal ieron el mariscal de campo D. 
Ignacio Balanzat , D. Franc isco Preto y Net to , menorqu ín , Pedro Juan 
Morel l (esforzados de fensores del l ibera l ismo, D. Luis de San S imón y 
Orlandis , v izconde de San Simón, gran filántropo).El resto de los no ele-
gidos: Rafael Trias , J u a n M u t y Danús , Anton io Barbará y Balanzat te-
n ían las m i s m a s característ icas . Una tendenc ia acaso más dirigida a la 
burgues ía se mani f iesta en las e lecc iones para renovar los d iputados 
provinciales : Son diez los elegidos; sólo un noble, varios hacendados ru-
rales y el resto profesionales. Igual sucede con la designación de electores 
para el Ayuntamiento de Palma, pues la mayor ía eran burgueses o pro-
fesionales. En 1837 también en las elecciones municipales de Palma sólo 
se el ige a dos nobles entre los 19 reg idores y alcaldes minor ía que se 
mantiene en el año siguiente -3-. En 1839 y 1840 y a pesar de la escisión 
1 0 E l p r i m e r o y y t u v o i n t e g r a d o p o r n o b l e s ; só lo se e x c e p t u a r o n a q u é l l o s q u e p o r n a t u r a l e z a 
d e l c a r g o n o lo e r a n ( d i p u t a d o s d e l c o m ú n y s í n d i c o s f o r á n e o s ) q u e e r a n u n o s p o c o s . E l 
s e g u n d o t u v o las m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
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que sufre el liberalismo en dos partidos distintos (monárquico-constitucional 
y progresista legal, es decir lo que comunmente se conoce como moderados 
y progresistas) , se mantiene una proporción parecida en ambos, pues sólo 
dos de los electos en cada partido pertenecían al estamento noble. Triunfó 
el part ido monárquico -const i tuc ional . 
La consecuencia final en lo que a la estructura se refiere es clara. El 
partido liberal formado en su primera época (1812) con elementos dirigen-
tes que procedían de la nobleza culta con formación enciclopedista y mi-
l itares evoluciona hasta transformarse en un part ido representante del 
ideario avanzado que mant ienen los part idarios del progreso y de una 
evolución dirigida a conseguir metas que permitan realizar íntegramente 
las exigencias sociales de la libertad. Estos afanes los profesaban algunos 
nobles y e lementos de la pujante burgues ía (comerciantes , profesionales) 
y hasta hacendados de procedencia más urbana que rural. 
En cuanto a la ideología liberal se experimentan cambios en ella muy 
pronto ya en los mismos inicios del mismo Trienio Constitucional. En 1821 
aparece una fracción que defendía un extremismo político tan avanzado 
que no excluía el recurrir a la vio lencia nacida sin duda como fruto del 
ambiente agitado de aquellos años y engendrado por las anteriores re-
presiones absolutistas. Se trataba de un grupo en el que los militares ejer-
cían una clara influencia. Su lema parece que se cifraba en la divisa 
C O N S T I T U C I Ó N O M U E R T E y hasta adornaban su traje con una cinta 
de color verde "con cráneos y huesos humanos estampados" claro indicio de 
la exageración de sus ideas. Al año siguiente la milicia creada que adoptó 
este lema se l lamaba Milicia Nacional Local Voluntaria; contó con una or-
ganización militar afín y en un famoso acto fue bendecida su bandera por 
el propio obispo de Mallorca González Vallejo. Sus veleidades por la vio-
lencia no impidieron que contase con el apoyo de las autoridades y hasta 
del mismo obispo que en al acto antes mencionado pronunció una loanza 
notable en favor del régimen constitucional . Este grupo contaba con un 
apoyo entre la población, pues en el año siguiente (1823) contó con un 
periódico editado en la imprenta de Domingo García que hizo gala de su 
extremismo. Precisamente la aparición poco tiempo después de "El Revisor 
Semanal" de carácter moderado confirma la existencia de otro grupo liberal 
que repelía los sistemas violentos. Esta ya constatada división fue crecien-
do en los años subsiguientes y a finales de la década de los teinta quedó 
c laramente consumada cuando ambas fracciones concurrieron a las urnas 
con nombres diferenciados y programas políticos que no coincidían sino en 
el manten imiento del s istema liberal, pues hacían gala de un enfoque 
part icular para la solución de los prob lemas de la nación. 
Esta escisión programática y en el fondo ideológica se puso ya de 
manifiesto en las elecciones de 1839. Se presentaron dos candidaturas li-
berales : La monárquico -const i tuc ional (en la que f iguraban el Conde de 
A y a m a n s , Pedro Juan Morel l , abogado y hacendado , y Juan Burgués 
Zaforteza junto a una clara mayor ía de e lementos burgueses ) y la pro-
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gresista legal en la que f iguraban Fel ipe Puigdorf i la , J u a n Vi l la longa 
Aguirre y también otra mayor ía de e lementos burgueses en los que des-
tacaba Rafael Trias (militar), Antonio Coll Crespí y el empleado Francisco 
Preto Netto. El escrutinio efectuado el 6 de septiembre reveló una victoria 
del partido monárquico constitucional cifrada en 500 votos. Los candidatos 
más votados fueron por este part ido : D. Ignacio Arabí , el C o n d e de 
A y a m a n s y D. Pedro More l l . Por el progresista legal lo fueron D. Fran-
cisco Preto y Netto , D. Fel ipe Puigdorf i la y D. Félix C a m p a n e r . En la 
cabeza de cada terna para senadores f iguraron D. Bernardo Fuster de 
Salas y D. J a i m e Sureda M o r a g u e s por cada part ido respect ivamente . 
Las part i cu lar idades del p rograma progresista contenían un claro 
significado político y si se analizan en profundidad se ven en ellas un con-
tenido de re formas de t ranscendenc ia . Se concretan en los s iguientes 
puntos : 
- Consecuc ión de la paz : la cuest ión carl ista había der ivado en una 
guerra que constituía uno de los grandes prob lemas del r ég imen consti -
tucional. Una contienda de casi siete años había creado una preocupación 
bélica cuyos efectos se de jaban sentir en todas partes incluso en aquellas 
regiones -como Mal lorca- alejadas de la guerra, pero que de una forma u 
otra repercut ían en el n o r m a l desarrol lo de la vida. 
- Intento efectivo de l legar o aprox imarse m u c h o a una verdadera 
igualdad social. A ello tendían dos medidas claves: supresión o liquidación 
de cualquier forma de voto censitario o selectivo y el iminación de censos 
señoriales . 
- Implantación de un s istema económico que contenía cierta ambigüe-
dad centrado en la creación de un s istema libre de hac ienda (que no se 
acababa de ver en qué consistiría) por una parte, y por otra dedicar una 
atención a todos los sectores a escala nacional (agricultura, industria y co-
merc io ) . 
- Por últ imo, una serie de medidas que calificaríamos de preventivas 
para evitar la posible actitud hostil de elementos promotores de alteracio-
nes violentas. Iban dirigidos a dos estamentos m u y poseídos de su poder 
corporativo: mil itares a los que se les promet ían adecuadas re formas de 
estructura y el clero al que se le aseguraba una dotación decorosa . Con 
ello se pretendía evitar cua lquier intentona golpista -tan frecuentes en 
aquella época- y calmar a su vez los ánimos tan alterados por la Ley de 
Desamort izac ión Eclesiást ica de Mendizába l cuyos efectos e m p e z a b a n ya 
a notarse . 
Este programa, espec ia lmente en los puntos T y 4" encerraba o bien 
medidas de gran trascendencia en el futuro -punto 2"-- o medidas prácticas 
encaminadas a asegurar la permanenc ia del s istema const i tuc ional que 
tantos ataques recibía y que en este últ imo caso signif icaba en real idad 
la expresión de un temor ante amenazas que se consideraban latentes y 
que demostraban la poca segur idad que en el fondo tenía el rég imen en 
sus propias estructuras . 
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El programa lo defendía un nuevo periódico "El Genio de la Libertad" 
cuyo pr imer n ú m e r o aparec ió el 1 B de sept iembre de 1839 y que se edi-
taba en la imprenta de Gelabert y Vil lalonga. Se autoproc lamaba progre-
sista y justificó su presencia política en la necesidad de una prensa plural 
aun dentro de la m i s m a ideología l iberal, tal c omo había sucedido en 
épocas anter iores del l iberal ismo y del abso lut i smo m a l l o r q u i n e s " . Este 
programa no tuvo éxito en las urnas, pues en las elecciones celebradas en 
febrero de 1840 no logró deshancar al part ido monárquico -const i tuc ional 
(moderado ) que g a n ó en 33 distritos de los 40 que ex is t ían 1 2 . 
El l iberal ismo contó desde sus or ígenes con una prensa que supo 
divulgar y propagar su ideología 1 1 . T a m b i é n lo hizo por medio de procla-
m a s y mani f iestos l iberales aparec idos f recuentemente en la prensa no 
estr i c tamente l iberal . En el per íodo que med ia entre 1820 y 1840 toda 
una prensa adicta c u m p l e esta misión. Destacan por su influencia "El 
Atleta de la Libertad" (aparecido el 14-IV-1822) fundado por un trinitario 
exc laustrado l l amado Anton io Rossel ló y Sureda , y del que sal ieron 60 
n ú m e r o s . En n o v i e m b r e de 1822 e m p e z ó a publ icarse en mal lorquín un 
semanario ("Es desxondidor") que al parecer fue el sucesor del "Semanari 
constitucional, politic i mercantil de Mallorca" que a pesar de su carácter 
intermitente , pretendió di fundir el ideal l iberal , lo m i s m o que una hoja 
titulada "Es prat i se bufera" de carácter muy elemental obra del abogado 
Juan José A m e n g u a l . Exist ieron otros como "El eco de Colón" en el que 
se habían refundido el "Correo Constitucional Literario Político Mercantil 
de Palma" y el ya mencionado "El Atleta de la Libertad" que según Bover 
tuvo un notorio par t id i smo 1 4 . Al escindirse el l iberalismo en dos direccio-
nes defendió la causa avanzada el "Diario Patriótico de la Unión Espa-
ñola" que lo hizo desde su aparición (1-II-1823) caracter izado por un ex-
t remismo cuyo lema CONSTITUCIÓN O M U E R T E es bien expresivo de 
su actitud violenta. La corriente moderada la defendió "El Revisor Sema-
nal" (aparecido en 2-III-1823) y en general el l iberalismo fue alentado por 
"El Propagador Balear" (aparecido el 8-1-1837). En una línea ecléctica o 
más bien alejada del absolut ismo y l iberal ismo puede situarse "El Faro" 
(aparec ido el 15-V-1834) dedicado a de fender los intereses de las Balea-
r e s 1 5 . 
1 1 V e r ed . de l 6 - I X - 1 8 3 9 . 
1 2 P e r d i ó e n S i n e u , S a P o b l a , S a n t a M a r g a l i d a , C a m p a n e t , P o l l e n ç a e I b i z a ( c a p i t a l ) , 
S a n t a E u l a l i a y F o r m e n t e r a . VA c a n d i d a t o m á s v o t a d o fue el ( " o n d e d e A y a m a n s y p o r 
el p r o g r e s i s m o l e g a l D . F r a n c i s c o V i l l a l o n g a A g u i r r e . 
1 3 E n los p r i m e r o s a ñ o s de l s i g l o el d e f e n s o r m á x i m o de la idea l ibera l f u e r o n la "Aurora 
Patriótica Mallorquína", "Diario Político y Mercantil de Palma" y "La Antorcha" e n t r e 
o t r o s . 
1 4 S ó l o s e c o n o c e n d e é l c i n c o n ú m e r o s . 
1 5 T é n g a s e en c u e n t a q u e la i d e o l o g í a p o l í t i c a a v e c e s s e p r e s e n t a e n p e r i ó d i c o s q u e no 
p r o f e s a n c l a r a m e n t e un i d e a r i o e spec í f i c o en el o r d e n po l í t i co ; a d e m á s h a y p e r i ó d i c o s q u e 
se p u b l i c a n en e t a p a s d i f e r e n t e s c a m b i a n d o el s i g n o p o l í t i c o s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s 
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2 . 2 . 2 . - P e r s i s t e n c i a y c o n t i n u i d a d d e l l i b e r a l i s m o ( 1 8 4 1 - 1 8 6 8 ) 
Esta segunda etapa de evoluc ión dura ve inte y siete años y viene 
determinada por un continuismo político en el que tres notas caracterizan 
el m u n d o liberal. En pr imer lugar el a f ianzamiento de la corriente m o -
derada agrupada en el l lamado partido monárquico-constitucional que re-
tuvo el poder gran parte de este período. En segundo lugar la consolida-
ción de la corriente progresista (partido progresista-legal) que concretando 
su ideario político cons igue aglut inar un grupo fuerte de oposic ión. En 
tercer lugar cabría señalar la componenda que se establece entre los dos 
part idos cuando ésta se hizo necesar ia al sentirse a m e n a z a d o el m i s m o 
s i s tema const i tuc ional en sus propias bases . En real idad estos grupos 
políticos llegaron a un cierto grado de descomposición que se puso de ma-
nifiesto al producirse la Revoluc ión de 1868. 
En los pr imeros años de la década de los cuarenta (1841-1843) ocu-
pan los cargos provinc ia les y sobre todo los de diputados a cortes h o m -
bres que proced ían del part ido progres ista legal. Esta tendenc ia y a se 
manifiesta en las elecciones para diputados y sus suplentes en 1841, pues 
sal ieron elegidos D. Fel ipe Puigdorf i la , D. José Vi l la longa Aguirre , D. 
Rafael Trias, D. Francisco Lujan, D. Pedro Jerónimo de A lemany (que era 
alcalde de Palma) , D. Barto lmé Borras y D. Félix Campaner . Todo ello 
era fruto del pronuciamiento de 1840 que en Madrid había significado el 
triunfo del progresismo dirigido por Espartero y que la revolución prota-
gon izada por O'Donel l en P a m p l o n a que pudo ser abortada sirvió para 
afianzar la corriente progresista en el poder. En Mallorca el Jefe Político 
era José Miguel Tr ias y d e s e m p e ñ a b a el cargo de alcalde de Pa lma D. 
J e r ó n i m o de A l e m a n y . 
En 1843 se m a n t u v o la misma línea en el poder aunque los deseos 
de u n a mani festac ión de honradez fueron bien patentes . En la l lamada 
candidatura mixta o independiente constitucional se añadió al nombre de 
cada candidato la profesión que ejercía y hasta el cobro de a lguna pen-
sión extraordinaria en algún caso c omo sucedió en el de Rafael T r i a s 1 6 . 
Dos de ellos, Puigdorfila y Villalonga Aguirre eran propietarios y decidie-
ron que no podían ser diputados por sus circunstancias part iculares 1 7 . En 
las elecciones celebradas salieron como suplentes siendo elegidos diputados 
Rafael Tr ias , A n t o n i o Coll y Crespí , Migue l M u ñ o z Sotomayor , Félix 
C a m p a n e r y M a n u e l L e b r ó n 1 8 . 
1 6 T r i a s c o b r a b a u n a p e n s i ó n d e 6 5 0 0 r e a l e s e q u i v a l e n t e s a 4 5 0 l i b r a s m a l l o r q u í n a s 
1 7 V e r D i a r i o B a l e a r d e l 2 2 - 1 1 - 1 8 4 3 . 
1 8 V e r "Diario Constitucional" de l 20 -111-1843 . C o n f i r m a e s t a a c t i t u d la f o r m a c i ó n d e la 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s T e r r i t o r i a l e s e n la q u e f i g u r a r o n P u i g d o r f i l a y V i l l a l o n g a 
A g u i r r e j u n t o a o t r o s a r i s t ó c r a t a s m u c h o s d e e l l o s s i g n i f i a d o s e n el c a m p o l ibera l c o m o 
el C o n d e d e M o n t e n e g r o , D . S a l v a d o r M o r e l l , D . J u a n B u r g u é s Z a f o r t e z a o s i m p l e s b u r -
g u e s e s : J o s é F o n t i c h e l l i , A n t o n i o F e r r e r y P e d r o G a r c í a . 
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La v inculac ión a M a d r i d de estos idearios y personas se pone de 
manif iesto c u a n d o aparecen s ín tomas de cambio político. Los sucesos 
ocurr idos en la Península que dieron al traste con la regencia de 
Espartero provocaron en P a l m a el cambio polít ico correspondiente . En 
definitiva signif icó que los h o m b r e s representantes del progres i smo que 
ejercían el gob ierno tuvieron que dejar paso a los representantes del 
m o d e r a n t i s m o 1 9 La Junta de Salvac ión n o m b r a d a estuvo integrada por 
elementos m á s conservadores dentro del l iberalismo, en su mayoría aris-
tócratas: Miguel Tacón 2 1 1 , Salvador Morell , Ignacio Truyols, Juan Zaforteza; 
elementos de la burguesía y del ejército como D. Martín Pou, D. Leonardo 
Serra o el abogado D. Nicolás Ripoll; e incluso elementos progresistas que 
no hab ían co laborado del todo con el gobierno anter ior como D. Fel ipe 
Puigdorfi la y D. José Vi l lalonga y Aguirre . Los designados para integrar 
la Junta de Salvación procedían de todos los estamentos y apoyaron esta 
s i tuación personas de diversos ayuntamientos const i tuc iona les 2 1 . En las 
elecciones ce lebradas en octubre de 1843 salieron diputados hombres del 
moderant ismo y hombres que ejercieron un cierto oportunismo como Feli-
pe Puigdorfila, Nicolás Ripoll, Francisco Serrano y José Salva Munar . En 
el senado se el igieron hombres de la m i s m a línea polít ica apuntada . 
Esta elección marca una larga etapa de gobierno moderado en la que 
lentamente se reorganiza el progres i smo que en las elecciones de 1846 
sacó dos d iputados (D. José Miguel Tr ias y D. Luis San Simón si bien 
este ú l t imo era moderado a u n q u e lo presentaran los progres istas . V e r 
"Diario Constitucional" del 31-XII -1846) . Al año siguiente el progres ismo 
obt iene en las elecc iones a d iputados provinc ia les dos d iputados 
(Villalonga Aguirre y Miguel Estade y Sabater) y uno en Manacor (Miguel 
Domenge ) . De esta forma la Diputación quedó integrada por cinco m o d e -
rados , tres progres is tas y uno que no pertenecía a n inguno de los dos 
part idos . 
En los años 1849, 1850 y 1851 el progres ismo gobierna el A y u n t a -
miento de P a l m a por mayor ía y lo hizo a través de un programa que 
1 9 E l J e f e P o l í t i c o J o s é M i g u e l T r i a s p r e s e n t o la d i m i s i ó n d e su c a r g o Los e l e m e n t o s del 
g o b i e r n o i n t e n t a r o n m a n t e n e r el c o n t a c t o c o n l o s e l e m e n t o s p r o g r e s i s t a s d e la J u n t a d e 
B a r c e l o n a y h a s t a f l e t a r o n "El Mallorquín" en el q u e e m b a r c ó el r e g i d o r M i g u e l V i d a l 
p a r a c o n f e r e n c i a r c o n la j u n t a d e a q u e l l a c i u d a d . S i n e m b a r g o la s i t u a c i ó n s e h i z o 
i n s o s t e n i b l e y se t u v o q u e a d m i t i r el c a m b i o p o l í t i c o . 
'" I) . M i g u e l T a c ó n . M a r q u é s de la U n i ó n d e C u b a fue n o m b r a d o C a p i t á n G e n e r a l y p a r a 
el c a r g o d e J e f e P o l í t i c o fue d e s i g n a d o I ) . J o s é V i l l a l o n g a y A g u i r r e . 
- 1 V e r "Diario Constitucional" de l 1 7 - V I I - 1 8 4 3 . El A y u n t a m i e n t o d e P a l m a d e s i g n ó t r e s 
m i e m b r o s ( t o d o s b u r g u e s e s ) ; los m i l i t a r e s 3 ( t o d o s n o b l e s ) ; la I g l e s i a , 1 ( n o b l e ) , l o s h a -
c e n d a d o s , 4 ( n o b l e s ) ; l os f a c u l t a t i v o s . 3 ( b u r g u e s e s ) ; la M i l i c i a N a c i o n a l . 3 ( c lase m e d i a ) ; 
c o m e r c i a n t e s , 3 ( b u r g u e s e s ) , i n d u s t r i a l e s (o a r t e s a n o s ) . 3 ( u n o i n d u s t r i a l , o t r o h o r n e r o y 
o t r o a r q u i t e c t o ) a m á s d e u n r e p r e s e n t a n t e del B a t a l l ó n P r o v i n c i a l y t r e s d e los p a r t i d o s 
j u d i c i a l e s y s e n d o s r e p r e s e n t a n t e s d e M e n o r c a e I b i z a . 
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pretendía ejecutar. Era bastante concreto y resulta su contenido de carác-
ter más e lectoral ista que verdaderamente programát i co e ideológico con 
un claro interés de reformar errores anteriores; no obedecía a una inno-
vación ideológica c lara 2 2 . No obstante ofrece interés la publicación de dos 
artículos de Quadrado titulados "Orden y economías" que constituyen po-
siblemente un toque de alerta ante la aparición de programas avanzados 
que alarman la conciencia tradicional 2 ' ' . A d e m á s en las elecciones a dipu-
tados a cortes el tr iunfo moderado fue arrol lador y hubo incidentes con 
el progres ismo 2 4 . La lucha toma un cierto carácter indeciso en las eleccio-
nes a d iputados a cortes de 1853, aunque aparecen figuras nuevas sobre 
todo en el part ido monárquico -const i tuc ional (Bernardo Fiol, Joaquín 
Zaforteza, José Dezcal lar ) que venc ieron respec t ivamente a reconocidos 
e lementos progresistas : Vil lalonga Aguirre , Félix C a m p a n e r y José Salva 
Munar . Este triunfo moderado se conf irmó en las elecciones a diputados 
provinciales de 1854. 
La etapa de gobierno progresista iniciada a escala nacional en 1854 
y el golpe que significó al moderantismo no tuvo hondas repercusiones en 
Mal lorca par t i cu larmente en la gest ión de los part idos ni incluso la in-
troducción del gobierno moderado en 1856 2 5 . Este cambio político se efec-
tuó con a lgunas dif icultades en nuestra isla y el nuevo gobernador civil 
nombrado D. José M a Garel ly se vio en la prec is ión de des ignar 
autor i tar iamente determinadas personas para ocupar algunos cargos por 
las d imis iones que se le presentaron tanto en la Diputac ión como en el 
A y u n t a m i e n t o de Pa lma. Su proceder fue de acuerdo con la opinión del 
Comandante General de las Baleares y en ambas instituciones entraron 
personas representat ivas de las dos corr ientes del l iberal ismo. 
Las e lecc iones de d iputados a cortes de 1857 y las ce lebradas para 
designar los m i e m b r o s del Ayuntamiento de Pa lma revelan la aparición 
de hombres nuevos en la política y hay que reconocer la derrota que 
exper imentaron conoc idas f iguras: Vi l la longa Aguirre , Félix Campaner , 
Francisco Preto. Entre estos nuevos nombres había los de Quint-Zaforteza, 
Vil lalonga de Togores y Lorenzo Vicens entre otros. El programa presen-
tado por la candidatura triunfante respiraba un ambiente de componenda 
2 2 V e r "El Genio de la Libertad" de l 1 9 - 1 - 1 8 5 0 . 
2 3 V e r "Diario Constitucional" d e los d í a s 12 y 18-111-1850 q u e l o s r e p r o d u j o d e "El 
Ancora" d e B a r c e l o n a . 
2 4 E n m a y o d e 1852 "El Genio de la Libertad" vio r e c o g i d a su e d i c i ó n p o r h a b e r p u b l i c a d o 
i n f o r m a c i o n e s r e f e r i d a s a c i e r tas o b l i g a c i o n e s l a b o r a l e s i m p u e s t a s q u e fueron c o n s i d e r a d a s 
u n a t a q u e a la l i b e r t a d d e l h o m b r e . 
2 , 1 E n 1 8 5 4 a p a r e c e y a el p a r t i d o de la U n i ó n L i b e r a l ( e c l é c t i c o e n t r e m o d e r a d o s y p r o -
g r e s i s t a s ) q u e l o g r ó el t r iun fo d e s u s c a n d i d a t o s ( F e r n a n d o I n f a n t e , el C o n d e de A y a m a n s 
y el C o n d e S a n S i m ó n t o d o s de l c a m p o m o d e r a d o , el M a r q u é s d e la B a s t i d a , R a m ó n 
P é r e z , F é l i x C a m p a n e r y F r a n c i s c o P r e t o N e t o , e s t o s d o s ú l t i m o s p r o g r e s i s t a s ) . 
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que patentiza la corriente ecléctica 2 ". A partir de 1858 a nivel nacional el 
gob ierno de la Unión Liberal representa esta tendencia si b ien reforza-
da con b u e n a dosis de autor idad por O'Donel l . En Baleares en las elec-
ciones a diputados a cortes y al Ayuntamiento de Palma salieron elegidos 
los candidatos del gobierno o sea de la Unión Liberal algunos progresistas 
y m o d e r a d o s . 
La v ida política se alteró con la sub levac ión carlista del general 
Ortega (1860) , pero no tuvo consecuencias y en las elecciones celebradas 
en n o v i e m b r e f iguran c o m o part idos el monárquico - const i tuc ional y un 
grupo de "personas influyentes" de carácter anodino en el orden político. 
Los ú l t imos años del gobierno de la Unión Liberal y las elecciones cele-
bradas en los años anteriores a la revolución de 1868 no presentan cam-
bios substancia les en el l iberal ismo mal lorquín si bien pueden señalarse 
a lgunas notas especiales : 
-Atonía general en las e lecc iones ce lebradas . 
-Interés en reactivar los partidos que antes del gobierno de O'Donell 
p ro tagon izaban la vida polít ica. Así el part ido progresista organiza una 
reunión (27-X-1864) a la que acudieron las f iguras m á s representat ivas 
de esta agrupac ión : Migue l Tr ias , M a r i a n o de Quintana , Mart ín Pou, 
Estade y Sabater , Rosich y otros más . En las elecciones de 1864 surgen 
hombres nuevos como Manuel Villalonga Pérez, Ramón Mariano Ballester 
entre otros miembros de la burgues ía mal lorquína . En las elecciones de 
1864 que se celebraron con gran entusiasmo y activa propaganda por los 
dist intos part idos , los progres is tas tuvieron el éxito , aunque parece que 
el cac iqu i smo influyó en a lgunos resultados . 
-Las reuniones de otras agrupaciones políticas no acusan el entusias-
mo que se vivió en las filas progres istas . 
-Aparic ión de nuevos part idos . Concre tamente el Democrát ico (repu-
b l i cano) . 
-Cierto ambiente de ruptura del s istema constitucional ante la crisis 
de autor idad por porte del gobierno . En este sent ido es curioso señalar 
una especie de conspiración urdida en las filas progresisstas de intencio-
nes no del todo conocidas . Anduv ieron mezc lados en ella D. Mar iano de 
Q u i n t a n a , el canónigo Mo jón que llegó de Ciudade la con este objeto y 
otros destacados l ibera les 2 ' . 
2 6 H e a q u í s u p r o g r a m a : "Abstracción completa de toda política personal y de partido; 
apoyo al gobierno en las verdaderas cuestiones de orden y de autoridad; defensa decidida 
de la Iglesia, del Trono, de la segundad individual y de la propiedad, prudente y juiciosa 
intervención en las cuestiones de reformas así económicas y administrativas como polí-
ticas". El t e s t i m o n i o e s d e M i g u e l M a t a s y V i d a l en "Varias noticias (1846-18501". C i t a d o 
p o r L l a b r é s e n su O b r a "Noticias y Relaciones Históricas..." T I I I . P á g . 7 8 9 . 
2 ' L a r e u n i ó n s e t u v o en el p r e d i o " S o n N o g u e r a " ( E s p o r l e s ) p r o p i e d a d d e Q u i n t a n a . 
A s i s t i ó t a m b i é n el g e n e r a l N o u v i l a s q u e se h a l l a b a d e s t e r r a d o e n M a l l o r c a . 
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En cuanto a la estructura social que apoya la corriente liberal hay 
que destacar algunas peculiaridades. Destaca el protagonismo burgués en 
la estrategia polít ica en los dos grandes sectores del l iberal ismo que es 
menos intensa en el partido monárquico-const i tucional donde aún en las 
candidaturas son frecuentes nombres de miembros de la nobleza. La co-
rriente minoritaria burguesa en este partido se incrementa en la década 
de los sesenta y en el partido progresista legal es mayoritaria donde ex-
cepc ionalmente aparece algún noble como Felipe Puigdorfi la o Vi l lalonga 
Aguirre, admit iendo, como simple juego político algún noble de proceden-
cia moderada, como Luis de San Simón y Orlandis. Las figuras claves del 
part ido fueron: José Miguel Tr ias , Estade y Sabater , Quintana , Rosich, 
Lorenzo V i cens entre otros casi todos profes ionales o burgueses . 
En lo que se refiere a la ideología defendida el part ido monárqu ico -
constitucional debe ser conceptuado como el verdadero representante del 
moderant ismo y sus ideas claves eran el mantnimiento del orden consti-
tucional basado en la Constitución de 1845 y las posteriores modif icacio-
nes que tuvo. Cifraban su ideario en los siguientes puntos: Defensa de la 
causa de Isabel II ante las aspiraciones carlistas, inteligencia y entendi-
miento con la Iglesia procurando armonizar las re laciones entre ambos 
poderes m u y resquebrajadas desde las medidas desamortizadoras promul-
gadas en 1835-1836. F o m e n t o y desarrol lo de la economía dentro un 
marco protecc ionista y atención especial a la clase burguesa ; actitud de 
cautela y observante ante las m a s a s obreras . Este ideario fue aceptado 
por la mayor ía de los mal lorqu ines , consevadores en el fondo, enemigos 
de medidas espectaculares y v io lentas , pues la mayor ía si lenciosa había 
vivido expec tante y recelosa las consecuenc ias de la desamort izac ión . 
Por su parte el progres ismo legal se erigía en adalid de una actitud 
más radical dentro del s i s tema constitucional imperante ; sus seguidores 
no admit ían de hecho el espír i tu de la Const i tuc ión de 1845 y es taban 
convencidos de la necesidad de cont inuar el proceso desamort izador ini-
ciado en 1835. Deseaban limitar la autoridad de la influencia de la Iglesia 
por lo menos al ámbito ideológico más que en el orden práctico de la vida 
y estaban abiertos a las reivindicaciones obreras por lo menos en una for-
ma limitada y sectorial. Se mostraban partidarios de patrocinar un desa-
rrollo económico basado en el l ibrecambismo si bien con ciertas l imitacio-
nes, pues no aceptaban por lo menos de un modo radical el proteccionis-
mo. 
A m b a s corrientes no consiguieron de una forma eficaz asumir el mo-
vimiento obrero sobre todo el monárquico-const i tucional , pero tampoco el 
progresismo consiguió atraer esta fuerza política que derivó pronto hacia 
el part ido democrát i co o republ i cano . 
Los dos grandes part idos l iberales contaron con una prensa adicta 
encargada de de fender sus p r o g r a m a s polít icos. En conjunto la prensa 
progresista fue más activa adquir iendo un gran protagonismo. La mode -
rada fue respetuosa con las instituciones del estado y supo orientar bien 
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la conciencia del pueb lo . En general se registran unas 25 publ icac iones 
periódicas de las que muchas de ellas, es decir, la mayor parte defendie-
ron la causa liberal aunque algunas fueron portadoras del ideal carlista, 
en a lguna cuest ión concreta . 
La prensa l iberal moderada está representada por "El Balear" 
(apareció el l -VI -1848 hasta 1856) que en su primera etapa es el bastión 
del moderant i smo ; "El Mallorquín" que surge de la unión del "Diario de 
Palma" y "El Balear". La corriente progres ista fue de fendida de forma 
contumaz por "El Genio de la Libertad" (1837-1857) que luego fue reem-
p lazado por "El Isleño" (1857-1898) que en los pr imeros años fue el ór-
gano de la Unión Liberal . Hic ieron frente al l iberal ismo "La Fe" de ca-
rácter p r imord ia lmente religioso y apologét ico -dirigido por Quadrado - y 
de modo más cauteloso "El laurel literario" de tendencia conservadora. La 
radicalización política de los últimos años de este período explica la apa-
ric ión de "El Iris del Pueblo" (1855, republ i cano) . 
De todas formas se ha de consignar que en el orden cuantitativo es-
tas dos corrientes representan el pensar de la mayoría de la población en 
este período. El car l i smo fue s iempre minoritar io aunque m u y activo en 
determinados sectores sociales: parte de la aristocracia y de la población 
rural . 
En general puede cerrarse esta e tapa del l iberal ismo en Mal lorca 
constatando la descomposic ión del régimen constitucional en la forma en-
tonces imperante y ello dio paso al camino hacia la revolución que fue un 
hecho en sept iembre de 1868. 
2 . 2 . 3 . - R u p t u r a d e l l i b e r a l i s n o y p l u r a l i d a d d e p a r t i d o s (1868¬ 
1 8 7 4 ) 
El impacto y los efectos de "La. Gloriosa" trastornaron con profundos 
cambios la estructura del s istema liberal. En Mallorca se dieron hondas 
repercusiones políticas que podrían acaso resumirse de la forma siguiente. 
- El l iberalismo experimenta importantes modificaciones estructurales, 
pero conserva las mismas tendencias ya antes especif icadas; la moderada 
que adoptará formas o nombres diferentes y la progresista autora en gran 
parte de la revolución que se consolida como fuerza alternativa de poder, 
gestora de la revolución e incluso protagonista de excepción en la evolu-
c ión de la misma. 
-Desarro lo y ulter ior a f incamiento del republ i canismo. Dividido en 
fracciones di ferenciadas coordina y coagula posiciones ant imonárquicas e 
incluso anticentral istas aglutinando y aprovechando la fuerza de los mo -
v imientos obreros . Se presenta una pro funda revoluc ión soc ioeconómica 
que estos movimientos apoyan con entusiasmo y que de momento es con-
tro lada por el poder . 
-Concreción del car l ismo en la defensa de un orden de ideas basado 
en la tradic ión o ant iguo ideal de "El altar y el tronco" j u n t o con la 
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adaptación de antiguas formas políticas -los fueros- a las nuevas circuns-
tanc ias con t ímidas iniciativas en el o rden económico . 
- Aparic ión del obrerismo consecuencia de la fundación de la I Inter-
nacional y de su repercusión en los inicios de los movimientos obreros en 
España . 
-Aparición y lenta cohesión de un ideario religioso que luego derivará 
en la "Unión Católica". Se trata de un germen ideológico posteriormente 
desarro l lado . 
Las consecuenc ias , por tanto, de la Revo luc ión de 1868 fueron muy 
influyentes en la ulterior evolución y el mapa político resultante fue muy 
diferente con una proyección hacia el futuro inquietante y atractiva que 
aportó a las viejas estructuras aires de renovac ión . 
Ha de considerarse además que el carl ismo y el obrerismo utilizaron 
métodos o sistemas que transformaron de alguna forma el devenir político. 
El pr imero recurriendo a la acción bélica para ver de alcanzar un poder 
cuyo fracaso en conquistarlo en sus dos pr imeras guerras incitaba a una 
victoria que creía muy probable dado el estado de descomposición que pre-
sentaba el rég imen const i tucional . El s e g u n d o ape lando a la conmoc ión 
interna, mediante la conquista a veces en forma violenta de sus reivin-
dicaciones, con medios nuevos -la huelga-, la activa propaganda, el ataque 
a las instituciones de gobierno entre las que situaba la Iglesia. Este pro-
ceder , descartando la just i c ia de a lgunas de sus re formas, provocó la 
defensa cerrada y aun la unión de medios varios canalizando las fuerzas 
que le eran antagónicas para defender un orden establec ido y vetar un 
camino que consideraban perjudicial cuando no nefasto como era el de la 
revo luc ión . 
El e x a m e n de esta nueva situación con el detalle y rigor necesarios 
supondr ía para este estudio unas d imens iones no previstas . Se conside-
rarán, pues , a manera de ensayo cada una de estas real idades teniendo 
en cuenta por otra parte que a lgunas de el las cuentan con estudios es-
pec ia l i zados 2 8 . 
El impacto de la Revolución de 1868 en Baleares en el marco político 
fue extraordinario asomando un interés por todas estas cuestiones desco-
noc ido hasta entonces . Cabe señalar c omo hechos más trascendentes en 
este sent ido los que a cont inuación ind i camos : 
A -P lura l i smo de part idos políticos. 
B-Irrupción del republ i canismo. 
2 8 L a R e v o l u c i ó n d e 1 8 6 8 h a s i d o e s t u d i a d a p o r D u r a n P a s t o r ; la c o r r i e n t e r e p u b l i c a n a 
y l o s m o v i m i e n t o s o b r e r o s y s u s i m p l i c a c i o n e s s o c i a l e s p o r P e r e G a b r i e l e I s a b e l 
P e ñ a r r u b i a c o n un c i e r to c a r á c t e r m a x i m a l i s t a . c u e s t i ó n q u e ha d e ser t e n i d a en c u e n t a ; 
la a c t i t u d d e la Ig les ia y la a c t u a c i ó n e i d e o l o g í a en los b u e n o s y c o m p l e t o s e s t u d i o s d e 
P e r e F u l l a n a y P u i g s e r v e r . 
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C-Aparición de casinos y tertulias que fueron incentivos de la activi-
dad política. 
D-La prensa pol ít ica, p romotora de ideologías y act itudes. 
E-Radicalización de posiciones: Gobiernos legales, pero no representa-
tivos de mayor ías s i lenciosas ; agresividad del republ icanismo. 
A-Pluralismo de partidos políticos: Triunfante la Revolución y convo-
cadas elecciones para diputados a cortes las diversas tendencias políticas 
aprestan sus medios electorales adecuadamente . Destacan los s iguientes 
part idos o agrupac iones que a veces son s imples grupos de presión: 
Comité Monárquico de Conciliación Liberal 2 9 . Se pretende formar una 
candidatura con e lementos inf luyentes en Madr id no bien vistos en M a -
llorca por no ser or iundos de la isla. Concretamente se oponían a que fi-
gurara la persona de Carlos Navarro" ' ; su petición no fue admitida. Ello 
constituye un indicio de un estado de oposición entre el pueblo que desea-
ba una presencia más activa de los mallorquines en la gestión de gobierno. 
No es, pues, esta cuestión un exclusivismo republicano, aunque es posible 
que la actitud adoptada por este partido en este punto concreto, incitara 
a otros grupos a tomar iniciativas de orden parecido. En esta fracción 
liberal monárquica f iguraban algunas personas procedentes de los mode -
rados. 
Los no conformes con la orientación dada a la candidatura eran más 
entusiastas de los principios de la Revolución de septiembre y decidieron 
hacer otra candidatura integrada por mallorquines: Mariano de Quintana 
Ramón , Miguel Rossel ló Servera (Palma) , Domingo Riutort Pont (Inca) y 
Sebastián Rosselló Nadal (Manacor) . Su ideología avanzada se basaba en 
el mantenimiento de la monarquía y el progresismo que entrañaba para 
ellos una profunda revolución social y política. Concretaron estas ideas en 
estos puntos : Defensa de la monarqu ía , defensa de la l ibertad religiosa, 
abolición del s istema de quintas y matrícula de gente de a r m a s " , unidad 
de fueros y d iputados nativos (mal lorquinismo) . 
Esta corriente era minoritaria dentro del partido y se trataba en de-
finitiva de la antigua fracción progresista que había adoptado una nueva 
forma por su actitud clara en pro de la revolución de Septiembre. 
La inclusión de Navarro que al fin fue acordada ocasionó problemas 
internos de disciplina, pues el Presidente del partido y la Junta impusie-
ron la candidatura autoritaramente. Las elecciones fueron ganadas por los 
Monárquicos de Conci l iación Liberal y en el orden siguiente: Carlos Na-
-° S e h a b í a f o r m a d o el 5 d e d i c i e m b r e d e 1 8 6 3 en la c a s a d e C o n r a d o ( s i t u a d a e n t r e la 
c a l l e d e la C r i a n ç a y la d e C o n r a d o ) e n la c a l l e de l so l d e P a l m a . S e le d i o n o m b r e d e 
T e r t u l i a o S o c i e d a d d e C o n c i l i a c i ó n L i b e r a l ( v e r D i a r i o d e P a l m a d e l 3 - X I I - 1 8 6 8 ) . 
3 0 El r e s t o e r a n m a l l o r q u i n e s : M i g u e l R e u s , J u a n P a l o u y C o l l , M i g u e l S o c í a s C a i m a r i . 
1 1 L a h o s t i l i d a d al s i s t e m a d e q u i n t a s e s u n a c o n s t a n t e a lo l a r g o de l s i g l o X I X , p a r t i -
c u l a r m e n t e e n la s e g u n d a m i t a d 
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varro Rodrigo, Juan Palou Coll, Salvador M'a de Ory, Mariano de Quintana 
Ramón, Antonio Palou de Mesa (Menorca) y Rafael Preto Caules (Menor-
c a ) 3 2 . 
Partido Republicano: En el mes de diciembre de 1868 después de una 
reunión que tuvo lugar en la Plaza de Toros se n o m b r ó una comisión 
electoral. La convocator ia la f irmaron 12 republ icanos conocidos (Miguel 
Quetg las , Anton io Vi l la longa Pérez, Ricardo A n c k e r m a n entre otros) . La 
comis ión a su vez la integraban 14 m i e m b r o s entre los que destacaron 
Vi l la longa , Quetg las , Joaqu ín Fiol, Rafael M a n e r a y Serra, Eusebio 
Pascual . 
Al parecer este partido inició la corriente mal lorquinista al dar a la 
c irculación una hoja t itulada A L E R T A en la que se invitaba a votar en 
las próx imas e lecc iones a cortes so lamente a los nac idos en Baleares lo 
que produjo ma les tar entre los e l ementos peninsulares . 
B-Irrupción del republicanismo: La entrada en el c a m p o político del 
partido republ icano fue notable aunque perdiera las elecciones (1869). El 
n ú m e r o de votos a l canzadoos por sus candidatos fue espectacular (el 
pbro.Jerónimo Bibiloni Llaneras, 10.155; Miguel Quetglas, 8.345). Sin em-
bargo venc ieron Carlos Navarro (18.810) Palou y Coll (16.570) Ory 
(12.228) y Quintana (11.100). El impacto moral producido por estos resul-
tados repercutió en la conciencia católica y ello explica como las fuerzas 
conservadoras organizaron su defensa creando una asociación católica para 
que actuara c o m o grupo de presión. 
C-Aparición de casinos y tertulias de carácter político: Uno de los 
factores pr inc ipales que contr ibuyeron a despertar la conciencia política 
del pueblo fueron las tertulias y casinos que actuaron como incentivos de 
una orientación política determinada. Los principales fueron los siguientes: 
Tertulia o Casino de Conciliación Liberal (diciembre de 1868), Tertulia del 
Progreso (progresista) que tuvo un carácter cultural, Casino Republicano, 
Asoc iac ión Cató l i ca o Casino (6-1-1869) que en su or igen la integraron 
e lementos isabel inos y carl istas. 
D-La prensa política, promotora de ideologías y actitudes. La actitud 
de la prensa en este per íodo fue decis iva. N a t u r a l m e n t e s iguiendo la 
evolución del período anterior los periódicos y revistas se agruparon según 
las tendenc ias pol ít icas por ellos defendidas . 
La oposic ión progres ista contó con el apoyo de "El Isleño" que des-
pués de la ineficacia de la Unión Liberal se inclinó hacia el progresismo; 
"El Eco de Mallorca", órgano del progresismo legal (radical); "El Progreso" 
(aparecido el 13-111-1869); "La Conciliación Liberal" (aparecida en 1869) 
de postura m e n o s extremista . 
P a r a c o n o c e r los p r o b l e m a s i n t e r n o s del p a r t i d o v e r el "Diario de Palma" de l 12-1-1869. 
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La corr iente moderada tuvo su sustento en el "Diario de Palma"; el 
semanario "La Almudaina", dirigida por Juan O'Neille (enero de 1869) y 
"El Observador" que cesó en febrero de 1870. 
El part ido republ icano tuvo su defensor principal en "El Iris del 
Pueblo" (en su segunda época) ; "El Cantón Balear" que representaba el 
republ i canismo federal y "La Bocina" (2- e tapa : 1871-1872) , radical , 
obrerista y anticlerical . 
El conservadurismo fue defendido por "La Unión Católica" semanario 
dirigido por José M a Quadrado (aparecido el 7-III-1869 y que cesó el 23¬ 
11-1873). 
El carlismo contó con varias publicaciones: "El Cruzado" (diciembre de 
1869-junio de 1870); "La Honda Carlista" (octubre de 1872-enero de 1873) 
y "La Constancia" (abril de 1871). 
E-La radicalización de posiciones: Las condic iones en las que tuvo 
lugar la concurrencia a las elecciones propiciaron un clima de tensión que 
se tradujo en una intransigencia por la defensa de los respectivos princi-
pios políticos que encrespó los ánimos y atemorizó la conciencia de grandes 
sectores de la población especialmente al referirse a las estructuras más 
importantes y conservadores de la c iudad. A esta situación contr ibuyó 
decisivamente la prensa que adquirió protagonismo ejerciendo gran influen-
cia fomentada y enardecida por la propagación ideológica que desempeña-
ron las tertul ias y casinos de las diversas tendencias . Las gentes que 
habían posibilitado y aun protagonizado la transformación de la estructura 
de la poblac ión balear temieron los ex tremismos mani festados por un 
grupo minoritario -el carlismo- ubicado en la derecha y el espíritu subver-
sivo que en el fondo latía dentro del partido republicano y particularmente 
la actitud revolucionario que alentaba el obrer ismo en la izquierda. Todo 
ello se puso de manif iesto en el m o m e n t o de votar , pues la población lo 
hizo a favor de una candidatura monárquica que no representaba su ver-
dadera forma de pensar (la l lamada Conciliación Liberal) o se abstuvo de 
una part ic ipación activa asustada por el giro que tomaban los aconteci -
mientos . 
Las elecciones celebradas en enero de 1869, examinadas antes, dieron 
la victoria a los monárquicos , pero el impacto y la sorpresa del partido 
republicano, provocó desánimo en las filas moderadas y aun en las progre-
sistas. Se tradujo en un abandono de posiciones políticas en las elecciones 
parciales del mes de jul io lo que proporcionó el triunfo a los republicanos 
que tuvieron unos resultados legales satisfactorios, pero que en realidad 
3 3 L o s r e p r e s e n t a n t e s de l p r o g r e s i s m o se r e t i r a r o n d e la l u c h a e l e c t o r a l . E r a n : D . J o s é 
M o r e y B i s b a l ( m é d i c o ) , D . L o r e n z o N i e o l a u P o n s ( a b o g a d o ) , D . J o s é G u a s p P u j o l . D. 
A g u s t í n B e n n a s s e r , D. J u a n V a n r e l l ( i n d u s t r i a l , c h o c o l a t e r o y d e l c o m e r c i o , r e s p e c t i v a -
m e n t e ) . P o c o a n t e s se h a b í a n re t i rado los e l e m e n t o s d e m e j o r p o s i c i ó n e c o n ó m i c a y soc ia l : 
El C o n d e d e A y a m a n s , D. F r a n c i s c o C á n a v e s Co l l ( a m b o s p r o p i e t a r i o s ) a d e m á s d e o t r o s 
p e r t e n e c i e n t e s a la b u r g u e s í a : G a b r i e l M a s A l e m a n y G a b r i e l S o r á , P e d r o J u a n G a r a u . 
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no eran verdaderamente representativos'". 
La proclamación del rey Amadeo de Saboya (noviembre de 1870) al 
que habían dado su voto los diputados mallorquines introdujo nuevos fac-
tores de cambio en la compleja situación política, pues a principios de año 
se agitó nuevamente el panorama electoral ante los próximos comicios para 
votar los diputados a cortes. Los partidos empezaron a crear el ambiente 
adecuado y es curioso considerar las gestiones realizadas con este fin. 
El partido republicano se desenvolvía en un ambiente de entusiasmo 
y aun de victoria, pues contaba con personas de reconodido prestigio: D. 
Jerónimo Bibiloni Llaneras pbro. anterior candidato en las elecciones 
anteriores y que casi salió vencedor. Luego Jaime Ordinas, Rafael Manera 
que con otros tres miembros del partido formaron parte del Comité de 
1869; periodistas como Miguel Quetglas (director de "El Iris de Pueblo"), 
Pablo Mut y Bartolomé Tomás; Manuel Fiol, Pedro Rousset (conocido re-
lojero), Daniel Molina, comerciante y numerosos militares pertenecientes 
a la Milicia Ciudadana creada en 1869: Juan Anckerman, Guillermo 
Malberti, Ignacio Bonet y otros muchos. En una votación fueron designados 
candidatos Miguel Quetglas (Manacor) y Jerónimo Bibiloni Llaneras (Pal-
ma), pero la definitiva fue la siguiente: para Palma: Roque Barcia, Eusebio 
Pascual y Orrios y D. Antonio Villalonga Pérez. 
Los liberales monárquicos perfilaron también su estrategia. Se unieron 
las dos corrientes de la Conciliación Liberal y de la Tertulia del Progreso. 
Las figuras claves fueron: D. José Miguel Trias y D. Mariano de Quintana 
Presidentes respectivos de los Monárquicos Liberales o Monárquicos cons-
titucionales y progresistas. Presentaron los candidatos siguientes: D. 
Jerónimo Rosselló Ribera, D. Domingo Riutort Font y D. Gabriel Monedero 
y Palau (Palma), Carlos Navarro Rodrigo (Inca) y Juan Palou Coll 
(Manacor). 
La novedad fue la presentación de la moción carlista. Su candidatura 
fue: D. Manuel Sureda Boxadors, el Marqués de Campo Franco y D. Jorge 
San Simón y Montaner (Palma) D. Guillermo Verd Reura (Inca) y D. José 
Quint-Zaforteza Togores (Manacor). 
Al decir de la prensa el entusiasmo popular expresaba como candidatos 
nombres de personas significadas algunos de filiación política definida 
(Salvador de Ory, Mariano de Quintana) y otros que al parecer presenta-
ban cierto carácter oportunista como D. Juan Massanet Ochando o Martín 
Useletti de Ponte; sin embargo su posibilidad de ser presentados no se 
verificó. 
Las elecciones que habían sido convocadas para el 14 de febrero tuvie-
ron que ser retrasadas a causa de la fiebre amarilla y dieron la victoria 
a la candidatura carlista lo que para algunos constituyó una sorpresa; pero 
la realidad de esta victoria fue efímera por la evolución de los aconteci-
3 4 El t r i u n f o c a r l i s t a se e x p l i c a p o r q u e los m o n á r q u i c o s m o d e r a d o s n o c o n f o r m e s c o n la 
c a n d i d a t u r a y p r o g r a m a p r e s e n t a d o s p r e f i r i e r o n d a r el vo to al c a r l i s m o . T a m b i é n el c l e r o 
d o n d e se d a b a u n a c l a r a m a y o r í a c a r l i s t a i n f l u y ó e n el t r i u n f o al e n c a u z a r el v o t o c a -
t ó l i c o e n e s t a d i r e c c i ó n . 
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mientos en el ámbito nac ional que desembocaron en la I Repúb l i ca 3 4 . 
El año 1871 se cerró con la celebración de las elecciones municipales 
según la nueva Ley municipal que otorgaba a Palma un alcalde, 8 tenien-
tes y 26 regidores . La victoria republ icana fue completa por la ret irada 
general de los e l ementos monárqu i cos . 
Las elecciones celebradas en los años siguientes -1872 y 1873- están 
de terminadas por este m i s m o p lural ismo de part idos que hemos venido 
indicando, pero la nota esencial es la desor ientac ión de los votantes ex-
pectante c u a n d o no temerosa al ver el desorden en el gobierno central 
que se mov ía entre el d e s á n i m o y la falta de apoyo a la m o n a r q u í a de 
A m a d e o I, los excesos repub l i canos que pronto t omaron aires revo luc io -
narios y disgregacionistas y por último la amenazante guerra carlista en 
el norte de España. Los determinantes de la situación del l iberalismo en 
Mal lorca se pueden concretar en la forma s iguiente : 
- Inapetencia de los part idos monárqu i cos l iberales s ingularmente la 
l lamada Conci l iac ión Liberal falsa a m a l g a m a de a lgunos e lementos m o -
derados y progres i s tas 3 5 . 
-Presencia del progresismo (Partido Progresista de Mallorca o Radical) 
que apoya en l íneas genera les la m o n a r q u í a de A m a d e o de S a b o y a 3 6 . 
Defendía un programa que ofrecía tópicos m u y conocidos : orden, propie -
dad, famil ia , integridad nacional , moral idad y moderac ión del gasto pú-
blico todo ello basado en dos puntos principales : Constitución de 1869 y 
monarquía de A m a d e o de Saboya que se l lamaba o pretendía ser popular 
y estaba m u y alejada de esta realidad. No concretaba medios para alcan-
zar esta polít ica (que cons ideraba estar implíc ita en la Const i tuc ión de 
1869) pero que la real idad de la vida demostraba inadecuada . C o m o 
puede comprobarse no entraba en las necesidades concretas de la vida de 
Mallorca cuyos prob lemas pensaba se podían solucionar con las medidas 
anunc iadas en el p r o g r a m a de ámbito nacional . 
-Triunfo del republ icanismo, más por la desidia de las masas monár-
quicas que por un apoyo mayor i tar io de la poblac ión. En las e lecc iones 
que se ce lebraron en estos años se dieron triunfos generales o parciales 
a veces coal igado con el Part ido Progresista Radical (Elecciones a d ipu-
tados a cortes de 1 8 7 2 ) 3 7 que acaso fue un triunfo más progres ista que 
republ i cano . 
En suces ivas elecciones de ámbito nacional o provincial (mayo, jul io 
3 3 E n 1 8 7 3 se o r g a n i z ó u n n u e v o c a s i n o p o l í t i c o , el C e n t r o C o n s e r v a d o r C o n s t i t u c i o n a l . 
3 6 L a t e r t u l i a p r o g r e s i s t a D e m o c r á t i c a ( R a d i c a l ) e r a la i m p u l s o r a d e e s t a p o s t u r a po l í t i ca 
c o l a b o r a n d o a v e c e s c o n v a r i o s c a s i n o s r e p u b l i c a n o s . 
3 1 A m b o s p a r t i d o s se c o a l i g a r o n (el r e p u b l i c a n o e n s u f r a c c i ó n l i b e r a l ) . N o p a r t i c i p a r o n 
los c a t ó l i c o - m o n á r q u i c o s , l o s c a r l i s t a s y el C o n s e j o L o c a l d e la I n t e r n a c i o n a l d e T r a b a -
j a d o r e s , d e c a r á c t e r e x t r e m i s t a . 
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y septiembre de 1873) persistió la abstención monárquica y el consiguien-
te triunfo republicano sobre todo desde el mes de febrero en que se 
aprobó la instauración de la república 3 8. "El Iris del Pueblo" celebró con 
gran entusiasmo el hecho aunque el regocijo no fue tan general, excepto 
en algún pueblo o en determinados centros y cuarteles militares. 
-Formación de un grupo de "intransigentes" que acaso pretendía ser 
el núcleo del futuro partido alfonsino y del que formaron parte personas 
al parecer mal consideradas por motivos diversos en la sociedad balear 3 9. 
2.2 .4 . -E1 a s e n t a m i e n t o d e l l i b e r a l i s m o ( 1 8 7 4 - 1 8 9 9 ) 
El pronunciamiento de Sagunto que llevó al trono a Alfonso XII hijo 
de Isabel II inaugura una nueva etapa que significa lo que podríamos 
designar como el asentamiento del liberalismo, constituido sobre unas 
bases un tanto diferentes del sistema creado y ejecutado por el sagaz An-
tonio Cánovas del Castillo. 
Establecida la nueva situación política se procede en Mallorca a que 
ésta sea una realidad instalándose en las viejas instituciones que una vez 
más se pretende remozar. El pueblo no participó con entusiasmo en el 
cambio político y su posición fue más bien expectante frente a los nuevos 
acontecimientos. Es posible que el protagonismo de algunos alfonsinos 
cuyo proceder fue poco serio motivó que fueran juzgados como advenedi-
zos y que esto influyera en el escepticismo que en parte demostró el 
pueblo 4 0. 
El Gobernador Civil nombrado fue D. Felipe Puigdorfila, hombre de 
gran experiencia política y procedió a organizar la nueva situación disol-
viendo el antiguo Ayuntamiento y la Diputación Provincial. El primero fue 
reconstituido con 35 personas de las que 16 habían participado en el 
anterior, pero se tuvo el cuidado de introducir nuevos nombres como D. 
Andrés Rubert, D. Alvaro Campaner y Fuertes, D. Fausto Meliá entre 
otros (enero de 1875); al mes siguiente se renovó la Diputación con hom-
bres que en su mayoría habían integrado la anterior y en la que figu-
raban personas bien conocidas: el Conde de Ayamans, D. Miguel Estade 
y Sabater antiguo progresista, Pascual Ribot Ferrer, Juan Massanet 
Ochando y el Marqués de la Bastida junto con otros. Hubo sus renuncias 
y abandonos, pero se contó con una incipiente organización de las insti-
tuciones principales según las instrucciones que el Gobernador Civil había 
recibido. 
En virtud de la nueva constitución de 1876 fueron convocadas elec-
3 8 D e los d i p u t a d o s m a l l o r q u i n e s ú n i c a m e n t e la v o t ó D . M a r i a n o d e Q u i n t a n a . L o s r e s -
t a n t e s e r a n : D . J o a q u í n F i o l , D . I g n a c i o V i d a l y D . E u s e b i o P a s c u a l . 
3 9 V e r : L L A B R É S B E R N A L , J . O b . c i t . T . V . P á g . 6 2 . 
40 "El Iris del Pueblo" j u z g ó e s t a s i t u a c i ó n i n c l u s o c o n c i e r t a n o s t a l g i a ( V e r ed . d e l 18¬ 
11 -1875) . 
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ciones a diputados a cortes y el triunfo fue para los candidatos del gobier-
no, pues prácticamente no hubo oposición, destacando D. Jerónimo Rius, 
D. Saturnino Esteban Collantes, D. Felipe Puigdorfila como los más vo-
tados. Como senadores salieron el Marqués de la Cenia, D. Juan 
Massanet Ochando con otros no conocidos: José Makenna (era gallego), y 
Acisclo Miranda. 
Al año siguiente se celebran nuevas elecciones para el Ayuntamiento 
según la nueva Constitución y la recien aprobada Ley Municipal (1876) 
y después a Diputados a Cortes. Resultan anodinas y son elegidas perso-
nas presentadas en candidaturas elaboradas por consenso de los principa-
les partidos teniendo en cuenta pero la voluntad del gobierno. Esta situa-
ción continuó en parecidos términos en los años 1877 y 1878; sólo una 
supuesta y nada alarmante conspiración de aspecto republicano alteró la 
vida política 4 1. En 1879 tienen lugar nuevas elecciones y se presentan 
candidatos del gobierno que volvieron a salir triunfantes (D. Joaquín 
Togores y Fábregas, D. José Cotoner Allendesalazar entre otros). Concu-
rrieron los demócratas o posibilistas que eran republicanos (D. Joaquín 
Fiol y Eusebio Pascual eran los más conocidos), intransigentes (D. Rafael 
Manera y Serra, D. Julián Vidal y D. Antonio Villalonga y Pérez), pero 
se retiraron. No se presenatron los carlistas; sin embargo el ambiente 
electoral se animó algo, pero no lo suficiente como se advirtió en los 
comicios celebrados en 1879. 
En la década de los ochenta el panorama político presenta cambios 
notables, ya que se perfila la reorganización de los partidos que van a ser 
los protagonistas principales hasta fines de siglo. Las principales forma-
ciones políticas fueron las siguientes: 
-Partido Conservador (o Liberal-Conservador de Cánovas del Castillo). 
Estaba fuertemente instalado en Mallorca y representaba de alguna forma 
la antigua línea moderada del liberalismo adaptada a las nuevas circuns-
tancias. No contó con figuras destacadas. Se distinguieron D. Mateo 
Gamundí, D. Enrique de Mesa. 
-Partido constitucional que luego se llamó fusionista al unirse con los 
centralistas. A nivel nacional su jefe era D. Práxedes Mateo Sagasta y era 
de ideología más avanzada y también se le podía considerar continuador 
del antiguo progresismo, por lo menos en alguno de sus aspectos. 
La organización de este partido en Mallorca fue fácil y rápida 
aglutinando personas y pareceres del antiguo partido constitucional y que 
se oponían al conservadurismo. Destacaron figuras importantes en su seno 
como D. Antonio Maura y Muntaner, D. Manuel Guasp, Buenaventura 
4 1 E s t a e s p e c i e d e c o n s p i r a c i ó n fue en o c t u b r e d e 1871 y su p r i n c i p a l f i g u r a D . M a n u e l 
R i c o C o l o m j u n t o c o n E n r i q u e E a d y V i a n a a m b o s m a s o n e s . F u e r o n a p r e s a d o s o t r o s c o -
l a b o r a d o r e s ( P a s c u a l T o r r e n s , S a l v a d o r C o l o m , J o s é N i c o l á s P é r e z y G a b r i e l P a l m e r ) . U n 
c o n s e j o d e g u e r r a los c o n d e n ó a s u a v e s p e n a s d e p r i s i ó n . ( V e r : L L A B R E S B E R N A L , J . : 
O b . c i t . T . V . P á g . 5 1 0 ) . 
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Alou y Vich , los h e r m a n o s J e r ó n i m o y A n t o n i o Rossel ló y los señores 
M o r a g u e s y Palou de C o m a s e m a . 
-Partido democrático o republicano. En él distinguieron tres facciones 
reñejo a su vez de las tendencias que se mani festaban a nivel nacional : 
Partido Posibilista (de D. Emilio Castelar) que en Mallorca lo dirigían D. 
Joaqu ín Fiol, D. Pablo M u t y D. Eusebio Pascual . Part ido unionista de 
Ruiz Zorril la que en Mal lorca lo representaban Rico y Co lom, Quintana, 
Obrador y Rosich. Por ú l t imo el Autonomis ta o antiguo part ido republi -
cano federal cuyos je fes eran a nivel regional Vi l lalonga, Serra, Manera , 
Quetg las y Marroig . 
Es curioso constatar que las ant iguas f iguras del repub l i can ismo 
mal lorquín se repart ían entre las dist intas opc iones lo que prueba los 
matices di ferentes que sus j e fes adoptaban en relación a la ideología lo 
que restaba cohesión en a lgunos casos. 
Las elecciones celebradas en 1881 para diputados a cortes resultaron 
ya an imadas s iendo e legidos D. Anton io M a u r a , D. Mateo G a m u n d í , D. 
Joaquín Fiol y D. Enr ique de M e s a entre otros una vez resuel tas las 
impugnac i ones que fueron mot ivo de censuras o crít icas al gobernador 
civil. 
A partir de esta situación las elecciones según los condic ionamientos 
de part idos que hemos indicado y los cambios producidos son de escaso 
rel ieve. Caracter íst ica de esta época son las frecuentes coal ic iones en 
torno a dos núcleos principales: el partido conservador o el fusionista. Así 
en 1884 se alió el part ido conservador con la izquierda y el part ido re-
publicano federal y el fusionista lo hizo con el posibilista. Al año siguiente 
el part ido conservador no se presenta pero apoya a los federales y 
zorril l istas al t iempo que el fusionista sigue con su anter ior al iado: el 
republ icano . 
En cuanto a los resultados son de signo diverso. En 1885 el triunfo 
es para los fusionistas y en el año siguiente la situación entre éstos y los 
consevadores se m a n t u v o equi l ibrada. En 1888 y en 1891 se repiten los 
tr iunfos fusionistas l ínea que se cont inúa en los ú l t imos años del siglo 
1893, 1894, 1895. 
Un somero e x a m e n de los datos electorales -aquí no indicados para 
no abusar con relaciones estadísticas- permiten elaborar unas conclusiones 
bastante c laras del p a n o r a m a polít ico l iberal. 
-En pr imer lugar seña lar la hegemonía del fus ionismo de Sagasta 
cuyos repet idos éxitos hay que buscar los en la personal idad y valer de 
sus principales figuras como fueron D. Antonio Maura y Muntaner junto 
a D. M a n u e l Guasp . 
-El Part ido L ibera l -Conservador ocupa una posic ión secundar ia a 
pesar de sus éxitos paixiales. Faltó en esta agrupación un verdadero jefe 
a escala regional y no dieron resultados tangibles las a l ianzas con par-
tidos opuestos a su ideología que carec ían de base y de futuro. 
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-El Part ido Republ i cano se consol ida aunque no ve aumentar de un 
m o d o substanc ia l en n ú m e r o de sus votantes . En nuestra opinión los 
éxitos parc ia les obtenidos son debidos a la desorganizac ión y desánimo 
que cunde en las fuerzas de la opos ic ión en d e t e r m i n a d o s per íodos sin 
restar ello importanc ia alguna al voto obrero y sectorial en algunas mi-
norías entus iastas . El car isma de sus j e fes , a lgunos de ellos destacados 
en la época anter ior contr ibuyó dec is ivamente a su asent imiento . Recor-
demos a Quetglas , Bibiloni, Fiol, y otros muchos s impatizantes que goza-
ron de prest igio indudable en la s o c i e d a d . 4 2 
-El reducto del carl ismo se muestra vivo y a su manera consolidado 
debido pr inc ipalmente a la clara defensa del ideal religioso, su disciplina 
de voto por los sectores que le son fieles (parte del c laro y de la aristo-
cracia , acaso p e q u e ñ o s propietar ios rurales) . El prest igio de sus je fes 
ayudó t a m b i é n m u c h o a "la causa" : Quint -Zaforteza y Fausto Gual de 
Torrel la . 
El mundo electoral se vio animado y alentado por la prensa que como 
en los períodos anteriores fue uno de los elementos más activos y en este 
sentido hay que menc ionar de modo destacado la republ icana, que fue la 
más entusiasta propagadora de sus ideales. La enumeración simple de las 
publicaciones sería larga; sin embargo distinguiremos las principales. Cada 
grupo político contaba con medios de difusión adictos . En el campo mo-
nárquico defendieron el ideal liberal con matices m u y acentuados respecto 
a los dos grandes partidos el "Diario de Palma", que podría ser calificado 
como independiente dentro de la derecha dinást ica ; "El Isleño" continuó 
fiel a sus ideas l iberales , pero con una actitud crítica frente al s istema; 
"El Pueblo Balear" fue el defensor de la polít ica y persona de Ruiz 
Zorri l la y, por ú l t imo, "El Palmesano". 
En el c a m p o republ i cano destacaron:"El Demócrata" (1878-1888) ór-
gano del Partido Republ icano Radical ; "El Comercio" (1880-1883) que fue 
considerado apolítico, pero siguió una línea fiel a los republicanos de ten-
dencia federal ; "La Opinión" (15-V-1879 hasta el 1884) que se consideró 
el ó rgano del part ido Demócrata . 
Defendieron el ideal católico el "Diario de Palma" ya menc ionado y 
sobre todo "El Áncora" (1880-1896) fundado por D. Migue l M a u r a y 
M u n t a n e r que sostuvo fuertes po lémicas con otros periódicos en defensa 
de los ideales cr ist ianos ; s iguieron esta l ínea ideológica "El Semanario 
Católico " y "El Católico Balear". 
Fina lmente el car l ismo tuvo también un método de difusión propio. 
Se trata de "La Tradición" (aparecido en febrero de 1891 y que se publica 
hasta 1900). La publicación de este periódico obedeció a la nueva táctica 
política que utiliza el carlismo a finales de siglo al entrar en el engranaje 
" L a r e a l i d a d c u a n t i t a t i v a d e la p o b l a c i ó n r e p r e s e n t a d a no r e s p o n d e al t r i u n f a l i s m o e lec -
t o r a l y p e r i o d í s t i c o . 
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electoral dentro del m a r g e n de la const i tución. Estuvo dirigido por D. 
M a r i a n o Zaforteza Crespí de Va l ldaura y después por D. Anton io Vidal 
V a q u e r . 
El final del siglo X I X significa para el l iberal ismo no concluir una 
etapa, ya que cont inúa vigente en el siglo X X si b ien con a lgunas inte-
rrupc iones como gestor de gob ierno , s ino el hecho de constatar como 
aquellos esfuerzos realizados desde el lejano 1812 han cuajado lentamente 
en el pueblo hasta formar un e lemento clave de la sociedad mallorquína. 
Los frutos de la permanenc ia del l iberal ismo consist ieron en dotar a 
Mal lorca de una serie de real izaciones que no pueden dejar de valorarse 
deb idamente : 
Nacimiento y arraigo de una sociedad libre fundando sus derechos en 
una estructura política que evo luc iona constantemente para adaptarse a 
los nuevos t iempos y posibi l i tar proyectos con vistas al futuro. 
Asentamiento de una soc iedad que asume las aspirac iones de la 
burgues ía y las re iv indicac iones del obrer i smo . 
Desarro l lo de u n a economía en la que el l ibrecambio abre nuevos 
hor izontes aunque exist ían intereses protecc ionistas que no tuvieron en 
cuenta las neces idades de Mal lorca . 
P lura l i smo político admit iendo tendenc ias y corrientes pol ít icas a 
veces peligrosas para el mismo s istema liberal por sus exigencias revolu-
c ionarias que en el fondo escondían verdaderas opc iones totalitarias. 
El l iberal ismo, de esta forma, ha constituido el marco idóneo propio 
del siglo X I X que ha posibi l i tado la gran transformación exper imentada 
por el pueblo de Mal lorca y dotarlo de un adecuado cauce político para 
entrar en el siglo XX. 
2 .3 . -E1 c a r l i s m o 
2 . 3 . 1 . - O r i g e n 
En la primera mitad del siglo X I X y en parte como una actitud con-
testatar ia frente al l iberal ismo se desarro l la en España una ideología 
política que encarna la defensa de la monarquía absoluta y de lo que de 
hecho se involucra con ella, es decir , la defensa del ideal rel igioso, el 
poder real -principios que luego se c i frarán en la divisa "el altar y el 
trono"- y además lo que engloba un término que a partir de estos tiempos 
adquirirá un gran valor s imból ico y denso contenido ideológico: la tradi-
ción. 
El or igen de este m o v i m i e n t o hay que buscar lo en las ideas que 
profesaron los antiguos absolutistas cuando se implanta el primer régimen 
liberal en España (1812) aunque ya desde antes formaba toda una con-
cepción de la vida y del estado. Al ser postergados en España y natural-
mente en Mallorca los ideales absolutistas en las dos etapas de gobierno 
liberal de principios de siglo (1812-1814) y (1820-1823) se aprestan a su 
defensa adoptando formas de radical ismo del que la historia de Mallorca 
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puede ofrecer n u m e r o s o s test imonios . 
En la historia de nuestro pueblo la formación y consiguiente desarro-
llo de esta tendenc ia pasa por las etapas que indicamos : 
Núcleo absolut ista que desde principios del siglo X I X lucha 
ardorosamente para evitar la implantación del régimen liberal desde antes 
de 1812 y que interviene y co labora en la pr imera etapa de gobierno 
absolutista de Fernando VII (1814-1820) . 
Radica l izac ión del abso lut i smo (1820-1833) cuya actuación m á s con-
tundente se concreta en la sublevac ión de C a m p o s y Llucmajor protago-
nizada por Francisco Sastre, Joaquín Obrador (a) Pere Ignaci y Guil lermo 
Clar 4 : ! . 
Manifestación del absolutismo en las primeras actuaciones políticas en 
favor de este ideario . 
2 . 3 . 2 . - D e s a r r o l l o 
El car l i smo es un mov imiento que se mant iene vivo en toda la his-
toria del s iglo X I X mal lorquín y aunque s iempre fue minoritar io no por 
ello dejó de e jercer una inf luencia moral a veces intensa const i tuyendo 
una especia de impacto permanente en la estructura social, particularmen-
te en la aristocracia, una parte de la burguesía y aun en medios rurales 
m u y aferrados a la tradic ión. 
Desde el pr imer m o m e n t o destaca en su análisis la s imbiosis que 
tuvo con la Iglesia (que luego se analizará con más detalle) y que procede 
de una falta de clarificación entre la defensa de los verdaderos principios 
de la fe cr ist iana y la forma que utilizó la Iglesia en la defensa de los 
mismos. Esta especie de confusión condujo a muchas conciencias a apoyar 
la causa carlista que para ellos encarnaba claramente la defensa del ideal 
religioso y toda una estructura social y hasta cultural a la que se sentían 
l igados. La Iglesia no acertó en formular un análisis global clarif icador; 
sólo una minor ía del clero comprend ió y defendió una actitud más inte-
l igente y m e n o s radical . Es más . El proceso de esta conjunción de abso-
lutismo e ideal rel igioso se real iza casi de modo inconsciente , pues los 
ataques, que desde fines del siglo XVIII experimentaba toda la estructura 
ideológica y social por obra de los nuevos pensadores , derivaron después 
en conceptos , hoy jus tamente precisados en su contenido. Así sucede con 
el l iberal ismo y hasta el m i s m o progres ismo concebido este ú l t imo no 
como opción política sino como síntesis de las innovaciones a que s iempre 
tiende el proceso evolutivo del hombre . La misma naturaleza absolutista 
plasmó la confrontación en una actitud ofensiva, apologética y a menudo 
belicosa que sus contrarios -liberalismo y otras ideologías innovadoras- no 
1 : 1 P a r a m á s d e t a l l e s c o n s u l t a r : F E R R E R F L ' O R E Z , M . : "Historia política contemporánea 
de Mallorca" ( 1 8 0 8 - 1 8 6 8 ) . en "Historia de Mallorca" c o o r d i n a d a p o r J . M a s c a r á P a s a r i u s . 
P á g . 4 1 4 - A y s ig . 
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supieron desmitificar ni clarificar y que en consecuencia originó 
enfrentamiento también hostil que derivó en actitudes de tensión y aun 
de violencia bélica. 
El desarrollo del carlismo en Mallorca tiene lugar a través de un 
proceso lento, aunque continuo y en él distinguimos tres períodos: 
-El inicio del carlismo. (1833-1859) 
-Las conspiraciones carlistas de la década de los sesenta (1860-1869) 
-El carlismo durante la restauración (1870-1900) 4 4. 
2 .3 .2 .1 . -E1 i n i c i o d e l c a r l i s m o ( 1 8 3 3 - 1 8 5 9 ) 
El carlismo se dio pronto a conocer en Mallorca a través de hechos 
y actitudes de evidente signo radical enraizado de alguna forma con 
acciones violentas para ocupar el poder lo que a menudo comprendía la 
previa conspiración. Precisamente la concepción absoluta del poder abría 
este camino para imponer por la fuerza lo que era concebido como un 
bien para el pueblo idea que en parte derivaba del antiguo despotismo 
ilustrado. 
La reivindicación del absolutismo patrocinada por Fernando VII se 
mantuvo viva durante el Trienio Constitucional (1820-1823) y pronto se 
manifestó en las Baleares. Una de las primeras actuaciones carlistas se 
dio en Menorca donde los absolutistas se mostraron inquietos (1822). En 
relación con el tribunal militar que entendía en Seo de Urgel las activi-
dades del Ejército de la Fe del que era figura destacada D. Manuel Pol 
de Quimbert tuvieron que salir con destino a Barcelona toda una serie de 
eclesiásticos: D. Ignacio Pujol, vicario general eclesiástico; don Miguel de 
León y Mendiola, canónigo; el paborde don Manuel Izquierdo; D. Gabriel 
Squella, hacendado; D. Bartolomé Salort, prebítero; D. Juan Salort, fiscal 
del tribunal eclesiástico; Fr. Juan Riudavets, guardián de San Francisco 
de Mahón; Fr. Jaime Oliver, vicario de coro del mismo convento; Fr. 
Lorenzo Pons y Olivar, predicador general también del mismo; Fr. Ber-
nardo Piris, carmelita calzado del convento suprimido; Fr. Juan Mercader, 
ex-prior del mismo; D. Francisco Sintas, cura párroco de Mahón y el 
Conde de Torre Saura (LLABRÉS, J.: Ob. cit. T.II pág.97). Como puede 
comprobarse había elementos civiles entre ellos y además, según la misma 
fuente, la plana mayor de la plaza de Mahón quedó arrestada y puesta 
a la disposición del mismo fiscal. En sus orígenes, pues, la vinculación del 
carlismo con la Iglesia fue una realidad. 
4 4 E s t a f e cha e s p u r a m e n t e ind i ca t iva p a r a e x p r e s a r el f inal d e la c e n t u r i a ; n a t u r a l m e n t e 
n o s i g n i f i c a el f ina l d e la a c t i v i d a d c a r l i s t a q u e se p r o l o n g ó en el s i g l o X X . 
4 5 L a c r e a c i ó n d e e s t a s c o m i s i o n e s o b e d e c i ó a u n a R . O . d e e n e r o d e 1 8 2 4 q u e las f u n d ó 
e n t o d a s las p r o v i n c i a s p a r a j u z g a r y p r e v e n i r la a c t u a c i ó n d e las p e r s o n a s q u e lo h i c i e -
r a n c o n t r a la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , los d e r e c h o s del rey o s i m p l e m e n t e s i m p a t i z a r a n c o n 
la c o n s t i t u c i ó n . 
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En Mallorca los prolegómenos del carlismo se observan en las prime-
ras actuaciones de la "Comisión Militar Ejecutiva Permanente" 4 5. Estuvo 
formada por un presidente (el mallorquín D. Tomás de Veri); el resto 
eran militares en número de quince entre los que se contaban algunos 
mallorquines (Mariano Cañellas, Mariano Togores, Miguel Liado, Miguel 
Juan, Mariano Montaner, Pedro Juan Sastre y acaso alguno más). Esta 
comisión ordenó la prisión de destacados liberales como el prebítero 
Simonet, Guillermo Vidal, Sebastián Font, Gabriel Font, José Ferrá, 
Nadal Estelrich (julio de 1824); ya antes se habían dado otras órdenes 
aprehensión 4 6. 
Otra medida importante fue la cración del Cuerpo de Voluntarios 
realistas siendo miembros entusiastas de la comisión creada al efecto D. 
José Cotoner y D. Nicolás Dameto quienes instaron al oidor de la Audien-
cia D. Leonardo Oliver para que invitara a personas de solvencia econó-
mica apoyaran con sus donativos la provisión de armas y conveniente 
vestuario (agosto de 1824) 4 7. Desde febrero se contaba con un reglamento 
para este cuerpo que había llegado, por mediación del capitán General, 
al Ayuntamiento organismo que debía cuidar de su implantación. 
Además una serie de hechos confirman el nuevo clima que se vive: 
reivindicación del Obispo de Vic (Fr. Raiumdo Strauch) con un solemne 
funeral en sufragio de su alma en San Francisco; de los jefes de la re-
volución de Campos y Llucmajor Joaquín Obrador, Guillermo Ciar y otros 
más celebrando otro funeral esta vez en Santo Domingo (1824), instala-
ción de la intendencia de policía, prohibición de sociedades secretas 
(francmasones, comuneros y carbonarios), salida de la diócesis del obis-
po González Vallejo que se había distinguido por sus ideas liberales y 
esta actitud le indispuso con una parte del clero, elaboración de un censo 
de personas de ideología liberal por la intendencia de policía en 1826. 
Esta labor de acoso a los medios liberales se puso de manifiesto en 
4 6 El 1 3 - I I I - 1 8 2 4 se d i c t ó o r d e n d e p r i s i ó n c o n t r a D . M i g u e l S a l v a t e n i e n t e d e la M i l i c i a 
C o n s t i t u c i o n a l ; el 26 c o n t r a los s a r g e n t o s F r a n c i s c o T o l r á y F r a n c i s c o M e r i d i a n o ; se abr ió 
c o n s e j o d e g u e r r a c o n t r a S e b a s t i á n T o m á s y P e d r o V i l a d e S a n t a n y í p o r s u s i d e a s c o n s -
t i t u c i o n a l e s (28 d e a b r i l ) . A d e m á s S a l v a d o r M u s (7 d e m a y o ) fue c o n f i n a d o p o r 10 a ñ o s 
a C e u t a p o r h a b e r d a d o v i v a s a R i e g o e n e s t a d o d e e m b r i a g u e z . 
4 7 E n s e g u i d a se r e c a u d a r o n f o n d o s : El C a b i l d o C a t e d r a l d i o 13 3 3 3 r e a l e s d e v e l l ó n ; el 
R e a l C o n s u l a d o , 4 . 0 0 0 y l o s P P D o m i n i c o s o t r o s 1 .000 
4 8 S e g ú n el "Diario Balear" lo f u e r o n d i v e r s a s p e r s o n a s q u e o c u p a b a n c a r g o s e n la a d -
m i n i s t r a c i ó n ( D . N a r c i s o d e M e n d o z a , D . J u a n F e r r e r , D . T o m á s V i l a , I ) . R o m u a l d o 
G a l b á n , D . P e d r o B e n i t o P e r e l l ó , D . F r a n c i s c o G ó m e z d e la F u e n t e , D. J o s é L u i s Pere l l ó , 
D . P ío I g n a c i o L l o r e n s , D. M a r i a n o C a s a u s , los t r e s p r i m e r o s p r o f e s i o n a l e s d e la m e d i c i n a 
c o n e m p l e o p ú b l i c o y el r e s t o f u n c i o n a r i o s ) . M i l i t a r e s e r a n D . J o s é L l o p i s y D D i e g o 
L a z o . P o r ú l t i m o , un m a e s t r o d e a l b a ñ i l e s : D . T o m á s A b r i n e s . ( V e r id. del 3 0 - V I - 1 8 2 5 ) . 
E l m i s m o Diario Balear i n d i c a n o m b r e s d e n u e v o s i m p u r i f i c a d o s : M a n u e l d e 
S e r r a l d e , J a i m e F e l i u , C a s i m i r o M a ñ á n , A n t o n i o V i l l a v e r d e , C a r l o s V e g a V e r d u g o , J o a -
q u í n J a q u o t o t F e r r e r , en su m a y o r í a m i l i t a r e s 
T a m b i é n fue c o n d e n a d o a d o s a ñ o s de pr i s i ón en C a r t a g e n a D. J o s é V a l e n t í n (pro -
b a b l e m e n t e d e b e d e c i r V a l e n t í ) F o r t e z a p o r se r p o s e e d o r d e u n a te la con u n a i n s c r i p c i ó n 
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julio de 1825 al declarar "impurificados" a varias personas que habían 
desempeñado cargos públicos 4 8. En el mes de septiembre de este mismo 
año se dieron a conocer una serie de medidas en favor de la reivindica-
ción total de los sublevados de Campos; castigo a los jueces que dictaron 
sentencia en contra de ellos 4 9 ; concesión del escudo de fidelidad a D. 
Cosme Liado, a los hijos de Joaquín Obrador y el grado de subteniente 
a uno de ellos; pensión a D 8 Juana March viuda de Guillermo Ciar (seis 
reales de vellón diarios) y otras gracias a muchos otros''0. 
Las persecuciones a elementos liberales menudearon y de ello (ver lo 
antes indicado y las notas 46 y 48) se deduce el clima de malestar laten-
te que existía. En algún caso la obstinación persecutoria ocasionó disgus-
tos e injusticias. Tal fue el caso de la denuncia presentado por el Capitán 
general D. José M 9 de Alós al Secretario de estado contra el letrado D. 
Francisco March que era fiscal del Juzgado de Marina por la supuesta 
incompatibilidad de su cargo con el ejercicio de la abogacía de forma 
prevaricadora. Hasta se adujo los antecedentes políticos de su hijo (liberal 
exaltado y que había sido masón de la secta de "Los Federados"). Los 
informes solicitados a personas de reconocido prestigio (Marqués del 
Palmer, Conde de Montenegro, el brigadier Marqués de Vivot, Conde de 
España, Conde de Ayamans, D. Tomás de Veri, los canónigos, D. Miguel 
Serra, D. Juan Ferrá y D. Juan Dameto entre otros) fueron buenos; sin 
embargo Alós insistió, pero vio desestiomada su denuncia. El hecho fue 
comentado muy desfavorablemente entre la población (Ver LLABRES, J. 
Ob. cit. t.II. pág. 233 y 281). 
En 1831 y concretamente para el 19 de marzo se había tramado una 
conspiración liberal que únicamente la habilidad y buenos oficios del 
Capitán General José Aymerich logró evitar. Abortada la intentona fueron 
detenidos un buen número de liberales. Todo ello es una prueba más de 
q u e d e c í a C O N S T I T U C I ' O N O M U E R T E ; su c o l a b o r a d o r a C a t a l i n a S a m p o l fue a b s u e l t a 
a u n q u e el p r i m e r o t u v o q u e c o r r e r c o n los g a s t o s o r i g i n a d o s p o r la a c t u a c i ó n d e la po l i c ía 
y a d e m á s r e s a r c i r los p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s a su c o l a b o r a d o r a . ( V e r "Diario Balear" 5-
V I I I - 1 8 2 5 ) . 
P a r a los c a s t i g o s i m p u e s t o s a los a b o g a d o s c o n s u l t a r : A L O M A R E S T E V E , C a r m e n : 
"La depuración absolutista entre 1823 y 1833". ( B S A L , .'39, p á g . 2 3 3 - 2 4 0 ) . 
1 9 L o s j u e c e s c a s t i g a d o s e r a n : D . A n t o n i o J o s é d e O c h o a ( j u e z ) , D o n N. B a r c e l ó ( f i s ca l ) , 
D . J u a n d e D i o s A g u i r r e , D. F r a n c i s c o C a l b e t , D . G u i l l e r m o M o r a g u e s , ü . J u a n A n t o n i o 
D e l g a d o y D . M i g u e l F l u x á ( m i n i s t r o s d e la A u d i e n c i a d e M a l l o r c a ) . S e v i e r o n p r i v a d o s 
d e e j e r c e r c a r g o s d e j u s t i c i a . O c h o a en t o d o el t e r r i t o r i o n a c i o n a l ; p o r d i e z a ñ o s y p a r a 
s i e m p r e e n l a s B a l e a r e s ; el r e s t o la m i s m a p e n a en lo q u e se r e f i e r e al e j e r c i c i o d e la 
c a r r e r a e n B a l e a r e s y p o r c u a t r o a ñ o s e n el r e s t o d e E s p a ñ a . ( V e r "Diario Balear" d e l 
2 - I X - 1 8 2 5 . 
, 0 F u e r o n d i s t i n g u i d o s c o n el e s c u d o d e la fidelidad: A n t o n i o A l c i n a , J u a n P r o h e n s , J a i m e 
M e s q u i d a , J a i m e A l o u . G a b r i e l M a s , M i g u e l V a l l s y a d e m á s c a d a u n o d e e l los c o n f avores 
0 s u b v e n c i o n e s v a r i a s . A la v i l l a d e C a m p o s se le c o n c e d i e r o n los t í t u l o s d e R E A L Y 
F I D E L Í S I M A ( v e r "Diario Balear" d e l 2 - I X - 1 8 2 5 ) . 
0 1 E s t a e s p e c i e d e s u b l e v a c i ó n l i b e r a l r e s p o n d í a al m a l e s t a r c a u s a d o p o r los p r o c e s o s d e 
p u r i f i c a c i ó n q u e se v e r i f i c a b a n T é n g a s e e n c u e n t a q u e e n 1 8 2 6 en v i r t u d d e u n a R . O . 
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la supervivencia del ideal liberal que pronto tendría ocasión de manifes-
tarse, pues Fernando VII murió a fines de septiembre de 1833 y el 
devenir político iba a ser muy diferente"'1. 
En efecto la muerte del rey Fernando supuso la instauración de un 
régimen liberal en España y el consiguiente golpe para el absolutismo. El 
infante D. Carlos, hermano del rey muerto había ya aglutinado junto a 
su persona muchos absolutistas y al decidir hacer valer sus derechos 
acudiendo a la lucha armada sus partidarios en Mallorca iniciaron su 
actividad. Previendo posibles alteraciones el Capitán General mandó reco-
ger en Mallorca las armas y licencias de los Voluntarios realistas (noviem-
bre de 1833). Los militares realistas, algunos nobles y frailes diversos 
intentaron propagar la candidatura del infante D. Carlos, es decir, Carlos 
V para los carlistas, pero fueron arrestados. La gravedad de los aconte-
cimientos en la Península obligó a que fuerzas militares tuvieran que 
embarcarse con este destino (diciembre de 1833), pero en Mallorca las 
actividades carlistas no cesaron: Arresto y prisión de seis oficiales y del 
capellán del Regimiento de Infantería de Soria, huida del rector de 
Alcudia D. Bartolomé Gaya a causa de su fervor realista por D. Carlos. 
En enero de 1834 empezaron a llegar prisioneros carlistas y el entu-
siasmo por esta causa se manifestó pronto en dos hechos importantes 
acaecidos en el mes de agosto de 1835 y que testimonian el ambiente de 
oposición de ciertos sectores del pueblo hacia el régimen liberal. Por una 
parte se temía en Palma el estallido de una conmoción carlista. La ha-
bilidad del Conde de Montenegro Capitán General de Mallorca evitó el 
desorden, pues hizo prender aquellos religiosos más significados del 
carlismo cuyos ideales eran conocidos por haber sido predicados desde el 
pulpito en ocasiones diferentes. Fueron apresados el capuchino Fr. Felipe 
de Mallorca, los dominicos P. José Desiderio, P. Julián Bordoy, el P. Vi-
cente Juan y el P. Domingo Liado junto con un carmelita y un observan-
s e c o n c e d i ó la j u b i l a c i ó n o ol r e t i r o a v a r i o s r e g i d o r e s de l R e i n o , p e r s o n a s m u y s i g n i f i -
c a d a s : D. M a r i a n o R a m ó n P r o h e n s d e C e r e r o l s , D. J e r ó n i m o B e r a r d , I ) . R a m ó n 
V i l l a l o n g a , D. J u a n N o g u e r , D . M a r i a n o C á n a v e s d e M o s s a . 1). M a r i a n o Pujo l d e R e i x a c h , 
D . N i c o l á s D a m e t o y al m a r q u é s de l P a l m e r y a d e t e r m i n a d o s p a r i e n t e s s u y o s q u e se 
t e n í a n p o r a d i c t o s a la C o n s t i t u c i ó n . 
La i n t e n t o n a l i bera l d e 1831 fue p r e c e d i d a d e u n a a c t i t u d hos t i l h a c i a los V o l u n -
t a r i o s R e a l i s t a s p o r su a c t i t u d en pro d e la C o n s t i t u c i ó n . Los p r i n c i p a l e s cabec i l l a s fueron 
p r e s o s p o r o r d e n d e A y m e n c h y c a s t i g a d o s d e b i d a m e n t e . E n la T o r r e de l Á n g e l f u e r o n 
p r e s o s D. P e d r o G e l a b e r t ( c a p i t á n ) y el c o n f i t e r o P e d r o V e g e l í ; a C a b r e r a f u e r o n e n v i a d o s 
D. J o s é M o n j e , D . R a f a e l B a l l e s t e r , D M i g u e l V i d a l , D. B a r t o l o m é P e ñ a , D . J u a n R e u s , 
D . R o m u a l d o G a l v á n . a l g u n o s r e l i g i o s o s y o t r o s m i l i t a r e s ; a d i v e r s o s p u e b l o s I ) . J a i m e 
F á b r e g u e s (a M a n a c o r y l u e g o a S ó l l e r ) , U. O n o f r e G r a d o l í (a F e l a n i t x ) ; I ) . B e r n a r d o 
M a t e u (a A l c u d i a y a M u r o ) , D. J u a n F e r r á (a L l u c h ) D . P a b l o T r i a s (a F o r m e n t e r a , 
A l c u d i a y P u i g p u n y e n t ) , I ) . J u a n C o l l (a F o r m e n t e r a y A l c u d i a ) . P e d r o O r t i z y J o s é 
F u s t e r f u e r o n e n v i a d o s a C a t a l u ñ a . J u a n Salva a M a h ó n , I g n a c i o M a r t í n e z fue r e c l u i d o 
en el c a s t i l l o d e B e l l v e r y o t r o s en d i v e r s a s c á r c e l e s o c u a r t e l e s c o m o J a i m e M a s , M i g u e l 
T o u s y B a r t o l o m é V a l l e s p i r . 
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te. Presos en Palma fueron remitidos cautelosamente a Mahón y Valencia. 
El otro hecho tuvo mayor importancia y fue la sublevación carlista de 
Manacor en la que se contaron unos doscientos hombres entre los que se 
distinguieron Francisco M a s (a) Maset, D. Martín Bonet, Bartolomé Riera 
(a) Tofal, J u a n Cerda (a) Carrió, D. J u a n J a u m e , D. J u a n Nadal (a) 
Llunas y D. Franc isco Fábregas . La reducc ión de estos facciosos y las 
m e d i d a s que se t omaron impactaron fuertemente a la pob lac i ón 5 2 . 
La situación general determinó se diera cumplimento a la creación de 
una Junta Auxiliar Consultiva y una Comisión Militar para la instrucción 
del sumar io por los sucesos de M a n a c o r ' 1 . 
Ello no obstante la conspiración carlista seguía latente y era elevado 
el n ú m e r o de descontentos . En el mes de octubre (1835) fue descubierta 
otra conspiración carlista en Ibiza en la que estaban mezclados elementos 
de la c iudad y numerosos campesinos que pretendían liberar los confina-
dos carl istas que había en la isla. Deb ía real izarse el día 3, pero el 
Gobernador Militar logró desarticularla y apresando a los miembros más 
destacados los remitió a Palma. 
El radical ismo de algunos liberales temerosos de la actividad carlista 
se i m p u s o organ izando un acto en el que se q u e m ó la bandera de los 
Vo luntar ios real istas ante el propio Cap i tán General y los Jefes mil ita-
r e s 5 4 . 
En el mes de enero de 1836 se vieron las causas contra los subleva-
dos de Ibiza. Procedentes de esta isla l legaron a Palma 26 encausados y 
el 23 de febrero se reunió la Comisión Militar. Ello ocurría casi al mismo 
t iempo en la que se examinaba la causa contra D. Mateo Bonet coman-
dante de Nac ionales de M a n a c o r compl i cado en la revolución de agosto 
del año anter ior y que fue desterrado por cuatro años a Barce lona . La 
sentencia contra algunos de los conspiradores de Ibiza fue dura: sentencia 
de m u e r t e contra el presbí tero J u a n A r a b í (a) Baríes, Migue l Rossel ló , 
J u a n Ribas (a) Truy. La setencia fue cumpl ida el 26 de marzo de 1836 
s iendo pasados por las armas en la exp lanada de Santa Catal ina de 
P a l m a 5 5 . 
Una cuestión que mantuvo m u y viva el respeto o la a m e n a z a de la 
causa carlista fue la l legada continua a las islas de prisioneros pertene-
5 2 P a r a m á s d e t a l l e c o n s u l t a r : F E R R E R F L ' O R E Z , M . : "Historia Política contemporánea 
de Mallorca" ( 1 8 0 8 - 1 8 6 8 ) en "Historia de Mallorca" c o o r d i n a d a p o r J . M a s c a r é P a s a r i u s . 
p á g . 4 0 7 - B y s ig . 
5 3 S e g ú n B o v e r . V e r L L A B R É S B E R N A L . J . : O h . c i t . T . II p 5 8 4 . 
3 4 El t e s t i m o n i o d e B o v e r e s i l u s t r a t i v o p a r a a p r e c i a r el g r a d o d e i n t r a n q u i l i d a d : "El 
pueblo quería que esta función fuese pública, como se ha hecho en otras provincias, y que 
el estandarte del despotismo fuese arrojado al fuego por manos del verdugo o de algún 
presidiario, pero no se accedió a ella para evitar más encono de los que existen". 
( L L A B R É S O b c i t . T . II p á g . 5 8 3 ) . 
5 5 S e g ú n B o v e r c i t a d o L l a b r é s e n su o b r a T . II p á g . 6 0 6 . 
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cientes al ejército de D. Carlos. La persona más destacada en este sentido 
fue Fr. Rafael de Vélez , Arzob i spo de Sant iago que era capuchino . Fue 
conf inado a M e n o r c a (1835) en donde residió hasta 1844 cuando la in-
f luencia benévo la del gobierno m o d e r a d o de Narváez permit ió su l ibera-
ción; lo m i s m o sucedió con otros obispos que se hal laban desterrados en 
Mallorca. Fr. Rafael de Velez era el autor de la obra "Apología del Altar 
y el Trono" que favoreció la causa carlista y fue m u y impugnada por los 
l iberales. 
En j u n i o de 1836 l legaron a Ibiza como confinados Juan Parredón y 
su hijo nac ido en Ol iana (Lérida) . En este año se hal laban en M e n o r c a 
por este motivo diez carlistas muchos de ellos eclesiásticos 5 6 y de Mallorca 
se fugaron varios : En abril Fr. Pablo de Val ls (lego capuchino) y al año 
siguiente (1837) un grupo en el que figuraban José Maroto y su hijo junto 
con Esteban Cañel las y otros m á s . Al otro año lo hic ieron de Ibiza car-
listas importantes como D. José Miguel de Otal y Vilella del Consejo Real 
de D. Carlos con su serv idumbre , el sacerdote Sebastián Cabrer y varios 
oficiales del ejército: José Fornés y Gaspar Salvador. Gran impacto moral 
debió producir además la muerte del Conde de España en circunstancias 
tan nove lescas c omo trágicas. Así pues , desde 1833 en que da comienzo 
la guerra carl ista son cont inuas las l legadas de pris ioneros y conf inados 
lo que provocaba intranquil idad entre la población. En 1836 llegaron dos 
personajes carlistas a Mahón que ignoramos su nombre y al año siguiente 
se produjeron fugas que se repit ieron en 1838. Dos hechos más a u m e n -
taron la consternación: En el mes de marzo llegó confinado a Mallorca el 
ob ispo de Palenc ia D. Carlos Laborda de or igen catalán camino de su 
expulsión definitiva cumpl iendo así una sentencia del Tribunal Supremo. 
El otro acontecimiento fue la huida de 14 prisioneros carlistas del castillo 
de Bellver en una aventura singular, ya que al salir para aprovisionarse 
de agua en la fuente de San Pedro deb idamente custodiados por una 
part ida de so ldados , desarmaron a éstos (un cabo y seis so ldados) . En 
Palma cundió la alarma, pues corría el rumor de que habían degollado la 
guarnición. Las autoridades dispusieron su captura vigilando especialmente 
la localidad de Manacor. Varias patrullas los apresaron en "La Granja" de 
Espor l e s 5 7 . 
Por otra parte , muchos mal lorqu ines tuvieron que intervenir en la 
guerra en el bando isabelino formando parte de diversas fuerzas como los 
regimientos de Córdoba , Gerona y Soria lo que const i tuyó un nuevo ele-
: , < ¡ D . V a l e n t í n G a r c í a c a n ó n i g o d e T o r t o s a , D. A n t o n i o Gomi.s p b r o . b a r c e l o n é s , P. D o m i n -
go Liado y los c a n ó n i g o s T i b e l l e r y J o s é M i g u e l d e P r a t y d e C e r v e r a . O t r o s c o n f i n a d o s 
e r a n D. J o s é M i r ó , D . P e d r o Q u e r a l t , D. V a l e n t í n Serra , D . F r a n c i s c o A l m e n a r a y D. A n -
t o n i o A m a t , b a r c e l o n é s 
5 7 L o s r e s p o n s a b l e s p r i n c i p a l e s f u e r o n D. R a f a e l O r t e g a y M a n u e l M a e s t r o . ( V e r 
C O N R A D O B E R A R D , J a i m e : "Apuntes cronológicos" 1 8 3 8 ; p e r o al p a r e c e r t u v o l u g a r el 
2 8 d e j u l i o d e 1 8 3 9 y n o el 2 3 d e j u l i o d e 1 8 3 8 c o m o d i c e é s t e ) . 
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mentó de perturbación y desavenencia dentro del pueblo . Algunos desta-
caron en sus actuaciones militares como D. Fernando Cotoner que era jefe 
de Estado m a y o r en la br igada del general D. Leopo ldo O'Donell y que 
se distinguió en el asedio a las plazas de Irún y Fuenterrabía. Al mismo 
t iempo otros lo hac ían en el campo carlista como el piloto D. Barto lomé 
Ferrá que fue considerado como teniente de navio de la mar ina carlista 
y perteneció a las fuerzas del general M a r o t o 5 8 . Estos e jemplos test imo-
nian la confrontación surgida en el pueblo que la f irma del Convenio de 
Vergara (1839) atajó al retirarse D. Car los a Franc ia al frente de su 
ejército. 
La actividad carlista continuó y se fue desarrol lando de una forma u 
otra al amparo de la religión. La sociedad conocida por "Propagación de 
la Fe" contaba con seguidores en Mal lorca y M e n o r c a y fue perseguida 
por la autor idad y era público que un sector del clero crit icaba pública-
mente la const i tuc ión y esto obligó a que se d ieran instrucc iones a los 
alcaldes para que vigi laran la actuación de los clérigos (agosto de 1841). 
El propio obispo Pérez de Hirias escribió una expos ic ión al General 
Espartero Duque de la Victoria que fue juzgada subversiva e insidiosa en 
los medios liberales lo que motivó su denuncia por el Promotor Fiscal del 
Juzgado de primera instancia ante la Alcaldía quien no la consideró ofen-
siva por u n a n i m i d a d . Otro hecho perpetrado contra un general carlista 
fue el asesinato de su persona: Aymerich. Había sido Capitán General de 
Baleares (1828-1833) y después cabecil la de una conspiración carlista en 
Valenc ia (1834) . Conf inado a Mal lorca por estar compl i cado en esta 
intentona su m u e r t e se consideró una venganza polít ica cuando no per-
sonal y fue atr ibuida a e lementos progres istas (octubre de 1841) S 9 . 
La oposic ión de la Iglesia a la política del gobierno tuvo su natural 
proyecc ión en la incl inación del clero hacia el car l ismo. Al obispo Pérez 
de Hirias le llegó una comunicación del Regente del Reino -el general D. 
Ba ldomero Espar tero - mani fes tándo le su real desagrado a causa del 
ideario del obispo y con la severa adventencia de que no se procedía a su 
destierro por su avanzada edad. Otros dos obispos es taban además con-
f inados en Baleares : D. Pablo García Abel lá que lo era de Calahorra a 
causa de la defensa que hizo de una alocuación del Papa; estaba en San 
Antonio. A d e m á s residía en Arta el obispo catalán Carlos Laborda (1842). 
Completaba esta situación el destierro a Marsel la que sufrió el obispo de 
M e n o r c a por d isposic ión del minister io de F o m e n t o que se valió de mo-
tivos falsos como la absurda idea de que había censurado el culto a Santa 
ü 8 T o d a v í a en 1 8 4 0 u n c a b e c i l l a m a l l o r q u í n c o n o c i d o p o r E L M A L O R C A d i r i g í a p a r t i d a s 
c a r l i s t a s en la p r o v i n c i a d e G e r o n a ( V e r "Diario de Barcelona" d e l 2 9 - V I - 1 8 4 0 ) . 
1 9 El c r i m e n q u e d ó i m p u n e a p e s a r de l r u i d o s o j u i c i o i n c o a d o e n el q u e d e c l a r a r o n m á s 
d e n o v e n t a p e r s o n a s , p u e s el j u e z n o p u d o c r e a r u n a a r g u m e n t a c i ó n v á l i d a p a r a l o ca l i zar 
al a s e s i n o ; al p a r e c e r n o se d e s c a r t a r o n p r e s i o n e s p o l í t i c a s . 
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Fi lomena sin permiso del ministerio . A d e m á s hubo conflicto con predica-
dores c omo el promovido en la novena de San José por el cuaresmero de 
la catedral que provocó malestar y protestas entre militares asistentes a 
la función (marzo, 1842). Al m i s m o t iempo cont inuaba la l legada de pri-
sioneros carlistas: este mismo año y con mot ivo del sitio de Bilbao llega-
ron cinco personas confinadas a Alcudia, tres a Ibiza y una a Menorca 6 0 . 
La s i tuac ión de los obispos conf inados en la isla se hizo incómoda para 
el r é g i m e n const i tuc iona l 6 1 . En consecuenc ia se procedió a poner fin al 
con f inamiento que fue efectivo por un decreto del 6 de febrero de 1844 
de terminac i ón que tomó el gob ierno m o d e r a d o dispuesto a d isminuir la 
tensión con la iglesia y pacif icar un tanto los án imos . As í embarcaron 
para la península los obispos antes citados Abellá y Laborda y pocos días 
después lo hizo desde M e n o r c a el Arzob i spo de Sant iago Fr. Rafael de 
Vélez que al pasar por Mal lorca fue m u y bien atendido. Poco t iempo 
después apareció "La Fe" (31-1-1844) revista religiosa, política y literaria 
en la que co laboraron destacados inte lectuales signif icados por su 
acendrado ideal religioso: José M a Quadrado, Tomás Aguiló, Joaquín Rubio 
y Ors y Pablo Piefrrer entre otros. 
La n u e v a representac ión del car l i smo en la persona del C o n d e de 
Montemol ín (el l lamado Carlos VI) fue comunicada a los carlistas mallor-
quines (1845) 6 2 . No cesó la llegada de carlistas desterrados; en 1848 lo hi-
cieron varios catalanes como el cabecilla apodado Poca Roba que dirigía 
el g r u p o de los matiners, el h e r m a n o de Estar tús acompañado de otros 
siete indiv iduos según anunc iaba El Católico de Madr id y en d ic iembre 
lo hizo otro catalán l lamado Monserrat. En Ibiza por otra parte se per-
petró una huida de presos entre ellos varios carlistas que pensaban llegar 
a Argel . Esta llegada de prisioneros fue en aumento en los años cincuenta 
por lo menos en cuanto a la calidad de a lgunos de ellos. El 5 de febrero 
de 1855 fue confinado D. José Jará Garc ía ex-mariscal carlista acusado 
de estar impl i cado en los p lanes del Conde de Montemol ín y en el mes 
de abril lo hizo procedente de Tarragona otro mariscal de campo. D. Ra-
món Nouvi l las que acaso no era carlista. En jun io y entre noticias alar-
m a n t e s en relación a nuevos confl ictos a r m a d o s l legaron D. Anton io 
Arbona y el abogado D. Francisco Puig y poco t iempo después D. Melchor 
Bofill Ferrer redactor de "El Ancora" de Barce lona . 
''" F u e r o n l o s s i g u i e n t e s : A A l c u d i a I ) . M a n u e l M M i e r g a , y , I ) . A n d r é s S a a v e d r a ; a 
P a l m a , D . P e d r o B a s t a r r e c h e a , D . A n t o n i o B e n a v i d e s , D . T o r i b i o A n s o á t e g u i , D . A n t o -
nio A l c a l á G a l i a n o y el m i l i t a r C a m p i l l o ; a Ib i za D . A n t o n i o d e A r a n a , D . H i p ó l i t o J u g o 
y D . P e d r o J a n e y a M a h ó n D. G r e g o r i o d e L e z a m a L e g u i z a m ó n . 
i ; i E n n o v i e m b r e d e 1 8 4 2 l l e g a r o n v a r i o s o b i s p o s f r a n c e s e s a M a l l o r c a a c a u s a d e un 
t e m p o r a l . V i s i t a r o n a P é r e z d e H i r i a s y a los o t r o s o b i s p o s lo q u e m o r a l y p o l í t i c a m e n t e 
c o n s t i t u í a u n p e l i g r o p a r a c u a n d o r e g r e s a r a n a su p a t r i a y r e l a t a r a n las i n c i d e n c i a s del 
v i a j e . 
6 2 V e r L L A B R É S B E R N A L , J . : O h . c i t . T . I I I . p á g . 178 . 
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En 1856 D. Ignacio Bru jo general carlista de or igen catalán y el 
obispo D. José Caixal y Estrade obispo de la Seo de Urgel fueron confi-
nados en Mal lorca . El obispo residió en la "possess ió" A u b e ñ a (Algaida) 
desde junio a septiembre y ejerció funciones propias de su ministerio 6 3 . La 
Diputación Provincial de Lérida y el propio Capitán General de Baleares 
D. Narciso de Amet l ler sol ic itaron su liberación. En el año s iguiente los 
desterrados fueron de var iada índole : (Esteban Castel l , farmacéut i co , 
Tomás Bru García, tapicero y un tal Gomes de oficio carpintero) , si bien 
debió dulcificarse algo la tensión política, pues en septiembre varios con-
finados regresaron a Lér ida . 
Por otra parte y c o e t á n e a m e n t e a estos hechos otros mal lorqu ines 
destacaron en la guerra dentro del bando liberal. El caso más significativo 
fue el de D. Juan Villalonga que era Capitán General de Valencia. Dirigió 
en una acertada campaña la pacif icación del Maestrazgo logrando abatir 
las part idas carl istas sobre todo las de Groch del Forcall y las de El 
Serrador, conocidos insurrectos . Las operaciones duraron cuatro meses y 
antes se había dist inguido en acciones militares varias en Galicia y Na -
varra. La Reina le otorgó el título de Vizconde de los Alduides , Marqués 
del Maestrazgo (22-XII-1848). Otros mallorquines distinguidos en la guerra 
fueron en años anter iores D. Migue l Socías y Ferrer je fe de la P lana 
M a y o r del ejército del Norte que mur ió en el segundo sitio de Bi lbao y 
recibió prec iadas condecorac iones : órdenes de Carlos III, Cruz de San 
Fernando y San H e r m e n e g i l d o y el capitán de arti l leria D. José Ruera 
Canals . 
Esta situación de enfrentamiento entre paisanos y el continuo saqueo 
de valijas que dificultaban la labor del comercio y las comunicaciones que 
afectaban a Mal lorca recordaban al pueblo la vivienda del car l ismo y el 
problema que constituía para el desarrollo de cualquier gestión de gobier-
n o . 6 4 
2 .3 .2 .2 . - L a s c o n s p i r a c i o n e s c a r l i s t a s 
La tendenc ia del car l i smo a la conspirac ión fue notable y en parte 
tiene su explicación en que desde sus orígenes en 1833 se intentó por la 
fuerza hacerse con el poder que a la muerte de Fernando VII se les fue 
de las manos . Todos los hechos relatados en el apartado anterior implican 
6 3 C o n s a g r ó d i v e r s o s a l t a r e s en la c a t e d r a l y t e r m i n ó u n l ibro t i t u l a d o "Veni mecum pii 
sacerdotes". 
6 4 E l t e s t i m o n i o d e "El Balear" ( e n e r o d e 1 8 4 9 ) , e s m u y s i g n i f i c a t i v o : "Pasan de doce ya 
las valijas robadas en que iba nuestra correspondencia oficial y particular, contándose 
entre esta última las cartas de Ultramar para nuestro comercio y algunos pliegos de suma 
importancia, como que contenían títulos al portador que representaban sumas considera-
bles y cupones vencidos en fin de diciembre que se remitían a Madrid para su cobro". 
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de u n a forma u otra la sublevac ión a r m a d a y conviene recordar las 
n u m e r o s a s intentonas carl istas que ocurr ieron ; de el las, a lgunas en las 
Ba leares . He aquí su enumerac ión : 
1- 1822: Consp irac ión o tal vez sólo intento ocurr ido en Menorca . 
2- 1834: Impl icac ión de carl istas mal lorquines en la conspirac ión 
ocurr ida en la Península . 
3- 1835-1836: Consp irac ión carlista de Manacor . 
4- 1860: La conspirac ión de Ortega. 
5- La conspirac ión de 1869. 
Estas consp irac iones fueron s iempre minor i tar ias en el sent ido de 
carecer del apoyo de una masa de población e incluso de una simpatía en 
la m i s m a aunque fuera en un cierto orden pasivo. So lamente contando 
con la con junc ión de e l ementos coyunturales favorables se podía pensar 
en un éxito - s iempre relativo - que acaso se hubiera producido por acae-
cer en el seno de una sociedad poco madura pol í t icamente hablando. No 
contaron, pues , con un respaldo popular efectivo. Es más en la Ortegada 
se dan s íntomas de no conformidad entre las unidades del ejército suble-
vadas y en la de 1869 los e lementos m á s activos en su represión y aun 
en la co laborac ión con las autor idades se dan entre los seguidores del 
part ido republ icano y en el dominio de la posible conjura se hace uso de 
medios peligrosos que en ocasiones posteriores tendrán éxito, efímero por 
otra parte: en primer lugar la actitud de violencia adoptada para reprimir 
una posible ruptura del rég imen constitucional , pero que luego no duda-
ron en apl icar c u a n d o se trató de rec lamar y aun imponer unas reivin-
d icac iones jus tas en a lgunas ocasiones . En segundo lugar la entrega de 
a r m a s por las m i s m a s autor idades a indiv iduos no pertenec ientes a las 
fuerzas de seguridad. Fue una medida atrevida y peligrosa no justificable 
dentro de un régimen de libertades constitucionales; es m á s la aceptación 
s imple de ayuda y co laboración por parte del partido demócrata o repu-
blicano fue imprudente , pues de hecho le concedió atribuciones de protec-
ción al pueblo que propiciaron una actitud de prepotencia que pudo apro-
vechar para otros f ines en los años inmediatos . 
En s u m a , estas actuaciones carlistas no a lcanzaron su objetivo, sino 
que después de los años de interinidad política (1868-1874) en los que se 
insistió en este c a m i n o emprend ido p l a s m a d o en la III Guerra carl ista, 
sus dir igentes dec idieron un cambio de táctica procurando la defensa de 
su s istema en los cauces legales del régimen constitucional. En este con-
texto general han de s i tuarse y ser cons ideradas las dos conspirac iones 
ocurr idas en la década de los sesenta que perturbaron u n a vez más la 
v ida pol ít ica mal lorqu ína . 
A- La conspiración de Ortega 
La sublevac ión e intentona carlista del general D. J a i m e Ortega 
(1860) contó con la co laborac ión de e l ementos mil i tares y aristócratas e 
incluso c lericales entre los que se encontraron a lgunos mal lorquines (el 
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Conde de San Simón, el prebítero Barto lomé Moría, por ejemplo) y acabó 
en un fracaso. De todos modos la trama de la conspiración y el desarrollo 
de la misma evidenciaron que el Capitán General Ortega era hombre de 
recia personal idad y tenía en alta est ima su profesión mil itar . Estuvo 
interesado en dotar de defensas adecuadas a la isla de Menorca , concre-
tamente Mahón; tuvo a su cargo el mando de la 4 8 División integrada en 
el II Ejérc ito formado por dos br igadas y con la caballería, arti l lería e 
ingenieros que correspondían. Su carácter y dotes de organización pueden 
ser constatadas al examinar los acontec imientos que sucedieron. 
Sería una ingenuidad pensar que los carlistas mal lorquines no pres-
taron su ayuda de a lguna forma. Al parecer lo hizo D. Luis de San 
S i m ó n y Orlandis , conde de San S i m ó n y su hermano el M a r q u é s del 
Reguer. Al fracasar la sublevación el primero se escondió y luego en años 
posteriores fue un destacado carlista. Fue alcalde de Palma y hombre de 
g r a n d e s sent imientos cr ist ianos . Es m u y probable que en 1863 un hijo 
suyo contrajera matr imonio con una hija del general Ortega en Madrid . 
La m u e r t e de Ortega fue trágica, pues fue e jecutado pos ib lemente des-
pués de l legar su indulto según test imonio del confesor D. Beni to Sanz 
y Farés que después fue obispo de Oviedo y luego arzobispo de Sevi l la 6 5 . 
B- La conspiración de 1869 
La conspirac ión carl ista de 1869 tuvo como fin la proc lamac ión del 
D u q u e de Madr id , el l lamado Carlos VII , c omo rey de España . Su nota 
caracter íst ica es que estuvo más v inculada al pueblo mal lorquín que la 
anter ior al m e n o s en el sent ido de que éste tomó parte activa en su 
domin io y hasta en la exaltac ión poster ior de los valores l iberales que 
supuso su fracaso. La conspirac ión podría calificarse casi de primit iva o 
e lemental desde sus orígenes organizándola militares de baja graduación 
pertenecientes al Regimiento de Infantería de Galicia. Sin embargo , debía 
contar con el apoyo de e lementos carl istas de Palma en una fase poste-
rior. Se pretendía proc lamar al pretendiente el 20 de agosto , pero la 
t r a m a llegó a conoc imiento de la autor idad mil i tar que procedió a la 
detención de personas comprometidas no sólo militares sino también otras 
de reconoc ida ideología carl ista de Pa lma. 
Es posible que la tal conspirac ión hub iera der ivado en un levanta-
miento más serio; de lo contrario no se explican algunas medidas tomadas 
por la autoridad mil itar. He aquí las fases de la sublevac ión según la 
fuente que u t i l i zamos 6 6 : 
6 3 N o e s p o s i b l e e s t u d i a r a q u í e n su t o t a l i d a d la c o n s p i r a c i ó n d i r i g i d a p o r D . J a i m e 
O r t e g a y O l l e t a p a r a p o n e r e n el t r o n o d e E s p a ñ a al C o n d e d e M o n t e m o l í n , el l l a m a d o 
C a r l o s V I . P a r a ver m á s d e t a l l e s d e la m i s m a c o n s u l t a r : F E R R E R F L ' O R E Z , M. "Historia 
política contemporánea de Mallorca" ( 1 8 0 8 - 1 8 6 8 ) en "Historia de Mallorca" c o o r d i n a d a p o r 
J . M a s c a r é P a s a r i u s . T . II P á g . 4 0 4 c y s ig . P a l m a d e M a l l o r c a 1 9 7 0 . Y a d e m á s : 
L L A B R É S B E R N A L , J . O b . C i t . T. III pág . 9 4 5 d o n d e se c i tan a l g u n a s f u e n t e s y b i b l i o -
g r a f í a . 
66 "Diario de Palma" d í a s 19 a 2 3 d e a g o s t o d e 1 8 6 9 y a u n los m e s e s s i g u i e n t e s . 
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-La sublevación debía contar con algún tipo de conexión con las que 
estallaron en el mes anterior en varias provincias españolas. La llegada 
de un civil catalán llamado Tauler con la lista de oficiales comprometidos 
confirma estas relaciones e incluso parece que se contaba con la llegada 
de armas procedentes de Valencia que las activas gestiones del Capitán 
General de aquella región D. Rafael Primo de Rivera impidió. 
-Al inicio de la sedición fueron apresados sus componentes y otros 
sospechosos incoando la causa correspondiente. 
-La abortada intentona produjo un gran entusiasmo en los círculos 
liberales y republicanos que decidieron ofrecer sus servicios para el man-
tenimiento del orden público en la ciudad después de haber celebrado 
reuniones varias para fijar su posición ante los hechos. 
-El día 21 de agosto se celebra una reunión en el Ayuntamiento de 
Palma de carácter privado a la que acuden elementos oficiosos (Tertulia 
del Progreso, Conciliación Liberal, Partido Republicano) quienes pusieron 
a disposición de la autoridad una fuerza de 150 hombres para el mante-
nimiento del orden. Este ofrecimiento fue aceptado. 
-Designación de dos representantes por cada uno de los grupos polí-
ticos para crear un "Comité de Salvación". 
-Creación de una comisión para tratar con el Capitán General de las 
Baleares la entrega de armas. 
-El Capitán General decide la distribución de armas entre los civiles 
de los Partidos políticos Progresista, Republicano y de Conciliación Libe-
ral. Se les dio 60 fusiles (del regimiento de Galicia), 20 del regimiento de 
América y sus correspondientes paquetes de cartuchos. 
El Gobernador se adhirió a esta medida entregando escopetas para 
ser repartidas con el mismo fin. 
-El 22 de agosto llegó a Alcúdia procedente de Mahón el primer 
batallón del regimiento de infantería de América. El envío de esta fuerza 
se hizo con gran celeridad y la razón de la llegada de estas fuerzas no 
está clara y es posible que la motivara el asegurar el dominio de la su-
blevación lo que induce a pensar que ésta pudiera tener más importancia 
de la que parece deducirse en un principio; también pudo obedecer a que 
el Capitán General temiera nuevos desórdenes en vista de la entrega de 
armas efectuada a elementos civiles y que ello engendrara nuevas tensio-
nes dado el entusiasmo liberal existente. 
-Las fuerzas militares permanecieron fieles al gobierno. Incluso los 
mandos y tropa del regimiento de Galicia elaboraron un manifiesto de 
protesta (día 23) en torno a lo sucedido a la vez que una columna de 
infantería y caballería recorrió la isla con el fin de pacificar los ánimos. 
Salió el 26 de agosto y regresó el 16 de septiembre visitando Algaida, 
Manacor, Felanitx, Porreres, Sineu, Campanet, Bunyola, Binissalem, Inca, 
Pollença, Sa Pobla y Sóller que fue agasajada y muy bien recibida. 
Por otra parte el ambiente de revolución que vivía España donde se 
desarrollaba el levantamiento de numerosas partidas carlistas obligó a que 
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se suspendiera por la autoridad la publicación de noticias (6 de septiem-
bre), puesto que su divulgación excesiva alarmaba a la población. Así "La 
Razón" de Barcelona anunció el descubrimiento en la capital catalana de 
una conspiración carlista en la que se hallaba mezclado un coronel recién 
llegado de Mallorca junto con un acompañante . El 10 de septiembre llegó 
a Palma la goleta "Ligera" con 20 confinados políticos probablemente car-
listas. 
La conspirac ión de 1869 y las med idas tomadas para su represión 
tuvieron graves consecuencias en los meses siguientes y de esta forma la 
existencia de u n a posible conspirac ión armada de s igno m u y diferente a 
la carlista fue t o m a n d o cuerpo l entamente . A las pel igrosas medidas de 
entrega de armas al pueblo se sucedieron otras como una segunda entre-
ga de armas (100 fusiles y 300 paquetes de cartuchos) que l legaron de 
Mahón e iban destinados a los "Voluntarios de la Libertad" que se habían 
organizado en dos compañías por obra de los concejales D. Antonio Triay, 
D. J u a n Tremol y D. J u a n Sabater ; d istr ibución de otros 40 fusiles por 
el Capitán General Socías del Fangar a los socios de los casinos políticos; 
y otros hechos del ambiente en favor de los republ icanos y progresistas 
c omo fue el t ras lado del G o b e r n a d o r Civil D. Pr imit ivo Ser iñá a Jaén 
sust i tuido en P a l m a por D. T o m á s Sánchez Vera que los periódicos "El 
Iris del Pueblo" y "El Progreso" a tr ibuyeron a los b u e n o s oficiales del 
Comité de Seguridad Pública que tenía un fuerte carácter radical dentro 
del espíritu de la Revolución de Sept iembre ' " ; o las fiestas celebradas en 
Pa lma para ce lebrar el aniversario de la Revolución de 1868 en los que 
se dist inguieron los casinos de la Tertul ia del Progreso y de la Concilia-
ción Liberal lo m i s m o que los cuarte les mil itares. 
En sept iembre era y a una real idad la sublevación de los partidarios 
de un estado federal (se calculaba que eran más de 40.000 los sublevados) 
lo que ocasionó la suspensión de las garantías constitucionales y el 13 de 
Septiembre Socías del Fangar proclama el estado de guerra en las Balea-
res a la vez que ordena la entrega de armas que tan ingenuamente se 
habían repart ido antes , med ida que fue complementada por otra del Al -
calde que l lamó a los componentes de la primera reserva y que acudieron 
sólo en parte ante el temor de ser enviados a combatir a los carlistas en 
el norte de España . 
Las consecuencias de esta situación asomaron pronto. El 3 de octubre 
llegó el navio de guerra "Vulcano" con 140 confinados compl icados en la 
intentona republicana-federal, entre ellos el Director de "El estado catalán" 
D. Valent ín Almira l l . Fueron encerrados en el castil lo de Bel lver y de 
ellos la mayor ía fueron remit idos a la Carraca (Cádiz) el 25 de octubre. 
U n poco antes, el 19, cinco de ellos se dieron a la fuga entre los que se 
contaba Almirall con la ayuda prestada por las masones de Palma, pues 
"Diario de Palma" d e l 2 4 - I X - 1 8 6 9 
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los huidos pertenecían a esta sociedad secreta. En favor de los prisioneros 
sus compañeros republicanos organizaron una suscripción y en el mes de 
diciembre hicieron pública una proclama en este sentido. Iba firmada por 
D. Miguel Quetglas, D. Antonio Villalonga y Pérez, Rafael Manera y otros 
doce republicanos federales conocidos. 
Esta nueva situación repercutió en los medios de difusión. El 4 de 
noviembre salió "El Obrero" como portavoz de la clase proletaria y los 
monárquicos lanzaron a la palestra "El Observador" (17 de diciembre) de-
dicado a defender los tópicos de libertad y orden fundamentados en la 
monarquía constitucional. "El Progreso" y "La Conciliación liberal" mar-
caron sus posiciones (30 de noviembre). El primero siguiendo la línea pro-
gresista y el segundo declarándose partidario de aunar todas las fuerzas 
liberales del país. Por último, el 8 de diciembre aparece "El Cruzado" 
decidido defensor de la religión católica, en el que se insertaron ideas de 
signo carlista. 
Pasada ya la euforia de la conspiración viéronse las causas y sus 
sentencias por la conspiración carlista; de ello es prueba la libertad con-
cedida a D. Manuel Sureda y a un soldado de un regimiento de Galicia 
por sus posibles implicaciones en la intentona carlista de 18696 8. Por otra 
parte los incidentes políticos volvieron al cauce de la normalidad y como 
ejemplo se puede aducir el posible allanamiento por la autoridad del 
Casino Balear (1870) mal visto por la prensa progresista {"El Progreso") 
y republicana ("El Iris del Pueblo") y que fue defendido por "La Conci-
liación Liberal" y simplemente relatado por el "Diario de Palma" (ed. del 
30-1-1870) o el homenaje celebrado en Menorca al canónigo D. Camilo Mo-
jón gran defensor de la libertad ("Diario de Palma" del mismo día 30). 
2 .3 .2 .3 - E l c a r l i s m o d e s d e 1 8 6 8 h a s t a f i n e s d e s i g l o . 
La complicada situación política que atraviesa España sobre todo has-
ta 1875 repercute directamente en la actuación y desarrollo de la causa 
carlista. Por una parte tiene lugar la III Guerra Carlista y en ella inter-
vienen elementos influyentes y destacados de la sociedad mallorquina 
colaborando directamente en la lucha armada 6 9 . Por otra, fracasada la 
guerra y obligado Carlos VII Duque de Madrid a internarse en Francia 
el carlismo cambia por completo de táctica decidiendo intervenir en el 
cauce político constitucional para defender la verdad y justicia de su cau-
sa lo que se da de una forma plena a partir de la Restauración de Alfon-
so XII en 1875. 
A partir de 1870 el carlismo da muestras de gran actividad en Ma-
llorca acaso como simple continuación de las dos conspiraciones fallidas 
6 8 "Diario de Palma" d e l 2 9 - X I I - 1 8 6 9 
6 9 V e r la n o t a 7 5 . 
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de 1860 y 1869. La frustración producida motiva en parte toda una ac-
tuación que contribuyó en gran manera, por lo menos, a mantener vivo 
el ideal carlista e incluso a su divulgación en medios más populares. En 
este proceso se pueden distinguir las siguientes formas en su desarrollo: 
A- La actividad carlista 
B- La ayuda a la sublevación armada 
C- Las campañas de propaganda y la llegada de confinados y prisio-
neros 
D- El fin de la guerra y la pacificación: 
-Intento de unión con el integrismo 
-El carlismo entra en el sistema democrático liberal 
A- La actividad carlista 
Las actuaciones carlistas se dieron con relativa frecuencia. En enero 
de 1871 en Ciudadela (Menorca) desarrollaba una notoria actividad "La 
Compañía de la porra" que cometió tropelías a varias personas. Su popu-
laridad fue negativa precisamente por los desmanes cometidos y por el 
gasto excesivo poco justificable por otra parte efectuado en actos de un 
interés relativo como los celebrados en honor del Almirante Ferragut lo 
que provocó una denuncia de D. Salvador Gutiérrez Velasco, comandante 
de los "Voluntarios de la Libertad" que eran enemigos de los carlistas. 
Hubo serios disgustos y hasta se promovió un duelo 7 0 . Sin embargo, de 
ordinario, las actividades no tenían este carácter sino que consistían en 
ayudas más o menos veladas a la conspiración. Así en mayo de 1873 es-
tuvieron en Mallorca con una misión secreta D. Manuel Blanco y un com-
pañero suyo que era el Vizconde de Bonald, ayudante del cabecilla car-
lista catalán, Savalls. Cuando llegaron a Barcelona procedentes de Palma 
fueron detenidos. 
El ambiente benevolente que demostró hacia el carlismo determinada 
prensa como "El Isleño" e incluso "El Cantón Balear"71 era para atacar 
indirectamente al gobierno y a veces sus escritos parecían incitar a la 
rebelión armada lo que ocasioó una seria advertencia del Gobierno Civil 
si se continuaba en la campaña de propalar noticias falsas acerca de la 
marcha de la guerra (12-VII-1873). En otras ocasiones se aprovechaban 
acontecimientos de la vida ciudadana para darles una significación polí-
tica. Así "El Iris del Pueblo" atacó el desfile del popular "Carro de la Bea-
7 0 P a r e c e q u e e n los a g a s a j o s se g a s t a r o n 8 0 0 d u r o s . 
" "El Cantón Balear" e ra d e c a r á c t e r r e p u b l i c a n o f edera l y a t a c a b a c o n f r e c u e n c i a al g o -
b i e r n o c e n t r a l q u e e r a r e p u b l i c a n o 
7 2 E s t a m a n i f e s t a c i ó n r e l i g i o s a y p o p u l a r d e m u c h a t r a d i c i ó n e n P a l m a se e f e c t ú a e n 
h o n o r d e la q u e h o y e s S a n t a C a t a l i n a T h o m á s . L a f a l s e d a d d e la a c u s a c i ó n de l p e r i ó d i c o 
e s o b v i a y a q u e e n e l la i n t e r v i n i e r o n e l e m e n t o s c o n s e r v a d o r e s , r a d i c a l e s y r e p u b l i c a n o s 
a p a r t e d e l o s c a r l i s t a s . 
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ta" por considerarlo un acto de afirmación carl ista 7 2 (julio de 1874). Otras 
veces a ireaba la cuest ión carl ista la vista de algún consejo de guerra 
como el celebrado contra el sacerdote D. Miguel Coll y el señor Capdebou: 
el pr imero fue condenado a seis meses y un día de arresto pena que se 
le c onmutó con el destierro a Sóller al t iempo que el segundo era decla-
rado libre. 
B- La ayuda a la sublevación armada 
La ayuda de Mal lorca a la III guerra carlista adquirió bastante im-
portancia. Tomó dos direcciones distintas: una se centró en la ayuda efec-
tuada por la nobleza 7 1 1 o de terminada clase media i lustrada en favor de 
la causa carlista. Otra, la intervención en la lucha armada de caballeros 
de la nobleza que o frec ieron sus servic ios a D. Carlos . 
Respeto al pr imer punto la actividad debió ser clara y contundente , 
pues ello mot ivó la aprehens ión (20-VII -1874) de personas conoc idas en 
la soc iedad mal lorquína a las que apenas se les pudo acusar de algo si 
no fue la poses ión y d ivulgac ión de la prensa carlista c omo "El Cuartel 
Real", aunque no armas de ningún género. No obstante los presos fueron 
conf inados en el castil lo de Bel lver y a a lgunos de ellos se les instruyó 
causa mil i tar permanec i endo nueve o diez días detenidos . En los meses 
s iguientes la co laborac ión con la causa carl ista fue en a u m e n t o y por 
orden del gobierno el representante del j u z g a d o de la Lonja D. Mat ías 
Rossel ló y Ferrá, proced ió al embargo de b ienes de D. Pedro Caro y 
A lvarez de Toledo , m a r q u é s de la R o m a n a y de los pertenec ientes a D. 
B ernardo Tacón , D u q u e de la Unión de Cuba (octubre de 1874) ; en di-
ciembre del año siguiente se levantó el embargo a la fortuna del Marqués 
de la R o m a n a al demostrarse su inocencia. A pesar de todo la cosa fue 
en aumento , pues el 15 de mayo de 1875 el oficial l s del Gobierno Civil 
D. Anton io de Ciria y V inent procedió por orden superior a una investi-
gac ión administrat iva de los señores D. José Quint -Zaforteza , D. José 
Sureda y Boxadors , D. J u a n Fortuny y Sureda y D. R a m ó n Rodr íguez 
Trujillo, todos ellos reconocidos carlistas. Esta medida sembró la inquietud 
en conoc idas famil ias mal lorquínas que s impat izaban con el car l ismo. 
Un m e s después el Gobernador Civil de Baleares D. Vicente Rico 
pasó a actuar de modo directo desterrando de la isla a 27 personas muy 
señaladas y dist inguidas por su s impatía por la causa que fueron confi-
nadas a diversas capitales de provincia y dos de ellas a Estella. La orden 
fue dada el 26 de j u n i o y el 27 tuvieron que abandonar la isla bajo la 
inspecc ión directa del Gobernador . A estas expuls iones s iguieron otras 
varias (5 de agosto) . 
Ante el d e s m o r o n a m i e n t o de la causa carl ista l legaron a Mal lorca 
caballeros de la nobleza mallorquina al t iempo que un enviado del gobier-
7 : 1 L a c o n t r i b u c i ó n e c o n ó m i c a d e la n o b l e z a m a l l o r q u i n a a la c a u s a c a r l i s t a en e s ta é p o c a 
no h a s i d o e v a l u a d a . ' 'La G r a n a s u a n a " t u v o la f a m a d e se r la m a y o r c o n t r i b u y e n t e d e 
E s p a ñ a en e f e c t i v o . 
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no central , D. Felipe Gala como administrador de los bienes embargados 
a los car l i s tas 7 4 . Este procedió a poses ionarse de un piso s i tuado en la 
calle de San Cayetano propiedad de D. José Quint-Zaforteza. La actividad 
del gob ierno abarcó otros aspectos : D. D a m i á n Isern Director de "La 
Honda Carlista" fue desterrado a Lér ida y el general Vega Inclán se 
desplazó a Menorca para inspecc ionar La Mola donde se habían concen-
trado n u m e r o s o s pris ioneros carl istas ( sept iembre de 1875). 
El n ú m e r o e importancia de los mal lorqu ines que defendieron la 
causa carl ista fue signif icado. Des tacaron D. José Quint -Zaforteza y 
Togores así como sus hijos Joaquín y José que fueron oficiales del ejército 
carlista, D. José Sureda y Boxadors , hijo del marqués de Vivot , D. José 
F o r t u n y 7 5 , D. Fausto Gual de Torrel lá . Otros probablemente desterrados 
tuvieron que vivir algún t iempo en la Península : D. Francisco Rossinyol 
de Z a g r a n a d a , D. R a m ó n Or landis , el M a r q u é s de C a m p o Franco (que 
estuvo desterrado a Córdoba) , D. Juan Obrador Riera oficial de caballería 
que sirvió a las órdenes del general Tr is tany . 
En la isla destacaron también el canónigo D. Bartolomé Tomás Morlá 
sacerdote m u y afecto a la casa del M a r q u é s de la R o m a n a que regentó 
una cátedra en la Universidad y ocupó los curatos de Inca y Santa Cruz 
mur iendo en 1876. D. D a m i á n Isern Vidal que pasó a vivir a Valenc ia 
donde dirigió desde 1876 "La Voz de la Verdad" (revista católica, cientí-
fica, l i teraria y artística) , y el mariscal de c a m p o D. Manue l Plana y 
Moneada , natural de M a h ó n entre otros 7 " . 
7 4 S u o f i c i n a e s t a b a i n s t a l a d a e n la c a l l e d e Z a g r a n a d a n" 8 d e P a l m a . 
7 5 E n t r e l o s s e g u i d o r e s d e D C a r l o s d e s t a c a la figura d e D . J o s é Q u i n t - Z a f o r t e z a y 
T o g o r e s ( 1 8 2 1 - 1 8 8 0 ) N a c i d o e n P a l m a f u e p e r s o n a c u l t i v a d a y e n t e n d i d a e n E c o n o m í a , 
E s t a d í s t i c a y c u e s t i o n e s r e la t i vas a la h a c i e n d a . P u s o s u v a l e r y su c u l t u r a a d i s p o s i c i ó n 
d e la c a u s a c a r l i s t a i d e a q u e p r o f e s ó s i e m p r e c o n e n t u s i a s m o . 
P e r t e n e c i ó a la R e a l S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s del P a í s , a la A c a d e m i a P r o -
v inc ia l d e B e l l a s A r t e s d e la q u e fue p r e s i d e n t e , y, a o t r a s e n t i d a d e s c u l t u r a l e s . F u e e l e -
g i d o d i p u t a d o a c o r t e s p o r M a n a c o r en 1871 y 1 8 7 2 . P o r s u s a c t i v i d a d e s en f a v o r d e D. 
C a r l o s fue d e s t e r r a d o a V a l e n c i a y h a s t a se le e m b a r g a r o n s u s b i e n e s . E s t u v o c a s a d o c o n 
D ? M e de l C a r m e n C r e s p í d e V a l l d a u r a y C a r o d e la q u e t u v o d o s h i j os t a m b i é n m i l i t a n -
tes d e s t a c a d o s de l c a r l i s m o . J o a q u í n s e i n c o r p o r ó al e j é r c i t o c a r l i s t a el 18 - 1 1 1 -1873; fue 
a y u d a n t e de l g e n e r a l E l í o y p r e s t ó s u s s e r v i c i o s e n u n i d a d e s d e s t a c a d a s c o m o el e s c u a -
d r ó n - e s c o l t a d e C a r l o s V I I y el r e g i m i e n t o d e C a b a l l e r í a d e l C i d 1" d e C a s t i l l a . S u v a -
l i e n t e a c t u a c i ó n le v a l i ó h o n r o s a s c o n d e c o r a c i o n e s : m e d a l l a d e M o n t e j u r r a , S o m o r r o s t r o 
y C a r l o s V I I y C r u z Ro ja del M é r i t o M i l i t a r . C o n i g u a l e n t u s i a s m o s i rv i ó la c a u s a d e D. 
C a r l o s s u h e r m a n o J o s é q u e fue c a d e t e d e C a b a l l e r í a en el R e g i m i e n t o de l R e y n" 1 d e 
N a v a r r a . A las ó r d e n e s de l g e n e r a l M o g r o v i e j o se d i s t i n g u i ó en v a r i a s b a t a l l a s ( U b i e t a 
y H e r n a n i ) . F u e c o n d e c o r a d o c o n la c r u z ro ja d e l M é r i t o M i l i t a r y c o n la m e d a l l a d e 
C a r l o s V I I y e n la bata l la d e Z u m e l z u p e l e ó c o n a r d o r . A c a b ó la g u e r r a d e t e n i e n t e c o m o 
p r e m i o a l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s . 
O t r o s n o b l e s q u e l u c h a r o n en las f i las c a r l i s t a s f u e r o n D. J u a n S u r e d a y Z a f o r t e z a 
j u n t o c o n s u h e r m a n o T o m á s q u e f i g u r a r o n e n l o s c u a d r o s d e m a n d o d e los g e n e r a l e s 
E l i c i o d e B e r r i z y D. A n t o n i o d e B r e a . 
D . J o s é F o r t u n y y a h a b í a i n t e r v e n i d o en la I G u e r r a C a r l i s t a ( F u e n t e : L L A B R É S 
B E R N A L , J . : O b . c i t . T . V . P á g . 6 2 9 y 3 5 1 ) . 
' 6 V e r b i o g r a f í a e n la o b r a d e L l a b r é s y a c i t a d a . T V . 
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C- Las campañas de propaganda y la llegada de confinados y prisio-
neros. 
La causa carlista en Mallorca ejerció a través de la prensa una cam-
paña de propaganda que no alcanzó un gran éxito probablemente porque 
se trataba de publ icaciones de escasa difusión, pero ayudó ef icazmente a 
mantener vivo el ideal de la tradición. Destaquemos: "La Honda Carlista" 
aparecida en 1871 y que cesó el 19 de enero del año siguiente. "La Cons-
tancia" que acabó de publicarse el 7-V-1873; "El Centinela" aparecido en 
época posterior (14-V-1887) ; "El Tambor" que fue sucesor de "El Bombo" 
(1884), semanario satírico algo anterior a "El Centinela". Algunas de estas 
publ i cac iones no s iendo c laramente carl istas abundaban en sus escritos 
ideas que favorec ían la causa de D. Carlos . A d e m á s "El Ancora" y su 
sucesor "El Católico Balear" eran m u y afines cuando no simpatizantes con 
el carlismo. Completaba esta activa gestión la frecuente llegada de prensa 
carlista procedente de la Península: "La Margarita" (semanario religioso, 
polít ico i literario de Madr id (1871) , "El Católico", periódico de Valenc ia 
(1871) que se vendía en la imprenta G u a s p de la calle de Morey de 
Pa lma 7 7 ; parece que concretamente "El Cuartel Real" había sido muy leído 
en la alta soc iedad mal lorquína . 
El final de la III guerra carlista provocó la llegada de nuevos prisio-
neros que una vez m á s const i tuyeron un test imonio vivo del car l ismo. 
Estas remesas de hombres fueron importantes debido a que la guerra 
había movilizado recursos humanos de consideración. He aquí un resumen 
de estos envíos de presos carl istas : 
-1872: El 5 de mayo l legaron 150 carlistas que fueron internados en 
el casti l lo de Bel lver . El 5 de j u n i o l legaron a la Mola , 700. 
-1874: Pr is ioneros l legados: 95, el 6 de enero. 
35, el 24 de jul io . 
4, el 12 de octubre. . 
374, el 29 de octubre. Fueron a Mahón lo 
que obligó a reforzar la guarnición de la plaza con la 4 9 compañía del ba-
tal lón de reserva. 
-1875: Prisioneros llegados: 60, el 25 de febrero; fueron liberados para 
ingresar en el e jército español dest inado a Cuba. 
72, el 8 de abril que sal ieron para Valen-
cia con el m i s m o fin probab lemente . 
216, el 30 de abril que sal ieron para 
M a h ó n lo que obl igó a reforzar la guarnic ión . 
156, el 25 de mayo y otros 5 tres días des-
pués . 
1 1 A l p a r e c e r l o s c a r l i s t a s m a l l o r q u i n e s p o r m i e d o a b u r l a s o a m e d i d a s r e p r e s i v a s p r e -
f e r í a n c o m p r a r el p e r i ó d i c o q u e s u s c r i b i r s e al m i s m o , s o b r e t o d o e n los m e d i o s r u r a l e s . 
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610, 475 y 448, los días 13 y 14 de ju l io 
en los navios Ciudad de Cádiz, San Antonio y Colón. Enviados a Mahón. 
Otra vez se tuvo que reforzar la guarnic ión . 
7 con dest ino a M e n o r c a y 4 hacia Ibiza, 
el 7 de agosto. A d e m á s 200 fueron enviados hacia Cuba para ser integra-
dos en el ejército allí dest inado. 
El 12 de agosto sal ieron para Valenc ia 
otros 104. 
-1876: El 1 de j u n i o l legan de M a h ó n a Pa lma 395 pris ioneros con 
dest ino a Valenc ia pos ib lemente dest inados al ejército español de ultra-
mar . 
En este mes l legaron también dos je fes car l i s tas . ' 8 
Esta succinta relación que no pretende ser exhaust iva es indicadora 
del trasiego de h o m b r e s relacionados con la guerra que conmov ía de al-
guna manera el ánimo de una población que vivía bastante aislada y que 
en su m i s m o seno había exper imentado el impacto del car l ismo. 
D.- El fin de la guerra y la pacificación. 
El final de la guerra supuso un cambio importante en la actuación 
carlista. Ordinariamente y desde sus mismos orígenes el carlismo se había 
abstenido de intervenir en proceso electoral alguno. Sólo lo hizo en alguna 
ocasión con carácter excepcional espec ia lmente en 1871 en las elecciones 
para d iputados a cortes que prec i samente significó una victoria si bien 
hay que indicar que este triunfo fue debido en parte a la desorientación 
de m u c h o s catól icos que sin ser carl istas dieron a éstos su voto ante la 
desorganicación de los monárquicos constitucionales. En el año siguiente 
-1872- en las elecciones celebradas en el mes de abril no concurrieron los 
carlistas que contaban con fuerte apoyo sobre todo en determinados ele-
mentos c lericales. Esta ret irada supuso que el je fe del car l ismo en las 
islas, D. José Quint -Zaforteza , fuera sust i tuido por D. Joaqu ín Caro 
Á lvarez de Toledo C o n d e de Peña Ramiro y el d isgusto de Nocedal por 
esta abstens ión fue m u y grande . No obstante , Quint -Zaforteza cont inuó 
fiel en su entus iasmo carlista. Part idario de la intransigencia con los 
poderes que regían los dest inos de España m a n t u v o f irme su actitud y 
fue desterrado a Va lenc ia al t iempo que se le conf iscaban sus b ienes y 
sus hijos luchaban en el ejército carlista (ver la nota 75) . 
El desastroso final de la guerra impuso el seguimiento de otra polí-
tica para captar adeptos entre la m a s a de población. Uno de los princi-
pales fines que se pers iguieron fue dar a conocer la ideología carlista lo 
que implicó consolidar su reafirmación. Todo ello suponía entrar de nuevo 
en el juego constitucional para ver de alcanzar una victoria que las armas 
E s t o s d a t o s e s t á n i n s e r t o s e n la o b r a d e L L A B R É S B E R N A L , J . o t r a s v e c e s c i t a d a . 
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les habían negado . Se pretendía en definitiva la unión con los l lamados 
integristas basándose en las ideas monárquicas tradicionales, en la defen-
sa de las pecul iar idades de cada región de las que integraban España 
mediante revitalizar los antiguos fueros todo ello enmarcado y fundamen-
tado en el catol icismo cuyos principios constituían el pilar de la ideología 
carlista. 
En el cambio de la política del carlismo aparece clara la influencia de 
Nocedal , pues después de la dest i tuc ión de Quint -Zaforteza el part ido 
inicia u n nuevo rumbo si b ien mientras vivió (muere en 1880) cont inuó 
s iendo el a l m a del car l ismo en Mal lorca . 
En los últ imos años del siglo XIX el carlismo desarrolla un plan para 
afianzar su presencia siguiendo unas pautas nuevas que son las siguien-
tes: 
- Introducc ión del part ido en los cauces const i tuc ionales 
-Concrecc ión de la ideología e n c a m i n a d a a ser la representac ión 
genuína del cato l i c i smo español . 
-Implantación de partido a través de una propaganda eficaz divulgan-
do su concepc ión del estado y de la política. 
Toda una serie de hechos se desarrollan de acuerdo con este proyecto. 
En agosto de 1890 empiezan a conocerse en los círculos carl istas los 
posibles cand idatos y se habla de D. Fausto Gual de Torrel la y de D. 
Migue l B in imel i s . El 4 de nov iembre Gual de Torrel la y D. José -Quint -
Zaforteza fueron presentados como candidatos ' 9 por el Marqués del Reguer 
aunque no sal ieron elegidos 8 " y en las elecciones de 1895 se presentaron 
D. Fausto Gual de Torrel la , D. Gabriel Mule t Sans y D. Mar iano 
Zaforteza Crespí de Val ldaura . Eran e lecc iones munic ipa les y para el 
distrito 8 Q salió e legido este ú l t imo. 
Uno de los puntos claves del carl ismo era el referente a la ideología 
y su concrección pasó por una serie de fases, lógicas por otra parte, dado 
el largo per íodo de evolución a través del siglo XIX. 
En una primera fase el carlismo se presenta como un hecho dinástico 
enraizando este punto en la defensa del concepto absoluto del poder. Así 
aparece clara esta tendencia desde 1833 y aun antes en vida del propio 
F e r n a n d o VI I . El desarrol lo de la I guerra carl ista supone un ideario 
cifrado en la divisa "el altar y el trono" que se hace más patente desde 
el fin de la guerra que tiene sus correspondientes equivalenc ias en el 
extranjero (Francia , Portugal , por e jemplo) . El involucrar la defensa del 
cr i s t ianismo tradic ional y hacer de ello uno de los pi lares c laves del 
car l i smo incl ina hacia este mov imiento a una b u e n a parte del clero ca-
tólico y en Mal lorca la actividad religiosa y política de los obispos Pérez 
7 9 L a p r e s e n t a c i ó n se h i z o en u n b a n q u e t e c e l e b r a d o en le C í r c u l o M e r c a n t i l c o n m o t i v o 
d e la o n o m á s t i c a d e l p r e t e n d i e n t e 
"° E n 1 8 7 1 D . A d o l f o R o t t e n h a b í a s a l i d o e l e g i d o d i p u t a d o a c o r t e s r e p r e s e n t a n d o al 
c a r l i s m o . 
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de H i ñ a s (1825-1842) y Rafael M a n s o (1848-1851) fue decisiva en este 
sentido. De esta forma aparece m u y unida la cuestión religiosa al desa-
rrollo del car l ismo en los pr imeros t iempos . 
En una segunda fase hay que señalar la adhes ión de una parte de 
la nobleza y aun de a lgunos e l ementos intelectuales j u n t o con determi -
nados sectores rurales 8 1 . En este sentido tiene interés el indicar los prin-
cipales ideales que el car l ismo podía presentar en el orden social y eco-
nómico . Esta cuestión aparece m á s clara a nivel nacional que regional o 
mal lorquín 8 2 . El ideal carlista ofrecido por D. Carlos a los mal lorquines 8 , 1 
era común prácticamente a todas las regiones con fuerte base foral y pen-
samos que para Mallorca no se ofrecen principios o medidas concretas sal-
vo en la cuest ión de las q u i n t a s 8 4 . 
La tercera fase corresponde a la ruptura que de hecho se da en el 
e lemento catól ico mal lorquín que adopta una serie de formas dist intas : 
Relac iones entre la Unión Cató l i ca y el car l ismo, tradic ional ismo y 
car l ismo y f inalmente el posible nexo entre este ú l t imo y el integrismo. 
El pensamiento católico mayoritario se inclinó hacia el integrismo quedan-
do el grupo carlista concretado en un reducto intransigente partidario de 
negar cualquier conces ión al l i bera l i smo 8 5 . 
La implantac ión del car l ismo entre el pueblo mal lorquín se verif ica 
a través de un plan de act iv idades que al parecer sólo parc ia lmente lo-
graron la divulgación de su doctrina. Un conjunto de hechos significativos 
son prueba del esfuerzo realizado que no se traduce en éxitos electorales 
re levantes . Ind iquemos : La inaugurac ión del centro Tradic ional ista de 
Pa lma por el pres idente del car l ismo mal lorquín, el Marqués de Reguer 
(31-111-1889); la celebración de las festividades de la dinastía carlista (4-
X I - 1 8 8 9 ) 8 6 ; visita al círculo tradic ional ista del l ider carl ista Conde de 
8 1 Y a e n é p o c a s a n t e r i o r e s a l g u n o s n o b l e s h a b í a n a p o y a d o el c a r l i s m o , p e r o c o n u n 
p r o t a g o n i s m o m e n o r 
8 2 V e r : P E Ñ A R R U B I A M A R Q U É S , I s a b e l : "Mallorca devant el centralisme" ( 1 8 6 8 - 1 9 1 0 ) . 
B a r c e l o n a . C u r i a l . 1 9 8 0 . P á g 8 3 - 9 2 . 
8 3 V e r : " E l T a m b o r " d e l 2 8 - V I I I - 1 8 8 6 . 
8 4 E n t o d o c a s o fa l tan e s t u d i o s q u e c o n s t a t e n c o m o r e a l m e n t e e s t e p r o g r a m a c o l m a b a las 
a s p i r a c i o n e s s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s d e M a l l o r c a . 
El m a l e s t a r p o r la i n c o r p o r a c i ó n d e los m o z o s al e j érc i to m e d i a n t e el s i s t e m a d e q u i n t a s 
e s m u y n o t a b l e e n el s i g l o X I X p a r t i c u l a r m e n t e a p a r t i r d e 1 8 6 8 y c u a n d o la g u e r r a 
car l i s ta (III) a l c a n z a su a p o g e o . Se o r g a n i z a b a n f u n c i o n e s b e n é f i c a s p a r a r e c a u d a r f o n d o s 
y p o d e r r e d i m i r q u i n t o s o p a r a f a c i l i t a r a y u d a a los q u e t e n í a n q u e p r e s t a r el s e r v i c i o 
mi l i tar . E n 1874 el e s p e c t á c u l o d e la s a l i d a d e s o l d a d o s h a c i a la P e n í n s u l a c o n s t i t u y ó u n 
d í a d e c o n s t e r n a c i ó n e n P a l m a ; e n F e l a n i t x y M a n a c o r h u b o i n c i d e n t e s s e r i o s . E l p r o -
b l e m a c o n s t i t u y ó u n a v e r d a d e r a p e s a d i l l a p a r a la p o b l a c i ó n h a s t a el f inal d e la g u e r r a 
d e C u b a ( 1 8 9 8 ) . 
8 i ' E s t a i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n p u e d e s e r c o n o c i d a p u n t u a l m e n t e e n la e x c e l e n t e o b r a d e 
P E R E F U L L A N A P U I G S E R V E R , "El moviment catòlic". P u b l i c a c i o n s d e l ' A b a d i a d e 
M o n t s e r r a t . 1 9 9 4 . P á g . 5 6 3 - 5 9 0 . 
8 6 S e c e l e b r ó u n a m i s a en la Ig l e s ia d e las C a p u c h i n a s y un b a n q u e t e en la s e d e s o c i a l 
e n la c a l l e d e D a n ú s d e P a l m a 
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A y a m a n s y entrega del retrato del D u q u e de Madr id ( f i rmado de su 
propio puño y letra); en el año siguiente en la onomástica del rey carlista 
se celebró un banquete según se acostumbraba y se procedió al descubri-
miento del retrato del Duque de Madrid pintado por D. Fausto Morell ; en 
1893 se celebró una misa en sufragio de D. Margarita de Borbón Duquesa 
de Madr id ; transformación del Círculo Tradicionalista en sociedad de so-
corros m u t u o s sin o lv idar ni re legar su or igen político con importantes 
medidas propagandíst i cas c omo eran la creación de un fondo de reserva 
en favor de los inútiles para el trabajo, redención del servicio militar para 
los hijos de los asoc iados (3 -III -1891) ; aprobac ión en 1892 por el gober-
nador de reg lamento que había de regir el centro tradic ional ista de 
Pollença. A partir de 1893 tienen lugar algunos acontecimientos que tien-
den a ofrecer una actitud conci l iadora del carl ismo. Así puede ser consi-
derado la asistencia de los seguidores de D. Carlos a una misa celebrada 
en la Iglesia de las Teresas de Palma en sufragio del alma de Alfonso XII 
(enero de 1893) y también la celebración de un acto en El Arenal de una 
comida de comprens ión con los fusionistas (julio de 1893). 
Probab lemente esta nueva forma de actuar fue iniciativa del nuevo 
j e fe del car l ismo en Mal l o r ca D. Fausto Gual de Torrella que sust ituyó 
al M a r q u é s del R e g u e r a part ir del 20-11-1891. El nuevo j e f e fue m u y 
apreciado por D. Carlos y a que en marzo de 1894 fue invitado a la boda 
del pretendiente con la princesa D 9 Berta que se debía celebrar en Praga, 
para cuyo acontecimiento salió de Palma el 13 de abril. La figura de Gual 
de Torre l la fue dada a conocer en las esferas del car l ismo" 7 . En el mes 
de ju l io se divulgó el retrato del hijo de D. Carlos, el futuro pretendiente 
l lamado Ja ime III al t i empo que "La Tradición" le dedicaba un número 
extraordinario en jul io de 1894. La onomást ica de este príncipe fue cele-
brada con un banquete de compañer i smo en una casa de veraneo de D. 
Fausto Gual de Torrel la . 
La gest ión de extens ión del car l ismo a través de los Círculos Tradi -
c ional istas era m u y act iva en M a n a c o r y Pol lença. En el pr imero se re-
novó la Junta Directiva en abril de 1894 y al año siguiente eran figuras 
destacadas en el centro D. Barto lomé Riera Nadal , D. Juan M' 3 Zaforteza 
Sureda , D. Gui l l ermo Nadal B lanes y D. Sebast ián Nigorra Cabrer . En 
Pol lença se hizo entrega de un retrato de D. Carlos al c írculo que fue 
traído desde Venèc ia por D. Mar iano Zaforteza. 
En este mismo año (1895) se conmemoró la entrega de un retrato de 
León XIII a "La Tradición" con lo que se reaf i rmaba el carácter de de-
fensa de la religión que seguía esta publicación. El carl ismo en este año 
quiso dar una nota de austeridad con donativos a los pobres en señal de 
so l idaridad con la mala s i tuación que atravesaba la patria. 
"El Alavés" d e V i t o r i a h a b í a p u b l i c a d o en f e b r e r o d e 1894 u n a s í n t e s i s d e su b i o g r a f í a 
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La labor de propaganda fue mantenida por "El Tambor" y sobre todo 
por "La Tradición" d ir igida por entusiastas carl istas como fueron D. 
Mariano Zaforteza y Crespí de Valldaura y D. Antonio Vidal Vaquer . Era 
de s igno dec laradamente carl ista e hizo s i empre gala de su lema: Dios , 
Patria, Rey. A d e m á s "El Centinela"**, "El Ancora" y "El Católico Balear" 
a m e n u d o adoptaban tesis carl istas o s impat i zaban con sus ideas. 
En dic iembre de 1895 muere D. Fausto Gual de Torrella, incansable 
propagador de la causa, candidato carlista en variadas ocasiones en lides 
electorales puso sus grandes recursos h u m a n o s y económicos al servicio 
de sus ideales . Su muerte señala el fin de una etapa. En el siglo X X el 
car l ismo cont inúa vivo en cond i c i onamientos di ferentes . 
2 .4 - E l r e p u b l i c a n i s m o 
La fuerza política que este mov imiento representa adquiere u n a es -
pecial importanc ia en la vida de Mallorca en la segunda mitad del siglo 
XIX. Su histor ia y la de los mov imientos obreros part i cu larmente que 
posibil ita y fomenta así c omo sus der ivac iones pol ít icas poster iores han 
sido en parte estudiados 8 9 . En ralidad no entra en el ámbito de este tra-
bajo su es tudio 9 0 por lo que nos l imitamos a señalar las principales etapas 
de su desarrollo en nuestra isla acaso distintas en algunos aspectos hasta 
ahora no t omados suf i c ientemente en cuenta. 
2 . 4 . 1 . - I n i c i o s 
Los or ígenes del republ i can ismo en Mal lorca no son bien conoc idos , 
pero es pos ib le considerar dos corr ientes c laramente deferenciadas . 
En primer lugar una dirección idealista protagonizada por el sacerdote 
Jerónimo Bibiloni que es un hecho claro desde 1848 cuando aparece a la 
luz públ ica el folleto "Cristianos socialistas". Esta corriente viene deter -
minada por dos ideas claves de Bibiloni: El socialismo es la expresión mo-
derna del sentido igualitario del mensaje evangélico; la otra, es la creación 
8 8 N o o b s t a n t e "El Centinela" no e r a car l i s ta s ino e s t r i c t a m e n t e o r t o d o x o con la fe ca tó l i ca 
y e s t a b a m u y v i n c u l a d o al s e n t i r d e la I g l e s i a m a l l o r q u í n a . E n 1 8 9 9 t o m ó p o s e s i ó n d e 
la d i r e c c i ó n d e l s e m a n a r i o D . G a b r i e l O l i v e r A l e m a n y . 
8 9 V e r : G A B R I E L , P e r e : "Entorn del moviment obrer a Mallorca el segle XIX" Raixa. n-
1. P á g . 9 0 - 9 6 . II . Raixa 2. 
9 0 L a s c o r r i e n t e s p o l í t i c a s a q u í e s t u d i a d a s p a r t i c u l a r m e n t e - l i b e r a l i s m o y c a r l i s m o - s on 
las q u e d e u n a f o r m a m á s d i r e c t a c r e a r o n el c u a d r o i d e o l ó g i c o e n el q u e se d e s e n v o l v i ó 
la c o r r i e n t e de l p e n s a m i e n t o d e la I g l e s i a . É s t a f r e n t e al r e p u b l i c a n i s m o a d o p t ó u n a a c -
t i tud cas i e n c o n t r a d a y n o a t e n d i ó , c o m o a c a s o d e b e r í a h a b e r h e c h o , la p o s i b i l i d a d d e u n 
d e s a r r o l l o de l p e n s a m i e n t o r e l i g i o s o e n la e s t r u c t u r a o s i s t e m a r e p u b l i c a n o . N o e n t e n d i ó 
la a c t i t u d d e B i b i l o n i . S e l i m i t ó a la c o n d e n a c u a n d o la p o s i c i ó n y e s c r i t o s r e p u b l i c a n o s 
a t a c a r o n c o n v e h e m e n c i a a la I g l e s i a s in d i s t i n g u i r los e r r o r e s i d e o l ó g i c o s p o r u n a p a r t e 
y p o r o t r a e l p a r t i d o p r o p i a m e n t e d i c h o . 
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de una nueva sociedad inspirada en esta idea clave lo que le conduce a 
una utopía crist iana. 
En segundo lugar la aceptación y posterior difusión de una serie de 
ideas c laramente revolucionarias nacidas del espíritu del pronunciamiento 
de V i cá lvaro (1854) que después or ig ina desencanto entre los sectores 
avanzados del liberalismo por la ineficacia de los políticos progresistas que 
no alcanzan a dar una realidad práctica al mensaje revolucionario que el 
p rogres i smo l levaba en su germen. 
Estos dos e lementos encontraron en nuestra isla un campo abonado 
en personas aisladas primero y cohesionadas después en un núcleo en el 
que f iguraba D. Migue l Quetg las Bauza , Anton io Vi l la longa Pérez y se -
g u r a m e n t e otros m á s cuyos nombres y fechas son difíciles de concretar. 
En nuestra opinión este grupo aparece con fuerte cohesión y con una 
ideología m u y precisa en los años anteriores inmediatos al 1854 fecha de 
la Vicalvarada -, pues de lo contrario resulta difícil de explicar el conjunto 
del ideario republicano que aparece en "El Iris del Pueblo" en su primera 
época (enero-noviembre de 1855). Los dos determinantes enunciados antes 
aparecen de modo patente conjuntados en el espíritu de este periódico que 
supo aunar vo luntades , coordinar criterios y establecer las bases ideoló-
gicas del republicanismo en Mallorca. En síntesis - y en parte atendiendo 
a un cierto orden cronológico en la publicación de su ideario - los puntos 
doctr inales bás icos son los s iguientes : 
- Defensa de la libertad de cultos que después se la denomina liber-
tad rel igiosa. 
- Defensa de la igualdad de todos los hombres en cuanto a derechos 
reconoc idos por una ley única para todos . 
- Defensa de principios socialistas (divulgados hábi lmente en Europa 
a part ir de 1848) . 
- Defensa del derecho como n o r m a de actuación inspirado en los 
pr inc ip ios de la revoluc ión francesa: l ibertad, igualdad, fraternidad. 
- Defensa acárrima de la libertad creada por Dios como bien supremo 
que ha s ido conced ido al hombre . 
- Defensa a ultranza de una utopía inspirada en los principios socia-
l istas. 
- Ant i c ler i ca l i smo dec larado . 
Para de fender estos ideales el per iódico ataca con frecuencia a sus 
enemigos que son los que él considera como tales porque se oponen a su 
manera de pensar; En el orden político los polacos 9 1 ' los moderados y aún 
9 1 L o s p o l a c o s c o n s t i t u í a n u n o d e los g r u p o s en los q u e e s t a b a d i v i d i d o el m o d e r a n t i s m o 
d u r a n t e la D é c a d a M o d e r a d a . Se les a c u s a b a d e p r a c t i c a r u n f a v o r i t i s m o s i s t e m á t i c o p r e s -
c i n d i e n d o d e la r e a l i d a d o b j e t i v a del d e r e c h o . S u j e f e era D. L u í s M S a r t o r i u s . c o n d e d e 
S a n L u í s ; los d e m á s g r u p o s e r a n los p u r i t a n o s ( d i r i g i d o s p o r D. J o s é M 9 P a c h e c o y D 
N i c o m e d e s P a s t o r D í a z ) , los r e a c c i o n a r i o s , d e c o r t e cas i a b s o l u t i s t a c u y o j e f e era D. J u a n 
B r a v o M u r i l l o y p o r ú l t i m o los n e o c a t ó l i c o s d i r i g i d o s p o r D. J u a n D o n o s o C o r t é s , m a r q u é s 
d e V a l d e g a m a s . L o s p o l a c o s f u e r o n los m á s d u r a m e n t e a t a c a d o s . 
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los progresistas; en el orden ideológico y religioso la Iglesia y en especial 
la Compañía de Jesús j u n t o con la prensa que defiende estas institucio-
nes. Los ataques dirigidos a la Compañía fueron especialmente virulentos: 
alabanza manifiesta a Clemente XIV que la suprimió, publicación de unas 
n o r m a s de conducta j esu ís t i ca de gran pervers idad y desprec io a los j e -
suítas a los que considera caducos, trasnochados y fuera del mundo pre-
sente y futuro que augura socialista. 
El periódico a u n q u e en su integridad def iende estos pr inc ipios no 
alude claramente al partido republicano o demócrata hasta el n° 19 en el 
que ref ir iéndose a que los part idos moderado y progresista han muerto , 
dice. "Ahora partido democrático: óyenos. La libertad es eterna; el hombre 
es perecedero. Los partidos han muerto pero la libertad se levanta sobre 
sus cadáveres". Todo ello envuelto en la idea de que la revolución purifica 
a la h u m a n i d a d (pensamiento m u y aprec iado por Bibi loni ) . 
Las referencias c laves a la defensa y propagación del Partido Demo-
crático o republicano son numerosas 8 2 entre las que destacamos como más 
representat ivas las s iguientes : 
"Tu pueblo que me oyes, tu que me respondes con una carcajada de 
indiferencia, al hablarte de la monarquía, estudia, si puedes, la conducta 
inconveniente y egoísta del partido conservador y decídete" (nq 102) . 
"Murió la autoridad papal y morirá como esta la monarquía" (nq 103: 
Utopía segunda pág. 2) . 
"Sucumbió el feudalismo y sucumbirá de igual manera la monarquía" 
(n 6 103. id.) . 
En el últ imo n ú m e r o , el 119, hay el texto principal . Dice : "No será 
tan difícil ni costoso dar libremente cumplida expansión al sentimiento 
humanitario, á la Democrática, a las naturales e indefectibles aspiraciones 
de la REPÚBLICA que no es otra cosa en resumen que la misma caridad 
del evangelio en acción, la fraternidad cristiana traducida en gobierno y 
aplicada á todas las clases de la sociedad". 
Este texto lo mismo que los artículos: Utopía Primera, Utopía Segun-
da y la Utopía Tercera (dedicada a la cuest ión social) parecen ser obra 
de Jerón imo Bibiloni . 
Este foco ag lut inado en torno a "El Iris del pueblo" (1855) es un 
núcleo muy maduro en ideas, expuestas con gran claridad y siguiendo su 
publicación un orden gradual: En los números de enero a mayo se defien-
den los ideales ya expresados , pero no se hacen alusiones patentes en 
torno al republ icanismo. . A partir de mayo , concretamente del nq 39 del 
día 23, se habla ya c laramente del part ido Demócrata de fendiéndose su 
ideología. A partir del n f i 74 la defensa tiene ya un carácter demagógico 
usando un tono de proc lama y menudean los ataques a los que considera 
9 2 V e r los n ú m e r o s 7. 12, 13, 2 2 . 2 6 . 35 , 45 , 50 , 6 6 . 6 7 . 74 . 76 , 95 y 112 d e "El Iris de! 
Pueblo". 
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sus enemigos . En el mes de noviembre y sobre todo en el último número 
(cuyo autor parece ser Bibi loni o inspirado por él) se expone el ideal 
socialista y republ i cano con la m a y o r evidencia . 
El conjunto ideológico que respira el contenido del periódico supone 
un per íodo de gestac ión anterior que se va conso l idando hasta l legar a 
una expres ión viva y a una presencia públ ica en la revolución de 1868. 
El per íodo de inicios o t i tubeos anter ior a 1855 se p lasma en este año 
ideo lóg i camente c laro para ampl iarse con la debida organizac ión y apa-
recer a part ir de la Gloriosa en las l ides pol ít icas y electorales. 
2.4.2. - Desarrollo y consolidación 
La revo luc ión de 1868 fue el acontec imiento histórico que posibil itó 
y facilitó el desarrol lo del partido republ icano o democrát ico . Triunfante 
la Revolución de Sept iembre ("La Gloriosa") fruto del progresismo se es-
tableció un c l ima propicio para el desarrollo del partido que en todo caso 
presupone la existencia de nuevas bases y de cuadros acaso incipientes 
con d ir igentes con resuelta conc ienc ia de su poder conductor . 
En el m e s de d ic iembre de este año destacan dos hechos elocuentes 
respecto a la nueva situación: La reunión celebrada en la Plaza de Toros 
de Pa lma por el Partido republ icano en el que se planificó la estrategia 
a seguir concretada en dar vida a la comisión creada para intervenir en 
las próx imas e lecc iones . La convocator ia fue f i rmada por los principales 
dirigentes del partido 9 : f . La participación en las elecciones de 1869 aun sin 
conseguir el éxito an imó a los republ icanos ya que sus candidatos obtu-
vieron una victoria moral de consideración 9 4 . Ello ayudó a perfeccionar la 
estructura del partido con centros de difusión del ideario y con los medios 
periodíst icos adecuados : "El Iris del Pueblo", "El Rayo" luego sust ituido 
por "El Trueno" que fi jaban las bases genér icas de su programa: 
ant ic ler ica l ismo, federal ismo y o b r e r i s m o 9 ' . 
Hay varios hechos que atestiguan un cambio profundo o por lo menos 
significativo en la fuerza republicana. En primer lugar la ayuda decidida 
9 3 L a c o n v o c a t o r i a iba f i r m a d a p o r : J o s é M i g u e l T r i a s y P e d r o A n t o n i o O b r a d o r , p r e s i -
d e n t e y s e c r e t a r i o r e s p e c t i v a m e n t e y p o r o t r o s m i e m b r o s n o t a b l e s , P e d r o A n t o n i o 
O b r a d o r , M i g u e l A m e r , G a b r i e l R e u s , A n d r é s B a r c e l ó , J o r g e A g u i l ó C e t r e , S e b a s t i á n V i la , 
I g n a c i o F u s t e r , E l e u t e r i o Q u i j a d a , J u a n L u i s O l i v e r , J a i m e S a n c h o , F é l i x C a m p a n e r , 
F r a n c i s c o C á n a v e s , R a m ó n M a r i a n o B a l l e s t e r , J u a n V a n r e l l , F r a n c i s c o S o d a s , F r a n c i s c o 
O l i v e r B e r g a , J o s é D e z c a l l a r , B a r t o l o m é C a s t e l l ó , L o r e n z o M u n t a n e r , M i g u e l Soc ías , P e d r o 
J u a n S e g u r a y o t r o s m á s ( V e r "Diario de Palma" d e l 5 - X I I - 1 8 6 8 ) . 
9 1 J e r ó n i m o B i b i l o n i o b t u v o 1 0 . 1 5 5 , M i g u e l Q u e t g l a s , 8 . 3 4 5 ; G a b r i e l H u m b e r t , 8 . 0 6 2 y 
A n t o n i o V i l l a l o n g a , 7 . 9 1 7 . S ó l o C a r l o s N a v a r r o y J o a q u í n P a l o u y C o l l (de C o n c i l i a c i ó n 
L i b e r a l ) , M a r i a n o d e Q u i n t a n a d i s i d e n t e p r o g r e s i s t a y S a l v a d o r M " d e O r y ( i n d e p e n d i e n t e ) 
s u p e r a r o n e n v o t o s a B i b i l o n i . ( D a t o s d e las e l e c c i o n e s d e d i p u t a d o s a c o r t e s ) . 
9 5 L a i d e a d e u n e s t a d o b a l e a r t u v o p r o n t o r e s o n a n c i a . El "Diario de Palma" de l 9 - V I I -
1 8 7 3 a b o g ó en u n a r t í c u l o p o r la c r e a c i ó n d e u n e s t a d o b a l e a r si E s p a ñ a se t r a n s f o r m a b a 
e n u n e s t a d o f e d e r a l . 
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y clara que el part ido presta al progres ismo y las autor idades en la se -
cuela de actuac iones que provoca la fracasada conspirac ión carl ista de 
1869. En segundo lugar la revolución de carácter republicano federal que 
se da en España y que determina la ret irada de armas a los civiles 
ordenada antes por la autor idad mil itar, pues una parte del 
republ i canismo apoyó por lo m e n o s mora lmente a la sub levac ión 9 6 . En 
tercer lugar la atención prestada al obrerismo que desemboca en la crea-
ción del Centro de Sociedades Obreras de Palma (1869-1870) y posterior-
mente en la "Unión Obrera Balear" (1881-1886) . 
El partido republicano inicia a partir de 1870 una intensiva campaña 
de di fusión de su programa. En Santany í fue organizado un acto en el 
que intervinieron e lementos de L lucmajor y Felanitx. En otras ocasiones 
el temor que inspiraban sus manifestaciones motivaban medidas de segu-
ridad como ocurrió en Campos y Cas Concos (Felanitx), pero su presencia 
en a lgunos pueblos era de cierto re l ieve como ocurría en Manacor . En 
P a l m a en 1871 func ionaban varios casinos y soc iedades republ icanas : 
Casino republicano, Escuela Democrática, Casino la Marina, café d'en M a s 
y casino de la Soledad que contr ibuían m u c h o a la popularidad del par-
tido. 
No obstante , la poblac ión miraba con respeto cuando no con temor 
sus actuaciones que a m e n u d o d e n o t a b a n cierta violencia por lo menos 
formal o tenían cierto aire de ruptura de estructuras que engendraban la 
desconf ianza. 
Las causas determinantes del estado de cosas que se comenta parece 
que puede expl icarse bien: 
Una pr imera razón era debida al extremismo de sus ideas que cho -
caban con gran parte del pueblo mal l orqu ín que en el fondo manten ía 
una actitud conservadora alejada de pos ic iones exageradas . 
Otra causa y no m e n o s importante era la forma uti l izada habitual -
mente por la prensa de estas tendenc ias con ataques enconados a sus 
adversarios que a veces provocaron disgustos, condenas y suspens iones 9 7 . 
El obrerismo que anidaba en sus filas levantaba serios temores, pues 
eran conocidos los ex tremismos de la C o m u n a de París en 1871 y antes 
las sublevaciones del federal ismo (1869-1870) . 
Por último, las manifestaciones esporádicas ocurridas en Mallorca de 
escasa importancia y que se mov ían casi en líneas utópicas. A pesar de 
todo causaron a larma los hechos acaec idos cuando se proc lamó la I Re -
pública con los homenajes a D. Miguel Quetglas veterano militante falle-
cido en 1872 y las f iguras histór icas de J u a n Crespí y Joanot Colom 
9 6 V e r a p a r t a d o I. 2 . 3 . 2 . 2 . d e l p r e s e n t e e s t u d i o 
9 7 E n 1 8 7 3 "El Iris del Pueblo" fue s u s p e n d i d o p o r u n m e s . O t r a s c o n d e n a s e f e c t u a d a s 
p o r la I g l e s i a c o n t r a la p r e n s a e x t r e m i s t a s o n e s t u d i a d a s en el a p a r t a d o II. 2 . 2 . 3 . d e l 
p r e s e n t e e s t u d i o . 
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(agermenats del siglo X V I ) así c omo la supuesta revolución republ i cana 
de 1 8 7 8 . 9 8 Pruebas de este u top i smo fueron a lgunas mani f e s tac i ones 9 9 , 
entrega de al imentos a los pobres, y adornos e i luminaciones en edificios 
públicos, aunque en las casas particulares la mayoría de balcones apare-
cieron entornados . 
Finalmente se han de consignar los esfuerzos realizados por el partido 
para unif icar las diversas famil ias republ icanas (posibilistas, unionistas , 
federalistas, ver Ap . I. 2.2.3.) y en este sentido cabe señalar como la más 
destacada la federalista. En los últ imos años de la centuria hace acto de 
presencia el soc ia l ismo cómo nueva fuerza política que tampoco alcanza 
la efectiva unión de la izquierda en Mallorca. En todo caso su actividad 
sigue la l ínea m a r c a d a por el republ i canismo. 
II - Visión general de las actuaciones de la Iglesia 
de Mallorca en el siglo XIX 
1 - L o s o b i s p o s d e l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X I X 
Los interesantes y trascendentales cambios políticos exper imentados 
en Mal lorca durante el s iglo X I X determinan una actitud part icular en 
cada caso en relación a las tres grandes corrientes políticas ya examina-
das: l iberalismo, carl ismo y republ icanismo-obrerismo. La iglesia acoge, a 
veces asume, en ocasiones reprueba lo que estas opciones políticas ofertan 
a los m i e m b r o s de la soc iedad que a su vez son hijos de la Iglesia. En 
síntesis, ésta defenderá la fe, intentará mantener las costumbres dentro 
de los l ímites de su ética y rechazará todo lo que se oponga al contenido 
de su ideología . 
Los siete obispos que rigen la Iglesia mallorquína en estos cien años 
se mantendrán fieles a un m i s m o ideal por camino diferentes, con resul-
tados varios , pero con una unidad de contenido que es preciso reconocer 
y aun a d m i r a r por su perseveranc ia y f idelidad. No reconocer ob jet iva-
mente este hecho es cerrar los ojos a la invencible evidencia que los he-
chos de la historia testifican, aun contando con las luces y las inevitables 
sombras , con los éxitos y fracasos , los aciertos y las desventuras . 
Mal lorca entra en el siglo X I X en un ambiente que sin poderse ca-
lificar de sacral izado se hace necesario el admitir y reconocer la fuerte e 
9 8 U n z a p a t e r o l l a m a d o V i d a l p r o t a g o n i z ó u n ac to r e v o l u c i o n a r i o . Se p r o c l a m ó a n a r q u i s t a , 
a t e o e n r e l i g i ó n y c e n s u r ó p ú b l i c a m e n t e al c a t o l i c i s m o . F u e r e c r i m i n a d o p o r la m u l t i t u d 
y p o r la m i s m a p r e n s a ("El Iris del Pueblo" y "El Isleño") q u e c o n d e n ó e l h e c h o : ( V e r 
"Diario de Palma" d e l 9 - V I - 1 8 7 3 . ) 
99 g¡ "Diario de Palma" ( l f i - V I - 1 8 7 3 ) d e c í a : "En los iluminaciones de ayer, se vio en la 
calle de San Miguel un transparente en donde se leía Viva la religión pura, Viva la 
República Federal, Viva la Justicia, el perdón de las injurias y otras cosas que no recor-
damos, todas en sentido fraternal. Esta inscripción llamó la atención por su originalidad". 
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intensa inf luencia que la Iglesia ejercía en la soc iedad a través de sus 
instituciones y ministros que velan cuidadosamente por el mantenimiento 
de la ideología crist iana. 
En la pr imera mitad del siglo se del imitan tres formas de actuación 
ante los hechos polít icos que se desarrol lan en la isla y ante el nuevo 
rumbo que adoptan las formas de vida: La polít ica m o d e r n a y l iberal 
protagonizada por el Obispo Nadal, la adaptación y los intentos de asumir 
el l iberal ismo y la reacción tradic ional . 
1.1 - E l o b i s p o N a d a l 
La pol í t ica m o d e r n a y l iberal fue introducida y desarro l lada por el 
obispo D. Bernardo Nadal y Crespí , mallorquín, nac ido en Sóller el 5 de 
abril de 1745 y muerto en Palma el 12 de d i c i embre de 1818 en pleno 
período absolutista. Designado obispo de Mallorca por Carlos IV el 20 de 
abril de 1794 y hombre formado en los condic ionamientos enciclopedistas 
vio en éstos un conjunto de ideas apto para introducir las reformas que 
él juzgaba necesarias en las estructuras sociales de su t iempo con el fin 
de promocionar y ayudar a las clases menos favorecidas. Si se repasa su 
actuación pueden seguirse con detalle las etapas de su admirable proceder 
en este sentido 1 "" . Este plan de re formas fue s e c u n d a d o por D. J u a n 
Muntaner y García su vicario general provocando una serie de controver-
tidas pos ic iones que le crearon confl ictos serios con las autor idades y 
m i e m b r o s de la aristocracia part i cu larmente en los cuatro ú l t imos años 
de su pontificado (1814-1818); también la actitud del clero secular y sobre 
todo regular favoreció esta s i tuación encontrada 1 " 1 . 
La pol ít ica de Nadal significó la introducc ión de un nuevo concepto 
de la actividad pastoral de la Iglesia que en nuestra opinión no fue ple-
namente comprend ido por sectores marg inados de la soc iedad (como era 
el caso de los jud íos conversos) , ni mucho menos por la nobleza algunos 
de cuyos m i e m b r o s que eran encic lopedistas no acertaron o no quisieron 
admit ir la b o n d a d de muchas de sus actuac iones . 
Los cuatro últimos años significan un cierto retroceso en su actuación, 
pues ésta se centra casi exc lus ivamente en la atención espiritual de sus 
d iocesanos pospon iendo algo sus obras de promoc ión social . Incluso en 
algunas frases de sus instrucciones pastorales parece campear un estricto 
integrismo. Ello es posible que obedeciera a exageradas actitudes liberales 
c laramente antirreligiosas que le obligaron a ejercer esta distinción ideo-
1 0 0 V e r : D U R A N P A S T O R , M i q u e l : "Un bisbe solleric que fon diputat a les Corts de 
Cádiz". P a l m a . 1 9 8 6 . A j u n t . P a l m a n'-' 13. I m p . S o l e r y F E R R E R F L ' O R E Z , M . : " L o s 
críticas al obispo Bernardo Nadal Crespí". B S A L 4 9 ( 1 9 9 3 ) 3 6 1 - 3 8 6 . 
1 0 1 E s t a s c u e s t i o n e s l a s h e m o s e s t u d i a d o en n u e s t r a o b r a "El gobierno del marqués de 
Coupigny en Mallorca" 1 8 1 2 - 1 8 2 0 ( en p r e n s a ) y e n la c i t a d a e n la n o t a p r e c e d e n t e . 
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lógica que su recto proceder exigía; también es posible que la represión 
política de signo absolutista entonces imperante precisara el límite de su 
act iv idad al ámbito es tr i c tamente espir itual a veces teñida incluso de 
inaceptab les ingerencias po l í t i cas . 1 0 2 
Sin entrar en un examen de toda su actividad pastoral parece por lo 
m e n o s conveniente cons iderar las g randes l íneas de su interés por el 
cuidado espiritual de sus diocesanos y la instrucción conveniente prestada 
hacia ellos en las graves c ircunstancias por las que atravesaba España. 
He aquí un r e s u m e n de los puntos pr inc ipales de su programa: 
- Entrega y servicio de los mallorquines a la defensa de España ante 
la invasión francesa; ataques "al detestable Bonaparte" y devoción a Fer-
n a n d o VII "nuestro adorado Rey y Señor" (Proc lama del 4-VI-1808) y 
Edictos generales 1809 y 1810. 
- Invi tac ión a dar el voto a aquel los representantes del pueblo que 
acabaran cuanto antes con la guerra y procuraran el regreso de Fernando 
VII . (Sermón predicado en la Catedral el 26-11-1810 explicando la impor-
tancia de la elección de d iputados a cortes ) . 
- Obl igación por parte de los sacerdotes de explicar a los fieles para 
que oren por el feliz regreso del Rey F e r n a n d o VIL (Edicto general de 
1814) . 
- Invita a los fieles expresen las grac ias a Dios por el feliz regreso 
del R e y y por la fel icidad y unión de todos los españoles . 
- Exhortac ión a los sacerdotes para que en sus predicaciones cuiden 
de a f i rmar la soberanía del Rey, la subord inac ión y obediencia a su go-
b ierno así como la aportac ión de donat ivos al gobierno en su política de 
res taurac ión nacional . 
Esta actitud política y el conocido apoyo que prestó a la Constitución 
de 1812 quedaron manif iestos en el famoso Discurso Prel iminar que pro-
nunc ió en las Cortes de Cádiz ; pero ante el triunfo absolut ista a partir 
de 1814 tuvo que prestar su apoyo a este régimen y ello hizo inclinar su 
pastoral a un campo más religioso que político en contraste con su actitud 
l iberal anterior . En pr imer lugar, la condena de una serie de obras que 
j u z g ó peligrosas para la fe cristiana ("Semanario Cristiano Político" n9 89 
del 31-111-1814). Después el Edicto Pastoral del 7-XI-1814 y la Carta 
Pastoral del siete del mes siguiente en los que manifiesta su preocupación 
por la disolución de las cos tumbres al t i empo que exhorta a los fieles a 
la oración y a la vida de piedad cristiana. Estos dos documentos últimos 
son exc lus ivamente de carácter rel igioso y doctr inal . 
1 0 2 V e r los t e x t o s de l d o c u m e n t o 1 p u b l i c a d o s en n u e s t r o a r t í c u l o "Las críticas al Obispo 
Bernardo Nadal Crespí" c i t a d o en la n o t a n" 1 0 0 . 
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1.2. E l O b i s p o G o n z á l e z V a l l e j o . 
La adaptación al l iberalismo y los intentos de asumirlo de forma más 
o m e n o s clara dentro de la concepc ión cr ist iana son una real idad en la 
obra del Obispo D. Pedro González Vallejo (1819-1824) . Hombre de men-
talidad liberal al poco t iempo de llegar a Mallorca tuvo ocasión de demos-
trar lo 1 0 3 . En un documento publicado en la p r e n s a 1 0 4 parece restar impor-
tancia al hecho de la nueva supresión de la Inquisición asegurando que 
él tomará a su cargo la defensa de la fe. En documentos posteriores toma 
partido dec id idamente en favor de la ideología liberal que c laramente 
sentía y sus afirmaciones en este sentido son contundentes: "Aun cuando 
la Constitución Política de la Monarquía no tubiera (sic), como tiene en 
sí misma, las pruebas más convincentes de su conformidad con la Reli-
gión Cristiana del Crucificado" (pág. 3.) 1 ( , r ' . Otro texto recuerda "el deber 
político y religioso de defender la Constitución Política de la Monarquía 
hasta perder nuestras propias vidas contra todos sus enemigos, que lo son 
de nuestra independencia y libertad civil de que ella es la mejor garantía" 
(id, pág. 4) . o "Vale más morir en la guerra defendiendo a la Patria que 
verla sometida a la esclavitud" (id. pág. 6.). 
En este sentido conso l idó el apoyo que la Iglesia había prestado al 
rég imen liberal de forma distinta a la uti l izada por el Obispo Nadal , ya 
que éste la cifró en su actuación personal incluso con su intervención en 
hechos políticos. González Val le jo acredita la validez del l iberal ismo por 
medio de documentos en los que fija y aprueba la doctrina. Pero hizo 
más. Condenó las insubordinac iones absolutistas que se daban en la Pe-
nínsula por los males que acarreaban a la Rel igión y a la Patr ia , afir-
mando que no hay contradicción entre la Religión y la Constitución, como 
ésta defiende a aquélla (arts. 227, 117), como preceptúa la enseñanza del 
catecismo (Art. 366). Gracias a la Constitución, dice: "dejamos de ser es-
clavos, recobrando la dignidad del hombre y ciudadanos libres de que in-
justamente estábamos privados".106 
1 0 3 El D r . G o n z á l e z V a l l e j o t o m ó p o s e s i ó n el 1 9 - X I I - 1 8 1 9 p o r m e d i o d e D . M i g u e l S e r r a 
V i c a r i o g e n e r a l S e d e V a c a n t e , a q u i e n h a b í a t r a n s m i t i d o l o s p o d e r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L l e g ó a P a l m a el 2 2 y el 6 - I I - 1 8 2 0 v e r i f i c ó s u e n t r a d a o f i c ia l A p r i n c i p i o s d e m a r z o y a 
e r a u n h e c h o e l t r i u n f o d e la r e v o l u c i ó n l i b e r a l . 
1 0 4 V e r "Diario Constitucional de Palma" n" 3 1 d e l 1 7 - V - 1 8 2 0 . E n u n d o c u m e n t o f e c h a d o 
el d ía 13 a n t e r i o r G o n z á l e z V a l l e j o a s e g u r a y a q u e t o m a r á a su c a r g o la d e f e n s a d e la 
F e al s u p r i m i r s e el T r i b u n a l d e la I n q u i s i c i ó n 
íoo y e r : " D i s c u r s o p0r el llustrísimo Sr. Obispo de esta Diócesis que dirigió a la Milicia 
Nacional Voluntaria en el acto de bendición de su bandera". P a l m a d e M a l l o r c a e n la 
I m p r e n t a d e F e l i p e G u a s p 1 8 3 2 . ( P á g . 3 ) . El d i s c u r s o fue p r o n u n c i a d o p o r el O b i s p o a 
p e t i c i ó n de l C o m a n d a n t e d e la M i l i c i a N a c i o n a l D . B a l t a s a r C o r n e l i a s . 
io6 y e r : "Qarta q U e dirigió a sus diocesanos" el l l - X I - 1 8 2 2 " . 
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Esta act itud le provocó el dest ierro al ser devuel to a Fernando VII 
el poder abso luto por la ayuda de Francia a través del ejército l lamado 
"los cien mil hijos de San Luís" d ir igido por el D u q u e de Angu lema . 
En definitiva su gobierno estuvo centrado en estos puntos principa-
les: su ideología l iberal , los prob lemas creados por la supres ión de la 
Inquisición, las secularizaciones de religiosos que resolvió con criterios de 
adaptación a la realidad de entonces y la enemistad que se creó en sec-
tores absolut istas por su adhesión a la causa constitucional ; esto últ imo 
le valió el bochorno de tener que exigir a su Vicario General y Goberna-
dor interino un j u r a m e n t o de fidelidad que debía repugnar a sus senti-
mientos l i b e r a l e s . 1 0 7 
1.3. - E l O b i s p o P é r e z d e H i r i a s 
Los sucesores de González Val le jo marcan una l ínea de gobierno 
caracterizada por la preocupación pastoral más comprometida con la aten-
ción espiritual a sus diocesanos, lo que no les libró de problemas políticos 
de signo diverso que afrontaron y tuvieron que resolver. Sus inmediatos 
sucesores Antonio Pérez de Hirias (1825-1842) y Rafael Manso (1847-1851) 
por su integr ismo fruto en parte de la mental idad rel igiosa de la época 
chocaron con los regímenes liberales coetáneos. Los obispos de la segunda 
mitad del siglo de mental idad más abierta tuvieron que defender la Igle-
sia y fijar su pos ic ión en una serie de cuest iones der ivadas de los 
condic ionamientos políticos liberales (libertad religiosa y unidad católica) 
o nacidos de la evolución de los t iempos (cuestión social, obrerismo, adap-
tación de la v ida espir i tual a las nuevas real idades de la vida) . 
La política de D. Antonio Pérez de Hirias significó una actitud dife-
rente en relación a su antecesor . Ha sido calif icado de hombre s impati -
zante con el ideal absolutista que por otra parte tomó cuerpo en la per-
sona del infante D. Carlos (Carlos V para los carl istas) que adoptó una 
actitud be l igerante prec isamente a los ocho años del inicio del gobierno 
de la diócesis de Mal lorca por Pérez de Hirias. Ev identemente hay que 
reconocer su v inculac ión a la causa del abso lut ismo que en parte viene 
expl icada por el ambiente que se respira en Europa : Las ideas de 
E d m u n d o Burke (1730-1797) son admit idas en los sectores tradicionales 
prec i samente por su enemistad dec larada a la revo luc ión francesa y el 
"Ensayo sobre lo sublime y sobre lo bello" es a d m i r a d o por toda una 
generac ión . En Franc ia la divisa "el altar y el trono" es una realidad y 
la Iglesia ha t omado conciencia clara que todos los errores y males que 
aquejan su es tructura proceden del ideario encic lopedista actual izado y 
d i fundido por los hijos de la revolución. 
1 0 7 T e x t o c i t a d o A. P é r e z R a m o s en su o b r a "El Obispo Salva". P a l m a d e M a l l o r c a 1968. 
P á g . 5 5 . 
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En este ambiente encaminado hacia un integrismo hay que situar la 
figura y la política de Pérez de Hirias cuya designación para ocupar el 
obispado de Mallorca procede del mismo Fernando VII en un momento de 
euforia (1825) cuando cree que esta tendencia triunfará en España y en 
toda Europa. El nuevo obispo se encuentra además una diócesis alterada 
por las supresiones y reinstauraciones de la Inquisición lo que afectaba 
directamente a sectores sociales importantes de la población (judíos con-
versos) y del clero que en buena parte no había admitido las ideas avan-
zadas de González Vallejo. A ello hay que añadir los problemas de los 
exclaustrados y las agitaciones entre liberales y carlistas. En este contexto 
Pérez de Hirias inicia un pontificado en el que se pretende esclarecer y 
formar la conciencia de sus diocesanos y sin hacer públicas manifestacio-
nes en favor del carlismo expone en un documento"1 8 ideas y afirmaciones 
en contra de los males que aquejan a la Iglesia de su tiempo. Examinan-
do esta Carta Pastoral empieza por designar como nuevos gnósticos y 
simonianos la "nube de ¿ndrédulos, naturalistas, deístas, irreligionarios, 
ateístas, materialistas bien sean scepticos (sic) ó pirrónicos" (pág. 2). De 
ellos dice "que todo lo niegan y se ríen de todo; enemigos de la religión" 
(pág. 2). Respecto a otros: "se llaman católicos" y "atacan los derechos 
incontrastables del Sumo Pontífice, degradan los obispos á pretexto de 
ensalzarlos mas, pintan con negros ojos á los depositarios de la fe, y a los 
Ministros del Santuario". En ocasiones el testimonio es más explícito: 
"¿Quien creyera, que un suelo tan religioso como el de España, hubiese 
abortado, una revolución espantosísima, concebida en otros Países, cuyos 
tristes efectos llora la Iglesia, y afligen la humanidad! Una constante 
aunque doloroso experiencia, nos ha enseñado que las novedades de la 
Religión, vienen á parar en novedades políticas, que trastornan, y descon-
ciertan el orden público. ¡Plugiese á. Dios, que conocidas las ideas de los 
que se llaman reformadores de la humanidad, los huiesemos, como nues-
tros capitales enemigos! Ya que ellos no se cansan, aunque á las veces 
sordamente de perseguirnos con sus locuras, y extravagancias. Guardaos, 
hermanos mios, de estos profetas falsos, que andan entre vosotros en piel 
de oveja, porque en lo interior son lobos rapaces; para que los conozcáis, 
os daré algunas señales, EX FRUCTIBUS EORUM:: Confrontemos, pues, la doc-
trina del Evangelio, con la de estos genios cistematicos, espíritus fuertes, 
y Apóstoles de la incredulidad. El hombre siempre padeció dos graves 
enfermedades: la una la de soberbia, origen de todas las ilusiones, que 
hincha su entendimiento, para no admitir otra guía, que asimismo: la 
otra de rebeldía, que endurece la voluntad, para no querer otra ley, que 
sus caprichos. La doctrina del Evangelio vino á sanar á todo el hombre: 
Ella empieza por la raíz del mal, que es la soberbia del entendimiento hu-
íos y e r : "Qarta Pastoral del Ilustrísuno y Reverendísimo Señor Obispo de Mallorca". P a l m a 
d e M a l l o r c a en la i m p r e n t a d e B u e n a v e n t u r a d e M a l l o r c a ( P á g . 3 6 ) en 4". 
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mano. Todo cuanto le presenta parece contradicción y locura á la estima-
ción del mundo; pero en realidad no es mas que humillación y anonada-
miento de su orgullo. Si solamente enseñase la gloria del Verbo Divino, 
en el seno de su Padre, hasta el mismo Platón la hubiera abrazado, pues 
se manifestó dispuesto á creerlo, y venerarlo; pero los misterios que anun-
cia, y cuya creencia no entra en el cálculo de la soberbia del hombre, son 
un Dios dado á luz en un establo; un Dios pobre, y perseguido; y un dios 
en fin crucificado". (Id. pág. 3-5). 
Otras expresiones podían ser calificadas de integristas: "Nuestro siglo, 
es el siglo de las luces: es el siglo filosófico, se nos repite á cada paso. 
Para hacer papel ahora en el mundo, es necesario ser filósofo, ó aparentar 
serlo. ¿Sabéis lo que quiere decir filósofo? Antiguamente significa el 
amante de la Sabiduría. Hoy ya no acertamos á saber lo que es, pues 
vemos muchas veces, que dan este nombre á cualquiera atolondrado. No 
es esto lo peor. Un sabio, que explica, y persuade con la mayor eficacia 
las verdades reveladas, y defiende con todo nervio las doctrinas de nues-
tros Padres, no es tenido por filósofo pues que se requiere en nuestros dias 
para serlo? ¡Ay de mi, hijos carísimos! Negar, cuando no la existencia, á 
lo menos la Providencia de Dios, despreciar los premios, y los castigos de 
la otra vida, no admitir revelación, acomodarse á toda la exravagancia 
de los cultos de las diversas Naciones, llamar impostura á todo lo que es 
verdaderamente religioso, flaquezas irremediables á los amargos frutos de 
las pasiones, desterrar del hombre la libertad de alvedrío, y transformarlo 
en un bruto. A esto llaman, quedar el hombre libre de preocupaciones". 
(Pág. 9-10). 
Se preocupa ante los ataques a la autoridad, al derecho de propiedad. 
He aquí un texto representat ivo de estas cuestiones: "seducidos por esta 
filosofía moderna, creen los hombres que por los establecimientos del pacto 
social (a lusión a Rousseau) deben ser todos iguales, y los bienes todos 
comunes, pero para apropiárselos los que se precian de amantes del genero 
humano; donde la multitud ha llegado á persuadirse, que puede ser di-
rigida por si misma, sin que nadie la govierne; donde halla abrigo la 
máxima de que toda propiedad es una usurpación verdadera (a lusión a 
Proudhon) , todo Señor un tirano, toda autoridad un yugo insoportable... 
¡Que agitación!... ¡Que desorden!... ¡Que error!... Id. pág. 1 2 - 1 3 ) 1 0 9 . 
En cuanto a su ideario carl ista aparecen a lgunos textos bastante 
claros, por lo menos en favor del absolutismo: "¿En que otra parte se dan 
ideas mas limpias de la potestad de los Reyes sobre los pueblos, y de la 
subordinación que los miembros todos de una República deben tener á sus 
1 0 9 E s t a s d e s a p r o b a c i o n e s d e las d o c t r i n a s d e R o u s s e a u y P r o u d h o n a c a s o a l e r t a r a n la 
c o n c i e n c i a s o c i a l i s t a d e J e r ó n i m o B i b i l o n i q u e p o c o d e s p u é s ( 1 8 4 8 ) c r e y ó n e c e s a r i o p r e -
c i s a r su p e n s a m i e n t o en el f o l l e to "Cristianos socialistas". E s t a s i d e a s del O b i s p o P é r e z 
d e H i r i a s r e s p e c t o a la a p r o p i a c i ó n d e b i e n e s púb l i c o s p o r d i r i g e n t e s d e s a p r e n s i v o s se h a n 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o en la E u r o p a o r i e n t a l a p a r t i r d e 1 9 8 9 
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Gefes? En la Religión Cristiana se les avisa á los potentados, que miras 
filiales deben echar sobre sus subditos, como han de alargarles sus manos 
bienhechoras á proporción de sus necesidades, y de sus flaquezas: alli se 
les dice, que ellos son los Padres de la patria, y no los tiranos, que el 
cuchillo, con que está armada su diestra, solo ha de ser temible para la 
maldad: alli se prohiben severamente las violencias del despotismo, y la 
injusticia del dominio arbitrario" (Id. Pág. 28 -29) . O también: "Los 
vasallos aprenden en la religión Cristiana, que el poder de los Reyes viene 
del Cielo: que la conciencia, aun mas bien que la ira, nos obliga al cum-
plimiento de los Reales Decretos: Que llevan gravada en su frente la señal 
de la primera Magestad, que ni su corrupción ni su urania pueden servir 
de pretexto á los atentados contra sus sagradas personas, y que hay obli-
gación de pagar los tributos impuestos, y de rogar por ellos á Dios, aun 
cuando nos persigan y maltraten" (Id. pág. 29 -30) . 
Profesó un amor declarado a Fernando VII : "pidámosle al Señor que 
derrame sus misericordias sobre este religioso David, amada Esposa, y 
Real Familia hasta sus últimas generaciones". (Id. pág. 35). 
Por ú l t imo , hay que cons ignar la preocupac ión del obispo por la 
defensa de la Iglesia y del patr imonio espiritual de sus diocesanos. Los 
test imonios en esta línea son contundentes : "Nos parece, que os vamos 
indicando con bastante fidelidad, que no aprobamos. Ni queremos otra 
doctrina, que la que dicta, y aprueba la Iglesia Católica Romana, y 
explicándonos con claridad de una vez para siempre, reprobamos constan-
temente toda aquella doctrina, que la Iglesia Católica Romana reprueba". 
(Id. pág. 23) . Otro: "Unámonos todos, hermanos mios, en pensar, hablar 
y obrar de un mismo modo, para que se pueda decir de nuestra Diócesis, 
que desterrada toda novedad, y desunión, SIT TÉRRA LABII UNIUS.. Entonces 
desembarazados de toda contienda, y disputa, no tendremos otra ocupa-
ción, que la de emplearnos en buenas obras: este es el fin de la Religión 
y de la doctrina" (Id. pág. 24) . La atención a la v ida espiritual de sus 
fieles queda patente en este texto: "Hay pecadores, á quienes es preciso 
consternar con el terror de los juicios divinos; otros hay que vuelven 
fácilmente al camino de los Mandamientos de la ley con las dulzuras de 
la divina misericordia. Jesuchristo para convertir á S. Pablo, furioso con-
tra su Iglesia, lo derribó del cavallo, arrojándole aturdido en el suelo; 
pero para hacer de un publicano un apóstol, no usó más que de una pa-
labra: Sigúeme. Los buenos operarios de la Iglesia Católica sacan de su 
tesoro las riquezas antiguas, y las nuevas: no pierden de vista el rigor de 
los antiguos cánones, pero lo moderan con la benignidad de la nueva 
disciplina". (Id. pág. 31 -32 ) " ° . 
1 1 0 E n e s t e s e n t i d o h a y q u e r e c o n o c e r d o s e s c r i t o s p a s t o r a l e s e m a n a d o s d e su m a g i s t e r i o 
en f a v o r d e los j u b i l e o s p r o c l a m a d o s p o r los p a p a s G r e g o r i o X V I y L e ó n X I I ; el d e e s t e 
ú l t i m o d e l 6 - I X - 1 8 3 3 . 
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Sin embargo los difíciles tiempos que le correspondió vivir 
entenebrecieron los últimos años de gobierno. Las insurrecciones y cons-
piraciones carlistas ocurridas en su tiempo junto con los problemas crea-
dos por la aplicación de los decretos sobre la Desamortización Eclesiástica 
obligaron a resignar el gobierno de la diócesis en la persona de D. Juan 
Muntaner García, su Vicario General alegando su delicado estado de 
salud. Todavía en febrero de 1842 recibió una seria advertencia del Re-
gente de España, el Duque de la Victoria, comunicándole que no se pro-
cedía a su destierro a causa de su avanzada edad. En este mismo año 
murió dejando en el sello de su gobierno la señal del integrismo y el 
apoyo implícito a la causa carlista. Es posible que en aquellos amargos 
días y contemplando la alterada vida de sus diocesanos recordara el ideal 
que tenía de la vida del pueblo manifestado años antes (1826): "Córranse 
todos los órdenes de un Reyno, robando el nervioso estilo de S. Agustín, 
empiezen por los exércitos, y señalen Oficiales tan intrépidos como pres-
cribe el Evangelio: Magistrados, tan íntegros, y cuidadosos, como manda 
Jesuchristo: Esposos, esposas, padres, hijos, amos, y criados como los que 
viven según la ley: y finalmente hombres tan puntuales en pagar los tri-
butos, y tan limpios en la administración de los caudales públicos, como 
los verdaderos cristianos; y después sostengan, si se atreven, que la moral 
Evangélica, es incompatible con el bien público" (Ob.cit. pág. 30). Cierta-
mente la amargura y tristeza debieron cerrar una vida que en Dios 
obtuvo la recompensa. 
1.4 - El obispo Rafael Manso 
El fin principal que persiguió el obispo D. Rafael Manso (1847-1851) 
fue el fomento de la vida espiritual cristiana entre sus diocesanos" 1. Esta 
acusada preocupación por la espiritualidad que desea vivan sus fieles es 
consecuencia de la defensa de la integridad del dogma católico que de 
acuerdo con la mentalidad de la época le condujo a posiciones cifradas en 
el integrismo que tenía su versión más clara en el mantenimiento de la 
unidad católica de España. Este hecho le acercó al carlismo, portador ofi-
cial de estas ideas, lo mismo que a una buena parte del clero diocesano. 
Es decir, que aparte de las simpatías o tendencias particulares que pu-
dieran existir en su ánimo, el carlismo representaba para esta mentalidad 
el camino idóneo para el ideario católico. Tiene, pues, una cierta lógica 
: " S o n n u m e r o s o s s u s d o c u m e n t o s en e s t e s e n t i d o : 
- "Carta Pastoral". P a l m a I m p r e n t a y L i b r e r i a d e E s t e b a n T r i a s . 1 8 4 9 . 
- "Carta Pastoral" de l 1 9 - I V - 1 8 4 9 . 
- "Carta Pastoral que ron motivo del jubileo concedido por nuestro Santísimo Padre Pío 
IX dirige al clero y fieles de su Diocesi...". P a l m a I m p . a c a r g o d e J u a n G u a s p . 1 8 5 0 . 
- "Pastoral del limo, y limo. Sr. D. Rafael Manso..." 
- I m p . d e D . F. G u a s p ( 8 4 1 - 1 8 5 0 ) . 
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que Manso y antes Pérez de Hirias fueran considerados como verdaderos 
carlistas. 
En primer lugar su interés en fomentar la vida espiritual se pone de 
manifiesto en la "Carta Pastoral" de 1851 (ver la nota 111). "Os manifes-
tamos con sinceridad cristiana nuestras intenciones y deseos para la 
mayor gloria de Dios y salvación de vuestras almas sin ninguna mira de 
ambición ni miras de mundano interés" (Pág. 3 de la citada pastoral) . En 
otros d o c u m e n t o s pide orac iones para acelerar la dec laración dogmát i ca 
de la Inmaculada Concepción de María, ( 1 8 4 9 ) 1 1 2 anuncio de la proc lama-
ción del jubi leo ordenado por Pío IX (1850), y avisos sobre los bienes del 
espíritu y los pel igros procedentes de las malas lecturas (1850) . 
En otros escritos expone ideas que se ref ieren al ámbito civil de la 
vida del cristiano o medidas de orden político que atacan a la Iglesia. Tal 
sucede en otros tres documentos 1 1 3 : El primero de ellos es una exhortación 
a la obediencia expresada en términos bastante vivos: "En estos tiempos 
que el espíritu de rebelión procura grabar en los corazones de toda clase 
de subditos, cualquiera que sea la esfera ó el orden social á que pertenez-
can, aquel lleno de soberbia... no serviré" (Nota 113: pr imer documento 
citado, pág. 5) . Alude después a las malas doctrinas que suscitan desen-
canto y desavenencia expuestos en malos libros y que desembocan en una 
corrupción de las cos tumbres : "No escuchéis los consejos de hombres al-
tivos, que no ven en los pontífices y sacerdotes de la nueva ley... la virtud 
de Dios que reside en ellos cuando menos por su divina autoridad" (Id. 
pág. 1 7 ) 1 1 4 . Los otros dos d o c u m e n t o s citados en la nota 113 cont ienen 
una defensa de los derechos de la Iglesia y de las dotaciones del clero y 
una censura a las injusticias que suponen las disposiciones del gobierno 
de la Reina y recuerda las obligaciones y deberes si bien estos documen-
tos fueron e laborados cuando ya era obispo de Zamora . 
S iendo obispo de Mal lorca hizo referencias concretas al integr ismo 
católico: poder magisterial de la Iglesia, defensa de la unidad catól ica y 
exhortación al clero para defender estos ideales (Pastoral de 1849) e in-
1 1 2 E s t e d o g m a f u e p r o c l a m a d o p o r P í o I X en la b u l a "Inefabilis Deus" ( 1 8 5 4 ) . 
113 -"Pastoral del limo, y Rmo. Sr. D. Rafael Manso Obispo de Mallorca a sus diocesanos". 
P a l m a . I m p . d e G u a s p . 10 -111 -1851 . 
- "Exposición del limo. Sr. D. Rafael Manso Obispo de Zamora a S.M. la Reina ( a . D . g . ) 
con motivo de las últimas medidas acordadas sobre los conventos de monjes exclaustra-
dos..." Z a m o r a 1 8 5 5 . 
- "Observaciones del limo. Sr. D. Rafael Manso Obispo de Zamora sobre los Decretos y 
Real Orden de 5 y 20 de octubre". M a d r i d 1855 . 
1 1 4 E s m u y p o s i b l e q u e e s ta e x h o r t a c i ó n a la o b e d i e n c i a f u e r a d e t e r m i n a d a p o r l o s c o n -
f l i c t o s p r o v o c a d o s p o r D . J e r ó n i m o B i b i l o n i p o r l a s i d e a s e x p u e s t a s en el f o l l e t o "Cris-
tianos socialistas" s i n g u l a r m e n t e en lo q u e se re f iere al d e r e c h o d e p r o p i e d a d , e s c r i t o q u e 
fue d e s a p r o b a d o p o r el o b i s p o M a n s o y q u e o c a s i o n ó u n a r e t r a c t a c i ó n d e s u s i d e a s p o r 
p a r t e d e B i b i l o n i a u n c u a n d o e n 1 8 5 5 las q u i s o j u s t i f i c a r a t r a v é s d e o t r a p u b l i c a c i ó n . 
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sistió después en el ideal conservador y en el bienestar de sus diocesanos 
(Pastoral de 1850) . 
En resumen el desarrollo de la política religiosa en la primera mitad 
del siglo XIX podría concretarse en dos líneas en la forma del ejercicio del 
gob ierno y en la atenc ión qaue dir igieron a sus d iocesanos : 
En pr imer lugar apoyo claro al l iberal ismo por los obispos Bernardo 
Nadal Crespí (1794-1818) y Pedro González Vallejo (1819-1824, si bien el 
p r imero en los ú l t imos años moderó no tab lemente esta actitud 1 1" ' . Los 
sucesores Antonio Pérez de Hirias (1825-1841) y Rafael Manso (1847-1851) 
m a n t i e n e n una act i tud integrista de fendiendo la un idad catól ica que 
cre ían ser iamente a m e n a z a d a . 
En segundo lugar merece una atenc ión m u y viva el b ien espiritual 
que neces i taban los fieles que es patente en cartas y documentos del 
ob ispo N a d a l 1 1 5 , m e n o s intensa en los años de gob ierno de González 
Val le jo y luego re frendada intensamente por los obispos Pérez de Hirias 
y Rafael Manso . Esta directriz religiosa es la que informa la situación de 
la Iglesia que heredan los obispos que rigen Mallorca en la segunda mi-
tad del siglo: Migue l Salva M u n a r (1851-1873) , M a t e o J a u m e Garau 
(1875-1886) y Jacinto M' 3 Cervera Cervera (1886-1897). La política religio-
sa de estos ú l t imos pastores viene m u y condic ionada por esta situación 
anter ior y por las nuevas real idades sociales y económicas . 
2 - Los obispos en la segunda mitad del siglo XIX. 
2 . 1 . - Notas generales 
Mal lorca inicia la segunda mitad del siglo X I X bajo el s igno de un 
respeto a la tradición católica y consciente de esta realidad procede a su 
de fensa cuando surgen enemigos dec larados de la m i s m a o ataques un 
tanto so lapados dir igidos contra la integridad de este ideario. Las voces 
de los pastores de la iglesia alertaron y denunc iaron ante el pueblo los 
peligros de nuevas doctrinas que juzgaron peligrosas para la conservación 
de la fe cristiana. A tenor de estas actitudes la vida religiosa se cifra en 
el desarrollo concreto de las consecuencias derivadas de estos postulados. 
La visión de conjunto que ofrece su gestión se ve en gran parte coronada 
por el éxito , pues se a lcanza la adaptac ión del espír i tu de la religión a 
los nuevos t iempos conservando en líneas generales la fe del pueblo cris-
tiano haciéndole vivir las verdades evangélicas según los grandes cambios 
e x p e r i m e n t a d o s por la soc iedad al desaparecer l entamente los antiguos 
es tamentos (poder de la aristocracia), presencia cada vez más intensa de 
la burgues ía y actuación organizada de las masas obreras. Precisamente 
las nuevas real idades económicas provocan un cambio profundo y rápido 
""' V e r : "Edicto Pastoral" y "Carta Pastoral" de l 7 -XI y 7 - X I I - 1 8 1 4 . 
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que adquiere toda su ampl i tud e intens idad en el siglo XX. 
Los tres autores de esta política son: D. Miguel Salva y Munar (1852¬ 
1873) , D. Mateo J a u m e Garau (1875-1886) y D. Jac into M s Cervera 
Cervera (1886-1897) . La diócesis estuvo regida durante algún tiempo por 
pastores mallorquines concretamente desde 1852 hasta 1886, mientras que 
en la pr imera mitad del siglo sólo un mal lorquín , Nadal , la gobernó los 
pr imeros diez y ocho a ñ o s . 1 1 6 
El obispo Salva era hombre erudito y de ideas l iberales que es m u y 
posib le calaran en su mente por el e j emplo y vida del obispo N a d a l 1 1 7 . 
Vivió de acuerdo con esta ideología; incluso -antes de ser obispo- llegó a 
ejercer el cargo de secretario de la Diputación Provincial (1820) al triun-
far la revolución protagonizada por Riego y Quiroga. Compromet ido con 
esta política tuvo que dimitir de su cargo en 1822 y exiliarse a París de 
la misma forma que el obispo González Vallejo cuando las circunstancias 
políticas fueron adversas por la nueva implantación del absolutismo. Es-
tuvo en Francia desde 1824 a 1829 año en que regresó a España. Su in-
dudable valer y su formación liberal inñuyeron en su des ignac ión como 
ob ispo de Mal lorca si b ien parece que no deseaba aceptar el c a r g o 1 1 8 . 
Los otros dos obispos contaban con exper ienc ia pastoral . El Dr. 
J a u m e ordenado presbítero el 19-IX-1835, fue luego canónigo magistral de 
Mallorca y en 1857 (21 de diciembre) fue preconizado obispo de Menorca 
donde desarrolló una actividad apostólica importante (fundación del nuevo 
hospital en 1867, etc . ) . Por su parte el Dr. Cervera fue antes obispo 
auxiliar de Zaragoza y después obispo de Tenerife donde dio a conocer su 
carácter apologét ico . 
2 .2 - L a s l í n e a s d e a c t u a c i ó n d e l a I g l e s i a 
La Iglesia conforme a su propia natura leza inicia en esta segunda 
mitad de siglo una activa pastoral dirigida a actualizar su gestión para 
ser fiel al mandato de difusión del Evangelio teniendo en cuenta los gran-
des cambios que se van produc iendo y de acuerdo con ello se marcan 
estas tres pautas : 
- Defensa de la Unidad Católica. 
- Act iv idad apostólica de la Iglesia diocesana encaminada a defender 
el cr is t ianismo, propagar lo y mantener lo vivo entre el pueblo . 
1 1 6 D . M i g u e l S a l v a M u n a r h a b í a n a c i d o en A l g a i d a el 5 -1 -1792 . El o b i s p o J a u m e era d e 
L l u c m a j o r y v i n o al m u n d o el 31 - V I I I - 1 8 1 1 . P o r el c o n t r a r i o el o b i s p o C e r v e r a e r a v a -
l e n c i a n o ( n a c i d o en P e d r a l b a el 1 2 - X - 1 8 2 8 ) . 
1 1 7 D . M i g u e l S a l v a fue o r d e n a d o p r e s b í t e r o el 8 - V I - 1 8 1 6 . S u f o r m a c i ó n la r e c i b i ó e n el 
s e m i n a r i o c u a n d o g o b e r n a b a la d i ó c e s i s N a d a l y e n s u s a ñ o s d e e s t u d i a n t e v i v i ó p l e n a -
m e n t e la G u e r r a d e la I n d e p e n d e n c i a y l o s t r a s t o r n o s p o l í t i c o s o c a s i o n a d o s p o r la 
i m p l a n t a c i ó n de l r é g i m e n l i b e r a l e n M a l l o r c a e n 1 8 1 2 . 
1 1 8 V e r : P É R E Z R A M O S , A. O b . cit. y M A T E U M A I R A T A . G a b r i e l : "Obispos de Mallorca". 
M a l l o r c a 1 9 8 5 . 
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- T o m a de posición clara de la Iglesia frente a problemas concretos: 
defensa de los derechos del Papa , neutral ización del proselit ismo protes-
tante, protección y defensa de los derechos de los obreros, condena de los 
errores y act iv idades contrarios al catol ic ismo. 
- Fomento de la p iedad y v ida crist iana. 
2 . 2 . 1 . - L a d e f e n s a d e l a U n i d a d C a t ó l i c a 
La cuest ión conoc ida por el n o m b r e de Unidad Católica const i tuyó 
una de las preocupac iones m á s importantes de la Iglesia española en la 
pasada centuria . Provocó innumerab les tensiones , luchas y po lémicas a 
nivel nacional que tuvieron su correspondencia en nuestra isla. Los obis-
pos mallorquines mantuvieron firmemente esta aspiración lo que les oca-
s ionó disgustos y hasta po lémicas , pero su actitud está re frendada por 
numerosos test imonios : 
- Exposic ión al congreso de Diputados en defensa de la Unidad Ca-
tólica por el obispo Salvà el 1 9 - I I - 1 8 6 9 " 9 . 
- Apoyo y publ icación de la exposic ión suscrita por el Metropol i tano 
y obispos sufragáneos de Valenc ia . 1 8 6 9 1 2 0 . 
- Publicación de las comunicac iones entre el Arzobispo de Valencia y 
el Gobernador Civil de Al i cante sobre las expos ic iones remit idas a las 
Cortes en favor de la Unidad C a t ó l i c a 1 2 1 . 
- Publ icación del discurso pronunc iado en las Cortes Const i tuyentes 
por el obispo de J a é n en favor de la Unidad Catól ica ( 1 8 6 9 ) 1 2 2 . 
- Publicación del discurso del mismo talante del Arzobispo de Santia-
go ( 1 8 6 9 ) 1 2 3 . 
- Publ icac ión de la carta remit ida por el pbro. D. Francisco Mateos 
a D. Emilio Castelar Diputado de las Cortes Constituyentes (BOEOM pág. 
195.) 
- Exposición del metropolitano y prelados sufragáneos de la provincia 
eclesiástica de Valenc ia a las Cortes en favor de la Unidad Catól ica 
( B O E O M , 18-111-1876). 
- Publicación de las cartas de Su Santidad al Cardenal de Toledo, al 
obispo de Cádiz y al arzobispo de Val ladol id sobre la Unidad Catól ica 
(1876) ( B O E O M . 1876). 
- Publ icac ión del mensa je de la Juventud Catól ica italiana al Arzo -
bispo de Granada ( B O E O M , 1876). 
- Exhortación pastoral con motivo del XIII centenario de la proclama-
ción de la Unidad Catól ica en España . ( B O E O M , 1889. Pág. 265) . 
La política desarrol lada en España en defensa de este ideal fue di-
1 1 9 V e r : B O E O M n" 1 8 3 . A ñ o 9. 
1 2 0 V e r : B O E O M p á g . 2 3 . 
I L " V e r : B O E O M p á g . 61 
1 2 2 V e r : B O E O M p á g . 1 2 5 . 
1 2 : 1 V e r : B O E O M p á g . 155 . 
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fundida y promov ida en Mallorca por los mismos prelados. Tomó partido 
decidido por esta causa el polígrafo José M Q u a d r a d o cuya gestión e 
intervención ha sido estudiada 1 2 4 . Esta actitud se concretó en la fundación 
y desarrollo de ent idades que defendían este ideal integradas por grupos 
católicos interesados en cuestiones "de caire doctrinal i filoso fie o literari" 
"amb el neotomisme com a fons'n2'\ Son conocidas var ias : la "Asociación 
de Católicos" fundada en Palma en 1881, la "Congregación Mariana de 
Seglares Católicos". Incluso otras con otro fin establecidas como el Círculo 
de Obreros Católicos participaron de alguna forma en la defensa de estos 
principios. La labor desarrol lada fue intensa y eficaz logrando mantener 
dentro del ideal catól ico a extensas m a s a s de poblac ión . 
La "Asociación de Católicos" surge como consecuencia de una reunión 
tenida en la casa de los Asprer en la calle de Zagranada en la que par-
t ic iparon m á s de mil personas reunidas por impos ib io l idad física en la 
m i s m a calle. Se formó una j u n t a interina hasta que se consol idara la 
definitiva. Pres id ió la ent idad D. Fausto Morel l co laborando carlistas e 
isabel inos un idos para defender al a m e n a z a d o cato l ic ismo. Frutos más 
concretos fueron la elaboración de la "Exposición al Gobierno Provisional 
de la Nación de las señoras de Palma" suscrita por casi cinco mil perso-
nas y que fue redactada por D. José M 8 Quadrado y la "Manifestación de 
España en favor de la unidad católica" (Palma. 1869. Guasp) a más de 
la aparic ión del periódico semanal "La Unidad Católica" (7-III-1869) di-
rigido por el mismo Quadrado. Los políticos no secundaron este movimien-
to, ya que la famosa enmienda presentada a las Cortes por el Arzobispo 
de Santiago no contó con el voto de los señores Quintana , Palou y Coll, 
Prieto y Caules d iputados por Baleares ; de éstos sólo votó a favor el Sr. 
Ory (enero de 1869). Esta actitud motivó una función de desagravio a la 
Virgen organizada por la "Asociación de seglares católicos" (ver "Diario de 
Palma" del 23 -V -1869 ) . 
En los años suces ivos cont inúa la labor de propaganda . En 1871 la 
expresada asociac ión que contaba con 2.000 socios dirigió un mensaje al 
Papa Pío IX t a m b i é n redactado por Quadrado a la vez que ce lebraba 
actos de rogat ivas en el aniversario de su fundación. En 1876 se recru-
deció la c a m p a ñ a dirigida por Quadrado . Fue dada a conocer la Exposi -
ción remit ida a las Cortes que iba avalada por 27 .634 firmas de toda 
Mal lorca (excepto Porreres ) , 3.766 de Ibiza y 1.743 de M e n o r c a y que 
todavía sufrió un incremento en Mal lorca hasta e levar la cifra a 29.608. 
La exposición fue presentada al alto organismo por el Duque de Almenara 
Alta . El éxito en las Cortes no se produjo , pues la base 11 de la Cons -
L o h a n h e c h o D . M i g u e l D u r a n P a s t o r y D. P e r e F u l l a n a P u i g s e r v e r e n d i v e r s a s 
o b r a s . 
1 2 5 V e r : F U L L A N A P U I G S E R V E R , P e r e : "La joventut católica de Palma de Mallorca" 
( 1 8 8 1 - 1 8 8 8 ) . B S A L , 4 5 . P á g . 3 5 8 y s. 
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t i tución fue aprobada , apoyando esta moc ión los d iputados Ruiz Palau, 
Col lantes y Navarro ; sólo lo hicieron en contra los diputados Ayneto y el 
D u q u e de A l m e n a r a Alta . 
2 .2 .2 - A c t i v i d a d a p o s t ó l i c a d e l a I g l e s i a d i o c e s a n a 
Estuvo encaminada a defender el cr is t ianismo, propagarlo y m a n t e -
nerlo vivo entre el pueblo. Lo hizo val iéndose de las exhortaciones de los 
obispos y por la actividad de elementos compromet idos en la labor de la 
Iglesia. 
Las exhortac iones de los prelados fueron constantes en este sent ido 
durante los tres pontif icados. La labor del Obispo Salva acaso resulta la 
más des tacada . He aquí un resumen de esta s i tuación: 
A partir de jun io de 1853 encargó conferencias morales y en particu-
lar a los curas párrocos y desde 1861 dedicadas especialmente a hombres 
y m u j e r e s . 
Publicación en el B O E O M del escrito "Los hermanos de Jesucisto" en 
el que interv ienen personajes s imból icos (Evangel io , Crítica, Impiedad , 
Apos to lado , Fe , Herej ía) del que era autor el Obispo de Jaén, Anto l ín y 
que tenía u n a fuerte dosis de apologét ica (1869) . 
Escr i tos varios sobre el j u r a m e n t o de la Const i tuc ión de D. Vicente 
Lafuente y otro autor, sobre el jub i leo de 1869 obra de la Asociac ión de 
Católicos de Madrid, sobre a la obediencia a la Constitución, del Arzobispo 
de To ledo y sobre innovac iones rel igiosas. 
La labor del obispo J a u m e se concreta en la publ icación en el 
B O E O M de una carta del Papa Pío IX sobre el catolicismo liberal (1876), 
de u n escr i to del m i s m o Papa al director de "El Siglo Futuro" (diario 
carl ista) (1887) que antes había publ icado un artículo de adhesión a Su 
Santidad. El obispo Cervera completa esta actuación a través de la Carta 
I d ir ig ida a sus d iocesanos ( B O E O M , 1886) en la que señala los males 
que aquejan a la Iglesia, con la circular sobre el resultado general de la 
protesta de la Diócesis de Mal lorca en favor del Papa (1889) , con el es-
crito en favor del A y u n t a m i e n t o de Va lenc ia por haberse dir igido 
supl icator io al Senado para ser procesado (1889) y aun con otros docu-
mentos como el e laborado en favor del Congreso Católico Nacional (1890) 
y el de Sevi l la de 1891, a más de la carta a los Párrocos acerca de los 
males produc idos por la prensa impía (1891) cerrando esta serie de tes-
t imonios la publ icac ión del mensa je del Papa León XIII al Congreso 
Nac ional Cató l i co (1892) . 
En lo que se refiere a la labor desarrol lada por los e lementos de la 
Iglesia fue m u y comple ja aunque emergen los puntos s iguientes : Confe-
rencias divulgatorias de temas religiosos, impulsión de las organizaciones 
catól icas c readas para agrupar de te rminados sectores . 
Las conferencias se organizaron a menudo en el Círculo Católico y en 
la J u v e n t u d Catól ica . En el pr imero d iser taron Quadrado acerca de los 
males de la época y sus remedios (1872), D. Miguel Maura, sobre la exis-
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tencia de Dios (noviembre de 1872), D. Sebastián Font sobre el tema: 
Desgracia de las naciones que desprecian a Jesucristo y su religión (no-
viembre de 1872) y en 1876 otros muchos: D. Magín Vidal, D. Rafael 
Cabrer, D. Marcelo Garcías, D. Mateo Llobera (todos sacerdotes), D. Juan 
O'Neill, Rvdo. D. Juan Maura, el subdiácono D. Juan Ripoll. Otras se 
dieron en la Juventud Católica y abarcaron temas diversos: religión, vi-
sión cristiana del arte, literatura, filosofía, historia, medicina, sociología 
y filología. Allí pronunciaron conferencias el neotomista F. Tortell, el Mar-
qués del Reguer y Quadrado. Hasta se atendió a la cuestión social con 
charlas a cargo de D. Pedro J. Serra ("Enseñanza de la clase obrera") y 
J. Ferrá ("Necesidad de una reforma social")121'. Incluso en sociedades 
como "La Constancia" D. Salvador Liado pronunció en enero de 1872, con-
ferencias sobre la defensa de la Inquisición Española y acerca de la In-
ternacional con ocasión de los inicios de las actividades de la Juventud 
Católico-Monárquica. 
Las organizaciones católicas recibieron fuerte impulso y la actividad 
desarrollada no puede ser considerada aquí por salirse en parte del ám-
bito de este estudio. Destaquemos aquí aparte de las organizaciones ya 
citadas (Asociación de Católicos, Juventud Católica), la Congregación 
Mariana, el Círculo de Obreros Católicos entre otras cuyas actividades de 
orden cultural, certámenes, conferencias y representaciones teatrales 
estaban centradas en la fecunda vivencia del catolicismo. 
2.2.3. - Toma de posición de la Iglesia frente a problemas con-
cretos 
La Iglesia dejó sentir su presencia y fijó la verdadera doctrina cató-
lica al surgir hechos o ataques a la Religión con los que una gran parte 
, de la población mostraba su desorientación y disconformidad. 
Entre los hechos de este carácter que merecieron de modo más o 
menos explícito el rechazo de la Iglesia señalemos: Los ataques al Sumo 
Pontífice que parece fueron la causa de un posible ofrecimiento hecho al 
Papa para refugiarse en las Islas Baleares según información divulgada 
por el periódico La España recogiendo noticias aparecidas en la prensa 
francesa; la manifestación artesana en favor de la libertad de cultos (2¬ 
11-1869) apoyada por el Partido Republicano inconcebible en el contorno 
socio-religioso de entonces 1 2 7; petición en el Ayuntamiento de Palma de la 
apertura de un registro civil según iniciativa de los concejales Pericas y 
1 2 6 V e r : F U L L A N A , P : O b r a c i t a d a e n la n o t a a n t e r i o r . 
1 2 7 L o s l e m a s q u e e s t a b a n e s c r i t o s e n l a s b a n d e r a s h o y n o s p a r e c e n i n o c u o s : V I V A L A 
L I B E R T A D D E C U L T O S , V I V A L A R E L I G I O N C O N H O N R A , V I V A L A I G L E S I A L I B R E 
E N U N E S T A D O L I B R E , V I V A L A I G L E S I A I N D E P E N D I E N T E . ("Diario de Palma" de l 
2 - I I - 1 8 6 9 ) . 
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A n c k e r m a n (2-II -1869) ; po lémicas rel igiosas como la provocada por D. 
Miguel Quetglas con los artículos publicados en "El Iris del Pueblo" sobre 
la l ibertad rel igiosa que fueron rebat idos con ahinco por "La Dulzaina" 
(Revista semanal de literatura, política, artes y cos tumbres ) 1 2 8 . Hechos de 
esta naturaleza m a n t e n í a n un vivo estado de tensión entre los católicos 
y ello expl ica la de fensa de sus principios cuando éstos además eran 
objeto de burlas , insultos y mofas como después se verá. Una cuestión 
que provocó males tar entre los catól icos fue la re lac ionada con la festi-
v idad de la "Beata" (hoy Santa Catal ina T h o m á s ) a la que ya hemos 
aludido al tratar el tema del carlismo. En 1867 ya se celebraba una fiesta 
nocturna en la calle de Jaime II de Palma que era de gran esplendor. En 
1869 el Ayuntamiento decidió suprimir la ayuda económica a las fiestas 
rel igiosas y que la corporación como tal asistiera a ellas por un acuerdo 
t omado en el que votaron a favor los 17 votos republ icanos y en contra 
los siete monárquicos . Esta medida indignó a los católicos que se prepa-
raron a celebrar la fiesta de la Beata costeada por el pueblo cosa que hi-
c ieron con inusitado esplendor en medio de grandes i luminaciones y con 
asistencia del obispo y Cabildo a la misa que se celebró. En el año 1874 
la polémica se recrudeció , ya que se había organizado una junta para ce-
lebrar d i g n a m e n t e el III centenario . Fueron invitados a part ic ipar los 
pueblos de Mallorca y el primer acto tuvo lugar en la residencia del Con-
de de Montenegro . Se creó una Junta de Obsequios y las fiestas progra-
m a d a s incluían la presencia de los obispos del Arzob i spado de Valencia , 
so lemnes celebraciones religiosas en la Catedral e Iglesia de Santa Mag-
dalena , erección de un m o n u m e n t o a "la Beata" en cada pueblo de M a -
llorca dedicando cada localidad una plaza o calle a su nombre y hasta se 
repart ió por el "Diario de Palma" un e j emplar de la v ida de la beata 
escrita por el cardenal Despuig . 
A la vista de tanta fiesta el Capitán General decidió vetar las cele-
brac iones en públ ico por lo que se tuvieron los actos en el interior del 
templo de Santa Magdalena . Asistieron, el 28 de jul io , el Cabildo, Gober-
nador y Ayuntamiento . "El Iris del Pueblo" (republicano) protestó alegando 
que la fiesta tenía un signif icado carlista. En seguida se demostró la 
falsedad de esta imputac ión al saberse que en la Junta de Obsequios fi-
guraban elementos liberales (D. Juan Massanet) , radicales (D. Mariano de 
Qu in tana ) y hasta republ icanos (D. J u a n Pericas y D. Gabriel 
A l z a m o r a ) 1 2 9 . 
El desarrol lo de la vida moderna impuso a la Iglesia una serie de 
medidas en defensa del contenido doctrinal del que es depositaría y de la 
posición que debían adoptar los católicos ante la nueva problemática. En 
1 2 8 D e e s t a p u b l i c a c i ó n s a l i e r o n 2 8 n ú m e r o s d e s d e el 1 8 - X - 1 8 6 9 al 2 5 - I V - 1 8 7 0 . En el la co -
l a b o r a r o n u t i l i z a n d o s e u d ó n i m o s : G a b r i e l M a u r a , T o m á s F o r t e z a . B a r t o l o m é F e r r á , L e ó n 
C a r n i c e r , M a n u e l a d e l o s H e r r e r o s , P e d r o d e A . P e ñ a , M a r g a r i t a C a y m a r i e n t r e o t r o s . 
I 2 B V e r : L L A B R E S B E R N A L , J . : O b . c i t . T V . P á g . 2 4 7 - 8 . 
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primer lugar la delicada situación que exper imentaba la Iglesia en aque­
llos años y en particular su cabeza visible, el Papa, motivan su cerrada 
defensa y una decidida adhesión en relación a los ataques referidos a la 
soberanía tempora l del S u m o Pontíf ice lo que y a estaba incluido en la 
defensa del ideal de la Unidad Catól ica de España y en otras varias 
manifestaciones . Ello implicaba la actitud de los obispos ante la libertad 
rel igiosa. En esta l ínea es conveniente recordar la publ icac ión en el 
B O E O M de la contestac ión emit ida por el Arzobispo de Valenc ia a una 
consulta efectuada sobre la libertad religiosa en España y ya antes (1869) 
la publicación del escrito "¿Hay en Roma tolerancia de cultos?" ( B O E O M , 
pág. 120) . 
El alertar al públ ico acerca del pel igro que representaba el 
protes tant i smo fue t o m a d o m u y en serio por los pastores mal lorquines . 
E n u n c i e m o s en este sentido los test imonios e m a n a d o s de su magister io : 
Comentar i os o notic ia acerca de la autor izac ión concedida por el 
Minister io de Hacienda respecto a la entrada en España de Biblias pro­
testantes en id ioma extranjero ( B O E O M , № 187 D E L 15­IV­1869) . 
Publicación de la impugnación del Arzobispo de Santiago de los erro­
res del protestante D r u m o n ( B O E O M , pág. 11.1869) . 
Carta de un propietario de Madrid negándose a alquilar una casa a 
ministros protestantes ( B O E O M , pág. 119.1869) . 
Retractac ión de un pastor protestante de Alicante ( B O E O M , 1870). 
Avisos acerca de la propaganda protes tante ( B O E O M , 1889). 
"Carta acerca de la propaganda pro tes tante " (1891) . 
La difusión del protestant ismo en las Baleares comienza a ser m u y 
activa en estos tiempos y ello obligó a los obispos a l lamar la atención de 
sus fe l igreses frente a este peligro para la integridad de la f e 1 3 0 . 
Además la unidad católica se resentía de la actividad de otras fuerzas 
pel igrosas en este sent ido como eran la masoner ía , el espir i t ismo, el 
fetichismo y otras prácticas más o menos encubiertas . Respecto a la pri­
mera los obispos de Mallorca mantuv ieron una actitud fuerte y de clara 
repulsa. El obispo Jaume hizo publicar en el B O E O M la encíclica de León 
XIII "Humanum genus" y el obispo Cervera promovió la "Liga de plega­
rias para alcanzar la conversión de los masones y la gracia de que nin­
gún católico se afilie a esta secta" (1896); en el año siguiente se constató 
el éxito que tuvo esta c a m p a ñ a entre los fieles. 
1 3 0 L a d i f u s i ó n d e l p r o t e s t a n t i s m o e n las B a l e a r e s la e s t u d i a m o s en u n a r t í c u l o n u e s t r o 
q u e p e r m a n e c e i n é d i t o ; p u e d e c o n s u l t a r s e c o n m u c h o p r o v e c h o : A L E M A N Y V I C H , L u i s : 
''El protestantismo en Mallorca (contribución a su estudio). Otras religiones y sectas: La 
masonería y el espiritismo", e n "Historia de Mallorca" c o o r d i n a d a p o r J . M a s c a r ó 
P a s a r i u s . T. V . P á g . 1 y sig . V e r t a m b i é n : F U L L A N A P U I G S E R V E R , P e r e : "El moviment 
catòlic a Mallorca" ( 1 8 7 5 ­ 1 9 1 2 ) . 1 9 9 4 . P u b l i c a c i o n e s d e T A b a d i a d e M o n t s e r r a t . 2.2 . pág . 
1 7 4 ­ 2 0 0 . 
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A las actividades masónicas hay que añadir la práctica poco conocida 
del espir i t ismo que había hecho acto de presencia en Mallorca. En 1875 
se creó una soc iedad filial de la "Sociedad Espiritista Española". Parece 
que su director era un mil itar peninsular y consta cómo mantenían con-
tacto con otros centros de la Pen ínsu la a través de diversas publ icac io -
nes : "La Revista espiritista. Periódico de Estudios Psicológicos" (Barce-
lona), "La Revelación. Revista espiritista". (Alicante). Años después parece 
que existía u n centro espirit ista en el hostal d'en Cañel las que acabó 
e s c a n d a l o s a m e n t e (15-111-1881). 
Estas rea l idades ev idenc iaron la neces idad de habil i tar un lugar 
adecuado para los enterramientos no catól icos. Así el alcalde D. Manue l 
Mayol (1867) hizo acotar un terreno junto al cementerio católico dedicado 
a este uso, puesto que antes eran enterrados los no católicos en el escar-
pado del Jonquet j u n t o al mar . En 1872 el lugar fue adecentado conve-
n ientemente . 
La cuestión social fue atendida deb idamente por la Iglesia. Esta ac-
ción pastoral siguió dos direcciones distintas: la publicación de documentos 
a lertando a los catól icos acerca de las obl igac iones morales de prestar 
atenc ión y so luc ión a los p rob l emas obreros y la organizac ión de una 
pastoral adecuada según el espír i tu de la época para favorecer y 
promocionar la clase obrera. En relación al pr imer punto en 1872 se pu-
blicó en el B O E O M una serie de artículos expl icando la organización de 
la Internacional O b r e r a 1 3 1 y la acción desarrollada por la Iglesia en favor 
de los obreros a lo largo de la historia: gremios de trabajadores, congresos 
de obreros y doctr ina acerca de la huelga . A partir de 1880 la Iglesia 
inicia la recaudac ión de fondos a favor de las escuelas Nocturnas con la 
ayuda de la Junta de San José que trabaja de modo específico para este 
cometido. Una serie de documentos van dirigidos a este fin: Escrito sobre 
la práct ica de la car idad c o n d e n a n d o el lujo y los respetos h u m a n o s 
(1892) y publ i cac ión de la gran encíc l ica Rerum Novarum de León XIII 
entre otras escritos . 
En el c a m p o de la s imple actividad destaca la fundación del Círculo 
de Obreros católicos cuya labor fue tan activa como ejemplar. Fundado en 
1 8 7 7 1 3 2 hace acto de presencia en la vida obrera abarcando aspectos tes-
timoniales y ambientales por medio de conferencias sobre los más diversos 
1 3 1 T é n g a s e en c u e n t a la o r g a n i z a c i ó n de l m o v i m i e n t o o b r e r o p o r a q u e l l o s a ñ o s en E u r o p a ; 
c o n c r e t a m e n t e las f e c h a s s i g u i e n t e s : 
- 1 8 6 3 : F e r n a n d o L a s s a l l e f u n d a la "Asociación General de trabajadores alemanes". 
- 1 8 6 4 : C a r l o s M a r x f u n d a la I I n t e r n a c i o n a l 
- 1 8 6 8 : C o n g r e s o d e l a s T r a d e U n i o n s e n I n g l a t e r r a 
- 1 8 7 1 : M o v i m i e n t o d e la C o m u n a e n P a r í s . 
1 3 2 P a r e c e q u e e n su o r i g e n fue u n a s o c i e d a d d e s o c o r r o s m u t u o s y e n e s t e a ñ o ( 1 8 7 7 ) 
c o n t a b a c o n c e n t e n a r e s d e s o c i o s p u b l i c á n d o s e el "Reglamento para la Sociedad Circulo 
de Obreros católicos de Palma". ( P a l m a 1 8 7 1 ) . I m p r e n t a d e V i l l a l o n g a . 
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temas religiosos y s o c i a l e s " 1 y con representac iones teatrales de diversa 
índole aunque predominaron las de tema costumbrista. Importancia espe-
cial tuv ieron las c o n m e m o r a c i o n e s de carácter rel igioso, ce lebrando la 
festividad de sus patronos y cuidado de la formación religiosa a través de 
conferencias cuaresmales (1883). En 1888 el Obispo a través de una cir-
cular promovió la fundación de estos círculos en las parroquias y en este 
m i s m o año fue inaugurado el de Bunyola . Otras organizac iones católicas 
di fundían a su vez los puntos de vista católicos sobre la cuestión social: 
Asociación de Católicos, Juventud Católica, Congregación de seglares 
católicos134. 
En cuanto a los errores y ataques dirigidos contra la Iglesia merecie-
ron u n a condena genér ica mani fes tada en la propaganda y act ividad de 
divulgación católica y a reseñadas . Sin embargo , frente a a lgunas posicio-
nes o invectivas más osadas y contundentes se hizo necesaria la condena 
clara y precisa. 
La pr imera de importanc ia fue e fectuada en t iempos anter iores por 
el Obispo Rafael M a n s o (1848) contra el folleto "Cristianos socialistas" 
cuyo autor era D. Jerón imo Bibiloni que fue acatada por éste si bien en 
1855 quiso justi f icar sus i d e a s 1 3 5 . A d e m á s en la segunda mitad del siglo 
y en consonancia con la política de defensa del pensamiento y actuación 
de la Iglesia se realizan algunas condenas concretas. Ello fue debido o a 
la intensa virulencia de los ataques de sus enemigos o cuando los errores 
expuestos resultaban escandalosos para mantener pura la fe del pueblo. 
De esta forma en 1885 el obispo Mateo J a u m e Garau decidió conde-
nar "La Autonomía" por "horrendas blasfemias con cínica imprudencia 
repetidas casi diariamente en tan inmunda publicación contra la 
inmaculada pureza de la Santísima Virgen María Madre de Dios". 
La condena fue escr i ta en términos duros como corresponde a una 
época en que las pos ic iones estaban encontradas y der ivaban a m e n u d o 
en una actitud radical. El documento encuentra las proposic iones de "La 
Autonomía" , "impías, heréticas, cismáticas, blasfemas, escandalosas y dig-
nas de otras censuras desfavorables" ( B O E O M del lunes 5-XI-1883, n e 540, 
pág. 325 y sig.) . Apar te de los errores dogmát i cos que contenían los es-
critos en cuestión es posible que favoreciera la proclamación de la tal con-
dena, los insultos proferidos a la Virgen María a la que el pueblo mallor-
1 3 3 E n 1 8 8 6 el o b i s p o C e r v e r a v i s i t ó el c e n t r o d o n d e p r o n u n c i ó u n a c o n f e r e n c i a s o b r e el 
t r a b a j o . 
1 3 4 E s t a c u e s t i ó n c a s i ni e s e n u m e r a d a , p u e s la a c t u a c i ó n d e la I g l e s i a e n M a l l o r c a e n 
e s t e c a m p o f u e m u y i n t e n s a . S u e s t u d i o r e q u i e r e u n a p r e v i a i n v e s t i g a c i ó n a n i v e l 
m o n o g r á f i c o q u e e s t á f u e r a d e l á m b i t o d e e s t e t r a b a j o . 
135 y e r : "Esplicaciones en descargo de su conciencia y rectificación de sus ideas, presentó 
el autor del folleto titulado Cristianosocia lista al limo. Sr. Obispo Don Rafael Manso obis-
po entonces de la diócesis de Mallorca y actualmente de Zamora". P a l m a I m p r e n t a d e P e -
d r o J o s é G e l a b e r t . 1 8 5 5 . 
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quín ha demostrado s iempre una gran devoción y concretamente al mis -
terio de la Inmaculada Concepción 1 " 1 . Mallorca había vivido intensamente 
la proc lamac ión de este dogma en el año 1 8 5 4 1 1 7 . A d e m á s téngase en 
cuenta que en agosto de 1869 había sido p r o c l a m a d a la Inmaculada , 
patrona de la diócesis de Mal lorca y el m i s m o G o b e r n a d o r D. Felipe 
Puigdorfila (de origen progresista) publicó la noticia de la gracia concedida 
por el Papa que el 8 de diciembre festividad de la Inmaculada sería fiesta 
de precepto (agosto de 1868). 
La condena de "La Autonomía" impres ionó v ivamente la soc iedad 
mallorquína. A través de la prensa que se ha podido consultar es posible 
formarse una idea de la reacción de la sociedad ante un hecho tan insó-
lito. El Decre to publ i cado en el B O E O M fue reproduc ido en algunos 
periódicos: "El Isleño" del 6-XI-1883; el "Diario de Palma" del 8-XI-1883 
y en "El Balear" del 7-XI-1883. 
La prensa m á s conservadora cerró filas en torno a la Iglesia 1 1* 1: "El 
Ancora", "El Centinela" y la prensa no integrista c o m o "El Isleño" e in-
cluso republicana como "El Balear" mantuvieron una actitud reprobatoria 
hacia "La Autonomía"™. La condena tuvo un eco en la Pen ínsu la 1 4 0 y en 
Menorca donde "El Bien Público" de M a h ó n que informó acerca de la de-
nuncia contra "La Autonomía" en el artículo que insertó t itulados "Las 
sandeces de El Ancora", vio secuestrada su t irada. 
No sólo "El Ancora" defendió la iglesia sino también "El Isleño" alabó 
la forma cómo se había dado publ i c idad al Decreto ( lectura efectuada 
después del ofertorio de la misa y en mallorquín en muchos pueblos. He 
aquí los t é rminos en que se expresa : "Tuvimos ocasión de oírlo y nos 
place consignar la elevación de miras y sentimientos que emplearon los sa-
cerdotes para explicar las causas que motivaron la pastoral" (El Isleño: 
1 2 - X I - 1 8 8 3 ) 1 4 1 . 
La real idad es que la condena conmovió o a larmó al pueblo de M a -
llorca. Véase este testimonio de "El Isleño": "Ha conmovido las conciencias 
136 v e r : T O R R E S , N a r c i s o : "Devoción ele la Inmaculada Concepción de la Virgen María 
en Mallorca. Aspectos históricos y doctrinales". M a l l o r c a . 1 9 8 9 . G r á f i c a s M i r a m a r . 
1 : 1 7 El 21 d e abr i l d e 1855 . c u a n d o se t u v o not i c ia d e la p r o c l a m a c i ó n del d o g m a se c a n t ó 
u n s o l e m n e T E D E U M e n la c a t e d r a l L a s f i e s t a s c e l e b r a d a s f u e r o n m u y i m p o r t a n t e s . 
C o n s u l t a r : "Breve descripción de los religiosos cultos con que se ha solemnizado en esta 
capital y pueblos de la isla la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen María". P a l m a . 1 8 5 5 . I m p . d e F e l i p e G u a s p . 
138 " g ] Á n c o r a " p U h l i c ó u n a s e r i e d e a r t í c u l o s d e f e n d i e n d o la a c t i t u d d e la I g l e s i a : " L o 
excomunión" (día 11), "Catolicismo sui generis" ( dos ar t í cu los ) , "El estigma" de Rafae l T o u s 
(d ía 14) , "Triunfo de María" (d ía 19). 
1:1:1 "El Balear" e n su e d i c i ó n de l d ía 7 e s c r i b i ó : "Hace muchos meses que nosotros no 
manteníamos cambio ni sosteníamos género alguno de relaciones con dicho periódico ("La 
Autonomía"). 
1 4 0 E n "La verdad de Santander". 
141 "El Ancora" j u z g ó la a c t i t u d d e "El Isleño" d e m a s i a d o p r u d e n t e : "El Isleño publica el 
edicto y calla" ( 8 - X I - 1 8 8 3 ) . 
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(se refiere al hecho de la condena) y producido una verdadera y sensible 
alarma en este pueblo que siempre se ha distinguido por su piedad y por 
su fé eminentemente religiosa" (ed. del 12-XI-1883). 
La actitud del pueblo creyente quedó plasmada en actos bien repre-
sentativos. En la iglesia de San Jaime (Palma), en cuya demarcación se 
editaba "La Autonomía", su Ecónomo D. Nicolás Tous organizó un triduo 
de desagravio en honor de la Virgen María que se vio muy concurrido y 
que presidió el Vicario general de la diócesis. El acto se completó con una 
comunión general (costumbre piadosa muy en boga en aquel entonces), 
rezo de vísperas y completas junto con el rezo del rosario. Las funciones 
se plasmaron en una obra de caridad: atención a los pobres a los que se 
entregó pan y arroz {"El Isleño" del 17-XI-1883). Además D. Nicolás Tous 
denunció por calumnia e injurias a "La Autonomía". Es curioso que en 
días sucesivos hasta el mes de diciembre "El Isleño" mantuvo una actitud 
muy clara en favor de la condena lo que le valió fuertes ataques de "El 
Demócrata" que le calificó de "neocatólico" por la publicación efectuada de 
una reseña muy completa de los actos celebrados en la iglesia de San 
Jaime y la felicitación que dirigió al Sr. Tous así como las noticias que 
siguió publicando referentes a la tal condena. 
La sociedad reaccionó y expresó su desagrado en forma de cartas a 
los directores de "El Ancora" y "El Isleño" (13-XI-1883) 1 4 2; varias socieda-
des no admitieron en su seno a "La Autonomía" (Banco Mallorquín, Cré-
dito Balear, Círculo Mallorquín) (Ver "El Áncora" del 9-XI-1883). En esta 
última sociedad se produjo hondo malestar entre muchos socios y espe-
cialmente de algunas mujeres que pertenecían a él de una manera espe-
cial; ello motivó una reunión extraordinaria en la que se acordó no ad-
mitir a "La Autonomía" en su biblioteca 1 1 5. 
En 1889 el obispo Cervera se vio en la necesidad de formular otra 
condena. Esta vez fue promulgada contra "El Republicano" que se le juzgó 
"francmasónico" y afín a la ideología masónica y en el documento se la-
menta que "Voltaires en miniatura" se apliquen con tanta diligencia en 
desacreditar la Iglesia. La expresión utilizada fue también dura "Venimos 
en reprobar y condenar absolutamente". 
La condena fue emitida el 10 de agosto de 1890 y al parecer estaba 
más que justificada por los ataques que dirigía esta publicación a la Igle-
sia teñidos además de un fuerte anticlericalismo. Sin intentar siquiera 
una síntesis de todos estos ataques podemos aducir testimonios inequívo-
cos de esta postura anticlerical: En el nq de "El Republicano" del 25-V-
1890 con motivo de la llegada del benemérito agustino Fray Cuñado, des-
1 4 2 D . G a b r i e l B o r r a s d i r e c t o r i n t e r i n o d e la s o c i e d a d El B a n c o d e p r é s t a m o s y C a j a d e 
A h o r r o s m a n i f e s t ó q u e n u n c a e s ta e n t i d a d h a b í a e s t a d o susc r i ta a " L o Autonomía" c o m o 
se h a b í a d i c h o . ("El Isleño", 2 1 - X I - 1 8 8 3 ) . 
1 4 3 E l r e s u l t a d o d e la v o t a c i ó n f u e : 8 4 v o t o s c o n t r a 5 3 . 
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encadena un ataque contra los frailes por favorecer la construcción de 
conventos que según él se levantan con el dinero del pueblo. Su afán 
reivindicativo y revolucionario le conduce a expresarse en estos términos: 
"la justicia popular a la hora suprema los entregará (se refiere a los 
conventos) al pueblo para que sirvan de talleres o escuelas" y "hará im-
posible para siempre estas reuniones de zánganos (los frailes) cuya exis-
tencia rebaja y envilece la dignidad humana". También los jesuítas fueron 
blanco de sus ataques con fuertes palabras (Ver id. pág. 1). 
En el n e del 10 de agosto se defiende con ímpetu de la condena que 
sobre él ha recaído. En síntesis ofrece las razones para demostrar la in-
justicia de la censura de que ha sido objeto: 
Afirma que nunca ha atacado dogma alguno de la religión. 
Manifiesta que ha combatido lo que considera ilegal, abusivo y per-
judicial para los intereses del pueblo y aun de la misma Iglesia. La ex-
presión de esta realidad le ha conducido a tomar una posición concreta 
en las siguientes cuestiones: 
-Atacar a los jesuítas; les acusa de ampararse en el integrismo para 
de esta forma "rehabilitar el poder de la Inquisición". 
-Desaprobar y censurar la vida monástica a la que juzga contraria a 
las leyes naturales y carecer de apoyo (según él) en la doctrina revelada. 
-Atacar a la vida contemplativa de las monjas "que son todas las de 
Mallorca". 
-Se queja de que el gobierno conceda sueldos a los obispos más altos 
que los de los propios ministros y alude aduciendo fuentes eclesiásticas 
al sueldo concreto del obispo de Mallorca. 
-Desaprueba que las iglesias llamadas exentas, conventos y congrega-
ciones gasten sólo en Palma gastos desorbitados que especifica. 
-No esta conforme con la cesión del edificio de la Crianza efectuada 
por el Ayuntamiento para establecer "un conventillo de monjas".144. 
El despecho de "El Republicano" parece manifiesto al juzgar la acti-
tud que han tomado algunos colegas suyos. Respecto a "Las Baleares" 
reprueba la actitud tomada por este periódico al considerar la actuación 
del obispo y reproduce parte del artículo en cuestión 1 4 5; ataca al "Diario 
de Palma" duramente lamentando la defensa que hace de "El Siglo Fu-
turo", "Revista de Sarda", "El Centinela", "El Ancora" "y otros de la jerga 
jesuística"; por último se burla de "Las Instituciones" que según él defien-
de a los conservadores y éstos no lo hacen, puesto que alardea de su ca-
tolicismo y luego es tachado de hereje. Los ataques más fuertes fueron 
dirigidos entra "El Áncora" por la defensa incondicional que mantiene en 
relación a la Iglesia. 
1 4 4 S e t r a t a d e u n e d i f i c i o s i t o e n la c a l l e d e M o n t i - s i ó n d e P a l m a . F u e c e n t r o d o c e n t e 
d e s t i n a d o a a c t i v i d a d e s d e e s t e c a r á c t e r . 
145 "Las Baleares" p r e t e n d í a se r el ó r g a n o d e los q u e "no están afiliados a ninguno de los 
partidos en el día constituidos" ( V e r "El Republicano" d e l 1 8 - V - 1 8 9 0 ) . 
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2 .2 .4 . - F o m e n t o d e l a p i e d a d y v i d a c r i s t i a n a . 
Este último punto de la actividad pastoral de la Iglesia fue promovido 
de una m a n e r a especial . Resulta impos ib le , s intet izar siquiera casi de 
forma esquemática , esta actuación. Acaso podría resumirse en los puntos 
que insertamos y cuyo examen detenido requeriría una extensión no pre-
vista en este trabajo. Enumeremos las directrices emanadas del magisterio 
episcopal : 
- Incremento y actualización de la vida crist iana. Los obispos favore-
cieron los med ios tradic ionales usados por la Iglesia, pero adaptándolos 
a los t i empos de entonces . Destacaron en este sentido todos los obispos , 
pero de m a n e r a especial lo hizo el ob ispo Cervera . Se intentó que el 
pueblo viviera rea lmente una vida de acuerdo con la fe que profesaba y 
ello lo h ic ieron a través de medios dist intos : 
-Exhortac ión para la vivencia de la cuaresma cr ist iana conferencias 
organizadas en ent idades cr ist ianas (Círculo de Obreros Catól icos , por 
ejemplo), exhortaciones sobre el espíritu de la cuaresma (1889, 1893, 1894, 
1895, 1897) . 
-Fomento de la práctica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 
En 1877 se publ icó un escrito inv i tando a la part ic ipac ión del c lero en 
esta práct ica p iadosa ; para ello se organizaron unos especiales en 
Montesión ( B O E O M , 1877, Pág. 440). En 1887 se repitieron instrucciones 
para la práctica de ejercicios solo para el clero secular y luego el regular, 
y el m i s m o obispo en persona los predicó para hombres y mujeres sepa-
radamente en la Iglesia de San Francisco con gran asistencia de fieles en 
las dos tandas . Dos años después se abre una suscripción para recaudar 
fondos y poder construir una casa destinada a este fin exclusivamente. En 
1893 se da a conocer otro d o c u m e n t o para favorecer la práctica de los 
ejercicios espirituales y el desarrollo genérico de las obras de apostolado. 
-Se p r o p a g ó la devoc ión al Sagrado Corazón de Jesús y prueba de 
ello due la expos ic ión remit ida por el ep iscopado español al Papa León 
XIII en cuanto al rito de esta fiesta litúrgica, moción a la que se adhirió 
Mal lorca y que fue concedida por el p a p a 1 4 6 . 
También se promovió la fiesta de la Sagrada Familia. A tal efecto el 
Dr. Cervera publ icó una carta en 1891 y una fórmula de consagrac ión 
para las familias cristianas. Ya desde t iempos anteriores (1876) se había 
propagado por iniciativa del obispo Dr. J a u m e la revista catalana "La 
Familia Cristiana". Se cuidó también la formación litúrgica de los fieles 
med iante la organizac ión de ciclos de conferencia dedicados a este fin. 
1 4 6 E n 1 8 8 6 se c o n m e m o r ó el s e g u n d o c e n t e n a r i o d e la d e v o c i ó n q u e d e s d e el s i g l o X V I I 
se c e l e b r a b a al S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . L a c i u d a d f u e i l u m i n a d a y e n la p a r r o q u i a 
d e S a n J a i m e f u e b e n d e c i d o u n r e t a b l o d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
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En la iglesia de San Felipe Neri se instauró la Comunión Reparadora 
en 1 8 7 9 1 4 ' que luego se fue extend iendo a o tras local idades como Sa 
Pobla , por e j emplo . En 1883 se inició el rezo del rosario en todas las 
iglesias en v ir tud de la encícl ica de León XIII que así lo disponía. Ello 
sucedió en el mes de octubre y a tal efecto se organizaron solemnes pro-
ces iones en la Catedral , Santa Cata l ina de Sena y Santa Cruz que se 
dir ig ieron a la capil la de San A lonso s i tuada en el bosque de Bel lver . 
Las manifestaciones públicas concretadas en las procesiones contaron 
con el favor popu lar sobre todo la del C o r p u s Christ i . Se organizacon 
peregr inac i ones que calaron h o n d a m e n t e en el pueb lo s ingu larmente la 
promov ida por el obispo Jaume a R o m a (1876) . Salió en el mes de octu-
bre en el v a p o r Lulio y allí prestó h o m e n a j e al Papa Pío IX. Al año si-
guiente se p r o m o c i n ó otra formada por 88 peregr inos que entregaron al 
Papa la mi t ra , estola y báculo c omo obsequio hecho por el pueblo de 
Mal lorca a Su Santidad. En el ámbito local se organizacon con más fre-
cuencia : a la iglesia de la Bonanova (más de 4.000 personas) de la que 
fue a lma el P. Dionis io Mart ín S.I.; al Puig de Pol lença , a los sepulcros 
de los Beatos Catal ina T h o m á s , R a m ó n Llull y A l o n s o Rodríguez , todas 
en el m i s m o año de 1877. En años sucesivos se repitieron a la capilla de 
Be l lver con espec ia l rel ieve en 1883 y 1884. 
Los actos c o n m e m o r a t i v o s de acontec imientos rel igiosos fueron cele-
brados como fruto de manifestación de la fe del pueblo y constituyeron un 
impacto importante en la conciencia colectiva. En este sentido destacó la 
coronación pontificia de N~ S a de Lluch. El acto realizado el 10 de agosto 
de 1884 mov ió una gran masa de peregrinos ci frada en unos 18.000 que 
acudieron al santuar io uti l izando el tren hasta Inca p r i m o r d i a l m e n t e 1 4 8 . 
Otro acontec imiento celebrado con gran esplendor fue la canonización del 
beato A lonso Rodr íguez (enero de 1888) que fue ce lebrada en Palma en 
el mes de oc tubre con fiestas extraord inar ias (misa pontifical en 
Montes i ón con autor idades y representac iones de los pueblos de la isla, 
procesión, velada artístico literaria organizada por los Seglares Católicos, 
peregrinación a Bellver) . La mayoría de estos actos fueron presididos por 
el obispo Cervera . Esta canonización influyó en la promoción que recibie-
ron las re lat ivas a la Bta. Catal ina T h o m á s y al Bto . R a m ó n Llull. 
La a tenc ión pastoral de los ob ispos fue dir ig ida a dotar de nuevos 
templos que el aumento de población y su debida formación demandaban 
sobre todo en los barr ios extremos de P a l m a : Iglesia de la Inmacu lada 
Concepc ión (en Santa Catalina, 18-VIII-1867; terminada en 1904), nueva 
iglesia de Ca imar i (1890) , Iglesia del Pont d'Inca ( iniciada en 1890), La 
1 1 7 I ) . M i g u e l C o s t a i L l o b e r a p r e d i c ó a l g u n o s d e s u s m e j o r e s s e r m o n e s a los f i e l e s d e 
e s t a a s o c i a c i ó n r a d i c a d a e n e s t a I g l e s i a . V e r : F E R R E R F L Ó R E Z , M . : "El Corazón de 
Jesús en la obra de Costa i Llobera" "Cristiandad" n ú m . 7 3 4 - 7 4 5 y 7 5 5 - 7 5 7 . 1993 y 1994. 
"El Látigo" h o s t i l a la I g l e s i a p u b l i c ó a l g u n o s e s c r i t o s e n c o n t r a d e e s t a s m a n i f e s t a -
c i o n e s q u e p r o v o c a r o n f u e r a d e n u n c i a d o ( a g o s t o d e 1 8 8 4 ) . 
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Soledad (1894, si bien el proyecto era de 1882), iglesia del Seminario 
Conciliar (1894) entre otras. La atención espiritual a los fieles fue muy 
favorecida por la acción apostólica de diversas órdenes religiosas: Compa-
ñía de Jesús, PP. Franciscanos, (1881), Agustinos. 
Esta actividad se vio complementada por la Congregación de Misio-
neros de los SS.CC. de Jesús y de María (fundados en San Honorato por 
el P. Joaquín Rosselló en 1890) y nuevas congregaciones femeninas que 
nacen en esta época: Hermanas Franciscanas de la Misericordia, Herma-
nas del Amparo (agustinas), Misioneras de los Sagrados Corazones, Hijas 
de la Providencia, Hermanas Carmelitas que completaron la acción de 
otras credas en épocas anteriores como la Congregación de religiosas de 
la Pureza de María o las Hermanas trinitarias. 
Abstracts: 
La consideración de los determinantes políticos de la sociedad de Ma-
llorca en el siglo XIX y la posición de la Iglesia ante los mismos moti-
van sendos ensayos acerca del liberalismo, carlismo y republicanismo exa-
minándose actividades, figuras políticas y medios de que se vale cada uno 
de ellos. Después se estudia cómo la iglesia reacciona frente a estas ten-
dencias señaladas, transigiendo o manteniendo una actitud firme cuando 
se juzga necesario. Se analiza la política seguida por los siete obispos que 
rigen la iglesia de Mallorca a lo largo del siglo XIX. 
The consideration of the politic al determining elements of the 
Majorcan society in the XIX century and the position of the Church with 
regard to them motivate each one of the essays about liberalism, carlism 
and republicanism by examining activities, political figures and means of 
which each one of them avails himself. Afterwards they make a study of 
how the Church reacts in face of the mentioned tendencies, sometimes 
making concessions or maintaining a firm attitude when they deem it to 
be necessary. They analyse the policy followed by the seven bishops who 
run the Majorcan Church throughout the XIX century. 

B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 5 2 7 - 5 4 8 
La correspondència entre Odón de Buen y del 
Cos i l'Arxiduc Lluís Salvador 
F R A N C E S C B U J O S A I H O M A R 
Segurament no els falta raó als que afirmen que els que tenim com 
a professió l'ensenyament, el millor que sabem fer és plorar, i que 
dedicam massa temps a aquesta activitat poc productiva i, justament, poc 
renumerada, com és la de mostrar públicament els nostres dolors. I, 
tanmateix, aquest article ha de començar mostrant el pesar perquè, en la 
vida cultural mallorquina d'avui en dia, els problemes relacionats amb els 
engonals de l'arxiduc han aconseguit més ressò que aquells que tenen 
relació amb a la seva obra. Es veritat que, segurament, en lloc de pro-
testar, hauriem de prendre llum de na Pastora i imitar —en el que 
poguéssim perquè el tema és més difícil del què pensam els que vivim al 
redós de les institucions— aquells que saben veure on rauen els temes 
d'impacte. És probable, però, que l'oportunitat hagi passat, i hem de con-
venir, per altra banda, que el Butlletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana no és segurament el lloc idoni per fer una prova de publicar un 
article que intenti esbrinar, d'una vegada per totes, quin fou el tarannà 
sentimental i sexual que posseí l'arxiduc Lluís Salvador. El nostre 
propòsit, atès el caràcter de la publicació i les limitades possibilitats de 
l'autor, ha de ser necessàriament un altre de molt més modest i 
segurament menys engrescador. Intentarà ser una petita contribució a la 
tasca d'entendre la seva obra científica i antropològica, i del mètode amb 
què fou elaborada. Aquest aclariment —ho he ja dit en algun altre l loc-
em sembla ser una de les qüestions centrals que ha de proposar-se la 
recerca sobre la figura de Lluís Salvador; una pregunta també clau —di-
fícil és negar-ho- per la història de la cultura a Mallorca S'ha de dir, 
però, que el problema no és fàcil de resoldre, per dos motius: un degut 
a l'autor mateix, i l'altre, als seus estudiosos. A l'autor perquè els 
productors de coneixements, com ho fou l'Arxiduc, creuen que resulta 
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educat i e legant amagar al públ ic - a l s l e c t o r s - el pat iment que hi ha 
darrera qualsevol obra de recerca. Encara sura - i més surava en temps 
de l ' arx iduc - la creença que el coneixement és, en certa manera, producte 
de la revelació, d'haver estat, l 'autor, tocat d'una certa gràcia, i aquest és 
- i e r a - el motiu perquè que els escriptors oculten gairebé totes les passes, 
els esforços, els intercanvis i altres coses d'encara menor consideració so-
cial que els han permès d'arribar a esbrinar el que coneixen i ens conten. 
Cal advert ir - é s de j u s t í c i a - que l 'Arxiduc no és, en absolut , el mode l 
excels d 'aquesta actitud d 'amagar el suor i el camí recorregut, i que tant 
de bo —cal també subratllar-ho— tots haguessin mostrat les cartes així com 
ell ho va fer; així i tot, tampoc va poder sostreure's per complet d'aquest 
valor que imperava en el seu temps i que segueix dominant - q u i ho pot 
n e g a r - bona part del món intel·lectual del nostres dies. L'altre factor - e l 
segon— rau en la idea que a lguns dels estudiosos de l 'arxiduc tenen del 
que són la c iència i la pràct ica científ ica. Hereus , en certa manera , del 
pos i t iv isme comt ià creuen que la mil lor manera que té un científ ic de 
trebal lar és relacionar-se d i rec tament a m b la naturalesa sense 
intermediar is . Pensen , en conseqüènc ia , que les relacions socials , 
l 'organització administrat iva , la burocràc ia , els interessos econòmics i el 
tràfic de favors , no són més que e lements que distorsionen la necessària 
observació "objectiva" que l 'autor ha de fer de la realitat, i que només es 
poden e s m e n t a r quan es tracta d 'esbrinar perquè un autor no va saber 
veure a m b claretat la realitat, o perquè va distorsionar-la, però mai són 
útils —creuen- q u a n es tracta d 'anal itzar com s'ha aconseguit una obra 
reixida . Un i altre factors s'han conjuminat i han fet que estiguem molt 
l luny de poder respondre a u n a pregunta —o, per ventura , d u e s - que a 
mi, com deia abans , em semblen nuclears dins la història de la cultura 
balear : la de la m a n e r a en què fou construït , i com aquesta m a n e r a 
condic ionà l 'estructura d 'aquest m o n u m e n t que , sense cap dubte , és Die 
Balearen... 
No és, ni pot ésser, la intenció d'aquest article encarar-se de ple amb 
una qüestió tan difícil com la que hem assenyalat. L'únic que pretén és 
fer-hi una petita i modesta contr ibuc ió ; una contr ibució que , afegida a 
moltes altres, per ventura a lgun dia servirà per aconseguir una imatge , 
menys distorsionada per la polèmica sobre la seva vida sentimental, i més 
f redament ac lar idora , del que fou l 'objectiu i la tasca fonamental de la 
seva vida: la descr ipció de la natura lesa i la cultura de les illes de la 
Med i ter ràn ia i, entre elles, de m a n e r a destacada , les Balears . Per 
aconseguir-ho serà necessari, entre altres tasques, reconstruir les relacions 
que t ingué el pr íncep a m b altres científics i per aquest propòsit serà, a 
la vegada, imprescindible anal itzar la r iquíssima correspondència que es 
conserva de l'il lustre escriptor nascut a la ciutat de l 'Arno. La que avui 
o fer im és la col·lecció de cartes que O d ó n de B u e n y del Cos li escriví . 
V a i g poder posseir - f a j a un grapat d ' a n y s - la còpia d 'aquestes cartes 
gràcies a la generossitat gairebé sense límits de Llorenç Pérez. Com que 
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Llorenç Pérez unia a la seva generositat la discreció, no puc ara precisar 
on es troben els originals, encara que tenc la sospita prou fonamentada 
que eren propietat de o, a lmenys els custodiava, dona Maria Casesnoves, 
la propietària, si no vaig errat de comptes, de Son Moragues , que fa pocs 
dies - q u a n escr ic és el se tembre de 1 9 9 4 - acaba de morir . 
Convé , abans de la transcr ipc ió de les cartes a la qual seguirà un 
curt comentari dir qui fou Odón de Buén y del Cos , 1 aquest personatge 
central en la v ida científica espanyo la de finals del segle passat i 
principis de l 'actual, que mantengué correspondència a m b Lluís Salvador 
d 'Habsburg i Lorena . 
Fou a Zuera, un poble situat a uns quinze quilòmetres de Saragossa, 
on, un 18 de n o v e m b r e de 1863, nasqué Odón de B u e n y del Cos, el 
científic que, sense cap dubte, mereix el títol de pare de 1' Oceanografia 
espanyola. Els seus progenitors foren Mar iano de B u e n y Ropín, sastre, 
i Petra del Cos y Carroza . La minyon ia del que, després , es convertiria 
en il·lustre oceanògraf fou d'allò més normal ; vo lem dir que Odón fou un 
nen absolutament integrat dins la societat del seu poble, on participà de 
manera molt activa en els jocs , esplais, malifetes, dolenteries i aventures 
en què sovint s 'engrescava la seva colla d'amics d'infantesa. Odón guardà 
també sempre un excel·lent i entranyable record de les primeres classes 
d'història natural que en el seu poble li féu D. José Martínez, l 'apotecari, 
i de les de llatí, que impart ia el secretari de l 'A juntament , el senyor 
Casaha. 
Quan O d ó n t ingué l 'edat de c o m e n ç a r el batxi l lerat , els seus pares 
decidiren de mudar - se a la c iutat de Saragossa per facilitar, d 'aquesta 
m a n e r a , la formació del seu fill. M a n t e n g u e r e n s e m p r e aquesta decisió 
encara que a m b l ' esmentada m u d a n ç a la seva e conomia es veié força 
1 H i h a d i v e r s e s b i o g r a f i e s p u b l i c a d e s s o b r e O d ó n q u e a c o n t i n u a c i ó c i t a r e m . N o sé si 
r e s u l t a t o l e r a b l e d i r q u e la m é s c o m p l e t a é s p r o b a b l e m e n t le q u e b e n a v i a t - j a e s tà e n 
p r e n s a - T h o m a s F. G l i c k i el q u e f i r m a a q u e s t a r t i c l e p u b l i c a r a n . P e r c o n f e c c i o n a r - l a 
h e m t e n g u t l ' a v a n t a t g e d e p o d e r c o m p t a r a m b les m e m ò r i e s m a n u s c r i t o s del p e r s o n a t g e , 
a m b d i v e r s a c o r r e s p o n d è n c i a q u e g u a r d a la m a t e i x a f a m i l i a D e B u é n i a m b p a p e r s d e l s 
a r x i u s d e M ò n a c o i de l C o l l e g e d e F r a n c e . H e u s a q u í les r e f e r è n c i e s b i b l i o g r à f i q u e s : 
a ) A R Q U E S , J . E l s v e r i t a b l e s f e t s s o b r e la s u s p e n s i ó de l c i e n t í f i c d a r w i n i s t a O d o n d e 
B u e n d e la s e v a c à t e d r a d e la U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a . En:: ACTAS II Congreso de la 
Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Z a r a g o z a : S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i s t o r i a 
d e la C i e n c i a ; 1 9 8 4 ; I: 2 8 5 - 3 0 3 . 
b ) B U E N y D E L C O S , O d ó n de . Síntesis de una vida política y científica. B u e n o s A i r e s : 
P a t r o n a t o H i s p a n o - A r g e n t i n o d e C u l t u r a ; 1 9 4 3 . 
c) B O L Í V A R Y P I E L T A I N . O O d ó n d e B u e n . C i e n c i a . M é x i c o ; 1 9 4 5 : 3 1 0 - 3 1 2 . 
d ) D E L G A D O , B u e n a v e n t u r a . O d ó n d e B u e n . Historia y Vida. 1 9 8 2 ( 1 7 7 ) : 3 2 - 3 4 . 
e) S A L A C Á T A L A , J o s é . L a s p r i m e r a s c a m p a ñ a s o c e a n ó g r a f i c a s e s p a ñ o l a s . D ins : Estudios 
sobre historia de la ciencia y de la técnica. V a l l a d o l i d ; 1 9 8 8 ; I I : 6 6 5 - 6 6 9 . 2 v o l u m s . 
D B U J O S A , F r a n c e s c ; G L I C K , T h o m a s F. O d ó n d e B u é n y d e l C o s . A : C A M A R A S A , 
J o s e p M a r i a / R O C A , A n t o n i , c o o r d i n a d o r s . Diccionari biogràfic de científics catalans. F C R 
e d . B a r c e l o n a ; ( en p r e m s a ) . 
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malmesa, la qual cosa els obligà a dur, a la capital de l'Ebre, una vida 
prou modesta. Tot i aquestes dificultats econòmiques, Odón s'integrà 
perfectament, igual que havia fet a Zuera, a la vida de Saragossa i, en 
particular, a la de l'institut on cursava l'ensenyament de segon grau. Féu 
molts d'amics, entre els quals destacaren els germans Barber i els tres 
-Luis, Ricardo i Antonio- Royo Vilanova. Les bones notes no abandonaren 
mai Odón durant el batxillerat, cosa que el permeté d'obtenir una beca 
per a poder cursar els estudis universitaris. El curs preparatori el féu a 
la propia Universitat de Saragossa, on tingué, com a professor de química, 
Solano i, de física, Guallar. Després d'aquest primer curs aprovat a 
Saragossa, el de Zuera marxà a Madrid per tal de poder estudiar la 
carrera que més l'atreia, la de Ciències Naturals. A la capital d'Espanya 
centrà la seva vida entorn de dues activitats principals; la primera, la 
seva formació com a científic, obtinguda mitjançant la participació activa 
en la vida de la Facultat de Ciències, on aprofità, el millor que va saber, 
l'ensenyament teòric i pràctic dels professors d'aquell centre. Juan 
Vilanova i Piera, Laureano Pérez Arcas, José Macpherson, Mariano de la 
Paz Graells, Máximo Laguna, Miguel Colmeiro, José Lázaro e Ibiza i 
Ignacio Bolívar són només alguns -segurament els més coneguts- dels 
mestres que Odón tingué a la Universitat de Madrid. En el transcurs 
d'aquests anys d'estudiant, Odón, per guanyar diners i ajudar una mica 
en l'economia familiar, féu algunes classes en els col·legis privats de Ma-
drid; creà, juntament amb Vicent Castelló, un anuari científic espanyol, 
que durà només un any; i realitzà, sota la direcció de Máximo Laguna, 
algunes herboritzacions per l'interior de la Península, els resultats de les 
quals publicà, el 1883, als Anales de la Sociedad Española de Historia 
Natural. L'altre vessant de l'activitat d'Odón, en aquesta primera etapa 
madrilenya, fou la seva participació en el periodisme polític i, més 
concretament, en el de caràcter liberal. En aquesta activitat hi fengueren 
influència decisiva dos personatges. Un fou Nicolás Salmerón, del qual 
Odón fou amic, seguidor i col·laborador polític. Aquesta ferma lleialtat 
d'Odón vers Salmerón es mantingué intacta fins a la mort —el 1908- del 
líder. L'altre home clau, per a Odón, fou Rafael Lozano, el creador de Los 
Dominicales del Libre Pensamiento, una coneguda publicació de caràcter 
liberal i maçó que Odón aprofità per exposar el seu ideari social i polític, 
que, com es pot endevinar, coincidia plenament amb la línia editorial. 
Aquesta relació amb Rafael Lozano quedà del tot consolidada quan, més 
tard, el científic es va casar amb Rafaela Lozano, filla del periodista. Del 
matrimoni en naixerien, amb els anys, sis fills; Demófilo, Rafael, Fernan-
do, Sadi, Elíseo i Víctor, el nom dels quals mostra ben a les clares la 
fidelitat d'Odón a un ideari polític -Demófilo—, a la família -Rafael i 
Fernando—, a la ciència, -Sadi Carnot i Elíseo Reclús- i a la cultura fran-
cesa -Victor Hugo. 
Al acabar els seus estudis de ciències naturals, a Odón se li presentà, 
gràcies a la recomanació d'Ignacio Bolívar, la possibilitat de realitzar un 
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viatge a m b la fragata Blanca, de l 'exèrcit. Era un viatge d'instrucció per 
oficials j oves de la marina i Odón cregué que podia aprofitar-lo per com-
pletar la seva formació científ ica. El projecte inicial era que el v iatge 
consistís en una volta al món, però les dificultats econòmiques el reduiren 
a dues etapes, una al nord d'Europa, l'altra, per la Mediterrània i la part 
septentrional d'Àfrica. A m b d u e s foren molt accidentades i incòmodes, però 
la peripècia va permetre Odón visitar diversos museus de ciència, establir 
contactes a m b natural is tes es trangers i, per d a m u n t de tot, v is i tar el 
Laboratori de Biologia Mar ina que el govern francès havia establert a la 
població de Vi l le franche , entre Niça i Mònaco , i on trebal lava el famós 
biòleg Hernan Fol. Fou, poss ib lement , aquesta, la pr imera ocasió en què 
Odón començà a pensar que seria molt convenient que Espanya posseirà 
una institució semblant . En tornar del viatge, Odón passà uns mesos a 
Zuera , dedicat a escr iure un crònica del seu viatge, que publ icaria a m b 
el títol De Kristiania a Tugurt.2 
Com hem vist , O d ó n tenia u n tarannà que no rebutjava l 'aventura. 
Tanmateix , els seus plans immediats perseguien, més que qualsevol altra 
cosa, la seguretat professional i sent imental . Dit de forma més planera: 
volia guanyar una càtedra d'universitat i casar-se. A m b aquesta finalitat 
tornà a Madrid , preparà oposicions, participà, en primer lloc i sense èxit, 
al concurs de la càtedra de Valladol id i, poc després, pogué obtenir la de 
Zoologia de la Univers i tat de Barce lona. S'ha de dir que, quan O d ó n es 
trasl ladà a Cata lunya , la Facul tat de Ciències de Barce lona no gaudia 
cer tament d'un gran prest ig i ; els professors es t robaven prou 
desmoralitzats i alguns d'ells sentien intensament el desig de trasl ladar-
se a u n a altra univers i tat ; l ' ensenyament teòric es feia a m b e s q u e m e s 
passats de m o d a i la pràct ica gairebé no existia. Odón, des que va arri-
bar , intentà renovar l ' ensenyament introduint pràct iques de laboratori i 
sortides al camp. Cal recordar, per altra banda, que el sou que tenien els 
catedràtics d'universitat era força migrat, la qual cosa els obligava a pro-
curar-se algun complement. El més habitual era l'edició de llibres de text, 
o, si més no , de r e s u m e n s i p r o g r a m e s de l 'ass ignatura. Odón , que no 
anava sobrat de recursos, acudí , sovint, en aquesta manera d 'augmentar 
els seus ingressos , i publ i cà , a Barce lona , a lguns ll ibres de text i de 
divulgació . Ho féu, pr imer , a La Imprenta i, després , a l 'editorial Soler, 
i n ingú pot negar que els llibres, tot i les c ircunstàncies, posseeixen una 
certa dignitat , 
Quan O d ó n prengué possess ió de la càtedra de Barce l ona 
l 'acompanyava una anomenada lliure pensador i de defensor, a les seves 
c lasses i en els seus textos , de doctr ines no so lament a l lunyades , s inó , 
fins i tot , contràr ies al d o g m a catòlic. Deien, també , que era molt 
2 B U E N y D E L C O S , O d ó n d e . De Kristiania a Tuggurt (Impresiones de un viaje.) M a -
d r i d : F o r t a n e t ; 1 8 8 7 . 
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antic lerical . No els m a n c a v a raó, als seus adversar is . O d ó n no 
desaprofitava cap ocasió per subratllar el mal que l'esglesia catòlica havia 
fet a la nació espanyo la . Així , i per posar n o m é s un exemple , el 1885, 
O d ó n dictà u n a conferènc ia en el Círculo A r a g o n é s de Madr id ; el tema 
era la f igura d ' Ignacio de Asso , però O d ó n no vo lgué desaprof itar 
l 'avinentesa i digué coses com que "el oro de América, fomentando ambi-
ciones destruyó la afición al trabajo, y el comercio y la industria se arrui-
naban haciéndose en ellos ley de vida el monopolio y el privilegio, cau-
sas bastantes para hundir en la miseria la más floreciente de las nacio-
nes. Si a esto se le agrega un régimen social despótico y un predominio 
de las órdenes monásticas que santifican la vagancia y convierten la 
mendicidad en la más digna de las carreras, decidme señores, ¿es posible 
que el comercio viva, que la agricultura esté floreciente, que se sostenga 
la industria?.... Cosa rara me ha parecido siempre que España, cuna de 
héroes y sabios, mansión de la Hidalguía y de la honradez acrisolada, 
haya llegado, merced al influjo de una ambiciosa secta, a ser instrumento 
de planes y de hechos que deshonran las páginas de la Historia humana". 
La "ambic iosa sec ta" era —no és gens difícil endevinar-ho— la companyia 
de J e s ú s , i és probab le que, de manera una mica venjat iva , fossin els 
j esuï tes els que aconseguiren que els llibres científics d 'Odón, acusats de 
darwinistes, fossin inclosos a l'índex de llibres prohibits per l'Església, que 
O d ó n fora excomuni ca t , i que, a principis de l 'any 1895, aprof itant un 
article de la llei M o y a n o , el rector de la Univers i tat l 'apartàs de la 
càtedra. Aques ta sanc ió , així com les c lasses que Odón, privat d 'entrar 
a les aules universitàries , impartia en altres fòrums, t ingueren un ampli 
ressò a Barcelona i, encara que la suspensió no durà més que un parell 
de mesos , l ' impacte social fou enorme. Odón en quedà fortament afectat 
pels esdeven iments . En una magníf ica Historia Natural, publ icada l 'any 
següent - 1 8 9 6 - i dest inada a la divulgació, el naturalista aragonès posà 
b e n c lara la seva creença que la ciència havia d 'anar unida 
indissolublement a l'esperit liberal i progressista i, després de recordar tot 
el que tenia que callar l'església en assumptes relacionats amb la ciència 
—Galileu, el mite de la creació , l 'edat de l 'home, e t c - anunc iava de m a -
nera ben explícita quin era el seu propòsit científic i social: "he de ser tan 
correcto, tan severo, tan tolerante en la cátedra exponiendo la ciencia, 
como activo, enérgico, inexorable en mi labor de propagandista popular, 
fustigando los vicios de la sociedad en que vivimos. Así creo cumplir mis 
deberes de hombre de ciencia y de ciudadano de una nación civilizada 
O d ó n incorporà les excurs ions c ientí f iques a la seva metodolog ia 
pedagòg i ca . A q u e s t e s excurs ions es feren, al principi , a indrets del 
Principat, però, més endavant, a altres llocs situats dins l'àrea del països 
cata lans . Dos d'ells t ingueren molta importànc ia per la carrera del j ove 
catedràtic de Barcelona. Un fou Banyuls de la Marenda; l'altre, Mallorca. 
A Banyuls , Odón hi descobrí el laboratori oceanogràfic Aragó , que havia 
creat Henri Lacaze -Duthiers , catedràtic de Zoologia a la Sorbona, i que, 
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juntament amb els de Roscoff i el de Villefranche, constituïa la base 
fonamental de l'oceanografia empírica francesa. Lògicament, Odón no 
només conegué el laboratori Aragó, sinó, també, les persones que hi 
treballaven i, entre elles, el mateix Henri Lacaze-Duthiers. Fou a la 
primavera de 1893 quan es produí el primer encontre entre els dos 
catedràtics. Odón, aprofitant les vacances de Pasqua, havia arribat a 
Banyuls. Allà l'esperaven Lacaze-Duthiers i tota una cort de savis lligats 
a la vida i a l'obra de l'il.lustre oceanògraf francès: Pruvot, Bouton, 
Guitel, Robert, Guiart, Petit, Lanceplaire, Perrault, Lutz, Gilbert, 
Racovitza i Neveau-Lemaire. Odón aconseguí d'aquesta manera conectar¬ 
se amb un dels grups més actius de l'oceanografia europea i ja no 
deixaria mai aquest lligam. L'altre lloc on Odón extengué les excursions 
científiques fou l'arxipèlag Balear i més concretament l'illa de Mallorca. 
Aquestes excursions les organitzà, al principi, la Universitat de Barcelona, 
però després es feren en col·laboració amb la mateixa Universitat de la 
Sorbona. En una de les visites que Odón feu a Mallorca conegué 
l'Arxiduc i, i s'inicià una llarga amistat entre els dos personatges a la 
que més envant dedicarem algun comentari. En aquests anys, dins el cap 
d'Odón es congriava, de cada vegada amb més força, la idea de crear a 
les Balears un laboratori oceanogràfic. En una reunió extraordinària que, 
l'any 1905, la Société Zoologique de France celebrà a Palma, Odón pogué 
anunciar que tenia esperances fonamentades de poder construir, en 
aquesta ciutat, un laboratori oceanogràfic. Era veritat, i l'any següent, 
mitjançant un decret que firmà el ministre de Foment, aleshores el 
senyor Amalio Jimeno, es creà el laboratori marí de Palma. Es decidí que 
el laboratori havia de situar-se a Portopí i les obres començaren ben 
aviat. En una reunió que la Société Zoologique celebrà, el 1908, a París, 
Odón pogué anunciar que el laboratori estava ja acabat i a disposició dels 
investigadors que volguessin aprofundir en el coneixement de la regió 
marítima que ell anomenà "de la tramuntana o del mestral", una regió 
que incloïa la costa sud de França, la de Catalunya, de València, fins el 
cap de la Nau i la de les Balears.1 Digué, també, que una de les funcions 
del laboratori creat era subministrar material a fi que els alumnes de les 
càtedres de Zoologia de Barcelona, València, Madrid i Saragossa 
poguessin fer pràctiques de zoologia marina. El laboratori posseïa dos 
llaüts, un de gran, anomenat Lacaze-Duthiers, i un altre de més petit 
que duia el nom d'I. Bolívar. Com a sots-director del Laboratori fou 
nomenat Josep Fuset i Tubià, que ocupava, llavors, una càtedra a 
l'Institut de Palma, i l'actuació del qual fou decisiva per convèncer a les 
autoritats mallorquines - les de l'Ajuntament i les de la Diputació- que 
1 B U E N y D E L C O S . O d ó n d e . ( D i s c u r s d i r i g i t a la Q u i n z i è m e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n 
n u e l l e d e la S o c i é t é Z o o l o g i q u e d e F r a n c e : El l a b o r a t o r i o c e a n o g r à f i c d e P a l m a d e M a -
l l o r c a ] . Bull. de la Soc. Zool. de France. 1 9 0 8 . p. 3 9 - 5 1 
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donass in suport mater ia l al pro jecte d 'Odón. 
El 1914, De Buen , quan era j a catedràtic a Madr id , fundà l 'Institut 
Espanyo l d 'Oceanograf ia i un nou laboratori de biologia marina , ubicat , 
aquesta vegada , a Màlaga . Intentà que la institució malaguenya fos 
que l com més que una s imple estac ió mar ina , c o m podien ser les de 
Nàpo ls o Banyu ls , i que es semblàs més a un institut d 'estudis, una 
m e n a d 'Universi tat del M a r que fendr ia el quarter general a Madr id , i 
que hauria d'unir i coordinar els laboratoris mar ins de Portopí , Mà laga 
i Santander. "Allí se proponía hacer ciència, favoreciendo la investigación 
de los problemas mas hondos de la física, de la química, de la "biologia 
y de la dinàmica del mar", d iu en les seves memòr ies manuscr i tes . A 
aquest model l 'anomenà laboratori integral, el qual hauria de servir com 
a residència de professors i d 'estudiants , però havia de tenir, igualment , 
un personal estable amb un programa establert d'observació oceànica i de 
recerca. 
L 'Institut Oceanogràf i c de M a d r i d fou organitzat i dividit en tres 
seccions, les d'oceanografia, química marina i biologia aplicada. José Giral 
fou el cap de la secció de química , i els fills d 'Odón, Rafael i Fernando , 
a m b d ó s b iò legs , encapça laren les secc ions d 'oceanograf ia i biologia, 
respect ivament . Poster iorment s'hi afegí una secció d"Ictiometria i Esta-
dística". Entorn de l 'any 1920, el D e p a r t a m e n t de Biologia era el més 
actiu —era, també, el millor equipat— i estava formant un herbari de plan-
tes mar ines i es tudiava de forma s is temàt ica els ous , les larves i els 
estats i m m a d u r s dels peixos . Un tema encara més important era el 
fitoplàncton, que era analitzat en diversos sectors de la costa (dividits en 
zones naturals i zones de pesca) i en diferents períodes de l'any. Com és 
sabut , l 'estudi del p làncton era el prob lema clau de la història pr imera 
de la biologia marina: existia, j a en aquell temps un equipament especial 
—xarxes per recoll ir- lo a m b forats calibrats— i un mètode quant i tat iu 
desenvolupat pels biòlegs alemanys per enregistrar els resultats d'aquestes 
exploracions . Els pr imers resultats sobre bancs de pesca foren publicats 
en dos gruixuts vo lums titulats La Pesca Marítima en Esparía (1920), "un 
copíoso arsenal de datos", segons paraules d'Odón. El ministre de marina 
posà el vaixell anomenat Vasco Núhez de Balboa a disposició d'Odón. Era 
un vaixel l de 200 tones , el m é s gran dels que De B u e n util itzà, dotat 
a m b una a m p l a sala dest inada a a lbergar els instruments moderns i a 
guardar una col·lecció de xarxes per recol· lectar espèc imens . Tot 
anunciava - a i x í ho deia De Buen en les seves memòr i e s - , "el principio de 
una nueva era en el cultivo de la Biologia en nuestro país ". Segons el 
punt de vista d 'Odón, les a igües espanyo les no havien estat explorades 
adequadement pel que fa als factors químics i físics i només l leugerament 
en relació a la biologia. Durant els anys 1914 i 1915, el Balboa navegà 
entre Màlaga i Portopí , recol · lectant informació pels programes que es 
desenvo lupaven a les dites c iutats . El 1916, a bord de VHernàn Cortés 
Odón dirigí una c a m p a n y a s imi lar es tudiant les aigües gal legues i la 
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costa cantàbrica, i recolzant, d'aquesta manera, el treball científic del 
laboratori de Santander. Hi retornà després de dos anys, per concentrar-
se en l'estudi de la crisi de la pesca de la sardina a Galícia, la qual cosa 
suposava estudiar el plàncton, juntament amb les fluctuacions de tempe-
ratura, salinitat i contingut d'oxigèn en les aigües de les zones de pesca. 
Per consolidar l'esmentat projecte, Odón fundà un quart laboratori, ubicat, 
ara, a Vigo. Els resultats de les campanyes desenvolupades entre 1914 i 
1918 foren publicats a les Memorias de l'institut, el primer volum de les 
quals aparegué el 1919. La idea i el pla de realitzar informes 
oceanogràfics sistemàtics sobre extenses regions del mar, treballs que 
haurien de fer equips nacionals designats a propòsit, foren concebuts pel 
vell amic i col·lega d'Odón, Otto Pettersson, el qual va establir protocols 
específics que havien de seguir els diversos equips: era el que després es 
coneixeria per "Programa de Copenhaguen". 
L'institut de Portopí fou un centre universitari i també el beneficiari 
d'un acord amb la Kàiser Wilhelm Gessellschaft, que envià cada any fa-
mosos biòlegs alemanys per treballar i romandre al laboratori. Els 
projectes internacionals estigueren centrats a Màlaga, i el laboratori de 
Santander es dedicà fonamentalment a experimentar el conreu artificial 
de praderies marítimes. 
De Buen fou el primer científic espanyol que jugà un paper 
significatiu en l'àmbit del que podríem anomenar política científica inter-
nacional. Ell mateix 4 afirmà que aquesta activitat, encara que prou igno-
rada a Espanya, li ocupava més del seixanta per cent del seu temps. El 
seu primer lloc d'acció fou la Comissió Internacional per a l'Exploració 
Científica de la Mediterrània, que fou constituïda a Madrid, el 1919, sota 
la presidència d'un altre vell amic d'Odón, el príncep Albert I de Mònaco. 
Espanya i el Marroc foren encomanats d'explorar conjuntament l'estret de 
Gibraltar. La primera campanya, tanmateix, es realitzà a bord del iot 
Giralda, equipat d'instrumental per a l'ocasió i amb un equip de científics 
comandat pel príncep Albert. L'objectiu fou seguir el paral·lel 40 des de 
les Balears a Còrsega, una regió molt poc estudiada, a fi d'analitzar els 
corrents, la topografia i la química de l'aigua, a diferents nivells de 
profunditat. 
De Buen fou l'únic membre espanyol de VInternacional Council of 
Scientific Investigations, fundat després de la Primera Guerra Mundial. 
El 1919 es crearen a Brussel·les la Unió Internacional de Geodèsia i 
Geofísica i la de Ciències Biològiques. Ambdues Unions tenien subseccions 
oceanogràfiques, però el seu treball estigué ben coordinat des del principi, 
per mor que el príncep Albert fou president d'ambdues unitats. De Buen 
insistí repetides vegades sobre la necessitat que les dues seccions sortissin 
4 B U E N y D E L C O S , O d ó n d e . Síntesis de una vida política y científica. B u e n o s A i r e s : 
P a t r o n a t o H i s p a n o - A r g e n t i n o d e C u l t u r a ; 1 9 4 3 . p . 6 
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dels o r g a n i s m e s mare i, j u n t e s , formassin una Unió Internacional 
d 'Oceanografia, j a que - e l l p e n s a v a - era impossible pels biòlegs treballar 
amb eficàcia a m b els enginyers de la Unió Geodèsica, a causa de la seva 
diferent cultura professional . El resultat fou, com el mate ix Odón havia 
predit , que la secció de geodès i ca progressà e n o r m e m e n t i la secció de 
biologia s 'empobrí cons iderablement . De B u e n , tanmateix , es mant ingué 
actiu en les dues societats i fou nomenat cap de la Comissió Atlàntica de 
la subsecció oceanogràfica de la Unió Geodèsica. L'any 1924, i després de 
la mort del Pr íncep Albert , es convert í en pres ident de la secció 
oceanogràf i ca . El seu amic íntim i c o m p a n y en els projectes 
internac ionals , l 'italià Magr in i , en fou n o m e n a t secretari . L 'oceanògraf 
espanyol fou, igua lment , un dels fundadors del Consel l Oceanogràf i c 
Iberoamer i cà , que va né ixer a Madr id , el 1929, el mate ix any que fou 
celebrat , a Sevil la, el Pr imer Congrés Internacional d 'Oceanografia, amb 
Odón , de pres ident , i el seu fill Rafael , de secretari . 
Coneguda la l larga amistat d 'Odón a m b Pr imo de Rivera no resulta 
estrany que el dictador l 'usàs com a punt de contacte a m b la comunitat 
científ ica, m e n t r e el b iò leg aprof i tava els avantatges que l ' esmentada 
amistat li concedia per fer avençar l 'oceanografia a Espanya. Sembla que 
Primo de Ribera pensà en Odón per a ministre d'Instrucció Pública, però 
una campanya catòlica contra ell, muntada per El Debate, avortà la idea. 
Pr imo de Ribera, tanmateix , l 'envià a R o m a per a negociar un acord de 
pesca, a H a m b u r g per redactar un acord aranzelari relatiu a les sardines 
d 'Espanya i Portugal , i a Lisboa com a cap d'una comissió comercial . A 
causa, a m b tota seguretat , de la tasca real itzada per De Buen, la dicta-
dura creà la Direcció General de Pesca, integrada dins el Ministeri de la 
Marina, a m b Odón com a director general i amb l'Institut d'Oceanografia 
com un organ isme depenent però de func ionament autònom. Mant ingué 
la mate ixa s ituació durant la II Repúbl ica . S'ha de dir, tanmateix , que 
Odón no j u g à un paper polític actiu dins el govern de la Repúbl ica , j a 
que els seus l íders eren cons iderab lement m é s j o v e s que ell. 
De Buen era a Mallorca quan esclatà la guerra civil, i fou fet, aviat, 
presoner : "Me sorprendió en mi laboratorio de Palma de Mallorca y fui 
encarcelado por los rebeldes". Ell, segons conta en les seves memòries , va 
creure que el mot iu eren les seves idees: "Mis antiguas actividades po-
líticas, las ideas subversivas que yo había difundido en la cátedra y en 
los libros; sobre todo el vivir i educar a mi familia fuera de la iglesia...Me 
habían preso por mis arraigadas convicciones libre pensadoras....Además 
era el paladín, durante cuarenta y cuatro años, de las ideas y descubri-
mientos asombrosos de la biología y me atrevía a defender que el hombre 
descendía del mono. Eso me lo echó en la cara un joven falangista que 
habló conmigo por azar en la cárcel en cierta ocasión ". 
Per mor de la seva diabetis prest fou traslladat a l'hospital on molts 
dels metges que hi treballaven havien estat a lumnes seus. Allà organitzà 
una tertúlia científica basada en l 'interès quasi innat que susciten en la 
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població mal lorquina els animals marins . Va rebutjar assistir a la missa 
obligatòria per als presoners , i fou test imoni de les hores anteriors a la 
coneguda execuc ió d'Emili Darder i altres polítics mal lorquins , que va 
relatar en les seves memòr ies a m b detalls rea lment corferidors. L 'agost 
de 1937, el govern de la Repúbl ica organitzà un intercanvi de presoners , 
gràcies al qual De Buen fou al l iberat , a canvi de l 'a l l iberament de la 
ge rmana i la filla de Mique l P r i m o de Ribera, la família del qual , com 
sabem, tenia - i r o n i e s del destí— una vella amistat a m b el b iò leg marí . 
Obt inguda la llibertat, De B u e n romangué a València , on va provar, 
sense èxit, de tornar c o m e n ç a r el treball de l 'Institut Oceanogràf ic . Els 
quatre laboratoris costaners estaven en mans de l 'enemic. Poster iorment 
va tras l ladar els seus esforços a Barce lona , on aconseguí re instaurar 
l 'oficina de la Secció Bio lògica de l 'Institut. La recerca era, ga i rebé , 
imposs ib le , per això renovà la seva part ic ipació en les comiss ions 
internacionals. A la reunió de la Comissió de la Mediterrània, els delegats 
de l'Itàlia feixista, tot i que eren amics personals , dubtaren de les seves 
credencials. L'oficina de la Fundació Rockefeller li confirmà que el seu fill 
Sadi havia estat executat pels nacionalistes . Tornà a Barcelona i esperà 
el final de la guerra, formant part del Consell Superior de Cultura de la 
Repúbl ica , j u n t a m e n t a m b mol ts d'artistes i escriptors. El 16 d'agost de 
1937, O d ó n i el seu fill Demóf i lo foren rebuts pel president A z a n a a 
Valènc ia . 
A m b el penós èxode des de Cata lunya , De B u e n arribà a B a n y u l s , 
acompanyat de setze membres de la seva família. Fou, com sempre , ben 
rebut al laboratori Aragó on va romandre fins l'abril de 1942. Va lamen-
tar in tensament la mort de la seva esposa t raspassada l 'any anterior . 
Demófi lo i Fernando , que havia estat nomenat director del laboratori de 
Limnologia a Morel ia (Michoacàn) , vivien a Mèxic , i Odón, a l 'edat de 78 
anys, decidí que ell també hauria d'anar a Amèrica. A la ciutat de Mèxic , 
on es traslladà el 1943, renovà una vella amistat a m b el biòleg mexicà , 
Isaac Ochotorena , i es va introduir en els cercles polítics dels exi l iats 
republicans. Incapaç de veure-hi clar, a causa d'unes cataractes, dictà una 
història de les ciències naturals a Espanya i Amèrica , que constituïa, de 
fet, una revisió del treball que havia escrit c inquanta anys abans . Les 
seves memòr ies manuscr i tes registren un agradable ambient i una bona 
convivència entre els vells científ ics republ icans , inclòs un s ingular 
banquet de deu metges de la promoció del 1918 de la Universitat de M a -
drid, al qual assistiren dos dels seus professors : el mate ix De B u e n i 
Manue l M a r q u e z . Durant aquests anys acudia cont ínuament perquè el 
visitassin metges espanyols que havien estat els seus estudiants a Bar -
celona i a Madr id . 
A Mèx ic , De B u e n es m a n t i n g u é intel · lectualment actiu. Escriví di-
versos articles de periòdic sobre la política espanyo la i sobre c iència . A 
Ciència, una revista creada pels científics espanyols exi l iats, escriví , el 
1944, un article molt interessant sobre "La oceanografia y los temblores 
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de la tierra"5, un t e m a que s e g u r a m e n t fou sugger i t per la gran 
susceptibilitat de Mèxic als terratrèmols, que ell mateix pogué experimen-
tar. L'article const i tueix una història abreujada de la s ismologia des del 
contex de la teoria tectònica i de les tècn iques habituals de la recerca 
oceanogràf ica . S'ha de fer notar que en aquest darrer article de la seva 
carrera científ ica, D e B u e n retornà als trebal ls de José Macpherson , 
persona a la qual s e m p r e havia admirat , i que , com és sabut , havia 
desenvolupat una teoria orogènica dels terratrèmols, i que havia inspirat, 
en part , el mate ix Tratado de geologia (1898) d 'Odón. Segons digué De 
Buen en l 'esmentat article, la Segona Guerra Mundial havia interromput 
una sèrie important d ' invest igacions submar ines que promet ien resoldre 
el problema de les prediccions dels terratrèmols. A l'exili, De Buen arribà 
a veure el seu treball a favor de l 'oceanografia espanyola i internacional 
a m b una certa amargor . Tal com escr igué el 1943: "Mis innovaciones 
científicas en España, sobre todo la fundación, organización y funciona-
miento del Instituto Español de Oceanografía, que tan sólidos prestigios 
ha logrado; el atrevimiento de haber creado en mi país una rama cien-
tífica nueva, me produjo graves disgustos. Los envidiosos, los impotentes, 
los holgazanes, bien apoltronados en Academias, Universidades y Consejos 
Oficiales, desataron contra mí todo género de asechanzas, que nada me 
importaban, aunque me sirvieron de molestia, y nada lograron. Cuando 
se pudieron enterar de mi obra, ésta tenia ya raíces mundiales muy hon-
das6. 
El 25 de gener de 1945, De B u e n llegí, als diaris , que el seu vell 
amic Richard , el soci del Principe Albert i Director de l 'Institut 
Oceanogràf ic de Monaco , havia mort "¡Que solos nos vamos quedando los 
viejos!", foren les darreres paraules que O d ó n escriví al seu diari. Morí 
a la c iutat de Mèxic el 3 de m a i g de 1945 
L e s c a r t e s d ' O d ó n a l ' A r x i d u c 
Carta del 5-111-1895 
M u y distinguido señor: Tengo el honor de remitiros los datos que en 
el m o m e n t o he pod ido reunir acerca de la petrograf ía de las islas 
Co lumbre tas , por si os son útiles. 
En 1855 fueron visitadas por el profesor Vi lanova (hace dos años fa-
llecido); quien dio cuenta de la constitución geológica en una Memor ia so-
bre la provincia de Caste l lón de la Plana que fue premiada por la Aca-
d e m i a de Cienc ias de Madr id . 
5 B U E N , O d ó n d e . L a o c e a n o g r a f í a y los t e m b l o r e s d e la t i e r r a . Ciencia. 1 9 4 4 ; : 7 -12 . 
6 B U E N y D E L C O S , O d ó n d e . Síntesis de una vida política y científica. B u e n o s A i r e s : 
P a t r o n a t o H i s p a n o - A r g e n t i n o d e C u l t u r a ; 1 9 4 3 . p. 6 
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El profesor Quiroga (tan bien fallecido hace poco) , que trabajó mucho 
en el estudio de las rocas eruptivas en España, clasificó como andesíticas 
las que existen en el Museo de Historia Natural de Madrid procedentes 
de las is las Co lumbretes . 
En mi "Trabajo de Geología" incluyo las rocas de Columbretes entre 
las andesitas y hago notar su relación con las de las islas de la provincia 
de M u r c i a é islas de M a r Menor . 
Es indudable que t iene esta serie vo lcánica , l lamada litoral medi te -
rráneo , una gran importanc ia que ha de resal tar del estudio detenido 
comparat ivo de las rocas de Co lumbre tes con las demás de la serie. 
No indico el trabajo del P. Vicent que os es conocido y en el cual he 
visto a lude á la abundanc ia de repti les y escorpiones que en aquel las 
islas existen. 
Tendré mucho gusto en comunicaros cuantos datos de interés recoja 
y desde luego juzgaré especial honor el que m e utilicéis en vuestras in-
vest igac iones histór ico -naturales . 
Estoy m u y agradecido á las deferencias que tuvisteis con mis a lum-
nos y c o n m i g o ; en nombre de todos os doy las gracias . 
Al llegar á Miramar me fué presentado por el Sr. Herreros, un Señor 
Conde cuyo nombre no recuerdo y me habló de Ornitología mostrándose 
en esta rama m u y competente . Contestando á una pregunta suya le dije 
que en España había tres especies de Estúrnidos , pero que no las recor-
daba . Las tres especies son: 
S turnus vulgaris L. En toda España y Baleares 
Sturnus unicolor . La M a r m . En A n d a l u c í a , Mal lorca , Centro de 
E s p a ñ a y eventual en Galic ia . 
Pastor roseus L. En Sevil la y Granada . 
Ruegoos , tengáis la b o n d a d de c o m u n i c a r estos datos á dicho Sr. 
Conde . 
Os envía un respectuoso sa ludo 
El Prof. Odón de B u e n 
Carta del 20-XI-1895 
M u y distinguido señor: Hace ya t iempo que no he tenido el gusto de 
saber not ic ias suyas . En este per iodo he hecho con mis a lumnos una 
hermosa excursión por Italia en la que v is i tamos Ñapóles, el Vesubio , la 
Estación Zoológica, la solfatara, etc. Hace pocos días hice con 21 estudian-
tes una expedic ión de dragado con el v a p o r Ro land del Laborator io de 
B a n y u l s , que fue fructífera en extremo. 
Os digo esto para que veáis que no abandono ni mis propósitos ni mi 
método de enseñanza . Pero ahora , en las graves c ircunstancias que el 
país atraviesa, no me atrevo á caminar deprisa en la realización de mi 
proyecto de Laborator io zoológico en Porto Pí , que tengo ya terminado . 
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¿Habéis vos recibido mi 2- ed. del Tratado de Geología? Dejé encargo 
en la casa editorial , que os remit iesen un e jemplar con dedicatoria , que 
de haberlo recibido espero m e otorgareis el honor de aceptar. En él hay 
bastante vuestro . He procurado hacer una obra genuinamente española. 
Vues t ro A f m o . 
Odón de B u e n 
Carta del 11-11-1986 
Sr. A r c h i d u q u e Luis Sa lvador 
M u y respectable y estimado señor: Tuve el gusto de recibir su notable 
obra sobre Columbretes, hermosa monografía de aquellos islotes que tanto 
y tan notable enc ierran para los natural istas . La dificultad con que tra-
duzco al a l emán hace que aun no haya hecho otra cosa que hojear el 
libro señaladamente algunos capítulos. Tendré el honor de utilizar muchos 
datos en la 2 a ed ic ión de mi geo log ia que estoy publ i cando . 
Los transtornos que me ha provocado el triste espectáculo ofrecido por 
la intervención de la Iglesia en mis cátedras, del que afortunadamente la 
l ibertad científica ha salido tr iunfante , ha sido causa de que no le haya 
escrito antes. 
Saldré el viernes próximo con un grupo de estudiantes para Mallorca; 
durante el Carnaval haremos algunas excursiones por estas islas y tendré 
el honor y la satisfacción de llevar a mis discípulos a Miramar, correspon-
diendo a la afectuosa acogida que merec imos de usted y del bondadoso Sr. 
Herreros el año pasado . 
M e repito a sus órdenes , c omo afect ís imo s.s. 
O d ó n de B u e n 
Carta del 29-1II-1896 
M u y respetable Sr. mío: Usando en la autorización que se sirvió Ud.. 
darme , he copiado de su hermosa "Co lumbretes " algunos grabados. Hago 
para la 2~ ed. de mi "Geología" lámina con la de las preparaciones del Dr. 
Becke; incluyo además los dos grabados cuyas pruebas le envío adjuntas. 
Repecto a estos grabados me permito rogarle me diga: ¿el islote de 
la Señoreta y el del Mascarat , son, como parecen, formados por basaltos 
seudo-estrati f icados en la base y tobas patagónicas ó basaltos esponjosos 
en la parte super ior? 
¿ M e autor iza Ud. para poner en el epígrafe de estos grabados su 
nombre , ya que observo que no consta en la obra "Columbretes"? Aunque 
creo esto últ imo jus to y necesario , no quiero hacerlo sin contar con su 
aquiescenc ia . 
M u c h o me agradaría poder incluir entre los grabados de mi obra 
algún apunte de la "Foradada" (la curiosa península de su posesión) y lo 
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haría si Ud. tuviese la amabil idad de remitirme algún dibujo o fotografía 
para fotograbarla. 
Trabajo el proyecto de Laboratorio zoológico en Palma; el Sr Presiden-
te de la Diputac ión m e pidió hic iera dicho proyecto y presupuesto . Lo 
ajusto al de B a n y u l s sur /mer , que es modesto pero suf ic iente para las 
invest igac iones . 
Le ruego m e d i spense la l ibertad que me tomo y que d isponga en 
cuanto pueda yo serle útil. 
De Ud. m u y afecto s.s 
O d ó n de B u e n 
P.D. En uno de los primeros correos tendré el gusto de remitirle un 
tratadito de Historia en España , que he publ icado con el título de "Las 
Cienc ias Natura les en España y Amér i ca" . 
Carta del 19-IV-1896 
M u y repetable y es t imado Señor : Recibí su atenta carta y hoy he 
recogido sus prec iosos tomitos " R o n d a y e s de Mal l o r ca " y " M a r c h e n aus 
Mal loca" . M u c h o se los agradezco ; las " R o n d a y e s " harán las delicias de 
mis niños que han l legado rec ientemente de esa isla y comprenden m u y 
bien su dialecto. La traducc ión a lemana m e servirá para famil iar izarme 
con el a lemán cuando las circunstancias que me rodean me dejen t iempo 
d isponib le par tal labor, que hace t iempo deseo y neces i to emprender . 
En este m i s m o correo, debe salir su paquete que contiene, para Ud.: 
Tratados I, II y VI de la edición popular de mi Historia Natural . Tienen 
poco valor: el I y II se los envió porque contienen un bosque jo histórico 
y filosófico, de algún interés este por ser expresión de mis creencias cien-
tíf icas, y el histórico por ser la pr imera publ icac ión española en que se 
resume la historia de las Ciencias Naturales en España, siquiera mi tra-
bajo sea un s imple bosquejo , base de una publicación extensa que tengo 
proyectada . El cuaderno VI lleva como lámina la de su hermoso libro 
"Columbretes" que he fototipiado y resulta bastante bien; lleva además el 
dibujo de la "Señoreta y el Mascarat" . Le ruego no juzgue el trabajo bajo 
el aspecto científ ico porque está así hecho obedec iendo á neces idades 
editor iales y de públ ico . 
Pronto tendré terminado el 2q fascículo de mi Tratado e lemental de 
Geología ( 2 9 ed) , y tendré el gusto de remitírselo j u n t o con el l 9 ; he in-
troduc ido en esta edic ión notables me joras , e spec ia lmente en grabados , 
utilizando, entre otras, notabilísimas fotografías de los terrenos del Centro 
de España que ha hecho el Sr. Macpherson ; algunos de los grabados van 
ya inc luidos en el Tra tado VI de la edic ión popular . 
Espero t e rminar el curso, para ir á Banyu l s sur mer y concluir el 
proyecto del "Laborator io biológico ba lear" de que ya daré á Ud. noticia 
oportuna . ¡Ojala lograse mi intento! 
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M u y agradec ido á sus b o n d a d e s , me repito suyo a fmo. s.s. 
O d ó n de B u e n 
Carta del 9-IV-1897 
M u y respetable y est imado señor Archiduque : Recibí su hermosís ima 
obra Die Ba learen que est imo y aprovecharé c o m o se merece y por la 
cual le doy mil grac ias . 
La próx ima semana voy á esa isla con un grupo de profesores y es-
tudiantes franceses y un fuerte grupo de a lumnos de mis cátedras. Tuve 
el gusto de remitirle el prospecto de esta importante excursión. Vis itare-
mos M i r a m a r pero no al comienzo de la excursión sino al final, pues los 
amigos de P a l m a m e re comiendan esta var iac ión en el i t inerario que 
había proyectado. Así, el Lunes ó Martes de Pascua tendré la satisfacción 
y el honor de presentar le á mis co legas y a l u m n o s y de reiterarle mis 
respectos y mi part icular es t imac ión 
Suyo 
O d ó n de B u e n 
Carta del 18-VI-1897 
Mi repetable amigo: He recibido su expléndida obra las Islas Lipari. 
Le felicito m u y cord ia lmente por ella y de todo corazón le agradezco el 
generoso obsequ io que me ha hecho . 
Este verano he de pasar en esa Isla larga temporada; tendré el honor 
de ir á visitarle, de ponerme á sus órdenes por si en algo puedo serle útil 
y de depart i r sobre nuestras aficiones natural is tas oyendo sus 
i lustros ís imas opiniones . 
A p r o v e c h o esta nueva ocas ión para reiterarle mis respetos y para 
enviar le u n afectuoso sa ludo . 
Su a d m i r a d o r y amigo 
O d ó n de B u e n 
Carta del 2-1II-1899 
M u y respetable señor y amigo: formando parte de tribunales de opo-
siciones á cátedras, he pasado en Madrid estos últ imos meses y al regre-
sar á Barcelona hallo los ejemplares de vuestras obras Cannosa y Bizerta 
y rec ibo el e j emplar de A lborán . 
U n a vez m á s os doy las grac ias por vuestro expléndido donat ivo . 
He pasado en Banyuls sur mer unos días y he tenido la satisfacción 
de saber vuestra visita, que al respetable Mr . de Lacaze le ha satisfecho 
ex t raord inar iamente . 
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No tengo aun segur idad de poder organizar á Mal lorca la excursión 
anual internacional para Pascua . Si se organiza , tendré el honor y la 
sat is facción de vis i taros . 
Vuestro afmo. s.s. 
Odón de B u e n 
Carta del 16-11-1900 
Respetable y est imado Arch iduque : He recibido vuestra últ ima obra; 
un h e r m o s o e jemplar de " B o u g i e " que os agradezco de todo corazón. 
Si causas eventuales no lo impiden, tendré la satisfacción y el honor 
de ir á vis itaros, con un grupo de mis a lumnos , el Sábado 24 del mes 
actual después de mediod ía . 
Vuestro , m u y devoto , e fmo. s.s. 
Odón de B u e n 
Carta del 6-VII-1913 
M u y repetado Sr. mío y amigo : Tuve ayer un verdadero sentimiento 
en no poder verle ; no m e enteré de su estancia en el " N i x e " hasta que 
había marchado y me encontraba en el Laboratorio cuando se dignó pasar 
por mi casa del Terreno . 
Aparte del gusto de verle , hubiese tenido el honor de explicarle las 
re formas que se real izan en el acuario ampl iándole extraordinar iamente 
y las instalac iones , para química y bacter io log ía mar ina que hemos he -
cho en el anexo del Terreno . 
Recibí al t iempo de salir de Madr id su apreciada carta y trasmití al 
M u s e o Nacional de Cienc ias Natura les los deseos del Dr. von Jordaens 
sobre aves de Baleares . 
El Museo de Madrid ha sido trasladado á un nuevo y espléndido local 
del antiguo Palacio de Bel las Artes del Hipódromo y está en periodo de 
reconstrucción; por eso no sé si podrán contestar pronto á la consulta. De 
todos modos me consta que hay solo 20 ó 25 especies de Baleares ; la 
mejor colección del Archip ié lago está en M a h ó n pero comprende solo es -
pecies de Menorca , según creo. 
Rec ientemente el prof. Fuset ha publ icado una Revisión de las Aves 
de Cata luña y en ella están la m a y o r parte de las aves mal lorquinas . 
Tendré el gusto de visitar á usted la semana próxima acompañado de 
mis hijos y le l levaré el trabajo pub l i cado por el Sr. Fuset . 
Deseándo le b u e n a salud queda suyo admirador y respetuoso amigo . 
Odón de B u e n 
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Alguns breu comentaris 
La pr imera carta que h e m transcrit - l a del 5 de març de 1 8 9 5 - ve 
propic iada per una d e m a n d a d ' informació per part de l 'arxiduc Lluís 
Salvador, el qual segurament estava j a enllestint el seu llibre sobre les 
illes Co lumbrets , que publ icar ia a Praga aquest mate ix any de 1895 7 . 
Feia pocs anys que O d ó n de Buen , a m b el propòsit de renovac ió 
pedagòg ica , organi tzava excurs ions cientí f iques a Mal lorca , i, en el 
trascurs d'una de les primeres, tingué ocasió de fer una visita a Miramar, 
on l 'arxiduc Lluís Salvador el rebé a m b gran cordialitat. Odón no obl idà 
agrair aquesta hospitalitat. En aquesta primera carta, Odón esmenta un 
comte coneixedor i afeccionat a l 'ornitologia, que li havia estat presentat 
per Herreros . Fou , tal vegada , el c omte Low, que Gaspar Sabater c i ta 8 
com a c o m p a n y a n t , allà pels anys 1912 i 13, del conegut ornitò leg von 
Jordans i que gaudien, els dos , també de l 'hospitalitat de l 'Arxiduc? Els 
divuit anys de di ferència que hi ha entre una data - 1 8 9 5 - i l 'altra 
-1913— impede ixen assegurar aquesta identitat. . 
A la segona carta —la del 20 de novembre del 1895—, Odón parla 
del seu viatge pedagògic a Nàpols . Aquesta ciutat, juntament amb les de 
Banyuls , M ò n a c o i, en certa m a n e r a també , Vi l le franche, f ormaren els 
quatre grans centres de recerca oceanogràfica de la Mediterrània Occiden-
tal. Odón aviat tingué el propòsit de crear-ne un que estigués situat a les 
illes Balears . En la mateixa carta, Odón li diu a l 'Arxiduc que té j a en 
el cap situar aquest laboratori oceanogràfic a Portopí. Com hem dit abans, 
el laboratori fou aprovat per un decret d 'Amalio J imeno el 1906 i 
inaugurat el 1908. Les paraules d 'Odón tenen, però, la seva importància, 
perquè els bons amics i excel · lents invest igadors que són Josep Mar ia 
C a m a r a s a i Josep Miquel Vidal Hernandez han a f i rmat 9 que O d ó n de 
Buen , p robab lement a m b el suport de Joan Joaqu im Rodr íguez 
F e m e n i a s 1 0 , projectava ubicar el laboratori oceanogràfic al port de M a ó i 
que so lament quan va fracassar aquest projecte menorquí va sorgir el de 
Mal lorca . No es pot negar que Odón projectàs crear a lguna institució 
oceanogràfica a Menorca , però, segons sembla, havia de ser un laboratori 
complementari del de Mallorca. Tampoc seria agosarat pensar que l'opció 
menorquina a la qual al·ludeixen els dos investigadors era una carta que 
7 A R X I D U C L L U Í S S A L V A D O R . Columbretes. H M e r c y e d . P r a g a ; 1 8 9 5 . 
" S A B A T E R , G a s p a r . Mallorca en la vida del Archiduque. P a l m a : E d i c i o n e s C o r t ; 1 9 8 5 . , 
p p . 1 1 6 - 1 1 7 
9 C A M A R A S A , J o s e p M . *-'. Botànica i botànics dels països catalans. B a r c e l o n a : E n c i c l o -
p è d i a c a t a l a n a ; 1 9 8 9 . 2 6 8 . p p 1 7 1 ; V I D A L H E R N A N D E Z , J o s e p M i q u e l . J o s e p J o a q u i m 
R o d r í g u e z F e m e n i a s . D i n s ; C A M A R A S A , J o s e p M a r i a / R O C A , A n t o n i , c o o r d i n a d o r s . 
Diccionari de científics catalans. F C R e d . B a r c e l o n a ; ( en p r e n s a ) . 
1 0 B U E N y D E L C O S . O d ó n d e . H o m e n a j e a R o d r í g u e z F e m e n i a s . Bol. R. Soc. Esp. de 
Hist. Nat.. 1 9 0 6 : 1 7 3 - 1 8 0 . 
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Odón es volgué guardar per si, per alguna c ircunstancia , fracassava la 
iniciativa mallorquina i el laboratori no es podia construir en la més gran 
de les Balears . 
La carta de l ' l l de febrer de 1896 mostra l 'agraïment d 'Odón per 
haver rebut l 'obra de l 'Arxiduc sobre les illes Co lumbre ts ' 1 , aquelles illes 
de la costa castellonenca sobre les quals Odón mateix li havia suministrat 
informació. La carta esmenta literalment "el triste espectáculo ofrecido por 
la intervención de la Iglesia en mis cátedras". Odón es referia, sens dubte, 
a 1' excomunicació que sofrí per part de l'església católica a causa d'haver-
se convert it en defensor de les doctr ines darwinis tes , i a l 'apartament 
temporal de la seva càtedra barcelonina. L 'assumpte té —em s e m b l a - el 
seu interès perquè obliga a matisar l 'opinió que vol presentar Lluís Sal-
vador com un home, en certa manera, pecador i de costums poc ortodoxos 
però abso lu tament intransigent q u a n es tracta de qüest ions rel igioses 
pro fundes . El darwin i sme , per molt que es vulgui d iss imular o 
emblanqu inar , fou - i segueix e s s e n t - un punt c lau en la qüest ió de la 
compatib i l i tat entre la ciència i la doctr ina catòl ica . És per això que 
l 'amistat d 'Odón i de Lluís Salvador no pot ser cons iderada com una 
simple anècdota . T a m p o c pot ser considerat una anècdota l 'anunci que 
fa O d ó n a Lluís Salvador de l 'utilització de mater ia ls de l 'obra 
Columbretes per als seus ll ibres. La carta poster ior aclarirà de què es 
tractava aquest aprofitament. La part final de la carta fa referència a les 
excurs ions pedagòg iques a què hem fet e sment anter iorment . 
La carta del 29 de març de 1896, ens aclareix , com hem anunciat 
abans, la util itat que, per a Odón, t ingué l 'obra de Lluís Salvador sobre 
els Columbrets . No és ara el m o m e n t per emfasitzar la gran importància 
que, dins la pràctica científica, té la fabricació d'allò que s'ha denominat 
"mòbi ls immutab les " , és a dir, imatges de la real i tat que es poden 
trasl ladar sense que es deteriorin. Els gravats en són un exemple 
c laríssim del que es tam dient. Són, també , una prova dest inada a 
augmentar el poder de convicció del text que la inclou. Els gravats als 
quals fa referència Odón - u n e s observacions microscòpiques de petrografía 
de les roques volcàniques dels Columbrets fetes per Becke , i un dibuix a 
m à de l 'Arxiduc mateix sobre aquelles illes— foren reproduïts no solament 
en la seva segona edició del manual de geologia 1 2 , sinó també en un llibre 
de molta major difusió que Odón publicà amb el títol d'Historia Naturalvi. 
El gravats procedents de les fotografies microscòpiques formen la làmina 
V (pàg. 411) , mentre que el dibuix de "La Señoreta" i el "Mascarat" for-
m e n la f igura 289 , que apareix a la pàg ina 396. La fotografia de la 
1 1 A R X I D U C L L U I S S A L V A D O R . Columbretes. H. M e r c y ed. P r a g a ; 1895. 
1 2 B U E N y D E L C O S , O d ó n de. Tratado Elemental de Geología. 2 a ed. Barce lona ; 1896. 
1 3 B U E N y D E L C O S , O d ó n de. Historia Natural. Barce lona : M a n u e l Soler ; 1896. 
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Foradada a m b el "Nixe" ancorat no molt l luny forma la làmina X i ocupa 
la pàgina 701. A la mateixa carta i en forma de postdata Odón anuncia a 
lArx iduc que aviat li enviarà un "tratadito" sobre història. Es tracta, quasi 
amb tota probabilitat, del segon capítol, o quadern, de l 'esmentada Historia 
Natural, on en 59 pàgines (69-128) Odón escriví la que pot ser considerada 
com la pr imera història general de la ciència espanyola. Fou una mena 
d'esborrany, no per la qualitat, que és considerable, sinó per les intencions, 
ja que Odón sempre tingué el propòsit de publicar una versió més àmplia 
i completa, però que, pel que sabem fins ara, hagué de quedar manuscrita 
i, poss ib lement , sense acabar. 
La tramesa definitiva de l 'esmentat fulletet li fou feta junt amb una 
nova carta datada del 19 d'abril de 1896. Odón enviava altres dos 
quaderns, el I i el VI, de la mateixa obra. En el primer hi havia tota una 
exposició de principis, que seguia a la versió que Odón donava dels fets de 
la seva excomunicació i del decantament de la càtedra. El sisè era el que 
incloïa els gravats dels Co lumbrets els quals ens referíem abans. Les 
fotografies de Macpherson , que Odón anunciava que havia inclòs dins la 
seva geologia, foren aprofitades també en l'edició d'aquesta Historia Natu-
ral, encara que en altres quaderns . Finalment , en la carta podem veure 
com Odón torna insistir en el seu projecte del laboratori , que c larament 
- h o repetí diverses v e g a d e s - estava inspirat en el de Banyuls . 
La carta del 9 d'abril de 1897 no té altre interès que el d'acusar rebut 
de Die Balearen. Ara bé, la pregunta és de si es tractava de la primera i 
extensa edició en 9 v o l u m s 1 4 o l 'edició resumida, en dos vo lums, que es 
publicà a Wurzburg 1 " ' . Sabem que aquesta edició resumida aparegué el 
1897, però no hem pogut esbrinar el mes exacte. La carta d'Odón és 
d'abril, la qual cosa només sembla compatible amb una edició dels primers 
mesos - g e n e r o f e b r e r - i que Odón fos un dels pr imers a qui l 'Arxiduc 
enviàs l 'obra. L'altra possibilitat és que es tractàs de la primera edició, la 
que, com és sabut, es publicà entre 1869 i 1891. Sigui la primera o la 
segona possibilitat, es pot afirmar que l'Arxiduc tenia una gran consideració 
per l 'aragonès. Si és la primera, ho demostra la rapidesa en que li va en-
viar; si és la segona, la vàlua de l 'obsequi. 
Les cartes del 18 d'abril del 1897, del 2 de feber de 1899 i del 16 de 
febrer de 1900 confirmen dues coses: la primera que Odón de Buen era un 
dels amics considerats de l 'Arxiduc, al que enviava totes les obres 
-B i ze r ta 1 6 , Cannosa 1 7 , Lipari 1*, Alboràn 1 1 ' e t c - que publicava; la segona, que 
1 4 A R X I D U C L L U Í S S A L V A D O R . Die Balearen: in Wort und Bild Geschildert (Les Balears 
descrites per paraules i Images). L e i p z i g : F. B r o c k h a u s ; 1 8 6 9 - 1 8 9 1 . 3 0 1 1 p ä g s . + 5 0 la¬ 
m i n a s . 
1 5 A R X I D U C L L U Í S S A L V A D O R . Die Balearen: in Wort und Bild Geschildert. W ü r z b u r g ' 
L e i p z i g ; 1 8 9 7 . 2. vo l . 
1 6 A R X I D U C L L U I S S A L V A D O R . Benzert (Bizerta). P r a g a : H . M e r c y ; 1 8 9 7 . (8) 3 6 p ä g s . 
1 7 A R X I D U C L L U I S S A L V A D O R . Cannosa . P r a g a : H M e r c y ; 1 8 9 7 . X I , 6 9 (1 ) p ä g s . 
1 8 A R X I D U C L L U I S S A L V A D O R . Die Liparischen Inseln (Les illes de Lipon). P r a g a : H. 
M e r c y ; 1 8 9 6 ; 8 v o l ú m e n e s . L X X X I I , ( 2 ) , 6 3 1 p ä g s . 
1 9 A R X I D U C L L U I S S A L V A D O R . Alboràn . P r a g a : IL M e r c y S o h n ; 1898 . X I I , 132 p ä g s . 
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Miramar es convertí en una visita obligada en les excursions pedagògico-
cientí f iques que anua lment O d ó n de B u e n feia a Mal lorca . En aquell 
magníf ic indret l 'Arxiduc feia servir un berenar al qual seguia u n a 
tertúlia sobre temes científics 
La darrera carta és del 6 de juliol de 1913. Possiblement fou, també, 
una de les darreres cartes que l 'Arxiduc rebé a Mallorca, j a que el dia 20 
del mate ix mes marxà de f in i t ivament de Mal lorca . Es probable que en-
cara tenguess in ocasió de par lar una vegada més , Odón i l 'Arxiduc, j a 
que, segons diu Odón, la seva intenció era visitar Lluís Sa lvador la 
setmana posterior al 6 de jul io l . No podem assegurar si fou així. El que 
sí es pot af irmar sense por a equivocar -se - l a carta ho demos t ra 
c larament quan fan esment a V o n J o r d a n s 2 0 - és que els dos personatges 
participaven d'una mateixa idea: que la ciència necessitava —necessita— de 
l 'amistat i de la col · laboració internacional per poder-se desenvo lupar . 
2 0 J O R D A N S , D r A d o l f V o n . Die Vogelfauna Mallorcas mit Berücksichtigung Menorcas un 
der Pithyusen. Ein Beitrag zur Zoogeographie des Mediterrangebietes. B o n n ; 1 9 1 4 . 

B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 5 4 9 - 5 6 2 
"El paraíso de mi juventud" 
"Adolph von Jordans, 
un ornitólogo alemán y Mallorca" 
H E L G A S C H W E N D I N G E R 
I.- Prólogo 
Entre la extensa lista de personas que mantenían correpondencia con 
su Alteza, el Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena, encontré el 
nombre de un ornitólogo a lemán, Ado lph von Jordans. El Archivo Nacio-
nal de Viena (Haus- , Hof -und Staatsarchiv) conserva entre el legado del 
Arch iduque Luis Sa lvador , cartas inéditas que se publ ican por pr imera 
vez para este artículo y han sido traducidas del alemán para formar parte 
del m i s m o . 
La base del trabajo ha sido la tesis doctoral de Adolph von Jordans 
que se publ icó en 1914 con el título: "Die Voge l fauna Mal l o r cas mit 
Berücks i cht igung M e n o r c a s und der P i tyusen . Ein Be i t rag zur 
Zoogeographie des Mediterrangebietes" . A d e m á s he empleado artículos de 
y sobre A. de Jordans que me proporc ionó -por lo cual le es toy m u y 
agradec ida- el hijo de A d o l p h von Jordans , Hans-Car l von Jordans , que 
encontré con m u c h a suerte y un poco de casual idad en un viaje por 
A lemania . 
Por otra parte se han conservado 33 cartas de A d o l p h von Jordans 
al pintor austríaco Erwin Hubert , que había trabajado con el Archiduque 
y que conoció en su pr imer viaje a Mal lorca al j o v e n estudiante de 
ornitología. Estas cartas que se encuentran en mi archivo part icular 
cubren el espacio que va del año 1941 al 1958; por su contenido parece 
ser que hubo un contacto entre los dos hombres durante todos los años 
a part ir de 1913 hasta la muerte de Huber t en 1965 (Jordans murió 
nueve años m á s tarde , en 1974) . 
Es curioso leer las cartas de A d o l p h von Jordans porque hab lan de 
una Mallorca desaparecida hace mucho t iempo. Vivieron (Hubert aquí en 
Mallorca y Adolph von Jordans a través de sus cartas) el cambio que iba 
exper imentando la isla, de ser un paraíso desconoc ido en el sur de Eu-
ropa, a un lugar de tur ismo de masas . A través de la prensa, la publi -
cidad e in formaciones por parte de su amigo Hubert tenía not ic ias del 
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radical cambio entre 1913/21/27 y los años c incuenta , pero se negó a 
creerlo , c onvenc ido de poder encontrar aún treinta años más tarde la 
misma tierra idílica que había conocido en la época del Archiduque Luis 
Salvador: "Gracias por los folletos del turismo allí que Vd. [=Hubert ] me 
m a n d ó ; s o lamente la cant idad de hoteles y pensiones m e ha dejado sin 
respiración. Rea lmente hay una nueva enfermedad muy seria: una obse-
sión por Mal lorca . ¡Si el viejo A r c h i d u q u e lo hubiera v iv ido aún!" . 1 
II.- B i o g r a f í a 2 
Prof. Dr. A d o l p h von Jordans 
29 de abril 1892: Nac ió en Lüfte lberg cerca de Bonn /A lemania . 
Desde m u y j o v e n se intereó por la naturaleza y especialmente por la 
ornitología. Y a antes de la Primera Guerra Mundial conoció al fundador 
del m u s e o , Prof. A l e x a n d e r Koenig . 
1 de marzo hasta 1 de junio 1913: Primer viaje a Mallorca con el fin 
de escribir su tesis doctoral sobre los pájaros de las Islas Baleares . 
1914: T e r m i n ó su carrera con el doctorado . 
Después de la Pr imera Guerra Mundia l empezó a trabajar con A. 
Koenig . 
12 de marzo hasta 15 de ju l io 1921: Segundo viaje a la isla de 
Mal lorca para seguir t raba jando sobre lo que había e m p e z a d o en 1913. 
M á s tarde part ic ipó en negoc iac iones con el fin de que el Imperio 
A l e m á n se ocupara del Museo , cuyo director fue durante m u c h o t iempo. 
3 de abril hasta 9 de ju l io 1927: tercer viaje a las Baleares (del 20 
al 26 de jun io visitó Ibiza y Formentera ) . 
De 1940-1957 fue director del M u s e o A lexander K o e n i g en Bonn y 
también del Inst i tuto para la Invest igac ión Zoológica. 
El 23 de m a y o de 1974 murió en un viaje por Corint ia /Austr ia . 
La importancia del trabajo científico de Adolph von Jordans consiste 
pr imeramente en la investigación de la variación geográfica de los pájaros 
de la Palaearkt is de Oeste , de donde describió 50 espec ies nuevas de 
pájaros (11 de el las j u n t o con otros autores) , 8 especies de pájaros , 2 
insectos , una espec ie de mamí feros y dos reptiles l levan su nombre . 
III.- B i b l i o g r a f í a 
1913: Vor läuf ige kurze Beschre ibung neuer Formen van den Balearen. 
Falco 9: 43-44 . 
1914: Das V o r k o m m e n des Mormon arcticus im Mediterrangebiete . Orn. 
Jb . 25: 1 6 3 - 1 7 0 - Die Voge l fauna Mal lorcas mit Berücks icht igung 
Menorcas und der Pi tyusen ( Inaugural -Dissertat ion , Bonn) 
1 C a r t a d e A d o l p h v o n J o r d a n s a E r w i n H u b e r t : B o n n , 15 d e j u n i o d e 1 9 5 6 . 
2 V é a s e : S o n d e r d r u c k a u s : B o n n . Z o o l . B e i t r . 2 5 : 2 1 7 - 2 1 9 ( 1 9 7 4 ) . 
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1916: Parus Salicarius subrhenanus f orma nova. Falco 12: 17 (Mit O. 
Kle inschmidt ) 
1920: Berichte über die V e r s a m m l u n g des Botanischen und Zoologischen 
Vere ins Rhe in land - West fa len 
1921: Eine E r g ä n z u n g zu C. Kaysers : «Die Vögel der U m g e b u n g von 
Lissa i/P». - Orn. Monatsber . 29: 34 
1923: Neue Vogelformen aus Portugal. Orn. Monatsber. 31: 13 -14 - Buteo 
buteo intermedius Menzb . aus dem Rheinland. Ibid.: 138 - Versuch 
e iner M o n o g r a p h i e des Formenkre i ses Sturmis vulgaris L. Arch. 
Naturgesch . 89, Abt . A, 3. Helft: 1 -147 - Sonderheft zu Falco 19, 
30 Seiten: Vorwort , I. Neue Voge lrassen von den Balearen. II. Wie 
muß der deutsche Hausrotschwanz heißen? III. Über seltenere und 
über fragliche Vogel formen meiner Sammlung . IV. Parallelität oder 
«Verwandtschaf t »? V. Pica pica galliae K le inschmidt 
1924: Über das V o r k o m m e n von Epimys rattus im Rheinland. Pallasia 2: 
8 4 - 8 6 - Kri t isches . Verh. Orn. Ges . Bay . 16: 1 7 0 - 1 8 3 - Die 
Ergebnisse m e i n e r zweiten Reise nach Mal lorca . J. Orn. 72: 
1 4 5 - 1 7 0 , 3 8 1 - 4 1 0 , 5 1 8 - 5 3 6 ; 73: 1 9 4 - 2 0 7 
1925: Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt Nowaja-Semljas. J. Orn. 73: 
446—452 - Das Bergrebhuhn Perdix montana (Gmel in ) . Verh. 
Naturhistor . Ver . preuss . Rheinl . u. West fa lens 80 (1923) : 4 6 - 5 7 
1926: Das Bergrebhuhn , Perdix montana (Gmel in) . Orn. Monatsber . 34: 
5 0 - 5 1 - Die Stel lung der Katho l i schen Kirche zur 
A b s t a m m u n g s l e h r e . Falco 22: 9—12 
1927: Wieder eine Perdix montana (Gm.) im Rheinland. Orn. Monatsber . 
35: 2 3 - 2 4 
1928: Ste inadler in Westdeutsch land . Orn. Monatsber . 36: 8 4 - 8 5 -
B e o b a c h t u n g e n aus dem Rhe in land . Falco 24: 9—10 — Die 
Ergebnisse meiner dritten Reise nach den Balearen. Nov. Zool. 34: 
2 6 2 - 3 3 6 
1930: Ergänzungen zu meiner «Vogelfauna der Balearen». Falco 26: 13-18 
1931: Der abess inische Kronenkranich . Falco 27: 12 - Certhia 
brachydactyla nigricans subsp. n. Orn. Monatsber . 39 :181 
1932: Sitta siciliae form. nov. Falco 28: 6 (Mit O. Kle inschmidt ) - Otus 
leucotis Margarethae subsp. n. Falco 28: 9 - 1 0 (Mit F. Neubaur ) 
1933: Certhia brachydactyla obscura subsp . n. A lauda 5: 522 - Über 
einige Vogelrassen der Nord -Pyrenäen und Nordost -Spaniens . Anz . 
Orn. Ges. Bay . 2. 2 2 3 - 2 5 0 
1935: Sur Cinclus cinclus atroventer Floer icke . A lauda 7: 2 5 1 - 2 5 3 -
B e m e r k u n g e n über einige Starrassen . Mitt . Voge lwe l t 34: 8 1 - 8 5 
1937: Emberiza leucocephala Stachanowi Boett . subsp . A n z . Orn. Ges. 
Bay . 2: 4 0 4 - 4 0 5 - Corvus cornix in Spanien? Falco 33: 4 - 5 -
Fulica cristala Gm. in Spanien. Ibid.: 5 -6 - Spizaetus coronatus (L.) 
in Abess in ien . Ibid.: 6—7 
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1938: Dentrocopus minor hispaniae subsp . n. Falco 34: 5 2 - 5 3 
1939: Buteo vulgaris hispaniae subsp . n. Falco 35: 1 3 - 1 5 
1940: Ein Be i t rag zur Kenntn is der Voge lwel t Bulgar iens . Mitt . 
Naturwiss. Inst. Sofia 13: 4 9 - 1 5 2 - Eine Vogelausbeute aus Fukien. 
Verh . Orn. Ges. Bay . 22 : 9 8 - 1 3 6 (Mit G. N i e t h a m m e r ) 
1942: Beiträge zur Avi fauna der Iberischen Halbinsel . Ann . Naturhistor . 
Mus . Wien 52 (für 1941): 2 0 0 - 2 4 4 (Mit J. Steinbacher) - Bilden die 
Wespenbussarde einen oder mehrere Formenkreise? Zool. Anz. 1939: 
2 3 4 - 2 3 6 (Mit J. Ste inbacher ) 
1943: Neue S y n o n y m a und N o m i n a nuda. Zool . Anz . 141: 5 4 - 5 6 - Über 
die von Prof. G. Schiebel auf Kreta und Sizilien gesammelten Vögel: 
Senckenberg iana 26: 7 2 - 8 6 (Mit J. Ste inbacher) 
1944: Tetrao bonasia styriacus form. nov. Falco 40: 1 (Mit G. Schiebel ) 
1948: Zur Av i fauna Kle inas iens . Senckenberg iana 28: 1 5 9 - 1 8 6 (Mit J. 
Ste inbacher ) 
1950: Luscinia megarhynchos B r e h m in the western palaearct ic región, 
and a n e w race from the British Isles. A u k 67: 3 6 1 - 3 6 3 (Mit P. A. 
Clancey) — Ein wei terer Be i t rag zur Kenntnis der Av i fauna der 
Iber ischen Halbinsel . Sylleg. biol. : 165—181 
1957: Vögel auf Schiffen (Zur Uberquerung des Atlantik durch Landvögel) . 
A n z . Orn . Ges . Bay . 4: 5 2 8 - 5 3 3 (Mit G. N i e t h a m m e r ) 
1970: Die westpa laearkt i s chen Rassen des Formenkre ises Parus major. 
Zool. A b h . M u s . Tierk. D r e s d e n 31 : 2 0 5 - 2 2 5 
IV. - P r i m e r V i a j e . 1913 
"Hoy en día no habrá ninguna zona en Europa tan desconocida en el 
aspecto zoológico c omo España y las Baleares . Los conoc imientos de la 
avifauna de las Baleares a mí me parecían de un gran interés sistemático 
y zoogeográf ico y por la l imitac ión de la zona me parecía posible hacer 
un profundo estudio de la misma dentro de un espacio relativamente cor-
to de observac ión y recogida. Por eso m e decidí a hacer un viaje de es-
tudio de tres meses en pr imavera del año 1913 hacia las islas. Me dedi-
qué todo el t i empo que tenía a mi disposic ión (1 de marzo hasta 1 de 
junio) a esta isla por dos razones: en 1911 se había publicado un trabajo 
sobre los pájaros de Menorca y por otra parte por las buenas circunstan-
cias cl imatológicas, esperaba muchas cosas más interesantes en Mallorca. 
Empleé para mi trabajo la l iteratura sobre Menorca y las Pitiusas y los 
pájaros d isecados que había traído el señor Polatzek de estas is las" . 3 
A c o m p a ñ a d o por el tax idermista señor H o m b e r g y por una carta 
manuscrita de la Princesa Luisa Fernanda de Bavaria, Infanta de España, 
3 A d o l p h v o n J o r d a n s : V o g e l f a u n a , p á g i n a 1 
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que le evitó bastantes incomodidades , Ado lph von Jordans llegó a la isla 
de Mal lorca para estudiar los pájaros . Se alojó en la f inca de Son Gual 
en Val ldemossa , propiedad del Arch iduque Luis Salvador de Habsburgo-
Lorena (1847-1915) . Gracias al cónsul a lemán en P a l m a , el señor Alfred 
Müller, consiguió un permiso de caza para Mallorca; gracias a los señores 
Marqués de Zayas , M a r q u é s de la Torre y Señor de Torrel la el permiso 
de cazar en sus territorios particulares. En los tres meses de su estancia 
pudo cazar 750 aves que se l levó, preparadas por el señor Homberg , a 
A lemania . 
C o m o A d o l p h von Jordans no invest igó otra isla que Mal lorca tuvo 
que buscar in formac ión sobre M e n o r c a e Ibiza en la l i teratura, para lo 
cual empleó los t rabajos s iguientes : 
- Moritz W i l l k o m m 
- Dr. H. Praesent 
- M. H e r n á n d e z Ponset 
- A r c h i d u q u e Luis Salvador 
En Mal lorca se interesó sobre todo por tres reg iones pantanosas : 
- la A lbufera y la Albufereta cerca de Alcudia en el Nordeste de la 
isla. 
- la región por C a m p o s y Sal inas en el Sur. 
- la Porrassa cerca de Santa Ponsa en el Oeste . 
El Prat, descr i to e invest igado por el orni tó logo A lexander von 
H o m e y e r en 1861 , y a estaba seco. T a m b i é n pasaba algo s imilar con la 
Albufera que J o r d a n s vio convert ida en un arrozal . Al principio de los 
años 60 del siglo pasado , una soc iedad inglesa se dedicó a desecar este 
gran pantano, que había sido un "El Dorado" para cantidades infinitas de 
aves acuáticas. T a m b i é n había allí un cr iadero natural de f lamencos. Lo 
que quedaba de pájaros en comparac ión con el pasado ya no tenía 
re levancia . 
En cambio la Albufereta , Las Sal inas , C a m p o s y la Porrassa aún 
conservaban su ambiente . 
Después de tres meses de invest igación y caza, Jordans hizo un re-
sumen de sus experiencias. Había venido con grandes esperanzas que no 
se cumpl ieron : 
- Muchos pájaros existentes en la Península no existían en Mallorca 
a pesar de los bosques . La razón podía ser la falta de al imentación 
y la sequía en verano. Tampoco había una variedad grande de insec-
tos y de m a m í f e r o s (so lamente m u c h o s conejos ) . 
- Fa l taban por completo las especies afr icanas. 
De los habitantes de la isla de Mallorca dice Jordans: "Los mallorqui-
nes son un pueblo simpático, m u y amable , l impio, trabajador, pero suma-
mente consc ientes de sí mismos y de su propio id ioma, un dialecto 
provenzal . 
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A l v e r d a d e r o m a l l o r q u í n no le g u s t a o ir q u e le l l a m e n "españo l " . 
La sangra celta se ve aún en los cabellos rubios y ojos azules, sobre 
todo en el norte de la t r a m o n t a n a " . ' 
V . L i t e r a t u r a o r n i t o l ó g i c a . 
Adolph von Jordans intentó hacer una bibliografía bastante completa, 
aunque existía poco material. Los trabajos que él no había visto llevan un 
(*) aster isco . 
Pr imeras notic ias sobre pájaros en Mal lorca hay en: 
- D. F o r t u n y (*) Historia de Mal lorca , 1653 (44 espec ies ) . 5 
- A r m s t r o n g & Cleghorn: Beschreibung der Insel Menorca, Góttingen. 
1754: Con un m a p a de la isla, t raduc ido del inglés al a lemán, 
A r m s t r o n g estuvo en M e n o r c a en 1738, pr imeras noticias sobre los 
pá jaros de Menorca . 
- D. Buenaventura Serra (*). Cuadrúpedos , aves, peces, insectos (ma-
nuscrito) en la biblioteca del Marqués de C a m p o Franco, contiene 33 
i lustrac iones de pájaros a plumil la . 
- Vargas Ponce (*): Descripción de las Islas Baleares y Pitiusas, M a -
drid 1787 (40 espec ies ) . 
- Bover (*): Noticias Histór ico-Topográf icas de Mallorca, Pa lma 1836 
(108 espec ies ) . 
- Ramis (*): Specimen animalio vegetabi l ium et mineral ium in Ínsula 
M i n o r c a f recuent iorum ad n o r m a n Linneani systematis exaratum, 
M a h ó n 1814 (57 especies) . 
- W e y l e r & Lavina: Topograf ía f ís ico-médica de las Islas Baleares , 
1854 (89 especies) . 
- A lexander von Homeyer : Die Balearen, en: Journal für Ornitologie, 
1862 (103 especies) . 
- Barce ló y Combis . Catálago metódico de las aves observadas en las 
Islas Baleares , Pa lma 1866. 
- A p u n t e s para la fauna balear , en: A n a l e s de la sociedad española 
de Historia Natural, Madrid 1875. (220 especies) ; Adolph von Jordans 
dudaba de las informaciones de Barceló y Combis y el Archiduque le 
expl icó que Barceló y Combis no habían podido realizar sus investi-
gaciones en los últimos años por culpa de a lgunas debil idades físicas 
y por eso dio orden a sus a lumnos de que le comunicasen sus obser-
1 A d o l p h v o n J o r d a n s : V o g e l f a u n a , p á g i n a 2 2 . 
" A d o l p h v o n J o r d a n s se r e f i e r e a: 
F o r t u n y , J o r g e : V a r i a s c o s a s t o c a n t s á la c i u t a d y R e g n a d e M a l l o r c a r e c u l l i d a s d e d i -
v e r s o s a u t o r s p e r D o n J o r d i F o r t u n y d e R ó e s e o s y G a r c í a e n la G r a n g e las p r i m a v e r a s 
d e 1 6 4 0 , 1 6 4 1 y 1642 s u b j e c t e s á la c o r r e c c i ó d e to ts , 2 t o m o s , m a n u s c r i t o . V é a s e : B o v e r , 
J o a q u í n M a r í a : B i b l i o t e c a d e E s c r i t o r e s B a l e a r e s p e r . . . , P a l m a 1 8 6 8 , t o m o I, p . 3 1 3 / 1 4 . 
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vaciones sobre los pájaros. Consecuentemente se explican los fallos de 
ese trabajo a causa de la falta de conoc imientos por parte de los 
a lumnos . 
- Lord Lilford: Ibis II, Ser. Vol . I, 1865. 
- A r c h i d u q u e Luis Salvador . 
El A r c h i d u q u e habla en su obra sobre la isla de Mal lorca de 218 
especies, 111 de ellas estaban todo el año en la isla y comunicó a Adolph 
von Jordans sus observac iones : "Cualquiera que quiera trabajar sobre 
cualquier tema de las Baleares , tiene que tomar los primeros conocimien-
tos de esta obra s u m a m e n t e rica y e jemplar . [...] Por desgracia falta la 
bibliografía. [...] se puede envidiar a todo país que tenga una monografía 
tan excelente , c omo esta con la cual el autor se hizo un m o n u m e n t o 
e terno" . 6 
- Howard Saundres: A List of the Birds of Souther Spain, en: Ibis III. 
Ser. Vol . I, 1871. 
Don Ventura de los Reyes y Prosper: Catálogo de las aves de España, 
Portugal e Islas Baleares, en: Anales de la Sociedad Española de Historia 
Natural . Vol . 15, M a d r i d 1886. 
- Irby: The ornithology of the Straits of Gibraltar, London 1875 (204 
especies) . 
- M. Hernández Ponseti : Catálogo de las Aves observadas en la Isla 
de Menorca , M a h ó n 1911. 
- Dr. E. Hartert : Uber die Haubenlerche der Balearen und Pityusen, 
en: Orni to log ische Monatsber i chte , XX. 1912, n° 2. 
- Dr. Praesent : Bau und Boden der balearischen Inseln, Grei fswald, 
1911. 
- Y otros. . . 
VI. S e g u n d o v i a j e 
Adolph von Jordans realizó su segundo viaje a Mallorca en primavera 
del año 1921. Se había dado cuenta de que después de su pr imer viaje 
en 1913 le quedaban bastantes preguntas sin respuesta . En este viaje 
vino solo y por falta de d iv isas no pudo permit irse la compañía de un 
taxidermista. (Adolph von Jordans mismo trató las 1.000 aves) . Durante 
cinco semanas estuvo acompañado por el Graf (conde) Loe, que aprovechó 
la estancia en Mal lorca para cazar águilas. 
Ado lph von Jordans no se l imitó a recoger so lamente pájaros sino 
también mamí feros , repti les , anfibios e insectos. 
El 12 de m a r z o sal ieron de A lemania , el 16 l legaron a Pa lma y se 
quedaron hasta el 15 de ju l io , invitados por el heredero del Arch iduque , 
el Señor V ives , en su finca de Son Moragues /Va l ldemossa . 
6 A d o l p h v o n J o r d a n s : V o g e l f a u n a , p á g i n a 2 8 . 
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A través de V ives , A d o l p h von Jordans conoció al p intor austr íaco 
Erwin Hubert que había trabajado en los últimos años con el Archiduque 
y que se había q u e d a d o después de su muer te y de la Pr imera Guerra 
M u n d i a l en Mal lorca . 
El único problema que había tenido Adolph von Jordans en su segun-
do viaje a Mal lorca , que duró cuatro meses , fue el transporte del rifle y 
muni c i ón poco t i empo después del fin de la Pr imera Guerra Mundia l . 
Franc ia no le permit ió viajar con el arma y tuvo que hacer el viaje por 
M i l á n - G é n o v a y Barce l ona . 
A pesar de haber pasado semanas en la Sierra de la Tramuntana (el 
8 de abril atravesaron el Puig Mayor aunque había nieve y granizo) y en 
Alcudia para revisar su teoría de 1913 sobre la Albufera A d o l p h von 
Jordans se despidió en ju l i o de la isla con la esperanza de que ésta no 
fuera su última estancia en esta maravillosa tierra y se dio cuenta de que 
no podía cerrar este trabajo por tratarse de un tema demas iado amplio . 
V I I . T e r c e r v i a j e 
A d o l p h von J o r d a n s realizó su tercer viaje ( f inanciado en parte por 
la "Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft , Organización de Ayuda 
a la Ciencia A lemana) a las Islas Baleares en la primavera del año 1927 
con el fin de terminar los estudios que había empezado en 1913. Se pasó 
u n o s tres meses en Mal lorca , Ibiza y Formentera , a c o m p a ñ a d o del 
Fre iherrn (Baronet) Niko laus von und zu Bodman . El 3 de abril habían 
salido de Bonn y por París y Port Bou l legaron sin problemas a la fron-
tera españo la donde no quer ían permit ir les la entrada por los rifles. 
A d e m á s había prob lemas con una licencia oficial para cazar algunos pá-
jaros que, según las nuevas leyes españolas de caza y protección de aves, 
ya es taban proteg idas . 
En 1927 visitó otros lugares diferentes que en los dos primeros viajes, 
por e j emplo : 
- La isla de Cabrera . 
- Las Pit iusas (del 20 al 26 de jun io ) . 
- La laguna de Sa lobrar (cerca de Ses Sal ines) . 
- La laguna de T a m a r e l l s (cerca de Ses Salines) . 
- El es tanque de ses G a m b e s (cerca de Ses Sal ines) . 
- El pantano de Salobrar . 
Volv ió a visitar el pantano de La Porrassa que ya estaba casi seco. 
Al f inalizar su trabajo , Ado lph von Jordans llegó a la conclusión de 
que la mayor ía de los pájaros sobrevolaban por lo menos la parte Oeste 
del mar Mediterráneo. Por eso Mallorca sería el sitio ideal para un centro 
de estudio de aves migrator ias . Ni las instituciones ni las personas par-
t iculares le respond ieron de una forma af irmativa. 
A d o l p h von J o r d a n s da las gracias a sus co laboradores que eran: 
Señor Garc ías Font , farmacéut ico de Arta; el cazador de pájaros Cosme; 
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el padre Rotger de Españolet y su profesor, padre Jordá y sobre todo P. 
W. M u n n . 
Lamentando no haber podido cazar todos los pájaros que quería el 9 
de jun io volvió a casa con 210 pájaros disecados y huevos, sobre los cua­
les trabajó el director del m u s e o , Profesor A l e x a n d e r Koenig . 
V I I I . F i n a l 
Según mis datos Ado lph von Jordans no volvió a Mallorca hasta el 
año 1956, año en que hizo un viaje de placer con su esposa a los sitios 
que había conocido en su j u v e n t u d . En su correspondenc ia con Erwin 
Hubert se mostró muy preocupado por el cambio que había sufrido la isla: 
"Estuve pensando en "nuestra Alcudia de los años 1921 y 27 ­¡qué bonita 
fue nuestra estancia común en la fonda del mercado , mis excursiones de 
caza a la Albufera , su pintura y esta gente tan sencil la y pura! ­ ¿Tiene 
razón la publ ic idad? ¿Ya hay caravanas hacia allí? (Dentro de poco una 
de cada tres cr iadas hablará de Mal lorca , c u a n d o en 1913 ni siquiera 
alguien un poco culto conocía el nombre ) , sería mejor dejarlo" (carta de 
Ado lph von Jordans a Erwin Hubert , Bonn, 30 de marzo 1956). AI final, 
vino pero se marchó desesperado de este sitio que había sido el paraíso 
de su j u v e n t u d y del cual conservaba un b u e n recuerdo en su memoria . 
I X . C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e A d o l p h v o n J o r d a n s y el A r c h i d u q u e L u i s S a l v a ­
d o r . 
Carta № 1: A d o l p h von J o r d a n s al A r c h i d u q u e Luis Salvador . 
B o n n , 17 de mayo de 1912. 
Ado lph von Jordans está planeando hacer un viaje de estudios a las 
Islas Baleares, entre el día 1 de marzo y el 1 de mayo de 1913, acompa­
ñado de un taxidermista con el fin de buscar material para su tesis doc­
toral. El disponía so lamente de los objetos que el Barón H o m e y e r había 
co lecc ionado en el año 1861, en el M u s e o de Berl ín . 
A d o l p h von Jordans pide al Arch iduque Luis Salvador permiso para 
poder cazar pájaros en sus fincas en Mallorca . 
Carta № 2: A d o l p h von Jordans al A r c h i d u q u e Luis Salvador . 
M u n i c h , 28 de enero de 1913. 
Jordans felicita al Arch iduque por haber resul tado ileso de un acci ­
dente, provocado por "una mano asesina" (se refiere a un atentado contra 
el A r c h i d u q u e que, aunque sin consecuenc ias , había provocado titulares 
en la prensa) . 
Carta № 3: A d o l p h von Jordans al A r c h i d u q u e Luis Salvador . 
P a l m a , 6 de marzo de 1913. 
Ado lph von Jordans se ha alojado en el Gran Hotel en Palma y pre­
gunta al Archiduque Luis Salvador, si podrá subir el siguiente domingo , 
día 9 con su acompañante a Son Gual . 
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Carta № 4: A d o l p h von Jordans al Arch iduque Luis Salvador . 
Alcudia , día 6 de abril de 1913. 
Adolph von Jordans da las gracias al Archiduque Luis Salvador por 
haberle mandado las cartas. El día 11 se va a dirigir a Palma y pide al 
A r c h i d u q u e Luis Salvador que le m a n d e un carro a la casa del cónsul 
a l e m á n en la cal le de la Piedad. H a cazado una serie de pájaros m u y 
interesantes y quiere comentar con el Archiduque Luis Salvador el resul­
tado de sus trabajos . 
Carta № 5: A d o l p h von Jordans al A r c h i d u q u e Luis Salvador. 
Santanyi , 30 de abril de 1913. 
Adolph von Jordans pide al Archiduque Luis Salvador que le mande 
su correo, entre el cual hay una carta de la Universidad de Munich. Por 
Pentecos tés quiere vo lver por Palma a Son Guai . 
Carta № 6: A d o l p h von Jordans al A r c h i d u q u e Luis Salvador. 
Santanyi , 7 de m a y o de 1913. 
Adolph von Jordans pide al Archiduque Luis Salvador que le mande 
el carro . 
Carta № 7: A d o l p h von Jordans al Arch iduque Luis Salvador . 
Bonn , 29 de m a y o de 1913. 
Ado lph von Jordans ha vuelto a Bonn /A lemania , después de visitar 
Barce lona , Toulouse y París . 
Asist ió a una corrida de toros y cuenta : 
"He visto u n a corrida de toros pero nunca más; la imagen en sí es 
maravi l l osamente bonita , pero este j u e g o con la vida h u m a n a y además 
este terrible martirio de animales, solamente por afición a los espectáculos 
y placer , es r e p u g n a n t e y embrutecedor " . 
Y a de regreso A d o l p h von J o r d a n s empieza a trabajar en M u n i c h 
sobre el material que ha traído desde las Baleares . Da las gracias al 
A r c h i d u q u e por su ayuda y apoyo y promete mandar le el libro lo antes 
posible . 
Cata № 8: A d o l p h von Jordans al Arch iduque Luis Salvador . 
Munich , 7 de ju l i o de 1913. 
Adolph von Jordans da las gracias al Archiduque Luis Salvador por 
su carta y se muestra preocupado porque el Archiduque Luis Salvador no 
se encuentra bien. 
Carta № 9: A d o l p h von Jordans al Arch iduque Luis Salvador . 
Bonn , 22 de ju l i o de 1913. 
A d o l p h von J o r d a n s m a n d ó al A r c h i d u q u e Luis Salvador su l ibro 
sobre los pájaros . (Véase : A d o l p h von Jordans . Die Vogel fauna. . . ) . 
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Carta № 10: A d o l p h von Jordans al Arch iduque Luis Salvador . 
Bonn, 23 de octubre de 1913. 
Su Imperial y Real Alteza! 
Casi he terminado el trabajo sobre la caza en las Baleares y espero 
tenerlo listo para la imprenta por Navidad . 
Los resultados desde un punto de vista s is temát ico así como 
zoogeográf i camente han sido m u c h o m á s interesantes de lo que hubiera 
esperado antes; he podido clasificar cinco especies nuevas . Quisiera pre­
guntar le si podría d e n o m i n a r a una de ellas como su A r c h i d u q u e para 
expresar le mi agradec imiento . 
Quisiera que mi pr imer trabajo fuera lo más exacto y completo po­
sible; por eso ¿puedo dir ig irme a su Alteza? ¿Qué signif ica aprox imada­
mente la expresión mallorquína "Que de fet?" ¿Sabe su Alteza, si la cor­
neja común (corvus cornix) incuba en Mallorca? Esta teoría que he encon­
trado en una obra me parece incorrecta y que ha sido confundida con el 
cuervo. ¿Incuba en Mal lorca el tuercecuel lo (jynx torquil la)? ¿Se quedan 
los pájaros que cazan moscas durante el invierno en Mallorca? Ahora le 
tengo que pedir otro favor; me dirijo a su Alteza solamente porque conoz­
co el gran interés de su Alteza por la ornitología. ¿Quis iera su Alteza 
tener la amibi l idad de ordenar a un sirviente recoger una pequeña caja 
de t ierra de un c a m p o donde haya ol ivos , otra l lena de suelo roqueño 
corroído y t ierra y u n a tercera l lena de piedrec i tas de la zona de 
V a l l d e m o s s a ­ M i r a m a r ? Sería m u y interesante hacer una comparac ión 
entre el suelo o las piedras con el color de las cogujadas , ya que existe 
una relación el cada zona. 
Como no conozco a nadie m á s me atrevo a dir ig irme a Ud. 
Los últimos dos semestres antes del examen de doctorado, que pienso 
hacer el verano que viene , estoy estud iando de nuevo aquí , en Bonn. 
Yo creo que me será difícil volver a viajar de nuevo hacia las mara­
vi l losas Islas Baleares . Para sustituirlo tengo por lo menos 
"Sommertráumereien am Meeresufer" [libro del Archiduque Luis Salvador] 
que puedo leer y vo lver a leer. ¡Es tan bonito ! El trabajo sobre la 
cogujada me ocupa ahora y es mi gran deseo, viajar una vez por la costa 
de África del Norte durante uno o dos meses , pararme donde quiera y 
recoger algunas cogujadas de cada sitio. Pero no se va a realizar por no 
exister ningún barco que haga seme jante ruta, excepto uno alquilado 
persona lmente , y el prob lema serán los gastos . 
La cuestión de las alondras es s u m a m e n t e interesante por el aspecto 
zoogeográf ico y evo lut ivo . 
¿Sabe su Alteza dónde se encuentra actualmente el profesor Odón de 
Buen? A ú n no me ha mandado la lista que me había prometido ya hace 
mucho t iempo, sobre los pájaros de Mallorca que están en Madrid , sería 
m u y importante para mí. 
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¿ A ú n se encuentra allí ese tan s impát ico , j o v e n pintor austríaco , el 
c o m p a ñ e r o de su Alteza durante esa pr imavera? [se refiere a Erwin 
Huber t ] 
¿ T a m b i é n aquel viejo austr íaco de Lima en Son Gual? Por favor, 
remíta les mis saludos a nuestros amigos en Son Gual . Por desgracia 
concre tamente las fotos de Son Gual sal ieron mal . 
¡Ojalá su Alteza se encuentre e s t u p e n d a m e n t e ! 
Mis respetuosos saludos , en agradec imiento pro fundo a su Imperial 
y Real Alteza , 
S u Servidor , 
A d o l p h v o n Jordans . 
Carta № 11: Señora de Jordans, la madre de Adolph von Jordans, al 
A r c h i d u q u e Luis Salvador . 
s.f., s.l. 
Da las gracias al Archiduque Luis Salvador por haberse molestado y 
preocupado de su hijo. 
P a l m a , en Agosto de 1994 
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Abstrac ts 
A t ravés del intercambio epistolar m a n t e n i d o entre A. von 
Jordán , ornitó logo alemán, y el Archiduque Luis Salvador se traza 
un prec iso perfil biográfico de este natural ista y de los trabajos 
rea l izados en la isla de Mallorca , primero como puente de partida 
de su tesis doctoral, posteriormente en otros dos viajes para ampliar 
sus conocimientos sobre la ornitología de las Baleares. Sus contactos 
con Mallorca se mantuvieron a través de una regular corresponden­
cia con el pintor Erwin Hubert , secretario que fue del Arch iduque 
y de f in i t ivamente afincado en Mallorca donde murió en 1965. 
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The episto lary interchange mainta ined b e t w e e n Ado lph von 
Jordans, the German ornithologist, and the Archduke Luis Salvador 
out l ines an accurate b iographica l profile of the former as a 
natural ist , and o f the works carr ied out in Majorca , first as a 
starting point of his doctoral thesis and later in two other trips in 
order to increase his knowledge on orni tho logy in the Balearic 
Islands. His contacts with Majorca were maintained through regu-
lar correspondence wi th the pa inter Erwin Huber t w h o was the 
Archduke's secretary. He settled down definitively in Majorca where 




BSAL 50 (1994): 5 6 5 - 5 7 0 
Consideracions a l'entorn de Nostra Dona de la 
Seu del portal del Mirador com a obra de 
Guillem Sagrera 
J O A N A M . P A L O U 
El portal del Mirador de la Catedral de Mallorca va estar presidit des 
del mainel l i fins l 'any 1917 1 per una imatge de la Mare de D é u que es 
guardà durant anys al M u s e u Diocesà i que ara està exposada a la 
Sagristia de Vermells de la Seu. Obrada en marbre de Carrara, mida 1,57 
x 52 x 28 cm., el salobre de la mar la feta malbé i els diferents intents 
de conservació a base de c iment , be tums i vernissos no han fet més que 
degradar i e m m a s c a r a r del tot l 'escultura, la qual , tanmate ix , corprèn 
encara per la seva qual i tat i presènc ia rotunda. Es tracta d'un treball 
finíssim, de tècnica depurada; la cara, exquisita de galtes allargades, està 
emmarcada per t irabuixons que li cauen cap a l 'esquena; va vestida amb 
túnica i mantel l ; porta l 'Infant, molt muti lat , sobre el braç esquerre i a 
la m à dreta, ara també mut i lada , hi devia dur una rosa. 
Els qui han tractat del t ema del portal del Mirador l 'han descrita 
com u n a de les més belles peces de l 'escultura gòtica del seu temps , tot 
apuntant cadascú la seva particular teoria respecte de la datació i autoria 
de l 'obra. El resum seria el següent : 
- Segons B e r t a u x 2 és obra de Pere Morey , d'entre 1389 i 1394, 
perquè obra tan principal va haver d'encarregar-se a qui aleshores era el 
mestre ma jor del portal i perquè l'estil general de la figura l 'adscriu a 
l 'estètica de la segona mei tat del segle XIV. 
— Wethey 3 li dona la mateixa cronologia - 1389-1394 -, però considera, 
tot comparant la peça a m b la llosa sepulcral de Reinal Mir 4 , que no pot 
ésser obra de Morey, la relaciona amb l'esperit de l 'escultura francesa del 
1 L a c ò p i a q u e a c t u a l m e n t e o c u p a el l l o c d e l ' o r i g i n a l , é s o b r a d e l ' e s c u l t o r G u i l l e m 
G a l m é s i f ou c o l · l o c a d a l ' a n y 1 9 1 7 . 
2 M i c h e l B e r t a u x , Historie de l'art. II ( 1 9 0 9 ) , p à g s . 6 6 2 - 6 6 3 . 
3 H a r o l d E. W e t h e y , Guillermo Sagrera. " T h e A r t B u l l e t i n " 2 1 ( 1 9 3 9 ) . p à g . 4 8 . 
4 D o c u m e n t a d a p e r G a b r i e l L l a b r é s , Reinaldo Mir, canónigo: lápida sepulcral de P. Morey 
(1384). BSAL 18 ( 1 9 2 0 - 2 1 ) p à g . 1 9 9 . 
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Dibuixos: J. Murillo / E. González 
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segle XIII de Re ims i A m i e n s i a m b l 'escultura italiana del XIV, 
especialment amb els treballs de Giovanni Pisano. Deixa obert el tema de 
l 'autor. 
- Durl iat 5 es demana sense respondre si seria obra de Morey, la data 
el X I V tot basant -se en el d isseny i en els p legats i entén que ignora 
encara l'estil borgonyó; veu influència italiana en el rostre i pensa que no 
s'ha de descartar la possibi l i tat que fos una estatua importada. 
- V e r r i é 6 hi v e u la inspiració immed ia ta d 'una obra clàssica, més 
hel· lènica que r o m a n a i planteja la hipòtesi que Gui l l em Sagrera bé 
podria esser -ne l 'artífex. 
Altres autors s 'han decantat per una o altre teoria, sense fer 
aportacions di ferents . 
A hores d'ara els arxius no han donat cap nova dada relativa a l'obra 
en qüestió i qui sap si algun dia es trobarà la documentació que la tregui 
del misteri , sens dubte suggest iu, però j a mal d 'excusar. Sembla , doncs , 
que tan sols mi t jançant l 'anàlisi crít ica, esti l ística i comparat iva es pot 
arribar a a lguna conclusió . 
Es tracta sens dubte d ü n treball hídrid, a m b trets def init ivament 
Renaixentistes : la proporció , el lleu, suau, bransole ig dels costats, el tall 
del vestit , l ' esquema i caiguda dels plecs , el pent inat i t ractament dels 
cabel ls , el d i sseny i presentac ió del Nin; i un indiscut ible , evident aire, 
posat , propi del segle XV , un concepte prenunc iador de l 'humanisme. 
V e g e u d'altra b a n d a que tot i que sembla clar que Pere M o r e y és 
l 'autor de la traça del por ta l 7 devers 1389, els treball escultòrics que el 
conformen es van fent al l larg dels anys , per mestres di ferents , i hom 
pensar ia que prec i sament les escul tures exemptes són les darreres que 
s 'han d 'obrar i col· locar a lloc, m é s encara si p e n s a m que estam en 
fornícules i que l'obra final s'ha d 'adequar necessàriament a l'espai a ella 
destinat. No és gens raonable pensar que la peça que presideix el portal 
i que ocupa el lloc m é s delicat, el mainel l , va ésser feta abans que 
s'acabàs la infraestructura escultòrica. A m b això, s'ha d 'abandonar també 
la teoria que podria tractar-se d 'una peça impor tada , perquè les 
característiques del lloc al qual va destinada, exigeixen exactitud en mides 
i proporc ions , i el propi estil de l 'escultura, descarta que es tracti 
d ' importació anterior . 
Quant a Fautoría, s'ha de descartar Pere Morey , si es compara la 
Mare de Déu del Mirador amb les obres documentades que li coneixem: la 
llosa sepulcral esmentada (1384) no és significativa dins el que pot ésser 
la producció d ü n imaginaire important i considerat; i el Sant Miquel (1387) 
:' M a r c e l D u r l i a t , Le portail du Mirador de la Cathédrale de Palma de Majorque. P a l l a s 
9 ( 1 9 6 0 ) , p à g s . 2 4 5 - 2 5 5 . 
G F .P . V e r r i é , Guias artísticas de España. Mallorca. ( B a r c e l o n a 1 9 4 8 ) , p à g s . 2 0 - 2 1 . 
7 D u r l i a t , o . c , p à g s . 2 4 8 i 2 5 1 . 
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del desaparegut retaule major gòtic de l 'església parroquial de Llucmajor 
-avui al Museu de Mallorca"-, es veu bé que no es tracta ni prop fer-s'hi 
del mateix mestre, ni per traça, ni per estil, ni per concepte, ni per forma 
de treballar. Els altres escultors coneguts que treballen al Portal tenen 
obra documentada a bastament per ésser descartats . Fins a Guil lem 
Sagrera. 
Com és ben sabut, Sagrera comença a treballar al portal del Mirador 
amb son pare i la seva presència hi està documentada j a el 1397. Anys 
després , serà mestre major de les obres de la Seu, entre 1420 i 1447. 
Consta documenta lment que fa l 'estàtua de Sant Pere del portal i resta 
palès el seu estil en l 'imatge de Sant Pau. Tornem ara a la Mare de Déu 
del mainell , al que ens resta, i comparem la factura dels draps de les tres 
peces, la particular forma que presenten les tres de rematar les voreres de 
la roba i d'acaragolar els cabells, l'esperit ideal i l 'aproximació naturalista, 
el defugir j a del concepte medieval per acostar-se a una concepció 
humatista i renaixentista, clàssica 9 de les formes de representació plàstica, 
que j a resta palesa de manera contundent a l'obra escultòrica de la Llotja, 
i haurem de concloure que el Sant Pere, el Sant Pau i la Mare de Déu, 
foren pensades per un mateix cap i fetes per una mateixa mà. 
D'altra banda, sembla natural que la peça clau, la més important del 
conjunt del portal, fos encarregada al millor picapedrer del moment, al més 
prest igiós , alhora mestre major dels treballs de la Catedral i a qui la 
totpoderosa Mercader ia havia encomanat la seva Llotja, el més notable 
edifici del seu temps. 
E m p e r ò cal resoldre encara el prob lema de l 'anacronisme palès del 
disseny de la Mare de Déu, la qual cosa és del tot contradictòria amb 
l 'esperit capdaventer i innovador de Sagrera. La resposta és senzilla: Es 
tracta de representar Nostra Dona de la Seu, de fer una veritable rèplica 
de la imatge titular de la Catedral que aleshores presideix el temple des 
del retaule major gòtic, el qual separa la Capella de la Trinitat del 
Prebis ter i 1 0 . 
La imatge del Mirador segueix amb minuciositat i exactitud el disseny 
de la imatge del retaule major , peça de l ínies pures , ben del seu temps 
8 El S a n t M i q u e l p r o p i e t a t d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a L u l · l i a n a , d e p o s i t a t al M u s e u d e 
M a l l o r c a ( N ú m . Inv . G r a . 9 . 6 0 0 ) , p r o c e d e i x d e L l u c m a j o r i s 'ha d ' i d e n t i f i c a r a m b el q u e 
P e r e M o r e y o b r a v a el 1 3 8 7 p e r a l ' a l tar m a j o r , s e g o n s d o c u m e n t q u e e s m e n t a B a r t o m e u 
F o n t O b r a d o r , Historia de Llucmajor. I ( P a l m a 1 9 7 3 ) , p a g . 3 0 7 i q u e t r a n s c r i u el P. 
G a b r i e l L l o m p a r t , La pintura medieval mallorquina. 4 ( 1 9 8 0 ) . d o c . 126 , p à g s . 7 8 a 8 0 
( A r x i u M u n i c i p a l d e L l u c m a j o r . L l i b r e d e c l a v a n t a t d e 1 3 8 8 . fs. 10 v a 17) . 
'•' V e r r i é . o c . " A p e n a s si se exp l i ca s in la i n s p i r a c i ó n i n m e d i a t a d e u n a o b r a c làs i ca y m a s 
b i e n h e l é n i c a q u e r o m a n a " , p à g . 2 1 . 
1 , 1 A c t u a l m e n t i p e r o b r a d e G a u d í , el c o s d e l r e t a u l e e s t à s o b r e la p o r t a d e la S e u q u e 
s ' obr i al p o r t a l d e l M i r a d o r . L e s e s c u l t u r e s s e c u n d à r i e s , a l g u n e s j a d e l s s e g l e s X V I i 
X V I I . e s t a n a l e s p a r e t s l a t e r a l s d e l p r e b i s t e r i i la M a r e d e D é u p r e s i d e i x la C a t e d r a l , 
d e s d e la C a p e l l a d e la T r i n i t a t . 
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(segona meitat del segle XIV) en tall, en estil, en moda i en concepte. Cal 
comparar ambdues imatges i fins i tot sobreposar- les (vegeu les 
i l · lustracions) per adonar-se 'n que la del Mirador és prec isament una 
reproducció fidel de la M a r e de Déu del retaule major. 
A més té consistència iconogràfica que l'església que segons la tradició 
el Rei En J a u m e I volgué dedicar a Nostra Dona Santa Maria, represen-
tada durant la segona meitat del segle XIV en la forma que avui es veu 
a la Capel la de la Trinitat i que ocupava la fornícula central del retaule 
gòtic 1 1 mostràs j a a l 'exterior la titular, susceptible d'esser identificada pel 
poble sens dubte com Nostra Dona de la Seu. I com j a va expl icar 
Sebas t iàn 1 2 , "Maria (...) hav ia d'esser present a un punt tan visible com 
el mainell", del qual partiria tot el programa iconogràfic del portal. Queda 
ara oberta la qüestió de si Pere Morey , d issenyador del portal, projectàs 
la peça clau del mainell -que la mort no li permetés obrar- com a rèplica 
de la que estava al presbiteri i si no seria argument afegit, a més de 
l 'estilístic i formal, per a atribuir-l i el retaule major . 
A m b tot, crec que resta explicat l 'anacronisme de la Mare de Déu del 
Mirador i la dual itat que comporta el d isseny trescentista fet des d ü n 
concepte quatre-centiste . I la tècnica, l 'articulació i t ractament de 
l 'escultura no s 'allunyen gens de l'estil borgonyó al qual és feel Sagrera. 
De fet, repetesc que el que diferencia el tall general d'aquesta obra a m b 
els Sants Pere i Pau, és allò que la fa dependent de la imatge del retaule 
major i, tanmateix, la Mare de Déu del Mirador manté el cànon estilístic 
borgonyó dels set caps. 
Quant a la datació, entenc que no es pot allunyar de la documentada 
pel Sant Pere (1422) i podr ia estar entre el 1422 i 1425. 
Cal concloure, doncs, que la imatge del mainell del portal del Mirador 
"la més perfecta escultura gòtica del seu temps , tan serena i tan 
merave l l o sa " 1 3 s'ha d' identif icar c o m a Nostra Dona de la Seu i que és 
obra de Guillem Sagrera el qual, com diu Verr ié 1 4 se'ns manifesta així com 
"el més gran escultor gòtic del pr imer quart del segle XV". 
1 1 G e n e r a l m e n t , el cos de l r e t a u l e i, a m b el l , la i m a t g e d e la M a r e d e D é u , s ' h a n d o n a t 
c o m a o b r a d e d e v e r s 1 3 4 6 , a n y e n el q u a l el b i s b e B e r e n g u e r B a i l e ( 1 3 3 9 - 1 3 4 9 ) b e n e í 
l 'a l tar m a j o r ( J a i m e V i l l a n u e v a , Viaje literario a las iglesias ele España. Viaje a Mallorca. 
21 ( M a d r i d 1 8 5 1 - 1 8 5 2 ) , p à g s . 1 9 5 - 1 9 6 . E l p a r e L l o m p a r t e m fa l ' o b s e r v a c i ó q u e a q u e s t a 
d a t a n o h a d e p r e s s u p o s a r n e c e s s à r i a m e n t q u e e s b e n e e i x i t a m b é el r e t a u l e m a j o r . D e 
fet , i j a q u e a h o r e s d ' a ra la r e c e r c a d o c u m e n t a l n o h a d o n a t f ru i t al r e s p e c t e , t é m é s 
sent i t p e n s a r q u e el r e t a u l e e s c o n t r a c t e i e l a b o r a q u a n l 'obra d e les n a u s d e la S e u e s tà 
m é s a v a n ç a d a . T a n m a t e i x i t o t m a n c a n t u n a a n à l i s i d e t a l l a d a d e l r e t a u l e i d e la M a r e 
d e D é u , h o m p o t v e u r e q u e é s o b r a m é s p r o p e r a al d a r r e r t e r ç del s e g l e X I V q u e a la 
s e v a m e i t a t . 
1 2 S a n t i a g o S e b a s t i á n , El programa simbólico de la Catedral de Palma. " M a y u r q a " 2 
( 1 9 6 9 ) p à g s . 3 -18 . 
1 3 V e r r i é , o . c , p à g . 2 0 . 
M I b i d e m , p à g . 2 1 . 
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Abstracts: 
La imatge original del mainell del portal del Mirador de la Catedral 
de Mallorca ha estat atribuïda a diferents autors: Pere Morey, Guillem 
Sagrera, un mestre anònim italià, etc., degut al seu estrany anacronisme: 
línies estilístiques del segle XIV amb un concepte del segle XV. 
En el present article analitzam l'escultura com a representació de 
Nostra Dona de la Seu i com a veritable rèplica de la imatge titular que 
estava al retaule major gòtic, datat en el darrer terç del segle XIV. 
Aixímateix, s'explica que la imatge va ésser obrada en la darrera fase de 
la construcció del portal del Mirador, devers el 1422 al 1425 i que per 
comparació amb peces documentades, és obra de Guillem Sagrera. 
The original image of the trumeau of the portal del Mirador of the 
cathedral of Mallorca has been attributed to different authors: Pere 
Morey, Guillem Sagrera, anonymous italian master, etc., due to its 
strange anachronism: stylistic lines of the XlVth Century with a XVth 
Century concept. 
In this article we analyse the sculpture as a representation of Our 
Lady of the Cathedral -Nostra Dona de la Seu-- and as a true replica of 
the titular image that was in the major gothic altarpiece dated in the last 
third of the XlVth Century, which will explain its stylistic anachronism. 
As well, we explicain that the image was made during the last phase of 
the construction of the portal del Mirador, around 1422 to 1425, and that, 
at last and by comparison with the documented pieces, it is a work by 
Guillem Sagrera. 
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Viatge a Malta 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
A N T O N I P L A N A S R O S S E L L Ó 
Entre els dies 6 i 13 d 'octubre del 1994 un nombrós grup de 
mallorquins realitzàrem un viatge cultural a l 'arxipèlag maltès, organitzat 
per la Sra. Donna Pace Mart ínez i pel Sr. Sant iago Fabre de Balanzó i 
amb la col·laboració de la "Foundation for International Studies of Malta", 
l '"Acadèmia d'Estudis Geneològics", l" 'Associació per a la Revitalització deis 
Centres Ant ics" i la "Societat Arqueo lòg i ca Lul·l iana". Entre la 
representac ió i l lenca f iguraven a lguns caval lers de l 'Orde de Sant Joan 
de Malta , diversos professors de la UIB, socis de les entitats esmentades 
i, en general , persones v inculades al m ó n cultural insular. Cal dir, en 
pr imer lloc, que la visita fou d'allò més profitosa i la impressió unànime 
que se sentia a l 'hora del retorn era que les previs ions inicials s 'havien 
superat a m b escreix. I és que hom restà sorprès davant la r iquesa cul-
tural extraordinària que atresora aquest petit (316 quilòmetres quadrats) 
i superpob lat (340.000 habitants ) arxipèlag. De fet, la història maltesa 
representa un "continuum" des de la Prehistòria fins a l 'actualitat per on 
han passat tots els pobles que han tengut protagonisme dins la 
Med i ter ràn ia i hi han deixat la seva e m p r e m t a . Espec ia lment rica és 
l 'època prehistòrica, de caràcter megal í t i c . Dels nombrosos test imonis 
existents, nosaltres en visitàrem dos, això és, els poblats de Hagar Quim 
i Ggant i ja , aquest últ im a l'illa de Gozo , on r o m a n g u é r e m un dia. De 
l 'època romana destaquen sobretot les catacumbes de Sant Pau, a Rabat. 
Pel que fa a l'Edat Mitjana, l'illa fou ocupada successivament per tots els 
poders establerts al Mediterrani : bizantins, àrabs, normands i, finalment, 
per la Corona d 'Aragó el 1282. D 'aquest per íode queda un autèntic 
testimoni vivent: la ciutat de Mdina, l 'antiga capital medieval, que roman 
gairebé inalterada, a m b els seus carrerons estrets i una tranquil · l i tat 
inusual als nostres dies, coses que li confere ixen una bellesa i un encís 
extraordinar is . De l 'època, això no obstant , els maltesos tende ixen a 
passar-hi una mica per sobre, j a que, per a ells, la segona gran fase de 
la seva història -la primera és l'etapa megalít ica- la constitueix el període 
en què Malta restà sota el domini dels cavallers de Sant Joan. L'orde s'hi 
establí el 1530, un cop desp laçada d 'Orient , i allà creà la base de les 
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seves operac ions , fins l 'ocupació napo leònica del 1798. Durant aquest 
t e m p s tengué lloc l 'episodi més destacat de la història maltesa i 
probab lement un dels més importants de l 'enfrontament cr ist iano-otomà 
de l 'Edat M o d e r n a : el setge de 1565 per part dels turcs i del qual els 
cavallers sortiren victoriosos. D'aquest moment data la fundació de l'actual 
capital, La Valetta, i del s istema de fortificacions més impressionant que 
hom pugui veure: el que envolta la capital i les ciutats de l'entorn. També 
són d 'aquesta època les innumerab les i merave l loses edif icacions -civils, 
religioses i militars- d'estil barroc que caracteritzen l'illa. En aquest sentit, 
és obl igat fer una referència a la partic ipació mal lorquina en l'orde, que 
es ref lecteix en quasi c inc-cents caval lers durant els segles XVI -XVIII , 
entre els quals trobam els grans mestres Nicolau i Rafel Cotoner, al segle 
X V I I , i R a m o n Despuig , al XVIII . La tasca ingent dels dos pr imers , 
germans , motivà que en honor seu tot un barri porti actualment el nom 
de Cottonera . Per acabar aquest b reu recorregut històric d irem que 
l 'arxipèlag fou ocupat pels anglesos el 1814 fins que esdevingué 
independent el 1964. 
Altrament, cal remarcar que l'estada a Malta ens ha permès observar 
i sentir les pecul iar i tats d 'una l lengua, el maltès , de tipus semític però 
que s'escriu a m b caràcters romànics . I també hem pogut conèixer (alhora 
que ens sorpren íem gratament ) els avantatges que pot tenir un estat 
petit, com el maltès, amb un nivell de vida molt acceptable, sense gairabé 
atur (només un 3%), a m b un e n s e n y a m e n t gratuït i, en arribar a la 
Univers i tat , r e m u n e r a t , sense bosses de marginac ió ni grups socials 
espec ia lment depr imits . I tot a ixò malgrat la gran densitat de població 
(més de 1.000 h /qm 2 ) i les condicions poc favorables que en molts aspectes 
té l 'arxipèlag, inhòspit , pobre i a m b uns recursos molt l imitats. 
Per acabar, direm que els socis de la SAL que prengueren part en el 
v iatge foren els Srs. Gabriel Ensenyat , Antoni Juncosa , Joan Marco , 
Anton i Mut , M a n u e l Oliver, Xav ier Pastor , Antoni P lanas , Josep J u a n 
Vidal i Fel ip de Vi l la longa y de Vi l la longa . 
RECENSIONS 
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Josep Capó Juan, el convent de la Soledat de 
Santa Maria del Cami, Mallorca, 
1993, 236 p., il·l. 
P. M O N T A N E R A L O N S O 
En aquesta monograf ia , mossèn Capó estudia els origens i l 'evolució 
del convent de mín ims de Santa Maria del Camí. Arr ibada a Mallorca el 
1582, l'ordre mínima estableix una comunitat a Santa Maria el 1682 sota 
el patrocini de la família Conrado que hi posseïa béns . De l lavors ençà 
les relacions entre els frares i els Conrado serà perenne, i l'autor les pren 
com a fil conductor del tema que ocupa la seva atenció. De fet, el llibre 
es divideix en dues parts pr inc ipals : des dels inicis del convent fins les 
exclaustracions del segle XIX, i des de la seva recuperació a mit jans del 
segle X I X pel segon marquès de la Fontsanta fins els nostres dies. Les 
obres, iniciades el mateix 1682, es perl longaren durant la resta del segle 
X V I I i tot el segle XVIII , i entre els mestres d 'obres que s'en ocuparen 
destaquen Lluc Mesquida i Miquel Oliver: el Pare Capó documenta a m b 
minuciositat les seves despeses i feines. A més , hi aporta inventaris que 
donen una b o n a idea del cont ingut de l 'església, el convent , l 'escola i 
l 'apotecaria en aquel les dates inicials , i també hi tracta de la vida 
conventual i les seves pecul iar i tats a l imentàr ies . 
A m b mot iu de la pr imera exc laustrac ió (1821) , el convent és 
desmantellat, i ho serà definitivament amb la segona exclaustració (1835) 
i la desamort i tzac ió (1836-1846) . Gairebé tot el seu contingut passà a 
diverses sufragànies, i l'edifici caigué en ruïna. A la segona part del llibre, 
mossèn Capó s 'ocupa de les gest ions duites a terme per don M a r i a n 
Conrado, segon marquès de la Fontsanta, per tal d'obtenir-ne la propietat 
y restaurar l 'església i el convent . Aques t període de rehabi l i tació a m b 
vistes a reinstaurar el culte comença el 1850 i hi participen com a tècnics 
Pere d 'Alcàntara Pena i Pere Sampo l . El 1862 el m a r q u è s obt ingué del 
b isbat la rest itució de les imatges principals , l lavors a la parròquia de 
Santa Mar ia , i el 1864 rebé el patronat sobre l 'església. I les obres de 
restauració cont inuaren sota el seu impuls i el dels seus successors . 
Pel seu cont ingut , aquest és un llibre que interessa tant als 
historiadors de l'art com als especialistes en història eclesiàstica, i d 'una 
manera més concreta als que analitzen les relacions entre les comunitats 
rel igioses i el mecenat particular . 
P. de M o n t a n e r 

VIDA DE LA SOCIETAT 
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Acta de l'Assemblea general ordinaria de socis de 
la S.A.L. celebrada dia 2 de febrer de 1993 
Socis assistents: 
Sr. Mique l Duran Pastor 
Sra .Mar ia Barce ló Cresp í 
Sr. Gui l l em Rossel ló B o r d o y 
Sr. M a n u e l Ripoll Bi l lón 
Sr. J o a n Pou M u n t a n e r 
Sr. J o a n M a s i V i v e s 
Sr. Antoni P lanas Rossel ló 
Sr. J o a n A l e m a n y Mir 
Sr. A n d r e u M u n t a n e r Darder 
Sr. Mique l Ferrer Flórez 
Sr. A lvaro Santamar ía A r à n d e z 
Sr. J o a n Ful lana J u a n 
Sr. M a n u e l M o n t a n e r Cerdà 
Sra .Mique la Danús B u r g u e r a 
Sr. Antoni Gayà Garc ia 
Sr. Bernat Picornel l Galeote 
Sr. Nico lau Morel l Cotoner 
Sr. Anton i Arcas Cabrer 
Sr. J a u m e Payeras Gil 
Sra. Franciscà Niell L labrés 
Sr. Mique l Barce ló Perel ló 
Sr. A n d r e u R a m i s Puiggròs 
Sr. Pere Ful lana Puigserver 
Sr. Anton io M a s e g o s a Ga làn 
Sr. Joan Cabot Estarel las 
Sr. Josep Estelrich Costa 
Sr. A n d r e u J a u m e Rovira 
Sr. Sant iago A l e m a n y Fuster 
Sra. Francisca Mart í A l e m a n y 
Sr. Federico Mart ínez Fernández 
Sr. Mique l Font Cirer 
Sr. Faust Frau C a m a c h o 
Sr. Nico lau Tous Escoubet 
Sr. Gabrie l Ensenyat Pujol 
Sra. Marga l ida Rossel ló Pons 
Sr. Rafel Ferrer M a s s a n e t 
Sra. B e n v i n g u d a Borob ia Garr igosa 
Sra. Antòn ia Borobia Garr igosa 
Sra. A ina Le -Senne Pascual 
Sra. Luz Zaforteza 
Sra. A n a Zaforteza 
Sr. Mique l Deyà Bauçà 
Sr. M a n u e l V. D o m è n e c Bestard 
Sra. Isabel Moll Blanes 
Sr. Pere de M o n t a n e r A lonso 
Sra. Catal ina Cantare l las C a m p s 
Sr. Mique l Obrador Co lom 
Sra. Joana M a t a s A l o m a r 
Essent les 19,30 hores del dia abans indicat i a m b l 'assistència dels 
socis ressenyats , té lloc al local social l 'Assemblea General de la S.A.L. 
per tractar el que segueix : 
En primer lloc la Secretària procedeix a donar lectura a l a c t a de la 
sessió anterior així c o m t a m b é una altra corresponent a u n a assemblea 
extraordinàr ia les qua ls són aprovades per assent iment . 
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A continuació pren la paraula el Sr. President per informar sobre els 
següents punts : 
• fa una relació dels socis que han mort durant l 'any 1992 a m b un 
e s m e n t especial per al Sr. Llorenç Pérez . 
• dóna compte de les activitats realitzades per la Societat al llarg de 
l 'any anter ior destacant : 
- A n o m e n a m e n t de socis d 'honor dels professors Joce lyn N. 
Hillgart i Josep Font i Tries. L'acte va consistir en la lectura 
de l 'elogi dels homenat ja ts a càrrec de Gui l lem Rossel ló 
Bordoy i Bartomeu Font Obrador respect ivament així com el 
l l iurament del d ip loma acreditat iu. 
- Ce lebrac ió durant els dies 26-29 de febrer de 1992 del II 
Congrés "El nostre Patr imoni Cultural : la defensa dels fons 
bibl iogràf ic , documenta l i gràfic". 
— Convocatòria d'una Assemblea General Extraordinària el dia 
2 d'abril a m b un sol punt a l 'ordre del dia en el qual es 
proposava el nomenament del P. Miquel Colom, T.O.R. com a 
Soci d 'Honor . 
— Préstec de peces art íst iques propietat de la S.A.L. per a 
d i ferents exposic ions: la Cruci f ixió de R a m o n Destorrents a 
l 'exposició "Catalunya Medieval" organitzada conjuntament per 
la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i els bisbats catalans; 
per a l 'exposició "Rutes Balears" organi tzada per la 
Conselleria de Cultura del Govern Balear en el Fons Monetari 
Internac ional de Wash ington es de ixaren les següents peces: 
l lumanera de bronze , f ragment d 'enteixinat mudèjar , pinacle 
a m b la representac ió del Pare Etern, f ragment d'un retaule 
prov inent de Sant Nico lauet Vell i el díptic del rei Martí ; la 
predel · la de Sta. Ursola i el lateral del retaule de Sant 
Nico lau , Sta. Clara i Sant Antoni se n 'anaren a l 'exposició 
"Lluís de Santàngel , un nou home, un nou món" organitzada 
per la General i tat Va lenc iana . A m b dues peces foren 
exposades també a Sevilla en desplaçar-se dita exposició a la 
capital andalusa ; l ' esmentada predel·la de Santa Ursola va 
cont inuar viatge cap a Barce lona per part ic ipar del conjunt 
exposat a la mostra "Cata lunya a l 'època de Colon" 
organitzada per la Generalitat de Catalunya; una col·lecció de 
bau les de ferro, rajoles i altres e lements decorat ius fou el 
préstec a m b que la S A L ha col· laborat a l 'exposició "Palma, 
c iutat de patis" organitzada per la Regidor ia de Tur isme de 
l 'A juntament de Pa lma ; al pabel ló de les Illes Balears a 
l 'Exposició Universal de Sevil la la SAL, a través del Govern 
Balear , contr ibuí a m b el préstec dels f ragments del retaule 
del Gremi dels gerrers a m b escenes de la vida de R a m o n 
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Llull i de la mort de Sant Anton i ; el retaule dels dos Sants 
Joans va ser exposat en el seu lloc d'origen, és a dir a la vila 
de Porreres , durant les Festes Patronals . 
- Publ icació del vo lum VII de les "Noticias y relaciones his-
tóricas" de Joan Llabrés , a càrrec de J o a n Pou Muntaner . 
- Constitució del Centre d'Estudis de Parla Catalana, del qual 
la S A L és un m e m b r e fundador . 
- Publicació del número 48 del BSAL. S'indica que el número 
49 serà dedicat a Llorenç Pérez . 
- La SAL té en projecte la publicació del "Cançoneret Aguiló" 
en edició facsímil i a m b un estudi pre l iminar a càrrec de 
Joan M a s , Gabriel Ensenyat i Joana Mates . 
- C o m és habitual , han cont inuat els intercanvis del B S A L 
a m b revistes més o m e n y s semblants , les darreres de les 
quals són " C o m p l u t u m " i "Faventia" . 
En el punt corresponent al ba lanç de socis s'indica que durant l 'any 
1992 s'han registrat 13 altes i 11 baixes , de les quals 4 són voluntàries. 
Els 7 socis difunts han estat: Mique l M a r q u è s Arbona , Miquel Grau 
Alz ina , Rafel Serra C o m p a n y , Cristòfol Borràs Cabrer , Antoni Balaguer 
G a l m é s , Rafel L labrés Fuster i L lorenç Pérez Mart ínez . 
Pel que fa al balanç econòmic, el Tresorer dóna compte de què el dia 
1 de gener de 1992 hi havia en existència 3.326.480 ptes. Els ingressos 
durant l 'any han estat 7.547.437 ptes . i les despeses 4 .976.231 ptes. El 
r o m a n e n t a 31 de desembre de 1992 ha estat de 5.897.686 ptes. Per 
conceptes , els ingressos i les despeses han estat: 
Ingresos 
Subvenc ions 
Quotes socis (net) 







Imprenta i paperer ia 
Obres i accessoris 
Retr ibuc ions personal 
Serveis 
Deducc ió rebuts i c obrament 
Conferènc ies i concert orgue 
M a n d a Pia família Agui ló 
Segel ls Correus 
Contr ibuc ió urbana Casal Agui ló 














A l 'apartat d 'assumptes de tràmit el Pres ident explica i d e m a n a a 
l 'Assemblea si cons idera adient la ratif icació d ü n acord de la J u n t a de 
Govern del passat dia 8 de novembre del qual es proposa Llorenç Pérez 
com a Soci d 'Honor . A lhora t a m b é l 'acord de la Junta de Govern del 
passat 23 de j u n y pel qual es proposava la Sra. M. Victòria A m e r de 
Barcelona com a Sòcia d 'Honor. Aquesta senyora, gràcies als consells del 
P. Mique l Batl lori , té vo luntat de què tornin a Mal lorca unes cartes de 
Pere d 'Alcàntara Penya les quals entregaria a la SAL. Tots els presents 
hi estan d'acord. 
Quant a precs i p reguntes es formulen les següents : 
• El Sr. Sant iago A l e m a n y d e m a n a en quin estat es troba la 
publicació del darrer tom de les "Noticias y que relaciones históricas". El 
Sr. Pou li respon que s 'enllestirà per a l 'any que ve. 
• El Sr. A n d r e u J a u m e insisteix en la importànc ia que tendria la 
convocatòria d ü n premi d'investigació per part de la SAL que servís com 
a est ímul per als j o v e s en la recerca. 
• El Sr. Cabot diu que a l'anterior número del BSAL hi ha una dura 
crítica a un llibre seu sobre rajoles i demana si abans d'anar a impremta 
s 'havia llegit. El Pres ident respon que a la S A L no hi ha censura i li 
prega canalitzi les seves queixes dirigint-se a l'autor de l'escrit, al Director 
de publ i cac ions o a la Junta de Govern . 
I no havent més assumptes a tractar i essent les 20,00 hores s'aixeca 
la sessió de la qual com a Secretàr ia don fe. 
V. i P. 
EL P R E S I D E N T LA S E C R E T A R I A 
M I Q U E L D U R A N P A S T O R Mar ia Barce lo Crespi 
A c t a d e l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e x t r a o r d i n à r i a d e s o c i s d e l a S A L 
c e l e b r a d a e l d i a 2 d e f e b r e r d e 1993 
A cont inuac ió de l 'Assemblea General Ordinàr ia i amb l 'assistència 
dels mateixos socis se celebra l 'Assemblea General Extraordinària a m b un 
únic punt a l 'ordre del dia que és l 'elecció i n o m e n a m e n t de la nova 
Junta de Govern. El President explica que tal com es comunicà als socis 
es podien presentar candidatures per a la Junta de Govern fins dia 21 
de gener de 1993 a les 20 ,00 hores . S'havia format una taula electoral 
integrada per la Secretària, el soci més antic i el més novell . Acabat el 
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termini no s 'havia presentat cap candidatura i fou quan la pròpia Junta 
de Govern en confeccionà una que quedà composta per les següents per-
sones i per als càrrecs que s ' indiquen: 
P R E S I D E N T A - Mar ia Barce ló Crespí 
V I C E - P R E S I D E N T - M a n u e l Ripoll Bil lón 
S E C R E T A R I - Gabrie l E n s e n y a t Pujol 
T R E S O R E R - J o a n Pou M u n t a n e r 
C O N S E R V A D O R - Josep Carles Tous Prades 
B I B L I O T E C A R I - Joan M a s Vives 
D I R E C T O R P U B L I C A C I O N S - Gui l l em Rossel ló Bordoy 
V O C A L 1 - Camil- la B lanes Sureda 
V O C A L 2 - A n d r e u Ramis Puiggròs 
V O C A L 3 - Pere Ful lana Puigserver 
V O C A L 4 - J a u m e Garau A m e n g u a l 
V O C A L 5 - Anton i P lanas Rossel ló 
V O C A L 6 - Mique l Deyà B a u ç à 
V O C A L 7 - Francesc Bujosa H o m a r 
V O C A L 8 - Mique l Ferrer Flórez 
Com que només s'ha presentat una sola candidatura es considera que 
no cal procedir a una votació . Intervé la Sra. Catal ina Cantare l las 
insistint en una votació . El Pres ident li respon que no cal i exposa la 
qüestió a l 'Assemblea, que és del mate ix parer. En conseqüència , es pro-
c lama la nova Junta de Govern que estarà integrada per les persones de 
la candidatura presentada . 
I essent les 20,05 hores i no havent altres assumptes a tractar 
s 'aixeca la sessió de la qual com a Secretària don fe. 
V. i P. 
EL P R E S I D E N T LA S E C R E T À R I A 
Miquel D u r a n Pastor Mar ia Barce ló Crespí 
A C T I V I T A T D E L A S O C I E T A T D U R A N T L A N Y 1994 
Nous Socis 
Relac ió dels socis a d m e s o s fins al mes de n o v e m b r e de l 'any 1994: 
1094 J a u m e L l o m p a r t Sa lvà 
1095 J a u m e Font i S a m s ó 
1096 J a u m e T u g o r e s F r a u 
1097 J o s e p M a n u e l D o m í n g u e z N i c o l a u 
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1098 S e b a s t i à R i u to r t T a b e r n e r 
1099 J o a n C a r l e s S i m ó A r t e r o 
1100 A n t ò n i a S a b a t e r V a l l e s p i r 
1101 M a r i a A n t ò n i a S e g u r a B o n n í n 
1102 M i q u e l M o r e y A n d r e u 
1103 A n t o n i P a u P a l m e r V i d a l 
1104 M a r i a de L o u r d e s B e r g a s M a s 
1105 A z u c e n a I b à h e z O r g a n i s t a 
1106 M i r e i a Ra l lo M o n 
1107 I g n a c i o G ó m e z - A c e b o y D u q u e de E s t r a d a 
1108 E n c a r n a c i ó n R a m o s D íaz 
1109 M i q u e l Rafe l A m e n g u a l 
1110 G a s p a r V a l e r o i M a r t í 
1111 J o a n M a r c o i O r d i n e s 
1112 M a r i a A n t ò n i a M a n r e s a M o n t s e r r a t 
1113 J u a n Rafae l V e r g e r L l a n e r a s 
1114 A n t o n i Pujo l M a u r a 
1115 J a u m e B o s c h O l i v e r 
Baixes 
V o l u n t à r i e s : 
D a v i d Font M a m p e l 
J o a n a M a r i a S e g u í A z n a r 
P e r d e f u n c i ó : 
F r a n c e s c L l i n à s M o r e y 
Assemblea General Ordinària 
Dia 8 de febrer de 1991 tengué lloc TAssemblea General Ordinària , 
de la q u a l , c o m és c o s t u m , se 'n p u b l i c a r à l 'Acta c o r r e s p o n e n t . 
Cessió en depòsit 
A pet ic ió de l 'A juntament de P a l m a , la S A L li ha cedit en depòs i t 
el q u a d r o del C a r d e n a l D e s p u i g a m b m o t i u de la creac ió al castel l de 
B e l l v e r del M u s e u del C a r d e n a l D e s p u i g . L 'acta c o r r e s p o n e n t es va 
s i g n a r el d ia 15 de s e t e m b r e de 1993. 
Préstecs per a exposicions 
La S A L part ic iparà en una exposic ió organi tzada per la Univers i tat 
d ' A i x - e n - P r o v e n c e , a m b d i v e r s e s peces de c e r à m i c a . T a m b é té prev i s t 
la p a r t i c i p a c i ó en l ' expos i c ió "A l -Andalus y el M e d i t e r r à n e o " que ha 
d 'organitzar la societat Sierra Nevada 95, a m b l 'aportació del document 
del t rac ta t de p a u e n t r e el rei de M a l l o r c a i el so ldà de T u n i s , de 
pr inc ip i del seg le X I V . 
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Donacions 
M o s s è n P e r e Es te l r i ch ens ha fet el d o n a t i u de la q u a n t i a 
c o r r e s p o n e n t al torn de m i s s e s per a la famí l ia Agui l ó . El Dr. A l v a r o 
S a n t a m a r í a ens féu entrega del seu ll ibre Conversaciones de la dinas-
tia de Mallorca. 
Subvencions 
Les s u b v e n c i o n s q u e h a r e b u t a q u e s t any la S A L són les 
s e g ü e n t s : 
— Sa N o s t r a : un mi l i ó de pts . per a l 'edic ió del B S A L 49 
c o r r e s p o n e n t al 1993. 
— Conse l ler ia de Cul tura , Educac i ó i Esports : deu mi l ions per a la 
c o n t i n u a c i ó de les o b r e s de r e s t a u r a c i ó del Casa l Agu i l ó . 
— Inst itut d 'Estudis Baleàr i cs : quatre -centes vint- i -c inc mil pts . per 
a l ' edic ió del B S A L 49 c o r r e s p o n e n t al 1993 . 
Presentació 
Dia 3 de febrer t e n g u é l loc la p r e s e n t a c i ó del l l ibre del Dr . J o a n 
M a s Obra poètica de Tomàs Aguiló que fou a càr rec del Dr . J o a n 
Alegret . Aix í mate ix , apro f i tant l 'av inentesa , s 'organitzà al local social 
u n a e x p o s i c i ó de l l ibres i m a n u s c r i t s de T o m à s Agu i l ó . 
Seminari d'historiografia mallorquina 
D u r a n t el p r i m e r t r i m e s t r e del 1994 t e n g u é l loc a la S A L un 
s e m i n a r i s obre la h i s to r i ogra f ia de M a l l o r c a , a m b les s e g ü e n t s 
p o n è n c i e s : 
— 15 febrer : L ' a p o r t a c i ó del B S A L . Dr . M i q u e l Ferrer F l ó r e z . 
— 22 febrer : Q u a d r a d o . Dr . M i q u e l D u r a n Pas tor . 
— 1 març : De B in ime l i s a Q u a d r a d o . Dr. B a r t o m e u Barce ló Pons . 
— 8 març : De Q u a d r a d o a l ' es tab l iment dels estudis un ivers i tar i s 
a la U I B . Dr. P e r e F u l l a n a P u i g s e r v e r . 
— 15 m a r ç : La h is tor iogra f ia actual . Dr. A n t o n i M a r i m o n Riutor t , 
Sr. D a v i d G i n a r d Féron i Sr. A r n a u C o m p a n y M a t a s . 
— 22 m a r ç : tau la r o d o n a a m b els p o n e n t s . 
Congrés sobre el Patrimoni 
Els d ies 19-21 d ' o c tubre la S A L c o n v o c à el III C o n g r é s s o b r e el 
nostre Pat r imon i Cul tura l , que en aquesta ocas ió tractà la qües t i ó de 
"El P a t r i m o n i T u d a t ( 1 8 3 6 - 1 9 9 4 ) " . La i n a u g u r a c i ó va t en i r l loc a 
l ' esg lés ia de S a n t a M a r g a l i d a , c e d i d a g e n t i l m e n t pel Sr. A n t o n i Mir , 
G e n e r a l en C a p de la R e g i ó M i l i t a r de B a l e a r s , el qual va p r e s i d i r 
l 'acte j u n t a m e n t a m b el D i r e c t o r G e n e r a l de C u l t u r a , Sr. J o a n 
F r a n c e s c R o m e r o . El C o n g r é s constà de tres p o n è n c i e s , que foren les 
s e g ü e n t s : 
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- "La p è r d u a del pa t r imon i m o b l e i de les restes a rqueo lòg iques " , 
a c à r r e c del Dr . G u i l l e m Rosse l l ó B o r d o y . 
- "La p è r d u a de l p a t r i m o n i indus t r ia l " , a c à r r e c del Dr. Car ies 
M a n e r a E r b i n a i del Sr. J o a n Roca A v e l l à . 
- "La pèrdua del patr imoni m o n u m e n t a l i urbaníst i c " , a carree del 
Dr . J o s e p M o r a t a S oc í as . 
A i x í m a t e i x , f oren p r e s e n t a d e s d ivu i t c o m u n i c a c i o n s sobre 
q ü e s t i o n s d i v e r s e s re f e r ides a la t e m à t i c a del c o n g r é s i ca torze 
c o m u n i c a c i o n s r e l a t i v e s a les m a l i f e t e s p a t r i m o n i a l s als pob les de 
M a l l o r c a . 
Assemblea anual de la CECEL 
J u n t a m e n t a m b l ' Inst i tut d 'Es tud is B a l e à r i c s , la S A L s ' encarregà 
de l ' o rgan i tzac ió de la X L I A s s e m b l e a anua l de la C E C E L 
(Confederac ió E s p a n y o l a de Centres d 'Estudis Loca ls ) , que e n g u a n y se 
c e l e b r à a P a l m a e ls d ies 29 i 30 de s e t e m b r e i 1 d ' o c tubre . Les 
ac t i v i ta t s que hi f e n g u e r e n l loc foren les s e g ü e n t s : 
- A s s e m b l e a G e n e r a l . 
- E x p o s i c i ó s o b r e v int anys d 'h is tòr ia local de M a l l o r c a (1975¬ 
1994 ) . 
- E x p o s i c i ó s o b r e les d a r r e r e s p u b l i c a c i o n s de ls d i f e rents centres 
i n t e g r a t s a la C E C E L . 
- Sess ió a c a d è m i c a sobre a r q u e o l o g i a m e d i e v a l , a m b les s e g ü e n t s 
p o n è n c i e s : 
• A r q u e o l o g i a m e d i e v a l i s l à m i c a , a càrrec del Dr. G u i l l e m 
R o s s e l l ó B o r d o y , i c o m u n i c a c i o n s . 
• A r q u e o l o g i a m e d i e v a l c r i s t i ana , a càr rec del Dr . M a n u e l Riu 
R i u , i c o m u n i c a c i o n s . 
Aniversaris de Josep Lluís Pons i Gallarza i Joan Pons i Marquès 
A m b m o t i u del c e n t e n a r i de la m o r t de J o s e p L lu í s P o n s i 
Ga l larza i del n a i x e m e n t del seu nét J o a n Pons i M a r q u è s la Societat 
c o n v o c à un c ic le de c o n f e r è n c i e s i m p a r t i d e s del P. J o s e p M a s s o t i 
M u n t a n e r i pel Dr. J o a n M a s i V ives . A m b aquest mot iu hom enllestí 
u n a expos ic ió monogrà f i ca sobre els h o m e n a j a t s instal · lada a les noves 
d e p e n d è n c i e s de la S A L . 
Publicació del catàleg sobre l'exposició dedicada a Joan Binimelis 
La Soc ie tat va pub l i car a pr inc ip i d 'any el ca tà leg c o r r e s p o n e n t a 
l 'exposició c o m m e m o r a t i v a que celebrà al M u s e u de Mal lorca els mesos 
de d e s e m b r e del 1993 i gener del 1994 del IV centenar i de la redacció 
de la His tòr ia de M a l l o r c a de J o a n B i n i m e l i s . L ' e s m e n t a t ca tà l eg va 
a c o m p a n y a t del doss ier dedicat a B in ime l i s que a p a r e g u é al vo lum 49 
del B S A L i c o n s t i t u e i x la M o n o g r a f i a n'J 5 de la Soc i e ta t . 
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Obres 
Gràc ies a la s u b v e n c i ó per obres o t o rgada per la Direcc ió Genera l 
de C u l t u r a ha es ta t p o s s i b l e c o n t i n u a r la tasca de r e s t a u r a c i ó del 
Casa l Agu i l ó . Els ba ixos de l 'edifici h a n quedat convert i ts en u n a sala 
d 'expos ic ions , un auditori i a ltres d e p e n d è n c i e s auxi l iars . E s p e r a m que 
a q u e s t a apor tac i ó t engu i c o n t i n u ï t a t en el futur i s igui poss ib le c o m -
pletar la recuperac ió d ü n casal representat iu de la burges ia c iutadana 
de l s eg l e X I X . 
A i x ò no obs tant , h e m de l a m e n t a r que la Conse l l er ia de C u l t u r a , 
E d u c a c i ó i E s p o r t s hag i d e n e g a t l 'a jut q u e li so l · l i c i tàrem per a la 
p u b l i c a c i ó del Bo l l e t í d ' e n g u a n y . 
Adhesions 
L a S A L ha d o n a t s u p o r t a les s e g ü e n t s ent i ta ts i in i c ia t ives : 
Assoc iac i ó d 'Amics de l 'Arx iduc , tot ded i cant un dossier a la f igura de 
l 'Arx iduc al p r e s e n t n ú m e r o del B S A L , a la inic iat iva d ' organi tzar u n 
v i a t g e cu l tura l a l ' i lla de Malta j u n t a m e n t a m b l 'Acadèmia d 'Estud is 
Genea lòg i c s i A R C A , i a un mani fes t de l 'Obra Cultural Ba lear en de -
f e n s a de la l l e n g u a c a t a l a n a a l ' e n s e n y a m e n t . 
Intercanvis 
La S A L ha dedic i t manten i r u n intercanvi de publ icac ions a m b les 
s e g ü e n t s r ev i s t e s i e n t i t a t s : M u s e o de H u e l v a ; rev is ta d ' a r q u e o l o g i a 
" L i m e s " ; Ins t i tu to J o s é C o r n i d e , de La C o r u n y a ; Centro de E s t u d i o s 
S a l m a n t i n o s ; " A r q u e o l o x i a " ; U n i v e r s i t a t J a u m e I; "Museo Nac i ona l de 
A r q u e o l o g í a M a r í t i m a y C e n t r o N a c i o n a l de Inves t igac iones A r q u e o l ó -
g i c a s S u b m a r i n a s " . 
Any Jovellanos 
A m b m o t i u del 2 5 0 a n i v e r s a r i de l n a i x a m e n t de G a s p a r M e l c h o r 
de J o v e l l a n o s la S A L ha dec id i t d e d i c a r u n c ic le de c o n f e r è n c i e s en 
m e m o r i a de Ti l - lustre p e r s o n a t g e q u e t a n t a i m p o r à n c i a t e n g u é per a 
la c o n e i x e n ç a de ls m o n u m e n t s de M a l l o r c a . 
Nou catedràtic 
El n o s t r e consoc i Dr . J o s e p J u a n V i d a l ha assol i t la p l a ç a de 
C a t e d r à t i c d 'His tòr ia M o d e r n a a la U I B . 

B S A L 5 0 ( 1 9 9 4 ) : 5 8 9 - 5 9 0 
Record de Llorenç Pérez Martínez 
A m b mot iu de la mort de Llorenç Pérez Mart ínez , p lomes molt més 
autor i tzades que la meva , han fet acurades semblances de la seva 
biograf ia. A ix imate ix , s 'han ponderat els resultats de la feina, que 
desenvo lupà a les diverses àrees del saber , a les quals dedicà els seus 
esforços intel · lectuals . 
Els autors dels comentar is , no sols han es t imat els seus quefers 
científics, s inó que han recordat també les mol tes i pecul iars virtuts 
d 'aquest h o m e . Tal vegada , una de les més s ignif icat ives i que sovint 
recordam, per la m a n c a n ç a que ara tenim d'ella, és la seva generosi tat 
intel· lectual. A q u e s t a virtut , pròpia del ver tader savi i del científic 
conscient de què el patr imoni cultural és un bé c omú , que deu ésser 
compartit , la memòr ia de tots, per força, l'ha de testimoniar. No crec que 
ningú pugui recordar que mai negàs, o senzi l lement negligís una paraula 
d'orientació, un ajut o un consell , a tots aquells , que un dia o altre, ens 
acostàrem a demanar-n'hi . La seva munificència en aquest sentit, el duia, 
de vegades , a proporc ionar als invest igadors o als s imples curiosos , la 
documentac ió o l 'obra més aprop iada per abastar els seus objectius. 
Aquest tret del seu caràcter , li va lgué no pocs i sentits agraïments . 
Un somriure entre afectuós i satisfet, sempre amable, solia ser el resultat, 
quan el que aixó l legeix, c o m u n i c a v a l 'acabament feliç de la seva 
proposta . A q u e s t a virtut, de la qual ara en faig recordança la conrava, 
ben segur, de temps ençà. Un exemple , j a l lunyà, de la mateixa, el vaig 
tenir fa mesos , mentre llegia un article de Josep Ruysschaert , sobre la bi-
blioteca de Pier Leoni, metge de Llorenç el Magnífic, publicat a Brusel·les 
l 'any 1960. E m vaig trobar, a m b l 'agradable sorpresa , de veure-hi 
esmentat el nom del nostre amic. El motiu de la cita era agrair-li la seva 
col·laboració, per senyalar l 'existència d'un parell de manuscr i ts lul·lians 
d'aquest metge i haver permès, al dit autor, util itzar les seves notes per 
redactar les descr ipc ions d 'ambdós manuscr i ts . 
Al l larg de les seves estades a R o m a , m o m e n t en què sort iren 
valuoses aportacions per a la història de la nostra illa i del lul·lisme, la 
seva amable hospitalitat envers tots els mal lorquins que hi feien estatge, 
es convertí en proverbial . L 'acoll ida i les or ientac ions de tota casta que 
els proporc ionava , feren de Llorenç una m e n a de cònsol de Mal lorca a 
aquel la ciutat. 
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Al vo lum del nostre m é s que centenari i est imat Bolletí, que avui 
presentam, alguns dels seus més acostats col·laboradors, han recollit una 
exhaust iva bibl iografia del nostre amic . P r o p de tres centenars de 
publ i cac ions , entre artic les , l l ibres i intervenc ions precises a obres 
enc ic lopèdiques , són el test imoni més fefaent de la tasca d'una vida de-
dicada a la investigació. La lectura del mateix, permet, més que qualsevol 
altra cosa, conèixer les seves curiositats intel· lectuals i els esforços que 
real i tzà per satisfer- les. 
De la seva feina, com a bibl iotecari de la Fundac ión Barto lomé 
March" , s 'ha destacat la seva intel· l igència en transformar u n a valuosa 
biblioteca privada, en un dels centres més importants per a la investigació 
de qualsevol aspecte concernent a Mallorca. El lloc de feina, que hi volgué 
ocupar el s i tuava en una esplèndida posició , per fer retre la seva vàlua 
i des interesada ajuda, als que consu l taven els magníf ics fons de la 
mate ixa . 
R e s u m i r una vida a m b unes paraules m é s o manco afectuoses i 
emocionades , és un esforç en va. D'aquesta manera mai podríem reflectir 
totes les admirab les facetes que el nostre homenat jat ens va llegar, 
e spec ia lment les més h u m a n e s i entranyab les , sens dubte molt més 
valuoses i est imades , que els seus abundosos coneixements intel-ectuals. 
La Societat Arqueològica Lul·l iana vol agrair la dedicació de Llorenç 
Pérez a la recuperac ió del nostre passat . A q u e s t a , roman reflectida, en 
nombroses aportacions, a les planes del seu Bolletí. Per reduir a memòria 
dels h o m e s aquest recone ixement , l ' a n o m e n a m Soci d 'Honor. Es el 
test imoni de la seva feina, però no del seu bon caràcter, de la seva 
dedicació a la biblioteca, de la seva generositat, ni d'altres molts aspectes 
de la seva manera d'esser, que tots recordam i apreciam més Íntimament. 
Aquests reconeixements, molt més personals, no es solen fer públics, però 
no per això són manco importants . Són, potser , el que ens queda als 
amics d 'En Llorenç Pérez Mart ínez . 
Per A n t o n i C o n t r e r a s M a s 
Par lament llegit el dia 8 de febrer de 
1994 a m b motiu de l 'anomenament de 
Llorenç Pérez Mart ínez , Soci d 'Honor 
de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
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